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BOLETIN 3853 DE REGISTROS
DEL 26 MARZO DE 2015
PUBLICADO 27 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
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WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 26/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01678058 @LEX.@V 2015 7,050,000
00616190 0 2 CONVERGENCIA DIGITAL S A S 2015 872,978,960
02302460 1 ARQ DESIGN 2014 1,200,000
02302460 1 ARQ DESIGN 2015 1,200,000
01907279 1 ASESORIAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
02424451 1 Y 1000 EN VARIEDADES 2015 2,000,000
02366543 10 MUSIC COLOMBIA SAS 2015 932,295,957
02422260 100% RADIOCOM S A S 2015 10,094,000
01995717 105K TALLER DE ARQUITECTURA SAS 2015 10,140,114
02521366 11 BOHORQUEZ 2015 4,000,000
01968696 1335 INMOBILIARIA SAS 2015 728,397,011
02529319 180 DSP SAS 2015 2,000,000
02454623 1A TELECOMUNICACIONES SAS 2015 10,000,000
02464095 1DOC3 SAS 2015 127,157,665
02341979 1TUTECNICO CO 2015 1,500,000
01413781 2 OA ACTIVOS S A 2014 1,364,246,869
02397543 22 PROYECTOS ESPECIALES SAS 2015 841,845,000
01371524 2IN SOLUTIONS LTDA 2015 1,210,352,629
01658070 2K INVERSIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 4,215,783,799
01820399 3 AAA LTDA 2015 2,000,000
02164345 360DIGITAL CO SAS 2015 223,770,802
02322361 365 TURISMO SIN LIMITE SAS 2014 30,000,000
02322361 365 TURISMO SIN LIMITE SAS 2015 30,000,000
02329902 365 TURISMO SIN LIMITE SAS 2014 1,000,000
02329902 365 TURISMO SIN LIMITE SAS 2015 1,000,000
01888823 3CONCEPTOS3 2015 1,000,000
02361681 3D SOLUCIONES SAS 2015 16,984,000
02143240 3F SOLUCIONES EN TECNOLOGIA 2013 1,000,000
02143240 3F SOLUCIONES EN TECNOLOGIA 2014 1,000,000
02143240 3F SOLUCIONES EN TECNOLOGIA 2015 1,000,000
02177730 3ILIMITADO SAS 2015 63,468,367
02172186 3LM CAPITAL SAS 2015 17,500,000
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01900299 3POINTS STUDIOS SAS 2015 67,000,000
01786212 3RM RENT A CAR 2015 1,280,000
01952298 3SDDD S A S 2015 1,254,753
02177022 4 ALIANZAS LTDA 2015 14,054,187
02388891 4 VITAE SAS 2015 275,164,138
02131868 4D ELEMENTS CONSULTORES SAS 2015 180,519,553
01240612 4D FOOD STORE 2014 500,000
01240612 4D FOOD STORE 2015 500,000
02288650 4S INGENIERIA S A S 2015 909,779,564
02270205 7 MEDIOS PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01785943 7/24 SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA 2015 27,000,000
02041821 777 MABA S A S 2015 4,647,333,409
00614668 8 LEGAL S A S 2015 171,298,529
02258687 A & A INTERAMERICANA  E U 2015 2,500,000
02075078 A A A AVILA ABOGADOS ASOCIADOS 2015 1,200,000
02524635 A B C CERRADURAS MUÑOZ 2015 1,280,000
00413899 A B C DEL REMOLQUE 2015 2,854,097,197
01697745 A B C PAPELES Y REGALOS 2015 1,000,000
00803728 A B C RECICLAJES DE COLOMBIA LTDA 2015 1,314,383,000
01426371 A C E CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2015 1,000,000
01426421 A C E CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2015 1,000,000
01386632 A C M HERRAMIENTAS 2015 74,038,303
01337274 A C M HERRAMIENTAS LTDA 2015 74,038,303
00157971 A C NIELSEN DE COLOMBIA LTDA 2015 96,827,289,203
01143775 A C NIELSEN DE COLOMBIA LTDA 2015 1,856,044,183
01695341 A CREDITO CONSTRUYENDO JUNTOS LTDA 2015 581,907,461
02154021 A D C ARQUITECTOS DISEÑO &
CONSTRUCCION S A S
2014 75,500,000
02154021 A D C ARQUITECTOS DISEÑO &
CONSTRUCCION S A S
2015 75,500,000
02122844 A DOS M SAS 2015 179,585,000
00708292 A G IMPRESORES 2014 950,000
00708292 A G IMPRESORES 2015 1,800,000
02063439 A L G COMPUTADORES 2015 10,788,150
02473565 A LA MODA CON LUCALINAVA 2015 1
02168903 A M T TRANSPORTE Y LOGISTICA SAS 2015 65,063,000
01952023 A QUADRO LTDA 2015 1,000,000
02020869 A R CONSTRUCCIONES S A S 2015 325,420,464,000
00082891 A R INMOBILIARIA S A 2015 2,815,677,552
01972567 A R J METALES 2015 2,400,000
02406247 A R PRODUCCION DE EVENTOS 2015 136,230,000
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00546127 A S C CONSULTORES LIMITADA 2015 1,000,000
01070042 A SILVA & CIA LTDA 2015 171,113,455
02160302 A U PAIR & TRAVELS 2015 20,931,820
01805897 A Y B NEGOCIOS ESTRATEGICOS LTDA 2015 12,619,950
02521468 A-B-D-S SAS 2015 1,000,000
02475795 A.C.H.&N INSTALACIONES ELECTRICAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.S.
2015 10,000,000
00935573 A.D.E. S.A. 2015 6,690,527,960
02508084 A&L DIESEL SAS 2015 7,187,904
02051573 A&L INVERSIONES SAS 2015 422,990,860
02494554 A&L SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE S A
S
2015 1,000,000
01437550 A&M TRANSWILD Y CIA S A S 2012 1,372,387,000
01437550 A&M TRANSWILD Y CIA S A S 2013 536,214,435
01437550 A&M TRANSWILD Y CIA S A S 2014 469,744,864
01796832 A121ARQUITECTURA LTDA 2015 930,926
01929609 A3 LOGISTICS LTDA 2015 9,402,000
00867853 AAA AUDITORES ASOCIADOS LTDA 2014 45,000,000
00867853 AAA AUDITORES ASOCIADOS LTDA 2015 50,000,000
02501291 AAJJ - PROYECTAR CONSTRUCTORA S.A.S 2015 10,000,000
02497823 ABACO PUBLICIDAD SAS 2015 5,790,000
02261806 ABAD UYEKI TERESA ISABEL 2015 1,000,000
01351051 ABAKAIROS 2015 1,500,000
02293480 ABARNA SAS 2015 26,058,344
01573570 ABARROTES EMISS 2012 1,000,000
01573570 ABARROTES EMISS 2013 1,000,000
01573570 ABARROTES EMISS 2014 1,000,000
01573570 ABARROTES EMISS 2015 1,000,000
02041814 ABASTOS DOÑA ADELA Q 2014 700,000
02041814 ABASTOS DOÑA ADELA Q 2015 800,000
01467049 ABAUNZA ZAFRA CLAUDIA ROSA 2014 1,000,000
02273295 ABC  TARIMAS Y CARPAS 2015 1,000,000
02137654 ABC DE SERVICIOS OFICINA CALLE 122
BOGOTA
2015 35,328,000
01446292 ABC DE SERVICIOS S A S 2015 37,605,341,000
00580730 ABC DEL REMOLQUE SAS 2015 2,854,097,197
01573456 ABC EXPRESS PLOMERIA 2015 1,000,000
00332436 ABC SPORT DEPORTES 2015 10,950,000
00687456 ABC'D REGALITOS 2015 250,000
02354939 ABCD CONSTRUCCION S A S 2015 1,232,000
02303129 ABCG VENTURES S A S 2015 1,222,691,079
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00797519 ABITS COLOMBIA S A S 2015 2,415,802,620
02354225 ABJE S A S 2015 1,000,000
00940051 ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS
S.A.
2015 30,581,114,368
00937544 ABREU TORRES MARCELA 2010 800,000
00937544 ABREU TORRES MARCELA 2011 800,000
00937544 ABREU TORRES MARCELA 2012 800,000
00937544 ABREU TORRES MARCELA 2013 800,000
00937544 ABREU TORRES MARCELA 2014 800,000
00937544 ABREU TORRES MARCELA 2015 800,000
01776469 ABRIL BARON IRMA LEONOR 2015 3,500,000
01444931 ABRIL DE MOQUE MARIA DEL CARMEN 2015 4,000,000
02258950 ABRIL GARZON JHON FAVER 2015 2,000,000
02265724 ABRIL GUERRERO FENREY 2015 10,157,462
01861280 ABRIL NET COM 2015 1,300,000
01861277 ABRIL NUÑEZ LEONARDO ENRIQUE 2015 1,300,000
02251220 ABRIL RODRIGUEZ SIXTO USBALDO 2015 1,000,000
00712989 ABRIL SALGADO MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
01897799 ABTL S.A.S 2015 42,407,852
02366713 ABUNDANT HONEY GROUP 2015 1,280,000
02206324 ABZOLUTE DESIGN SAS 2013 400,000
02206324 ABZOLUTE DESIGN SAS 2014 400,000
02363053 AC ACABADOS Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 13,008,000
00882804 ACABADOS ALTAPISOS 2015 1,686,897,741
00882700 ACABADOS ALTAPISOS INVERSIONES  S A S 2015 1,686,897,741
02296433 ACABADOS ARQUITECTONICOS LEC S A S 2015 1,013,174,181
02372555 ACABADOS ARQUITECTONICOS ONB S A S 2015 789,251,127
02344209 ACABADOS ARQUITECTONICOS PDL SAS 2015 20,000,000
02408528 ACABADOS RICAURTE S A S 2015 8,925,000
02484011 ACABADOS Y ACCESORIOS ALVARADO SAS 2015 10,173,702
02249885 ACADEMIA AUTOPISTA CLUB 2015 5,000,000
02102244 ACADEMIA DE ARTES APLICADAS RAFAEL
CLAVIJO ANGEL A.R.C.A ESTUDIO
2015 1,600,000
01797307 ACADEMIA DE BELLAS ARTES SEMILLAS LTDA 2015 18,700,396
02100268 ACADEMIA DE BELLAS ARTES SEMILLAS SEDE
MODELIA
2015 1,500,000
02215598 ACADEMIA DE BILLARES MAO.R 2015 1,000,000
01346043 ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
Y VIGILANCIA ELITE LTDA
2015 202,501,000
01880287 ACADEMIA DE TENIS LA RANA 2010 1,000,000
01880287 ACADEMIA DE TENIS LA RANA 2011 1,000,000
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01880287 ACADEMIA DE TENIS LA RANA 2012 1,000,000
01880287 ACADEMIA DE TENIS LA RANA 2013 1,000,000
01880287 ACADEMIA DE TENIS LA RANA 2014 1,000,000
01880287 ACADEMIA DE TENIS LA RANA 2015 1,000,000
02119641 ACADEMIA FITNESS INFANTIL 2015 30,000,000
01930243 ACADEMIA FITNESS INFANTIL SAS 2015 30,000,000
02136126 ACADEMIA MUSICAL LEGATO 2015 50,000,000
02298425 ACADEMIA MUSICAL LEGATO 2015 50,000,000
01135545 ACADEMIA NACIONAL ROMER 2015 800,000
01999473 ACARREO BODEGAS MUDANZAS LATORRE 2015 1,000,000
02394730 ACC NAVARRO ASESORES CONSULTORES SAS 2015 70,000,000
01293576 ACCANADA SAS 2015 745,313,867
02459584 ACCESORIOS BONNY 2015 10,000,000
01718421 ACCESORIOS J.E.S. 2015 1,250,000
01967093 ACCESORIOS MECHAS YULI 2015 1,700,000
01740559 ACCESORIOS Y CARNET S RUIZ 2015 1,288,700
00835607 ACCION EMPRESARIAL ELECTRICISTAS
TECNICOS
2012 500,000
00835607 ACCION EMPRESARIAL ELECTRICISTAS
TECNICOS
2013 500,000
00835607 ACCION EMPRESARIAL ELECTRICISTAS
TECNICOS
2014 500,000
00835607 ACCION EMPRESARIAL ELECTRICISTAS
TECNICOS
2015 1,280,000
01722320 ACCION SALUD S.A. IPS 2015 7,344,261,613
S0004645 ACCION SOCIAL NAVAL NACIONAL 2015 2,350,893,485
02413776 ACCOUNTING PROFIT S A S 2015 1,000,000
01155525 ACEDAL COMPUESTOS PLASTICOS S.A.S 2015 916,646,870
02153550 ACER COCINAS Y SERVICIOS 2013 600,000
02153550 ACER COCINAS Y SERVICIOS 2014 600,000
02153550 ACER COCINAS Y SERVICIOS 2015 600,000
02181943 ACER SEGUROS L T D A 2015 13,955,583
01102530 ACERIAS TECNICAS CRUZ 2015 10,500,000
01803808 ACERIAS TECNICAS CRUZ 2 2015 8,000,000
01768611 ACERO CASTAÑO ARELIS 2015 2,000,000
02325530 ACERO CASTILLO ANA CLAUDIA 2014 500,000
02325530 ACERO CASTILLO ANA CLAUDIA 2015 500,000
02431810 ACERO GOMEZ PABLO MAXIMINO 2015 1,250,000
02446591 ACERO PEDRO ANTONIO 2015 1,288,000
01192044 ACERO PENAGOS FREDY RICARDO 2015 50,000
00192492 ACERO RUBIANO EDUARDO 2015 56,020,000
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02523516 ACERO RUSSI LUISA FERNANDA 2015 200,000
01629169 ACERO SORZA AURORA ALICIA 2014 1,000,000
01629169 ACERO SORZA AURORA ALICIA 2015 4,200,000
01049506 ACEROS MERCHAN DORIS YANETH 2015 2,400,000
01813956 ACEVEDO ACONCHA PEDRO ELIAS 2015 7,900,000
02067354 ACEVEDO CIFUENTES DIANA YANET 2015 600,000
02258454 ACEVEDO CIFUENTES JOSE EDWIN 2015 600,000
02498244 ACEVEDO CRUZ ADRIANA CATALINA 2015 10
02426390 ACEVEDO ESPINOSA HERNANDO 2015 1,280,000
00034089 ACEVEDO GARZON SEGUNDO GABRIEL 2015 600,450,000
01983958 ACEVEDO LAVERDE ESTHEBAN 2015 800,000
01372387 ACEVEDO LOZANO GONZALO 2015 2,000,000
00840514 ACEVEDO MACIAS GABRIEL MAURICIO 2015 463,250,000
01376346 ACEVEDO MENDOZA ANA TERESA 2015 2,500,000
02438228 ACEVEDO MISAEL 2015 1,232,000
02057316 ACEVEDO PEREZ YESENIA 2015 1,288,000
01540377 ACEVEDO PIRAGAUTA MARIA GILMA 2006 100,000
01540377 ACEVEDO PIRAGAUTA MARIA GILMA 2007 100,000
01540377 ACEVEDO PIRAGAUTA MARIA GILMA 2008 100,000
01540377 ACEVEDO PIRAGAUTA MARIA GILMA 2009 100,000
01540377 ACEVEDO PIRAGAUTA MARIA GILMA 2010 100,000
01540377 ACEVEDO PIRAGAUTA MARIA GILMA 2011 100,000
01540377 ACEVEDO PIRAGAUTA MARIA GILMA 2012 100,000
01540377 ACEVEDO PIRAGAUTA MARIA GILMA 2013 100,000
01540377 ACEVEDO PIRAGAUTA MARIA GILMA 2014 100,000
02397479 ACEVEDO RIAPIRA ALFREDO 2015 1,000,000
00941359 ACEVEDO ROMERO JUAN CARLOS 2015 33,000,000
02489166 ACEVEDO TORRES MARIA LUZ 2015 1,280,000
02433412 ACHURY LUIS GERMAN 2015 2,000,000
01282711 ACHURY RIVERA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01282711 ACHURY RIVERA LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02457016 ACHURY TRONCOSO ANA FRANCISCA 2015 200,000
02431385 ACI - AUDITORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL
S A S
2015 1,000,000
00044655 ACI CARGO LOGISTICA S A 2015 195,088,680
01078216 ACIERTO ESTRATEGIAS Y COMUNICACION 2015 476,672,054
01768375 ACIERTO ESTRATEGIAS Y COMUNICACION
S.A.S.
2015 476,672,054
02059894 ACKERMANN BEAUMONT COLOMBIA S.A.S 2015 467,449,970
02167757 ACOBARRAS COLOMBIA SAS 2015 172,640,000
00801554 ACOBARRAS S A S 2015 3,786,976,000
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00428898 ACOLARTE 2015 1,200,000
02306211 ACOLIVEX COLOMBIA SAS 2015 7,184,945
02409258 ACONDICIONAMIENTOS Y ACABADOS J & J
SAS
2015 6,000,000
02062607 ACONOCER 2015 8,147,000
00203572 ACONTRIF LTDA.ASESORIAS CONTABLES
TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS
2015 3,371,000
02430663 ACOPIO LA Y 2015 1,000,000
02097341 ACOPLES Y PARTES 2015 1,900,000
01147854 ACOPLES Y PARTES LTDA 2015 65,110,000
00670461 ACORBE S.A. 2015 21,337,600,398
00769946 ACOSTA ANGARITA JAIME ORLANDO 2015 481,608,747
02020412 ACOSTA ARANGO ALBA DORIS 2015 1,800,000
00715149 ACOSTA AYALA MIRYAM ALEIDA 2015 10,000,000
02497203 ACOSTA BEJARANO CAMILO ANDRES 2015 500,000
02398469 ACOSTA CABEZAS CRISTIAN CAMILO 2015 5,000,000
01715083 ACOSTA CASTAÑEDA GUILLERMO LEON 2015 8,000,000
02496148 ACOSTA CHACON ASESORES SAS 2015 399,000
01666095 ACOSTA CHACON MARGARITA 2013 1,100,000
01666095 ACOSTA CHACON MARGARITA 2014 1,100,000
01666095 ACOSTA CHACON MARGARITA 2015 1,100,000
02275228 ACOSTA DEL RIO ALBA LUZ 2013 100,000
02275228 ACOSTA DEL RIO ALBA LUZ 2014 1,000,000
02473796 ACOSTA FIGUEREDO LILIAM DEL ROCIO 2015 1,000,000
01236430 ACOSTA FORERO SALOMON 2015 1,000,000
02448852 ACOSTA HERRERA RUBIELA YANNETH 2015 570,000
00405018 ACOSTA LOPEZ LUIS HERNANDO 2015 5,000,000
02317231 ACOSTA LUIS ALBERTO 2015 600,000
02524195 ACOSTA MACIAS MARIA INES 2015 10,000,000
00604032 ACOSTA MANJARREZ LUZ ALBA 2015 850,000
02435011 ACOSTA MAYORGA ROSALBA 2015 1,000,000
02270144 ACOSTA MORENO SONIA MARITZA 2013 800,000
02270144 ACOSTA MORENO SONIA MARITZA 2014 800,000
02270144 ACOSTA MORENO SONIA MARITZA 2015 800,000
02401994 ACOSTA ORDOÑEZ DIANA MARCELA 2015 10,000,000
02452318 ACOSTA RINCON AURA MARIA 2015 150,000
01757786 ACOSTA ROMERO MARIA CLEMENCIA 2015 1
01152757 ACOSTA SAENZ ANA LEYDA 2015 2,073,000
01967066 ACOSTA SANCHEZ MARIA NIDIAN 2014 1,288,700
00242956 ACOSTA SILVA Y CIA S.E N C 2015 330,000,000
02478582 ACOSTA VARGAS REINA ESPERANZA 2015 1,200,000
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00560714 ACPI LTDA ASESORIAS CONTRA PLAGAS E
INFESTACIONES
2015 16,000,000
02372820 ACR PROMOTORA S A S 2015 322,952,000
01910575 ACRIL & CO 2010 800,000
01910575 ACRIL & CO 2011 800,000
01910575 ACRIL & CO 2012 600,000
01910575 ACRIL & CO 2013 350,000
01910575 ACRIL & CO 2014 100,000
02407901 ACRILION SAS 2015 7,100,000
02013010 ACROPOLIS MARKETING S A S 2015 3,000,000
01718695 ACS - ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S.
2015 5,700,200,430
02370110 ACT 1 GROUP AGILE1 COLOMBIA SAS 2014 48,433,000
02370110 ACT 1 GROUP AGILE1 COLOMBIA SAS 2015 29,879,000
01862112 ACTION BIKES & CIA S EN C 2015 150,193,000
01862114 ACTION BIKES & CIA S EN C 2015 150,193,000
02236997 ACTIONLINE SAS 2015 535,823,532
02493108 ACTIVA BPO S.A.S 2015 10,000,000
01198490 ACTIVABOGADOS LTDA 2015 1,396,967,000
01970406 ACTIVAMOS MERCADOS COMERCIALES
EFECTIVOS SAS
2015 46,644,075
00439079 ACTIVAR SEGUROS SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE SEGUROS Y
CAPITALIZACION LTDA
2015 52,312,210
02165391 ACTIVASISTENCIA S A S 2015 1,000,000
02193730 ACTIVE PROCESS SAS 2015 249,866,000
00188564 ACTIVOS S A 2015 69,973,848,000
02067580 ACUAEQUIPOS YIRE S A S 2015 3,000,000
01662307 ACUARELA TEL 72 2015 4,000,000
01617927 ACUÑA D'ALEMAN HECTOR CAMILO 2015 1,000,000
00600827 ACUÑA FLOREZ SATURNINO 2015 2,000,000
02222594 ACUÑA GARCIA JUAN PABLO 2015 190,700,000
01737453 ACUÑA GARZON ROBINSON DAVID 2015 1,350,000
02222436 ACUÑA LAVERDE ANGELA PATRICIA 2015 1,200,000
02335505 ACUÑA LEAL LINA JAZMIN 2015 2,500,000
02451638 ACUÑA OLARTE ANA SOLEDAD 2015 500,000
00495445 ACUÑA PEÑA LUIS EDUARDO 2015 4,000,000
02525132 AD RESCUE GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 5,000,000
02406347 ADA DISTRIBUCIONES S A S 2015 41,556,569
02216261 ADA INVESTMENTS SAS 2015 305,921,440
02199809 ADACA INMOBILIARIA 2014 1,000,000
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02199809 ADACA INMOBILIARIA 2015 1,000,000
02497952 ADAMANTIS TEAM S.A.S 2015 10,000,000
01187879 ADARME HELIO RAFAEL 2014 5,400,000
01187879 ADARME HELIO RAFAEL 2015 5,400,000
01188222 ADARME MULTISERVICIOS 2014 5,400,000
01188222 ADARME MULTISERVICIOS 2015 5,400,000
00689092 ADC DECORACIONES LIMITADA 2015 2,181,677,388
00857035 ADC PUBLICIDAD LTDA 2015 363,194,629
01569232 ADD VALUE BANCA DE INVERSION  S A S 2015 872,362,000
02288438 ADDICO ESTUDIO SAS 2015 110,211,538
02089189 ADDIMCO SAS 2013 11,903,000
02089189 ADDIMCO SAS 2014 2,890,000
02089189 ADDIMCO SAS 2015 2,537,000
02374737 ADECUACIONES MERCURIO S A S 2015 1,200,000
02308723 ADECUACIONES SAN 2014 10
01330329 ADERNIQUIM SAS 2015 89,717,689
02439960 ADICTOS BAKARDI 2015 4,500,000
02189064 ADMINISTRACION DE MODELOS ESPECIALES
EN SALUD A M E S S A S
2015 3,570,065,893
02528674 ADMINISTRACION DE SEGUROS DURAN Y
COMPAÑIA S A S
2015 25,000,000
00263758 ADMINISTRACION INMOBILIARIA DURAN Y
CIA LTDA
2015 532,891,983
00807830 ADMINISTRACION MARITIMA Y DE
CONTENEDORES SAS
2015 6,105,927,761
01512042 ADMINISTRACION Y SEGURIDAD DE COLOMBIA
S.A.S. A & S DE COLOMBIA S.A.S.
2012 1,000,000
01512042 ADMINISTRACION Y SEGURIDAD DE COLOMBIA
S.A.S. A & S DE COLOMBIA S.A.S.
2013 1,000,000
01512042 ADMINISTRACION Y SEGURIDAD DE COLOMBIA
S.A.S. A & S DE COLOMBIA S.A.S.
2014 1,000,000
01512042 ADMINISTRACION Y SEGURIDAD DE COLOMBIA
S.A.S. A & S DE COLOMBIA S.A.S.
2015 1,000,000
00718755 ADMINISTRACIONES GARCIA PLATA LTDA 2015 4,800,000
02425565 ADMINISTRACIONES RQ SAS 2015 1,000,000
01372925 ADMINISTRADORA LOGISTICA DE CAMBIOS Y
NEGOCIOS EXITO S A
2015 1,158,853,318
02131707 ADMINISTRADORA NACIONAL DE PRESTADORES
EN SALUD S A S
2015 1,000,000
00797703 ADMINISTRADORES DE CARTERA A D C LTDA 2015 661,406,567
02397091 ADMINISTRAR EMPRESAS S A S 2015 91,418,001
00654551 ADMIRAUTOS LTDA 2015 3,200,000
00750071 ADMIRAUTOS LTDA 2015 3,200,000
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02251140 ADMNISTRADORA INMOBILIARIA ANBOR SAS 2015 69,761,082
02277151 ADMON & TECH SAS 2015 54,081,495
01762318 ADORNOS BULEVAR 2015 1,000,000
01415043 ADORNOS LA 53 2015 1,000,000
01301725 ADRIANA FLOREZ ASESORA DE IMAGEN Y
PERSONAL SHOPPER
2011 900,000
01301725 ADRIANA FLOREZ ASESORA DE IMAGEN Y
PERSONAL SHOPPER
2012 900,000
01301725 ADRIANA FLOREZ ASESORA DE IMAGEN Y
PERSONAL SHOPPER
2013 900,000
01301725 ADRIANA FLOREZ ASESORA DE IMAGEN Y
PERSONAL SHOPPER
2014 900,000
01301725 ADRIANA FLOREZ ASESORA DE IMAGEN Y
PERSONAL SHOPPER
2015 900,000
02511117 ADRIANA O 1912 2015 10,000,000
01725590 ADRIANITA MUNDO INFANTIL 2015 9,500,000
02498282 ADRIANO PRIETO PRIETO VIVERES 2015 750,000
02485507 ADVANCE MEDICAL SAS 2015 53,125,000
02139142 ADVANCED LOGISTICS GROUP SAS 2015 132,383,010
02523866 ADVANCOM S A S 2015 2,000,000
00780807 AEQUUS LIBRA LIMITADA 2015 383,066,755,000
02510172 AERO SAS 2015 2,000,000
00470481 AEROIMAGEN 2012 1,500,000
00470481 AEROIMAGEN 2013 1,500,000
00470481 AEROIMAGEN 2014 1,500,000
01346063 AEROMAX 2015 1,100,000
00232956 AEROMEDIOS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2012 1,500,000
00232956 AEROMEDIOS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2013 1,500,000
00232956 AEROMEDIOS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2014 1,500,000
02047654 AERONAUTIC QUALITY LOGISTIC SUPPORT
AND RESCUE GROUP S.A.S.
2015 1,145,156,001
02035072 AERONAUTIC SOLUTIONS  SAS 2015 1,154,352,969
01846207 AERONAUTICAL SOLUTIONS & CONSULTING
GROUP LTDA
2009 500,000
01846207 AERONAUTICAL SOLUTIONS & CONSULTING
GROUP LTDA
2010 500,000
01846207 AERONAUTICAL SOLUTIONS & CONSULTING
GROUP LTDA
2011 500,000
01846207 AERONAUTICAL SOLUTIONS & CONSULTING
GROUP LTDA
2012 500,000




01846207 AERONAUTICAL SOLUTIONS & CONSULTING
GROUP LTDA
2014 500,000
01951828 AEROTRADE S A S 2015 806,733,935
01373415 AERTOUR VIAJES Y TURISMO 2015 515,000
01373331 AERTOUR VIAJES Y TURISMO SAS 2015 26,675,646
01064522 AERXA LTDA 2013 10,000,000
01064522 AERXA LTDA 2014 10,000,000
02140912 AFANADOR AFANADOR JORGE 2015 10,000,000
02384425 AFIEXPRESS 2014 1
02180444 AFIS GYM S A S 2015 1,100,000
02445459 AFRI-K FLAVOUR COMPANY S.A.S 2015 57,629,755
02458663 AFRICA BARBER SHOP N. 1 2015 1,200,000
02014595 AG PHARMACEUTICAL SAS 2015 84,468,265
02515366 AG2M COLOMBIA SAS 2015 50,000,000
02355852 AGA SERVICIOS TOPOGRAFICOS SAS 2015 72,238,000
01369959 AGA SUMINISTROS Y ASESORIAS 2015 1,000,000
00789077 AGAMA SAS 2015 10,801,253,857
02263614 AGAPEC ASOCIADOS SAS 2015 1,000,000
02378078 AGARTHA EVENTOS SAS 2015 39,603,108
02478418 AGATHA STORE LIZ 2015 2,000,000
02295722 AGATON GUAVITA LUIS EMILIANO 2015 500,000
01790206 AGENCIA AUTONOGAL 2015 6,919,996
00586128 AGENCIA AVENIDA CHILE 2015 1,025,117,717
00586129 AGENCIA AVENIDA CHILE 2015 1
00586131 AGENCIA AVENIDA CHILE 2015 287,439,985
02375513 AGENCIA BANCA PERSONAL UNICENTRO 2015 53,101,106,936
02463569 AGENCIA CARRERA DECIMA (10°) 2015 4,643,206,450
01646414 AGENCIA CEN CAFAM FLORESTA 2015 1
01646586 AGENCIA CEN CAFAM FLORESTA 2015 1
01653267 AGENCIA CEN CAFAM FLORESTA 2015 1
00881019 AGENCIA CREAR VIDEOS 2015 44,563,000
00012245 AGENCIA DE ADUANAS ALFONSO SENIOR Y
CIA SA NIVEL 2
2015 1,071,789,050
00872933 AGENCIA DE ADUANAS BLU LOGISTICS  S A
NIVEL 1
2015 9,344,201,000
00302798 AGENCIA DE ADUANAS CICOREX SAS NIVEL 1 2015 2,966,019,512
02255928 AGENCIA DE ADUANAS CORAL VISION LTDA
NIVEL 1
2015 95,169,418
01822012 AGENCIA DE ADUANAS DLI S A NIVEL 2 2015 4,061,742,000
00146350 AGENCIA DE ADUANAS GRUPO ADUANERO
COLOMBIANO LTDA NIVEL 2
2015 409,300,000
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01973310 AGENCIA DE ADUANAS LAFER INTERNACIONAL
S A NIVEL 2
2015 3,063,067,947
01788023 AGENCIA DE ADUANAS MASTER BROKERS
S.A.S. - NIVEL 2
2015 1,692,207,340
00559735 AGENCIA DE SEGUROS J S R 2015 10,000,000
00559734 AGENCIA DE SEGUROS J S R LTDA 2015 10,000,000
01535029 AGENCIA DE SEGUROS LOS PAISAS LTDA 2015 5,018,945
02398581 AGENCIA DE SEGUROS MACROSEGURO
COLOMBIA LTDA
2015 17,797,000
02237443 AGENCIA DE VIAJES AVETURS SAS 2015 252,472,916
00756415 AGENCIA DE VIAJES AVIMARCOT 2015 27,375,753
00908232 AGENCIA DE VIAJES AZ S A 2015 2,064,550,007
00148610 AGENCIA DE VIAJES AZ SOCIEDAD ANONIMA 2015 2,064,550,007
02071172 AGENCIA DE VIAJES EXPLORA Y VIVE
COLOMBIA
2015 12,764,642
00614017 AGENCIA DE VIAJES VILLA DE LEIVA S A 2015 1,467,821,225
02388707 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SONREIR S
A S
2015 192,771,407
02397561 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SONREIR
SAS
2015 1,000,000
02468689 AGENCIA ESTRATEGICA DE MERCADEO SAS 2015 1,225,102
02471446 AGENCIA INTER LOGISTICA SAS 2015 42,294,069
02439251 AGENCIA L2B S A S 2015 13,000,000
02489106 AGENCIA LAVANDERIA DENNIS 2015 700,000
02504650 AGENCIA NACIONAL DE ASISTENCIAS SAS 2015 10,000,000
00899434 AGENCIA PLANTA ENSAMBLE BASTIDORES
FANALCA SA
2015 542,576,000
00427840 AGENCIA PROSESALUD DE COLOMBIA APC CIA
LTDA AGENTE DE MEDICINAPREPAGADA
2015 201,974,000
02519188 AGENCIA SALUD & VIDA 2015 1,288,000
00284852 AGENCIA SEGUROS BETA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 15,065,213,908
01816229 AGENCIA TRAVEL TIME Y FINCAS
TURISTICAS COLOMBIA
2015 3,000,000
00119354 AGENDAS Y CALENDARIOS 2015 55,000,000
02346635 AGL SOLUCIONES S A S 2015 11,328,155
02515241 AGP CONSULTING S A S 2015 147,644,000
02454763 AGREGADOS AMBIENTALES SAS 2015 81,639,351
02388209 AGREGADOS MARIA DE LOS ANGELES SAS 2015 522,595,516
02517928 AGRESOTT RAMIREZ JESSICA ANDREA 2015 3,000,000
00017519 AGRICOLA DURAN S.A.S. 2015 9,853,772,472
02421263 AGRICOLA HYPV 2015 1,000,000
00045988 AGRICOLA LOS LAURELES LTDA 2015 3,901,751,268
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02384102 AGRICOLA OPORTO S A S 2015 5,000,000
00909661 AGRILAB LABORATORIOS SAS 2015 1,756,351,942
02290946 AGRISAMAN S.A.S 2015 110,501,344
02148550 AGRO CASUNA S A S 2015 4,056,545,000
02446840 AGRO CAUCHOS LA COLINA S A S 2015 10,837,238
02487179 AGRO ENERGY S A S 2015 1,000,000
00071722 AGRO INDUSTRIAL EL PUENTE  S A S 2015 92,089,000
02486870 AGRO QUIMICOS LEO 2015 5,000,000
01635583 AGRO SAN ISIDRO UBAQUE 2015 7,000,000
02421395 AGROALIMENTOS MARPEL 2015 500,000
01650572 AGROBAHIA S A 2015 204,589,826,127
02015040 AGROCONSULT S A S 2015 10,509,000
01955924 AGRODURANGO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,707,939,176
00099683 AGROEXPORT DE COLOMBIA 2015 1,001,231,456
00076087 AGROEXPORT DE COLOMBIA  S A S 2015 48,830,771,468
01236265 AGROFER E T B  S A S 2015 2,974,116,241
02414230 AGROFER E T B  S A S PLANTA 2015 198,000,000
00956709 AGROFLORIDA E U 2015 733,044,100
01939533 AGROFLORIDA E U FUQUENE 2015 1,500,000
01939529 AGROFLORIDA E U SIMIJACA 2015 1,400,000
01939521 AGROFLORIDA E U UBATE 2015 1,500,000
02085741 AGROFORESTAL INTERNACIONAL S A S 2015 1,291,431,947
00914269 AGROGANADERA Y PRODUCTORA DE ALIMENTOS
CASANARE Y CIA S EN C
2015 6,634,183,201
01974294 AGROINVERSIONES FRANES S A S 2015 45,100,000
01447430 AGROPECUARIA ALMAJAHE LTDA 2015 376,829,790
00424865 AGROPECUARIA ARMANDO CARBONELL & CIA
S. EN C.
2015 418,857,000
02214836 AGROPECUARIA CIMARRONA SAS 2015 73,424,458
02403980 AGROPECUARIA EL GARCERO S A S 2015 178,174,000
01805835 AGROPECUARIA GF LINARES EU 2015 113,500,000
00189560 AGROPECUARIA LA MANUELA S A S 2015 395,846,024
02474138 AGROPECUARIA LA MORA INSUMOS
AGROPECUARIOS
2015 10,000,000
01370620 AGROPECUARIA LA TAGUA S A 2015 26,855,893,052
02281753 AGROPECUARIA MANUEL MENDEZ FIGUEROA 2015 5,000,000
00602880 AGROPECUARIA MEDINA MANRIQUE Y CIA
LTDA
2015 2,754,711,059
00057008 AGROPECUARIO DEL CAMPESINO 2015 850,000
01145105 AGROPLANTAS S.A.S 2015 10,000,000
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00902796 AGROPLAST S A S 2015 49,956,000
00605750 AGROSEGUROS ASESORES DE SEGUROS Y CIA
LTDA
2014 2,472,000
00605750 AGROSEGUROS ASESORES DE SEGUROS Y CIA
LTDA
2015 4,252,000
02130824 AGROTIENDA MERCA YA LA 45 2015 4,086,000
02129395 AGROVAR S A S 2015 36,299,337,167
02206723 AGROVETERINARIA GRANADA 2015 2,000,000
01943182 AGRUPACION DANZA TIERRA VIVA 2013 100,000
01943182 AGRUPACION DANZA TIERRA VIVA 2014 100,000
01943182 AGRUPACION DANZA TIERRA VIVA 2015 100,000
02321890 AGUA A SU MEDIDA S.A.S 2015 52,365,037
02519086 AGUA MINERAL DE COLOMBIA S.A.S 2015 1,000,000
01240005 AGUA VIVA R 2015 500,000
02060539 AGUACATES LEO 2015 1,000,000
02046559 AGUANILE BAR 2011 900,000
02046559 AGUANILE BAR 2012 900,000
02046559 AGUANILE BAR 2013 900,000
02046559 AGUANILE BAR 2014 900,000
02196881 AGUAS VITALIZA S A S 2015 6,432,321
02416624 AGUASACO MANZANARES MARY CRUZ 2015 1,800,000
02385711 AGUDELO  VICTOR HUGO 2014 1,288,000
02385711 AGUDELO  VICTOR HUGO 2015 1,288,000
02519337 AGUDELO CARDONA JULIANA YARETH 2015 3,000,000
02207665 AGUDELO GIL JESUS ARTURO 2015 1,200,000
01117206 AGUDELO GIL JUAN JOSE 2015 1,200,000
00746868 AGUDELO GIRALDO JAIBER LEON 2015 3,220,000
02078563 AGUDELO GOMEZ LUISA FERNANDA 2015 1,250,000
01002463 AGUDELO PULIDO AIDA IVONNE 2015 1,355,208,931
02186411 AGUDELO QUINTERO LUZ ADRIANA 2015 5,000,000
01213982 AGUDELO VELASQUEZ BLANCA IDALY 2015 372,783,000
01450745 AGUIAR CABRERA INERIDA 2015 1,000,000
02480797 AGUILAR CASTAÑEDA NESTOR ENRIQUE 2015 200,000
01481477 AGUILAR CITA LUIS GABRIEL 2015 1,280,000
02461332 AGUILAR HERNANDEZ GERARDO 2015 1,000,000
01830732 AGUILAR JAIMES JACKELINE 2015 4,095,000
02214286 AGUILAR MARIA EPIMENIA 2015 500,000
01067573 AGUILAR RESTREPO JUAN CARLOS 2015 700,000
01219690 AGUILAR ROMERO CARLOS JULIO 2014 1,100,000
01219690 AGUILAR ROMERO CARLOS JULIO 2015 1,100,000
02091905 AGUILAR SOLANO ENCARNACION 2015 1,200,000
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01105458 AGUILERA BALLEN RAUL ANTONIO 2013 500,000
01105458 AGUILERA BALLEN RAUL ANTONIO 2014 500,000
01105458 AGUILERA BALLEN RAUL ANTONIO 2015 500,000
01070805 AGUILERA GAMBA CARMEN LILIA 2011 18,046,000
01070805 AGUILERA GAMBA CARMEN LILIA 2012 19,002,000
01070805 AGUILERA GAMBA CARMEN LILIA 2013 19,326,000
01070805 AGUILERA GAMBA CARMEN LILIA 2014 20,712,000
00687489 AGUILERA GAMBOA BLANCA ELCY 2015 9,500,000
00529371 AGUILERA GAMBOA JAIRO EDGAR 2015 9,500,000
01959984 AGUILERA GONZALEZ RAFAEL 2013 1,000,000
01959984 AGUILERA GONZALEZ RAFAEL 2014 1,000,000
01959984 AGUILERA GONZALEZ RAFAEL 2015 1,120,000,000
02489940 AGUILERA JIMENEZ CLARA CECILIA 2015 1,200,000
01490983 AGUILERA LEMUS ALCIRA 2015 5,000,000
02190678 AGUILERA LEMUS JESUS ANTONIO 2015 5,000,000
00570836 AGUILLON GONZALEZ FABIO LINO 2015 4,700,000
02528495 AGUIRRE CARO YOLANDA 2015 100,000
00583471 AGUIRRE CASTAÑEDA RICARDO DE JESUS 2015 138,916,707
02029736 AGUIRRE DUQUE MARIA YAMILET 2015 1,170,000
01854099 AGUIRRE GARCIA GERARDO 2015 1,030,000
02527777 AGUIRRE GARCIA VIOLET 2015 1,000,000
02175253 AGUIRRE QUINTERO LUZ ESTELLA 2014 1,080,000
02175253 AGUIRRE QUINTERO LUZ ESTELLA 2015 1,200,000
01453677 AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE 2012 350,000
01453677 AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE 2013 400,000
01453677 AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE 2014 450,000
01453677 AGUIRRE SANCHEZ PEDRO ENRIQUE 2015 500,000
01054971 AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO
LIMITADA
2015 635,173,499
02296651 AH MANTENIMIENTO Y MONTAJES S A S 2015 371,384,305
02242609 AHM SERVICIOS INTEGRALES SAS 2015 2,000,000
01156727 AHMAD MAKHLUF SAID 2015 14,700,000
02095270 AHMYO S A S 2015 127,172,720
02509243 AHS CONSTRUCTORES SAS 2015 8,000,000
01105447 AHUMADA DE CRISTANCHO YANIRA 2015 460,907,359
02343763 AIDA PATRICIA HERNANDEZ SILVA Y
ABOGADOS S A S
2015 133,896,000
01797017 AIFOR MANAGEMENT LTDA Y PODRA UTILIZAR
LA ABREVIATURA AIFOR LTDA
2015 7,000,000
01888407 AIKKO SPORT 2015 10,000,000
02259865 AINDECOL 2013 1,200,000
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02259865 AINDECOL 2014 1,200,000
02259865 AINDECOL 2015 1,200,000
02289379 AINDECOL LTDA 2015 1,200,000
S0008815 AION FUNDACION PARA LA ACCION CREATIVA 2015 4,053,500
01518839 AIR CARGO PACK S A S 2015 4,623,106,041
01957996 AIR CONTROL LTDA. 2015 300,000
02491327 AIRCOMP S A S 2015 45,908,583
01389813 AIRE LIBRE COMIDAS RAPIDAS 2015 1,200,000
01833553 AIS CONTROL DE RIESGOS Y SOLUCIONES
LTDA
2015 119,314,709
00841842 AISA S A 2015 2,350,000
01612079 AISLAMIENTOS DE COLOMBIA AISLACOL 2014 800,000
01612079 AISLAMIENTOS DE COLOMBIA AISLACOL 2015 800,000
02063385 AJ PELUQUERIA 2015 2,500,000
01005214 AJIACO AGUIRRE MARIA CRISTINA 2015 30,000,000
00511484 AJILLO S RESTAURANTE 2015 5,000,000
02507729 AKA MUEBLES SAS 2015 600,000
01945150 AKERMAN CONSTRUCCIONES S A S C I 2015 1,454,659,359
01938953 AKERMAN ROTERMAN HENRY 2013 904,489,000
01938953 AKERMAN ROTERMAN HENRY 2014 1,157,207,000
01938953 AKERMAN ROTERMAN HENRY 2015 1,157,207,000
02189891 AKI COCINA ORIENTAL ARROCES WOK &
SUSHI DOMICILIOS EXPRESS
2015 2,500,000
01670065 AKILE S BORDO 2015 1,500,000
02158902 AKRESA S A S 2015 947,932,000
02342443 AKYESTUSITIO 2015 1,000,000
01801588 AL CONCRETO CON ARTE LTDA 2015 212,064,720
02498800 AL MALAK SAS 2015 15,443,030
01907681 AL RAYAN 2015 1,000,000
02293741 ALA CARACHAS S A S 2015 118,285,161
02210610 ALAGGO SERVICIOS DE INGENIERIA S A S 2015 298,034,532
01689210 ALAGRO VETERINARIA 2015 2,577,000
01975965 ALARCON ALARCON JOHN ALEXANDER 2014 800,000
01975965 ALARCON ALARCON JOHN ALEXANDER 2015 800,000
01934665 ALARCON BAQUERO MARTHA PATRICIA 2015 1,200,000
01973091 ALARCON BOHORQUEZ RODULFO 2015 980,000
02076976 ALARCON GOMEZ EDGAR AUGUSTO 2015 2,000,000
00590815 ALARCON GONZALEZ CLARA INES 2015 247,119,476
01943368 ALARCON MARTHA LIGIA 2015 2,000,000
02403065 ALARCON MOLANO ANGELICA JOHANNA 2015 2,000,000
01952251 ALARCON MONTIEL PEDRO JOSE 2015 21,393,695
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00939519 ALARCON PAEZ ANTONIO 2011 800,000
00939519 ALARCON PAEZ ANTONIO 2012 800,000
00939519 ALARCON PAEZ ANTONIO 2013 800,000
00939519 ALARCON PAEZ ANTONIO 2014 800,000
00939519 ALARCON PAEZ ANTONIO 2015 800,000
01931178 ALARCON SANCHEZ ELVIRA CRISTINA 2015 1,000,000
01957722 ALARCON SANCHEZ MAURICIO FERNANDO 2015 1,000,000
01347880 ALAYON ALMECIGA JHOAN ALEXIS 2015 1,000,000
02464359 ALBA CENTER SPA G Y M 2015 1,000,000
02070924 ALBA HURTADO YAQUEL 2015 1,100,000
00358586 ALBAÑIL RIAÑO WILLIAM 2015 1,250,000
00502987 ALBARRACIN ALBARRACIN GILMA 2010 100,000
00502987 ALBARRACIN ALBARRACIN GILMA 2011 100,000
02529103 ALBARRACIN ARERO HUMBERTO 2015 1,200,000
00844158 ALBARRACIN AVILA ALEJANDRO OVIDIO 2015 2,657,837,000
01568621 ALBARRACIN CAMPOS MARIA EDDELY 2015 1,800,000
01018312 ALBARRACIN FUENTES OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
01354571 ALBARRACIN PERAZA JOSE DARIO 2015 500,000
02384423 ALBARRACIN REYES MARIA ALCIRA 2014 1
00605145 ALBARRACIN ROMERO OSCAR ALIRIO 2015 16,000,000
00099043 ALBERTO DUARTE FORERO A. DUARTE F. 2015 5,003,928,059
00004257 ALBERTO DUARTE FORERO Y CIA. LTDA 2015 5,003,928,059
01341407 ALBOR & COMPAÑIA S EN C 2015 9,850,000
02495444 ALBYLUC 2015 1,200,000
02051284 ALCANDARA S.A.S 2015 2,092,677,168
00291786 ALCODEC 2015 340,937,696
01414810 ALCOR ASCENSORES S.A.S 2015 10,000,000
02500269 ALCOTOUR TRAVEL CENTER 2015 11,000,000
02495788 ALCOTOUR TRAVEL CENTER S.A.S 2015 11,000,000
02071939 ALCUBO CONSTRUCCIONES S A S 2015 24,891,749
01892401 ALDA REPUESTOS PRADO 2015 294,374,000
02143602 ALDANA ALDANA WILFREDO 2015 1,220,000
02367698 ALDANA GUZMAN HELMER 2015 2,000,000
01369955 ALDANA HERRERA OSWALDO ENRIQUE 2015 1,000,000
02050566 ALDANA JIMENEZ JOAN SEBASTIAN 2011 1,000,000
02050566 ALDANA JIMENEZ JOAN SEBASTIAN 2012 1,000,000
02050566 ALDANA JIMENEZ JOAN SEBASTIAN 2013 1,000,000
02050566 ALDANA JIMENEZ JOAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02050566 ALDANA JIMENEZ JOAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
00496501 ALDANA JORGE 2015 30,050,000
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01262363 ALDANA JORGE ENRIQUE 2015 2,500,000
01432789 ALDANA LUQUE RUBIELA 2015 1,288,700
01454427 ALDANA MARTINEZ NOHEMY 2015 1,110,000
01913561 ALDANA VELANDIA DERLY 2013 1,000,000
01913561 ALDANA VELANDIA DERLY 2014 1,000,000
01913561 ALDANA VELANDIA DERLY 2015 1,000,000
01076635 ALDANA WILCHES FERNANDO 2013 1,058,000
01076635 ALDANA WILCHES FERNANDO 2014 1,100,000
01076635 ALDANA WILCHES FERNANDO 2015 1,160,000
01067779 ALEISEGUROS 2015 10,000,000
00388016 ALEJANDRIA LIBROS LTDA 2015 6,413,000
00019016 ALEJANDRIA LIBROS LTDA 2015 1
00549220 ALEJANDRIA LIBROS LTDA 2015 6,413,000
02500148 ALEJANDRO CUELLAR CATERING SAS 2015 47,840,313
01993849 ALEJANDRO FELIPE UCROS CUELLAR SAS 2012 486,410,222
01993849 ALEJANDRO FELIPE UCROS CUELLAR SAS 2013 179,824,149
01993849 ALEJANDRO FELIPE UCROS CUELLAR SAS 2014 183,505,591
01993849 ALEJANDRO FELIPE UCROS CUELLAR SAS 2015 594,097,700
01194370 ALEJANTO LTDA 2015 10,234,000
02274932 ALEJO S JOYAS Y DISEÑOS 2015 6,623,000
01825324 ALEMAN PRODUCCIONES E U 2015 6,000,000
02377800 ALEX WORKOVER SAS 2015 10,000,000
01939784 ALEXION PHARMA COLOMBIA SAS 2015 3,295,336,269
02067397 ALFA & OMEGA MERCANTIL E U 2015 64,133,498
02307009 ALFA PETS II 2015 1,000,000
01501064 ALFA RG LTDA 2015 642,671,574
01333006 ALFA VITAMINAS Y SUPLEMENTOS
NUTRICIONALES
2015 1,170,000
01785867 ALFA Y OMEGA GOURMET LTDA 2015 409,427,000
00349692 ALFAIN LIMITADA "EN LIQUIDACION" 1998 500,000
02420559 ALFAPAPELES SAS 2015 30,000,000
01621671 ALFARO CASTAÑEDA ROBERTO 2015 1,000,000
00448594 ALFEMO LTDA 2015 267,777,794
01660870 ALFER LIENZOS Y CABALLETES CIA LTDA 2015 5,000,000
00744719 ALFONSO ALFONSO LAUDINO DE JESUS 2015 2,500,000
02246529 ALFONSO APONTE NOHEMY 2015 52,500,000
02386564 ALFONSO DE GOMEZ MARIA STELLA 2015 700,000
01957948 ALFONSO GALVIS WILLIAM ANDERSSON 2015 1,100,000
01735684 ALFONSO GUTIERREZ SOCIEDAD DE
INVERSIONES LIMITADA
2015 488,840,000
02095625 ALFONSO HUERTAS JUAN DE JESUS 2015 5,200,000
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00660863 ALFONSO LEON YEBRAIL 2014 2,500,000
00660863 ALFONSO LEON YEBRAIL 2015 2,500,000
02297838 ALFONSO LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,288,700
02262731 ALFONSO MARTINEZ LUZ MARINA 2015 1,280,000
02467008 ALFONSO MENDOZA LUZ MARINA 2015 5,000,000
00878468 ALFONSO MONTAÑEZ CAMPO ELIAS 2015 3,000,000
01947962 ALFONSO MORENO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01279026 ALFONSO PUERTA Y CIA LTDA 2015 164,259,175
01339236 ALFONSO Y BUITRAGO CONSULTORIAS
ESPECIALIZADAS LTDA
2015 375,862,723
02500543 ALFREDO DE LA FE ENTERTAINMENT S.A.S 2015 10,000,000
02057350 ALGARRA MARTIN RUTH MARIELA 2012 500,000
02057350 ALGARRA MARTIN RUTH MARIELA 2013 500,000
02057350 ALGARRA MARTIN RUTH MARIELA 2014 500,000
02057350 ALGARRA MARTIN RUTH MARIELA 2015 1,200,000
02428247 ALGARRA ZAMBRANO CLAUDIA ISABEL 2015 300,000
02111481 ALGO CODEX S A S 2015 48,457,144
01959237 ALGOAP S A S 2015 144,711,023
02194882 ALIADA S.A.S. 2015 215,785,749
02065067 ALIADO ESTRATEGICO SAS 2014 1,000,000
02065067 ALIADO ESTRATEGICO SAS 2015 1,000,000
02528014 ALIADOS G&A SAS 2015 2,000,000
01322886 ALIANZA EDUCATIVA CENTRAL AEC SAS 2015 10,284,702
02416338 ALIANZA EMPRESARIAL DE SERVICIOS SAS 2015 7,365,256
01801679 ALIANZA ESTRATEGICA PUBLICIDAD S.A.S 2015 1,262,380,000
02238564 ALIANZA ESTRATEGICA SOLIDARIA SAS 2015 500,000
02289413 ALIANZA SANTA MARIA SAS 2015 2,534,298,591
00001382 ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA
S A PERO PODRA IGUALMENTE DENOMINARSE
ALIANZA VALORES S A
2015 87,723,332,168
02286833 ALIANZAS PRODUCTIVAS TECNICAS APROTEK
S A S
2015 438,131,256
01028501 ALIANZAS Y/O INDUSTRIAS ALTA PUREZA S
A
2015 4,900,748,000
00307664 ALICIA ESPINOSA Y CIA S. EN C. 2015 709,421,000
02460899 ALICIO S.A.S 2015 5,950,623,741
02248442 ALIMENTACION VIVIENTE SAS 2015 6,000,000
02414503 ALIMENTATE "N" 2015 1,200,000
01514781 ALIMENTOS NUTRACEUTICOS TRES CORONAS 2015 1
02437418 ALIMENTOS STAR SAS 2015 7,000,000
02084551 ALIMENTOS TIPICOS DEL TOLIMA SAS 2015 434,059,894
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01516712 ALIMENTOS Y QUIMICOS ARANGO LIMITADA 2015 71,337,318
01780652 ALINEACIONES LUIS AVILA 2015 15,700,000
02396481 ALITRANSPETREOS SAS 2015 1,000,000
01575085 ALJ IMPRESORES 2015 1,500,000
02067356 ALKATRAZ 2015 600,000
02258460 ALKATRAZ 2 2015 600,000
01663586 ALKO S.A.S 2015 12,000,000
01919260 ALL AMERICAN MARKET 2015 1,900,000
01951822 ALL INVESTMENTS SAS 2015 5,093,550
01970633 ALLGROVE OVERSEAS INC. SUCURSAL
COLOMBIA
2015 2,118,970,127
01748479 ALLIANCE INTERNATIONAL GROUP LTDA 2015 38,823,388
02430430 ALLIANCE INTERNATIONAL GROUP LTDA 2015 38,823,388
01920069 ALLSAINTS FASHION SHOP 2010 1,000,000
01920069 ALLSAINTS FASHION SHOP 2011 1,000,000
01920069 ALLSAINTS FASHION SHOP 2012 1,000,000
01920069 ALLSAINTS FASHION SHOP 2013 1,000,000
01920069 ALLSAINTS FASHION SHOP 2014 1,000,000
01920069 ALLSAINTS FASHION SHOP 2015 1,000,000
02142520 ALMACEN AGROPECUARIO EL HATO FOMEQUE 2015 3,000,000
01769426 ALMACEN AUTOBANDAS 2013 10,000,000
01769426 ALMACEN AUTOBANDAS 2014 10,000,000
01769426 ALMACEN AUTOBANDAS 2015 10,000,000
01432562 ALMACEN AVALTEX 2015 5,000,000
01406914 ALMACEN B S 2015 1,200,000
00547688 ALMACEN BARCELINO 2015 280,383,908
01550726 ALMACEN BATA 2015 92,830,000
01655293 ALMACEN BATA 2015 135,383,365
01599554 ALMACEN BATA 2015 109,390,000
01594868 ALMACEN BECACCINO 2015 1,100,000
02308371 ALMACEN BRASILEÑO 2015 26,000,000
01802162 ALMACEN CALIPZO JEANS 2015 10,000,000
01158883 ALMACEN CALIPZO JEANS 2015 10,000,000
01594873 ALMACEN CALZA DEL M R 2015 1,000,000
02468589 ALMACEN CALZADO SPORT UNISEX MG 2015 1,230,000
00426031 ALMACEN CHEVRO OCCIDENTE 2015 100,000
00629658 ALMACEN CONSTRUZIPA 2015 273,821,398
00629657 ALMACEN CONSTRUZIPA GARES LIMITADA 2015 273,821,398
00032686 ALMACEN CRISTALAGO 2013 17,500,000
00032686 ALMACEN CRISTALAGO 2014 24,849,000
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00032686 ALMACEN CRISTALAGO 2015 23,450,000
01820129 ALMACEN CROYSPORT 2015 1,110,000
00692201 ALMACEN DE CALZADO ANYELLY 2015 6,751,000
01245143 ALMACEN DE CALZADO ANYELLY NO 1 2015 1,000,000
00825227 ALMACEN DE CALZADO ANYELLY NO 2 2015 8,800,000
02264343 ALMACEN DE CALZADO ANYELLY NO 3 2015 5,100,000
01344774 ALMACEN DE CALZADO JENNY ALEXANDRA 2015 5,600,000
02266605 ALMACEN DE CALZADO TATYS H 2014 1,100,000
02266605 ALMACEN DE CALZADO TATYS H 2015 1,100,000
00162222 ALMACEN DE LA CONSTRUCCION Y LA
DECORACION LIMITADA ALCODEC LTDA
2015 340,937,696
01528265 ALMACEN DE LENCERIA LUMAR 2015 1,230,000
00289509 ALMACEN DE LLANTAS Y LUBRICANTES
EXPRESUR
2015 1,375,699,507
00484547 ALMACEN DE LUBRI FRENOS 2015 9,000,000
00676890 ALMACEN DE LUJOS LEO 2015 5,700,000
02066379 ALMACEN DE MADERAS SAN DIEGO 2015 3,000,000
01581725 ALMACEN DE PINTURAS PINTU GARZON 2015 1,000,000
00886026 ALMACEN DE ROPA FERSONY SPORT 2015 800,000
02410862 ALMACEN DE SABANAS COBIJAS Y
CUBRELECHOS J.F .
2015 5,900,000
02488281 ALMACEN DEL GAS N 20 2015 10,400,000
01262368 ALMACEN EL BOTALON 2015 2,500,000
00517722 ALMACEN EL COMBINADOR DE PINTURAS 2015 5,000,000
00082133 ALMACEN EL FARO 2014 450,000
00082133 ALMACEN EL FARO 2015 450,000
00495697 ALMACEN EL FARO NO. 2 2014 450,000
00495697 ALMACEN EL FARO NO. 2 2015 450,000
01160010 ALMACEN EL GANADERO DE CHOCONTA 2014 1,000,000
01160010 ALMACEN EL GANADERO DE CHOCONTA 2015 1,400,000
00660680 ALMACEN EL MANANTIAL DE LA ESPUMA 2015 17,468,279
01504279 ALMACEN FLOR MARIA 2015 700,000
00805941 ALMACEN FLOREZ TORRES 2015 1,800,000
00375946 ALMACEN GEDUVAR 2013 1
00375946 ALMACEN GEDUVAR 2014 1
00375946 ALMACEN GEDUVAR 2015 1
00272512 ALMACEN HUGUITO 2014 900,000
00272512 ALMACEN HUGUITO 2015 900,000
01691317 ALMACEN IMPERCROY 2015 1,150,000
01885001 ALMACEN IMPORMAQUINAX 2015 100,000,000
01204550 ALMACEN J E 2015 1,000,000
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01562036 ALMACEN JOVIC 2014 1,100,000
01562036 ALMACEN JOVIC 2015 1,100,000
02211379 ALMACEN LA BICICLETA DE ORO 2015 1,000,000
01673255 ALMACEN LA PALMA DE LA ONCE 2015 1,000,000
02143605 ALMACEN LAS VEGAS 2015 1,220,000
00324992 ALMACEN LUZ MARINA CASTAÑEDA 2015 9,800,000
01976864 ALMACEN M Y M LUGO 2015 900,000
02433117 ALMACEN MEDELLIN ALKOSTO ZIPAQUIRA 2015 17,625,000
01515152 ALMACEN MI CHEVROLET 2015 100,000
02329868 ALMACEN MI SANTI 2015 1,000,000
02108294 ALMACEN MILITAR AREA 58 2015 20,000,000
01164801 ALMACEN MILITAR HEROES DE ACERO 2015 1,000,000
01610988 ALMACEN MILITAR LA NUEVA ERA 2015 1,000,000
00991327 ALMACEN MIO DE UBATE L F G 2014 1,100,000
00991327 ALMACEN MIO DE UBATE L F G 2015 1,100,000
00073604 ALMACEN MULTICOLOR 2015 217,066,303
00188606 ALMACEN NICOLS 1 2015 228,793,269
00646486 ALMACEN NICOLS 5 2015 241,130,161
01553313 ALMACEN NICOLS OUTLET 2015 194,399,510
02356761 ALMACEN PAPELERIA EL SOL 9 2015 1,100,000
00330173 ALMACEN PAQUETES MARIA JOSE 2015 96,337,437
01920430 ALMACEN PAQUETES MARIA JOSE 2015 79,819,351
01516508 ALMACEN PIE FELIZ 2015 1,100,000
00966964 ALMACEN REAL UBATE 2015 1,000,000
02365079 ALMACEN ROPA DE MARCA 2015 1,000,000
01833293 ALMACEN ROPA INFANTIL Y PAÑALERA 2013 1
01833293 ALMACEN ROPA INFANTIL Y PAÑALERA 2014 1
00730054 ALMACEN ROSITAS 2014 500,000
00730054 ALMACEN ROSITAS 2015 500,000
01346128 ALMACEN SAID S 2015 1,550,000
02102403 ALMACEN SAN RAFAEL GACHALA 2015 1,000,000
00931726 ALMACEN TORNIJUNIOR 2015 52,200,000
00407512 ALMACEN VELEZ N 20 2015 187,545,307
00824823 ALMACEN VELEZ N 38 2015 515,393,483
00600639 ALMACEN VELEZ NO 12 2015 251,655,114
00694667 ALMACEN VELEZ NO 27 2015 354,844,443
00733834 ALMACEN VELEZ NO 32 2015 465,252,799
00971509 ALMACEN VELEZ NO 46 2015 183,260,890
00518846 ALMACEN VELEZ NO 5 2015 195,520,900
01048432 ALMACEN VELEZ NO 54 2015 236,180,714
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00600637 ALMACEN VELEZ NO 8 2015 395,410,250
00709438 ALMACEN VELEZ NO.28 2015 261,445,043
01600704 ALMACEN VELEZ SANTAFE 2015 471,962,113
00870733 ALMACEN VETERINARIO ALMAR 2015 1,000,000
00485612 ALMACEN VIPAN 2015 1,200,000
00012086 ALMACEN VIRREY 2015 272,159,314
00489117 ALMACEN Y DISTRIBUIDORA VICTOR MANUEL
MARIN VICMAR
2015 53,000,000
01396552 ALMACEN Y DISTRIBUIDORA VICTOR MARIN
VICMAR NO 2
2015 16,000,000
01689821 ALMACEN Y DISTRIBUIDORA VICTOR MARIN
VICMAR NO 3
2015 16,000,000
01803116 ALMACEN Y PAÑALERA LAS AVENTURAS DE
NIKITO
2015 1,200,000
01945765 ALMACEN Y REPARACIONES L EUVAR 2014 800,000
01945765 ALMACEN Y REPARACIONES L EUVAR 2015 800,000
01640371 ALMACEN Y SASTRERIA LA 6 2015 800,000
00041638 ALMACEN Y SERVICIOS -LA GAVIOTICA- 2015 1,288,700
02397985 ALMACEN Y TALLER LOS PINOS 2015 20,000,000
01816967 ALMACEN YAMI A M 2014 1,000,000
01816967 ALMACEN YAMI A M 2015 1,000,000
00923897 ALMACENEMOS 2013 1,000,000
00923897 ALMACENEMOS 2014 1,000,000
00923897 ALMACENEMOS 2015 1,000,000
01629419 ALMACENES ALVARO REYES E U 2015 545,001,289
01584673 ALMACENES J R LTDA SUCURSAL BOGOTA 2015 2,045,761,762
01655586 ALMACENES LA MUSICA CENTRO CHIA 2015 20,000,000
01445565 ALMACENES LA MUSICA CIAL CARDONA HNOS
LTDA
2015 20,000,000
01691174 ALMACENES LA MUSICA OCCIDENTE 2015 15,000,000
01629454 ALMACENES REYES CALLE 70 2015 545,001,289
02439428 ALMADEN S A S 2015 217,711,000
00724513 ALMAFRUTAS S G B 2009 1,000,000
00724513 ALMAFRUTAS S G B 2010 1,000,000
00724513 ALMAFRUTAS S G B 2011 1,000,000
00724513 ALMAFRUTAS S G B 2012 1,000,000
00724513 ALMAFRUTAS S G B 2013 1,000,000
00724513 ALMAFRUTAS S G B 2014 1,000,000
00724513 ALMAFRUTAS S G B 2015 1,000,000
01821098 ALMANZA PALACIOS MAGOLA 2015 1,200,000
02058959 ALMANZA PINZON MILTON ANDRES 2015 1,000,000
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00264374 ALMANZA ROJAS FLOR MERY 2015 6,550,000
02436900 ALMANZA ROMERO ERLINDA 2015 500,000
00181720 ALMANZA VILLALOBOS ROSENDO 2015 89,780,000
01901459 ALMANZAR AMADO MYRIAN 2014 2,000,000
01901459 ALMANZAR AMADO MYRIAN 2015 3,500,000
02267082 ALMARIO BARRERA JHON DAIRO 2015 8,368,646
00453968 ALMARIO VIEDA LEONEL 2015 35,520,000
01689070 ALMAVIVA BOGOTA - ALAMOS 2015 1,707,883,035
01178153 ALMAVIVA BOGOTA - LA CARO 2015 957,809,538
01689067 ALMAVIVA BOGOTA - LA ESTANCIA 2015 2,305,551,987
01178152 ALMAVIVA BOGOTA - ZONA FRANCA 2015 1,895,145,428
00236832 ALMAVIVA BOGOTA-PUENTE ARANDA 2015 4,535,832,433
01858048 ALMEZ S A S 2015 12,615,307,930
02443221 ALMOHADAS ALEXANDRA 2015 5,000,000
01350066 ALMOJABANAS EL BUEN GUSTO 2015 3,800,000
02315821 ALMONI Y PORVENIR S A S 2015 553,113,000
01900133 ALO PUNTO COMA PUNTO COM 2015 750,000
02169098 ALOJAMIENTO MI CASA 2015 5,000,000
01167046 ALONSO ARTE E U 2015 7,566,400
01915024 ALONSO FAJARDO CRISANTO 2015 3,080,000
01369494 ALONSO GALINDO JESUS ANIBAL 2015 1,288,000
01126044 ALONSO GUZMAN JULIO EDUARDO 2015 13,850,000
01880467 ALONSO HURTADO GUILLERMO 2015 1,800,000
02519052 ALPAC CAPITAL COLOMBIA S.A.S 2015 1,000,000
01215972 ALQUICHIDES TAVERA JOSE MIGUEL 2015 10,000,000
01539256 ALQUILERES ADALUZ 2015 1,000,000
00658087 ALQUILERES CASALAR LTDA 2015 2,080,803
02082433 ALQUIMIA MINERALS AND EXPLORATION S A
S
2013 100,000
02082433 ALQUIMIA MINERALS AND EXPLORATION S A
S
2014 100,000
02082433 ALQUIMIA MINERALS AND EXPLORATION S A
S
2015 100,000
00907943 ALREBA S A S 2015 893,179,858
00615980 ALSORA LIMITADA 2015 612,258,549
01142751 ALSORA LTDA 2015 612,258,549
02305313 ALTA COSTURA PARA MASCOTAS 2015 4,000,000
02407726 ALTA ROTACION BOGOTA 2015 3,000,000
01757888 ALTACORTE S A 2015 1
01757886 ALTACORTE S.A.S. 2015 5,580,685,532
02502776 ALTAMA PRODUCCIONES 2015 2,000,000
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02502775 ALTAMIRANDA MADERO ALVARO 2015 2,000,000
00898920 ALTERNATIVAS ALIMENTICIAS S A 2015 3,882,779,000
02420385 ALTOS DE CONDINA S A S 2015 107,346,000
00888754 ALTOS DEL PINAR Y CIA S EN C 2015 2,776,148,105
01440253 ALTRA INVERSIONES S A S 2015 6,830,955,201
02192451 ALTRAN INNOVACION S L SUCURSAL
COLOMBIA
2015 255,481,712
00657083 ALTURO VILLALBA HECTOR 2015 1,700,000
02295084 ALUMIFORMAS VIDRIOS Y ALUMINIOS 2015 4,800,000
01988961 ALUMINIOS  J.C 2015 7,000,000
02333662 ALUMINIOS Y ACCESORIOS JMC 2015 1,000,000
01155524 ALUMINIOS Y CARTONES LA 30 2011 29,126,480
01155524 ALUMINIOS Y CARTONES LA 30 2012 30,124,020
01155524 ALUMINIOS Y CARTONES LA 30 2013 30,919,000
01155524 ALUMINIOS Y CARTONES LA 30 2014 32,223,000
02482348 ALUMINIOS Y CRISTALES MCL S A S 2015 18,205,000
00193628 ALUMINIOS Y PLASTICOS RAR 2015 987,390,283
00258910 ALUMINIOS Y SISTEMAS 2015 7,500,000
00431672 ALUMINIOS Y SISTEMAS 2015 7,500,000
00431055 ALUMINIOS Y SISTEMAS LTDA 2015 2,062,624,949
01673984 ALUMINIOS Y VIDRIOS BARONA 2015 1,288,000
01467197 ALUMINIOS Y VIDRIOS CORTES 2015 1,179,000
02438891 ALUMINIOS Y VIDRIOS FRANCO 2015 2,000,000
02231003 ALUVIDRIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES
SAS
2015 10,000,000
01361622 ALVARADO CORREDOR HERNANDO 2015 2,000,000
01215338 ALVARADO DE CHAVES FLORINDA 2015 1,280,000
02508201 ALVARADO ENCISO ETELVINA 2015 1,000,000
02469116 ALVARADO FLOREZ LAURA ESTEFANY 2015 13,460,170
02255332 ALVARADO PEÑA FRANCISCO 2015 17,000,000
02207083 ALVARADO POVEDA GLORIA ISILA 2015 1,000,000
01401214 ALVARADO RINCON LUVIER 2015 2,000,000
01505240 ALVARADO RODRIGUEZ DANEYI 2015 1,700,000
01693139 ALVARADO ROMERO SILVANA 2015 1,000,000
01603042 ALVARADO TORRES JOSE VICENTE 2015 4,410,000
01842008 ALVAREZ CLAVIJO PEDRO PABLO 2015 1,280,000
02240313 ALVAREZ GARCIA MANUEL ANTONIO 2015 700,000
02520714 ALVAREZ GOMEZ CARLOS ALEJANDRO 2015 2,800,000
02065858 ALVAREZ GONZALEZ FRANCY 2015 1,000,000
01375179 ALVAREZ JIMENEZ GRACIELA 2015 1,170,000
00745143 ALVAREZ LOPERA LEONEL 2015 85,000,000
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00722039 ALVAREZ MIGUEL ANTONIO 2015 800,000
02257224 ALVAREZ OVIEDO LUZ MERY 2015 1,000,000
02252132 ALVAREZ PAMPLONA ARCENIO 2015 1,179,000
01096947 ALVAREZ PAMPLONA MARCO AURELIO 2015 1,179,000
02497206 ALVAREZ PARDO FABIAN 2015 1,280,000
02286784 ALVAREZ PARDO PILY JOHANA 2015 2,500,000
02397753 ALVAREZ RICO GERVEY 2015 1,000,000
02189274 ALVAREZ RIVEROS WILLIAM 2015 10,000,000
00909651 ALVAREZ SAAVEDRA JOSE ANIBAL 2015 1,179,000
02311757 ALVAREZ TORRES LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
00183451 ALVARO VELEZ AGENCIA DE VIAJES 2015 14,284,532,007
00183450 ALVARO VELEZ Y CIA S A S 2015 14,284,532,007
02401781 ALVEAR & ESCOBAR ASOCIADOS S A S 2015 44,333,713
01989185 ALVIATOURS COLOMBIA LIMITADA 2015 5,000,000
01989187 ALVIATOURS COLOMBIA LIMITADA 2015 100,000
01705862 ALZA QUIROGA LUIS 2013 104,435,000
01705862 ALZA QUIROGA LUIS 2014 152,557,000
01705862 ALZA QUIROGA LUIS 2015 318,364,000
02493960 ALZATE ARIAS CESAR AUGUSTO 2015 1,280,000
02005598 ALZATE MONTOYA CARLOS IVAN 2015 224,810,000
02437625 ALZATE MUÑOZ ANGIE JULIANA 2015 2,000,000
00929552 ALZATE RAMIREZ LUZ MARINA 2015 1,232,000
02219843 ALZATO CONSTRUCCIONES S A S 2013 200,000,000
02219843 ALZATO CONSTRUCCIONES S A S 2014 200,000,000
02184939 AMA GOURMET 2015 1,000,000
00128725 AMACALE S A S 2015 148,054,001
02116181 AMACORP SAS 2015 303,005,907
00377433 AMADO AQUILINO 2015 13,000,000
01362679 AMADO CACERES JOSE JAVIER 2015 5,000,000
02102513 AMADO DE DUARTE MARTHA CECILIA 2012 5,000
02102513 AMADO DE DUARTE MARTHA CECILIA 2013 5,000
02102513 AMADO DE DUARTE MARTHA CECILIA 2014 5,000
00732125 AMADO DE GARCIA MARIA MIREYA 2015 8,000,000
01865248 AMADO TORRES OLGA TERESA 2015 1,200,000
02331954 AMADO TRIANA CESAR JULIO 2015 21,200,000
02248486 AMADO VARGAS JAZMIN 2015 800,000
01834379 AMADOR DOMINGUEZ MARY LUZ 2015 3,200,000
02525399 AMALANDA PRODUCCIONES S.A.S 2015 1,000,000
02522726 AMANO KRONOS MASENET S.A.S 2015 5,000,000
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02210965 AMARANTO & RIVERO ASESORES ASOCIADOS S
A S
2015 11,667,758
02177117 AMARETO VIDEO Y CAFE 2014 1,000,000
02177117 AMARETO VIDEO Y CAFE 2015 1,000,000
02468151 AMARILLA S A S 2015 129,466,108
02486184 AMARU SABORES DE LA NATURALEZA 2015 1,000,000
00596171 AMASALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 370,594,188
02148709 AMAT MULTISERVICIOS 2015 500,000
02522488 AMAVIDAMED SAS 2015 2,000,000
02326992 AMAYA  ALEXANDER 2015 2,200,000
01936212 AMAYA & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES
SAS
2015 1,500,000
01945613 AMAYA ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 40,145,632
02185163 AMAYA ARAQUE JAIME 2015 18,000,000
02507358 AMAYA CASTRO YULIETH YICEL 2015 1,000,000
00334663 AMAYA FORERO EFRAIN 2015 5,000,000
00821935 AMAYA GALARZA OLGA LUCIA 2015 800,000
02054404 AMAYA HURTADO FERNANDO 2015 1,000,000
01047165 AMAYA JAIMES ECHEVERRI Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 84,861,187
00218509 AMAYA JAIRO 2015 1,288,000
02511590 AMAYA JOYA ANDERSON 2015 1,000,000
02178982 AMAYA LOPEZ MANUEL ARMANDO 2015 9,000,000
00698561 AMAYA LOPEZ MARLENY 2015 22,500,000
00560816 AMAYA LOPEZ NELLY ESPERANZA 2015 10,300,000
01122225 AMAYA OLAYA JOSE ELIBERTO 2015 1,288,000
00988125 AMAYA PADILLA WILSON 2015 4,000,000
01479478 AMAYA PINEDA GILBERTO 2015 1,288,000
01801427 AMAYA RIOS FERNANDO 2015 500,000
01924389 AMAYA SALINAS ANA MERCEDES 2015 5,000,000
01678055 AMAYA VALENZUELA WILVER ALEXANDER 2015 7,050,000
00218511 AMAYA Y USECHE ASOCIADOS S DE H 2015 1,288,000
02437213 AMAZINK STUDIO SAS 2015 7,726,000
01651338 AMAZO HERRERA FLOR YAMILE 2015 1,288,000
00304588 AMBIENTAGRO LIMITADA 2015 5,800,000
00615303 AMBIENTAL CONSULTORES Y CIA LTDA 2015 8,685,077,627
01153585 AMBIENTES & SOLUCIONES Y CIA LTDA 2015 315,785,375
01996268 AMBIENTI DISEÑOS Y ESPACIOS 2014 279,100,000
01996268 AMBIENTI DISEÑOS Y ESPACIOS 2015 289,100,000
01760639 AMBULANCIAS MEDICAS PROFESIONALES S A 2015 14,800,000
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02357820 AMBULANCIAS Y DOTACION HOSPITALARIA
SALUD CONDOR SAS
2015 91,314,158
02487461 AMBYSEG S A S 2015 5,000,000
00010656 AMCOVIT 2015 25,000,000
00010653 AMCOVIT LTDA 2015 7,210,026,262
00414296 AMERICAN ALARM ELECTRONICS SAS 2015 562,297,092
01738078 AMERICAN CASINO SABANA 2015 12,000,000
01855902 AMERICAN ENGLISH COMPANY S.A.S 2015 7,000,000
01094485 AMERICAN ENGLISH INSTITUTE 2015 2,000,000
01296952 AMERICAN FASHION 2004 1
01296952 AMERICAN FASHION 2005 1
01296952 AMERICAN FASHION 2006 1
01296952 AMERICAN FASHION 2007 1
01296952 AMERICAN FASHION 2008 1
01296952 AMERICAN FASHION 2009 1
01296952 AMERICAN FASHION 2010 1
01296952 AMERICAN FASHION 2011 1
01296952 AMERICAN FASHION 2012 1
01296952 AMERICAN FASHION 2013 1
01296952 AMERICAN FASHION 2014 1
01994247 AMERICAN SANDWICHS PIG 2015 1,280,000
02439910 AMERICAN WELDING S A S 2015 9,850,000
00744337 AMERICANA DE CARNES ARCANGEL 2015 1,500,000
02138266 AMERICANA DE DISEÑO Y FIBRA DE VIDRIO
SAS
2015 42,547,000
02203841 AMERICANS CAMBIOS 2015 42,135,492
02456958 AMERIDOC INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2015 266,945,086
02450055 AMERIKAN CASH 2015 104,299,000
02123401 AMEZQUITA DIAZ CLAUDIA STELLA 2015 21,000,000
02274072 AMEZQUITA VELOZA HUGO LINO 2015 1,200,000
02528340 AMIA 128 2015 5,000,000
02528342 AMIA 245 2015 5,000,000
02528338 AMIA 60 2015 5,000,000
02459987 AMIA SAS 2015 20,000,000
02356891 AMINTEC CONSULTING SAS 2015 435,461,000
01587863 AMISHI LIMITADA 2015 515,839,244
01225236 AMOBLADOS LA VILLA DE NANCY 2015 15,607,340
01108040 AMORTEGUI JIMENEZ NEFTALI 2015 4,940,000
01616906 AMORTEGUI SARMIENTO NELSY MARYORY 2015 500,000
02383462 AMORUA JOYAS Y ACCESORIOS 2015 20,000,000
02136871 AMPHORA DINARIUS S A S 2015 529,495,995
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02460168 AMPLE COSGAYA SANDRA MILAGRO 2015 1,000,000
02341026 AMPLIAR MERCADOS SAS 2014 4,000,000
02341026 AMPLIAR MERCADOS SAS 2015 4,000,000
02166992 AMR CONSULTING GROUP S A S 2015 356,147,004
02299899 AMS REPRESENTACIONES Y SERVICIOS  SAS 2015 61,722,000
01594244 AMSTERDAM FLOWERS 2015 1,900,000
02143459 AMUNI SAS 2015 70,000,000
01518383 AN MER 2015 1,200,000
02051124 ANA MARIA DE BRIGARD ABOGADOS SAS 2015 512,946,403
02513414 ANABOT S A S 2015 91,527,151
01785573 ANAKENA  SUCURSAL COLOMBIA 2015 2,024,971,601
02192582 ANANGEL DELICIAS DE CADA DIA 2015 1,000,000
02412740 ANAYA AGUIRRE EDWIN DARIO 2015 5,200,000
01577649 ANAYA BUFETTE E U 2015 20,000,000
01777080 ANAYA EDITORES E IMPRESORES LTDA 2015 13,500,000
02004974 ANAYA YENNIFER MALLERLY 2015 1,000,000
02199896 ANCESTROS S A S 2015 49,144,015
01465466 ANDAMIOS R Y R 2015 2,530,000
02082746 ANDAMIOS SANTANDER MATEUS 2015 1
01992707 ANDAR 20 DE JULIO 2015 10,950,000
01984215 ANDAR ALQUERIA 2015 10,950,000
01984213 ANDAR BARRIOS UNIDOS 2015 10,950,000
02206235 ANDAR CALLE 80 2015 50,000,000
01808040 ANDAR KENEDY 2015 50,950,000
02348920 ANDAR PRIMAVERA 2015 50,000,000
02238963 ANDAURA SAS 2015 1,653,715,996
01020849 ANDEAN VETERINARY LTDA 2015 1,422,076,062
02312787 ANDERSON JEANS 2015 1,280,000
01565064 ANDINA ASESORIAS Y SERVICIOS 2015 3,000,000
01659065 ANDINA COMERCIAL LTDA 2015 371,824,630
01423775 ANDINA DE PRODUCTOS NATURALES SAS 2015 4,800,000
02072357 ANDINA DE TURISMO SAS 2015 1,000,000
02077257 ANDINA DE TURISMO SAS 2015 1,000,000
02276011 ANDINA DEL CASANARE SAS 2015 30,000,000
01173428 ANDINA LOGISTICA DE FLUIDOS SAS 2015 149,536,504
02316832 ANDINOS INTERNACIONAL S A S 2015 184,106,000
00703203 ANDRADE NIÑO LIMITADA 2015 14,955,000
02237712 ANDRADE TORRES NORBY LILIANA 2015 1,000,000
00159154 ANDRE OGANESOFF Y CIA S A S 2015 2,070,061,264
01893651 ANDRES AUTLET SPORT 2015 1,700,000
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00511403 ANDRES ROBLEDO ASOCIADOS Y CIA. LTDA. 2015 25,000,000
02231634 ANFORMAS 2015 8,000,000
00518171 ANGARITA APARICIO TEOFILO DE JESUS 2015 1,270,000
01134171 ANGARITA BARRETO DIOMAR FADELLY 2015 900,000
02052612 ANGARITA DELGADO ALEJANDRA 2014 1,000,000
02052612 ANGARITA DELGADO ALEJANDRA 2015 1,000,000
02052613 ANGARITA DELGADO JOHANA MARCELA 2014 1,000,000
02052613 ANGARITA DELGADO JOHANA MARCELA 2015 1,000,000
01988311 ANGARITA OROZCO PEDRO MANUEL 2015 1,270,000
01637819 ANGE PIPE BUSTOS S EN C 2015 434,200,000
01174928 ANGEL COTA OLGA LUCIA 2014 10,000,000
01174928 ANGEL COTA OLGA LUCIA 2015 10,000,000
01480111 ANGEL DE DIAZ ANA LUCIA 2015 600,000
01681330 ANGEL GAITAN CARLOS ARTURO 2015 5,700,000
00611876 ANGEL ROMERO RAFAEL 2015 1,100,000
02326284 ANGEL STAR 2015 5,000,000
02487845 ANGELIC 2015 3,000,000
01488146 ANGELIC@ TELECOMUNICACIONES 2015 500,000
02403066 ANGELICA ALARCON 2015 2,000,000
01621479 ANGELU S PIZZA & LASAGNA 2015 3,000,000
02428652 ANGIE ESTILOS 2015 1,000,000
01573498 ANGIE G.G.L.M 2015 125,000,000
01554986 ANGIE S JOYERIA Y RELOJERIA 2014 10,000,000
01554986 ANGIE S JOYERIA Y RELOJERIA 2015 10,000,000
01883098 ANGULO GONZALEZ LEIDY MILENA 2015 1,280,000
00008446 ANGULO LADISH S.A. 2015 371,652,063
02440109 ANGULO MARLES JOSE MARTIN 2015 2,500,000
01555175 ANGULO OSPINA CARLOS ALBERTO 2015 31,196,000
02199393 ANGULO SANTOYO DANIEL FERNANDO 2015 1,288,000
02051241 ANGUPAL & CIA S A S 2015 1,000,000
02228668 ANIMAL PLACE 2015 970,000
02442181 ANIMAL'SHOP 2015 1,288,000
02522558 ANIMALAB SPIRIT IN MOTION S A S 2015 25,975,386
01532321 ANIMARTE RECREACION Y EVENTOS 2015 1,280,000
02221413 ANJAVIHER S A S 2015 92,460,816
02210091 ANJEMARLU 2015 900,000
01342301 ANKKORA ZAPATOS Y BOLSOS ELIZABETH
RAMIREZ
2015 21,572,604
02527397 ANKOR TECNOLOGIA 2015 1,000,000
02095539 ANNY BEAUTY 2015 350,000
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00678154 ANODIZADOS Y SCREEN 2015 50,000,000
00678149 ANODIZADOS Y SCREEN LIMITADA 2015 50,000,000
01878622 ANRANGO ANRANGO TARQUINO 2015 1,000,000
02444223 ANRANGO ASCANTA TARQUINO 2015 1,280,000
00879897 ANRANGO VELASQUEZ LUIS HUMBERTO 2015 2,000,000
01955858 ANTARES ORGANIZACION DE EVENTOS 2015 3,500,000
01376777 ANTIBAR CASTAÑEDA DAVID LEONARDO 2015 1,000,000
01723660 ANTIGUA SANTA FE SALON DE ONCES 2015 3,000,000
01324143 ANTOLINEZ DE PINEDA GLORIA ELIZABETH 2004 10,000
01324143 ANTOLINEZ DE PINEDA GLORIA ELIZABETH 2005 10,000
01324143 ANTOLINEZ DE PINEDA GLORIA ELIZABETH 2006 10,000
01324143 ANTOLINEZ DE PINEDA GLORIA ELIZABETH 2007 10,000
01324143 ANTOLINEZ DE PINEDA GLORIA ELIZABETH 2008 10,000
01324143 ANTOLINEZ DE PINEDA GLORIA ELIZABETH 2009 10,000
01324143 ANTOLINEZ DE PINEDA GLORIA ELIZABETH 2010 10,000
01324143 ANTOLINEZ DE PINEDA GLORIA ELIZABETH 2011 10,000
01324143 ANTOLINEZ DE PINEDA GLORIA ELIZABETH 2012 10,000
01324143 ANTOLINEZ DE PINEDA GLORIA ELIZABETH 2013 10,000
01324143 ANTOLINEZ DE PINEDA GLORIA ELIZABETH 2014 10,000
01437988 ANTOLINEZ OLIVOS NIEVES 2015 1,200,000
01971326 ANTONIO CASTAÑEDA FABIOLA 2015 1,300,000
01967538 ANTONIO GERMAN ARNULFO 2015 3,000,000
00053958 ANZOLA LIZARAZU LTDA 2015 3,251,120,537
00540428 ANZOLA REAL JULIO ALCIDES 2014 1,000
01115576 AP 2014 500,000
01115576 AP 2015 500,000
02335883 AP ASESORIA Y ASISTENCIA PROFESIONAL
SAS
2015 38,892,000
01819443 AP CONSTRUIR LTDA 2015 114,109,766
02204550 APARICIO ANGARITA ULISES 2013 500,000
02204550 APARICIO ANGARITA ULISES 2014 500,000
02204550 APARICIO ANGARITA ULISES 2015 1,280,000
00772911 APARICIO APARICIO GRATINIANO 2015 1,000,000
02350525 APARICIO BAUTISTA DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
01897329 APARICIO GONZALEZ NELCY GEORGINA 2015 159,316,000
02375724 APARICIO RODRIGUEZ MARIA JANETH 2015 1,100,000
02100186 APARTAHOTEL 122 PLAZA 2015 2,007,010,218
02462182 APB TRIBUTARIOS S A S 2015 10,000,000
02506532 APC PROYECTOS S A S 2015 29,072,126
02328239 APEX SUPPLY CHAIN TECHNOLOGIES SAS 2015 59,890,684
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02458654 APLICACIONES Y DESARROLLO DE SOFTWARE
COLOMBIA SAS
2015 1,733,410
02454594 APONTE GALINDO JESUS ANGEL 2015 700,000
00957190 APONTE GAMBA CARMEN TERESA 2015 800,000
00506958 APONTE YOTAGRI ALBEIRO 2015 45,003,600
02165994 APOYO Y ASESORIA SAS A & A SAS 2015 37,581,000
02407468 APP TAXIS LIBRES 2015 1,900,000
02453672 APPSLIFE SAS 2015 1,000,000
00885881 APROCOM Y REPUESTOS 2015 1,904,211,023
01091126 AQUAQUIMICOS S A S 2015 272,430,680
02477856 AQUARIUM DELUX 2015 820,000
01687064 AQUI CHAPILLAS LTDA 2015 145,767,000
02147984 AQUI NO ES PRODUCCIONES S A S 2015 48,324,756
02280901 AQUIL CONSULTORES SAS 2015 1,080,410,766
02296067 AR - DEKO FIGURAS EN RESINA 2015 1,288,000
02223798 AR UNIK S A S 2015 1,000,000
02303706 ARABA ASOCIADOS  SAS 2015 1,000,000
00090944 ARADO DE RENGIFO MARIA ELISA 2015 16,294,000
02485851 ARAGON BARBOSA DORA ALICIA 2015 800,000
02344117 ARAGON MARCELO ZEYLA 2015 1,200,000
02357357 ARAGON RIVERA ISIDRO 2015 1,000,000
02218551 ARAMAMA Y CIA S A S 2015 274,814,647
00708227 ARAMBULA G Y CONTADORES SAS 2015 222,679,928
01144730 ARAMBULA G Y CONTADORES SAS 2015 35,341,628
01128075 ARAMBULA Y GUTIERREZ SEGURIDAD LTDA. 2015 1,252,748,699
02429201 ARANDA HERNANDEZ EDWARD VIANEY 2015 1,280,000
02406694 ARANDA OLIVARES CRISTHIAN FELIPE 2015 500,000
01411531 ARANDA TORRES ALBERTO 2015 1,000,000
02414743 ARANDIA MONTAÑO LUZ MARLENE 2015 1,000,000
01298334 ARANGO ANGEL LILIANA 2015 90,258,822
01385131 ARANGO ARCINIEGAS MARIA LUCIA 2015 500,000
02204981 ARANGO BUITRAGO SANDRA MILENA 2015 25,500,000
00676817 ARANGO DE LOZANO GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
01958199 ARANGO DORIAN LEON 2015 1,100,000
01429335 ARANGO GALVIS S EN C S 2014 10,000,000
01429335 ARANGO GALVIS S EN C S 2015 10,000,000
01250328 ARANGO GARCIA ADRIANA LUCIA 2015 1,250,000
02014158 ARANGO LARRARTE ADRIANA 2015 900,000
01637060 ARANGO MESA GUILLERMO LEON 2015 75,800,000
02274252 ARANGO MESA NATALY ANDREA 2015 4,100,000
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02216414 ARANGO RUIZ JORGE ENRIQUE 2013 500,000
02216414 ARANGO RUIZ JORGE ENRIQUE 2014 500,000
00083901 ARANGO TAMAYO E HIJOS Y CIA S EN C 2015 63,038,864
00207625 ARANGO VASQUEZ HECTOR EMILIO 2015 3,150,000
02421335 ARANGUREN LEAL LUZ MARINA 2015 800,000
02224711 ARANGUREN RODRIGUEZ JOSE GABRIEL TOMAS 2015 1,000,000
02468433 ARANIBAR CAMPO FEDERICO 2015 1,500,000
02260928 ARANZALEZ PERDOMO MAYURLY 2015 6,200,000
02123068 ARAQUE ANGARITA DEMETRIO 2015 1,200,000
02133351 ARAQUE CONSTRUCCIONES S A S 2015 5,000,000
02398940 ARAQUE GARCIA JAIRO 2015 1,500,000
01556508 ARAQUE PEREZ ROSAURA 2015 800,000
01521874 ARAQUE ROJAS MELIDA AURORA 2015 2,200,000
01100232 ARAQUE SOLANO ROSALBA 2015 1,200,000
02056847 ARAQUE TORRES CARMEN CECILIA 2014 900,000
02056847 ARAQUE TORRES CARMEN CECILIA 2015 900,000
02295455 ARAQUE ZAMBRANO OVIDIO 2015 1,232,000
02109629 ARAR CONSULTORES INFORMATICOS SAS 2014 15,880,443
02109629 ARAR CONSULTORES INFORMATICOS SAS 2015 15,880,443
01553817 ARB INFANTE CARLOS ORLANDO 2011 1,000,000
01553817 ARB INFANTE CARLOS ORLANDO 2012 1,000,000
01553817 ARB INFANTE CARLOS ORLANDO 2013 1,100,000
01553817 ARB INFANTE CARLOS ORLANDO 2014 2,000,000
01553817 ARB INFANTE CARLOS ORLANDO 2015 2,000,000
00586469 ARBELAEZ MEJIA CARLOS EDUARDO 2015 3,243,804,667
00310017 ARBELAEZ MEJIA MAURICIO 2015 3,547,346,642
02006963 ARBELAEZ PARDO INGRID KATHERINE 2015 1,280,000
01063547 ARBIFLORA L L TIENDA NATURISTA 2014 1,100,000
01063547 ARBIFLORA L L TIENDA NATURISTA 2015 1,200,000
00707920 ARBO S A S 2015 22,535,558,377
02146920 ARBOCOL CALLE 134 2015 10,000,000
01810603 ARBOCOL CALLE53 DEKO 2015 10,000,000
02146913 ARBOCOL CENTRO CHIA 2015 10,000,000
01769526 ARBOCOL INTERNACIONAL S.A.S. 2015 2,759,279,808
01369836 ARBOFARMA S A 2015 10,000,000
01019388 ARBOFARMA S.A.S 2015 5,246,139,000
01510135 ARBORISAN SAS 2015 40,250,000
01141349 ARC FABRICA DE ACHIRAS Y TOSTADOS
TIPICOS DEL HUILA
2014 1,000,000




02343934 ARCAR DIAGNOSTICOS S A S 2015 474,130,000
00580240 ARCE MUÑOZ RAMIREZ Y CIA S.A.S 2015 8,946,521,000
02102827 ARCE MUÑOZ RAMIREZ Y CIA S.A.S 2015 100,000,000
02046875 ARCE PERDOMO GONZALO 2015 45,058,327
S0036147 ARCHITECTURE FOR HUMANITY BOGOTA D C 2015 5,078,619
02501267 ARCHITEKTUR S.A.S. 2015 340,396,756
01764440 ARCIA NIETO JOHN DENIS 2015 1,000,000
02069816 ARCILLAS EL ALTAR SAS 2015 64,650,000
02223289 ARCINIEGAS JARAMILLO EDNA MERCEDES 2015 1,000,000
02072587 ARCO DISTRIBUCIONES COLOMBIA LTDA 2015 500,000
01444146 ARCOMPUTO S A S 2015 1,000,000
01610216 ARCON ARIZA JOSE DAVID 2015 1,550,000
01704037 ARCOVENT 2014 900,000
01704037 ARCOVENT 2015 900,000
02345955 ARDANY ADAMMS CONSTRUCCIONES S A S 2015 5,732,000
01103437 ARDILA ARDILA MARIA DEL CARMEN 2013 650,000
01103437 ARDILA ARDILA MARIA DEL CARMEN 2014 650,000
01103437 ARDILA ARDILA MARIA DEL CARMEN 2015 650,000
01593345 ARDILA ARIZA LIDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02425894 ARDILA ARIZA MARIA CRISTINA 2015 2,000,000
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 1997 1
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 1998 1
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 1999 1
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 2000 1
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 2001 1
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 2002 1
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 2003 1
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 2004 1
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 2005 1
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 2006 1
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 2007 1
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 2008 1
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 2009 1
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 2010 1
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 2011 1
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 2012 1
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 2013 1
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 2014 1
00717936 ARDILA AYALA GLORIA INES 2015 500,000
02467266 ARDILA CLAVIJO JONATHAN FERNANDO 2015 1,000,000
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00722713 ARDILA CRISTANCHO NELLY 2015 4,500,000
01816228 ARDILA DIAZ OLGA LUCIA 2015 900,000
01454788 ARDILA ESPITIA LUIS ALBERTO 2015 3,000,000
01507501 ARDILA PARDO ALFRY NEISO 2015 2,000,000
01883899 ARDILA RAMIREZ RUTH ESTHER 2010 1,200,000
01883899 ARDILA RAMIREZ RUTH ESTHER 2011 1,200,000
01883899 ARDILA RAMIREZ RUTH ESTHER 2012 1,200,000
01883899 ARDILA RAMIREZ RUTH ESTHER 2013 1,200,000
01883899 ARDILA RAMIREZ RUTH ESTHER 2014 1,200,000
02380934 ARDILA ROSA MARLENY 2015 500,000
02020236 ARDILA SANCHEZ LUIS ALEXANDER 2012 100,000
02020236 ARDILA SANCHEZ LUIS ALEXANDER 2013 100,000
02020236 ARDILA SANCHEZ LUIS ALEXANDER 2014 100,000
01612409 ARDILA SUAREZ WALTER 2015 10,000,000
02389981 ARDILA TORRES CONSULTANTS SAS 2015 73,869,000
02066377 ARDILA TORRES LEIDY DANIELA 2015 5,000,000
01515261 ARDILA ZAMBRANO MARTHA LUCIA 2015 10,900,000
01883645 ARDILLANTAS Y REENCAUCHE 2015 30,250,630
02280652 AREAS 2012 S A S 2015 10,134,455,718
00168398 AREAS VERDES LTDA. 2015 367,281,247
02416249 AREIZA ALFONSO CESAR AUGUSTO 2015 1,500,000
02306819 ARELIS SANCHEZ 2015 1,000,000
00505776 ARENAS ALVAREZ RAFAEL GUILLERMO
ALCIDES
2014 1,400,000
00505776 ARENAS ALVAREZ RAFAEL GUILLERMO
ALCIDES
2015 1,400,000
00741541 ARENAS CIFUENTES PEDRO ELADIO 2015 1,200,000
02228973 ARENAS GOMEZ NESTOR VIRDAN 2013 100,000
02228973 ARENAS GOMEZ NESTOR VIRDAN 2014 1,280,000
01976189 ARENAS OLIVA 2015 1,000,000
01453292 AREPAS & PATACOS ATS E U 2015 5,000,000
02384898 AREPAS DE MAIZ PELADO LAS LEONSITAS 2014 1,200,000
02384898 AREPAS DE MAIZ PELADO LAS LEONSITAS 2015 1,200,000
01936455 AREPAS EL TRIUNFO 2013 2,500,000
01936455 AREPAS EL TRIUNFO 2014 2,500,000
01936455 AREPAS EL TRIUNFO 2015 2,500,000
02054460 AREPAS Y PAN DE BONOS EL CHOCOLIN D S 2015 1,000,000
01553511 AREPAS Y PATACOS ATS E U 2015 5,000,000
02036681 AREPATAKON Y CAFE 2011 1,000,000
02036681 AREPATAKON Y CAFE 2012 1,000,000
02036681 AREPATAKON Y CAFE 2013 1,000,000
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02036681 AREPATAKON Y CAFE 2014 1,000,000
02036681 AREPATAKON Y CAFE 2015 1,000,000
01666097 AREQUIPES MARGARITA 2013 1,100,000
01666097 AREQUIPES MARGARITA 2014 1,100,000
01666097 AREQUIPES MARGARITA 2015 1,100,000
02501283 ARESCOL INSTRUMENTACION INDUSTRIAL
S.A.S.
2015 12,341,212
02448303 AREVALO ARIAS MAYERLYS 2015 150,000
01964157 AREVALO BARRANTES MARIA LEONOR 2011 900,000
01964157 AREVALO BARRANTES MARIA LEONOR 2012 900,000
01964157 AREVALO BARRANTES MARIA LEONOR 2013 900,000
01964157 AREVALO BARRANTES MARIA LEONOR 2014 900,000
01964157 AREVALO BARRANTES MARIA LEONOR 2015 900,000
01056523 AREVALO CASTRO MARIA BERNARDITA 2015 1,200,000
00439701 AREVALO CUADROS EXCELINO 2014 1,900,000
00439701 AREVALO CUADROS EXCELINO 2015 1,900,000
02366912 AREVALO DE ORTIZ ANA DEL CARMEN 2015 1,288,000
02353865 AREVALO DIAZ FLOR MARINA 2015 1,000,000
00556006 AREVALO GOMEZ FERNANDO 2015 500,000
00341485 AREVALO GONZALEZ MARIA ALBINA 2014 1,100,000
00341485 AREVALO GONZALEZ MARIA ALBINA 2015 1,100,000
00937740 AREVALO LOPEZ JOSE GUSTAVO 2015 2,228,285
01296951 AREVALO RUIZ SERGIO ANDRES 2004 1
01296951 AREVALO RUIZ SERGIO ANDRES 2005 1
01296951 AREVALO RUIZ SERGIO ANDRES 2006 1
01296951 AREVALO RUIZ SERGIO ANDRES 2007 1
01296951 AREVALO RUIZ SERGIO ANDRES 2008 1
01296951 AREVALO RUIZ SERGIO ANDRES 2009 1
01296951 AREVALO RUIZ SERGIO ANDRES 2010 1
01296951 AREVALO RUIZ SERGIO ANDRES 2011 1
01296951 AREVALO RUIZ SERGIO ANDRES 2012 1
01296951 AREVALO RUIZ SERGIO ANDRES 2013 1
01296951 AREVALO RUIZ SERGIO ANDRES 2014 1
01699977 AREZ SPORT 2014 800,000
01699977 AREZ SPORT 2015 1,200,000
01951762 AREZZI GROUP S A S 2015 1,601,019,409
01294322 ARFEC 2015 28,000,000
02022610 ARGENTO SERVICES S A S 2015 2,459,152,451
02335922 ARGUELLES GALVAN JORGE AUGUSTO 2015 1,000,000
01893605 ARGUELLO DIAZ MANUEL 2015 2,500,000
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01489755 ARGUELLO DIAZ MARIA OLIVA 2015 750,000
01444457 ARGUELLO MIRANDA JORGE ELIECER 2015 2,200,000
01429042 ARGUELLO RODRIGUEZ RICARDO 2015 2,000,000
02458484 ARGUELLO TOLOZA ANGEL PASTOR 2015 5,309,000
02359021 ARIA TEL SAS E S P 2015 650,620,000
01058309 ARIAL REPRESENTACIONES LIMITADA 2015 16,522,000
01516166 ARIAS ARIAS LUZ PIEDAD 2015 202,208,547
01770984 ARIAS BOTERO LUZ ESTELA 2015 1,000,000
02365893 ARIAS CASTILLA NOHORA 2014 1,000,000
02364511 ARIAS CHICA CLAUDIA MILENA 2015 1,000,000
02269820 ARIAS DE FONSECA MARIA HERMINIA 2015 500,000
01958608 ARIAS DE VEGA LUZ MARY 2013 65,894,000
01958608 ARIAS DE VEGA LUZ MARY 2014 65,894,000
01958608 ARIAS DE VEGA LUZ MARY 2015 65,894,000
02394155 ARIAS GUERRERO ALISON JULIETH 2014 1,000,000
02394155 ARIAS GUERRERO ALISON JULIETH 2015 1,000,000
01981958 ARIAS GUTIERREZ MARLENY 2015 4,000,000
02306425 ARIAS HERREÑO JAIME HUMBERTO 2015 3,000,000
00918309 ARIAS HERRERA MARIA ELENA 2015 2,500,000
01248981 ARIAS JAIME ARIDES 2015 6,500,000
02402496 ARIAS LAUTERO MALLERLY JINETH 2015 1,900,000
02305847 ARIAS LEWING GLADYS YOLANDA 2015 1,000,000
01745299 ARIAS MANCHOLA MARIA 2014 1,100,000
01745299 ARIAS MANCHOLA MARIA 2015 1,100,000
02316469 ARIAS MARTINEZ CARLOS EVELIO 2015 900,000
02373619 ARIAS OVIEDO KEVIN ANDRES 2014 500,000
02373619 ARIAS OVIEDO KEVIN ANDRES 2015 500,000
02526415 ARIAS PEÑA STFANY LIZETH 2015 1,200,000
02499779 ARIAS REYES YANETH 2015 1,280,000
01673677 ARIAS SALAMANCA JOSE WILSON 2015 20,000,000
02148707 ARIAS TOBO ANA MARIA 2015 500,000
02343813 ARIAS VILLA YENY ALEXANDRA 2015 1,100,000
01660872 ARIAS ZAMBRANO CECILIA 2015 1,600,000
02412983 ARIAS ZULUAGA MARIA AMPARO 2015 1,232,000
00908490 ARIES  INFORMATI-K S.A.S. 2015 20,505,405
00843829 ARIES ENCUADERNACION Y FOTOCOPIAS 2015 1,900,000
02051933 ARIF SAS 2015 5,000,000
01276451 ARISTIZABAL AGUDELO HUGO LEON 2015 10,000,000
01498208 ARISTIZABAL ALVAREZ JOSE HERNAN 2015 11,000,000
02194623 ARISTIZABAL CASALLAS CRISTIAN HERNAN 2015 5,000,000
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01914550 ARISTIZABAL CUBIDES JUBER 2015 1,000,000
02075898 ARISTIZABAL DE LOPEZ ANGELA INES 2015 1,000,000
01266601 ARISTIZABAL PINZON NIDIA ESPERANZA 2015 5,000,000
01156876 ARISTIZABAL RAMIREZ OMAR DE JESUS 2015 10,000,000
01269409 ARISTIZABAL SERNA LUZ DOLLY 2015 145,820,000
00896142 ARISTIZABAL VALENCIA ALVARO DE JESUS 2015 420,781,000
00921223 ARISTIZABAL ZULUAGA LEONARDO 2015 3,500,000
02520172 ARIZA ARIZA BLANCA ROCIO 2015 1,000,000
01254077 ARIZA DE ARDILA ANAZAEL 2015 500,000
02425055 ARIZA FONTECHA MIRIAN 2015 1,000,000
01472282 ARIZA GOMEZ JESUS ANTONIO 2015 5,000,000
01744308 ARIZA MARROQUIN ANGELA BIBIANA 2015 600,000
02042845 ARIZA MATEUS BELLANIRA 2014 1,000,000
02003887 ARIZA MOSQUERA YULIAN VIVIANA 2015 2,000,000
01492713 ARIZA NOVA FLOR MARIA 2015 2,500,000
01689795 ARIZA PEÑA EDGAR 2015 1,200,000
02250457 ARIZA QUEVEDO MYRIAM 2015 1
02347384 ARIZA SANDOVAL ADRIANA ARACELY 2015 1,000,000
02146176 ARIZA SANDOVAL FRANCISCO JAVIER 2015 1,900,000
02098644 ARIZA SIERRA FREDY OMAR 2015 5,500,000
02488451 ARIZA VARGAS ANA AIDE 2015 500,000
00935971 ARIZMENDI RODRIGUEZ DORIS 2015 900,000
01560468 ARIZMENDY CASTILLO ROSA MARIA 2015 4,050,000
01766350 ARK PLOTTER DIGITAL 2015 20,000,000
02468179 ARKAREA SAS 2015 186,413,783
02039088 ARKIA S.A.S. 2015 836,440,683
01791721 ARKOM LIMITADA 2015 268,514,983
02249139 ARMY MUSCLE 2015 10,000,000
00007126 ARNALDO BUCH S A S 2015 26,097,305
02102600 ARNETH S 2015 500,000
00890930 AROCA MODESTO 2015 1,280,000
02495365 AROCA SAVALA CRISTOBAL 2015 6,000,000
01231375 AROMATHEKA S A 2015 4,616,494,688
01589137 ARONA E U 2012 3,000,000
01589137 ARONA E U 2013 3,000,000
01589137 ARONA E U 2014 3,000,000
01589137 ARONA E U 2015 3,000,000
00123296 AROTEC COLOMBIANA SAS 2015 1,459,330,000
02083197 AROTECSA S A S 2014 30,540,000
02083197 AROTECSA S A S 2015 29,785,000
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02200316 ARQ CO S A S 2015 30,000,000
02287595 ARQUEING DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2014 1,000,000
02287595 ARQUEING DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 30,000,000
01007346 ARQUICOL CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E
U
2015 658,640,528
01352512 ARQUITECTURA & ORIGEN LTDA 2015 819,346,492
02096203 ARQUITECTURA & TECNOLOGIA SAS 2013 100,000
02096203 ARQUITECTURA & TECNOLOGIA SAS 2014 100,000
02096203 ARQUITECTURA & TECNOLOGIA SAS 2015 100,000
02426414 ARQUITECTURA D1_D1 2015 1,000,000
01480229 ARQUITECTURA DISEÑO CONSTRUCCION Y
MEDIOS E.U.
2015 73,852,864
02034925 ARQUITECTURA EXCLUSIVA S EN C 2015 1,000,000
01829954 ARQUITECTURA INGENIERIA MANTENIMIENTO
Y CONSTRUCCION SAS
2015 2,179,791,861
01704063 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES TALERO
SAS
2015 668,373,899
02021665 ARQUITECTURA Y DISEÑO A & D 2014 600,000
02021665 ARQUITECTURA Y DISEÑO A & D 2015 900,000
02524480 ARQUIUM SAS 2015 1,244,800,000
01610217 ARRANQUES Y ALTERNADORES SOACHA 2015 1,550,000
02276100 ARREGLOS Y PIJAMAS RR 2015 1,260,000
02396246 ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS C & J S A
S
2015 862,468,077
02462083 ARRIENDOS JHOAN COLORS 2015 1,000,000
00323035 ARRIETA MONTERROSA EMERSON GAMALIER 2015 1,500,000
01362326 ARROYAVE BETANCOURT CARLOS HERNANDO 2015 185,740,000
02520035 ARRUBLA BERNAL JUAN PABLO 2015 1,000,000
00930083 ART EMERALDS AND JEWELS 2015 10,800,000
02502386 ART MEDIA S.A.S 2015 5,000,000
01219691 ART XUE ORFEBRES 2014 1,100,000
01219691 ART XUE ORFEBRES 2015 1,100,000
02107573 ARTDICITO 2015 1,200,000
00728407 ARTE AL DIA MARQUETERIA 2015 500,000
02217580 ARTE BUFFET 2015 1,100,000
01783681 ARTE COLOMBIA JOYERIA Y RELOJERIA 2013 1
01783681 ARTE COLOMBIA JOYERIA Y RELOJERIA 2014 1
02445144 ARTE DEL TALENTO HUMANO S A S 2015 169,608,103
00406254 ARTE DOS GRAFICO LTDA 2015 211,174,147
01084610 ARTE DOS GRAFICO LTDA 2015 15,000,000
01999017 ARTE FUEGO 2015 1,900,000
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00721197 ARTE IMPRESOS 21 2014 1,100,000
00721197 ARTE IMPRESOS 21 2015 1,280,000
00270907 ARTE LITOGRAFICO LTDA 2015 17,747,832,660
00366394 ARTE Y DIMENSION LIMITADA 2015 220,809,000
02159922 ARTE, ADOBE & LADRILLO 2015 1,120,000
01769546 ARTEAGA REYES JOSE SANDRO 2015 1,080,000
01677585 ARTECOL PUBLICIDAD 2015 500,000
00016342 ARTEFACTOS AMERICAN LTDA 2015 8,172,307,453
02415418 ARTEFACTOS AMERICAN LTDA 2015 8,172,307,453
02514485 ARTEFACTUM SAS 2015 28,774,000
00930400 ARTES Y FLORES DE CHIA 2015 6,500,000
01462441 ARTESANIAS GILBERTO RODRIGUEZ 2015 5,000,000
02342445 ARTESANIAS GOGA ADU 2015 1,000,000
00136651 ARTESANIAS LANA LANA CUERO CUERO 2015 2,000,000
01874408 ARTESANIAS LANA LANA CUERO CUERO 2015 2,000,000
01932122 ARTESANIAS LANA LANA CUERO CUERO 2015 2,000,000
00458710 ARTESANIAS MAC LIMITADA 2015 15,843,364
02256597 ARTESANIAS NINON 2015 1,000,000
02522934 ARTESANIAS ORIENTALES 2015 100,000
02264021 ARTESANIAS P C 2015 1,000,000
02127200 ARTESANIAS REBECA 2015 2,600,000
00420345 ARTESANIAS SUBAKANY 2015 1,000,000
01559387 ARTICO E U LTDA 2015 80,500,000
01203543 ARTICREDITOS 2015 1,900,000
01988669 ARTICULO 20 2015 36,900,000
01604315 ARTICULO RELIGIOSOS LA MEDALLA
MILAGROSA
2015 18,220,000
01073280 ARTICULOS DESECHABLES C A 2015 1,288,000
02489076 ARTIE HOME 2015 52,800,000
01529348 ARTIE HOME 2015 25,200,000
01015642 ARTIELEC LTDA 2015 605,451,000
01015848 ARTIELEC LTDA 2015 6,000,000
01371498 ARTILAM LTDA 2015 216,849,000
01372684 ARTILAM LTDA 2015 6,000,000
02032792 ARTIMA SAS 2015 61,985,217
01563507 ARTMAJOP 2015 900,000
02154541 ARTUNDUAGA ANTURY OTONIEL 2015 800,000
00534891 ARTURO PULGARIN GUILLERMO 2015 7,000,000
02105277 ARZAM SAS 2015 23,725,932
01944836 ARZUZA PEÑA YURY 2013 1,000,000
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01944836 ARZUZA PEÑA YURY 2014 1,000,000
01944836 ARZUZA PEÑA YURY 2015 1,000,000
01457595 ASADERO BRAZON SABROZON 2015 2,500,000
00726053 ASADERO DE CARNE MI BELLO RANCHITO 2015 5,000,000
00939829 ASADERO DE CARNES DON JOSE 2015 15,000,000
02511303 ASADERO LA GRAN CASONA BOYACENSE 2015 3,220,000
01031693 ASADERO PIRO POLLO 2015 500,000
01683882 ASADERO RESTAURANTE PIO PIO ROJO 2015 1,200,000
01915025 ASADERO SABORIKO LA FRAGUITA 2015 3,080,000
01850603 ASADERO Y PIQUETEADERO BRASAS DEL
NORTE ZIPAQUIRA
2015 2,277,000
02214606 ASADERO Y RESTAURANTE LA TERRAZA 2015 5,000,000
02160877 ASAP IT S A S 2015 22,292,384
01736272 ASCENMETALICAS CUERVO LTDA 2015 526,239,000
01890615 ASCONTRIB SERVICIOS LTDA 2010 500,000
01890615 ASCONTRIB SERVICIOS LTDA 2011 500,000
01890615 ASCONTRIB SERVICIOS LTDA 2012 500,000
01890615 ASCONTRIB SERVICIOS LTDA 2013 500,000
01890615 ASCONTRIB SERVICIOS LTDA 2014 500,000
01890615 ASCONTRIB SERVICIOS LTDA 2015 5,000,000
02026418 ASEAX LTDA 2015 650,000
02490148 ASEBRAS S.A.S. 2015 1,000,000
00102580 ASEDITOR 2015 1,308,580,303
02396757 ASEGOES S A S 2015 18,526,860
00734662 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA
2015 439,862,043,738
02314298 ASEGURAMIENTO Y CONSULTORIA S A S 2015 74,645,841
02482990 ASEGURARTE AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 23,050,865
02520078 ASELCORP SAS 2015 30,578,778
01028884 ASELINK S A S 2015 108,251,523
00441704 ASENVASES S A S 2015 1,606,895,318
02406699 ASEO 2015 500,000
01435854 ASEO Y LIMPIEZA AL DIA LIMITADA 2015 798,935,193
01753348 ASER METALICAS 2012 500,000
01753348 ASER METALICAS 2013 500,000
01753348 ASER METALICAS 2014 500,000
01889590 ASERAC S A S 2015 823,271,449
02246537 ASERVI DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02113430 ASESOLAB SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 510,272,412
01975825 ASESOR ARTE 2015 688,000
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01529788 ASESORA COMERCIALIZADORA E
INMOBILIARIA MARPINE LTDA.
2015 2,074,180
01937205 ASESORANDO COM SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,000,000
02340024 ASESORES AESS SAS 2015 216,013,383
00939085 ASESORES CONSULTORES AP&T LTDA 2015 7,050,310
00102579 ASESORES EDITORIALES LIMITADA 2015 1,308,580,303
00128297 ASESORES ELECTRONICOS LTDA 2015 2,758,914,799
00837022 ASESORES EMPRESARIALES Y GERENCIALES
LTDA
2012 15,000,000
00837022 ASESORES EMPRESARIALES Y GERENCIALES
LTDA
2013 15,000,000
00837022 ASESORES EMPRESARIALES Y GERENCIALES
LTDA
2014 15,000,000
00837022 ASESORES EMPRESARIALES Y GERENCIALES
LTDA
2015 15,000,000
02429170 ASESORES INTEGRALES EN RIESGOS Y
SEGUROS LTDA
2015 15,000,000
02090503 ASESORES JURIDICOS Y CONSULTORES
EMPRESARIALES SAS
2015 1,356,611,000
01707778 ASESORES PRIETO & CIA LTDA 2015 50,000,000




02287430 ASESORES Y AUDITORES ALEF SAS 2015 100,000
02086137 ASESORES Y CONSULTORES CIVILES
ASOCIADOS SAS
2015 46,581,353
01678282 ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE APROCONT
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,547,541,245
02435446 ASESORIA UNICA SAS 2015 2,845,219
00325521 ASESORIA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
LIMITADA ASE LTDA
2015 1,255,449,000
02505952 ASESORIAS & SERVICIOS TOTALES SAS 2015 1,000,000
02512703 ASESORIAS & SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
HOLDING SAS
2015 1,000,000
02020095 ASESORIAS ACOPIAR S.A.S. 2011 10,000,000
02020095 ASESORIAS ACOPIAR S.A.S. 2012 10,000,000
02020095 ASESORIAS ACOPIAR S.A.S. 2013 10,000,000
02020095 ASESORIAS ACOPIAR S.A.S. 2014 10,000,000
02020095 ASESORIAS ACOPIAR S.A.S. 2015 10,000,000
02319180 ASESORIAS AVILA CONSULTORIAS
INTEGRALES SERVICIOS Y SUMINISTROS S A
S
2015 5,000,000
02091193 ASESORIAS CONTABLES AL DIA LTDA 2015 1,200,000
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01597671 ASESORIAS CONTABLES ASCONFIWAG 2015 1,200,000
00566634 ASESORIAS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES
LTDA ASEDICON LTDA
2015 6,300,000
01015477 ASESORIAS E INVERSIONES ANZOLA ARROYO
E U
2012 1,200,000
01015477 ASESORIAS E INVERSIONES ANZOLA ARROYO
E U
2013 1,200,000
01015477 ASESORIAS E INVERSIONES ANZOLA ARROYO
E U
2014 1,200,000
01015477 ASESORIAS E INVERSIONES ANZOLA ARROYO
E U
2015 1,200,000
02260015 ASESORIAS E INVERSIONES SANYK SAS 2015 163,753,000
02393222 ASESORIAS E INVERSIONES TEMUJIN SAS 2015 302,240,000
01472151 ASESORIAS EMPRESARIALES PATIO BONITO 2015 12,838,269
00650918 ASESORIAS EMPRESARIALES PATIO BONITO
LTDA
2015 72,750,194
01767724 ASESORIAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA C A 2015 1,000,000
02371779 ASESORIAS EN TRANSITO ROMAN 2015 2,000,000
02446144 ASESORIAS INGENIO INGENIERIA NEGOCIOS
Y GESTION EMPRESARIAL S A S
2015 5,000,000
02475178 ASESORIAS J N SAS 2015 5,200,000
01600125 ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES &
ABOGADOS ASOCIADOS LTDA
2015 1,958,956,359
02012285 ASESORIAS PEDAGOGICAS SHALOM 2011 10
02012285 ASESORIAS PEDAGOGICAS SHALOM 2012 10
02012285 ASESORIAS PEDAGOGICAS SHALOM 2013 10
02012285 ASESORIAS PEDAGOGICAS SHALOM 2014 10
02012285 ASESORIAS PEDAGOGICAS SHALOM 2015 10
00179493 ASESORIAS REPRESENTACIONES
ADMINISTRACION Y SERVICIOS LIMITADA
ARAS LTDA
2015 25,247,461,417
00523038 ASESORIAS Y COMERCIO EXTERIOR MARLEN
ZAMBRANO C
2015 500,000
02069814 ASESORIAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
TRESOR S A S
2015 738,451,993
00846582 ASESORIAS Y PROYECTOS EN SALUD SAS 2015 641,368,727
02474601 ASESORIAS Y RECUPERACION EN CARTERA Y
COBRANZAS SAS
2015 4,200,000
02512696 ASESORIAS Y SUMINISTROS INTEGRALES
WINOR SAS
2015 31,522,907
02432939 ASG PRODUCCION SAS 2015 21,756,879
02201249 ASHRAF COLOMBIA SAS 2015 36,112,365
01972741 ASI INGENIERIA S A S 2015 2,910,632,819
01459493 ASIA MOTORS 2015 500,000,000
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00576963 ASIC INGENIERIA S.A. 2015 6,206,416,946
02122634 ASIG COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
00848539 ASIMEX S.A.S. 2015 1,170,247,609
02219112 ASINCRO CA SUCURSAL COLOMBIA 2015 309,419,000
01719738 ASINCRO COLOMBIA S A S 2015 5,856,856,000
01411997 ASISTENCIA EDUCATIVA ASISTED 2015 1,200,000
S0039402 ASISTENCIA EN FINANZAS Y SERVICIOS
COOPERATIVA SIGLA SERFICOOP
2015 150,927,000
01983508 ASISTENCIA INTEGRAL AL CONDUCTOR S.A.S 2015 30,188,717
01174331 ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL LTDA IPS
OAMI
2015 100,000
01556582 ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL LTDA IPS
OAMI
2015 100,000
01764174 ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL LTDA IPS
OAMI
2015 100,000
02003682 ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL LTDA IPS
OAMI
2015 100,000
00661285 ASISTENCIA MEDICA INTEGRAL S.A.S.
INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIO DE
SALUD I P S
2015 2,046,822,163
01235504 ASISTENCIAS EMPRESARIALES EN SALUD
OCUPACIONAL ASENSO E U
2015 1
02529263 ASISTENCIAS ESPECIALIZADAS SAS 2015 10,000,000
01190418 ASISTIR COMUNICACION Y ESTRATEGIA 2015 1
01503706 ASISTIR TERAPIAS Y ASESORIA
OCUPACIONAL S A S
2015 101,988,000
02451260 ASISTIR TERAPIAS Y ASESORIA
OCUPACIONAL S A S
2015 500,000
02116995 ASOANESTESIA SAS 2015 525,592,477
S0021025 ASOCIACION AGROINDUSTRIAL FICALECHE DE
SIMIJACA CUNDINAMARCA
2015 74,000,000
S0035120 ASOCIACION AGROPECUARIA CAMPESINA EL
HATO
2015 160,000
S0017301 ASOCIACION AIRES FOLCLORICOS DE
COLOMBIA
2014 292,846
S0017301 ASOCIACION AIRES FOLCLORICOS DE
COLOMBIA
2015 436,446
S0036837 ASOCIACION AMIGOS DE INGARA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ASOINGARA
2015 82,386,503
S0006778 ASOCIACION ANTICUARIOS DE COLOMBIA 2015 17,703,502
S0005439 ASOCIACION BUJIA 2015 14,000,000
S0047499 ASOCIACION CAJICA ES ARTE 2015 1,400,000




S0006689 ASOCIACION CIRCULO FUERZAS AMIGAS 2015 50,969,570
S0038932 ASOCIACION COLOMBIANA DE ASESORES Y
GESTORES MIGRATORIOS Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA ACAGEM
2013 100,000
S0038932 ASOCIACION COLOMBIANA DE ASESORES Y
GESTORES MIGRATORIOS Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA ACAGEM
2014 100,000
S0038932 ASOCIACION COLOMBIANA DE ASESORES Y
GESTORES MIGRATORIOS Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA ACAGEM
2015 100,000
S0014936 ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA COSMETICA REGIONAL BOGOTA
2015 1,444,741,688
S0005100 ASOCIACION COLOMBIANA DE CINE
"ACOCINE"
2015 132,106,437
S0016558 ASOCIACION COLOMBIANA DE CONTACT
CENTERS Y BPO BUSINESS PROCESS
OUTSOURCING
2015 1,476,002,019
S0042914 ASOCIACION COLOMBIANA DE FONDOS DE
CAPITAL PRIVADO SIGLA COLCAPITAL
2015 173,413,065
S0004331 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE
CORROSION
2015 991,774,000
S0015984 ASOCIACION COLOMBIANA DE
OTORRINOLARINGOLOGIA CIRUGIA DE CABEZA
Y CUELLO MAXILOFACIAL Y ESTETICA
FACIAL (ACORL)
2015 2,434,260,913
S0040916 ASOCIACION COLOMBIANA DE PATOLOGIA DEL
TRACTO GENITAL INFERIOR Y COLPOSCOPIA
SIGLA ACPTGIC
2015 125,045,743
S0002372 ASOCIACION COLOMBIANA DE PISCICULTURA
Y PESCA PISPESCA
2015 5,635,895,216
S0004838 ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES
DE AGREGADOS PETREOS
2015 267,177,417
S0030796 ASOCIACION COLOMBIANA DE
REENCAUCHADORES DE LLANTAS Y AFINES
SIGLA ANRE
2015 67,247,639
S0004408 ASOCIACION COLOMBIANA DE TECNICOS EN
REASEGUROS ACTER
2015 239,235,052
S0017455 ASOCIACION COLOMBIANA DE TUNELES Y
OBRAS SUBTERRANEAS_ACTOS
2015 32,831,496
S0012476 ASOCIACION COLOMBIANA DE USUARIOS SAP 2015 214,726,000
S0010396 ASOCIACION COLOMBIANA DEL TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL Y USARA
LA SIGLA ACOLTES
2015 524,049,648
S0016933 ASOCIACION COMITE CIVICO UNIDOS YA 2015 1,827,846




S0032336 ASOCIACION COMUNITARIA NUEVAS
ILUSIONES Y CUYA SIGLA SERA ACONI
2015 2,000,000
S0033300 ASOCIACION CRUZADA ESTUDIANTIL Y
PROFESIONAL DE COLOMBIA CENTRO
COLOMBIANO DE TEOTERAPIA INTEGRAL
2015 9,298,337,723
S0046260 ASOCIACION CULTURAL MI COMPAÑIA TEATRO 2015 1,000,000
S0004791 ASOCIACION DAMAS BLANCAS VOLUNTARIAS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO
2015 8,045,441
S0027217 ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES MI
TERCERA PRIMAVERA
2015 1,288,000
S0018991 ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO CASA
CALDAS ASOCALDAS
2015 9,175,654
S0005043 ASOCIACION DE ANTENA PARABOLICA DEL
MUNICIPIO DE TOCANCIPA
2015 693,520,807
S0007658 ASOCIACION DE ARTESANOS ALIANZA CUYA
SIGLA ES ASORA
2015 1,280,000
S0021777 ASOCIACION DE ARTESANOS VENDEDORES
INFORMALES COLOMBIANOS: ARTECOL
2015 1,288,000
S0038566 ASOCIACION DE BICITAXISTAS ASOBICTAX 2015 900,000
S0030314 ASOCIACION DE BOMBEROS DE SIBATE
CUNDINAMARCA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA ABOSIC
2013 500,000
S0030314 ASOCIACION DE BOMBEROS DE SIBATE
CUNDINAMARCA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA ABOSIC
2014 500,000
S0030314 ASOCIACION DE BOMBEROS DE SIBATE
CUNDINAMARCA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA ABOSIC
2015 500,000
S0040280 ASOCIACION DE CENTROS AUTONOMOS DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
2015 1,000,000
S0045136 ASOCIACION DE CONSEJOS DE
ADMINISTRACION DE LAS PROPIEDADES
HORIZONTALES, COMERCIANTES E
INDEPENDIENTES DE LA URBANIZACION
VILLA ALSACIA
2015 1,506,500
S0023117 ASOCIACION DE COROTEROS Y RECICLADORES
SIGLA ASOCORE
2014 672,000
S0023117 ASOCIACION DE COROTEROS Y RECICLADORES
SIGLA ASOCORE
2015 672,000
S0004512 ASOCIACION DE DAMAS ARGENTINAS 2015 15,200,000
S0010123 ASOCIACION DE DIRECTIVOS DE COLEGIOS
PRIVADOS LA CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA ADICOP
2015 10,445,205
S0043981 ASOCIACION DE EGRESADOS DE ENFERMERIA
DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
2015 5,497,290
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S0034265 ASOCIACION DE EGRESADOS Y EXALUMNOS DE
LA NORMAL SUPERIOR DE PASCA
CUNDINAMARCA CUYA SIGLA ES ASENPASCA
2015 100,000
S0002975 ASOCIACION DE EMPRESAS DE EL TOBERIN
ASEMPTO
2015 465,821,338
S0035638 ASOCIACION DE ENTES JURIDICOS VECINOS
DEL PARQUE SALITRE ASOCIACION AMIGOS
PARQUE DEL SALITRE
2015 6,533,000
S0017923 ASOCIACION DE EXALUMN@S COLEGIO
INMACULADO CORAZON DE MARIA
2015 3,064,556
S0001553 ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL MARYMOUNT 2015 929,273,258
S0034054 ASOCIACION DE EXALUMNOS COLOMBIANOS DE
LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION
DE FRANCIA E N A CON SIGLA AENA
2015 24,493,085
S0016013 ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL LICEO
FRANCES LOUIS PASTEUR DE BOGOTA. PODRA
USAR LA SIGLA ASALF
2015 18,676,908
S0003956 ASOCIACION DE FERRETEROS DE COLOMBIA
UTILIZARA LA SIGLA ASOFERCO
2015 26,975,438
S0018548 ASOCIACION DE GANADEROS DEL VALLE DE
UBATE
2015 226,539,209
S0007291 ASOCIACION DE HIJOS DE LA PROVINCIA DE
UBATE ALBERTO URDANETA
2015 148,040,000
S0047149 ASOCIACION DE HOSTALES DE COLOMBIA 2015 35,798,244
S0007016 ASOCIACION DE LABORATORIOS
FARMACEUTICOS DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO O AFIDRO
2015 3,477,728,000
S0006392 ASOCIACION DE MERCADOS CAMPESINOS
COMUNITARIOS ASOMERCACOM
2013 1,000,000
S0006392 ASOCIACION DE MERCADOS CAMPESINOS
COMUNITARIOS ASOMERCACOM
2014 1,000,000
S0006392 ASOCIACION DE MERCADOS CAMPESINOS
COMUNITARIOS ASOMERCACOM
2015 1,000,000
S0041990 ASOCIACION DE MUJERES EL PROGRESO DE
ALTO ARIARI
2015 1,000,000
S0005920 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA
LOS ALCAPARROS
2015 50,196,925
S0010059 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
CORPORACION GIMNASIO LA MONTAÑA
2015 123,057,113
S0004736 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
2013 1,000,000
S0004736 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
2014 1,000,000
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S0004736 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
2015 1,000,000
S0018172 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO ADORABLE INFANCIA
2015 1,000,000
S0014543 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO ANTONIO NARIÑO HERMANOS
CORAZONISTAS
2015 44,578,245
S0047732 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO BENEDICTO XVI
2015 1,000,000
S0004123 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO BILINGUE CLERMONT
2015 5,000,000
S0005086 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO CHAMPAGNAT DE BOGOTA
2015 119,070,825
S0004177 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO CAMPESTRE
2015 56,467,832
S0000436 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO LA CIMA
2015 3,326,903
S0008883 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO SEGOVIA
2015 1,000,000
S0047221 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA IED
CASADILLAS BAJO CON SIGLA ASOPADRES
IED CASADILLAS BAJO
2015 100
S0043025 ASOCIACION DE PARCELEROS FRUTICULTORES
SIGLA ASOPARFRUTAS
2015 34,078,771
S0020686 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS CAMPOS DE CASA LOMA QUE
PUEDE ACTUAR BAJO A SIGLA ASODECAMPO
2013 1
S0020686 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS CAMPOS DE CASA LOMA QUE
PUEDE ACTUAR BAJO A SIGLA ASODECAMPO
2014 1
S0045366 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE LAS VEREDAS DE LLANO
GRANDE Y PUNTA DE CRUZ
2015 1,000,000
S0045023 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE MANTA-
CUNDINAMARCA
2014 100,000
S0045023 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE MANTA-
CUNDINAMARCA
2015 100,000
S0045807 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CABRAS Y
OVEJAS DE CUNDINAMARCA - ASOPROCOC
2015 580,000
S0005310 ASOCIACION DE PROFESIONALES EN
CARRERAS INTERNACIONALES
IDENTIFICANDOSE CON LA SIGLA A P C I
2013 77,000
S0005310 ASOCIACION DE PROFESIONALES EN
CARRERAS INTERNACIONALES
IDENTIFICANDOSE CON LA SIGLA A P C I
2014 77,000
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S0005310 ASOCIACION DE PROFESIONALES EN
CARRERAS INTERNACIONALES
IDENTIFICANDOSE CON LA SIGLA A P C I
2015 77,000
S0024832 ASOCIACION DE PROPIETARIOS RESIDENTES
DE ALCAPARROS DE SUBA - BOGOTA,
DISTRITO CAPITAL
2015 500,000
S0034375 ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES
LA PLAYA II DE CIUDAD BOLIVAR Y PUEDE
IDENTIFICARSE EN SUS ACTUACIONES
TAMBIEN BAJO LAS SIGLAS RECIPLAYA
2015 500,000
S0037125 ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES
Y SE PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASOREMEC
2015 1,000,000
S0011179 ASOCIACION DE RECICLADORES DE USME
ARAUS
2014 5,700,430
S0011179 ASOCIACION DE RECICLADORES DE USME
ARAUS
2015 5,995,430
S0030043 ASOCIACION DE RECICLADORES POR UN
MAÑANA MEJOR
2015 70,000
S0036467 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA
SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA
2015 1,000,000
S0045677 ASOCIACION DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES ASOLABOR
2015 1,240,209
S0038284 ASOCIACION DE TURISMO ABSA CHINGAZA 2015 2,770,000
S0047735 ASOCIACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS
BANCO DE ALIMENTOS EN PRO DE LA
SUPERACION DE LA POBREZA
2015 200,000
S0013678 ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE
LA VEREDA LAS MARGARITAS DE LA
LOCALIDAD DE USME SANTA DE DE BOGOTA D
C
2015 1,200,000
S0021328 ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE
LAS VEREDAS REQUILINA Y EL UVAL AGUAS
DORADAS ESP
2015 8,144,883
S0030577 ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO
REGIONAL DE GUACHAVITA Y OTRAS
ASUSAGUA
2015 318,054,000
S0009339 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ESCUELA
DE EDUCACION PARA EL HOGAR DISTRITAL
EL CAMPIN
2015 437,380,379
S0037224 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA SOCIEDAD
DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL DE SAN
JOSE
2013 465,450
S0037224 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA SOCIEDAD




S0037224 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA SOCIEDAD
DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL DE SAN
JOSE
2015 465,450
S0011088 ASOCIACION DE USUARIOS DE PARQUEADERO
DE LOS ANILLOS 16 17 Y 18 DE LA
URBANIZACION SANTA CECILIA
2015 1,000,000
S0036011 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LAS VEREDAS JUAICA EL CARRON JUAICA
EL SANTUARIO Y DEFENSA DEL MEDIO
AMBIENTE ASOJUAICA
2015 30,720,000
S0012706 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE MONTERRICO A S U A M
2013 735,000
S0012706 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE MONTERRICO A S U A M
2014 735,000
S0012706 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE MONTERRICO A S U A M
2015 735,000
S0008213 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL MONSERRATE DE LA VEREDA YAYATA
BAJA MUNICIPIO DE SILVANIA
2015 20,981,632
S0038980 ASOCIACION DE USUARIOS DEL HOSPITAL DE
SUBA II NIVEL ESE SIGLA ASODESUBA
2015 150,000
S0007371 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
AGUA DE LA VEREDA SAN JORGE PARTE ALTA
Y BARROBLANCO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SIGLA A U
S A V E S J A B
2015 6,500,000
S0017823 ASOCIACION DE USUARIOS SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO DE
LA VEREDA GUCHIPAS DEL MUNICIPIO DE
PASCA CUNDINAMARCA
2015 53,205,474
S0027332 ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES
CALLE 100 AUTONORTE SIGLA AVA
2015 2,648,954
S0042625 ASOCIACION DE VENDEDORES ORGANIZADOS
DE FUSAGASUGA SIGLA ASOVOF
2015 1,000,000
S0031519 ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORTAL 2015 11,778,000
S0023795 ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR LA AMISTAD
BARRIO LA MERCED SUR
2015 1,232,000
S0028840 ASOCIACION ECOTURISTICA Y DE EDUCACION
AMBIENTAL SUASIE
2015 12,894,518
S0019698 ASOCIACION EGRESADOS FACULTAD DE
INGENIEROS DE ALIMENTOS DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
2015 30,000
S0043122 ASOCIACION ESCUELA VALORES DIVINOS 2015 3,474,935
S0027104 ASOCIACION FONDO PARA LA REPOSICION
DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA




S0001692 ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS CREDIBANCO Y QUE PODRA
UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA
CREDIBANCO
2015 185,248,929,893
S0005039 ASOCIACION GREMIAL DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO RURAL SAN RAFAEL SALITRE Y
SE IDENTIFICARA COMO ASOCIACION
GREMIAL DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN
RAFAEL SALITRE AGUASS
2015 768,892,669
S0003635 ASOCIACION HOGAR COMUNITARIO EL PUEBLO 2015 1,000,000
S0002487 ASOCIACION HOGAR VILLA ALEGRIA 2015 45,226,000
S0001980 ASOCIACION HOGARES LUZ Y VIDA 2015 5,750,710,621
S0044750 ASOCIACION INDEPENDIENTE DE MUJERES
CREATIVAS
2015 200,000
S0047115 ASOCIACION LACTEOS DE PASCA SIGLA
ASOLACTIPASCA
2015 399,300
S0029456 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE PARQUES
ZOOLOGICOS Y ACUARIOS
2015 129,082,595
S0044158 ASOCIACION LEAN HISPANOAMERICA 2015 3,000,000
S0047390 ASOCIACION LIDERES AMBIENTALES DE
COLOMBIA 1
2015 100,000
S0006496 ASOCIACION LUIS FELIPE GARCIA ULLOA
ALFEGAR
2015 98,562,158
S0004546 ASOCIACION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
EN AMERICA LATINA ENDA AMERICA LATINA
PODRA SER DENOMINADA ENDA AMERICA
LATINA COLOMBIA O SIMPLEMENTE ENDA
COLOMBIA
2015 203,943,404
S0002244 ASOCIACION MISIONEROS DE LA INMACULADA 2015 4,505,404
S0038378 ASOCIACION MUJERES CREADORAS DE SUEÑOS
LA QUE PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON
LA SIGLA MUCREAS
2015 1,000,000
S0031512 ASOCIACION MUTUAL CRECER P & A 2015 582,004,739
S0032425 ASOCIACION MUTUAL PARA LA PROTECCION
EXEQUIAL LA RESURRECCION
2015 2,000,000
S0045837 ASOCIACION MUTUAL TUS AMIGOS 2015 126,678,861
S0004387 ASOCIACION MUTUAL VILLA JAVIER 2015 4,105,000
S0005573 ASOCIACION MUTUALISTA SAGRADA FAMILIA 2015 2,205,608,686
S0003291 ASOCIACION MUTUALISTA SAN GREGORIO 2015 5,000,000
S0005040 ASOCIACION NACIONAL AGROPECUARIA DE
CRIADORES DE CABALLOS DE PASO FINO Y
OTROS EQUINOS COLOMBIANOS ACOPASOS
2015 330,601,960
S0027333 ASOCIACION NACIONAL ASVIDCCOL 2015 500,000
S0015408 ASOCIACION NACIONAL DE CAPRINOCULTORES




S0002485 ASOCIACION NACIONAL DE FONDOS DE
EMPLEADOS SIGLA ANALFE
2015 1,831,526,287
S0022594 ASOCIACION NACIONAL DE JUECES DE
GANADO CEBU
2015 60,980,000
S0047099 ASOCIACION NACIONAL VICTIMAS DEL
CONFLICTO INTERNO
2015 1
S0009138 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL
TORRES DEL PARQUE
2015 23,192,761
S0044232 ASOCIACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA JUSTICIA COMUNITARIA Y ALTERNATIVA
2015 2,000,000
S0045110 ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE LA
DIRECCION
2015 149,321,000
S0004704 ASOCIACION PROMOTORA PARA EL FOMENTO
CULTURAL Y SOCIAL PROFOMENTO
2015 1,577,260,275
S0046290 ASOCIACION RECICLANDO ANDO 2015 120,000
S0045810 ASOCIACION RED DE ARTESANOS USME
ANCESTROS
2015 500,000
S0014931 ASOCIACION RED DE RADIODIFUSION
BIBLICA QUE TAMBIEN SE PODRA DENOMINAR
BBN
2015 335,720,358
S0043983 ASOCIACION REMAVID 2015 100,000
S0046639 ASOCIACION SATELITAL DE COLOMBIA 2015 42,338,186
S0024190 ASOCIACION TG&SOLIDARIOS PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA TG&SOLIDARIOS
2015 407,177,000
S0025354 ASOCIACION UBATENSE DE SERVICIO AL
TRANSPORTE DE PASAJEROS
2015 163,716,065
S0001833 ASOCIACION VENCEREMOS 2015 1,000,000
S0026128 ASOCIACION VISION SOCIAL 2015 879,498,965
S0045018 ASOCIACION VOLUNTARIADO CLINICA
UNIVERSITARIA COLOMBIA AVOCUC
2015 3,524,122
S0029329 ASOCIACION ZOOLIDARIDAD ONG SIGLA
AZOODAD
2015 1,100,000
02505649 ASOCONSULTORES SAS 2015 1,000,000
02485839 ASOCUPACIONAL SAS 2015 20,000,000
00746817 ASOELECTRO LTDA 2015 347,098,000
00877568 ASPROAGRO G P E U 2012 1,000,000
00877568 ASPROAGRO G P E U 2013 1,000,000
00877568 ASPROAGRO G P E U 2014 1,000,000
00877568 ASPROAGRO G P E U 2015 1,000,000
01763586 ASSISPREX SAS 2015 3,397,870,122
00139672 ASTAF COLOMBIA S.A.S. 2015 5,425,027,390
01653951 ASTILLERO MARITIMO Y FLUVIAL S A 2015 1,645,652,000
00925300 ASTRAZENECA COLOMBIA S A 2015 87,448,166,263
00839828 ASTRAZENECA COLOMBIA S.A 2015 87,448,166,263
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00423224 ASTRO MAQUINARIA LTDA 2015 2,573,500,000
01080973 ASTROEQUIPOS S.A. 2015 5,350,413,000
01335014 ASUL TECNOLOGIAS DE INFORMACION S A S 2015 146,366,057
01920653 ASUNTOS AGRARIOS AMBIENTALES Y MINEROS
E.U.
2015 308,406,322
00158144 ATALHA LIMITADA ARQUITECTURA TALLER
HABITAT
2015 1,730,000
01995466 ATB RIVA CALZONI COLOMBIA 2015 62,428,212,000
01656854 ATCHIK REALTIME COLOMBIA LTDA 2015 791,538,911
02108888 ATEHORTUA ARCILA LEONARDO JAVIER 2015 1,000,000
02023705 ATELIER NEKO 2015 1,200,000
01854101 ATELTRON 2015 1,030,000
02349232 ATENCIA HERRERA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02343498 ATENCOM AGENCIA BOGOTA 2015 4,085,498,020
02290343 ATENEA ASESORES S.A.S. 2015 10,000,000
02163888 ATENTTIA HOLDING SAS 2015 7,618,466
00113267 ATICA LTDA 2015 249,071,000
02347223 ATIEMPO! 2015 1,200,000
02454712 ATIPI SAS 2015 202,952,028
00083087 ATLANTA CIA. DE VIGILANCIA PRIVADA
LTDA
2015 8,561,724,957
01773433 ATLANTIS JEANS 2015 5,000,000
02525136 ATLAS GOURMET SAS 2015 41,295,613
02347841 ATS-AMERICAN TUBULAR SERVICES S A S 2015 5,519,910,000
01798414 ATTON 93 S.A.S 2015 58,055,784,703
02478227 ATTON BOGOTA 100 2015 5,600,000,000
02108206 ATTON HOTELES COLOMBIA SAS 2015 20,601,338,849
01577577 ATUENDOS JEANS 2015 6,000,000
01184744 ATUESTA MORENO EDUARDO 2015 1,200,000
01876654 AU PAIR & TRAVELS SAS 2015 20,931,820
01072606 AUDICONSULTORIA Y CIA LTDA 2015 500,000
02193643 AUDIFEL G Y H SERVICIOS 2015 20,136,701
02424521 AUDINET CONSULTORES SAS 2015 342,889,272
01842309 AUDIO CONCEPT DE COLOMBIA S A 2015 5,375,169,238
02461772 AUDIO CONCEPT DE COLOMBIA S A 2015 50,000,000
02461776 AUDIO CONCEPT DE COLOMBIA S A 2015 20,000,000
01243124 AUDIO TOOLS EU 2015 56,421,124
01207008 AUDIO Y VIDEO JOBAR SAS 2015 345,069,761
02453598 AUDIO Y VIDEO JOBAR SAS 2015 345,069,761
02489815 AUDIT ADVISORY COUNCILS SAS 2015 5,000,000
01158601 AUDIT ASESORES E U 2015 872,000
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00346900 AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE
SISTEMAS DE INFORMACION LIMITADA
2015 1,143,968,472
00010786 AUGUSTO MEJIA U 2015 10,694,800,621
00010785 AUGUSTO MEJIA U Y COMPAÑIA  EDUARDO
MEJIA Z SUCESORES S.A.S.
2015 10,694,800,621
00009829 AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA LTDA 2014 1,000,000
00009829 AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA LTDA 2015 1,000,000
00782031 AURA NELLY 2015 3,000,000
01660861 AUROS QUIMICOS LIMITADA 2015 376,250,854
02418454 AUS INVERSIONES S A S 2015 1,000,000
01945113 AUSIQUE RODRIGUEZ JOSE INDALECIO 2015 500,000
00983292 AUTO BLITZ 2015 500,000,000
01263860 AUTO BLITZ 2015 150,000,000
00848834 AUTO CERRADURAS CUBILLOS 2015 1,000,000
00992868 AUTO CERRADURAS Y LLAVES LORENA 2015 2,000,000
01981864 AUTO CHEVROLET DIESEL LTDA 2015 293,858,021
01577428 AUTO ELECTRICOS DEL SUR 2015 1,288,700
02376236 AUTO GRUAS CHICO 2015 1,000,000
00723820 AUTO GRUAS J L 2015 1,000,000
00036260 AUTO INTERNACIONAL 2015 1
02273273 AUTO LAVADO LAS 24 HORAS 2015 7,000,000
01999317 AUTO MINUTO S A S 2015 1,000,000
01727073 AUTO PARTES E Y L LA 65 2015 1,300,000
02194095 AUTO PARTES J C 2015 500,000
01429104 AUTO RADIOS LINARES 2011 1,000,000
01429104 AUTO RADIOS LINARES 2012 1,000,000
01429104 AUTO RADIOS LINARES 2013 1,000,000
01429104 AUTO RADIOS LINARES 2014 1,000,000
01429104 AUTO RADIOS LINARES 2015 1,000,000
01369497 AUTO SERVICIO ALONSO 2015 1,288,000
01446610 AUTO SERVICIO EL CENTRAL DE UBALA 2015 3,000,000
01855722 AUTO SERVICIO MERCA TODOS 2 2015 1,500,000
02415544 AUTO SERVICIO PALMAR EXPRESS 2015 5,000,000
02357848 AUTO SERVICIO PUNTO YA SURTIMAX 2015 1,200,000
01148927 AUTO SERVICIO SALGAR 2015 1,200,000
01107856 AUTO SERVICIO VILLA LUZ 2015 1,000,000
00629312 AUTO TAXI EJECUTIVO S A 2015 225,839,973
00320713 AUTO TAXI EJECUTIVO S.A.S. 2015 1,804,229,026
00977779 AUTO WEST LTDA 2012 38,466,366
00977779 AUTO WEST LTDA 2013 30,320,588
00977779 AUTO WEST LTDA 2014 37,834,474
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00977779 AUTO WEST LTDA 2015 42,122,529
01966707 AUTOBOTIKA S A S 2015 327,161,420
00443316 AUTOCIDRA S A 2015 14,861,869,000
00785717 AUTOCIPRES HONDA NO.2 2015 13,552,399
01892956 AUTODANA LTDA 2015 10,000,000
00149354 AUTODROMOS S.A. 2015 33,738,673,928
00542570 AUTOEXPO CONCESIONARIO 2015 1,729,114,500
00506850 AUTOEXPO CONCESIONARIO LTDA 2015 6,916,458,000
00931434 AUTOEXPO CONCESIONARIO LTDA 2015 1,729,114,500
01361831 AUTOEXPO CONCESIONARIO LTDA 2015 3,458,229,000
01314898 AUTOEXPRESS MORATO 2015 4,501,527,856
01314838 AUTOEXPRESS MORATO S A 2015 4,501,527,856
00813269 AUTOFLASH C 2015 1,200,000
01412946 AUTOHIDRAULICOS ACUÑA 2015 2,000,000
02465128 AUTOLAB S A S 2015 154,883,980
02033024 AUTOLAVADO C G 2015 1,000,000
01376969 AUTOLAVADO FORMULA 1 2015 2,000,000
01679968 AUTOLAVADO LA 78 2015 1,280,000
01773534 AUTOLAVADO MANANTIAL DE VIDA 2015 4,200,000
01781168 AUTOLAVADO R Y M 2015 2,000,000
00870772 AUTOLLAVES GAITAN 2015 1,800,000
02521816 AUTOLUJOS DAYTONA 2015 1,288,000
01107132 AUTOLUJOS L O 2015 1,200,000
02509386 AUTOMATIZACION AVANZADA DE PROCESOS
INDUSTRIALES SAS
2015 6,000,000
01898661 AUTOMATIZACION Y PESO LTDA 2015 10,000,000
02359631 AUTOMATIZADOS INDUSTRIALES G C 2015 3,000,000
02417387 AUTOMOTIVE PARTS S A S 2015 5,200,000
00429920 AUTOMOTORES SAN JORGE LIMITADA 2015 1
00429918 AUTOMOTORES SAN JORGE S A 2015 37,083,231,621
02313854 AUTOPARTES A G SAS 2015 36,533,086
02257580 AUTOPARTES CASTELMOTORS SAS 2015 28,500,000
01076993 AUTOPARTES EL DESVARE TOCANCIPA 2015 36,570,000
01910710 AUTOPARTES J Y 2015 10,000,000
02271336 AUTOPARTES J Y D SAS 2015 20,000,000
02520831 AUTOPARTES RENOL SAS 2015 24,397,430
01962699 AUTOREPUESTOS JC 2015 1,200,000
02324639 AUTOREPUESTOS WC 2015 1,230,000
01758780 AUTOS EL PRADO LTDA 2015 38,100,000
01108446 AUTOSERVICIO COLZARAZOTA 2015 1,280,000
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01066440 AUTOSERVICIO EL CASTILLO 2015 1,200,000
01134774 AUTOSERVICIO EL CONDOR 2015 1,148,000
01601885 AUTOSERVICIO EL TUCAN 2015 1,500,000
01883968 AUTOSERVICIO FLOREZ 2015 5,000,000
01864127 AUTOSERVICIO MERCAEXPRESS EL DORADO 2015 1,800,000
01041150 AUTOSERVICIO MONTERREY 2015 1,000,000
02444317 AUTOSERVICIO PINTUCARS 2015 5,000,000
02368745 AUTOSERVICIO SALSAMENTARIA CAMILO 2015 800,000
01800010 AUTOSERVICIO SAN MIGUEL 2015 5,000,000
02459080 AUTOSERVICIOS CJ 2015 1,000,000
00730350 AUTOSNACK S.A.S. 2015 8,600,957,000
01779259 AV DESIGN COLOMBIA S.A.S. 2015 2,880,922,064
02300496 AV INGENIEROS CONTRATISTAS J SAS 2015 427,965,000
00723082 AVA & CIA. S.C.A. 2015 110,147,798,663
00149121 AVA S.A.S 2015 5,053,105
02369614 AVACREDITOS AV BOYACA 2015 1,900,000
02369611 AVACREDITOS CALLE 26 2015 1,900,000
02325931 AVACREDITOS-CARACAS 2015 1,900,000
01663904 AVALES Y CREDITOS S.A. 2015 51,522,896,000
01982169 AVALTITULOS CAJICA 2014 1,500,000
01982169 AVALTITULOS CAJICA 2015 1,600,000
01749983 AVALTITULOS S A S 2015 63,762,174
01719528 AVALUOS TECNICOS DE COLOMBIA LONJA
INMOBILIARIA S.A.S TECNILONJAS S.A.S
2015 5,000,000
01826733 AVANCESOFT LTDA 2015 32,348,504
02528011 AVANZA G&A SAS 2015 2,000,000
02525318 AVAR CONSULTORES S A S 2015 5,000,000
02320832 AVAR SERVICIOS EMPRESARIALES
INTEGRALES SAS
2015 124,554,563
00870878 AVELLANEDA DURAN CARLOS EPAMINONDAS 2015 2,250,000
01949243 AVELLANEDA MEDINA FABIAN ALEXANDER 2015 1,000,000
01345686 AVELLANEDA QUINCHE FRANCISCO JAVIER 2015 34,400,000
01492458 AVELLANEDA RAMIREZ AURELIO 2015 1,200,000
02504274 AVENA Y BUÑUELOS SAN MATEO 2015 1,200,000
01989078 AVENDAÑO ARIAS JAIME NELSON 2015 1,100,000
01999782 AVENDAÑO CORREAL OSCAR 2015 3,000,000
01008650 AVENDAÑO DELGADO ALDRIN RICARDO 2015 671,806,000
01882444 AVENDAÑO FORERO YESID OSWALDO 2015 8,000,000
01077420 AVENDAÑO NIÑO LUIS GERARDO 2015 2,000,000
02361721 AVENDAÑO SUAREZ EDGAR ALBERTO 2015 1,100,000
02438442 AVENDAÑO VASQUEZ BETSABE 2015 500,000
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02305635 AVENTURA EXTREMA VIAJANDO POR COLOMBIA 2015 1,000,000
02111072 AVENTURE COLOMBIA 2015 1,550,000
02111067 AVENTURE COLOMBIA SAS 2015 587,280,533
02384718 AVG ASEO DE OBRAS CIVILES SAS 2015 1,280,000
02480506 AVG GROUP SAS 2015 333,167,811
02306143 AVI BRASAS 22 - E.O 2015 100,000
02446832 AVI BRAZAS 22 JP 2015 5,000,000
02120906 AVI CORTES 2015 500,000
02503239 AVIATION ENGLISH COLOMBIA SAS 2015 45,716,756
01860250 AVICOLA CASTAÑEDA A E M 2015 1,288,700
02187584 AVICOLA DAN NICOLAS 2015 1,000,000
02524329 AVICOLA DJ RAMIREZ SAS 2015 20,000,000
02088680 AVICOLA EL PISIRRI 2015 1,288,000
02076674 AVICOLA L & Y 2014 1,000,000
02076674 AVICOLA L & Y 2015 1,000,000
02375188 AVICOLA LOS TOLIMAS 2015 1,200,000
00469684 AVICOLA NAPOLI 2015 1,500,000
02372133 AVICOLA NORVALERIN 2014 600,000
02372133 AVICOLA NORVALERIN 2015 600,000
01946590 AVICOLA POLLOTE S A S 2015 566,475,059
01946592 AVICOLA POLLOTE SUCURSAL 1 2015 2,500,000
02497205 AVICOLA SALSAMENTARIA MI GRANJITA 2015 500,000
00629009 AVICOLA SANTA ROSA 2015 10,000,000
01547580 AVICOLA TIO MAC POLLO 2015 1,000,000
01826914 AVICOLA VILLA GLORIA Y PRODUCTOS
NATURALES
2015 56,572,000
02381730 AVICOLA Y DISTRIBUIDORA DE POLLOS
KAREN
2015 1,000,000
02303960 AVICOLA Y DISTRILACTEOS ALTABLANCA 2015 1,000,000
02099971 AVICOLA Y GRANJA A Y D 2015 1,300,000
02151627 AVICOLA Y GRANJA J.M 2015 1,500,000
02473450 AVIDA SAS 2015 1,000,000
02480752 AVIKEM S A S 2015 270,855,553
02355463 AVILA AGUIRRE MARIA YOLANDA 2015 250,000
01371517 AVILA ALIT 2015 1,288,700
01878583 AVILA ALVARADO ANA MARIA 2015 1,000,000
01878590 AVILA ALVARADO HUMBERTO 2015 1,000,000
02107268 AVILA APONTE MARIA TERESA 2015 1,250,000
02281159 AVILA ARIAS LUIS FERNANDO 2015 6,500,000
02443484 AVILA AVILA MARIELA 2015 1,000,000
02420010 AVILA BELTRAN JOSE 2015 1,000,000
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00872913 AVILA CASTAÑEDA MARIA ISABEL 2015 2,238,980,000
01780648 AVILA CHAPARRO LUIS ERNESTO 2015 15,700,000
01608625 AVILA CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTE 2015 1,230,000
00576640 AVILA COTRINO GABRIEL MAURICIO 2015 2,000,000
02212567 AVILA DE MARTINEZ BERTHA ALICIA 2015 1,000,000
02275484 AVILA E HIJOS CONSTRUCCIONES S A S 2015 13,065,000
02489103 AVILA FORERO SANDRA MAGALY 2015 700,000
02511196 AVILA GUAYABAN IDA MARYAN 2015 500,000
00272120 AVILA HERRERA ALVARO 2015 8,500,000
01977064 AVILA MUNAR ANIBAL 2015 23,233,567
02416025 AVILA NELLY OMAIRA 2015 1,000,000
01816247 AVILA NUÑEZ MARIA ANTONIA 2015 1,000,000
02075074 AVILA PAIPILLA CLAUDIA STELLA 2015 1,200,000
01599799 AVILA RINCON CARLOS JULIO 2015 1,230,000
02512866 AVILA RODRIGUEZ MARIA VICTORIA 2015 400,000
01438593 AVILA TOVAR JAIRO ALONSO 2015 5,000,000
01041130 AVILA VEGA IDALI 2015 1,200,000
02335307 AVILACTEOS GALAN IN 2015 3,000,000
00752307 AVILAN CARVAJAL ADAN 2015 1,288,000
01340508 AVILES MARTHA HERMINIA 2015 1,288,000
00495621 AVIMARCOT LIMITADA 2015 191,630,271
00495623 AVIMARCOT LTDA 2015 54,751,506
01461342 AVISO & SEÑAL 2015 1,000,000
01617322 AVISOS GAMACRIL LIMITADA 2015 2,031,159,108
01617384 AVISOS GAMARCRIL LTDA 2015 2,031,159,108
00725347 AVISOS PUBLICITARIOS CARAVANA 2015 1,288,700
02294052 AVOLAR EXPRESS 2015 67,017,184
02289151 AVOLAR EXPRESS SAS 2015 67,017,184
01299256 AVVA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA. 2009 500,000
01299256 AVVA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA. 2010 500,000
01299256 AVVA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA. 2011 500,000
01299256 AVVA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA. 2012 500,000
01299256 AVVA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA. 2013 500,000
01299256 AVVA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA. 2014 500,000
01299256 AVVA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA. 2015 500,000
02518780 AWTSA GROUP SAS 2015 20,200,000
01557673 AX88 2015 3,000,000
02094295 AXE COLOMBIA S A S 2015 58,522,703
01815602 AXIACORE SAS 2015 240,721,053
01224678 AXIOMA COMUNICACIONES S A S 2015 2,575,672,000
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01801741 AXIOMA GROUP SAS 2015 241,473,000
01159469 AXXYS JEANS 2015 30,000,000
00680316 AYA HERRERA MARIA DEL CARMEN 2015 14,820,000
02201368 AYA MORENO RODRIGO ANDRES 2014 1,500,000
02201368 AYA MORENO RODRIGO ANDRES 2015 1,500,000
00408026 AYA PUENTES JAVIER 2015 5,594,288,000
00534500 AYA VANEGAS VICTOR RAUL 2015 1,164,934,907
01028590 AYACELL 2006 500,000
01028590 AYACELL 2007 500,000
01028590 AYACELL 2008 500,000
01028590 AYACELL 2009 500,000
01028590 AYACELL 2010 500,000
01028590 AYACELL 2011 500,000
01028590 AYACELL 2012 500,000
01028590 AYACELL 2013 500,000
01028590 AYACELL 2014 500,000
01028590 AYACELL 2015 2,500,000
00850509 AYALA AYALA OSCAR 2015 13,512,230
02429426 AYALA CALVO JOHN ALEXANDER 2015 1,200,000
00948357 AYALA CASTAÑEDA BORIS ALFONSO 2015 5,000,000
02422017 AYALA CORZO MODESTO 2015 1,200,000
01601884 AYALA DELGADO ALBA RUTH 2015 1,500,000
01600800 AYALA DELGADO JUAN 2015 1,500,000
00908316 AYALA GONGORA MARIA LUZ 2015 1,000,000
01416057 AYALA GUTIERREZ MARCO TULIO 2015 1,000,000
02410454 AYALA MEDINA YOLANYS JUDITH 2015 200,000
02066025 AYALA MORENO ANA CECILIA 2015 1,000,000
02508759 AYALA NIEVES MARIBEL 2015 1,000,000
01549227 AYALA PUERTO VICTOR MANUEL 2015 16,000,000
01164475 AYALA QUIJANO LUIS ERNESTO 2015 1,179,000
00843828 AYALA RODRIGUEZ BLANCA INES 2015 1,900,000
02289690 AYAX CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA 2015 640,463,239
01491179 AYCAN E U 2015 178,507,569
01190954 AYM ARIAS Y MARTINEZ 2015 5,000,000
02485256 AZA UN MAR DE LIMPIEZA 2015 1,000,000
02470233 AZAGO S A S 2015 2,450,000
02444554 AZAIN CASTRO HERNAN AUGUSTO 2015 1,200,000
00680232 AZALE 2014 1,200,000
00680232 AZALE 2015 1,200,000
02347387 AZIRA ARTE & DISEÑO 2015 1,000,000
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02011507 AZUERO MEDELLIN FREDY ALEXANDER 2015 1,000,000
01682611 B & A PAPELERIA 2015 1,350,000
02066540 B & B SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S. 2015 3,655,000
02190627 B B L TRANSPORTES 2015 1,000,000
01549814 B BAG 2015 106,471,000
02161559 B BAG 2015 73,072,000
00668421 B G FERRETERIA 2015 26,011,000
02491961 B P INGENIERIA S.A.S. 2015 200,000,000
02221148 B P INVERSIONES LTDA 2015 1,223,122,531
00408591 B Y G ELECTRONICA S A S 2015 1,147,053,000
01189709 B Y H AGROCOMERCIAL SAS 2015 10,000,000
01275439 B Y P BORDADOS Y PROGRAMACION 2015 1,500,000
00357144 B. BAG 2015 73,098,000
01414676 B.BAG 2015 103,895,000
00693764 B.BAG 2015 86,199,000
02392749 B.BAG 2015 241,576,000
01842288 B&C BRANDS ENTERPRISE SUCURSAL
COLOMBIA
2015 463,061,889
02301996 B&P CAPITAL SAS 2015 13,037,501,804
02342250 B5 SAS 2015 937,399,506
02148344 BABY STATION LYDONLINE 2015 1
02311715 BABY STATION LYDONLINE 2015 1
01517051 BABY SUEÑOS 2015 2,000,000
01784614 BACKBONE COMUNICACIONES LTDA 2015 706,279,000
02046942 BADU CONTADORES Y AUDITORES SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 159,095,793
01118144 BAENE RANGEL ELIAS ALONSO 2013 1,000,000
01118144 BAENE RANGEL ELIAS ALONSO 2014 1,000,000
01118144 BAENE RANGEL ELIAS ALONSO 2015 1,000,000
00724156 BAEZ GARCIA FREDY ERNESTO 2015 147,208,000
01495329 BAEZ GIRATA FLOR MARIA 2015 1,200,000
01867077 BAEZ RODRIGUEZ EDGARD YECID 2015 1,200,000
01127506 BAGGRIT DE COLOMBIA S. A. 2015 389,966,692
02306076 BAHAMON FERNANDEZ-GOLFIN TATIANA MARIA 2015 9,850,000
01586023 BAHIA AZUL 2015 600,000
00566517 BAHIA SPA BAÑOS TURCOS FAMILIARES 2015 5,000,000
02094567 BAHOS ORTIZ WILLINGTON 2013 1,000,000
02094567 BAHOS ORTIZ WILLINGTON 2014 1,000,000
02094567 BAHOS ORTIZ WILLINGTON 2015 1,000,000
02483532 BAIUS TECHNOLOGY 2015 1,200,000
02214831 BAKU ARQUITECTOS E INGENIEROS S A S 2015 755,962,795
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02191181 BALAGUERA MANRIQUE PABLO ANTONIO 2015 1,230,000
01554275 BALANCE NATURAL CURES   S A S 2015 20,000,000
02047812 BALCAZAR CORTES GUILLERMO 2015 10,000,000
02271728 BALE SAS 2015 563,994,963
02347985 BALETAS H & H 2015 4,000,000
02048698 BALLEN CARRILLO LINA PAOLA 2015 1,232,000
02473235 BALLEN CUELLAR SANDRA JANNETH 2015 100,000
00948006 BALLEN DE VELASQUEZ ANAIS 2015 700,000
01909949 BALLEN DUARTE FRANCISCO ALBERTO 2015 3,000,000
01418445 BALLEN NUÑEZ WILLIAM 2015 22,449,508
01155280 BALLESTEROS CASTELLANOS SORAYA
ELIZABETH
2015 1
00336704 BALLESTEROS HERNANDEZ OSCAR FERNANDO 2013 8,000,000
00336704 BALLESTEROS HERNANDEZ OSCAR FERNANDO 2014 7,000,000
00336704 BALLESTEROS HERNANDEZ OSCAR FERNANDO 2015 9,000,000
02176550 BALLESTEROS HERRERA LUZ MARINA 2015 2,000,000
01569843 BALLESTEROS HURTADO OTTO ARSENIO 2015 700,000
02057473 BALLESTEROS PEREZ MANUEL ALONSO 2015 7,080,000
02389024 BALSAMICO PORTO ALEGRE 2015 5,000,000
02235613 BALSAMICO TITAN 2015 5,000,000
02215556 BALSAMICO TITAN S A S 2015 319,341,083
02255103 BALYRET SAS 2015 20,000,000
01730101 BAMBINOS CRUZ 2015 1,100,000
02249203 BAMBUSALEZ 2015 8,000,000
02158361 BANANAS PIZZA DE LA 145 2015 10,000,000
02138026 BANCA DE INVERSION PAK S A S EN
LIQUIDACION
2014 65,142,336
01835785 BANCA Y VALORES GRIFFIN S.A. 2015 690,174,150
02413924 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA AGENCIA
CODABAS
2015 9,695,807,905
00312865 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL EL
NOGAL
2015 39,359,033,189
00623383 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
FONTIBON
2015 72,424,886,188
00839620 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL LA
ESTRADA
2015 33,009,006,492
00839651 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA




01515352 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S A OFICINA
CALLE 12
2015 2,440,637,681
00221830 BANCO DE BOGOTA 2015 66,762,869,766,014
00223509 BANCO DE BOGOTA OFICINA CENTRO URBANO
ANTONIO NARIÑO
2015 9,573,220,736
00500202 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA
S.A.
2015 6,305,888,036,000
02506591 BANCO DE OCCIDENTE OFICINA CALLE 153 2015 204,939,456
00218085 BANCO PICHINCHA S A 2015 1,239,312,735
02376957 BANCO PICHINCHA S A AGENCIA 7 DE
AGOSTO
2015 3,049,462,434
02105195 BANCO PICHINCHA S A AGENCIA RESTREPO 2015 9,396,482,886
02156510 BANCO PICHINCHA S A AGENCIA TOBERIN 2015 4,622,700,808
02218872 BANCO PICHINCHA S A AGENCIA UNICENTRO 2015 6,420,595,121
02105303 BANCO PICHINCHA S.A AGENCIA KENNEDY 2015 6,369,203,033
02383867 BANCO PICHINCHA S.A. AGENCIA CALLE 80 2015 6,033,281,468
02219257 BANCO PICHINCHA S.A. AGENCIA FONTIBON 2015 8,944,795,513
02105119 BANCO PICHINCHA SA AGENCIA AVENIDA
CHILE
2015 6,454,410,601
02483057 BANCO PICHINCHA SA AGENCIA LA
ESMERALDA
2015 2,846,255,736
00208458 BANCO POPULAR CENTRO ADMINISTRATIVO
DISTRITAL
2015 308,807,634,949
01951981 BANCO POPULAR SUCURSAL PUNTO 52 2015 9,431,002,843
01614460 BANCOLOMBIA S A SUCURSAL CENTRO
COMERCIAL SANTA FE
2015 50,299,668,945
02338370 BANDA LA QUINTA 2015 1,000,000
02490786 BANESTRAL S A S 2015 109,504,903
01758106 BANG & OLUFSEN RETIRO 2015 2,439,251,873
02391493 BANG KOK 2015 1,000,000
01941096 BANGKOK 2015 1,000,000
01594905 BANGKOK E U 2015 25,000,000
02146339 BANIMPORTED 2015 7,500,000
00988974 BANIMPORTED 2015 7,500,000
02424595 BANIMPORTED 2015 7,500,000
02197677 BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION
OFICINA DE REPRESENTACION
2015 734,864,223
01375429 BANK PYME 2015 1
00484149 BANKER S DE COLOMBIA S A 2015 2,204,160,063
02366887 BANQUETES TRIPLE A 2015 1,300,000
02280146 BANQUETES Y RECEPCIONES HEIDY VANS 2015 5,000,000
02172277 BAÑOS BRASILIA SAS 2015 3,074,467,612
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01760393 BAQUERO CESPEDES FREDY ALEXANDER 2015 1,800,000
01697500 BAQUERO GUERRA DIANA MERCEDES 2014 1,000,000
01697500 BAQUERO GUERRA DIANA MERCEDES 2015 1,000,000
02453408 BAQUERO GUEVARA WILMER 2015 1,100,000
02294359 BAQUERO GUTIERREZ HARVEY ALEXANDER 2014 2,000,000
02294359 BAQUERO GUTIERREZ HARVEY ALEXANDER 2015 2,000,000
01833273 BAQUERO GUTIERREZ WILLIAM AUGUSTO 2014 1,230,000
01833273 BAQUERO GUTIERREZ WILLIAM AUGUSTO 2015 3,850,000
00818790 BAQUERO HERNANDEZ EMMA 2013 1,100,000
00818790 BAQUERO HERNANDEZ EMMA 2014 1,150,000
00818790 BAQUERO HERNANDEZ EMMA 2015 1,200,000
02268391 BAQUERO LEGUIZAMON ARCELIA MARIA 2015 1,200,000
02425446 BAQUERO LOZANO BERTULFO 2015 500,000
02468160 BAQUERO MACANA JOSE AGUSTIN 2015 1,288,000
02445156 BAQUERO ROMERO JAIRO HERNAN 2015 1,200,000
02084861 BAR AV JIMENEZ 2 PISO 2015 5,000,000
01647081 BAR BARRA ROCKOLA Y TOMEMOS POLA 2015 1,000,000
02057536 BAR CIGARRERIA LA ESQUINA 57 2015 1,100,000
01699882 BAR COMIDAS RAPIDAS "NICOLD" 2015 1,050,000
02354786 BAR DE TINA 2015 1,170,000
01597965 BAR DONDE CHRIS 2012 400,000
01597965 BAR DONDE CHRIS 2013 400,000
01597965 BAR DONDE CHRIS 2014 400,000
01597965 BAR DONDE CHRIS 2015 400,000
02485833 BAR DONDE MAO 2015 1,000,000
01863529 BAR DONDE SOFIA 2015 800,000
02338442 BAR DUFFF 2014 1,000,000
02338442 BAR DUFFF 2015 1,000,000
02146462 BAR EL GRAN BAR 2015 1,200,000
02331084 BAR EL LAGO H. 2015 1,280,000
02511200 BAR EL TERCER TIEMPO 1 2015 500,000
02060996 BAR EL ZAGUAN DEL SUR LA VICTORIA 2015 1,000,000
02295510 BAR FINITOS DE LA 102 2015 1,200,000
02116175 BAR LA 76 2015 1,000,000
02291123 BAR LA AMISTAD S C 2015 1,000,000
01951460 BAR LA GRAN AMISTAD 2015 1,900,000
01526952 BAR LA MONA JAD 2015 1,300,000
02476368 BAR LA PAISITA WND 2015 1,000,000
02119956 BAR LA PLAYITA FR 2015 1,000,000
01713707 BAR LA PRIMAVERA E 2015 1,000,000
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02437141 BAR LA QUINTA 2015 1,000,000
02434673 BAR LICORERA DONDE MARIO 2015 1,200,000
01252558 BAR LICORES EL GUAVIO 2015 900,000
02118473 BAR LLANERO DANY 2014 500,000
02508596 BAR LOS AMIGOS G 2015 1,250,000
02001585 BAR LOS IBAGUEREÑOS 2014 900,000
02001585 BAR LOS IBAGUEREÑOS 2015 900,000
02456280 BAR MANOVISO 2015 1,200,000
02351071 BAR MARY YURA 2015 500,000
02365820 BAR MILONGA L.B 2015 1,000,000
02210017 BAR NAPOLES SUSA 2015 1,000,000
01574353 BAR NUEVA J B I 2015 300,000
02163630 BAR RESTAURANTE BRASAS LLANERAS 2012 5,000,000
02163630 BAR RESTAURANTE BRASAS LLANERAS 2013 5,000,000
02163630 BAR RESTAURANTE BRASAS LLANERAS 2014 5,000,000
02163630 BAR RESTAURANTE BRASAS LLANERAS 2015 15,000,000
02514023 BAR ROCKOLA EL ENCUENTRO 2015 500,000
02396761 BAR RUMBA COSTEÑA 2 2015 1,000,000
01997118 BAR SON Y SABOR D M 2012 500,000
01997118 BAR SON Y SABOR D M 2013 500,000
01997118 BAR SON Y SABOR D M 2014 500,000
01997118 BAR SON Y SABOR D M 2015 1,000,000
02287770 BAR SYRAH 2015 1,288,700
00810019 BAR TIENDA EL CASTILLO.IN 2015 1,780,000
01949238 BAR TOMATELAS DONDE LOS 3 TORRES 2014 1,000,000
01949238 BAR TOMATELAS DONDE LOS 3 TORRES 2015 1,000,000
02377303 BAR Y BOLI TEJO LOS RECUERDOS DE ELLA 2014 1,000,000
02377303 BAR Y BOLI TEJO LOS RECUERDOS DE ELLA 2015 1,000,000
01247561 BAR Y RESTAURANTE LA COCINA DE EMILCE 2015 1,000,000
01402065 BAR Y TABERNA LA DIOSA 2015 1,200,000
02306179 BAR YOVANI Z D 2015 1,200,000
01741684 BARACALDO CARDENAS JEREMIAS 2015 1,900,000
02107604 BARACALDO TORRES ANDREA PATRICIA 2012 1,000,000
02107604 BARACALDO TORRES ANDREA PATRICIA 2013 1,000,000
02107604 BARACALDO TORRES ANDREA PATRICIA 2014 1,000,000
02107604 BARACALDO TORRES ANDREA PATRICIA 2015 1,000,000
01360949 BARAHONA LOPEZ JOHN FREDDY 2015 3,000,000
01683481 BARAHONA RIVERA LUZ HERMINDA 2015 3,500,000
01844409 BARAJAS CRUZ SONIA ELIZABETH 2013 1,250,000
01844409 BARAJAS CRUZ SONIA ELIZABETH 2014 1,250,000
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01844409 BARAJAS CRUZ SONIA ELIZABETH 2015 1,250,000
01315959 BARAJAS JUAN JOSE 2015 1,200,000
00802194 BARAJAS ROJAS JOSE PLINIO 2015 952,944,172
01099196 BARAJAS ROMERO ALVARO HERNAN 2015 3,100,000
01930899 BARAK PUBLICIDAD 2015 10,000,000
02455933 BARAN COLOMBIA SAS 2015 157,229,491
02420412 BARATILLO LOS PAISAS B G 2015 1,280,000
01269962 BARATO VARIEDADES JUAN CAMILO 2015 1,000,000
00813731 BARBERI DE DAZA MARIA TERESA 2015 2,100,000
02351777 BARBERIA CORTES URBANO 2014 1,000,000
02351777 BARBERIA CORTES URBANO 2015 1,000,000
01520049 BARBERIA ROYAL SOACHA 2015 1,600,000
02296468 BARBICAN S A S 2015 36,500,000
02141471 BARBOSA & AGÜERA IMPLEMENTACION
ORGANIZACIONAL S.A.S.
2014 20,000,000
02141471 BARBOSA & AGÜERA IMPLEMENTACION
ORGANIZACIONAL S.A.S.
2015 20,000,000
02451363 BARBOSA BARBOSA JOSE ULICES 2015 80,000
02091228 BARBOSA BONILLA JOSE ANTONIO 2015 1,280,000
02287713 BARBOSA FONTECHA NELSON ORLANDO 2015 2,000,000
00914079 BARBOSA GUERRERO GUSTAVO 2015 5,000,000
02367743 BARBOSA MARTINEZ GINNO D'ANGELO 2015 2,200,000
02123189 BARBOSA MONCADA WALTER 2012 20,000
02123189 BARBOSA MONCADA WALTER 2013 20,000
02123189 BARBOSA MONCADA WALTER 2014 20,000
01502035 BARBOSA MORA GENARO 2015 1,200,000
01996009 BARBOSA TORRES ANGELA YANED 2013 950,000
01996009 BARBOSA TORRES ANGELA YANED 2014 950,000
01037248 BARBOZA CUENTAS RICHAR GIOVANNI 2014 10,000,000
01037248 BARBOZA CUENTAS RICHAR GIOVANNI 2015 10,000,000
02095709 BARBOZA SANCHEZ EVER ADAN 2015 1,000,000
02482784 BARBUDO RINCON HECTOR ANDRES 2015 1,000,000
02385626 BARCELONA.. 2015 1,000,000
00808039 BAREÑO & CIA CONTADORES PUBLICOS
ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 348,042,092
02458518 BAREÑO GARCIA CLAUDIA ORQUIDIA 2015 1,000,000
02507703 BARMAN SHOWS COLOMBIA SAS 2015 1,232,000
01935410 BARMESA SAS 2015 9,982,327,456
01476517 BARON BERMUDEZ JOSE MIGUEL 2015 1,133,000
02203808 BARON BERMUDEZ MERARDO 2015 600,000
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02203813 BARON CRANES RENTAL 2015 600,000
02246130 BARON DE LASSO OLIVIA 2015 1,000,000
02389345 BARON HERNANDEZ NATIVIDAD 2015 2,000,000
01283966 BARON JIMENEZ HUMBERTO 2014 1,500,000
01283966 BARON JIMENEZ HUMBERTO 2015 2,000,000
00564761 BARON MESA HENRY JAVIER 2015 200,634,500
01862360 BARON NIETO DIANA PATRICIA 2015 1
00867940 BARON PABLO EMILIO 2015 6,000,000
00421029 BARON PUENTES EDUARDO 2015 2,900,000
00813918 BARONA PEREZ RICARDO ALONSO 2015 500,000
00161182 BARONA POSSO MIGUEL ANTONIO 2015 1,288,000
01718001 BARRA CHATOOS 2015 1,000,000
01391346 BARRAGAN MARTINEZ EDGAR ENRIQUE 2015 1,288,700
01199796 BARRAGAN ORTIZ JOSE DEIBER 2015 1,200,000
01585773 BARRAGAN ORTIZ LUZ AYDEE 2015 1,200,000
01598730 BARRAGAN REYES DUBERNEY 2015 1,200,000
02262905 BARRAGAN REYES OMAR ALBREIDI 2015 800,000
01011928 BARRANTES CAMACHO EDGAR ALBERTO 2015 1,200,000
02424192 BARRANTES GONZALEZ MILENA JANETH 2015 1,200,000
02381109 BARRERA ALVAREZ PEDRO MILTON 2014 500,000
02381109 BARRERA ALVAREZ PEDRO MILTON 2015 500,000
02521287 BARRERA AMAYA ANDREA TATIANA 2015 5,300,000
02419776 BARRERA BARRERA JHON JAIRO 2015 1,500,000
02033514 BARRERA CASTILLO JOSE TIBERIO 2015 1,000,000
02478768 BARRERA CORDERO JETSAEL 2015 1,280,000
01664581 BARRERA MAHECHA JAIRO ANTONIO 2015 1,288,700
01036965 BARRERA MESA PEDRO ALEJANDRO 2015 4,500,000
01484027 BARRERA MORA PEDRO JESUS 2015 1,000,000
02419781 BARRERA MOSQUERA MARIA EUGENIA 2015 1,500,000
01066463 BARRERA ORJUELA YOLANDA 2015 720,939,174
02511651 BARRERA PINZON CLAUDIA ROSANA 2015 1,000,000
00783752 BARRERA PUERTO EDGAR ALIRIO 2015 12,500,000
02440826 BARRERA SOGAMOSO YASMIN 2015 100,000
01566116 BARRERA VASQUEZ GILBERTO 2015 800,000
02269333 BARRERA VEGA DEISY MIREYA 2015 1,000,000
01889839 BARRERA VELASCO JHON JAIME 2015 1,280,000
01753976 BARRERO PEREZ DEIBY BIBIANA 2014 1,000,000
01753976 BARRERO PEREZ DEIBY BIBIANA 2015 1,000,000
01042054 BARRERO RODRIGUEZ JOSE ALVARO 2015 10,000,000
02029160 BARRETO BELTRAN MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
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02059363 BARRETO DE PERILLA ARACELY 2015 1,900,000
02172558 BARRETO GALVIS JAIME ALONSO 2015 9,314,558
01405835 BARRETO GUTIERREZ FANNY 2015 16,800,000
01379482 BARRETO HEREDIA NELSON AUGUSTO 2015 111,122,000
01410606 BARRETO MANRIQUE EDGAR OVIDIO 2015 1,750,000
02522090 BARRETO MENDOZA JOSE REYES 2015 1,000,000
02049832 BARRETO MOLANO LUZ MERY 2011 1,000,000
02049832 BARRETO MOLANO LUZ MERY 2012 1,000,000
02049832 BARRETO MOLANO LUZ MERY 2013 1,000,000
02049832 BARRETO MOLANO LUZ MERY 2014 1,000,000
02406471 BARRETO NASSAR MARIA JOSE ANA CLARA
RAFAELA
2015 1,000,000
01968467 BARRETO OCHOA ROBERT ALBERTO 2015 1,100,000
00990364 BARRIGA CHIBUQUE RUBEN DARIO 2015 78,280,000
02204457 BARRIGA LEURO EDITH LILIANA 2015 1,100,000
02395507 BARRIGA ROMERO CARLOS EDUARDO 2014 1,000
02442640 BARRIGA VILLALBA SANDRA LILIANA 2015 700,000
01964432 BARRIOS CAICEDO DANIEL ANDRES 2015 1,030,000
02441753 BARRIOS FERREIRA MARIA MAYOLI 2015 300,000
01863626 BARRIOS SANDOVAL ANA SILVIA 2014 1,800,000
01863626 BARRIOS SANDOVAL ANA SILVIA 2015 2,500,000
00084008 BARRIOS SERNA JAIRO 2015 1,030,000
02455341 BARRUETO IBAÑEZ SIERVO 2015 500,000
01898248 BARUC ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 20,696,000
00482902 BASABE AVILA JAVIER EDUARDO 2015 2,500,000
00482903 BASABE FUNDICION 2015 2,500,000
00750377 BASCULAS Y BALANZAS (C.M.) 2015 1,288,700
01023797 BASF QUIMICA COLOMBIANA S A 2010 1
01023797 BASF QUIMICA COLOMBIANA S A 2011 1
01023797 BASF QUIMICA COLOMBIANA S A 2012 1
01023797 BASF QUIMICA COLOMBIANA S A 2013 1
01023797 BASF QUIMICA COLOMBIANA S A 2014 1
01023797 BASF QUIMICA COLOMBIANA S A 2015 1
00090463 BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A 2015 95,972,535,668
00155419 BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A 2015 354,017,655,252
00090462 BASF QUIMICA COLOMBIANA SA 2015 239,678,638,000
01883151 BASF QUIMICA COLOMBIANA SA 2015 1,087,311,771,909
00933692 BASMATI & CO SAS 2015 20,000,000
02501276 BASPI SPORTY DESIGNS SAS 2015 3,000,000
01276900 BASS FARMACEUTICA S A S 2015 545,214,000
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01295678 BASTIVEDA BASTIDAS POVEDA Y CIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2014 2,446,434,000
01295678 BASTIVEDA BASTIDAS POVEDA Y CIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2015 3,377,612,930
02306995 BASTO PEREZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01234563 BATERIAS CATERPILAR 2015 5,799,150
02464136 BATERIAS SUPER ROCKY 2015 800,000
02444692 BATOGO SAS 2015 419,057,130
02257637 BAU ARQUITECTOS S.A.S. 2015 128,834,233
02125971 BAUER FUNDACIONES COLOMBIA S A S 2015 5,062,994,710
02404371 BAUTISTA  DIONISIO 2015 1,000,000
02092255 BAUTISTA BAUTISTA JOSE ROBERTO 2013 1,100,000
02092255 BAUTISTA BAUTISTA JOSE ROBERTO 2014 1,100,000
02092255 BAUTISTA BAUTISTA JOSE ROBERTO 2015 1,100,000
01173809 BAUTISTA DE CUEVAS CARMEN ELENA 2015 500,000
01977225 BAUTISTA DURAN JESSICA 2012 1,000,000
01977225 BAUTISTA DURAN JESSICA 2013 1,000,000
01977225 BAUTISTA DURAN JESSICA 2014 1,000,000
00280530 BAUTISTA FELIX ANTONIO 2015 150,000
02150247 BAUTISTA GIL JOTA STIVEN 2015 1,500,000
01506369 BAUTISTA JOHN FREDY 2015 1,288,000
01048109 BAUTISTA LEAL JOSE EDIT 2014 100,000
01048109 BAUTISTA LEAL JOSE EDIT 2015 1,200,000
00922994 BAUTISTA MONTENEGRO ARACELY 2015 2,500,000
02361794 BAUTISTA MORENO ANA ELVIRA 2015 1,000,000
02415291 BAUTISTA PARRA ANASTASIO 2015 3,000,000
02419394 BAUTISTA ROBLES ANDRES DAVID 2015 5,000,000
02388636 BAUTISTA RODRIGUEZ MARY LUZ 2015 1,000,000
01895593 BAUTISTA RODRIGUEZ WILLIAM ALFONSO 2015 8,523,932
02180080 BAUTISTA SIERRA JOSE HECTOR JULIO 2015 1,000,000
00368361 BAUTISTA VALERO PABLO EMILIO 2015 1,368,640,240
01806181 BAUTISTA VARGAS SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02452174 BAUTISTA VERGARA CLARA AMPARO 2015 230,000
01297681 BAVARIA ARCHIVO 2015 285,072,087
01587256 BAVARIA BODEGAS PROMOCIONES BOGOTA 2015 9,051,087,045
01297692 BAVARIA JEFATURA DE VENTAS
SUROCCIDENTE
2015 8,777,433,137
01468482 BAVARIA JEFATURA VENTAS CLIENTES
ESPECIALES
2015 30,034,972,877




00019772 BAVARIA S A 2015 9,454,297,026,885
01267901 BAVARIAN AUTO PARTS 2015 1,000,000
01267861 BAVARIAN AUTO PARTS S A S 2015 1,871,762,564
02406855 BAYONA ALVIRA BRENDA MARGARITA 2015 1,200,000
01723495 BAYONA BOLIVAR RAFAEL 2015 1,000,000
00523081 BAYONA CARDENAS LEONOR 2015 2,544,355
00806193 BAYONA DIAZ GILMA 2015 7,000,000
01115697 BAYONA LOPEZ EDGAR 2015 1,200,000
02480717 BAYONA RODRIGUEZ ANDREA 2015 644,000
00929640 BAYONA RODRIGUEZ MARTIN 2015 5,390,000
01314702 BAZARU 2015 750,000
02211887 BBA COLOMBIA S A S 2015 390,168,724
02357251 BBL TRANSPORTES S A S 2015 1,000,000
00595252 BBVA UNICENTRO 2015 106,587,079,667
00410766 BBVA VALORES COLOMBIA S A COMISIONISTA
DE BOLSA PUDIENDOSE LLAMAR
INDISTINTAMENTE BBVA VALORES
2015 14,341,764,000
02113591 BC CARDENAS SAS 2015 50,062,000
02462471 BC&T GROUP S A S 2015 1,000,000
02342716 BCBG MAX AZRIA ANDINO 2015 550,362,261
02079092 BCGT S A S 2015 571,943,642
02300994 BD BARRANQUILLA SAS 2015 3,144,260,960
02092470 BDA NETWORKING S A S 2015 51,316,805
01586966 BE ARQUITECTOS LIMITADA 2014 6,000,000
01586966 BE ARQUITECTOS LIMITADA 2015 6,000,000
01932245 BE DEEP FASHION 2015 1,200,000
02392435 BE GLOBAL S A S 2015 77,843,512
02310124 BE NATURAL SAS 2015 212,288,674
02358193 BE ZION PUBLICIDAD 2015 100,000
00905815 BEAUTY S STYLE 2002 500,000
00905815 BEAUTY S STYLE 2003 500,000
00905815 BEAUTY S STYLE 2004 500,000
00905815 BEAUTY S STYLE 2005 500,000
00905815 BEAUTY S STYLE 2006 500,000
00905815 BEAUTY S STYLE 2007 500,000
00905815 BEAUTY S STYLE 2008 500,000
00905815 BEAUTY S STYLE 2009 500,000
00905815 BEAUTY S STYLE 2010 500,000
00905815 BEAUTY S STYLE 2011 1,000,000
00905815 BEAUTY S STYLE 2012 1,000,000
00905815 BEAUTY S STYLE 2013 1,100,000
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00905815 BEAUTY S STYLE 2014 1,200,000
00905815 BEAUTY S STYLE 2015 1,288,000
02045249 BEAUTY SUPPLY COSMETICOS Y PELUCAS 2015 17,000,000
01458405 BEAUTY WORLD 2015 1,900,000
01585603 BEAUTY WORLD 2015 1,900,000
02503823 BECERRA ARIZA OMAR JAVIER 2015 1,200,000
01919476 BECERRA BECERRA JORGE ELIECER 2015 8,500,000
01310849 BECERRA CASTELLANOS LUZ AMPARO 2005 1
01310849 BECERRA CASTELLANOS LUZ AMPARO 2006 1
01310849 BECERRA CASTELLANOS LUZ AMPARO 2007 1
01310849 BECERRA CASTELLANOS LUZ AMPARO 2008 1
01310849 BECERRA CASTELLANOS LUZ AMPARO 2009 1
01310849 BECERRA CASTELLANOS LUZ AMPARO 2010 1
01310849 BECERRA CASTELLANOS LUZ AMPARO 2011 1
01310849 BECERRA CASTELLANOS LUZ AMPARO 2012 1
01310849 BECERRA CASTELLANOS LUZ AMPARO 2013 1
01310849 BECERRA CASTELLANOS LUZ AMPARO 2014 1
02205423 BECERRA DE MALDONADO INES 2015 1,850,000
01682610 BECERRA MONROY NESTOR ORLANDO 2015 1,350,000
02336481 BECERRA RIVEROS LUIS GABRIEL 2015 5,830,000
02399150 BEDACORP S A S 2015 46,807,928
00946713 BEDOYA GONZALEZ JOSE ARCESIO 2015 3,000,000
02331708 BEDOYA LEYDER ALEXANDER 2015 1,000,000
01767161 BEDOYA SALAZAR NOE 2015 1,179,000
01238780 BEE GROUP SAS 2015 1,593,459,753
02483769 BEE GROUP SAS 2015 1,000,000
02270017 BEFESA COLOMBIA S A S 2015 6,838,569,860
02461643 BEGONIA POWER S A S E S P 2015 3,721,978
01867595 BEJARANO BELTRAN ANA YANET 2015 1,450,000
01690845 BEJARANO CRUZ URIEL CANTALICIO 2015 2,000,000
02353113 BEJARANO HERNANDEZ ALISON GABRIELA 2015 1,000,000
02443152 BEJARANO MAYA MARIA LAURENTINA 2015 50,000
02442836 BEJARANO MOLANO CHRISTIAN GIOVANNY 2015 6,500,000
01144670 BEJARANO MORENO MIREYA 2015 496,688,619
01937203 BEJARANO PINTO IVAN GUILLERMO 2015 5,000,000
02502131 BEJARANO QUINTERO MARIBEL 2015 1,000,000
02504319 BEJARANO RAFAEL ISIDRO 2015 2,046,000
02234418 BEJARANO RAMIREZ JOSE RAUL 2015 250,000
00172437 BEJARANO Y RICAURTE ABOGADOS Y




01717217 BELEN INVERSIONES E IMPORTACIONES LTDA 2015 177,135,000
02042892 BELLA CONFECCIONES 2014 1,000,000
02523186 BELLA PIEL 2015 50,000,000
02523189 BELLA PIEL 2015 50,000,000
01357126 BELLA PIEL 2015 50,000,000
01585853 BELLA PIEL 2015 50,000,000
02466940 BELLA PIEL 2015 50,000,000
01887703 BELLA PIEL 2015 50,000,000
01928415 BELLA PIEL 2015 30,000,000
01962544 BELLA PIEL 2015 50,000,000
02444770 BELLA PIEL 2015 50,000,000
02079941 BELLA PIEL 2015 50,000,000
02148889 BELLA PIEL 2015 50,000,000
02186698 BELLA PIEL 2015 50,000,000
02193918 BELLA PIEL 2015 50,000,000
02232608 BELLA PIEL 2015 50,000,000
02232614 BELLA PIEL 2015 50,000,000
02236788 BELLA PIEL 2015 50,000,000
02256456 BELLA PIEL 2015 30,000,000
02481275 BELLA PIEL 2015 50,000,000
02481280 BELLA PIEL 2015 50,000,000
02493521 BELLA PIEL 2015 50,000,000
02507438 BELLA PIEL 2015 50,000,000
02507440 BELLA PIEL 2015 50,000,000
02507442 BELLA PIEL 2015 50,000,000
01357067 BELLA PIEL S A S 2015 5,250,000,000
01830736 BELLEZA AL DIA 2015 4,095,000
01639546 BELLEZA INTEGRAL D MERY 2015 1,800,000
00878396 BELLEZA VRS MUJER 2015 10,794,000
01804239 BELLO BELLO CARLOS HERNAN 2015 5,750,000
00900290 BELLO DE MONTAÑO MARIA DOLORES 2015 900,000
00992587 BELLO RUIZ LUIS YESID 2015 40,000,000
01939326 BELLYPASSION 2015 7,020,000
00805991 BELTRAILERS 2015 19,280,000
02434689 BELTRAN  ROSA CECILIA 2015 1,840,000
02304568 BELTRAN & ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 6,000,000
02304568 BELTRAN & ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 6,000,000
01349954 BELTRAN AGUIRRE FLOR ALBA 2015 3,000,000
02302224 BELTRAN ALBA LUZ MARINA 2015 2,000,000
02473093 BELTRAN ALFONSO SANDRA MILENA 2015 1,200,000
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02441506 BELTRAN AREVALO BLANCA CENAYDA 2015 150,000
01280965 BELTRAN BARRERA IVETTE JULISSA 2015 275,178,008
00383993 BELTRAN BARRETO VICTOR ERNESTO 2014 1,100,000
00383993 BELTRAN BARRETO VICTOR ERNESTO 2015 1,200,000
02509743 BELTRAN BELLO JESUS DAVID 2015 2,500,000
02095057 BELTRAN BUSTOS MARCO ANTONIO 2015 1,100,000
00877455 BELTRAN CAMARGO BERNARDO 2015 1,288,000
01314632 BELTRAN CARMEN ROSA 2015 1,000,000
02178302 BELTRAN DIAZ CRISTOBAL 2015 1,288,000
02443005 BELTRAN DUARTE MYRIAM 2015 1,900,000
00806351 BELTRAN DUARTE VICTOR RAFAEL 2015 3,620,000
01702448 BELTRAN ESGUERRA MARIA YOLANDA 2014 1,200,000
02082323 BELTRAN GAMBOA LORENZO 2015 1,200,000
00326249 BELTRAN GONZALEZ JAIRO 2015 110,610,000
01492391 BELTRAN GONZALEZ JUAN DE DIOS 2015 1,100,000
01075488 BELTRAN LATORRE JIMMY 2015 1,660,000
01909145 BELTRAN LEAL IVONNE 2013 1,000,000
01909145 BELTRAN LEAL IVONNE 2014 1,000,000
01909145 BELTRAN LEAL IVONNE 2015 2,500,000
02452276 BELTRAN MARTHA ERMITA 2015 200,000
01846246 BELTRAN MORENO JOSE OBDULIO ANTONIO 2015 1,288,700
00805990 BELTRAN OMAR 2015 19,280,000
02185355 BELTRAN OROZCO LUIS VICENTE 2014 1,000,000
02185355 BELTRAN OROZCO LUIS VICENTE 2015 1,200,000
02338673 BELTRAN POLOCHE JHOANNA 2014 1,000,000
02338673 BELTRAN POLOCHE JHOANNA 2015 2,500,000
02423550 BELTRAN QUINTERO INGRID YINNETH 2015 1,800,000
01587802 BELTRAN ROMERO LUIS ARMANDO 2015 600,000
02461242 BELTRAN SARMIENTO MAURICIO ALEJANDRO 2015 100,000
01888004 BELTRAN URREA NOHORA MARIELA 2015 2,600,000
01926646 BEMAR PESCADOS Y MARISCOS 2015 2,000,000
01371597 BENAVIDES ARCENIO 2015 1,280,000
01188857 BENAVIDES BENAVIDES NORELA 2015 950,000
02211423 BENAVIDES CUELLAR GUSTAVO 2015 5,000,000
02351070 BENAVIDES GONZALEZ YURANY CONSTANZA 2015 500,000
01462863 BENAVIDES GUANA SAS 2015 281,126,826
01017637 BENAVIDES HERRERA GLORIA PATRICIA 2014 500,000
01017637 BENAVIDES HERRERA GLORIA PATRICIA 2015 1,280,000
02440375 BENAVIDES MANRIQUE NOHEMY 2015 3,000,000
00375960 BENAVIDES PATIÑO LUIS GUILLERMO 2014 74,861,673
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00375960 BENAVIDES PATIÑO LUIS GUILLERMO 2015 38,077,280
01517920 BENAVIDES RICARDO MANUEL FELIPE 2015 1,481,950
01299170 BENAVIDES VILLARREAL MARTHA LEONOR 2015 3,200,000
02503950 BENEDICTO & ASOCIADOS CONSULTORES
S.A.S
2015 27,115,530
02458164 BENEFIT DEPORTES SAS 2015 23,483,815
02304656 BENITEZ GOMEZ ANA YASMIR 2015 5,000,000
02337414 BENITEZ LEAL ALFONSO JAVIER 2015 1,200,000
00719632 BENITEZ OLIVEROS JUAN BAUTISTA 2015 31,435,950
02180281 BENITEZ OLIVEROS ROSABELCE 2015 2,000,000
02486046 BENITEZ REINA ANDRES JAIR 2015 1,200,000
02060110 BENITEZ RODRIGUEZ GLORIA YENNY 2015 1,000,000
02306755 BENITEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2015 21,229,000
01697742 BENITEZ RODRIGUEZ OLGA PATRICIA 2015 1,000,000
00448556 BENJAMIN ACOSTA PRIETO Y CIA S EN C 2015 8,000,000
00940780 BENJAMIN VILLEGAS BAYER E U 2015 1,000
01057923 BENKELE PELUFFO LINA ELENA 2015 925,000
00784385 BERDUGO VASQUEZ JOSE RENAN 2015 2,500,000
01822414 BERGAÑO DE HERNANDEZ PATRICIA DEL
CARMEN
2015 1,000,000
02497024 BERMEJO SEPULVEDA BEATRIZ ELENA 2015 10,000,000
00174334 BERMON S A S 2015 3,202,146,181
02437032 BERMUDEZ APONTE EDISSON 2015 6,898,918
02140535 BERMUDEZ APONTE EDWIN 2015 14,555,353
02159767 BERMUDEZ CARDENAS ANA CECILIA 2015 1,460,000
02163147 BERMUDEZ CASTAÑEDA JENNY MILENA 2015 1,000,000
02350727 BERMUDEZ CELY LILIANA 2015 2,500,000
01120783 BERMUDEZ GARNICA JOSE HUMBERTO 2015 12,000,000
01707887 BERMUDEZ GUERRERO MYREYA 2015 1,000,000
01367072 BERMUDEZ LOPEZ MAURICIO 2015 900,000
02495448 BERMUDEZ MONTES ARMANDO 2015 1,000,000
02099772 BERMUDEZ MORALES CARMEN INES 2015 1,995,000
02353096 BERMUDEZ MORALES MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
02461705 BERMUDEZ MORENO MARISOL 2015 1,000,000
02066371 BERMUDEZ ONATRA OSCAR 2015 1,280,000
01403920 BERMUDEZ OROZCO MAYERLY 2015 900,000
01448569 BERMUDEZ PACHON JOHN JAIME 2015 1,200,000
02009522 BERMUDEZ RAMIREZ ANATILDE 2011 10,000
02009522 BERMUDEZ RAMIREZ ANATILDE 2012 10,000
02009522 BERMUDEZ RAMIREZ ANATILDE 2013 10,000
02009522 BERMUDEZ RAMIREZ ANATILDE 2014 10,000
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02526625 BERMUDEZ RAMOS LUIS ANTONIO 2015 2,000,000
02363809 BERMUDEZ RODRIGUEZ BLANCA LILIA 2014 1,000,000
02363809 BERMUDEZ RODRIGUEZ BLANCA LILIA 2015 1,000,000
01344244 BERMUDEZ VILLAMIZAR NAPOLEON 2015 5,700,000
00688723 BERNA 2015 13,531,000
01554880 BERNAL & VIANA ABOGADOS 2014 12,874,000
01554880 BERNAL & VIANA ABOGADOS 2015 10,425,000
01554877 BERNAL & VIANA ABOGADOS ASOCIADOS
LIMITADA
2014 12,874,000
01554877 BERNAL & VIANA ABOGADOS ASOCIADOS
LIMITADA
2015 10,425,000
00668418 BERNAL ALFONSO GERMAN AUGUSTO 2015 62,016,000
01543856 BERNAL BERNAL RUBEN DARIO 2014 1,450,000
01543856 BERNAL BERNAL RUBEN DARIO 2015 1,450,000
01930897 BERNAL BORBON CARLOS ALBERTO 2015 10,000,000
01929096 BERNAL BULLA DAVID ENRIQUE 2011 500,000
01929096 BERNAL BULLA DAVID ENRIQUE 2012 500,000
01929096 BERNAL BULLA DAVID ENRIQUE 2013 500,000
01929096 BERNAL BULLA DAVID ENRIQUE 2014 500,000
02151622 BERNAL CARO MARIO 2015 1,500,000
00810018 BERNAL CASTILLO TEOFILO 2015 4,246,000
00178049 BERNAL CASTRO JOSE ALBERTO 2013 1,200,000
00178049 BERNAL CASTRO JOSE ALBERTO 2014 1,200,000
00178049 BERNAL CASTRO JOSE ALBERTO 2015 1,200,000
02004040 BERNAL CHIQUITO JORGE ENRIQUE 2015 5,000,000
02397559 BERNAL CORTES ANDREA ALEXANDRA 2015 1
02360048 BERNAL CRUZ DAYANA CAROLINA 2015 1,000,000
02432772 BERNAL DOBLADO MAURICIO 2015 46,079,470
02019557 BERNAL DULCEY GUILLERMO 2015 210,060,783
01562033 BERNAL FERNANDEZ BLANCA YALIBE 2014 1,100,000
01562033 BERNAL FERNANDEZ BLANCA YALIBE 2015 1,100,000
02491075 BERNAL FORERO ESMERALDA 2015 2,000,000
01937342 BERNAL FORERO FERNANDO 2015 13,000,000
00918195 BERNAL GOMEZ FERNANDO ALIRIO 2015 1,000,000
02164588 BERNAL JEANETH LUCERO 2015 1,000,000
00658000 BERNAL JIMENEZ ORLANDO 2015 700,000
01916161 BERNAL JIMENEZ ZORANYI VIVIANA 2015 10,000,000
02204206 BERNAL LAVERDE JULI ANDREA 2014 600,000
02204206 BERNAL LAVERDE JULI ANDREA 2015 800,000
02503898 BERNAL LOPEZ FABIO 2015 500,000
01891889 BERNAL MARIA DE JESUS 2014 1,000,000
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00271730 BERNAL MARTINEZ ELSA RUTH 2015 3,950,000
02455910 BERNAL MARTINEZ HERNANDO 2015 5,000,000
01181822 BERNAL OSORIO JOSE GUILLERMO 2015 1,200,000
02329957 BERNAL PEREZ MICHAEL HIGUEY 2015 2,000,000
01600071 BERNAL POSADA ANDRES FERNANDO 2015 600,000
01417469 BERNAL RENGIFO VIVIANA ALEXANDRA 2015 3,000,000
02132346 BERNAL RODRIGUEZ IGNACIO 2015 1,000,000
02402462 BERNAL ROJAS LUIS ERNESTO 2015 1,200,000
02253645 BERNAL SANTANA DIANA BEATRIZ 2015 1,100,000
01613405 BERNAL SEGURA CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02054117 BERNAL SEGURA YOHANA BLANCA 2015 1,000,000
02427424 BERNAL VARGAS MARTHA LILIANA 2015 1,200,000
01997988 BERNAL VDA DE QUICHE MARIA DE JESUS 2015 1,000,000
02090955 BERNAL VELASQUEZ MARISOL 2015 1,000,000
02485930 BERNIER RAMOS NUBIS IDALCY 2015 1,200,000
01288851 BERTHIER & COMPAÑIA S EN C 2015 746,840,153
02469899 BEST REGARDS SAS 2015 11,549,618
02504423 BEST TRADE AND LOGISTICS-BTL SAS 2015 592,771,476
01190126 BET EL SPOR UBATE 2012 950,000
01190126 BET EL SPOR UBATE 2013 950,000
01190126 BET EL SPOR UBATE 2014 950,000
01190126 BET EL SPOR UBATE 2015 950,000
02401957 BETANCOURT GARCIA YENY PATRICIA 2015 1,280,000
00653721 BETANCOURT HENAO SANTIAGO ADOLFO 2015 1,700,819,388
01463613 BETANCOURT MONROY JAIME 2015 4,500,000
01480287 BETANCOURT YARCE LUIS ALBERTO 2015 900,000
00350836 BETANCUR ECHEVERRI JORGE ALBERTO 2015 5,000,000
01119344 BETANCUR HURTADO HERMAN ADRIAN 2015 35,000,000
02378646 BETANCUR HURTADO MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
02279407 BETANCUR ZAPATA GUILLERMO 2015 1,000,000
02527235 BETHEL MARKETING Y PRODUCCION S A S 2015 150,000,000
00615718 BETHLEHEM 2015 1,000,000
01969194 BETHLEHEM SAS 2015 1,000,000
02302632 BETTY MODA 2015 2,533,000
02178020 BETTY SECRET SAS 2015 625,778,449
00691282 BETUME LA PASION DEL CUERO 2014 1,100,000
00691282 BETUME LA PASION DEL CUERO 2015 1,100,000
01509424 BF & F - S.A. HOLDING CORPORATION 2015 77,417,992
01816119 BGH COLOMBIA S.A.S. 2015 1,435,096,911
01741108 BH EL RETIRO 2015 962,430,000
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02122504 BH FIX LAPTOP SAS 2014 8,200,000
02122504 BH FIX LAPTOP SAS 2015 9,300,000
00012154 BIBLIOTECNICA LTDA 2015 7,514,437
01908470 BICENTENARIO 2010 2015 1,700,000
01115700 BICICLETAS BAYON S 2015 1,200,000
02075400 BICICLETAS ESTIVEN 2015 1,200,000
01063128 BICICLETAS MORALES L ZORAIDA 2015 2,500,000
01117748 BICICLETAS SANNEZ 2013 1,700,000
01117748 BICICLETAS SANNEZ 2014 1,700,000
01117748 BICICLETAS SANNEZ 2015 1,700,000
01994119 BICICLETAS STANFER 2015 800,000
02069782 BICICLETERIA AGUILLON 2015 1,000,000
02081619 BICICLETERIA MECHAS 2015 800,000
00709470 BIELLI GIANCARLO 2015 5,250,000
02265304 BIENES HRM S A S 2015 2,713,934,054
02293223 BIENES Y VALORES JHG S A S 2015 307,500,000
01646786 BIENES Y VIVIENDA LIMITADA 2015 5,038,989,083
02202688 BIENESTAR COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
02252454 BIENESTARES CENTRO INTEGRAL DE
MEDICINAS COMPLEMENTARIAS PARA EL
MANEJO DEL DOLOR S A S
2015 208,976,000
02419339 BIENSTART 2015 3,000,000
02338433 BIG BRANDS IN KEY ACCOUNTS SAS 2015 562,963,985
01754093 BIG LIFE S.A.S 2015 10,000,000
02100478 BIG PACIFIC LIMITADA 2012 2,000,000
02100478 BIG PACIFIC LIMITADA 2013 2,000,000
02100478 BIG PACIFIC LIMITADA 2014 2,000,000
02100478 BIG PACIFIC LIMITADA 2015 2,000,000
00679920 BIG PASS S.A.S. 2015 77,308,037,596
01839824 BIG TIME QUARTZ 2015 1,199,000
02415151 BIIRPC SAS 2015 38,707,026
01777301 BIJOUX TERNER 2015 11,000,000
00762923 BILLARES DE DON LEONEL 2015 1,280,000
01295220 BILLARES EL CALLEJON 2004 1
01295220 BILLARES EL CALLEJON 2005 1
01295220 BILLARES EL CALLEJON 2006 1
01295220 BILLARES EL CALLEJON 2007 1
01295220 BILLARES EL CALLEJON 2008 1
01295220 BILLARES EL CALLEJON 2009 1
01295220 BILLARES EL CALLEJON 2010 1
01295220 BILLARES EL CALLEJON 2011 1
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01295220 BILLARES EL CALLEJON 2012 1
01295220 BILLARES EL CALLEJON 2013 1
01295220 BILLARES EL CALLEJON 2014 1
01295220 BILLARES EL CALLEJON 2015 100,000
01450510 BILLARES EL FARAON DE TATIS 2015 1,280,000
01820457 BILLARES EL NUEVO GRAN AMERICANO 2015 1,500,000
01170548 BILLARES EL PUMA DORADO 2015 500,000
02419790 BILLARES J E COLOMBIA 2015 1,500,000
01493155 BILLARES K SSINO 2015 1,200,000
01560928 BILLARES LA BALLENA 2015 10,000,000
02204851 BILLARES MAURICHITO 2015 1,000,000
01366499 BILLARES MIXTOS DEL NORTE 2015 1,500,000
01577261 BILLARES MONTES 2015 3,600,000
00963385 BILLARES PLAZA CLUB 2015 1,200,000
01157923 BILLARES ROCAMAR 2013 100,000
01157923 BILLARES ROCAMAR 2014 100,000
01452179 BILLARES RUBENCHO 2015 1,280,000
01751042 BILLARES YEIMI 2015 1,000,000
02293997 BIMBINGOS SAS 2015 356,538,832
02253597 BINARIA INTERNACIONAL SAS 2015 175,937,211
02526654 BIO CARBURANTES S A S 2015 1,000,000
01959030 BIO SANCTA SAS 2015 415,818,525
01594516 BIO+A S A 2015 298,000
01626863 BIOANALISIS FARMACEUTICOS S.A.S. 2015 355,388,644
01834292 BIOBELL NATURAL S A S 2015 1,309,273,593
02294814 BIOEMEDIC 2015 1,288,000
02282639 BIOENTRADA SAS 2015 116,937,947
02048093 BIOGESTOR 2015 1,200,000
00547811 BIOLOGIA MOLECULAR LTDA 2015 9,069,217,878
00827143 BIOLOGICOS Y ECOLOGICOS DE COLOMBIA
LTDA
2014 44,068,000
00827143 BIOLOGICOS Y ECOLOGICOS DE COLOMBIA
LTDA
2015 34,771,000
01689475 BIOMANOS COLOMBIA 2015 15,000,000
00895557 BIOMARCAS S A 2015 596,438,187
02117533 BIOMAX OPERADOR LOGISTICO SAS 2015 1,299,961,000
01314272 BIOMOL 2015 933,282,780
01255309 BIOTECH COL S A 2015 930,949,291
02070268 BIOTECH INGENIERIA 2015 5,000,000
01999440 BIOTECNIK SAS 2015 8,934,073,000
02034909 BIOTECNIK SAS 2015 8,934,073,000
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00980587 BIOVERSA S A S 2015 605,700,518
00364487 BISCOTTINO LTDA 2015 897,613,389
01664443 BISUTERIA Y ACCESORIOS DE BOGOTA 2015 1,288,700
02413910 BITAR CRAFT S A S 2015 15,000,000
01988037 BITAR RODRIGUEZ VICTOR JULIO 2014 1,232,000
01988037 BITAR RODRIGUEZ VICTOR JULIO 2015 1,232,000
02353098 BIZ FOR LIFE SAS 2015 215,857,924
00764364 BIZANTOÑO 2015 2,000,000
01460539 BLACK RIVER COLOMBIA S A S 2015 4,217,397,000
01920392 BLACKANDSAFE LTDA 2015 702,206,483
01517088 BLANCA MERCEDES VARGAS Y CIA S EN C 2006 2,000,000
01517088 BLANCA MERCEDES VARGAS Y CIA S EN C 2007 2,000,000
01517088 BLANCA MERCEDES VARGAS Y CIA S EN C 2008 2,000,000
01517088 BLANCA MERCEDES VARGAS Y CIA S EN C 2009 2,000,000
01517088 BLANCA MERCEDES VARGAS Y CIA S EN C 2010 2,000,000
01517088 BLANCA MERCEDES VARGAS Y CIA S EN C 2011 2,000,000
01517088 BLANCA MERCEDES VARGAS Y CIA S EN C 2012 2,000,000
01517088 BLANCA MERCEDES VARGAS Y CIA S EN C 2013 2,000,000
01517088 BLANCA MERCEDES VARGAS Y CIA S EN C 2014 2,000,000
01517088 BLANCA MERCEDES VARGAS Y CIA S EN C 2015 2,000,000
01901278 BLANCO BOHORQUEZ YESSICA 2015 1,200,000
00735563 BLANCO CASTAÑEDA ALVARO 2015 2,600,000
01134225 BLANCO CASTAÑEDA ELDA LUCIA 2015 9,555,000
01188259 BLANCO CASTAÑEDA JOSE DE JESUS 2015 1,200,000
02010153 BLANCO CASTAÑEDA MARY ELOISA 2015 1,200,000
01596506 BLANCO CASTAÑEDA OLGA 2015 1,200,000
01486373 BLANCO DE DURAN ANA JOSEFA 2015 1,135,000
02291949 BLANCO DIAZ EDWAR ANTONIO 2015 1,000,000
01234135 BLANCO HANSEN RAFAEL GUILLERMO 2014 1,000,000
01234135 BLANCO HANSEN RAFAEL GUILLERMO 2015 1,000,000
02460131 BLANCO IDEAS SAS 2015 319,798,007
02228883 BLANCO MARIO ALBERTO 2013 1,200,000
02228883 BLANCO MARIO ALBERTO 2014 1,200,000
02228883 BLANCO MARIO ALBERTO 2015 1,200,000
01549379 BLANCO RODRIGUEZ MARIANA 2015 620,910,900
01985178 BLANCOL SAS 2015 1,200,000
00181094 BLANDON FRANCO JAIME 2015 36,333,000
01375327 BLANDON SCHILLER MAGNOLIA 2015 6,000,000
02448900 BLESS CAFE 25 2015 1,500,000
02298352 BLESS CUIDADO Y BELLEZA PERSONAL 2014 1
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01908946 BLIPROC LTDA 2015 4,133,665,849
01444655 BLP CONSTRUCTORES S A 2015 30,372,141,218
02268544 BLUE GO COLOMBIA S A S 2015 14,200,000
01947504 BLUE LINE TECHNOLOGY COLOMBIA SAS 2015 664,393,421
01944846 BLUESKY COLOMBIA 2015 10,000,000
01879499 BLUESKY COLOMBIA REPRESENTACIONES
TURISTICAS LTDA
2015 10,000,000
02057170 BLUSAS 3M'S 2015 1,000,000
02470592 BMC SOFTWARE COLOMBIA S A S 2015 814,467,000
01684282 BMZ S A S 2015 1,387,055,040
02141985 BOADA RUIZ LUIS RAMIRO 2014 1,000,000
02141985 BOADA RUIZ LUIS RAMIRO 2015 1,000,000
02323194 BOBINADOS INDUSTRIALES H&R SAS 2015 73,349,000
02294976 BOBINADOS INDUSTRIALES VELASCO SAS 2014 5,000,000
02294976 BOBINADOS INDUSTRIALES VELASCO SAS 2015 12,000,000
01947467 BOBINADOS TOCANCIPA R H 2015 500,000
00674257 BOCELUJOS LA 86 2015 18,000,000
01976258 BODAS Y FECHAS DE ENSUEÑO 2014 1,000,000
01778686 BODEGA 29 PUESTO 51 A CORABASTOS 2015 79,255,000
01989062 BODEGA DE CARNES FRIGO MORALES 2014 1,000,000
01989062 BODEGA DE CARNES FRIGO MORALES 2015 1,000,000
01656487 BODEGA DE LA SILLA 2015 6,200,000
02082116 BODEGA FERRELECTRICA 2013 50,000
02082116 BODEGA FERRELECTRICA 2014 50,000
02222601 BODEGA POPULAR DE LA BELLEZA 2015 7,000,000
02340355 BODEGA REINA 29 PUESTO 44 BODEGA
POPULAR MAYORISTA PUESTOS 293 Y 284
2015 2,000,000
01851829 BODEGA REPUESTOS CL 17 2015 18,135,117,039
02318286 BODEGA ZAPATOCA 2015 600,000,000
02319469 BODEGACALI SAS 2015 4,236,004,496
02020401 BODEGAS DE ACERO SAS 2015 1,000,000
01250351 BODEGON DE LA CORNISA 2015 800,000
00601611 BODEGON DEL CHEFF 2015 1,796,112,963
00144263 BODEGON DEL PLASTICO GRUPO G & T 2015 1,796,112,963
01782842 BODEGON NATURISTA DE LA 13 2014 1,000,000
01782842 BODEGON NATURISTA DE LA 13 2015 1,000,000
01866280 BODY FLEX SPA 2014 1,100,000
02503444 BODY HEALTHY ESTETK 2015 807,400
02339874 BODY LOVELY 2015 500,000
00152483 BOGOTA LOS ALCAZARES PELAEZ HERMANOS 2015 97,953,784
00013394 BOGOTA SAN FERNANDO PELAEZ HERMANOS 2015 524,610,407
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00196006 BOGOTANA DE LIMPIEZA LIMITADA 2015 5,175,090,466
01143493 BOGOTANA DE LIMPIEZA LTDA 2015 5,175,090,466
02467508 BOGOTE COMERCIALIZADORA S A S 2015 42,492,000
01248689 BOHADA BALAGUERA BETULIA DE LA
CONCEPCION
2015 70,000,000
02426849 BOHORQUEZ AFANADOR CHRISTIAN ALBERTO 2015 10,000,000
01376197 BOHORQUEZ BECERRA OLGA 2015 5,000,000
02020275 BOHORQUEZ BEJARANO HECTOR EDUARDO 2015 4,510,000
02340753 BOHORQUEZ COY LADY JOHANNA 2014 1,200,000
02323683 BOHORQUEZ ESLAVA DIEGO ALEXANDER 2015 25,000,000
01590444 BOHORQUEZ FONTECHA AIDA 2015 21,050,000
00771241 BOHORQUEZ GAMBOA FORTUNATO 2015 1,600,000
00547166 BOHORQUEZ MORENO JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02506913 BOHORQUEZ PRAXEDES 2015 5,000,000
01298850 BOHORQUEZ ROA CARLOS ALBERTO 2015 1,250,000
01720649 BOHORQUEZ RODRIGUEZ JOSE RAUL 2015 2,000,000
02521364 BOHORQUEZ SOGAMOSO JOSE LUIS 2015 4,000,000
02521591 BOHORQUEZ VACA SANDRA MILENA 2015 1,100,000
01185538 BOHORQUEZ VILLAMIL LUIS EDUARDO 2015 2,550,000
00512004 BOHORQUEZ ZEA JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
02301169 BOJACA GARCIA MARIA CRISTINA 2015 900,000
02450102 BOLAÑOS ANTONIO OLIVIA YANIRA 2015 100,000
00662089 BOLAÑOS DE RODRIGUEZ MARIA DIGNA 2015 500,000
01351178 BOLAÑOS SANCHEZ EDGAR 2015 1,000,000
02454176 BOLAÑOS VICTOR FABIO 2015 1,288,700
02100279 BOLIVAR CHINCHILLA LEOPOLDO 2015 5,556,000
01892640 BOLIVAR GALINDO HENRY ARMANDO 2015 1,280,000
02483366 BOLIVAR MENDOZA ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
02298344 BOLIVAR NBA SAS 2015 16,000,000
02220250 BOLIVAR ORJUELA LUZ MARIA 2015 700,000
02037662 BOLIVAR PALACIOS BERTHA MARIELA 2015 1,232,000
02383190 BOLIVAR RUBIO CUSTODIA 2015 1,100,000
02330995 BOLSA DE IDEAS SAS 2015 128,057,660
02285842 BOLSAS Y EMPAQUES PLASTICOS S A S 2015 3,000,000
01998780 BONES SAS 2015 229,805,252
01507888 BONESURGERY E U 2012 1,000
01507888 BONESURGERY E U 2013 1,000
01507888 BONESURGERY E U 2014 1,000
01507888 BONESURGERY E U 2015 1,000
00504508 BONILLA ARIAS LIGIA 2015 15,565,000
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02526055 BONILLA CALDERON PEDRO PABLO 2015 1,000,000
01600220 BONILLA CASTRO MARIA ORFILIA 2015 14,000,000
01588016 BONILLA DE PEÑA DORIS 2015 1,288,000
02245345 BONILLA DURAN LUIS ERNESTO 2015 2,500,000
02415044 BONILLA GOMEZ JOSE GERMAN 2015 1,000,000
02452273 BONILLA JIMENEZ LUZ MERY 2015 1,100,000
00888676 BONILLA MONTOYA JOSE ULISES 2015 1,288,000
00989288 BONILLA PINZON RAFAEL 2015 5,000,000
02416649 BONILLA ROMERO BLANCA DORIS 2015 1,050,000
01444220 BONILLA TOVAR LINA MARCELA 2015 500,000
01871787 BONNA BERMUDEZ CARLOS ANDRES 2015 44,900,000
02130389 BOOKAFE LIBRERIA Y CAFETERIA LTDA 2015 68,816,724
02162339 BOOKAFE LIBRERIA Y CAFETERIA LTDA 2015 51,612,543
02162340 BOOKAFE LIBRERIA Y CAFETERIA LTDA 2015 17,204,181
02041638 BOOKS SERVICES COMPANY S A S 2015 3,892,038,406
02041641 BOOKS SERVICES COMPANY S A S 2015 61,916,393
02176856 BOOKS SERVICES COMPANY S A S 2015 23,017,391
02528536 BOOM BICYCLE MOVEMENT S A S 2015 1,000,000
02450453 BOOM SHOCK 2015 2,000,000
02239090 BOOTS & SHOES FUSA 2015 1,200,000
01549817 BOOTS N BAGS 2015 744,887,000
01655797 BOOTS N BAGS 2015 1,053,683,000
00403766 BOOTS'N BAGS 2015 124,154,000
00595949 BOOTS'N BAGS 2015 282,265,000
01596632 BOOTS'N BAGS 2015 685,411,000
00357140 BOOTSN BAGS 2015 334,331,000
00357143 BOOTSN BAGS 2015 110,279,000
00637525 BORBON CABALLERO GUSTAVO 2015 1,000,000
01769618 BORDA CAVIEDES ALVARO 2015 1,280,000
01508357 BORDA SANCHEZ LETICIA 2015 1,230,000
01949237 BORDA VICTORINO LILIANA MERCEDES 2014 1,000,000
01949237 BORDA VICTORINO LILIANA MERCEDES 2015 1,000,000
02057865 BORDA VILLALOBOS JENNIFFER JEANNETHE 2015 3,000,000
02382272 BORDADOS JM 2015 1,500,000
01802306 BORDADOS R & M 2015 6,000,000
01780297 BOREH ARQUITECTURA 2015 7,000,000
02098088 BORREGO MALAVER LUIS IGNACIO 2015 5,494,274,016
01738221 BORRERO BRAGA MARIA LILIANA 2015 1,500,000
02510594 BORRERO LOZANO ELBA LUCIA 2015 3,800,000
00625877 BORRERO OCHOA Y ASOCIADOS LTDA 2015 1,130,498,746
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02504512 BORRERO PUENTES ANDREA DEL PILAR 2015 5,000,000
02310788 BOSA LIBERTAD 2015 2,200,000
01915471 BOSTON MEDICAL CARE SAS IPS 2015 1,526,626,000
02155790 BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA 2015 1
01803401 BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA 2015 15,960,040,831
01858158 BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA 2015 1
02064093 BOTAS SUPERIORES 2015 2,000,000
02384825 BOTERO 2 S A S 2015 27,311,396
01348715 BOTERO ALZATE MARIA DEL SOCORRO 2015 423,590,000
01895151 BOTERO FRANCO S A S 2012 2,219,289,432
01895151 BOTERO FRANCO S A S 2013 2,503,627,286
01895151 BOTERO FRANCO S A S 2014 3,849,822,138
01895151 BOTERO FRANCO S A S 2015 3,849,822,138
00900300 BOTERO ROJAS FRANCISCO JAVIER 2015 49,620,000
02455605 BOTERO ROMERO ANA MARIA 2015 1,200,000
01793383 BOTINA EDILBERTO 2012 1
01793383 BOTINA EDILBERTO 2013 1
01793383 BOTINA EDILBERTO 2014 1
01793383 BOTINA EDILBERTO 2015 1,200,000
02322214 BOTIQUINES Y SUMINISTROS A&M SAS 2014 2,000,000
02322214 BOTIQUINES Y SUMINISTROS A&M SAS 2015 2,000,000
02497683 BOUTIQUE ANY 2015 1,000,000
02191130 BOUTIQUE CELULAR JCM 2015 1,000,000
02198302 BOUTIQUE CELULAR SUBA 2013 1,000,000
02198302 BOUTIQUE CELULAR SUBA 2014 1,000,000
02198302 BOUTIQUE CELULAR SUBA 2015 6,000,000
01573269 BOUTIQUE DANNA CAMILA 2015 770,000
01753535 BOUTIQUE HUGO BOSS 2015 1,181,289,367
02194444 BOUTIQUE JUVENTUD Y BELLEZA 2015 2,000,000
00310794 BOUTIQUE MECHI'S RUBIANO 2015 14,500,000
01181384 BOUTIQUE PRINCESA 2015 9,000,000
00898040 BOUTIQUE SALA DE BELLEZA 2015 600,000
02444980 BOUTIQUE SAN MIGUEL 2015 1,000,000
00306341 BOUTIQUE SASTRERIA SIERRA 2015 1,933,000
00602937 BOUTIQUE SHARLYN 2013 1,000,000
00602937 BOUTIQUE SHARLYN 2014 1,000,000
00602937 BOUTIQUE SHARLYN 2015 1,000,000
02006965 BOXY SPORT 2015 1,280,000
01204548 BOYACA MARTIN ANA ROCIO 2015 1,000,000
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01870004 BPM BUSINESS PROCESS MANAGEMENT
LATINOAMERICA LTDA.
2015 206,303,443
02442887 BPR GROUP S A S 2015 64,867,000
02518773 BPT INGENIERIA 2015 500,000
02363551 BR INGENIERIA Y RENTA SAS 2015 242,138,000
02360212 BRADIN SAS 2015 231,188,193
02501435 BRADLEY BUSINESS DEVELOPERS SAS 2015 22,990,800
02514459 BRAIN & CO S.A.S 2015 132,023,480
02054203 BRAIN BRAND SAS 2015 502,543,259
02520032 BRAINY  WOLVES 2015 1,000,000
00981061 BRAND EQUITY LTDA 2015 7,000,000
02073912 BRANGUS CARNES O P 2015 1,000,000
02428364 BRASAMANIA 2015 17,800,000
01438987 BRASERO EL DORADO LAS FLORES 2015 500,000
00196857 BRASILEÑA CARNES FRIAS S A 2015 6,241,406,000
01757684 BRASITAS ROJAS JR 2015 1,288,000
02439978 BRAVO ARANA MARIA SALOME 2015 7,000,000
02528450 BRAVO CHAVES BETSSY LYLIANA 2015 1,500,000
01898738 BRAVO CLARA STELLA 2014 700,000
01898738 BRAVO CLARA STELLA 2015 700,000
01571139 BRAVO FERNANDEZ MARTHA LUCIA 2015 350,000
02475849 BRAVO GARZON LUIS ENRIQUE 2015 900,000
02201735 BRAVO JARAMILLO BLANCA RUBY 2015 800,000
01876172 BRAVO MERCEDES 2015 6,000,000
01885425 BRAVO RAMIREZ BELLA LINDA 2015 500,000
01955673 BRAVO SALDARRIAGA JUAN CAMILO 2015 1,288,000
02434882 BRAVO SANTOS CLAUDIA MAGALI 2015 1,000,000
01298889 BRAZILIA NOVA II S A 2011 34,174,128,162
01298889 BRAZILIA NOVA II S A 2012 33,136,003,111
01298889 BRAZILIA NOVA II S A 2013 32,355,018,506
01298889 BRAZILIA NOVA II S A 2014 31,906,486,126
01298889 BRAZILIA NOVA II S A 2015 158,353,745,407
01809034 BRICEÑO PINZON MARY LUZ 2014 1,000,000
01809034 BRICEÑO PINZON MARY LUZ 2015 1,000,000
00917052 BRIDGE ASESORES EN SEGUROS LTDA 2015 49,585,600
02495012 BRIGHT & VARGAS ARQUITECTURA SAS 2015 55,931,000
00197351 BRINK'S DE COLOMBIA S A 2015 136,869,236,933
02244548 BRIÑEZ MONTAÑEZ BRISBANY 2015 3,000,000
01985197 BRIO CANEY 2015 1,072,392,000
01426145 BRISA UNIOCCIDENTE 2015 199,354,868
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01049225 BRISSA ATLANTIS PLAZA 2015 491,335,008
02374512 BRISSA BULEVAR 2015 157,645,816
02153720 BRISSA CALIMA 2015 216,712,899
02156697 BRISSA CENTRO MAYOR 2015 189,096,806
01647093 BRISSA CHIA 2015 452,192,616
02267993 BRISSA CLUB 2015 560,282,294
02509715 BRISSA DIVER PLAZA 2015 110,143,341
01322600 BRISSA FLORESTA 2015 342,011,112
01789990 BRISSA HAYUELOS 2015 256,264,907
00376108 BRISSA OUTLET 2015 362,773,664
01560325 BRISSA OUTLET FLORESTA 2015 238,668,806
02488121 BRISSA OUTLET TOBERIN 2015 160,331,115
01426146 BRISSA PALATINO 2015 423,356,308
00479607 BRISSA PLAZA 2015 194,211,512
00863347 BRISSA SALITRE PLAZA 2015 389,448,668
01591525 BRISSA SANTAFE 2015 579,542,914
02177343 BROASTER SABROSITO EXPRESS 2015 1,200,000
02521374 BRUGES ARAGON JUAN ALFONSO 2015 100,000
02293420 BRUJAS RESTAURANTE 2015 274,814,647
02205963 BSA MEDICAL 2015 5,000,000
00806607 BUCH ASOCIADOS S A 2015 185,022,469
01993467 BUCONOS 2015 1,000,000
01657389 BUCONOS S.A.S 2015 9,359,728
01912293 BUELVAS RUIZ MAXIMILIANO 2015 1,500,000
01484956 BUENAHORA SANTOS RODRIGO 2015 21,950,000
02519269 BUENAS CARNES REINA 2015 5,000,000
00846052 BUENAVISTA S A 2012 111,827,000
00846052 BUENAVISTA S A 2013 111,827,000
00846052 BUENAVISTA S A 2014 115,182,000
00846052 BUENAVISTA S A 2015 115,182,000
00192648 BUENTURISMO 2015 310,017,067
00187026 BUENTURISMO LTDA 2015 310,017,067
02044416 BUFFALO S BURGER 2013 5,000,000
02044416 BUFFALO S BURGER 2014 5,000,000
01612771 BUFFALO S BURGER LTDA 2013 174,390,687
01612771 BUFFALO S BURGER LTDA 2014 208,905,422
00193914 BUFFET`S MONTECARLO CASA DE BANQUETES 2015 22,125,413
00214052 BUHO SEGURIDAD LIMITADA 2015 3,031,821,929
00889865 BUILD QUALITY BUSINESS S.A.S. 2009 5,000,000
00889865 BUILD QUALITY BUSINESS S.A.S. 2010 5,000,000
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00889865 BUILD QUALITY BUSINESS S.A.S. 2011 5,000,000
00889865 BUILD QUALITY BUSINESS S.A.S. 2012 5,000,000
00889865 BUILD QUALITY BUSINESS S.A.S. 2013 5,000,000
00889865 BUILD QUALITY BUSINESS S.A.S. 2014 100,000,000
00889865 BUILD QUALITY BUSINESS S.A.S. 2015 144,467,200
02224447 BUILDING DEVELOPMENT SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 7,000,000
02506924 BUILDING PARTNER S A S 2015 39,131,750
01910268 BUILES OCAMPO CARLOS ALBERTO 2015 10,000,000
02365813 BUITRAGO ALFONSO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01972492 BUITRAGO BELLO VICTOR JULIO 2012 4,000,000
01972492 BUITRAGO BELLO VICTOR JULIO 2013 4,000,000
01972492 BUITRAGO BELLO VICTOR JULIO 2014 4,000,000
01972492 BUITRAGO BELLO VICTOR JULIO 2015 4,000,000
01225283 BUITRAGO CHIBUQUE JOHN JAIRO 2015 800,000
01922976 BUITRAGO COMBITA ELBA LUCILA 2013 200,000
01922976 BUITRAGO COMBITA ELBA LUCILA 2014 200,000
01922976 BUITRAGO COMBITA ELBA LUCILA 2015 200,000
02188730 BUITRAGO DE MOLANO MARIA DEL CARMEN 2015 800,000
02520103 BUITRAGO DIAZ JENNY ALEXANDRA 2015 500,000
01440265 BUITRAGO ESCOBAR AURA MARIA 2015 1,000,000
01577472 BUITRAGO GIRALDO JAIRO ENRIQUE 2015 1,200,000
01964238 BUITRAGO GONZALEZ SERGIO ISMAEL 2015 4,657,212
02471038 BUITRAGO GUATIVA JANETH 2015 100,000
02030028 BUITRAGO LEGUIZAMON ANGEL MARIA 2015 2,550,000
01090001 BUITRAGO MORENO ANGELA CAROLINA 2012 1,300,000
01090001 BUITRAGO MORENO ANGELA CAROLINA 2013 1,400,000
01090001 BUITRAGO MORENO ANGELA CAROLINA 2014 1,500,000
01090001 BUITRAGO MORENO ANGELA CAROLINA 2015 1,700,000
01055640 BUITRAGO NAVARRETE SONIA 2015 3,221,000
02398478 BUKANAS.NEMO 2015 1,000,000
01977898 BULLA AGUIRRE OFELIA 2012 500,000
01977898 BULLA AGUIRRE OFELIA 2013 500,000
01977898 BULLA AGUIRRE OFELIA 2014 500,000
01977898 BULLA AGUIRRE OFELIA 2015 500,000
02350300 BULLA GARCIA CLARA INES 2014 600,000
02350300 BULLA GARCIA CLARA INES 2015 600,000
02385228 BULLA VARGAS HIPOLITO 2015 5,000,000
02071881 BUNGE COLOMBIA S A S 2015 229,278,652




01078065 BURBANO RICO MARTHA ANGELICA 2015 2,000,000
02369264 BURBERRY 2015 3,365,338,072
02402505 BURBU ASEO 2015 1,900,000
02123406 BURGERS DC - COMIDA RAPIDA Y CASUAL 2015 21,000,000
02522438 BURGOS CAMACHO BLANCA EDITH 2015 1,200,000
02396868 BURGOS DE AVILA NORALBA 2015 1,200,000
01949760 BURGOS GARAVITO GLORIA ASTRID 2014 1,000,000
01857927 BURGOS ROBLES Y COMPAÑIA SOCIEDAD
COMANDITARIA POR ACCIONES
2015 2,174,155,158
02410775 BUSCH COLOMBIA SAS 2015 517,946,270
02178123 BUSINESS & CONSULTING S A S 2015 29,913,189
02473873 BUSINESS & OPPORTUNITY S A S 2015 10,000,000
02334558 BUSINESS CONSULTING PARTNER COLOMBIA
SAS
2015 80,378,985
02325410 BUSINESSMAN S A S 2015 174,184,266
02217577 BUSTAMANTE GARCES GLORIA RUTH 2015 1,100,000
02393468 BUSTOS CORTES LINA MARIA 2015 1,000,000
02428496 BUSTOS GAITAN DIANA MARCELA 2015 1,288,000
02230982 BUSTOS LA VERDE JOSELIN 2015 2,000,000
02028852 BUSTOS RIVERA HERNANDO 2015 16,956,112,054
02190957 BUSTOS RODRIGUEZ NEIFY ELIANETH 2015 1,000,000
01889131 BUSTOS RUIZ JOSE FLORENCIO 2015 1,000,000
01504027 BUSTOS SANCHEZ JOSE ELIAS 2011 1,000,000
01504027 BUSTOS SANCHEZ JOSE ELIAS 2012 1,000,000
01504027 BUSTOS SANCHEZ JOSE ELIAS 2013 1,000,000
01504027 BUSTOS SANCHEZ JOSE ELIAS 2014 1,000,000
01504027 BUSTOS SANCHEZ JOSE ELIAS 2015 1,000,000
01016120 BUSTOS SILVA HERNANDO 2015 2,000,000
01208965 BUSTOS TOVAR JUAN ALFONSO 2015 1,280,000
02336272 BUSTOS YANGUMA RAFAELA 2015 1,100,000
01527964 BVL 2013 100,000
01527964 BVL 2014 100,000
01527964 BVL 2015 1,280,000
02405522 BYB BIENES Y BENEFICIOS SAS 2015 5,000,000
02281883 BYD MOTOR COLOMBIA SAS 2015 3,491,047,352
02149985 BYR INGENIERIA DE FLUIDOS S A S 2015 20,000,000
02079735 C & C REFRIGERACION INDUSTRIAL 2015 1,000,000
02349101 C & C SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS 2015 1,000,000
00864752 C & C TECHIAUTOS 2015 10,718,003
00851997 C & C TECNIAUTOS LTDA 2015 169,313,826
01874837 C & C VIAJES Y TURISMO 2015 23,230,000
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01208681 C & C VIAJES Y TURISMO   S A S 2015 23,230,000
02316937 C & COMUNICACIONES 2015 1,040,000
02205062 C & L ASOCIADOS S A S 2015 3,000,000
01643105 C & M LOGISTICA CARGO LTDA 2015 63,054,847
01957122 C & P INGENIERIA LTDA 2015 1,200,000
01992768 C 3 CLUB DE CREACION S A S 2015 710,302,639
01278428 C A MERCANTIL EXPRESS S G ALBERTO
RESTREPO M
2015 100,000
01176763 C A MERCANTIL EXPRESS SOCIEDAD GRAFICA
LTDA
2015 101,145,621
00082729 C CASTAÑEDA Y CIA S EN C 2015 1,258,168,684
00754258 C H L QUIMICA COLOMBIANA S A 2015 2,460,073,516
01182062 C I  TRADING & BUSINESS ASESORES SAS 2015 117,154,043
01384782 C I ARQUIN LTDA 2015 15,000,000
00997059 C I CESC LTDA 2015 7,117,393
00847183 C I D ESTETICA LTDA 2015 25,126,670
01789563 C I DISTECNICA DE RADIADORES LTDA 2014 85,648,000
01718367 C I E H F DISTRIBUCIONES SAS 2015 70,000,000
01160281 C I FLORES BENMAR LIMITADA EN
LIQUIDACION
2011 173,200,000
01160281 C I FLORES BENMAR LIMITADA EN
LIQUIDACION
2012 229,617,451
02378838 C I FOY INVERSIONES S A S 2015 10,000
01547072 C I INVERSIONES LA CAÑADA LTDA 2014 10,000,000
01547072 C I INVERSIONES LA CAÑADA LTDA 2015 10,000,000
01344789 C I JAIME BRETON URIBE Y CIA S A S 2015 2,950,418,519
01071328 C I LATIN PRODUCTS CIA LTDA 2006 500,000
01071328 C I LATIN PRODUCTS CIA LTDA 2007 500,000
01071328 C I LATIN PRODUCTS CIA LTDA 2008 500,000
01071328 C I LATIN PRODUCTS CIA LTDA 2009 500,000
01071328 C I LATIN PRODUCTS CIA LTDA 2010 500,000
01071328 C I LATIN PRODUCTS CIA LTDA 2011 500,000
01071328 C I LATIN PRODUCTS CIA LTDA 2012 500,000
01071328 C I LATIN PRODUCTS CIA LTDA 2013 500,000
01071328 C I LATIN PRODUCTS CIA LTDA 2014 500,000
01071328 C I LATIN PRODUCTS CIA LTDA 2015 500,000
01920271 C I M & V TRADING S A S 2010 1,000,000
01920271 C I M & V TRADING S A S 2011 1,000,000
01920271 C I M & V TRADING S A S 2012 1,000,000
01920271 C I M & V TRADING S A S 2013 1,000,000
01920271 C I M & V TRADING S A S 2014 1,000,000
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01920271 C I M & V TRADING S A S 2015 1,000,000
01687703 C I PINT BOX  S A S 2015 879,041,369
01272706 C I REPRESENTACIONES MIVILLA LTDA 2015 104,789,000
01135607 C I SAGIPA SAS 2015 1,280,000
00280115 C I SAUSALITO ECO HERBS S A S 2015 1,000,000
01345071 C I TERRANOIL SAS 2015 4,266,890,000
02202734 C I TROPIKAL FRUIT SAS 2015 3,000,000
01477038 C I WILCON & CIA LTDA 2006 1
01477038 C I WILCON & CIA LTDA 2007 1
01477038 C I WILCON & CIA LTDA 2008 1
01477038 C I WILCON & CIA LTDA 2009 1
01477038 C I WILCON & CIA LTDA 2010 1
01477038 C I WILCON & CIA LTDA 2011 1
01477038 C I WILCON & CIA LTDA 2012 1
01477038 C I WILCON & CIA LTDA 2013 1
01477038 C I WILCON & CIA LTDA 2014 1
02450732 C I ZERA S A S 2015 140,381,980
00445111 C L S EN C 2015 6,558,943,909
01269525 C M AUDITORIOS LTDA 2015 1,435,485,000
02096946 C R 7 CONFECCIONES 2015 7,087,000
01812537 C R O COMUNICACIONES 2015 2,000,000
02331151 C S C CHEMICAL STRATEGY COMPANY S.A.S 2015 107,485,594
02218426 C Y C ARQUITECTOS SAS 2015 1,000,000
00544868 C Y C TRADING LIMITADA 2015 3,065,357,841
01122477 C.I. GILBRIN S.A.S SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 23,982,646,000
01747512 C.I. SUCCESSFUL TRADE GROUP LTDA 2015 9,000,000
01321812 C.I. SUPLEMENTOS INDUSTRIALES LTDA 2014 1,000,000
01321812 C.I. SUPLEMENTOS INDUSTRIALES LTDA 2015 2,000,000
01950091 C.I. TRANSATLANTICA S A S 2015 539,696,841
02520899 C.M. ARQUITECTURA Y REMODELACIONES
S.A.S
2015 510,400,000
00617851 C.M.AUDITORIOS LTDA 2015 1,435,485,000
02285979 C&C ENERGY SAS 2015 500,000
02352708 C&F ENGINEERING S A S 2015 197,576,000
02494411 C&G ASOCIADOS S.A.S. 2015 20,000,000
02442501 C&G CONSULTORES Y ASESORES TRIBUTARIOS
SAS
2015 2,922,394
02517079 C&M DISTRIBUIDORES SAS 2015 10,000,000
02344177 C&R PROYECTOS SAS 2015 404,731,570
01721306 C&S INGENIERIA LTDA 2015 30,000,000
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02461886 CABALLERO GALINDO FLOR EMILCE 2015 1,000,000
02349318 CABALLERO JOJOA DIVA 2015 1,100,000
02347983 CABALLERO LARGO HILDA INES 2015 4,000,000
01428328 CABALLERO MATIZ URIEL 2015 3,200,000
02352414 CABALLERO MILLAN PLINIO 2015 1,000,000
02526935 CABALLERO OLMOS ZULY ADRIANA 2015 1,000,000
02232232 CABALLERO RINCON JUAN CAMILO 2015 800,000
01653732 CABELLO Y COLOR 2015 2,180,000
02397165 CABEZA WILLIE RODOLFO VIDAL 2015 1,000,000
02258057 CABEZAS MORALES PARMENIO 2015 1,280,000
02511304 CABINAS TELEFONICAS J.J 2015 1,280,000
02436602 CABINAS Y TELECOMUNICACIONES VANESSA 2015 1,200,000
01352966 CABINCO 2015 35,833,100
01352773 CABINCO LIMITADA 2015 23,146,000
02285978 CABOTI S.A.S 2014 20,000,000
02285978 CABOTI S.A.S 2015 20,000,000
02033022 CABRA GUZMAN ANDRES 2015 1,000,000
02070435 CABRA MURCIA JOSE OLIVERIO 2015 14,000,000
02484668 CABRA NIÑO JOSE FAVIO 2015 1,200,000
00873551 CABRERA CABRERA JOSE BERNARDINO
SALOMON
2015 180,274,000
02351058 CABRERA CUELLAR SANDRA LORENA 2015 1,200,000
01094221 CABRERA DE PANTOJA OLIVIA DEL SOCORRO 2014 700,000
01094221 CABRERA DE PANTOJA OLIVIA DEL SOCORRO 2015 700,000
02075123 CABRERA DUSSAN EDUARDO 2015 2,261,486,102
00968580 CABRERA GALINDO FRANCISCO JAVIER 2015 10,000,000
01755781 CABRERA GONZALEZ CLAUDIA CECILIA 2015 1,232,000
02194094 CABRERA SUAREZ JUAN CARLOS 2015 500,000
01432586 CABRICUEROS 2015 4,750,000
02095387 CAC INVESTMENT S.A.S 2015 2,000,000
01980131 CACERES EDILIA 2015 1,200,000
02421639 CACERES MEDINA DORA INES 2015 1,000,000
00276666 CACERES VILLARREAL OSCAR WILLIAM 2015 22,762,098
00093302 CACHARRERIA BOGOTA 2012 108,341,276
00093302 CACHARRERIA BOGOTA 2013 126,221,276
00093302 CACHARRERIA BOGOTA 2014 131,761,500
00093302 CACHARRERIA BOGOTA 2015 135,269,520
01982055 CACHARRERIA DORITA  M 2015 600,000
01070156 CACHARRERIA EL GRAN SURTIDOR N 2 2015 1,631,432,000
01448069 CACHARRERIA EL PORVENIR IN DE LA 39 A 2015 3,200,000
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02333224 CACHARRERIA EL REY 2015 1,000,000
01070157 CACHARRERIA EL SURTIDOR N 2 2015 2,190,124,000
01053225 CACHARRERIA EL SURTIDOR NO.1 DE SAN
VICTORINO
2015 1,000,000
00231528 CACHARRERIA LA FRONTERA 2015 11,065,000
00231527 CACHARRERIA LA FRONTERA LTDA 2015 363,670,000
00951792 CACHARRERIA LA MARQUESA 2015 1,250,000
01956007 CACHARRERIA PAPELERIA EL RADAR 2015 1,500,000
02398751 CACHARRERIA PAULA VALENTINA 2015 1,200,000
02000666 CAD CONOCIMIENTO APLICADO AL
DESARROLLO INTEGRAL S A S
2015 93,025,926
01717588 CADA LTDA 2015 2,574,906,066
01062001 CADENA CRESPO MAURICIO HUGO 2015 17,300,000
00439090 CADENA DE GARZON LUCINDA 2015 2,500,000
01922409 CADENA GARCIA ANA LUCIA 2015 1,200,000
01937461 CADENA GUTIERREZ PEDRO ANTONIO 2015 11,000,000
02463754 CADENA JOSE EMILIO 2015 1,200,000
00370220 CADENA OPTICA 2015 2,000,000
01812366 CADENA ROMERO JONH FREDY 2014 900,000
01812366 CADENA ROMERO JONH FREDY 2015 900,000
02146461 CADENA SOTO JORGE AGUSTIN 2015 1,200,000
00370219 CADENA VELA GREGORIO 2015 81,774,000
02058962 CAFE BAR COCKTAILS 2015 1,000,000
01822808 CAFE BAR ELEGGUA 2015 1,288,000
01880468 CAFE COLETTE 2015 1,800,000
01631713 CAFE DEVOTION S A S 2015 4,399,478,696
01981118 CAFE EL TOBOSO 2015 11,500,000
01447190 CAFE EXPRESS LA BARRA COM L S 2015 1,600,000
01600072 CAFE INTERNET MUNDOTEL AFB 2015 600,000
02395953 CAFE INTERNET ORANGE'S 2015 3,000,000
01980854 CAFE INTERNET RINCON 2014 600,000
02462682 CAFE INTERNET TERESA 2015 1
02336931 CAFE MANIZALEZ S A S 2015 10,000,000
01864287 CAFE RITA 2015 5,000,000
02516012 CAFE SILVER BULLET BAR 2015 5,685,000
01798909 CAFE Y COLOMBIA MARILU 2015 1,900,000
02024835 CAFE Y PASTELES 2015 1,000,000
01163718 CAFESAKA 2014 3,000,000
01163718 CAFESAKA 2015 3,000,000
02343451 CAFETERIA ALTISIMA 2014 1,000,000
02343451 CAFETERIA ALTISIMA 2015 1,000,000
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01891546 CAFETERIA ANDREA C S 2010 1,500,000
01891546 CAFETERIA ANDREA C S 2011 1,500,000
01891546 CAFETERIA ANDREA C S 2012 1,500,000
01891546 CAFETERIA ANDREA C S 2013 1,500,000
01891546 CAFETERIA ANDREA C S 2014 1,500,000
01891546 CAFETERIA ANDREA C S 2015 1,500,000
02526627 CAFETERIA COLDEPORTES 2015 1,500,000
00784603 CAFETERIA DELICIAS DEL VALLE 2014 2,500,000
00784603 CAFETERIA DELICIAS DEL VALLE 2015 2,500,000
02250181 CAFETERIA DON LECHERO 2015 1,200,000
02509800 CAFETERIA DONDE RICHARD 2015 1,200,000
01449426 CAFETERIA DOÑA JULIA URQUIJO 2015 1,500,000
01588017 CAFETERIA DORIS BONILLA 2015 1,288,000
01427943 CAFETERIA EL KIPPE 2015 24,200,000
01959573 CAFETERIA FRESNO CAFFE 2015 1,500,000
02434675 CAFETERIA JENNI. M.A 2015 1,000,000
02307451 CAFETERIA LA 35 2015 2,500,000
02241239 CAFETERIA LA CIEN 2015 1,288,700
02036182 CAFETERIA LA DEPORTIVA N0.2 2015 1,900,000
01013842 CAFETERIA LA ESPERANZA DE LA 53 2015 1,200,000
01898743 CAFETERIA LA GRAN 40 2014 700,000
01898743 CAFETERIA LA GRAN 40 2015 700,000
02437901 CAFETERIA LOS JARRITOS 2015 2,000,000
02036530 CAFETERIA LUZ STELLA 81 2015 1,030,000
01170168 CAFETERIA MIGUE 2015 1,200,000
02190958 CAFETERIA RESTAURANTE ISABELINA
GOURMET
2015 1,000,000
01310725 CAFETERIA RINCON VALLENATO 2015 450,000
01928463 CAFETERIA SAYO 2014 1,000,000
01928463 CAFETERIA SAYO 2015 1,100,000
02216270 CAFETERIA TATY'S ROCHI 2015 1,000,000
01232037 CAFETERIA VILLA NUBIA 2015 1,000,000
02061366 CAFETERIA Y CIGARRERIA SEXTA AVENIDA
TIENDA
2015 2,000,000
02447261 CAFETERIA Y FRUTERIA PUNTO NARANJA 2 2015 800,000
01966164 CAFETERIA Y PANADERIA EL REY 2015 1,500,000
02066028 CAFETERIA Y RESTAURANTE EL PARAISO 2015 1,000,000
01372731 CAFETERIA Y RESTAURANTE ESTHER ADRIANA 2015 3,000,000
00818903 CAGUA PARRA HECTOR WILLIAM 2015 1,500,000
01994117 CAGUA SILVA JOSE ALONSO 2015 800,000
01783951 CAICEDO ASCENCIO ABEL 2015 800,000
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02182392 CAICEDO BERDUGO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 363,098,628
02403829 CAICEDO BETANCOURT JUAN DIEGO 2015 7,085,000
01720738 CAICEDO DUARTE DARWIN 2014 1,000,000
01720738 CAICEDO DUARTE DARWIN 2015 1,200,000
02021965 CAICEDO GALAN MARTHA BETTY 2015 181,336,357
01355694 CAICEDO HECTOR ARMANDO 2015 1,287,700
02295370 CAICEDO HURTADO PAULINA 2014 600,000
02295370 CAICEDO HURTADO PAULINA 2015 600,000
01603420 CAICEDO MAHECHA VICENTE 2015 1,000,000
02099514 CAICEDO OYUELA JORGE IVAN 2015 21,261,000
02037987 CAICEDO PRIETO JUAN HARVEY 2015 1,100,000
02335771 CAICEDO QUIÑONEZ DERLY JUDITH 2015 1,130,000
01995670 CAICEDO ROJAS ANDREA DEL PILAR 2015 1,200,000
02351768 CAICEDO VANEGAS EDISON ALEXANDER 2014 1,000,000
02351768 CAICEDO VANEGAS EDISON ALEXANDER 2015 1,000,000
02006674 CAITOMA CONSTRUCCIONES 2015 1,500,000
01754506 CAJA DE COLORES CENTRO DE SERVICIOS
INFANTILES EU
2015 44,603,000
02443802 CAJAMARCA YARA LINA MARIA 2015 616,000
02058142 CAJAS Y TRANSMISIONES LA 8VA 2015 1,933,000
02108274 CAKES & COOKIES PASTELERIA  Y
PANADERIA
2015 1,200,000
01582634 CAL EU EN LIQUIDACION 2007 500,000
01582634 CAL EU EN LIQUIDACION 2008 500,000
01582634 CAL EU EN LIQUIDACION 2009 500,000
01582634 CAL EU EN LIQUIDACION 2010 500,000
01582634 CAL EU EN LIQUIDACION 2011 500,000
01582634 CAL EU EN LIQUIDACION 2012 500,000
01582634 CAL EU EN LIQUIDACION 2013 500,000
01582634 CAL EU EN LIQUIDACION 2014 500,000
01657098 CALA RODRIGUEZ MARBE MIREYA 2015 1,000,000
02050317 CALCETERO CARDENAS ALEX JONATHAN 2012 1,000,000
02050317 CALCETERO CARDENAS ALEX JONATHAN 2013 1,000,000
02050317 CALCETERO CARDENAS ALEX JONATHAN 2014 1,000,000
02050317 CALCETERO CARDENAS ALEX JONATHAN 2015 1,000,000
01105112 CALDAS SEGURA YOLANDA 2015 2,400,000
02496940 CALDERAS Y MONTAJES A.G.F S.A.S. 2015 2,000,000
01070120 CALDERON AGUILAR VICTOR ANTONIO 2015 1,200,000
02292986 CALDERON ALDANA MARIA LIGIA 2015 1,280,000
02421219 CALDERON ATUESTA LEANDRO AZAHEL 2015 2,000,000
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00415145 CALDERON BERNARDO 2013 1,000,000
00415145 CALDERON BERNARDO 2014 1,000,000
00415145 CALDERON BERNARDO 2015 1,000,000
00919786 CALDERON BUITRAGO MARIA OFELIA 2015 1,700,000
02380258 CALDERON CAMACHO JUAN CARLOS 2015 1,288,700
01967352 CALDERON DUEÑAS ANDRES FERNEY 2011 1,000,000
01967352 CALDERON DUEÑAS ANDRES FERNEY 2012 1,000,000
01967352 CALDERON DUEÑAS ANDRES FERNEY 2013 1,000,000
01967352 CALDERON DUEÑAS ANDRES FERNEY 2014 1,000,000
01152825 CALDERON DUEÑAS SANDRA LUCIA 2013 1,050,000
01152825 CALDERON DUEÑAS SANDRA LUCIA 2014 1,050,000
01152825 CALDERON DUEÑAS SANDRA LUCIA 2015 1,150,000
00813267 CALDERON HERNANDEZ ENRIQUE 2015 1,200,000
01777980 CALDERON MUÑOZ MARIA SORANY 2014 1,230,000
00688610 CALDERON NEISA JAIME 2015 9,500,000
02520320 CALDERON REYES NIDIA ALEXANDRA 2015 5,000,000
01965374 CALDERON RODRIGUEZ STELLA 2015 8,500,000
02357353 CALDERON TRASLAVIÑA ISABEL CRISTINA 2015 1,500,000
00863961 CALDERON ZABALA JOSE LIBARDO 2015 42,814,376
02293653 CALDO PARADO EL NEGRO 2015 100,000
01708828 CALENTURA CAMACHO YOLANDA 2010 1,000,000
01708828 CALENTURA CAMACHO YOLANDA 2011 1,000,000
01708828 CALENTURA CAMACHO YOLANDA 2012 1,000,000
01708828 CALENTURA CAMACHO YOLANDA 2013 1,000,000
01708828 CALENTURA CAMACHO YOLANDA 2014 1,000,000
01708828 CALENTURA CAMACHO YOLANDA 2015 1,000,000
02337441 CALGICAR SPORT 2015 1,000,000
02290388 CALICOL ALIMENTS S A S 2014 5,000,000
02290388 CALICOL ALIMENTS S A S 2015 5,000,000
01867665 CALIENTE Y PICANTE 2015 1,280,000
02434121 CALLE LOPEZ LORENA 2015 500,000
02487120 CALLE LUNA SOL 2015 1,000,000
01494385 CALLEJAS ALFONSO MARIA BERENICE 2015 1,000,000
01110592 CALLEJAS CADENA MARIA NILSA 2009 500,000
01110592 CALLEJAS CADENA MARIA NILSA 2010 500,000
01110592 CALLEJAS CADENA MARIA NILSA 2011 500,000
01110592 CALLEJAS CADENA MARIA NILSA 2012 500,000
01110592 CALLEJAS CADENA MARIA NILSA 2013 500,000
01110592 CALLEJAS CADENA MARIA NILSA 2014 500,000
01110592 CALLEJAS CADENA MARIA NILSA 2015 500,000
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02196429 CALLEJAS CHAPETON CARLOS ALBERTO 2015 1,100,000
01616620 CALLEJAS GLADYS 2015 1,180,000
00688611 CALPAT HIDROPONICOS 2015 9,500,000
01118607 CALVO MURCIA RAMIRO 2014 500,000
01118607 CALVO MURCIA RAMIRO 2015 500,000
01633284 CALVO TRINIDAD LEIDY 2015 54,405,000
02057146 CALYPSO CONSULTORIA INDUSTRIAL Y
DOTACIONES SAS
2015 111,845,185
01493507 CALZA MUNDO GUERRERO 2015 1,700,000
01216669 CALZADO AGROINDUSTRIAL 2015 1,232,000
02295357 CALZADO BEVERLY HILLS 90 211 2015 2,550,000
02472709 CALZADO BEVERLY HILLS 90212 2015 2,550,000
01577375 CALZADO BOY S 2015 1,000,000
01887457 CALZADO CELY CASTRO 2015 2,200,000
01291274 CALZADO CHAVITO 2015 1,280,000
01155976 CALZADO CLASSICO SM 2015 1,000,000
01722414 CALZADO DOÑA GUILLER 2015 1,200,000
00448988 CALZADO EL BUEN GUSTO DEL PIE 2015 1,288,700
02172662 CALZADO EL MONO. 2015 8,000,000
01505246 CALZADO FACCINI 2015 1,700,000
01602093 CALZADO GIANINNO 2015 1,000,000
01656874 CALZADO JENNY PAOLA 2015 1,280,000
02271597 CALZADO JHON F DE LA 13 2015 1,200,000
01981962 CALZADO JOFIEL 2015 4,000,000
01423603 CALZADO LA SUPER BODEGA 2015 2,500,000
01499728 CALZADO LEAL STILOS 2015 1,288,000
00773342 CALZADO MAGALDY 2015 20,610,000
01861022 CALZADO MEDIA LUNA 2014 1,000,000
01861022 CALZADO MEDIA LUNA 2015 1,000,000
02011901 CALZADO MONACO ESPECIAL 2013 1,133,000
02011901 CALZADO MONACO ESPECIAL 2014 1,133,000
02011901 CALZADO MONACO ESPECIAL 2015 1,133,000
01488130 CALZADO MS Y CROYDON 2015 1,878,000
01289521 CALZADO PATOTAS ALYSON 2015 1,288,700
01501789 CALZADO PATOTAS ALYSON 2015 1,288,700
01728838 CALZADO PATOTAS ALYSON 2015 1,288,700
02418200 CALZADO PUNTO VERDE 2015 5,000,000
02418204 CALZADO PUNTO VERDE 2015 5,000,000
02106817 CALZADO R Y R Y B 2015 2,000,000
01565713 CALZADO ROMAN MYRIAM 2015 3,695,000
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00329524 CALZADO SCHIANO 2015 1,000,000
01493551 CALZADO SURTIMODA 2 2015 500,000
02318265 CALZADO Y BOLSOS YOLIS 2014 1,000,000
02318265 CALZADO Y BOLSOS YOLIS 2015 1,000,000
02425561 CALZADO YOLIMAR 17 2015 1,200,000
02482976 CALZADO YULEX 2015 1,200,000
02406081 CALZADO YULLY SPORT 2015 1,000,931
01692796 CALZADOS SUPERIORES 2015 1,500,000
01390880 CALZAFULL 2015 1,100,000
01805313 CALZAFULL N 2 2015 1,100,000
01492716 CALZASPORT F 2015 1,000,000
02175210 CAM COLOMBIA SAS 2015 500,661,152
01664441 CAMACHO ALVAREZ JEGNI CONSTANZA 2015 1,288,700
01827911 CAMACHO ALZA YECID 2015 1,200,000
01483934 CAMACHO ANA LADY 2015 1,200,000
01762424 CAMACHO CAMACHO ELIZABETH 2015 1,200,000
00834275 CAMACHO CARDENAS PEDRO ALFONSO 2015 1,000,000
01607748 CAMACHO CARVAJAL LUZ MARY 2015 1,200,000
02098743 CAMACHO DE CASTAÑEDA MARIA NOHEMY 2015 1,000,000
01111699 CAMACHO DE PAZ MARIA OLIMPIA 2015 1,200,000
02324732 CAMACHO DONATO JHON EDISON 2015 5,000,000
01737662 CAMACHO FLOREZ MARIA CONSTANZA 2014 1,100,000
01737662 CAMACHO FLOREZ MARIA CONSTANZA 2015 1,100,000
01444818 CAMACHO GALEANO ALEYDA MARITZA 2015 1,200,000
02193330 CAMACHO GUTIERREZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02193330 CAMACHO GUTIERREZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
00862762 CAMACHO HURTADO ANTONIO 2015 10,000,000
01826911 CAMACHO MANRIQUE GLORIA INES 2015 89,473,000
01824021 CAMACHO MENDOZA ERLEY 2015 6,500,000
01201432 CAMACHO ROJAS CLAUDIA MILENA 2015 1,200,000
02463596 CAMACHO ROJAS DUYER ARIEL 2015 1,000,000
01800008 CAMACHO SUAREZ GILBERTO 2015 5,000,000
02260617 CAMACHO VARGAS ABOGADOS & CONSULTORES
SAS
2015 243,333,024
00009190 CAMACHO Y GUERRERO ARQUITECTOS
LIMITADA
2015 462,933,000
02088141 CAMAHER LTDA 2015 3,000,000
02128351 CAMALEON ASOCIADOS S EN C 2015 345,125,610
S0007220 CAMARA DE COMERCIO COLOMBO-CANADIENSE
EL CUAL PODRA ABREVIARSE COMO CCCC.
2015 297,288,794
02180391 CAMARGO ANGEL JOSE ALVARO 2015 1,200,000
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02081098 CAMARGO DE CRISTANCHO ROSALBA 2015 2,465,000
01345031 CAMARGO DE PLATA BLANCA ALICIA 2015 5,700,000
00819949 CAMARGO DE RICO ROSALBA 2015 3,600,000
02020670 CAMARGO DIAZ LUZ MARY 2011 500,000
02020670 CAMARGO DIAZ LUZ MARY 2012 500,000
02020670 CAMARGO DIAZ LUZ MARY 2013 500,000
02020670 CAMARGO DIAZ LUZ MARY 2014 500,000
02020670 CAMARGO DIAZ LUZ MARY 2015 500,000
02519578 CAMARGO DIAZ MARTIN EDUARDO 2015 8,500,000
01762060 CAMARGO FLAUTERO LUIS ERNESTO 2015 15,000,000
02056856 CAMARGO GARCIA MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,100,000
00723188 CAMARGO GARZON MARIA ERLY 2014 2,000,000
00723188 CAMARGO GARZON MARIA ERLY 2015 2,000,000
02301130 CAMARGO GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO 2015 3,000,000
01250542 CAMARGO PULIDO MIGUEL HUMBERTO 2015 8,200,000
01509791 CAMARGO RODRIGUEZ HERMENEGILDO 2015 7,000,000
02389128 CAMARGO SALINAS PAMELA JINETH 2015 1,200,000
01092185 CAMARGO SANDOVAL GUILLERMO LEON 2015 7,500,000
00368722 CAMARGO ZAMUDIO OSCAR 2015 135,390,000
02406368 CAMAROS S A S 2015 362,772,634
02392453 CAMBETEX S A S 2015 26,273,612
01832236 CAMBIOS ALCANSA S A 2015 42,000,000
02346509 CAMBIOS ALCANSA SA 2015 345,000,000
02346510 CAMBIOS ALCANSA SA 2015 100,000,000
02350697 CAMBIOS ESTRELLA SAS 2015 77,808,648
02358591 CAMBIOS ESTRELLA SAS 2015 77,808,648
01976722 CAMELO ARDILA FLOR ALBA CONSUELO 2015 820,670,000
01364049 CAMELO CASTILLO JORGE ELIECER 2015 1,450,000
01959185 CAMELO YAIR ALEJANDRO 2015 102,513,747
00383994 CAMIONETAS Y CAMIONES 2014 1,100,000
00383994 CAMIONETAS Y CAMIONES 2015 1,200,000
01950870 CAMISETAS Y MUCHAS MAS CAMISETAS S EN
C
2015 3,000,000
01018644 CAMISETAS YA 2015 100,000,000
00715544 CAMPER PARTES. 2015 1,000,000
00686504 CAMPERFIBRAS 2015 4,000,000
02468131 CAMPEROS CAMIONETAS AUTOMOVILES
CARRILLO
2015 5,700,000
00539813 CAMPO & CIUDAD LTDA 2015 188,688,399
02202709 CAMPO DE TEJO BRASILIA EL TRIUNFO 2015 1,500,000
02455813 CAMPO DE TEJO CRUZANDO FRONTERAS BAR 2015 1,100,000
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01070121 CAMPO DE TEJO DON VICTOR 2015 1,200,000
02515609 CAMPO DE TEJO EL CABRO LOCO 2015 1,000,000
02178880 CAMPO DE TEJO EL TIO 2014 500,000
02178880 CAMPO DE TEJO EL TIO 2015 500,000
01540829 CAMPO DE TEJO LA OFICINA SUBA 2015 1,100,000
01757300 CAMPO MINITEJO NUEVO MILENIO DONDE
PITER
2015 1,200,000
02123474 CAMPOS FERRETEROS INDUSTRIALES SAS 2015 895,095,049
01005207 CAMPOS FORERO ALEXANDER 2015 1,288,000
01780755 CAMPOS GIL ANA ROSA 2015 1,000,000
02499237 CAMPOS GUERRERO PEDRO GUILLERMO 2015 3,200,000
02279875 CAMPOS HERNANDEZ HERMAN JESUS 2015 2,000,000
02238796 CAMPOS LANCHEROS ANDRES JULIAN 2015 3,100,000
02518743 CAMPOS MOLINA FERNANDO 2015 3,300,000
02437122 CAMPOS RAMIREZ GILBERTO 2015 10,000,000
02143268 CAMPOS SANCHEZ MARIA NORLEY 2013 1,000,000
02143268 CAMPOS SANCHEZ MARIA NORLEY 2014 1,000,000
02143268 CAMPOS SANCHEZ MARIA NORLEY 2015 1,000,000
02516372 CAMPOS VELASQUEZ JOHANA 2015 3,000,000
01286455 CAMPUZANO GONZALEZ Y COMPAÑIA S. EN C. 2015 988,275,000
02076019 CAMPUZANO LATORRE MELISSA 2014 1,000,000
02397222 CAMUDI.COM 2015 10,000,000
01199518 CANAL EXPRESS 2015 11,000,000
00651264 CANAL REGIONAL DE TELEVISION
TEVEANDINA LTDA
2015 175,694,907,468
02514132 CANAL ROSTROM NICOLAS RAFAEL 2015 5,000,000
01161374 CANASTO DE BAUTISTA MARGARITA 2015 500,000
01224228 CANCHAS DE PONY EL PAISA 2015 1,200,000
02216420 CANCHAS DE TEJO RANCHO ALEGRE 2013 500,000
02216420 CANCHAS DE TEJO RANCHO ALEGRE 2014 500,000
01882670 CANCHAS DE TEJO VILLA ANDRES 2015 500,000
01946232 CANDELA CANDELA JOVANNY 2015 900,000
02419979 CANDELA MARTINEZ NELCY 2015 900,000
01084389 CANDELA OSUNA GIOVANNY ANDRES 2015 830,000,000
01704035 CANDELA OSUNA JUAN CARLOS 2014 280,000,000
01704035 CANDELA OSUNA JUAN CARLOS 2015 290,000,000
02424695 CANDIA AVILA ANA MARIA 2015 2,400,000
02208218 CANELO BERMUDEZ MARY LUZ 2015 1,000,000
02281440 CANGREJO LOPEZ DAVID ALBERTO 2015 1,700,000
01241859 CANIPE LTDA 2014 1,270,000
01241859 CANIPE LTDA 2015 1,270,000
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01957688 CANISALUD L & F 2015 1,100,000
02224379 CANNIBAL DARK FILMS SAS 2015 1,200,000
01884989 CANO AREVALO DORIS YAMILE 2015 1,200,000
02453888 CANO AREVALO LIBY SORAIDA 2015 1,200,000
02313591 CANO ATEHORTUA LUZ ELENA 2015 1,200,000
02307007 CANO BUSTOS GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
00729916 CANO CARDENAS MARIO HERNAN 2015 1,200,000
01908284 CANO CRUZ DORA CLELIS 2010 900,000
01908284 CANO CRUZ DORA CLELIS 2011 900,000
01908284 CANO CRUZ DORA CLELIS 2012 900,000
01908284 CANO CRUZ DORA CLELIS 2013 900,000
01908284 CANO CRUZ DORA CLELIS 2014 900,000
01908284 CANO CRUZ DORA CLELIS 2015 900,000
01155522 CANO MEDINA HENRY 2011 29,126,480
01155522 CANO MEDINA HENRY 2012 30,124,000
01155522 CANO MEDINA HENRY 2013 30,919,000
01155522 CANO MEDINA HENRY 2014 32,223,000
02307450 CANO OROZCO ELSA DEL SOCORRO 2015 2,500,000
01332192 CANO PLATA JONSON DAVID 2014 1,000,000
01332192 CANO PLATA JONSON DAVID 2015 1,000,000
01428476 CANO RINCON JOSE REINERIO 2015 1,100,000
01480357 CANO SALAZAR LUIS EDUARDO 2015 32,150,000
01955125 CANO SANCHEZ JUAN FERNANDO 2011 500,000
01955125 CANO SANCHEZ JUAN FERNANDO 2012 500,000
01955125 CANO SANCHEZ JUAN FERNANDO 2013 500,000
01955125 CANO SANCHEZ JUAN FERNANDO 2014 500,000
02190783 CANO VALBUENA EDUARDO 2013 1,000,000
02190783 CANO VALBUENA EDUARDO 2014 1,000,000
01480359 CANOFRENOS & REPUESTOS 2015 1,900,000
02504567 CANTA TU NOMBRE S.A.S. 2015 2,500,000
00906431 CANTARES 60 Y 70 2015 6,000,000
01976921 CANTE FANDIÑO OSWALDO 2015 700,000
00937659 CANTILLO PEÑA RAFAEL ALFONSO 2015 1,000,000
02426739 CANTOR BUITRAGO ERNESTO 2015 1,700,000
00715100 CANTOR LEON NUBIA TERESA 2014 1,000,000
00715100 CANTOR LEON NUBIA TERESA 2015 1,000,000
00791580 CANTOR MARTINEZ JUAN MANUEL 2015 4,000,000
02322425 CAÑAS OLGA LUCIA 2015 1,100,000
02220659 CAÑAVIVA SAS 2015 402,209,000
02052511 CAÑON AHUMADA LUIS ALBERTO 2015 1,100,000
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02529081 CAÑON ALFONSO 2015 1,000,000
01197444 CAÑON CARAVANTE RAUL ESTEBAN 2015 855,151,315
02228170 CAÑON DE SANCHEZ MARIA HILDA 2015 1,300,000
00729033 CAÑON MARTIN HERNANDO ANTONIO 2015 1,600,000
02320063 CAÑON PEÑA GLORIA MARIA 2015 5,000,000
01592064 CAÑON PITTA PAOLA ANDREA 2015 20,000
01497247 CAÑON SANTANA LUIS HERNANDO 2006 100,000
01497247 CAÑON SANTANA LUIS HERNANDO 2007 100,000
01497247 CAÑON SANTANA LUIS HERNANDO 2008 100,000
01497247 CAÑON SANTANA LUIS HERNANDO 2009 100,000
01497247 CAÑON SANTANA LUIS HERNANDO 2010 100,000
01497247 CAÑON SANTANA LUIS HERNANDO 2011 100,000
01497247 CAÑON SANTANA LUIS HERNANDO 2012 100,000
01497247 CAÑON SANTANA LUIS HERNANDO 2013 100,000
01497247 CAÑON SANTANA LUIS HERNANDO 2014 100,000
01497247 CAÑON SANTANA LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
02277577 CAPERA SANDOVAL OSCAR RAUL 2015 1,000,000
02265023 CAPITAL CONSULTING SOCIETY SAS 2015 29,609,835
02268389 CAPITAL PIK80 S A S 2013 50,000,000
02268389 CAPITAL PIK80 S A S 2014 45,000,000
02268389 CAPITAL PIK80 S A S 2015 40,000,000
01910725 CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE
SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.
2015 68,055,561,000
01002773 CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN
SUBSIDIADO S.A.S. SUCURSAL BOGOTA D.C.
2015 143,531,711
00139054 CAPITALES ANDES S A S 2015 1,258,514,736
01759682 CAPITALIZADORA BOLIVAR AGENCIA SANTA
BARBARA
2015 1
00035587 CAPITALIZADORA BOLIVAR S A 2015 449,954,344,937
01961878 CAPITALIZADORA BOLIVAR S A AGENCIA LA
CASTELLANA
2015 1
S0025310 CAPITULO COLOMBIA DE LA FEDERACION
INTERNACIONAL DE COACHES TAMBIEN PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ICF COLOMBIA
2014 31,618,351
S0025310 CAPITULO COLOMBIA DE LA FEDERACION
INTERNACIONAL DE COACHES TAMBIEN PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ICF COLOMBIA
2015 16,905,186
01675261 CAPROIN S A 2015 149,109,487
00991090 CAR AUTOS DEL CENTRO O C 2011 1,000,000
00991090 CAR AUTOS DEL CENTRO O C 2012 1,000,000
00991090 CAR AUTOS DEL CENTRO O C 2013 1,000,000
00991090 CAR AUTOS DEL CENTRO O C 2014 1,000,000
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00991090 CAR AUTOS DEL CENTRO O C 2015 1,280,000
01371518 CAR PLUS SERVICIO AUTOMOTRIZ 2015 1,288,700
01758724 CARAMI S A S 2015 125,699,461,252
01513258 CARANTON SIERRA PEDRO JOSE 2015 1,200,000
02401910 CARBON Y SABOR SANTANDEREANO 2015 1,000,000
01732856 CARBONES DE RIONEGRO PEÑA LIZA LTDA 2015 1,022,310,220
02341503 CARBONEUTRAL S A S 2015 56,333,152
01475706 CARBORRIELES S A S 2013 20,000,000
01475706 CARBORRIELES S A S 2014 20,000,000
01475706 CARBORRIELES S A S 2015 20,000,000
00408231 CARBUROS Y HERRAMIENTAS LTDA 2015 273,099,000
01418527 CARCITY REPUESTOS E U - EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
00688531 CARDENAS & ABOGADOS ASOCIADOS
LIMITADA.
2015 314,666,545
01845052 CARDENAS ARLES 2015 1,200,000
02235240 CARDENAS BARRERO CARLOS FERNANDO 2015 3,800,000
00937709 CARDENAS BAYONA SERGIO ENRIQUE 2015 145,955,705
02128722 CARDENAS CADENA AURA NANCY 2015 1,200,000
02127622 CARDENAS CAICEDO LEIDY JOHANA 2015 2,940,000
00163953 CARDENAS CAICEDO Y CIA 2015 15,250,000
01177295 CARDENAS CARDENAS ALBINA 2015 500,000
02324443 CARDENAS CARDENAS JUAN DE JESUS 2015 500,000
01682518 CARDENAS CARDENAS JUAN DE JESUS 2015 20,000,000
02528264 CARDENAS CARDENAS MARLEY LUVITH 2015 2,000,000
01706512 CARDENAS CARDENAS OSCAR 2015 1,200,000
01537204 CARDENAS CARDONA JAIRO ALBERTO 2015 1,250,000
02443827 CARDENAS CORTES MARIA TERESA 2015 100,000
00777999 CARDENAS DUARTE LUZ MARY 2015 15,869,000
02381287 CARDENAS ELVIS 2015 1,000,000
00658228 CARDENAS ESPITIA JOSELIN 2015 6,200,000
02350400 CARDENAS MARIÑO JORGE ALIRIO 2015 1,000,000
02324465 CARDENAS MARTIN NEPTALI 2015 1,000,000
01450407 CARDENAS MARTINEZ NUBIA INES 2015 800,000
01994252 CARDENAS MATEUS FLOR ALBA 2015 800,000
02479840 CARDENAS MEJIA BONEL ALBERTO 2015 200,000
02003483 CARDENAS ORJUELA CECILIA 2015 1,280,000
00756835 CARDENAS PEDRAZA ALBERTO 2015 14,093,400
01955193 CARDENAS QUINTERO BIVIANO 2015 13,396,355
01567908 CARDENAS ROCHA PEDRO FAVIAN 2015 2,500,000
01598742 CARDENAS RODRIGUEZ DELIO 2015 1,200,000
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02503568 CARDENAS RODRIGUEZ MARIA HELENA 2015 1,200,000
01772967 CARDENAS RODRIGUEZ MIGUEL GIOVANY 2010 1,000,000
01772967 CARDENAS RODRIGUEZ MIGUEL GIOVANY 2011 1,000,000
01772967 CARDENAS RODRIGUEZ MIGUEL GIOVANY 2012 1,000,000
01772967 CARDENAS RODRIGUEZ MIGUEL GIOVANY 2013 1,000,000
01772967 CARDENAS RODRIGUEZ MIGUEL GIOVANY 2014 1,500,000
01772967 CARDENAS RODRIGUEZ MIGUEL GIOVANY 2015 2,500,000
01892593 CARDENAS RUEDA EDNA ROCIO 2010 100
01892593 CARDENAS RUEDA EDNA ROCIO 2011 100
01892593 CARDENAS RUEDA EDNA ROCIO 2012 100
01892593 CARDENAS RUEDA EDNA ROCIO 2013 100
01892593 CARDENAS RUEDA EDNA ROCIO 2014 100
01200287 CARDENAS SANDOVAL JOSE VICENTE 2013 1
01200287 CARDENAS SANDOVAL JOSE VICENTE 2014 1
01925163 CARDENAS SUAREZ JEIMMY AZUCENA 2015 1,000,000
00591088 CARDENAS SUAREZ NUBIA 2015 800,000
01955482 CARDENAS URIBE JUAN DIEGO 2014 1,000,000
01955482 CARDENAS URIBE JUAN DIEGO 2015 1,000,000
02341513 CARDENAS VARGAS STELLA 2015 1,200,000
02397528 CARDENAS VEGA ASESORES SAS 2015 25,645,217
02436085 CARDINAL CIENTO ONCE S A S 2015 1,350,000
02185590 CARDIO VASCULAR MOYA S A S 2015 230,374,527
02150789 CARDIOFITNESS EMPRESARIAL SAS 2015 10,111,547
00537358 CARDIOPHARM 2015 1,000,000
01111169 CARDOGAS INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA 2015 12,242,000
01988148 CARDONA CARDONA FANNY 2015 10,000,000
02391348 CARDONA CARDONA MARCELA 2015 2,000,000
00743102 CARDONA FRANCO VICTOR DANIEL 2015 1,353,228,242
01953995 CARDONA GARCIA JOSE FABIAN 2015 2,000,000
01619751 CARDONA GARCIA NANCY LILIANA 2014 1,000,000
01619751 CARDONA GARCIA NANCY LILIANA 2015 1,000,000
01169315 CARDONA HERMANOS - LA MUSICA 2015 30,000,000
01361732 CARDONA HERMANOS - LA MUSICA 2015 30,000,000
01169313 CARDONA HERMANOS - LA MUSICA 2015 30,000,000
01004441 CARDONA HERMANOS LA MUSICA 2015 40,000,000
01004442 CARDONA HERMANOS LA MUSICA 2015 30,000,000
01078521 CARDONA HERMANOS LA MUSICA 2015 30,000,000
00542275 CARDONA HERMANOS LA MUSICA 2015 50,000,000
01004444 CARDONA HERMANOS LA MUSICA 2015 30,000,000
01547080 CARDONA HERMANOS LA MUSICA SUBA 2015 15,000,000
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01767801 CARDONA PIÑEROS MARISOL 2015 15,000,000
02444983 CARDONA PUENTES LUZ DARY 2015 1,000,000
02096245 CARDONA RAMIREZ NELSON 2015 1,200,000
02175669 CARDOZO & CO. BUSINESS CONSULTANTS S A
S
2015 629,583,000
01741625 CARDOZO CABEZAS EFREDY 2013 1,000,000
01741625 CARDOZO CABEZAS EFREDY 2014 1,000,000
01040253 CARDOZO LOPEZ EDILBERTO 2005 500,000
01040253 CARDOZO LOPEZ EDILBERTO 2006 500,000
01040253 CARDOZO LOPEZ EDILBERTO 2007 500,000
01040253 CARDOZO LOPEZ EDILBERTO 2008 500,000
01040253 CARDOZO LOPEZ EDILBERTO 2009 500,000
01040253 CARDOZO LOPEZ EDILBERTO 2010 500,000
01040253 CARDOZO LOPEZ EDILBERTO 2011 500,000
01040253 CARDOZO LOPEZ EDILBERTO 2012 500,000
01040253 CARDOZO LOPEZ EDILBERTO 2013 500,000
01040253 CARDOZO LOPEZ EDILBERTO 2014 500,000
00962999 CARDYN 2015 1,000,000
01547792 CARE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. 2015 571,953,214
02399209 CARFRUVER GL 2015 1,260,000
02381760 CARGA & ENVIOS JYC S A S 2015 3,000,000
02455501 CARGAMAX LOGISTICS SAS 2015 620,000,000
01360959 CARGILL TRADING COLOMBIA LTDA 2015 54,384,465,137
01570239 CARIBE OZONO 2011 1
01570239 CARIBE OZONO 2012 1
01570239 CARIBE OZONO 2013 1
01570239 CARIBE OZONO 2014 1
02383017 CARL YOLIMAR 2015 1,000,000
00200652 CARLOS ALIRIO MANRIQUE GUERRERO 2015 2,000,000
02195239 CARLOS ANGEL ABOGADO Y ASOCIADOS SAS 2015 43,408,000
01346555 CARLOS MEDINA CONCRETOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 6,511,615,906
00809712 CARLOS SANCHEZ TECNOLOGO INDUSTRIAL 2015 1,500,000
01746771 CARMAR ORGANIZACION INMOBILIARIA S A S 2015 58,707,000
01134379 CARMAX H. ARIZA Y CIA S EN C.S. 2015 11,912,190,820
02030870 CARMEN ELVIRA RICAURTE S A S 2015 1,584,533,000
02380091 CARMONA MARIA MATUTINA 2015 400,000
01084901 CARNES ALTABLANCA 2015 2,000,000
01176244 CARNES CHIA 2015 1,280,000
02008683 CARNES DEL CORRAL B R 2015 1,000,000
01875963 CARNES DEL CORRAL E S 2015 1,000,000
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01459285 CARNES DEL OPON 2014 1,000,000
01459285 CARNES DEL OPON 2015 1,000,000
02486187 CARNES DONDE PACHO'S 2015 4,000,000
00941579 CARNES EL GRAN BECERRO 2015 1,179,000
02010370 CARNES EL LOMITO 2 2015 1,100,000
02192755 CARNES EL REY DAVID S A S 2015 79,243,370
01471849 CARNES FINAS CASA LINDA 2015 1,266,000
01725896 CARNES FINAS CATAMA DEL NORTE 2015 1,000,000
01136228 CARNES FINAS COVECAR 2015 12,000,000
02163940 CARNES FINAS J L  LA 75 2015 1,000,000
02252136 CARNES FINAS LA IMPERIAL H.A. 2015 1,179,000
00947747 CARNES FINAS LA REBAJA 2015 1,300,000
02040016 CARNES FINAS LA VELEÑITA 2015 1,200,000
02424014 CARNES FINAS LO MEJOR DEL LLANO 2015 1,200,000
02415048 CARNES FINAS LOMITOS 2015 1,000,000
01519343 CARNES FRUTAS Y VERDURAS E.L.P 2014 500,000
01519343 CARNES FRUTAS Y VERDURAS E.L.P 2015 500,000
01484871 CARNES HORIZONTE 2015 1,100,000
00873475 CARNES IDEMA E P P 2015 1,200,000
02483895 CARNES LA ESTRELLA 2015 1,230,000
02434536 CARNES LA HACIENDA CHIA 2015 10,000,000
00469437 CARNES LA ITALIANA 2014 1,500,000
00469437 CARNES LA ITALIANA 2015 1,500,000
01555176 CARNES LEÑITOS C O 2015 1,000,000
00990747 CARNES MONTERREY G G 2015 1,280,000
01111577 CARNES OIBITA 2015 4,457,000
02519273 CARNES PLANETA RICA 2015 5,000,000
01992086 CARNES PUERTO MADERO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,228,075,872
00896567 CARNES RICAS D P L 2015 30,000,000
01913771 CARNES SAN DIEGO 2015 6,000,000
00886340 CARNES SAN MARTIN P.R. 2008 1,000,000
00886340 CARNES SAN MARTIN P.R. 2009 1,000,000
00886340 CARNES SAN MARTIN P.R. 2010 1,000,000
00886340 CARNES SAN MARTIN P.R. 2011 1,000,000
00886340 CARNES SAN MARTIN P.R. 2012 1,000,000
00886340 CARNES SAN MARTIN P.R. 2013 1,000,000
00886340 CARNES SAN MARTIN P.R. 2014 1,000,000
00886340 CARNES SAN MARTIN P.R. 2015 1,000,000
02236585 CARNES Y CARNICOS DE COLOMBIA SAS 2015 351,499,249
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02229248 CARNES Y POLLOS IDEMA JL 2013 1,040,000
02229248 CARNES Y POLLOS IDEMA JL 2014 1,040,000
02229248 CARNES Y POLLOS IDEMA JL 2015 1,040,000
00841955 CARNES Y VERDURAS LA GALANESA 2015 1,220,000
01996714 CARNICOS LEON 2014 2,000,000
01996714 CARNICOS LEON 2015 4,000,000
02023816 CARNICOS Y EMBUTIDOS RICO CERDO 2014 750,000
02023816 CARNICOS Y EMBUTIDOS RICO CERDO 2015 750,000
02317319 CARO ARIZA JOHN LEONARDO 2015 1,000,000
02278715 CARO ASTORGA OLGA 2015 1,000,000
02107833 CARO CHACON MONICA CRISTINA 2015 32,160,000
00995734 CARO CORTES ANA ZOILA 2015 29,500,000
02052777 CARO CRISTANCHO YASMIN 2015 10,000,000
02270637 CARO DE RIVAS ISABEL 2015 800,000
01619708 CARO ESPINOSA DIANA CAROLINA 2015 5,500,000
01537012 CARO GUERRERO AURA AMPARO 2014 1,300,000
01537012 CARO GUERRERO AURA AMPARO 2015 1,500,000
01582573 CARO GUSTAVO 2015 1,250,000
01372635 CARO NIÑO ECCEHOMO 2015 1,000,000
01372645 CARO NIÑO JOSE ECCEHOMO 2015 1,000,000
00382739 CARO NIÑO WILSON HERNAN 2015 1,000,000
01602091 CARO ROMERO WILIAM EDUARDO 2015 1,000,000
01443754 CARO SUAREZ EDWIN JAIR 2015 860,000
00989501 CAROL ACCESORIOS Y EQUIPOS A - F 2015 1,200,000
01828136 CAROL STYLO 2015 1,000,000
02241285 CAROLINA ESTEFAN S A S 2015 179,923,093
02272532 CAROLINA ESTEFAN S A S 2015 179,923,093
02297286 CAROLINA GAITAN SAS 2015 117,456,617
02184625 CAROLINA SARMIENTO SALA DE BELLEZA 2015 1,000,000
01747976 CARPAPELES 2015 5,000,000
01397156 CARPAPELES COMERCIO INTEGRAL 2015 5,000,000
02499943 CARPAS SOL Y SOMBRA S A S 2015 86,293,000
02385321 CARPAS VENTO S A S 2015 130,824,075
01205516 CARPE DIEM EXPOSICIONES LIMITADA 2015 15,959,304
01205629 CARPE DIEM EXPOSICIONES LTDA 2015 15,959,304
02497657 CARPE DIEM R.A.P STUDIO 2015 1,200,000
02432590 CARPEQUIPOS PARA CONSTRUCCION S A S 2015 10,000,000
02013405 CARPER AUTOS 2015 1,500,000
02467681 CARPI MUEBLES SR S A S 2015 15,000,000
01497257 CARPIMUEBLES Y LA MADERA 2006 100,000
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01497257 CARPIMUEBLES Y LA MADERA 2007 100,000
01497257 CARPIMUEBLES Y LA MADERA 2008 100,000
01497257 CARPIMUEBLES Y LA MADERA 2009 100,000
01497257 CARPIMUEBLES Y LA MADERA 2010 100,000
01497257 CARPIMUEBLES Y LA MADERA 2011 100,000
01497257 CARPIMUEBLES Y LA MADERA 2012 100,000
01497257 CARPIMUEBLES Y LA MADERA 2013 100,000
01497257 CARPIMUEBLES Y LA MADERA 2014 100,000
01497257 CARPIMUEBLES Y LA MADERA 2015 1,200,000
02400381 CARPINTERIA Y MADERAS EL BOYACO 2015 1,000,000
02512560 CARRANZA RAMIREZ MARIA ANATILDE 2015 1,000,000
00991089 CARRANZA RAMIREZ ORLANDO 2011 1,000,000
00991089 CARRANZA RAMIREZ ORLANDO 2012 1,000,000
00991089 CARRANZA RAMIREZ ORLANDO 2013 1,000,000
00991089 CARRANZA RAMIREZ ORLANDO 2014 1,000,000
00991089 CARRANZA RAMIREZ ORLANDO 2015 1,280,000
00684955 CARRASCO CORREA LUIS HERNANDO 2015 37,031,000
01871139 CARREÑO BAEZ JOSE HERMES 2015 1,541,742,600
02447730 CARREÑO CASTILLO GUSTAVO 2015 2,500,000
02233865 CARREÑO FRANCO WILLIAM ARNOLD 2013 1,300,000
02233865 CARREÑO FRANCO WILLIAM ARNOLD 2014 1,300,000
02233865 CARREÑO FRANCO WILLIAM ARNOLD 2015 1,300,000
01672842 CARREÑO LOPEZ BRAYAN HERNANDO 2015 2,420,000
01672840 CARREÑO LOPEZ JHONATHAN ANDRES 2013 980,000
01672840 CARREÑO LOPEZ JHONATHAN ANDRES 2014 980,000
02342401 CARREÑO LOPEZ MARIA IRENE 2015 1,100,000
02169830 CARREÑO MURILLO HUMBERTO 2015 1,000,000
00759886 CARREÑO QUINTERO HERNANDO 2015 23,285,000
02412502 CARREÑO RODRIGUEZ MYRIAM 2015 1,100,000
01384531 CARREÑO VALBUENA ABEL 2015 5,200,000
02343156 CARRERO TORRES MARIA VICTORIA 2015 1,200,000
02376984 CARRETES Y MADERAS M S SAS 2015 20,000,000
01955529 CARRILLO CAICEDO MARIA INES 2015 800,000
02334925 CARRILLO CARRILLO MARCO AURELIO 2015 900,000
02506619 CARRILLO CHAMORRO KARINA EDITH 2015 500,000
02217654 CARRILLO DAZA JOHANNA LISBETH 2015 1,900,000
01363121 CARRILLO DE LOZANO CECILIA 2015 1,200,000
01303756 CARRILLO GUTIERREZ EDGAR JOSE 2015 7,700,000
02496692 CARRILLO GUZMAN JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
01480026 CARRILLO PARDO EDGAR HERNAN 2015 800,000
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01321262 CARRILLO VARGAS MIGUEL ANGEL 2015 10,000,000
01514989 CARRION HERRERA DORIS 2015 1,280,000
01959593 CARRION RUIZ LUZ AMPARO 2011 500,000
01959593 CARRION RUIZ LUZ AMPARO 2012 500,000
01959593 CARRION RUIZ LUZ AMPARO 2013 500,000
01959593 CARRION RUIZ LUZ AMPARO 2014 500,000
01959593 CARRION RUIZ LUZ AMPARO 2015 500,000
01540901 CARROCERIAS EL TREBOL 2014 500,000
01540901 CARROCERIAS EL TREBOL 2015 500,000
02125866 CARROCERIAS INNOVA S A S 2015 3,940,067,301
02154152 CARROMAX SAS 2015 221,992,000
01755128 CARS AUDIO MILLER 2015 1,600,000
02410735 CARS COLOMBIA 2015 6,000,000
02048393 CARS GROUP S A S 2015 11,667,000
02048398 CARS NET S AS 2015 7,187,969,000
01243300 CARTONERIA SHADDAI 2015 9,000,000
02483961 CARVAJAL FERNANDEZ MARIA ROCIO 2015 3,000,000
02470216 CARVAJAL LIZARAZO ALFONSO MARIA 2015 1,000,000
02191991 CARVAJAL ORDOÑEZ MARLENY 2015 2,000,000
02445057 CARVAJAL RAMIREZ FRANDIS ESMINDA 2015 1,200,000
02528112 CARVAJAL VALEK ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 1,000,000
02296686 CARVAJAL VERA ERNESTO 2015 80,000,000
00775641 CARVAJAL Y PINEDA CIA LTDA 2015 15,600,000
01975120 CASA  COMERCIAL  IRLANDESA 2015 3,000,000
00797484 CASA AGROPECUARIA DE LA SABANA 2014 10,000,000
00797484 CASA AGROPECUARIA DE LA SABANA 2015 10,000,000
01906001 CASA COMERCIAL ALTOS DE NEPAL 2 2015 16,400,000
02266326 CASA COMERCIAL BACATA 2015 26,470,000
00326251 CASA COMERCIAL CORDOBA 2015 53,830,000
01955194 CASA COMERCIAL DELICIAS 2015 7,200,000
02102459 CASA COMERCIAL EL SIMBOLO 2015 7,000,000
02308829 CASA COMERCIAL FRANKY S EFECTIVO SAS 2014 2,000,000
02308829 CASA COMERCIAL FRANKY S EFECTIVO SAS 2015 2,000,000
02310725 CASA COMERCIAL FULL MONEY 2015 11,700,000
01789953 CASA COMERCIAL GALACTICA 2015 2,200,000
01361485 CASA COMERCIAL GINEBRA 2015 20,000,000
01469857 CASA COMERCIAL GOLD STREET DE SUBA 2015 15,000,000
01187380 CASA COMERCIAL INDIANA 2015 5,500,000
01794508 CASA COMERCIAL LA ESTRADA 2015 2,600,000
02026662 CASA COMERCIAL LA FORTALEZA DE NEPAL 2015 9,300,000
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01975805 CASA COMERCIAL LA GRAN FLORALIA 2015 30,310,000
01975804 CASA COMERCIAL LA GRAN LONDRES 2015 14,385,000
01900393 CASA COMERCIAL LA GRAN PRIMAVERA 2015 13,000,000
02424199 CASA COMERCIAL LA NUEVA VILLA 2015 1,300,000
02132673 CASA COMERCIAL LA PODEROSA 2015 10,000,000
00657578 CASA COMERCIAL NEVADA 2015 20,000,000
02125736 CASA COMERCIAL QUINTA ESMERALDA 2015 13,100,000
02198161 CASA COMERCIAL RINCON DE SUBA 2015 10,000,000
00767130 CASA COMERCIAL SIETE CINCUENTA 2015 500,000
01724442 CASA COMERCIAL SIETE DE AGOSTO 2012 500,000
01724442 CASA COMERCIAL SIETE DE AGOSTO 2013 500,000
01724442 CASA COMERCIAL SIETE DE AGOSTO 2014 500,000
01724442 CASA COMERCIAL SIETE DE AGOSTO 2015 500,000
00391569 CASA COMERCIAL T COMPRO 2012 1,000,000
00391569 CASA COMERCIAL T COMPRO 2013 1,000,000
00391569 CASA COMERCIAL T COMPRO 2014 1,000,000
00391569 CASA COMERCIAL T COMPRO 2015 1,000,000
00958251 CASA COMERCIAL TRICOLOR 2015 2,900,000
01558555 CASA COMERCIALORQUIDEA DE ORO
COMPRAVENTA
2015 33,565,000
02302620 CASA CONFORT .1 2015 8,000,000
00188187 CASA DE BANQUETES GUTIERREZ LIMITADA 2015 107,530,000
02510995 CASA DE LA MONTAÑA 2015 1,200,000
01328567 CASA DE MODAS LA SPOSA 2013 1,000,000
01328567 CASA DE MODAS LA SPOSA 2014 1,000,000
01328567 CASA DE MODAS LA SPOSA 2015 1,000,000
02189996 CASA DE MODAS SANTIZ 2015 2,200,000
02519308 CASA DE MODAS SHARON 2015 5,000,000
02500444 CASA DEL ASEO LS 2015 1,000,000
01509032 CASA DEL PONQUE LUYMER 2010 950,000
01509032 CASA DEL PONQUE LUYMER 2011 950,000
01509032 CASA DEL PONQUE LUYMER 2012 950,000
01509032 CASA DEL PONQUE LUYMER 2013 950,000
01509032 CASA DEL PONQUE LUYMER 2014 950,000
01509032 CASA DEL PONQUE LUYMER 2015 950,000
02508067 CASA DJ PRODUCCIONES 2015 1,288,700
01644483 CASA ESCOBAR 2007 1,100,000
01644483 CASA ESCOBAR 2008 1,100,000
01644483 CASA ESCOBAR 2009 1,100,000
01644483 CASA ESCOBAR 2010 1,100,000
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01644483 CASA ESCOBAR 2011 1,100,000
01644483 CASA ESCOBAR 2012 1,100,000
01644483 CASA ESCOBAR 2013 1,100,000
01644483 CASA ESCOBAR 2014 1,100,000
01644483 CASA ESCOBAR 2015 1,100,000
02143697 CASA HERENCIA SAS 2015 395,903,537
02356301 CASA HOTEL VICTORIA AVENIDA 30 2015 2,500,000
02334040 CASA JAMBOMBO TABERNA BAR 2015 1,000,000
01721394 CASA KIWI RESORT 2014 15,000,000
01721394 CASA KIWI RESORT 2015 15,000,000
01173810 CASA LOMA SECTOR LA CAPILLA 2015 500,000
02508136 CASA MANDO IMPORTACIONES SAS 2015 714,879,674
02178983 CASA QUINTA HOTEL 2015 9,000,000
00050622 CASA S A LA INMOBILIARIA 2012 901,125,000
00050622 CASA S A LA INMOBILIARIA 2013 662,766,000
00050622 CASA S A LA INMOBILIARIA 2014 582,002,000
00050622 CASA S A LA INMOBILIARIA 2015 507,277,000
01229303 CASADIEGOS AVILA HUGO WILSON 2015 335,948,000
02526943 CASAHOTEL LA 34 2015 1,500,000
02353656 CASALINDA ASEO SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS S.A.S
2015 5,000,000
00736032 CASALLAS DE BAUTISTA AURA MARIA 2010 500,000
00736032 CASALLAS DE BAUTISTA AURA MARIA 2011 500,000
00736032 CASALLAS DE BAUTISTA AURA MARIA 2012 500,000
00736032 CASALLAS DE BAUTISTA AURA MARIA 2013 500,000
00736032 CASALLAS DE BAUTISTA AURA MARIA 2014 500,000
00736032 CASALLAS DE BAUTISTA AURA MARIA 2015 800,000
00984084 CASALLAS DE GALICIA MARIA ORFE 2015 1,280,000
02069485 CASALLAS DE VARGAS MARIA BETTY 2015 1,000,000
02428019 CASALLAS FORERO LUZ MARINA 2015 1,100,000
01728864 CASALLAS JIMENEZ EDGAR ANTONIO 2015 16,074,261
01819123 CASALLAS LOPEZ FREDY ARMANDO 2015 1,200,000
02185709 CASALLAS MORENO JANNETH 2015 2,000,000
01129247 CASALLAS MOSCOSO MARIA NIEVES 2015 463,500,000
01140288 CASALLAS OLIVERIO 2014 20,000,000
01140288 CASALLAS OLIVERIO 2015 1,000,000
02043717 CASALLAS TORRES EDELMIRA 2015 900,000
02037720 CASALLAS VARGAS LUIS FERNANDO 2014 800,000
02037720 CASALLAS VARGAS LUIS FERNANDO 2015 800,000
01805309 CASAS AREVALO LUZ MARINA 2015 1,100,000
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01594872 CASAS AREVALO MARIA ROSALIA 2015 1,000,000
01390877 CASAS AREVALO RAUL 2015 1,100,000
02147409 CASAS ARIAS ALFONSO 2015 1,200,000
02473557 CASAS CASTAÑO MAGALY 2015 1,000,000
02283807 CASAS CORDON HILDE EUGENIO 2015 8,000,000
00767545 CASAS COTACIO URIEL EMILIO 2015 59,898,036
00441500 CASAS DE MALDONADO MARIA DE JESUS 2015 10,505,000
02209814 CASAS EN FILA PRODUCCIONES S A S 2015 40,432,885
02372127 CASAS LOPEZ MARIA CARMENZA 2014 400,000
02372127 CASAS LOPEZ MARIA CARMENZA 2015 400,000
02339255 CASAS MARROQUIN MARTHA JANNETH 2015 1,000,000
00729073 CASAS PINEDA VICTOR MANUEL 2015 500,000
02249200 CASAS RODRIGUEZ ERNESTO 2015 8,000,000
00308380 CASAS RODRIGUEZ JUAN 2012 100,000
00308380 CASAS RODRIGUEZ JUAN 2013 100,000
00308380 CASAS RODRIGUEZ JUAN 2014 100,000
00308380 CASAS RODRIGUEZ JUAN 2015 100,000
01925820 CASAS ROMERO MARIA PATRICIA 2015 3,221,000
01982771 CASAS SALAMANCA CAMILO ANDRES 2015 10,000,000
01516263 CASCARILLA GRANARROZ LTDA 2015 10,000,000
00841350 CASCAVITA CANDIL LUIS HERLINDO 2015 11,000,000
01140073 CASCO VERDE LTDA 2015 1,544,766,460
02122107 CASETONES EN LONA C B S A S 2015 2,000,000
02122108 CASETONES EN LONA C B S A S 2015 2,000,000
00523200 CASHCOMP S.A 2015 4,598,168,002
02269510 CASINO 68 2015 10,000,000
02084549 CASINO 777 2015 9,000,000
02282414 CASINO 777 SALONICA 2015 2,000,000
02313773 CASINO BIG MONEY 2015 10,000,000
02052266 CASINO CLUB BOGOTA 2015 350,000,000
02324156 CASINO CLUB EL DORADO GUATAVITA 2015 1,000,000
02313775 CASINO FARAHON DE ORO 2015 10,000,000
02313777 CASINO FARAHON DE ORO II 2015 10,000,000
01778748 CASINO GRAN DINASTIA NO 1 2015 1,000,000
01782455 CASINO GRAN DINASTIA NO 2 2015 1,000,000
01738093 CASINO IMPERIAL DIVERSABANA 2015 12,000,000
01759533 CASINO LA VENTANA DE LA FORTUNA 2015 1,000,000
02026325 CASINO MISTER SUERTE NO 4 2015 1,000,000
02433925 CASINO NAZCA 2015 12,000,000
01533059 CASINO OLIMPIA 2015 98,000,000
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02416382 CASINO POKER STAR 2015 1,230,000
01537955 CASINO STATION MONEY 2015 1,000,000
01773635 CASINO SUPER STATION MONEY 2015 1,000,000
01345088 CASINO TRONIX N R 2015 990,000
S0039031 CASITAS BIBLICAS Y EN ADELANTE TAMBIEN
PODRA USAR LA SIGLA DE CASITAS
2015 98,000,000
01776415 CASTA AGROINDUSTRIAL GANADERA S A S 2015 12,968,764,654
02347062 CASTAÑEDA AROSEMENA GIOVANNI 2015 4,500,000
00266438 CASTAÑEDA BARRETO RODRIGO JAVIER 2015 500,000
01945609 CASTAÑEDA BERNAL BERNARDO ANDRES 2014 900,000
01945609 CASTAÑEDA BERNAL BERNARDO ANDRES 2015 1,000,000
02199466 CASTAÑEDA BERNAL FREDDY 2015 1,200,000
01028357 CASTAÑEDA CASTAÑEDA JOSE JOAQUIN 2015 1,232,000
00628042 CASTAÑEDA CHAVES YOLANDA 2015 700,000
01888038 CASTAÑEDA FELIX IVAN 2015 5,000,000
02186540 CASTAÑEDA GALEANO MARINA 2015 1,100,000
01364302 CASTAÑEDA GOMEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
01224433 CASTAÑEDA GOMEZ CARLOS JULIO 2011 600,000
01224433 CASTAÑEDA GOMEZ CARLOS JULIO 2012 600,000
01224433 CASTAÑEDA GOMEZ CARLOS JULIO 2013 600,000
01224433 CASTAÑEDA GOMEZ CARLOS JULIO 2014 600,000
01224433 CASTAÑEDA GOMEZ CARLOS JULIO 2015 600,000
02399090 CASTAÑEDA GUALTEROS SELMIRA 2015 5,000,000
00621462 CASTAÑEDA HUMBERTO 2015 9,800,000
00236313 CASTAÑEDA JIMENEZ EFRAIN 2015 2,000,000
02297480 CASTAÑEDA LEON MARIA INES 2015 1,288,000
01629349 CASTAÑEDA MARTIN JOSE CAPITOLINO 2015 1,000,000
02338834 CASTAÑEDA MOLINA RAQUEL ADRIANA 2015 900,000
01218801 CASTAÑEDA MORA MELGEN 2015 368,828,174
02092748 CASTAÑEDA MORENO WILSON 2015 1,000,000
02139316 CASTAÑEDA ORTIZ GLORIA ISABEL 2015 12,126,631
01953791 CASTAÑEDA ROBLES ARIEL ANDRES 2015 12,157,730
01952127 CASTAÑEDA ROBLES EDILSON DARIO 2015 12,979,365
02455239 CASTAÑEDA RODRIGUEZ JOSE EXPEDITO 2015 1,200,000
02329864 CASTAÑEDA SARMIENTO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02173026 CASTAÑEDA SILVA JHON ALEXANDER 2014 1,200,000
02173026 CASTAÑEDA SILVA JHON ALEXANDER 2015 1,200,000
02041165 CASTAÑEDA VARGAS BRIGETTE MAGALY 2015 1,500,000
02427878 CASTAÑO ARISTIZABAL ORLANDO DE JESUS 2015 4,000,000
01964246 CASTAÑO BUITRAGO LUZ ADRIANA 2015 2,500,000
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01419375 CASTAÑO BUITRAGO NUBIA ALICIA 2015 5,900,000
00870771 CASTAÑO CASTAÑO MIRIAN CECILIA 2015 2,550,000
01150578 CASTAÑO CASTRO JOSE ORLANDO 2013 100,000
01150578 CASTAÑO CASTRO JOSE ORLANDO 2014 100,000
01150578 CASTAÑO CASTRO JOSE ORLANDO 2015 1,288,000
01481795 CASTAÑO CEBALLOS LUIS ARCESIO 2015 1,200,000
01178947 CASTAÑO CHAVEZ HECTOR ANTONIO 2015 13,200,000
02169516 CASTAÑO CORTES SERGIO 2015 1,000,000
02358047 CASTAÑO CORTES UBER 2015 1,280,000
02460361 CASTAÑO GONZALEZ CAMILO ANDRES 2015 200,000
01870628 CASTAÑO MARTINEZ JOHANNA PAOLA 2015 1,200,000
02405414 CASTAÑO QUEVEDO MARIA PAULA 2015 1,288,000
02355876 CASTAÑO QUINTERO AURELIO 2015 1,200,000
01402908 CASTAÑO RODRIGUEZ BERENICE 2015 10,000,000
02209123 CASTAÑO SANCHEZ FREDY JAVIER 2015 1,000,000
01848101 CASTE S EN C 2015 151,517,076
02439697 CASTELBLANCO LOMBANA JOHON ALEXANDER 2015 1,000,000
02452381 CASTELBLANCO RIOS JUAN CARLOS 2015 1,000,000
00516984 CASTELLANA 104 2015 1,651,095,000
02463292 CASTELLANOS ALCANTAR JAVIER ALBERTO 2015 1,200,000
02018453 CASTELLANOS ARQUITECTOS SAS 2015 958,114,185
01269712 CASTELLANOS BARRERO LIGIA MARINA 2015 19,900,000
01709818 CASTELLANOS BAUTISTA JORGE ESTEBAN 2014 1,200,000
00742339 CASTELLANOS CAMARGO GLADYS NOHEMI 2014 1,200,000
00742339 CASTELLANOS CAMARGO GLADYS NOHEMI 2015 1,200,000
01881841 CASTELLANOS CAMARGO MARY LUZ 2015 1,230,000
01780127 CASTELLANOS CASTELLANOS ALBEIRO
ANTONIO
2012 10,000
01780127 CASTELLANOS CASTELLANOS ALBEIRO
ANTONIO
2013 10,000
01780127 CASTELLANOS CASTELLANOS ALBEIRO
ANTONIO
2014 10,000
01780127 CASTELLANOS CASTELLANOS ALBEIRO
ANTONIO
2015 10,000
01909928 CASTELLANOS CRUZ EDWIN ABDON 2015 2,500,000
02334257 CASTELLANOS DELGADILLO MARIA OLGA 2015 5,700,000
01676154 CASTELLANOS GARCIA RUTH DE LOS ANGELES 2015 500,000
02400631 CASTELLANOS JAIMES OMAR REINALDO 2015 1,800,000
01948435 CASTELLANOS JOHN OSVALDO 2015 1,200,000
02502216 CASTELLANOS MENDIETA SEGUNDO CLEMENTE 2015 1,000,000
01557441 CASTELLANOS MORA JOHN FREDDY 2015 1,200,000
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01001408 CASTELLANOS MORA RAMIRO 2014 1,000,000
01001408 CASTELLANOS MORA RAMIRO 2015 1,000,000
01309368 CASTELLANOS PINZON EFREN 2015 1,475,000
01123278 CASTELLANOS PRIETO JOSE AGUSTIN 2015 1,000,000
02210787 CASTELLANOS RODRIGUEZ JAIME EDGAR 2014 2,000,000
02210787 CASTELLANOS RODRIGUEZ JAIME EDGAR 2015 2,000,000
02520907 CASTELLANOS SOTELO DEYANIRA 2015 1,100,000
02188488 CASTIBLANCO ASESORES SAS 2015 11,369,853
02384052 CASTIBLANCO BURGOS JOSE YECID 2015 1,000,000
02421458 CASTIBLANCO CHAVEZ JAQUELIN 2015 500,000
01137702 CASTIBLANCO COSTILLA CONCEPCION 2015 11,500,000
02055779 CASTIBLANCO DIAZ MARIA OFELIA 2015 1,200,000
00771594 CASTIBLANCO HERLINDA MARIA 2010 900,000
00771594 CASTIBLANCO HERLINDA MARIA 2011 900,000
00771594 CASTIBLANCO HERLINDA MARIA 2012 900,000
00771594 CASTIBLANCO HERLINDA MARIA 2013 900,000
00771594 CASTIBLANCO HERLINDA MARIA 2014 900,000
00404102 CASTIBLANCO ORTEGA LUZ HERMINIA 2015 850,000
02481954 CASTIBLANCO QUIROGA GILBERT JEISSON 2015 20,000
02434017 CASTIBLANCO ROA MARIA VICTORIA 2015 1,600,000
02456284 CASTIBLANCO SANTANA GLORIA AMPARO 2015 1,200,000
01758074 CASTIBLANCO SEGURA DIEGO ANDRES 2014 1,200,000
02390803 CASTIBLANCO VARGAS MARIA OFELIA 2015 1,200,000
02432942 CASTIBLANCO VARGAS SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02351530 CASTIBLANCO Y ZAMUDIO DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS
2015 2,297,991,899
01696761 CASTILLA CASTAÑEDA LUIS FERNANDO 2010 500,000
01696761 CASTILLA CASTAÑEDA LUIS FERNANDO 2011 500,000
01696761 CASTILLA CASTAÑEDA LUIS FERNANDO 2012 500,000
01696761 CASTILLA CASTAÑEDA LUIS FERNANDO 2013 500,000
01696761 CASTILLA CASTAÑEDA LUIS FERNANDO 2014 500,000
01696761 CASTILLA CASTAÑEDA LUIS FERNANDO 2015 500,000
00612239 CASTILLA CONTRERAS AMPARO ROSA 2015 89,000,000
02156121 CASTILLA QUIÑONES MYRIAM CONSUELO DEL
PILAR
2015 1,000,000
00985560 CASTILLO ALTURO DANILO OSWALDO 2015 1,000,000
02436432 CASTILLO ALVARADO GLORIA JUDITH 2015 800,000
01190091 CASTILLO ARIZA GLADYS 2015 1,000,000
01921699 CASTILLO ARTUNDUAGA LIDA EUGENIA 2011 500,000
01921699 CASTILLO ARTUNDUAGA LIDA EUGENIA 2012 400,000
01921699 CASTILLO ARTUNDUAGA LIDA EUGENIA 2013 300,000
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01921699 CASTILLO ARTUNDUAGA LIDA EUGENIA 2014 200,000
01921699 CASTILLO ARTUNDUAGA LIDA EUGENIA 2015 100,000
01398631 CASTILLO BEJARANO LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01398631 CASTILLO BEJARANO LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02433142 CASTILLO BOHORQUEZ LEYDY DAYAN 2015 1,000,000
01495444 CASTILLO CASTILLO ANDREA 2015 1,000,000
02207269 CASTILLO CASTILLO LUIS EDUARDO 2015 500,000
01540987 CASTILLO CASTRO DIEGO FERNANDO 2015 11,000,000
00786046 CASTILLO DE DEAZA MARIA ELINA 2015 2,577,000
02461892 CASTILLO FARIAS MARIA DEL PILAR 2015 5,000,000
02401595 CASTILLO FARIAS OLGA LUCIA 2015 5,000,000
01038391 CASTILLO FIGUEREDO WILLIAN ALBERTO 2015 2,550,000
01996992 CASTILLO FORERO ANA ERLINDA 2011 500,000
01996992 CASTILLO FORERO ANA ERLINDA 2012 500,000
01996992 CASTILLO FORERO ANA ERLINDA 2013 500,000
01996992 CASTILLO FORERO ANA ERLINDA 2014 500,000
01996992 CASTILLO FORERO ANA ERLINDA 2015 500,000
02333202 CASTILLO GAITAN MARIA EUDORA 2015 2,300,000
02442694 CASTILLO GIL LILIA 2015 800,000
02398253 CASTILLO HERNANDEZ ANA SILVIA 2015 2,500,000
00859606 CASTILLO MORA ANGEL CUSTODIO 2009 500,000
00859606 CASTILLO MORA ANGEL CUSTODIO 2010 500,000
00859606 CASTILLO MORA ANGEL CUSTODIO 2011 500,000
00859606 CASTILLO MORA ANGEL CUSTODIO 2012 500,000
00859606 CASTILLO MORA ANGEL CUSTODIO 2013 500,000
00859606 CASTILLO MORA ANGEL CUSTODIO 2014 500,000
00859606 CASTILLO MORA ANGEL CUSTODIO 2015 6,000,000
01956603 CASTILLO NOVA HECTOR ALEJANDRO 2015 10,000,000
02098056 CASTILLO PARRA ANA RUTH 2015 1,000,000
00991194 CASTILLO PULIDO JOSE SEFERINO 2015 1,500,000
02407652 CASTILLO RABA ANA VIRGINIA 2015 6,000,000
02469530 CASTILLO REYES NICOLAS MAXIMILIANO 2015 1,300,000
01358669 CASTILLO RINCON MARIA ENRIQUETA 2015 5,000,000
02237648 CASTILLO RODRIGUEZ LEONARDO ALFONSO 2015 1,100,000
02186733 CASTILLO ROMERO PABLO ENRIQUE 2015 1,200,000
02448562 CASTILLO RUBIANO JANNETH 2015 50,000
02507391 CASTILLO RUIZ ANA MARIA 2015 15,058,000
01533788 CASTILLO SANDOVAL FRANCISCO JAVIER 2015 95,940,000
01905676 CASTILLO SORA OLGA LUCIA 2015 3,500,000
01449420 CASTILLO URQUIJO ANA JULIA 2015 1,500,000
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02474866 CASTILLO VARGAS JONATHAN ESTEVEN 2015 4,500,000
00890630 CASTILLO VARGAS LUIS RAFAEL 2015 1,581,191,553
01492986 CASTILLO ZARATE ROSA MARIA 2015 2,500,000
02320730 CASTLE CONSULTANTS S A S 2015 128,509,000
01749352 CASTRO & MORENO S.A.S 2015 740,962,167
01037776 CASTRO ACEVEDO MONICA MARCELA 2015 10,290,082
01717998 CASTRO ACUÑA MARIA CAROLINA DE LA
PURIFICACI
2015 1,000,000
02217562 CASTRO AHUMADA GUILLERMO ENRIQUE 2015 750,000
00794465 CASTRO ARDILA EDWIN HELBERT 2015 25,000,000
02333576 CASTRO ARIAS JAIME GUILLERMO 2015 1,500,000
02398475 CASTRO BALLESTEROS JULIAN FELIPE 2015 1,000,000
01411980 CASTRO BELTRAN JAIME ARMANDO 2015 2,500,000
02075966 CASTRO BLANCO BLANCA LEONOR 2015 500,000
02069514 CASTRO CARVAJAL SEBASTIAN 2014 20,000
02069514 CASTRO CARVAJAL SEBASTIAN 2015 20,000
02207011 CASTRO CHARRY DORA MARIA 2015 1,200,000
02465307 CASTRO DAZA IVAN DARIO 2015 1,000,000
00838075 CASTRO DE PEÑA ANA LUCY 2015 7,000,000
00931339 CASTRO DE RUIZ ANA ISABEL 2015 1,700,000
00909496 CASTRO FERNANDO 2015 215,000,000
01075841 CASTRO FERRO SANTOS DINAEL 2015 2,000,000
01400532 CASTRO GARCIA ELVIA MARCELA 2015 50,000
00967606 CASTRO GOMEZ JOSE JESUS 2015 44,980,000
02451546 CASTRO GRANADOS SANDRA MILENA 2015 200,000
02330738 CASTRO GUERRERO RUBEN DARIO 2015 5,700,000
00962203 CASTRO HERNANDEZ MARIA ANGELA 2011 1,000,000
00962203 CASTRO HERNANDEZ MARIA ANGELA 2012 1,000,000
00962203 CASTRO HERNANDEZ MARIA ANGELA 2013 1,000,000
00962203 CASTRO HERNANDEZ MARIA ANGELA 2014 1,000,000
00962203 CASTRO HERNANDEZ MARIA ANGELA 2015 1,100,000
02237785 CASTRO LOZANO LINA MARCELA 2015 1,700,000
01971017 CASTRO MEDINA LUZ STELLA 2015 1,000,000
01510807 CASTRO MESA JORGE MARIO 2015 21,500,000
02264345 CASTRO MORALES PAOLA ANDREA 2015 5,000,000
01982775 CASTRO MORENO CESAR AUGUSTO 2015 4,500,000
01548842 CASTRO NARVAEZ MARIA DARCY 2015 1,000,000
02485162 CASTRO PATARROYO & CIA S EN C 2015 120,000,000
00687753 CASTRO PULIDO ORLANDO 2014 1,100,000
00687753 CASTRO PULIDO ORLANDO 2015 1,280,000
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01214235 CASTRO RODRIGUEZ DORIS STELLA 2015 2,400,000
01270791 CASTRO ROJAS GRACILIANO 2015 1,200,000
01350063 CASTRO SANABRIA ROSAURA 2015 13,860,000
00780629 CASTRO SANCHEZ JULIO EDUARDO 2015 2,400,000
02344990 CASTRO VARGAS OSCAR FERNANDO 2015 2,000,000
02027131 CASTRO YATE TERESA 2015 1,288,700
02165451 CATALYSTAS CONSULTORIA E INVERSION SAS 2015 44,139,364
02376231 CATIVE VALBUENA EDILBRANDO 2015 1,000,000
02444434 CATUAI COFFEE SAS 2015 80,090,037
01558349 CAUCALI VILLARREAL MARTA 2015 1,288,000
01152488 CAUCHOS ACME 2015 9,500,000
01077310 CAUCHOS SIGLO XXI 2014 1
01635946 CAUDALES DE COLOMBIA 2015 2,394,291,394
01140804 CAUDALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 2015 2,394,291,394
02113028 CAV AUTOMOTORES SAS 2015 1,061,412,239
02513286 CAVA QUESOS 115 2015 10,000,000
01288115 CAVANZO MOSQUERA LUZ AMANDA 2011 1,000,000
01288115 CAVANZO MOSQUERA LUZ AMANDA 2012 1,000,000
01288115 CAVANZO MOSQUERA LUZ AMANDA 2013 1,000,000
01288115 CAVANZO MOSQUERA LUZ AMANDA 2014 1,000,000
01288115 CAVANZO MOSQUERA LUZ AMANDA 2015 2,400,000
01288122 CAVANZO MOSQUERA LUZ AMANDA 2011 1,000,000
01288122 CAVANZO MOSQUERA LUZ AMANDA 2012 1,000,000
01288122 CAVANZO MOSQUERA LUZ AMANDA 2013 1,000,000
01288122 CAVANZO MOSQUERA LUZ AMANDA 2014 1,000,000
01288122 CAVANZO MOSQUERA LUZ AMANDA 2015 1,000,000
02519046 CAVIATIVA NIÑO PEDRO ONORIO 2015 211,367,273
02477033 CAVIEDES GOMEZ JENNY CAROLINA 2015 500,000
01553685 CAVIEDES ROMERO CIELO CONSTANZA 2015 1,000,000
02182437 CAYROS GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 307,954,842
02526781 CB AMBIENTAL SERVICIOS ANALISIS Y
PRODUCTOS S A S
2015 8,000,000
01165880 CCM COMPAÑIA COLOMBIANA DE MAQUINARIA
LTDA
2015 584,874,942
02301567 CCQT INVERSIONES ESTRATEGICAS  SAS 2015 10,000,000
02380151 CCTIC CAPACITACION Y CONSULTORIA EN
TICS
2015 1,000,000
02151078 CDA SOACHA EL ALTICO  SAS 2015 265,900,000
02193187 CDA SOACHA EL ALTICO  SAS 2015 80,000,000
02237046 CDF SUMINISTROS SAS 2015 22,974,000
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01297154 CDS MODULO 3 2015 2,000,000
01317829 CEA CENTRO DE ENSEÑANZA, AUTOMOVILISMO
Y MOTOCICLISMO AMERICAN CENTRAL CAR'S
SAS
2015 292,361,623
02254678 CEBALLOS CARDENAS DUBAN 2015 1,000,000
02188686 CEBALLOS GUEVARA VIVIAM ROCIO 2015 9,500,000
02427027 CEDEÑO & MENDEZ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 9,112,163
02359630 CEDIEL PEÑA GUSTAVO ENRIQUE 2015 3,000,000
02256260 CEDRO MADERO S A S 2015 413,173,000
02398206 CEFERT SAS 2015 532,986,000
02028668 CEJID S A S 2015 746,780,436
01246011 CELCOM S.A 2015 8,900,000
01270425 CELCOM S.A 2015 8,900,000
02228888 CELCOMPANY 2013 1,200,000
02228888 CELCOMPANY 2014 1,200,000
02228888 CELCOMPANY 2015 1,200,000
02213863 CELCONSULTORES S A S 2015 229,404,000
01241732 CELI GOMEZ JULIO CESAR 2014 15,000
01241732 CELI GOMEZ JULIO CESAR 2015 15,000
01169261 CELIS CASTILLO LUZ STELLA 2015 1,200,000
01479554 CELIS CIFUENTES EDILBERTO 2012 1,000,000
01479554 CELIS CIFUENTES EDILBERTO 2013 1,000,000
01479554 CELIS CIFUENTES EDILBERTO 2014 1,000,000
01479554 CELIS CIFUENTES EDILBERTO 2015 1,000,000
00851616 CELIS RINCON CLAUDIA PATRICIA 2015 5,000,000
01229334 CELIS ROJAS INVERSIONES S.A.S 2015 1,000,000
01479557 CELPLAX 2012 1,000,000
01479557 CELPLAX 2013 1,000,000
01479557 CELPLAX 2014 1,000,000
01479557 CELPLAX 2015 1,000,000
01982772 CELSTORE 2015 10,000,000
02278758 CELTRONIC DISTRIBUCIONES 2015 100,000
00805528 CELTRONIC M G 2015 1,925,000
01907564 CELU JES 2015 1,280,000
01678998 CELULARCOM.CO 2015 800,000
02192829 CELUVARIEDADES SEBAS 2015 3,000,000
00704467 CELY ACEVEDO MARIA BALBINA DEL CARMEN 2008 1
00704467 CELY ACEVEDO MARIA BALBINA DEL CARMEN 2009 1
00704467 CELY ACEVEDO MARIA BALBINA DEL CARMEN 2010 1
00704467 CELY ACEVEDO MARIA BALBINA DEL CARMEN 2011 1
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00704467 CELY ACEVEDO MARIA BALBINA DEL CARMEN 2012 1
00704467 CELY ACEVEDO MARIA BALBINA DEL CARMEN 2013 1
00704467 CELY ACEVEDO MARIA BALBINA DEL CARMEN 2014 1
00915807 CELY ALBARRACIN OLEGARIO ERNESTO 2015 1,200,000
01887456 CELY CASTRO BELARMINO 2015 2,200,000
01857860 CELY SANCHEZ AQUILINO 2014 1,000,000
01857860 CELY SANCHEZ AQUILINO 2015 1,200,000
02471673 CEMEX ENERGY S A S ESP 2015 21,328,998,418
02302230 CEN ELECTRIC SAS 2015 44,238,539
02417923 CENPAGOS LC 2015 1,000,000
00271939 CENTAURUS MENSAJEROS S A 2015 8,313,483,000
00128684 CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S.A. 2015 7,381,159,312
02434870 CENTRAL DE AMORTIGUADORES Y MUELLES
CANTE
2015 66,716,373
02434867 CENTRAL DE AMORTIGUADORES Y MUELLES
CANTE SAS
2015 66,716,373
00468592 CENTRAL DE BOBINADOS Y MOTOBOMBAS
ANGEL A SUAREZ M
2014 1,200,000
00468592 CENTRAL DE BOBINADOS Y MOTOBOMBAS
ANGEL A SUAREZ M
2015 1,200,000
01550990 CENTRAL DE CARNES LAS VEGAS 2015 1,000,000
02283999 CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS DISPLEX
SAS
2015 50,000,000
01127810 CENTRAL DE COPIADO E Y M 2014 1,500,000
01127810 CENTRAL DE COPIADO E Y M 2015 1,500,000
02522052 CENTRAL DE DOBLECES PENAGOS A S.A.S. 2015 1,200,000
02319959 CENTRAL DE HERRAJES Y SINTETICOS 2015 10,000,000
01242983 CENTRAL DE MATERIALES EL COLISEO EN LA
LUNA
2015 56,000,000
02487730 CENTRAL DE QUESOS EL TUNAL 2 2015 1,000,000
02113343 CENTRAL DE SUMINISTROS CRA 30 2015 1,200,000
02030259 CENTRAL DE SUMINISTROS N A S A S 2015 10,000,000
00753289 CENTRAL DEL PACIFICO 2014 1,280,000
00753289 CENTRAL DEL PACIFICO 2015 1,280,000
01069489 CENTRAL EDITORES 2015 1,232,000
02243123 CENTRAL FERRETERA HORIZONTE 2015 1,250,000
01590187 CENTRAL VIDRIOS DE TENJO 2015 1,200,000
01858514 CENTRO AUDIOLOGICO ESPECIALIZADO CAE
SA
2015 838,274,672
01921700 CENTRO AUTOMOTRIZ AUTO CAST 2011 500,000
01921700 CENTRO AUTOMOTRIZ AUTO CAST 2012 400,000
01921700 CENTRO AUTOMOTRIZ AUTO CAST 2013 300,000
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01921700 CENTRO AUTOMOTRIZ AUTO CAST 2014 200,000
01921700 CENTRO AUTOMOTRIZ AUTO CAST 2015 100,000
01671058 CENTRO COMERCIAL EL NUEVO PANAMA 2015 5,000,000
02421926 CENTRO CREATIVO TEXTURA 2015 5,000,000
00873553 CENTRO CULTURAL SALOMON 2015 10,740,000
S0045802 CENTRO DE APOYO INTEGRAL Y VIDA SANA 2015 2,500,000
S0006370 CENTRO DE ASISTENCIA Y EDUCACION
AGRICOLA LAS GAVIOTAS CENTRO LAS
GAVIOTAS
2015 7,601,420,856
02419388 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA SOFI 'S 2015 1,000,000
02171731 CENTRO DE CAPACITACION Y CONSULTORIA
EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  S A
S
2015 45,000,000
01213771 CENTRO DE CIRUGIA E IMPLANTOLOGIA
CHEDIAK
2015 29,475,600
01889282 CENTRO DE COMUNICACIONES Y DISEÑO
PINCEL MAGICO
2015 1,000,000
01431352 CENTRO DE DESARROLLO DE LA IMAGEN ZONA
CINCO
2015 12,000,000
00744358 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CRECER 2015 1,000,000
01663405 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AMERICAN CENTRAL CARS CEACC
2015 1,000,000
01922034 CENTRO DE ENSEÑANZA PRECOZ CAMPESTRE
GRANDES TRIUNFADORES
2015 3,000,000
02486834 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA CUERPO Y
ESTILO
2015 1,000,000
02416835 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA MALU 2015 1,000,000
00839079 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA
DESPERTAR
2015 859,140,593
02498525 CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y
SHOPPING CENTERS 4E S.A.S
2015 10,000,000
02227538 CENTRO DE ESTUDIOS EN VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA CEVIPSE LTDA
2015 350,806,726
02256750 CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS
IBEROAMERICANO S A S
2015 1,250,000
S0027293 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS
INTERCULTURALES Y PUEDE NOMBRARSE BAJO
LA SIGLA CEMI
2015 111,055,000
S0012252 CENTRO DE ESTUDIOS NUEVA GACETA 2015 31,100,000
S0036564 CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA JUSTICIA
SOCIAL TIERRA DIGNA
2015 291,206,040
01782921 CENTRO DE INNOVACION LTDA 2015 213,388,429
01364833 CENTRO DE INSTALACION DE GAS NATURAL
VEHICULAR S A S
2015 1,724,844,113
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02437818 CENTRO DE INSTALACION DE GAS NATURAL
VEHICULAR S A S SEDE PRACO - DIDACOL
SIGLA CIGAS GNV S A S SEDE PRACO -
DIDACOL
2015 40,000,000
02000313 CENTRO DE INSTALACION DE GAS NATURAL
VEHICULAR SAS
2015 1,684,844,113
00124259 CENTRO DE INVESTIGACION DEL CONSUMIDOR
CICO
2015 3,693,601,314
00124258 CENTRO DE INVESTIGACION DEL CONSUMIDOR
LTDA CICO
2015 3,693,601,314
01906204 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN EPILEPSIA 2015 500,000
01906205 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN EPILEPSIA 2015 500,000
01451559 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN EPILEPSIA
LTDA
2015 19,150,000
01968470 CENTRO DE LUBRICACION LA 3° 2015 950,000
02482330 CENTRO DE PAGOS PLAZA COMPARTIR 2015 1,200,000
01446754 CENTRO DE PEDAGOGIA INICIAL "CENPI" 2015 800,000
02034863 CENTRO DE PENSAMIENTO CREATIVO Y
EMPRESARIAL CE&CE S A S
2015 40,000,000
01617379 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES ATENTO IPS LTDA
2015 260,331,771
02254145 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES ATENTO IPS LTDA
2015 5,000,000
S0045820 CENTRO DE RESTAURACION "UN NUEVO
COMIENZO" -U.N.C.
2015 1,451,444
01544959 CENTRO DE SANACION LA SANTISIMA
TRINIDAD
2015 700,000
01451346 CENTRO DE SERVICIO TECNICO LUGANO 2015 842,952,657
02236468 CENTRO DE SERVICIOS HC 2015 7,040,000
02085113 CENTRO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS
SIGLO XXI SAS
2015 9,551,619
01039286 CENTRO DE TALENTOS ALBERTO MERANI S A
S
2015 139,828,000
01864609 CENTRO DE TRATAMIENTOS BELLEZA Y
RELAJACION G&M
2015 1,000,000
02435192 CENTRO EDUCATIVO PASO A LA U 2015 1,200,000
02236092 CENTRO EDUCATIVO PASO A LA U S A S 2015 10,000,000
00708614 CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL AL
SERVICIO DE LA REHABILITACION SAS
2015 3,938,768,000
01916705 CENTRO ESPECIALIZADO EN CUIDADO DE
HERIDAS Y OSTOMIAS
2015 1
02229612 CENTRO ESPECIALIZADO EN EL CUIDADO DE
HERIDAS Y OSTOMIAS
2015 1
00987315 CENTRO INDUSTRIAL SELLOEMPAQUES S A S 2015 10,000,000
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02463230 CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS
PROFESIONALES SAS
2015 14,661,178
00617316 CENTRO INTEGRAL DE TECNICOS DENTALES 2015 84,861,187
S0015865 CENTRO INTERNACIONAL INTEGRAL DE
RESTAURACION CIIR
2015 7,200,000
02187516 CENTRO MATERNO FETAL DEL COUNTRY SAS 2015 345,100,000
02407633 CENTRO MEDICO FAST SAS 2015 59,830,200
00308723 CENTRO MEDICO LA ALHAMBRA 2015 1,000,000
01216277 CENTRO MEDICO VETERINARIO GUAU GUAUS 2015 5,000,000
00777590 CENTRO MEDICO VETERINARIO ZOOGAR 2015 6,390,000
00923911 CENTRO MEDICO ZONA INDUSTRIAL LTDA 2015 55,646,000
02464243 CENTRO NATURISTA LA VEGA VERDE M Y L 2015 4,000,000
00732127 CENTRO NATURISTA PATIO BONITO 2015 2,858,573
01817069 CENTRO ODONTOLOGICO DIENTE SANO 2011 1,300,000
01817069 CENTRO ODONTOLOGICO DIENTE SANO 2012 1,300,000
01817069 CENTRO ODONTOLOGICO DIENTE SANO 2013 1,300,000
01817069 CENTRO ODONTOLOGICO DIENTE SANO 2014 1,300,000
01817069 CENTRO ODONTOLOGICO DIENTE SANO 2015 1,300,000
02068586 CENTRO ODONTOLOGICO HORALDENT 2015 1,000,000
01968979 CENTRO ODONTOLOGICO L Y M 2015 2,000,000
01914228 CENTRO OPTICO MAVER 2014 1,000,000
01914228 CENTRO OPTICO MAVER 2015 1,000,000
01914225 CENTRO OPTICO MAVER E U 2014 1,000,000
01914225 CENTRO OPTICO MAVER E U 2015 1,000,000
01414304 CENTRO PARA EL CUIDADO INTEGRAL DEL
BEBE Y EL NIÑO MANOS CARIÑOSAS
2015 3,000,000
02297530 CENTRO PARTES BRASIL 2015 10,000,000
02186254 CENTRO QUIROPRACTICO VIDA Y SALUD SAS 2015 80,000,000
01902444 CENTRO RECREACIONAL VILLA CRISTINA
ACSURPONAL
2015 1,996,715,620
02101821 CENTRO REPUESTOS Y SERVICIOS S A S 2015 223,013,395
02244356 CENTRO TECNICO DE LUBRICACION Y
ALINEACION ESPECIALES JJ
2015 12,326,598
01672087 CENTRO TECNICO ELECTROMECANICO D E 2015 1,050,000
01892644 CENTRO TECNICO MUSICAL 2015 8,000,000
02529444 CENTRO TERAPEUTICO TALITAKUM SAS 2015 4,000,000
02192114 CENTROADORNOS BOGOTA 2015 58,700,000
02199679 CENTROCEL BP 2015 2,000,000
01956366 CENTURY FIRE INTERNATIONAL SAS 2015 154,111,816
02184156 CEO PRIME SAS 2015 10,000,000
02207284 CEPAP  "CENTRO ESPECIALIZADO EN
PROCESOS DE APRENDIZAJE PERSONALIZADO"
2015 1,000,000
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02433321 CEPEDA GUZMAN LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02483531 CEPEDA LOPEZ ILDEFONSO DE LOS REYES 2015 1,200,000
00719426 CEPEDA PERILLA ANA SOFIA 2013 1,100,000
00719426 CEPEDA PERILLA ANA SOFIA 2014 1,100,000
00719426 CEPEDA PERILLA ANA SOFIA 2015 1,200,000
02210686 CEPMART SERVICES 2014 500,000
01659163 CERAMICALDAS 2014 32,000,000
01659163 CERAMICALDAS 2015 33,500,000
00934739 CERAMICAS PATTY 2015 2,000,000
02139305 CERAMICASA sas 2015 10,000,000
02139298 CERAMICASA SAS 2015 61,068,931
02360944 CERAMICOS ANYUMA SAS 2015 450,000,000
01880142 CEREALES EXPRESS LTDA 2010 1,500,000
01880142 CEREALES EXPRESS LTDA 2011 283,000
01880142 CEREALES EXPRESS LTDA 2012 283,000
01880142 CEREALES EXPRESS LTDA 2013 283,000
01880142 CEREALES EXPRESS LTDA 2014 283,000
01880142 CEREALES EXPRESS LTDA 2015 283,000
01345589 CEREALES PRECOCIDOS MAIZ PROC 2014 2,000,000
01345589 CEREALES PRECOCIDOS MAIZ PROC 2015 2,000,000
00187279 CERESCOS LTDA 2015 28,873,417,685
02278704 CERETTO S.A.S 2015 1,381,945,123
02307731 CERINBEST SAS 2015 60,000,000
02426033 CERON AGUILAR HAROLD ANTONIO 2015 1,100,000
02254271 CERON BLANCO EDWIN HOLMAN 2015 5,544,000
01633419 CERON PALADINEZ MELBA NELLY 2015 500,000
02077474 CERON VARGAS ADA OSIRIS 2015 800,000
02500821 CERRADURAS GAITAN BILBAO 2015 410,000
01762666 CERRAJERIA CUELLAR 2015 1,000,000
02374228 CERRAJERIA EL DESVARE 2015 950,000
02267054 CERRAJERIA J.M.V 2015 1,280,000
02070705 CERRAJERIA LA 65 2015 500,000
01549702 CERRAJERIA Y LLAVES EL BOSQUE 2015 1,100,000
00221999 CERRUTI 2015 3,000,000
02252678 CERTERIAN S A 2015 2,315,804,748
02528694 CERTIFICACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO S A S
2015 24,000,000
01554514 CERTIFIED LABORATORIES 2015 2,003,346,000
00034411 CERVECERIA DE BOGOTA 2015 68,299,464,010
00525482 CERVECERIA LEONA 2015 483,581,398,941
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02303947 CERVERA MONTAÑO LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02398291 CESAR JIMENEZ TRANSPORTES S A S 2015 6,830,000
01761982 CESMEDICA CENTRO DE ESPECIALISTAS EN
MEDICINA
2015 1,000,000
01582247 CESPEDES ACOSTA GONZALO 2013 1,000,000
01582247 CESPEDES ACOSTA GONZALO 2014 1,000,000
02514319 CESPEDES BELTRAN RICARDO HERNAN 2015 1,000,000
02104632 CESPEDES GUTIERREZ JAMES GABRIEL 2015 1,000,000
00813357 CESPEDES HERRERA GRACE ADRIANA 2015 700,000
01672102 CESPEDES JOSE DANILO 2015 1,150,000
02207943 CESPEDES PEÑA DORA MARIA 2015 13,500,000
01510513 CESPEDES PEÑA LUZ MARINA 2015 1,200,000
02256566 CESPEDES SANCHEZ SUSANA 2014 1,000,000
02256566 CESPEDES SANCHEZ SUSANA 2015 1,000,000
02490191 CETINA CUELLAR CLAUDIA ROCIO 2015 1,280,000
02455812 CETINA DIAZ OSCAR GERMAN 2015 1,100,000
01526587 CETINA DUARTE MARIA FLOR LILIA 2015 900,000
02333517 CETINA ESTUPIÑAN JOSE ALIRIO 2015 1,000,000
00736324 CETS IMPRESORES CAMPO ELIAS TORRES
SACHICA
2015 1,200,000
01867403 CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S 2015 1,164,933,375
02388952 CFM IMPORTACIONES SAS 2015 10,500,000
02205250 CG&C COMPANY SAS 2014 10,000,000
02205250 CG&C COMPANY SAS 2015 10,000,000
01754276 CGB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA 2015 945,589,389
02470002 CGM AUDITING & CONSULTING
INTERNATIONAL S A S
2015 10,000,000
01793158 CH LEATHER LTDA 2015 1,659,333,223
01665734 CHACON BECERRA HERIBERTO 2015 6,000,000
02444298 CHACON CHACON EFREN AUGUSTO 2015 1,200,000
00913431 CHACON DELGADO CIRO 2015 930,000
02477023 CHACON ESPINOSA AMANDA 2015 2,000,000
01767252 CHACON GONZALEZ LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
02487933 CHACON PARDO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02408072 CHACON SUAREZ ZONIA 2015 1,232,000
02429652 CHALAPUD CORTES GRACIELA JOSEFINA 2015 1,200,000
00269719 CHAMUCERO MONCADA HERMANOS INGENIEROS
CONTRATISTAS LIMITADA
2015 627,558,261
01862361 CHANCHO EXPRESS 2015 1
01823457 CHAPARRO ARENAS OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
01823457 CHAPARRO ARENAS OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
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02348708 CHAPARRO LIZCANO ROSA MARIA 2015 1,000,000
01812997 CHAPARRO MONGUI GONZALO 2015 1,500,000
02175404 CHAPARRO PEREZ LEYDY MAYERLY 2015 1,100,000
02477801 CHAPARRO RAMIREZ HERMES 2015 1
02408022 CHAPARRO ROMERO HENRY ANTONIO 2015 1,000,000
02159687 CHAPARRO TALERO ELIZABETH 2015 1,600,000
02063911 CHARLOTE BAR 2015 1,288,700
01294318 CHARRIS HERNANDEZ FEDOR ANTONIO 2015 29,672,000
02051765 CHARRY ALCALA GERMAN 2015 2,441,995,515
01518381 CHARRY DE MOLANO ARACELY 2015 1,200,000
02389764 CHARRY MARTINEZ ADOLFO 2015 1,893,097,342
02389757 CHARRY PARRA GUSTAVO ADOLFO 2015 5,114,038,441
02523772 CHARRY PARRA OSCAR EDUARDO 2015 3,717,734,475
02051010 CHARRY TRADING S A S 2015 22,803,878,736
01846248 CHATARRERIA EL GUAVIO 2015 1,288,700
00774189 CHATARRERIA EL RUBI 2015 1,000,000
02130501 CHATARRERIA J R GOMEZ 2013 700,000
02130501 CHATARRERIA J R GOMEZ 2014 700,000
02130501 CHATARRERIA J R GOMEZ 2015 720,000
01838988 CHATARRERIA JAIMES 2015 38,000,000
01695493 CHATARRERIA L H C 2014 200,000
01983044 CHATARRERIA LEON VERA 2015 1,280,000
02366915 CHATARRERIA MONTERO 2015 1,288,000
00893572 CHATARRERIA RECICLAJE RIVERO REY 2015 1,288,000
01630773 CHATARRERIA SAN CARLOS DE SUBA 2015 1,200,000
01975342 CHATARRERIA SUESCA 2015 3,000,000
02350261 CHAVARRO BERNAL MARIA ELISA 2015 9,700,000
01775664 CHAVARRO CRUZ RUBIHT 2015 1,232,000
01251208 CHAVARRO GARCIA SONIA MAGGALY 2009 800,000
01251208 CHAVARRO GARCIA SONIA MAGGALY 2010 800,000
01251208 CHAVARRO GARCIA SONIA MAGGALY 2011 800,000
01251208 CHAVARRO GARCIA SONIA MAGGALY 2012 800,000
01251208 CHAVARRO GARCIA SONIA MAGGALY 2013 800,000
01251208 CHAVARRO GARCIA SONIA MAGGALY 2014 800,000
01251208 CHAVARRO GARCIA SONIA MAGGALY 2015 800,000
00788875 CHAVARRO LEAL TERESA 2015 800,000
02012122 CHAVARRO MOLINA ROSA ESTHER 2015 1,295,000
02175784 CHAVES BOLAÑOS DAIRA CATERINE 2013 100,000
02175784 CHAVES BOLAÑOS DAIRA CATERINE 2014 100,000
02175784 CHAVES BOLAÑOS DAIRA CATERINE 2015 1,200,000
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01344982 CHAVES CAÑON MARIA LUCRECIA 2015 1,700,000
01987221 CHAVES CORTES MARTHA LUCIA 2015 5,400,000
01881302 CHAVES GUZMAN VIVIAN CAROLINA 2015 3,000,000
01911497 CHAVES LAITON RAFAEL ENRIQUE 2015 1,500,000
00951153 CHAVES LOTA ALEJANDRO 2015 2,000,000
00191123 CHAVES MARTINEZ MARCO EMILIO 2015 1,170,000
01195450 CHAVES PINZON NOHORA FLORALBA 2015 1,300,000
00373210 CHAVES PUERTO ISRAEL 2013 2,200,000
00373210 CHAVES PUERTO ISRAEL 2014 2,200,000
00373210 CHAVES PUERTO ISRAEL 2015 2,500,000
01902804 CHAVES SIERRA ALVARO 2015 1,288,000
00951154 CHAVEZ ALEJANDRO S PELUQUERIA 2015 2,000,000
02046556 CHAVEZ FONSECA LUZ STELLA 2011 900,000
02046556 CHAVEZ FONSECA LUZ STELLA 2012 900,000
02046556 CHAVEZ FONSECA LUZ STELLA 2013 900,000
02046556 CHAVEZ FONSECA LUZ STELLA 2014 900,000
02300360 CHAVEZ HERNANDO ALIRIO 2015 2,050,000
02522327 CHAVEZ MUÑOZ MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
00480042 CHAVEZ SANCHEZ Y CIA S. EN C. 2015 1,712,168,864
02290477 CHAVEZ USECHE MARIA SENAIDA 2015 1,000,000
02243772 CHAVEZ VARGAS DIANA MARCELA 2015 3,000,000
02223227 CHECK SECURITY SAS 2015 301,783,000
01213766 CHEDIAK BARBUR ODEL 2015 29,475,600
02457187 CHEJAB LOZANO JANETH 2015 100,000
01637576 CHEM-AQUA 2015 1,252,091,000
02425760 CHEMICAL SOLUTIONS PHARMACEUTICAL SAS 2015 56,679,476
01868149 CHEMICALIA EU 2015 30,235,000
01113621 CHEMSEARCH 2015 2,754,601,000
00633313 CHEMTURA COLOMBIA LTDA 2015 6,195,517,000
02446568 CHETTO BAR 2015 1,000,000
00304806 CHIA UCULMANA RAIMUNDO RAMON 2015 50,362,390
01216299 CHIBUQUE DE BAUTISTA HERMENCIA 2015 1,800,000
02522611 CHIC LOGISTICS S.A.S 2015 56,607,632
00688239 CHIC UNISEX 2015 1,210,000
02363363 CHIGUASUQUE HERRERA DIANA PATRICIA 2015 1,100,000
02512717 CHILAMA RIAÑOS GLORIA DALILA 2015 1,200,000
00448957 CHILATRA ALCIDES 2015 1,288,700
01170053 CHILATRA ANTIVAR CLARA INES 2015 5,000,000
02255866 CHILATRA OSORNO ALEXANDRA MARIA 2015 2,500,000
01848779 CHILDREN S HAPPY MJD 2015 1,000,000
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02004887 CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY
LIMITED COLOMBIA
2015 2,507,814,181
02299476 CHINA HAUS 2015 1,200,000
01785288 CHINGATE CASTIBLANCO MARIA RUBIELA 2013 1,000,000
01785288 CHINGATE CASTIBLANCO MARIA RUBIELA 2014 1,000,000
01785288 CHINGATE CASTIBLANCO MARIA RUBIELA 2015 1,000,000
01403491 CHIQUIZA MARTINEZ BLADIMIR 2015 1,200,000
01433630 CHIQUIZA RUBIANO BARBARA ELISA 2015 800,000
02480781 CHIQUIZA RUBIANO DORYS CLAUDIA 2015 900,000
02440044 CHIQUIZA RUBIANO MARIA DEL CARMEN 2015 200,000
02362812 CHISCO ROJAS CESAR ERNESTO 2014 1,200,000
02362812 CHISCO ROJAS CESAR ERNESTO 2015 1,200,000
01320108 CHIVAS TOURS DE COLOMBIA SAS 2015 774,782,825
01846671 CHIVATA CHIVATA JOSE ANGEL 2015 1,350,000
01324195 CHIVATOS PARRILLA BAR 2015 12,500,000
02012124 CHOCO PONQUE SI ES CALIDAD 2015 900,000
01517704 CHONA MARIA TRINIDAD 2014 1,000,000
01517704 CHONA MARIA TRINIDAD 2015 1,285,000
02403357 CHORIZOS EL PAISA E Y D 2015 3,080,000
02249690 CI ATOMO DESIGN SAS 2015 45,050,312
01404085 CI JALRA INVERSIONES S A 2015 95,102,000
02170702 CI MULTISERVICIOS PETROLEROS SAS 2015 52,354,000
02158446 CI PISCICOLA BOTERO S A 2015 8,402,049,105
01592868 CI SYSTEME W INCORPORATED LTDA 2013 1,000,000
01592868 CI SYSTEME W INCORPORATED LTDA 2014 1,000,000
01592868 CI SYSTEME W INCORPORATED LTDA 2015 1,000,000
01203706 CI VIRMAX COLOMBIA  S A S 2015 3,931,396,375
02094595 CI WORLD TRADE COMPANY SAS 2014 3,000,000
02094595 CI WORLD TRADE COMPANY SAS 2015 3,000,000
00102735 CIA SURAMERICANA DE TRANSPORTES 2015 4,000,000
02469912 CIANCALAR S A S 2015 10,000,000
01880704 CIBELES ACCESORIOS ENERGETICOS LTDA 2011 1,000,000
01880704 CIBELES ACCESORIOS ENERGETICOS LTDA 2012 1,000,000
01880704 CIBELES ACCESORIOS ENERGETICOS LTDA 2013 1,000,000
01880704 CIBELES ACCESORIOS ENERGETICOS LTDA 2014 1,000,000
01880704 CIBELES ACCESORIOS ENERGETICOS LTDA 2015 1,000,000
02324016 CIBER COFFE LA 2015 900,000
01571844 CIBER DOG 2014 600,000
02277580 CIBER HOUSE 2015 1,000,000
02351300 CIBER SPRINGFIELD 2015 1,000,000
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02348711 CIBERLEIDY 2015 1,000,000
01578898 CICLO MICHEL 2012 1,020,000
01578898 CICLO MICHEL 2013 1,050,000
01578898 CICLO MICHEL 2014 1,070,000
01578898 CICLO MICHEL 2015 1,100,000
01489725 CICLO MUÑOZ 2015 1,000,000
02008868 CICLO OJEDA 2015 1,200,000
00938918 CICLO SUR 2015 1,000,000
01505688 CICLO TRIUNFO SOACHA 2015 1,200,000
02389465 CICLO WILLY J.G. 2015 1,000,000
02451766 CICO CONSTRUCCIONES SAS 2015 3,328,888,401
00802442 CIEMPRE, COMPAÑIA DE INGENIERIA Y
PROYECTOS LTDA
2012 500,000
00802442 CIEMPRE, COMPAÑIA DE INGENIERIA Y
PROYECTOS LTDA
2013 500,000
00802442 CIEMPRE, COMPAÑIA DE INGENIERIA Y
PROYECTOS LTDA
2014 500,000
00802442 CIEMPRE, COMPAÑIA DE INGENIERIA Y
PROYECTOS LTDA
2015 500,000
01175593 CIENCIA DIDACTICA LIMITADA 2015 26,970,428
01299603 CIENDUA CIENDUA HILDEBRANDO 2005 1,200,000
01299603 CIENDUA CIENDUA HILDEBRANDO 2006 1,200,000
01299603 CIENDUA CIENDUA HILDEBRANDO 2007 1,200,000
01299603 CIENDUA CIENDUA HILDEBRANDO 2008 1,200,000
01299603 CIENDUA CIENDUA HILDEBRANDO 2009 1,200,000
01299603 CIENDUA CIENDUA HILDEBRANDO 2010 1,200,000
01299603 CIENDUA CIENDUA HILDEBRANDO 2011 1,200,000
01299603 CIENDUA CIENDUA HILDEBRANDO 2012 1,200,000
01299603 CIENDUA CIENDUA HILDEBRANDO 2013 1,200,000
01299603 CIENDUA CIENDUA HILDEBRANDO 2014 1,200,000
02440898 CIENDUA RAIRAN SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01488635 CIF INGENIERIA 2015 10,000,000
02281013 CIFUENTES BUSTOS MARIA LILIANA 2015 1,000,000
02469032 CIFUENTES DE ACEVEDO LUZ MARIELA 2015 500,000
02005697 CIFUENTES FLOREZ DORA INES 2015 1,000,000
01776109 CIFUENTES GONZALEZ DORA MATILDE 2015 25,993,687
02301403 CIFUENTES LUIS JAVIER 2015 45,000,000
02136415 CIFUENTES MARIA DEL CARMEN 2012 1,000,000
02136415 CIFUENTES MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
02136415 CIFUENTES MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02136415 CIFUENTES MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
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02287149 CIFUENTES MOLANO CATALINA 2015 4,500,000
00572952 CIFUENTES NAJAR EFRAIN 2015 5,500,000
01010627 CIFUENTES PANQUEVA CLAUDIA PATRICIA 2014 2,000,000
01010627 CIFUENTES PANQUEVA CLAUDIA PATRICIA 2015 2,000,000
02326480 CIFUENTES PARRA MARIA GLADYS 2015 1,000,000
01382858 CIFUENTES PINZON, ASESORES SAS 2015 15,000,000
01925461 CIFUENTES RIVEROS JHONNY ALEJANDRO 2012 1,000,000
01925461 CIFUENTES RIVEROS JHONNY ALEJANDRO 2013 1,000,000
01925461 CIFUENTES RIVEROS JHONNY ALEJANDRO 2014 1,000,000
01925461 CIFUENTES RIVEROS JHONNY ALEJANDRO 2015 1,000,000
00640063 CIFUENTES TORRES LUZBINA 2015 1,000,000
01425587 CIFUENTES VELEZ LUZ MARY 2015 16,000,000
01065007 CIGARRERIA 24 HORAS 2015 1,000,000
01602876 CIGARRERIA 334 2015 900,000
00735795 CIGARRERIA ALIANZA DE LA 80 2015 1,900,000
01085409 CIGARRERIA ATLANTIS 2015 5,000,000
01065541 CIGARRERIA BABALU 2015 600,000
02262739 CIGARRERIA BAR EL LUCERO 2015 1,280,000
01835994 CIGARRERIA BRASILIA EXPRESS 2015 1,680,000
02216988 CIGARRERIA BUCAROS DEL SALITRE 2015 1,600,000
01270099 CIGARRERIA CAFETERIA BILBAO 2015 7,000,000
00834276 CIGARRERIA CAMACHO 2015 1,000,000
01888894 CIGARRERIA CAMPESTRE 2015 1,680,000
01557623 CIGARRERIA CHIPAQUE 2015 400,000
02092456 CIGARRERIA DANNY 109 2015 1,680,000
01996993 CIGARRERIA DAYLU 2011 500,000
01996993 CIGARRERIA DAYLU 2012 500,000
01996993 CIGARRERIA DAYLU 2013 500,000
01996993 CIGARRERIA DAYLU 2014 500,000
01996993 CIGARRERIA DAYLU 2015 500,000
02322428 CIGARRERIA DEL VALLE 17 2015 1,100,000
01544015 CIGARRERIA DISSANTANDER 2015 900,000
00705905 CIGARRERIA DON MANUEL 2015 3,500,000
02381447 CIGARRERIA DONDE CLAU 2015 1,200,000
01506282 CIGARRERIA DOÑA MARIA 2015 1,100,000
01963280 CIGARRERIA EL CODITO 2015 900,000
00762448 CIGARRERIA EL DORA 2015 2,000,000
01509036 CIGARRERIA EL GERANEO 2015 2,100,000
02447505 CIGARRERIA EL NUEVO BARU 2015 1,000,000
02431149 CIGARRERIA EL PARQUE.COM 2015 1,000,000
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01471575 CIGARRERIA EL PORTAL DEL LAGO 2015 500,000
01702734 CIGARRERIA EL TRIGO DE ORO 2014 600,000
01702734 CIGARRERIA EL TRIGO DE ORO 2015 600,000
00731365 CIGARRERIA EL ZORRO 2015 800,000
00993897 CIGARRERIA FLANDES 2015 1,500,000
02269824 CIGARRERIA FONSECA 2015 500,000
02039484 CIGARRERIA GAVIRIA 2015 950,000
01957478 CIGARRERIA HOLANDA 2015 1,680,000
00453447 CIGARRERIA IRLANDA 2015 5,000,000
02510912 CIGARRERIA ITALIA 2015 1,200,000
01889443 CIGARRERIA J J L 2015 990,000
02200721 CIGARRERIA J.V. 2015 1,200,000
02343372 CIGARRERIA KAROL NM 2015 1,000,000
02013798 CIGARRERIA LA 90 N R 2015 1,200,000
01931181 CIGARRERIA LA CARRETA FAMILIAR 2015 1,000,000
02295286 CIGARRERIA LA DECIMA 2015 500,000
02295023 CIGARRERIA LA DECIMA S A S 2015 1,000,000
02056851 CIGARRERIA LA DIVERSION DULCERIA 2014 900,000
02056851 CIGARRERIA LA DIVERSION DULCERIA 2015 900,000
02299275 CIGARRERIA LA ESPECIAL DANIEL 2015 1,000,000
02306483 CIGARRERIA LA ESQUINA ANITA 2015 1,045,000
01616908 CIGARRERIA LA FAMILIA DABRI 2015 500,000
02435644 CIGARRERIA LA PLAYITA 2015 1,000,000
02185368 CIGARRERIA LEANDRU 2014 1,000,000
02185368 CIGARRERIA LEANDRU 2015 1,200,000
01596507 CIGARRERIA LOS LAGARTOS 2015 1,200,000
02000240 CIGARRERIA LOS LAGOS 2015 10,000,000
01642173 CIGARRERIA LOS MONOS 2015 1,900,000
02516448 CIGARRERIA LOS MUISCAS X 2015 600,000
01824392 CIGARRERIA MALAGA 2015 1,680,000
02291352 CIGARRERIA MEMO 2015 900,000
02404315 CIGARRERIA MR 2015 500,000
01767183 CIGARRERIA NATIS Y D 2014 1,100,000
01767183 CIGARRERIA NATIS Y D 2015 1,100,000
01835987 CIGARRERIA NUEVA GRANADA CHICO 2015 1,680,000
01784026 CIGARRERIA ORION 116 2015 5,000,000
01273335 CIGARRERIA PACHON 2015 1,000,000
02275218 CIGARRERIA PANINI EXPRESS 2015 1,680,000
01298854 CIGARRERIA PASEO DEL PARQUE 2015 1,250,000
01564168 CIGARRERIA POCHECO 2015 4,000,000
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02394514 CIGARRERIA PORTAL DEL MORATO 2015 1,200,000
01575219 CIGARRERIA PRAGA 2015 5,000,000
01373025 CIGARRERIA ROCHER 2015 1,200,000
02051196 CIGARRERIA SAN JERONIMO S 2015 1,900,000
01227330 CIGARRERIA SAN JUAN 2015 1,000,000
02523108 CIGARRERIA SHARAY 2015 1,000,000
02187791 CIGARRERIA SUIZER 2015 1,680,000
02055955 CIGARRERIA TATIZ 2015 1,000,000
02127623 CIGARRERIA TIENDA MARKET MARLEY 2015 2,940,000
01239557 CIGARRERIA TOLOZA 2015 3,500,000
01292476 CIGARRERIA TORONTO 2015 5,000,000
02265777 CIGARRERIA TRES ESQUINAS M Y M 2015 1,000,000
02372224 CIGARRERIA VALENTINA GALEANO 2014 1,000,000
02372224 CIGARRERIA VALENTINA GALEANO 2015 1,000,000
00783021 CIGARRERIA VILLA LUZ 2015 2,250,000
02424689 CIGARRERIA Y CAFETERIA CASTELLANA 93 2015 1,288,000
02452387 CIGARRERIA Y CAFETERIA DANZKA 2015 1,000,000
02465882 CIGARRERIA Y CAFETERIA FRACK 2015 700,000
01305523 CIGARRERIA Y CAFETERIA JOHANA 2015 1,200,000
01737739 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA SABANITA 2015 1,250,000
02142006 CIGARRERIA Y CAFETERIA MOKACHINO 2015 500,000
01901280 CIGARRERIA Y CAFETERIA PUERTA DEL SOL 2015 1,200,000
02095072 CIGARRERIA Y DULCERIA CAMI 2015 900,000
02027135 CIGARRERIA Y DULCERIA DOÑA TERE 2015 1,288,700
01193198 CIGARRERIA Y DULCERIA LA CHAZA 2015 1,000,000
00778567 CIGARRERIA Y FRUTERIA CHAMPAN 2015 1,300,000
01254306 CIGARRERIA Y FRUTERIA CHAMPAN NO.1 2015 1,700,000
01805013 CIGARRERIA Y FRUTERIA PUNTO DORADO 2015 1,600,000
02428669 CIGARRERIA Y MISCELANEA RICKY 2015 1,000,000
00885534 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA
MICROMERCADO M Y L
2012 1,000,000
00885534 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA
MICROMERCADO M Y L
2013 1,000,000
00885534 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA
MICROMERCADO M Y L
2014 1,000,000
00885534 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA
MICROMERCADO M Y L
2015 1,000,000
02483963 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO MI COLOMBIA 2015 3,000,000
01871413 CIGARRERIA Y TIENDA EN GENERAL DON
JOSE
2015 500,000
02192699 CIGARRERIA YINGO 2015 1,288,700
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02306582 CIGARRERIA YOLANDA 2014 1,000,000
02306582 CIGARRERIA YOLANDA 2015 1,000,000
02509367 CIGARRERIA ZAFARI 2015 1,200,000
02176032 CIGARRERIA ZAFIRO 2015 1,232,000
02224713 CIGARRERIA ZARZAMORA 2015 1,000,000
02305120 CILOGIC 2015 1,100,000
00592101 CIMARRONA LIMITED LIABILITY COMPANY 2015 13,787,115,000
01726883 CIMBRA & M S A S 2015 2,454,395,333
02088439 CIMEL INGENIERIA ELECTRICA SAS 2015 26,271,232
02398010 CIMENCOL SAS 2015 1,000,000
01767316 CIMIENTA S A S 2015 1,159,636,565
01229157 CIMIENTTO ARQUITECTURA  S A S 2015 335,000,645
00813685 CINE VIDEO CACHE 2011 1,000,000
00813685 CINE VIDEO CACHE 2012 1,000,000
00813685 CINE VIDEO CACHE 2013 1,000,000
00813685 CINE VIDEO CACHE 2014 1,000,000
00813685 CINE VIDEO CACHE 2015 1,000,000
02018200 CINECOLOR DIGITAL SAS 2015 7,786,761,957
02087991 CINEES3 PRODUCCION AUDIOVISUAL SAS 2015 6,000,000
01052994 CINEMARK ATLANTIS PLAZA 2015 2,799,302,824
00925483 CINEMARK COLOMBIA S A S 2015 111,443,477,000
01143665 CINEMARK LA FLORESTA 2015 2,720,588,876
02379026 CINEMARK MICENTRO PORVENIR 2015 2,146,623,519
01624163 CINEMARK PLAZA IMPERIAL 2015 1,274,042,001
01409674 CINEMARK SAN RAFAEL 2015 4,596,905,771
02313022 CINEMARK TREBOLIS 2015 1,375,363,705
02513251 CINNCO BTL SAS 2015 50,000,000
02107298 CINTURONES BITACORA 2015 1,100,000
02309304 CION S A S 2015 1,650,603,165
01448039 CIPRA DISTRIBUCIONES 2015 4,000,000
02396311 CIPRES EN FLOR S A S 2015 971,764,225
01160009 CIRCA DE LARA MARIA CRUZ 2014 1,010,000
01160009 CIRCA DE LARA MARIA CRUZ 2015 1,400,000
02214594 CIRCO TALENTOS DE COLOMBIA 2015 1,500,000
02374306 CIRCULO DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A
S
2015 13,319,249
02271089 CIREGO SAS 2015 5,000,000
02428611 CITAF SAS 2015 1,000,000
01328079 CITI MOVIL S A 2015 17,702,758,000
01896083 CITIUSWEB 2015 1,500,000
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01958635 CITY PARK ARQUITECTURA DE PARQUES 2014 1,000,000
01958635 CITY PARK ARQUITECTURA DE PARQUES 2015 1,280,000
02101804 CITY PHONE N. M. 2015 1,000,000
02107288 CITY STAR CLASICOS DEL AYER 2015 1,280,000
02438384 CIUDADELA DITEXO SAS 2015 87,899,539
01953574 CIVILAC SAS 2014 600,000
01953574 CIVILAC SAS 2015 600,000
02296992 CIVILAIRE SAS 2015 9,734,900
01866357 CIVING INGENIERIA LIMITADA 2015 283,873,787
00363927 CIVITEC LTDA 2015 315,576,000
02393606 CJR INSTALACIONES HIDRAULICAS SAS 2015 9,000,000
01851831 CL 97 2015 163,216,053,355
02042889 CLA CONSULTORES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 735,066,000
01930057 CLAB CREATIVE LABORATORY SAS 2015 503,633,807
01855641 CLAOT SAS 2015 2,024,576,204
00315557 CLARA I Z DE RUBIANO & CIA LTDA 2015 148,818,684
00329099 CLARA MONTERO DE VELANDIA Y CIA S EN C 2015 75,350,000
02094347 CLASEROLAS 2013 500,000
02094347 CLASEROLAS 2014 500,000
02341340 CLASICOS Y ANTIGUOS J Y J 2015 5,000,000
02476494 CLAUDIA MILENA GALVIS HOYOS 2015 600,000
02325533 CLAUDIA STYLOS LAURA 2014 500,000
02325533 CLAUDIA STYLOS LAURA 2015 500,000
00988352 CLAVIJO ANGEL RAFAEL 2015 1,600,000
01780296 CLAVIJO CASTAÑEDA YULY ANDREA 2015 7,000,000
01897189 CLAVIJO MARTINEZ INVERSIONES Y CIA S
EN C
2015 1,338,683,000
00287820 CLAVIJO PARRA FABIO 2014 1,100,000
00287820 CLAVIJO PARRA FABIO 2015 1,100,000
01693566 CLAZZE APARTE 6 2015 1
02469061 CLB INFRAESTRUCTURAS S A S 2015 120,000,000
02014201 CLEAN SERVICE INTERNATIONAL SAS 2015 13,124,796
02391030 CLEAN UP CARS 2014 1,000,000
02158386 CLEARBEAM SAS 2015 15,000,000
01510643 CLEMENTINA PASTELERIA LOCAL 2 2015 1,000,000
02188408 CLEMENTINE SAS 2015 33,906,214
01926644 CLEVES PAEZ PAULA LUCIA 2015 500,000
02520958 CLICK PLUS COLOMBIA S A S 2015 16,234,526
02425307 CLICK2DRESS SAS 2015 10,850,000
02241120 CLIENTING SAS 2015 10,000,000
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01256809 CLINIAUTOS PEDRO LUIS 2015 1,280,000
01359961 CLINICA AUDITIVA ESCUCHA OTICON 2015 40,000,000
01564246 CLINICA DE BELLEZA CLARA INES 2015 1,200,000
02496036 CLINICA DEL CALZADO REMONTADORA 2015 800,000
00007600 CLINICA DEL COUNTRY S A 2015 228,354,423,301
01950887 CLINICA GENERAL DE LA 100 S A S Y
PODRA ANUNCIARSE CON LAS SIGLAS
CLINI100 S A S
2015 18,459,410,000
00494785 CLINICA KENNEDY 2012 2,522,263,401
00494785 CLINICA KENNEDY 2013 2,522,263,401
00494785 CLINICA KENNEDY 2014 2,522,263,401
00494785 CLINICA KENNEDY 2015 2,522,263,401
02209550 CLINICA ODONTOLOGICA BE ESTHETIC DRA
IVETTE BELTRAN B
2015 1,500,000
00408854 CLINICA ODONTOLOGICA E.R.A. 2015 7,000,000
01666155 CLINICA ODONTOLOGICA ESTETICA ORAL
SUBA
2015 2,500,000
02132941 CLINICA VETERINARIA ALEJANDRÌA 2015 2,000,000
02046339 CLINICA VETERINARIA DE SUBA 2015 1,000,000
02482957 CLIP & OFFICE S A S 2015 62,973,476
02419400 CLODOMIRO'S CHICKEN 2015 8,000,000
01009479 CLON HADAS 2015 13,500,000
01091454 CLON HADAS 2015 6,000,000
01176710 CLON HADAS 2015 5,500,000
01534184 CLON HADAS 2015 6,000,000
01795033 CLON HADAS 2015 6,000,000
01874594 CLON HADAS 2015 5,000,000
01925432 CLON HADAS 2015 6,000,000
00927037 CLON HADAS 2015 5,800,000
00916262 CLON HADAS LTDA 2015 9,758,231,433
01649079 CLONHADAS 2015 5,500,000
02070221 CLONHADAS 2015 6,000,000
02154609 CLONHADAS 2015 8,000,000
02226005 CLONHADAS 2015 8,000,000
02272548 CLONHADAS 2015 4,300,000
02361892 CLONHADAS 2015 13,000,000
02473370 CLOSE PROTECTION SAS 2015 22,182,000
01591521 CLOSET DE LINOS ATLANTIS PLAZA 2015 142,534,795
02378169 CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL
(COLOMBIA TRADE)SAS
2015 3,469,098,058
02265476 CLOVER CLOTHING 2014 1,200,000
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01916737 CLUB BAR LAS VEGAS SUSA 2015 1,200,000
S0004956 CLUB CAMPESTRE LOS GANSOS 2015 1,255,577,961
01935068 CLUB DE BILLARES ALCARAVAN R T 2015 1,280,000
00696961 CLUB DE BILLARES BUCANA'S 2015 1,200,000
02500345 CLUB DE BILLARES EL MAIZAL 2015 10,000,000
01919404 CLUB DE BILLARES EL PAISA H R 2015 1,200,000
02026944 CLUB DE BILLARES LOS NIVELES 2012 1,200,000
02026944 CLUB DE BILLARES LOS NIVELES 2013 1,200,000
02026944 CLUB DE BILLARES LOS NIVELES 2014 1,200,000
S0021086 CLUB DE LEONES BOGOTA RENACIMIENTO 2015 3,301,373
02088396 CLUB DE TEJO EL BACAN 2015 800,000
02267650 CLUB DEPORTIVO EURO CARAMBOLAS 2015 3,200,000
02463183 CLUB DEPORTIVO LA CANTERA FUTBOL CLUB 2015 1,000,000
02525185 CLUB DEPORTIVO PACHITO E'CHE 2015 2,000,000
02278129 CLUB GANADERO LA GRAN RES 2015 1,000,000
02153308 CLUB GANADERO SABANAS DEL DORADO N. 2
AP
2013 1,000,000
02153308 CLUB GANADERO SABANAS DEL DORADO N. 2
AP
2014 1,000,000
02153308 CLUB GANADERO SABANAS DEL DORADO N. 2
AP
2015 2,000,000
02029289 CLUB KI SIDE BIENESTAR INTEGRAL 2015 1,794,600
S0028747 CLUB NAUTICO ENERGIA 2015 99,050,612
02459509 CLUB SAIL BOGOTA 2015 1,200,000
02105360 CLUB SAUNA 58 2015 1,500,000
00538112 CLUB SAUNA EUROPEO 2015 121,796,310
02368725 CLUB SOCIAL EL TREBOL 2015 1,170,000
S0007771 CLUB SOCIAL ULTIMO ESFUERZO 2015 125,586,935
02300655 CLUB TEJISTICO LA OFICINA 2015 1,040,000
02415414 CMS SEGUROS LTDA 2015 5,210,000
02395411 CNC WORLDWIDE COLOMBIA S A S 2015 367,340,256
01900552 CNPC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA 2015 7,372,447,423
01891086 COALSUPPORT SAS 2015 62,357,000
01230816 COAXESORIOS  S A S 2015 230,786,000
00240772 COBICO S.A.S. 2015 7,089,517,993
01241244 COBISCORP COLOMBIA S A 2015 12,994,815,000
01288638 COBOS ALVAREZ FERNANDO 2012 600,000
01288638 COBOS ALVAREZ FERNANDO 2013 600,000
01288638 COBOS ALVAREZ FERNANDO 2014 600,000
02519147 COBOS BARBOSA ANGGY VANESA 2015 460,000
01644479 COBOS GONZALEZ JAIME 2007 1,100,000
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01644479 COBOS GONZALEZ JAIME 2008 1,100,000
01644479 COBOS GONZALEZ JAIME 2009 1,100,000
01644479 COBOS GONZALEZ JAIME 2010 1,100,000
01644479 COBOS GONZALEZ JAIME 2011 1,100,000
01644479 COBOS GONZALEZ JAIME 2012 1,100,000
01644479 COBOS GONZALEZ JAIME 2013 1,100,000
01644479 COBOS GONZALEZ JAIME 2014 1,100,000
01644479 COBOS GONZALEZ JAIME 2015 1,100,000
00968683 COBOS RODRIGUEZ CLARA INES 2014 1,000,000
00968683 COBOS RODRIGUEZ CLARA INES 2015 1,000,000
00403010 COBRANZAS EMEVECE LTDA MVC LTDA 2015 12,779,471
01329256 COBRANZAS NACIONALES ESPECIALIZADAS 2015 12,000,000
00634350 COCINA MUNDIAL 2015 4,500,000
02437678 COCINAS ITALIANAS 2015 5,000,000
00936161 COCINAS LEIDY 2014 500,000
00936161 COCINAS LEIDY 2015 500,000
01515154 COCINAS SEBASTIAN 2015 1,000,000
02432323 COCINAS SEBASTIAN 2015 1,000,000
02065070 COCINAS VENEZZIA COLOMBIA S A S 2015 1,549,412,094
02503819 COCO TEA AND WINE 2015 39,696,000
02046393 COCOBONGO'S 2015 3,000,000
01678541 COCOLACT Y G F 2015 1,000,000
02299775 CODCOM SAS 2015 83,450,082
02041420 CODE GROUP COLOMBIA S A S 2015 1,749,919,000
02085737 CODEMARK COLOMBIA S A S 2015 431,476,910
02374842 CODEMARK TECHNOLOGY SAS 2015 8,000,000
00929473 CODEMARK V I P  S A S 2015 4,000,000
02018645 CODIFICACIONES TECNICAS 2014 146,541,418
02018645 CODIFICACIONES TECNICAS 2015 72,277,819
02018644 CODIFICACIONES TECNICAS S A S 2015 72,277,819
00449977 CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA
CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
2015 931,099,092
02376849 COFAIN SAS 2015 2,101,159,565
02179362 COFFE BREAK CATERING SERVICE S A S 2015 212,956,751
02460837 COFFE XPRESS 2015 1,200,000
02242637 COFFEE BREAK EXPRESS 2015 1,000,000
02522473 COFFEE EXPRESS A & P 2015 1,000,000
01406302 COFFEE FRUTA 2015 500,000
01250315 COHECHA ARDILA PABLO AUGUSTO 2015 1,800,000
02451764 COIN ASAP SAS 2015 701,945
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00887975 COINTEGRALES NOL SAN 2011 1,000,000
00887975 COINTEGRALES NOL SAN 2012 1,000,000
00887975 COINTEGRALES NOL SAN 2013 1,000,000
00887975 COINTEGRALES NOL SAN 2014 1,000,000
00887975 COINTEGRALES NOL SAN 2015 1,000,000
01777997 COINTERACEROS E U 2015 295,242,941
02323279 COJARDINES E U 2014 2,000,000
02323279 COJARDINES E U 2015 2,000,000
01465421 COK PRADA S.A.S 2015 274,858,000
01539346 COL INGENIERIA SAS 2015 375,366,006
02514293 COL SEEDS COMPAÑIA COLOMBIANA DE
SEMILLAS SAS
2015 40,000,000
01851576 COLBERRIES AGRONEGOCIOS LTDA 2015 64,026,385
01662555 COLBORTEX LIMITADA 2015 12,000,000
02466167 COLBRAKE SAS 2015 322,388,731
01285411 COLCHONES IMPERIAL SUEÑO D ANGEL 2015 1,000,000
01015209 COLCHONES PICAFLOR 2015 1,000,000
01375106 COLCHONES RAMGUIFLEX 2015 20,000,000
01953252 COLCHONES RAMGUIFLEX COTA 2015 20,000,000
01739910 COLCHONES RAMGUIFLEX SUBA 2015 20,000,000
02226026 COLCHONES RAMGUIFLEX TITAN PLAZA 2015 20,000,000
02008132 COLCHONES VITALITY 2011 1,000,000
02008132 COLCHONES VITALITY 2012 1,000,000
02008132 COLCHONES VITALITY 2013 1,000,000
02008132 COLCHONES VITALITY 2014 1,000,000
02008132 COLCHONES VITALITY 2015 1,000,000
02517767 COLCHONES Y COLCHONETAS ESPUMARCOL 2015 8,000,000
02484343 COLCHONES Y COLCHONETAS ESPUMARCOL 2015 12,000,000
02184823 COLDERMEX SAS 2015 21,952,000
01365381 COLEGIO CAMPOALEGRE LIMITADA 2015 7,660,642,741
S0010341 COLEGIO DE ARBITROS DE BASQUETBOL DE
CUNDINAMARCA CABCUNDI
2015 28,244,495
00844159 COLEGIO DE FORMACION INTEGRAL MUNDO
NUEVO
2015 50,000,000
S0017028 COLEGIO DE GENERALES DE LA POLICIA
NACIONAL DE COLOMBIA COLGENERALES
PONAL
2015 12,827,000
S0002992 COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE BOGOTA
D C
2015 251,800,000
01063889 COLEGIO DE LOS ANDES LIMITADA 2015 615,340,114




01047158 COLEGIO GIMNASIO CRUZ DE SAN JUAN 2015 1,288,700
01060725 COLEGIO GIMNASIO LOS ALAMOS 2015 10,000,000
00192668 COLEGIO INTERNACIONAL DE EDUCACION
INTEGRAL CIEDI LTDA
2015 2,919,784,648
01497802 COLEGIO JOSE ORTEGA Y GASSET E U 2015 5,000,000
01498134 COLEGIO JOSE ORTEGA Y GASSET EU 2015 5,000,000
01875492 COLEGIO LICEO JEAN DE LA FONTAINE 2015 5,000,000
01373540 COLEGIO MAYOR PRIMEROS MAESTROS 2015 163,705,860
01440409 COLEGIO MILITAR ACADEMIA PANTANO DE
VARGAS
2015 8,000,000
01173975 COLEGIO MILITAR JOSE ANTONIO GALAN 2015 9,919,000
00877086 COLEGIO MILITAR JOSE ANTONIO GALAN
LIMITADA
2015 498,474,000
01976724 COLEGIO MONTFERRI 2015 135,908,000
02333790 COLEGIO NUEVO REINO DE GRANADA 2015 1
02295695 COLEGIO NUEVO REINO DE GRANADA S A S 2015 672,210,692
02191939 COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA S A S 2015 394,816,072
00309404 COLEGIO REAL DEL CANADA 2015 47,355,728
01731953 COLEGIO SAN BARTOLOME APOSTOL
GACHANCIPA
2015 1,350,000
00094142 COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA 2014 4,255,110,524
00094142 COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA 2015 5,151,498,688
02410325 COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA SAS 2015 5,151,498,688
01470800 COLEGIO SAN JOSE DE CAJICA LTDA 2015 16,982,760,419
02502217 COLEGIO SUPERIOR ANDINO 2015 1,000,000
00837988 COLEGIO TRIANGULO 2015 8,923,679
01169836 COLEGIO TRIANGULO RESTREPO 2015 3,385,343
00244111 COLENTES COLOMBIANA DE LENTES S. DE H 2015 1
02247461 COLFRUVER FYF 2015 2,000,000
00806653 COLGRAFICAS PUBLICIDAD 2015 1,800,000
02077602 COLIMKOR IMPORTACIONES S A S 2015 61,789,424
02386644 COLINKTEK SAS 2015 715,892,708
00587939 COLMATERAS 2015 1,000,000,000
01709869 COLMEC CONTAC CENTER LTDA 2014 2,580,000
02378798 COLMENARES GAYON CARLOS 2015 700,000
02389936 COLMENARES JOSE REINALDO 2015 1,000,000
01373024 COLMENARES LLANES ROCIO 2015 1,200,000
01125120 COLMENARES VANEGAS ALEJANDRO 2015 1,000,000
00968621 COLMENAS LA PRIMAVERA LIMITADA 2014 83,396,028
00968621 COLMENAS LA PRIMAVERA LIMITADA 2015 95,714,109
01388041 COLOMBIA CREDIT REPORTS LTDA 2015 20,000,000
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02329590 COLOMBIA DRIVING INSTITUTE S A S 2015 175,862,748
02406329 COLOMBIA EDUCANDO 2015 1,000,000
02215824 COLOMBIA GREEN TRAVEL 2015 1,000,000
01343959 COLOMBIA INTELIGENTE LTDA 2015 19,769,819
01865323 COLOMBIA LANGUAGE SERVICES EU 2013 1,000,000
01865323 COLOMBIA LANGUAGE SERVICES EU 2014 1,000,000
01865323 COLOMBIA LANGUAGE SERVICES EU 2015 1,000,000
01888184 COLOMBIA MI TIERRA AGENCIA DE VIAJES 2015 10,000,000
02442155 COLOMBIA SOFTWARE LTDA 2015 15,000,000
02215826 COLOMBIA SOLUTIONS DMC 2015 1,000,000
02500361 COLOMBIA TECNOLOGIAS AVANZADAS DE
INFORMATICA S.A.S
2015 162,458,280
02353097 COLOMBIA WORLDWIDE - SOLUCIONES
EMPRESARIALES
2015 1,000,000
02109244 COLOMBIAEXPRESS S A S 2015 10,000,000
01744777 COLOMBIAIMPEX SAS 2015 20,000,000
02135221 COLOMBIAN AEROSPACE SOLUTIONS SAS 2015 1,000,000
01643462 COLOMBIAN AGRO S.A.S 2015 250,856,820
00580247 COLOMBIAN BIG GROUP SAS 2014 62,078,000
00580247 COLOMBIAN BIG GROUP SAS 2015 63,000,000
02369077 COLOMBIAN BUSINESS SERVICES S.A.S 2015 15,799,165
01427295 COLOMBIAN COMPETITION 2015 6,393,524,667
01427117 COLOMBIAN COMPETITION S A 2015 6,393,524,667
02389132 COLOMBIAN CREPES 1 2015 1,200,000
01958149 COLOMBIAN DISCOVERY TOUR & TRAVEL 2015 1,280,000
02340564 COLOMBIAN NATURAL WORLD SAS 2015 17,543,647
02324797 COLOMBIAN S PACK SAS 2015 50,000,000
01959570 COLOMBIAN SECURITY ACADEMY LTDA 2015 798,543,231
02139180 COLOMBIAN VISAS ASSISTANCE SAS 2015 715,800,898
01051250 COLOMBIANA DE BALSA LIMITADA 2015 421,615,657
02100443 COLOMBIANA DE BINGOS S A S 2015 10,000,000
01355495 COLOMBIANA DE CARTONES Y PAPELES LTDA 2015 90,819,308
01026915 COLOMBIANA DE CERAMICAS Y MATERIALES
SAS
2015 1,225,478,000
00357527 COLOMBIANA DE DIVISIONES GEFIPA 2013 25,000,000
00357527 COLOMBIANA DE DIVISIONES GEFIPA 2014 25,000,000
00357527 COLOMBIANA DE DIVISIONES GEFIPA 2015 25,000,000
01586954 COLOMBIANA DE EQUIPOS EN SEGURIDAD SAS 2015 1,170,126,825
02132020 COLOMBIANA DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA COLINAR S A S
2015 21,232,000
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00676377 COLOMBIANA DE MARQUILLAS INDUSTRIALES
Y TEXTILES E U COLMATEX E U.
2015 1,280,000
02024892 COLOMBIANA DE PUNTO S A S 2015 39,545,251
01547052 COLOMBIANA DE SISTEMAS LITOGRAFICOS
E.U.
2015 11,495,000
00985652 COLOMBIANA DE UNIFORMES Y SUMINISTROS 2015 19,438,898
01680281 COLOMBOINGENIERIA S.A.S 2015 748,233,761
S0045479 COLONIA SOTAQUIREÑA RESIDENTE EN
BOGOTA
2014 4,441,895
S0045479 COLONIA SOTAQUIREÑA RESIDENTE EN
BOGOTA
2015 6,042,203
S0011732 COLONIA SUTATENZANA 2015 1,520,433
02447558 COLOR  BLUE FACTORY  C 1 2015 1,900,000
02117502 COLOR BLUE FACTORY  PANTS Nº 3 2015 1,900,000
02469773 COLOR BLUE FACTORY - UBATE 2015 1,900,000
01939790 COLOR BLUE FACTORY N 2 2015 1,900,000
01939789 COLOR BLUE FACTORY N 5 2015 1,900,000
01906480 COLOR BLUE FACTORY N0 1 2015 1,900,000
02519579 COLOR BLUE FACTORY TABIO 2015 1,900,000
02523549 COLOR BLUE FACTORY ZIPAQUIRA 2015 1,900,000
02373152 COLOR GLAS 2015 1,000,000
02477034 COLOR PAPER 2015 500,000
01694054 COLOR S GLASS E U 2015 1,000,000
02461889 COLOR Y GLAMOUR 2015 1,000,000
02478505 COLORADO GARZON ALEXIS DALLANA 2015 1,288,000
01515862 COLORADO GARZON JOSE FABIAN 2015 1,288,000
01187250 COLORES INTIMOS SAS 2015 283,818,109
01632051 COLORLEDS LTDA 2015 60,000,000
02159737 COLORS STONE MARMOL & GRANITO 2012 500,000
02159737 COLORS STONE MARMOL & GRANITO 2013 500,000
02159737 COLORS STONE MARMOL & GRANITO 2014 500,000
02159737 COLORS STONE MARMOL & GRANITO 2015 500,000
01375899 COLSEEDS 2015 357,274,851
02484973 COLTEFINANCIERA S.A. 2015 609,259,025
02106678 COLTERAGRO S A S 2015 13,000,000
01787152 COLTRACK SAS 2015 4,077,184,584
01988083 COMANDO CREATIVO 2015 3,000,000
02368620 COMBAGOL S A S 2015 1,000,000
00911066 COMBITA CORTES ANA LUZDARI 2015 800,000
01036899 COMBITA LAVACUDE JUAN DE JESUS 2015 1,281,000
02337807 COMBITA MENDEZ UVIDELMINA 2015 1,000,000
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00983884 COMBUSTIBLES CAPITAL SAS 2015 15,877,110,452
01481243 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA SA 2015 65,518,000
02195697 COMBUSTIBLES VENECIA S A S 2015 2,666,325,871
02329101 COMBUSTIBLES VENECIA S A S NO 1 2015 5,000,000
01669949 COMBUSTIBLES Y GASES S A 2015 1,388,055,812
01521464 COMCEL.MOS.COM 2015 1,200,000
01980364 COME GRANJA SAS 2013 50,000
01980364 COME GRANJA SAS 2014 50,000
01980364 COME GRANJA SAS 2015 50,000
02172979 COMELZ COLOMBIA LTDA 2015 280,000,000
02189276 COMERCIAL AGRICOLA EL CIMARRON 2015 10,000,000
00159855 COMERCIAL CARDONA HERMANOS LTDA 2015 16,520,875,000
01633685 COMERCIAL CIRCULO POLAR LTDA 2015 31,661,000
00627997 COMERCIAL DACETEX LIMITADA 2015 10,000,000
00627998 COMERCIAL DACETEX LIMITADA 2012 10,000,000
00627998 COMERCIAL DACETEX LIMITADA 2013 10,000,000
00627998 COMERCIAL DACETEX LIMITADA 2014 10,000,000
00627998 COMERCIAL DACETEX LIMITADA 2015 10,000,000
01175333 COMERCIAL DE DULCES EL OASIS 2015 1,000,000
02461225 COMERCIAL DE REPUESTOS HALLEY SAS 2015 150,000
00754076 COMERCIAL JAEFER 2010 500,000
00754076 COMERCIAL JAEFER 2011 500,000
00754076 COMERCIAL JAEFER 2012 500,000
00754076 COMERCIAL JAEFER 2013 500,000
00754076 COMERCIAL JAEFER 2014 500,000
02411502 COMERCIAL JCL SAS 2015 15,512,892
00183383 COMERCIAL LA ONCE LIMITADA 2015 657,592,593
01717091 COMERCIAL LISBOATEL DISTRIBUCIONES 2015 1,261,000
00182696 COMERCIAL NICOLS SAS 2015 3,738,452,109
00267281 COMERCIAL OLIVAL COMPRAVENTA 2015 112,633,000
00216962 COMERCIAL RAMO 2015 1,000
00217675 COMERCIAL RAMO 2015 1,000
00217676 COMERCIAL RAMO 2015 1,000
00217678 COMERCIAL RAMO 2015 1,000
00217679 COMERCIAL RAMO 2015 1,000
00217681 COMERCIAL RAMO 2015 1,000
00217682 COMERCIAL RAMO 2015 1,000
00273807 COMERCIAL RAMO 2015 1,000
00273808 COMERCIAL RAMO 2015 1,000
00273809 COMERCIAL RAMO 2015 1,000
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00352867 COMERCIAL RAMO 2015 1,000
00661809 COMERCIAL RAMO 2015 1,000
01883298 COMERCIAL RAMO 2015 1,000
00217687 COMERCIAL RAMO 2015 1,000
00217671 COMERCIAL RAMO 2015 1,000
00640229 COMERCIAL RAMO AGENCIA SOACHA 2015 1,000
01523145 COMERCIAL SIVALTRIPLEX EU 2015 3,179,880,645
00590187 COMERCIAL SOLCAR LTDA 2015 500,000
00475340 COMERCIAL SOLCAR S.A.S 2015 10,539,050,467
00109088 COMERCIAL TECNICA LEO 2015 3,967,359,520
01636725 COMERCIAL TLC   S A S 2015 1,553,155,580
01703380 COMERCIALIZACION DE SOFTWARE EXTENSION
COLOMBIA S.A.
2015 4,818,837,421
02501975 COMERCIALIZADORA   ROKA 2015 1,200,000
02485696 COMERCIALIZADORA  KERICK 2015 1,200,000
02421768 COMERCIALIZADORA  LA 18  JF 2015 1,200,000
02519336 COMERCIALIZADORA : ERIK LEANDRO TAMAYO
VILLANUEVA.
2015 1,232,000
01568326 COMERCIALIZADORA AGROPEREZ LTDA 2012 33,480,000
01568326 COMERCIALIZADORA AGROPEREZ LTDA 2013 21,760,000
01568326 COMERCIALIZADORA AGROPEREZ LTDA 2014 20,680,000
01568326 COMERCIALIZADORA AGROPEREZ LTDA 2015 19,253,000
01932267 COMERCIALIZADORA ALIADOS SUMINISTROS 2015 1,000,000
01995667 COMERCIALIZADORA ANDRELY 2015 1,000,000
02317542 COMERCIALIZADORA AUDIO Y VIDEO
SANTAMARIA
2015 5,500,000
02281160 COMERCIALIZADORA AVILA ARIAS 2015 6,500,000
02512046 COMERCIALIZADORA BLP SAS 2015 4,504,384
02391891 COMERCIALIZADORA C.R.R.A 2015 1,288,700
02021026 COMERCIALIZADORA CAFE CONDOR S 2015 2,300,000
02109534 COMERCIALIZADORA CAMARBU SAS 2015 1,515,045,650
02405616 COMERCIALIZADORA CARSAL SAS 2015 30,000,000
01411523 COMERCIALIZADORA CENTRO SAS 2015 457,681,039
01491096 COMERCIALIZADORA DE CARNES ALAMOS
PLAZA
2015 10,000,000
01945269 COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS JG 2015 3,200,000
01960250 COMERCIALIZADORA DE CARNES LA IMPERIAL 2012 500,000
01960250 COMERCIALIZADORA DE CARNES LA IMPERIAL 2013 500,000
01960250 COMERCIALIZADORA DE CARNES LA IMPERIAL 2014 500,000




01704582 COMERCIALIZADORA DE CUEROS SALMAN 2015 7,000,000
01943274 COMERCIALIZADORA DE GASES NATURALES S
A S E S P
2015 1,376,494,131
01332443 COMERCIALIZADORA DE HORTALIZAS
BRIGITHE LADY
2015 1,200,000
02302293 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
RODRIGUEZ BETANCOURT SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 10,000,000
02499789 COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y
MARISCOS PEZCAR S.A.S.
2015 10,000,000
00952688 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
RECICLABLES LTA
2015 11,300,000
02270464 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
TECNOLOGICOS COMPROTEC S.A.S.
2015 1,000,000
02447966 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS
MEGACAMIONES S A S
2015 57,308,902
02402528 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS SUPPLI
PARTS S A S
2015 40,000,000
02172333 COMERCIALIZADORA DE SALES EL TITAN 2015 1,178,563,000
02172331 COMERCIALIZADORA DE SALES EL TITAN SAS 2015 1,178,563,000
02141855 COMERCIALIZADORA DES SAS 2014 15,000,000
02141855 COMERCIALIZADORA DES SAS 2015 15,000,000
00547168 COMERCIALIZADORA DIMA STATUS 2015 10,000,000
02002906 COMERCIALIZADORA DISANDALO S.A.S. 2015 1,410,730,184
02278760 COMERCIALIZADORA DISCOPIAS SOACHA 2015 100,000
02413794 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SAS 2015 774,510,656
02456135 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES
MEGASERVICIOS S A S
2015 10,000,000
00726714 COMERCIALIZADORA E. ELYTEC S A 2015 1,289,776,526
02105426 COMERCIALIZADORA EL GRAN SHADAY 2015 15,000,000
02028293 COMERCIALIZADORA ENVASES DE COLOMBIA
SAS
2015 53,138,366
00982742 COMERCIALIZADORA ESTEBAN AREVALO
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 143,165,564
01819488 COMERCIALIZADORA ESTILO Y BELLEZA 2015 1,925,000
01248451 COMERCIALIZADORA FLAS SANCHEZ LIZCANO 2015 69,874,000
02336973 COMERCIALIZADORA FRAGANCIA QUITUREÑA
SAS
2015 50,000,000
01376199 COMERCIALIZADORA FRAJOR 2015 1,000,000
02023515 COMERCIALIZADORA FRUX SAS 2015 71,371,473
02111020 COMERCIALIZADORA FTC SAS 2015 80,000,000
02517158 COMERCIALIZADORA FUTURO E IDEAS S.A.S 2015 15,000,000
01637061 COMERCIALIZADORA GLAM IND 2015 1,500,000
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02525419 COMERCIALIZADORA GLOBAL DE LUBRICANTES
S.A.S
2015 20,000,000
02281713 COMERCIALIZADORA GRAZ 2015 1,280,000
01766455 COMERCIALIZADORA HERREFER LTDA 2015 30,000,000
02401214 COMERCIALIZADORA HETZIBA 2015 1,000,000
02321886 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE
SERVICIOS FERRETEROS S A S
2015 20,000,000
00199294 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL KINGDOM
OIL UAP SAS
2015 76,859,788,516
00774846 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL M.A.P.E.C. 2015 1,800,000
02518567 COMERCIALIZADORA INTERAMERICANA DE
MERCADEO S A S
2015 367,286,849
01568420 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALIADA
SAS
2015 874,685,731






01885084 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DALGAR
SAS
2015 19,708,000
00985551 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
MINERALES Y PRODUCTOS COLOMBIANOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 227,261,000
00701350 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
PEGANTES B & V SAS
2014 1,500,000
00701350 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
PEGANTES B & V SAS
2015 1,500,000




SUNSHINE BOUQUET COLOMBIA LTDA.
2015 147,095,345,442
01804749 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL T&P SAS 2015 3,094,680,624
02502895 COMERCIALIZADORA INVERMALLAS S A S 2015 50,000,000
02069927 COMERCIALIZADORA J & T 2015 42,109,000
00983585 COMERCIALIZADORA J A C LTDA 2012 500,000
00983585 COMERCIALIZADORA J A C LTDA 2013 500,000
00983585 COMERCIALIZADORA J A C LTDA 2014 500,000
00983585 COMERCIALIZADORA J A C LTDA 2015 500,000
00993670 COMERCIALIZADORA J ESCAMILLA 2013 800,000
00993670 COMERCIALIZADORA J ESCAMILLA 2014 1,000,000
00993670 COMERCIALIZADORA J ESCAMILLA 2015 1,200,000
02326432 COMERCIALIZADORA J F C SAS 2015 98,600,000
01120350 COMERCIALIZADORA JABE Y LIFE 2015 1,000,000
02075884 COMERCIALIZADORA JACKLUZ 2015 1,500,000
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02201562 COMERCIALIZADORA JJ RAMIREZ SAS 2015 30,000,000
01713954 COMERCIALIZADORA JOSAK E U 2015 34,128,000
01914458 COMERCIALIZADORA K T 2015 1,200,000
01991239 COMERCIALIZADORA L T C 2015 174,125,000
02101446 COMERCIALIZADORA LA GRAN ESTACION E Y
W
2015 8,700,000
00661831 COMERCIALIZADORA LA SORPRESA 2014 1,000,000
00661831 COMERCIALIZADORA LA SORPRESA 2015 1,000,000
01909380 COMERCIALIZADORA LANER SAS 2012 500,000
01909380 COMERCIALIZADORA LANER SAS 2013 500,000
01909380 COMERCIALIZADORA LANER SAS 2014 500,000
01909380 COMERCIALIZADORA LANER SAS 2015 500,000
02515349 COMERCIALIZADORA LEXA S A S 2015 30,000,000
02067727 COMERCIALIZADORA LIDERALIADOS S.A.S 2015 16,745,000
01883341 COMERCIALIZADORA LOREN CHIK 2015 1,000,000
02162488 COMERCIALIZADORA LYON S A S 2015 453,750,000
01637656 COMERCIALIZADORA MARCOPOLO 2015 1,000,000
02200255 COMERCIALIZADORA MARH 2015 1,700,000
01692364 COMERCIALIZADORA MEDINA LC E U 2015 1,000,000
02331878 COMERCIALIZADORA MEDIO MUNDO S.A.S 2015 991,948
02406209 COMERCIALIZADORA MERCANTIL COLOMBIANA
SAS
2015 1,685,444,570
02406212 COMERCIALIZADORA MERCANTIL COLOMBIANA
SAS
2015 50,000,000
01610300 COMERCIALIZADORA NACIONAL DE MADERAS
LIMITADA CONALMAD LTDA
2015 349,498,000
01868984 COMERCIALIZADORA NUBIPEZ LTDA 2015 6,930,000
02225637 COMERCIALIZADORA NUEVO MILENIO M&L S A
S
2015 5,261,178
02528132 COMERCIALIZADORA OIL S.A.S 2015 10,010,114
02519051 COMERCIALIZADORA PECANI 2015 211,367,273
02106257 COMERCIALIZADORA PINTU MAX 2015 1,000,000
02290744 COMERCIALIZADORA PINTULIDER SAS 2015 181,820,852
02499698 COMERCIALIZADORA PLASTIVENUS 2015 1,000,000
02152639 COMERCIALIZADORA PNS S A S 2015 29,562,181
02271236 COMERCIALIZADORA POPEYE SAS 2015 15,200,000
02346838 COMERCIALIZADORA PUBLILAURO SAS 2015 106,712,880
01873688 COMERCIALIZADORA PURPURA 2010 1
01873688 COMERCIALIZADORA PURPURA 2011 1
01873688 COMERCIALIZADORA PURPURA 2012 1
01873688 COMERCIALIZADORA PURPURA 2013 1
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01873688 COMERCIALIZADORA PURPURA 2014 1
01873688 COMERCIALIZADORA PURPURA 2015 1
00937660 COMERCIALIZADORA RAFAEL ANDRES 2015 1,000,000
01306948 COMERCIALIZADORA REFRIGOMEZ 2015 1,232,000
02410314 COMERCIALIZADORA SAN MIGUEL VS SAS 2015 40,000,000
02504060 COMERCIALIZADORA SILVER 8 S.A.S. 2015 20,000,000
02340067 COMERCIALIZADORA SU FORTUNA SAS 2015 676,482,000
02437606 COMERCIALIZADORA SUNAMI FASHION S A S 2015 63,000,000
02268856 COMERCIALIZADORA SURAGRO SAS 2015 2,685,947,000
02480741 COMERCIALIZADORA T.K SAS 2015 898,531
00451262 COMERCIALIZADORA TECNICA COLOMBIANA
COTECOL
2015 1,000,000
00189023 COMERCIALIZADORA TECNICA COLOMBIANA
S.A. COTECOL S.A.
2015 10,961,766,000
00194517 COMERCIALIZADORA TEXTIL SERVIPUNTO E U
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 91,274,667
02378530 COMERCIALIZADORA TOBIT SAS PUNTO DE
VENTA NO. 2
2015 3,000,000
00613258 COMERCIALIZADORA TRES V S A S PERO
TAMBIEN PODRA DENOMINARSE RCA
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS S A
S
2015 2,658,996,192
02480648 COMERCIALIZADORA UB CUARENTA SAS 2015 30,000,000
02031366 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL TOOLS SAS 2015 1,870,865,510
02236079 COMERCIALIZADORA VIVASOL 2015 1,850,000
00818943 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
COSMOS J I P
2015 5,000,000
02009459 COMERCIALIZADORA Y MECANIZADO DE
AUTOPARTES COLOMBIA SAS
2015 100,729,140
02177458 COMERCIALIZADORA Y RECICLADORA J T 2015 15,400,000
00394403 COMERCIALIZADORA Y SINTETIZADORA DE
PRODUCTOS AGRICOLAS COLOMBIANOS S A S
2015 1,026,607,000
02497903 COMERCIALIZANDO EYC SAS 2015 32,896,000
00599877 COMERCIAR ARAVI LTDA 2015 2,162,277,068
01930169 COMERCILIZADORA INTERNACIONAL JESNA 2015 1,900,000
01859426 COMERCIO DE FRUTAS Y VERDURAS AL X
MAYOR LA FRUTICA
2015 1,200,000
01486581 COMERCIO ESTRATEGICO S.A.S. 2015 673,341,627
02511612 COMERCIO SAGRADO S A S 2015 10,000,000
00270931 COMESTIBLES COLIBRI LTDA 2015 355,665,410
01348678 COMESTIBLES DONALD 2015 1,200,000
00007560 COMESTIBLES RICOS 2015 27,943,618
02245740 COMESTIBLES RICOS  MOLINOS 2015 16,745,936
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01759118 COMESTIBLES RICOS 20 DE JULIO 2015 17,826,920
01951404 COMESTIBLES RICOS ACUARELA 2015 13,672,132
01714937 COMESTIBLES RICOS AURES 2015 29,420,568
00447448 COMESTIBLES RICOS BOSA 2015 19,127,940
02245741 COMESTIBLES RICOS BRASIL 2015 20,711,239
02051299 COMESTIBLES RICOS CASTILLA 2015 16,218,201
00597746 COMESTIBLES RICOS CEDRITOS 2015 38,680,499
00695713 COMESTIBLES RICOS CENTRAL ALCAZARES 2015 18,052,869
01329441 COMESTIBLES RICOS CENTRAL BRITALIA 2015 15,369,182
00695712 COMESTIBLES RICOS CENTRAL ESPAÑOLA 2015 17,661,449
00777050 COMESTIBLES RICOS CENTRAL FONTIBON 2015 19,546,934
01260075 COMESTIBLES RICOS CENTRAL SENIOR SUR 2015 20,073,738
01651483 COMESTIBLES RICOS EL LAGO 2015 19,675,410
00639634 COMESTIBLES RICOS FONTIBON 2015 4,214,734,967
01781962 COMESTIBLES RICOS GALAN 2015 20,388,707
00447444 COMESTIBLES RICOS KENNEDY 2015 19,610,169
01650035 COMESTIBLES RICOS MODELIA 2015 23,136,702
00597745 COMESTIBLES RICOS NORMANDIA 2015 17,993,649
01741288 COMESTIBLES RICOS PIAMONTE 2015 100,000
01650034 COMESTIBLES RICOS PIO XII 2015 100,000
01879796 COMESTIBLES RICOS RICAURTE 2015 27,452,486
02182469 COMESTIBLES RICOS S.A PALOQUEMAO 2015 20,544,872
01650037 COMESTIBLES RICOS SAN CARLOS 2015 15,261,512
01879801 COMESTIBLES RICOS SAN JOSE 2015 14,304,634
01879794 COMESTIBLES RICOS SAUCES 2015 15,158,297
01879798 COMESTIBLES RICOS SERAFINA 2015 15,394,844
01651487 COMESTIBLES RICOS SOACHA 2015 250,471
00007559 COMESTIBLES RICOS SOCIEDAD ANONIMA
PERO PODRÁ UTILIZAR TAMBIÉN LA
ABREVIATURA LEGAL S A
2015 85,339,922,000
00498609 COMESTIBLES RICOS SUBA 2015 23,997,036
00447447 COMESTIBLES RICOS TIMIZA 2015 18,396,927
01951403 COMESTIBLES RICOS TUNJUELITO 2015 16,277,993
00597741 COMESTIBLES RICOS VENECIA 2015 25,228,503
01545189 COMESTIBLES RICOS-CENTRO DE
DISTRIBUCION-CEDI
2015 590,448,319
02507465 COMESTIBLES ROXI 2015 1,200,000
00257012 COMETALES 2012 1,000,000
00257012 COMETALES 2013 1,050,000
00257012 COMETALES 2014 1,100,000
00257012 COMETALES 2015 476,481,000
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01767027 COMIDA PARA MASCOTAS SAN GABRIEL 2015 9,067,000
02301173 COMIDAS JULIAN S 2015 900,000
02438233 COMIDAS MISI 2015 1,232,000
01841601 COMIDAS RAPIDAS CIGARRERIA NIKO 2015 1,000,000
02210788 COMIDAS RAPIDAS DON JOSUE 2014 2,000,000
02210788 COMIDAS RAPIDAS DON JOSUE 2015 2,000,000
01164945 COMIDAS RAPIDAS DONDE ALIRIO 2015 2,200,000
02491349 COMIDAS RAPIDAS EL BUEN SABOR DE LA
GORDIS
2015 1,000,000
01693631 COMIDAS RAPIDAS LA 11 COTA 2015 1,500,000
01162005 COMIDAS RAPIDAS LA MAPORITA 2015 1,400,000
00737278 COMIDAS RAPIDAS LORENA 2015 2,300,000
01775665 COMIDAS RAPIDAS Y PIZZERIA EL PORTAL
DEL SABOR
2015 1,232,000
02133930 COMIDAS Y BEBIDAS RAPIDAS GOURMET 163 2015 1,000,000
01922260 COMIDILLAS POPEYE 2015 1,550,000
02005852 COMIRAP EL CHAVO 2015 10,900,000
02401688 COMMERCIAL AND CAPITAL PARTNERS SAS 2015 127,068,282
01196401 COMMERCIE LTDA 2015 301,946,089
02468144 COMMIC SAS 2015 205,513,229
02170648 COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE INVERSIONES
MNT SAS
2015 203,908,500
00513948 COMPAÑIA ADMINISTRADORA IRELCO SAS 2015 106,477,173
02415694 COMPAÑIA BY CHRISTI S S A S 2015 515,812,099
00527696 COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE COMPUTO Y
COMUNICACIONES S.A.S
2015 19,520,000
02431899 COMPAÑIA DE ARRENDAMIENTO DE COLOMBIA
SAS
2015 72,352,407
02442745 COMPAÑIA DE COMPUTACION EN LA NUBE SAS 2015 872,531
02485137 COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS
ARBO S A S
2015 14,454,297
02505451 COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS
TECNOLOGICOS SAS
2015 50,000,000
02434794 COMPAÑIA DE INFORMATICA EMPRESARIAL Y
DOMESTICA DE COLOMBIA SAS
2015 1,000,000
02096683 COMPAÑIA DE INVERSIONES SURAMERICANA S
A S
2015 8,444,947,292
00903142 COMPAÑIA DE INVESTIGACION ELECTRONICO
DIGITAL S.A.S
2015 1,000,000
01916985 COMPAÑIA DE PRODUCTOS PETROLEROS
LIMITADA
2015 607,307,842
00054860 COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A 2015 2,582,565,078
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01759514 COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR AGENCIA
SANTA BARBARA
2015 1
00586074 COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A
AGENCIA CHICO
2015 1
00019486 COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA
DENOMINACION SEGUROS BOLIVAR S A
2015 3,549,888,830,776
01961815 COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR SA AGENCIA
LA CASTELLANA
2015 1
01369653 COMPAÑIA DE VIGILANCIA LOS
LIBERTADORES LTDA
2015 1,310,753,000
01073865 COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA ALFEREZ LTDA
2015 1,233,308,546
02137149 COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA ANUBIS LTDA
2015 495,446,688
01974180 COMPAÑIA IMPORTADORA TEXMATEC SAS 2015 30,000,000
00891952 COMPAÑIA INDUSTRIAL METALMECANICA DE
CARROCERIAS LTDA
2015 52,553,000
01703233 COMPAÑIA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES
PENSILVANIA S.A.
2015 451,549,783
00379134 COMPAÑIA INVERSORA COLMENA S A,
PUDIENDO TAMBIEN UTILIZAR LAS
EXPRESIONES COLMENA INVERSORA S A E
INVERSORA COLMENA S A
2015 138,863,244,854
00477435 COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE
APLICACIONES INFORMATICAS LIMITADA
2015 1,410,925,714
01244960 COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO
LIMITADA COMLEMO LTDA
2015 16,618,825,036
02148671 COMPAÑIA NACIONAL DE INTERNET S A S 2015 10,000,000
00908298 COMPAÑIA NACIONAL DE PASABOCAS
PIQUITOS LIMITADA
2015 5,339,721,036
02405417 COMPAÑIA NACIONAL DE POLLO CONALPOLLO 2015 1,288,000
00328513 COMPAÑIA PALMICULTORA DEL LLANO S A
PALMALLANO S A
2015 15,599,218,608
01464954 COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S A 2015 152,727,818,000
01120453 COMPAÑIA PESQUERA DEL SUR PESCOSUR 2002 500,000
01120453 COMPAÑIA PESQUERA DEL SUR PESCOSUR 2003 500,000
01120453 COMPAÑIA PESQUERA DEL SUR PESCOSUR 2004 500,000
01120453 COMPAÑIA PESQUERA DEL SUR PESCOSUR 2005 500,000
01120453 COMPAÑIA PESQUERA DEL SUR PESCOSUR 2006 500,000
01120453 COMPAÑIA PESQUERA DEL SUR PESCOSUR 2007 500,000
01120453 COMPAÑIA PESQUERA DEL SUR PESCOSUR 2008 500,000
01120453 COMPAÑIA PESQUERA DEL SUR PESCOSUR 2009 500,000
01120453 COMPAÑIA PESQUERA DEL SUR PESCOSUR 2010 500,000
01120453 COMPAÑIA PESQUERA DEL SUR PESCOSUR 2011 500,000
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01120453 COMPAÑIA PESQUERA DEL SUR PESCOSUR 2012 500,000
01120453 COMPAÑIA PESQUERA DEL SUR PESCOSUR 2013 500,000
01120453 COMPAÑIA PESQUERA DEL SUR PESCOSUR 2014 500,000
01120453 COMPAÑIA PESQUERA DEL SUR PESCOSUR 2015 500,000
02337823 COMPAÑIA PETROLERA DE COLOMBIA SAS 2015 972,377,420
00137679 COMPAÑIA PRODUCTORA DE VIDEO S A
PROVIDEO S A
2015 2,528,075,785
02031648 COMPAÑIA VARGAS Y RICHARD SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 8,398,850,897
01951650 COMPAÑIAS E INVERSIONES ASOCIADAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,554,864,759
00006460 COMPASS GROUP S.A. COMISIONISTA DE
BOLSA
2015 4,405,084,094
00775818 COMPETITION LTDA 2015 5,000,000
00391252 COMPETITION S A 2015 938,195,215
01872787 COMPLEJO DE SOLUCIONES EL DORADO 2011 1,000,000
01872787 COMPLEJO DE SOLUCIONES EL DORADO 2012 1,000,000
01872787 COMPLEJO DE SOLUCIONES EL DORADO 2013 1,000,000
01872787 COMPLEJO DE SOLUCIONES EL DORADO 2014 1,000,000
01615497 COMPRA VENTA AGUER 2015 1,170,000
01703631 COMPRA VENTA LA ROPA FRANCESA 2015 2,100,000
01661367 COMPRA Y VENTA DE ROPA ANDY PANDA 2015 3,220,000
02104637 COMPRAVENTA DE CEBOLLA JC 2015 1,800,000
01568668 COMPRAVENTA LA INSUPERABLE L Y A 2011 1,000,000
01568668 COMPRAVENTA LA INSUPERABLE L Y A 2012 1,000,000
01568668 COMPRAVENTA LA INSUPERABLE L Y A 2013 1,000,000
01568668 COMPRAVENTA LA INSUPERABLE L Y A 2014 1,000,000
01568668 COMPRAVENTA LA INSUPERABLE L Y A 2015 1,000,000
00987783 COMPRAVENTA SAN MATEO III 2015 3,200,000
01759344 COMPRESORES MOTORES Y REDUCTORES G.M.
2
2015 1
02367541 COMPU X-BOX CHIA 2015 4,500,000
01857323 COMPUHEL 2015 1,000,000
02149247 COMPULISTOS 2015 1,200,000
00238989 COMPUMUEBLES 2015 5,000,000
01495371 COMPUMUEBLES 2015 5,000,000
01720662 COMPUSISTEMAS RB 2015 1,000,000
S0013687 COMPUTADORES PARA EDUCAR 2015 258,193,744
01868996 COMPUTADORES PCT 2015 1,000,000
01945426 COMSANDBLASTING LTDA 2015 415,812,000
00330355 COMSEM LIMITADA 2015 493,650,778
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02326994 COMUNICACION LIDER 2015 2,200,000
00499473 COMUNICACION TECH Y TRANSPORTE S.A. 2015 14,123,880,000
02003484 COMUNICACIONES CLAZ 2015 1,280,000
01922978 COMUNICACIONES D Y J L 2013 300,000
01922978 COMUNICACIONES D Y J L 2014 300,000
01922978 COMUNICACIONES D Y J L 2015 300,000
01922684 COMUNICACIONES DAYAN 2015 1,288,000
01135192 COMUNICACIONES E INFORMATICA S A S LA
CUAL TAMBIEN SE PODRA DENOMINAR
COMINFOR S A S
2015 341,360,704
02349612 COMUNICACIONES ISABELLITA 2014 1,000,000
02349612 COMUNICACIONES ISABELLITA 2015 1,000,000
02354961 COMUNICACIONES KAREN . C 2015 500,000
01973245 COMUNICACIONES LA TERCERA R.L. 2014 1,100,000
01883521 COMUNICACIONES OBG 2015 7,000,000
01922249 COMUNICACIONES PIPE 2015 1,000,000
02137837 COMUNICACIONES SANTI CON TIGO 2015 500,000
01789917 COMUNICACIONES TELE SAS 2012 800,000
01789917 COMUNICACIONES TELE SAS 2013 800,000
01789917 COMUNICACIONES TELE SAS 2014 800,000
01789917 COMUNICACIONES TELE SAS 2015 800,000
02094572 COMUNICACIONES WB 2013 1,000,000
02094572 COMUNICACIONES WB 2014 1,000,000
02094572 COMUNICACIONES WB 2015 1,000,000
02493930 COMUNICACIONES.  LAN 2015 500,000
01980490 CON INGENIERIA & DISEÑO S A S 2015 50,325,000
00947304 CONALCOMPUTO LTDA 2015 436,397,977
02136638 CONCECION ROOTTCO.MAN POWER 2012 1,000,000
02136638 CONCECION ROOTTCO.MAN POWER 2013 1,000,000
02136638 CONCECION ROOTTCO.MAN POWER 2014 1,000,000
02136638 CONCECION ROOTTCO.MAN POWER 2015 5,000,000
01358676 CONCENTRADOS PARA ANIMALES EL CORRAL 2015 5,000,000
02031260 CONCEPT GRAPHIC S A S 2015 80,000,000
02485392 CONCORDIA LEGAL S A S 2015 1,000,000
02332520 CONDE PERDOMO MELBA SOFIA 2015 1,280,000
01250350 CONDE VARGAS JAIR 2015 800,000
01243670 CONDIESEL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 275,585,277
02414408 CONDOMINIO CAMPESTRE ENTRE VERDES 2015 10,250,000
02267733 CONDOMINIO CAMPESTRE VERDE NATURAL 2015 10,250,000
02146187 CONECTA -2 COM 2015 1,900,000
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02254409 CONECTICS S A 2015 10,300,182,959
02435629 CONECTSAT SAS 2015 2,000,000
01332253 CONEJO GORDILLO CARLOS ERNESTO 2012 360,000
01332253 CONEJO GORDILLO CARLOS ERNESTO 2013 360,000
01332253 CONEJO GORDILLO CARLOS ERNESTO 2014 360,000
01332253 CONEJO GORDILLO CARLOS ERNESTO 2015 360,000
01765397 CONEJO MURCIA FERNANDO 2015 1,900,000
00983647 CONEQUIPOS INGENIEROS S.A.S. 2015 6,007,694,317
02203956 CONEXION LIDERES EN REDES SAS 2015 35,620,000
01648622 CONFECCION Y CREACIONES KALOS 2013 990,000
01648622 CONFECCION Y CREACIONES KALOS 2014 990,000
01648622 CONFECCION Y CREACIONES KALOS 2015 2,000,000
02057352 CONFECCIONES ALMA ROPA DEPORTIVA 2012 500,000
02057352 CONFECCIONES ALMA ROPA DEPORTIVA 2013 500,000
02057352 CONFECCIONES ALMA ROPA DEPORTIVA 2014 500,000
02057352 CONFECCIONES ALMA ROPA DEPORTIVA 2015 1,200,000
02331958 CONFECCIONES AMADO S Y PAMELA S 2015 6,000,000
02252581 CONFECCIONES ARMOS 2015 1,900,000
00225790 CONFECCIONES BACHELI 2015 1,423,360,311
02244549 CONFECCIONES BRIÑEZ 2015 3,000,000
00843080 CONFECCIONES CLINICAS Y ESPECIALES 2015 14,827,140
01567006 CONFECCIONES CRUZ L 2015 2,000,000
02353452 CONFECCIONES D CROVISS SAS 2015 4,500,000
02175787 CONFECCIONES DAIRA 2013 100,000
02175787 CONFECCIONES DAIRA 2014 100,000
02175787 CONFECCIONES DAIRA 2015 1,200,000
02016441 CONFECCIONES DIOXXEL 2015 8,000,000
02272741 CONFECCIONES EL BUEN GUSTO NIDIA 2015 2,000,000
00843676 CONFECCIONES EN CUERO LA BOTA ITALIANA 2015 1,200,000
00988632 CONFECCIONES F Y F SPORT 2015 1,288,700
02210281 CONFECCIONES GAVINCHIS 2015 800,000
02227278 CONFECCIONES GIM 2015 1,200,000
00798700 CONFECCIONES GUILLMAR 2015 2,200,000
01787351 CONFECCIONES IKACHE 2015 14,000,000
02106926 CONFECCIONES ILLINOIS SAS 2015 127,222,993
01902769 CONFECCIONES J M MORENO 2015 6,500,000
01996028 CONFECCIONES JAM 2015 1,000,000
00232385 CONFECCIONES JEVAL  S A S 2015 1,389,260,900
02331712 CONFECCIONES JP 2015 1,000,000
01803575 CONFECCIONES JUAN K DEPORTIVO 2010 1,000,000
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01803575 CONFECCIONES JUAN K DEPORTIVO 2011 1,000,000
01803575 CONFECCIONES JUAN K DEPORTIVO 2012 1,000,000
01803575 CONFECCIONES JUAN K DEPORTIVO 2013 1,000,000
01803575 CONFECCIONES JUAN K DEPORTIVO 2014 1,000,000
01803575 CONFECCIONES JUAN K DEPORTIVO 2015 1,000,000
02186412 CONFECCIONES KEVINS 2015 5,000,000
01650693 CONFECCIONES LIZETTEX 2015 1,200,000
02141848 CONFECCIONES LUTBES S M 2014 10,400,000
02141848 CONFECCIONES LUTBES S M 2015 10,400,000
02126592 CONFECCIONES MARICHELL 2015 1,200,000
02396718 CONFECCIONES MIYIS 2015 1,170,000
01752744 CONFECCIONES NIRDBLAYER LIMITADA 2015 313,799,472
01537016 CONFECCIONES NISI SABAOT 2014 700,000
01537016 CONFECCIONES NISI SABAOT 2015 700,000
00876654 CONFECCIONES OK MODA 2015 10,000,000
01862596 CONFECCIONES QU LTDA 2015 15,000,000
01572650 CONFECCIONES QUIAR 2015 1,000,000
01966145 CONFECCIONES ROSY WAR 2015 1,288,000
02513875 CONFECCIONES S Y M 2015 1,200,000
01700409 CONFECCIONES SADE 2015 2,450,000
02495349 CONFECCIONES VICTOR 2015 1,200,000
01156877 CONFECCIONES Y DISTRIBUCIONES AVALTEX 2015 5,000,000
02190682 CONFECCIONES Y TEXTILES SHELS 2015 5,000,000
02203208 CONFECCIONES YOLIGIA 2015 8,000,000
00641457 CONFECCIONISTAS UNIDOS LIMITADA
CONFEUNIDOS LTDA
2015 10,000,000
00488961 CONFORT ARQUITECTURA LTDA 2015 666,829,658
02223063 CONFORT BABY 2015 1,920,000
01855169 CONGREGACION INTERNACIONAL LLANERA DEL
PENSAMIENTO
2015 1,280,000
02420275 CONKLAVE SAS 2015 57,062,000
00351903 CONMEDIAS SAS 2015 2,026,899,815
01673217 CONMUTAR S.A.S 2015 10,000,000
01348373 CONOCIENDO A COLOMBIA 2015 1,000,000
01992473 CONSALUD Y BIENESTAR AGENTES DE
MEDICINA PREPAGADA SAS
2015 20,000,000
S0042047 CONSEJO MUNDIAL DE COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CREDITO WOCCU
2015 596,200,271
00747302 CONSFISA & CIA S A S 2015 2,443,225,649
01192440 CONSORCIO ADITT ASOTRANS 2015 70,000,000
02433935 CONSORCIO ADITT ASOTRANS 2015 500,000
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01264417 CONSORCIO ADITT ASOTRANS 2015 18,000,000
00543906 CONSORCIO AGRICOLA BUENOS AIRES S A S 2015 29,977,717,595
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
1994 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
1995 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
1996 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
1997 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
1998 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
1999 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
2000 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
2001 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
2002 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
2003 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
2004 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
2005 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
2006 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
2007 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
2008 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
2009 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
2010 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
2011 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
2012 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
2013 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
2014 1,000,000
00404471 CONSORCIO ALVARADO Y DURING LTDA -
AUGUSTO RUIZ CORREDOR Y CIA S
2015 1,000,000
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01726753 CONSORCIO B Y G 2015 1
01081158 CONSORCIO BDO CONSULTORIA COLOMBIANA 2015 1,695,601,518
01343550 CONSORCIO CONSULTORIA COLOMBIANA S A
HMV INGENIEROS LTDA
2014 1
01343550 CONSORCIO CONSULTORIA COLOMBIANA S A
HMV INGENIEROS LTDA
2015 1
01323130 CONSORCIO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
PASCUA HERMANOS S A S
2015 416,903,000
01169386 CONSORCIO INTERNACIONAL TEXTIL LTDA C
I TEXTIL LTDA
2015 5,000,000
00984665 CONSORCIO INTERNACIONAL TEXTIL S A S 2015 5,044,130,724
00344242 CONSORCIO MUSICAL LIMITADA 2015 303,191,000
01435018 CONSTRU ' ARTE INTERIOR 2015 1,200,000
02192332 CONSTRU CASA SILVANIA 2015 5,250,000
00571305 CONSTRU URBANOS E U 2015 13,000,000
02491815 CONSTRUALQUILAMOS SAS 2015 1,000,000
02414238 CONSTRUCCION ARQUITECTONICA INTEGRAL
PROGRESIVA SOSTENIBLE SAS
2015 385,952,376
02386524 CONSTRUCCIONES A&E SAS 2015 104,574,592
00319808 CONSTRUCCIONES ACUSTICAS SAS 2015 13,090,718,928
02206429 CONSTRUCCIONES ALALCO BIBO S A S 2015 26,256,502,042
01753446 CONSTRUCCIONES ANTS SAS 2015 704,191,696
01423204 CONSTRUCCIONES ARQUISA SAS 2015 20,000,000
02464933 CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA E
INGENIERIA RODRIGUEZ ARDILA S A S
2015 42,681,389
02187782 CONSTRUCCIONES B & B S.A.S 2015 4,533,863,000
00541943 CONSTRUCCIONES BARU LTDA 2014 10,000,000
00541943 CONSTRUCCIONES BARU LTDA 2015 10,000,000
01333226 CONSTRUCCIONES CARLOS GALLEGOS
VALENZUELA LTDA
2015 227,948,912
00227492 CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y
FACTIBILIDADES C D Y F LTDA
2015 8,173,527,918
02354954 CONSTRUCCIONES DONCEL S A S 2015 3,000,000
01789408 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES J E R H
LTDA
2009 700,000
01789408 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES J E R H
LTDA
2010 700,000
01789408 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES J E R H
LTDA
2011 700,000
01789408 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES J E R H
LTDA
2012 700,000




01789408 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES J E R H
LTDA
2014 700,000
02136111 CONSTRUCCIONES EFICIENTES S A S 2015 29,584,020
01052604 CONSTRUCCIONES EN POTENCIA ELECTRICA
TELECOMUNICACIONES Y CONTROL POTELCO
LTDA
2015 1,958,487,271
00555512 CONSTRUCCIONES FUTURA 2.000 S A 2015 51,335,405,752
02487668 CONSTRUCCIONES GARCES SAS 2015 2,000,000
02367826 CONSTRUCCIONES HD SAS 2015 45,102,350
01839646 CONSTRUCCIONES INTEGRADAS SAS 2015 2,155,529,025
02249105 CONSTRUCCIONES JUMAGA SAS 2015 513,452,518
02363613 CONSTRUCCIONES MARTINEZ CARDOZO SAS 2014 1,200,000
02363613 CONSTRUCCIONES MARTINEZ CARDOZO SAS 2015 1,200,000
01518574 CONSTRUCCIONES MARVAL S A 2015 28,606,406,530
01116105 CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISEÑOS
ARQUITECTONICOS S.A.S.
2015 6,342,423,552
02478820 CONSTRUCCIONES MUÑOS S.A.S. 2015 1,256,425
02364469 CONSTRUCCIONES ORLANDO MARTIN SAS 2015 58,025,000
02473904 CONSTRUCCIONES P & P SOLANO SOTO SAS 2015 2,000,000
02292081 CONSTRUCCIONES PEÑALARA  S A S 2015 398,364,277
01687994 CONSTRUCCIONES PORTOBELLO S A S 2015 28,865,272,498
02115008 CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO
S A SUCURSAL COLOMBIA
2015 46,254,012
02445693 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CMI SAS 2015 5,000,000
00306428 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EL TEJAR
CIA LTDA
2015 217,025,859
01139539 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EL TEJAR Y
CIA LTDA
2015 217,025,859
02369508 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS FEL SAS 2015 30,258,114
02397003 CONSTRUCCIONES Y MODULARES CHAVES S A
S
2015 1,250,000
01067867 CONSTRUCEMA S A S 2015 2,126,425,972
02309950 CONSTRUCIVILES GR SAS 2015 223,872,008
01859161 CONSTRUCTODO J C R E U 2015 1,250,000
02254985 CONSTRUCTORA 4500 S.A.S. 2015 198,000,000
02464540 CONSTRUCTORA ARF SAS 2015 25,535,600
02523667 CONSTRUCTORA AUSTRAL S A S 2015 43,548,244
02474859 CONSTRUCTORA BOSQUE DE LA QUEBRADA SAS 2015 564,404,724
02468352 CONSTRUCTORA C - DEDERLE SAS 2015 60,000,000
02316703 CONSTRUCTORA C & A S A S 2015 2,287,589,176




02295966 CONSTRUCTORA CRESPO SAS 2015 2,960,196,653
02486344 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEDINA
S.A.S
2015 10,000,000
00048199 CONSTRUCTORA GOMEZ Y SANCHEZ LTDA 2015 17,293,000
01902833 CONSTRUCTORA ICTINO S A S 2014 20,000,000
01902833 CONSTRUCTORA ICTINO S A S 2015 112,765,920
02241549 CONSTRUCTORA LUVAN S A S 2015 150,000,000
00977504 CONSTRUCTORA M M V R S.A.S 2015 31,047,920,104
02023489 CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA
SUCURSAL COLOMBIA
2015 80,496,800,902
00594316 CONSTRUCTORA MODERNA LIMITADA 2015 658,548,689
02321410 CONSTRUCTORA NAFA S A S 2015 355,513,000
02443923 CONSTRUCTORA PAMEROL S.A.S 2015 12,000,000
02231275 CONSTRUCTORA PINEDA ACOSTA & ASOCIADOS
SAS
2015 122,824,000
00469156 CONSTRUCTORA PRIMAR S.A. 2015 25,937,343,141
00809903 CONSTRUCTORA SAFINCO SAS 2015 1,397,361,933
00262845 CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO S A 2015 30,620,367,665
02230767 CONSTRUCTORA SANTA BRIGIDA S A S 2015 37,831,000
01924160 CONSTRUCTORA STUR SAS 2015 2,023,480,052
02305115 CONSTRUCTORA URBANA MB SAS 2015 6,563,367,191
02192485 CONSTRUCTORA VAESDI SAS 2015 5,000,000
02493178 CONSTRUCTORA VECO SAS 2015 2,000,000
01354089 CONSTRUCTORA VMJ LTDA 2015 6,099,390,000
02411644 CONSTRUCTORES C & C INGENIEROS SAS 2015 13,257,000
02181982 CONSTRUCTORES INGENIEROS MH SAS 2015 2,735,478,305
02525129 CONSTRUCTORO SAS 2015 20,000,000
01172573 CONSTRUELECTRICOS JOSE H. S.A.S 2015 5,002,316,000
02358422 CONSTRUIDEAS W.S 2014 900,000
02358422 CONSTRUIDEAS W.S 2015 900,000
02382591 CONSTRUIMOS Y CULTIVAMOS SAS 2015 1,288,000
02434225 CONSTRUMETALES RG S.A.S 2015 18,663,000
02417040 CONSTRUNORTE JAR S A S 2015 132,445,695
01909951 CONSTRUTEJAS 2015 3,000,000
02384786 CONSTRUYAMOS GESTORES 2015 1,000,000
00509798 CONSTRUYE BGR S A S 2015 4,638,269,344
02046402 CONSTRUYENDO Y ALQUILANDO 2014 5,000,000
02046402 CONSTRUYENDO Y ALQUILANDO 2015 5,000,000
01792562 CONSUEGRA LOZANO JENNY 2015 500,000
02252291 CONSULMAC SAS 2015 5,000,000
02167200 CONSULTING & SERVICES SAS 2015 1,968,757,885
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02274448 CONSULTING AND TECHNOLOGY GROUP S A S 2015 999,866,993
02242664 CONSULTORES DE INFRAESTRUCTURA SAS 2015 565,997,000
02130130 CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S 2015 1,388,357,610
01478285 CONSULTORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS
DE COLOMBIA SA CEFINCO SA
2015 938,416,547
01125449 CONSULTORES EN CAPACITACION S A S 2015 171,122,916
02392551 CONSULTORES EN PLANEACION CONTABLE SAS 2015 43,799,550
00083839 CONSULTORES GENERALES DE SEGUROS
ASOSEGUROS LTDA
2015 11,500,000
02101816 CONSULTORES INTEGRALES EN SEGUROS Y
SALUD CISS LTDA
2015 10,000,000
02353699 CONSULTORES INTEGRALES GROUP S A S 2015 4,000,000
00713592 CONSULTORES PROFESIONALES Y
ACTUARIALES LTDA
2015 1,218,301,392
02305850 CONSULTORIA  PEDAGOGICA LEARNING
CENTER
2015 1,000,000
00017396 CONSULTORIA COLOMBIANA S A 2015 91,724,595,770
02506572 CONSULTORIA EN SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS SAS
2015 1,000,000
01467302 CONSULTORIA EN SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA
2015 68,403,000
02433687 CONSULTORIA ESTRUCTURAL LUIS GONZALO
VILLADA E.U
2015 706,016,751
01414246 CONSULTORIA TRIBUTARIA INTEGRAL LTDA 2015 10,000,000
02071436 CONSULTORIA VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 659,461,348
02495299 CONSULTORIA Y CAPACITACION HSEQ SAS 2015 11,471,500
02510903 CONSULTORIA Y GESTION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE S A S
2015 200,000,000
01450567 CONSULTORIAS DISEÑOS & SOLUCIONES
LIMITADA CODISOL LTDA
2015 5,000,000
02505981 CONSULTORIAS EFICACES SAS 2015 1,000,000
01621311 CONSULTORIAS PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES MAP SAS
2015 66,461,508
02505642 CONSULTORIAS Y ASESORIAS EN SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS SAS
2015 1,000,000
02412706 CONSULTORIAS Y REPRESENTACIONES
COMERCIALES S A S
2015 21,842,886
01358563 CONSULTORIAS Y SERVICIOS COMERCIALES 2015 237,156,874
01358474 CONSULTORIAS Y SERVICIOS COMERCIALES
LTDA.
2015 237,156,874
02246150 CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA FISIOVIDA
EN MOVIMIENTO
2015 1,000,000
01860151 CONSULTORIO MEDICO HOFFMANN 2015 1,280,000
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01202636 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA CAROLINA
TRUJILLO ZOQUE
2015 1,000,000
00231015 CONSULTORIO ODONTOLOGICO EDILBERTO
MACEA
2015 1,000,000
01798478 CONSULTORIO ODONTOLOGICO FARIAS
VILLARRAGA
2015 2,500,000
01674536 CONSULTORIO ODONTOLOGICO FRANCELA
RAQUEL LEON RODRIGUEZ
2015 3,000,000
02335635 CONSULTORIO ODONTOLOGICO RAMON PROAÑOS 2014 2,000,000
02335635 CONSULTORIO ODONTOLOGICO RAMON PROAÑOS 2015 2,000,000
02470842 CONSULTORIO ODONTOLOGICO VITALDENT MS 2015 5,000,000
00844578 CONSULTORIO OPTOMETRICO LUMEN 2015 1,250,000
02032813 CONSULTORIO VETERINARIO MATEO´S PET
SHOP
2015 800,000
02172717 CONSULTORIOS ARREBOLES 2015 1
01639619 CONTAC CENTER AMERICAS FONTIBON 2015 74,859,000
02429702 CONTACT CENTER AMERICAS CARVAJAL
DORADO
2015 9,224,558,000
01301894 CONTACT CENTER AMERICAS S A 2015 91,588,189,000
02108391 CONTACTO COMUNICACIONES Y MERCADEO SAS 2015 33,500,000
02012919 CONTAINER SUDAMERICA COLOMBIA S A S 2015 1,316,652,000
02506996 CONTAR CONSULTORES S.A.S. 2015 3,000,000
02203020 CONTENIDOS EL REY SAS 2015 660,676,251
00386339 CONTEXTO URBANO S A 2015 7,101,635,000
01272585 CONTINENTAL EXPORT CORPORATION
COLOMBIA
2015 2,381,895,414
01669704 CONTINENTAL FREIGHT S A S 2015 221,522,950
02511415 CONTRATISTAS ALEJANDRO Y FABIO SAS 2015 6,000,000
02422798 CONTRATISTAS ASOCIADOS DEL GUAVIO LTDA 2015 13,000,000
02035396 CONTRERAS ARDILA JACQUELIN 2015 3,200,000
02414519 CONTRERAS BUITRAGO SAIDA CONSTANZA 2015 1,300,000
02505197 CONTRERAS CALDERON ANA CRISTINA 2015 1,000,000
02357296 CONTRERAS CALDUCHO MARIA CLEMENCIA 2015 1,100,000
01252329 CONTRERAS CARMONA MANUEL ANTONIO 2015 9,455,068
01319683 CONTRERAS ENCISO LUZ ELENA 2015 1,288,700
02519968 CONTRERAS GUZMAN NUBIA ESTELA 2015 500,000
00574199 CONTRERAS HIDALGO ESTEBAN 2015 37,620,000
00946832 CONTRERAS JESUS MARIA 2015 300,000
02462902 CONTRERAS LANCHEROS OPTIMIO 2015 1,200,000
01580678 CONTRERAS LOPEZ LUIS EDUARDO 2014 1,400,000
01580678 CONTRERAS LOPEZ LUIS EDUARDO 2015 1,400,000
02521477 CONTRERAS PINILLA LUIS ASDRUBAL 2015 1,000,000
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01273066 CONTRERAS RAMIREZ PEDRO ANTONIO 2015 5,750,000
00984093 CONTRERAS RODRIGUEZ EUCLIDES ALBERTO 2015 8,500,000
02298545 CONTRERAS RUEDA MARTHA LILIANA 2015 750,000
00125933 CONTRERAS RUIZ LUIS HERNANDO 2015 5,000,000
01449408 CONTRERAS ZAMBRANO CARMEN EULALIA 2012 1,000,000
01449408 CONTRERAS ZAMBRANO CARMEN EULALIA 2013 1,000,000
01449408 CONTRERAS ZAMBRANO CARMEN EULALIA 2014 1,000,000
01449408 CONTRERAS ZAMBRANO CARMEN EULALIA 2015 1,000,000
00568695 CONTRICOL 2015 2,000,000
01848584 CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO 2011 1,030,000
01848584 CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO 2012 1,100,000
01848584 CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO 2013 1,130,000
01848584 CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO 2014 1,230,000
01848584 CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO 2015 5,000,000
01107959 CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO LTDA 2013 1,130,000
01107959 CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO LTDA 2014 2,850,000
01107959 CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO LTDA 2015 33,505,000
01838708 CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO LTDA 2011 1,030,000
01838708 CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO LTDA 2012 1,100,000
01838708 CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO LTDA 2013 1,130,000
01838708 CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO LTDA 2014 1,230,000
01838708 CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO LTDA 2015 7,000,000
02456841 CONTROL EN POTENCIA SAS 2015 5,000,000
01639907 CONTROL GOLD S A S 2015 27,493,674,671
02409969 CONTROL GOLD SAS 2015 1
02324263 CONTRUCCIONES ACR SUCURSAL COLOMBIA 2015 11,432,278,000
02402504 CONVEPLAST S A S 2015 12,000,000
01435585 COOL FASHION LTDA 2015 3,418,468,977
02428203 COOLTURE SAS 2015 1,356,525,833
02379597 COONIC COLOMBIA SAS 2015 330,804,975
S0000885 COONTROL COOPERATIVA FAMILIAR 2015 177,392,000
01944106 COOPER INDUSTRIES COLOMBIA S A S 2015 18,891,863,000
S0010585 COOPERATIVA COLOMBIANA DE CREDITO Y
SERVICIOS CON SIGLA CREDISCOL
2015 3,027,947,396
S0027442 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
FINANCIAFONDOS O C SIGLA
FINANCIAFONDOS O C
2015 10,510,053,106
S0002329 COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO DE
TRABAJADORES DE EMPRESAS REGIONALES DE




S0022785 COOPERATIVA DE ASESORIAS COMERCIALES
EN CREDITOS Y COBRANZAS COO-
FINACREDITO
2015 438,650,775
S0002174 COOPERATIVA DE CREDITO COSELANDIA LTDA
COOSELANDIA
2015 98,850,633
S0016980 COOPERATIVA DE CREDITOS Y SERVICIOS
SAN DIEGO LTDA COOPSANDIEGO LTDA
2015 857,425,885
S0001951 COOPERATIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
DEMCOOP CON LA SIGLA DEMCOOP
2015 8,052,808,956
S0001144 COOPERATIVA DE EDUCACION Y DE OTROS
SERVICIOS DEL NOROCCIDENTEDE BOGOTA
LTDA COOEDUNOR SIGLA COOEDUNOR
2015 1,129,972,000
S0002131 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE DOW
COLOMBIA SIGLA CODECOL
2015 27,706,927,225
S0002442 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA JUNTA
DE DEPORTES DE BOGOTA D.C., LIMITADA
2015 533,959,000
S0037387 COOPERATIVA DE ESTUDIANTES FACULTAD DE
INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
2015 15,176,259
S0009963 COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOPFISCALIA
2015 7,850,378,872
S0033193 COOPERATIVA DE PRODUCTOS LECHEROS DE
PALACIO QUE PARA TODOS LOS EFECTOS
UTILIZARA LA SIGLA COOPRODELAP
2015 133,820,768
S0025563 COOPERATIVA DE SERVICIOS DE CARGA DE
LA SABANA CUYA SIGLA COOPSECAR
2015 834,820,946
S0044054 COOPERATIVA DE SERVICIOS MEDICOS EN
CANCER CANSERCOOP
2015 3,012,167,325
02453986 COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS Y
JUBILADOS DE COLOMBIA BOGOTA NORTE
2015 339,407,000
S0004223 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE
LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A Y
FILIALES COOPEVOGUE
2015 1,448,190,245
S0023573 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONSORCIO EMPRESARIAL COLOMBIANO
2015 84,107,729
S0041496 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONVENIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS CTA
2015 3,724,602,394
S0041390 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
COOPSALUD 3000 CTA
2015 62,371,957
S0016095 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ESTRATEGICOS CTA IDENTIFICADA CON LA
SIGLA ESTRATEGICOS C T A
2015 2,279,720,205
S0045998 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
EXCELENCIA LABORAL
2015 17,856,540




S0042289 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
FORJEMOS FUTURO
2014 200,000
S0019843 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO POR EL
DESARROLLO Y PROGRESO LABORAL C T A
COLABORO C T A
2015 20,000,000




S0003517 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL
NORTE SIGLA COOTRANSNORTE
2015 1,516,680,671
01320053 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
JORTURBAY
2015 151,733,000
S0002690 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LOS
MOLINOS LTDA SIGLA COOTRANSMOLINOS
LTDA
2015 373,264,050
S0003989 COOPERATIVA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DEL SUR LIMITADA CON LA SIGLA
COOPCASUR LTDA
2015 843,308,527
S0001593 COOPERATIVA DEL GRUPO EDITORIAL EDUCAR
LTDA
2015 726,786,812
S0003313 COOPERATIVA DEL SECTOR GRAFICO CON
SIGLA COOPGRAPHICS
2015 877,023,320
S0004448 COOPERATIVA ECOLOGICA Y AMBIENTAL
COOPENSICAR
2015 294,775,783
S0040065 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y
CREDITO CANAPRO SIGLA COOPCANAPRO
2015 30,613,094,885
S0046554 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE SERVICIOS
DE VIGILANCIA COOSERVI C T A
2015 2,983,293,506
S0027515 COOPERATIVA INTEGRAL DE
TRANSPORTADORES DE GRANADA LA CUAL
PODRA IDENTIFICA
2015 1,285,000
S0034901 COOPERATIVA LA EQUIDAD DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 1,280,000
S0011793 COOPERATIVA MULTIACTIVA ACTIVACOOP Y
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA ACTIVACOOP
2015 3,120,791,004
S0017337 COOPERATIVA MULTIACTIVA BIENES Y
SERVICIOS
2015 247,570,000
S0031690 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPCOLOR
ELECTRONICS
2015 522,957,442
S0014964 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPDISA QUE
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPDISA
2015 377,366,383
S0046674 COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDITO Y
SERVICIOS CREAR
2015 75,000,000
S0003480 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS




S0001212 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES
EN RETIRO LTDA COOMILITAR
2015 9,642,412,282
S0043747 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES NUEVO HORIZONTE SIGLA
COOPHORIZONTE
2015 46,164,344
S0021389 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
PARA FUNCIONARIOS ACTIVOS Y
PENSIONADOS DEL ESTADO LTDA CUYA SIGLA
ES COOMSAPEL LTDA
2015 5,225,825
S0038526 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y
CREDITO ASOCIADO COOPSERVIMOS SIGLA
COOPSERVIMOS
2015 202,217,062
S0007611 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA
LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON EL
NOMBRE ABREVIADO COOPMULTRASOACHA
2015 8,900,000
S0001379 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL PERSONAL
DEL SENA SIGLA COOPSENA
2015 20,621,823,487
S0002451 COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR Y
AMIGOS SIGLA CONFIAPIN
2015 1,100,673,000
S0033792 COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRAL DE
SOLIDARIDAD Y PODRA USAR LA SIGLA
COOPMULTIPRISSA
2015 213,208,062
S0043318 COOPERATIVA MULTIACTIVA LECHEROS DE
SUESCA
2015 15,000,000
S0047440 COOPERATIVA MULTIACTIVA LIDERANDO
FUTURO Y VIDA
2015 1,967,000
S0032847 COOPERATIVA MULTIACTIVA LOS ROSALES 2015 75,965,000
S0001346 COOPERATIVA MULTIACTIVA MODERNA
COOMODERNA
2015 262,055,784
S0032728 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE
FABRICANTES DE VELAS Y VELONES
COOPFANALVELAS
2015 322,130,915
S0034287 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE
SERVICIOS COOPERATIVOS CUYA SIGLA ES
NASERCOOP
2015 863,013,264
S0036068 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL
DESARROLLO HUMANO Y SOLIDARIO CON
SIGLA COOMULDESARROLLO
2015 1,332,185,867
S0032999 COOPERATIVA MULTIACTIVA POR UN MEJOR
MAÑANA PARA LOS NIÑOS HUERFANOS DE LA
FUERZA PUBLICA DISTINGUIDA CON LA
SIGLA SURGIR PARA EL FUTURO ENTIDAD
COOPERATIVA
2015 1,241,464,942
S0043846 COOPERATIVA MULTIACTIVA PRESTADORA DE
SERVICIOS INTEGRALES COOPRESTAR
2014 1,000,000




S0006961 COOPERATIVA MULTIACTIVA RAPIASEOS DE
COLOMBIA
2015 298,720,000
S0002304 COOPERATIVA MULTIACTIVA SALINAS DE
COLOMBIA-COOPSALINAS
2015 5,528,163,088
S0046853 COOPERATIVA MULTIACTIVA TRANSPORTADORA
DE GAS INTERNACIONAL SIGLA COOMTGI
2015 11,755,912,927
S0027289 COOPERATIVA MULTIACTIVA VISION
EMPRESARIAL VISECOOP
2013 100
S0027289 COOPERATIVA MULTIACTIVA VISION
EMPRESARIAL VISECOOP
2014 100
S0027289 COOPERATIVA MULTIACTIVA VISION
EMPRESARIAL VISECOOP
2015 100
S0046051 COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DINAMICA 2015 17,780,372
S0039788 COOPERATIVA MULTIACTIVOS LACUAL SE
PODRA DISTINGUIR CON LA SIGLA DE
MULTIACTIVOS
2015 72,308,307
S0009044 COOPERATIVA NACIONAL DE CONSUMO CUYA
SIGLA SERA CONACO
2015 616,392,368
S0016515 COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDO CUYA
SIGLA SERA CORRECAUDO
2015 461,942,171
S0001357 COOPERATIVA NACIONAL MULTIACTIVA GRUPO
ASOCIATIVO COONALTRAGAS
2015 8,596,435,046
S0001470 COOPERATIVA NAVAL 2015 1,665,291,157
S0001399 COOPERATIVA TRANSPORTADORES ZIPAQUIRA 2015 3,694,106,000
S0011489 COOPERATIVA ZIPAQUIREÑA DE
EXPENDEDORES DE CARNE
2015 1,000,000
02502727 COOPERATIVO SA 2015 1,250,000
02372932 COORDINACION Y SERVICIOS DE LOGISTICA
SAS
2015 36,832,035
00376679 COORDINADORA DE ARTES GRAFICAS LTDA 2015 315,567,000
01224216 COPIARTEK 2015 1,200,000
00970566 COPIAS Y VARIEDADES 2014 1,000,000
00970566 COPIAS Y VARIEDADES 2015 2,000,000
02384305 COPIFULL SAS 2015 60,000,000
00631948 COPITEX LTDA 2015 16,250,000
02126219 COPROSERVICIOS SAS 2015 413,491,027
00606087 COPY ASISTENCIA 2015 1,800,000
00601503 COPYONE LTDA 2015 444,633,267
00740833 CORABACHUE 2015 1,000,000
02010413 CORAC ALUMINIOS S A S 2015 344,965,338
01239413 CORAL BERNAL MANUEL AURELIO 2015 2,200,000
02368003 CORAL COLORS PHOTOGRAPHY AND
CINEMATOGRAPHY SAS
2015 1,500,000
01871633 CORBAN COLOMBIA LTDA 2015 6,900,000
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01394275 CORBATAS Y CORBATAS 2015 5,000,000
01394288 CORBATAS Y CORBATAS 2015 5,000,000
01756917 CORBATERIA ACTUAL 2015 7,500,000
02451842 CORCHUELO MELO JAIME 2015 100,000
01740555 CORDERO RUIZ MARIELA 2015 1,288,700
02336665 CORDOBA FRANCO ANA MILENA 2015 1,000,000
00709301 CORDOBA HOYOS BLANCA LIRIA 2015 1,232,000
02171184 CORDOBA QUINTERO LUZ MERY 2015 800,000
02523367 CORDOBA VELEZ ANA MARIA DEL SOCORRO 2015 5,800,000
01287080 CORDOBA VILLOTA JOSE MARIA 2015 928,937,290
01419411 CORE GROUP  S.A.S 2015 227,367,987
01921685 COREA FASHION 2013 500,000
01921685 COREA FASHION 2014 500,000
01921685 COREA FASHION 2015 500,000
02383055 CORINTO NERO 2015 1
01489101 CORONADO JOSE MIGUEL 2015 1,600,000
02247459 CORONADO MENDOZA FLAMINIO 2015 2,000,000
01085052 CORONEL MENDOZA JOSE HUMBERTO 2015 903,649,000
02320863 CORP EXPORT SAS 2015 9,000,000
02078896 CORPECOL VIAJES Y TURISMO 2015 1,764,785,242
01584254 CORPHA LIMITADA 2014 900,000
01584254 CORPHA LIMITADA 2015 900,000
S0024192 CORPORACION A ESCALA HUMANA Y
UTILIZARA LA SIGLA CORHUMANA
2015 414,808,248
S0027865 CORPORACION ACADEMIA COLOMBIANA DE
ARBITRAJE
2015 10,000,000
S0037090 CORPORACION AGROECOLOGICA DE
PROTECCION AMBIENTAL Y TURISMO QUE SE
LLAMARA RESPLANDOR
2015 1,000,000
S0019707 CORPORACION AMBIENTAL DE BOGOTA 2015 1,200,000
S0019475 CORPORACION ANDARES DE COLOMBIA 2015 100,000
S0025023 CORPORACION BOGOTA CIUDAD CENTRAL 2015 150,000
S0038574 CORPORACION CARMEN NAVARRO 2015 9,656,000
S0001320 CORPORACION CENTRO DE APOYO POPULAR
CENTRAP
2015 430,979,183













S0000611 CORPORACION CIVICA DE VECINOS DE CEDRO
GOLF CORCIVEGOLF 13 BIS
2015 27,001,154
S0038446 CORPORACION CIVIL REFORESTACION
ECOLOGIA E INTEGRACION FAMILIAR SIGLA
CORPORACION ECOFOREST
2015 14,800,000
S0011574 CORPORACION CLUB CONCORDE 2015 63,938,191
S0005517 CORPORACION CLUB ROTARIO BOGOTA
LAURELES
2015 300,939,127
S0030888 CORPORACION CLUB SOCIAL EL PORTAL Y SU
SIGLA SERA CORCLUSOPOR
2015 2,300,000
S0044338 CORPORACION COLECTIVO CREACCION 2015 500,000
S0038530 CORPORACION COLECTIVO INVESTIGACION
SOCIAL SIGLA CORPOCIS
2015 2,000,000
S0038338 CORPORACION COLEGIO AL DERECHO 2015 5,000,000
00305706 CORPORACION COLOMBIANA DE FORMACION
EMPRESARIAL LA CONCORDIA
2015 474,264,161
01976287 CORPORACION COLOMBIANA DE FORMACION
EMPRESARIAL LA CONCORDIA S.A.S.
2015 474,264,161
S0018660 CORPORACION COMITE INTERCLUBES DE GOLF
DE BOGOTA
2015 118,396,645
S0014055 CORPORACION COMUNIDAD ACTIVA SOCIAL
CORPORACION COMUNIDAD ACTIVA AMBIENTAL




S0045882 CORPORACION CULTURAL SUDAKA 2015 5,812,528
S0044726 CORPORACION DE ASOCIACIONES
PRODUCTORAS DE CAFES ESPECIALES DEL
SUMAPAZ
2015 3,001,422
S0017237 CORPORACION DE DANZA MAYOR DAMARUU
TALENTO MAYOR POR SIEMPRE
2015 657,793
S0010114 CORPORACION DE ESTUDIOS
INTERCULTURALES APLICADOS INTERCULTURA
2015 1,000,000
S0001584 CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL
CORFOMENTO
2015 7,591,173,051
S0029338 CORPORACION DE LONJAS INMOBILIARIAS
TECNICAS DE COLOMBIA
2015 1,000,000
S0033182 CORPORACION DE LOS PROFESIONALES
CORPROFESIONALES
2015 5,000,000
S0033056 CORPORACION DELICIAS DEL BOSQUE 2013 50,000
S0033056 CORPORACION DELICIAS DEL BOSQUE 2014 50,000
S0033056 CORPORACION DELICIAS DEL BOSQUE 2015 50,000
S0025748 CORPORACION DESAFIO 2015 50,729,315
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S0044265 CORPORACION DESCONTAMINA 2015 8,154,000
S0039328 CORPORACION ECOLOGICA AMBIENTALISTA
CEA
2015 700,000
00712797 CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA 2015 5,426,876,130
00310113 CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA
LIMITADA
2015 17,462,208,542
01041891 CORPORACION EDUCATIVA OBED EDOM 2015 1,500,000
S0029561 CORPORACION EL MINUTO DE DIOS 2015 129,119,151,000
S0027838 CORPORACION ELEUSIS 2015 3,961,000
S0044474 CORPORACION EMPRENDEDORES POR BOGOTA 2015 1,500,000
S0047151 CORPORACION EMPRENDER PAZ 2015 1,000,000
S0033034 CORPORACION FONDO DE REPOSICION DE




S0033769 CORPORACION GAITA VIVA 2015 4,452,560
S0040167 CORPORACION GREENPEACE COLOMBIA 2015 76,972,068
S0001360 CORPORACION INSTITUTO DE CULTURA
BRASIL COLOMBIA
2015 9,324,506,000
S0014541 CORPORACION INTEGRACION (C I) 2015 72,023,221
S0004413 CORPORACION INTEGRAL AMERICANA DE
EXCOMBATIENTES DE GUERRA NACIONAL E
INTERNACIONAL - COMEGUER
2015 1,000,000
S0019914 CORPORACION INTEGRAL DE EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL CONELCAR
2015 1,000,000
S0040752 CORPORACION INTERNACIONAL CENTRO
ORIENTAL DEL PENSAMIENTO FANG YENG
2015 21,366,602
02450166 CORPORACION LATINOAMERICANA DE
COACHING SAS
2015 21,735,729
S0037996 CORPORACION LUCINDA 2015 46,220,372
S0020497 CORPORACION MEDITEMOS 2015 10,171,198
S0001645 CORPORACION MIXTA PARA LA
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA
EDUCACION SIGLA CORPOEDUCACION
2015 3,697,933,798
S0033178 CORPORACION NACIONAL DE TRANSPORTE
ESPECIAL SIGLA CONALTRAES
2015 500,000
S0029980 CORPORACION NACIONAL PARA LA
PRESERVACION Y LA RECUPERACION DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA GESTION DEL
DESARROLLO TERRITORIAL Y SU SIGLA SERA
CORHABITAT Y DESARROLLO TERRITORIAL
2014 2,000,000
S0029980 CORPORACION NACIONAL PARA LA
PRESERVACION Y LA RECUPERACION DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA GESTION DEL
DESARROLLO TERRITORIAL Y SU SIGLA SERA
CORHABITAT Y DESARROLLO TERRITORIAL
2015 2,000,000
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S0026731 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL CUYA SIGLA ES CODESS
2015 10,653,186,721
S0001204 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION
SOCIO ECONOMICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA
2015 2,504,092,000
S0017579 CORPORACION PARA LA PROMOCION Y EL
FOMENTO DE DERECHOS
2015 794,505,311
S0045852 CORPORACION POSCONSUMO DE ILUMINACION
LUMINA
2015 97,753,584
S0044798 CORPORACION PRO DEFENSA DE LA CUENCA
DEL RIO CUJA
2014 100,000
S0044798 CORPORACION PRO DEFENSA DE LA CUENCA
DEL RIO CUJA
2015 100,000
S0013261 CORPORACION PROGRAMA CULTURAL Y
RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
2015 21,233,403,122
S0030320 CORPORACION PROMOTORA DEL DEPORTE Y LA
CULTURA CUYA SIGLA SERA COPDEC
2014 16,675,000
S0030320 CORPORACION PROMOTORA DEL DEPORTE Y LA
CULTURA CUYA SIGLA SERA COPDEC
2015 16,675,000
S0031154 CORPORACION SANTAMARIA 2015 16,982,760,419
S0040396 CORPORACION SOCIAL Y EMPRESARIAL
PROSERVIR
2015 100,627,509
S0019992 CORPORACION SOCIEDAD DE LA IMAGINACION
Y PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA
COSIMA
2015 4,260,000
S0004139 CORPORACION TEXTILGRUPO 2015 359,543,258
S0015231 CORPORACION TOPOFILIA 2015 355,742,280
S0035832 CORPORACION UNIDOS POR UN VERDE
SOSTENIBLE CUYA SIGLA ES UVS
2014 2,417,700
S0035832 CORPORACION UNIDOS POR UN VERDE
SOSTENIBLE CUYA SIGLA ES UVS
2015 2,417,700
S0046728 CORPORACION UNISOCIAL DE COLOMBIA 2015 1,000,000
S0001972 CORPORACION VIVA LA CIUDADANIA 2015 2,064,479,495
S0032105 CORPORACION VOZ DE ALIENTO 2015 200,000
02431082 CORPORATE REAL ESTATE AND ASSET
MANAGEMENT SAS
2015 163,989,400
01926034 CORRAL MOSQUERA GENNY CRISTINA 2015 5,200,000
02079729 CORRALES COHECHA EDGAR ORLANDO 2015 1,000,000
02190558 CORREA CICERI LOURDES 2015 6,000,000
01653789 CORREA DUARTE RICARDO 2015 1,200,000
00220495 CORREA ESQUINAS JUAN MANUEL 2015 1,800,569,130
01574167 CORREA FLOREZ LUZ ADIELA 2015 1,900,000
02477513 CORREA GOMEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02302629 CORREA GUZMAN BEATRIZ HELENA 2015 2,533,000
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01446799 CORREA LOPEZ WILLIAM 2015 1,270,000
02257625 CORREA MANUFACTURAS EN CUERO SAS 2015 32,341,924
01014569 CORREDOR AGUILERA RUBIELA 2014 1,000,000
01014569 CORREDOR AGUILERA RUBIELA 2015 1,000,000
01274704 CORREDOR ALCANTAR JESUS ANTONIO 2015 8,500,000
00886025 CORREDOR ANGEL SONIA JANETTE 2015 800,000
01234561 CORREDOR ARGUELLO CLAUDIA PATRICIA 2015 5,799,150
01773660 CORREDOR CASTELLANOS JOHN ALEXANDER 2015 5,000,000
02211789 CORREDOR CASTILLO RUBY ESMERALDA 2014 1,000,000
02211789 CORREDOR CASTILLO RUBY ESMERALDA 2015 1,000,000
00786296 CORREDOR CORREDOR FRANCELINA 2015 500,000
02440193 CORREDOR DE DURAN CARMENZA 2015 380,000
00026313 CORREDOR HERMANOS Y ASOCIADOS LIMITADA 2015 2,133,740,000
01606879 CORREDOR JOSE RAMON 2015 800,000
02258994 CORREDOR MIREYA 2015 1,288,000
02316931 CORREDOR PEDRO ANTONIO 2015 940,000
02379926 CORREDOR QUINTERO CLAUDIA LILIANA 2015 1,000,000
02502207 CORREDOR ROJAS JHON JAIRO 2015 750,000
01538643 CORREDOR SANCHEZ MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
02059616 CORREDORES INTEGRALES ASOCIADOS LTDA 2015 10,503,000
02262073 CORRIENTE COMUN SAS 2015 520,524,294
01321367 CORRUPLAST ECA 2015 4,000,000
02120898 CORSEP S EN C 2014 1,000,000
02120898 CORSEP S EN C 2015 1,000,000
01807985 CORTE Y ESTILO DISEÑADORES DEL CABELLO 2015 1,900,000
01198597 CORTES AMEZQUITA JAIME ALFREDO 2015 1,200,000
00504319 CORTES ANTONIO 2015 1,400,000
01859731 CORTES BALLEN SAUL 2015 15,000,000
01371562 CORTES BERNAL JOSE VICENTE 2015 4,000,000
02323747 CORTES CAÑON MARIA GLORIA 2015 1,000,000
01465548 CORTES CASTELLANOS EDUIN 2015 335,012,471
01447819 CORTES CELY JAIRO 2015 830,000
01782005 CORTES CHURQUE AYDEE 2015 600,000
02523693 CORTES CIFUENTES JAIME ANDRES 2015 1,200,000
01784917 CORTES CLAROS YOLANDA MILENA 2015 1,288,000
01290812 CORTES CORDOBA CARMEN ELVIRA 2015 500,000
00970322 CORTES CORTES JOSE DEL CARMEN 2015 500,000
01572002 CORTES DE COTRINO MARIA LILIA 2015 3,100,000
02504280 CORTES DIAZ OLGA LUCIA 2015 1,100,000
01952176 CORTES DIMAS 2015 11,635,842
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02272968 CORTES FLOREZ JOHAN FRANCISCO 2014 10,000,000
02272968 CORTES FLOREZ JOHAN FRANCISCO 2015 10,000,000
01872000 CORTES FORERO JOSE HENRY 2010 1,000,000
01872000 CORTES FORERO JOSE HENRY 2011 1,000,000
01872000 CORTES FORERO JOSE HENRY 2012 1,000,000
01872000 CORTES FORERO JOSE HENRY 2013 1,000,000
01872000 CORTES FORERO JOSE HENRY 2014 1,000,000
01872000 CORTES FORERO JOSE HENRY 2015 1,000,000
01037085 CORTES HERNANDEZ HUGO ORLANDO 2013 900,000
01037085 CORTES HERNANDEZ HUGO ORLANDO 2014 900,000
01037085 CORTES HERNANDEZ HUGO ORLANDO 2015 900,000
01695489 CORTES LEON LUIS HUMBERTO 2014 200,000
00810338 CORTES MACHADO ROBINSON 2013 1,000,000
00810338 CORTES MACHADO ROBINSON 2014 1,000,000
00810338 CORTES MACHADO ROBINSON 2015 1,000,000
01848796 CORTES MARCELO JOSE AULI 2015 1,148,000
01079271 CORTES MARTINEZ GUSTAVO 2009 1,000,000
01079271 CORTES MARTINEZ GUSTAVO 2010 1,000,000
01079271 CORTES MARTINEZ GUSTAVO 2011 1,000,000
01079271 CORTES MARTINEZ GUSTAVO 2012 2,000,000
01079271 CORTES MARTINEZ GUSTAVO 2013 2,000,000
01079271 CORTES MARTINEZ GUSTAVO 2014 3,000,000
01079271 CORTES MARTINEZ GUSTAVO 2015 4,000,000
02183276 CORTES MORA FERNANDO ANTONIO 2015 1,280,000
01892397 CORTES MORA MIGUEL ANGEL 2015 294,374,000
02495344 CORTES MOYA MANUEL AURELIO 2015 1,200,000
02075882 CORTES NAVERO JAQUELINE 2015 1,500,000
02468079 CORTES OCAMPO AZUCENA 2015 1,288,000
00839242 CORTES PERFECTOS 2015 243,093,180
02120900 CORTES PERILLA FAUSTO ARIEL 2015 500,000
02402501 CORTES PINEDA MARIA ELENA 2015 1,900,000
02273270 CORTES QUIÑONES DIANA FRANCINA 2015 7,000,000
01425129 CORTES QUIROGA OMAR JAVIER 2015 2,000,000
01182425 CORTES RAMIREZ JOSE IVAN 2015 1,500,000
02444090 CORTES RINCON HENRY ALBERTO 2015 100,000
01470240 CORTES ROCHA EDUARDO ALFONSO 2015 1,100,000
02324748 CORTES ROJAS NOHEMY 2015 1,750,000
01467195 CORTES ROMERO CESAR AUGUSTO 2015 1,179,000
02340284 CORTES SAGANOME NOHORA MARIA 2015 1,000,000
01081022 CORTES SOLANO EFRAIN 2015 2,500,000
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02448342 CORTINAS BOGOTA SAS 2015 1,587,153
00977185 CORTINAS DANI 2015 1,000,000
00707690 CORTINAS LA 170 2015 1,950,000
01885770 CORVEL CARGO AMERICAN GROUP SAS 2015 128,646,980
02244523 CORZO MARIN MARISOL 2015 800,000
02333599 COSEAMB SAS CONSULTORIA Y SERVICIOS
AMBIENTALES
2014 1,000,000
02333599 COSEAMB SAS CONSULTORIA Y SERVICIOS
AMBIENTALES
2015 1,000,000
02413382 COSECAD SOACHA 2015 6,548,818
00597554 COSERVICIOS S.A. BOGOTA 2015 1
01790925 COSITAS RICAS DE MARTHA 2015 1,150,000
01060407 COSMET STYLO S 2012 1,000,000
01060407 COSMET STYLO S 2013 1,000,000
01060407 COSMET STYLO S 2014 1,000,000
01060407 COSMET STYLO S 2015 1,000,000
00379637 COSMETICA PROFESIONAL S.A.S 2015 1,646,484,283
01145063 COSMETICA PROFESIONAL SAS 2015 1,646,484,283
02442970 COSMETICOS COLOR'S 2015 1,000,000
01289888 COSMETICOS ELI S 2015 900,000
02087551 COSMETICOS Y VARIEDADES SALOM 2015 1,000,000
01885706 COSMETICS EXPRESS SAS 2015 57,640,050
02066100 COSMOFUMIGACIONES S A S 2015 2,000,000
01955530 COSMOPOLIPAN 2015 800,000
01071386 COSMOVIG LTDA 2015 522,786,559
01052194 COSTA LOPEZ MARTHA LUCIA 2015 2,000,000
01937341 COSTO DE CADENA MARGARITA 2015 13,000,000
02515023 COSTUMER NETWORKS SAS 2015 10,000,000
01923441 COSTURAS Y REMIENDOS MERY 2015 2,000,000
02035718 COTECH -AV.CARACAS 2015 1,900,000
02216831 COTECH AV. BOYACA 2015 1,900,000
01978798 COTECH CENTRO AUTOMOTRIZ CARRERA 2015 1,900,000
00594113 COTEL S.A. SUCURSAL BOGOTA 2015 20,000,000
02085031 COTINAVEC COLOMBIA S A S 2015 1,378,827,648
00498148 COTISACION & CONFECCION 2015 1,000,000
01718055 COUNTRY EXPRESS 140 2015 1,200,000
02028885 COUNTRY SWEET 2015 1,070,000
02509745 COVALEDA ORLANDO 2015 800,000
01834852 COY ORTEGA MAGDALENA 2015 2,000,000
02184578 CR COLOMBIA SAS 2015 854,899,501
00312778 CRAWFORD COLOMBIA LTDA 2015 1,621,126,506
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02367753 CRAZY GREEN 2015 2,200,000
01055631 CRC CONSULTORES LTDA 2015 5,000,000
00653427 CREACIONES ANGUIE L M G G 2015 135,000,000
00877456 CREACIONES BERMAR 2015 1,288,000
00523336 CREACIONES BERNA LTDA 2015 13,531,000
02462640 CREACIONES DAVIS W F. 2015 1,000,000
02263513 CREACIONES ESTIMULARTE 2014 1,000,000
01977845 CREACIONES IG 2015 1,000,000
01513679 CREACIONES INFANTILES M & M 2015 7,000,000
01251970 CREACIONES INTIMAS ROMANCE IN 2015 1,300,000
01066465 CREACIONES J & D 2015 1,000,000
01069580 CREACIONES JHANIS LIMITADA 2015 502,074,505
02122732 CREACIONES KAROLY DEL SUR 2015 3,500,000
01197038 CREACIONES LEONICHEL 2015 9,700,000
02350312 CREACIONES M.E. 2014 100,000
02350312 CREACIONES M.E. 2015 1,600,000
00878602 CREACIONES MADONNA IND Y CIA LTDA 2015 2,000,000
01366208 CREACIONES MARANATA 2015 1,050,000
01451163 CREACIONES MARVEL 2015 12,000,000
02176902 CREACIONES MAVAL 2015 2,650,000
02066176 CREACIONES MY LITTLE BABY SAS 2014 5,000,000
02066176 CREACIONES MY LITTLE BABY SAS 2015 5,000,000
01971940 CREACIONES NANCY SOFIA 2015 1,500,000
01809687 CREACIONES RAAH 2015 900,000
01454339 CREACIONES RONDONI 2011 800,000
01454339 CREACIONES RONDONI 2012 800,000
01454339 CREACIONES RONDONI 2013 800,000
01454339 CREACIONES RONDONI 2014 800,000
01454339 CREACIONES RONDONI 2015 1,000,000
02460976 CREACIONES SARITA DUARTE 2015 1,280,000
01844412 CREACIONES SONIA ELIZABETH 2013 1,250,000
01844412 CREACIONES SONIA ELIZABETH 2014 1,250,000
01844412 CREACIONES SONIA ELIZABETH 2015 1,250,000
00448884 CREACIONES SPORT BALLET 2015 3,785,000
02085073 CREACIONES STEFANIA Y SEBASTIAN 2015 2,000,000
01836952 CREACIONES TATI Y ANGIE L 2015 1,000,000
01684679 CREACIONES TUBULARES S L 2015 1,280,000
00696346 CREAMOS FORMAS Y DISEÑOS PUBLICITARIOS 2015 59,613,191




01906854 CREAR DOCUMENTOS 2015 33,920,000
01068902 CREARNOS S A S 2015 343,137,000




02340019 CRECER - ALIMENTOS Y SERVICIOS SAS 2015 10,000,000
00541506 CREDI-MARCAS A.M. 2015 2,000,000
02116762 CREDIBROKER SAS 2015 570,096,831
02454851 CREDIPENSIONES SANTAFE 2015 600,000
02378744 CREDIPENSIONES SANTAFE 2015 600,000
01713938 CREDITOS AUDIOCOLOR CAQUEZA 2015 2,600,000
02244535 CREDITOS LOPEZ M L 2015 2,000,000
01760270 CRH CONSULTING S A S 2012 1,000,000
01760270 CRH CONSULTING S A S 2013 1,000,000
01760270 CRH CONSULTING S A S 2014 1,000,000
01760270 CRH CONSULTING S A S 2015 1,000,000
00853438 CRIADERO DE POLLO CRIAPOLLO S A 2015 12,424,906,483
01333969 CRIADERO EL CANDIL LIMITADA 2015 10,000,000
01334183 CRIADERO EL CANDIL LIMITADA 2015 1,000,000
02366884 CRIALES GUTIERREZ JAIRO ENRIQUE 2015 1,300,000
02360451 CRINOXCOL 2015 2,300,000
01199980 CRIOLLO NOVOA MIGUEL ANGEL 2015 900,000
02064671 CRISLOZA  - BODEGA 2015 3,539,855,204
02064674 CRISLOZA - AC 72 2015 180,000,000
02048077 CRISLOZA SAS 2015 4,529,497,137
01396244 CRISTAL VID 2015 7,500,000
01270792 CRISTALIZADO JEAN 2015 1,200,000
02522306 CRISTANCHO CAMARGO ANA CECILIA 2015 1,000,000
01973875 CRISTANCHO CRISTANCHO ALEXANDER 2015 1,250,000
02037571 CRISTANCHO CRISTANCHO JAIME ENRIQUE 2015 1,250,000
00211560 CRISTANCHO JOSE MOISES 2015 1,200,000
01372730 CRISTANCHO PINZON ESTHER ADRIANA 2015 3,000,000
01786750 CRISTANCHO SUAREZ JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01786750 CRISTANCHO SUAREZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01786750 CRISTANCHO SUAREZ JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01353249 CRISTANCHO ZACIPA NEPOMUCENO 2015 886,366,893
02161510 CRISTIANO CASTRO ROSALBA 2015 800,000
02412583 CRITERIA DIGITAL SAS 2015 101,557,598
01225087 CRITTERIO BY SIMCO 2015 1
00553904 CRIYA S A 2015 11,438,698,000
02430382 CROA S A S 2015 27,406,003
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02340757 CROKER S PASTELERIA 2014 1,200,000
01341551 CROMADOS Y ZINCADOS EL BRILLANTE 2014 1,000,000
01341551 CROMADOS Y ZINCADOS EL BRILLANTE 2015 1,000,000
S0041458 CRONOS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 2015 1,249,408,062
01857965 CROSSING SOLUTIONS S DE R L SUCURSAL
COLOMBIA
2015 3,681,215,223
02486085 CRUSOE ARCHITECTURE STUDIO SAS 2015 1,053,900
02454832 CRUZ ABRIL ERNESTO 2015 200,000
02464881 CRUZ AGUDELO JUVENAL 2015 1,000,000
01394386 CRUZ CABALLERO SINDY NAYIBE 2015 1,200,000
01102528 CRUZ CANO ELIODORO 2015 42,315,000
01972007 CRUZ CARMEN ELENA 2015 1,000,000
02080072 CRUZ CARMEN ELISA 2015 2,000,000
02205300 CRUZ CASTRO LUCERO 2015 1,230,000
02343450 CRUZ CORTES LUZ FABIOLA 2014 1,000,000
02343450 CRUZ CORTES LUZ FABIOLA 2015 1,000,000
02301209 CRUZ CRUZ CLAUDIA DEL  CARMEN 2014 1,000,000
02301209 CRUZ CRUZ CLAUDIA DEL  CARMEN 2015 1,000,000
01252850 CRUZ CUBILLOS JOHN CARLOS 2015 9,800,000
02100356 CRUZ DE RINCON MARIA ELENA 2015 22,300,000
01788457 CRUZ GALVIS JOSE MISAEL 2015 10,300,000
02401902 CRUZ GONZALEZ JOSE MARIA 2015 1,200,000
02040661 CRUZ GONZALEZ LIZT KARENTH 2015 8,000,000
02218394 CRUZ JIMENEZ NELSON FRANCISCO 2013 1,000,000
02218394 CRUZ JIMENEZ NELSON FRANCISCO 2014 1,000,000
02460855 CRUZ LATORRE JAIME ANTONIO 2015 1,200,000
01355942 CRUZ LIBIA 2015 10,000,000
01729154 CRUZ LOPEZ CARLOS ELIECER 2014 1,100,000
01563564 CRUZ LOPEZ ELENA 2015 2,000,000
01863424 CRUZ MANCIPE EDGAR 2015 1,000,000
00391567 CRUZ MELO YESID AUGUSTO 2012 1,000,000
00391567 CRUZ MELO YESID AUGUSTO 2013 1,000,000
00391567 CRUZ MELO YESID AUGUSTO 2014 1,000,000
00391567 CRUZ MELO YESID AUGUSTO 2015 1,000,000
01691312 CRUZ MERCHAN OSCAR LIBARDO 2015 1,978,000
02162812 CRUZ METALES SAS 2014 102,192,367
02266424 CRUZ PAEZ JEFFREY ANDRES 2015 2,000,000
02398060 CRUZ PALENCIA OLGA MARIA 2015 1,000,000
01015208 CRUZ PINEDA NEILA IDALI 2015 1,000,000
00830743 CRUZ PULIDO YOLANDA 2015 5,000,000
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02388222 CRUZ RAYO RUBIELA 2015 600,000
02120153 CRUZ REINA MANUEL ALBERTO 2015 1,500,000
01108511 CRUZ RICO LUZ MARINA 2015 5,000,000
01923440 CRUZ SIERRA ILDA MERY 2015 2,000,000
00240080 CRUZ SILVA LUIS HERNANDO 2015 20,000,000
01360645 CRUZ SUPELANO HUMBERTO 2015 5,700,000
01730098 CRUZ TORRES NELLY AMIRA 2015 1,100,000
02271232 CRUZ VARGAS HERNANDO 2014 1,200,000
02271232 CRUZ VARGAS HERNANDO 2015 1,200,000
02478039 CRUZ ZABALA ERIKA PAOLA 2015 1,200,000
02202622 CRUZANDO FRONTERAS VIAJES Y TURISMO
SAS
2015 5,500,000
02320247 CRUZANDO FRONTERAS VIAJES Y TURISMO
SAS
2015 5,500,000
02070436 CRYSTAL DE COLOMBIA SAS 2015 467,202,264
01625319 CSA CONSTRUCTORA SANTA ANA S A 2015 11,982,034,771
02279381 CSA CONSULTORIAS Y SOLUCIONES
AERONAUTICAS SAS
2015 166,987,404
02404779 CST CENTRO SOLUCIONES TECNICAS 2015 1,500,000
02073044 CT ARCO IRIS S A S 2015 267,055,353
01122494 CUADRADO LOPEZ LUZ MERY 2015 1,232,000
00874072 CUADRADO ROPERO S.A.S 2015 2,042,706,113
01091561 CUADROS NIETO JORGE ELIECER 2015 990,000
01966663 CUADROS PASTOR DE JESUS 2015 1,230,000
01615352 CUARTAS BOLIVAR JAIRO ANTONIO 2015 1,133,000
02292034 CUARTAS CASTILLO MAGDA JANNETH 2015 1,500,000
02107285 CUARTAS GIL GUILLERMO ALBERTO 2015 1,280,000
00428100 CUARTERIA EL PESO MENOS DEL TEJAR 2015 1,000,000
00540906 CUARTERIA SAN JUANITO 2014 1,000,000
00540906 CUARTERIA SAN JUANITO 2015 1,000,000
01557464 CUASQUER RUANO MARIA AURORA 2015 1,600,000
02105286 CUATRO DISEÑO SAS 2015 150,071,590
02197537 CUATRO ELEMENTOS TIERRA AGUA AIRE Y
FUEGO SAS
2015 119,257,209
02526301 CUB&KA SAS 2015 7,000,000
00282878 CUBECA INVERSIONES Y ASESORIAS S.A.S 2015 276,551,494
00254005 CUBEROS CORTES GUTIERREZ ABOGADOS S A
S
2015 4,718,805,068
02386794 CUBIDES BERMUDEZ NOEMI 2015 1,000,000
00990001 CUBIDES CARVAJAL JESUS ANTONIO 2014 1,500,000
00990001 CUBIDES CARVAJAL JESUS ANTONIO 2015 1,500,000
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01792944 CUBIDES ESPAÑOL ANGELA MARCELA 2015 1,300,000
01722412 CUBIDES FONTECHA HELMO HUMBERTO 2015 1,200,000
01547576 CUBIDES FRANCO ALICIA 2015 1,000,000
02049637 CUBIDES GONZALEZ MARIA CONSUELO 2013 1,000,000
02049637 CUBIDES GONZALEZ MARIA CONSUELO 2014 1,000,000
02049637 CUBIDES GONZALEZ MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
02162941 CUBIDES GONZALEZ OLGA LUCIA 2015 14,500,000
02452869 CUBIDES LUZ MARINA 2015 290,000
01485633 CUBIDES ZUÑIGA MAURICIO 2015 500,000
01618976 CUBILLO ACOSTA YIMMY HARVEY 2015 1,230,000
02485174 CUBILLOS ALBA ANA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02307486 CUBILLOS CASTAÑEDA YEISON ARTURO 2014 1,000,000
02307486 CUBILLOS CASTAÑEDA YEISON ARTURO 2015 1,000,000
02265475 CUBILLOS CIFUENTES PAULA XIMENA 2014 1,200,000
02265665 CUBILLOS CUELLAR ALBEIRO 2015 1,200,000
00848832 CUBILLOS FORERO JORGE HUMBERTO 2015 1,000,000
02421031 CUBILLOS JAIME LUIS DANIEL 2015 10,000,000
02306481 CUBILLOS MUÑOZ ANA MARIA 2015 1,045,000
00819519 CUBILLOS PULIDO ELEUTERIO 2015 1,400,000
02417422 CUBILLOS RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02144773 CUBILLOS RODRIGUEZ SIGIFREDO 2015 600,000
01231190 CUBILLOS ROLDAN FERNANDO 2003 100,000
01231190 CUBILLOS ROLDAN FERNANDO 2004 100,000
01231190 CUBILLOS ROLDAN FERNANDO 2005 100,000
01231190 CUBILLOS ROLDAN FERNANDO 2006 100,000
01231190 CUBILLOS ROLDAN FERNANDO 2007 100,000
01231190 CUBILLOS ROLDAN FERNANDO 2008 100,000
01231190 CUBILLOS ROLDAN FERNANDO 2009 100,000
01231190 CUBILLOS ROLDAN FERNANDO 2010 100,000
01231190 CUBILLOS ROLDAN FERNANDO 2011 100,000
01231190 CUBILLOS ROLDAN FERNANDO 2012 100,000
01231190 CUBILLOS ROLDAN FERNANDO 2013 100,000
01231190 CUBILLOS ROLDAN FERNANDO 2014 100,000
01231190 CUBILLOS ROLDAN FERNANDO 2015 100,000
00182243 CUBILLOS VELANDIA CARMEN GLADYS 2015 1,000,000
02439956 CUELLAR CALDERON JOSE IVAN 2015 4,500,000
01762665 CUELLAR MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
00635757 CUELLAR MORENO LUIS RICARDO 2015 75,000,000
02491167 CUELLAR PALOMO RICARDO ANTONIO 2015 1,000,000
00774188 CUELLAR RAMIREZ INDALECIO 2015 1,000,000
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00970681 CUELLAR SABOGAL JAVIER 2015 4,600,000
02334731 CUELLAR TOVAR DARIO ERNESTO 2015 1,288,700
01402912 CUERO PARA CONFECCION MELANI 2015 10,000,000
02331486 CUEROS MINOTAUROS 2015 10,000,000
02331488 CUEROS SAN MARINO 2015 10,000,000
01815161 CUERVO CHAPARRO JOSELIN 2011 1,200,000
01815161 CUERVO CHAPARRO JOSELIN 2012 1,200,000
01815161 CUERVO CHAPARRO JOSELIN 2013 1,200,000
01815161 CUERVO CHAPARRO JOSELIN 2014 1,200,000
01815161 CUERVO CHAPARRO JOSELIN 2015 1,200,000
02352277 CUERVO DIAZ ERIKA ESTEFANIA 2015 1,000,000
01661366 CUERVO MARIA CECILIA 2015 3,220,000
02345487 CUERVO MARQUEZ ALEJANDRO 2015 1,250,000
02344806 CUERVO MARQUEZ DEISY PAOLA 2014 500,000
02344806 CUERVO MARQUEZ DEISY PAOLA 2015 500,000
01941350 CUERVO MENDOZA MARIA GABRIELINA 2012 500,000
01941350 CUERVO MENDOZA MARIA GABRIELINA 2013 500,000
01941350 CUERVO MENDOZA MARIA GABRIELINA 2014 500,000
01253101 CUERVO ORTIZ GINNA MARITZA 2015 4,000,000
01276743 CUERVO PEDRAZA RODRIGO HERNAN 2015 1,200,000
01963277 CUERVO SANCHEZ ELGAR HERNAN 2015 900,000
01794505 CUESTA CONTRERAS JOSE HILDEBRANDO 2015 2,600,000
00695711 CUEVAS CHAPARRO CARLOS ARTURO 2015 1,280,000
01871406 CUEVAS CUEVAS JOSE TORIBIO 2015 500,000
02059473 CUFIÑO VARILA OSCAR ALFREDO 2015 17,625,000
00841952 CUITIVA ROMERO RIGOBERTO ANTONIO 2015 4,560,000
01006334 CULMA REYES WILMER ANDRES 2015 1,200,000
00008722 CULTIVOS BRISAS URIBE, GAMBIN Y CIA.
LTDA.
2015 4,299,739,544
00562726 CULTIVOS DEL NORTE LTDA 2015 1,521,383,054
00342747 CULTIVOS DEL PARAISO 2012 50,000
00342747 CULTIVOS DEL PARAISO 2013 50,000
00342747 CULTIVOS DEL PARAISO 2014 50,000
00342747 CULTIVOS DEL PARAISO 2015 50,000
01601798 CULTO A SAN PROSPERO 2015 10,740,000
00902035 CULTO A SANTA MARTA 2015 10,740,000
01568324 CUMBRE ASOCIADOS LIMITADA 2015 1,299,628,599
02379856 CUMBRE ASOCIADOS LTDA 2015 1,000,000
02478437 CUPPRA S.A.S 2015 1,000,000
02283709 CURTIDOS DE COLOMBIA GROUP S A S 2015 1,200,000
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02283707 CURTIDOS DE COLOMBIA GROUP SAS 2015 127,639,000
01038902 CURTIEMBRE JOSE ABEL MAZ 2015 20,000,000
01675946 CURTIEMBRES AYALA E.U. 2015 1,680,000
00526771 CURTIEMBRES J.C. 2015 6,000,000
00424323 CURTIEMBRES SOLOCARNAZA 2014 11,000,000
00424323 CURTIEMBRES SOLOCARNAZA 2015 10,500,000
01543858 CURTIEMBRES VILLA GRANDE 2014 1,450,000
01543858 CURTIEMBRES VILLA GRANDE 2015 1,450,000
01560469 CURTITANINOS ARIZMENDI 2015 4,050,000
02060995 CUSPOCA CORREDOR MARIA ANTONIA 2015 1,000,000
01607737 CUSTOM MOTOR PERFORMANCE 2015 10,000,000
01529261 CVM GLOBAL TRADING LTDA 2015 318,374,414
01101333 CYBERCOPIA 2012 500,000
01101333 CYBERCOPIA 2013 500,000
01101333 CYBERCOPIA 2014 500,000
01101333 CYBERCOPIA 2015 500,000
01028656 CYBERPRESS SAS 2015 720,403,319
01705615 CYCLONE SERVICE 2015 5,239,713
02198108 CYCLONE SERVICE CAR AUDIO 2015 1,239,716
02208200 CYCLOS ASESORES DE INVERSION SAS 2015 6,547,000
02102417 CYMA COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01717263 D & C CAMISETAS Y ESTAMPADOS 2015 1,933,000
02425392 D & C SOLUCIONES JURIDICAS Y
TECNOLOGICAS SAS
2015 15,116,023
01555425 D & M DISEÑOS Y MONTAJES LTDA. 2015 55,857,000
01864711 D & R INMOBILIARIA 2015 1,200,000
02290061 D ACH & ASOCIADOS S A S 2015 9,763,822,746
01357811 D APACHE 2015 6,000,000
01885342 D AXXYS BASIC JEANS LTDA 2015 777,298,000
01885351 D AXXYS BASIC JEANS LTDA 2015 33,000,000
00724158 D BAEZ JOYEROS 2015 147,208,000
01005123 D CONTADORES LTDA 2015 15,548,376,987
02446867 D FRUTA JT 2015 1,000,000
02228978 D G V PUBLISHER 2013 100,000
02228978 D G V PUBLISHER 2014 1,280,000
01621932 D GI & ROCH COMPANY LTDA 2015 1,000,000
01131977 D KASTA MANUFACTURAS 2015 5,000,000
01801154 D KOPMUEBLES 41 2015 7,500,000
01958202 D LEON CUEROS Y MARROQUINERIA 2015 1,100,000
00818791 D MAZORCA & PASTEL 2013 1,100,000
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00818791 D MAZORCA & PASTEL 2014 1,150,000
00818791 D MAZORCA & PASTEL 2015 1,200,000
01737605 D MICHELS LABORATORIES SAS 2015 10,000,000
02442759 D MYRIAM PELUQUERIA FASHION 2015 2,500,000
02071864 D P COPROPIEDADES SAS 2015 5,000,000
01001409 D RAMIRO S 2014 1,000,000
01001409 D RAMIRO S 2015 1,000,000
01864224 D WINE LTDA 2015 100,000
01859872 D Y R RAMIREZ 2010 1,000,000
01859872 D Y R RAMIREZ 2011 1,000,000
01859872 D Y R RAMIREZ 2012 1,000,000
01859872 D Y R RAMIREZ 2013 1,000,000
01859872 D Y R RAMIREZ 2014 1,000,000
01859872 D Y R RAMIREZ 2015 1,000,000
02320277 D.C. A. AUDIT S A S (DAVID CONTRERAS
APONTE AUDITORES S A S)
2015 6,000,000
02527454 D.LI PALETERIA SAS 2015 10,000,000
01213470 D.T.G.-O.C. 2015 1
02419682 D´ INTERNATIONAL SAS 2015 91,160,456
01974166 D`KARY PELUQUERIA 2015 1,000,000
02191877 D' JUAN CARLOS PELUQUERIA DE LA 45 2015 12,000,000
02477813 D'ACCORD 2015 100,000
00655493 D'ANNY PELUQUERIA 2015 500,000
02378499 D'EXITO S A S 2015 48,627,000
01173322 D'OSKAR PELUQUERIA 2015 3,250,000
02366431 D&F DEWATERING & FOUNDATIONS S A S 2015 166,015,205
02487075 D+C KREATIVA ARQUITECTURA SAS 2015 5,000,000
01799347 DACATRI E U 2015 24,700,000
01797626 DACEL COMERCIALIZADORA S A S 2015 5,000,000
01343026 DACPLAS 2013 1,700,000
01343026 DACPLAS 2014 1,700,000
01343026 DACPLAS 2015 1,700,000
01770972 DADO DISEÑO PARA TODOS LTDA 2015 157,614,945
01883867 DAEWOO TRUCKS 2015 19,932,969,829
01665133 DAEWOO TRUCKS SA 2015 19,932,969,829
01965242 DAFESEGUROS LTDA 2015 10,000,000
02186799 DAFKOM ASESORES Y CONSULTORES SAS 2015 13,000,000
02347608 DAJUD VILLEGAS YAZMYN 2015 1,200,000
01908035 DAKORA S A S 2015 1,222,428,738
00857832 DAM ELECTRONICS 2015 85,025,000
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02412987 DAMARIZ 2015 1,232,000
02410725 DANCE IN MOTION SAS 2015 9,922,000
01428593 DANGOND 2015 35,000,000
02010676 DANIDAVI  SAS 2015 3,590,000
01665736 DANIEL Y SUS FRUTAS 2015 6,000,000
01726802 DANSERPLAST 2013 500,000
01726802 DANSERPLAST 2014 500,000
01726802 DANSERPLAST 2015 500,000
01961767 DANTAPIELES 2015 3,000,000
S0010340 DANZA COLOMBIA DANCOL 2015 5,000,000
02461540 DAOR SHOES 2015 1,000,000
01958849 DAR SOLUCIONES SAS 2015 678,636,875
02514110 DARAMOR SAS 2015 2,000,000
02354166 DARCOMEX SAS 2015 49,272,800
02383102 DAREVA CORPORATION SAS 2015 10,000,000
02124129 DARLINGTON ENGLISH CONSULTANTS S A S 2015 231,751,602
01885985 DAS BIER 2015 1,000,000
01515365 DASA HIGH TECHNOLOGY S A S 2015 719,931,527
02420526 DASIL SAS 2015 146,557,239
02166512 DATA ELECTROILUMINACIONES S A S 2015 591,407,639
00969471 DATA ROKA LTDA 2015 1,198,525,400
00914833 DATACOM REDES Y COMUNICACIONES
LIMITADA
2015 1,181,656,399
01972314 DATACRM SOLUCIONES S A S 2015 186,406,102
02093878 DATAPROM SUCURSAL COLOMBIA 2012 19,000,000
02093878 DATAPROM SUCURSAL COLOMBIA 2013 19,000,000
02093878 DATAPROM SUCURSAL COLOMBIA 2014 19,000,000
02093878 DATAPROM SUCURSAL COLOMBIA 2015 19,000,000
01352724 DATUM INGENIERIA S A S 2015 6,763,043,837
01371601 DAVICAR 2015 1,280,000
00345233 DAVID HIDALGO NELSON FELIX 2015 6,000,000
01144583 DAVIDANI Y CIA S EN C 2015 3,861,047,955
02231692 DAVILA BUITRAGO ESNEDA 2015 1,230,000
01486001 DAVILA RODRIGUEZ LILIANA 2015 1,500,000
02199300 DAVILA TELLEZ CARLOS JULIO 2015 1,700,000
01810813 DAVINCE S.A.S. 2015 105,751,000
00943735 DAVIQUIN LTDA 2015 45,050,000
01024577 DAXA COLOMBIA SA 2015 8,815,162,000
02508629 DAXXYS JEANS CALLE 13 2015 10,000,000
01197364 DAYS BELLEZA 2015 1,800,000
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01710267 DAZA JAIRO MARIA 2015 6,000,000
01710270 DAZA JAIRO MARIA 2015 6,000,000
01452174 DAZA JOSE RUBEN 2015 1,280,000
01336663 DAZA LOPEZ JOSE ENRIQUE 2015 1,250,000
02482099 DAZA MANTILLA CESAR LIBARDO 2015 3,000,000
02037770 DAZA MARTINEZ ARGEMIRO 2015 9,000,000
02349296 DAZA MARTINEZ LUIS CARLOS 2015 1,100,000
00834347 DAZA MARTINEZ MARIA TERESA 2015 35,000,000
02363827 DAZA MARTINEZ PATRICIA 2015 1,500,000
02125631 DAZA PEDRAZA MARCO ANTONIO 2015 9,500,000
02464298 DAZA PRIETO JESUS PASTOR 2015 1,000,000
02097588 DAZA ROJAS SULLY MARIA DEL CARMEN 2015 1,500,000
02472301 DB ENTRETENIMIENTO SAS 2015 96,173,783
02435473 DB&V AGENTES PROFESIONALES DE SEGUROS
LTDA
2015 16,202,102
02286871 DBK SAS 2015 1,271,221,677
01707813 DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S. 2015 1,620,588,780
01486004 DE & COPLAS 2015 1,500,000
02439238 DE BEBES 2015 600,000
02285879 DE BRIGARD Y MORALES ABOGADOS S.A.S. 2015 1,252,538,232
02353377 DE BUFALA S A S 2015 10,000,000
00352778 DE FRANCIA COSMETICOS Y PERFUMES 2015 163,000,000
02470368 DE LA FE DIAZ ALFREDO MANUEL 2015 1,000,000
02152924 DE LA HORTUA TIQUE GABRIEL DAVID 2015 22,000,000
02417038 DE LA HOZ MAESTRE WILSON SEGUNDO 2015 150,000
02203929 DE LA OSSA CONSTRUCTORES SAS 2015 2,705,000
02528394 DE LOS RIOS INGENIERIA SAS 2015 324,900,000
00985561 DE MEMO PELUQUERIA 2015 1,000,000
01607365 DE RHODES Y CAPPA LTDA 2015 353,808,681
01607395 DE RHODES Y CAPPA LTDA 2015 1,000,000
01608219 DEAZA CABUYA HELDYN YAMITH 2014 1,350,000
01608219 DEAZA CABUYA HELDYN YAMITH 2015 1,350,000
02117670 DEAZA GONZALEZ DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02473097 DEBOSANAR 2015 1,200,000
01227570 DECK EVENTS TARIMAS PISOS Y PASARELAS 2014 1,500,000
01227570 DECK EVENTS TARIMAS PISOS Y PASARELAS 2015 1,500,000
02503531 DECOR VIDRIOS L.S SAS 2015 10,000,000
02012227 DECORACION Y CONFORT V.M. 2015 1,500,000
01189007 DECORACIONES ARCOIRIS 2014 800,000
01189007 DECORACIONES ARCOIRIS 2015 5,000,000
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01027911 DECORACIONES BRYAN 2014 1,900,000
01655173 DECORACIONES DANI COLOMBIA 2015 1,000,000
02203025 DECORACIONES DIGNA 2015 1,200,000
01312027 DECORACIONES JENNY 2009 500,000
01312027 DECORACIONES JENNY 2010 500,000
01312027 DECORACIONES JENNY 2011 500,000
01312027 DECORACIONES JENNY 2012 500,000
01312027 DECORACIONES JENNY 2013 500,000
01312027 DECORACIONES JENNY 2014 500,000
01312027 DECORACIONES JENNY 2015 500,000
01959595 DECORACIONES MOARE 2011 500,000
01959595 DECORACIONES MOARE 2012 500,000
01959595 DECORACIONES MOARE 2013 500,000
01959595 DECORACIONES MOARE 2014 500,000
01959595 DECORACIONES MOARE 2015 500,000
01527919 DECORACIONES ORION 2015 3,000,000
02341439 DECORACIONES PIÑERES 2015 1,700,000
02307856 DECORACIONES Y TERMINADOS LMG SAS 2015 2,000,000
02320340 DECORADOS Y ACABADOS REINOSO DOMINGUEZ
S A S
2015 40,488,463
01635386 DECORATIVOS EN CONCRETO GRECO ROMANO 2012 816,000
01635386 DECORATIVOS EN CONCRETO GRECO ROMANO 2013 816,000
01635386 DECORATIVOS EN CONCRETO GRECO ROMANO 2014 816,000
01635386 DECORATIVOS EN CONCRETO GRECO ROMANO 2015 816,000
01998531 DECORCLASS 2015 5,000,000
02455688 DECORS MUEBLES Y DISEÑO 2015 1
02140151 DEFENSE AND GLOBAL LOGISTICS SAS 2015 69,411,000
02379812 DEFINITE SAS 2015 10,000,000
02443163 DEFYTEK SAS 2015 86,637,312
02331875 DEGRAFITO 2014 1,000,000
02331875 DEGRAFITO 2015 1,000,000
02150249 DEHAROMAS 2015 1,500,000
01648692 DEINTER LTDA INGENIERIAS Y
ARQUITECTURA
2015 4,834,154,070
01769651 DEKO POR ARBOCOL 2015 10,000,000
01394822 DEKONOVA S A 2015 1
01394683 DEKONOVA S.A.S 2015 449,239,164
00641080 DEKORCENTER 2015 250,000,000
00579958 DEL LLANO S.A. 2015 16,038,415,553
02249137 DEL VASTO BUENO MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02019486 DELA TORRE CACOANGO MARIA REBECA 2015 1,050,000
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00332150 DELACFORM S A S 2015 743,023,000
02338843 DELAM SERVICES SAS 2015 87,463,908
02223097 DELATITA POSTRES GOURMET 2013 1,000,000
02223097 DELATITA POSTRES GOURMET 2014 1,000,000
02223097 DELATITA POSTRES GOURMET 2015 1,000,000
02219812 DELATITA S A S 2013 1,000,000
02219812 DELATITA S A S 2014 1,000,000
02219812 DELATITA S A S 2015 1,000,000
02311825 DELGADILLO BELTRAN CESAR RAMIRO 2015 1,280,000
01724846 DELGADILLO MELGAREJO OLGA MARIA 2015 3,500,000
02181968 DELGADO CARRILLO MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02479212 DELGADO DE MEJIA ANA BEATRIZ 2015 1,000,000
02523303 DELGADO GALINDO HECTOR 2015 1,000,000
01855823 DELGADO JOSE LUIS 2011 1,200,000
01855823 DELGADO JOSE LUIS 2012 1,200,000
01855823 DELGADO JOSE LUIS 2013 1,200,000
01855823 DELGADO JOSE LUIS 2014 1,200,000
01855823 DELGADO JOSE LUIS 2015 1,200,000
00807416 DELGADO LUZ MARINA 2015 1,250,000
01100218 DELGADO MOLINA HUGO 2015 199,917,000
00778563 DELGADO PARRA MARIA DE JESUS 2015 3,000,000
01971255 DELGADO PULIDO NAYIBE 2015 1,000,000
01481510 DELGADO RAMON ALCIRA 2015 980,000
02312005 DELGADO RODRIGUEZ DERLY 2015 1,300,000
02221733 DELGADO SERRATO MARIA BETTY 2014 1,000,000
02221733 DELGADO SERRATO MARIA BETTY 2015 1,000,000
02452202 DELGADO VARGAS MONICA 2015 8,872,023
01800776 DELI FRITO DE LA 140 A 2015 1,250,000
01684754 DELICIAS DE LA NANA 2015 500,000
02342775 DELICIAS DE MAMA 2014 1,000,000
02342775 DELICIAS DE MAMA 2015 1,000,000
01341094 DELICIAS DE MARIA 2015 1,000,000
01953990 DELICIAS GOURMETH 2015 800,000
00522487 DELIPIO 2015 33,500,000
00033372 DELOITTE & TOUCHE LTDA 2015 49,053,349,568
01234108 DELOITTE & TOUCHE LTDA 2015 17,460,000
00779885 DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA 2015 27,394,266,751
01234112 DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA 2015 1,977,000
00426012 DELOITTE LTDA 2015 1,353,508,466
01758533 DELTA MOTOS 2015 1,100,000
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02425428 DELTORINO 2015 1,500,000
01857330 DELUXE ZIPA 2015 12,000,000
02457634 DELUXX LC 1003 2015 2,500,000
02457639 DELUXX LC 1183 2015 2,500,000
02457643 DELUXX LC 2100 2015 2,500,000
02457641 DELUXX LC 2240 2015 2,500,000
02274620 DENTAL INNOVA CLINICA ODONTOLOGICA 2015 6,000,000
00669848 DENTALES DE LA 68 2015 1,288,700
01803282 DENTALES TAURO BOGOTA LIMITADA 2014 38,331,000
01803282 DENTALES TAURO BOGOTA LIMITADA 2015 38,331,000
01688047 DENTALES TAURO BOGOTA LTDA 2014 1,800,000
01688047 DENTALES TAURO BOGOTA LTDA 2015 1,800,000
01457848 DENTITOTAL 2015 1,000,000
02424767 DEOLEO COLOMBIA S A S 2015 827,410,000
02354147 DEPARTAMENTO CONTABLE S A S 2015 10,442,837
02317273 DEPASEO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
02321884 DEPASEO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
01711507 DEPOQUESOS JLF E U 2015 90,000,000
01897332 DEPORTIVOS A Y G 2015 159,316,000
01185965 DEPORTIVOS MICEL 2015 1,200,000
02404392 DEPOSITO CALDAS DIAMANTE 2015 1,000,000
00206810 DEPOSITO DE MADERAS Y FERRETERIA
MONTERREY
2015 413,786,975
00798744 DEPOSITO DE MATERIALES J.B.G. 2015 78,307,308
01236458 DEPOSITO DE MATERIALES RECICLABLES LA
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2015 1,288,700
01497715 DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA
ONZAGA JCPR
2015 1,200,000
02495762 DEPOSITO DE PAPA LA BUENA COSECHA # 2 2015 1,000,000
01882918 DEPOSITO DE PAPA SURTISUR 2015 1,200,000
02041419 DEPOSITO DE PAPA VILLA LOPEZ 2014 1,000,000
02041419 DEPOSITO DE PAPA VILLA LOPEZ 2015 1,000,000
01711523 DEPOSITO DE QUESOS JOSE LUIS FLOREZ R 2015 2,000,000
00711187 DEPOSITO DENTAL NEWDENTS 2012 1,000,000
00711187 DEPOSITO DENTAL NEWDENTS 2013 1,000,000
00711187 DEPOSITO DENTAL NEWDENTS 2014 1,000,000
00711187 DEPOSITO DENTAL NEWDENTS 2015 1,280,000
02442028 DEPOSITO DON RAFA 2015 1,000,000
00368362 DEPOSITO EL PALMAR 2015 1,368,640,240
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01474780 DEPOSITO EL SURTIDOR R G 2015 10,000,000
02363811 DEPOSITO LA COSECHA F.L 2014 1,000,000
02363811 DEPOSITO LA COSECHA F.L 2015 1,000,000
02074404 DEPOSITO LA FLORIDA PR 2015 1,200,000
02089114 DEPOSITO LILIA HERNANDEZ 2015 9,000,000
02038965 DEPOSITO SANTANDER BRIAN 2015 1,000,000
01494032 DEPOSITO Y COMPRA VENTA MUNDO NUEVO 2015 1,280,000
02097180 DEPOSITO Y COMPRAVENTA DE TODO
MATERIAL DE SEGUNDA RECICLABE NUEVO
MUNDO P.J
2015 1,280,000
01882945 DEPOSITO Y FERRETERIA EL RESTAURADOR 2015 14,300,000
01882575 DEPOSITO Y FERRETERIA JAIMES 2015 13,000,000
01167648 DEPOSITO Y FERRETERIA MONTES 2015 1
01243283 DEPOSITO Y FERRETERIA R G 2015 56,000,000
02423556 DEPOSITO Y FERRETERIA SAN JOSE MP 2015 10,000,000
02518747 DEPOSITO Y TABERNA MI COLOMBIA 2015 3,000,000
01364918 DEPOSITOS ADUANEROS PANALPINA S A
DAPSA S A
2015 1,431,051,806
00069589 DEPOSITOS ADUANEROS PANALPINA S.A. 2015 11,174,434,294
00661797 DEPOSITOS ADUANEROS PANALPINA S.A.
DAPSA
2015 8,835,474,047
02024096 DERMA TOTAL 2015 25,000,000
02436393 DERMATOTAL MARSELLA 2015 5,389,763
02024095 DERMATOTAL S.A.S. 2015 20,000,000
01995814 DESARROLLO DE APLICACIONES EN
TELEMATICA TELECOMUNICACIONES
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA DATTEL SAS
2014 1
01995814 DESARROLLO DE APLICACIONES EN
TELEMATICA TELECOMUNICACIONES
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA DATTEL SAS
2015 1
01454881 DESARROLLO E INTEGRACION DE TECNOLOGIA
Y COMUNICACIONES S.A.S
2015 437,936,212
01903286 DESARROLLO GLOBAL SAS 2015 29,117,328
01659808 DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A. 2015 43,024,839,861
02396806 DESARROLLOS COMERCIALES LOS MOLINOS S
A S
2015 321,708,781
01894956 DESARROLLOS INTEGRALES PARA LA SALUD
HUMANA S.A.S
2015 864,681,816
00304904 DESARROLLOS URBANISTICOS RODRIGUEZ
DUQUE LTDA
2015 1,000,016,525
01418641 DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. O
DECO CONSTRUCCIONES S.A.S
2015 961,982,549
02134944 DESDE CERO S A S 2015 26,592,280
02377370 DESETTI S A S 2015 1,000,000
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02124974 DESIGNIO CREATIVO S A S 2013 500,000
02124974 DESIGNIO CREATIVO S A S 2014 500,000
02124974 DESIGNIO CREATIVO S A S 2015 500,000
02335823 DESLUMBRA S A S 2015 1,828,385
02060506 DESTILADOS EXOTICOS S A S 2015 317,870,433
01016875 DESTILERIA NACIONAL S A 2015 13,281,260,382
01990777 DETALLES Y REGALOS EL IMPERIO 2015 1,000,000
01656304 DETECTO DE COLOMBIA LTDA BOGOTA 2015 9,000,000
02014076 DETROIT BAR FUSAGASUGA 2015 1,200,000
00397066 DEVIA ARTEAGA JOSE HENRY 2015 1,288,700
02335936 DEXCON CONSULTORES SAS 2015 12,995,562
01652021 DEXTER 12 2015 12,000,000
01625267 DEXTER 7 2015 6,500,000
01625272 DEXTER 9 2015 5,000,000
02393001 DGA DIAGNOSTICOS MEDICOS SAS 2015 287,502,000
02086808 DHEL CONSULTING LTDA 2015 281,726,000
00407231 DI BELLA VALDES INVERSIONES PHI S. EN
C. INVERSIONES PHI S. EN C.
2015 500,000
02301405 DI SUELAS 2015 1,000,000
01331885 DIABETCARE LTDA 2015 5,477,006
02230217 DIAGNOSTICOS IMAGENOLOGICOS
ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA SAS
2015 1,326,702,000
02196421 DIAMARAM SA S 2015 807,501,871
01495450 DIAMOND R.C. 2015 100,000
01348880 DIANA CAROLINA D 2015 1,000,000
02432534 DIANA CAROLINA LEON BELTRAN 2015 1,500,000
02310793 DIANA TURBAY JIMAN 2015 2,200,000
02500096 DIASPORA BOGOTA 2015 1,900,000
00737827 DIAUSTRIA S.A.S. 2015 1,651,113,876
02528509 DIAZ & CONSULTORES S A S 2015 5,000,000
02510681 DIAZ |ÑUSTEZ KAREN JOHANA 2015 6,000,000
01439766 DIAZ ALFARO YOLANDA 2015 4,700,000
01967034 DIAZ ARCOS FLOR PATRICIA 2011 1,000,000
01967034 DIAZ ARCOS FLOR PATRICIA 2012 1,000,000
01967034 DIAZ ARCOS FLOR PATRICIA 2013 1,000,000
01967034 DIAZ ARCOS FLOR PATRICIA 2014 1,000,000
01967034 DIAZ ARCOS FLOR PATRICIA 2015 1,000,000
01731114 DIAZ AVILA MARIA ANA SOFIA 2014 1,000,000
01106241 DIAZ BAQUERO LUIS HERNAN 2015 45,000,000
02008403 DIAZ CAMARGO ABOGADOS SAS 2015 752,610,696
02154815 DIAZ CASTELLANOS EFREN ALIRIO 2015 10,309,000
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02243034 DIAZ CESPEDES VERONICA 2014 1,000,000
02243034 DIAZ CESPEDES VERONICA 2015 1,200,000
01174716 DIAZ CUELLO ALVARO JOSE 2015 6,800,000
01773521 DIAZ DE CASTIBLANCO ALBA ROCIO DE LAS
MERCEDES
2015 774,166,910
01513677 DIAZ DE HERNANDEZ MYRIAM CECILIA 2015 7,000,000
02493628 DIAZ DE MILLAN BLANCA AURORA 2015 1,100,000
02449089 DIAZ DEVIA JULIA INES 2015 600,000
00966301 DIAZ DIAZ BLANCA EDIHT 2015 700,000
01544966 DIAZ DIAZ BLANCA HELENA 2015 19,000,000
02102401 DIAZ DIAZ RAFAEL ALONSO 2015 1,000,000
00892893 DIAZ DIAZ RAFAEL ENRIQUE 2015 4,000,000
02092632 DIAZ DIAZ VICTOR JULIO 2015 13,711,000
01957686 DIAZ FAJARDO LUZ MARINA 2015 1,100,000
01519131 DIAZ FANNY MIRYAM 2012 1,000,000
01519131 DIAZ FANNY MIRYAM 2013 1,000,000
01519131 DIAZ FANNY MIRYAM 2014 1,000,000
01519131 DIAZ FANNY MIRYAM 2015 1,000,000
01536285 DIAZ FIGUEROA ALFREDO 2015 2,000,000
01536289 DIAZ FIGUEROA ALFREDO 2015 1,000,000
02233290 DIAZ FLOR MARINA 2015 1,300,000
00649517 DIAZ FLOREZ JAIME 2015 1,280,000
01297750 DIAZ GALINDO ANDRES MIGUEL 2004 500,000
01297750 DIAZ GALINDO ANDRES MIGUEL 2005 500,000
01297750 DIAZ GALINDO ANDRES MIGUEL 2006 500,000
01297750 DIAZ GALINDO ANDRES MIGUEL 2007 500,000
01297750 DIAZ GALINDO ANDRES MIGUEL 2008 500,000
01297750 DIAZ GALINDO ANDRES MIGUEL 2009 500,000
01297750 DIAZ GALINDO ANDRES MIGUEL 2010 500,000
01297750 DIAZ GALINDO ANDRES MIGUEL 2011 500,000
01297750 DIAZ GALINDO ANDRES MIGUEL 2012 500,000
01297750 DIAZ GALINDO ANDRES MIGUEL 2013 500,000
01297750 DIAZ GALINDO ANDRES MIGUEL 2014 500,000
01297750 DIAZ GALINDO ANDRES MIGUEL 2015 500,000
00745551 DIAZ GARZON CARLOS FERNANDO 2012 1,000,000
00745551 DIAZ GARZON CARLOS FERNANDO 2013 1,000,000
00745551 DIAZ GARZON CARLOS FERNANDO 2014 1,000,000
00745551 DIAZ GARZON CARLOS FERNANDO 2015 1,000,000
02438361 DIAZ GOMEZ IRMA GLADYS 2015 700,000
02242635 DIAZ GOMEZ LUIS FELIPE 2015 1,000,000
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01054929 DIAZ GONZALEZ WILSON MELUK 2015 24,284,000
02442426 DIAZ GUALTEROS ANA MILENA 2015 600,000
01424728 DIAZ GUTIERREZ CARLOS JULIO 2015 700,000
01803283 DIAZ HERNANDEZ KELLY DEL PILAR 2015 7,000,000
01139114 DIAZ HERREÑO ELSA MARIA 2015 20,000,000
02448989 DIAZ HUMBERTO ANTONIO 2015 100,000
00728181 DIAZ JARRO LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01020547 DIAZ JOSE ALBERTO 2015 1,200,000
01414874 DIAZ JUAN FRANCISCO 2015 2,900,000
00608882 DIAZ LAVERDE MIGUEL ANGEL 2015 40,000,000
01952159 DIAZ LEON JOSE HELIODORO 2015 9,940,006
01165522 DIAZ LOPEZ ALBA NUBIA 2015 7,000,000
01607405 DIAZ MARIA LUZ ANGELA 2015 500,000
02096035 DIAZ MARTIN JOSE RAMIRO 2015 11,000,000
01304129 DIAZ MATEUS FABIO ENRIQUE 2014 2,800,000
01304129 DIAZ MATEUS FABIO ENRIQUE 2015 3,056,900
02099969 DIAZ MEDINA DALIA 2015 1,300,000
01071358 DIAZ MOLINA JOSE HUGO 2015 1,315,000
02460145 DIAZ MONCADA ALEXANDRA 2015 1,000,000
00547065 DIAZ MONCADA JULIAN 2015 4,050,000
01079992 DIAZ NIÑO JUAN DE JESUS 2015 16,000,000
01837058 DIAZ ORTIZ RODRIGO 2009 500,000
01837058 DIAZ ORTIZ RODRIGO 2010 500,000
01837058 DIAZ ORTIZ RODRIGO 2011 500,000
01837058 DIAZ ORTIZ RODRIGO 2012 500,000
01837058 DIAZ ORTIZ RODRIGO 2013 500,000
01837058 DIAZ ORTIZ RODRIGO 2014 500,000
00885531 DIAZ PALARROYO MARCO ANTONIO 2012 1,000,000
00885531 DIAZ PALARROYO MARCO ANTONIO 2013 1,000,000
00885531 DIAZ PALARROYO MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
00885531 DIAZ PALARROYO MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
02087052 DIAZ PEREZ ROSA ANA 2014 1,050,000
02087052 DIAZ PEREZ ROSA ANA 2015 1,288,000
02425878 DIAZ POLO LUIS OLIVO 2015 1,300,000
00947317 DIAZ REYES LAURENTINO 2015 1,200,000
02203525 DIAZ RIAÑO MIGUEL ANGEL 2015 1,500,000
02443000 DIAZ RODRIGUEZ ARGENY 2015 600,000
02476365 DIAZ RODRIGUEZ GRACIELA 2015 600,000
01439761 DIAZ RODRIGUEZ TERESA EMILIA 2015 3,800,000
02450464 DIAZ RUBIO ANDREA PATRICIA 2015 1,300,000
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01863527 DIAZ SOFIA 2015 800,000
02404201 DIAZ SOLANO WILLIAM EDUARDO 2015 1,000,000
02046390 DIAZ TORRES DIEGO FERNANDO 2015 3,000,000
02050985 DIAZ TORRES LUIS ALBERTO 2015 8,202,405
01750199 DIAZ TRUJILLO JUAN CARLOS 2015 4,500,000
02446098 DIAZ TUNJO LUIS EDUARDO 2015 1,100,000
01778685 DIAZ VALLEJO EDIER 2015 79,255,000
01320201 DIAZ VANEGAS ANA MARLENY 2015 22,500,000
02378703 DIAZ VARGAS MYRIAM CECILIA 2015 1,000,000
02431505 DIAZ VARGAS WILLIAM ALEXANDER 2015 1,220,000
02294325 DIAZ VASQUEZ ARMANDO 2015 4,500,000
02363278 DIAZ VELOZA ALVARO HUMBERTO 2015 1,000,000
02401251 DIAZ VENEGAS JOHAN MAURICIO 2015 1,200,000
01864274 DIAZ YEPES ALVARO HERNANDO 2015 5,000,000
01721162 DIB BAYUELO YAFAR JOSE 2015 7,000,000
02321210 DICARO EVENTOS SAS 2015 47,811,886
01573182 DICOLCAUCHOS 2015 50,000
02431278 DICOLCAUCHOS. 2015 50,000
00135982 DIDEMAS EQUIPOS INDUSTRIALES PARA
COCINA LIMITADA
2015 1,299,773,865
00835111 DIEGO & COMPAÑIA FILMS S.A.S. 2015 1,611,250,780
01079763 DIESEL TRACTOMULAS LTDA 2015 849,166,827
00637243 DIFUSORA LAROUSSE DE COLOMBIA LIMITADA 2015 2,971,559,289
00637244 DIFUSORA LAROUSSE DE COLOMBIA LIMITADA 2015 2,971,559,289
02377270 DIGI GROUP SAS 2015 72,200,852
01005208 DIGICOM EXPRESS 2015 1,288,000
01406094 DIGICOM SYSTEM CORPORATION S A 2015 4,254,620,156
02336881 DIGILANT COLOMBIA S A S 2015 278,670,872
02255337 DIGITAL CREACION VISUAL 2015 17,000,000
02186590 DIGITAL LJ S A S 2015 5,000,000
01238881 DIGITAL TERRA E U 2015 18,000,000
02417050 DIGITALKS 2015 1,000,000
02190593 DIGITALPRINT SAS 2015 69,765,875
01964436 DIGRAF TRACE 2015 1,030,000
02354250 DIGRAFIK S A S 2015 8,014,000
00431372 DIGUES LTDA 2015 310,417,729
00451362 DIGUES LTDA 2015 310,417,729
02429207 DIGY PHONE 2015 1,900,000
00986925 DIKO POLLO 2015 1,200,000
02470193 DIKOLIORE 2015 10,200,000
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01168386 DILENCES 2015 25,000,000
00424165 DIMACOLY 2015 1,000,000
00097234 DIMPO 2015 1,500,000
00097233 DIMPO LTDA 2015 140,661,000
00530835 DIMPOR 2015 27,205,392,146
00530834 DIMPOR LIMITADA 2015 27,205,392,146
02315699 DINAFEDE COLOMBIA SAS 2015 9,938,782
00256198 DINAIRE LIMITADA 2015 106,498,301
00596555 DINAMIC EXPORT & IMPORT S EN C 2009 53,941,000
00596555 DINAMIC EXPORT & IMPORT S EN C 2010 20,054,000
00596555 DINAMIC EXPORT & IMPORT S EN C 2011 20,054,000
00596555 DINAMIC EXPORT & IMPORT S EN C 2012 18,154,000
00596555 DINAMIC EXPORT & IMPORT S EN C 2013 18,154,000
00596555 DINAMIC EXPORT & IMPORT S EN C 2014 18,154,000
00596555 DINAMIC EXPORT & IMPORT S EN C 2015 17,197,000
01386065 DINAMO ARQUITECTOS LTDA 2013 228,571,026
01386065 DINAMO ARQUITECTOS LTDA 2014 229,061,374
02186325 DINOPETROL SERVICE S A S 2015 738,163,209
02276846 DINSTAR COLOMBIA 2015 100,000
02523293 DIOEQUI SAS 2015 935,200
00395646 DIONASEG LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 107,691,000
02257644 DIONISIO ARAUJO, ABOGADOS &
CONSULTORES SAS
2015 237,032,687
02063115 DIOSO WAJA IRA S.A.S. 2015 1,000,000,000
02095058 DIPOR MJ 2015 1,100,000
01339784 DIPROMO LTDA 2015 442,465,103
01411983 DIREC COMUNICACIONES 2015 2,500,000
01062002 DIRECCIONES CADENA 2015 17,300,000
02130401 DIRECCIONES CADENA PINEDA 2015 19,850,000
02499721 DIRECCIONES TOLIMA 2015 500,000
02172822 DIRECT PRINT SAS 2015 100,000,000
01680060 DIRECTUM CONSULTORES LTDA 2015 72,349,674
02290589 DISA AUDITORES S A S 2015 176,194,125
01350746 DISANDALO 2015 50,000,000
02426523 DISARCO S.A. 2015 6,958,990,671
01693104 DISARK DISEÑO ARQUITECTONICO LOCATIVO
E U
2015 1,000,000
02318313 DISASHOP COLOMBIA S.A.S 2015 87,642,769
02251790 DISBEBIDAS BP 2015 2,000,000
00493079 DISCAMARGO S A 2015 10,500,000
00454146 DISCAMARGO S.A. 2015 3,539,468,656
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00768865 DISCEMENTOS BOGOTA LIMITADA 2015 2,694,675,468
00868849 DISCEMENTOS BOGOTA LTDA 2015 1
01170471 DISCO BAR RINCONCITO PAISA 2015 1,288,000
00617833 DISCOLFER FERRETERIA 2015 1,280,000
02061371 DISCOVERY COMPUTER LABORATORIO 2015 3,000,000
02015542 DISEGNO LA BELLA VITA 2015 1,000,000
02058724 DISEÑAR-T INGENIERIA DISEÑO Y COMERCIO
S.A.S.
2015 7,411,256
02416677 DISEÑO & CONSTRUCCION DE JARDINES S A
S
2015 5,000,000
02501664 DISEÑO DE EXPERIENCIAS NATGUZ 2015 1,200,000
01365593 DISEÑO GRES S A S 2015 577,224,000
00498380 DISEÑO Y FABRICACION DE LENTES DE
CONTACTO ESPECIALES LIMITADA DILENCES
LTDA
2015 500,664,887
01348631 DISEÑO, INGENIERIA, CONSULTORIA Y
OUTSOURCING EN TELECOMUNICACIONES
SOCIEDAD ANONIMA - DICO
TELECOMUNICACIONES S.A.
2015 25,264,428,119
01972368 DISEÑOS & MODULADOS DYM S A S 2015 94,201,143
02499138 DISEÑOS ARQUITECTONICOS MEMBRANAS Y
PARASOLES SAS
2015 15,000,000
02404789 DISEÑOS B & F SAS 2015 250,904,012
01150581 DISEÑOS CASTAÑO ORLANDO CASTAÑO 2013 100,000
01150581 DISEÑOS CASTAÑO ORLANDO CASTAÑO 2014 100,000
01150581 DISEÑOS CASTAÑO ORLANDO CASTAÑO 2015 1,288,000
02457688 DISEÑOS DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE
INGENIERIA SAS
2015 359,421,740
02519970 DISEÑOS EMANUEL E 2015 500,000
00790131 DISEÑOS FAIROUB 2015 1,280,000
02070265 DISEÑOS FERNANDO JIMENEZ 2015 1,000,000
02220726 DISEÑOS HANNA 2014 800,000
02220726 DISEÑOS HANNA 2015 800,000
01458296 DISEÑOS INTIMOS VALENTINA 2011 1,000,000
01458296 DISEÑOS INTIMOS VALENTINA 2012 1,000,000
01458296 DISEÑOS INTIMOS VALENTINA 2013 1,000,000
01458296 DISEÑOS INTIMOS VALENTINA 2014 1,000,000
01458296 DISEÑOS INTIMOS VALENTINA 2015 1,000,000
00429104 DISEÑOS MARGARITA 2015 3,000,000
02424697 DISEÑOS PACOLINO 2015 2,400,000
02412745 DISEÑOS PATTY 2015 1,280,000
01084390 DISEÑOS Y ACABADOS ATRIUM 2015 520,000,000
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02381494 DISEQUIP S A S 2015 1,758,167,332
00200134 DISFORMAS TRIVINO 2015 5,000,000
00200133 DISFORMAS TRIVINO LTDA 2015 597,725,804
02416815 DISFRACES Y CREACIONES KONY 2015 1,200,000
01926885 DISFRUTA CON CHOCOLATE SAS 2015 5,000,000
02132815 DISNOVAL SAS 2014 1,000,000
02132815 DISNOVAL SAS 2015 1,000,000
00436340 DISPEIN LIMITADA 2015 884,108,917
01983432 DISPOCONSTRUCCION 2011 1,000,000
01983432 DISPOCONSTRUCCION 2012 1,000,000
01983432 DISPOCONSTRUCCION 2013 1,000,000
01983432 DISPOCONSTRUCCION 2014 1,000,000
02160689 DISPORT 2015 6,000,000
02309217 DISPROARQ S A S 2015 50,000,000
01607454 DISRACES HECHICERAS Y ALGO MAS 2015 1,000,000
01266807 DISTELFER 2015 1,200,000
02184595 DISTINTO INSTINTO 2013 1
02184595 DISTINTO INSTINTO 2014 1
01513261 DISTRI ALASKA 2015 1,200,000
00986136 DISTRI ALIMENTOS LA GRANJA 2015 500,000
02352148 DISTRI ASEO CASA HOGAR 2015 2,300,000
02499757 DISTRI CARNES EL JORDAN 2015 1,230,000
01403774 DISTRI CARNES EL NEVADO 2015 7,000,000
02426394 DISTRI CREMAS EL CAMPO 2015 1,280,000
02436903 DISTRI DULCES ONIX E.A 2015 500,000
00564194 DISTRI EXITO LTDA 2015 201,176,001
01355945 DISTRI J L 2015 1,000,000
01436230 DISTRI MAO 2015 1,000,000
02276575 DISTRI MATERIALES LA UNION S A S 2015 546,674,093
00457822 DISTRI MEDIAS GLORY SHEER 2015 1,900,000
01049507 DISTRI OJAR Y A M 2015 1,900,000
01113350 DISTRI POLLOS ANDA LUCIA 2015 1,200,000
01870541 DISTRI RESMAS TODO EN PAPELES 2015 1,200,000
02512721 DISTRI TIENDAS GOCHI 2015 1,200,000
01106245 DISTRI TRACTOR 2015 45,000,000
02261401 DISTRI-MAT IMP 2013 100,000
02261401 DISTRI-MAT IMP 2014 100,000
01167554 DISTRIAVICOLA 2015 20,000,000
01681433 DISTRIAVICOLA LA ESQUINA DE JUAN REY 2015 1,288,000
00594142 DISTRIAVICOLA LIMITADA 2015 3,724,359,551
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02492315 DISTRIBELLEZA VIA X 2015 1,200,000
02026069 DISTRIBUCIONES " LISETH JULIANA" 2015 5,000,000
01755106 DISTRIBUCIONES ALEJANDRIA 2015 1,720,000
01393268 DISTRIBUCIONES ALFRED MALDON 2015 1,000,000
00504322 DISTRIBUCIONES ANTONIO CORTES 2015 1,400,000
01035637 DISTRIBUCIONES ARCE P CH 2015 8,100,000
02401662 DISTRIBUCIONES ARIAS ROJAS SAS 2015 86,294,263
01250544 DISTRIBUCIONES ARTES EN PAPEL 2015 1,933,000
02266420 DISTRIBUCIONES CANINOS Y MININOS 2015 10,500,000
00743105 DISTRIBUCIONES DACAR 2015 1,353,228,242
00850061 DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES MARIN 2015 10,560,000
02444302 DISTRIBUCIONES ECHACON 2015 1,200,000
02323166 DISTRIBUCIONES FAMIHOGAR S A S 2015 284,451,338
02209986 DISTRIBUCIONES FARMA ESPECIALIZADA 2015 2,000,000
02333023 DISTRIBUCIONES GOMEZ DISTRIGO E U 2015 85,809,000
02008682 DISTRIBUCIONES HENRY USECHE 2015 1,000,000
02459647 DISTRIBUCIONES INTEGRALES ERCA S.A.S 2015 5,500,000
01903031 DISTRIBUCIONES J A R 2015 1,100,000
02523697 DISTRIBUCIONES JANDRES 2015 1,200,000
02292875 DISTRIBUCIONES LOS MELLOS 2015 1,000,000
01279711 DISTRIBUCIONES MABIK 2011 2,000,000
01279711 DISTRIBUCIONES MABIK 2012 2,000,000
01279711 DISTRIBUCIONES MABIK 2013 2,000,000
01279711 DISTRIBUCIONES MABIK 2014 2,000,000
01279711 DISTRIBUCIONES MABIK 2015 2,000,000
01664461 DISTRIBUCIONES MASELI S A S 2015 569,875,000
02112017 DISTRIBUCIONES MAX POWER S.A.S 2015 1,270,000
02363398 DISTRIBUCIONES MONTE DEL CARLO SAS 2015 504,607,000
02197693 DISTRIBUCIONES NAZUL 2015 1,500,000
01909444 DISTRIBUCIONES NORBY 2015 1,500,000
01799820 DISTRIBUCIONES OPTICAS MELGAREJO SAS 2015 182,000,000
02344995 DISTRIBUCIONES PACOLINO 2015 2,000,000
02484381 DISTRIBUCIONES S & S SUMINISTROS
MEDICOS SAS
2015 5,000,000
01629623 DISTRIBUCIONES TEJEMACO LIMITADA 2015 4,000,587,338
01661996 DISTRIBUCIONES UNIVERSAL PERFECT
NUTRITION BOGOTA SAS
2015 1,045,559,417
02194621 DISTRIBUCIONES VALENCIA LONDOÑO 2014 1
02194621 DISTRIBUCIONES VALENCIA LONDOÑO 2015 2,000,000
01549182 DISTRIBUCIONES Y VARIEDADES CORVEL 2 2015 1,000,000
02472622 DISTRIBUCIONES YUHOL 2015 1,200,000
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01680408 DISTRIBUIDOR EL AGRO 2015 1,100,000
01312813 DISTRIBUIDORA ABC II 2015 200,000,000
02497547 DISTRIBUIDORA ADRIANA R Y A 2015 2,500,000
01891776 DISTRIBUIDORA AGRICOLA COLOMBIANA LTDA 2015 48,329,996
01205966 DISTRIBUIDORA AGROCARNES LA PRADERA 2015 100,000,000
01521275 DISTRIBUIDORA AIMADI PUERTO LINDO 2015 1,000,000
02199423 DISTRIBUIDORA ALEYU 01 2015 1,500,000
01991148 DISTRIBUIDORA ALMADI 2015 1,000,000
01484533 DISTRIBUIDORA ALMADI CURAZAO 2015 1,000,000
01907548 DISTRIBUIDORA AVICOLA MALU 2015 1,000,000
01339082 DISTRIBUIDORA AWE LTDA 2015 80,000,000
01339115 DISTRIBUIDORA AWE LTDA 2015 80,000,000
01513496 DISTRIBUIDORA BARAJAS 2015 1,200,000
01928983 DISTRIBUIDORA BELLA LUNA 2015 1,500,000
01197859 DISTRIBUIDORA C R B 2015 1,000,000
02200019 DISTRIBUIDORA CAMILA GIRALDO SAS 2015 42,810,000
01923461 DISTRIBUIDORA CARNES DEL GUADALUPE 2015 2,000,000
00456391 DISTRIBUIDORA CENTRAL DE CARNES
INDIANAPOLIS SUC PAULO SEXTO
2015 1,000,000
00370132 DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA. 2015 278,518
01516909 DISTRIBUIDORA COMLEMO BOGOTA 2015 35,000,000
01477600 DISTRIBUIDORA CONCENTRADOS HATO GRANDE 2015 4,000,000
01820989 DISTRIBUIDORA DANIELA DEL PARAISO 2015 1,232,000
02441529 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA BELLIS 2015 1,200,000
02083424 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA GI MARCH 2015 400,000
02478246 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUISA
FERNANDA C
2015 1,280,000
01959632 DISTRIBUIDORA DE CARNES A R 2012 650,000
01959632 DISTRIBUIDORA DE CARNES A R 2013 650,000
01959632 DISTRIBUIDORA DE CARNES A R 2014 950,000
01959632 DISTRIBUIDORA DE CARNES A R 2015 950,000
01563179 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA MEJOR DE
TEUSAQUILLO
2015 1,200,000
01481482 DISTRIBUIDORA DE CARNES LUIS G AGUILAR 2015 1,280,000
00735551 DISTRIBUIDORA DE CARNES MERCARIBE 2014 1,500,000
00735551 DISTRIBUIDORA DE CARNES MERCARIBE 2015 1,500,000
00742061 DISTRIBUIDORA DE CARNES PUNTO DE LA 30 2011 1,000,000
00742061 DISTRIBUIDORA DE CARNES PUNTO DE LA 30 2012 1,000,000
00742061 DISTRIBUIDORA DE CARNES PUNTO DE LA 30 2013 1,000,000
00742061 DISTRIBUIDORA DE CARNES PUNTO DE LA 30 2014 1,000,000
00742061 DISTRIBUIDORA DE CARNES PUNTO DE LA 30 2015 1,000,000
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02179578 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y PRODUCTOS DE
FRIGORIFICO EL OCCIDENTE
2015 1,000,000
00926408 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS MIRANDA 2015 4,300,000
01102323 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COLUMBIA 2015 5,000,000
01100482 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS GLADYS
STELLA
2015 830,000
02472607 DISTRIBUIDORA DE DULCES EL COMPETIDOR
DEL SUR
2015 1,280,000
02529105 DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA Y
ELECTRICOS H Y L
2015 1,200,000
01107817 DISTRIBUIDORA DE FRESAS KAREN 2014 500,000
01107817 DISTRIBUIDORA DE FRESAS KAREN 2015 500,000
01372388 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS EL HUERTO 2015 1,000,000
02297842 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS DIOS MI
PROVEEDOR
2015 1,288,700
01414877 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL ENCANTO 2015 2,900,000
02511081 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS
MEDICOQUIRURGICOS Y MEDICAMENTOS
JAGUARMEDIC S A S
2015 10,000,000
02244528 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS J Y J 2015 1,000,000
01667773 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y
SALSAMENTARIA LA ESPERANZA
2015 3,500,000
01901463 DISTRIBUIDORA DE LICORES EL COUNTRY 2014 1,500,000
01901463 DISTRIBUIDORA DE LICORES EL COUNTRY 2015 1,500,000
01619202 DISTRIBUIDORA DE LICORES LTDA 2015 7,719,599
00503537 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HUNELCA LTDA 2015 148,701,000
01435105 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HUNELCA LTDA 2015 2,000,000
02301159 DISTRIBUIDORA DE MARCAS DISTRIMAR S
SAS
2015 65,938,000
02405422 DISTRIBUIDORA DE MAZORCA LM 2015 4,000,000
02068985 DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA Y
SUMINISTROS ANDINA S A S
2015 36,000,000
02358256 DISTRIBUIDORA DE POLLO F G FORERO 2015 1,200,000
02389374 DISTRIBUIDORA DE POLLO YEYE POLLO CDPC 2015 1,000,000
01108902 DISTRIBUIDORA DE POLLOS LA MACARENA 2015 1,800,000
02258416 DISTRIBUIDORA DE POLLOS MONSERRATE 2015 1,280,000
02354181 DISTRIBUIDORA DE POLLOS TRES ESQUINAS 2014 1,100,000
02354181 DISTRIBUIDORA DE POLLOS TRES ESQUINAS 2015 1,100,000
02207013 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
EMMANUEL
2015 1,200,000
02432324 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
ESSENTIAL BEAUTY
2015 9,000,000




01286782 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y
MEDICAMENTOS ANESTESICOS LIMITADA
2015 6,702,239,599
01976434 DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS OJEDA
VARGAS
2015 1,280,000
01887466 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS Y PARTES
DISREPART BOGOTA
2015 2,500,000
01931904 DISTRIBUIDORA DE TRAILERS Y EQUIPOS
ESPECIALES S.A.S.
2015 2,128,683,834
01966923 DISTRIBUIDORA DE VIVERES  Y HUEVOS
LEONOR
2015 1,000,000
02142162 DISTRIBUIDORA DEGATECK 2015 1,000,000
02511748 DISTRIBUIDORA DIESEL FJ 2015 150,000
00996407 DISTRIBUIDORA EL PARGO PLATERO 2015 411,000,000
01005453 DISTRIBUIDORA EL PARGO PLATERO 2015 15,000,000
00408028 DISTRIBUIDORA EL PARGO PLATERO 2015 185,000,000
01533677 DISTRIBUIDORA EL PROFESOR 2015 2,000,000
02141178 DISTRIBUIDORA FERRETERA B & P 2015 1,000,000
01060519 DISTRIBUIDORA FRUVER DON OMAR 2009 1,000,000
01060519 DISTRIBUIDORA FRUVER DON OMAR 2010 1,000,000
01060519 DISTRIBUIDORA FRUVER DON OMAR 2011 1,000,000
01060519 DISTRIBUIDORA FRUVER DON OMAR 2012 1,000,000
01060519 DISTRIBUIDORA FRUVER DON OMAR 2013 1,000,000
01060519 DISTRIBUIDORA FRUVER DON OMAR 2014 1,000,000
01060519 DISTRIBUIDORA FRUVER DON OMAR 2015 13,900,000
02463294 DISTRIBUIDORA GEMINIS J A 2015 1,200,000
00375962 DISTRIBUIDORA GUILLERMO BENAVIDES 2014 8,000,000
00375962 DISTRIBUIDORA GUILLERMO BENAVIDES 2015 4,000,000
00900303 DISTRIBUIDORA J B NUMERO 1 2015 15,000,000
01585406 DISTRIBUIDORA J J G 2015 3,000,000
01741346 DISTRIBUIDORA JB NUMERO 2 2015 15,000,000
02305948 DISTRIBUIDORA JUANSE BOGOTA 2015 1,500,000
01350265 DISTRIBUIDORA KINGKOLOR LIMITADA 2015 5,000,000
01916629 DISTRIBUIDORA LA 112 2015 1,250,000
01492396 DISTRIBUIDORA LA 65 2015 1,100,000
00650371 DISTRIBUIDORA LA PUNTA 2015 681,949,000
00406260 DISTRIBUIDORA LA PUNTA LTDA 2015 1,034,282,000
02045172 DISTRIBUIDORA M ROJAS 2015 903,115,009
00376530 DISTRIBUIDORA MARVEGA & CIA LTDA 2015 25,000,000
02384486 DISTRIBUIDORA MAYORISTA MERCATODOS 2015 1,500,000
02249250 DISTRIBUIDORA OCAMPOLLO 2015 1,288,000
00493722 DISTRIBUIDORA PACIFICO AZUL 2015 1,164,934,907
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01582248 DISTRIBUIDORA PEGA ENCHAPE 2013 1,000,000
01582248 DISTRIBUIDORA PEGA ENCHAPE 2014 1,000,000
01857236 DISTRIBUIDORA RAYCO SAS 2015 167,480,438,414
01401218 DISTRIBUIDORA RONALD SPORT 2015 2,000,000
02444127 DISTRIBUIDORA ROSAN 2015 1,500,000
00589393 DISTRIBUIDORA SAN PEDRO SAUL 2012 10,000,000
00589393 DISTRIBUIDORA SAN PEDRO SAUL 2013 10,000,000
00589393 DISTRIBUIDORA SAN PEDRO SAUL 2014 10,000,000
01728629 DISTRIBUIDORA SANTAFE EU 2015 50,000
02217451 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA CAQUETA
S.A.S
2015 57,287,832
01116263 DISTRIBUIDORES Y REPRESENTANTES DE
ACCESORIOS MAQUINARIAS Y SERVICIO
AUTOMO
2008 1,250,000
01116263 DISTRIBUIDORES Y REPRESENTANTES DE
ACCESORIOS MAQUINARIAS Y SERVICIO
AUTOMO
2009 1,250,000
01116263 DISTRIBUIDORES Y REPRESENTANTES DE
ACCESORIOS MAQUINARIAS Y SERVICIO
AUTOMO
2010 1,250,000
01116263 DISTRIBUIDORES Y REPRESENTANTES DE
ACCESORIOS MAQUINARIAS Y SERVICIO
AUTOMO
2011 1,250,000
01116263 DISTRIBUIDORES Y REPRESENTANTES DE
ACCESORIOS MAQUINARIAS Y SERVICIO
AUTOMO
2012 1,250,000
01116263 DISTRIBUIDORES Y REPRESENTANTES DE
ACCESORIOS MAQUINARIAS Y SERVICIO
AUTOMO
2013 1,250,000
01116263 DISTRIBUIDORES Y REPRESENTANTES DE
ACCESORIOS MAQUINARIAS Y SERVICIO
AUTOMO
2014 1,250,000
01116263 DISTRIBUIDORES Y REPRESENTANTES DE
ACCESORIOS MAQUINARIAS Y SERVICIO
AUTOMO
2015 4,560,000
01465555 DISTRIBUSIONES Y VARIEDADES CORVEL 2015 1,000,000
02417951 DISTRICARNES C R 2015 1,266,000
02317726 DISTRICARNES EL GORDO DM 2015 4,100,000
01827058 DISTRICARNES LA COMUNITARIA 2015 1,200,000
01096952 DISTRICARNES LA EXQUISITA 2015 1,179,000
01075842 DISTRICARNES LA REINA S D 2015 1,000,000
00994431 DISTRICARNES PRADOS AND CASTILLA 2015 1,200,000
01467028 DISTRICARNES SAN MARTINA 2015 1,000,000
01981346 DISTRICARNES SANTIAGO 2014 2,000,000
01981346 DISTRICARNES SANTIAGO 2015 3,000,000
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02351063 DISTRICARNES VEGA Y MEZON 2015 1,200,000
00811569 DISTRICARS SEGUROS LTDA 2015 7,590,552,563
02500943 DISTRICERDOS OSK RS 2015 4,000,000
02364422 DISTRICHANCLAS MORENO 2015 1,200,000
02207993 DISTRICHATOS 2015 1,000,000
02381113 DISTRICOMET 2014 500,000
02381113 DISTRICOMET 2015 500,000
01236154 DISTRIDEL LTDA. 2015 189,079,894
02509007 DISTRIDESECHABLES DEL SUR 2015 10,400,000
01088193 DISTRIEMPRESAS RAYSMAN 2015 1,200,000
02295602 DISTRIEVENTOS JONATHAN 2014 980,000
02516892 DISTRIFERRETERIA  O  Y  V 2015 2,000,000
01036382 DISTRIHUEVOS MALDONADO 2015 8,500,000
01314697 DISTRILACTEOS VILLA SANTA MARIA 2015 1,900,000
01756613 DISTRILOGISTIC E U 2015 1,186,889,887
02003419 DISTRIMANTOS 2014 1,800,000
02003419 DISTRIMANTOS 2015 1,800,000
01989873 DISTRIMARCAS Y REPUESTOS S.A.S 2015 594,992,659
00670323 DISTRIMERCADOS TEQUENDAMA 2015 50,000,000
02203532 DISTRIMUELLES DEL SUR MA 2015 1,500,000
02422187 DISTRIPLASTICOS H Y C 2015 1,232,000
02507000 DISTRIPOLLOS MAYI 2015 1,000,000
01532245 DISTRIQUIMICOS DE COLOMBIA LTDA 2015 700,937,787
02238802 DISTRITEJAS Y TANQUES JYL 2015 2,100,000
01134289 DISTRITEXTOS M&M 2015 1,000,000
00670324 DISTRIVIVERES DEL NORTE 2015 70,000,000
02518956 DISTRUBUIDORA DE HUEVOS JANETH 2015 1,200,000
00496502 DISTRUBUIDORA DE QUESOS VICTORIA 2015 30,050,000
02199419 DISTRUBUIDORA MAX  ULTRA 2015 1,500,000
02236042 DIUSABA PORRAS & CIA S EN C 2015 150,000,000
02485613 DIVER - MANT ENTERTAINMENT SAS 2015 11,285,320
02310842 DIVERCOL ELECTRONIC SAS. 2015 676,735,000
01738083 DIVERLANDIA SABANA 2015 12,000,000
01404690 DIVERMEGA S.A.S 2015 7,722,188,505
01658023 DIVERSABANA SAS 2015 578,252,437
02421397 DIVERXA SAS 2015 119,802,611
02432965 DIVI-PACKET S A S 2015 10,467,000
02089936 DIVISAS LA MONEDITA 2015 10,000,000
02089855 DIVISAS LA MONEDITA LTDA 2015 131,054,206
02122516 DIVISAS LA MONEDITA LTDA F 122 2015 10,000,000
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02406676 DIVISAS LA UNION DISTRITO CAPITAL S A
S
2015 91,142,400
02412278 DIVISAS LA UNION DISTRITO CAPITAL SAS 2015 10,000,000
02218596 DIVISAS MONEDA DURA 2015 33,750,000
00456614 DIVISION DE ACCIONES Y DIVIDENDOS DE
BAVARIA S.A.
2015 51,647,889
00456613 DIVISION DE SISTEMAS BAVARIA S.A. 2015 13,925,077,581
02059366 DKCHEO 2015 1,900,000
01889284 DM KREACCION 2015 1,000,000
02437181 DM SERVICE S.A.S 2015 20,000,000
02350161 DMP STORYTELLERS SAS 2015 20,000,000
00613205 DOBLADO BARRETO LUIS FRANCISCO 2015 372,773,502
01950410 DOBLADO BARRETO Y CIA S EN C 2015 2,335,000,000
01950396 DOBLADO SOTO Y CIA S EN C 2015 5,242,692,189
02178604 DOBLADORA Y CORTADORA GUSTAVO
GUTIERREZ
2015 1,700,000
02297484 DOBLADORA Y ORNAMENTACION PARRA II 2015 1,288,000
02297470 DOBLADORA Y ORNAMENTADORA PARRA 2015 1,288,000
02205439 DOBLECOL SAS 2015 10,000,000
00655470 DOCUMENT IMAGE SERVICES  S A S 2015 805,893,000
01461153 DOG AND CAT PRODUCTS 2015 1,000,000
02056678 DOG SHOP 2015 1,000,000
01182426 DOGGIES CLINICA VETERINARIA 2015 1,500,000
01322837 DOGGOZ SPORT 2013 750,000
01322837 DOGGOZ SPORT 2014 750,000
01322837 DOGGOZ SPORT 2015 750,000
02448736 DOGGY PAISA PET SHOP 2015 1,232,000
01779557 DOLCE SPA 2015 1,925,000
01127194 DOLPHIN EXPRESS S A 2015 12,072,422,348
01171573 DOLPHIN EXPRESS S A 2015 12,072,422,348
02514842 DOMIMAZORCAS 2015 1,000,000
02284964 DOMINA ENTREGA TOTAL S A S 2015 121,200,000
01491729 DOMINA NUEVA CIUDAD SALITRE 2006 500,000
01491729 DOMINA NUEVA CIUDAD SALITRE 2007 500,000
01491729 DOMINA NUEVA CIUDAD SALITRE 2008 500,000
01491729 DOMINA NUEVA CIUDAD SALITRE 2009 500,000
01491729 DOMINA NUEVA CIUDAD SALITRE 2010 500,000
01491729 DOMINA NUEVA CIUDAD SALITRE 2011 500,000
01491729 DOMINA NUEVA CIUDAD SALITRE 2012 500,000
01491729 DOMINA NUEVA CIUDAD SALITRE 2013 500,000
01491729 DOMINA NUEVA CIUDAD SALITRE 2014 500,000
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01491729 DOMINA NUEVA CIUDAD SALITRE 2015 500,000
01491725 DOMINA VIA MOBLE 2006 1,500,000
01491725 DOMINA VIA MOBLE 2007 1,500,000
01491725 DOMINA VIA MOBLE 2008 1,500,000
01491725 DOMINA VIA MOBLE 2009 1,500,000
01491725 DOMINA VIA MOBLE 2010 1,500,000
01491725 DOMINA VIA MOBLE 2011 1,500,000
01491725 DOMINA VIA MOBLE 2012 1,500,000
01491725 DOMINA VIA MOBLE 2013 1,500,000
01491725 DOMINA VIA MOBLE 2014 1,500,000
01491725 DOMINA VIA MOBLE 2015 1,500,000
00959578 DOMINGUEZ Y CIA LTDA 2015 21,709,000
01859057 DOMINO BAR 2015 1,065,000
02037576 DON PARABRISAS BOGOTA S A S 2015 449,254,228
02282060 DON SANCHO JIMENO S A S 2015 3,208,436,234
02528711 DONBANDI SAS 2015 20,000,000
02245209 DONDE CHAYO 2015 1,500,000
02501848 DONDE GINA • 2015 1,000,000
02099255 DONDE HUGO TRIANA 2015 1,000,000
01753710 DONDE NUBIA L S 2014 500,000
02304711 DONDE OFE 69B 2015 1,200,000
01826260 DONDE TOMAS AURES 2015 1,000,000
01037604 DONDE TOÑO LADRILLERA Y CENTRO DE
ACOPIO
2015 10,950,000
01105115 DONDE YOLI C 2015 2,400,000
01349955 DONHER EXPRESS 2015 2,000,000
01489756 DOÑA OLIVA 2015 750,000
02488155 DOR.KY COLOMBIA S.A.S. 2015 50,000,000
02337444 DORADO DE MAR PRADO 2014 1,000,000
02337444 DORADO DE MAR PRADO 2015 1,000,000
01266369 DOSMA TOTAL ARQUITECTURA S A S 2015 285,293,634
02440741 DOSMAN SANCHEZ MARIA ISABEL 2015 200,000
02099813 DOSMASDOS SAS 2015 6,248,289
02031065 DOT DESIGN LATINOAMERICA SAS 2015 2,380,672,057
02502875 DOTACIONES EL SEÑOR DE LOS MILAGROS 2015 80,000,000
00909653 DOTACIONES IMPERIO 2015 1,179,000
02072161 DOTACIONES INDUSTRIALES CALIDAD Y
ECONOMIA
2012 50,000




02072161 DOTACIONES INDUSTRIALES CALIDAD Y
ECONOMIA
2014 50,000
02072161 DOTACIONES INDUSTRIALES CALIDAD Y
ECONOMIA
2015 50,000
02047144 DOTACIONES LA PONDEROSA 2015 3,250,000
02502883 DOTACIONES MI DIVINO NIÑO 2015 50,000,000
02151289 DOTACIONES MILENIUM S A S 2015 50,000,000
01638757 DOTACIONES OVERCOL 2015 10,000,000
02090426 DOTACIONES OVERCOL E U 2015 29,800,000
00238754 DOTACIONES QUIMICO MEDICAS LTDA
DOQUIMED LTDA
2015 1,013,846,454
01083322 DOTACIONES Y DESECHABLES DOTA DES LTDA 2015 2,000,000
01327417 DOTACOL INDUSTRIAL 2015 10,000,000
02318167 DOTACOL INDUSTRIAL S A S 2015 94,725,691
02492140 DOTASEGURO 2015 11,000,000
02209950 DOTRIAL SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS 2015 60,418,000
02282955 DOTS CONSULTING S A S 2015 133,158,903
01437379 DOUAT CORREDOR E HIJAS S EN C 2015 1,189,907,791
00399736 DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S A 2015 357,483,703,000
01174473 DPC INGENIEROS SAS 2015 8,406,244,477
01732319 DPORTS 2015 1,200,000
02444379 DPS DRILLING PETROLEUM SERVICE
COLOMBIA LTDA
2015 100,879,000
00898339 DR COLOMBIA ROSES S.A.S 2015 603,292,361
02432773 DR MAURICIO BERNAL MEDICINA
ALTERNATIVA
2015 4,479,470
02157405 DRAGADOS COASTAL COLOMBIA S A 2015 2,361,311,286
01168641 DRAGADOS HIDRAULICOS LTDA 2015 25,199,027,000
00240010 DRAGADOS HIDRAULICOS S.A. 2015 25,199,027,000
02123974 DRAGOCHEM LTDA 2015 2,610,300
02521123 DRAH SAS 2015 351,467,746
01293045 DRAYCO 2015 5,000,000
00248846 DRAYCO DISTRIBUCIONES SOCIEDAD ANONIMA 2015 3,299,694,939
01740068 DRAYCO S.A 2015 3,000,000
01109444 DRC VISION CENTER HACIENDA SANTA
BARBARA
2015 58,000,256
00579522 DRC VISION CENTER S A S 2015 258,590,256
00669082 DRC VISION CENTER TEUSAQUILLO 2015 200,590,000
02432155 DREAMGIS SAS 2015 72,593,418
01813053 DRESSER RAND COLOMBIA S A S 2015 13,375,094,000
02131167 DRICOM SAS 2015 739,519,121
02281949 DRIFT RC RACING 2013 500,000
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02281949 DRIFT RC RACING 2014 500,000
02281949 DRIFT RC RACING 2015 500,000
00862764 DROGAS ALBERTO 2015 10,000,000
01691488 DROGAS ALEMANA 2015 2,000,000
02185629 DROGAS ANDALUCIA 2015 1,800,000
01277147 DROGAS COPIDESCUENTOS SAN MATEO 2015 600,000
00260419 DROGAS DANIDESCUENTOS 2015 15,000,000
02298613 DROGAS EMMANUEL AW 2015 1,000,000
01771374 DROGAS EXITO NOHORA 2015 5,000,000
01555378 DROGAS FAMILSANAR M L 2015 14,831,000
01098250 DROGAS FARMEDICAL 2002 10,000
01098250 DROGAS FARMEDICAL 2003 10,000
01098250 DROGAS FARMEDICAL 2004 10,000
01098250 DROGAS FARMEDICAL 2005 10,000
01098250 DROGAS FARMEDICAL 2006 10,000
01098250 DROGAS FARMEDICAL 2007 10,000
01098250 DROGAS FARMEDICAL 2008 10,000
01098250 DROGAS FARMEDICAL 2009 10,000
01098250 DROGAS FARMEDICAL 2010 10,000
01098250 DROGAS FARMEDICAL 2011 10,000
01098250 DROGAS FARMEDICAL 2012 10,000
01098250 DROGAS FARMEDICAL 2013 10,000
01098250 DROGAS FARMEDICAL 2014 10,000
01799056 DROGAS JYS LA ESMERALDA 2015 1,380,000
02042275 DROGAS LAS VILLAS AHS 2015 1,000,000
01416237 DROGAS LAS VILLAS DE LA 42 2015 1,000,000
02072198 DROGAS NICKSALUD 2015 1,000,000
00318106 DROGAS PAOLA 2015 4,000,000
00712138 DROGAS ROSMAN 2015 1,150,000
00980324 DROGAS SALUD 21 2014 2,700,000
00980324 DROGAS SALUD 21 2015 2,950,000
00355688 DROGAS SAN MARTIN 2015 2,300,000
01122495 DROGAS SERVI MIL SALUD 2015 1,232,000
01290790 DROGAS SUPER PRECIOS 2015 1,100,000
00165023 DROGFAMILIA 2015 5,000,000
00723376 DROGOMEZ 2015 4,530,000
00189536 DROGUERIA ALEX 2015 1,288,000
02243773 DROGUERIA ALIX J D 2015 3,000,000
00474745 DROGUERIA BECERRA HNOS 2015 2,810,000
02331157 DROGUERIA BOSA SUR JB 2015 800,000
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02164374 DROGUERIA BOSQUES DE MARIANA 2013 500,000
02164374 DROGUERIA BOSQUES DE MARIANA 2014 500,000
02164374 DROGUERIA BOSQUES DE MARIANA 2015 500,000
01669874 DROGUERIA CAMPO ALTO 2015 3,900,000
02213201 DROGUERIA CARIMAGUA C H 2015 1,200,000
01265601 DROGUERIA COPIFULL # 1 2015 60,000,000
01588827 DROGUERIA COPIFULL # 2 2015 60,000,000
01813957 DROGUERIA DE LA 30 GRAN AMERICA 2015 7,900,000
01895826 DROGUERIA DON JORGE 2015 5,000,000
01598733 DROGUERIA DROGUITOLIMA D Y D 2015 1,200,000
01686179 DROGUERIA DYNYVEY 2015 2,970,000
00553491 DROGUERIA EL SALITRE DE SUBA 2015 20,116,400
01296187 DROGUERIA ESPECIAL 2015 20,000,000
01507533 DROGUERIA ESPECIAL BELLAVISTA 2015 20,000,000
01870845 DROGUERIA ESPECIAL CIUDAD JARDIN NORTE 2015 20,000,000
01139115 DROGUERIA ESPECIAL DE LA 95 2015 20,000,000
01148332 DROGUERIA ESPECIAL DE LA NOVENA 2015 20,000,000
01343704 DROGUERIA ESPECIAL GRATAMIRA 2015 20,000,000
00618958 DROGUERIA ESPECIAL VILLAS DE GRANADA 2015 20,000,000
01971327 DROGUERIA ESTANCIA  B & F 2015 1,300,000
01779228 DROGUERIA FAMILIAR D F P 2015 600,000
01867608 DROGUERIA FARMA MEDIC RG 2015 1,200,000
02448077 DROGUERIA FARMACARD C B 2015 1,000,000
01540415 DROGUERIA FARMAGRAN 2014 500,000
01540415 DROGUERIA FARMAGRAN 2015 500,000
02451920 DROGUERIA FARMAJET 2015 1,200,000
02509751 DROGUERIA FARMAUNION J O D 2015 2,500,000
02139113 DROGUERIA FARMAVIDA ZARZAMORA 2015 1,200,000
01866527 DROGUERIA FOR LIFE 2015 1,300,000
02384891 DROGUERIA G.PHARMA 2015 1,200,000
00529372 DROGUERIA GLOBAL FARMA NO. 2 NOGALES 2015 9,500,000
00687493 DROGUERIA GLOBAL FARMA NO. 3 TOSCANA 2015 9,500,000
02230412 DROGUERIA GUIMAR GM 2015 2,200,000
01809826 DROGUERIA HOSPITALARIA BALMORAL 2015 1,100,000
01840977 DROGUERIA HOSPITALARIA SUB TOTAL 2015 1,288,700
02516488 DROGUERIA HOSPITALARIA SUBTOTAL
PRINCIPAL
2015 1,288,700
02517651 DROGUERIA HOSPITALARIA SUBTOTAL SAS 2015 1,288,700
00340423 DROGUERIA IBEROAMERICANA 2014 2,000,000
01801253 DROGUERIA INTER SPECIAL 2015 6,000,000
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01859455 DROGUERIA J R G 2015 3,050,000
00484400 DROGUERIA JUANITA 2015 165,477,055
00362518 DROGUERIA LA CARRETA 2015 1,000,000
02367265 DROGUERIA LA ECONOMIA CO 2015 1,000,000
01439762 DROGUERIA LA EQUITATIVA 2015 3,800,000
02092259 DROGUERIA LA VICTORIA JR 2013 1,100,000
02092259 DROGUERIA LA VICTORIA JR 2014 1,100,000
02092259 DROGUERIA LA VICTORIA JR 2015 1,100,000
01200760 DROGUERIA LA-93 2015 15,000,000
01847422 DROGUERIA LATIMFAR 2015 1,500,000
02373453 DROGUERIA LATIMFAR II 2015 1,500,000
02399542 DROGUERIA LIPFARMA DPL 2015 1,260,000
01750200 DROGUERIA LOS VALLES DE CAFAM 2015 4,500,000
00574882 DROGUERIA LUZ MARY HINCAPIE 2015 6,000,000
01565109 DROGUERIA MAC DROGAS 2015 5,000,000
02107606 DROGUERIA MAXIFARMA SUBA 2012 1,000,000
02107606 DROGUERIA MAXIFARMA SUBA 2013 1,000,000
02107606 DROGUERIA MAXIFARMA SUBA 2014 1,000,000
02107606 DROGUERIA MAXIFARMA SUBA 2015 1,000,000
02484984 DROGUERIA MEDIKA NORTE 2015 12,000,000
02159457 DROGUERIA MI SALUD. 2015 1,000,000
00997915 DROGUERIA MODULO 4 2015 1,800,000
01752312 DROGUERIA MULTIDROGAS PARAISO 2015 1,200,000
00696047 DROGUERIA OBDUFAN 2015 3,220,000
02472172 DROGUERIA ODALI 2015 1,200,000
01962121 DROGUERIA PHARMA BOGOTA 2015 1,288,700
02313636 DROGUERIA PHARMA GROUP NO 2 2014 1,100,000
02129709 DROGUERIA PHARMA S Y A 2015 3,000,000
02296973 DROGUERIA PLUS LA ESMERALDA 2015 630,000
00946717 DROGUERIA PROVISALUD 2015 1,900,000
02257658 DROGUERIA SALUD BACHUE 2015 1,288,000
02141987 DROGUERIA SIGLO XX BD 2014 1,000,000
02141987 DROGUERIA SIGLO XX BD 2015 1,000,000
02142041 DROGUERIA SU SALUD BOGOTA NO 1 2012 950,000
02142041 DROGUERIA SU SALUD BOGOTA NO 1 2013 950,000
02142041 DROGUERIA SU SALUD BOGOTA NO 1 2014 950,000
02142041 DROGUERIA SU SALUD BOGOTA NO 1 2015 950,000
02168929 DROGUERIA SUPER DESCUENTOS J.F 2014 1,200,000
02168929 DROGUERIA SUPER DESCUENTOS J.F 2015 1,200,000
01789532 DROGUERIA SUPERDESCUENTO A Y R 2015 5,000,000
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02516558 DROGUERIA TELEFARMAX NORTE 2015 1,288,700
02343159 DROGUERIA TU SALUD EL TINTAL C T 2015 1,100,000
01865158 DROGUERIA UNICA DE LA COLINA 2015 6,820,000
00364867 DROGUERIA UNIFAMILIAR 2015 14,000,000
01996611 DROGUERIA UNIFAMILIAR 2 2015 1,500,000
00337729 DROGUERIA VILLA LOS ANGELES TEJAR 2015 17,825,000
02367632 DROGUERIAS COPIFULL 3 2015 60,000,000
01987031 DROGUERIAS FARMA VELEZ 2015 1,192,000
02201123 DROGUERIAS LA ECONOMICA 2015 15,000,000
01454153 DROMODROGAS 2015 1,288,000
02452090 DRONE SERVICES SAS 2015 20,200,000
01930701 DRUMS SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S 2015 535,111,000
02413872 DRUMS SOLUCIONES Y ASEO 2015 10,000,000
02337361 DRYWALL CENTER PROYECTO 2015 3,960,000
02491077 DRYWALL DE LA 22 2015 2,000,000
02495382 DSAF SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,158,999,873
02441138 DSHAY TECH S A S 2015 2,400,000
01620775 DU BIST 2015 1,212,651
01471822 DUARTE ANGEL DORA ELIZABETH 2014 1,000,000
01471822 DUARTE ANGEL DORA ELIZABETH 2015 1,000,000
01911802 DUARTE AVILA IVAN ANDRES 2015 3,000,000
01816850 DUARTE BABATIVA MARTHA RUSY 2015 950
01577947 DUARTE FERNANDEZ GLADYS ASTRID 2015 1,288,700
01202092 DUARTE JOSE MARCIAL 2015 1,550,000
01498025 DUARTE LOZANO LUIS RAMIRO 2015 1,288,700
02500312 DUARTE MALAVER ANDRES FELIPE 2015 1,200,000
02136626 DUARTE MARIN LIBARDO 2015 1,288,000
01816487 DUARTE MOSQUERA ALFONSO 2014 700,000
01816487 DUARTE MOSQUERA ALFONSO 2015 700,000
02179574 DUARTE PULIDO GUSTAVO 2015 5,000,000
02279992 DUARTE RIAÑO GONZALO 2015 10,000,000
00865154 DUARTE SILVA JOHANNA ALEXANDRA 2015 1,000,000
00375945 DUARTE VARGAS GERMAN 2013 6,890,000
00375945 DUARTE VARGAS GERMAN 2014 6,890,000
00375945 DUARTE VARGAS GERMAN 2015 6,890,000
01423712 DUBOIS MUEBLES 2011 850,000
01423712 DUBOIS MUEBLES 2012 900,000
01423712 DUBOIS MUEBLES 2013 1,000,000
01423712 DUBOIS MUEBLES 2014 1,100,000
01423712 DUBOIS MUEBLES 2015 1,200,000
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01287208 DUCUARA AGUJA JOHN KENEDY 2015 1,280,000
01788395 DUCUARA CAPERA ERIC ALEXANDER 2015 21,000,000
01864708 DUEÑAS BARRERA SEGUNDO LEVY 2015 1,200,000
02300653 DUEÑAS CHITIVA SIERVO TULIO 2015 1,040,000
02199807 DUEÑAS ROCHA MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
02183748 DUEÑAS RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO 2013 1
02183748 DUEÑAS RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO 2014 1
02372548 DUERR DENTAL ANDINA SAS 2015 93,495,756
02327326 DUGGO S A S 2015 2,939,924,718
01702254 DUITAMA JAIRO 2008 1,000,000
01702254 DUITAMA JAIRO 2009 1,000,000
01702254 DUITAMA JAIRO 2010 1,000,000
01702254 DUITAMA JAIRO 2011 1,000,000
01702254 DUITAMA JAIRO 2012 1,000,000
01702254 DUITAMA JAIRO 2013 1,200,000
01702254 DUITAMA JAIRO 2014 2,400,000
01702254 DUITAMA JAIRO 2015 16,108,750
02471755 DULCE PARQUE 2015 900,000
01748722 DULCE VISTA LTDA 2015 181,855,741
02407992 DULCERIA KEVIN ANDRES 2015 1,000,000
02491177 DULCERIA LA CAVA HIELO 2015 1,000,000
01880270 DULCERIA LA SEXTA A 2012 300,000
02080073 DULCERIA LAURA CAMILA 2015 500,000
02409646 DULCERIA Y CIGARRERIA ROMA 2015 1,200,000
01760801 DULCERIA Y CONFITERIA EL OASIS DE LA
CALLE 10
2015 1,230,000
02453893 DULCES BOMBONES Y ALGO MAS 2015 1,200,000
02479220 DULCES SUEÑOS BETTY 2015 1,000,000
00590552 DUPRE EDITORES LIMITADA 2015 164,223,054
02113258 DUQUE ARISTIZABAL ANDRES DAVID 2015 179,210,000
00925664 DUQUE BEJARANO DANIEL ENRIQUE 2015 5,000,000
02195686 DUQUE DUQUE VIANEY MARINO 2015 3,700,000
00015887 DUQUE ESCOBAR Y CIA VIAJES CHAPINERO L
ALIANXA S.A.S.
2015 7,346,351,397
00015888 DUQUE ESCOBAR Y CIA VIAJES CHAPINERO
L`ALIANXA S A S
2015 1,000,000
01659162 DUQUE GIRALDO JOSE ALEXANDER 2014 32,000,000
01659162 DUQUE GIRALDO JOSE ALEXANDER 2015 33,500,000
00275067 DUQUE GOMEZ VICTOR ALONSO 2015 65,000,000
01528565 DUQUE RAMIREZ CLAUDIA STELLA 2015 18,700,000
02350020 DUQUE RAMIREZ JAIRO HERNANDO 2015 2,000,000
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01088765 DUQUE RODRIGUEZ HELENA MARIA 2015 2,000,000
00710582 DUQUE RODRIGUEZ MARTHA HELENA 2015 1,150,000
02227024 DUQUE SIERRA FRANCY PAOLA 2015 1,000,000
00330171 DUQUE TOBAR MARIA JOSE 2015 2,269,809,304
02339212 DUQUE TRUJILLO JAIME ALBERTO 2015 3,100,000
02439822 DUQUE VENEGAS DORIS PATRICIA 2015 1,000,000
01998750 DUQUE ZULUAGA INGRI JOHANA 2014 1,000,000
01998750 DUQUE ZULUAGA INGRI JOHANA 2015 1,000,000
02004817 DURAN & CHARRIS ARQUITECTOS ASOCIADOS
SAS
2015 986,634,341
02397096 DURAN FONTANILLA & ASOCIADOS SAS 2015 2,500,000
02184648 DURAN HUERFANO CARLOS FERNANDO 2015 1,000,000
02037115 DURAN LLANO JAIME ANDRES 2015 7,050,000
01454964 DURAN RODRIGUEZ ALVARO 2015 1,200,000
00774584 DURAN RODRIGUEZ GUILLERMINA 2015 21,280,000
01725641 DUROMETAL CIA LTDA 2015 1,154,393,851
01725660 DUROMETAL CIA LTDA 2015 1,154,393,851
02322915 DVM COLOMBIA SAS 2015 698,889,445
02025174 DYA COMERCIAL S A S 2015 148,238,000
01856353 DYA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2015 1,000,000
02443368 DYLAN CONSTRUCTORES SAS 2015 55,000,000
01988717 DYNAMO DINAMICA INDUSTRIAL S.A.S. 2015 215,197,681
00323037 E A TRAMITAR 2015 500,000
01305708 E C PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S 2015 163,272,038
02069229 E ESTRATEGICA COM S A S 2015 10,000,000
01000197 E I E ECHEVERRY INGENIERIA Y ENSAYOS
SAS
2015 5,518,234,197
01967619 E I F TRANSPORTATION SERVICES S A S 2015 468,562,065
00007177 E MC ALLISTER S A S 2015 45,673,263,000
02078040 E R EMPAQUES 2015 3,000,000
00529454 E R S Y ASOCIADOS LTDA 2015 1,895,723,075
01616890 E T M ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO DE
LA MADERA
2015 1,600,000
01982158 E Y C INVERSIONES SAS 2014 10,000,000
01982158 E Y C INVERSIONES SAS 2015 10,000,000
02504916 E- MAGNETIX S.A.S 2015 1,000,000
02519752 E-LECTRICA S.A.S 2015 60,124,500
02494742 E-SCRAP COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02526143 E&A CONSULTING GROUP S A S 2015 1,000,000
02238212 E&E PHARMA S A S 2015 76,328,234
02122726 E&M AGENCY SAS 2015 570,851,588
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02284542 E1FONSECA COMUNICACIONES SAS 2015 15,000,000
02461154 EAA COLOMBIA S.A.S. 2015 2,854,579,684
00646645 EAGLE INTERNACIONAL LTDA 2015 7,000,000
00804414 EAGLE INTERNACIONAL LTDA 2015 7,000,000
01209632 EAGLE SAS 2015 3,485,215,079
02201717 EAGLEBURGMANN COLOMBIA S A S 2015 2,197,510,108
02133246 EASTMAN Y OCAMPO S EN C 2015 2,520,042,502
02036790 EASY LOGISTICA DE MARKETING S A S 2015 323,205,013
02427577 EASY OFFICE SERVICES SAS 2015 20,129,874
02313896 EASY TAXI COLOMBIA S A S 2015 774,111,983
02340544 EB TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y
SUMINISTRO DE MATERIALES
2015 5,000,000
01822806 ECHEVERRI GARCIA ESTELLA 2015 1,288,000
02105875 ECHEVERRI URIBE S A S 2015 78,614,323
02381239 ECHEVERRIA GONZALEZ NAYARITH ANDREA 2015 1,000,000
02261984 ECHEVERRY HERNANDEZ MAGDA ROCIO 2014 1,000,000
02261984 ECHEVERRY HERNANDEZ MAGDA ROCIO 2015 1,000,000
01003017 ECO CLEAN FOOD SERVICES & SUPPLIES
LTDA
2015 380,214,122
02428614 ECO ETHANOL SAS 2015 1,000,000
01959375 ECO TACTYK S A S 2015 500,000
02376879 ECOAGREGADOS SAS 2015 1,296,230,000
02214312 ECOBRAND S A S 2015 14,467,633
02089457 ECODEFENSE S A S 2015 21,554,000
02225407 ECOEFICIENCIA INVERSIONES S A S 2015 10,000,000
00798387 ECOFLORA SAS 2015 2,772,895,032
02093601 ECOGOLF DESIGN GROUP S A S 2015 33,834,261
02343802 ECOHECMAR VERDE SAS 2015 21,200,000
00665145 ECOINTEGRAL LTDA 2015 954,466,620
02062776 ECOLAVANDERIA INDUSTRIAL S A S 2015 175,679,895
02210348 ECOLOGIPLAS P Y L 2014 1,000,000
02210348 ECOLOGIPLAS P Y L 2015 1,000,000
01984878 ECOLOGY AND TECHNOLOGY SAS 2014 72,929,662
01984878 ECOLOGY AND TECHNOLOGY SAS 2015 63,627,836
01619169 ECONOMIA URBANA LIMITADA 2015 1,322,655,725
01822418 ECOPOR LTDA 2015 10,000,000
02294837 ECOQUIMICA DE METALES SAS 2015 302,254,646
02384318 ECOREUMACOL SAS 2015 37,597,127
01952575 ECOSOLIDARIA 2015 5,000,000
02310824 ECOTECHPLAST SAS 2015 1,250,000
01941749 ECOTURISMO VERDE AL NATURAL 2015 1,000,000
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02361055 ECOWAY MEDELLIN S.A.S. 2015 7,789,251
01787085 ECSIMODA S EN C 2015 12,200,000
00525694 ECU LINE DE COLOMBIA  S A S 2015 2,018,592,157
02289325 ECUSTIC LTDA 2015 83,996,000
02305059 EDGAR GALVIS ROBLES 2015 1,000,000
00531518 EDICIONES AURORA 2015 2,000,000
00506766 EDICIONES B COLOMBIA SAS 2015 4,766,220,000
00025327 EDICIONES H C LIMITADA 2015 21,918,264
01832743 EDICIONES MULTITEMAS LTDA 2015 25,000,000
02393355 EDICOM S A S 2015 907,877,218
02505247 EDIFICIO MONACO BOGOTA 2015 55,495,002
02093390 EDIFICOL CERAMIPEGA 2015 1,400,000
02461249 EDIFIKTODO S A S 2015 52,088,882
02271512 EDILMAR TOTTOS 2015 1,288,000
01140485 EDITORA EMPRESARIAL S A S 2015 706,600,595
01631030 EDITORA INTERACTIVA S A 2015 5,362,914,000
00269469 EDITORES GRAFICOS COLOMBIA S A S 2015 2,580,373,159
01863553 EDITORIAL 360° S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,256,262,510
01135791 EDITORIAL EDUCATIVA KINGKOLOR S A S 2015 5,520,725,154
01428865 EDITORIAL GINO LTDA 2015 2,473,879,347
01428898 EDITORIAL GINO LTDA 2015 10
01460713 EDITORIAL HOREB 2015 5,000,000
01545832 EDITORIAL UNIVERSITARIA ALBERTO MERANI
S A S
2015 3,700,368,000
02495993 EDN COLOMBIA S A S ESP 2015 16,838,357
02223292 EDNA MODAS DISEÑO 2015 1,000,000
01904669 EDS ESTACION DE SERVICIO EL TESORO SAS 2015 3,189,308,909
02098167 EDU LABS S.A.S. 2015 132,793,216
00877610 EDUARD S PIZZA 2015 6,000,000
02527334 EDUCACION FELIZ S.A.S 2015 15,000,000
02332302 EDUCANINOS DE COLOMBIA 2015 2,000,000
00100867 EDUCAR 2015 5,829,613,000
00447074 EDUCAR 2015 52,829,613,000
00121036 EDUCAR EDITORES 2015 37,624,225,000
00121035 EDUCAR EDITORES S A 2015 37,624,225,000
01881930 EDUCAR EDITORES S.A 2015 37,624,225,000
01881934 EDUCAR EDITORES S.A 2015 37,624,225,000
01881935 EDUCAR EDITORES S.A 2015 37,624,225,000
01881932 EDUCAR EDITORES S.A 2015 37,624,225,000
00640198 EDUCAR EDITORES S.A. 2015 37,624,225,000
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01794243 EDUCAR EDITORES SA 2015 37,624,225,000
00100866 EDUCAR S A 2015 5,829,613,000
01660874 EDUCOMERCIAL 2015 1,600,000
01070173 EDUTRAVEL VICTORIA REPS 2015 16,806,574
02527381 EDUVIAJES SAS 2015 20,000,000
02339057 EFEUNODOS S A S 2015 43,878,183
02152825 EFFECTIVE MANAGEMENT CONSULTING SAS 2015 82,361,796
02494198 EFRAIN MENDOZA CAMPOS FRUTAS Y
VERDURAS SAS
2015 1,000,000
02493061 EG RETAIL S A S 2015 214,875,000
02235740 EGASA COLOMBIA SAS 2015 31,131,826,101
02457073 EGESCO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 50,000,000
01718394 EI LOGISTICA LTDA 2015 1,901,200,000
01617740 EIHODO COLOMBIA LTDA 2015 1,761,000
02393889 EIKON T V CASTING SAS 2015 54,979,888
02285461 EINHELL COLOMBIA SAS 2015 2,755,750,124
02513921 EJE CERAMICO 2015 1,100,000
02316408 EJECUTIVA DE VIAJES 2014 10,000,000
02316408 EJECUTIVA DE VIAJES 2015 10,000,000
01770668 EJECUTIVA DE VIAJES E U 2015 20,000,000
02509616 EK TECNOLOGIA AL DIA 2015 2,500,000
02297502 EKA CONSULTORES SAS 2015 844,626,615
01702843 EKISAFE EU 2012 9,277,280
01702843 EKISAFE EU 2013 9,154,051
01702843 EKISAFE EU 2014 8,152,000
01702843 EKISAFE EU 2015 1,000,000
00685033 EKONO  SAS 2015 8,513,553,860
02269114 EL ACASIO 2015 10,000,000
02480786 EL AMIGO CUATRO 2015 200,000
01433633 EL AMIGO DOS GUACHETA 2015 800,000
01143784 EL ARCA DE NOE LEAL 2015 500,000
02286531 EL ARCOIRIS DE PAPEL 2015 1,000,000
01584371 EL AREPAZO A Y C 2015 1,400,000
01915723 EL AROMA DEL EXITO 2015 2,000,000
02416521 EL ARTE DE COSER DE ALEX 2015 50,000
02342405 EL ATARDECER FELIZ 2015 1,100,000
00941493 EL AVENTURERO 2015 55,250,000
02073229 EL BALCON PAISA J.S 2015 1,288,000
00680318 EL BAZAR DEL CLASICO 2015 14,820,000
02260933 EL BEBE FELIZ  BOGOTA 2015 7,500,000
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02132304 EL BODEGON DE LAS CARNES NO 1 2012 100,000
02132304 EL BODEGON DE LAS CARNES NO 1 2013 100,000
02132304 EL BODEGON DE LAS CARNES NO 1 2014 100,000
01853656 EL BODEGON DE LAS CONFECCIONES Y
TEXTILES EL VIEJO CALDAS
2015 1,000
02355139 EL BODEGON DEL PRIMO 2014 1,100,000
02355139 EL BODEGON DEL PRIMO 2015 1,100,000
02460149 EL BODEGON LA FERIA DE LAS FRUTAS 2015 1,000,000
00743399 EL BODEGON PAISA MAYEN 2015 6,000,000
01941352 EL BRAZON C M 2012 500,000
01941352 EL BRAZON C M 2013 500,000
01941352 EL BRAZON C M 2014 500,000
02122596 EL BUEN AMIGO AURELIA 2015 500,000
00772333 EL BUEN POLLO 2015 1,300,000
02414521 EL BUEN SABOR DEL PORVENIR 2015 1,300,000
02227034 EL CAFE DE LINDE 2015 1,200,000
02191534 EL CAIRO II CIGARRERIA 2015 1,000,000
01605858 EL CAMBALACHE DE WILLY 2014 1,734,800
01605858 EL CAMBALACHE DE WILLY 2015 1,834,500
01942717 EL CANARIO DE ALAMOS 2015 1,200,000
01689797 EL CANDELAZO DE LA 87 A P E 2015 1,200,000
02374156 EL CANELAZO EL MONO 2015 2,000,000
02214291 EL CANTINAZO GACHANCIAPA 2015 500,000
00702289 EL CARNAVAL DE LAS FRUTAS 2015 1,200,000
01497158 EL CARPINTERO Y SU ARTE 2015 64,200,000
02483305 EL CASTILLO DE LOS MUEBLES 2015 3,500,000
01864978 EL CHEF DEL TAMAL S.A.S 2015 13,950,000
02184651 EL CHOROTE DE CARLINA 2015 1,000,000
00701744 EL COFRE DORADO 2015 2,500,000
01296250 EL COLOMBIANO OFICINA BOGOTA 2015 12,482,552
00153595 EL COMERCIO DE CUEROS 2015 10,000,000
02276140 EL COMERCIO DE CUEROS      PLANTA 2015 10,000,000
00153594 EL COMERCIO DE CUEROS LTDA 2015 1,014,034,500
02453802 EL CRETACEO 2015 9,800,000
02496852 EL DECK 2015 1,240,607,582
02481157 EL DECK SAS 2015 1,240,607,582
01201440 EL DEPARTAMENTO CONTABLE LIMITADA 2015 96,761,000
00810341 EL DESVARE DEL 7 DE AGOSTO R G 2013 1,000,000
00810341 EL DESVARE DEL 7 DE AGOSTO R G 2014 1,000,000
00810341 EL DESVARE DEL 7 DE AGOSTO R G 2015 1,000,000
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00862136 EL DESVARE DEL ZAPATERO 2015 1,232,000
02402994 EL DIAMANTE 1 2015 1,500,000
00170874 EL DORADITO 2015 1,100,000
02167818 EL DORADO PARADISE FRUITS SAS 2015 61,192,047
02261811 EL DULCE ANTOJO 2015 1,000,000
02222293 EL ESQUINAZO N. 1 M G 2015 1,232,000
S0016929 EL FONDO DE EMPLEADOS DE BIOTOSCANA
FARMA S A CUYA SIGLA SERA_BIOFON
2015 1,813,804,904
S0002230 EL FONDO DE EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE
DE CALDAS
2015 29,260,624,802
00976110 EL FUERTE DE LA PIZZA 2015 4,000,000
01322306 EL FUERTE DE LA PIZZA 2015 3,000,000
02294346 EL FUERTE DE LA PIZZA M R 2015 2,000,000
02245356 EL FUERTE DE LA PIZZA N M 2015 3,000,000
S0044513 EL GANCHO ASOCIACION CULTURAL Y
AMBIENTAL
2015 3,410,800
01978077 EL GARAJE DE LA POLA 2015 700,000
01643596 EL GRAN BARATILLO DE COGUA 2015 1,600,000
01581961 EL GRAN POLLO DE ALMENDROS 2015 2,000,000
01345339 EL GRAN PROFESOR SALOMON 2015 10,740,000
02485932 EL GRAN SASA RANCHO VIVERES Y LICORES 2015 1,200,000
02224153 EL GUAVIO DE LA ISLA 2015 1,000,000
02393093 EL IGUA DE LOS ABUELOS S A S 2015 1,762,731,786
02093519 EL IMPACTO DEL MERCADO 2015 500,000
00778003 EL IMPERIO DEL RIN DUARTE 2015 15,869,000
02362412 EL IMPERIO DEL SAZON 2014 1,000,000
02362412 EL IMPERIO DEL SAZON 2015 4,500,000
00470000 EL LENGUAJE DE LOS ANIMALES 2015 14,800,000
01692968 EL LIBRO UNIVERSAL SAS 2015 361,817,551
01607295 EL MAIZAL VENTA DE VIVERES Y ABARROTES 2012 1,000,000
01607295 EL MAIZAL VENTA DE VIVERES Y ABARROTES 2013 1,000,000
01607295 EL MAIZAL VENTA DE VIVERES Y ABARROTES 2014 1,000,000
01607295 EL MAIZAL VENTA DE VIVERES Y ABARROTES 2015 1,000,000
00946555 EL MANA DE MI CASA RESTAURANTE 2014 700,000
00946555 EL MANA DE MI CASA RESTAURANTE 2015 700,000
02262439 EL MARKET COLOMBIA ARTESANIAS EN
GENERAL
2015 182,105,149
02262436 EL MARKET COLOMBIA SOUVENIRS REGALOS 2015 136,291,404
02169755 EL MEJOR AJIACO DEL MUNDO 2015 1,000,000




01782200 EL MILAGROSO RESTAURANTE Y SALON DE
ONCES
2014 800,000
01782200 EL MILAGROSO RESTAURANTE Y SALON DE
ONCES
2015 800,000
01079457 EL MIRADOR DEL TERMINAL 2015 7,500,000
02261800 EL MOLCAJETE 2015 5,000,000
01941265 EL MONASTERIO DE SAN JORGE 2015 100,000,000
02399298 EL MONO COSMICO FILMS 2015 1,100,000
01646611 EL MONO VARGAS 2015 1,200,000
02521979 EL MUNDO DE LAS REDES CONSTRUCCION E
INSTALACION S.A.S
2015 50,000,000
02409548 EL MUNDO DE LYTTON 2015 1,000,000
02022563 EL MUNDO DEL FLEJE 2015 5,000,000
02304550 EL NOBLE SABORES ARGENTINOS 2015 200,000
02425426 EL NOBLE SABORES ARGENTINOS 2015 200,000
01425454 EL NOVILLON DE LA 35 2015 1,120,000
01780726 EL OJO AZUL S A S 2015 2,593,246,211
01574323 EL OLIVAR RESTAURANTE 2015 1,200,000
00275641 EL ORACULO DE ISIS 3 2015 1,000,000
01117208 EL PAISA NUMERO TRES (3) 2015 1,200,000
02099202 EL PAISANO  SANTANDERIANO 2015 1,000,000
02333579 EL PAISANO TOLIMENSE 2015 1,500,000
00940806 EL PALACIO DE LOS VESTIDOS 2015 3,000,000
02338838 EL PALACIO DEL CHORIZO 2015 900,000
02037623 EL PALACIO DEL POLLO R L 2015 1,000,000
00688236 EL PALO QUEMAO 2014 1,200,000
00688236 EL PALO QUEMAO 2015 2,000,000
02249806 EL PARADERO CI 2015 1,000,000
02109094 EL PARADOR DE MAX 2013 1,000,000
02109094 EL PARADOR DE MAX 2014 1,000,000
02109094 EL PARADOR DE MAX 2015 1,000,000
01070032 EL PERCHERO ROSA 2015 3,000,000
01585137 EL PICADERO 2015 200,000
01552547 EL POLLO MIRANDA 2015 1,000,000
02185340 EL PORTAL DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI 2015 1,270,000
01845714 EL PORTAL DE LAS CARNES NO. 1 2015 1,020,000
02402000 EL PORTAL INSUMOS PARA MARROQUINERIA 2015 10,000,000
00799169 EL PORTALITO DE MARIA O 2015 500,000
02290479 EL PUNTO DE OFICINA 2015 1,000,000
01908593 EL PUNTO DEL ASEO S.A.S 2015 8,000,000
02284910 EL PUNTO PAPELERO  PERDOMO 2015 100,000
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01966988 EL RESPLANDOR DEL BOSQUE 2012 1,030,000
01966988 EL RESPLANDOR DEL BOSQUE 2013 1,030,000
01966988 EL RESPLANDOR DEL BOSQUE 2014 1,030,000
01966988 EL RESPLANDOR DEL BOSQUE 2015 1,030,000
00669777 EL RINCON DE RAFAEL RICARDO 2015 2,000,000
01500506 EL RINCONCITO DEL PESEBRE 2015 1,280,000
02359377 EL RINCONSITO DE MARY 2014 500,000
02359377 EL RINCONSITO DE MARY 2015 500,000
01824460 EL SABOR DE LOS BUENOS 2015 150,000
01256725 EL SABOR GALLEGO 2015 3,300,000
01696532 EL SAUCE CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 278,515,317
01696562 EL SAUCE CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 278,515,317
02457706 EL SAZON DE LUZMA S A S 2015 1,000,000
02138664 EL SAZON DE MARGOTH 2015 1,000,000
02226486 EL SECRETO DEL KEBAK Y ALGO MAS 2013 1,000,000
02226486 EL SECRETO DEL KEBAK Y ALGO MAS 2014 1,000,000
02226486 EL SECRETO DEL KEBAK Y ALGO MAS 2015 1,200,000
02524327 EL SHADAI COMUNICACIONES S A S 2015 1,000,000
01712467 EL SOL PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA 2015 2,000,000
00723953 EL SURTIDOR DE AURES 2013 1,000,000
00723953 EL SURTIDOR DE AURES 2014 1,000,000
00723953 EL SURTIDOR DE AURES 2015 1,000,000
02275229 EL SURTIDOR DE AVES DE LA 22 2013 100,000
02275229 EL SURTIDOR DE AVES DE LA 22 2014 1,000,000
01971947 EL TALLER DE ANA Y EL MAESTRO S A S 2015 1,000,000
02061216 EL TALLER DE SAN JOSE CHIA 2015 1,200,000
02015652 EL TOLIMENSE Y LA COCINA DE PIPA 2014 4,000,000
02215520 EL TREBOL LEON XIII 2014 670,000
02215520 EL TREBOL LEON XIII 2015 670,000
02297397 EL TREN DE LA MODA L F 2015 1,932,400
02276601 EL TREN DEL SABOR 2015 2,000,000
01745300 EL TROPEZON DEL FIN 2014 1,500,000
01745300 EL TROPEZON DEL FIN 2015 1,500,000
01417644 EL UNIVERSO DE LAS SUELAS 2015 11,000,000
02184811 EL UNIVERSO DEL YESO S A S 2015 30,000,000
02430942 EL VECINO DE LAS AMERICAS 2015 1,000,000
01547165 EL VELON 2009 760,000
01547165 EL VELON 2010 760,000
01547165 EL VELON 2011 760,000
01547165 EL VELON 2012 760,000
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01547165 EL VELON 2013 760,000
01547165 EL VELON 2014 760,000
01547165 EL VELON 2015 760,000
02456527 EL YARUMO SAS 2015 819,221,095
01153761 EL ZAGUAN DEL CALZADO 2015 1,000,000
00866072 ELASTOMEROS P V M LTDA 2015 7,223,052,163
00201742 ELASTOMEROS Y PLASTICOS CONTRERAS Y DE
CONTRERAS LTDA ELASTOPLASTLIMITADA
2015 2,329,665,092
02128582 ELBC S A S 2014 1,000,000
02128582 ELBC S A S 2015 37,000,000
01885245 ELBUEN SAZON DE ROSITA 2015 1,200,000
02323809 ELCO CONSTRUCCIONES CAUJARAL S A S 2015 1,000,000
02036835 ELCO DE COLOMBIA S A S 2015 2,630,705,704
02192672 ELCO IN OUT COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
02018267 ELE G PUBLICIDAD S.A.S. 2015 16,500,000
01224434 ELECTRHOGAR COGUA 2011 600,000
01224434 ELECTRHOGAR COGUA 2012 600,000
01224434 ELECTRHOGAR COGUA 2013 600,000
01224434 ELECTRHOGAR COGUA 2014 600,000
01224434 ELECTRHOGAR COGUA 2015 600,000
02192344 ELECTRI PERDOMO 2014 2,000,000
02192344 ELECTRI PERDOMO 2015 2,000,000
02037988 ELECTRIAUTOS J Y S 2015 976,000
02407898 ELECTRICOM INGENIERIA Y COMUNICACIONES
S A S
2015 565,300,000
02191750 ELECTRICOS G V 2014 5,000,000
02191750 ELECTRICOS G V 2015 5,000,000
01331261 ELECTRICOS GARCIA GERARDO 2015 15,000,000
01413337 ELECTRICOS GIOMAR LTDA 2015 1,500,000
00530845 ELECTRICOS H.R 2015 100,000,000
00530844 ELECTRICOS H.R. LTDA 2015 9,834,111,000
02451357 ELECTRICOS LEAL 2015 1,900,000
01325706 ELECTRICOS LUBER EU 2015 150,007,578
01591775 ELECTRICOS PINVIC 2012 1,133,000
01591775 ELECTRICOS PINVIC 2013 1,170,000
01591775 ELECTRICOS PINVIC 2014 1,230,000
01591775 ELECTRICOS PINVIC 2015 1,288,000
02429323 ELECTRICOS ROSITA 2015 1,000,000
00687538 ELECTRICOS TOMAS GARCIA 2015 6,000,000
02286013 ELECTRICOS Y MONTAJES L G 2015 1,230,000
02272970 ELECTRICOS Y TELEFONICOS J F C 2014 10,000,000
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02272970 ELECTRICOS Y TELEFONICOS J F C 2015 10,000,000
02277578 ELECTRITODO AUTOMOTRIZ 2015 1,200,000
02157924 ELECTRO ASES CALLE 17 2015 10,000,000
00662974 ELECTRO FERROTODO 2015 101,541,000
01950435 ELECTRO IMPORTACIONES AC S A S 2015 472,192,000
02082823 ELECTRO INDUSTRIALES LM 2015 4,000,000
02265302 ELECTRO LUJOS AUTOMOTRIZ 2013 500,000
02265302 ELECTRO LUJOS AUTOMOTRIZ 2014 500,000
02120156 ELECTRO SERVICIOS CRUZ 2015 1,500,000
02440414 ELECTRO VIAS S A S 2015 27,715,000
02428243 ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S 2015 15,617,427,440
01617806 ELECTRODOMESTICOS D P 2015 1,900,000
00763884 ELECTRODOMESTICOS LADIMAR 2015 1,900,000
01235986 ELECTRODOMESTICOS ROMA 2015 1,000,000
00003749 ELECTRODOS OERLIKON DE COLOMBIA 2015 42,560,000
01660427 ELECTROFIBRAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 4,996,258,471
00158268 ELECTROIGOM 2015 184,083,000
01943524 ELECTROIMPORTADOS CHATIS LTDA 2015 206,496,568
00921488 ELECTROLLAVES LIMAR 2015 23,300,000
01731573 ELECTROMUEBLES ANSER 2015 1,500,000
01884132 ELECTROMUEBLES DE ORIENTE 2015 2,600,000
01699702 ELECTRONICA CONTINENTAL JD 2015 2,000,000
02148418 ELECTRONICA CONTINENTAL JD NO. 2 2015 2,000,000
02379708 ELECTRONICA Y PRODUCTOS DE HOGAR SAS 2015 85,512,558
02317321 ELECTROPARTES LEO 2015 1,000,000
01547531 ELECTROPINTURAS DE VILLA LUZ 2015 5,000,000
00437344 ELECTRORACOR LTDA 2015 663,632,000
00437346 ELECTRORACOR LTDA 2015 6,000,000
01828436 ELEGGUA TECNOLOGIA Y COMERCIALIZADORA
LTDA.
2015 186,631,043
02383578 ELEKTI S A  S 2015 1,200,000
02448842 ELEKTRA HOLDINGS S A S 2015 143,593
02383547 ELENCE DE PARIS 2015 100,000
02493029 ELEVAR COLOMBIA ADVISORS S.A.S. 2015 19,643,000
02417427 ELEVENTO EMPRESA DE NEGOCIOS Y
CONVENCIONES
2015 1,000,000
02159690 ELICINDA CHAPARRO TALERO 2015 1,600,000
02528178 ELIOS ENERGY SAS ESP 2015 1,000,000
02511594 ELIOT SIN PROBLEMAS 2015 1,000,000
01807371 ELITE ABOGADOS PROPIEDAD RAIZ LTDA 2015 15,486,188
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02432934 ELITE INVERSIONES INMOBILIARIAS S A S 2015 30,000,000
02495234 ELITE MUSIC RESOURCES S.A.S 2015 3,719,748
01812814 ELKIN TELLEZ INC 2015 90,000,000
01681562 ELLIPTICAL S.A.S 2015 1,000,425,830
02171669 ELO CONSULTORES S A S 2015 677,352,812
01950216 ELOHIM ARTESANIAS 2012 900,000
01950216 ELOHIM ARTESANIAS 2013 900,000
01950216 ELOHIM ARTESANIAS 2014 900,000
01947774 ELOIZAGA CRUZ KEPA 2015 60,000,000
01888613 ELU SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 2015 54,492,955
00704193 ELVINGER COMERCIAL LIMITADA 2015 6,937,858,162
02152643 EMANUEL #7 2015 2,000,000
02221859 EMANUEL ELECTRICOS Y FERRETERIA S A S 2015 5,000,000
01133888 EMAUS BOGOTA 2015 20,222,383
01470207 EMAUS SPORT 2015 1,200,000
01378004 EMBRAGUES CORTES MURCIA 2015 22,000,000
01837473 EMBRAGUES CORTES MURCIA SAS 2015 65,000,000
02205994 EMBRAGUES R R RAMIREZ 2015 1,900,000
01942254 EMBTRONIK SAS 2015 3,000,000
01871180 EMC CONSULTORES LTDA 2015 120,796,844
02528842 EMCOMAQ S A S 2015 250,000,000
00594414 EMCOPAL LTDA EMPRESA COMERCIAL DE
PAPELES LIMITADA
2015 24,807,000
02215925 EMERGENTE CAPITAL S A S 2015 1,000,000
02075189 EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC SAS 2015 1,753,092,571
00875551 EMIL CAUCHOS 2015 13,500,000
02034478 EMILYS 2011 100
02034478 EMILYS 2012 100
02034478 EMILYS 2013 100
02034478 EMILYS 2014 100
02461987 EMNUTEC SAS 2015 32,330,578
02412707 EMOSA INFRAESTRUCTURAS S L SUCURSAL
COLOMBIA
2015 51,580,000
02229991 EMOTRONICA SAS 2015 420,566,105
01812367 EMPAFRUIT 2014 900,000
01812367 EMPAFRUIT 2015 900,000
02208933 EMPANADAS & CO BULEVAR 2015 1,700,000
01737455 EMPANADAS DE MI VALLE R D A 2015 6,500,000
02135100 EMPANADAS DON ISMA 2015 1,000,000
01590571 EMPANADAS DONDE EL MONO 2015 1,900,000
02030429 EMPANADAS JR 2015 1,133,000
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02349235 EMPANADAS LA COSTEÑA C.P 2015 1,000,000
01798281 EMPANADAS ROSA M 2013 1
01798281 EMPANADAS ROSA M 2014 1
01186969 EMPANADAS SI 2015 1,250,000
02205426 EMPANADITAS & CIA 2015 1,850,000
02245733 EMPANADITAS & COMA 2015 1,600,000
02279355 EMPANADITAS AND COMIDAS 2015 1,650,000
02421838 EMPAQUES MARTINOS SAS 2015 200,000
00513026 EMPAQUES MOLDEADOS 2014 226,955,000
00513026 EMPAQUES MOLDEADOS 2015 242,704,000
02179417 EMPAQUES MOLDEADOS S A S 2014 226,955,000
02179417 EMPAQUES MOLDEADOS S A S 2015 242,704,000
02070134 EMPAQUES PARA PRODUCTOS LACTEOS 2015 1,800,000
01668852 EMPAQUES R D 2010 827,000
01668852 EMPAQUES R D 2011 827,000
01668852 EMPAQUES R D 2012 827,000
01668852 EMPAQUES R D 2013 827,000
01668852 EMPAQUES R D 2014 827,000
01668852 EMPAQUES R D 2015 827,000
01178584 EMPLEAMOS S A 2015 5,500,000
02118855 EMPLEO BOGOTA S A S 2015 219,295,811
02451053 EMPOLLADORA COLOMBIANA S A 2015 38,241,230,220
02349374 EMPORIUM COMERCIALZADORA INTERNACIONAL
& CIA SAS
2015 50,000,000
00360250 EMPOSER LTDA 2015 4,183,443,000
01291774 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO TOMATE
TOLIMA - EN LIQUIDACION
2004 500,000
01291774 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO TOMATE
TOLIMA - EN LIQUIDACION
2005 500,000
01291774 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO TOMATE
TOLIMA - EN LIQUIDACION
2006 500,000
01291774 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO TOMATE
TOLIMA - EN LIQUIDACION
2007 500,000
01291774 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO TOMATE
TOLIMA - EN LIQUIDACION
2008 500,000
01291774 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO TOMATE
TOLIMA - EN LIQUIDACION
2009 500,000
01291774 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO TOMATE
TOLIMA - EN LIQUIDACION
2010 500,000
01291774 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO TOMATE
TOLIMA - EN LIQUIDACION
2011 500,000
01291774 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO TOMATE
TOLIMA - EN LIQUIDACION
2012 500,000
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01291774 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO TOMATE
TOLIMA - EN LIQUIDACION
2013 500,000
02032406 EMPRESA COLOMBIANA DE LIMPIEZA Y
SERVICIOS S A S ECOLIMSER S A S
2015 1,000,000
02238565 EMPRESA COLOMBIANA DE LOGISTICA SAS 2015 870,945,000
00051929 EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS
VETERINARIOS S.A.
2015 285,010,906,389
00051930 EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS
VETERINARIOS VECOL
2015 20,348,130,497
01771660 EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR LTDA 2015 1,078,445,185
02095000 EMPRESA DE SERVICIOS SOCIALES DE
COLOMBIA LTDA.
2013 400,000
02095000 EMPRESA DE SERVICIOS SOCIALES DE
COLOMBIA LTDA.
2014 400,000
02095000 EMPRESA DE SERVICIOS SOCIALES DE
COLOMBIA LTDA.
2015 400,000
01127548 EMPRESA DE TRANSPORTE LINEAS
ESPECIALES DE COLOMBIA LINESCOL S.A.S.
2015 963,570,141
01904718 EMPRESA SOCIAL INDEPENDIENTE LTDA 2014 10,777,000
01904718 EMPRESA SOCIAL INDEPENDIENTE LTDA 2015 11,056,000
01199983 EMPRESARIAL CIEN INMOBILIARIA LTDA 2015 1,112,612,551
00216057 EMPRESARIAL CIEN INMOBILIARIA S A S 2015 1,112,612,551
01716565 EMPRESAS TECNOLOGICAS LTDA 2014 32,000,000
01716565 EMPRESAS TECNOLOGICAS LTDA 2015 33,000,000
01658502 EMSERCOTA S A ESP 2015 7,529,919,000
01658507 EMSERCOTA S A ESP 2015 7,529,919,000
02414227 EMY SPORT SHOES 2015 3,000,000
01976725 EMY SPORT SHOES 2015 3,000,000
02469447 EN PIJAMAS 2015 9,500,000
02323749 EN SUEÑO 2015 1,000,000
01852901 EN TIENDA DISTRIBUCIONES LTDA 2015 306,279,121
00947803 ENCERDADORA DEL SUR 2015 506,572,000
02326277 ENCERDADORA DEL SUR LIMITADA 2015 506,872,000
01658262 ENCINALES ORTEGA HUMBERTO 2015 600,000
02483142 ENCISO ROMERO ORLANDO 2015 1,200,000
02267731 ENCISO VDA DE CARO BLANCA SOFIA 2015 10,250,000
02396483 ENCOFRADOS ALISPLY DE COLOMBIA SAS 2015 549,436,406
02421628 ENCOFRAR SAS 2015 132,313,000
01338429 ENCUADERNACION A TIEMPO 2014 1,200,000
01338429 ENCUADERNACION A TIEMPO 2015 5,000,000




01465237 ENCUEROS TAPICERIA Y ACCESORIOS S A 2015 2,352,988,026
02427409 ENERGIA & POTENCIA PALOQUEMAO 2015 156,267,352
01858694 ENERGIA DEL FUTURO 2015 8,150,000
01144668 ENERGIZAR S A 2015 67,405,415,899
02218253 ENERGY AND SERVICES CORP COLOMBIA S A
S
2015 2,783,463,922
02004565 ENERGY EPSILOM 2012 1,000,000
02004565 ENERGY EPSILOM 2013 1,000,000
02004565 ENERGY EPSILOM 2014 1,000,000
02004565 ENERGY EPSILOM 2015 1,000,000
02086518 ENERGY EPSILOM ELECTRONICS S A S 2012 1,000,000
02086518 ENERGY EPSILOM ELECTRONICS S A S 2013 1,000,000
02086518 ENERGY EPSILOM ELECTRONICS S A S 2014 1,000,000
02086518 ENERGY EPSILOM ELECTRONICS S A S 2015 1,000,000
01934002 ENERSOLAR E U 2015 337,569,900
01476401 ENFERMERIA SEDA 2015 500,000
02512729 ENGINEERING & CONSULTING SERVICES
S.A.S
2015 5,000,000
02243692 ENLACE EDITORIAL S A S 2015 236,964,118
02287026 ENLACE GLOBAL EDITORIAL SAS 2015 89,622,807
01925972 ENLACES WORLDWIDE 2012 5,425,000
01925972 ENLACES WORLDWIDE 2013 5,342,000
01925972 ENLACES WORLDWIDE 2014 5,916,000
01925972 ENLACES WORLDWIDE 2015 6,231,000
02095573 ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL S.A.S NO
1
2015 1,421,168,892
02431196 ENNETCOM DE COLOMBIA SAS 2015 212,187,781
02246107 ENNY YADIRA GUTIERREZ S A S 2015 14,959,742
02262224 ENROQUE INGENIERIA S A S 2015 463,666,827
02261503 ENSALADAS MAC 2015 1,000,000
00621244 ENTEROPHARM 2015 1,000,000
02161156 ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS SAS 2014 5,000,000
02161156 ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS SAS 2015 4,914,000
01628725 ENTORNO AID SAS 2015 1,117,546,618
02177010 ENTRE ARQUITECTOS SAS 2015 448,700,425
02497894 ENTRELUZ ESTUDIO SAS 2015 39,411,596
01802374 ENTRENUBES S A 2012 3,000,000
01802374 ENTRENUBES S A 2013 3,500,000
01802374 ENTRENUBES S A 2014 4,000,000
01802374 ENTRENUBES S A 2015 4,500,000
00763633 ENTREPUES  S A S 2015 928,646,208
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00367990 ENVAPAC 2015 1,970,112,700
00314988 ENVAPAC LIMITADA 2015 1,970,112,700
01606160 ENVAZA PUBLICIDAD 2015 2,800,000
02378388 ENVIACOL COLOMBIA S A S 2015 738,917,690
02429243 ENVIDEATE HD SAS 2015 2,000,000
02264509 ENVIRONMENT & TECHNOLOGY CORPORATE SAS 2015 53,051,671
02461694 EOLOS ENERGIA S A S E S P 2015 1,007,129
02355560 EPI USE COLOMBIA SAS 2015 1,038,935,397
01372713 EPI-PAN 2015 5,000,000
02363916 EPICENTRO FERRETERO SAS 2015 10,250,000
02052111 EPICOR SOFTWARE COLOMBIA S A S 2015 5,733,863,000
00611541 EPSON COLOMBIA LTDA 2015 94,853,801,274
00964312 EPSON COLOMBIA LTDA 2015 248,900,270
02302440 EQRQUINTEX ASESORIAS Y CONSULTORIAS
SAP S.A.S
2015 54,292,000
00380389 EQUI VISION PRODUCCIONES 2015 1,500,000
01019443 EQUIGAS EQUIPOS Y GASES 2015 6,000,000
02529306 EQUILATERO CONSTRUCCIONES SAS 2015 85,160,000
02493222 EQUILIBRIO ARQUITECTONICO S A S 2015 63,580,159
01284175 EQUIPACERO INDUSTRIAL 2014 10,000,000
01284175 EQUIPACERO INDUSTRIAL 2015 10,000,000
02144638 EQUIPAR MAQINAS 2015 15,000,000
00556630 EQUIPHARMA 2015 1,000,000
02189635 EQUIPOS DAMAR S A S 2015 470,604,060
00196113 EQUIPOS DE OFICINA 2015 1,500,000
00196112 EQUIPOS DE OFICINA S A S 2015 45,100,000
01644905 EQUIPOS DENTALES MARDENT LTDA 2015 181,570,884
01765828 EQUIPOS Y MUEBLES MEDICOS LTDA 2015 1,631,884,495
01622646 EQUIPOS Y SEGURIDAD S A S 2015 234,655,811
02527816 EQUIPOS Y SOLUCIONES TECNICAS SAS 2015 20,000,000
02394969 EQUIPOS Y SUMINISTROS CTK SAS 2015 29,222,000
02234520 EQUITOOLS 2015 22,419,000
02051620 EQUITY CONSULTORES FINANCIEROS SAS 2015 394,185,890
02092582 EQUITY PARTNERS COLOMBIA S A S 2015 2,677,464,032
02305255 ERABAL SAS 2015 241,295,925
01788398 ERDUC 2015 21,000,000
02437620 ERE DE RESPUESTA S.A.S 2015 857,789,593
00943024 ERGOSOURCING 2015 2,600,000
02012679 ERGUSS 2014 1,178,000
02012679 ERGUSS 2015 1,178,000
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00393438 ERIXA S A 2015 1,898,310,342
02167467 ERMEDICALLS S A S 2015 766,749,119
02444873 ERYX CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
00060576 ESACHEM DE COLOMBIA 2015 10,000,000
02409150 ESANUM COLOMBIA SAS 2015 14,457,875
02499225 ESCALLON AZUERO ADRIANA ALEJANDRA 2015 14,000,000
02215644 ESCALLON CALDERON & ASOCIADOS SAS 2015 453,075,472
02383460 ESCALLON NIÑO EDNA JANETH 2015 30,000,000
01120349 ESCAMILLA ARIZA ELSA 2015 1,000,000
00993666 ESCAMILLA JIMENEZ ELIA MARINA 2013 800,000
00993666 ESCAMILLA JIMENEZ ELIA MARINA 2014 1,000,000
00993666 ESCAMILLA JIMENEZ ELIA MARINA 2015 1,200,000
01717370 ESCAMILLA ROJAS DIANA MERCED 2014 1,000,000
01717370 ESCAMILLA ROJAS DIANA MERCED 2015 1,000,000
02049383 ESCARCHA 2015 1,288,000
02356874 ESCARRAGA DE ALVAREZ CARLINA 2015 1,100,000
02507711 ESCISO DIAZ JOSE HUMBERTO 2015 1,000,000
01437753 ESCOBAR CASTRO JOSE LINDEMEYER 2014 1,300,000
01437753 ESCOBAR CASTRO JOSE LINDEMEYER 2015 1,300,000
02235580 ESCOBAR GARCIA DAGOBERTO 2015 1,000,000
01789622 ESCOBAR GOMEZ MARIA FABIOLA 2015 10,500,000
02084859 ESCOBAR MARROQUIN ENCARNACION 2014 5,000,000
02060675 ESCOBAR MONTOYA NORMA REGINA DE LA
CRUZ
2015 500,000
02517465 ESCOBAR MURCIA PAOLA SUSANA 2015 1,000,000
01294110 ESCOBAR PINTO ADRIANA PAULINA 2015 1,000,000
02455119 ESCOBAR ROJAS MARLENY 2015 500,000
00010149 ESCOBAR SALAMANCA Y CIA LTDA 2015 783,521,443
01952120 ESCOBAR VARGAS IVAN GILBERTO 2015 30,255,585
02493862 ESCOBAR ZULUAGA CAROL MILEYDI 2015 1,200,000
02170922 ESCOBAS SERRANOS 2015 1,000,000
01882907 ESCOLARES DOMI 2015 32,108,000
02356501 ESCUELA DE MEDICINA CRITICA SAS 2015 1,260,515,686
00654007 ESCUELA DE NUTRICION COMEDOR
TRANSFORMACION
2010 800,000
00654007 ESCUELA DE NUTRICION COMEDOR
TRANSFORMACION
2011 800,000
00654007 ESCUELA DE NUTRICION COMEDOR
TRANSFORMACION
2012 800,000




00654007 ESCUELA DE NUTRICION COMEDOR
TRANSFORMACION
2014 800,000
00654007 ESCUELA DE NUTRICION COMEDOR
TRANSFORMACION
2015 800,000
02037382 ESCUELA EMPRESARIAL LATINA PARA PYMES
UNIPYMES S.A.S
2015 844,167,116
01197241 ESERVICES E U 2015 1,000,000
01909035 ESGUERRA ALDANA MARIA HELENA 2015 98,055,000
02528801 ESLAVA GARCIA MARIA EVANGELINA 2015 100,000
02481863 ESLAVA SUESCA SONIA VIRGINIA 2015 2,000,000
01438720 ESMERALD AND COAL S A S 2015 10,000,000
00167049 ESMMA LTDA 2015 1,956,300,911
01681333 ESOTERICOS PATRICIA 2015 1,000,000
02371965 ESPACIO 77 SAS 2015 90,077,000
02131358 ESPACIO LEGAL S A S 2015 185,789,378
01815943 ESPACIOS CERAMICOS LIMITADA 2015 859,358,954
02512407 ESPACIOS CERAMICOS LIMITADA 2015 429,679,477
02319952 ESPAÑA CUELLAR IRLENA 2015 1,000,000
02022559 ESPARZA FLOREZ FREDDY REY 2015 5,000,000
02356446 ESPEJO MARTA ISABEL 2015 1,200,000
02330666 ESPEJO NIETO MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
02330666 ESPEJO NIETO MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
00916181 ESPEVIDRIOS 2015 58,000,000
01891385 ESPEVIDRIOS JR ROMERO 2015 4,500,000
N0818679 ESPINEL & ASOCIADOS LIMITADA 2013 80,379,513
N0818679 ESPINEL & ASOCIADOS LIMITADA 2014 144,732,996
N0818679 ESPINEL & ASOCIADOS LIMITADA 2015 201,113,270
00674256 ESPINEL ARIAS JOSE DEL CARMEN 2015 18,000,000
00576408 ESPINEL AVENDAÑO MANUEL IGNACIO 2015 1,000,000
01229854 ESPINEL AVENDAÑO MARTHA LUCIA 2015 2,000,000
02133923 ESPINEL CASTELLANOS ANGEL CUSTODIO 2015 1,000,000
00798053 ESPINOSA CORTES GERARDO ALFREDO 2015 3,544,837,167
01271316 ESPINOSA DE MORENO MARIA RUFINA 2015 4,500,000
01672084 ESPINOSA GONZALEZ DANIEL 2015 1,050,000
02405517 ESPINOSA LUIS LEONARDO 2015 1,280,000
02035397 ESPINOSA MENDOZA MILLER ALEXANDER 2015 3,200,000
00941491 ESPINOSA RIVERA RUBEN 2015 55,250,000
01458404 ESPINOSA ROA DEYCI ESPERANZA 2015 4,000,000
02060537 ESPINOSA SOLER LEODEGARIO 2015 1,000,000
02027787 ESPIRAL ASOCIADOS S A S 2015 594,863,504
02208932 ESPITIA ALMANZA HERMENEGILDO 2015 1,700,000
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01131709 ESPITIA CELY FABIOLA INES 2015 400,000
01656873 ESPITIA DE OCHOA ANA MARIA 2014 1,000,000
01656873 ESPITIA DE OCHOA ANA MARIA 2015 1,000,000
02500093 ESPITIA FERNANDEZ LUIS ANDRES 2015 7,000,000
02191128 ESPITIA JUNCO MYRIAM 2015 1,000,000
01447797 ESPITIA MEDINA ROSEMBERG FABIAN 2015 36,236,000
02297783 ESPITIA OSPITIA MARIA ELSA 2014 1,000,000
02106811 ESPITIA SALAMANCA ROSA DELIA 2015 2,000,000
02392355 ESPITIA SARMIENTO BELEN 2015 1,000,000
01909612 ESPITIA SARMIENTO DIANA ROCIO 2010 500,000
01909612 ESPITIA SARMIENTO DIANA ROCIO 2011 500,000
01909612 ESPITIA SARMIENTO DIANA ROCIO 2012 500,000
01909612 ESPITIA SARMIENTO DIANA ROCIO 2013 500,000
01909612 ESPITIA SARMIENTO DIANA ROCIO 2014 500,000
02151593 ESPLANADE S A S 2015 6,260,769,383
02157163 ESPRIT ATLANTIS 2015 1,900,000
02127877 ESPRIT BULEVAR 2015 1,900,000
02233015 ESPRIT TITAN PLAZA 2015 1,900,000
02316548 ESPUMAS MARTINEZ SAS 2015 86,853,752
00505391 ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SA 2015 62,073,062,600
02388135 ESPUMAS Y SUMINISTROS J.A. SAS 2015 65,454,000
00813683 ESQUIVEL FIERRO LINO ANTONIO 2011 1,000,000
00813683 ESQUIVEL FIERRO LINO ANTONIO 2012 1,000,000
00813683 ESQUIVEL FIERRO LINO ANTONIO 2013 1,000,000
00813683 ESQUIVEL FIERRO LINO ANTONIO 2014 1,000,000
00813683 ESQUIVEL FIERRO LINO ANTONIO 2015 1,000,000
01860247 ESQUIVEL MARTINEZ ALEXANDER 2015 1,288,700
02375186 ESQUIVEL MARTINEZ MILLER 2015 1,200,000
01974308 ESQUIVEL RIVERA OFELIA 2015 500,000
01899349 ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CAMINIO REAL 2010 5,000,000
01899349 ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CAMINIO REAL 2011 5,000,000
01899349 ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CAMINIO REAL 2012 5,000,000
01899349 ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CAMINIO REAL 2013 5,000,000
01899349 ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CAMINIO REAL 2014 5,000,000
01899349 ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CAMINIO REAL 2015 5,000,000
01827994 ESTACION CALLE 13 2015 2,084,755,498
00534516 ESTACION CALLE 153 2015 12,357,954,700
00899841 ESTACION CALLE 80 2015 1,434,400,254
02483861 ESTACION DE LA MODA 2015 3,000,000
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01562142 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
PETROBRAS CALLE 45
2015 1,000,000
02480832 ESTACION DE SERVICIO AVENIDA CARACAS 2015 5,810,190,917
01445855 ESTACION DE SERVICIO BELLA SUIZA 2015 1,237,738,341
01069260 ESTACION DE SERVICIO BRIO LA ESPERANZA 2015 20,000,000
00395332 ESTACION DE SERVICIO CARRERA 50  S A S 2015 7,677,817,752
02082384 ESTACION DE SERVICIO COMBUSCOL 27 SUR 2015 327,587,000
01481249 ESTACION DE SERVICIO COMBUSCOL
CHAPINERO
2015 327,587,000
01481246 ESTACION DE SERVICIO COMBUSCOL EL
COMUN
2015 65,518,000
01481250 ESTACION DE SERVICIO COMBUSCOL EL
DORADO
2015 327,587,000
01481251 ESTACION DE SERVICIO COMBUSCOL HEROES 2015 327,587,000
01481253 ESTACION DE SERVICIO COMBUSCOL LA
FLORESTA
2015 327,587,000
01481248 ESTACION DE SERVICIO COMBUSCOL SAN
RAFAEL
2015 65,518,000
00140111 ESTACION DE SERVICIO CRA 50 2015 7,677,817,752
02493895 ESTACION DE SERVICIO EDS EL DORADO 2015 500,000
02368204 ESTACION DE SERVICIO GULF CALLE 116
SAN SEBASTIAN
2015 1,438,785,589
01008653 ESTACION DE SERVICIO LA AVENIDA DE
LENGUAZAQUE
2015 400,000,000
02157564 ESTACION DE SERVICIO MAKRO AV BOYACA 2015 740,867,000
01584172 ESTACION DE SERVICIO PALOQUEMADO 2015 327,587,000
02034358 ESTACION DE SERVICIO TRANSCOTA 2015 20,000,000
00492890 ESTACION DE SERVICIOS TEXACO NO 35 2015 15,000,000
00114500 ESTADERO LA FLORIDA 2015 119,777,202
00872915 ESTELAR DE MOTOS 2015 2,238,980,000
01880721 ESTEPA GRANADOS OMAR HIPOLITO 2015 5,000,000
02162797 ESTETICA ORAL SUBA III 2015 2,500,000
01973239 ESTETICA Y LASER 2015 1,000,000
02075398 ESTEVES SANDOVAL CENAIDA 2015 1,200,000
01836002 ESTEVEZ OCHOA JULIANA 2013 1,000,000
01836002 ESTEVEZ OCHOA JULIANA 2014 800,000
01836002 ESTEVEZ OCHOA JULIANA 2015 600,000
02345130 ESTIBAS Y MADERAS COBOS S A S 2015 5,000,000
02031609 ESTILOS ZORIS 2015 1,000,000
01617930 ESTILOS, FORMAS Y COLOR 2015 1,000,000
01720741 ESTIMUEBLES CAICEDO 2014 1,000,000
01720741 ESTIMUEBLES CAICEDO 2015 1,200,000
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01101176 ESTRADA JARAMILLO NOHRA 2015 16,425,000
02338819 ESTRATEGIA & CONOCIMIENTO S A S 2015 196,578,868
01547975 ESTRATEGIA E INVERSION S A S 2015 1,000,000
01754502 ESTRATEGIAS CONTACT CENTER COLOMBIA 2015 8,514,711,278
00752866 ESTRATEGIAS CORPORATIVAS MERCHANT
BANKING S A S
2015 1,229,204,140
02292043 ESTRATEGIAS DE VENTAS SAS 2015 18,000,833
01897901 ESTRATEGIAS EN LIQUIDEZ S.A. 2015 4,984,630,686
01896738 ESTRATEGICOS C T A 2015 2,279,720,205
02349162 ESTRUCTURA Y MANPOSTERIA J.P. S A S 2015 30,000,000
02203147 ESTRUCTURAS & ACABADOS EN CONCRETO SAS 2015 5,000,000
00773051 ESTRUCTURAS DAVID SAS 2015 111,337,000
02322726 ESTRUCTURAS LUIS GAMBOA SAS 2014 5,000,000
02322726 ESTRUCTURAS LUIS GAMBOA SAS 2015 5,000,000
02327709 ESTRUCTURAS METALICAS G P 2015 1,200,000
02406856 ESTRUCTURAS METALICAS PARRA EMP S A S 2015 131,685,000
02276114 ESTRUCTURAS Y ACABADOS EN CONCRETO SAS 2015 1,000,000
02465148 ESTRUCTURAS Y ACABADOS G CH SAS 2015 25,998,028
01954305 ESTRUCTURAS Y ARMADOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 69,718,765
02517685 ESTUDIO 3 MULTIPROYECTOS S A S 2015 12,000,000
02373183 ESTUDIO ALTIPLANO S A S 2015 131,632,747
02095108 ESTUDIO ARQUITECTURA Y PAISAJES SAS 2015 203,892,893
02380609 ESTUDIO INTEGRAL DE BELLEZA  HAGASE TU
VOLUNTAD
2015 1,000,000
01659803 ESTUDIOS DE FAMILIA SAS 2015 9,725,227,791
S0024824 ESTUDIOS ESPIRITUALES ASTRALES ANTE
DIOS TEMPLO CIRCULO DE ORACION MARIA
DE LA PAZ TEMPAZ
2015 200,000
02312923 ESTUDIOS PARQUE 104 S A S 2015 8,150,029,152
01479010 ESTUDIOS Y ASESORIAS AMBIENTALES DE
COLOMBIA CIA S A S ESIMCO S A S
2015 342,094,265
01445672 ESTUDIOS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA
ESTUCON LTDA
2015 274,279,193
01406277 ESTUPIÑAN GOYENECHE LUIS TOBIAS 2015 600,000
02473433 ESTUPIÑAN SEPULVEDA EDGAR GERARDO 2015 5,000,000
02226692 ESTUPIÑAN SEPULVEDA OSCAR GIOVANNI 2015 5,000,000
02235348 ETIQUETAS Y TECNOLOGIA SAS 2015 48,126,581
01227029 ETNOGRAPHOS ASOCIADOS 2015 7,000,000
01163720 ETRA INTERANDINA S A 2015 6,634,330,922




02323886 EU LATAM SAS 2015 41,022,345
00984095 EUCLIDES ALBERTO CONTRERAS RODRIGUEZ 2015 8,500,000
02048699 EUFHORIA L A 2015 1,232,000
02286864 EUROARQUITECTONICOS S A S 2015 5,000,000
02456725 EUROCEL S.A.S 2015 73,456,000
01945611 EUROINTEGRALES 2015 1,100,000
02249480 EUROKIT COLOMBIA S.A.S. 2015 1,661,552,292
02280034 EV BOGOTA  S A S 2015 863,008,202
01713109 EVANDRA S.A.S 2015 483,962,371
01608386 EVEL PLAST 2015 10,000,000
01903896 EVENTIC LTDA 2015 305,595,000
02528602 EVENTOS & EVENTOS RTM SAS 2015 30,000,000
01635207 EVENTOS Y RECEPCIONES CONFITIURE 2015 1,000,000
01611638 EVENTOS Y RECEPCIONES ROSS 2014 900,000
01611638 EVENTOS Y RECEPCIONES ROSS 2015 1,000,000
02357232 EVEREST MODA JOVEN 2015 1,000,000
02230371 EVERMAR DE COLOMBIA S.A.S 2015 10,000,000
01720277 EVOLUCION Y TECNOLOGIA MEDICAL DEVICE
S A
2014 75,000
01720277 EVOLUCION Y TECNOLOGIA MEDICAL DEVICE
S A
2015 75,000
01645123 EWISSCLAS 2015 500,000
01003330 EXACTA PROYECTO TOTAL S A 2015 4,375,874,415
01787344 EXCEDENTES INDUSTRIALES H.R 2015 1,200,000
02351839 EXCLUSIVIDAD E INNOVACION EN DISEÑO
SAS
2015 140,804,327
01391347 EXCURSIONES BARRAGAN 2015 1,288,700
02158085 EXECUTIVE CONNECTION S A S 2015 887,547,528
02360051 EXHIROPA COLOMBIA 2015 1,000,000
01534947 EXILLANTAS Y RINES 2015 51,786,000
02267700 EXION SAS 2015 2,000,000
00054519 EXIPLAST S A 2015 10,140,187,206
02379403 EXIPOLLO W.M 2015 1,190,000
02032286 EXMEREL SAS 2015 5,000,000
02248089 EXMOOR 2015 1,600,000
02004560 EXOSTOS J C 2015 1,070,000
01924156 EXPANSION INMOBILIARIA S A S 2015 422,724,766
02363293 EXPENDIO DE CARNE LA AURORA 2015 1,000,000
02087199 EXPENDIO DE CARNES CHARLY 2015 1,000,000
02427111 EXPENDIO DE CARNES DEL LLANERO 2015 800,000
02111963 EXPENDIO DE CARNES J.T 2015 950,000
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01875314 EXPENDIO DE CARNES LA CENTRAL DEL
SUMAPAZ
2015 1,000,000
02486048 EXPENDIO DE CARNES LOS BENITEZ 2015 1,200,000
01308190 EXPENDIO DE CARNES Y SUPERMERCADO
BELLAVISTA S O
2015 1,288,000
01846764 EXPENDIO DE CARNES Y VISCERAS TOLEDO 2015 1,000,000
01121036 EXPENDIO DE GAS PUENTES 2002 1
01121036 EXPENDIO DE GAS PUENTES 2003 1
01121036 EXPENDIO DE GAS PUENTES 2004 1
01121036 EXPENDIO DE GAS PUENTES 2005 1
01121036 EXPENDIO DE GAS PUENTES 2006 1
01121036 EXPENDIO DE GAS PUENTES 2007 1
01121036 EXPENDIO DE GAS PUENTES 2008 1
01121036 EXPENDIO DE GAS PUENTES 2009 1
01121036 EXPENDIO DE GAS PUENTES 2010 1
01121036 EXPENDIO DE GAS PUENTES 2011 1
01121036 EXPENDIO DE GAS PUENTES 2012 1
01121036 EXPENDIO DE GAS PUENTES 2013 1
01121036 EXPENDIO DE GAS PUENTES 2014 1
01187557 EXPENDIO DE GAS SAN MARCOS 2015 1,232,000
01059218 EXPENDIO DE VISECERAS LSP 2015 30,000,000
00960689 EXPENDIO DE VIVERES CHELA 2015 1,500,000
00801922 EXPENDIO DE VIVERES Y LICORES LA
ESQUINA
2015 1,200,000
02070421 EXPENDIO PARDO SUIZO SPRING 2014 4,123,000
02070421 EXPENDIO PARDO SUIZO SPRING 2015 4,123,000
02197322 EXPLORA CORPORATION S A S 2015 1,272,892,236
01941000 EXPLORACIONES INSUMOS Y SERVICIOS S A
S
2015 959,042,000
02092969 EXPLOTACION INMOBILIARIA EL JORDAN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 235,000,000
02092969 EXPLOTACION INMOBILIARIA EL JORDAN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 235,000,000
00412862 EXPORTADORA DE ESMERALDAS HUNZAHUA 2015 80,000,000
01230710 EXPOTELA S A S 2015 3,234,727,196
00064352 EXPRESO SUR ORIENTE S A EXPRESUR 2015 14,602,981,320
02113728 EXPRESO SUR ORIENTE S A EXPRESUR 2015 120,034,824
01791284 EXPRESSION DENT ART 2011 500,000
01791284 EXPRESSION DENT ART 2012 500,000
01791284 EXPRESSION DENT ART 2013 500,000
01791284 EXPRESSION DENT ART 2014 500,000
02341166 EXPRESSION FRUITS FRUTERIA Y HELADERIA 2015 1,287,000
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00752339 EXPRESSION N.A. 2015 2,100,000
01202095 EXQUISITESES LA 37 2015 1,550,000
02214044 EXTENCIONES COLOR Y ESTILOS HERMAS 2015 1,133,000
02290233 EXTENSION MODEL 2015 1,000,000
00869851 EXTERNADO PORFIRIO BARBA JACOB 2015 491,000,000
01928555 EXTI SCREEN 2015 1,000,000
00611877 EXTINTORES APOLO 2015 1,100,000
02118837 EXTINTORES DE AMERICA SAS 2015 2,000,000
02118838 EXTINTORES DE AMERICA SAS 2015 1,000,000
02310678 EXTINTORES EUROPA S A S 2015 20,000,000
02286418 EXTINTORES INDULUZMART 2015 1,179,000
01734927 EXTINTORES MATA FUEGO 2012 1,830,000
01734927 EXTINTORES MATA FUEGO 2013 1,830,000
01734927 EXTINTORES MATA FUEGO 2014 1,830,000
01734927 EXTINTORES MATA FUEGO 2015 1,830,000
01743961 EXTINTORES MG  S A S 2015 1,378,254,326
01921082 EXYPNOS CONSULTORIA SAS 2015 296,732,835
02046016 F & G INVERSIONES S EN C S 2015 1,648,354,282
02498729 F & S ACCESORIOS 2015 7,000,000
00479737 F CONSULTORES SAS 2015 551,073,574
01207304 F G SISTEM 2015 1,288,000
02268304 F SECURE COLOMBIA SAS 2015 79,935,484
00213351 F Y N S.A. 2015 104,547,032,000
02189207 F1 SOLUTIONS S A S 2015 302,776,049
01880145 F5 INGENIERIA FABRICACION Y MONTAJE
S.A.S
2015 288,636,000
01950399 FABIO DOBLADO BARRETO E HIJOS S EN C 2015 2,340,000,000
01873237 FABIO GARZON RUEDA 2015 1,000,000
00681397 FABIO HUMBERTO RODRIGUEZ E HIJOS, S.
EN C.
2015 790,045,000
01770986 FABRI LODERAS ARIAS 2015 1,000,000
00767644 FABRI SPORT 2015 6,300,000
02355532 FABRIBOLSAS LA FLORESTA 2015 1,000,000
02351186 FABRICA DE AREPAS EL VIEJO EDUAR 2015 8,000,000
02176556 FABRICA DE AREPAS J M 2015 2,000,000
00914891 FABRICA DE CALZADO MOTTAS SPORT 2011 60,000
00914891 FABRICA DE CALZADO MOTTAS SPORT 2012 60,000
00914891 FABRICA DE CALZADO MOTTAS SPORT 2013 60,000
00914891 FABRICA DE CALZADO MOTTAS SPORT 2014 60,000
02176843 FABRICA DE CALZADO YENSY SPORT DE HUGO 2015 10,000,000
00020547 FABRICA DE CHOCOLATES TRIUNFO 2015 2,000,000
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00020546 FABRICA DE CHOCOLATES TRIUNFO S.A.
TRIUNFO S.A.
2015 10,398,196,191
01883678 FABRICA DE EMBUELTOS SAN JOSE 2015 1,200,000
00001219 FABRICA DE EXTINTORES NACIONAL 2015 14,550,000
02513352 FABRICA DE GUANTES D Y D 2015 2,000,000
02222435 FABRICA DE GUARDAESCOBAS J & J 2015 2,500,000
01073511 FABRICA DE MUÑECOS BERLIZ 2015 1,500,000
00722915 FABRICA DE PINTURAS INDUPLAST 2014 1,000,000
00722915 FABRICA DE PINTURAS INDUPLAST 2015 10,300,000
02469443 FABRICA DE TAMALES ANDRES 2015 1,200,000
02308318 FABRICA DE TAMALES SABOR TOLIMENSE 2015 1,288,000
01931627 FABRICA DE TAMALES TOLIMENSES M & M 2015 1,000,000
00053020 FABRICA DE TROFEOS LA MEJOR 2015 1,247,250,590
00075920 FABRICA NACIONAL DE MANIJAS 2015 3,986,376,000
00075919 FABRICA NACIONAL DE MANIJAS LTDA
FANAMA LTDA
2015 3,986,376,000
00802196 FABRICA Y DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS
BARAJAS
2015 952,944,172
02298546 FABRICANDO CASETON 2015 750,000
02136201 FABRICLOSET & COCINAS NEW CONCEPT  SAS 2014 40,000,000
02136201 FABRICLOSET & COCINAS NEW CONCEPT  SAS 2015 40,000,000
02494810 FABRIFORMAS SAS 2015 21,901,000
00317886 FABRITORNILLOS 2015 5,000,000
02113061 FABRITORNILLOS SAS 2015 5,320,000
00904997 FACERLAMP CERAMICAS 2015 1,350,000
02341875 FACIL ENVIOS G.M 2015 1,000,000
01934307 FACTORY LORD 2013 1,000,000
01934307 FACTORY LORD 2014 1,000,000
01934307 FACTORY LORD 2015 1,000,000
02006097 FACTORY TAIHER S EN C 2015 1,000,000
01979253 FACTOS CONSULTORES SAS 2015 47,153,719
02462232 FACUNDO GONZALEZ MARIA VELLANIRA 2015 1,280,000
02432694 FADIESCOLRECICLAJES S A S 2015 24,008,968
00450968 FAER LIMITADA 2015 494,993,497
02380584 FAGUA OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
02292054 FAHRENHEIT 451 TECNOLOGIA SAS 2015 27,269,064
01304031 FAIMAR S A S 2013 1,000,000
01304031 FAIMAR S A S 2014 1,000,000
01304031 FAIMAR S A S 2015 1,000,000
02485887 FAIRON FUMIGACIONES 2015 1,500,000
01528263 FAJARDO AGUILERA LUIS CARLOS 2015 1,230,000
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02109092 FAJARDO GONZALEZ GUSTAVO 2013 1,000,000
02109092 FAJARDO GONZALEZ GUSTAVO 2014 1,000,000
02109092 FAJARDO GONZALEZ GUSTAVO 2015 1,000,000
00632836 FAJARDO GONZALEZ MAURICIO GABRIEL 2014 1,000,000
00632836 FAJARDO GONZALEZ MAURICIO GABRIEL 2015 1,000,000
02251706 FAJARDO MALDONADO ANA MARIA 2015 500,000
02288285 FAJARDO MARIELA 2015 1,200,000
02418652 FAJARDO MESTIZO NANCY 2015 4,000,000
00583234 FAJARDO MORENO GLORIA MYRIAM 2015 5,100,000
01906000 FAJARDO NARANJO EDGAR EDILSON 2015 16,400,000
02026657 FAJARDO NARANJO HUGO FERNANDO 2015 9,300,000
02424655 FAJARDO OSORIO CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02306758 FAJARDO PINILLA WILVER ALBERTO 2015 7,000,000
02454030 FAJARDO RODRIGUEZ INGRID 2015 50,000
01684335 FAJARDO VILLAMIL ALBA AURORA 2014 1,000,000
01684335 FAJARDO VILLAMIL ALBA AURORA 2015 1,000,000
02016236 FAJAS M Y D MEDICAS Y DIARAS S A S 2015 98,600,000
02165832 FAJAS M Y D MEDICAS Y DIARIAS NRO 4 2015 56,343,000
02016210 FAJAS M Y D MEDICAS Y DIARIAS SAS 2015 1,253,635,000
02273360 FALAK ESTETICA 2014 4,000,000
02273360 FALAK ESTETICA 2015 4,000,000
02413088 FALCON TECNOLOGIA SAS 2015 52,500,000
02269060 FALESCO SAS 2015 3,747,368,814
01889012 FALLA RAMIREZ MARIA ISABEL 2015 10,000,000
02349004 FALLA TRUJILLO CARMEN 2015 20,000,000
02179936 FAMA CONSULTORES S A S 2015 426,405,946
02459588 FAMI AHORRO ... SU DROGUERIA 2015 1,100,000
01561533 FAMILDROGAS N. 2 2015 2,000,000
02063468 FAMILY HEALTH AND CARE S A S 2014 193,675,000
02063468 FAMILY HEALTH AND CARE S A S 2015 344,475,000
02409279 FAMROBLEDO5 SAS 2015 2,123,933,762
01664776 FANALCA S A SERVICIO HONDA BOGOTA 2015 115,384,939
01438445 FANAPLAS LTDA 2015 78,732,394
02308313 FANDIÑO CASTAÑEDA SERGIO DANIEL 2015 1,288,000
02449627 FANDIÑO ÑUSTES BLANCA LUPE 2015 50,000
01387374 FANDIÑO RINCON RICARDO ALFONSO 2014 500,000
01387374 FANDIÑO RINCON RICARDO ALFONSO 2015 500,000
01217309 FANDIÑO SUTA LUZ MARY 2015 6,000,000
01355053 FANNY S SALON 2015 1,000,000
01535169 FANTASIAS CLAVER 2015 3,600,000
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01923916 FANTASIAS CLAVER NO 2 2015 7,500,000
02428020 FANTASIAS FLORALES L. M. 2015 1,100,000
02482159 FANTASIAS MUNDO FASHION 2015 10,200,000
01226521 FANTASIAS Y ARTESANIAS ECLIPSE 2015 1,000,000
02079655 FANTASTICO MODA & ACCESORIOS 2015 50,000,000
02512563 FANTASTIQUE 2015 500,000
02404203 FANTAXIAS VIDEO CENTRODOCE 2015 1,000,000
02143234 FARFAN FARFAN FREDY MAURICIO 2013 1,000,000
02143234 FARFAN FARFAN FREDY MAURICIO 2014 1,000,000
02143234 FARFAN FARFAN FREDY MAURICIO 2015 1,000,000
01076990 FARIAS SORNOZA LUIS EDUARDO 2015 36,570,000
01798471 FARIAS VILLARRAGA SANDRA CONSUELO 2015 2,500,000
02010972 FARMACIA HOMEOPATICA TERAPIA VERDE
AZUL
2014 3,500,000
02010972 FARMACIA HOMEOPATICA TERAPIA VERDE
AZUL
2015 3,500,000
01977229 FARMAOCHO 2012 1,000,000
01977229 FARMAOCHO 2013 1,000,000
01977229 FARMAOCHO 2014 1,000,000
01793423 FARMATEC AUDITORES LTDA 2015 9,743,400
02438510 FARMINISTROS SAS 2015 1,000,000
02205270 FARMTECH COLOMBIA S A S 2015 96,875,236
01997550 FARO COLOMBIANO S A S 2015 14,364,966,088
02282364 FARO INVESTMENTS SAS 2015 26,574,680,000
01021339 FASHION 2000 PELUQUERIA 2014 1,600,000
01021339 FASHION 2000 PELUQUERIA 2015 1,600,000
01925438 FASHION GERVER 2015 1,000,000
02073648 FASHION GERVER N. 1 2015 1,000,000
01762538 FAST & ABS ASESORES LEGALES Y
TRIBUTARIOS S.A.
2015 182,932,000
01695635 FAST GRAPHIC ARTS LTDA 2015 15,000,000
01410607 FAST PAPERS 2015 2,000,000
02055026 FASTER COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
01284844 FATELCOM 2015 5,000,000
02281838 FATHORS INGENIERIA SAS 2015 1,232,000
01883672 FAVASPO LIMITADA 2015 4,500,000
02457560 FAYIM 2015 2,500,000
02374514 FB SOLUCIONES VIALES S A S 2015 916,145,240
02495891 FBC NEUROLOGIA S.A.S 2015 10,000,000
01475872 FC MAYORISTA LT 2013 1,000,000
01475872 FC MAYORISTA LT 2014 1,000,000
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01475853 FC MAYORISTA LTDA 2014 3,000,000
02474336 FC STONE LLC INTL FCSTONE MARKETS LLC 2015 170,424,336
02506662 FCR CONTRATISTAS S A S 2015 15,872,344
01010466 FDA LAB E U 2015 1,214,725,000
02473435 FEDEFARMA SAS 2015 170,123,070
S0002357 FEDERACION COLOMBIANA DE ASOCIACIONES
EQUINAS FEDEQUINAS
2015 3,216,804,000
S0004359 FEDERACION LATINOAMERICANA DE BANCOS
"FELABAN"
2015 6,203,674,000
S0003282 FEDERACION NACIONAL DE AVICULTORES DE
COLOMBIA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA FENAVI
2015 6,451,788,000
S0002247 FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE
PALMA DE ACEITE - FEDEPALMA
2015 38,567,895,000
S0002010 FEDERACION NACIONAL DE MOLINEROS DE
TRIGO FEDEMOL
2015 3,388,498,503
02481913 FEE ESTUDIO EMPRESARIAL SAS 2015 101,651,349
01338101 FEGED & CIA S A S 2015 260,495,091
02460138 FELIPE LARA & CIA SAS 2015 1,250,000
01517923 FELIPE RICARDO ARTE & DISEÑO STUDIO 2015 1,481,950
02121236 FEM SALUD SAS 2015 346,968,520
S0000435 FENACOVEN ASOCOM BOGOTA 2015 8,000,000
02320067 FENITEL COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01867599 FENIX GAMA 2015 1,450,000
02227010 FENIX INGENIEROS SAS 2013 1
02227010 FENIX INGENIEROS SAS 2014 1
02227010 FENIX INGENIEROS SAS 2015 1
01955143 FENIX MAQUINARIA E INSUMOS PARA LA
INDUSTRIA TEXTIL
2015 622,800,079
02062596 FENIX MAQUINARIA E INSUMOS S A S 2015 622,800,079
02487674 FEPT BY UNDER ARMOUR FRAILES 2015 1,000,000
01802060 FERCOMAR S EN C 2015 841,458,000
01438213 FERDESOTO CAMACHO & COMPAÑIA S EN C 2013 1,582,360,555
01438213 FERDESOTO CAMACHO & COMPAÑIA S EN C 2014 1,769,826,577
01438213 FERDESOTO CAMACHO & COMPAÑIA S EN C 2015 1,974,845,391
01775276 FERINCON M&R 2015 1,250,000
00396074 FERMAG- TALLER DE RESTAURACION DE
JOYAS
2015 1,288,700
01268134 FERMILENIO 2015 1,200,000
01227026 FERNANDES DOMECQ DRISHA MARYAM 2015 7,000,000
02415765 FERNANDEZ ALONSO JAIME 2015 1,000,000
01466058 FERNANDEZ CAMACHO CONSUELO 2013 5,000,000
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01275706 FERNANDEZ CARDONA JAIZ 2015 3,500,000
00775204 FERNANDEZ GOMEZ LUIS ALBERTO 2015 1,500,000
00367892 FERNANDEZ GUTIERREZ Y CIA S. EN C. 2015 946,000
00300311 FERNANDEZ JUVENAL 2015 4,454,453,892
02297316 FERNANDEZ LIZARAZO LEIDY MARLEN 2015 2,530,000
01798908 FERNANDEZ MARQUEZ MARYLU 2015 2,560,000
02417728 FERNANDEZ MARTINEZ NUBIA STELLA 2015 1,000,000
01887868 FERNANDEZ MEJIA PAOLA 2011 1,000,000
01887868 FERNANDEZ MEJIA PAOLA 2012 1,000,000
01887868 FERNANDEZ MEJIA PAOLA 2013 1,000,000
01887868 FERNANDEZ MEJIA PAOLA 2014 1,000,000
01887868 FERNANDEZ MEJIA PAOLA 2015 1,000,000
02297549 FERNANDEZ MONTIEL MAYERLY 2015 1,288,000
02047039 FERNANDEZ PRADA JUAN GABRIEL 2015 1,000,000
02456520 FERNANDEZ PRADA SANDRA LORENA 2015 1,000,000
02399949 FERNANDEZ RAMIREZ YESID FABIAN 2015 10,000,000
02402992 FERNANDEZ RESTREPO LICINIA DEL SOCORRO 2015 1,500,000
02167622 FERNANDEZ RINCON JHONN ALEXANDER 2014 1,000,000
02167622 FERNANDEZ RINCON JHONN ALEXANDER 2015 1,000,000
00953431 FERNANDEZ ROZO GERMAN 2014 800,000
00953431 FERNANDEZ ROZO GERMAN 2015 5,000,000
02312561 FERNANDEZ SALON JUAN MAURICIO 2015 1,000,000
00540567 FERNANDEZ SANCHEZ PABLO AUGUSTO 2015 20,500,000
00361172 FERNANDO Y RICARDO RINCON ARQUITECTOS
SAS
2015 7,798,049,675
01567605 FERRE ELECTRICOS CAJICA 2015 2,030,000
01520135 FERRE ELECTRICOS J & J TINTALA 2015 15,000,000
02379733 FERRE ELECTRICOS M Y M 2015 4,100,000
02134219 FERRE INDUSTRIALES BETANCUR & PRIETO
SAS
2015 1,000,000
00475955 FERRE INSTRUMENTACION LTDA 2015 296,536,000
02429376 FERREALUMINIOS LMG SAS 2015 10,000,000
01427419 FERRECARPEL 2015 5,000,000
02347064 FERREDEPOSITO G Y G 2015 4,500,000
01850679 FERREDEPOSITO LA CUMBRE 2015 1,700,000
02092633 FERREDEPOSITO NUEVA DELHY 2015 2,000,000
02316650 FERREELECTRICOS COMERCIO ESTRATEGICO 2015 1,000,000
02333520 FERREELECTRICOS LA 42 2015 1,000,000
02403737 FERREELECTRICOS LUZ MAR 2015 1,000,000
02202767 FERREELECTRICOS Y LOGISTICA BOGOTA R V 2015 5,000,000
02020415 FERREGUADAÑAS 2015 1,800,000
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00503017 FERREIRA MENESES SONIA PATRICIA 2015 1,150,000
02344791 FERRELECTRICOS 77 2015 1,500,000
01054703 FERRELECTRICOS C T N 2015 1,050,000
02457367 FERRELECTRICOS HOUSE LOCK 2015 1,000,000
02324447 FERRELECTRICOS JUANCHO 2015 500,000
02141111 FERRELECTRICOS JULAR 2015 1,000,000
01572003 FERRELECTRICOS LA 81 2015 3,100,000
01268768 FERRELECTRICOS M Y M DAVID 2015 1,000,000
01333563 FERRELECTRICOS NUEVA DELLY 2015 1,000,000
01997623 FERRELECTRICOS QUINTEROS 2015 1
01964667 FERRELECTRICOS RAMIFER 2015 4,500,000
01398106 FERRELECTRICOS Y DEPOSITO ZULUAGA 2015 1,700,000
01283234 FERRELISTO LIMITADA 2015 15,000,000
01558776 FERREMUNDO LA 66A 2015 1,000,000
02251864 FERREPINTURAS JR 2015 1,000,000
01932243 FERRER CANO ANA ISABEL 2015 1,200,000
02403983 FERRESEXTA 2015 1,082,300
01316517 FERRETERIA & CABLES LTDA FERRECABLES
LTDA
2015 155,621,967
02442462 FERRETERIA A F S A S 2015 30,000,000
01910269 FERRETERIA B&G 2015 10,000,000
00461851 FERRETERIA DAIFER 2013 1,000,000
00461851 FERRETERIA DAIFER 2014 1,000,000
00461851 FERRETERIA DAIFER 2015 1,500,000
02357614 FERRETERIA EL BUNKER LLAVES Y
SEGURIDAD
2015 4,310,000
01103510 FERRETERIA EL CACHARRITO 2015 6,000,000
01538242 FERRETERIA EL DIAMANTE MOCHUELO BAJO 2015 100,000
01248013 FERRETERIA EL FARO 2015 4,000,000
00471456 FERRETERIA EL HERRAJE PULIDO 2015 89,301,000
02069429 FERRETERIA EL TRIUNFO G 2015 1,000,000
01745590 FERRETERIA EL VINCULO 2015 1,700,000
00574202 FERRETERIA ESTEVENS 2015 37,620,000
02170651 FERRETERIA GAS NATURAL R O 2015 1,200,000
01669525 FERRETERIA GOMEZ RODRIGUEZ 2015 5,000,000
00150491 FERRETERIA HOLANDA 2015 86,083,000
00586266 FERRETERIA HOLANDA LIMITADA 2015 86,083,000
02262532 FERRETERIA J,D 2015 4,500,000
02422298 FERRETERIA J. M R 2015 1,000,000
02095631 FERRETERIA JM ALFONSO 2015 5,200,000
02446264 FERRETERIA LA ESTACION G A 2015 800,000
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02313595 FERRETERIA LA PAISA NICOL 2015 1,200,000
01507504 FERRETERIA LA VELEÑITA AL 2015 2,000,000
01948598 FERRETERIA LAS VILLAS E R 2015 3,000,000
01470612 FERRETERIA LEIMART 2015 8,000,000
01314425 FERRETERIA LOPEZ CHOCONTA 2015 1,800,000
01689470 FERRETERIA M.G DE CHIA 2015 2,500,000
01363065 FERRETERIA MARORI 2015 3,400,000
01788469 FERRETERIA MONO TOOLS 2015 10,300,000
01677228 FERRETERIA MULTISERVICIOS E U 2015 2,500,000
01677240 FERRETERIA MULTISERVICIOS E U 2015 2,500,000
02081438 FERRETERIA NICOLETA 2013 5,000,000
02081438 FERRETERIA NICOLETA 2014 5,000,000
02355678 FERRETERIA OSWAL 2015 1,000,000
02315801 FERRETERIA REIMOR 2015 1,100,000
00635280 FERRETERIA RINCON & RODRIGUEZ LTDA 2015 32,798,000
00635283 FERRETERIA RINCON & RODRIGUEZ LTDA 2015 32,798,000
00696656 FERRETERIA SERGUS 2015 2,199,196,725
00696654 FERRETERIA SERGUS LIMITADA 2015 2,199,196,725
02098460 FERRETERIA SERVIRODAMIENTOS  Y
RETENEDORES LTDA
2015 4,365,389,734
00463568 FERRETERIA SERVIRODAMIENTOS Y
RETENEDORES S.A.S.
2015 4,365,389,734
00462066 FERRETERIA TUVAPOR 2015 1,000,000
00317638 FERRETERIA TUVAPOR S A S 2015 12,909,957,882
01403830 FERRETERIA USME H S 2015 19,820,000
02192844 FERRETERIA USME S A S 2015 302,414,000
01534917 FERRETERIA VF SOLFER 2015 15,000,000
02056528 FERRETERIA Y DOBLADORA LER F.Q 2015 1,500,000
01659461 FERRETERIA Y ELECTRICOS LA TRINIDAD 2015 209,000,000
01988313 FERRETORNILLOS Y ACCESORIOS 2015 1,200,000
02192848 FERREUSME 2015 13,449,000
02417907 FERREVIDRIOS HEIDY 2015 1,100,000
01314094 FERREVIDRIOS LOPEZ VILLAPINZON 2015 1,650,000
01868030 FERRI ELECTRICOS IN-KA 2015 1,200,000
00289665 FERRI-COLOR 2015 7,600,000
02420144 FERRICENTRICO POCHO MK 2015 300,000
00402710 FERROFENIX LTDA. - EN LIQUIDACION 1999 500,000
00402710 FERROFENIX LTDA. - EN LIQUIDACION 2000 500,000
00402710 FERROFENIX LTDA. - EN LIQUIDACION 2001 500,000
00402710 FERROFENIX LTDA. - EN LIQUIDACION 2002 500,000
00402710 FERROFENIX LTDA. - EN LIQUIDACION 2003 500,000
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00402710 FERROFENIX LTDA. - EN LIQUIDACION 2004 500,000
00402710 FERROFENIX LTDA. - EN LIQUIDACION 2005 500,000
00402710 FERROFENIX LTDA. - EN LIQUIDACION 2006 500,000
00402710 FERROFENIX LTDA. - EN LIQUIDACION 2007 500,000
00402710 FERROFENIX LTDA. - EN LIQUIDACION 2008 500,000
00402710 FERROFENIX LTDA. - EN LIQUIDACION 2009 500,000
00402710 FERROFENIX LTDA. - EN LIQUIDACION 2010 500,000
00402710 FERROFENIX LTDA. - EN LIQUIDACION 2011 500,000
00151702 FERROL 2015 1
00050727 FERROL S A S 2015 1,380,300,482
02316641 FERROVIAL SERVICIOS COLOMBIA S A S 2015 154,740,338
02440385 FERROVIAL SERVICIOS PUBLICOS COLOMBIA
S A S E S P
2015 5,329,336
02401047 FERROVIAL SERVICIOS SA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 191,700,463
00139169 FERROZINCAL 2014 10,724,788,120
00139169 FERROZINCAL 2015 10,917,989,498
01488630 FERRUCHO BAYONA CARLOS IVAN 2015 29,000,000
01582727 FERTI AGRO SAN BERNARDO 2015 1,155,000
01260237 FESTI GLOBOS 2013 800,000
01260237 FESTI GLOBOS 2014 800,000
01260237 FESTI GLOBOS 2015 1,200,000
01890259 FFTK INGENIERIA SAS 2015 114,699,780
02295015 FGR COLOMBIA SOLUCIONES EN SEGUROS S A
S
2015 885,415,654
02325052 FGR SIS DE COLOMBIA AJUSTADORES DE
SEGUROS SAS
2015 1,332,649,546
02257209 FHOA OFICINA DE ARQUITECTURA SAS 2015 5,000,000
01637491 FHURTADO & CIA LTDA 2015 15,505,000
02149236 FI2 NET SUCURSAL COLOMBIA 2015 710,982,455
02300811 FI2NET SAS 2015 6,000,000
02461296 FIBRAS O V S A S 2015 29,014,629
01365103 FIBRAS RECUPERABLES LTDA 2015 182,006,065
02365379 FIBRODRYWALL FR S A S 2015 14,218,634
01975723 FICTICIO APLICACIONES WEB LTDA 2015 2,500,000
01099757 FIESCO LUNA LUZ MARINA 2013 1,500,000
01099757 FIESCO LUNA LUZ MARINA 2014 1,500,000
01099757 FIESCO LUNA LUZ MARINA 2015 1,500,000
01710402 FIGLE LTDA 2015 14,772,963,201
00517721 FIGUEREDO BONILLA FLOR MARINA 2015 5,000,000
02425423 FIGUEREDO CARDONA CRISTIAN ANDRES 2015 3,000,000
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02252360 FIGUEREDO QUINTERO FRANCY JULIET 2015 11,000,000
02316918 FIGUEROA BERNAL MAURO 2015 6,000,000
02198158 FIGUEROA CALDERON ROSA ELENA 2015 10,000,000
02444978 FIGUEROA CARDONA YAMILETH 2015 1,000,000
02463479 FIGUEROA CHICO MARZURY CHIRLEY 2015 1,280,000
02503385 FIGUEROA GALVIS LUZ HELENA 2015 10,000,000
01646543 FIGUEROA LIGIA 2014 1,000,000
01646543 FIGUEROA LIGIA 2015 1,000,000
02319936 FIGUEROA OTALORA JUAN DAVID 2015 2,000,000
00301659 FIGUEROA RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2014 9,650,000
00301659 FIGUEROA RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2015 9,700,000
00952573 FIGUEROA RUEDA SELY JABIER 2015 1,232,000
01208922 FIGUEROA VALDERRAMA CLAUDIA HELENA 2003 500,000
01208922 FIGUEROA VALDERRAMA CLAUDIA HELENA 2004 500,000
01208922 FIGUEROA VALDERRAMA CLAUDIA HELENA 2005 500,000
01208922 FIGUEROA VALDERRAMA CLAUDIA HELENA 2006 500,000
01208922 FIGUEROA VALDERRAMA CLAUDIA HELENA 2007 500,000
01208922 FIGUEROA VALDERRAMA CLAUDIA HELENA 2008 500,000
01208922 FIGUEROA VALDERRAMA CLAUDIA HELENA 2009 500,000
01208922 FIGUEROA VALDERRAMA CLAUDIA HELENA 2010 500,000
01208922 FIGUEROA VALDERRAMA CLAUDIA HELENA 2011 500,000
01208922 FIGUEROA VALDERRAMA CLAUDIA HELENA 2012 500,000
01208922 FIGUEROA VALDERRAMA CLAUDIA HELENA 2013 500,000
01208922 FIGUEROA VALDERRAMA CLAUDIA HELENA 2014 500,000
01208922 FIGUEROA VALDERRAMA CLAUDIA HELENA 2015 500,000
00587382 FIGURAZIONE S.A.S 2015 19,996,229,876
02451858 FILL CAPITAL S A S 2015 2,140,283,811
01695174 FILTRATEC DE COLOMBIA E U 2015 20,000,000
01814012 FIMARAGRO 2015 50,857,129
02174886 FINACCOUNTING S.A.S 2015 229,108,281
00819157 FINACREDITO 2015 4,050,000
02441268 FINAL WORD TRANSLATIONS S.A.S 2015 19,732,792
02486693 FINANCE & BUSINESS PLANNING S A S 2015 29,535,042
02078966 FINANCIAL & REAL STATE MARKETING S EN
C
2015 7,785,611,000
00413088 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S
A FINDETER
2015 7,454,600,674,000
02471356 FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
2015 27,070,251,319




02471371 FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO
2015 37,194,087,464
02331027 FINANZAS INTEGRALES LTDA 2015 42,946,190
02169832 FINCA RAIZ SANTA LUCIA LA GLORIETA 2015 1,000,000
00939828 FINO FAJARDO JOSE ULISES 2015 35,000,000
00312012 FINO MENDIETA GABRIEL 2015 42,000,000
00689854 FINO RODRIGUEZ MANUEL ARNULFO 2015 1,280,000
02427579 FIRST LOGISTIC & CARGO SAS 2015 9,100,000
01722075 FIRST QUALITY & SECURITY E U 2012 100,000
01722075 FIRST QUALITY & SECURITY E U 2013 100,000
01722075 FIRST QUALITY & SECURITY E U 2014 100,000
00710997 FISIOEXPRESS LIMITADA 2015 309,921,000
02529045 FISIOTERAPIA Y SALUD INTEGRAL S A S 2015 6,000,000
02261535 FITNESS EXPERTS PERSONAL TRAINING 2015 12,000,000
02377430 FITNESS EXPERTS PERSONAL TRAINING -
CEDRITOS
2015 1,000,000
02167938 FITNESS EXPERTS PERSONAL TRAINING S A
S
2015 15,000,000
00057730 FLAMINIO ANGULO 2015 2,667,140,281
00057729 FLAMINIO ANGULO Y CIA. LTDA. 2015 2,667,140,281
01394376 FLEA MARKET S.A.S 2015 482,726,960
02139400 FLECOS Y TIJERAS 2015 1,500,000
02526656 FLEX FUELS S A S 2015 1,000,000
02296793 FLEXIT CONSULTING SAS 2015 100,000
02320907 FLOPEZ CONSULTANTS SAS 2015 47,194,000
01007146 FLOR DE LA FELICIA 2015 1,200,000
02500314 FLOR DEL CAFE 2015 1,200,000
01953674 FLORA D C SAS 2015 10,000,000
00873366 FLORES DE LAS INDIAS S.A.S. EN
EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2015 8,599,745,392
01382273 FLORES MACONDO SAS 2015 363,271,899
02206397 FLORES VAINILLA 2014 100,000
02206397 FLORES VAINILLA 2015 100,000
00988719 FLORES Y FLORES 2015 4,200,000
00831109 FLORES Y FLORES E U 2015 112,678,778
02466566 FLOREZ & HOLGUINES 2015 500,000
02173938 FLOREZ ALVAREZ MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
01883965 FLOREZ ARIAS JOAQUIN NORBEY 2015 5,000,000
02172551 FLOREZ ARIAS MARILUZ 2015 1,000,000
01718054 FLOREZ BUITRAGO OMAR ORLANDO 2015 1,200,000
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01976861 FLOREZ CADENA LEONOR 2015 8,755,000
01001544 FLOREZ CADENA PAULA ANDREA 2015 1,900,000
01393845 FLOREZ DIAZ JAIME 2015 5,600,000
02368562 FLOREZ ESPITIA CESAR ANDRES 2015 23,479,831
01635579 FLOREZ FUENTES LUIS ALFONSO 2015 7,000,000
02382932 FLOREZ GIL DIANA CONSTANZA 2015 1,000,000
02466554 FLOREZ HOLGUIN GUILLERMO 2015 500,000
02239060 FLOREZ JARAMILLO ALEJANDRO 2015 700,000
02418564 FLOREZ LOZANO LUIS FELIPE 2015 47,200,000
02318425 FLOREZ MOTTA EDWARD 2015 7,000,000
00870899 FLOREZ OLIVEROS GLADYS 2015 500,000
02216731 FLOREZ OTALORA JOHANNA PATRICIA 2014 500,000
02216731 FLOREZ OTALORA JOHANNA PATRICIA 2015 500,000
01608384 FLOREZ OVALLOS EVELIO 2015 10,000,000
01682019 FLOREZ PEREZ MARCOS ALONSO 2014 73,170,386
01682019 FLOREZ PEREZ MARCOS ALONSO 2015 82,358,810
01301724 FLOREZ RODRIGUEZ ADRIANA CONCEPCION 2011 900,000
01301724 FLOREZ RODRIGUEZ ADRIANA CONCEPCION 2012 900,000
01301724 FLOREZ RODRIGUEZ ADRIANA CONCEPCION 2013 900,000
01301724 FLOREZ RODRIGUEZ ADRIANA CONCEPCION 2014 900,000
01301724 FLOREZ RODRIGUEZ ADRIANA CONCEPCION 2015 900,000
01874486 FLOREZ TOVAR CARLOS AUGUSTO 2015 1,288,700
01464896 FLOREZ UMAÑA WILLIAM 2015 1,200,000
00940804 FLOREZ VILLAMIZAR LUCILA 2015 3,000,000
02338369 FLOREZ ZAPATA JORGE ARMANDO 2015 1,000,000
01028754 FLORIAN CORNEJO CLARA INES 2015 10,000,000
02421760 FLORIAN GUZMAN JEFERSSON JAIR 2015 1,200,000
00345929 FLORIAN NAVAS ARMANDO ELIAS 2015 700,000
00843895 FLORIDA MOTOS RACING 2015 2,000,000
02449647 FLORIDO BULLA AZUCENA 2015 50,000
02449625 FLORIDO BULLA YOLANDA 2015 50,000
01745712 FLORISTERIA DAYAN 2014 1,200,000
01745712 FLORISTERIA DAYAN 2015 1,200,000
00813359 FLORISTERIA DORIS 2015 700,000
02372063 FLORISTERIA MANANTIAL GV 2015 1,000,000
00813336 FLORISTERIA SANDRA 2014 500,000
00813336 FLORISTERIA SANDRA 2015 500,000
02389960 FLORISTERIA SOFIA 2015 1,000,000
02406024 FLORISTERIA SUPERIOR 2015 500,000
02455241 FLORISTERIA THALIA C 2015 1,200,000
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01789954 FLR CONSTRUCCION CIA LTDA 2015 509,438,604
01886750 FLUIDOS Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 381,589,763
02462711 FMA INVERSIONES SAS 2015 350,884,316
00639181 FMC TECHNOLOGIES, INC 2015 32,150,728,000
02291659 FOMAK SAS 2015 1,069,690,000
00676375 FOMENTO DE CATALIZADORES FOCA S A S 2015 3,091,406,000
01816248 FONDA FAMILIAR DE MARY 2015 1,000,000
02045877 FONDA PAISA LA HERRADURA DE LA 18 2015 1,030,000
S0023792 FONDACIO COLOMBIA 2015 79,778,116
S0002832 FONDO DE EMPLEADOS ABBOTT LABORATORIES
DE COLOMBIA
2015 7,699,116,811
S0010882 FONDO DE EMPLEADOS CONFIANZA 2015 1,814,818,149
S0003769 FONDO DE EMPLEADOS CREECER EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
CREECER
2015 5,475,977,000
S0040680 FONDO DE EMPLEADOS DE ALDIA LOGISTICA 2015 619,691,560
S0030682 FONDO DE EMPLEADOS DE ASTRAL FLOWERS 2014 141,208,926
S0030682 FONDO DE EMPLEADOS DE ASTRAL FLOWERS 2015 161,611,177
S0022890 FONDO DE EMPLEADOS DE AW FABER -
CASTELL
2015 1,286,167,073
S0010077 FONDO DE EMPLEADOS DE CARDENAS &
CARDENAS Y/O FECC
2015 1,798,551,616
S0018592 FONDO DE EMPLEADOS DE CENCOSUD
COLOMBIA S A SIGLA FONCENCOSUD
2015 28,740,878,000
S0004095 FONDO DE EMPLEADOS DE CENTRAL PAPELERA
LTDA
2015 199,073,517
S0001974 FONDO DE EMPLEADOS DE CHALLENGER
FEMCHALLENGER
2015 5,501,835,575
S0001433 FONDO DE EMPLEADOS DE COLMAQUINAS
SIGLA FONDO COLMAQUINAS
2015 494,711,005
S0001642 FONDO DE EMPLEADOS DE DAVIVIENDA PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y
ESTATUTARIOS LA ENTIDAD PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
FONDAVIVIENDA
2015 100,544,073,811
S0003114 FONDO DE EMPLEADOS DE EDITORIAL
SANTILLANA S A
2015 255,000,000
S0002811 FONDO DE EMPLEADOS DE EDUARDO L
GERLEIN S A SIGLA FONGERCO
2015 304,645,399
S0007133 FONDO DE EMPLEADOS DE ENTIDADES DEL
SECTOR EDUCATIVO
2015 650,866,762
S0017282 FONDO DE EMPLEADOS DE GRUPO ODINSA 2015 3,505,579,473
S0005116 FONDO DE EMPLEADOS DE GRUPO TRIUNFO
S.A. SIGLA FONTRIUNFO
2015 222,083,987
S0029099 FONDO DE EMPLEADOS DE IBERPLAST 2015 344,549,671
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S0003933 FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE
PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES
CAPRECOM TAMBIEN SE IDENTIFICA CON LA
SIGLA FONEMCAP
2015 7,933,979,741
S0004125 FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACION
CULTURAL ALEJANDRO VON HUMBOLDT
2015 2,258,687,646
S0007433 FONDO DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORIA
DEL PUEBLO
2015 2,522,916,871
S0005243 FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA
COLOMBIANA DE CABLES S.A.SIGLA
FETRAEM.
2015 2,105,414,867
S0015655 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FABRICA DE
ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S A Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA FONREY
2015 814,330,841
S0011959 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION
UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ SIGLA
FONDO DE EMPLEADOS KONRAD LORENZ
2015 2,114,396,000
S0005687 FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
DE CUNDINAMARCA FUDEC
2013 449,787,796
S0005687 FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
DE CUNDINAMARCA FUDEC
2014 431,464,996
S0005687 FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
DE CUNDINAMARCA FUDEC
2015 467,741,997
S0001822 FONDO DE EMPLEADOS DE LADRILLERA
SANTAFE Y EMPRESAS ANEXAS SIGLA FELSAN
2015 2,844,393,400
S0032714 FONDO DE EMPLEADOS DE LOGYTECH MOBILE
S A S Y DE DINATECH MOBILE S A S FE
TECH
2015 933,289,017
S0003551 FONDO DE EMPLEADOS DE MEALS DE
COLOMBIA SIGLA FONMEALS
2015 8,529,856,896
S0000156 FONDO DE EMPLEADOS DE P V C GERFOR 2015 267,202,152
S0004376 FONDO DE EMPLEADOS DE PUBLICACIONES
SEMANA Y DEMAS MEDIOS DE COMUNICACION
CUYA SIGLA ES FONEPS
2015 7,393,961,716
S0004119 FONDO DE EMPLEADOS DE SAINT GOBAIN DE
COLOMBIA S A
2015 238,029,091
S0006571 FONDO DE EMPLEADOS DE SERVICIO DIDACOL
LTDA
2015 951,332,300
S0017651 FONDO DE EMPLEADOS DE TELMEX COLOMBIA
EL CUAL SE PODRA IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMENTE CON LA SIGLA
FONTELMEX CORPORATIVO
2015 6,794,736,180
S0003868 FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO
CALASANZ DE BOGOTA CUYA SIGLA SERA
FEDECAB
2015 484,615,000




S0006367 FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO UNIDAD
PEDAGOGICA FECUP
2015 217,682,550
S0040783 FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL
ESPACIO PUBLICO FONDADEP
2015 41,388,870
S0035507 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO
COMPUFACIL CON SIGLA FECOMLESS
2015 879,985,588
S0020033 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO EXPRESS
FONDEX
2015 8,449,252,835
S0002717 FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO
2015 5,961,256,117
S0004608 FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES PERTENECIENTES A
LA CARRERA DIPLOMATICA Y CONSULAR DE
COLOMBIA Y SE PODRA IDENTIFICAR
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FEMDI
2015 6,303,552,577
S0009642 FONDO DE EMPLEADOS DISAN COLOMBIA S A
SIGLA FEDISAN
2015 1,527,985,901
S0031858 FONDO DE EMPLEADOS FELASER 2015 365,805,326
S0003667 FONDO DE EMPLEADOS NOVARTIS DE
COLOMBIA SIGLA NOVAFEM
2015 5,866,434,869
S0016735 FONDO DE EMPLEADOS VINOS Y LICORES
PUDIENDO USAR LA SIGLA FONPDC
2015 363,403,166
S0013643 FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE
ALVILLA CON LA SIGLA FONTRALVILLA
2015 269,499,434
S0001772 FONDO DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES EL CUAL SE
PODRA IDENTIFICAR ALTERNATIVAMENTE CON
LA SIGLA FONDO UNIANDES
2015 35,805,372,615
01310985 FONEXPRESS MEDICAMENTOS 2015 282,428,921
02081790 FONOS GASES Y SOLDADURAS DE COLOMBIA
SAS
2015 736,915,215
02373999 FONQUE BOHORQUEZ OLGA LEONILDE 2015 1,200,000
01339946 FONSECA ABELLA GILBERTO 2012 500,000
01339946 FONSECA ABELLA GILBERTO 2013 500,000
01339946 FONSECA ABELLA GILBERTO 2014 1,000,000
02515522 FONSECA ALVAREZ MARIA ADELINA 2015 200,000
02450430 FONSECA CARDENAS DOMISIANO 2015 10,000,000
02151100 FONSECA DIAZ HECTOR ALBERTO 2015 13,539,750
02359758 FONSECA MUÑOZ HAYDER JAVIER 2015 1,000,000
01752860 FONSECA ORTIZ BLANCA LILIA 2015 1,000,000
01484870 FONSECA TINJACA GENARO 2015 5,780,000
01896081 FONTALVO ACOSTA SAMIR FERNANDO 2015 1,200,000
02408298 FONTALVO TORRES FABIAN ARTURO 2015 1,200,000
01956873 FONTECHA NUÑEZ WILLIAN 2015 1,200,000
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02269112 FONTECHA VELASCO FERMINA 2015 10,000,000
01683482 FONTICAUCHOS 2015 2,500,000
02491071 FONTIVA NEUTA JOSE RICARDO 2015 1,200,000
02526320 FOOD STATION SAS 2015 5,000,000
02328713 FORCE SPORT M 2015 1,000,000
02483215 FOREING TRADE CONSULTING SAS 2015 25,000,000
00801921 FORERO ANGEL MARIA 2015 1,200,000
01071805 FORERO BERMUDEZ URIEL 2015 5,000,000
02149246 FORERO BERNAL VICTOR MARIA 2015 1,200,000
00801106 FORERO BUITRAGO ARGILIO 2008 920,000
00801106 FORERO BUITRAGO ARGILIO 2009 993,000
00801106 FORERO BUITRAGO ARGILIO 2010 1,030,000
00801106 FORERO BUITRAGO ARGILIO 2011 1,070,000
00801106 FORERO BUITRAGO ARGILIO 2012 1,130,000
00801106 FORERO BUITRAGO ARGILIO 2013 1,170,000
00801106 FORERO BUITRAGO ARGILIO 2014 1,200,000
00801106 FORERO BUITRAGO ARGILIO 2015 1,288,000
00924807 FORERO CAMACHO LUZ ALICIA 2015 500,000
02434360 FORERO CARLOS RUTH ESPERANZA 2015 800,000
02352474 FORERO CAVANZO LUIS FELIPE 2015 1,170,000
01670594 FORERO CLAVIJO RAFAEL 2015 1,200,000
01570511 FORERO GUERRERO CARLOS ENRIQUE 2015 1,200,000
01796548 FORERO MARTINEZ MARIA CATHERINE 2015 5,000,000
00966963 FORERO MARTINEZ MARIA TERESA 2015 7,000,000
02153762 FORERO MOLANO Y CIA S EN C 2015 108,936,550
00605696 FORERO ORDOÑEZ MIGUEL ANTONIO 2015 33,500,000
01972370 FORERO PIZZA PEDRO OMAR 2015 4,500,000
02301295 FORERO QUIROGA LEONEL 2015 1,100,000
00874130 FORERO RAMIREZ OLGA LUCIA 2008 500,000
00874130 FORERO RAMIREZ OLGA LUCIA 2009 500,000
00874130 FORERO RAMIREZ OLGA LUCIA 2010 500,000
00874130 FORERO RAMIREZ OLGA LUCIA 2011 500,000
00874130 FORERO RAMIREZ OLGA LUCIA 2012 500,000
00874130 FORERO RAMIREZ OLGA LUCIA 2013 500,000
00874130 FORERO RAMIREZ OLGA LUCIA 2014 500,000
00874130 FORERO RAMIREZ OLGA LUCIA 2015 1,200,000
01681427 FORERO RICO MARIA DEL CARMEN 2015 1,288,000
02308877 FORERO RODRIGUEZ DIANA 2014 1,200,000
02308877 FORERO RODRIGUEZ DIANA 2015 1,200,000
01742302 FORERO ROMERO INGRID BIBIANA 2015 15,200,000
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01773369 FORERO SAENZ ISIDRO 2015 950,000
00335405 FORERO SANCHEZ ROQUE OMAR 2015 22,637,200
01180935 FORERO SILVA ALVARO 2015 1,300,000
02231410 FORERO SOLANO JOHANNA MASSIEL 2014 1,000,000
02231410 FORERO SOLANO JOHANNA MASSIEL 2015 1,000,000
02415793 FORI MANCILLA LEIDY ISABEL 2015 1,000,000
01605208 FORKARTEN Y DERVIS 2015 20,000,000
02403717 FORMA TU CUERPO CALLE 129 2015 100,000,000
02310489 FORMA TU CUERPO PLAZA IMPERIAL 2015 1,000,000
02514320 FORMA TU FIGURA 2015 1,000,000
02506497 FORMAFINA 2015 100
02506355 FORMAFINA S A S 2015 627,822,803
00661195 FORMAS CONSTRUCTIVAS EN INGENIERIA
PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGLACONSTRUCFORM
2015 692,000
01403695 FORMAS METALICAS GALVACERO LTDA 2015 1,000,000
02426145 FORO ECONOMIA DIGITAL S A S 2015 34,738,684
00709472 FORT-TECNICA 2015 5,250,000
02235914 FORTALEZA INVERSIONES SAS 2015 315,838,898
02288267 FORTE PIZZA 2015 2,500,000
01970128 FOSSIL 2015 14,906,193
02015640 FOSSIL 2015 120,993,623
01972493 FOTO ALMACEN BUITRAGO 2012 4,000,000
01972493 FOTO ALMACEN BUITRAGO 2013 4,000,000
01972493 FOTO ALMACEN BUITRAGO 2014 4,000,000
01972493 FOTO ALMACEN BUITRAGO 2015 4,000,000
00774076 FOTO ALMACEN PRISMA 2015 780,000
00132532 FOTO ALMACEN ROZO 2013 500,000
00132532 FOTO ALMACEN ROZO 2014 500,000
00132532 FOTO ALMACEN ROZO 2015 500,000
00872995 FOTO JENNIFER 2015 1,450,000
00405019 FOTO SQUARE 2015 140,540,000
02350406 FOTO STUDIO IMPERIAL JACM 2015 1,000,000
01256371 FOTOCOPIADORA SANTAFE 2015 1,450,000
01975096 FOTOIMAGEN DIGITAL EU 2015 9,991,280
00606960 FOTONICA SA 2015 741,381,447
02173741 FOTOSINTESIS COLOMBIA SAS 2015 174,000,000
02474754 FOTOVIDEO CAPRICHO 2015 800,000
00939229 FPC COPIER'S LIMITADA 2015 2,500,000
01047958 FRACTAL DISEÑO & EXHIBICION LTDA 2015 2,897,317,663
02208066 FRAGUA MOLINA JOSELYN 2015 1,100,000
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01043151 FRAILE GARCIA FABIO ENRIQUE 2015 1,000,000
00525548 FRAILE OCAMPO JUAN JOSE 2015 28,256,985
02487951 FRAILE TORRES NURY JULIET 2015 200,000
01045588 FRANAMA S A 2014 19,840,126
01046682 FRANAMARKET LTDA C I 2014 1,000,000
02277366 FRANCI TE VISTE 2015 1,000,000
02110011 FRANCO & ESCOBAR ASOCIADOS SAS 2015 311,024,459
01401228 FRANCO ACEVEDO FABIAN ALONSO 2015 1,200,000
02275570 FRANCO ASOCIADOS MAQUINARIAS Y
SUMINISTROS S A S
2015 30,000,000
01287358 FRANCO BETANCUR LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01820987 FRANCO GALINDO LIDA ADRIANA 2015 1,232,000
01390823 FRANCO GOMEZ LUIS EDUARDO 2015 15,000,000
02344790 FRANCO GUZMAN CARLOS GUSTAVO 2015 1,000,000
00839057 FRANCO MEDINA Y CIA S EN C 2015 4,553,348,444
01452958 FRANCO MONTENEGRO VIANNEY 2007 100,000
01452958 FRANCO MONTENEGRO VIANNEY 2008 100,000
01452958 FRANCO MONTENEGRO VIANNEY 2009 100,000
01452958 FRANCO MONTENEGRO VIANNEY 2010 100,000
01452958 FRANCO MONTENEGRO VIANNEY 2011 100,000
01452958 FRANCO MONTENEGRO VIANNEY 2012 100,000
01452958 FRANCO MONTENEGRO VIANNEY 2013 100,000
01452958 FRANCO MONTENEGRO VIANNEY 2014 100,000
02091413 FRANCO MOYA MARTHA CONSUELO 2015 644,000
02465879 FRANCO QUIROGA LUIS ALFONSO 2015 700,000
00036259 FRANCO RESTREPO GUILLERMO 2015 3,488,248,000
01982988 FRANCO ROMERO ELIZABETH 2014 4,000,000
02438886 FRANCO SAENZ HENRY OCTAVIO 2015 2,000,000
02313391 FRANCO TUNJANO RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
01974129 FRANCO VELANDIA JOSE ALONSO 2015 1,280,000
01972528 FRANKFURK ACESORIOS 2015 1,100,000
01686246 FREE SPORT 2015 1,000,000
02464270 FREE SPORT 2015 1,000,000
02464274 FREE SPORT 2015 1,000,000
01939560 FREE SPORT 2015 1,000,000
02429244 FREEDOM SCIENTIFIC COLOMBIA SAS E P 2015 100,000,000
02514398 FREEDOM SCIENTIFIC ZWEIGNIEDERLASSUNG
KOLUMBIEN (FREEDOM SCIENTIFIC SUCURSAL
COLOMBIA)
2015 10,000,000
02507836 FREGIO'X JEANS 2015 4,310,000
02268879 FREIGHT SERVICE S A S 2014 1,000
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02268879 FREIGHT SERVICE S A S 2015 1,100
00152052 FRENOS ANDINOS 2015 326,233,000
00125333 FRENOS ANDINOS LTDA Y/O FRENAN 2015 1,041,138,675
02319941 FRENOS CHILE 2015 2,000,000
02382052 FRENOS Y FRENOS ( F Y F ) 2015 3,000,000
00501175 FRENOS Y MUELES IMREBOY 2015 100,000
01441291 FRENOS Y MUELLES H M 2010 1,200,000
01441291 FRENOS Y MUELLES H M 2011 1,200,000
01441291 FRENOS Y MUELLES H M 2012 1,200,000
01441291 FRENOS Y MUELLES H M 2013 1,200,000
01441291 FRENOS Y MUELLES H M 2014 1,200,000
01441291 FRENOS Y MUELLES H M 2015 2,000,000
01835866 FRESAS LALIS 2014 500,000
01835866 FRESAS LALIS 2015 500,000
01607369 FRESAS SAN DIEGO 1 A D 2015 15,000,000
02412332 FRESAS Y OBLEAS NOVA 2015 1,000,000
01025616 FRESH WATER MARKET LTDA 2015 135,300,000
02311551 FRESHII 2015 697,354,508
01668357 FRESKAFRUVER 2014 1,179,000
01668357 FRESKAFRUVER 2015 1,179,000
01909560 FREYLE ESTRADA ANA CECILIA 2013 1,000,000
01909560 FREYLE ESTRADA ANA CECILIA 2014 1,000,000
01909560 FREYLE ESTRADA ANA CECILIA 2015 1,000,000
00697493 FRIGO CARNES QUIROGA 2015 20,000,000
02456966 FRIGO LEON 2015 3,500,000
02281015 FRIGOCARNES EXPRESS - ML 2015 1,000,000
02273399 FRIGOCARNES HEBRON 2015 1,200,000
02007313 FRIGOCARNES LA MEJOR N° 1 EXPRESS 2015 7,000,000
01914839 FRIGOMONTREAL 2015 1,120,000
02362643 FRIGOMONTREAL R. 2015 1,100,000
02186867 FRIGOMONTREAL RH 2015 1,200,000
02334443 FRIGOPORKY´S 2 2015 15,000,000
02288085 FRIGOPORKY'S 2015 10,000,000
02005180 FRIO CARNES FRESCAS JM 2014 1,170,000
02005180 FRIO CARNES FRESCAS JM 2015 1,170,000
02084864 FRIOCARNES GOURMET 2014 5,000,000
02491994 FRISBY H36 2015 26,000,000
01836840 FRISS 2014 5,000,000
01836840 FRISS 2015 5,000,000
01972828 FRL SERVICIOS INTEGRALES SAS 2015 48,541,000
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00579471 FROG DESIGN S.A.S 2015 10,330,694,595
01461090 FRUANDINA 2015 70,000,000
02054127 FRUANDINA 2015 45,000,000
01461078 FRUANDINA LTDA 2015 3,468,523,867
02406105 FRUBERLIN S A S 2015 153,610,294
00666305 FRUNO 2015 35,000,000
01214694 FRUSERVICE S A S 2015 1,388,939,253
01926890 FRUT&LATE 2013 1,000,000
01926890 FRUT&LATE 2014 1,000,000
01926890 FRUT&LATE 2015 1,000,000
01469286 FRUTAS DEL PARAISO J H 2015 45,000,000
02419208 FRUTAS VERDURAS LA PAISITA 2015 1,200,000
01978449 FRUTAS Y VERDURAS CAMPOALEGRE 2015 3,000,000
01713062 FRUTAS Y VERDURAS DEL ORIENTE Y DEL
INTERIOR
2015 10,000,000
02172617 FRUTAS Y VERDURAS DEL SUMAPAZ OR 2015 2,500,000
00844110 FRUTAS Y VERDURAS EL GRAN PARAISO 2015 1,800,000
01236035 FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA EDGAR 2013 1,179,000
01236035 FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA EDGAR 2014 1,179,000
01236035 FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA EDGAR 2015 1,179,000
02356447 FRUTAS Y VERDURAS ISABEL 2015 1,200,000
02490196 FRUTAS Y VERDURAS LA GRAN ESQUINA CR 2015 1,280,000
02045382 FRUTAS Y VERDURAS LA HUERTA DE RICHARD 2015 1,232,000
01493992 FRUTAS Y VERDURAS LA ISABELA NORTE 2015 2,500,000
02320486 FRUTAS Y VERDURAS LOS PAISAS 2015 1,000,000
02471214 FRUTAS Y VERDURAS NURY 2015 1,000,000
01266877 FRUTAS Y VERDURAS SAN MARCOS 2015 2,000,000
02210809 FRUTERIA CLAUDIA 2015 1,000,000
01905138 FRUTERIA CROISSFRUT 2015 2,000,000
01707890 FRUTERIA HELADERIA MICKEY MOOUSE 2015 1,000,000
00664862 FRUTERIA LOS PICAPIEDRA 2015 1,700,000
01619964 FRUTERIA LOS PICAPIEDRA # 3 2015 7,200,000
01773774 FRUTERIA LOS PICAPIEDRA NO. 2 2015 2,000,000
02136140 FRUTERIA MELOCOTON 2015 1,280,000
02164798 FRUTERIA MILKY WAY Y ALGO MAS 2015 600,000
01672104 FRUTERIA Y CAFETERIA LA CANASTA DE LAS
FRUTAS
2015 1,150,000
00937620 FRUTERIA Y HELADERIA PIOLIN NO 3 2015 200,000
02431513 FRUTERIA Y HELADERIA SUPERDELICIAS 2015 1,220,000
02046157 FRUTERIA Y HELADERIA TIO RICO 80 2015 1,000,000
02232234 FRUTI CAMPO LA PLACITA 2015 800,000
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01006427 FRUTI ESPRESSO 2011 200,000
01006427 FRUTI ESPRESSO 2012 200,000
01006427 FRUTI ESPRESSO 2013 200,000
01006427 FRUTI ESPRESSO 2014 200,000
02397743 FRUTI VERDURAS "SANTI" 2015 2,000,000
01938737 FRUTICAS Y CREPES RESTAURANTE - CASA
DE EVENTOS Y RECEPCIONES
2012 1,000,000
01938737 FRUTICAS Y CREPES RESTAURANTE - CASA
DE EVENTOS Y RECEPCIONES
2013 1,000,000
01938737 FRUTICAS Y CREPES RESTAURANTE - CASA
DE EVENTOS Y RECEPCIONES
2014 1,000,000
01938737 FRUTICAS Y CREPES RESTAURANTE - CASA
DE EVENTOS Y RECEPCIONES
2015 1,000,000
02233474 FRUTILLANO O.T.S. 2015 1,250,000
02150896 FRUTIVERDURAS VALLE DE TENZA 2012 100,000
02150896 FRUTIVERDURAS VALLE DE TENZA 2013 100,000
02150896 FRUTIVERDURAS VALLE DE TENZA 2014 100,000
02150896 FRUTIVERDURAS VALLE DE TENZA 2015 100,000
02176890 FRUTTI  DI BOSCO 2015 10,000,000
02478513 FRUTY EXPRESS LA PETUNIA 2015 1,200,000
01814732 FRUTY VERDURAS SAN JORGE 2015 923,000
02434124 FRUTYMORITAS 2015 500,000
02390316 FRUTYPIZZA JR 2015 1,000,000
02417736 FRUVER JP 2015 1,000,000
02210952 FRUVER LA ESQUINA 2015 1,000,000
01751972 FRUVPEZ E U 2015 10,000,000
02443713 FSO FORCE S.A.S. 2015 335,055,517
02434610 FSS TRANSPORTES SAS 2015 10,000,000
00531787 FT Y CIA . S.A. 2015 2,988,921,000
02222633 FTC  SANTAISABEL 2015 1,000,000
02128008 FTC BOYACA 2015 1,000,000
02128010 FTC GALERIAS 2015 1,000,000
02111028 FTC PLAZA IMPERIAL 2015 1,000,000
02128013 FTC PORTAL 2015 1,000,000
02128011 FTC STARCO 2015 1,000,000
02170154 FUENTE DE SAVIA NATURAL 2015 3,000,000
02241488 FUENTE DE SODA EL FARAON AZUL 2015 1,000,000
02060116 FUENTE DE VIDA PRODUCTOS NATURALES 2015 1,000,000
01284843 FUENTES ALVARADO CENAIDA 2015 5,000,000
02304828 FUENTES FUENTES SENEN 2014 1,200,000
02304828 FUENTES FUENTES SENEN 2015 1,200,000
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02361365 FUENTES JOSE CLODOVEO 2014 1,200,000
02361365 FUENTES JOSE CLODOVEO 2015 1,280,000
01789952 FUENTES LIZARAZO SAMUEL 2015 2,200,000
00699260 FUENTES PARRA ESPERANZA ANUNCIACION 2015 1,288,000
00960688 FUENTES ROBAYO ADRIANA 2015 1,500,000
01328565 FUENTES RUBIO MARTHA LILIANA 2013 1,000,000
01328565 FUENTES RUBIO MARTHA LILIANA 2014 1,000,000
01328565 FUENTES RUBIO MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
02045295 FUERZA DELTA AGENCIA MAYORISTA DE
TURISMO
2015 15,000,000
01897394 FULANO GONZALEZ JOSE NIVARDO 2014 1,000,000
01897394 FULANO GONZALEZ JOSE NIVARDO 2015 1,000,000
02463778 FULL EQUIPOS SAS 2015 1,500,000
01111657 FULL PIZZA 2014 1,000,000
01111657 FULL PIZZA 2015 1,000,000
01028607 FULL TENNIS CARLOS A RAMIREZ 2015 6,000,000
01274571 FULLSTYLE INSUMOS 2015 1,900,000
00984792 FUMIDEXT 2015 700,000
02496158 FUMIDEXT 2015 700,000
02402070 FUNCTIONAL FOODS S A S 2015 559,545,229
S0044590 FUNDACION ABUELOS DE LA DIVINA
MISERICORDIA PUDIENDO USAR LA SIGLA
FUNADMIS
2015 6,000,000
S0045884 FUNDACION ACTITUD COLOMBIA DEPORTIVA,
FORMATIVA Y SOCIAL
2015 1,200,000
S0041993 FUNDACION ALCANZANDO SUEÑOS FZG 2015 1,150,000
S0047276 FUNDACION ALUCINARTE 2015 10,000,000
S0037453 FUNDACION AMIGOS POR EL GOLF 2015 716,635
S0040157 FUNDACION ANGELITOS EN LA TIERRA 2015 4,944,558
S0023603 FUNDACION ANIDES 2013 500,000
S0023603 FUNDACION ANIDES 2014 500,000
S0023603 FUNDACION ANIDES 2015 500,000
S0002197 FUNDACION APOYAR FUNDAP 2015 853,453,558
S0026932 FUNDACION ARCANGEL DE LA PAZ SIGLA
ARDPAZ
2013 1,000,000
S0026932 FUNDACION ARCANGEL DE LA PAZ SIGLA
ARDPAZ
2014 1,000,000
S0026932 FUNDACION ARCANGEL DE LA PAZ SIGLA
ARDPAZ
2015 1,000,000
S0047767 FUNDACION ARGELINO DURAN QUINTERO 2015 675,000,000
S0041219 FUNDACION BACATA 2015 1,541,200
S0025681 FUNDACION BAVARIA 2015 90,138,446
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S0046784 FUNDACION BET EL BERACA 2015 7,290,584
S0039455 FUNDACION BIOARITAS DE COLOMBIA 2015 31,894,729
S0034697 FUNDACION BITACORA FORJA UN DESTINO 2015 1,000,000
S0044795 FUNDACION BIZCORPS COLOMBIA 2015 110,694,000
S0039809 FUNDACION BOGOTA MIA 2015 1,346,376
S0001726 FUNDACION BUEN GOBIERNO 2015 961,350,631
S0022244 FUNDACION BUTIÑA 2015 84,798,239
S0037871 FUNDACION BWWF 2015 1,000,000
S0033511 FUNDACION C I C SALUD CONSULTORIA
INVESTIGACION Y CAPACITACION EN SALUD
2015 49,678,978
S0026256 FUNDACION CAMBIO PARA COLOMBIA 2015 3,091,870,000
S0028799 FUNDACION CAMINO DE EMMAUS 2015 620,540,793
S0037593 FUNDACION CARABANTA 2013 17,942,000
S0037593 FUNDACION CARABANTA 2014 17,941,000
S0037593 FUNDACION CARABANTA 2015 19,922,000
S0030568 FUNDACION CARINA DE SANTACOLOMA 2015 589,344,078
S0002537 FUNDACION CARLOS MICHELSEN Y ANTONIA
DE MICHELSEN
2015 3,077,865,140
S0022197 FUNDACION CASA DEL ABUELO 2015 1,000,000
S0028770 FUNDACION CEMEX COLOMBIA 2015 1,212,039,860
S0043141 FUNDACION CENTRO CONSULTOR DEL
DESARROLLO SOCIAL PARA LAS COMUNIDADES
2015 15,296,509
S0045825 FUNDACION CENTRO IBEROAMERICANO DE
ESTUDIOS INTERNACIONALES
2015 20,000,000
S0040056 FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE
TOLEDO PARA LA PAZ COLOMBIA
2015 879,138,114
S0032461 FUNDACION CENTRO LUMINOSO 2015 12,250,477
S0003851 FUNDACION CLUB CAMPESTRE EL RANCHO 2015 426,377,784
S0036614 FUNDACION COLOMBIA EXCELENTE 2015 218,997,448
S0028911 FUNDACION COLOMBIANA DE DIABETES FCD 2015 18,777,835
S0042629 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO SIGLA FUCOLDE
2015 31,490,890,122
S0044443 FUNDACION COLOMBIANA PARA LA CALIDAD
EDUCATIVA ASESORIAS PEDAGOGICAS Y
CONSULTORIAS INSTITUCIONALES
2015 135,460,776
S0042896 FUNDACION COMUNIDAD PROYECTANDO
LIDERES SIGLA FUNCPL
2015 1,000,000
S0045843 FUNDACION CORAZON VALIENTE DE CORAZON
A CORAZON PUDIENDO USAR LA SIGLA
FUCVECOC
2015 108,000
S0034808 FUNDACION COSMOGENESIS 2015 12,757,000
S0046417 FUNDACION CRECIENDO CON TALENTO 2015 200,000
S0041273 FUNDACION CULTURAL NACIONAL BAMBAZU 2013 1,500,000
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S0041273 FUNDACION CULTURAL NACIONAL BAMBAZU 2014 1,850,000
S0041273 FUNDACION CULTURAL NACIONAL BAMBAZU 2015 1,960,000
S0039467 FUNDACION CULTURAL TALLER TEATRO 2015 3,220,000
S0007280 FUNDACION CULTURAL Y ECOLOGICA
COLOMBIANA
2015 4,700,000
S0032961 FUNDACION DE APOYO SOCIAL LA
RECONCILIACON PARA RESURGIR Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA MISION
RESURGIR ONG INTERNACIONAL
2013 1,200,000
S0032961 FUNDACION DE APOYO SOCIAL LA
RECONCILIACON PARA RESURGIR Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA MISION
RESURGIR ONG INTERNACIONAL
2014 1,200,000
S0032961 FUNDACION DE APOYO SOCIAL LA
RECONCILIACON PARA RESURGIR Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA MISION
RESURGIR ONG INTERNACIONAL
2015 1,200,000
S0005359 FUNDACION DE BENEFICENCIA BEIT AVOT 2015 6,111,157,626
S0032381 FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL
RAICES
2015 500,000
S0036801 FUNDACION DE DISCAPACITADOS SAN RAFAEL
ARCANGEL SIGLA FUNDISARA
2014 1,000,000
S0036801 FUNDACION DE DISCAPACITADOS SAN RAFAEL
ARCANGEL SIGLA FUNDISARA
2015 1,000,000
S0030600 FUNDACION DE PROMOCION EDUCATIVA
SATHYA SAI DE VALORES HUMANOS SIGLA
FUNDAPRESAI
2015 1,485,824,429
S0005035 FUNDACION DE SUBOFICIALES DEL ARMA DE
INGENIEROS UNIDAD SIMBOLICA Y ADOPTA
PARA SU IDENTIFICACION ABREVIADA LA
SIGLA FUSUARING U.S.
2015 29,017,438
S0003269 FUNDACION DEL CENTRO DE SUPERACION
MENTAL GITMO
2015 1,000,000
S0002546 FUNDACION DIGNIFICANDO 2015 250,836
S0043248 FUNDACION DIVINA MISERICORDIA DE DIOS
SIGLA FUNDADIVINA
2015 200,000
S0046993 FUNDACION ECOEARTH 2015 1,000,000
S0029018 FUNDACION EDIFICANDO PAIS 2015 4,500,000
S0022662 FUNDACION EL ESTORIL BIENESTAR
FAMILIAR
2013 2,000,000
S0022662 FUNDACION EL ESTORIL BIENESTAR
FAMILIAR
2014 2,000,000
S0022662 FUNDACION EL ESTORIL BIENESTAR
FAMILIAR
2015 2,000,000
S0044550 FUNDACION ELCO 2015 1,000,000
S0002314 FUNDACION EMPRENDER REGION 2015 175,777,939,289
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S0039251 FUNDACION EMSI 2013 600,000
S0039251 FUNDACION EMSI 2014 600,000
S0039251 FUNDACION EMSI 2015 600,000
S0044278 FUNDACION ENFERMEROS MILITARES CENTRO
INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN
MEDICINA TACTICA EMERGENCIAS Y
DESASTRES
2015 7,000,000
S0042506 FUNDACION ENSEÑAME A PEZCAR FUNENPEZ 2014 500,000
S0041100 FUNDACION ENTRE PARENTESIS 2015 1,000,000
S0044944 FUNDACION ENTRE TUS MANOS 2015 500,000
S0005298 FUNDACION ERNESTO CASTELLANOS 2015 518,217,000
S0038006 FUNDACION ESPIGA DIVINA O N G SIGLA
FUNDAESDIVINA O N G
2015 2,500,000
S0047563 FUNDACION ESSER 2015 10,000,000
S0031366 FUNDACION ESTRATEGIAS COLECTIVAS Y
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ECOESTRATEGIAS
2015 4,000,000
S0031112 FUNDACION EXPERIENCIAS DE VIDA
IDENTIFICADA CON LA SIGLA FUNDEXVIDA
2014 1,000,000
S0031112 FUNDACION EXPERIENCIAS DE VIDA
IDENTIFICADA CON LA SIGLA FUNDEXVIDA
2015 1,000,000
S0040620 FUNDACION FAMILIANUEVA IMAGEN DE
TEJIDO HUMANO SIGLA FNITH
2015 1,000,000
S0034622 FUNDACION FEDERACION DE COMUNIDADES
AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDIGENAS
DE COLOMBIA TENDRA COMO SIGLA FECOIN
2015 2,500,000
S0033756 FUNDACION FENALCO BOGOTA RESPONSABLE 2015 448,290,000
S0018666 FUNDACION FOMENTO EMPRESARIAL
COMUNITARIO FE
2015 13,500,000
S0004255 FUNDACION FORO NACIONAL POR COLOMBIA 2015 1,052,439,594
S0039666 FUNDACION FORTALEZA HUMANA CON SIGLA
FORTH
2015 9,461,550
S0032541 FUNDACION FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
Y SU SIGLA SERA FFBC
2015 1,000,000
S0013999 FUNDACION FRUTOS DE FE AMOR Y SERVICIO
SIGLA FEASER
2015 5,062,000
S0046858 FUNDACION FUENTE LIBRE 2015 875,905
S0045181 FUNDACION FUNSALUD Y VIDA PARA TODOS 2015 1,000,000
S0033438 FUNDACION GALAXIA O N G SU SIGLA SERA
FUNGALAX O N G
2014 1,000,000
S0033438 FUNDACION GALAXIA O N G SU SIGLA SERA
FUNGALAX O N G
2015 1,000,000
S0004455 FUNDACION GIANNI RODARI 2015 7,000,000
S0045768 FUNDACION GRAN CORO COLOMBIANO GRACCO 2015 1,200,000
S0043480 FUNDACION GRANITO DE ARENA 2015 17,967,673
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S0025376 FUNDACION GRUPO DE FOMENTO PYMES DE
EXPORTACION
2015 1,150,000
S0010394 FUNDACION GRUPO JUVENIL DE COLOMBIA 2013 500,000
S0010394 FUNDACION GRUPO JUVENIL DE COLOMBIA 2014 500,000
S0010394 FUNDACION GRUPO JUVENIL DE COLOMBIA 2015 500,000
S0020369 FUNDACION HECHO A SU IMAGEN 2013 1,000,000
S0020369 FUNDACION HECHO A SU IMAGEN 2014 1,000,000
S0020369 FUNDACION HECHO A SU IMAGEN 2015 1,000,000
02251708 FUNDACION HERZ SUPERA EL RETO 2015 500,000
S0043731 FUNDACION HUELLAS AMBIENTALES 2015 1,000,000
S0036649 FUNDACION HUELLAS DE ARTE Y CULTURA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA FUNHAC
2015 1,500,000




S0027505 FUNDACION INTERNACIONAL MARANATA 2015 83,128,235
S0031852 FUNDACION JESHUA 2015 200,000
S0030974 FUNDACION JUANITA PUERTO 2015 138,192,000
S0009441 FUNDACION JUNIOR ACHIEVEMENT COLOMBIA 2015 1,667,886,161
S0043620 FUNDACION LA RESURRECCION 2015 5,000,000
S0044286 FUNDACION LAS DOS ORILLAS 2015 362,741,574
S0038039 FUNDACION LICEO DIVINO NIÑO JESUS 2015 1,000,000
S0040458 FUNDACION LUZ Y VICTORIA 2015 10,520,000
S0039350 FUNDACION MANSION DE LUZ MAESTROS
ASCENDIDOS
2015 10,442,000
S0044600 FUNDACION MEMORIA URBANA 2015 13,998,342
S0024217 FUNDACION MILLENIUM SUDAMERICA 2015 15,138,432
S0032328 FUNDACION MILPA 2015 2,872,156,896
S0046035 FUNDACION MINISTROS COMPETENTES 2015 1,000,000
S0044930 FUNDACION MIS PRIMEROS PASOS 2015 12,164,195
S0029512 FUNDACION MISION MUNDIAL CASA DE
RESTAURACION SIGLA FUNMICAR
2015 6,500,000
S0031841 FUNDACION MISIONEROS DE LA
MISERICORDIA Y PODRA TENER LA
SIGUIENTE SIGLA F M M
2015 1,000,000
S0043725 FUNDACION MISIONES SIN FRONTERAS 2015 3,000,000
S0002737 FUNDACION NATURA 2015 12,525,591,000
S0045981 FUNDACION NIÑOS MAS HUMANOS PUDIENDO
USAR LA SIGLA F N HUMANA
2015 1,000,000
S0035538 FUNDACION NUKUMA 2015 1,000
S0039397 FUNDACION OPCIONES HEROICAS 2015 467,491,468
S0033895 FUNDACION OPESA 2015 526,424
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S0021811 FUNDACION PARA EL APOYO DE LA CULTURA
Y LAS ARTES VIDA LIBRE TEATRO Y PODRA
TENER LA SIGLA FUNDACULTURA VLT
2015 1,000,000
S0032675 FUNDACION PARA EL APOYO EN CRECIMIENTO
PERSONAL Y EMPRESARIAL ENRIQUESER
SIGLA ENRIQUESER
2015 500,000
S0036073 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
BIOLOGIA APLICADA FUNDABAS
2015 500,000
S0021770 FUNDACION PARA EL DESARROLLO FAMILIAR
Y SOCIAL SEMILLEROS DE VIDA
2015 916,178,772
S0044090 FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO
INSTITUCIONAL EMPRESARIAL SOCIAL Y LA
CONSTRUCCION COLECTIVA DEL
CONOCIMIENTO PUDIENDO USAR LA SIGLA
FUNIHON ONG
2015 9,000,000
S0032220 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y
LA PROMOCION DE LA COOPERACION EUROPEA
EN COLOMBIA - FUNDEUCOL PUDIENDO
UTILIZAR EN SU ACTIVIDAD ACTOS Y
CONTRATOS LA SIGLA FUNDEUCOL
2015 34,120,442,543
S0021621 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOCIOCULTURAL DEPORTIVO Y COMUNITARIO
FUNDESCO
2015 305,844,292
S0004358 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE COLOMBIA FUNDES COLOMBIA
2015 5,808,643,084
S0046385 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA
JUSTICIA VERDAD Y GARANTIAS JUDICIALES
2015 100,000
S0035199 FUNDACION PARA LA ATENCION A POBLACION
VULNERABLE Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA FUNPOVUL
2013 880,000
S0035199 FUNDACION PARA LA ATENCION A POBLACION
VULNERABLE Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA FUNPOVUL
2014 950,000
S0035199 FUNDACION PARA LA ATENCION A POBLACION
VULNERABLE Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA FUNPOVUL
2015 1,100,000
S0039532 FUNDACION PARA LA CONSERVACION Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
2015 951,063,797
S0007282 FUNDACION PARA LA CULTURA Y LA PAZ
SOCIAL IMAGO
2015 513,894,059
S0028092 FUNDACION PARA LA INTEGRACION
MULTILATERAL DE AMERICA
2015 10,000,000
S0030575 FUNDACION PARA LA PRESERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE COLOMBIA COMUNITARIA
SIGLA FUNPREMA
2013 600,000
S0030575 FUNDACION PARA LA PRESERVACION DEL




S0030575 FUNDACION PARA LA PRESERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE COLOMBIA COMUNITARIA
SIGLA FUNPREMA
2015 600,000
S0002187 FUNDACION PARA LAS COMUNIDADES
COLOMBIANAS SIGLA FUNCOL
2015 576,558,147
S0033451 FUNDACION PASTORAL JUVENIL PROTESTANTE
DE COLOMBIA
2015 2,000,000
S0001528 FUNDACION PATRIMONIO FILMICO
COLOMBIANO
2015 24,322,937,222
S0043061 FUNDACION POR AMOR TU ME DAS Y YO TE
DOY SIGLA FUNDADAR
2015 500,000
S0016827 FUNDACION PREMIO NACIONAL DE
PERIODISMO C P B
2015 25,428,573
S0041850 FUNDACION PRESIDENCIAL WILLIAM J.
CLINTON
2015 3,544,479,161
S0017471 FUNDACION PREVISION DE RIESGOS
INSTITUCION AUXILIAR DE LA ECONOMIA
SOLIDARIA LA CUAL PUEDE IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA PREVISION
2015 1,107,781,369
S0022872 FUNDACION PROAVES DE COLOMBIA 2015 13,989,157,425
S0035814 FUNDACION PROEMPRESARIO VIDA EN
TRANSITO
2014 1,000,000
S0035814 FUNDACION PROEMPRESARIO VIDA EN
TRANSITO
2015 1,000,000
S0047210 FUNDACION PROGRAMAS Y PROYECTOS
EDUCATIVOS Y SOCIALES
2015 150,000
S0001942 FUNDACION PROJUVENTUD TRABAJADORA
PROJUVENTUD
2015 130,097,671,310
S0000442 FUNDACION PRONIÑEZ DE COLOMBIA GABRIEL
HERRERA ROGELIS
2015 3,067,741,823
S0027967 FUNDACION PROTECCION AL CONSUMIDOR
EMPRESARIOS Y POBLACION VULNERABLE LA
SIGLA SERA FUNDACEV
2015 20,000
S0045845 FUNDACION PROYECTO EL SER SOCIAL 2015 250,000
S0024860 FUNDACION PUERTAS ABIERTAS 2013 1,000,000
S0024860 FUNDACION PUERTAS ABIERTAS 2014 1,000,000
S0024860 FUNDACION PUERTAS ABIERTAS 2015 1,000,000
S0045191 FUNDACION RED DE CRISTAL 2015 500,000
S0043208 FUNDACION RED VIVENCIAS 2015 6,000,000
S0044317 FUNDACION REINVENTANDO 2015 900,000
S0040829 FUNDACION RENAL EDILBERTO CORONADO
HERNANDEZ
2015 1,288,000
S0025775 FUNDACION RESTAURACION COLOMBIA POR LA
RESTAURACION DE LAS FAMILIAS
2015 1,000,000
S0015897 FUNDACION ROTARIA PROCOLOMBIA 2015 214,916,486
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S0004900 FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA 2015 281,553,521,901
S0046477 FUNDACION SANTA TERESA DE JESUS 2015 5,000,000
S0005199 FUNDACION SANTILLANA PARA IBEROAMERICA 2015 39,973,000
S0047421 FUNDACION SELECCION COLOMBIA 2015 3,455,000,000
S0036144 FUNDACION SEMILLAS DE ESPERANZA POR
UNA VIDA JUSTA Y DIGNA
2015 1,000,000
S0001422 FUNDACION SERVICIO JURIDICO POPULAR 2015 2,923,348,000
S0030941 FUNDACION SIU 2015 58,013,598
S0002005 FUNDACION SOCIAL 2015 1,681,189,579,674
S0047006 FUNDACION SOCIAL DAYMARHE 2015 21,096,713
S0039272 FUNDACION SOCIAL DEPORTIVA Y CULTURAL
CUYA SIGLA ES FUNDECULTURA
2015 1,000,000
S0042872 FUNDACION SOCIAL MINFEPER 2015 1,000,000
S0031854 FUNDACION SOCIAL Y PROGRESO SIGLA
FUNSOP
2015 142,428,000
S0036643 FUNDACION SOCIO CULTURAL CAPACITANDO
TALENTOS CAPACYTARTE
2013 1,000,000
S0036643 FUNDACION SOCIO CULTURAL CAPACITANDO
TALENTOS CAPACYTARTE
2014 1,000,000
S0036643 FUNDACION SOCIO CULTURAL CAPACITANDO
TALENTOS CAPACYTARTE
2015 1,280,000




S0046115 FUNDACION SONRISA DE ANGELES CLOWN 2015 356,840
S0046594 FUNDACION SPICA 2015 2,808,355
S0042309 FUNDACION STICHTING WAR CHILD 2015 1,051,316,481
S0043925 FUNDACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL JUAN
PABLO SEGUNDO
2015 7,990,000
S0034047 FUNDACION TENDEROS Y COMERCIANTES AÑOS
MARAVILLOSOS PERSONA MAYOR
2015 500,000
S0000950 FUNDACION TEO TERAPEUTICA DE COLOMBIA
FUNTECOL
2015 60,000
S0034691 FUNDACION TIERRA DE ESPERANZA Y AMOR
CUYA SIGLA SERA FUNTEA
2015 9,318,494
S0044233 FUNDACION TOLERAR Y CONVIVIR 2015 1,000,000
S0046491 FUNDACION TULIPAN 2015 63,100,080
S0034383 FUNDACION UNIDOS PARA VENCER 2015 5,078,425
S0030170 FUNDACION UNIDOS POR AMOR 2015 1,288,000
S0021999 FUNDACION VIDA HOGAR MADRE DEL MONTE
CARMELO Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
FUNDACION VIDA HOGAR M M C
2013 1,000
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S0021999 FUNDACION VIDA HOGAR MADRE DEL MONTE
CARMELO Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
FUNDACION VIDA HOGAR M M C
2014 1,000
S0021999 FUNDACION VIDA HOGAR MADRE DEL MONTE
CARMELO Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
FUNDACION VIDA HOGAR M M C
2015 1,000
S0025227 FUNDACION VIDA NUEVA EN COLOMBIA 2015 11,500,000
S0041271 FUNDACION VIDA SIN FRONTERAS RENAL 2015 5,000,000
S0038228 FUNDACION VIDA Y PROACTIVIDAD SOCIAL 2015 5,000,000
S0034278 FUNDACION WR TEJIDO SOCIAL 2015 1,417,014,694
S0046464 FUNDASIONA 2015 489,679
02207084 FUNDIARTEK 2015 1,000,000
01710381 FUNDICION Y MECANIZADOS J I R 2015 5,750,000
01965692 FUNDIMAR S 2015 900,000
02288714 FUNDIMOS ACEROS SAS 2015 316,799,789
02288715 FUNDIMOS ACEROS SAS 1 2015 100,000,000
02288720 FUNDIMOS ACEROS SAS 2 2015 100,000,000
01387379 FUNERALES SAGRADO CORAZON 2014 500,000
01387379 FUNERALES SAGRADO CORAZON 2015 500,000
02117948 FUNERARIA SAN LUIS GONZAGA SIBATE 2014 2,000,000
02117948 FUNERARIA SAN LUIS GONZAGA SIBATE 2015 2,000,000
00749552 FUQUENE GALINDO EDGAR MAURICIO 2015 1,200,000
01338425 FUQUENE PEREZ ORLANDO 2014 1,200,000
01338425 FUQUENE PEREZ ORLANDO 2015 5,000,000
02199301 FURIAMOTOS 2015 1,700,000
02234376 FURLA 2015 9,387,000
01518843 FUROR Y STILO 2012 800,000
01518843 FUROR Y STILO 2013 800,000
01518843 FUROR Y STILO 2014 800,000
01871288 FUSALAC LTDA 2015 1,000,000
02527231 FUTUCELL.COM 2015 5,000,000
02511441 FUTURA CAPITAL S A S 2015 4,000,000,000
02235107 FUTURIZA SAS 2015 415,983,968
02433163 FUXXIA BOUTIQUE 2015 1,200,000
01362682 FUZION BAR 2015 5,000,000
02227226 FYMAC S A S 2015 25,108,143
01858497 G & G CONSTRUC-SION INGENIERIA Y
TOPOGRAFIA S.A.S
2015 152,223,000
00549006 G & G LOGISTIC GROUP  SAS 2015 3,425,958,486
02416184 G & M COMUNICACION SAS 2015 84,175,492
02203509 G & P INVESTMENT SAS 2015 869,102,110
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00514127 G & Y ALVAREZ S A S 2015 630,335,089
00946564 G A GLOBAL ADVISORS LTDA 2015 1,475,000
00564211 G HOYOS REBOLLEDO Y CIA S EN C GHOR S
EN C
2015 3,019,120,086
01619709 G M C REPUESTOS W P 2015 2,000,000
01982162 G MUSIC & OIL SERVICES S A S 2015 3,200,000
00663154 G N REPRESENTACIONES LTDA 2015 992,170,876
02112448 G P KHANN S A S 2015 2,000,000
02224369 G R C & ASOCIADOS S A S 2015 246,940,466
02281696 G S CONSTRUIMOS SAS 2015 300,000,000
02528246 G Y G FUNDICIONES SAS 2015 5,000,000
02480008 G.A.B CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 13,331,153
02523320 G&H BIOINGENIERIA SAS 2015 12,187,560
02156296 G&P GESTION & PROYECTOS COLOMBIA S A S
Y PODRA UTILIZAR COMO NOMBRE ABREVIADO
G&P COLOMBIA S A S
2015 1,747,000
02180830 G&P GOMEZ ENTRETENIMIENTO SAS 2013 860,000
02180830 G&P GOMEZ ENTRETENIMIENTO SAS 2014 860,000
02180830 G&P GOMEZ ENTRETENIMIENTO SAS 2015 860,000
01274178 G&S GAS AND SERVICES  S A S 2015 2,462,677,819
02147783 G3E SAS 2015 671,588,790
00485733 GABARRA COMERCIALIZADORA SAS 2015 55,851,466
01359415 GABBEH 2015 243,800
01881743 GABYPLAST 2015 16,074,261
01571524 GACHA RODRIGUEZ GUSTAVO 2015 5,000,000
02257228 GAFAS Y MONTURAS JIRETH 2015 1,000,000
01806594 GAFAS Y MONTURAS M Y S 2015 1,000,000
00029208 GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. 2015 66,650,408,000
01720327 GAITAN ALFONSO CANDIDA OFELIA 2015 500,000
02073509 GAITAN ASESORES ASOCIADOS 2013 1,000,000
02073509 GAITAN ASESORES ASOCIADOS 2014 1,000,000
02073509 GAITAN ASESORES ASOCIADOS 2015 1,000,000
02440362 GAITAN CACERES FRANCISCO 2015 1,288,000
01031094 GAITAN DE PIÑEROS MARIA LUCILA 2015 3,000,000
01634562 GAITAN DIAZ CARLOS FERNANDO 2015 700,000
02073506 GAITAN GARZON MARIA MAGDALENA 2013 1,000,000
02073506 GAITAN GARZON MARIA MAGDALENA 2014 1,000,000
02073506 GAITAN GARZON MARIA MAGDALENA 2015 1,000,000
00433618 GAITAN GUSTAVO 2012 260,000
00433618 GAITAN GUSTAVO 2013 260,000
00433618 GAITAN GUSTAVO 2014 260,000
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00433618 GAITAN GUSTAVO 2015 260,000
02248083 GAITAN HERNANDEZ MILLER DANIEL 2015 1,600,000
02500818 GAITAN MUÑETON NIVARDO 2015 500,000
01639545 GAITAN RIVERA LUZ MERY 2015 1,800,000
00724507 GAITAN TORRES LUIS HERNANDO 2015 10,000,000
01290310 GALARZA GUZMAN JUAN ANDRES 2015 2,000,000
02153888 GALEANO & ASOCIADOS TECNICOS Y
ABOGADOS EN SEGUROS SAS
2015 82,610,533
01456806 GALEANO ARDILA RAFAEL EDUARDO 2015 500,000
02496635 GALEANO CAMPOS LUIS ENRIQUE 2015 1,800,000
02220097 GALEANO CUBILLOS OMAR 2015 1,000,000
00923454 GALEANO GOMEZ GUILLERMO LEON 2013 1,000,000
00923454 GALEANO GOMEZ GUILLERMO LEON 2014 1,000,000
00923454 GALEANO GOMEZ GUILLERMO LEON 2015 1,000,000
01359586 GALEANO JIMENEZ ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
01359586 GALEANO JIMENEZ ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
00686607 GALEANO POSADA MAGDALENA 2015 2,000,000
02368762 GALEANO SALAZAR DIEGO 2014 900,000
02368762 GALEANO SALAZAR DIEGO 2015 900,000
02479499 GALEANO TORRES DIEGO ARMANDO 2015 14,840,000
02372219 GALEANO VASQUEZ JORGE ALIRIO 2014 1,000,000
02372219 GALEANO VASQUEZ JORGE ALIRIO 2015 1,000,000
00988973 GALEANO WILSON 2015 22,000,000
00780632 GALERIA DE COCINAS Y BAÑOS 2015 1,000,000
01917695 GALERIA DECORACION SAS 2015 79,607,209
02482858 GALERIA DEL ASEO 2015 1,000,000
02319955 GALESPHARMA 2015 1,000,000
01220915 GALINDO ABRIL JAVIER ALFONSO 2015 1,000,000
01966161 GALINDO BERNAL JOSE ROBERTO 2015 1,500,000
00857621 GALINDO BOHORQUEZ PATRICIA YOLANDA 2015 7,000,000
02192913 GALINDO CASALLAS RAMIRO 2015 9,800,000
02498694 GALINDO CASTRO JUAN MANUEL 2015 3,000,000
02300486 GALINDO CEDEÑO LUIS ALEJANDRO 2015 25,000,000
01951458 GALINDO GALINDO NELLY YOLANDA 2015 2,500,000
01905972 GALINDO GARCIA MERCEDES 2013 1,160,000
01905972 GALINDO GARCIA MERCEDES 2014 1,220,000
01905972 GALINDO GARCIA MERCEDES 2015 1,260,000
01395530 GALINDO MEJIA RUTH LILIANA 2015 1,200,000
02188783 GALINDO MUÑOZ JULIO CESAR 2015 1,120,000
02351697 GALINDO PARRA MARIA SILVIA 2015 600,000
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02288969 GALINDO PEREZ LICETH MARITZA 2015 3,300,000
02209293 GALINDO QUIROGA IVAN DARIO 2014 500,000
02209293 GALINDO QUIROGA IVAN DARIO 2015 500,000
01845847 GALINDO SOLER ELFIVIA 2015 100,000
02450881 GALLEGO ARBOLEDA VIVIANA PAOLA 2015 100,000
01966922 GALLEGO LOPEZ LEONOR 2015 1,000,000
01982553 GALLEGO MURILLO ALBA ALEIDA 2013 1,200,000
01982553 GALLEGO MURILLO ALBA ALEIDA 2014 1,200,000
01982553 GALLEGO MURILLO ALBA ALEIDA 2015 1,200,000
02339873 GALLEGO NAVARRO LEIDY DAYANA 2015 500,000
02277236 GALLEGO OCHOA ALFONSO 2014 45,000,000
02277236 GALLEGO OCHOA ALFONSO 2015 47,500,000
02417701 GALLEGO OSPINA WILMER 2015 1,900,000
00811460 GALLINAL LUIS REYNALDO 2011 450,000
00811460 GALLINAL LUIS REYNALDO 2012 450,000
00811460 GALLINAL LUIS REYNALDO 2013 450,000
00811460 GALLINAL LUIS REYNALDO 2014 450,000
00811460 GALLINAL LUIS REYNALDO 2015 450,000
00572365 GALLO CHAVEZ RODOLFO AUGUSTO 2014 500,000
00572365 GALLO CHAVEZ RODOLFO AUGUSTO 2015 500,000
02444490 GALLO DE RAMIREZ MARIA CARLOTA 2015 1,100,000
01487323 GALLO GONZALEZ BERTHA LUCIA 2015 1,288,000
00509943 GALLO LONDOÑO & CIA S A QUE PODRA USAR
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA SI
2015 5,382,681,908
00831253 GALLO RESTREPO LUIS GONZALO 2012 500,000
00831253 GALLO RESTREPO LUIS GONZALO 2013 500,000
00831253 GALLO RESTREPO LUIS GONZALO 2014 500,000
00831253 GALLO RESTREPO LUIS GONZALO 2015 500,000
00199353 GALLO RUIZ HERMANOS 2015 5,836,500,310
00849503 GALLO SALCEDO HARRY LUIS 2015 11,000,000
01862469 GALVIS BOTERO MARIA MAGOLA 2015 2,000,000
01835642 GALVIS CARRANZA EDWIN HERNAN 2015 70,000,000
01286128 GALVIS COLMENARES ARACELY 2010 800,000
01286128 GALVIS COLMENARES ARACELY 2011 800,000
01286128 GALVIS COLMENARES ARACELY 2012 800,000
01286128 GALVIS COLMENARES ARACELY 2013 800,000
01286128 GALVIS COLMENARES ARACELY 2014 800,000
01286128 GALVIS COLMENARES ARACELY 2015 800,000
01617112 GALVIS CORREDOR JOSE MIGUEL 2007 811,000
01617112 GALVIS CORREDOR JOSE MIGUEL 2008 811,000
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01617112 GALVIS CORREDOR JOSE MIGUEL 2009 811,000
01617112 GALVIS CORREDOR JOSE MIGUEL 2010 811,000
01617112 GALVIS CORREDOR JOSE MIGUEL 2011 811,000
01617112 GALVIS CORREDOR JOSE MIGUEL 2012 811,000
01617112 GALVIS CORREDOR JOSE MIGUEL 2013 811,000
01617112 GALVIS CORREDOR JOSE MIGUEL 2014 811,000
01453112 GALVIS CORTES CLAUDIA 2015 1,900,000
01346534 GALVIS CORTES JAIME 2015 1,200,000
02115486 GALVIS FAJARDO ANYI LIZETH 2015 2,000,000
02494343 GALVIS MUÑOZ SANDRA MILENA 2015 7,500,000
01323621 GALVIS OVIEDO FLOR DE JESUS 2015 1,000,000
01733664 GALVIS PALACIOS VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
02305056 GALVIS ROBLES EDGAR ALONSO 2015 1,000,000
02278676 GALWAY RESOURCES VETAS HOLDCO LTD
SUCURSAL DE COLOMBIA
2015 862,401,146
02411951 GAMA MED S A S 2015 10,000,000
01742507 GAMAZ ASOCIADOS LTDA 2015 450,218,440
02365074 GAMBA CASALLAS MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02122728 GAMBA GONZALEZ ANA YIBE 2015 3,500,000
01021045 GAMBA MARTINEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02266650 GAMBOA FAJARDO LINDA PIEDAD 2015 2,000,000
01226517 GAMBOA GARZON MARGARITA 2015 1,000,000
01765919 GAMBOA HURTADO OLGA MARIA 2015 13,500,000
02211159 GAMBOA JOSE MARIA 2015 1,000,000
02277722 GAMBOA LUIS ABELARDO 2015 1,000,000
01755105 GAMBOA ORLANDO ADELMO 2015 100,899,000
01513826 GAMBOA PARDO YALILE 2015 1,000,000
02449655 GAMBOA PEREZ ANA LEONOR 2015 50,000
00924806 GAMBOA ROSALBA 2015 1,280,000
01902223 GAMBOA RUIZ OLGA EMILCE 2015 4,000,000
02091189 GAMBOA SANABRIA GLADIS 2015 1,200,000
00551462 GAMBOA TILLOTSON JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02529047 GAME Y ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
01550752 GAMEZ GALINDO EMILIO 2008 1
01550752 GAMEZ GALINDO EMILIO 2009 1
01550752 GAMEZ GALINDO EMILIO 2010 1
01550752 GAMEZ GALINDO EMILIO 2011 1
01550752 GAMEZ GALINDO EMILIO 2012 1
01550752 GAMEZ GALINDO EMILIO 2013 1
01550752 GAMEZ GALINDO EMILIO 2014 1
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01550752 GAMEZ GALINDO EMILIO 2015 1,200,000
02447190 GAMEZ RAMIREZ OFELIA 2015 200,000
02164372 GAMEZ RUEDA SANDRA PATRICIA 2013 500,000
02164372 GAMEZ RUEDA SANDRA PATRICIA 2014 500,000
02164372 GAMEZ RUEDA SANDRA PATRICIA 2015 500,000
00111549 GANADERIA SAMARIA SAS 2015 33,073,886,755
01657766 GANADO UNIVERSAL S A S 2015 4,368,978,341
02030182 GANDARA TOURS 2015 47,950,000
01801203 GANDARA TOURS AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO LIMITADA
2015 47,950,000
00161933 GANTE SAS 2015 666,133,687
00514459 GAONA PEREZ MARTHA ISABEL 2013 3,000,000
00514459 GAONA PEREZ MARTHA ISABEL 2014 3,000,000
00514459 GAONA PEREZ MARTHA ISABEL 2015 3,000,000
02382713 GAONA SAENZ GLADYS CECILIA 2015 800,000
02515108 GAONA SUAREZ CARLOS ANDRES 2015 616,000
00771940 GAONA TRASLAVIÑA ELVER 2015 3,200,000
00886925 GAONA WALTEROS MARIA ISABEL 2015 3,000,000
02457569 GARCES CHAVERRA JOSE GREGORIO 2015 1,200,000
02502533 GARCES DONADO ANA MARIA 2015 500,000
02146476 GARCES MOTAVITA YEIMY PAOLA 2012 1,000,000
02146476 GARCES MOTAVITA YEIMY PAOLA 2013 1,000,000
02146476 GARCES MOTAVITA YEIMY PAOLA 2014 1,000,000
02146476 GARCES MOTAVITA YEIMY PAOLA 2015 1,000,000
01585136 GARCES ULISES 2015 200,000
00777589 GARCIA ALZOUGARATA ELENA 2015 13,540,000
01828158 GARCIA ARGUELLO DIANA CAROLINA 2015 900,000
02184730 GARCIA ARIAS S A S 2015 5,000,000
02142160 GARCIA ARISTIZABAL DAVID ESTIBEN 2015 55,300,000
01484531 GARCIA ARISTIZABAL MAIRA AIDE 2015 334,100,000
00867984 GARCIA ARISTIZABAL SANDRO EDISON 2015 2,025,000,000
01014926 GARCIA AYALA ALCIBIADES 2015 5,000,000
00687535 GARCIA BARRAGAN TOMAS RENE 2015 25,000,000
02209432 GARCIA BERNAL MELANIA 2015 2,500,000
02406616 GARCIA CANO MEDARDO ANDRES 2015 1,280,000
02344009 GARCIA CAÑON BLANCA NELLY 2014 1,000,000
02344009 GARCIA CAÑON BLANCA NELLY 2015 1,000,000
01936704 GARCIA CASTAÑO ERIC 2010 1
01936704 GARCIA CASTAÑO ERIC 2011 1
01936704 GARCIA CASTAÑO ERIC 2012 1
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01936704 GARCIA CASTAÑO ERIC 2013 1
01936704 GARCIA CASTAÑO ERIC 2014 1
02063887 GARCIA CEBALLOS ALBEYRO 2015 2,500,000
01718418 GARCIA CORTES JULIO ALBERTO 2015 1,250,000
02515900 GARCIA CUBIDES MARIA TERESA 2015 1,000,000
00272511 GARCIA DE LEGUIZAMON MARIA ANTONIA 2014 900,000
00272511 GARCIA DE LEGUIZAMON MARIA ANTONIA 2015 900,000
01148926 GARCIA DE SALGADO GRACIELA 2015 1,200,000
01885511 GARCIA DIAZ LUZ PIEDAD 2015 1
00878843 GARCIA DIAZ VICENTE 2015 90,000,000
02494077 GARCIA DUQUE LIBARDO 2015 800,000
00469682 GARCIA ESPITIA BLANCA LILIA 2015 1,500,000
02337318 GARCIA FERNANDEZ JOHANN 2015 800,000
01590186 GARCIA FORERO MARTHA EDITH 2015 1,200,000
02499695 GARCIA GALLEGO YINED 2015 1,000,000
01867663 GARCIA GARCIA ALVARO 2015 1,280,000
02207280 GARCIA GARCIA EDNA MABEL 2015 1,000,000
02430941 GARCIA GARCIA HERNAN 2015 1,000,000
01180557 GARCIA GARCIA JOSE 2015 5,000,000
00594039 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 2015 32,000,000
02080176 GARCIA GARZON LEYDY CAROLINA 2015 5,000,000
01109289 GARCIA GERARDO 2015 99,936,000
01102229 GARCIA GIL BLANCA FLOR 2014 700,000
01102229 GARCIA GIL BLANCA FLOR 2015 700,000
02450630 GARCIA GIRALDO GLORIA ELENA 2015 100,000
02222289 GARCIA GOMEZ MARIA JOSEFA 2015 1,232,000
00898429 GARCIA GONZALEZ DANILSON 2015 2,767,598,574
02070704 GARCIA GUERRERO GILBERTO 2015 1,000,000
01028589 GARCIA HERNANDEZ JACKELYNE 2006 500,000
01028589 GARCIA HERNANDEZ JACKELYNE 2007 500,000
01028589 GARCIA HERNANDEZ JACKELYNE 2008 500,000
01028589 GARCIA HERNANDEZ JACKELYNE 2009 500,000
01028589 GARCIA HERNANDEZ JACKELYNE 2010 500,000
01028589 GARCIA HERNANDEZ JACKELYNE 2011 500,000
01028589 GARCIA HERNANDEZ JACKELYNE 2012 500,000
01028589 GARCIA HERNANDEZ JACKELYNE 2013 500,000
01028589 GARCIA HERNANDEZ JACKELYNE 2014 500,000
01028589 GARCIA HERNANDEZ JACKELYNE 2015 2,500,000
01147326 GARCIA HUMBERTO 2015 10,300,000
01201633 GARCIA HURTADO MARIA CAMILA 2015 11,000,000
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02423239 GARCIA JIMENEZ YOBANY 2015 1,000,000
01988082 GARCIA LETRADO DORA YASMIN 2015 1,000,000
01876896 GARCIA MARIA OTILIA 2012 650,000
01876896 GARCIA MARIA OTILIA 2013 650,000
01876896 GARCIA MARIA OTILIA 2014 650,000
01876896 GARCIA MARIA OTILIA 2015 650,000
02304377 GARCIA MARTINEZ BRICEIDA 2014 1,000,000
02304377 GARCIA MARTINEZ BRICEIDA 2015 2,000,000
02380812 GARCIA MORA JUAN MIGUEL 2015 1,000,000
01952225 GARCIA MORALES ALEJANDRO 2015 7,177,777
01916731 GARCIA MORENO MARIO ALIRIO 2015 1,200,000
02431910 GARCIA MORENO MARTHA NIDIA 2015 480,000
00526770 GARCIA MUÑOZ JOSE DE JESUS 2015 393,200,000
02135098 GARCIA NIÑO ZORAIDA 2015 1,000,000
00511482 GARCIA NOVOA GLORIA INES 2015 5,000,000
01944182 GARCIA OCHOA MARTHA LUCIA 2015 1,288,700
02118543 GARCIA ORTIZ BLANCA STELLA 2015 1,200,000
02502423 GARCIA ORTIZ OSCAR 2015 1,000,000
02479677 GARCIA PADUA LUZ MARY 2015 1,000,000
02385211 GARCIA PARRA JAVIER 2015 1,000,000
02356758 GARCIA POSADA AMANDA 2015 1,100,000
00862134 GARCIA POVEDA LUZ STELLA 2015 1,232,000
02192577 GARCIA PUENTES DORIS 2015 1,000,000
02164737 GARCIA PUENTES SANDRA INES 2015 1,288,700
02299890 GARCIA RAMIREZ HUGO ALEJANDRO 2015 1,288,000
00871884 GARCIA RAMIREZ OSCAR DAIR 2015 1,288,000
01975339 GARCIA REYES ANGEL ROGELIO 2015 3,000,000
01458293 GARCIA RICO LUZ MELIDA 2011 1,000,000
01458293 GARCIA RICO LUZ MELIDA 2012 1,000,000
01458293 GARCIA RICO LUZ MELIDA 2013 1,000,000
01458293 GARCIA RICO LUZ MELIDA 2014 1,000,000
01458293 GARCIA RICO LUZ MELIDA 2015 1,000,000
00980066 GARCIA RIOS ORLANDO 2012 1,000,000
00980066 GARCIA RIOS ORLANDO 2013 1,000,000
00980066 GARCIA RIOS ORLANDO 2014 1,000,000
00980066 GARCIA RIOS ORLANDO 2015 1,000,000
00974745 GARCIA RODRIGUEZ ELVIRA 2015 4,000,000
01238631 GARCIA RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2015 500,000
01159090 GARCIA RODRIGUEZ JULIO ARMINZUL 2015 8,020,000
01506280 GARCIA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS 2015 1,100,000
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01514727 GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO 2015 5,500,000
01498027 GARCIA ROVIRA 2015 1,288,700
02158239 GARCIA RUEDA JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02100227 GARCIA S DOTACIONES SAS 2015 1,900,000
02291691 GARCIA SANCHEZ ELVIA YULIETH 2015 2,000,000
02185656 GARCIA SUAREZ JAIME 2015 1,500,000
01849574 GARCIA TAFUR LUIS GEOVANNI 2015 1,000,000
02165833 GARCIA TORRES MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
00688623 GARCIA TRIANA REBECA 2015 1,500,000
01216667 GARCIA URREA SARA 2015 1,232,000
02385916 GARCIA URREGO LAUDIT MIREYA 2015 1,288,700
02235140 GARCIA URREGO NELCY DEL CARMEN 2015 1,288,700
02357226 GARCIA VALENCIA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02372062 GARCIA VALERO ROSA ISABEL 2015 1,000,000
02410705 GARCIA YESID 2015 10,000,000
01500883 GARCIA ZAMORA LUZ MARY 2015 1,000,000
00754296 GARCIA, MARTINEZ, ACEVEDO & CIA SCA 2015 12,536,793,000
00200456 GARDON LIMITADA 2015 637,596,000
02389227 GARIBELLO  LUIS ALBERTO 2014 1,252,000
02389227 GARIBELLO  LUIS ALBERTO 2015 1,288,700
00979335 GARNICA RIVERA JESUS EFREN 2015 1,000,000
02442626 GARRIDO & LOPEZ PROYECTOS Y GESTION
INMOBILIARIA INTEGRAL SAS
2015 335,848,982
02488324 GARZON  EDGAR 2015 1,200,000
02438018 GARZON ACEVEDO INGRID YAMILETH 2015 700,000
00842686 GARZON AVILA ROGE GERMAN 2015 5,000,000
02446976 GARZON BARRERO DIANA MARCELA 2015 2,570,000
02217946 GARZON BOLIVAR ALBERTO 2014 100,000
02030426 GARZON CAMACHO JOSE RAFAEL 2015 1,133,000
02363453 GARZON CARDENAS LEONEL 2015 5,700,000
00970563 GARZON DE ESLAVA HERCILIA 2014 1,000,000
00970563 GARZON DE ESLAVA HERCILIA 2015 2,000,000
01033371 GARZON DE OCAMPO JULIA MARIA 2015 7,000,000
01948005 GARZON FIGUEREDO RAFAEL EDUARDO 2014 800,000
01948005 GARZON FIGUEREDO RAFAEL EDUARDO 2015 800,000
02261433 GARZON FRESNEDA ALVARO 2015 1,200,000
00737277 GARZON GARZON JOSE ISMAEL 2015 2,300,000
01527918 GARZON GARZON JOSE MARIA 2015 3,000,000
02490638 GARZON GUZMAN ANA LUCIA 2015 600,000
01324620 GARZON HERNANDEZ MARIA CRISTINA 2015 3,000,000
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00492691 GARZON JIMENEZ LUIS ARMANDO 2015 1,200,000
02508595 GARZON LADINO LEIDY JOHANNA 2015 1,250,000
00911486 GARZON MEDINA KATERIN ADRIANA 2015 1,000,000
00457923 GARZON MONCADA EDUAR ARTURO 2015 46,000,000
01933644 GARZON NARANJO LIGIA CONSTANZA 2015 750,000
02440830 GARZON OCHOA ANA ISABEL 2015 1,500,000
00271158 GARZON ORTIZ JOSE ALBERTO 2015 21,200,000
02095538 GARZON PAEZ ANA MARIA 2015 350,000
01415186 GARZON PEÑA GERARDO DELFIN 2015 3,000,000
00974648 GARZON PEÑA LUCELY ASTRID 2015 5,000,000
02057711 GARZON PEÑALOZA MARIA TERESA 2015 2,570,000
02119332 GARZON POSADA JENNY MARITZA 2015 1,280,000
02270692 GARZON POSADA YULY EDILEIN 2015 1,280,000
00519030 GARZON PRIETO EDUARDO ANTONIO 2015 1,200,000
00715543 GARZON PULIDO LUDI ADRIANA 2013 1,000,000
00715543 GARZON PULIDO LUDI ADRIANA 2014 1,000,000
00715543 GARZON PULIDO LUDI ADRIANA 2015 1,000,000
01588607 GARZON QUINTERO EDGAR JAVIER 2015 10,300,000
00695525 GARZON RAMIREZ YOLANDA 2015 2,200,000
02269522 GARZON RODRIGUEZ IVAN ANDRES 2015 1,500,000
01079613 GARZON RUEDA FABIO 2015 1,000,000
02193642 GARZON SANCHEZ GLORIA MATILDE 2015 21,694,839
00930399 GARZON SUA GLORIA YDALITH 2015 6,500,000
00990746 GARZON VELASQUEZ GLADYS ESPERANZA 2015 1,280,000
02059571 GARZON VELASQUEZ GRACIELA 2013 100,000
02059571 GARZON VELASQUEZ GRACIELA 2014 100,000
01070029 GASCA GARZON MARTHA 2015 6,000,000
02129546 GASES INDUSTRIALES LA 80 2015 2,500,000
02470293 GASPAR ROA LUIS ENRIQUE 2015 20,000,000
02151141 GASSOLUCION SERVICE 2015 1,100,000
02135635 GASTRO COLOMBIA S A S 2015 1,282,042,352
01483504 GASTRO INVEST S A S 2015 3,265,073,248
02442859 GASTROMEDICA S A S 2015 66,009,315
00621442 GASTROPHARM 2015 1,000,000
01301303 GATE GOURMET COLOMBIA LTDA 2015 29,265,759,341
02022709 GAVIDIA ARIAS LUZ MARINA 2015 1,500,000
02515605 GAVIRIA CASTAÑO ARLEY 2015 1,000,000
02039482 GAVIRIA VARGAS OLINDA 2015 950,000
00361174 GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LIMITADA 2015 2,205,500,000
02421236 GB CAPITAL  SAS 2015 891,487,196
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02047814 GBC REPRESENTACIONES 2015 10,000,000
01211264 GBCL  AUDITORES S A S 2015 9,914,489
01773120 GBG CONSTRUCCIONES LTDA 2011 60,000,000
01773120 GBG CONSTRUCCIONES LTDA 2012 60,000,000
01773120 GBG CONSTRUCCIONES LTDA 2013 60,000,000
01773120 GBG CONSTRUCCIONES LTDA 2014 60,000,000
01966481 GCA ADVERTISING & BTL FACTORY SAS 2015 38,668,000
00190338 GCSI GRUPO COLOMBIANO DE SEGURIDAD
INTEGRAL ADVISEGAR LTDA SEGURIDAD
PRIVADA
2015 4,743,496,016
01582618 GDD EU EN LIQUIDACION 2007 500,000
01582618 GDD EU EN LIQUIDACION 2008 500,000
01582618 GDD EU EN LIQUIDACION 2009 500,000
01582618 GDD EU EN LIQUIDACION 2010 500,000
01582618 GDD EU EN LIQUIDACION 2011 500,000
01582618 GDD EU EN LIQUIDACION 2012 500,000
01582618 GDD EU EN LIQUIDACION 2013 500,000
01582618 GDD EU EN LIQUIDACION 2014 500,000
01311105 GEAR LOGISTICS S A 2015 133,483,816
02179687 GEARIUM 2015 5,000,000
02520360 GEC SOLUTIONS S.A.S 2015 1,500,000
02022718 GECO MUSICAL 2015 1,500,000
01415188 GEGA MOTOR 2015 3,000,000
00863389 GELVEZ GONZALEZ CARLOS FERNANDO 2015 1,288,000
00690152 GEMAS COLOMBIANAS LIMITADA, SOCIEDAD
DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL.
2015 573,277,104
01164303 GEMAS COLOMBIANAS LTDA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2015 1,000,000
01939037 GEMAS Y METALES GUILLEN 2015 5,700,000
01790421 GENERAL PHYSICS COLOMBIA LTDA GP
COLOMBIA LTDA
2015 5,575,539,574
01973175 GENERAL SPORTS GOLF S A S 2015 107,439,000
02251446 GENERAL SPORTS GOLF S A S 2015 3,000,000
01206486 GENERARCO S.A.S. E.S.P 2015 84,478,721,939
00664623 GENERICS 2015 1,000,000
01700827 GENERSYS S.A.S. E.S.P. 2015 7,722,600,681
02278371 GENESIS ONLINE 2013 1,000,000
02278371 GENESIS ONLINE 2014 1,000,000
01928672 GENIOS Y ARTE EN PUBLICIDAD G A P EU 2015 10,000
01558878 GENSER POWER COLOMBIA 2015 73,475,897,000
02476805 GENTE DINAMICA OUTSOURCING S.A.S. 2015 1,000,000
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01240789 GENTE EFICAZ LTDA 2015 77,284,997
02401744 GENTIL  PARRA AUTOMOTOR 2015 1,800,000
02068028 GEO TECHNOLOGY LA SUCURSAL COLOMBIA 2015 6,371,963,124
00317836 GEOAMERICA SERVICIOS DE CONSULTORIA
SAS
2015 377,477,916
00391338 GEOBOMBAS LTDA 2015 2,045,166,297
00646502 GEOCONSULT CONSULTORIA Y SERVICIOS
PETROLEROS Y MINEROS LTDA
2015 9,067,673,521
01408989 GEODINAMICA INGENIERIA SA 2015 950,663,627
02220167 GEOEXPLORATION SAS 2015 119,988,000
01538393 GEOLOGIA REGIONAL Y PROSPECCION
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA GRP
SAS
2015 9,320,768,508
00913969 GEOPOLIS LIMITADA MULTISERVICIOS
INMOBILIARIOS PERO PODRA USAR LA
DENOMINACION GEOPOLIS LTDA
2015 13,189,000
01819544 GEOPRISMA S A S 2014 10,100,000
01819544 GEOPRISMA S A S 2015 10,299,000
00531941 GEOSEARCH LTDA CONSULTORES GEOLOGIA Y
GEOFISICA
2015 244,495,172
00531942 GEOSEARCH LTDA CONSULTORES GEOLOGIA Y
GEOFISICA
2014 244,495,172
00531942 GEOSEARCH LTDA CONSULTORES GEOLOGIA Y
GEOFISICA
2015 244,495,172
01772791 GEOTAM SAS 2015 547,764,909
01645909 GEOTRANSPORTES LTDA 2015 3,041,555,827
02021515 GEOTUNELES SAS 2015 3,504,012,602
02461682 GERENCIA CONTABLE CONTADORES ASESORES
S.A.S.
2015 58,289,000
02186342 GERENCIA CONTABLE S A S 2015 96,321,499
02450449 GERMAN EDUARDO RODRIGUEZ HURTADO 2015 2,000,000
00049802 GERMAN GOMEZ SEGURA Y CIA LIMITADA 2015 2,075,000
01223308 GERMAN SILVERIO BERMUDEZ E U 2015 1,000,000
01592966 GERMAR GMG SAS 2015 1,146,399,688
01934685 GESTA ON LINE S A S 2015 26,910,875
02322457 GESTINVER  GESTION E INVERSIONES
S.A.S.
2015 138,622,677
01435582 GESTION ADMINISTRATIVA Y PROTECCION A
LA PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA
2015 520,035,000
01872144 GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA S A S 2015 204,965,039
02022930 GESTION CIVIL INGENIEROS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 471,010,256
02166189 GESTION CONTROL COLOMBIA S A S 2015 24,674,134
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02441692 GESTION DE INFRAESTRUCTURAS PROYECTOS
Y ESTRUCTURACIONES SAS
2015 18,000,000
01861660 GESTION DE SERVICIO EFECTIVO GESEF
LTDA
2015 9,358,000
02230798 GESTION E INVERSIONES GIAAT S A S 2015 117,125,000
02310701 GESTION EMPRESARIAL AR 2015 3,000,000
02136631 GESTION EMPRESARIAL E INGENIERIA SAS 2015 135,618,798
01972684 GESTION EN PROYECTOS ASESORIA E
INGENIERIA GEPAIN S A S
2015 1
02336323 GESTION ESPECIALIZADA INTEGRAL EN
SALUD OCUPACIONAL Y PSICOLOGIA S A S
2015 1,243,094
01524303 GESTION ESTRATEGICA COLOMBIA S.A.S 2015 509,650,427
02483662 GESTION JERA S.A.S 2015 45,103,928
02528426 GESTION MEDIO AMBIENTAL SOSTENIBLE S A
S
2015 50,000,000
02385832 GESTION METALES Y DESECHOS SAS 2015 40,000,000
02360277 GESTION METRO CUADRADO M2 SAS 2015 20,000,000
02013529 GESTION NEGOCIOS Y MERCADEO SAS 2015 492,354,396
02410342 GESTION OPORTUNA EMPRESARIAL S A S 2015 1,200,000
02460906 GESTION PREDIAL COLOMBIA SAS 2015 78,665,199
01463318 GESTION SISO LOGISTICA Y SOLUCIONES EN
SALUD OCUPACIONAL EU
2015 1,442,000
02469978 GESTION VALUATORIA E INGENIERIA SAS 2015 7,000,000
02528714 GESTION Y PROYECTOS FIGURAZIONE 2015 7,581,714,387
02470830 GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES GSI
S.A.S.
2015 2,460,000
02144006 GESTION Y SOLUCIONES EN SERVICIOS
INTEGRALES GSSI SAS
2015 721,941,000
02343604 GESTIONES EN BPO SAS 2015 1,616,852,886
01004178 GESTIONES PROFESIONALES LIMITADA 2015 1
00972019 GESTIONES PROFESIONALES S A S 2015 407,259,185
02183318 GGWOOT S A S 2015 1
00779551 GI SEL TEJIDOS Y CONFECCIONES 2015 75,400,000
02363391 GIBOR 2015 1,100,000
01604802 GIDU IMPORT 2015 1,000,000
02416270 GIGAS HOSTING COLOMBIA S A S 2015 513,141,890
02159953 GIGI S SWEETS 2015 2,000,000
01759645 GIIFU S A S 2015 143,393,380
02478928 GIL BAUTISTA YEID MONICA 2015 1,000,000
02389464 GIL BUSTAMANTE JULIAN ALBERTO 2015 1,000,000
01110944 GIL EFRAIN 2015 5,000,000
02390046 GIL GALINDO CESAR AUGUSTO 2015 10,891,000
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00646550 GIL GARZON SEGUNDO ABRAHAM 2015 1,676,318,000
00213052 GIL GOMEZ GERARDO 2015 48,412,000
02129544 GIL MARIA DEL CARMEN 2015 2,500,000
01108444 GIL SOLANO ALONSO 2015 1,280,000
02458093 GIL WAGNER EDELIER 2015 3,000,000
02452009 GILDI COMPAÑIA S EN C 2015 335,000,000
00651413 GIM INGENIERIA ELECTRICA LTDA 2015 14,195,452,994
01224917 GIMNASIO ANDINO 2015 40,000,000
01952935 GIMNASIO BILINGUE OBREGON S A S 2015 32,600,000
02068302 GIMNASIO CAMPESTRE SANTA SOFIA 2015 19,000,000
02246297 GIMNASIO CAMPESTRE SANTA SOFIA SAS 2015 19,000,000
01402960 GIMNASIO ELIPOR 2015 2,000,000
02167891 GIMNASIO FUENTES DEL RIO 2015 700,000,000
02048069 GIMNASIO HOWARD GARDNER 2012 1,000,000
02048069 GIMNASIO HOWARD GARDNER 2013 1,000,000
02048069 GIMNASIO HOWARD GARDNER 2014 1,000,000
01414702 GIMNASIO INDOAMERICANO 2015 1,300,000
00897596 GIMNASIO INFANTIL SAN DIEGO 2015 10,000,000
01396550 GIMNASIO JUAN JACOBO ROUSSEAU 2014 1,000,000
01396550 GIMNASIO JUAN JACOBO ROUSSEAU 2015 1,000,000
01682493 GIMNASIO MODERNO SUMMERHILL E U 2015 356,523,000
02072674 GIMNASIO OBREGON 2015 32,600,000
02160035 GIMNASIO VISUAL 2015 5,000,000
02466117 GIO S BURGER 2015 1,000,000
02450135 GIORGIO SAINT COLLECTION SAS 2015 1,000,000
00133575 GIPAR INTERNACIONAL 2015 1,700,000,000
00133574 GIPAR INTERNACIONAL S.A. 2015 2,282,675,743
02340167 GIRAFFE BRANDING S A S 2015 108,353,067
01707231 GIRALDO AGUDELO MARIA PAULINA 2015 3,000,000
01656099 GIRALDO ARISTIZABAL LUZ MYRIAM 2015 168,515,679
02420409 GIRALDO ATEHORTUA BERTA OLIVA 2015 1,280,000
02014074 GIRALDO BARCO NORA 2015 1,200,000
02105356 GIRALDO BEDOYA SONIA AMPARO 2014 1,000,000
02105356 GIRALDO BEDOYA SONIA AMPARO 2015 1,500,000
02181205 GIRALDO BRAND PATRICIA 2014 10,008,000
01794400 GIRALDO CALLE Y COMPAÑIA S EN C G C &
CIA S EN C
2015 2,500,000
01888520 GIRALDO CARDONA JULIAN ANDRES 2015 67,508,000
00743398 GIRALDO CASTAÑO MARTIN HERNANDO 2015 6,000,000
02355513 GIRALDO CUARTAS OLMA YOLANDA 2015 736,178,567
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02433138 GIRALDO DE ROJAS MARIA ELENA 2015 250,000
01967753 GIRALDO G S C SAS 2015 3,137,000
00983121 GIRALDO GAVIRIA GABRIEL JAIME 2015 3,600,000
02058221 GIRALDO GIRALDO JOSE GERMAN 2015 1,280,000
02145988 GIRALDO GIRALDO LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02357175 GIRALDO GIRALDO MARIA CHIQUINQUIRA 2015 1,100,000
00712136 GIRALDO GIRALDO OVIDIO 2015 1,150,000
02522503 GIRALDO GIRALDO ROSALBA 2015 100,000
01575940 GIRALDO GOMEZ ANGEL JOHN 2015 67,500,000
00951791 GIRALDO GOMEZ NICOLAS DE JESUS 2015 1,250,000
02237158 GIRALDO HOYOS RODRIGO DE JESUS 2015 14,800,000
00523698 GIRALDO JIMENEZ HENRY 2015 5,000,000
02009893 GIRALDO JIMENEZ LUZ STELLA 2015 1,000,000
01850484 GIRALDO LOPEZ ANA ISABEL 2014 1,200,000
01850484 GIRALDO LOPEZ ANA ISABEL 2015 1,200,000
01655755 GIRALDO LOPEZ GERMAN ARVEY 2015 66,200,000
01791283 GIRALDO LOPEZ IRIS PATRICIA 2011 500,000
01791283 GIRALDO LOPEZ IRIS PATRICIA 2012 500,000
01791283 GIRALDO LOPEZ IRIS PATRICIA 2013 500,000
01791283 GIRALDO LOPEZ IRIS PATRICIA 2014 500,000
01211942 GIRALDO MARIA DEL PILAR 2015 3,000,000
02192961 GIRALDO MARIN DANILO DE JESUS 2013 1,000,000
02192961 GIRALDO MARIN DANILO DE JESUS 2014 1,000,000
02192961 GIRALDO MARIN DANILO DE JESUS 2015 1,300,000
02412327 GIRALDO MEJIA KATERINE 2015 1,000,000
02066440 GIRALDO PELAEZ ADOLFO DE JESUS 2015 1,200,000
01776332 GIRALDO RAMIREZ BELISARIO 2014 1,150,000
01776332 GIRALDO RAMIREZ BELISARIO 2015 1,280,000
02223464 GIRALDO RAVE GUILLERMO IVAN 2015 1,600,000
01351250 GIRALDO RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2015 3,000,000
02454736 GIRALDO SALAZAR RAMON ANTONIO 2015 50,000
01979445 GIRALDO ZULUAGA DIANA MARCELA 2015 78,300,000
02177434 GIRALDO ZULUAGA ELIANA PATRICIA 2015 44,200,000
02352933 GIRALDO ZULUAGA WILTON ANTONIO 2015 1,280,000
02181208 GIRALMAQ 2014 10,008,000
02424195 GIROS Y ENVIOS DYM 2015 1,200,000
02351511 GIROS Y TENDENCIAS 2015 1,000,276
02386837 GIROS Y TENDENCIAS SAS 2015 45,950,000
02018597 GITRADE SAS 2015 441,816,011
01258476 GIUSSEPI COMUNICACIONES LTDA 2015 1,200,000
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02526357 GIVAL SOLUCIONES SAS 2015 20,000,000
01759243 GL5 S.A.S. 2015 1,332,062,005
02527762 GLACO ADVISORS S.A.S 2015 7,500,000
01190096 GLADYS CASTILLO ARIZA 2015 1,000,000
02320398 GLAMOUR VISTE JOVEN 2015 3,450,000
02100259 GLAMOUR Y ESTILO EDITH 2015 1,280,000
01385530 GLASGO DE CHIA 2015 800,000
01284871 GLASS MACHINE 2015 5,000,000
02209436 GLASSES VISION 2015 2,500,000
02339855 GLASTEK SAS 2015 5,000,000
02091192 GLATA 2015 1,200,000
01845008 GLENMARK PHARMACEUTICALS COLOMBIA
S.A.S.
2015 521,658,452
02515233 GLOAL SAS. 2015 20,000,000
02021365 GLOBAL AUDITORES Y CONSULTORES EN
NEGOCIOS S.A.S.
2015 35,252,040
01561288 GLOBAL BMP S A 2015 913,294,004
01776557 GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT LTDA 2015 971,051,781
01901277 GLOBAL CONSULTORES CONTABLES Y
FINANCIEROS C&H LTDA
2015 18,488,000
02278190 GLOBAL ELECTRO 100 2015 1,200,000
02281682 GLOBAL FITNESS 2015 952,944,172
02528479 GLOBAL HYDRO S A S 2015 78,000,000
01062887 GLOBAL IMPORTACIONES LIMITADA 2015 9,730,148,000
00632838 GLOBAL IMPRESORES 2014 1,000,000
00632838 GLOBAL IMPRESORES 2015 1,000,000
02428357 GLOBAL LEARNING CENTER S A S 2015 32,892,573
02436186 GLOBAL LEARNING CENTER S A S 2015 200,000
02258436 GLOBAL MERCHANDISING SAS 2015 5,000,000
02375727 GLOBAL PARKING MARRUECOS 2015 1,100,000
02286035 GLOBAL PERFORMANCE MANAGEMENT S.A.S. 2015 96,793,462
02373915 GLOBAL PHARMACEUTICAL SERVICES SAS 2014 100,000,000
02373915 GLOBAL PHARMACEUTICAL SERVICES SAS 2015 100,000,000
02517297 GLOBAL PROPIEDAD RAIZ SAS. 2015 10,000,000
01770939 GLOBAL SERVICE CARGA LTDA 2015 160,718,052
02275935 GLOBAL TOYS SAS 2015 20,000,000
01381431 GLOBAL TRADE MARKETING LTDA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I
2012 6,832,000
01381431 GLOBAL TRADE MARKETING LTDA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I
2013 3,374,000
01381431 GLOBAL TRADE MARKETING LTDA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I
2014 3,374,000
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01381431 GLOBAL TRADE MARKETING LTDA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I
2015 9,461,000
01672201 GLOBAL TRADING DE COLOMBIA S.A.S 2015 2,000,000
01902728 GLOBAL UNION TECNOLOGICA S A S 2015 1,000,000
02437538 GLOBALMEDIC IPS SAS 2015 8,000,000
01252983 GLOBALSOFT WIGILABS SAS 2015 715,737,444
01480717 GLOBERTY S A 2015 1,200,000
02227032 GLOBO DE COLORES JARDIN INFANTIL 2015 6,000,000
02429340 GLOBO DE COLORES JARDIN INFANTIL SEDE
B
2015 4,000,000
02014848 GLODURA S A S 2015 8,668,011,767
01288956 GLORIA ELENA ALVAREZ VELEZ & CIA LTDA 2015 21,000,000
01764269 GLR COMERCIAL S A S 2015 25,000,000
02074249 GM Y CIA S A S 2015 861,325,665
02395839 GNV LA SIBERIA 2015 715,578,839
01593425 GO INTERNATIONAL   S A S 2015 7,707,982,000
02514140 GO SOLAR 2015 5,000,000
02233320 GOAL SYSTEMS SAS 2015 314,139,723
01801761 GODOY MEDRANO LUIS JOSE 2015 500,000
02124637 GODOY QUINTERO NESTOR ALFONSO 2015 10,000,000
02524939 GOLDEN BITE S A S 2015 30,000,000
00703828 GOLDEN BRIDGE CORP S A S 2015 14,531,748,824
00869971 GOLDEN BRIDGE CORP S A S 2015 845,658,910
01271212 GOLDEN BRIDGE CORP S A S 2015 748,658,420
01271215 GOLDEN BRIDGE CORP S A S 2015 652,384,750
02520898 GOLDEN BRIDGE CORP SAS 2015 212,845,315
01830722 GOLDEN GROUP EPS SEDE PRINCIPAL 2015 10,000,000
01579447 GOLDEN GROUP S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE
SALUD Y PODRA USAR LAS SIGLAS GOLDEN
GROUP S.A. EPS EN LIQUIDACION FORZOSA
ADMINISTRATIVA
2015 10,176,622,000
01502890 GOLDEN HOUSE CASINO 2015 1,000,000
01911823 GOLDEN NATURAL SAS 2015 500,000
01111700 GOLOSINAS P Z 2015 1,200,000
01421083 GOLOSINAS PAULA LOFU 2015 1,200,000
02191961 GOLOSINAS Y LICORES LA BAKANA 2015 1,000,000
00661030 GOMA AGENCIA DE MARKETING SAS 2015 2,846,709,268
00623857 GOMA EVENTOS Y PUBLICIDAD 2015 2,846,709,268
01828159 GOMELITOS F-11 2015 900,000
02523954 GOMEZ & CASTRO INVERSIONES SAS 2015 15,000,000
02102595 GOMEZ ACOSTA ALVARO ARTURO 2015 500,000
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00709642 GOMEZ ALVAREZ MARIA ALEYDA 2015 1,200,000
02041932 GOMEZ AMAYA HAROLD 2015 1,200,000
01851937 GOMEZ AREVALO ISABEL 2015 1,288,700
00943006 GOMEZ ARIAS MARIA ESTEFANIA 2015 1,232,000
01908480 GOMEZ ARISTIZABAL FANY ANDREA 2015 1,000,000
02351289 GOMEZ BAEZ JESUS DE MESIAS 2015 1,000,000
02343324 GOMEZ BAHOZ DANIEL ALFREDO 2015 5,000,000
01465195 GOMEZ BALLESTEROS GLADYS 2015 8,900,000
02417765 GOMEZ BARAJAS SONIA MILENA 2015 500,000
02221281 GOMEZ BAUTISTA JOSE AGUSTIN 2013 1,200,000
02221281 GOMEZ BAUTISTA JOSE AGUSTIN 2014 1,200,000
02221281 GOMEZ BAUTISTA JOSE AGUSTIN 2015 1,200,000
00696780 GOMEZ BENAVIDES JORGE ELIECER 2015 9,000,000
02153547 GOMEZ BLANCO LUIS DE JESUS 2013 600,000
02153547 GOMEZ BLANCO LUIS DE JESUS 2014 600,000
02153547 GOMEZ BLANCO LUIS DE JESUS 2015 600,000
01700406 GOMEZ BLANCO MERCEDES 2015 2,450,000
00683226 GOMEZ BOTERO EDUARDO DE LA CRUZ 2015 4,237,526,000
01150252 GOMEZ CAMPOS GIOVANNY ERNESTO 2015 2,500,000
01490824 GOMEZ CARLOS JULIO 2015 1,288,000
02256593 GOMEZ CASAS NINON 2015 1,000,000
01243298 GOMEZ CASTILLO ANGELA 2015 9,000,000
01162532 GOMEZ CASTRO BLANCA MARINA 2015 950,000
01306947 GOMEZ CASTRO WILLIAM 2015 1,232,000
02456636 GOMEZ CHEJAB MARTHA ALEJANDRA 2015 100,000
02375541 GOMEZ CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
01924234 GOMEZ CORTES BLANCA MONICA 2015 3,000,000
02516581 GOMEZ CORTES CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
02021658 GOMEZ CUELLAR JOSE DANIEL 2014 1,000,000
02021658 GOMEZ CUELLAR JOSE DANIEL 2015 1,000,000
02367328 GOMEZ DE CASTAÑEDA MARIA TERESA 2015 1,200,000
00775201 GOMEZ DE FERNANDEZ MARIA BERTILDA 2015 1,500,000
00789847 GOMEZ DE GIRALDO BERTHA MARGARITA 2009 2,000,000
00789847 GOMEZ DE GIRALDO BERTHA MARGARITA 2010 2,000,000
00789847 GOMEZ DE GIRALDO BERTHA MARGARITA 2011 2,000,000
00789847 GOMEZ DE GIRALDO BERTHA MARGARITA 2012 2,000,000
00789847 GOMEZ DE GIRALDO BERTHA MARGARITA 2013 2,000,000
00789847 GOMEZ DE GIRALDO BERTHA MARGARITA 2014 2,000,000
00789847 GOMEZ DE GIRALDO BERTHA MARGARITA 2015 2,000,000
02268468 GOMEZ DE ISAZA NELY 2015 1,000,000
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01517249 GOMEZ DE PAEZ ANA DEIXI 2015 800,000
00697957 GOMEZ DE ROMERO CLARA INES 2015 30,000,000
00881694 GOMEZ DUQUE LIBIA DE JESUS 2015 1,280,000
01547104 GOMEZ DUQUE MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
00878395 GOMEZ ECHEVERRY DIANA CRISTINA 2015 10,794,000
02458871 GOMEZ ESTRADA TOMAS RAFAEL 2015 1,500,000
01678529 GOMEZ FONSECA YOLANDA 2015 2,500,000
01535168 GOMEZ GIRALDO CLAVER DE JESUS 2015 11,000,000
01861019 GOMEZ GOMEZ JORGE IVAN 2014 500,000
01861019 GOMEZ GOMEZ JORGE IVAN 2015 500,000
01709810 GOMEZ GOMEZ JUAN JOSE 2015 3,500,000
01850600 GOMEZ GOMEZ ORLANDO 2015 2,277,000
01208916 GOMEZ GOMEZ ROSA DEL CARMEN 2015 285,559,000
02352804 GOMEZ GONZALEZ LINA EUGENIA 2015 1,000,000
01693222 GOMEZ GOYENECHE HECTOR FERNANDO 2015 35,500,000
01415065 GOMEZ GUERRA LIGIA SORAIDA 2015 40,000,000
02342441 GOMEZ GUTIERREZ VERONICA 2015 1,000,000
00158267 GOMEZ JARAMILLO IGNACIO 2015 422,652,000
02097203 GOMEZ JIMENEZ JOSE VICENTE 2015 13,000,000
02178378 GOMEZ LAMILLA CARLOS ALFONSO 2015 2,000,000
02105423 GOMEZ LEITON BLANCA STELLA 2015 15,000,000
02215615 GOMEZ LIZARAZO MAURICIO 2015 1,280,000
00999831 GOMEZ LOPEZ PATRICIA 2015 1,288,000
02030922 GOMEZ MALDONADO MIGUEL ANTONIO 2011 2,000,000
02030922 GOMEZ MALDONADO MIGUEL ANTONIO 2012 2,000,000
02030922 GOMEZ MALDONADO MIGUEL ANTONIO 2013 2,000,000
02030922 GOMEZ MALDONADO MIGUEL ANTONIO 2014 2,000,000
01266875 GOMEZ MARCELO JOSE HERNANDO 2015 6,000,000
02198104 GOMEZ MARIN RAQUEL JOHANNA 2015 20,208,198
01995225 GOMEZ MARTIN JUAN GUILLERMO 2015 900,000
02223776 GOMEZ MARTIN VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
00861498 GOMEZ MATEUS JESUS MAURICIO 2012 2,000,000
00861498 GOMEZ MATEUS JESUS MAURICIO 2013 2,000,000
00861498 GOMEZ MATEUS JESUS MAURICIO 2014 2,000,000
00861498 GOMEZ MATEUS JESUS MAURICIO 2015 2,000,000
02395142 GOMEZ MOJICA JUAN VICENTE 2014 3,000,000
02395142 GOMEZ MOJICA JUAN VICENTE 2015 3,000,000
01734773 GOMEZ MONTEALEGRE GELMO 2014 1,030,000
00991322 GOMEZ MURCIA LUIS FELIPE 2014 1,100,000
00991322 GOMEZ MURCIA LUIS FELIPE 2015 1,100,000
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02320481 GOMEZ ORTIZ JUVINO DE JESUS 2015 1,000,000
01602873 GOMEZ PAEZ MARIA DEL PILAR 2015 900,000
01927648 GOMEZ PATIÑO OSCAR 2015 2,000,000
01415029 GOMEZ PERALTA NANCY 2015 25,200,000
01436035 GOMEZ PINZON MANUEL JOSE 2015 900,000
01573565 GOMEZ POVEDA EMISS BELVA 2012 1,000,000
01573565 GOMEZ POVEDA EMISS BELVA 2013 1,000,000
01573565 GOMEZ POVEDA EMISS BELVA 2014 1,000,000
01573565 GOMEZ POVEDA EMISS BELVA 2015 1,000,000
01240914 GOMEZ PULIDO CAMPO ELIAS 2015 15,900,000
01244468 GOMEZ PULIDO MAURICIO 2015 7,500,000
02362274 GOMEZ QUINTERO RAFAEL 2015 1,000,000
00408069 GOMEZ RAMIREZ JOSE RAFAEL 2015 3,200,000
01257385 GOMEZ REINA HENRY GIOVANNI 2015 1,285,000
02403978 GOMEZ REY VIVIANA ANDREA 2015 1,082,300
02130499 GOMEZ RODRIGUEZ ANA JUDITH 2013 700,000
02130499 GOMEZ RODRIGUEZ ANA JUDITH 2014 700,000
02130499 GOMEZ RODRIGUEZ ANA JUDITH 2015 720,000
02176758 GOMEZ RODRIGUEZ DAGOBERTO 2015 1,000,000
02368377 GOMEZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,100,000
01187379 GOMEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 5,500,000
01037657 GOMEZ ROJAS ARTURO 2015 4,530,000
01762317 GOMEZ ROMERO DIANA MILENA 2015 10,000,000
02442026 GOMEZ RUBIANO YENNY 2015 1,000,000
02464370 GOMEZ RUIZ EDINSON 2015 2,000,000
01919258 GOMEZ SANTANA JOSE JOHN 2015 2,500,000
01307399 GOMEZ SARTA JOSE JOAQUIN 2015 10,250,000
01285410 GOMEZ SOLER FLORESMIRO 2015 1,000,000
01925162 GOMEZ SOLUTIONS TODO EN COMPUTADORES 2015 1,000,000
01882912 GOMEZ SUSA HECTOR 2015 1,200,000
01687498 GOMEZ TELLEZ LUIS ALEXANDER 2015 1,139,979,278
02486199 GOMEZ TORO NESTOR 2015 5,598,000
01607453 GOMEZ TRIANA ZULMA PATRICIA 2015 1,000,000
00569045 GOMEZ VALLEJO  S A S 2015 1,696,555,525
02008115 GOMEZ VARGAS URIEL IVAN 2011 1,000,000
02008115 GOMEZ VARGAS URIEL IVAN 2012 1,000,000
02008115 GOMEZ VARGAS URIEL IVAN 2013 1,000,000
02008115 GOMEZ VARGAS URIEL IVAN 2014 1,000,000
02008115 GOMEZ VARGAS URIEL IVAN 2015 1,000,000
01635206 GOMEZ VELASQUEZ JOSE EFRAIN 2015 1,000,000
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01717337 GOMEZ VELOZA OMAR DEL CARMEN 2011 800,000
01717337 GOMEZ VELOZA OMAR DEL CARMEN 2012 800,000
01717337 GOMEZ VELOZA OMAR DEL CARMEN 2013 800,000
01717337 GOMEZ VELOZA OMAR DEL CARMEN 2014 800,000
01164799 GOMEZ VENEGAS RUBEN ARTURO 2015 1,000,000
01798270 GOMEZ VILLAFRADE JULIAN ANDRES 2015 1,000,000
00897475 GOMEZ VILLEGAS Y CIA S EN C A 2015 10,952,143,204
02347399 GOMEZ WILCHES ASOCIADOS SAS 2015 410,747,971
01163713 GOMEZ ZULUAGA JOSE HAROLD 2014 3,000,000
01163713 GOMEZ ZULUAGA JOSE HAROLD 2015 3,000,000
01993301 GOMEZ ZULUAGA LUZ PIEDAD 2015 5,350,000
00627145 GOMHER LTDA 2015 652,288,233
00776508 GOMOSITOS F.T. 2015 13,000,000
02341519 GONCAR S.A 2015 1,200,000
02457532 GONDOLA PLAZA 5 2015 1,280,000
01944142 GONDOLIERI S A S 2015 5,251,119,732
00798740 GONGORA DE LINARES BERTHA BETTY 2015 78,307,308
02444123 GONGORA HERNANDEZ NELSON 2015 1,000,000
02301592 GONZALEZ AGUDELO FLORENTINO 2015 7,000,000
02334039 GONZALEZ AHUMADA JHON JAIRO 2015 1,000,000
01662305 GONZALEZ ALARCON ROBERTO 2015 4,000,000
01280614 GONZALEZ ALCALA KARENT PAULA 2015 1,288,700
02347272 GONZALEZ BAENA CESAR AUGUSTO 2015 5,700,000
01966987 GONZALEZ BIBIANA 2012 1,030,000
01966987 GONZALEZ BIBIANA 2013 1,030,000
01966987 GONZALEZ BIBIANA 2014 1,030,000
01966987 GONZALEZ BIBIANA 2015 1,030,000
01756914 GONZALEZ BONILLA GILBERTO 2015 7,500,000
02510383 GONZALEZ CANCELADO CARLOS ALBERTO 2015 1,300,000
02186231 GONZALEZ CASTILLO LISETH 2013 50,000
02186231 GONZALEZ CASTILLO LISETH 2014 100,000
02072341 GONZALEZ CELY ADRIANA MARCELA 2015 1,000,000
02523057 GONZALEZ DAZA BLANCA OLIVA 2015 500,000
02516766 GONZALEZ DE ARANGO NUMA INES 2015 100,000
02436970 GONZALEZ DE SILVA ROSALBA 2015 1,500,000
02333959 GONZALEZ DIAZ JAVIER ANDRES 2015 9,969,425
01865355 GONZALEZ DUSAN AMPARO 2015 1,000,000
00742481 GONZALEZ ESPINOSA CARMEN LILIA 2015 7,000,000
00997050 GONZALEZ FRANCO SAIDA ROCIO 2012 1,000,000
00997050 GONZALEZ FRANCO SAIDA ROCIO 2013 1,000,000
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00997050 GONZALEZ FRANCO SAIDA ROCIO 2014 1,000,000
00997050 GONZALEZ FRANCO SAIDA ROCIO 2015 1,000,000
01787349 GONZALEZ GARCIA ANSELMO 2015 14,000,000
01806429 GONZALEZ GARCIA NANCY BEATRIZ 2014 5,500,000
01806429 GONZALEZ GARCIA NANCY BEATRIZ 2015 6,000,000
02436582 GONZALEZ GILMA PATRICIA 2015 1,200,000
02272235 GONZALEZ GIRALDO JOSE OMAR 2015 41,000,000
00918745 GONZALEZ GONZALEZ CRESCENCIO 2015 1,840,000
01322834 GONZALEZ GONZALEZ DOMINGO 2013 750,000
01322834 GONZALEZ GONZALEZ DOMINGO 2014 750,000
01322834 GONZALEZ GONZALEZ DOMINGO 2015 750,000
02506620 GONZALEZ GONZALEZ JOSE EDUARDO 2015 30,000,000
00653426 GONZALEZ GONZALEZ LUZ MARINA 2015 944,254,000
02406885 GONZALEZ GUALDRON ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
00413623 GONZALEZ GUARIN JULIO CESAR 2015 1,200,000
01578895 GONZALEZ GUAUQUE JOSE MISAEL 2012 1,020,000
01578895 GONZALEZ GUAUQUE JOSE MISAEL 2013 1,050,000
01578895 GONZALEZ GUAUQUE JOSE MISAEL 2014 1,070,000
01578895 GONZALEZ GUAUQUE JOSE MISAEL 2015 1,100,000
00705903 GONZALEZ GUERRERO MANUEL VICENTE 2015 3,500,000
01451698 GONZALEZ GUZMAN MARIA LADY 2015 500,000
01760871 GONZALEZ HENRIQUEZ MAXIMILIANO ENRIQUE 2014 975,000
01760871 GONZALEZ HENRIQUEZ MAXIMILIANO ENRIQUE 2015 975,000
01394510 GONZALEZ HERNANDEZ JULIO CESAR 2011 1,000,000
01394510 GONZALEZ HERNANDEZ JULIO CESAR 2012 1,000,000
01394510 GONZALEZ HERNANDEZ JULIO CESAR 2013 1,000,000
01394510 GONZALEZ HERNANDEZ JULIO CESAR 2014 1,000,000
01394510 GONZALEZ HERNANDEZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
00930249 GONZALEZ HORACIO 2015 1,200,000
02431871 GONZALEZ JARAMILLO CAROLINA 2015 4,398,450
02334521 GONZALEZ JIMENEZ VICTORIA EUGENIA 2015 1,000,000
02142062 GONZALEZ LEON NELSY YADIRA 2015 1,600,000
02377215 GONZALEZ LIZARAZO LUIS JOSE 2015 2,000,000
02396716 GONZALEZ LOZANO MYRIAM 2015 1,170,000
00899638 GONZALEZ LUCEIBY 2015 1,200,000
02352845 GONZALEZ MADRID CARLA LILIANA 2015 500,000
00768822 GONZALEZ MARTINEZ JAIME 2012 1,000,000
00768822 GONZALEZ MARTINEZ JAIME 2013 1,000,000
00768822 GONZALEZ MARTINEZ JAIME 2014 1,000,000
00768822 GONZALEZ MARTINEZ JAIME 2015 1,000,000
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01869307 GONZALEZ MARTINEZ PEDRO VICENTE 2012 2,000,000
01869307 GONZALEZ MARTINEZ PEDRO VICENTE 2013 2,000,000
01869307 GONZALEZ MARTINEZ PEDRO VICENTE 2014 2,000,000
01869307 GONZALEZ MARTINEZ PEDRO VICENTE 2015 2,000,000
02406706 GONZALEZ MATALLANA DANIEL STIVEN 2015 2,400,000
01788538 GONZALEZ MEDINA LIGIA DEL CARMEN 2015 1,900,000
01507053 GONZALEZ MIRANDA ELIZABETH 2015 1,500,000
02002009 GONZALEZ MIREYA 2015 400,000
01162004 GONZALEZ MONRAS MYRIAM 2015 1,400,000
01999213 GONZALEZ MORALES NOHORA YANED 2013 1,000,000
01999213 GONZALEZ MORALES NOHORA YANED 2014 1,000,000
01999213 GONZALEZ MORALES NOHORA YANED 2015 1,000,000
01313447 GONZALEZ NARANJO HUGO LEON 2015 40,552,000
00701699 GONZALEZ NAVAS MARIA EUGENIA 2015 3,200,000
01779208 GONZALEZ NIETO MARIO ALBERTO 2015 500,000
01811739 GONZALEZ OROZCO JONATHAN ANDRES 2015 1,200,000
02131638 GONZALEZ ORTEGON SARA 2015 1,000,000
01812633 GONZALEZ OVALLE SANDRA MILENA 2015 7,000,000
02422184 GONZALEZ OVIEDO MELISSA CARINA 2015 1,232,000
00273406 GONZALEZ PACHON ANA LOIDOVER 2015 10,305,000
01884064 GONZALEZ PARDO EDWIN YESITH 2014 1,000,000
01884064 GONZALEZ PARDO EDWIN YESITH 2015 1,000,000
02148192 GONZALEZ PATARROYO LARISA HELENA 2015 1,000,000
02519618 GONZALEZ PATIÑO JOHANNA XIMENA 2015 1,000,000
02015541 GONZALEZ PIZA DANERLY ARACELLY 2015 1,000,000
02428650 GONZALEZ PRIETO MARIA ANA LUISA 2015 1,000,000
01517503 GONZALEZ QUINTERO LUIS HUMBERTO 2006 100,000
01517503 GONZALEZ QUINTERO LUIS HUMBERTO 2007 100,000
01517503 GONZALEZ QUINTERO LUIS HUMBERTO 2008 100,000
01517503 GONZALEZ QUINTERO LUIS HUMBERTO 2009 100,000
01517503 GONZALEZ QUINTERO LUIS HUMBERTO 2010 100,000
01517503 GONZALEZ QUINTERO LUIS HUMBERTO 2011 100,000
01517503 GONZALEZ QUINTERO LUIS HUMBERTO 2012 100,000
01517503 GONZALEZ QUINTERO LUIS HUMBERTO 2013 100,000
01517503 GONZALEZ QUINTERO LUIS HUMBERTO 2014 100,000
01517503 GONZALEZ QUINTERO LUIS HUMBERTO 2015 1,200,000
01462233 GONZALEZ RAMIREZ MARIA IBETH 2015 2,858,575
02210346 GONZALEZ RIOS YERLY PATRICIA 2014 1,000,000
02210346 GONZALEZ RIOS YERLY PATRICIA 2015 1,000,000
01918851 GONZALEZ ROBAYO MARIA ALBA 2015 5,000,000
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00662803 GONZALEZ RODRIGUEZ WIGBERTO 2015 1,000,000
02437858 GONZALEZ ROJAS KAREN 2015 1,000,000
01348877 GONZALEZ ROJAS MARIA ELENA 2015 1,000,000
02352917 GONZALEZ ROJAS MARTHA YANNETH 2015 1,000,000
02256842 GONZALEZ ROJAS MIGUEL ROBERTO 2015 5,000,000
02268370 GONZALEZ ROSA MARIA 2015 4,500,000
02245335 GONZALEZ SAAVEDRA VLADIMIR 2015 5,000,000
01303255 GONZALEZ SAENS ALEYDA 2015 2,500,000
02507194 GONZALEZ SANCHEZ FANNY ROCIO 2015 1,000,000
01520671 GONZALEZ TAUTIVA EDWARD ELISIO 2015 9,200,000
02410812 GONZALEZ TENA CLAUDIA MARCELA 2015 1,200,000
02197401 GONZALEZ TORRES JOHN WILSON 2015 1,232,000
02188077 GONZALEZ TORRES OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
02188077 GONZALEZ TORRES OSCAR JAVIER 2015 2,200,000
01341091 GONZALEZ URREGO MARIA ESTER 2015 1,000,000
01736348 GONZALEZ VARGAS CARMEN MIREYA 2015 1,179,000
01156987 GONZALEZ VARGAS DORA ALICIA 2013 1,000,000
01156987 GONZALEZ VARGAS DORA ALICIA 2014 1,000,000
01156987 GONZALEZ VARGAS DORA ALICIA 2015 1,000,000
00487950 GONZALEZ VARGAS JAIME 2015 7,000,000
01474166 GONZALEZ VARGAS JOSE ALEXANDER 2015 1,400,000
01999267 GONZALEZ VARGAS KAROL FERNANDA 2015 800,000
02377678 GONZALEZ VASQUEZ DORIS MARIA 2015 1,500,000
01728468 GONZALEZ VASQUEZ WILLIAM HUMBERTO 2014 800,000
01728468 GONZALEZ VASQUEZ WILLIAM HUMBERTO 2015 900,000
02521024 GONZALEZ VEGA MARTA CLAUDIA 2015 1,200,000
01503524 GONZALEZ VILLAMIL PABLO ENRIQUE 2010 1,030,000
01503524 GONZALEZ VILLAMIL PABLO ENRIQUE 2011 1,070,000
01503524 GONZALEZ VILLAMIL PABLO ENRIQUE 2012 1,130,000
01503524 GONZALEZ VILLAMIL PABLO ENRIQUE 2013 1,170,000
01503524 GONZALEZ VILLAMIL PABLO ENRIQUE 2014 1,200,000
01503524 GONZALEZ VILLAMIL PABLO ENRIQUE 2015 1,288,000
01939813 GONZALEZ WILSON 2015 1,280,000
01811044 GONZALEZ ZABALA LEAACER 2015 1,100,000
01226491 GONZALEZ ZORAIDA 2015 10,000,000
00669946 GONZALO MANCIPE Y CIA S EN C S 2015 425,000,000
02499228 GOOD PETS VETERINARIA & PET SHOP 2015 14,000,000
01964665 GOOD PRACTICE LOGISTICS S A S 2014 43,499,000
01964665 GOOD PRACTICE LOGISTICS S A S 2015 22,326,123
02477548 GOPARK 2015 128,799,000
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00156581 GORDILLO DE PRIETO SUSANA 2015 4,510,000
00927375 GORDILLO DIAZ GABRIEL IVAN 2015 1,200,000
01582536 GORDILLO RAMIREZ EDUARDO 2011 1,000,000
01582536 GORDILLO RAMIREZ EDUARDO 2012 1,000,000
01582536 GORDILLO RAMIREZ EDUARDO 2013 1,000,000
01582536 GORDILLO RAMIREZ EDUARDO 2014 1,000,000
01582536 GORDILLO RAMIREZ EDUARDO 2015 2,000,000
02108517 GORDILLO ROA YAMILE 2015 1,000,000
02046154 GORDO DIAZ OMAR STEVENS 2015 1,000,000
01385528 GORDO GRACIA GLADYS 2015 800,000
01623395 GORRAS Y DEPORTIVOS ALFRED 2015 1,000,000
02427998 GOTELCO COLOMBIA SAS 2015 4,477,807
02152131 GOTTA DE COLOMBIA SAS 2015 526,903,955
02247649 GOURMET PUNTO 21 2015 1,000,000
02508359 GOURMUNDO S.A.S 2015 19,401,603
01780897 GOYA¬S 2015 13,480,000
02298095 GOYENECHE BENITEZ MAYRELY 2015 1,200,000
01699976 GOYENECHE SUAREZ JOSE LEONEL 2014 800,000
01699976 GOYENECHE SUAREZ JOSE LEONEL 2015 1,200,000
02475054 GPB ELEVADORES SAS 2015 5,000,000
01006337 GRABADOS FUSION 2015 1,000,000
00345481 GRACE COLOMBIA S A 2015 9,530,554,000
02403776 GRACIA  WILLIAM JAVIER 2015 900,000
01396721 GRACIA GONZALEZ GINA CAROLINA 2005 10,000
01396721 GRACIA GONZALEZ GINA CAROLINA 2006 10,000
01396721 GRACIA GONZALEZ GINA CAROLINA 2007 10,000
01396721 GRACIA GONZALEZ GINA CAROLINA 2008 10,000
01396721 GRACIA GONZALEZ GINA CAROLINA 2009 10,000
01396721 GRACIA GONZALEZ GINA CAROLINA 2010 10,000
01396721 GRACIA GONZALEZ GINA CAROLINA 2011 10,000
01396721 GRACIA GONZALEZ GINA CAROLINA 2012 10,000
01396721 GRACIA GONZALEZ GINA CAROLINA 2013 10,000
01396721 GRACIA GONZALEZ GINA CAROLINA 2014 10,000
01176241 GRACIA NESTOR 2015 1,280,000
02290543 GRADA NORTE S A S 2015 477,350,737
01850732 GRAELECTRICOS DEL NORTE E U 2015 1,000,000
01936039 GRAFER 2015 1,200,000
01422927 GRAFICAS AVILA 2015 1,280,000
01480028 GRAFICAS CARRILLO 2015 800,000
01105851 GRAFICAS DEMO 2011 500,000
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01105851 GRAFICAS DEMO 2012 500,000
01105851 GRAFICAS DEMO 2013 500,000
01105851 GRAFICAS DEMO 2014 500,000
00996856 GRAFICAS GALAXIA 2015 1,200,000
01337064 GRAFICAS J I R 2015 5,700,000
02052249 GRAFICAS PINZON 2015 800,000
00069901 GRAFICAS PROCELA LTDA 2015 210,907,339
00421213 GRAFICAS STILO 2012 800,000
00421213 GRAFICAS STILO 2013 800,000
00421213 GRAFICAS STILO 2014 900,000
00421213 GRAFICAS STILO 2015 1,000,000
02081520 GRAFIDISEÑO N 2015 1,000,000
02443129 GRAFOSCOPIO SAS 2015 98,523,810
02425674 GRAINS S A S 2015 387,785,472
02010713 GRAJALES PATIÑO FABIO 2011 500,000
02010713 GRAJALES PATIÑO FABIO 2012 500,000
02010713 GRAJALES PATIÑO FABIO 2013 500,000
02010713 GRAJALES PATIÑO FABIO 2014 1,200,000
02505200 GRAN ALMACEN VIRTUAL 2015 1,000,000
02104378 GRAN FARAON CASINOS FRAGUA 2015 1,000,000
02104374 GRAN FARAON CASINOS SUBA 2015 1,000,000
02464886 GRAN FLOR DEL LLANO 2015 1,000,000
02394577 GRANADA NORTE 1 2015 1,500,000
02457530 GRANADOS  GUILLERMO 2015 1,280,000
02414837 GRANADOS DIAZ DAVID CAMILO 2015 900,000
02355013 GRANADOS DIAZ JORGE HELMER 2015 5,000,000
01207303 GRANADOS RODRIGUEZ GERMAN FERNANDO 2015 1,288,000
01662768 GRANADOS TUTA JOHN JAVIER 2015 20,000,000
01670372 GRAND S.A.S. 2015 159,060,977
02276402 GRANDES EVENTOS DE COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
02266931 GRANELES DE CHILE SUCURSAL COLOMBIA 2015 951,636,368
01691379 GRANELES DE COLOMBIA S A 2015 197,583,862
02128269 GRANERO EL ECONOMICO G C 2015 2,500,000
02385212 GRANERO EL GRAN VECINO 2015 1,000,000
02485959 GRANERO EL SOL VALLADOLID 2015 1,200,000
02209301 GRANERO EL SURTIDOR I D 2014 500,000
02209301 GRANERO EL SURTIDOR I D 2015 500,000
02352475 GRANERO EL VIEJO DE LA ESQUINA 2015 1,170,000
02363284 GRANERO LA ABUNDANCIA DE CARLOS ALBAN 2015 1,000,000
02396822 GRANERO LA ECONOMIA DEL PARAISO 2015 1,100,000
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02180450 GRANERO PAGUE MENOS DE LA 34 2015 2,000,000
01925225 GRANERO SUPER OFERTAS H.C 2013 1,000,000
01925225 GRANERO SUPER OFERTAS H.C 2014 1,000,000
01925225 GRANERO SUPER OFERTAS H.C 2015 1,000,000
S0004025 GRANFUNDACION 2015 3,735,316,212
01520176 GRANJA AVICOLA VILLA MARIA 2015 1,000,000
01776471 GRANJA HATO GRANDE CAQUEZA 2015 3,500,000
02338468 GRANJA LA PREDILECTA S A S 2015 72,958,050
02285864 GRANJA LAS EUGENIAS SAS 2015 5,750,000
01467505 GRANOLA SALUD INTEGRAL 2006 500,000
01467505 GRANOLA SALUD INTEGRAL 2007 500,000
01467505 GRANOLA SALUD INTEGRAL 2008 500,000
01467505 GRANOLA SALUD INTEGRAL 2009 500,000
01467505 GRANOLA SALUD INTEGRAL 2010 500,000
01467505 GRANOLA SALUD INTEGRAL 2011 500,000
01467505 GRANOLA SALUD INTEGRAL 2012 500,000
01467505 GRANOLA SALUD INTEGRAL 2013 500,000
01467505 GRANOLA SALUD INTEGRAL 2014 500,000
01467505 GRANOLA SALUD INTEGRAL 2015 500,000
01502260 GRANOS Y ACEITES S.A 2015 103,535,725
00528637 GRANPORTUARIA SOCIEDAD ANONIMA Y EN
FORMA ABREVIADA PODRA UTILIZAR
GRANPORTUARIA S.A.
2015 4,855,402,000
00321256 GRANSORI SAS 2015 2,128,363,000
02183279 GRAPHICAL DESIGN 2015 1,280,000
00441684 GRAPHISPACK 2015 820,744,335
00441683 GRAPHISPACK LTDA 2015 820,744,335
02050575 GRASAS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A.S. 2015 2,174,949,614
02472650 GRASS AIR ADVISORY & ASSEMBLIES
SERVICES SAS
2015 22,207,610
02505289 GRATTO RESTAURANTE 2015 96,154,876
02096246 GRAVAS DIAMANTE 2015 2,500,000
02281711 GRAZ MISAEL 2015 1,280,000
02522113 GREAT BRITISH BEVERAGES S.A.S. 2015 30,000,000
02374268 GREELEY AND HANSEN COLOMBIA S A S 2015 36,857,952
02048614 GREEN PACKING SAS 2015 2,649,885,624
01971478 GREENBIZZCONSULTING SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 18,364,100
02267897 GREENLIGHT ENERGY SOLUTIONS 2015 5,240,183,917
01916362 GREICOM S.A.S 2015 54,077,603
02251274 GREMAT INVERSIONES SAS 2015 2,019,499,159
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01809877 GRES CUCUTA D 2013 3,000,000
01809877 GRES CUCUTA D 2014 3,000,000
01809877 GRES CUCUTA D 2015 3,000,000
02296069 GRG ASESORES FINANCIEROS SAS 2015 44,635,236
02525217 GRID SYSTEMS COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
02356767 GRIFO' S 2015 20,000,000
01692793 GRIMALDO GARZON DIANA CONSTANZA 2015 80,000,000
02472435 GRINASEGUROS ASESOR DE SEGUROS LTDA 2015 4,317,673
01717260 GRISALES HERNANDEZ CARLOS ANDRES 2015 5,700,000
01776736 GRISALES HERNANDEZ JAMES 2015 7,700,000
02529027 GROKKED SAS 2015 2,000,000
01955323 GROSMAN STROH MAURICIO 2015 718,932,000
01769312 GROUPE 22 FRANCE LTDA 2015 65,663,692
02084332 GROUPM TRADING COLOMBIA SAS 2015 8,316,986,000
01582540 GROW SHOES 2011 1,000,000
01582540 GROW SHOES 2012 1,000,000
01582540 GROW SHOES 2013 1,000,000
01582540 GROW SHOES 2014 1,000,000
01582540 GROW SHOES 2015 2,000,000
02334399 GROWLAPPS SAS 2014 100
02334399 GROWLAPPS SAS 2015 100
01690354 GRUAS FERCARG 2015 1,000,000
01378744 GRUPO  DOT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,987,509,248
02345327 GRUPO ACCION TOTAL SAS 2015 803,449,074
01752747 GRUPO ACEM S.A.S 2015 5,038,629,504
02028955 GRUPO ALBION S A S 2015 5,000,000
02405329 GRUPO AMERICA CONSULTORES LTDA 2015 21,215,255
02474463 GRUPO APRENDER 2015 1,000,000
01900153 GRUPO ASTHEC 2015 1,000,000
01819021 GRUPO ASTHEC S A 2015 1,295,607,762
01819041 GRUPO ASTHEC S A 2015 1,000,000
01819039 GRUPO ASTHEC S A 2015 1,000,000
01819035 GRUPO ASTHEC S A 2015 1,000,000
02201570 GRUPO AUREO S A S 2015 1,423,095,021
02361095 GRUPO BGR S.A.S. 2015 9,725,000
02274491 GRUPO CAMSOFT S A S 2015 847,092,096
02148746 GRUPO CANNATELLA SAS 2015 93,720,957
02369812 GRUPO CG SAS 2015 1,000,000
02293112 GRUPO COLOMBIA EXCELENTE SAS 2015 399,572,086
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02221711 GRUPO COLOMBIANO DE EMPRESAS SAS 2015 5,268,395
02076155 GRUPO CONSOLIDADO COLOMBIANO S A S 2015 2,496,336,923
01749972 GRUPO CONSTRUIR LTDA 2015 50,000,000
01765593 GRUPO CONTRI AUDITORES S A S 2015 377,252,898
01968879 GRUPO DE ALTERNATIVAS EN DOTACIONES
GAD SAS
2015 1,000,000
02222111 GRUPO DE CONSULTORIA INMOBILIARIA SAS
- GCI S A S
2015 137,494,842
01892955 GRUPO DE INVERSIONES CINCO CUARTOS S A
S
2014 594,250,298
01892955 GRUPO DE INVERSIONES CINCO CUARTOS S A
S
2015 554,239,321
00800014 GRUPO DE INVESTIGACION FARMACEUTICA
COLOMBIANO S.A. GRUINFACOL S A
2015 5,942,847,000
02416456 GRUPO DE PROFESIONALES MARTINEZ,
PADILLA Y ANGULO SAS - GRUPO MPA SAS
2015 1,966,139
02404429 GRUPO DELUXX MODA SAS 2015 60,000,000
01952534 GRUPO E3 SAS 2015 178,706,764
01502499 GRUPO EDIFIKAR S A S 2015 4,351,664,255
01239935 GRUPO EDITORIAL ALIANZA EDUCATIVA 2015 1,000,000
02527783 GRUPO EMPRESARIAL ABRIGAL S.A.S 2015 5,500,000
02498611 GRUPO EMPRESARIAL DE RELACIONES
ESPECIALES S A S
2015 121,796,310
02488344 GRUPO EMPRESARIAL DISCOVERY RS SAS 2015 50,000,000
01617871 GRUPO EMPRESARIAL EDIFICIO LARA 2015 1,000,000
02379834 GRUPO EMPRESARIAL LA UD ELECTRONICA
SAS
2015 12,000,000
01642053 GRUPO EMPRESARIAL LOS CAOBOS S A 2015 8,741,395,735
01869670 GRUPO EMPRESARIAL LYN LTDA 2015 7,700,000
02139861 GRUPO EMPRESARIAL OLYMPUS S A S GEO S
A S
2015 871,223,083
01906791 GRUPO EMPRESARIAL OTO EXPRESS SAS 2015 1,500,000
02015238 GRUPO EMPRESARIAL SABANA S A S 2015 405,000,000
01592937 GRUPO EMPRESARIAL TRIBUTARIO 2015 1,836,400
01743051 GRUPO EMPRESARIAL TRIBUTARIO S.A. 2015 4,223,450
02343799 GRUPO EMPRESARIAL ZENNETH S A S 2015 1,288,000
01266370 GRUPO FANAVI LIMITADA 2013 4,000,000
01266370 GRUPO FANAVI LIMITADA 2014 4,000,000
01266370 GRUPO FANAVI LIMITADA 2015 4,000,000
01266353 GRUPO FANAVI LIMITADA PERO PODRA
ANUNCIARSE COMO FANAVI LTDA
2015 4,000,000
02375397 GRUPO FORTIA S A S 2015 401,059,457
00639060 GRUPO FRANCORT S.A.S. 2015 63,960,572,000
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01733373 GRUPO G & T LTDA 2015 1,796,112,963
01239451 GRUPO GOVIAL LIMITADA 2015 119,743,220
02529779 GRUPO GRAN CONSUMO S A S 2015 34,552,980
02340086 GRUPO H & H S A S 2015 22,104,480
02300651 GRUPO IMAGINARIO S A S 2015 292,122,339
02096856 GRUPO INN VENTA SAS 2015 1,599,566,469
02331061 GRUPO INVERCAL S A S 2015 105,606,699
01630402 GRUPO KANAL SAS 2013 1,000,000
01630402 GRUPO KANAL SAS 2014 1,000,000
01630402 GRUPO KANAL SAS 2015 1,000,000
01152387 GRUPO LIM LEC LIMITADA 2015 1,082,804,588
02246153 GRUPO MACRO COLOMBIA S A S 2015 508,164,783
02392326 GRUPO MAJO SAS 2015 2,705,500
01365670 GRUPO MALL S A 2015 10,405,252,873
02108893 GRUPO MAVA SAS 2015 88,573,000
02148578 GRUPO MBT S A S 2015 180,000,000
02148509 GRUPO MELGAVISION S A S 2015 28,000,000
01979592 GRUPO MILPIELES S A S 2015 957,092,000
01476603 GRUPO NACIONAL DE NEGOCIOS S A S 2015 136,564,225
02505543 GRUPO NOUVELLE SAS 2015 57,906,245
01684770 GRUPO OCUPACIONAL LTDA 2015 191,111,000
01684827 GRUPO OCUPACIONAL LTDA 2015 191,111,000
02037565 GRUPO ORBRO LTDA 2015 9,200,000
02443839 GRUPO PATRIA SAS 2015 32,691,000
02478325 GRUPO PEGASUS COLOMBIA S.A.S. 2015 50,000,000
00924976 GRUPO QUIROMAR SAS 2015 3,361,869,904
01932297 GRUPO ROARCE S A S 2015 3,983,656,291
02417010 GRUPO ROMEO & JULIETA SAS 2015 638,605,366
01813911 GRUPO ROVIL SAS 2015 75,406,046
01668547 GRUPO SCORPIUS S.A.S 2015 836,449,808
02409335 GRUPO SEGURIDAD EMPRESARIAL Y
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL S A S
2015 10,000,000
00873536 GRUPO SIS SERVICIOS INTEGRALES DE
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE
TRANSITO S.A
2015 6,071,679,392
02350821 GRUPO TMB INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2015 40,000,000
00526700 GRUPO UNION PALOQUEMAO SOCIEDAD
ANONIMA GRUNIPAL S A
2015 18,237,011,073
00998428 GRUPO UNIPHARM S A Y/O LABORATORIOS
UNI S A
2015 5,545,998,000




02493193 GRUPO VECO ASESORES SAS 2015 2,000,000
02052156 GRUPO VERGEL CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
02157804 GRUPO VERTICE ARQUITECTURA &
CONSTRUCCION S A S
2015 47,359,025
02340488 GRUPO WIENER SAS 2015 155,998,000
01489963 GRUPO WISA 2015 11,000,000
02327405 GRUPO Z V SAS 2015 279,303,798
02029690 GRUPOAVANCE S A S 2015 1,441,695
02376393 GUADALUPE MARKETING Y PROMOCIONALES
SAS
2015 536,052,609
01535119 GUADUACOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2015 319,047,313
00049644 GUAICARAMO S.A. 2015 265,013,835,777
02436601 GUALACO MILLAN CLARA MARIA 2015 1,200,000
00822391 GUALTERO DE TORRES LUCRECIA 2015 16,100,000
01973812 GUALTEROBSEQUIOS 2015 5,000,000
02454362 GUALTEROS ESPINEL LADY JOHANNA 2015 3,000,000
01747615 GUALTEROS LOPEZ WILINTON 2014 4,000,000
01973810 GUALTEROS MOYANO SONIA JUDITH 2015 500,000
02287767 GUANEME PAEZ JOSE MANUEL 2015 1,288,700
00990492 GUANES INVERSIONES LIMITADA 2002 1
00990492 GUANES INVERSIONES LIMITADA 2003 1
00990492 GUANES INVERSIONES LIMITADA 2004 1
00990492 GUANES INVERSIONES LIMITADA 2005 1
00990492 GUANES INVERSIONES LIMITADA 2006 1
00990492 GUANES INVERSIONES LIMITADA 2007 1
00990492 GUANES INVERSIONES LIMITADA 2008 1
00990492 GUANES INVERSIONES LIMITADA 2009 1
00990492 GUANES INVERSIONES LIMITADA 2010 1
00990492 GUANES INVERSIONES LIMITADA 2011 1
00990492 GUANES INVERSIONES LIMITADA 2012 1
00990492 GUANES INVERSIONES LIMITADA 2013 1
00990492 GUANES INVERSIONES LIMITADA 2014 1
00990492 GUANES INVERSIONES LIMITADA 2015 1
00380386 GUAQUETA ANGEL JOSE RICARDO 2015 1,500,000
02520325 GUARDERIA CANINA CAMPESTRE LOS ALPES 2015 5,000,000
02506887 GUARDERIA INFANTIL JENCARBRAY 2015 1,288,000
01075894 GUARDERIA MIS TRAVESURAS 2015 1,300,000




01169405 GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD
LIMITADA
2015 30,000,000,000
02493327 GUARNIZO BARRAGAN ISRAEL 2015 1,000,000
02509611 GUARNIZO CIFUENTES ORFA MARINA 2015 2,500,000
02123190 GUAROSS BAR 1975 2012 20,000
02123190 GUAROSS BAR 1975 2013 20,000
02123190 GUAROSS BAR 1975 2014 20,000
01745708 GUATAME MAYORGA DOLLY DAYANA 2014 1,200,000
01745708 GUATAME MAYORGA DOLLY DAYANA 2015 1,200,000
02507875 GUATAME VELANDIA MARIA ANGELICA 2015 1,000,000
02054459 GUAVITA HUERFANO SAUL HUMBERTO 2015 1,000,000
02510919 GUERRA & GOMEZ INMOBILIARIA S A S 2015 112,000,000
02512130 GUERRA PROJECT MANAGEMENT CO S A S 2015 107,000,000
02396759 GUERRA TORO RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
01713480 GUERRERO  LUZ MARINA 2015 698,061,000
01182335 GUERRERO AMAYA LUIS FRANCISCO 2013 500,000
01182335 GUERRERO AMAYA LUIS FRANCISCO 2014 500,000
01182335 GUERRERO AMAYA LUIS FRANCISCO 2015 5,000,000
01976375 GUERRERO BARAHONA SARA 2015 1,000,000
02107560 GUERRERO BARBOSA JOHN JAIRO 2015 18,041,000
00623554 GUERRERO BELTRAN Y CIA S. EN C. 2015 532,446,615
02272936 GUERRERO CAMPOS JOSE RAMIRO 2015 1,700,000
00373209 GUERRERO DE CHAVES FLOR MARINA 2013 1,000,000
00373209 GUERRERO DE CHAVES FLOR MARINA 2014 1,000,000
00373209 GUERRERO DE CHAVES FLOR MARINA 2015 1,500,000
00255505 GUERRERO DE ESPITIA ROSALIA 2014 31,276,000
00255505 GUERRERO DE ESPITIA ROSALIA 2015 33,271,000
02440666 GUERRERO DE MENESES MARIA LEONOR 2015 500,000
00321039 GUERRERO DE PIÑEROS ROSENDA 2015 470,870,000
02492136 GUERRERO FONSECA BERTHA ISABEL 2015 11,000,000
01157648 GUERRERO GAMBOA ROSY 2015 5,000,000
01615491 GUERRERO GARCIA AGUSTIN 2015 1,170,000
02128768 GUERRERO GONZALEZ PAOLA ANDREA 2015 30,000,000
00661830 GUERRERO GUERRERO ANA TULIA 2014 1,000,000
00661830 GUERRERO GUERRERO ANA TULIA 2015 1,000,000
01846368 GUERRERO GUEVARA MARIA DEL PILAR 2015 1,500,000
00927455 GUERRERO JIMENEZ LIVIA 2015 1,000,000
02483821 GUERRERO JOSE ELIO 2015 2,000,000
02382267 GUERRERO JUAN GABRIEL 2015 1,500,000
02515431 GUERRERO PARDO LEONOR 2015 900,000
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01770991 GUERRERO QUIROGA LIBARDO 2015 7,620,000
01467027 GUERRERO ROA CARLOS ARTURO 2015 5,500,000
02427908 GUETE ARCILA JAIRO JAVIER 2015 1,000,000
01783657 GUEVARA ALVAREZ INGENIEROS LTDA 2015 560,612,009
01825945 GUEVARA AMARILES JOSE OVIDIO 2015 1,000,000
01597964 GUEVARA BOCACHICA MARIA CRISTINA 2012 800,000
01597964 GUEVARA BOCACHICA MARIA CRISTINA 2013 800,000
01597964 GUEVARA BOCACHICA MARIA CRISTINA 2014 800,000
01597964 GUEVARA BOCACHICA MARIA CRISTINA 2015 800,000
01423602 GUEVARA CARREÑO MARCELINO 2015 5,500,000
01465613 GUEVARA GALLEGO JORGE ENRIQUE 2015 4,000,000
02286011 GUEVARA GONZALEZ LUIS HERNANDO 2015 1,230,000
02060421 GUEVARA LARA YULIETH MAGALLY 2015 1,500,000
00650537 GUEVARA MORENO JULIO RAUL 2015 8,100,000
01892519 GUEVARA NAVAS MARTHA LUCIA 2015 500,000
01863310 GUEVARA ORJUELA OMAR ALFONSO 2015 2,500,000
02221552 GUEVARA RODRIGUEZ JENNY CAROLINA 2015 3,500,000
00939125 GUEVARA SUAREZ FELIX ANTONIO 2015 4,500,000
02522578 GUIA GRUPO DE INVERSION INMOBILIARIO
S.A.S
2015 10,000,000
02158738 GUIIS SAS 2012 1,000,000
02158738 GUIIS SAS 2013 1,000,000
02158738 GUIIS SAS 2014 1,000,000
02158738 GUIIS SAS 2015 1,000,000
00701743 GUILLEN MORALES FERNANDO 2015 2,500,000
01937601 GUILLEN MORALES OSCAR RENE 2015 12,874,000
01939036 GUILLEN MORENO DANIEL CAMILO 2015 5,700,000
00910585 GUILOMBO ROSARIO 2015 1,000,000
02499240 GUINE.COM 2015 3,200,000
01965690 GUINEME CERQUERA JESUS MANUEL 2015 900,000
02202706 GUIO BONILLA MIRYAN YANETH 2015 1,500,000
02181501 GUIO GOMEZ LUIS JAVIER 2015 1,000,000
00686686 GUIOMAR JARAMILLO COMUNICACIONES 2015 200,768,000
00843402 GUIOMAR JARAMILLO COMUNICACIONES E
HIJOS Y CIA S EN C
2015 625,643,810
02213609 GUIOT CHACON JAIME 2013 1,000,000
02213609 GUIOT CHACON JAIME 2014 1,000,000
01258513 GUISSEPI COMUNICACIONES LTDA 2012 1,200,000
01258513 GUISSEPI COMUNICACIONES LTDA 2013 1,200,000
01258513 GUISSEPI COMUNICACIONES LTDA 2014 1,200,000
01258513 GUISSEPI COMUNICACIONES LTDA 2015 1,200,000
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02386514 GUIZA CEPEDA PEDRO ANTONIO 2015 1,100,000
01899470 GUIZA SUAREZ LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
01899470 GUIZA SUAREZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02482441 GULF SERVICE LA SEVILLANA 2015 134,124,018
01751212 GUTIERREZ & CAMACHO ASOCIADOS LTDA 2015 53,804,231
02152642 GUTIERREZ | ANA ISABEL 2015 2,000,000
01315901 GUTIERREZ ALMANSA ELSA MARINA 2015 1,288,000
01945268 GUTIERREZ AMORTEGUI JULIO HERNANDO 2015 3,200,000
02500941 GUTIERREZ BAQUERO OSCAR ADRIAN 2015 4,000,000
01218517 GUTIERREZ BAUTISTA ROSA NELLY 2015 500,000
00557941 GUTIERREZ BEJARANO MIGUEL ANTONIO 2015 3,040,000
02021385 GUTIERREZ BENAVIDES GERMAN 2015 12,000,000
01607374 GUTIERREZ CABUYO FREDY ANDRES 2015 10,000,000
01433279 GUTIERREZ CASTAÑEDA MARIA NELLY 2015 1,100,000
02441310 GUTIERREZ CASTILLO JOSE ELIAS 2015 1,200,000
01085653 GUTIERREZ CERVERA JOSE JAIR 2015 3,125,000
02088678 GUTIERREZ CRUZ ADENIS 2015 1,288,000
02128267 GUTIERREZ CUBILLOS ALIRIO 2015 2,500,000
00267508 GUTIERREZ DE VALBUENA BLANCA LUCILA 2015 30,000,000
02069780 GUTIERREZ FABIOLA PATRICIA 2015 1,000,000
02030394 GUTIERREZ FRANCY ELENA 2015 7,000,000
01475220 GUTIERREZ GOMEZ JOHN EDILBERTO 2015 1,000,000
01530340 GUTIERREZ GORDILLO FLOR ERLINDA 2015 700,000
02375657 GUTIERREZ GUTIERREZ ANA JOAQUINA 2015 1,000,000
02022556 GUTIERREZ GUTIERREZ BLANCA JANNETH 2015 1,200,000
01481422 GUTIERREZ GUTIERREZ CAROLINA 2015 1,000,000
01646806 GUTIERREZ GUTIERREZ NELSON 2015 1,000,000
02308503 GUTIERREZ MALAVER NELSON 2015 1,288,000
02068585 GUTIERREZ MELO HAROL ORLANDO 2015 1,000,000
01977841 GUTIERREZ MENDEZ INGRID 2015 1,000,000
00941577 GUTIERREZ MENDOZA LUIS ERNESTO 2015 1,179,000
00686502 GUTIERREZ MENDOZA PABLO ABEL 2015 4,000,000
01783370 GUTIERREZ MESA JOSE SANTOS 2015 1,200,000
01800280 GUTIERREZ MOLINA LUZ MERY 2015 2,300,000
01128783 GUTIERREZ MUÑOZ NANCY 2015 10,000,000
01877924 GUTIERREZ PARRA ALEJANDRO 2015 2,300,000
02389432 GUTIERREZ PARRA NATALIA 2015 1,250,000
01559661 GUTIERREZ PUENTES ANATILDE 2015 1,280,000
01740468 GUTIERREZ REYES JOSE ISIDRO 2015 1,288,000
02455055 GUTIERREZ RIVERA MARIA ODILIA 2015 800,000
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00534725 GUTIERREZ RODRIGUEZ ALVARO 2015 5,000,000
02199235 GUTIERREZ RODRIGUEZ GLORIA LUCIA 2015 1,030,000
02126589 GUTIERREZ RODRIGUEZ MARTHA YAMIRA 2015 1,200,000
02048465 GUTIERREZ SAMACA GUSTAVO 2015 10,500,000
02457371 GUTIERREZ SANCHEZ ARELY 2015 1,000,000
02500930 GUTIERREZ SIERRA CINDY CAROLINA 2015 924,000
01777776 GUTIERREZ SUAREZ YEIMY ANGELICA 2015 1,000,000
01582725 GUTIERREZ VALDERRAMA CESAR AUGUSTO 2015 1,155,000
00995382 GUTIERREZ VARGAS CARMENZA 2015 1,250,000
01486952 GUTIERREZ VILLARRAGA LEONIDAS 2015 800,000
02261796 GUZMAN ARANDA NORMA NATALIA 2015 5,000,000
02445327 GUZMAN CRUZ LIGIA IDALID 2015 1,200,000
00826614 GUZMAN DE BERNAL MYRIAM 2015 1,200,000
01749619 GUZMAN DE CALDAS AMPARO 2015 1,000,000
01175824 GUZMAN DE VILLALOBOS ROSA MARIA 2015 400,000
00975007 GUZMAN ESCOBAR & ASOCIADOS LTDA 2013 861,752,430
00975007 GUZMAN ESCOBAR & ASOCIADOS LTDA 2014 1,208,179,045
00975007 GUZMAN ESCOBAR & ASOCIADOS LTDA 2015 1,189,823,510
01221028 GUZMAN FLAVIO ENRIQUE 2015 4,500,000
02501660 GUZMAN FLOREZ JEIDY NATALI 2015 1,200,000
02132339 GUZMAN FUQUENE WILLIAM JAVIER 2015 1,100,000
01846604 GUZMAN GOMEZ ELSA CONSUELO 2015 1,300,000
01889126 GUZMAN L R A 2013 1,000,000
01889126 GUZMAN L R A 2014 1,000,000
01889126 GUZMAN L R A 2015 1,000,000
01446603 GUZMAN LINARES MIRIAM CECILIA 2015 3,000,000
01889125 GUZMAN LOTE RAFAEL ANTONIO 2013 1,000,000
01889125 GUZMAN LOTE RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
01889125 GUZMAN LOTE RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
02063437 GUZMAN MARTINEZ ANYI LIZETH 2015 10,788,150
01907547 GUZMAN MARTINEZ PATRICIA 2015 1,000,000
01862156 GUZMAN MATEUS ARIEL ENRIQUE 2015 2,000,000
01570169 GUZMAN MONTEJO WILLINGTON 2015 1
02429318 GUZMAN ORTIZ LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
02437319 GUZMAN PERAZA MARIA AURELIA 2015 300,000
02406613 GUZMAN PULIDO BLANCA CECILIA 2015 800,000
00827588 GUZMAN PULIDO FLOR EMILSEN 2015 562,035,287
01826259 GUZMAN RODRIGUEZ GLADYS ROCIO 2015 1,000,000
00590893 GUZMAN URREGO JOSE DE JESUS 2015 67,600,000
02420141 GUZMAN VILLARREAL ALFONSO YESID 2015 300,000
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02417903 GUZMAN VILLARREAL MARLENY 2015 1,100,000
01723158 GV REDES MONTAJES E ILUMINACIONES EU 2015 240,320,004
02349081 GVP IMPORTACIONES SAS 2015 1,000,000
02406527 GVS COLOMBIA BOGOTA 2015 958,096,032
02500626 GYM FEPT BY UNDER ARMOUR UNICENTRO 2015 1,000,000
00621245 GYNECOPHARM 2015 1,000,000
00729035 H A C TRANS 2015 1,600,000
01060898 H C G CONSTRUCCIONES LTDA 2015 708,266,393
00883886 H E C C COURRIER EXPRESS LIMITADA 2015 2,724,592,994
00089868 H F BOGOTA S A 2015 2,796,766,755
00169461 H H JACOBSOHN SAS 2015 816,776,000
00392995 H H T CONTADORES PUBLICOS LIMITADA 2012 20,000
00392995 H H T CONTADORES PUBLICOS LIMITADA 2013 20,000
00392995 H H T CONTADORES PUBLICOS LIMITADA 2014 20,000
00392995 H H T CONTADORES PUBLICOS LIMITADA 2015 20,000
01325249 H KER FASHION 2015 5,000,000
01325166 H KER S A S 2015 364,624,166
01088225 H R CORPORATION ZONA FRANCA LTDA 2015 21,667,715,935
01341929 H R DECORACIONES Y DISEÑOS 2015 8,000,000
02378007 H TIO RICO 2014 2,000,000
02417711 H Y H HIERROS Y HERRAJES 2015 1,900,000
02283228 H&C SOLUCIONES INFORMATICAS DE
COLOMBIA S A S
2015 100,000,000
02081495 H2O FUENTE DE VIDA 2015 4,500,000
02366961 HABEYCH SANMIGUEL EMMA 2015 1,000,000
02406041 HABITACULO COMERCIAL SAS 2015 110,305,930
01227919 HABITAT STORE 182 2015 360,000,000
02081783 HABITAT STORE LA FLORESTA 2015 60,000,000
01090710 HABITAT STORE S A S 2015 33,061,161,212
02331447 HABITAT4ALL COLOMBIA SAS 2015 387,678,468
02161015 HABITUAL DESIGN COLOMBIA SAS 2013 11,000,000
02161015 HABITUAL DESIGN COLOMBIA SAS 2014 11,000,000
02161015 HABITUAL DESIGN COLOMBIA SAS 2015 11,000,000
00024687 HACIENDA DE TERREROS S.A.S 2015 2,064,910,393
01697547 HACIENDA LOS ROSALES CASA CULTURAL 2015 85,000,000
02483426 HACIENDA SALDAÑA S A S 2015 8,233,802
01754694 HACIENDA SAN ANTONIO LIMITADA 2015 51,640,000
00009589 HACIENDA SANTA ANA S A 2015 22,074,841,473
00425237 HACIENDA SANTA HELENA COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL LTDA
2015 52,596,000
01551405 HACIENDA ZAPAYAN S A S 2015 281,349,269
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02516227 HACM MANTENIMIENTO S A S 2015 10,000,000
00091203 HADEO LIMITADA 2015 1,417,057,225
02237915 HAIR PLUS COLOMBIA SAS 2015 9,852,332
02378978 HALABY LOPEZ FELIX ORLANDO 2015 1,200,000
01535875 HALCON ELECTRONICS 2015 10,420,000
02392329 HAMBURGDOGR 2015 500,000
02505717 HAMBURGUESAS DEL ZAGÜAN 2015 1,200,000
01190051 HAMON MARTINEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
00410917 HANA COMPAÑIA LIMITADA HANA 2015 107,558,000
01198193 HANA SIEMPRE PRIMAVERA 2015 58,320,000
02458463 HANGAR 28 HS S.A.S 2015 20,000,000
01914552 HANGAR 82 2015 1,000,000
01983491 HANNA INSTRUMENTS S A S 2015 1,713,361,339
02455611 HAPPY ANIMALS PET SHOP 2015 1,200,000
02399363 HAPPY BABY SUBA 2015 100,000
00838522 HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S
DE R L (SUCURSAL COLOMBIA)
2015 834,331,367
01457693 HARBINGER GROUP S.A.S. 2015 836,268,812
00904306 HARINAS LUNA LLENA LTDA 2015 15,762,157
02244212 HARINSA NAVASFALT S A 2015 632,633,020
01359989 HARMONY BODY S A S 2015 10,488,000
02286690 HARRINGTON 63 HOTEL 2015 7,500,000
01472802 HASSAN HASSAN LEILA ROSA 2015 1,500,000
02335560 HATO SAN FERNANDO S A S 2015 10,000,000
01659171 HAYA RODRIGUEZ INVERSIONES S EN C 2015 590,637,860
02203749 HAYDA MISELANEA 2015 1,000,000
02026390 HC & M INGENIERIA Y SERVICIOS S A S 2015 2,487,304,000
02435882 HD TECNOLOGY 2015 1,000,000
01853449 HE&SE S EN C 2014 1,000,000
01853449 HE&SE S EN C 2015 1,000,000
01915984 HEAD ICE LTDA 2014 495,928,835
01915984 HEAD ICE LTDA 2015 495,928,835
01915972 HEAD ICE S A S 2015 495,928,835
02217694 HEALTH AND BEAUTY SERVICES AND
PRODUCTS
2015 1,000,000
00540953 HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT LTD 2015 2,514,014,065
02455577 HEALTHUMANA SAS 2015 100,000,000
01358173 HEALTHY LIFE VIDA SALUDABLE 2015 1,000,000
01492280 HECHOS PUBLICITARIOS LTDA 2015 6,500,000
00095055 HECTOR URIBE NARANJO E HIJOS S A S 2015 226,818,450
01738735 HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S. 2015 2,388,237,547
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00581791 HELADERIA FRUTERIA CAFETERIA DOÑA TERE 2015 867,000
01850647 HELADERIA Y CIGARRERIA KIKE S ZILA 2012 100,000
01850647 HELADERIA Y CIGARRERIA KIKE S ZILA 2013 100,000
01850647 HELADERIA Y CIGARRERIA KIKE S ZILA 2014 100,000
02178341 HELADERIA Y FRUTERIA KARIÑOS 2015 1,500,000
02428255 HELADERIA Y PAPELERIA VALENTINA 2015 300,000
02355468 HELADOS DE CASAYO 2015 250,000
02174778 HELADOS KRJ 2015 1,288,000
01515262 HELADOS RIGOLETTO 2015 5,700,000
02342950 HELADOS RIGOLETTO 2015 5,020,000
01507121 HELADOS YOYIS 2015 1,000,000
02162399 HELIO 4 SAS 2015 192,652,450
02188580 HELIOS TECHNOLOGY & INNOVATION S.A.S 2015 2,904,584,519
02478588 HELLO QUEEN 2015 1,200,000
01218804 HELVER MOTOS LA 15 2015 368,828,174
02494393 HENAO GARZON MARGERY CAROLINA 2015 1
02299960 HENAO HENAO JHON ALEXIS 2015 1,179,000
01568444 HENAO JIMENEZ FERNEY DE JESUS 2015 22,500,000
02401257 HERMANOS DIAZ COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02443063 HERMANOS GRANADOS SAS 2015 15,000,000
01345539 HERMENCIA CHIBUQUE DE B ALMACEN
VARIEDADES
2015 1,300,000
02394365 HERMIDA CANO FRANCIA ELENA 2015 2,550,000
01779618 HERMOD SAS 2015 880,996,000
02184932 HERNANDEZ ACOSTA GLADYS LEONOR 2015 6,500,000
02158349 HERNANDEZ AHUMADA NELSON ENRIQUE 2015 10,000,000
01368123 HERNANDEZ ALDANA JAIME 2014 38,307,600
01368123 HERNANDEZ ALDANA JAIME 2015 36,295,520
01136226 HERNANDEZ AREVALO JESUS MARIA 2015 12,000,000
01367253 HERNANDEZ AVILA ROCIO YASMIN 2015 1,000,000
01520047 HERNANDEZ BENITEZ MISAEL 2015 1,600,000
01919041 HERNANDEZ BERNAL MONICA DEL PILAR 2015 19,679,000
02339763 HERNANDEZ BOGOTA RODRIGO 2015 1,200,000
02485374 HERNANDEZ BONILLA ANGELICA PATRICIA 2015 500,000
01781200 HERNANDEZ BONILLA JAIME HERNAN 2009 900,000
01781200 HERNANDEZ BONILLA JAIME HERNAN 2010 900,000
01781200 HERNANDEZ BONILLA JAIME HERNAN 2011 900,000
01781200 HERNANDEZ BONILLA JAIME HERNAN 2012 900,000
01781200 HERNANDEZ BONILLA JAIME HERNAN 2013 900,000
01781200 HERNANDEZ BONILLA JAIME HERNAN 2014 900,000
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01781200 HERNANDEZ BONILLA JAIME HERNAN 2015 900,000
00977996 HERNANDEZ BUITRAGO PEDRO NEL 2014 100,000
00977996 HERNANDEZ BUITRAGO PEDRO NEL 2015 1,280,000
00803531 HERNANDEZ BURGOS BRICEIDA 2015 5,000,000
01393265 HERNANDEZ BURGOS EUGENIA 2015 5,000,000
02266600 HERNANDEZ BURITICA MARTHA 2014 1,100,000
02266600 HERNANDEZ BURITICA MARTHA 2015 1,100,000
02236463 HERNANDEZ CARRILLO JAIME JAVIER 2015 7,040,000
02451600 HERNANDEZ CLAUDIA OSIRIS 2015 1,000,000
01782141 HERNANDEZ CUBILLOS CESAR AUGUSTO 2015 6,000,000
00251122 HERNANDEZ DE CAICEDO BEATRIZ 2015 2,000,000
00799167 HERNANDEZ DE LOPEZ MARIA OLIVA 2015 500,000
01592476 HERNANDEZ DE ORDOÑEZ VIRGELINA DE
JESUS
2015 1,280,000
02018454 HERNANDEZ DIAZ MYRIAM CECILIA 2015 8,000,000
01480379 HERNANDEZ DUARTE ANGELICA LILIANA 2015 1,232,000
00365975 HERNANDEZ FORERO JORGE 2015 5,964,690,454
02358955 HERNANDEZ FORERO LEIDY VIVIANA 2015 1,200,000
02493436 HERNANDEZ FRADE AMPARO MARIA DEL
ROSARIO
2015 1,200,000
02428438 HERNANDEZ GAITAN JOSE IGNACIO 2015 1,200,000
01333003 HERNANDEZ GALEANO ELIVARDO 2015 1,170,000
01838265 HERNANDEZ GOMEZ BARBARA CECILIA 2015 1,000,000
01980638 HERNANDEZ GUEVARA MARCO AURELIO 2015 6,000,000
01852485 HERNANDEZ GUTIERREZ DIEGO ALEXANDER 2015 1,200,000
02396840 HERNANDEZ HERNANDEZ ALCIRA 2015 1,200,000
00596205 HERNANDEZ HERREÑO SEGUNDO SIERVO 2015 1,000,000
02294694 HERNANDEZ IBON MARITHZA 2015 700,000
01349342 HERNANDEZ JEREZ HERNANDO 2015 1,350,000
01656499 HERNANDEZ JOSE EFRAIN 2014 1,500,000
01656499 HERNANDEZ JOSE EFRAIN 2015 1,500,000
00216856 HERNANDEZ JULIO ROBERTO 2015 209,000,000
01548156 HERNANDEZ LEON RAUL 2015 2,500,000
02356027 HERNANDEZ LOPEZ JOSE LUIS 2015 1,000,000
02331082 HERNANDEZ MENDEZ WILLIAM ALBERTO 2015 1,280,000
01704805 HERNANDEZ MOLINA ANDREA 2008 1,000,000
01704805 HERNANDEZ MOLINA ANDREA 2009 1,000,000
01704805 HERNANDEZ MOLINA ANDREA 2010 1,000,000
01704805 HERNANDEZ MOLINA ANDREA 2011 1,000,000
01704805 HERNANDEZ MOLINA ANDREA 2012 1,000,000
01704805 HERNANDEZ MOLINA ANDREA 2013 1,000,000
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01704805 HERNANDEZ MOLINA ANDREA 2014 1,000,000
01704805 HERNANDEZ MOLINA ANDREA 2015 1,000,000
00457821 HERNANDEZ MORENO GLORIA MARIA 2015 2,550,000
01344273 HERNANDEZ ORTIZ SANDRA 2015 1,285,000
01350741 HERNANDEZ OYOLA MARYURI 2013 10,000,000
01350741 HERNANDEZ OYOLA MARYURI 2014 10,000,000
01350741 HERNANDEZ OYOLA MARYURI 2015 10,000,000
00282032 HERNANDEZ PABON CARLOS ARTURO 2015 15,000,000
01874307 HERNANDEZ PARRA DIEGO ALEXANDER 2014 1,000,000
01874307 HERNANDEZ PARRA DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
02469933 HERNANDEZ PEINADO JORGE ELIECER 2015 1,000,000
01932808 HERNANDEZ QUICENO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01932808 HERNANDEZ QUICENO CARLOS ALBERTO 2015 10,000,000
01454336 HERNANDEZ RAMIREZ LIBARDO 2011 800,000
01454336 HERNANDEZ RAMIREZ LIBARDO 2012 800,000
01454336 HERNANDEZ RAMIREZ LIBARDO 2013 800,000
01454336 HERNANDEZ RAMIREZ LIBARDO 2014 800,000
01454336 HERNANDEZ RAMIREZ LIBARDO 2015 1,000,000
01108896 HERNANDEZ RESTREPO ANCIZAR DE JESUS 2015 1,800,000
01405240 HERNANDEZ RODRIGUEZ HECTOR ALFONSO 2015 1,000,000
01837601 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 2015 3,221,000
01919203 HERNANDEZ ROJAS SERGIO ANDRES 2015 1,288,000
01824458 HERNANDEZ ROMERO BLANCA PATRICIA 2015 1,200,000
01841789 HERNANDEZ RUIZ ADRIANA ALEJANDRA 2015 2,500,000
02506997 HERNANDEZ SALCEDO LUZ MIRIAM 2015 1,000,000
02251784 HERNANDEZ SALDAÑA BEATRIZ 2015 2,000,000
01027066 HERNANDEZ SAMUDIO CESAR AUGUSTO 2015 33,500,000
00498127 HERNANDEZ SANCHEZ ANA BRICEIDA 2015 33,927,500
02357605 HERNANDEZ SANTAMARIA JEFERSON GIOVANY 2015 1,000,000
01167172 HERNANDEZ SUANCHA ROSALBA 2015 700,000
02418698 HERNANDEZ SUAREZ CARLOS ALBERTO 2015 2,500,000
00779549 HERNANDEZ SUESCUN LUIS FRANCISCO 2015 203,600,000
01308189 HERNANDEZ TORRES LUIS ANTONIO 2015 1,288,000
02295719 HERNANDEZ TORRES NORA PAOLA 2015 2,000,000
02089112 HERNANDEZ TRIANA BLANCA LILIA 2015 9,000,000
01179046 HERNANDEZ VEGA MARIA ALCIRA 2015 163,249,000
00080728 HERNANDO GARCIA Y CIA. S. EN C. 2015 5,716,888
00169752 HERNANDO GRUESO A & CIA S A S 2015 363,942,265
02185109 HEROBA SYSTEM S A S 2015 56,405,276





01723949 HERRAMIENTAS DE ACCION MECANICA
HEDAMEC
2015 3,500,000
02529657 HERRAMIENTAS MOVILES S A S 2015 50,000,000
01760415 HERRAMIENTAS Y GESTION EDITORES CIA
LTDA
2015 868,284,851
01962120 HERREÑO NOVA BERCELI 2015 1,288,700
00949282 HERRERA & HERRERA GACHARNA CIA S EN C 2015 500,000
02366843 HERRERA AGUILERA ASESORES LEGALES S A
S
2015 398,315,177
01994230 HERRERA AGUIRRE MARIA NOHEMY 2015 2,350,000
00858148 HERRERA ALBA HECTOR MIGUEL 2015 1,000,000
01590009 HERRERA CANTILLO YUDERLY 2015 2,000,000
01007042 HERRERA CARRION AGUSTIN ALONSO 2015 492,194,821
02469806 HERRERA CUELLAR ADELMO 2015 5,000,000
02153554 HERRERA GIL ADOLFO 2015 1,200,000
01387390 HERRERA GUZMAN LUIS DOMINGO 2015 7,000,000
01648620 HERRERA JIMENEZ MILLER 2013 990,000
01648620 HERRERA JIMENEZ MILLER 2014 990,000
01648620 HERRERA JIMENEZ MILLER 2015 2,000,000
02214601 HERRERA MARTINEZ RONALD EDREY 2015 5,000,000
01882904 HERRERA MARULANDA JHON JAIRO 2015 65,998,000
02011191 HERRERA MEDINA ROSA ADELA 2015 9,000,000
02043818 HERRERA MORALES MARIA BELARMINA 2015 1,000,000
01214432 HERRERA MORENO FABIO 2015 20,610,000
00774541 HERRERA MORENO LUZ MERY 2015 900,000
01332080 HERRERA MOYA MAXIMILIANO 2015 2,000,000
02478414 HERRERA MURILLO LICETH 2015 2,000,000
02318260 HERRERA OLGA YOLANDA 2014 1,000,000
02318260 HERRERA OLGA YOLANDA 2015 1,000,000
01925221 HERRERA ORTIZ MILLER ANDREY 2015 1,000,000
01565062 HERRERA OSPINO PEDRO MANUEL 2015 3,200,000
01936036 HERRERA PEDRO JULIO 2015 1,200,000
01470609 HERRERA PEREZ LEIDY MARCELA 2015 8,000,000
01190320 HERRERA PIRABAN ARGEMIRO 2015 600,000
02416680 HERRERA RINCON GERARDO 2015 3,070,000
02498336 HERRERA RINCON MARIA DORA 2015 1,000,000
01720486 HERRERA RODRIGUEZ FLOR DEL CARMEN 2015 4,000,000
01261135 HERRERA ROMERO GRACIELA 2015 7,500,000
01154443 HERRERA SANCHEZ CARLOS RICARDO 2005 50,000
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01154443 HERRERA SANCHEZ CARLOS RICARDO 2006 50,000
01154443 HERRERA SANCHEZ CARLOS RICARDO 2007 50,000
01154443 HERRERA SANCHEZ CARLOS RICARDO 2008 50,000
01154443 HERRERA SANCHEZ CARLOS RICARDO 2009 50,000
01154443 HERRERA SANCHEZ CARLOS RICARDO 2010 50,000
01154443 HERRERA SANCHEZ CARLOS RICARDO 2011 50,000
01154443 HERRERA SANCHEZ CARLOS RICARDO 2012 50,000
01154443 HERRERA SANCHEZ CARLOS RICARDO 2013 50,000
01154443 HERRERA SANCHEZ CARLOS RICARDO 2014 50,000
01154443 HERRERA SANCHEZ CARLOS RICARDO 2015 50,000
01952222 HERRERA SANTOS CESAR HERNAN 2015 16,301,469
02456412 HERRERA SUAREZ JENNY PAOLA 2015 500,000
01299935 HERRERA VARGAS JOSE ANSELMO 2015 1,100,000
02147792 HEVEA DE LOS LLANOS SAS 2015 9,039,614,000
01146199 HEVLA SAS 2015 34,701,718,000
00614692 HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA 2015 451,546,070,000
01438750 HHGUERRERO Y COMPAÑIA LTDA ANALISTAS
DE RIESGOS
2015 50,183,980
02139727 HI COLOMBIA S A S 2015 1,376,808,566
01745291 HIDALGO PACA S A S 2015 161,000,000
01640370 HIDALGO RUIZ BLANCA NIEVES 2015 800,000
02337184 HIDRAGON SAS 2015 80,350,000
01663729 HIDRAULIC PUMP SERVICES LTDA 2014 3,817,000
01663729 HIDRAULIC PUMP SERVICES LTDA 2015 7,817,000
02167821 HIDRAULICAS LA 27 SAS 2015 216,642,054
02167823 HIDRAULICAS LA 27 SAS 2015 1,210,000
02512305 HIDRAULICAS Y SANITARIAS CARLOS
MAURICIO BAUTISTA E.U
2015 7,000,000
02377052 HIDROCOL Y CIA S.A.S 2015 4,958,860,886
02274396 HIDROCON INGENIERIA S A S 2015 94,930,801
02025770 HIDROELECTRIC CONSTRUCCIONES S A S 2015 968,072,283
02489317 HIDROELECTRICA DEL RIO NEGRO S.A.S 2015 101,670,000
00712112 HIDROEQUIPOS TECNICOS HIDROTEC
LIMITADA
2015 266,167,483
01502109 HIDROEQUIPOS TECNICOS HIDROTEC LTDA 2015 266,167,483
02085326 HIDROTECNIK S A S 2015 1,193,203,856
02512014 HIERBAS PRECIADO 2015 1,000,000
00775696 HIERROS H B S A 2015 4,206,014,049
01556548 HIERROS Y PERFILES CAJICA 2015 78,280,000
01289424 HIGH CLASS CORPORATION S A 2015 7,204,822,423
02393802 HIGH SUITES SAS 2015 617,778,467
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02178328 HIGUERA ARIZA GUILLERMO ALFREDO 2015 2,729,720,331
02330085 HIGUERA GONZALEZ JORGE ARMANDO 2015 500,000
01469283 HIGUERA OCHOA JULIO HERNAN 2015 45,000,000
01901158 HIGUERA OROZCO ANGELICA MARIA 2015 13,000,000
S0036535 HIJOS DE PACHAMAMA 2014 1,179,000
S0036535 HIJOS DE PACHAMAMA 2015 1,179,000
02438313 HILARION CALDAS LILIANA DEL PILAR 2015 1,000,000
02180306 HILASANC 2015 1,500,000
01393775 HILAZAS LA PRIMERA DE CALDERON 2013 1,300,000
01393775 HILAZAS LA PRIMERA DE CALDERON 2014 1,300,000
01393775 HILAZAS LA PRIMERA DE CALDERON 2015 1,300,000
00448371 HILAZAS MATEGAM 2015 1,000,000
00660127 HILAZAS MATEGAM LIMITADA 2015 1,189,844,502
00583473 HILERAS Y EQUIPOS 2015 1,700,000
02334038 HILL INTERNATIONAL (COLOMBIA) S A S 2015 170,294,005
02129540 HILTI COLOMBIA S A S 2015 13,967,156,410
02173675 HILTI COLOMBIA S A S " HILTI CENTER
PALOQUEMAO"
2015 100,000,000
01974162 HINCAPIE BETANCOURT LUZ CARIME 2015 1,000,000
00574880 HINCAPIE FORERO HELI 2015 6,000,000
02444313 HINCAPIE GONGORA FRANCISCO JAVIER 2015 5,000,000
02303636 HINCAPIE MOLINA GUSTAVO ANDRES 2015 4,000,000
01653866 HINCAPIE ZAPATA CAMILO 2013 500,000
01653866 HINCAPIE ZAPATA CAMILO 2014 500,000
01653866 HINCAPIE ZAPATA CAMILO 2015 1,000,000
01604137 HIPERCENTRO AUTOMOTRIZ EU 2013 1,000,000
01604137 HIPERCENTRO AUTOMOTRIZ EU 2014 1,000,000
01604137 HIPERCENTRO AUTOMOTRIZ EU 2015 1,000,000
02337671 HIPERCENTRO LA OCTAVA 2015 8,000,000
02312600 HIPERDROGUERIA FAMILIDER QUIRIGUA 2015 1,200,000
02451285 HIPERDROGUERIA LA 170 2015 1,500,000
02521592 HIPERDROGUERIA MILENA 2015 1,000,000
01718938 HIPERMERCADO MONTECARLO 2015 45,000,000
02368472 HIT PUBLICIDAD S A S 2015 155,878,069
00829372 HJ INGENIEROS CIVILES S A S 2015 1,934,118,246
02087797 HL COMERCIALIZADORA SAS 2015 45,000,000
02020873 HLA GAS NATURAL SAS 2015 5,700,000
02430943 HMV INGENIEROS LTDA 2015 56,584,638,619
01679487 HNC SOLUCIONES INFORMATICAS E U 2015 28,046,749
02178446 HOGAR & LENCERIA SAS 2015 47,602,963
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01823886 HOGAR DIGITAL LTDA 2015 800,000
02503490 HOGAR PROTEGIDO AUTONOMOS SAS 2015 12,000,000
01197891 HOJALDRES COLOMBIA 2015 1,750,000
01889013 HOJAS CENTRO DE COPIADO 2015 10,000,000
02528077 HOLDING 3ML SAS 2015 36,000,000
00605788 HOLL & HOLL CONSULTORES INTERNATIONAL
LTDA
2015 26,063,000
01401279 HOLL CONSULTING INTERNATIONAL S A 2015 58,420,000
01147734 HOLSAN CHEMICALS LTDA 2015 42,399,310,806
00381469 HOLSAN S A S 2015 42,399,310,806
02322798 HOME ART S A S 2015 9,020,000
02429625 HOME DESING DRYWALL Y ACABADOS 2015 750,000
02345322 HOME TRANSFORMER S A S 2015 70,000,000
02137961 HOMELAND AND SECURITY LTDA 2015 162,986,429
02520108 HOMESICK DESIGN 2015 500,000
02155207 HONG PACIFIC SAS 2015 61,382,013
00530021 HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD 2015 30,417,652,000
00530020 HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA 2015 30,417,652,000
02462177 HORTALIZAS Y VERDURAS SAN BERNO 2015 1,000,000
01586021 HORTUA BAQUERO FANNY STELLA 2015 600,000
02519415 HORTUA BELTRAN ERNESTO 2015 1,200,000
00913243 HORTUA VALBUENA GLORIA STELLA 2015 75,290,000
02415546 HORUS SERVICES & SOLUTIONS GROUP SAS 2015 12,365,000
00439091 HOSPEDAJE ARGENTINA 2015 2,500,000
00438110 HOSPEDAJE CURAZAO 2015 6,800,000
02469120 HOSPEDAJE GOLD COAST 2015 13,460,170
00370233 HOSPEDAJE LA 18 2015 3,200,000
02285543 HOSPEDAJE RESIDENCIAS IMPERIAL 2014 1,200,000
02285543 HOSPEDAJE RESIDENCIAS IMPERIAL 2015 1,200,000
00377434 HOSPEDAJE SEGURO DEL SITIO 2015 13,000,000
01893860 HOSPEDAJE SIN FRONTERAS 2015 250,000
00821502 HOSTAL BRISSAMAR 2015 11,000,000
00697960 HOSTAL SANTA CLARA 2015 30,000,000
00572957 HOSTAL TURISTICO INTERNACIONAL GRAN
AMERICA
2015 5,500,000
00705988 HOT ROCK 2014 1,000,000
00705988 HOT ROCK 2015 1,280,000
01633909 HOTEL 63 IN EJECUTIVO 2015 1,240,565,000
00453969 HOTEL A B C 7 AVENIDA 2015 1,000,000
02521290 HOTEL BOUTIQUE SUPERIOR 2015 5,300,000
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01966665 HOTEL CAFETERIA Y FRUTERIA EL PAISA
CAQUEZEÑO
2015 1,230,000
02480235 HOTEL CALLE 57 S A S 2015 2,113,997,201
01750710 HOTEL CAMPESTRE EL ESTORIL 2015 43,100,000
00868652 HOTEL CANDILEJAS 2015 1,200,000
02306168 HOTEL CASA LAMAY 2015 10,300,000
02406042 HOTEL CASTELLANA 100 2015 110,305,930
02152800 HOTEL CENTRAL HOUSE BOGOTA 2015 93,720,957
02197239 HOTEL EMBAJADA REAL 2015 10,500,000
01208464 HOTEL GAVAN E U 2015 223,574,224
01208497 HOTEL GAVAN E U 2015 1,000,000
00481670 HOTEL HACIENDA ROYAL 2015 8,112,539,000
00376665 HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA 2015 8,112,539,000
02129104 HOTEL HILTON BOGOTA 2015 82,688,906,091
02272239 HOTEL HOSPEDARTE SHALOM S A S 2015 38,878,583
02287742 HOTEL HOSPEDARTE SHALOM S A S 2015 1,000,000
02050305 HOTEL INN 72 S A S 2015 4,000,000
02042582 HOTEL INN 72 SAS 2015 4,000,000
00267509 HOTEL LA MARGARITA 2015 28,000,000
02310652 HOTEL LA POSADA DEL ANGEL 2015 3,200,000
01608221 HOTEL LIGHEY CHOCONTA 2014 1,300,000
01608221 HOTEL LIGHEY CHOCONTA 2015 1,300,000
01656102 HOTEL LOS CERROS 2015 168,515,679
00456576 HOTEL LOS CRISTALES 2015 119,096,932
01085310 HOTEL MANILA PLAZA 2015 7,500,000
01862878 HOTEL PARK WAY BOGOTA LTDA 2015 64,780,776
01979218 HOTEL PARK WAY BOGOTA LTDA 2015 1,000,000
01673290 HOTEL PARQUE 80 SAS 2015 962,430,000
02346046 HOTEL PORTALES DEL SOL 2015 100,000
02230700 HOTEL PORTALES DEL SOL SAS 2015 461,198,274
00782181 HOTEL PORTON BOGOTA 2015 17,168,739,536
02432143 HOTEL SILVANIA REAL 2015 10,000,000
02427364 HOTEL SPA LA CASA DEL AGUA 2015 10,000,000
02427361 HOTEL SPALA CASA DEL AGUA SAS 2015 15,880,778
01520344 HOTEL TURISTICO LA ORQUIDEA DORADA 2015 1,232,000
02332238 HOTEL URBAN ROYAL CALLE 26 2015 2,028,663,180
00315427 HOTEL VILLAKARINA 2015 5,640,000
01515829 HOTEL Y RESTAURANTE SUIZO 2015 47,200,000
00349098 HOTELES PORTON S A 2015 17,168,739,536
00670431 HOUSTON PUBLICIDAD 2014 5,000,000
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00670431 HOUSTON PUBLICIDAD 2015 5,000,000
02424178 HOY MERK 2015 2,000,000
00639313 HOYOS AVILA EMMA 2015 2,810,000
02076672 HOYOS CASTRO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02076672 HOYOS CASTRO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01289884 HOYOS ELISEO EDUARDO 2015 900,000
01269961 HOYOS GIRALDO ANA RITA 2015 55,200,000
02405602 HOYOS GOMEZ ABOGADOS S A S 2015 60,186,066
01358799 HOYOS LUQUE S EN C 2015 1,788,503,040
02184569 HR SUMINISTROS S A S 2013 500,000
02184569 HR SUMINISTROS S A S 2014 500,000
02184572 HR SUMINISTROS SAS 2013 500,000
02184572 HR SUMINISTROS SAS 2014 500,000
01660066 HRB LTDA 2013 6,000,000
01660066 HRB LTDA 2014 6,000,000
01660066 HRB LTDA 2015 6,000,000
02059248 HS GLOBAL EXPRESS SAS 2015 500,000,000
01686081 HSE RISK LTDA 2015 225,433,575
01686117 HSE RISK LTDA 2015 1,800,000
02420645 HUANG CAO YIRONG 2015 67,200,000
02483031 HUB CENTRO DE SOLUCIONES EN TECNOLOGIA
SAS
2015 1,000,000
02413338 HUBERGROUP COLOMBIA SAS 2015 916,243,108
02489169 HUELLITAS D JEROT 2015 1,280,000
02513918 HUERFANO BENITO EDGAR ERNESTO 2015 1,100,000
02490854 HUERFANO CHIPATECUA JOSE AGUSTIN 2015 1,200,000
02083572 HUERFANO MARTINEZ CARLINA 2015 1,000,000
00710551 HUERFANO SABOGAL LILIANA MARGARITA 2015 1,000,000
02359633 HUERTAS ALVARADO MAXIMILIANO 2015 13,984,704
02452026 HUERTAS GAITAN SANTIAGO 2015 1,200,000
02004563 HUERTAS MARTINEZ FRANCY JULIETH 2012 1,000,000
02004563 HUERTAS MARTINEZ FRANCY JULIETH 2013 1,000,000
02004563 HUERTAS MARTINEZ FRANCY JULIETH 2014 1,000,000
02004563 HUERTAS MARTINEZ FRANCY JULIETH 2015 1,000,000
02458104 HUERTAS NIETO ANDRES MAURICIO 2015 1,000,000
02140832 HUESO PADILLA STEPHANIE YORELY 2015 500,000
01170541 HUESO RAMIREZ CONSUELO 2015 3,100,000
01438985 HUESO RAMIREZ JOSE NOEL 2015 3,200,000
01872001 HUEVOS LA SERRANIA 2010 1,000,000
01872001 HUEVOS LA SERRANIA 2011 1,000,000
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01872001 HUEVOS LA SERRANIA 2012 1,000,000
01872001 HUEVOS LA SERRANIA 2013 1,000,000
01872001 HUEVOS LA SERRANIA 2014 1,000,000
01872001 HUEVOS LA SERRANIA 2015 1,000,000
01282712 HUEVOS ORIENTE LEAR 2014 1,000,000
01282712 HUEVOS ORIENTE LEAR 2015 1,200,000
02065663 HUGO BOSS CORNER 3 2015 492,380,344
01935133 HUGO RIAÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
E U
2014 174,149,000
01881636 HUMANI GENERIS INGENIERIA IURIS S.A.S. 2015 1,000,000
02476888 HUMANNET TEMPORALES S A S 2015 174,036,940
00279034 HUMBERTO MEDINA Y VIZCAINO Y CIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE H MEDINA
Y VIZCAINO S. EN C.
2015 1,200,000
00004072 HUNTER DOUGLAS DE COLOMBIA 2015 95,025,511,149
00004071 HUNTER DOUGLAS DE COLOMBIA S.A. 2015 95,025,511,149
01697694 HUPECOL OPERATING CO LLC 2015 115,466,404,000
02456271 HURTADO CARO ANA CECILIA 2015 1,200,000
01072157 HURTADO CLAUDIA 2015 1,500,000
02489128 HURTADO CRISTHIAN YESID 2015 1,232,000
02385336 HURTADO GALVIS FRANCISCO JAVIER 2015 1,179,000
02142060 HURTADO GOMEZ JANIDEY 2015 800,000
02080186 HURTADO JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02465661 HURTADO OVIEDO STEVEN ALEJANDRO 2015 1,000,000
01338742 HURTADO RODRIGUEZ DERLY 2014 1,000,000
01338742 HURTADO RODRIGUEZ DERLY 2015 1,000,000
02487117 HURTADO VARELA BIBIANA PRUDENCIA 2015 1,000,000
00946280 HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS
COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,467,534,000
02406723 HV CONSTRUIR S A S 2015 10,000,000
01225913 HYCO S A S BOGOTA 2015 369,552,082
02055560 HYDROCHEM SAS 2015 1,758,909,612
02407199 HYN PUBLICIDAD 2015 10,000,000
01533807 HYPERGRAPH EDITORES S. A. S. 2015 2,784,955,720
00941773 HYSPAL S A S 2015 665,356,325
02296646 I AM UBUNTU 2015 500,000
02512957 I BUSSINES SAS 2015 118,315,589
00803668 I C C LTDA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES
2015 3,144,844,970
01831839 I C F ICOFOTO 2015 3,300,000
02179803 I CON COMUNICACION GLOBAL S A S 2015 1,000,000
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02284032 I NUTRITION S A S 2015 880,397,639
02526058 I T COMERCIALIZADORA 2015 1,500,000
02088339 IAPRENDO S.A.S. 2015 200,000
01574350 IBAGON ORTIZ BLANCA IDALI 2015 300,000
01954163 IBAÑEZ GONZALEZ NIDIA 2015 400,000
02440147 IBAÑEZ HERNANDEZ MARIA ALCIRA 2015 700,000
02485886 IBARGUEN CORDOBA DIDIER 2015 1,500,000
02329638 IBATA QUESADA CARLOS ENRIQUE 2015 5,000,000
01742399 IBERICA INVERSIONES S A S 2015 209,433,316
00814765 IBEROAMERICANA DE CARNES 2015 500,000
01588274 IBIZA CIGARRERIA CAFETERIA 2015 5,000,000
00618813 IBT IMPORTACION Y EXPORTACION DE
PRODUCTOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES
INTERNATIONAL BUSINESS TRADE LIMITADA
2015 151,900,667
01987465 ICAP COLOMBIA HOLDINGS S A S 2015 10,767,173,000
00872724 ICAP COLOMBIA S.A 2015 1,741,148,000
02133951 ICARUS COM CO S A S 2015 112,853,000
02266008 ICEOL S.A.S 2015 9,298,854,795
02468523 ICOGROUP SUCURSAL COLOMBIA 2015 12,164,502,000
01995223 ICOLSA PROCESOS SAS 2015 1,008,583,589
02352249 ICON COMPANY SAS 2015 1,183,469,147
02476462 ICONSTRUCCIONES JM SAS 2015 1,000,000
00952655 ICOPORAMA 2013 1,000,000
00952655 ICOPORAMA 2014 1,000,000
00952655 ICOPORAMA 2015 1,000,000
01173277 ICOPORAMA E U 2015 323,643,228
02463038 ICREATIVES COMUNICACIONES S A S 2015 10,000,000
02374911 ICS LEGAL S A S 2015 52,127,096
02360851 ICUPCAKE COLOMBIA S A S 2015 200,000
02404280 ID SERVICES SAS 2015 96,154,876
02421717 IDAFIELD INVESTMENTS DE COLOMBIA S A 2015 144,471,000
02512859 IDEA & RECURSO SAS 2015 9,913,049
01625991 IDEACTIVIDAD 2015 3,000,000
01779702 IDEALES CIENTIFICOS SAS 2015 70,000,000
00922996 IDEAPLAST 2015 1,900,000
00811477 IDEARTV 2015 5,500,000
01541085 IDEAS Y WEB E U 2015 9,000,000
01734062 IDEATELA LTDA 2015 696,192,361
02266873 IDECONSA SUCURSAL COLOMBIA 2015 3,000,000
01605231 IDEKO S A S 2015 1,745,968,985
00800747 IDENTIFICACION PLASTICA S.A.S 2015 13,195,339,449
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01938118 IGRACOL S A S 2015 100,000,000
00492788 IGT S.A.S. 2015 3,076,480,710
02072342 IGUANA SURGICAL CAPS 2015 1,000,000
01404184 IL FORNO HOJALDRES 2015 1,000,000
01983901 ILARCO SAS 2015 8,607,289,584
02222051 ILM SERVICES S A S 2015 331,166,944
02460143 ILONKA GOMEZ Y CIA S EN C 2015 2,190,959,403
01194485 ILUMINACIONES DIANA 2015 2,000,000
02062168 ILUMINACIONES FD 2015 1,000,000
01412320 ILUMINACIONES J & S SAS 2015 1,000,000
00754780 IMAGENES DIAGNOSTICAS CLINICAS S A 2015 179,000,000
01012380 IMAGINAR LTDA 2015 186,134,519
02465736 IMAN MUSIC SAS 2015 22,851,472
02445966 IMAQUINARIA SAS 2015 140,000,000
02493551 IMASOFT SAS 2015 1,000,000
02287737 IMDISCOM SAS 2015 9,767,115
00814430 IMECTRO PROCESOS INDUSTRIALES LIMITADA
O IMECTRO LTDA
2015 725,636,331
00958819 IMEQUIPOS IMETAN S A S 2015 10,255,545,969
02426034 IMNOVACION H & D 2015 1,100,000
00641201 IMOCOM 2015 25,851,892,988
00015826 IMOCOM S A 2015 169,875,267,743
00672522 IMPACT AND LASER IMPACT S A S 2015 10,614,747,474
01964814 IMPACT LATIN AMERICA S A S 2015 72,649,732
01941139 IMPACTANDO INVERSIONES S A S 2015 2,636,549,000
02529400 IMPACTO COMUNICATIVO SAS 2015 6,008,600
02283134 IMPACTO CONSULTING SAS 2015 731,128,183
02032213 IMPAKTO COLOR'S 2011 100,000
02032213 IMPAKTO COLOR'S 2012 100,000
02032213 IMPAKTO COLOR'S 2013 100,000
02032213 IMPAKTO COLOR'S 2014 100,000
02032213 IMPAKTO COLOR'S 2015 100,000
01815103 IMPCOBAURI 2015 1,900,000
02122599 IMPERIALTRANS S A S 2013 3,785,801
02122599 IMPERIALTRANS S A S 2014 3,785,801
02122599 IMPERIALTRANS S A S 2015 3,785,801
02077475 IMPERIO VARIEDADES 2015 800,000
02062360 IMPERMEABILIZACIONES F & D SAS 2015 1,000,000
00922578 IMPERMEABLES H R LTDA 2015 1,326,107,568
00922568 IMPERMEABLES H R S.A.S. 2015 1,326,107,568
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02174472 IMPERMEABLES Y DOTACIONES HA S A S 2015 135,532,975
01106125 IMPERSEG LTDA 2015 421,228,440
01785967 IMPERSINTETICOS LTDA 2015 843,861,922
01869204 IMPERSOLUCIONES LTDA 2015 8,900,000
00574378 IMPLEJOYEROS 2015 31,616,000
00756102 IMPOCOSER LTDA 2015 10,677,089,922
01327212 IMPOCOSER LTDA 2015 1,000,000
01711112 IMPOFAR LTDA 2015 30,000,000
00037605 IMPOFER 2015 44,986,951,000
00023865 IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA S A
S
2015 54,626,828,000
02508846 IMPOR COLOMBIA 2015 5,000,000
02183445 IMPOR LUBRICANTES 2015 3,094,680,624
01884997 IMPORMAQUINAS & EQUIPOS LIMITADA 2015 5,385,428,000
01146166 IMPORMAR SAS 2015 5,000,000
02508841 IMPORMARCA 2015 5,000,000
01355775 IMPORMASTER LTDA 2015 11,179,783,483
01355831 IMPORMASTER LTDA 2015 50,000,000
02097342 IMPORPLUS SAS 2015 83,739,250
01218895 IMPORT & EXPORT CO LTDA 2015 222,474,000
02495052 IMPORT & EXPORT MURVILL 2015 1,200,000
01344249 IMPORT MILENIUM N B 2015 1,900,000
02416199 IMPORT SUMINISTROS SAS 2015 100,000,000
02514541 IMPORTACELL 2015 1,900,000
02358451 IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE EMPAQUES
SAS
2015 56,000,000
02234989 IMPORTACIONES AMKO SAS 2015 20,000,000
01249444 IMPORTACIONES ASSO 2015 1,900,000
02250402 IMPORTACIONES FERCA SAS 2015 10,000,000
02234994 IMPORTACIONES GICOL S A S 2015 20,000,000
00952508 IMPORTACIONES JAMES LTDA 2015 1,000,000
00365976 IMPORTACIONES JORFRENOS 2015 5,964,690,454
02487448 IMPORTACIONES OKE S A S 2015 232,267,455
02137630 IMPORTACIONES PITIS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 647,377,000
02260832 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES
NACIONALES SAS
2015 5,000,000
00249919 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES
BOYACA LTDA
2015 181,819,827
02520199 IMPORTACIONES ZINGLER SAS 2015 86,670,000
00635758 IMPORTADORA CHEDOMULAS 2015 75,000,000
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01092528 IMPORTADORA CHEMAZFORD 2015 2,000,000
01566995 IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS
ESPECIALES LTDA IMCARE LTDA
2015 187,125,208
01342605 IMPORTADORA D&D S.A.S 2015 7,254,747,000
01602648 IMPORTADORA DAEWOO Y HYUNDAI  S A S 2015 941,956,000
02135705 IMPORTADORA DE AUTOPARTES AUTOKASSEL S
A S
2015 538,705,695
02354715 IMPORTADORA DE PINTURA ELECTROSTATICA
SAS
2015 605,850,429
01986737 IMPORTADORA DE REPUESTOS THEDS SAS 2012 1,550,000
01986737 IMPORTADORA DE REPUESTOS THEDS SAS 2013 1,680,000
01986737 IMPORTADORA DE REPUESTOS THEDS SAS 2014 1,815,000
01986737 IMPORTADORA DE REPUESTOS THEDS SAS 2015 1,940,000
01986735 IMPORTADORA DE REPUESTOS THEDS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2012 67,842,000
01986735 IMPORTADORA DE REPUESTOS THEDS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 69,614,000
01986735 IMPORTADORA DE REPUESTOS THEDS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 72,890,000
01986735 IMPORTADORA DE REPUESTOS THEDS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 75,015,000
01561658 IMPORTADORA ELECTROROD LTDA 2015 1,602,501,871
01561677 IMPORTADORA ELECTROROD LTDA 2015 37,000,000
01858707 IMPORTADORA EXPORTADORA DE PARTES
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A S
2015 342,794,131
00197282 IMPORTADORA GRAN ANDINA IGRANDINA 2015 50,000,000
00197281 IMPORTADORA GRAN ANDINA SAS 2015 14,207,553,977
02192660 IMPORTADORA GRUPO GRANDE SAS 2015 542,574,462
02283186 IMPORTADORA MEGAFIESTA P R 2015 22,500,000
01961442 IMPORTADORA O P M 2015 10,500,000
02512048 IMPORTADORA TECNICA DE COLOMBIA SAS 2015 50,000,000
02331129 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO G&H 2015 1,000,000
00745560 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BAURI
LTDA
2015 5,000,000
01944590 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL
CARPINTERO S A S
2015 894,776,850
01603776 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
FILPUAGUA LTA
2015 1,000,000
01603748 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
FILPUAGUA LTDA
2015 56,124,012
02330658 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA G&H SAS 2015 5,000,000
00190500 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE




EJECUCION DEL ACUERDO CONCORDATARIO
2015 11,381,078,331
01583960 IMPORTADOS VALENTINA 2015 2,000,000
02402003 IMPORTBATTERY 2015 7,900,000
02229050 IMPORTSEGURINDUSTRIAL SAS 2015 89,028,000
01882219 IMPOSAKA S A S 2015 1,110,432,117
02169383 IMPRESCALA SAS 2015 185,314,810
02450679 IMPRESION JR 2015 1,000,000
02017358 IMPRESION Y DISEÑO INPRINT S A S 2015 15,050,000
02527928 IMPRESIONES - SUMINISTROS SAS 2015 5,000,000
00248070 IMPRESORA DEL SUR S.A. 2015 145,969,826,915
01962329 IMPRESORES DEL ESTADO LTDA 2014 500,000
01962329 IMPRESORES DEL ESTADO LTDA 2015 10,000,000
01259335 IMPRESOS ALDOS 2015 1,100,000
00853674 IMPRESOS J C LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA
LTDA
2015 4,901,232,157
01483882 IMPRESOS JC 2015 58,100,175
00191124 IMPRESOS PIRAMIDE 2015 1,170,000
00314496 IMPRESOS TEMA 2003 500,000
00314496 IMPRESOS TEMA 2004 500,000
00314496 IMPRESOS TEMA 2005 500,000
00314496 IMPRESOS TEMA 2006 500,000
00314496 IMPRESOS TEMA 2007 500,000
00314496 IMPRESOS TEMA 2008 500,000
00314496 IMPRESOS TEMA 2009 500,000
00314496 IMPRESOS TEMA 2010 500,000
00314496 IMPRESOS TEMA 2011 500,000
00314496 IMPRESOS TEMA 2012 500,000
00314496 IMPRESOS TEMA 2013 500,000
00314496 IMPRESOS TEMA 2014 1,000,000
00314496 IMPRESOS TEMA 2015 1,200,000
02528859 IMPUESTOS COLOMBIA CONSULTORES S.A.S 2015 1,000,000
02383580 IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO
SUCURSAL COLOMBIA
2015 354,164,345
01934586 IMZ COLOMBIA SAS 2015 713,905,000
02510020 IN DOOR CARGO SAS 2015 39,077,294
01090462 IN SALUD 2015 1,200,000
02138062 IN SITU PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S 2015 5,000,000
02428961 INA CREPERIE ANDES 2015 10,000,000
02428954 INA CREPERIE EXTERNADO 2015 4,500,000
02372370 INA CREPERIE S A S 2015 21,315,059
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01008946 INACORQ INDUSTRIA DE AUTOPARTES EN
CAUCHO ORLANDO QUINTERO
2015 30,000,000
02326604 INAGRETEC SAS 2015 15,000,000
01735243 INARCOD LTDA 2015 105,076,003
01167593 INARPLAS 2015 244,158,000
00228533 INATLANTIC S A 2015 49,415,111,863
02451772 INBERCAR S A S 2015 711,622,000
00088698 INBORA SAS. 2015 39,578,814,988
02462251 INCA SEGURIDAD S.A.S 2015 10,000,000
S0032736 INCARNATE WORDS FOUNDATION 2013 12,000,000
S0032736 INCARNATE WORDS FOUNDATION 2014 12,000,000
S0032736 INCARNATE WORDS FOUNDATION 2015 12,000,000
00420306 INCITECO S A S 2015 4,392,019,599
01681219 INCOBCOL S A S 2015 185,591,000
02190311 INCODELVALLE S.A.S 2015 1,506,375,336
00360445 INCOELECTRICOS 2015 1,288,700
00360444 INCOELECTRICOS S.A.S. 2015 1,288,700
00322239 INCOLTAPAS 2015 42,430,109,338
01029661 INCOLVELAS ROLY S.A.S 2015 427,648,401
02049929 INCOOK SAS 2015 414,675,519
00972498 INCOPAV S A 2015 51,604,256,195
00907382 INCOTEL INGENIERIA S A S 2015 2,953,777,845
01359539 INCUS LIMITADA 2015 232,318,000
01329603 INDAGAR LTDA 2015 62,890,352
01725264 INDEEVO S A S 2015 330,629,280
02435689 INDEX BRAILLE COLOMBIA SAS 2015 50,000,000
01955104 INDIGO ASESORIAS E INVERSIONES SAS 2015 14,200,000
00787726 INDU-CAR'S L.M. 2015 5,000,000
01176697 INDUARCONT LTDA 2015 331,003,521
01735342 INDUFIBRAS N 2015 1,000,000
01777033 INDULTADO JEANS 2015 1,000,000
01337700 INDUMA LTDA INDUSTRIAL DE MANGUERAS Y
ACOPLES LIMITADA - EN LIQUIDACION
2013 10,100,000
02277822 INDUMARAL ESCRITORIOS SAS 2015 40,000,000
02494705 INDUMARAL ESCRITORIOS SAS 2015 1,000,000
02188080 INDUMETALICAS GONZALEZ T 2014 1,000,000
02188080 INDUMETALICAS GONZALEZ T 2015 2,100,000
01420246 INDUMETALICAS ROBLES 2015 25,000,000
01514647 INDUMETALICAS ROMERO 2014 2,850,000
01514647 INDUMETALICAS ROMERO 2015 2,850,000
02330746 INDUMETALICAS Y PERFILES DAIBEN 2015 5,700,000
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01047154 INDUSTRIA CARBONIFERA DE SAMACA SAS 2015 5,899,103,672
02316488 INDUSTRIA COLOMBIANA DE ACEROS S.A.S 2015 1,933,566,044
00002939 INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS S A
INCOLTAPAS S A
2015 42,430,109,338
00421770 INDUSTRIA DE CALZADO IONY 2015 12,000,000
01707466 INDUSTRIA DE FURGONES BEJARANO 2015 2,500,000
01821349 INDUSTRIA DE GUANTES SANTI` S 2015 1,850,000
01215699 INDUSTRIA DE IMPRESOS Y PAPELES
INPREPAL LIMITADA
2015 30,000,000
00602448 INDUSTRIA DE JABONES PERLA INDUSTRIAS
PERLA
2015 1
02353066 INDUSTRIA DE PRODUCTOS NATURALES
INPRONAT
2015 1,200,000
00869028 INDUSTRIA DOS EN UNO DE COLOMBIA LTDA 2015 4,404,062,447
01093994 INDUSTRIA ELECTRONICA Y
COMERCIALIZADORA LTDA INELTROCOM LTDA
2015 2,000,000
01268724 INDUSTRIA ELECTRONICA Y
COMERCIALIZADORA LTDA INELTROCOM LTDA
2015 500,000
02097205 INDUSTRIA LACTEA EL PORTAL DEL LLANO 2015 13,000,000
01172358 INDUSTRIA METALICA MICHEL 2015 10,000,000
02320555 INDUSTRIA METALURGICA DE CORTES Y
SERVICIOS S A S
2015 10,000,000
00248485 INDUSTRIA NACIONAL AGROPECUARIA S A
INAGROSA
2015 8,160,821,000
01803997 INDUSTRIA NACIONAL DE FRUTOS SECOS
LTDA
2015 3,000,000
00747155 INDUSTRIA QUIMICA COLOMBIANA S.A.S 2015 2,602,028,640
01812635 INDUSTRIA SAJAR 2015 7,000,000
01461979 INDUSTRIA TECNICA METALMECANICA E U 2015 24,633,000
01980909 INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA PREMIER
SAS
2015 15,000,000
00521901 INDUSTRIAL AGRICOLA Y GANADERA
MACROGAL S.A
2015 15,147,094,000
01619390 INDUSTRIAL DE COMERCIO S A 2013 25,500,000
01619390 INDUSTRIAL DE COMERCIO S A 2014 220,021,900
01619390 INDUSTRIAL DE COMERCIO S A 2015 282,000,000
00748745 INDUSTRIAL DE EMBOBINADOS SUAREZ 2015 4,000,000
02479587 INDUSTRIAL DE GUANTES DIYEN SAS 2015 2,000,000
01337796 INDUSTRIAL DE MANGUERAS Y ACOPLES LTDA
INDUMA
2013 1,800,000
00921058 INDUSTRIAL DE RUEDAS Y CIA LTDA 2015 80,795,599
01016708 INDUSTRIAL DE RUEDAS Y CIA LTDA 2015 5,000,000
01633311 INDUSTRIAL FERRETERA R C   S A S 2015 65,000,000
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02097642 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS BON APPETIT
SAS
2015 276,920,239
00647798 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL MAIZAL 2015 10,000,000
00801107 INDUSTRIAS ARGILIO FORERO 2008 920,000
00801107 INDUSTRIAS ARGILIO FORERO 2009 993,000
00801107 INDUSTRIAS ARGILIO FORERO 2010 1,030,000
00801107 INDUSTRIAS ARGILIO FORERO 2011 1,070,000
00801107 INDUSTRIAS ARGILIO FORERO 2012 1,130,000
00801107 INDUSTRIAS ARGILIO FORERO 2013 1,170,000
00801107 INDUSTRIAS ARGILIO FORERO 2014 1,200,000
00801107 INDUSTRIAS ARGILIO FORERO 2015 1,288,000
01557448 INDUSTRIAS AUDIOVISUALES COLOMBIANAS S
A
2015 34,239,474,845
02480098 INDUSTRIAS CADENA S A S 2015 10,000,000
00257536 INDUSTRIAS CADUS LIMITADA 2015 2,500,000
01762061 INDUSTRIAS CAMARGO FLAUTERO 2015 15,000,000
01569846 INDUSTRIAS DEMAG 2015 700,000
00308381 INDUSTRIAS ELECTRONICAS JUCAR
TELEVISION POR SUSCRICTORES
2012 100,000
00308381 INDUSTRIAS ELECTRONICAS JUCAR
TELEVISION POR SUSCRICTORES
2013 100,000
00308381 INDUSTRIAS ELECTRONICAS JUCAR
TELEVISION POR SUSCRICTORES
2014 100,000
00308381 INDUSTRIAS ELECTRONICAS JUCAR
TELEVISION POR SUSCRICTORES
2015 100,000
02311165 INDUSTRIAS IKARO 2015 4,000,000
01345689 INDUSTRIAS INDUGAS A.F. 2015 34,400,000
02436079 INDUSTRIAS JEOM 2015 2,000,000
00037977 INDUSTRIAS JOLFERB 2010 1,500,000
00037977 INDUSTRIAS JOLFERB 2011 1,500,000
00037977 INDUSTRIAS JOLFERB 2012 1,500,000
00037977 INDUSTRIAS JOLFERB 2013 1,500,000
00037977 INDUSTRIAS JOLFERB 2014 1,500,000
00037977 INDUSTRIAS JOLFERB 2015 1,600,000
02343327 INDUSTRIAS KOLYA 2015 5,000,000
01524395 INDUSTRIAS LUMAJER LINE 2015 100,000
01776349 INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA 2015 71,295,000
00036092 INDUSTRIAS METALICAS AYA 2015 500
00000310 INDUSTRIAS METALICAS AYA LTDA 2015 3,757,991,221
00936071 INDUSTRIAS METALICAS BESTTECH LTDA 2015 45,080,000
00451659 INDUSTRIAS METALICAS EMPLAZ 2015 448,660,000
00181254 INDUSTRIAS METALICAS EMPLAZ 2015 22,167,000
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00181253 INDUSTRIAS METALICAS EMPLAZ LTDA 2015 949,982,808
02201702 INDUSTRIAS METALICAS LA ROCA LTDA 2015 633,843,087
02343866 INDUSTRIAS METALICAS LEON S.A.S. 2015 31,000,000
00648680 INDUSTRIAS METALICAS MAR 2015 1,000,000
01094484 INDUSTRIAS METALICAS OSCAR.IMOS 2013 500,000
01094484 INDUSTRIAS METALICAS OSCAR.IMOS 2014 500,000
01094484 INDUSTRIAS METALICAS OSCAR.IMOS 2015 1,200,000
02424238 INDUSTRIAS METALICAS P.M 2015 1,000,000
01859696 INDUSTRIAS METALICAS PINEDA & PEDRAZA
SAS
2015 1,114,960,833
01132806 INDUSTRIAS NOVAQUIM 2015 1,000,000
02074140 INDUSTRIAS NOVAQUIM S A S 2015 175,822,587
02032020 INDUSTRIAS PERLA S A S 2015 583,030,000
00199930 INDUSTRIAS PINQUITOYS LIMITADA 2015 178,685,000
00467882 INDUSTRIAS PLASMOL LTDA 2014 1,000,000
00467882 INDUSTRIAS PLASMOL LTDA 2015 1,000,000
00646801 INDUSTRIAS PLASTICAS HERBEPLAST LTDA 2015 12,178,419,365
02050802 INDUSTRIAS PREMER HLG 2015 1,000,000
02249571 INDUSTRIAS PRIME LTDA 2015 432,866,235
02442165 INDUSTRIAS PURIFRUT Y MARKETING
INTERNACIONAL S A S
2015 10,000,000
02273427 INDUSTRIAS RICO 2014 1,000,000
02273427 INDUSTRIAS RICO 2015 1,000,000
02325330 INDUSTRIAS RIVERA S 2015 5,000,000
01534631 INDUSTRIAS ROTOVIB 2015 1,200,000
02406181 INDUSTRIAS SAGGO S A S 2015 115,626,271
01868304 INDUSTRIAS SIMON & SIMON 2015 2,000,000
01147327 INDUSTRIAS TECNICAS ITEC 2015 10,300,000
01732924 INDUSTRIAS THADEO SAS 2015 47,181,000
02395669 INDUSTRIAS TRUE SAS 2015 5,000,000
00053522 INDUSTRIAS VANYPLAS 2015 1
00053315 INDUSTRIAS VANYPLAS S A 2015 91,270,609,000
01336129 INDUSTRIAS Y FERRETERIAS GENERALES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 329,058,784
01853116 INDUTECH S.A.S 2015 350,547,369
01346539 INESPORT 2015 1,200,000
01710380 INFANTE REY JORGE ENRIQUE 2015 5,750,000
02448281 INFANTE RIVERA ADRIANA 2015 150,000
01908289 INFANTILES DA DO 2010 900,000
01908289 INFANTILES DA DO 2011 900,000
01908289 INFANTILES DA DO 2012 900,000
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01908289 INFANTILES DA DO 2013 900,000
01908289 INFANTILES DA DO 2014 900,000
01908289 INFANTILES DA DO 2015 900,000
01100509 INFANTILES JOY 2015 1,000,000
02311092 INFANTILES JUANFER 2015 1,280,000
01785354 INFANTILES PONCHIS 2015 2,800,000
02353871 INFANTILES SANTI "D" 2015 1,000,000
02257757 INFINITEC SAS 2015 341,534,703
02246110 INFLAESTRUCTURA S A S 2015 5,000,000
00930964 INFO SAFE LTDA 2015 287,393,747
01635849 INFOANALISIS SIG S A S 2015 70,184,656
02492634 INFOPER INNOVACION Y FORMACION
PERMANENTE S A S
2015 5,000,000
00469557 INFORAGRO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,799,622,000
02170108 INFRAESTRUCTURA REDES & COMUNICACIONES
OSCAR & ADRIANA S A S
2013 10,000,000
02170108 INFRAESTRUCTURA REDES & COMUNICACIONES
OSCAR & ADRIANA S A S
2014 10,000,000
02170108 INFRAESTRUCTURA REDES & COMUNICACIONES
OSCAR & ADRIANA S A S
2015 1,000,000
02456216 INFRASTRUCTURE MANAGEMENT S A S 2015 385,514,875
01902118 INGECAM INGENIERIA Y CALIDAD AMBIENTAL 2012 1
01902118 INGECAM INGENIERIA Y CALIDAD AMBIENTAL 2013 1
01902118 INGECAM INGENIERIA Y CALIDAD AMBIENTAL 2014 1
02499023 INGEFLUIDOS Y MANTENIMIENTO S.A.S 2015 10,455,228
01606069 INGENIERIA CIVIL Y CONSULTORIA
AMBIENTAL LTDA INCORET LTDA
2015 705,380,226
00620070 INGENIERIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ LTDA 2015 1,095,538,765
00620009 INGENIERIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ SAS
INCOAUTO SAS
2015 1,095,538,765
02262109 INGENIERIA DE MANTENIMIENTO &
PROYECTOS IMEPROY S A S
2015 2,500,000
02090290 INGENIERIA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS
SOLUTEC SAS
2015 63,265,897
00790836 INGENIERIA DIESEL LTDA 2015 1,000,000
02325829 INGENIERIA GEOLOGIA GIOVANNY OSORIO
LEON S A S
2015 1,775,712,063
01695319 INGENIERIA GEOTECNIA Y RIESGOS LTDA 2015 941,116,181
01606956 INGENIERIA INTEGRAL M C DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 682,062,848
02303632 INGENIERIA J.Y.C. S.A.S 2015 1,285,157,487
00295291 INGENIERIA MECANICA RUBIANO IMR 2015 1,500,000
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00295289 INGENIERIA MECANICA RUBIANO IMR LTDA 2015 22,320,000
02003597 INGENIERIA MECANICA Y SERVICIOS S.A.S. 2015 16,724,000
02431640 INGENIERIA PROYECTOS Y PROCESOS SAS 2015 28,966,833
01853442 INGENIERIA TECNICA EN SANEAMIENTO
AMBIENTAL S.A.S
2015 1,463,828,435
02087730 INGENIERIA V&C S A S 2015 212,953,655
02287959 INGENIERIA Y ARQUITECTURA QUIMICA
INARQUIM S A S
2015 1,066,635,000
02407566 INGENIERIA Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS I
D A SAS
2015 110,489,702
02495480 INGENIERIA Y LOCATIVAS S.A.S 2015 2,000,000
00862235 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO MORA 2015 1,000,000
02396066 INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS Y DE
COMUNICACIONES S A S
2015 13,547,194
02234915 INGENIERIA Y PUBLICIDAD ONLINE.COM SAS 2015 4,254,997,494
02306523 INGENIERIA Y SERVICIOS DEL TERRITORIO
S A S
2014 2,516,941
02306523 INGENIERIA Y SERVICIOS DEL TERRITORIO
S A S
2015 2,516,941
02312709 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS
SERINGTEC S A S
2015 2,983,897,888
02260665 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS
SERINGTEC SAS
2015 30,000,000
02295720 INGENIERIA Y TECNOLOGIA INGETECH 2015 5,000,000
02421490 INGENIEROS & AGREGADOS DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02518437 INGENIEROS & CONSULTORES MCM SAS 2015 300,906,315
02047885 INGENIEROS ACTIVOS ASOCIADOS SAS 2015 796,242,750
00888546 INGENIEROS ASOCIADOS ARDILA AYALA Y
CIA LTDA
2011 1
00888546 INGENIEROS ASOCIADOS ARDILA AYALA Y
CIA LTDA
2012 1
00888546 INGENIEROS ASOCIADOS ARDILA AYALA Y
CIA LTDA
2013 1
00888546 INGENIEROS ASOCIADOS ARDILA AYALA Y
CIA LTDA
2014 1
00888546 INGENIEROS ASOCIADOS ARDILA AYALA Y
CIA LTDA
2015 30,000,000
00972761 INGENIEROS TECNICOS EN MONTACARGAS
ELECTRICOS Y COMBUSTION SAS
2015 10,000,000
02061512 INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES
COMPAÑIA SAS
2015 1,909,805,478
02386980 INGEOBRAS Y AMBIENTALES LTDA 2015 240,182,431
02225634 INGESERVE S A S 2015 16,204,000
00999143 INGETES S.A.S. 2015 1,261,981,325
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02070088 INGETROL S.A.S. 2015 163,514,316
01897794 INGHERPA INGENIERIA SAS 2015 695,859,159
01234428 INGMEC E U 2014 1,765,000
01234428 INGMEC E U 2015 1,765,000
01164361 INGMEC EMPRESA UNIPERSONAL 2014 1,765,000
01164361 INGMEC EMPRESA UNIPERSONAL 2015 1,765,000
02332781 INGVICOL SAS 2015 21,889,000
02513943 INICIATIVA S A S 2015 5,000,000
02254223 INICIATIVAS COMERCIALES S A S 2015 21,299,883
00005619 INIRCO S A S 2015 67,550,139,000
02330474 INMOBILIARIA ALOJA S A S 2015 1,838,129,788
02167714 INMOBILIARIA ALTAMIRA E U 2015 500,000
02287956 INMOBILIARIA B & B SAS 2015 1,928,264,000
01428330 INMOBILIARIA CABALLERO MATIZ 2015 3,200,000
01046237 INMOBILIARIA CAMBULOS Y GUALANDAYES
LTDA
2015 5,000,000
02080663 INMOBILIARIA CAÑON CARVAJAL S A S 2015 177,212,331
00062222 INMOBILIARIA COMERCIAL IMOCON 2015 122,386,254,128
02265362 INMOBILIARIA CONAHITE S A S 2015 14,787,000
01883135 INMOBILIARIA DON PEPE S.A.S. 2015 1,900,611,303
01974135 INMOBILIARIA FRANMON 2015 1,280,000
02298212 INMOBILIARIA GLOBAL SERVICE SAS 2015 4,712,000,000
02272937 INMOBILIARIA GUERRERO VEGA CC
CENTROLANDIA
2015 1,700,000
01754557 INMOBILIARIA H AL CUADRADO S A 2015 3,531,868,105
02528127 INMOBILIARIA JAS S A S 2015 10,010,114
01607406 INMOBILIARIA JUAN.EX 2015 500,000
02494873 INMOBILIARIA JURIDICA RA SAS 2015 1,280,000
01944370 INMOBILIARIA LOS TRES ELEFANTES S A S 2015 1,000,000
01944368 INMOBILIARIA LOS TRES ELEFANTES SAS 2015 54,386,520,000
00630347 INMOBILIARIA MARTOR LTDA 2015 67,906,840
01529509 INMOBILIARIA MURCIA OSPINA LTDA 2014 6,000,000
01529509 INMOBILIARIA MURCIA OSPINA LTDA 2015 6,500,000
00384416 INMOBILIARIA TOGORAMA LTDA 2015 32,500,000
01079928 INMOBILIARIA ULISES LIMITADA 2015 1,000,000
01941434 INMOBILIARIA VARGAS BARRIOS 2014 2,200,000
01941434 INMOBILIARIA VARGAS BARRIOS 2015 2,300,000
02348039 INMOBILIARIA Y COBRANZAS VILPAR 2015 1,500,000
02525085 INMUEBLES GOLD SAS 2015 10,000,000
02425546 INMUEBLES LPG SAS 2015 800,447,500
02250187 INMUNOPRINT SAS 2015 266,026,178
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01380225 INMUNOTECH LABORATORIES S A S 2015 1,089,662,000
02528673 INNOVA ENERGY SOLUTIONS S A S 2015 2,500,000
02393134 INNOVA MED PHARMACEUTICAL SAS 2015 8,300,673
02142350 INNOVACION Y CREACION TECNICA LIMITADA 2015 306,333,558
02329492 INNOVACION Y DISEÑO EN SALUD SAS 2015 20,000,000
01449166 INNOVACIONES PUPPYS LIMITADA 2015 56,000,000
01449177 INNOVACIONES PUPPYS LTDA 2015 4,000,000
02419098 INNOVAFLEX SAS 2015 120,000,000
02210922 INNOVAR AUDITORES Y CONSULTORES SAS 2015 71,262,742
01501664 INNOVAR DOTACIONES LTDA 2015 701,610,485
02100856 INNOVAR DOTACIONES LTDA 2015 5,000,000
02129689 INNOVAR DOTACIONES LTDA 2015 5,000,000
01739187 INNOVAR SOLUCIONES GRAFICAS LIMITADA 2015 89,242,502
02194626 INNOVATION SOUND 2015 5,000,000
02407749 INOVA GROUP SAS 2015 1,984,000
02262289 INOXTE 2015 1,000,000
00835635 INPROQUIM DISTRIBUIDORA BOGOTA 2015 14,845,071,000
01862739 INPROVAL SAS 2015 40,578,408,759
02251411 INSAUT INGENIERIA SAS 2015 20,000,000
02379323 INSERT COIN ANIMATION STUDIOS S A S 2015 3,000,000
01837602 INSERTEC HS 2015 1,500,000
01975493 INSERVIS SAS ESP 2015 8,054,000
02463930 INSTAHISA E.H SAS 2015 5,000,000
02361634 INSTALACION CERRADURAS Y ACCESORIOS
INSCEAC S A S
2015 15,058,000
02495373 INSTALACION DE ACCESORIOS CAR KJ 2015 6,000,000
02406028 INSTALACIONES & DISEÑOS S A S 2015 30,869,024
02262221 INSTALACIONES DE PUERTAS Y VENTANAS
P&C S A S
2015 12,471,593
02505876 INSTALACIONES ELECTRICAS RODRIGUEZ
TORRES SAS
2015 3,000,000
02363841 INSTALACIONES HIDRAULICAS LHS SAS 2015 7,000,000
02482468 INSTALACIONES Y FABRICA DE MUEBLES MH
SAS
2015 5,000,000
02462590 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS JE S A
S
2015 5,250,000
02428555 INSTALACIONES Y MONTAJES BC S.A.S 2015 3,000,000
01967542 INSTINTO EXTREMO DEPORTES EXTREMOS Y
TURISMO DE AVENTURA
2015 3,000,000
01235559 INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA 2015 3,128,085,123
02346389 INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA 2015 1,000,000
00983771 INSTITUTO ARGO LIMITADA 2015 1
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S0006059 INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
PROCESAL
2015 2,206,200,442
00848009 INSTITUTO DE EDUCACION INGABO LTDA 2015 2,417,018,613
00858078 INSTITUTO DE EDUCACION INGABO SEDE
CHAPINERO 62
2015 483,403,723
01312341 INSTITUTO DE EDUCACION INGABO SEDE
CHAPINERO 65
2015 362,552,792
01274506 INSTITUTO DE EDUCACION INGABO SEDE
FERVIL
2015 241,701,863
00858077 INSTITUTO DE EDUCACION INGABO SEDE
RESTREPO
2015 1,329,360,237
01242278 INSTITUTO DELOITTE ASESORES Y
CONSULTORES LTDA
2015 1,000,000
00392559 INSTITUTO EDUCATIVO COLOMBO CANADIENSE 2015 41,259,101
S0012760 INSTITUTO FILOSOFICO HERMETICO 2015 68,589,664
01693900 INSTITUTO LABERINTO DE LA CULTURA E U 2015 5,000,000
00998875 INSTITUTO MEDICO NIEHANS ZELLEN S.A.S 2015 278,932,000
00373211 INSTITUTO TECNICO DE BELLEZA MARINA
DEL MAR
2013 2,200,000
00373211 INSTITUTO TECNICO DE BELLEZA MARINA
DEL MAR
2014 2,200,000
00373211 INSTITUTO TECNICO DE BELLEZA MARINA
DEL MAR
2015 2,500,000
00626974 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL TRANSPORTE S
A
2015 1,452,740,642
01004879 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL TRANSPORTE
S.A
2015 1,452,740,642
00111118 INSTITUTO TERAPEUTICO DE LA CONDUCTA
INFANTIL INTECI
2015 1,000,000
00111117 INSTITUTO TERAPEUTICO DE LA CONDUCTA
INFANTIL INTECI LIMITADA
2015 2,223,768,404
00553643 INSTITUTO TRIANGULO CENTRO 2015 49,821,327
00288377 INSTITUTO TRIANGULO CHAPINERO 2015 108,866,365
00656515 INSTITUTO TRIANGULO CHIA 2015 3,633,498
01164847 INSTITUTO TRIANGULO FUSAGASUGA 2015 22,979,214
00656513 INSTITUTO TRIANGULO KENNEDY 2015 21,906,311
00288376 INSTITUTO TRIANGULO PALOQUEMAO 2015 59,516,531
00288372 INSTITUTO TRIANGULO S A 2015 3,511,771,137
00656510 INSTITUTO TRIANGULO SOACHA 2015 31,370,090
00904742 INSTITUTO TRIANGULO ZIPAQUIRA 2015 5,358,676
02443808 INSUCO COLOMBIA SAS 2015 69,317,546
01962563 INSUMAR INSUMOS Y CONFECCIONES N.1 2015 15,000,000
01201621 INSUMAR INSUMOS Y MARQUILLAS 2015 15,000,000
01909848 INSUMAR INSUMOS Y MARQUILLAS NO 2 2015 15,000,000
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01753205 INSUMOS BUENOS AIRES LTDA 2015 127,278,188
00584590 INSUMOS DE MODA INSUMODA 2015 50,000,000
02268393 INSUMOS EL CENTAURO 2015 1,200,000
01408076 INSUMOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA
INSUCOL LTDA
2015 297,733,400
02471116 INSURANCE AND ADVICE DE COLOMBIA
SOCIEDAD LIMITADA
2015 10,000,000
01664928 INTECHSYS LTDA 2015 316,990,417
02232893 INTECSUS S A S 2015 2,246,386,636
01625950 INTEGRA AUDITORES CONSULTORES S A 2015 1,092,930,000
01848274 INTEGRAL DE AGUAS S.A.S. 2015 821,033,565
02008864 INTEGRAL DRILLING SERVICES IDS INC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 17,455,726,649
02162020 INTEGRAL HEALTH SOLUTIONS SAS 2015 211,301,823
02294507 INTEGRAL POLIGRAFIA S A S 2015 6,000,000
01863997 INTEGRALES J C 2012 1,000,000
01863997 INTEGRALES J C 2013 1,000,000
01863997 INTEGRALES J C 2014 1,000,000
01863997 INTEGRALES J C 2015 1,000,000
02158952 INTEGRALES QUIROGA CALLE 80 2014 1,000,000
02158945 INTEGRALES QUIROGA CARRERA 68 2014 1,000,000
02158945 INTEGRALES QUIROGA CARRERA 68 2015 1,000,000
02065469 INTEGRALES QUIROGA S A S 2015 1,000,000
02361787 INTEGRAMOS PRODUCCION GRAFICA S A S 2014 52,775,000
02361787 INTEGRAMOS PRODUCCION GRAFICA S A S 2015 83,507,058
00713770 INTEGRASAS LTDA 2015 474,714,497
01860757 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S A S 2015 1,916,310,683
02494640 INTEGRATED QUALITY CONSULTING SAS 2015 6,861,293
02342142 INTEGRATIVE I.P.S. SAS 2015 69,414,726
02275455 INTELLIGENT SOFTWARE ARCHITECTURE SAS 2015 41,602,569
02099961 INTELSECURITY SAS 2015 47,877,000
01847469 INTER FASHION STUDIO S A S 2011 1,000,000
01847469 INTER FASHION STUDIO S A S 2012 1,000,000
01847469 INTER FASHION STUDIO S A S 2013 1,000,000
01847469 INTER FASHION STUDIO S A S 2014 1,000,000
01847469 INTER FASHION STUDIO S A S 2015 1,000,000
02438068 INTERACTIVE NATIVES SAS 2015 1,000,000
00586520 INTERAMERICANA DE POSTALES SAS 2015 1,068,884,579
01802611 INTERBOX TELECOMUNICACIONES 2015 990,000
02497937 INTERCARGO EXPRESS S.A.S 2015 620,000,000
02193646 INTERGEST COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
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02325020 INTERGIROS LOPEZ 2014 880,000
02126905 INTERGIROS LOPEZ 2015 880,000
02465183 INTERGIROS MORALES 2015 600,000
02193705 INTERMOVIL CELL CV 2015 1,000,000
02137605 INTERNACIONAL DE ALUMINIOS JR SAS 2015 1,119,655,711
02337040 INTERNACIONAL DE ALUMINIOS JR SAS 2 2015 1,000,000
01848104 INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS S A 2015 3,438,271,000
02519781 INTERNACIONAL DE HILAZAS HILOS E
INSUMOS EL CARRETE
2015 1,000,000
01773972 INTERNACIONAL DE SERVICIOS
EMPRESARIALES Y LOGISTICOS S A S
2015 132,529,545
01988840 INTERNACIONAL FARMACEUTICA VETERINARIA
FARMATEC LTDA
2015 5,000,000
00409122 INTERNACIONAL FARMACEUTICA VETERINARIA
FARMATEC LTDA FARMATEC LTD
2015 3,860,806,000
S0037526 INTERNATIONAL ACTION FOR PEACE O SU
SIGLA IAP
2015 24,170,933
01892124 INTERNATIONAL COFFE S COMPANY 2015 10,000
00255481 INTERNATIONAL CONSULTANT AND AUDITORY
LTDA
2015 413,369,446
01257386 INTERNATIONAL LANGUAGE COLLEGE 2015 1,285,000
02418500 INTERNATIONAL LAW AND BUSSINESS
CONSULTANCY GROUP SAS
2015 10,000,000
S0032169 INTERNATIONAL PARK OF CREATIVITY 2015 148,992,319
02379240 INTERNATIONAL SCIENTIFIC EVOLUTION S A
S
2015 78,182,729
02184329 INTERNATIONAL SOLUTIONS BUSINESS SAS 2015 4,753,838,712
02392646 INTERNATIONAL STRATEGIC ALLIANCE SAS 2015 208,836,225
02400636 INTERNE MAYG 2015 1,800,000
02414402 INTERNET DEIVY 2015 1,000,000
02140319 INTERNET GRAN COLOMBIA 2015 1,000,000
02430424 INTERNET KAIROS 2015 1,800,000
02375501 INTERNET VALENET 2015 600,000
02485914 INTERNET Y HELADERIA MAYI 2015 1,500,000
02174025 INTERNET.GOOGLE.COM. PJC 2015 1,000,000
00507649 INTERPERFILES S.A.S. 2015 998,475,000
01364235 INTERPLASTICOS ITP S A 2015 500,000
01345037 INTERRENOS S.A.S 2015 360,594,478
01438260 INTERSERVICIOS G & C LTDA 2015 563,711,607
01438258 INTERSERVICIOS G&C LTDA 2015 563,711,607
02503899 INTERTANIA 2015 500,000
01954497 INTERTES SUR S A S 2015 859,251,000
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01015664 INTERTURBOS 2015 896,606,847
01076940 INTRIMA CARPINTERIA 2015 5,000,000
02204147 INUZ SAS 2015 2,168,018
01225423 INV INTERNACIONAL S A 2015 4,294,316,523
01438209 INVENT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 11,924,200,000
01851728 INVENTOS E INNOVACIONES LTDA. 2015 1,000,000
01147747 INVER AKROS LTDA AKROS LTDA 2015 1,002,420,473
00904570 INVER AKROS S A S 2015 1,002,420,473
02392191 INVER KAL SAS 2015 143,084,000
01898785 INVER RENTAR SAS 2015 10,000,000
01938757 INVERACTIVOS S A S 2015 33,414,859,290
01938761 INVERACTIVOS S A S 2015 100,000,000
01478852 INVERBURSATIL LTDA 2012 5,425,000
01478852 INVERBURSATIL LTDA 2013 5,342,000
01478852 INVERBURSATIL LTDA 2014 5,916,000
01478852 INVERBURSATIL LTDA 2015 6,231,000
00516608 INVERCARDENAS S.A. 2015 51,485,415,159
01711974 INVERCYAN S A 2015 8,407,752,844
02163693 INVEREMPRESARIAL SAS 2015 7,050,000
02454241 INVEREX CAPITAL SAS 2015 23,000,000
01641825 INVERGAS SURAMERICA LTDA 2015 6,200,000
01401490 INVERGRUPO BOGOTA 2015 1,661,190,571
02345264 INVERKAPI 2015 1,000,000
02169949 INVERMASE SAS 2015 21,866,694,454
02510447 INVERRIESGO S A 2015 1,030,940,614
01264380 INVERSAG CIA S A 2015 1,780,159,000
02512158 INVERSCOR S.A.S 2015 707,187,899
00261492 INVERSIONES & CONSTRUCCIONES 79 S A S 2015 944,772,994
02526460 INVERSIONES 628 S.A.S 2015 1,000,000
02299264 INVERSIONES 902 S.A.S. 2015 2,959,000,776
01198128 INVERSIONES A VARGAS & CIA SCA 2015 17,789,333,433
02495128 INVERSIONES A&S S A S 2015 55,495,002
00947322 INVERSIONES ABECAR LIMITADA 2015 2,288,680,885
02487187 INVERSIONES AGRICOLA CARIBE  SAS 2015 1,000,000
01375847 INVERSIONES AGROCOLOMBIA S A S 2015 357,274,851
02469977 INVERSIONES AGROINDUSTRIALES AVESISGA
S.A.S
2015 98,000,000
00218755 INVERSIONES AJEN S A S 2015 30,212,603,393
00009510 INVERSIONES AJOVECO 2015 31,645,157,200
00009509 INVERSIONES AJOVECO S.A. 2015 31,645,157,200
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02407026 INVERSIONES AKER SAS 2015 10,000,000
02368075 INVERSIONES AKIKINA SAS 2015 180,772,370
00298526 INVERSIONES ALFONSO GARCIA Y ASOCIADOS
S A
2015 14,706,924,707
00568619 INVERSIONES ALTOS DEL BOSQUE S A 2015 24,974,684,510
02344516 INVERSIONES AMORE S A S 2015 450,065,400
00905816 INVERSIONES ARANDA PINILLA E HIJOS S.
A
2015 4,066,714,000
01585958 INVERSIONES AUDIOCOLOR 2015 20,000,000
02004447 INVERSIONES AUDIOCOLOR KRA 13 2015 10,000,000
00277392 INVERSIONES AUDIOCOLOR S.A.S. 2015 6,391,576,072
02235680 INVERSIONES AUTOMOTORES PINTO SANCHEZ
SAS
2015 4,000,000
01977278 INVERSIONES AUTOMOTRICES DE COLOMBIA
SAS
2015 1,287,870,032
02165465 INVERSIONES AVAN SAS 2015 583,862,786
02372303 INVERSIONES B & B GROUP S A S 2015 50,099,000
02316840 INVERSIONES BA & LO SAS 2015 459,791,000
02309023 INVERSIONES BELLADONA S A S 2015 2,084,652,087
01261674 INVERSIONES BOOZ Y CIA S.A.S 2015 7,000,000
02354516 INVERSIONES BORRERO DIAZ Y CIA S EN C 2015 365,033,696
02073668 INVERSIONES BORRERO PARRA LTDA. 2015 673,540,440
01390958 INVERSIONES BRANCUSI EU 2015 6,145,860,377
00665149 INVERSIONES C Y K S.A.S 2015 5,045,126,422
02406261 INVERSIONES CACHAGUA S A S 2015 1,071,008,316
00863468 INVERSIONES CAFERAL Y CIA S EN C 2015 281,433,000
00980317 INVERSIONES CALASANZ S.A.S 2015 2,631,852,000
00960617 INVERSIONES CAM LTDA 2015 46,500,000
01974067 INVERSIONES CAMPOAZUL SAS 2015 1,242,286,000
01853127 INVERSIONES CAMPOGAN LTDA 2015 80,000,000
01245072 INVERSIONES CAÑA BRAVA S A 2015 934,465,924
01245005 INVERSIONES CAÑA BRAVA SA 2015 934,465,924
00395508 INVERSIONES CARDENAS ROMERO Y CIA S.
EN C.
2015 639,032,182
02481725 INVERSIONES CARRY + S.A.S 2015 988,456,000
01679919 INVERSIONES CARTAGENA DEL MAR S.A.S 2015 24,230,119
02135438 INVERSIONES CARVAZUL SAS 2015 1,409,544,501
02133977 INVERSIONES CASAM S.A.S 2015 960,000
01423072 INVERSIONES CASTILLO FIGUEREDO 2015 1,900,000
01715367 INVERSIONES CATAMAR E U 2015 2,424,223,771
01811138 INVERSIONES CHATTRIS E U 2015 382,700,000
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02439168 INVERSIONES CHIRAJARA S A S 2015 53,000,000
02498503 INVERSIONES CIENTO ONCE S.A.S. 2015 10,000,000
01550116 INVERSIONES CISA LTDA 2015 5,000,000
02051687 INVERSIONES CLANITA 93 LTDA 2015 6,369,914,727
00324926 INVERSIONES CLATANI S.A.S. 2015 15,728,471,986
01056852 INVERSIONES COLCERAMA LTDA 2015 868,254,000
02344407 INVERSIONES COLSAL S A S 2015 80,132,309
02228289 INVERSIONES COMERCIALES VALSARO
LIMITADA
2015 6,000,000
01631214 INVERSIONES CT COLOMBIA S A S 2015 45,206,000
01308785 INVERSIONES D & D S A 2015 1,027,073,451
01231023 INVERSIONES DAM Y CIA S EN C 2015 1,057,240,591
02419597 INVERSIONES DE CAPITAL LOGISTICA E
INGENIERIA SAS
2015 280,439,000
00161628 INVERSIONES DE LOS ASEGURADORES
COLOMBIANOS S.A. INVERSEGUROS S.A.
2015 5,818,292,681
02396222 INVERSIONES DEL REAL S A S 2015 242,264,981
02211621 INVERSIONES DIANA ACUÑA S A S 2015 11,350,000
01855703 INVERSIONES DIAZAG S.A.S 2015 2,785,409,537
02202307 INVERSIONES DIVIEXPRESS S A S 2015 80,558,448
01557799 INVERSIONES DON MARCOS LTDA 2015 2,734,091,536
02139344 INVERSIONES DULCES SAS 2015 1,124,049,260
00305871 INVERSIONES DURANGO SA 2015 3,054,534,270
00296012 INVERSIONES EDAL Y CIA S. EN C. 2015 2,483,344,530
02476273 INVERSIONES EL ARCO SAS 2015 167,143,760
02180342 INVERSIONES EL CONOCEDOR S A S 2015 16,080,000
02079951 INVERSIONES EL MEDIO SAS 2015 1,565,150,100
00488763 INVERSIONES EL NOVILLERO S EN C 2015 30,335,530,683
02050373 INVERSIONES EL RANDA SAS 2015 13,205,982,625
01894204 INVERSIONES EL REFUGIO GEV S.C.A. 2015 6,985,887,618
00154241 INVERSIONES EL ROSAL DE LA POLONIA
LIMITADA
2015 1,221,000,000
01386951 INVERSIONES ELECTRO ASES LTDA 2015 10,642,282,183
01386972 INVERSIONES ELECTRO ASES LTDA 2015 10,632,282,183
02047131 INVERSIONES EMANIA SAS 2015 690,436,307
00995451 INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y
TRANSPORTES
2015 15,000,000
00995236 INVERSIONES EN COMBUSTIBLES Y
TRANSPORTES S.A.S.
2015 3,122,046,223
01757516 INVERSIONES EN TRANSPORTE Y MOVILIDAD
S.A.S.
2015 1,671,198,880
00235687 INVERSIONES ESCOTEL LTDA 2015 21,261,000
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02514158 INVERSIONES ESPHERA S.A.S 2015 2,996,927,237
02025117 INVERSIONES ESTORIL DE LA ALAMBRA LTDA 2015 468,891,420
02459822 INVERSIONES ETERNAS Y CIA S EN C 2015 8,653,233,502
01180029 INVERSIONES EVE SAS 2015 6,666,724,160
01511425 INVERSIONES FAMFINK Y CIA S EN C 2015 5,732,133,161
01915789 INVERSIONES FAMILIA AP SAS 2015 1,282,287,776
01513746 INVERSIONES FINACAR  S A S 2015 2,205,143,496
01121045 INVERSIONES FONQ SAS 2015 72,787,039
02350665 INVERSIONES FP & CB S A S 2015 2,222,234,206
01415260 INVERSIONES FRAL 2015 7,000,000
02212076 INVERSIONES FRANCO BARRERA & CIA
LIMITADA.
2015 184,452,060
02514410 INVERSIONES FSA SAS 2015 1,052,818,000
02515773 INVERSIONES G. & C. S A S 2015 10,000,000
00857747 INVERSIONES G&V S A S 2015 1,536,076,896
02132883 INVERSIONES GAMEC S A S 2015 2,734,258,000
02389359 INVERSIONES GANADOR SAS 2015 50,704,889
01627719 INVERSIONES GARCIA VARGAS E HIJOS S EN
C S
2014 318,626,375
01627719 INVERSIONES GARCIA VARGAS E HIJOS S EN
C S
2015 316,122,779
02402099 INVERSIONES GARVAS S A S 2015 18,000,000
02153957 INVERSIONES GERODE S A S 2015 1,525,813,838
01157995 INVERSIONES GILPAMAR SAS 2015 318,100,271
01437477 INVERSIONES GINELL 2015 1,288,000
01437468 INVERSIONES GINELL LTDA 2015 1,288,000
00342811 INVERSIONES GOMEZ FORERO Y SARMIENTO
MORENO S EN C
2015 1,800,000
00093886 INVERSIONES GOMEZ PARDO Y CIA SA 2015 406,117,861
02025604 INVERSIONES GONZALES MEDINA S A S 2015 107,823,572
00595836 INVERSIONES GRAFICAS LTDA 2015 575,983,685
00595838 INVERSIONES GRAFICAS LTDA 2015 1,500,000
02079231 INVERSIONES GREEN RAY S A S 2015 50,000,000
02416725 INVERSIONES GUANTES Y SUMINISTROS S A
S
2015 38,831,000
01353684 INVERSIONES GUTIERREZ 2010 Y CIA S EN
C
2011 1,000,000
01353684 INVERSIONES GUTIERREZ 2010 Y CIA S EN
C
2012 1,000,000




01353684 INVERSIONES GUTIERREZ 2010 Y CIA S EN
C
2014 1,000,000
01353684 INVERSIONES GUTIERREZ 2010 Y CIA S EN
C
2015 1,000,000
00187454 INVERSIONES GUZMAN CASTRO Y CIA S A S 2015 400,000,000
02048666 INVERSIONES HART SAS 2014 41,943,000
02048666 INVERSIONES HART SAS 2015 41,612,738
02207932 INVERSIONES HAS SAS 2015 566,838,738
01661877 INVERSIONES HBMS S.A.S. 2015 2,210,051,630
02145915 INVERSIONES HECUBA S A S 2015 552,501,741
00258405 INVERSIONES HELKA LTDA 2015 363,913,658
01310493 INVERSIONES HEYECA CIVIL S C A 2013 600,000
01310493 INVERSIONES HEYECA CIVIL S C A 2014 600,000
01310493 INVERSIONES HEYECA CIVIL S C A 2015 10,000,000
00886370 INVERSIONES HUTACAN C I LTDA 2015 262,000
01160781 INVERSIONES HUTACAN CI LTDA 2015 262,000
00054760 INVERSIONES IGLA SAS 2015 12,229,980,000
01786751 INVERSIONES INDUSTRIALES J C 2013 1,000,000
01786751 INVERSIONES INDUSTRIALES J C 2014 1,000,000
01786751 INVERSIONES INDUSTRIALES J C 2015 1,200,000
01440904 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE COLOMBIA
LIMITADA IIC LTDA
2015 671,851,479
02286635 INVERSIONES INMOBILIARIAS FERNANDEZ &
ARRIETA SAS
2014 4,000,000
02286635 INVERSIONES INMOBILIARIAS FERNANDEZ &
ARRIETA SAS
2015 4,000,000
02098866 INVERSIONES INMOBILIARIAS INGEURBE S A
S
2015 35,036,474,580
01702421 INVERSIONES INMOBILIARIAS M Y C LTDA 2015 3,660,346
01969714 INVERSIONES INMOBILIARIAS RIASC SAS 2015 15,303,000
00153395 INVERSIONES INMOBILIARIAS Y AGRICOLAS
LTDA.
2015 322,529,880
02139029 INVERSIONES INTEGRADAS EL PROGRESO S A 2015 404,262,000
01947654 INVERSIONES IRUN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,945,923,215
02251836 INVERSIONES ISAANNA SAS 2015 4,324,077,337
02094919 INVERSIONES ISAZA VALENCIA S A S 2015 3,010,768,696
02242302 INVERSIONES JAISAC SAS 2015 2,548,859,736
02366702 INVERSIONES JAMSA GROUP SAS 2015 22,038,072
01937382 INVERSIONES JAQUE LTDA 2015 150,000,000




02472979 INVERSIONES JCPC SAS 2015 80,638,638
02031526 INVERSIONES JULESGA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,482,456,274
01715953 INVERSIONES JUMANU E U 2015 2,777,711,322
02050370 INVERSIONES JUMILLA SAS. 2015 13,473,814,188
02076370 INVERSIONES JUNOC Y CIA S EN C. 2015 144,502,000
02375494 INVERSIONES JUSOIS S A S 2015 8,574,821,180
01286446 INVERSIONES LA FE S A 2015 10,000,000
02115812 INVERSIONES LA FRAGUITA S A S 2015 7,879,834,238
02123625 INVERSIONES LA MORAVIA S A S 2015 525,491,910
01439679 INVERSIONES LA VENTANA C & C LTDA 2015 2,278,442,351
01405392 INVERSIONES LATITUDE LTDA 2015 2,910,888,379
01843052 INVERSIONES LEARDI S A 2015 957,036,407
01362737 INVERSIONES LEGATTO LTDA 2015 107,832,000
00127986 INVERSIONES LEO LTDA 2015 149,427,467
01906442 INVERSIONES LIDER T & T LTDA 2015 1,171,697,452
02373091 INVERSIONES LIQUIDAMBAR SAS 2015 486,396
02303115 INVERSIONES LN SAS 2015 1,455,887,997
01715805 INVERSIONES LUISFER E U 2015 2,691,018,281
02511036 INVERSIONES LUOTEX S.A.S 2015 30,000,000
00975431 INVERSIONES M V R LTDA 2015 1,525,658,470
02079654 INVERSIONES MACARENA MODA S A S 2015 1,052,487,122
01231359 INVERSIONES MACLA Y CIA S EN C 2015 644,351,798
01807264 INVERSIONES MAGUSOL LTDA 2015 261,736,233
02159829 INVERSIONES MAKINA SAS 2015 10,979,029,106
01782221 INVERSIONES MALAMUTES RAMIREZ LONDOÑO
S & CIA S EN C
2011 5,000,000
01782221 INVERSIONES MALAMUTES RAMIREZ LONDOÑO
S & CIA S EN C
2012 5,000,000
01782221 INVERSIONES MALAMUTES RAMIREZ LONDOÑO
S & CIA S EN C
2013 5,000,000
01782221 INVERSIONES MALAMUTES RAMIREZ LONDOÑO
S & CIA S EN C
2014 5,000,000
01782221 INVERSIONES MALAMUTES RAMIREZ LONDOÑO
S & CIA S EN C
2015 7,500,000
01708749 INVERSIONES MALTERIA TROPICAL S A 2015 135,131,763,244
01554155 INVERSIONES MARCLAR LTDA 2013 1,000,000
01554155 INVERSIONES MARCLAR LTDA 2014 1,000,000
01554155 INVERSIONES MARCLAR LTDA 2015 1,000,000
00322607 INVERSIONES MARIA C. PALAU S.C. 2015 3,631,037,181
02234066 INVERSIONES MARIELA ELISA MORENO DE
PALACIOS S A S
2015 779,695,487
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00457557 INVERSIONES MARQUEZ Y CIA S EN C 2015 4,124,940,000
00542197 INVERSIONES MARQUEZ Y CIA S EN C 2015 5,000,000
02505097 INVERSIONES MARTIMAR 2015 1,000,000
01956752 INVERSIONES MARTINEZ RIOS 2015 920,000
01874811 INVERSIONES MATEUS OCHOA S EN C
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2015 1,529,494,000
01761589 INVERSIONES MAVALAU LTDA 2015 2,549,124,049
02054345 INVERSIONES MAVER S A S 2015 3,121,807,353
02513603 INVERSIONES MAXIMA COLOMBIA S A S 2015 1,800,000,000
00172672 INVERSIONES MELENDEZ DE ZUBIRIA & CIA
S. EN. C.
2015 3,542,009,341
01963027 INVERSIONES MERC S A S 2015 4,139,347,000
00912725 INVERSIONES MERCHAN Y CIA S EN C 2015 13,266,112,815
02132858 INVERSIONES MINKA S A S 2015 518,989,000
01642765 INVERSIONES MITZVA  S A S 2015 235,826,565
02039205 INVERSIONES MODA APARTE SAS 2015 107,428,568
01761374 INVERSIONES MOLANO CAMACHO S C A 2015 247,555,592,000
02394434 INVERSIONES MOMA S A S 2015 3,632,659,170
01195833 INVERSIONES MONDRIAN DIAZ VANEGAS S EN
C
2015 15,000,000
01193899 INVERSIONES MONDRIAN DIAZVANEGAS S EN
C
2015 310,597,195
02178117 INVERSIONES MONIMAR SAS 2015 1,304,767,898
02120946 INVERSIONES MONTELIMAR SAS 2015 1,565,900,834
02185385 INVERSIONES MORA & CANDANOZA S A S 2015 100,445,671
02061727 INVERSIONES MORALES BOTERO SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 574,571,000
02232659 INVERSIONES MORALESSANCHEZ S A S 2015 788,104,796
02454133 INVERSIONES MPJ SAS 2015 120,255,600
01805396 INVERSIONES N Q EMPRESA UNIPERSONAL. 2014 1,000,000
01805396 INVERSIONES N Q EMPRESA UNIPERSONAL. 2015 1,000,000
02076828 INVERSIONES NAJENAH Y CIA S EN C 2015 144,002,000
01744805 INVERSIONES NAMASTE S A 2015 26,822,864,114
00368228 INVERSIONES NATALIA Y CIA S EN C 2015 1,750,000
02264911 INVERSIONES NAZCA SAS 2015 10,000,000
01916978 INVERSIONES NEW LIFE SAS 2015 3,997,250,002
02051688 INVERSIONES NITACLA 93 LTDA 2015 6,211,833,916
01667454 INVERSIONES NOBBON S A S 2015 2,572,590,800
00447848 INVERSIONES ORPE 2015 83,000,000
00596873 INVERSIONES PALERMO S A S 2015 3,617,515,291
00007584 INVERSIONES PALIRA LTDA. 2015 255,563,000
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02514173 INVERSIONES PANZER DE COLOMBIA S A S 2015 7,537,485,223
01737953 INVERSIONES PATRACA S A S 2015 1,494,849,132
02244960 INVERSIONES PELAEZ PARRA SAS 2015 5,665,325,330
02501187 INVERSIONES PERISSOS S.A.S 2015 621,179,478
01778899 INVERSIONES PERRY Y SAENZ CIA S EN C 2015 1,200,004,109
01206907 INVERSIONES PINZON LIEVANO S.A.S. 2015 6,988,121,000
02473541 INVERSIONES PLATINUM SAS 2015 1,021,164,000
01762637 INVERSIONES POSADA PEÑA S C A 2015 1,174,126,498
02424473 INVERSIONES PRIBE SAS 2015 210,747,780
02394849 INVERSIONES PROJEKTE S A S 2015 1,200,000
01700105 INVERSIONES PROYECTADAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,864,331,202
01667469 INVERSIONES QUEBRADA HONDA S A S 2015 4,139,882,662
02357260 INVERSIONES QUEVEDO ENCINALES S A S 2015 304,862,153
02136203 INVERSIONES RABACE S A S 2015 587,621,473
01267673 INVERSIONES RAMGO S A 2015 5,055,584,000
01603781 INVERSIONES RAMIREZ MORENO & CIA S EN
C
2015 2,760,000
02057913 INVERSIONES RAZZORI SAS 2015 5,000,000
02162186 INVERSIONES RECIEND SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,702,293,000
00105868 INVERSIONES REYES GOMEZ S. EN C. 2015 577,014,565
00137973 INVERSIONES REYES TORRES Y CIA EN
COMANDITA SIMPLE
2015 500,000
02425341 INVERSIONES RINES LA NACIONAL S A S 2015 70,018,875
00892863 INVERSIONES RIVIERE Y COMPAÑIA S. EN
C.S.
2015 2,422,632,000
01715370 INVERSIONES ROBERRE E U 2015 1,273,245,385
01873212 INVERSIONES ROMA 39 S A 2015 10,148,439,021
01423806 INVERSIONES ROMERO PLATA S A 2015 1,792,500,000
02155554 INVERSIONES RONY S A S 2015 642,983,943
02394118 INVERSIONES RUBIANO CASTILLO SAS 2014 2,000,000
02394118 INVERSIONES RUBIANO CASTILLO SAS 2015 2,000,000
01945093 INVERSIONES RUBLAN SAS 2015 1,031,687,000
00225883 INVERSIONES RYE LTDA 2015 484,768,597
02289643 INVERSIONES RYF SAS 2015 27,037,470,183
01713120 INVERSIONES S & M Y CIA S EN C 2015 3,180,072,272
02344712 INVERSIONES S&C S A S 2015 3,058,239,578
00300476 INVERSIONES SABANETA S A S 2015 1,884,523,879
01798101 INVERSIONES SAEGO LTDA 2015 1,000,000
02048279 INVERSIONES SAFE EQUITY S A S 2015 985,000,000
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00721204 INVERSIONES SALOCCHI S A S 2015 1,079,302,943
01547488 INVERSIONES SAN CARLOS S A S 2015 4,289,276,564
02051085 INVERSIONES SANCHEZ DIAZ ESTACION DE
SERVICIO MADELENA S A S
2012 20,000,000
02051085 INVERSIONES SANCHEZ DIAZ ESTACION DE
SERVICIO MADELENA S A S
2013 20,000,000
02051085 INVERSIONES SANCHEZ DIAZ ESTACION DE
SERVICIO MADELENA S A S
2014 20,000,000
02051085 INVERSIONES SANCHEZ DIAZ ESTACION DE
SERVICIO MADELENA S A S
2015 20,000,000
02000601 INVERSIONES SANCHEZ DIAZ S A S 2015 549,949,383
02218564 INVERSIONES SANDIRO SAS 2015 250,000,000
02142120 INVERSIONES SANTAMARIA COLONIA
SANTACOL SAS
2015 698,695,344
00471384 INVERSIONES SANTIBELLA LTDA 2015 668,687,403
02095277 INVERSIONES SARONE SAS 2015 953,320,496
01498603 INVERSIONES SAUZALITO SAS 2015 15,198,563,907
00154431 INVERSIONES SEIS POR SEIS LTDA 2015 3,544,558,474
01659756 INVERSIONES SHAMASH S A S 2014 2,331,034,343
00124299 INVERSIONES SILLAR SEGOVIA & CIA S EN
C
2015 11,266,295,329
02366220 INVERSIONES SINIGUAL SAS 2015 924,566,524
02394836 INVERSIONES SINSAJO S A S 2014 10,000,000
02394836 INVERSIONES SINSAJO S A S 2015 10,000,000
02332773 INVERSIONES SNC ASOCIADOS SAS 2015 1,531,539,314
01637611 INVERSIONES SOJAN LIMITADA 2015 5,600
01676834 INVERSIONES SOLARIS C.D. S.A.S. 2015 1,653,107,120
01604902 INVERSIONES SOMONDOCO S A S 2015 2,000,000
01646500 INVERSIONES SZERER GRUNFELD & CIA S EN
C
2015 1,539,639,000
01646482 INVERSIONES SZERER VANYPLAS & CIA S EN
C
2015 3,193,095,000
01991365 INVERSIONES T & G SAS 2015 45,000,000
02085842 INVERSIONES TCP SAS 2015 7,947,210
01577497 INVERSIONES TECNIMILENIO S A 2015 2,804,232,982
01577561 INVERSIONES TECNIMILENIO S A 2015 2,804,232,982
02013028 INVERSIONES TEPUY S.A.S. 2015 12,220,444,984
00792201 INVERSIONES TEXOIL II 2015 1,000,000
00272331 INVERSIONES TEXOIL S A 2015 2,451,262,000
02395687 INVERSIONES THOMASARAH SAS 2015 10,000,000
02508734 INVERSIONES TIJON S.A.S 2015 1,000,000
01515144 INVERSIONES TOP WORLD SAS 2015 510,029,290
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02070684 INVERSIONES TORRES GARZON S.A.S 2015 5,193,777,279
01982759 INVERSIONES TORRES HERNANDEZ 2015 163,249,000
00122657 INVERSIONES TRIRAL Y CIA S.C.A. 2015 5,948,995,781
00114499 INVERSIONES TURISTICAS E L F LTDA 2015 119,777,202
01082768 INVERSIONES UNICAJ S EN C 2015 252,000,000
02114940 INVERSIONES URACOL S A S 2014 10,000,000
02114940 INVERSIONES URACOL S A S 2015 10,000,000
02077556 INVERSIONES VALSEM Y CIA S EN C 2015 144,002,000
02303985 INVERSIONES VANGELO SAS 2015 823,336,001
01657476 INVERSIONES VANGUARD S A S 2015 9,423,445,025
00526835 INVERSIONES VARON PALOMINO LTDA
INVARPAL LTDA
2015 297,872,418
00424413 INVERSIONES VERA LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2015 45,621,970
02268793 INVERSIONES VICPAG SAS 2015 2,053,833,000
02517302 INVERSIONES VIGMAC SAS 2015 1,000,000
01906093 INVERSIONES VILLAMIL GARZON LTDA. 2015 4,000,000
00371894 INVERSIONES VISANA Y CIA SAS 2015 15,666,884,364
02334527 INVERSIONES VIVIR FANEL SAS 2014 100,000
02334527 INVERSIONES VIVIR FANEL SAS 2015 100,000
02396123 INVERSIONES WILLROSE 104 S A S 2015 683,269,351
02120171 INVERSIONES Y AGROPECUARIA EL CHAMACO
SAS
2015 1,451,731,720
02502222 INVERSIONES Y ASESORIAS CASTILLO CASAS
SAS
2015 106,534,723
00431655 INVERSIONES Y ASESORIAS GOMMERS TRUCCO
S.A.S.
2015 132,124,000
01712203 INVERSIONES Y ASESORIAS INV&SAP LTDA 2015 17,950,000
01397730 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BENGALIES
SAS
2015 10,000,000
02339534 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CAMARGO
GONZALEZ SAS
2015 35,125,000
01092687 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES EL CEDRAL
Y COMPAÑIA LIMITADA
2015 100,000
02307255 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES M & G SAS 2015 4,873,562,214
01938344 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
SANTACLARA S A S
2015 19,324,110,254
02515394 INVERSIONES Y CRIADERO TERRANOVA S.A.S 2015 150,000,000
02299669 INVERSIONES Y GESTIONES INMOBILIARIAS
LEC SAS
2015 1,212,798,373
01720061 INVERSIONES Y PROYECTOS SANTO DOMINGO
LTDA
2015 3,714,342,993
02390923 INVERSIONES Y REMATES OFIR LTDA 2015 1,230,000
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00487895 INVERSIONES Y REPUESTOS SURAMERICANA
LTDA RECTIFICADORA SURAMERICANA
2015 2,831,283,542
00196596 INVERSIONES Y SERVICIOS LEAL LIMITADA 2015 3,144,801,714
02496409 INVERSIONES Y TRANSFORMACION DE
PRODUCTOS GRASOS MUÑOZ S A S
2015 252,064,166
02281642 INVERSIONES ZAGAL SAS 2015 40,000,000
02055441 INVERSIONES ZAMBRANO PINZON Y
ASOCIADOS SAS
2015 48,256,815,761
00178701 INVERSIONES ZARATE GUTIERREZ SAS 2015 249,789,942,137
02360917 INVERSORA ALVARADO & CIA S A S 2015 5,000,000
01746272 INVERSORA ARS S A S 2015 5,749,180
01492749 INVERSORA FURATENA  S A S 2015 5,799,528,778
01322133 INVERSORA LAUSAN S A 2015 1,271,918,558
01183563 INVERTECO S A 2015 3,945,790,190
00579818 INVERTISA S.A.S. 2015 30,212,596,567
02091022 INVERVISION SAS 2015 26,464,000
02438689 INVESTIGACION Y SOLUCIONES DE MERCADEO
SAS
2015 470,000
01485776 INVESTIGACION Y TECNOLOGIA S A 2015 5,000,000
01485434 INVESTIGACION Y TECNOLOGIA S.A.S 2015 4,856,298,932
01996117 INVESTMENT AND MANAGEMENT CORPORATION
MADIVAL S.A.S.
2013 100,000
01996117 INVESTMENT AND MANAGEMENT CORPORATION
MADIVAL S.A.S.
2014 100,000
01996117 INVESTMENT AND MANAGEMENT CORPORATION
MADIVAL S.A.S.
2015 100,000
02375950 INVESTMENT L & A SAS 2015 5,810,190,917
01761392 INVNOVEX S C A 2015 3,993,200,017
02158782 INVOTECSA INNOVACIONES TECNOLOGICAS
SAS
2015 253,288,759
02151293 IO GROUP COLOMBIA CANADA SAS 2015 425,279,437
02450134 IP INGENIERIA DE PUENTES SAS 2015 49,444,992
02020074 IPS SER ASISTENCIA Y TRANSPORTE PARA
DISCAPACITADOS SAS
2015 6,339,193,369
02048568 IPSEL S.A.S. 2015 129,375,998
02247986 IQANALYTICS SAS 2015 11,515,000
02491058 IQSQUARE.CO SAS 2015 31,355,000
02414407 IRAL CARO AURA MARIA 2015 10,250,000
01490581 IRAN ART 109 2015 350,000
01304399 IRAN DECOR 2015 348,650
01291334 IRAN DECOR S EN C 2015 878,646,023
02400663 IRIUM COLOMBIA S A S 2015 69,422,298
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01891003 IRT INSTITUTO DE REGENERACION DE
TEJIDOS S A S
2015 423,522,009
02502287 ISA CAR AUDIO 2015 1,000,000
01850486 ISA GIRALDO ACCESORIOS 2014 1,200,000
01850486 ISA GIRALDO ACCESORIOS 2015 1,200,000
00835122 ISAAC AKERMAN Y ASOCIADOS S A PUDIENDO
UTILIZAR PARA DISTINGUIRSE EN EL COM
2015 296,627,207
02516023 ISAMJC S A S 2015 193,452,419
02281289 ISARCO FONDO INMOBILIARIO S A S 2015 2,780,699,100
02281296 ISARCO INMOBILIARIA S A S 2015 397,801,974
02282259 ISARCO PROYECTOS ESPECIALES SAS 2015 2,468,381,742
02482429 ISARSEVI 2015 2,000,000
00279233 ISAZA BRANDO Y CIA S. EN C. 2015 2,283,775,100
01115574 ISAZA RODRIGUEZ RAMIRO 2014 7,500,000
01115574 ISAZA RODRIGUEZ RAMIRO 2015 7,500,000
01318554 ISELL LTDA 2015 100,000,000
02435773 ISEREM SAS 2015 10,000,000
02525757 ISLA MASGLO 2015 20,000,000
02525759 ISLA MASGLO 2015 20,000,000
02526287 ISLA MASGLO 2015 20,000,000
01733628 ISLA TOURS E U 2015 18,000,000
01733682 ISLA TOURS E U 2015 1,900,000
02168663 ISLECAR GROUP S A S 2015 200,186,382
02168664 ISLECAR GROUP SAS 2015 200,186,382
00999333 ISRARIEGO LTDA 2012 1
00999333 ISRARIEGO LTDA 2013 1
00999333 ISRARIEGO LTDA 2014 1
00999333 ISRARIEGO LTDA 2015 1
00492959 ISRARIEGO S A S 2015 7,474,453,941
02066322 IT AGIL SAS 2015 261,743,574
02046278 IT BOOM DIGITAL SAS 2015 50,000,000
01944378 IT SOURCE DE COLOMBIA S A S 2015 818,974,864
02433335 ITACA FILMS COLOMBIA S A S 2015 405,183,035
01879241 ITACATE DE COLOMBIA S.A.S. 2015 1,600,783,060
01661030 ITAKA HARDWARE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 1,968,445,601
01536014 ITALMUEBLES CR S A 2015 2,960,797,249
02529246 ITALMUEBLES CR S A 2015 5,000,000
00425089 ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Y/O  ITANSUCA SAS
2015 134,850,612,000
00288484 ITELCA S A S 2015 27,959,707,848
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01949051 ITKNOWLOGICS S A S 2015 158,996,543
02106319 IVAN SANTOS CIRUGIA PLASTICA 2015 10,000,000
02061300 IVAN SANTOS ESTETICA MEDICA 2015 10,000,000
02423333 IVI DMC COLOMBIA  S A S 2015 50,000
02412858 IVI DMC COLOMBIA S A S 2015 62,328,101
02354426 IYEA SAS 2015 1,898,599
01473815 IZQUIERDO GUAQUETA ANA SORAIDA 2015 1,200,000
01866561 IZQUIERDO SARMIENTO CAROLINA 2015 1,288,000
02502669 IZQUIERDO SARMIENTO NICOLAS 2015 650,000
01118726 IZQUIERDO VILLAVECES Y CIA SAS 2015 1,219,198,000
01617116 J & E TELEFONICAS CAFE INTERNET 2007 811,000
01617116 J & E TELEFONICAS CAFE INTERNET 2008 811,000
01617116 J & E TELEFONICAS CAFE INTERNET 2009 811,000
01617116 J & E TELEFONICAS CAFE INTERNET 2010 811,000
01617116 J & E TELEFONICAS CAFE INTERNET 2011 811,000
01617116 J & E TELEFONICAS CAFE INTERNET 2012 811,000
01617116 J & E TELEFONICAS CAFE INTERNET 2013 811,000
01617116 J & E TELEFONICAS CAFE INTERNET 2014 811,000
01937674 J & F SOLUCIONES 2015 89,568,509
00977897 J & J COMPANY ASOCIADOS LIMITADA 2015 444,231,640
02513016 J & M CONSTRUINVERSIONES S.A.S. 2015 706,599,901
02336024 J A D CONSTRUCCIONES E INGENIEROS S A
S
2015 23,601,722
02131058 J A GUERRERO CONSTRUCCIONES S A S 2015 20,000,000
02442645 J C PLASTICOS 2015 700,000
02295325 J E G P ELECTRICAS S A S 2015 130,389,608
02358961 J E MOTOS 2015 1,500,000
00581769 J ESTEFAN B Y CIA LTDA 2014 1,017,086,425
00581769 J ESTEFAN B Y CIA LTDA 2015 1,017,086,425
01732851 J F D INVERSIONES S EN C A 2015 6,652,045,088
01624907 J G OPTICOS IMPORTADORES EU 2015 1,000,000
02427910 J I ASOCIADOS 2015 1,000,000
01758932 J M CHATARRERIA 2011 900,000
01758932 J M CHATARRERIA 2012 900,000
01758932 J M CHATARRERIA 2013 900,000
01758932 J M CHATARRERIA 2014 900,000
01758932 J M CHATARRERIA 2015 1,000,000
01899656 J M PROYECTOS CIVILES LTDA 2015 1,280,000
01088735 J M TALLER INDUSTRIAL 2015 1,200,000
02301595 J R DOTACIONES SANCHEZ 2015 7,000,000
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01514729 J R ELECTROVIDRIOS 2015 5,500,000
01141489 J S INGENIERIA S.A.S 2015 1,000,000
00746644 J SAENZ ELECTRICOS 2015 1,000,000
02395596 J SERRANO COLOMBIA SAS 2015 891,338,482
01717298 J T MCKENZIE 2015 1,200,000
02383543 J V ASOCIADOS 2015 100,000
00987094 J V AUTOMOTRIZ 2015 1,264,348,533
01774100 J Y L IMPORTACIONES 2015 100,201,000
02475708 J.J. LEON 2015 4,000,000
02524101 J.RL DECORACIONES S.A.S 2015 28,793,000
01783372 J.S. COMUNICACIONES Y ALGO MAS 2015 1,200,000
00653833 J.S. INGENIERIA S.A.S. 2015 425,480,948
02160404 J&E MANTENIMIENTO FACHADAS Y PISOS SAS 2015 13,000,000
02340627 J&J COMERCIALIZADORES SAS 2015 3,456,259,000
01035190 J&M COMUNICACIONES S.A.S. 2015 3,769,945,592
02376275 JABALI RESTAURANTE 2015 6,100,000
00971289 JABONERIA POKER 2015 6,000,000
02178252 JAC SERVICIOS Y SUMINISTROS  SAS 2013 1,000,000
02178252 JAC SERVICIOS Y SUMINISTROS  SAS 2014 1,000,000
02178252 JAC SERVICIOS Y SUMINISTROS  SAS 2015 1,000,000
02422517 JACAMAKI 2015 500,000
02052221 JACARD OBRAS DE INGENIERIA CIVIL SAS 2015 1,250,000
01534729 JACINTO ESPITIA ABOGADOS Y CIA LTDA 2013 500,000
01534729 JACINTO ESPITIA ABOGADOS Y CIA LTDA 2014 500,000
01534729 JACINTO ESPITIA ABOGADOS Y CIA LTDA 2015 1,250,000
02037302 JACOBSEN FAJARDO TAMARA ISABEL 2015 500,000
02164738 JADE ARREGLOS FLORALES 2015 1,288,700
02227358 JAGUAR EXPLORATION COLOMBIA SAS 2015 148,627,106
02354932 JAI SAS 2015 20,000,000
00932631 JAIME A RIVERA R DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES
2015 50,000
01733529 JAIME A RIVERA R DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL
2015 184,377,352
01838987 JAIME GRANADOS SILVERIO 2015 38,000,000
01387034 JAIMES GRANADOS EDGAR HERNANDO 2013 1,200,000
01387034 JAIMES GRANADOS EDGAR HERNANDO 2014 1,200,000
01387034 JAIMES GRANADOS EDGAR HERNANDO 2015 1,200,000
02500932 JAIMES GUTIERREZ DIANA PATRICIA 2015 924,000
02088924 JAIMES ORTIZ LUZ DARY 2015 1,000,000
02235373 JAIMES PADILLA JOSE ABRAHAM 2015 29,417,574
02457559 JAIMES RODRIGUEZ JOSE ALEXANDER 2015 500,000
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02450718 JAIMES RODRIGUEZ JOSE DE JESUS 2015 5,100,000
01882941 JAIMES VILLAMIZAR SANDRA VIVIANA 2015 14,300,000
01085656 JAIR COMUNICACIONES 2015 1,925,000
00880239 JAIRO CASTAÑEDA D & ASOCIADOS LTDA 2015 602,077,535
01465785 JAIRTEX 2015 1,650,000
02488243 JAK CONSTRUCCIONES 2015 500,000
01966876 JAKADY ENTRETENIMIENTO S A S 2015 5,125,000
02478965 JAMAICA JIMENEZ DIANA LUCIA 2015 900,000
02497031 JAMAICAN BARBER SHOP 2015 10,000,000
02343643 JAMIOY JANAMEJOY MARIA ROSELENA 2015 500,000
00193877 JANA LIMITADA 2015 750,135,000
01272570 JAPIN 2015 1,500,000
02466643 JARAMI SAS 2015 18,148,619
01950699 JARAMILLO & HUMAR E HIJOS Y CIA S EN C 2015 1,577,134,000
02482011 JARAMILLO DEIBY ROLANDO 2015 1,200,000
02483302 JARAMILLO GARCIA OMAIRA 2015 1,500,000
01583714 JARAMILLO R Y CIA LTDA 2015 6,000,000
01447121 JARAMILLO VALLEJO EBER DE JESUS 2013 1,000,000
01447121 JARAMILLO VALLEJO EBER DE JESUS 2014 1,000,000
01447121 JARAMILLO VALLEJO EBER DE JESUS 2015 1,000,000
01725588 JARAMILLO ZAPATA ADRIANA 2015 19,000,000
01069547 JARAMILLO ZULETA VICTORIA BELINDA 2015 16,806,574
00385427 JARDIN INFANTIL ALEMAN LTDA Y/O JARDIN
INFANTIL ALEMAN HANSEL Y GRETEL LTDA
2015 164,784,084
00849500 JARDIN INFANTIL CANCIONES Y GARABATOS 2015 1,000,000
02500934 JARDIN INFANTIL CASTILLO MAGICO DE
ANGEL
2015 1,848,000
02069486 JARDIN INFANTIL CHIQUITINES DE HOY 2015 1,000,000
01167173 JARDIN INFANTIL DE TECHO 2015 700,000
02153644 JARDIN INFANTIL DESCUBRIENDO 2015 3,000,000
01039945 JARDIN INFANTIL EL RINCON DEL ESPIRITU
CIENTIFICO
2015 10,290,082
02451066 JARDIN INFANTIL JAZIEL 2015 1,200,000
01456016 JARDIN INFANTIL KANGURITOS TRAVIESOS 2015 1,500,000
01297751 JARDIN INFANTIL LOS MAYAS 2004 500,000
01297751 JARDIN INFANTIL LOS MAYAS 2005 500,000
01297751 JARDIN INFANTIL LOS MAYAS 2006 500,000
01297751 JARDIN INFANTIL LOS MAYAS 2007 500,000
01297751 JARDIN INFANTIL LOS MAYAS 2008 500,000
01297751 JARDIN INFANTIL LOS MAYAS 2009 500,000
01297751 JARDIN INFANTIL LOS MAYAS 2010 500,000
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01297751 JARDIN INFANTIL LOS MAYAS 2011 500,000
01297751 JARDIN INFANTIL LOS MAYAS 2012 500,000
01297751 JARDIN INFANTIL LOS MAYAS 2013 500,000
01297751 JARDIN INFANTIL LOS MAYAS 2014 500,000
02504108 JARDIN INFANTIL MI TALLERCITO MYRIAM T 2015 2,000,000
01989268 JARDIN INFANTIL PASITO A PASITO
GUARDERIA
2014 1,000,000
01989268 JARDIN INFANTIL PASITO A PASITO
GUARDERIA
2015 1,000,000
02109906 JARDIN INFANTIL PASOS SEGUROS SAS 2015 164,689,809
02447817 JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS ARTISTAS  ABC 2015 1,000,000
00931341 JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS ESTUDIANTES 2015 1,700,000
01327257 JARDIN INFANTIL PLEYADE 2015 18,000,000
02471885 JARDINERIA Y DECORACION OBANDO Y CRUZ
SAS
2015 1,861,580
01581388 JARDINES DE PAZ OFICINA CRA 15 2015 81,588,000
00004264 JARDINES DE PAZ S A 2015 41,200,044,000
00046893 JARDINES DE PAZ S A 2015 480,560,000
02184601 JARDINES Y PAISAJE S A S 2015 75,808,813
00737722 JAROPOLIS LTDA 2015 821,343,255
01763983 JARRO MORA ELIZABETH 2015 1,500,000
01121112 JAWA 2015 1
02230985 JBL 2015 2,000,000
01820031 JCCA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S A S 2015 5,411,002,224
00762532 JCD CREACIONES MODAS & DISEÑOS
LIMITADA
2013 418,440
00762532 JCD CREACIONES MODAS & DISEÑOS
LIMITADA
2014 530,320
00762532 JCD CREACIONES MODAS & DISEÑOS
LIMITADA
2015 347,670
01617869 JCG INVERSIONES S.A.S 2015 582,786,908
02349107 JCJ01 S A S 2015 5,000,000
02019348 JCM ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 111,118,778
02507196 JCM CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS 2015 10,000,000
02160702 JCORTES INGENIERIA SAS 2015 80,326,677
02411181 JD BIKERS 2015 1,200,000
02331576 JD MOTOS STORE 2015 12,000,000
02389417 JDA CONSULTORIA SAS 2015 44,662,337
02163970 JDA HIDROSANITARIAS S A S 2015 1,000,000
02445606 JEAN S J Y F JUAN PABLO FABIAN 2015 1,800,000
01934668 JEANS M L DE LA 80 2015 1,200,000
02333207 JEC INOX 2015 1,900,000
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01587258 JEFATURA DE VENTAS SURORIENTE,
NOROCCIDENTE Y PROMOCIONES
2015 47,182,524
00271160 JEGAL STUDIO 2015 21,200,000
02456814 JEREZ MENDIETA ESTEBAN 2015 500,000
02106741 JEREZ RUIZ EFRAIN 2015 1,280,000
02037357 JEST CAPITAL S A S 2015 193,545,000
02024147 JESTAR IDEAS Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
00524467 JESUS M VALENCIA 2015 500,000
00180605 JESUS MARIA GIRALDO Y CIA S EN C 2015 2,872,910,000
02517581 JESYCA S A S 2015 68,012,900
02297971 JEYBRAND 2015 2,420,000
02485248 JEYMMY MUÑOZ VASQUEZ 2015 965,000
01717371 JF COMUNICACIONES COM 2014 1,000,000
01717371 JF COMUNICACIONES COM 2015 1,000,000
02359657 JG CONSULTORIA Y PROYECTOS SAS 2015 293,083,377
02281816 JGC ASOCIADOS SAS 2015 1,651,020,780
02253529 JGV GRUPO DE INVERSION S A S 2015 581,617,596
02503861 JHF PERFORACIONES S A S 2015 70,000,000
01523961 JHS INGENIERIA LIMITADA. 2015 4,874,080,302
00208422 JIMENEZ AGUILAR LUIS GONZALO 2013 30,582,000
00208422 JIMENEZ AGUILAR LUIS GONZALO 2014 35,154,000
00208422 JIMENEZ AGUILAR LUIS GONZALO 2015 33,720,000
02525238 JIMENEZ AMAYA NINFA 2015 1,000,000
02511742 JIMENEZ BLANCO FABIO NELSON 2015 1,500,000
02476367 JIMENEZ BOTERO YARLEDIS 2015 1,000,000
02468728 JIMENEZ CARO LUIS EFREN 2015 200,000
00811115 JIMENEZ CASTILLO ELBERTO ANTONIO 2015 5,500,000
01978658 JIMENEZ CASTRO QUERUBIN 2015 1,700,000
01682119 JIMENEZ CRUZ FERNANDO 2015 1,200,000
00753172 JIMENEZ DE GUERRERO MARIA ANGELINA 2015 500,000
02203022 JIMENEZ DE PAEZ NORA 2015 1,200,000
02178403 JIMENEZ DIAZ HERNAN ALONSO 2013 200,000
02178403 JIMENEZ DIAZ HERNAN ALONSO 2014 200,000
02178403 JIMENEZ DIAZ HERNAN ALONSO 2015 1,200,000
02295527 JIMENEZ DIAZ YOHNNY FERNEY 2015 1,288,000
01807714 JIMENEZ GALVIS JOSE OCTAVIO 2015 5,993,733,000
01623394 JIMENEZ GAMBA JOSE ALFREDO 2015 1,000,000
02218751 JIMENEZ GOMEZ JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02218751 JIMENEZ GOMEZ JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02438354 JIMENEZ JOJOA NUBIA 2015 500,000
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01881448 JIMENEZ LARA FREDDY YESID 2015 6,100,000
02437240 JIMENEZ LOPEZ MARIA DEL TRANSITO 2015 350,000
01227569 JIMENEZ LOZADA EDWIN 2014 1,500,000
01227569 JIMENEZ LOZADA EDWIN 2015 1,500,000
01007073 JIMENEZ MARIN JAVIER 2015 4,500,000
02192115 JIMENEZ MEDINA MYRIAM 2015 400,000
01889251 JIMENEZ MOLINA LUIS GONZALO 2015 27,950,000
01312613 JIMENEZ MORA LUIS GUIOVANNY 2015 14,550,000
00722817 JIMENEZ MORALES KATHERINE CRISTINA 2015 1,000,000
01842935 JIMENEZ NARANJO AMPARO 2013 1,000,000
01842935 JIMENEZ NARANJO AMPARO 2014 1,000,000
00174905 JIMENEZ NASSAR Y ASOCIADOS LTDA 2015 541,842,711
01140497 JIMENEZ NIÑO RUTH 2015 1,000,000
01508367 JIMENEZ OCHOA ALEXANDER 2015 1,000,000
01239932 JIMENEZ ORTIZ DIEGO 2015 1,000,000
01076062 JIMENEZ PADILLA LUZ MARINA 2015 1,200,000
01442102 JIMENEZ ROA RICARDO HERNANDO 2015 3,200,000
00565726 JIMENEZ RODRIGUEZ GLORIA 2014 900,000
01249210 JIMENEZ RODRIGUEZ LEONARDO 2015 650,000
01350498 JIMENEZ ROMERO MIGUEL ANTONIO 2015 900,000
01309495 JIMENEZ SANJUAN JAIR 2015 5,000,000
02500438 JIMENEZ SILVA LEONARDO ENRIQUE 2015 1,000,000
02070264 JIMENEZ VARGAS FERNANDO FRANCISCO 2015 1,000,000
02469090 JIMENEZ VILLAMIL JOSE EDUAR 2015 1,200,000
02270148 JIREH CREACIONES 2013 800,000
02270148 JIREH CREACIONES 2014 800,000
02270148 JIREH CREACIONES 2015 800,000
01448298 JJ DISEÑOS 2015 1,200,000
02037667 JJ PE MOTOS 2015 1,232,000
00436973 JJNR Y CIA LTDA 2015 1,519,047,973
02083929 JK COMUNICACIONES S A S 2015 283,486,442
02281688 JKM ASESORES S A S 2015 110,653,976
01226851 JLLC & CIA S A S 2015 61,391,725
02311342 JLR JOSE LUIS RAMIREZ ARANGO SAS 2015 11,500,000
01836603 JM FINCA RAIZ 2010 900,000
01836603 JM FINCA RAIZ 2011 900,000
01836603 JM FINCA RAIZ 2012 900,000
01836603 JM FINCA RAIZ 2013 900,000
01836603 JM FINCA RAIZ 2014 900,000
01836603 JM FINCA RAIZ 2015 900,000
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02341762 JM PARTES Y ACCESARIOS 2015 8,975,000
02308540 JMR IMPERMEABILIZACIONES SAS 2015 30,000,000
02193814 JO CLOUD SAS 2015 2,000,000
02474370 JO MEDICAL SAS 2015 201,786,000
02168931 JOB JOY 2015 600,000
01961404 JOEL GAS CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,000,000
02498399 JOFUR SAS 2015 5,000,000
02020605 JOHANNA GOMEZ SAS 2015 10,000,000
01889840 JOHN BARRERA BIJOUX 2015 2,000,000
02434503 JOHNNY S PIZZA 2015 1,200,000
01015135 JOLIPLAS 2015 5,000,000
00874683 JORGE A GOMEZ & CIA SAS 2015 1,167,217,600
02188226 JORGE BECERRA & ASOCIADOS S.A.S. 2014 10,954,000
02188226 JORGE BECERRA & ASOCIADOS S.A.S. 2015 4,500,000
00189750 JORGE DELGADO JARAMILLO Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 520,840,961
00677486 JORGE E PERILLA P Y CIA S.C.A. 2015 7,031,681,612
00171122 JORGE ENRIQUE GONZALEZ SOLER Y CIA S.
EN C.
2015 493,571,939
02187915 JORGE GAMBOA FOTOGRAFIA S A S 2015 96,445,746
00005928 JORGE VALLEJO S A S 2015 22,334,847,910
00527932 JORTIHER PROTEGER 2015 1,500,000
01969012 JOSE AGUSTIN SANTANA E HIJOS LIMITADA 2015 316,941,371
02399123 JOSE BOUTIQUE S A S 2015 64,905,900
00023874 JOSE DAVID GOMEZ Y CIA S.A.S. 2015 326,580,000
02146109 JOSE FRANCISCO MARTINEZ BALLEN 2015 5,500,000
02428439 JOSE IGNACIO HERNANDEZ 2015 1,200,000
00722938 JOSE LLOREDA CAMACHO & CO SA 2015 7,219,947,775
02334890 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ C DISEÑO
INTERIORES
2015 1,500,000
01967080 JOSE MIGUEL SANCHEZ NIÑO CALZADO
SCHIANO Y SHIANA S.A.S.
2015 190,767,790
02038048 JOSE OCTAVIO QUINTERO ARCILA 2015 2,458,000
02038067 JOSE OCTAVIO QUINTERO ARCILA 2015 5,487,000
02007616 JOTA JOTA ASESORES DE IMAGEN 2015 1,200,000
00978665 JOVIAL LTDA 2015 4,623,600
02199870 JOXAKA S A S 2015 2,579,021,275
00000838 JOYARTE SAS 2015 573,722,993
02499051 JOYAS VIDAL 2015 2,000,000
02026257 JOYAS Y DISEÑOS PENIEL 2015 6,934,000
02211018 JOYERIA ALEMANA PIEDRAS PRECIOSAS 2015 24,284,000
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01928605 JOYERIA BERAKA 2015 1,232,000
01871863 JOYERIA DEL NORTE 2015 1,000,000
01762785 JOYERIA EL RESPLANDOR DEL DIAMANTE 2015 10,000,000
01463192 JOYERIA GUCCI 2015 1,000,000
02198083 JOYERIA OSCAR JR 2014 1,500,000
02198083 JOYERIA OSCAR JR 2015 4,000,000
02361552 JOYERIA OSPINA R 2015 18,449,000
00737189 JOYERIA Y RELOJERIA BIG BEN 2015 2,576,000
01681204 JOYERIA Y RELOJERIA EL PALACIO DE LAS
JOYAS
2015 800,000
00657924 JOYERIA Y RELOJERIA EL TESORO NUMERO
UNO
2015 1,700,000
00815975 JOYERIA Y RELOJERIA ORIS 2015 700,000
00125800 JOYERIA Y RELOJERIA UNIVERSAL 2015 725,290,000
02272923 JP SOLUTIONS S A S 2015 152,266,439
02180706 JPS CONSULTORES SAS 2015 802,737,058
02000775 JQ ELECTRICOS 2015 1,000,000
02405743 JR INGENIERIA ELECTRICA Y
COMUNICACIONES SAS
2015 19,501,442
02080456 JR LOGISTICS SAS 2015 45,025,286
02456062 JR. MANTENIMIENTO 2015 1,000,000
02474232 JRA COMUNICACIONES S A S 2015 17,066,533
02023713 JS BROASTER 2013 300,000
02023713 JS BROASTER 2014 300,000
02023713 JS BROASTER 2015 300,000
02042592 JSA S A S 2015 5,897,984,636
02285413 JSL SEND CARGO S A S 2015 119,279,019
02326632 JUAFEMUR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 97,051,031
02341219 JUAN CARLOS SANABRIA INGENIEROS SAS 2015 196,032,089
01891729 JUAN DE JESUS LEON BOSA 2015 2,500,000
01745289 JUAN R HIDALGO E HIJOS S A S 2015 55,000,000
01224166 JUAN TOURS 2015 16,000,000
01058231 JUANAUDIO 2015 1,280,000
00208444 JUANBE 2015 772,709,000
00045452 JUANBE S.A. 2015 9,270,139,000
01491926 JUANCHITOS UBATE 2013 590,000
01491926 JUANCHITOS UBATE 2014 590,000
01491926 JUANCHITOS UBATE 2015 590,000
02029813 JUANITA SHARAY 2014 600,000
02029813 JUANITA SHARAY 2015 600,000
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01509793 JUANITO DAVINCHY 2014 7,000,000
01509793 JUANITO DAVINCHY 2015 7,000,000
02277231 JUANPIS SPORT 2015 5,000,000
01394512 JUBER EXPRESS 2012 1,000,000
01394512 JUBER EXPRESS 2013 1,000,000
01394512 JUBER EXPRESS 2014 1,000,000
01394512 JUBER EXPRESS 2015 1,000,000
02076721 JUDAVA 2015 175,063,433
01720174 JUEGO Y MUSICA INVERSIONES SOCIEDAD
ANONIMA SIMPLIFICADA
2015 242,744,834
02502134 JUEGOS Y JUGUETES 2015 500,000
01510808 JUGUETERIA D J C 2015 21,500,000
02252362 JUGUETERIA MI GRAN PIÑATA 2015 5,000,000
02220253 JUGUETERIA Y VARIEDADES CARLOS ANDRES 2015 700,000
02358958 JULCAR DE LA CALLE 78 2015 1,200,000
00176037 JULIAN CARTAGENA ROMAN E HIJOS FAMOPAL
Y COMPAÑIA S.A.S
2015 1,680,574,443
00006459 JULIO DURAN E HIJOS SUCESORES S. EN C. 2015 759,466,400
02041171 JUMA STUDIO 2015 1,500,000
02056625 JUMP DESIGN S A S 2015 563,502,888
02477672 JUNCA GARZON JILNNETH TATIANA 2015 1,000,000
02289064 JUNG  YOUNGSU 2015 1,000,000
01240714 JURADO ARIAS ROSA AMELIA 2015 1,000,000
02331275 JURADO GOMEZ JOSE ALEXANDER 2015 1,000,000
02434669 JURADO MARTINEZ MARIO ORLANDO 2015 1,200,000
02010974 JURADO ORTEGA LUZ CECILIA 2015 750,000
02434468 JURADO PATACON ANA CRISTINA 2015 530,000
02423652 JUSA DIGITAL SAS 2015 2,500,000
01213239 JUSAN & CIA LTDA 2015 41,947,000
02025513 JUST COTTON AMERICA DEL SUR SAS 2015 5,000,000
02516654 JUSTINICO JAIME 2015 100,000
01225993 JUVEL COLOMBIA E U 2015 10,000,000
02228472 JUYA CUERVO HENRY OSWALDO 2015 10,000,000
02451743 JYC GLOBAL 2015 5,000,000
02433802 JYC GLOBAL SAS 2015 5,000,000
01340511 JYNLEC SPORT 2015 1,288,000
02049365 K P I SAS 2015 147,894,000
02398554 K Y INGENIERIA S A S 2015 294,144,959
02529342 K2 CONSULTORES SAS 2015 2,000,000
02282053 KABADY SAS 2015 26,298,666
01251625 KAFFA KAFE 2015 2,570,000
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02348923 KAISSER BEER BAR FUENTE DE SODA 2015 1,100,000
02357547 KAJAS Y REPUESTOS 2014 2,000,000
02357547 KAJAS Y REPUESTOS 2015 2,000,000
01809036 KALAMARY M L 2014 1,000,000
01809036 KALAMARY M L 2015 1,000,000
02213774 KALAMONDI S A S 2013 4,560,000
02213774 KALAMONDI S A S 2014 4,560,000
02213774 KALAMONDI S A S 2015 4,560,000
02154817 KALIFA CALZADO MERCURIO 2015 1,000,000
01269714 KALIFA CALZADO UNISUR 2015 1,000,000
01437329 KALIL & CABALLERO ODONTOLOGOS SAS 2015 154,423,880
01727986 KALIZA AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 1,000,000
02206786 KALIZA GRUPO CONSULTOR S A S 2015 5,000,000
01313663 KALUHA CAFE LTDA 2015 5,000,000
01249215 KAMARA 2015 650,000
01948061 KANKURA SAS 2015 1,355,278,105
02071773 KANSELADO GONZALEZ MARTHA YOLANDA 2015 1,000,000
02355301 KAPRICHOSAS 2015 7,500,000
02211791 KAPRYS FASHION 2014 1,000,000
02211791 KAPRYS FASHION 2015 1,000,000
02329102 KARAOKE BAR GLUB 2015 3,000,000
00685733 KAREN RECORDS DE COLOMBIA S A 2014 56,068,000
00685733 KAREN RECORDS DE COLOMBIA S A 2015 17,826,000
02152562 KAREN S JEANS F R 2015 5,500,000
02334098 KASISTEM 2015 1,900,000
02482640 KATAVEDRA 2015 500,000
02284278 KAVERI SAS 2015 10,000,000
01822744 KAWA STORE 2015 889,719,395
01957892 KAWAK S A S 2015 2,543,998,477
01822728 KAWASTORE VALLEJO Y CIA S EN C 2015 889,719,395
02336071 KAWSAYLS 2015 8,200,000
02074671 KENESAW SOLUTIONS 2015 300,000
01400030 KEOPS COMUNICACIONES  S A S 2015 670,747,000
02367394 KEQ S A S 2015 10,000,000
00280595 KERNITE 2015 62,605,000
02429431 KEVDAY 2015 1,200,000
02421819 KEVINTEX 2015 15,000,000
02093512 KEY LOGISTICS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 3,398,384,000




00589683 KIDS ACADEMY 2015 30,747,000
02466540 KIDU SAS 2015 1,479,659
01762683 KIM W O PARK JUNG MI 2015 90,000,000
02383551 KIMERO COM 2015 100,000
00498728 KIMIA TRADING LTDA 2015 1,639,901,335
01538330 KINGKOLOR NET 2015 5,000,000
02273727 KINGS & QUEENS II 2015 1,300,000
02212711 KINGSBRIDGE SOLUTIONS S A S 2015 285,951,000
01875789 KIOSKO FCI 2015 1,300,000
01875793 KIOSKO FCI UNICENTRO 2015 1,300,000
02324113 KIOSKO SWATCH PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 15,000,000
02110798 KIRLANDIA 2015 1,900,000
01867765 KIRON SALUD ALTERNATIVA EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 3,500,000
01867765 KIRON SALUD ALTERNATIVA EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 3,500,000
02443816 KLAUSS STYLOS PELUQUERIA 2015 600,000
02510705 KLING CONSULTING SAS 2015 50,000
01584197 KM NAVEGAR COM 2015 860,000
02225202 KNNOVA DESIGN SAS 2015 149,022,000
02518650 KNNOVA PRODUCTOS ARQUITECTONICOS 2015 149,022,000
01659834 KNOW S.A.S. 2015 15,122,176,366
01765266 KOKORIN DE LA 6 2015 5,000,000
02151484 KOKOSY 2013 3,210,000
02151484 KOKOSY 2014 4,000,000
02151484 KOKOSY 2015 4,250,000
02151480 KOKOSY S A S 2013 3,210,000
02151480 KOKOSY S A S 2014 4,000,000
02151480 KOKOSY S A S 2015 4,250,000
02175630 KOLUMBIA TRAVEL SAS 2015 6,679,267
02186039 KOLUMBIA TRAVEL SAS 2015 1,000,000
02291602 KOMODOS MUEBLES PRIMERA DE MAYO 2015 1,389,817,103
02344432 KOMODOS MUEBLES QUITO 50 2015 1,389,817,103
02279795 KOMODOS MUEBLES QUITO 76 2015 1,389,817,103
02253310 KOMODOS MUEBLES S A S 2015 1,389,817,103
02320400 KOMODOS MUEBLES SALITRE 2015 1,389,817,103
00165959 KONKER 2015 100,000,000
01989719 KONKER 2015 150,000,000
02222078 KONKER 2015 150,000,000
00165958 KONKER S A S 2015 7,028,682,444
02505286 KOOGRA 2015 1,000,000
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01832631 KORA S A S 2015 4,490,053,221
02170843 KOREA Y JAPON SAS 2015 197,868,891
02415108 KOTEXTIL SAS 2015 20,490,746
02250150 KOZII HOSTELS SAS 2015 2,000,000
02252287 KOZII HOSTELS SAS 2015 60,354,000
02521506 KPI AGENCIA DE SEGUROS LTDA. 2015 10,000,000
01631473 KPITAL NETWORKS S A S E S P 2015 1,733,880,419
02519901 KRAVCHENKO  LIDIYA 2015 1,000,000
01906168 KREATRIBU GRAFICA ESTRUCTURAL LTDA 2015 159,601,641
01713764 KROLL ASSOCIATES COLOMBIA S A 2015 9,837,293,694
01712857 KRUSTY BURGUER'S ARJ 2015 1,179,000
01884047 KW ODONTOLOGOS 2015 1,500,000
01743810 KYOR VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 2,300,000
01743826 KYOR VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 1
02051891 KYOTO 1 LTDA 2015 1,071,854,062
02477765 L & K PIJAMAS 2015 500,000
01877786 L & M LINE MARKETING Y PUBLICIDAD SAS 2015 337,600,000
02485798 L & R TRANSPORTES SAS 2015 620,000,000
01990744 L ARMADIO 2015 1,200,000
01801765 L G COLOMBIA VIVA VIAJES TURISTICOS 2015 500,000
01268669 L I G LTDA 2015 1
00163836 L N MOGOLLON DE AREVALO Y COMPAÑIA S
EN C
2015 62,309,000
02310095 L&L HOTEL CONSULTING SAS 2015 15,376,241
01734305 L&L INTERNATIONAL FORWARDER S A S 2015 174,247,825
01890996 L&S LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. 2015 3,511,472,327
02015642 LA  HORA 2015 142,027,581
01976923 LA  HUERTA  DEL PIMENTON  Y EL  TOMATE 2015 700,000
01891765 LA 5ª DEL MAXIPAN 2015 3,500,000
02364495 LA 88 2015 1,100,000
S0021241 LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO DE LOS NACEDEROS DE LA PEÑA
EL VOLCAN DEL SECTOR SANTA BARBARA DE
LA VEREDA LOS LAURELES MUNICIPIO DE
CHOACHI DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2015 3,100,000
02486069 LA AVIKOLA DEL CENTRO 2015 4,000,000
02381335 LA BAGATELA SAN ALEJO 2015 1,000,000
01090461 LA BARRA ARGENTINA D GYROLS 2015 800,000
00753412 LA BLANQUITA LTDA 2015 623,308,792
02476736 LA BODEGA DEL ASEO FUSAGASUGA 2015 1,500,000
02026286 LA BODEGA DEL ORIENTE 2015 4,800,000
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01554932 LA BODEGUITA BARRAMEJA 2015 1,000,000
01490826 LA BUENA COSECHA 2015 1,288,000
01748060 LA BURANA S A 2012 1,000,000
01748060 LA BURANA S A 2013 1,000,000
01748060 LA BURANA S A 2014 1,000,000
01748060 LA BURANA S A 2015 1,000,000
00704469 LA CABAÑA DE CARMEN CELY 2008 1
00704469 LA CABAÑA DE CARMEN CELY 2009 1
00704469 LA CABAÑA DE CARMEN CELY 2010 1
00704469 LA CABAÑA DE CARMEN CELY 2011 1
00704469 LA CABAÑA DE CARMEN CELY 2012 1
00704469 LA CABAÑA DE CARMEN CELY 2013 1
00704469 LA CABAÑA DE CARMEN CELY 2014 1
01957723 LA CARRETA DOS 2015 1,000,000
01201756 LA CASA DE LA MADERA 2015 700,000
02237789 LA CASA DE LOS COMPUTADORES H OF C 2015 1,700,000
00940227 LA CASA DE LOS RADIADORES DE LA
CARACAS
2015 2,500,000
00500731 LA CASA DEL ADORNO 2015 12,000,000
00249043 LA CASA DEL ADORNO LTDA 2015 12,000,000
01248525 LA CASA DEL MUEBLE E S 2015 1,280,000
02005728 LA CASA DEL ORDEÑO MECANICO S A S 2015 39,549,972
01773370 LA CASA DEL PAN BENDITO 2015 950,000
02194393 LA CASA DEL SOFTWARE SOFTSTATION
S.A.S.
2015 22,551,500
01937345 LA CASA DEL YESO SANTA LUCIA 2015 13,000,000
02104526 LA CASA DULCE DEL ASEO 2015 1,900,000
02352366 LA CASITA DE LAS GAFAS 2015 3,500,000
01609375 LA CASITA DEL ASEO DONDE LUZMY 2012 1,000,000
01609375 LA CASITA DEL ASEO DONDE LUZMY 2013 1,000,000
01609375 LA CASITA DEL ASEO DONDE LUZMY 2014 1,000,000
01609375 LA CASITA DEL ASEO DONDE LUZMY 2015 1,000,000
02386566 LA CASITA DEL ASEO M S 2015 700,000
01904659 LA CASITA DEL MUEBLE DE FUSAGASUGA 2015 1,200,000
01372397 LA CASONA DE LA OCTAVA 2015 900,000
01375183 LA CATIRA 2015 1,170,000
01431806 LA CHIQUI EXITOZA 2015 1,200,000
01709819 LA CHISPITA DORADA J C 2014 1,200,000
01347523 LA CHIVOREÑA 2015 950,000
02072389 LA CHOSITA DE LA ARTESANIA COLOMBIANA 2015 1,000,000
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01884482 LA CIA AGENCIA INTELIGENTE CREATIVA
S.A.S
2015 1,000,000
00265047 LA CLAVE LTDA 2015 23,108,962
01608506 LA CLUECA 2015 5,000,000
02064572 LA COCTELERIA S.A.S 2015 1,000,000
01634554 LA COMPAÑIA MAS CREATIVA SAS 2015 235,731,101
02386797 LA CONDESA N&A COLOMBIA 2015 1,000,000
01861730 LA CONDONERIA COLOMBIANA 2015 15,000,000
01394282 LA CORBATERIA 2015 5,000,000
S0031559 LA CORPORACION LA NUEVA ESPERANZA DE
LOS NIÑOS DEL FUTURO
2015 1,000,000
02461516 LA CRIOLLA 444 RESTAURANTE BAR 2015 6,500,000
01506420 LA DELICIA DEL SABOR R L 2012 500,000
01506420 LA DELICIA DEL SABOR R L 2013 500,000
01506420 LA DELICIA DEL SABOR R L 2014 500,000
01506420 LA DELICIA DEL SABOR R L 2015 500,000
02350731 LA DESPENSA DE CHIA SALSAMENTARIA Y
CONFITERIA
2015 5,000,000
01919206 LA DINASTIA DEL BUÑUELO 2015 1,288,000
01815037 LA DULCE ESPERANZA 2012 1,000,000
01815037 LA DULCE ESPERANZA 2013 1,000,000
01815037 LA DULCE ESPERANZA 2014 1,000,000
01815037 LA DULCE ESPERANZA 2015 1,000,000
00605686 LA DULCERIA DULCES POSTRES Y HELADOS 2015 2,465,000
01519344 LA DULCERIA TULIPANES DULCES POSTRES Y
HELADOS
2015 2,200,000
01793953 LA ESQUINA DE LA MONA Y DANIEL 2015 150,000
02416114 LA ESQUINA DEL CORZO 2015 1,000,000
00735544 LA ESQUINA DEL RETENEDOR 2015 795,000,000
01800813 LA ESQUINA DEL SABOR DEL POLLO 2015 1,250,000
02425849 LA ESQUINA DEL TRIUNFO 1A 2015 1,200,000
02185485 LA ESQUINA TIERRA NEGRA 2015 15,000,000
02522095 LA ESTACION DE LA PIZZA #1 2015 1,000,000
02445164 LA ESTACION DEL SABOR 33 2015 1,200,000
00455521 LA ESTACION ROJA 2015 16,000,000
01519637 LA ESTRELLA VELAS Y VELONES 2015 1,550,000
01906398 LA ESTRELLITA FUGAS 2015 800,000
02394732 LA FARRA EN PATIO 2015 1,200,000
02076731 LA FERIA CAMPESINA DH 2014 1,000,000
02076731 LA FERIA CAMPESINA DH 2015 1,000,000
01401230 LA FERIA DEL LIBRO FUSAGASUGA 2015 1,200,000
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01979079 LA FLOR DE LA VERDURA 2015 1,200,000
01898167 LA FLORIDA QUETAME 2015 100,000
02430233 LA FORTALEZA LFP 2015 8,600,000
02113023 LA FORTALEZA LFP S A S 2015 2,746,417,000
01285575 LA FORTUNA A M 2013 100,000
01285575 LA FORTUNA A M 2014 100,000
01285575 LA FORTUNA A M 2015 1,280,000
S0030426 LA FUNDACION EL AGORA 2013 2,200,000
S0030426 LA FUNDACION EL AGORA 2014 2,500,000
S0030426 LA FUNDACION EL AGORA 2015 2,300,000
01694103 LA GAUCHADA S A 2014 854,473,252
01694103 LA GAUCHADA S A 2015 845,573,252
01849611 LA GRAN ESQUINA DE LA 47 2015 1,000,000
02449265 LA GRAN FAMILIA LIJACA 2015 1,000,000
02160358 LA GRAPADORA S A S 2015 253,880,599
02392240 LA GRUTA DE FLORENCIA 2014 500,000
02392240 LA GRUTA DE FLORENCIA 2015 1,000,000
02415027 LA HE-RA LOGISTICA S A S 2015 531,881,673
01499610 LA HORA 2015 4,054,953,912
01838239 LA HORA 2015 129,559,190
01970127 LA HORA 2015 131,049,995
01320604 LA HORA 2015 11,000,000
01595800 LA HORA ATLANTIS 2015 201,640,001
02292839 LA HORA GRAN ESTACION 2015 126,748,658
02259142 LA HORA KIOSCO TITAN PLAZA 2015 91,295,341
01598788 LA HORA RETIRO FASHION 2015 806,231,773
02150803 LA HORA SALITRE PLAZA 2015 139,905,084
02259137 LA HORA TITAN PLAZA 2015 509,525,938
02121538 LA LENCERIA TEXTILES PARA EL HOGAR SAS 2015 30,034,000
01976825 LA LIGA DE LOS SUPERHEROES 2015 50,000,000
02253220 LA LIGA PRODUCCIONES SAS 2015 578,982,559
01229795 LA LIRA CHIA 2015 200,000
01454789 LA LLAVE DEL EXITO. COM 2015 8,000,000
02377220 LA LUCERA 2015 2,000,000
01486307 LA MAGDALENA FRUTERIA 2015 1,288,700
00438142 LA MARIA LTDA 2015 659,885,907
02217568 LA MEJOR IMAGEN 2015 750,000
02513592 LA MODA S.A.S 2015 100,000,000
00899867 LA MONA DE MONI 2015 1,200,000
01693110 LA NUEVA POSADA 2015 2,000,000
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01673208 LA NUEVA TIENDA DE LOURDES 2015 1,400,000
02364242 LA OFFICE D C 2015 5,000,000
02503829 LA OFICINA L . 2015 1,200,000
02431201 LA OTRA CALLE S A S 2015 94,405,144
00745554 LA PAPAYA SALSERA DE FERCHO 2012 1,000,000
00745554 LA PAPAYA SALSERA DE FERCHO 2013 1,000,000
00745554 LA PAPAYA SALSERA DE FERCHO 2014 1,000,000
00745554 LA PAPAYA SALSERA DE FERCHO 2015 1,000,000
01903363 LA PERRADA.COM 2015 1,200,000
00795513 LA PIELROJA 2015 1
01713749 LA PIELROJA 2015 13,174,146,267
01713750 LA PIELROJA 2015 13,174,146,267
00019099 LA PIELROJA S A 2015 13,174,146,267
01316211 LA PISCINA CLUB INTERNACIONAL 2015 39,018,350
01448090 LA PISCINA DAY CLUB 2015 3,901,834
01555443 LA PLACITA DEL CAPRI 2015 1,600,000
02268027 LA PONQUETERIA 2015 1,000,000
00439702 LA POSADA EL REFUGIO AZUL 2014 1,900,000
00439702 LA POSADA EL REFUGIO AZUL 2015 1,900,000
00613076 LA PUERTA FALSA 2015 1,000,000
01919038 LA PUERTA GRANDE 2015 100,000
01738344 LA RED ILM S A S 2015 533,227,939
00796969 LA RIVIERA 2015 474,173,305
00885425 LA RIVIERA 2015 680,347,516
00900523 LA RIVIERA 2015 24,696,593
00977205 LA RIVIERA 2015 916,818,880
01036954 LA RIVIERA 2015 980,059,718
01050444 LA RIVIERA 2015 1,948,875,151
01191809 LA RIVIERA 2015 285,286,259
01421184 LA RIVIERA 2015 748,565,986
01451210 LA RIVIERA 2015 1,494,524,154
01497372 LA RIVIERA 2015 4,514,201,521
01595818 LA RIVIERA 2015 1,319,545,212
01662393 LA RIVIERA 2015 382,431,442
01702444 LA RIVIERA 2015 724,500,949
01050442 LA RIVIERA 2015 1,026,067,442
02195680 LA RIVIERA 2015 11,000,000
02195675 LA RIVIERA 2015 11,000,000
02207761 LA RIVIERA 2015 574,645,376
01652236 LA RIVIERA (S) 2015 1,767,755,449
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01289761 LA RIVIERA EXPRESS 2015 302,146,184
01844169 LA RIVIERA PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 224,695,325
00739807 LA RIVIERA S A S 2015 382,811,252,000
02353762 LA ROSCONERIA PREM S A S 2015 112,618,000
01888947 LA RUTA DE LA ESMERALDA 2012 100,000
01888947 LA RUTA DE LA ESMERALDA 2013 100,000
01888947 LA RUTA DE LA ESMERALDA 2014 100,000
01888947 LA RUTA DE LA ESMERALDA 2015 100,000
02143350 LA SOCIAL COMPANY SAS 2012 100
02143350 LA SOCIAL COMPANY SAS 2013 100
02143350 LA SOCIAL COMPANY SAS 2014 100
02143350 LA SOCIAL COMPANY SAS 2015 100
01885159 LA SOCIEDAD FANTASTICA S A S 2015 343,622,167
01924486 LA SUBIENDA EXPRESS 2015 100,000
01784426 LA SUPERTIENDA DE LA VARIEDAD 2015 2,570,000
02137134 LA TEXTILERA DOTACIONES  SAS 2015 574,499,559
01850483 LA TIENDA 09 2015 1,900,000
02220409 LA TIENDA DE ANSOFI 2015 1,100,000
02095074 LA TIENDA DE LA ESQUINA DE TITO 2015 1,288,000
02478041 LA TIENDA DE LA FLAKA C Z 2015 1,200,000
01481796 LA TIENDA DE LUCHO Y M 2015 1,200,000
01988039 LA TIENDA DE SAMUELITO 2014 1,232,000
01988039 LA TIENDA DE SAMUELITO 2015 1,232,000
02179305 LA TIENDA JUAN 113 2015 1,900,000
00705941 LA TIENDA TUS AMIGOS 2015 800,000
02412911 LA TIENDA Y VIVERES DONDE MIGUE 2015 1,200,000
02336620 LA TOBIANA SAS 2015 1,790,100,296
02377981 LA UNION FERRETERIA S A S 2015 282,215,766
02265177 LA VARA ASADOS V 2015 1,232,000
02131640 LA VECHINA 2015 1,000,000
01672072 LA VECINA NUEVO MILENIO CHIA 2015 1,000,000
02142063 LA VELEÑITA J H 2015 800,000
02402010 LA VENTANA X 2015 100,000
02110741 LA VERBENA DE ANGY 2015 1,000,000
02285637 LA VICTORIANA TU DULCE SABOR 2015 1,280,000
01915276 LA ZAPATERIA DE CHARLIE 2015 3,000,000
01723866 LAB CONSTRUCCIONES S A S 2015 6,503,912,996
01562308 LABORATORIO CLINICO MARIANA CAICEDO
CUBILLOS S A S
2015 494,886,202




01335289 LABORATORIO DE COSMETICOS WOMAN S
COLOR S
2015 5,000,000
01360896 LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA
ONCOLOGICA PALERMO S.A.S.
2015 188,937,218
01360906 LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA
ONCOLOGICA PALERMO SAS
2015 1,000
00616224 LABORATORIO DENTAL CERAMIC S & VARGAS 2014 5,000,000
00616224 LABORATORIO DENTAL CERAMIC S & VARGAS 2015 5,000,000
01307400 LABORATORIO DENTAL JOSE JOAQUIN GOMEZ 2015 10,250,000
02411542 LABORATORIO DENTAL NELSON MURILLO 2015 1,500,000
01395791 LABORATORIO DENTAL VICTOR SOLER 2015 1,288,700
00213053 LABORATORIO DENTAL WITAKRIL 2015 2,000,000
00683036 LABORATORIO INGENIERIA DIESEL LTDA 2015 95,100,000
00811118 LABORATORIO OPTICO JIMENEZ 2015 5,500,000
01044760 LABORATORIOS CAMPOGAN LIMITADA 2015 70,000,000
01887768 LABORATORIOS CHALVER 2015 16,987,496,314
00058692 LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA 2015 54,037,836,245
00054636 LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. 2015 94,552,507,240
00284314 LABORATORIOS CHEMPHARM LTDA. 2015 55,258,775
00785695 LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA 2015 10,000,000
00785690 LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S A S 2015 8,284,571,554
01582425 LABORATORIOS MEDICAL PRODUCTS DE
COLOMBIA LTDA
2008 1
01582425 LABORATORIOS MEDICAL PRODUCTS DE
COLOMBIA LTDA
2009 1
01582425 LABORATORIOS MEDICAL PRODUCTS DE
COLOMBIA LTDA
2010 1
01582425 LABORATORIOS MEDICAL PRODUCTS DE
COLOMBIA LTDA
2011 1
01582425 LABORATORIOS MEDICAL PRODUCTS DE
COLOMBIA LTDA
2012 1
01582425 LABORATORIOS MEDICAL PRODUCTS DE
COLOMBIA LTDA
2013 1
01582425 LABORATORIOS MEDICAL PRODUCTS DE
COLOMBIA LTDA
2014 1
01582425 LABORATORIOS MEDICAL PRODUCTS DE
COLOMBIA LTDA
2015 1
01542473 LABORATORIOS NOVUM 2015 1
00007693 LABORATORIOS RIOSOL 2015 1,394,858,000
00007692 LABORATORIOS RIOSOL LTDA 2015 1,394,858,000
02406344 LABORATORIOS ROPLAST LAB SAS 2015 1,251,157
02346293 LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA SAS 2015 6,520,830,507
00220615 LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A. 2015 11,201,509,683
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00008059 LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S 2015 96,333,081,000
02029285 LABRADOR PARRA GIOVANNI ORLANDO 2015 1,794,600
01138670 LACHE MUÑOZ LUIS ANTONIO 2015 800,000
00388025 LACTEOS HATO CHIPS 2015 23,000,000
02370171 LACTEOS HATO CHIPS 2 2015 8,200,000
01470242 LACTEOS LA CALERA 2015 1,100,000
00893464 LACTEOS MABEGO 2015 1,500,000
00775203 LACTEOS MARBEGO 2015 1,500,000
01442105 LACTEOS RICARD 2015 3,200,000
02308531 LACTEOS SAN MIGUEL LP 2015 1,000,000
02004315 LACTEOS Y ALIMENTOS CASTILAC 2015 47,089,542
01950466 LACTEOS Y ALIMENTOS CASTILAC S A S 2015 1,784,972,858
02461707 LACTEOS Y CEREALES  BERMUDEZ 2015 1,000,000
02503718 LADINO AREVALO ANA FIDELA 2015 7,050,000
01420349 LADINO BARRIGA CLAUDIA LUCY 2015 5,500,000
01803212 LADINO FANDIÑO SONIA ANGELICA 2015 1,000,000
00835302 LADINO GUEVARA JOSE MIGUEL 2015 2,500,000
02502872 LADINO LADINO HENRY 2015 80,000,000
02502878 LADINO LEON JOSE DEL CARMEN 2015 50,000,000
01580731 LADINO ROBAYO ANDRES 2014 1,200,000
01580731 LADINO ROBAYO ANDRES 2015 1,200,000
02428665 LADINO RODRIGUEZ RICARDO 2015 1,000,000
02214624 LADO A MUSIC STUDIO 2015 100,000,000
00595876 LADRILLERA ARCA S.A.S 2015 9,646,423,480
01314202 LADRILLERA LA ESTRELLA LIMITADA 2015 2,872,744,000
01314320 LADRILLERA LA ESTRELLA LTDA 2015 30,000,000
00415992 LADRILLERA PRISMA 2015 5,000,000
02175447 LADRILLERA PRISMA S.A. 2015 5,000,000
02164764 LADRILLERA PRISMA S.A. 2015 5,000,000
02170755 LADRILLERA PRISMA S.A. 2015 5,000,000
00222730 LADRILLERA PRISMA SAS 2015 11,363,924,257
00050597 LADRILLERA ZIGURAT SAS 2015 2,903,498,425
00050596 LADRILLERA ZIGURAT ZIGUL 2015 20,000,000
01345463 LADRIPUNTO E U 2015 26,000,000
02000238 LAGOS SUAREZ MARCO JULIO 2015 10,000,000
01719501 LAGUNA MORENO ANA RUBIELA 2015 800,000
01952199 LAIDEO CRIADO GUSTAVO 2015 8,126,048
01945950 LAITON LAITON EDGAR NEVARDO 2015 1,100,000
01973244 LAITON LAITON RUBIELA 2014 1,100,000
02312478 LAJUANA COMUNICACIONES S A S 2015 147,998,616
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01449587 LAKSHMI CENTRO DE ESTETICA S.A.S. 2015 1,280,000
01831927 LAKYOTO SOUND STUDIO  S A S 2015 665,847,943
02350074 LAM SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
02280342 LAMACAM S A S 2015 713,330,369
N0818889 LAMCE Y CIA S EN C 2013 1,000,000
N0818889 LAMCE Y CIA S EN C 2014 1,000,000
N0818889 LAMCE Y CIA S EN C 2015 1,000,000
01677013 LAMILLA GALINDO MARGARITA 2015 6,500,000
01509142 LAMINADOS Y CERAMICAS VENEZIA 2015 30,000,000
02343647 LAMINAS M.R.J.J 2015 500,000
02440834 LAMPARAS ANAIS 2015 1,500,000
01824955 LAMPARY JOYERIA PRECOLOMBINA 2015 10,500,000
00728405 LAMPREA AREVALO DORA LUCIA 2015 2,000,000
01779227 LAMPREA PARRA ELSA MARGOTH 2015 600,000
00506959 LAN COL YOTAGRI 2015 1,800,000
02352807 LANA STYLO S 2015 1,000,000
02273839 LANCETTI CUEROS 2015 1,800,000
02431346 LANCHEROS AMAYA CARLOS JULIO 2015 2,000,000
00585518 LANCHEROS DELGADO SIGIFREDO 2015 3,000,000
00944315 LANCHEROS GONZALEZ JOSE IGNACIO 2015 1,500,000
01604486 LANCHEROS GUALTEROS LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
02085416 LANDINEZ JIMENEZ EDGAR 2015 28,631,416
01348367 LANDINEZ JIMENEZ EDILBERTO 2015 1,000,000
02336319 LANGUAGES ALL PURPOSES SAS 2015 2,000,000
01907560 LANZA GALEANO FANNY ESPERANZA 2015 1,280,000
N0818811 LANZETTA & CIA  S C A 2013 822,817,636
N0818811 LANZETTA & CIA  S C A 2014 777,895,699
N0818811 LANZETTA & CIA  S C A 2015 985,658,858
01101325 LANZIANO MOLINA SIFRED 2012 500,000
01101325 LANZIANO MOLINA SIFRED 2013 500,000
01101325 LANZIANO MOLINA SIFRED 2014 500,000
01101325 LANZIANO MOLINA SIFRED 2015 500,000
02297294 LAP ENERGY SAS 2015 11,000,000
01978240 LAPIXMARKS S A S 2015 419,285,272
02246545 LAPIZ DE SUEÑOS 2015 106,284,504
01980919 LAPIZ DE SUEÑOS S A S 2015 106,284,504
01872559 LAPIZ PRODUCCIONES 2010 1,500,000
01872559 LAPIZ PRODUCCIONES 2011 1,500,000
01872559 LAPIZ PRODUCCIONES 2012 1,500,000
01872559 LAPIZ PRODUCCIONES 2013 1,500,000
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01872559 LAPIZ PRODUCCIONES 2014 1,500,000
01872559 LAPIZ PRODUCCIONES 2015 1,500,000
01108389 LARA JUAN ANDRES 2015 5,000,000
02253122 LARA MADROÑERO MERCEDES 2015 1,000,000
02302790 LARA MUÑOZ JORGE 2015 1,000,000
01892833 LARA PALACIOS MYRIAM JANNETH 2014 1,000,000
01892833 LARA PALACIOS MYRIAM JANNETH 2015 20,000,000
01005608 LARA SIERRA JAIRO ERNESTO 2015 15,000,000
02137728 LARA TORRES NUBIA ESPERANZA 2014 1,050,000
02137728 LARA TORRES NUBIA ESPERANZA 2015 1,288,000
02097538 LARGACHA CONSULTORES S A S 2015 18,776,079
01879781 LARGO ELIDA 2015 1,280,000
02372599 LARROTA NARANJO SONIA YANETH 2015 3,000,000
01893239 LARROTA RODRIGUEZ DANIEL 2012 1,000,000
01893239 LARROTA RODRIGUEZ DANIEL 2013 1,000,000
01893239 LARROTA RODRIGUEZ DANIEL 2014 1,000,000
01893239 LARROTA RODRIGUEZ DANIEL 2015 1,000,000
02237790 LAS ABEJITAS FRUTERIA Y CAFETERIA 2015 7,000,000
01324271 LAS CHIVAS DE MI PUEBLO 2015 500,000
01466065 LAS FRAGANCIAS.PERFUMERIA 2013 5,000,000
02200231 LAS GEMELAS 2 2015 1,840,000
02347274 LAS MEDIAS DE CESAR 2015 5,400,000
01496203 LAS MEDIAS DE DANIELA 2015 5,400,000
02079785 LAS MUÑECAS MAIL 2015 1,000,000
02456556 LAS PALABRAS DEL ARCO IRIS SAS 2015 1,000,000
01275708 LAS PLANTAS MEDICINALES 2015 1,800,000
01896585 LAS TORRES FLORISTERIA SAS 2015 5,280,000
01899490 LAS TORRES FLORISTERIA SAS 2015 100,000
02498136 LASA SA BOGOTA 2015 832,250,000
02494899 LASCARE CAPITAL SAS 2015 320,565,882
02246148 LASSO BARON ANDREA MYLENE 2015 1,000,000
01954899 LASSO BARON YAMILE ROSSIO 2015 1,000,000
01519341 LASSO PULECIO EVELIO 2014 500,000
01519341 LASSO PULECIO EVELIO 2015 500,000
02424088 LASTRADUCCIONES.COM SAS 2015 4,000,000
01738429 LATAM ADVISORS COLOMBIA S.A. 2015 1,557,534,770
02075936 LATAM TRENDS S A S 2015 120,000,000
02093018 LATERIZIO SAS 2015 33,644,457,672
02185118 LATEX SIMULADORES Y PREPARATIVOS PARA
EMERGENCIAS LATSYM BOGOTA S A S
2013 10,000,000
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02185118 LATEX SIMULADORES Y PREPARATIVOS PARA
EMERGENCIAS LATSYM BOGOTA S A S
2014 10,000,000
02185118 LATEX SIMULADORES Y PREPARATIVOS PARA
EMERGENCIAS LATSYM BOGOTA S A S
2015 10,000,000
01743792 LATIN AISO 2015 100,000
02153963 LATIN AMERICA CONSULTING COLOMBIA S A
S
2015 786,163,973
02098069 LATIN CREATIONS 2015 4,000,000
02134142 LATINA SAAS SAS 2015 42,975,019
01904769 LATINMEDIA COLOMBIA LTDA 2015 157,031,142
00967851 LATINOS DISCO CLUB 2015 1,288,000
02400368 LATIT S A S 2015 12,724,369
01642714 LATONERIA Y PINTURA OSFAR 2014 1,000,000
01642714 LATONERIA Y PINTURA OSFAR 2015 1,000,000
01710712 LATORRE BELTRAN JOSE FRANCISCO 2015 1,000,000
01272566 LATORRE BORRERO INES DE JESUS 2015 1,500,000
01096160 LATORRE SANCHEZ MAURICIO LEONARDO 2015 800,000
02178130 LATTERRA S A S 2015 6,052,203
02133110 LAURA MOTOS J 2015 1,200,000
01505627 LAVA AUTOS CIUDAD BOLIVAR 2015 800,000
00761694 LAVACENTRO SPLASH 2015 8,900,000
01769690 LAVACENTRO TABAKU 2015 1,200,000
00695217 LAVADERO LA 14 2015 20,000,000
01884721 LAVADERO LA VEGAS 2014 1,000,000
01979078 LAVADO DE PARDO ROSA ELVIA 2015 1,200,000
02487843 LAVADO HERNANDEZ VICTOR ORLANDO 2015 3,000,000
02416627 LAVADORAS NIKO 2015 1,800,000
00007840 LAVAL 2015 450,732,113
00007839 LAVAL LTDA 2015 450,732,113
01788540 LAVAMATIC LILITEX 2015 1,900,000
01383761 LAVANDERIA LAVAFRESH EXPRESS 2015 5,000,000
01254078 LAVANDERIA OLIMPICO MINUTO 2015 500,000
00006499 LAVANDERIA PERSA 2015 193,838,000
01822035 LAVANDERIA PERSA S A 2015 193,838,000
01860385 LAVANDERIA TECMATIC 2015 2,500,000
00567347 LAVANSER SOCIEDAD POR  ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 11,214,312,503
01259395 LAVARMATIC M B 2015 1,900,000
01976193 LAVASECO  BRIGITTE  MATIC 2015 1,000,000
01092676 LAVASECO AEROFLEX 2015 10,000,000
02185710 LAVASECO AUTOMATICO WASH EXPRESS 2015 2,000,000
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01986236 LAVASECO BANDERAS ROMA 2015 3,220,000
02159769 LAVASECO DASATEX 2015 1,250,000
00974971 LAVASECO DIRCLEAN 2015 1,232,000
01592569 LAVASECO H2O CENTRAL 2015 1,000,000
01463325 LAVASECO ISIS EXPRESS 2015 1,300,000
00936910 LAVASECO KELME 2015 1,200,000
01492989 LAVASECO LIBERTAD 2015 2,500,000
02017556 LAVASECO MARITEX GONZALES 2015 1,900,000
01483936 LAVASECO MUNDIAL 86 C A 2015 1,200,000
01765921 LAVASECO PERMA CLIN 77 2015 8,300,000
01127903 LAVASECO PRONTO EXPRESS 2015 2,800,000
00504510 LAVASECO SANTA BARBARA 2015 15,565,000
02436996 LAVASECO TRIA TEX N. 1 2015 1,500,000
00676818 LAVASECO YOSNY 2015 1,000,000
01519535 LAVERDE CASTAÑEDA DANIEL 2013 1,000,000
01519535 LAVERDE CASTAÑEDA DANIEL 2014 1,000,000
01519535 LAVERDE CASTAÑEDA DANIEL 2015 6,000,000
02009035 LAVERDE RAMOS RICARDO 2011 29,448,000
02009035 LAVERDE RAMOS RICARDO 2012 42,455,000
02009035 LAVERDE RAMOS RICARDO 2013 34,550,000
02009035 LAVERDE RAMOS RICARDO 2014 34,250,000
02009035 LAVERDE RAMOS RICARDO 2015 70,144,828
02204208 LAVERDE SAMAVAL 2014 800,000
02204208 LAVERDE SAMAVAL 2015 1,000,000
02176026 LAVERDE TRIANA GRACIELA TATIANA 2015 1,232,000
01739979 LAXCOM SAS 2015 2,190,283,273
01038253 LAY'S COSMETICOS 2015 1,000,000
01564237 LAYTON ASESORES LIMITADA 2015 2,000,000
00440071 LAZADAS LTDA 2015 2,154,347,971
01965583 LD DISTRIBUCIONES S A S 2014 1,200,000
01965583 LD DISTRIBUCIONES S A S 2015 1,200,000
01380762 LDM REPRESENTACIONES SAS 2015 288,827,463
01086770 LE PASTE LTDA 2015 161,042,549
01497432 LEADER PROTECTION 2015 5,000,000
01584610 LEADER TEAM LTDA 2015 1,000
01980325 LEAL ARIAS RODRIGO 2012 1,000,000
01980325 LEAL ARIAS RODRIGO 2013 1,000,000
01980325 LEAL ARIAS RODRIGO 2014 1,000,000
01980325 LEAL ARIAS RODRIGO 2015 1,000,000
00989498 LEAL BOHORQUEZ AURA AMPARO 2015 600,000
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00183461 LEAL BOHORQUEZ NUBIA FABIOLA 2015 1,200,000
00439216 LEAL CALDERON MARIA DEL TRANSITO 2015 1,200,000
02463895 LEAL GARCIA MARTHA 2015 2,577,000
02451352 LEAL HERNANDEZ LIZANDRO 2015 1,900,000
01053100 LEAL LAVERDE MARTHA LUCERO 2015 2,000,000
02095838 LEAL LIRIO 2014 800,000
02095838 LEAL LIRIO 2015 800,000
02446491 LEAL LOPEZ LUZ NELLY 2015 500,000
01143785 LEAL NOE 2015 500,000
01534942 LEAL ORJUELA IDALID 2015 51,786,000
01240905 LEAL ORJUELA LUIS ALBERTO 2015 65,248,000
01975733 LEAL ORJUELA SAMUEL 2015 11,536,000
01499723 LEAL PEDRO JOSE 2015 1,288,000
01647079 LEAL QUIÑONES NELSON 2015 1,000,000
01932234 LEAL ROMERO MAURICIO 2015 1,000,000
02491972 LEAL TORRES JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
00774074 LEAL VELANDIA ANA EMILCE 2015 780,000
02500530 LEAN FACTORY SAS 2015 1,251,999
00723819 LEANDRO JIMENEZ JUAN MIGUEL 2015 1,000,000
02476823 LEAÑO RUBIO MANUEL 2015 2,577,000
02420840 LEARN IT SAS. 2015 2,000,000
02471559 LEARNING ONE TO ONE SAS 2015 200,699,995
02255384 LEARNING PATH S A S 2015 1,374,113,914
02354308 LEB INGENIERIA S A S 2015 20,000,000
02347437 LECHONERIA LA DELICIA 2015 1,100,000
01215911 LECHONERIA LA DIETETICA DE NATAGAIMA 2015 1,280,000
00978969 LECHONERIA LA ESPECIALIDAD DEL TOLIMA 2015 1,280,000
02306539 LECHONERIA PIQUETEADERO PORKIS 2015 1,000,000
01887465 LEDESMA GARZON ALEXANDER 2015 2,500,000
01774099 LEE JEE YOUNG 2015 206,165,000
00741846 LEFER GUANTES INDUSTRIALES 2012 100,000
00741846 LEFER GUANTES INDUSTRIALES 2013 100,000
00741846 LEFER GUANTES INDUSTRIALES 2014 100,000
02272053 LEGAL & CO. S.A.S. 2015 9,209,322
01084032 LEGARDA FANNY LUCIA 2015 1,200,000
01426879 LEGARRA S A 2015 1,651,095,000
S0039286 LEGATO FUNDACION PARA EL DESARROLLO
ARTISTICO Y CULTURAL
2015 129,062,675
01432410 LEGATTO 2 2015 105,632,000
01883272 LEGNO SPAZIO SAS 2015 493,277,790
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01496045 LEGO ASESORIAS Y NEGOCIOS LTDA 2015 932,448,216
01728839 LEGRAND COLOMBIA 2015 1
00009174 LEGRAND COLOMBIA S.A. 2015 171,223,758,000
02011639 LEGRO TELLEZ DERLY 2015 500,000
01006243 LEGUIZAMO PABON JORGE ENRIQUE 2015 10,000,000
02077008 LEGUIZAMON BUITRAGO FRANCI HELENA 2015 1,288,700
00547551 LEGUIZAMON DE RODRIGUEZ MARIA SOFIA 2015 3,200,000
02058538 LEGUIZAMON QUIROGA HECTOR LEONARDO 2015 900,000
00797483 LEGUIZAMON RODRIGUEZ JAIRO ENRIQUE 2014 10,000,000
00797483 LEGUIZAMON RODRIGUEZ JAIRO ENRIQUE 2015 10,000,000
01753707 LEGUIZAMON SOTELO NUBIA 2014 500,000
02361198 LEHOUCQ ARQUITECTOS SAS 2015 71,345,476
00960461 LEIDY LILI SECRET 2015 1,000,000
00968684 LEIDY PLAST 2014 1,000,000
00968684 LEIDY PLAST 2015 1,000,000
00284123 LEIVA GALLON MYRIAM GIANELLA VICTORIA 2015 1,000,000
01466243 LEIVARG S A S 2015 1,157,230,910
00517426 LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS
LTDA
2015 334,653,634
01407582 LEMUS MORALES OSCAR ARMANDO 2014 32,551,000
01407582 LEMUS MORALES OSCAR ARMANDO 2015 36,122,000
00478092 LEMUS MORENO GLORIA ELSA 2015 29,300,000
02422292 LENCERIA REYES 2015 1,200,000
02253440 LENGERKE MALDONADO MONICA 2015 2,500,000
01680909 LENIS ESPITIA MARTHA ELIANA 2015 3,000,000
02524004 LENIS ROOSEVELTH 2015 1,200,000
01803971 LEO CALCULADORAS 2015 1,200,000
01994243 LEON AGUDELO DEISY VIVIANA 2015 1,280,000
02397742 LEON AGUILAR MIGUEL ANDRES 2015 2,000,000
01883117 LEON ALVARADO CLAUDIA ROSA 2015 5,000,000
01558773 LEON ALVARADO ESPERANZA 2015 1,000,000
01048587 LEON ALVAREZ BENIGNO 2014 1,200,000
01048587 LEON ALVAREZ BENIGNO 2015 1,200,000
02432530 LEON BELTRAN DIANA CAROLINA 2015 1,500,000
01996713 LEON BERMUDEZ ROSA ELVIRA 2014 2,000,000
01996713 LEON BERMUDEZ ROSA ELVIRA 2015 4,000,000
00804422 LEON BETANCOURT LUIS FERNANDO 2015 5,000,000
00774395 LEON BOSA JUAN DE JESUS 2015 14,633,000
00585059 LEON BOSA PEDRO JOSE 2015 11,229,000
02378742 LEON CADENA VIVIANA YULIETH 2015 1,200,000
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02445970 LEON CASTAÑEDA GRACIELA 2015 1,200,000
02324637 LEON CLAUDIA PATRICIA 2015 1,230,000
01605207 LEON CORTES RICARDO 2015 28,500,000
02295856 LEON DE FORERO ANA ALICIA 2015 1,000,000
01672067 LEON DE RUIZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01245112 LEON ESPEJO TERESA 2015 900,000
01922827 LEON FUENTES ANA MIRIAM 2015 800,000
01980851 LEON GARCIA AMANDA 2014 600,000
01573268 LEON GOMEZ ROSA ELVIRA 2015 770,000
02384895 LEON GUERRERO FREDY ALEJANDRO 2014 1,200,000
02384895 LEON GUERRERO FREDY ALEJANDRO 2015 1,200,000
02286795 LEON HERNANDEZ KEILA ZOE 2015 6,000,000
00678308 LEON LESMES TITO JULIO 2015 1,280,000
01308305 LEON MANZANARES JOSE DEL CARMEN 2015 1,288,000
01987029 LEON MONCADA MADELINE 2015 1,192,000
02452444 LEON MURCIA FLORALBA 2015 800,000
02475707 LEON MURILLO JASON SMITH 2015 4,000,000
00743173 LEON OSORIO ERNESTO 2015 1,800,000
02342965 LEON PUBLICIDAD Y MERCADEO 2015 2,000,000
02513942 LEON RAMIREZ LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
01314872 LEON RINCON LYTTON EDUARDO 2015 1,000,000
02302450 LEON ROBAYO CLAUDIA YESMID 2014 1,200,000
02302450 LEON ROBAYO CLAUDIA YESMID 2015 1,200,000
01674534 LEON RODRIGUEZ FRANCELA RAQUEL 2015 3,000,000
01564830 LEON RODRIGUEZ PEDRO AFRANIO 2015 3,000,000
01803968 LEON RUIZ LEONARD IGNACIO 2015 1,200,000
01152411 LEON SANDOVAL LUIS EDUARDO 2015 1,250,000
00703290 LEON VARTY & CIA. LIMITADA ASESORES DE
SEGUROS.
2015 356,300,074
01289620 LEON Y URREGO SERVICIOS ESPECIALES 2014 1,200,000
01289620 LEON Y URREGO SERVICIOS ESPECIALES 2015 1,200,000
01220878 LEONEXCO E U 2014 7,300,000
01220878 LEONEXCO E U 2015 7,300,000
02473799 LERA ESTAMPADOS 2015 1,000,000
02022931 LEROD S A S 2015 6,685,177,383
02447156 LES CHATEAUX DE PASCAL 2015 50,000,000
02459996 LES ESTUDIO S A S 2015 48,215,100
02293515 LESCA SAS 2014 600,000
02293515 LESCA SAS 2015 600,000
01399132 LESMES BAUTISTA FELIPE MARTIN 2015 500,000
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02412237 LESMES DE CORREDOR MARIA SOLEDAD 2015 1,232,000
00489931 LESMES PEDRAZA MANUEL GUILLERMO 2015 5,600,000
02424489 LETRADO  REY HELI 2015 1,000,000
02426970 LETRADO BENITEZ CARLOS JULIO 2015 1,500,000
00708599 LETRADO MARIA TERESA 2015 5,500,000
00547165 LEURO VILLAMARIN MARTHA AURORA 2015 1,000,000
01148154 LEXICON INSTITUTO DE EDUCACION
INFORMAL
2015 950,000
02069775 LEXMA COLOMBIA sas 2015 1,992,111,641
02069772 LEXMA COLOMBIA SAS 2015 1,992,111,641
01581112 LEYVA IMPRESORES 2015 4,070,000
01580979 LEYVA IMPRESORES EU 2015 4,070,000
02069626 LFG GESTOR S A S 2015 25,642,588
01789764 LGC INGENIERIA SOLUCIONES IT LTDA 2015 463,528,000
02347627 LHANUS & VOSS SAS 2015 2,000,000
02016964 LHK INTERNATIONAL 2015 1,000,000
02347561 LHK INTERNATIONAL SAS 2015 119,983,000
N0819013 LIAN CIVIL S C A 2013 2,000,000
N0819013 LIAN CIVIL S C A 2014 2,000,000
N0819013 LIAN CIVIL S C A 2015 326,000,000
01463680 LIANG JIANFENG 2015 16,007,000
01460252 LIAO XINHUA 2015 12,500,000
02379233 LIBELULA SEGUROS LTDA 2015 252,003,469
00254015 LIBERTADORA DE SEGURIDAD LIMITADA 2015 3,012,533,776
02404874 LIBRANZAS YA SAS 2015 50,498,368
01557675 LIBRERIA ARTE Y CULTURA 2015 5,000,000
00323002 LIBRERIA DEL INGENIERO 2015 710,947,458
00026338 LIBRERIA DEL INGENIERO LTDA 2015 710,947,458
00234823 LIBRERIA MEDICA CELSUS LTDA 2015 4,438,235,662
00608529 LIBRERIA MEDICA CELSUS LTDA (
PRINCIPAL )
2015 234,000,000
00607987 LIBRERIA MEDICA CELSUS LTDA (SCAL.) 2015 157,000,000
02303606 LIBRERIA PALABRA DE VIDA FAMILIAR 2015 5,000,000
02267537 LIBROS Y FRONTERAS SAS 2015 4,200,000
00819487 LICEO CAMBRIDGE S A 2015 1,521,866,000
00880352 LICEO COMERCIAL LAS AMERICAS SECCION
PRIMARIA
2015 15,000,000
00899966 LICEO CONTADORA 2015 5,000,000
01678477 LICEO CONTADORA LTDA 2015 415,595,236
01678539 LICEO CONTADORA LTDA DOS 2015 5,000,000
01678537 LICEO CONTADORA LTDA UNO 2015 5,000,000
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01737762 LICEO EDAD DE ORO 2015 95,695,169
01033372 LICEO INFANTIL NATHALIA 2015 7,000,000
01702089 LICEO OCTAVIO PAZ E U 2015 5,000,000
01042514 LICEO PEDAGOGICO DE TURINGIA 2015 1,000,000
01664272 LICEO PSICOPEDAGOGICO BOLIVIA LTDA 2015 1,033,582,603
01664281 LICEO PSICOPEDAGOGICO BOLIVIA LTDA 2015 1,033,582,603
01649629 LICEO SAMARIO 2014 300,676,000
01649629 LICEO SAMARIO 2015 314,206,420
00784221 LICEO Y JARDIN INFANTIL FANTASIAS DE
PIOLIN
2015 5,000,000
00687491 LICHT DE YAVER AMPARO 2015 4,800,000
01424697 LICO VARIEDADES PEQUITAS 2015 4,000,000
02461510 LICORERA CAFETERIA LA U 2015 500,000
02402467 LICORERA LA GOTERA DEL SUR 2015 1,200,000
02378115 LICORERA LA ROCA 2015 1,000,000
02384694 LICORERA Y CIGARRERIA FRIEN'DS 2015 900,000
02188732 LICORERIA DONDE LIBAR 2015 800,000
02204458 LICRATEL TELAS Y RETAZOS 2015 1,100,000
02209412 LIDER CONSULTING GROUP S A S 2015 124,762,761
01463375 LIDERES EN ASISTENCIA PROFESIONAL E
INTEGRAL EN SERVICIOS DE TRANSITO Y
TRANSPORTE AUTOMOTOR S.A.S
2015 827,300,000
01809986 LIDEXPA S A S 2015 78,828,526
02224181 LIFE BUSINESS S A S 2015 1,000,000
02501659 LIFESOLUTION SAS 2015 50,482,000
00879419 LIFESPRING INTERNATIONAL S A 2015 106,717,706
01911911 LIGHT NUTRITIONS SAS 2015 500,000
01773046 LIGHT SPORT N Y T 2015 1,200,000
01796584 LIGHTHING LTDA 2014 24,326,985
01796584 LIGHTHING LTDA 2015 30,279,096
02452620 LIKKE 2015 5,000,000
02352147 LILLO LUIS EDUARDO 2015 2,300,000
02298658 LIMA ABOGADOS CONSULTORES SAS 2015 1,442,763,981
02043075 LIMA CANTON CHIFA GOURMET 2015 6,000,000
01941957 LIMA CANTON SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 9,500,000
01893854 LIMAS ROJAS JUAN PABLO 2015 250,000
02494266 LIMPIAMAX 7 2015 20,000
02492217 LIMPIEZA TOTAL L.H 2015 1,000,000
02398472 LIMPIOK 2015 5,000,000
02177425 LIMPIOLIB PRODUCTOS BIODEGRADABLES 2014 1,000,000
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02177425 LIMPIOLIB PRODUCTOS BIODEGRADABLES 2015 1,000,000
02046655 LINA DIAZ QUE COMO CUANDO CUAL 2015 5,000,000
02046651 LINA DIAZ QUE COMO CUANDO CUAL S A S 2015 20,202,451
01429103 LINARES DELGADO EDUARDO ANTONIO 2011 1,000,000
01429103 LINARES DELGADO EDUARDO ANTONIO 2012 1,000,000
01429103 LINARES DELGADO EDUARDO ANTONIO 2013 1,000,000
01429103 LINARES DELGADO EDUARDO ANTONIO 2014 1,000,000
01429103 LINARES DELGADO EDUARDO ANTONIO 2015 1,000,000
02163937 LINARES JAIRO HUMBERTO 2015 1,000,000
01952230 LINARES LINARES RICARDO 2015 18,630,103
01464703 LINCH PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01464703 LINCH PUBLICIDAD 2014 1,000,000
01464703 LINCH PUBLICIDAD 2015 1,000,000
00003748 LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA 2015 35,428,804,000
02081237 LINDAS Y BELLAS CREACIONES FEMENINAS 2015 2,000,000
01911805 LINDAS Y BELLAS CREACIONES FEMENINAS 2015 2,000,000
02313575 LINE CONSULTORES 2015 1,000,000
01860509 LINEA EDITORIAL CEC 2015 10,000,000
01620820 LINEA LIBRE LIGTHZ 2014 500,000
01620820 LINEA LIBRE LIGTHZ 2015 500,000
01072909 LINEAS METROEXPRESS SAS 2015 4,398,983,000
02528704 LINEAS TECNOLOGICAS S.A.S 2015 49,566,400
00227464 LINERO PALACIO ORLANDO JOSE 2015 3,672,000
01748863 LINESCOL LTDA 2015 1
01717589 LINITA S A S 2015 1,000,000
01941855 LINOUP 2015 1,420,000
01958717 LINUX ELECTRONICA Y TECNOLOGIA S A S 2015 1,212,248,294
01673824 LITHOSPHERA LTDA 2015 1,531,622,881
01091409 LITIS SOLUCIONES JURIDICAS E U 2015 100,249,894
01387170 LITO ROMAC IMPRESORES SAS 2015 1,293,833,000
00722682 LITOGRAFICAS MONSERRATE EDITORES S A S 2015 43,068,319
01826064 LIVING ALLIANCE INVESTMENTS S A S 2015 312,000,000
01457845 LIZARAZO AROCHA NORA MERCEDES 2015 430,426,542
02516445 LIZARAZO CARRERO FABIO ALEXANDER 2015 600,000
02246370 LIZARAZO JIMENEZ EMELINA 2015 600,000
02509795 LIZARAZO JOSE FIDEL 2015 1,200,000
01950214 LIZARAZO ROJAS YUDY MARLENE 2012 900,000
01950214 LIZARAZO ROJAS YUDY MARLENE 2013 900,000
01950214 LIZARAZO ROJAS YUDY MARLENE 2014 900,000
02100183 LIZARAZO RUBIO LUIS FERNANDO 2015 2,007,010,218
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02369086 LIZARD MOTORS S A S 2015 1,000,000
01982935 LIZARRALDE SALAZAR OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02251723 LIZCANO ACOSTA SONIA PATRICIA 2015 3,900,000
01442880 LIZCANO GALVIS JOSE RAFAEL 2015 1,300,000
01765851 LLAMADA FACIL LL 2015 700,000
01652617 LLAMALOS 2015 1,500,000
00580317 LLANO NARVAEZ LUIS FERNANDO 2015 1,250,000
00872994 LLANOS HERNANDEZ MARIA NANCY 2015 1,450,000
01508372 LLANTAS EMANUEL 2015 1,000,000
01599538 LLANTAS O LLANTAS 2015 2,300,000
00556736 LLAVERIA LA NOVENA 2010 3,200,000
00556736 LLAVERIA LA NOVENA 2011 3,200,000
00556736 LLAVERIA LA NOVENA 2012 3,200,000
00556736 LLAVERIA LA NOVENA 2013 3,200,000
00556736 LLAVERIA LA NOVENA 2014 3,200,000
00556736 LLAVERIA LA NOVENA 2015 3,200,000
02299474 LLAVES ESPECIALES LA ITALIANA 2015 1,000,000
01382095 LLAVES Y CERRADURAS EL BATAN 2015 1
01752861 LLAVES Y SERVICIOS 2015 1,000,000
02383154 LLEGAS CONSULTORES S A S 2015 453,714,065
00736373 LLOREDA & CIA S A QUE PODRA ABREVIARSE
LLC S A
2015 5,040,902,247
01652122 LLUVIA DE BENDICIONES CAMI 2012 800,000
01652122 LLUVIA DE BENDICIONES CAMI 2013 800,000
01652122 LLUVIA DE BENDICIONES CAMI 2014 800,000
01652122 LLUVIA DE BENDICIONES CAMI 2015 800,000
00550993 LO MEJOR DE LA 51 2014 865,000
00550993 LO MEJOR DE LA 51 2015 930,000
02281946 LOAIZA CASTRO OSCAR ALBERTO 2013 500,000
02281946 LOAIZA CASTRO OSCAR ALBERTO 2014 500,000
02281946 LOAIZA CASTRO OSCAR ALBERTO 2015 500,000
01583200 LOCAL 208 2015 1,850,000
02058712 LOCALIZACION Y MONITOREO VIA GPS
SATELITAL S.A.S
2015 70,000,000
00984193 LOCALWAN S A S 2015 774,643,232
02348155 LOCOTA SAS 2015 11,289,086,270
02328636 LOCUST SAS 2015 59,278,008
02139706 LOGICTRANS MULTIMODAL S A S 2015 648,436,700
01212603 LOGISTIC INTERNATIONAL GROUP S.A.S. 2015 988,327,000




02130913 LOGISTIC SUPPORT SAS 2015 59,377,469
02006231 LOGISTICA ADUANERA INTERNACIONAL SAS 2015 1,250,000
02352268 LOGISTICA ADUANERA M&R S A S 2015 40,367,432
01779540 LOGISTICA INVERSIONES Y PROYECTOS DE
COLOMBIA SAS
2015 6,532,234,320
02051907 LOGISTICA URBANA SAS 2015 3,328,618,000
01929543 LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE S A S 2015 764,150,798
02115009 LOGISTICS & SERVICES SAS 2015 643,796,084
01450854 LOGITRADING S.A.S 2015 471,421,066
00459290 LOGOS SOLUCIONES PUBLICITARIAS LTDA 2015 57,617,000
01439768 LOGROS & HUELLAS PAPELERIA 2015 4,700,000
02529662 LOGYNEXT S A S 2015 10,000,000
01377186 LOLA AMAPOLA PRODUCCIONES S A S 2015 111,394,000
01836951 LOMBANA MARLENE 2015 1,000,000
02425847 LOMBANA ORJUELA MARTIN 2015 1,200,000
00730351 LOMEDICALPHARMA LTDA 2015 48,914,782
00273052 LOMOS 2015 25,000,000
02351734 LONDON SPORT WEAR 2015 500,000
01693107 LONDOÑO CIFUENTES JAVIER HERNANDO 2015 2,000,000
02355601 LONDOÑO DE SUAREZ GLORIA INES 2015 1,000,100
02153641 LONDOÑO ISAZA MARCELA 2015 3,000,000
01647800 LONDOÑO JESUS HERNANDO 2015 8,000,000
02362723 LONDOÑO KURATOMI DAVID 2015 10,000,000
02162250 LONDOÑO MARIA LINDELIA 2015 1,200,000
02459576 LONDOÑO MARIA YENNY 2015 10,000,000
01790155 LONDOÑO PINTO SONIA YANIN 2015 15,000,000
02137831 LONDOÑO QUIMBAYO YOLANDA 2015 500,000
02229245 LONDOÑO RUBIO BELLI YINETH 2013 1,040,000
02229245 LONDOÑO RUBIO BELLI YINETH 2014 1,040,000
02229245 LONDOÑO RUBIO BELLI YINETH 2015 1,040,000
01997333 LONDOÑO VARON KELLY YASMIN 2013 10
01997333 LONDOÑO VARON KELLY YASMIN 2014 10
01997333 LONDOÑO VARON KELLY YASMIN 2015 1,288,000
S0043060 LONJA DE ASESORES Y AGENTES
INMOBILIARIOS
2015 7,000,000
02197691 LOPEDA VASQUEZ ZULMARY 2015 1,500,000
02527676 LOPEZ ANA TULIA 2015 1,000,000
02523530 LOPEZ ANTIVAR JOSE DANIEL 2015 2,000,000
01618804 LOPEZ ARRAZOLA MIGUEL SANTIAGO 2015 1,000,000
01444593 LOPEZ AVILA NEVIN HERNANDO 2015 1,200,000
02341068 LOPEZ BALLESTEROS GUSTAVO DE JESUS 2015 1,078,922,654
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02300649 LOPEZ BLANCO ABOGADOS SAS 2015 1,040,797,105
01661516 LOPEZ BOHORQUEZ JORGE ARCENIO 2015 1,950,000
00842557 LOPEZ BOHORQUEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01348649 LOPEZ CALLEJAS LUIS QUERUBIN 2015 3,000,000
00779982 LOPEZ CARDENAS LUZ NELLY 2015 1,000,000
00926765 LOPEZ CARDONA GLORIA MARIA 2015 800,000
02353726 LOPEZ CASTAÑEDA FLORELIA 2015 1,000,000
02175890 LOPEZ CASTRO JOSE AGUSTIN 2013 1,288,000
02175890 LOPEZ CASTRO JOSE AGUSTIN 2014 1,288,000
02175890 LOPEZ CASTRO JOSE AGUSTIN 2015 1,288,000
02088689 LOPEZ CASTRO JOSE ALEXANDER 2015 5,000,000
01889437 LOPEZ CELIS LUIS ENRIQUE 2015 990,000
00826464 LOPEZ CESPEDES GUILLERMO 2015 1,133,000
02433232 LOPEZ COLMENARES CARLOS HERNAN 2015 10,000,000
01972585 LOPEZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 2,000,000
00885880 LOPEZ CORTES WILLIAM JAVIER 2015 5,209,882,934
01260767 LOPEZ CRUZ MARTHA ISABEL 2015 500,000
00702281 LOPEZ DE ABAUNZA CECILIA 2015 1,000,000
01743790 LOPEZ DE CORTES MARTHA LUCIA 2015 100,000
00951369 LOPEZ DE MORENO MARIA LUCERO 2012 1,000,000
00951369 LOPEZ DE MORENO MARIA LUCERO 2013 1,000,000
00951369 LOPEZ DE MORENO MARIA LUCERO 2014 1,000,000
00951369 LOPEZ DE MORENO MARIA LUCERO 2015 1,000,000
00676889 LOPEZ FORERO FLOR MARIA 2015 5,700,000
02324754 LOPEZ GALINDO OMAR OSWALDO 2015 1,000,000
01362528 LOPEZ GARRIDO LUIS ALFREDO 2015 1,265,000
02297396 LOPEZ GARZON JAHISON ROLANDO 2015 78,326,520
01660704 LOPEZ GRANADOS PILAR YOLIMA 2015 1,000,000
01575765 LOPEZ GUERRERO DORA YANETH 2015 2,500,000
02492612 LOPEZ HERNANDEZ MARIA BETULIA 2015 1,000,000
01164554 LOPEZ HERNANDEZ MARIA EUGENIA 2015 1,600,000
01687511 LOPEZ HERNANDEZ WILLIAM 2015 1,200,000
02041416 LOPEZ LOPEZ JORGE ALIRIO 2014 1,000,000
02041416 LOPEZ LOPEZ JORGE ALIRIO 2015 1,000,000
02303951 LOPEZ LUNA LILIA EMERITA 2015 1,000,000
02505112 LOPEZ MADRID ABOGADOS SAS 2015 66,739,798
02438711 LOPEZ MARTA YANETH 2015 1,200,000
02442966 LOPEZ MONTOYA NAYIBE ALEXANDRA 2015 1,000,000
02244529 LOPEZ MORALES MARTHA RUBY 2015 2,000,000
00560182 LOPEZ NIÑO SERVICIOS INFORMATICOS LTDA 2015 1,642,446,933
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01429798 LOPEZ PARDO ALBERTO 2015 1,100,000
02514029 LOPEZ PAREDES INGENIEROS S.A.S. 2015 100,000,000
01307632 LOPEZ PAREJA JOSE JESUS 2015 4,000,000
00060803 LOPEZ PARRA JORGE NESTOR 2015 150,000,000
02287462 LOPEZ PARRA MANUEL JOSE 2015 5,000,000
00752480 LOPEZ PINEDA HERESMILDO 2015 500,000
02179666 LOPEZ PINILLA GIOVANNA ANDREA 2015 5,000,000
01686040 LOPEZ RAMIREZ JOSE HERNANDO 2015 110,293,000
01424812 LOPEZ RENGIFO JOSE YESID 2015 5,820,000
02342834 LOPEZ REYES WILSON IVAN 2014 1,000,000
02442705 LOPEZ RODRIGUEZ LILIANA 2015 1,500,000
01867686 LOPEZ RODRIGUEZ MAIRA ESPERANZA 2015 1,000,000
02024185 LOPEZ RODRIGUEZ PATRICIA 2015 1,000,000
01907549 LOPEZ ROJAS ELVER EDILSON 2014 2,000,000
01907549 LOPEZ ROJAS ELVER EDILSON 2015 2,000,000
00303068 LOPEZ ROMA Y CIA LIMITADA 2015 2,444,449,552
01960122 LOPEZ ROMERO FREDY EDGARDO 2015 1,300,000
01314092 LOPEZ ROMERO HECTOR ALEXANDER 2015 1,650,000
01314424 LOPEZ ROMERO SANDRA PATRICIA 2015 1,800,000
02506885 LOPEZ SABOGAL SANDRA PATRICIA 2015 1,288,000
02455781 LOPEZ SALAZAR CRISTIAN ALEXANDER 2015 1,200,000
01782840 LOPEZ SOBA NANCY ROCIO 2015 2,000,000
02487728 LOPEZ VALDERRAMA ANA EDELMIRA 2015 1,000,000
02448041 LOPEZ VILLAMIL VICTOR BAUDILIO 2015 80,000
01182231 LOPEZ ZULETA MARIA EDILIA 2015 1,000,000
01285572 LOPEZ ZULUAGA OSCAR ADRIAN 2013 100,000
01285572 LOPEZ ZULUAGA OSCAR ADRIAN 2014 100,000
01285572 LOPEZ ZULUAGA OSCAR ADRIAN 2015 1,280,000
02419331 LOPEZ ZUÑIGA DIANA XIMENA 2015 1,000,000
01507789 LOPEZ&RAMOS ABOGADOS SAS 2015 268,874,852
02422662 LOREN S SALA DE BELLEZA 2015 2,000,000
02359160 LORETA´L 2015 1,200,000
01215079 LORIN LTDA 2012 1,000,000
01215079 LORIN LTDA 2013 1,000,000
01215079 LORIN LTDA 2014 1,000,000
01215079 LORIN LTDA 2015 1,000,000
01630961 LORNIA CONSULTORES LTDA 2008 500,000
01630961 LORNIA CONSULTORES LTDA 2009 500,000
01630961 LORNIA CONSULTORES LTDA 2010 500,000
01630961 LORNIA CONSULTORES LTDA 2011 500,000
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01630961 LORNIA CONSULTORES LTDA 2012 500,000
01630961 LORNIA CONSULTORES LTDA 2013 1,000,000
01630961 LORNIA CONSULTORES LTDA 2014 1,000,000
01630961 LORNIA CONSULTORES LTDA 2015 1,000,000
01472241 LOS ALMEIDAS & CIA S EN C 2015 223,782,834
01629171 LOS ANDES - DISTRIBUCIONES RELIGIOSAS 2014 1,000,000
01629171 LOS ANDES - DISTRIBUCIONES RELIGIOSAS 2015 4,200,000
02119336 LOS BUÑUELOS DE LA 53 2015 1,280,000
02270695 LOS BUÑUELOS DE LA 53 A 2015 1,280,000
01190321 LOS DOS AMIGOS DE ARGEMIRO 2015 600,000
02372759 LOS GAVILANES COSTEÑO 2015 1,000,000
02413459 LOS HOGARES SAS 2015 20,000,000
02528825 LOS III PALOS 2015 1,200,000
01807819 LOS MARCIANOS MS 2015 1,000,000
01948744 LOS NOTARIOS S A S 2015 4,492,963,172
01771872 LOS PERENDENGUES DE YOLI 2015 1,000,000
02506720 LOS SUEÑOS DE MATILDA S A S 2015 30,000,000
02295726 LOS TOCAYOS 4 2015 500,000
02110795 LOSADA RINCON LINO 2015 1,900,000
02181574 LOURIDO VON ORB VANESSA 2015 1,500,000
01979446 LOVELY ACCESORIOS 2015 1,000,000
02413612 LOVELY CAKES 2015 500,000
02177437 LOVELY TOYS 2015 1,000,000
01872558 LOVERA MURCIA LEONARDO 2010 1,500,000
01872558 LOVERA MURCIA LEONARDO 2011 1,500,000
01872558 LOVERA MURCIA LEONARDO 2012 1,500,000
01872558 LOVERA MURCIA LEONARDO 2013 1,500,000
01872558 LOVERA MURCIA LEONARDO 2014 1,500,000
01872558 LOVERA MURCIA LEONARDO 2015 1,500,000
02116196 LOYAL CREDIT SAS 2015 427,762,228
02498115 LOYALTY ROOM S A S 2015 2,500,000
01086808 LOYALTY S.A.S 2015 633,974,000
02101442 LOZADA AYALA WILLIAN ARLEY 2015 8,700,000
02277364 LOZADA BOLAÑOS ARAMINTA 2015 1,000,000
01338061 LOZADA CORTES SARA PATRICIA 2015 120,952,815
01037488 LOZADA GUSTAVO 2015 5,000,000
01115701 LOZADA SANCHEZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
01104926 LOZADA SANCHEZ VILMA AZALIA 2011 500,000
01104926 LOZADA SANCHEZ VILMA AZALIA 2012 500,000
01104926 LOZADA SANCHEZ VILMA AZALIA 2013 500,000
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01104926 LOZADA SANCHEZ VILMA AZALIA 2014 500,000
01104926 LOZADA SANCHEZ VILMA AZALIA 2015 500,000
01369917 LOZANETTY SARTORIALE 2015 1,350,000
02514129 LOZANO AROCA MARIA DEL CARMEN 2015 200,000
02449037 LOZANO BARBOSA FANNY FERNANDA 2015 500,000
00315424 LOZANO CARLOS ENRIQUE 2015 22,578,000
01173314 LOZANO DE ROMERO AMALIA 2015 3,250,000
01421082 LOZANO FUENTES FANNY 2015 1,200,000
02442306 LOZANO GLORIA ESPERANZA 2015 500,000
01724438 LOZANO GUAYACAN ANDRES FELIPE 2012 500,000
01724438 LOZANO GUAYACAN ANDRES FELIPE 2013 500,000
01724438 LOZANO GUAYACAN ANDRES FELIPE 2014 500,000
01724438 LOZANO GUAYACAN ANDRES FELIPE 2015 500,000
01430437 LOZANO HERNANDEZ MARCO ORLANDO 2015 9,400,000
02341438 LOZANO HERNANDEZ MARGELY 2015 1,700,000
02526505 LOZANO HERNANDEZ NOHEMY 2015 1,500,000
01701587 LOZANO HERRERA LUIS RENE 2015 3,000,000
00738929 LOZANO MATUTE AIDA 2015 2,000,000
01096202 LOZANO ORTIZ JAIME 2015 20,000,000
01369914 LOZANO PARRA HENRY 2015 1,350,000
01118750 LOZANO PINILLA LUZ ADRIANA 2010 50,000
01118750 LOZANO PINILLA LUZ ADRIANA 2011 50,000
01118750 LOZANO PINILLA LUZ ADRIANA 2012 50,000
01118750 LOZANO PINILLA LUZ ADRIANA 2013 50,000
01118750 LOZANO PINILLA LUZ ADRIANA 2014 50,000
00554428 LOZANO RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO 2015 2,500,000
02190279 LR CONSTRUCCIONES SAS 2015 211,272,009
01841353 LUBRI RUBI 2015 2,000,000
00991195 LUBRICANTES CASTILLO 2015 1,500,000
01487269 LUBRICANTES DE LA 129 2015 550,000
02354964 LUBRICANTES J E 2015 1,400,000
02346336 LUBRICANTES M L 2015 4,000,000
00905865 LUBRICANTES MELO AM 2015 1,232,000
01211943 LUBRICANTES PILI 2015 3,000,000
02201375 LUBRICANTES SERVI AUTOS 2014 1,500,000
02201375 LUBRICANTES SERVI AUTOS 2015 1,500,000
00612720 LUBRICANTES Y LLANTAS LO COMUNEROS S A
Y PODRA FUNCIONAR BAJO LA RAZON SOCIAL
LUBRICOM S A
2015 2,736,848,000
01486953 LUBRICENTRO CANDELARIA L G 2015 800,000
02368042 LUBRICENTRO EL FUTURO 2015 1,000,000
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01094259 LUBRILLANTAS AVENIDA LA ESPERANZA 2015 1,000,000
00867941 LUBRILLANTAS BARON 2015 6,000,000
01729709 LUBRILLANTAS PUNTO 4. COM 2015 1,300,000
02215850 LUCENA PARRA ANA MILENA 2015 2,500,000
02310790 LUCERO BAJO 2015 4,200,000
01897618 LUCETU ESTILO 2015 1,100,000
01949314 LUCICH ROJAS RIZO 2010 1,682,000
01949314 LUCICH ROJAS RIZO 2011 1,662,200
01949314 LUCICH ROJAS RIZO 2012 1,642,400
01949314 LUCICH ROJAS RIZO 2013 1,622,600
01949314 LUCICH ROJAS RIZO 2014 1,602,800
01949314 LUCICH ROJAS RIZO 2015 1,484,000
02027748 LUCILA L M R 2015 1,288,000
02397779 LUCKIA 2015 5,000,000,000
02330837 LUCOM TECH SAS 2015 23,024,454
02335267 LUCUMI CHACON JUAN CARLOS 2015 4,700,000
00838077 LUCY DE PEÑA E HIJOS 2015 2,500,000
01125261 LUDI CLUB 2015 3,450,000
02518903 LUDICA Y DESARROLLO INFANTIL SAS 2015 4,917,874
02185336 LUENGAS MATEUS ANDERSON STIVEN 2015 1,270,000
02347234 LUENGAS VARGAS YEFERSON NILSEN 2015 7,000,000
01663911 LUGANO INTERNACIONAL DE COLOMBIA
RELOJERIA
2015 11,000,000
02193687 LUGATI S A S 2015 178,019,636
00553721 LUGO BENITEZ L B CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 10,000,000
00357205 LUGO HECTOR JULIO 2015 800,000
00921954 LUGO MANCILLA MARIA URBINA 2015 500,000
00536948 LUGO PIÑEROS LUIS ARMANDO 2014 1,100,000
00536948 LUGO PIÑEROS LUIS ARMANDO 2015 1,250,000
01056048 LUGOVA S A 2015 2,448,655,000
00447770 LUIS A RIVERA FARFAN E HIJOS S. EN C.
S.
2015 4,111,000
02153049 LUIS COCA CARLOS ARTURO 2015 1,280,000
01256808 LUIS COCA PEDRO JOSE 2015 1,280,000
00299015 LUIS ESTRADA & CIA. SUCESORES S.A.S 2015 3,967,359,520
00447112 LUIS GERMAN GONZALEZ & CIA S. EN C. 2015 1,040,019,000
00103856 LUIS PRIETO OCAMPO S A S 2014 457,582,472
00103856 LUIS PRIETO OCAMPO S A S 2015 571,433,232
01303757 LUJOS CARRILLO 2015 67,656,700
01707852 LUJOS REPUESTOS Y ELECTRICOS 2008 1,000,000
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01707852 LUJOS REPUESTOS Y ELECTRICOS 2009 1,000,000
01707852 LUJOS REPUESTOS Y ELECTRICOS 2010 1,000,000
01707852 LUJOS REPUESTOS Y ELECTRICOS 2011 1,000,000
01707852 LUJOS REPUESTOS Y ELECTRICOS 2012 1,000,000
01707852 LUJOS REPUESTOS Y ELECTRICOS 2013 1,000,000
01707852 LUJOS REPUESTOS Y ELECTRICOS 2014 1,000,000
01647801 LUJOS SAN JOSE 2015 8,000,000
01324621 LUJOS UNO-A 2015 3,000,000
02438149 LUJOS Y ACCESORIOS LA COSTEÑA 2015 1,000,000
01687513 LUJOS Y SONIDO ALWI 2015 1,200,000
02451403 LUJOTEX LAVANDERIA 1 2015 1,000,000
02458105 LUJOTEX-CLEAR LAVANDERIA 2015 1,000,000
02168400 LULO DSGN SAS 2015 3,168,500
01154072 LUMAC E. U. - EN LIQUIDACION 2003 10,000
01154072 LUMAC E. U. - EN LIQUIDACION 2004 10,000
01154072 LUMAC E. U. - EN LIQUIDACION 2005 10,000
01154072 LUMAC E. U. - EN LIQUIDACION 2006 10,000
01154072 LUMAC E. U. - EN LIQUIDACION 2007 10,000
01154072 LUMAC E. U. - EN LIQUIDACION 2008 10,000
01154072 LUMAC E. U. - EN LIQUIDACION 2009 10,000
01154072 LUMAC E. U. - EN LIQUIDACION 2010 10,000
01154072 LUMAC E. U. - EN LIQUIDACION 2011 10,000
02338652 LUMAJU COM 2015 15,000,000
02502275 LUMARI JA 2015 1,000,000
01996614 LUMI-DISEÑOS 2015 6,500,000
01771232 LUMINEX 2015 1
01231123 LUNA DE FAJARDO MARIA VICTORIA 2015 4,874,938,087
01231120 LUNA ISAZA JOSE IGNACIO 2015 3,132,733,156
02008268 LUNA MOLINA MANUEL ANTONIO 2012 1,000,000
02008268 LUNA MOLINA MANUEL ANTONIO 2013 1,000,000
02008268 LUNA MOLINA MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02008268 LUNA MOLINA MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02020277 LUNA NO 1 2015 1,000,000
02331028 LUNA RAMIREZ ASESORES S A S 2015 72,198,690
00550991 LUNA TRUJILLO EMILCEN 2015 3,900,000
02408483 LUNA VIVAS ODETT BIBIANA 2015 16,750,000
02430019 LUNADAS PIJAMAS 2015 1,200,000
01833775 LUQUE FERRUCHO JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02192328 LUQUE GARCIA RAFAEL ANTONIO 2015 5,250,000
01573973 LUQUE RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
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02001038 LUQUE RODRIGUEZ CLARA INES 2014 500,000
01635383 LUQUE SANDOVAL GERMAN 2012 816,000
01635383 LUQUE SANDOVAL GERMAN 2013 816,000
01635383 LUQUE SANDOVAL GERMAN 2014 816,000
01635383 LUQUE SANDOVAL GERMAN 2015 816,000
02366101 LUSOLE SAS 2015 77,259,097
02468969 LUX TECHNOLOGY GROUP S A S 2015 10,000,000
01784458 LUZ DE HIDALGO E HIJOS SAS 2015 954,392,630
01784563 LUZ DE HIDALGO Y CIA S EN C 2015 100,000
01430756 LUZ ETERNA LIMITADA 2015 24,239,000
02486134 LUZ Y SOL S A S 2015 50,000,000
01881844 LUZES MODA 2015 1,230,000
01559590 LUZTRELLA 2015 1,680,000
01704424 LVG ASESORES Y AUDITORES SAS 2015 15,500,000
02279148 LYCKARO MEDICAL S A S 2015 50,000,000
00949170 LYSAR-SYSTEM E.U. 2015 791,000
02439173 M & C TOPOGRAFIA E INGENIERIA S A S 2015 8,907,680
01546314 M & J PAPELERIA FUSAGASUGA 2015 1,200,000
00668174 M & V ASOCIADOS S A S 2015 2,530,674,609
00589727 M A CUBILLOS S EN C 2015 2,573,874
02394867 M A M INVER S A S 2015 668,066,044
01549380 M B CASA NACIONAL MUSICAL 2015 2,000,000
01639111 M C D ASESORES INMOBILIARIOS LTDA 2014 17,050,170
01639111 M C D ASESORES INMOBILIARIOS LTDA 2015 17,346,735
01023708 M F V S A 2015 1,037,740,511
01919044 M H INVERSIONES 2015 15,000,000
01350039 M K DELI EXPRESS 2015 10,900,000
02031670 M P R ESTABILIZACIONES Y
CONSTRUCCIONES CIVILES SAS
2015 2,457,165,176
01933763 M PAULA ANDREA SPORT 2015 1,288,000
01999132 M PRIETO ACCOUNTING TAXES SAS 2015 470,532,000
02059921 M R CONSULTING S A S 2015 34,104,983
02100656 M R ESTRATEGIAS EN SALUD S A S 2015 1,023,423,957
02164361 M R L CONSTRUCCIONES S A S 2015 8,000,000
01589379 M R T MARTIPLAS S A S 2015 1,440,593,637
02374684 M Y L MANTENIMIENTO DE FACHADAS SAS 2014 6,000,000
02374684 M Y L MANTENIMIENTO DE FACHADAS SAS 2015 6,000,000
01422596 M Y L SUMINISTROS Y SERVICIOS 2015 900,000
01997793 M.B DISTRIBUCIONES 2015 1,900,000
02511145 M.C ANDINOX S.A.S 2015 10,017,500
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02063430 M.F.M COMPUTADORES 2015 8,140,230
02278624 M&C SALUD S.A.S. 2015 225,515,062
02369289 M&N ATAHUALPA 2015 600,000
01766463 MA PUBLICIDAD Y SOLUCIONES LTDA 2013 1,000,000
01766463 MA PUBLICIDAD Y SOLUCIONES LTDA 2014 1,000,000
01766463 MA PUBLICIDAD Y SOLUCIONES LTDA 2015 1,000,000
02172039 MAC ANDINO BOGOTA 2015 345,043,218
01492168 MAC COSMETICS 2015 361,376,818
02338678 MAC SHOP 2014 1,000,000
02338678 MAC SHOP 2015 2,500,000
01646176 MAC SHOPPING LTDA 2011 450,000
01646176 MAC SHOPPING LTDA 2012 450,000
01646176 MAC SHOPPING LTDA 2013 450,000
01646176 MAC SHOPPING LTDA 2014 450,000
01646176 MAC SHOPPING LTDA 2015 450,000
02443939 MACEA ALVAREZ HENRI ALEXANDER 2015 1,200,000
00231014 MACEA CAUSIL EDILBERTO MANUEL 2015 1
02046315 MACETO TAPIA IRLANDA 2013 500,000
02046315 MACETO TAPIA IRLANDA 2014 500,000
01419998 MACHADO LANDINEZ RUTH NATALY 2015 12,000,000
01895450 MACHIMBRES Y MOLDURAS DE LA SABANA
LIMITADA
2015 101,000,000
01438595 MACIAS HIGUERA ROBINSON FERNANDO 2015 3,220,000
00838196 MACIAS MONTOYA MODESTO 2015 451,038,000
02354785 MACIAS PEÑARANDA MARIA FAUSTINA 2015 1,170,000
02149626 MACMA HIERROS S A S 2015 325,164,541
01862474 MACOLY CONFECCIONES 2015 2,000,000
01866742 MACONDO CIGARRERIA CAFETERIA 2015 5,000,000
01277379 MACOR MAQUINAS CONSUMIBLES Y REPUESTOS
LTDA
2015 500,000
01490913 MACROESPUMAS LTDA 2015 769,747,000
01490770 MACROESPUMAS S A S 2015 769,747,000
00935400 MACROFORM 2015 10,000,000
00935220 MACROFORM LTDA 2015 103,583,764
01554287 MADECENTER 2015 1
02401425 MADER CARPI S A S 2015 9,000,000
02428644 MADERA ARGEL DILVA CECILIA 2015 500,000
01298335 MADERAL ARTE EN MADERA 2015 100
01967037 MADERAS  SAN  PEDRO   BOSA 2011 1,000,000
01967037 MADERAS  SAN  PEDRO   BOSA 2012 1,000,000
01967037 MADERAS  SAN  PEDRO   BOSA 2013 1,000,000
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01967037 MADERAS  SAN  PEDRO   BOSA 2014 1,000,000
01967037 MADERAS  SAN  PEDRO   BOSA 2015 1,000,000
01288641 MADERAS BOLIVIANAS F C 2012 600,000
01288641 MADERAS BOLIVIANAS F C 2013 600,000
01288641 MADERAS BOLIVIANAS F C 2014 600,000
02345112 MADERAS COBOS SAS 2015 5,000,000
01680964 MADERAS DEL BOSQUE DE TENJO 2013 3,000,000
01680964 MADERAS DEL BOSQUE DE TENJO 2014 3,000,000
01680964 MADERAS DEL BOSQUE DE TENJO 2015 40,000,000
02180756 MADERAS ESTILO & DECORACION S A S 2015 150,244,978
01803120 MADERAS LA PAZ J T 2015 6,000,000
01185539 MADERAS LUIS BOHORQUEZ 2015 1,200,000
01769762 MADERAS LUIS BOHORQUEZ NO 2 2015 1,350,000
01629417 MADERAS Y ESTILOS SAS 2015 10,000,000
01810393 MADERAS Y TRIPLEX A F 2015 3,500,000
01182336 MADERFRANG 2013 500,000
01182336 MADERFRANG 2014 500,000
01182336 MADERFRANG 2015 5,000,000
00461758 MADROB PHARMACEUTICAL LTDA 2015 4,617,580
02513847 MADRUGON MEDELLIN 2015 5,000,000
02027703 MAEQUIREPUESTOS 2015 50,000,000
02439165 MAESTRE BETANCUR EMELIS 2015 1,000,000
02337443 MAESTRE ESPAÑA GLENIS MAGOLINA 2014 1,000,000
02337443 MAESTRE ESPAÑA GLENIS MAGOLINA 2015 1,000,000
01622697 MAFER REAL ESTATE DE COLOMBIA S.A.S 2015 188,869,764,753
01385453 MAFESA S.A.S 2015 4,986,368,000
02453419 MAGENTA & MENTA SAS 2015 5,000,000
02256981 MAGENTA SERVICES GROUP LTDA 2015 5,000,000
01404909 MAGIC MONEY CHIA 2015 68,000,000
01404904 MAGIC MONEY COTA 2015 60,000,000
01726597 MAGIC MONEY SANTA HELENITA 2015 64,000,000
02507608 MAGIC SOLDADURAS IND SAS 2015 1,000,000
02505746 MAGNANIMO S A S 2015 25,000,000
01096204 MAGNETO SERVICIOS INFORMATICOS 2015 20,000,000
01749620 MAHATMA S TILOS 2015 1,000,000
02082225 MAHE G Y R SAS 2015 295,681,568
00665537 MAHE MUEBLES 2015 2,800,000
02243319 MAHECHA ANGULO MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02435814 MAHECHA BECERRA NORMA BRIGGITH 2015 1,000,000
01210749 MAHECHA FANDIÑO LUZ DARY 2015 1,000,000
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01400147 MAHECHA GLADYS CUSTODIA 2013 1,000,000
01400147 MAHECHA GLADYS CUSTODIA 2014 1,000,000
01088733 MAHECHA MAHECHA JOSE RUFINO 2015 1,000,000
02127178 MAHECHA MARTINEZ ISAIAS 2015 18,150,000
02404773 MAHECHA MOLINA CESAR AUGUSTO 2015 1,500,000
00665535 MAHECHA ROMERO JOSE PONTIFICE 2015 2,800,000
01645121 MAHECHA ULLOA EVITINIA 2015 500,000
02176898 MAHECHA VALDERRAMA MARTHA JANET 2015 2,650,000
02504515 MAIA 2015 5,000,000
02117023 MAIR CARGO INTERNACIONAL S.A.S. 2015 47,492,660
00269614 MAJAPLAST LIMITADA 2015 454,891,719
02148293 MAJESTIC SOUND 2013 2,000,000
02148293 MAJESTIC SOUND 2014 2,000,000
02148293 MAJESTIC SOUND 2015 2,000,000
02423779 MAJUSA TECNOLOGIA ELECTRONICA SAS 2015 38,950,560
00998668 MAKHLUF AHMAD AHMAD SAID 2015 15,800,000
01346125 MAKHLUF AHMAD YASSER SAID 2015 5,790,000
02047047 MAKING BRANDS SAS 2015 100,000
01975735 MAKLLANTAS Y RINES 2015 11,536,000
01552666 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2015 664,621,982,000
02363364 MAKRO.NET 2015 1,100,000
00814837 MAKROSOFT DE COLOMBIA LIMITADA 2015 1,163,326,363
02219852 MAL-GENIO PRODUCCIONES S A S 2015 6,000,000
02399288 MALAGON FORERO MARIA ESTRELLA 2015 1,200,000
01922680 MALAGON RUIZ YENNY CAROLINA 2015 1,288,000
01296383 MALAGON SANTAMARIA MARIA DORIS 2015 1,100,000
01697879 MALAGON SANTAMARIA RAMIRO 2015 1,200,000
02449224 MALAMBO MOICA GLORIA GUINETH 2015 300,000
00206925 MALAVER DE NEVA LILIA JULIETA 2015 205,642,599
00988631 MALAVER RAMIREZ LITH ESPERANZA 2015 1,288,700
02520029 MALAVER ROJAS ADA CATALIN 2015 1,000,000
00940221 MALDONADO DE LOZANO ANA MERCEDES 2015 2,500,000
01036381 MALDONADO PACHECO OCTAVIO 2015 8,500,000
00938916 MALDONADO PEÑA JORGE HERNANDO 2015 1,000,000
02423649 MALDONADO PINTO LUCILA ESTHER 2015 5,000,000
01174720 MALETAS ALVARO 2015 4,000,000
02302852 MALETAS Y MALETINES D.NET 2015 1,000,000
N0819012 MALI CIVIL S C A 2013 2,000,000
N0819012 MALI CIVIL S C A 2014 2,000,000
N0819012 MALI CIVIL S C A 2015 160,000,000
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02468586 MALTE LEITON HUMBERTO 2015 1,230,000
01298879 MALTERIA DE TIBITO 2015 26,959,689,968
01171544 MALTERIA TROPICAL S A 2015 336,923,897,788
02330388 MALU PETS SHOPPING 2015 1,250,000
02316689 MANAGEMENT VALUATION SERVICES S A S 2015 175,756,524
02286353 MANANTIAL  2 2015 1
00666918 MANANTIAL DE VIDA Y SALUD 2010 100,000
00666918 MANANTIAL DE VIDA Y SALUD 2011 100,000
02028884 MANCERA GOMEZ JOLIMA 2015 1,070,000
02478245 MANCERA SANCHEZ MILENA 2015 1,280,000
01829741 MANCHOLA AREVALO JOHANA MARCELA 2015 265,464,202
02107294 MANCILLA RIVERA YUDY MARCELA 2015 1,100,000
01256366 MANCIPE ALONSO JULIO HERNANDO 2015 1,450,000
02509278 MANCIPE MENDEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02051193 MANCIPE NOVOA MYRIAM 2015 2,500,000
01800406 MANDARINA LIGHT ACCESORIOS BOGOTA N 2 2015 12,000,000
01879692 MANDARINA LIGHT BULEVAR 2015 12,700,000
01459422 MANEJO TECNICO DE INFORMACION SA 2015 59,933,317,000
01886785 MANGIND LTDA 2015 2,968,704,623
01782061 MANGUERAS SANTANDER JR 2015 12,435,646
01977579 MANITAS CREATIVAS CHIA 2015 10,500,000
02407656 MANJARES DEL CASTILLO 2015 6,000,000
01898751 MANLEON S EN C 2015 2,719,662,000
02404762 MANOSALVA AGUDELO RICARDO ALBERTO 2015 3,000,000
01359485 MANOSALVA GRAJALES CARMEN ANGELICA 2015 5,000,000
00552082 MANPOWER DE COLOMBIA LTDA 2015 6,773,558,561
00633555 MANPOWER PROFESSIONAL 2015 20,549,047,510
02026941 MANRIQUE ARISTIZABAL NORBY PIEDAD 2012 1,200,000
02026941 MANRIQUE ARISTIZABAL NORBY PIEDAD 2013 1,200,000
02026941 MANRIQUE ARISTIZABAL NORBY PIEDAD 2014 1,200,000
00491794 MANRIQUE DE PEREZ LUCILA 2015 1,200,000
01413036 MANRIQUE DUARTE JOSE DEL CARMEN 2015 1,200,000
01920068 MANRIQUE DUCUARA RODOLFO ALEXANDER 2010 1,000,000
01920068 MANRIQUE DUCUARA RODOLFO ALEXANDER 2011 1,000,000
01920068 MANRIQUE DUCUARA RODOLFO ALEXANDER 2012 1,000,000
01920068 MANRIQUE DUCUARA RODOLFO ALEXANDER 2013 1,000,000
01920068 MANRIQUE DUCUARA RODOLFO ALEXANDER 2014 1,000,000
01920068 MANRIQUE DUCUARA RODOLFO ALEXANDER 2015 1,000,000
00200651 MANRIQUE GUERRERO CARLOS ALIRIO 2015 2,000,000
01986232 MANRIQUE MISSE ISMAEL 2015 3,220,000
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02501156 MANRIQUE OJEDA JOSE GERMAN 2015 2,000,000
02150840 MANRIQUE PUERTO ASOCIADOS S A S 2015 871,163,963
02364494 MANRIQUE RIAÑO GILMA 2015 1,100,000
01989899 MANRIQUE RONDEROS DEBRALYM 2015 800,000
00877312 MANSIO S.A.S 2015 6,043,541,669
01733808 MANSOL CONSTRUCTORES LTDA 2015 4,996,168,000
00935257 MANTENIMIENTO ASEO Y SERVICIOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO
2015 32,937,392
02497758 MANTENIMIENTO E INGENIERIA PROYECTOS
INDUSTRIALES S.A.S
2015 40,000,000
02525047 MANTENIMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL DE
COLOMBIA S.A.S
2015 24,300,000
02123076 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y
HERRAMIENTAS SERTECSP
2015 1,200,000
02452820 MANTENIMIENTO MUNDIAL S.A.S. 2015 1,200,000
02319872 MANTENIMIENTO TECNICO Y SOLDADURAS S A
S
2015 96,882,509
01414499 MANTENIMIENTOS Y MONTAJES V M 2015 1,000,000
02200352 MANTILLA & TERNERA ABOGADOS
CONSULTORES S A S
2015 538,083,623
02395828 MANTILLA COLMENARES JAIRO 2015 1,400,000,000
01134285 MANTILLA MANTILLA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01067056 MANUALIDADES SALAZAR 2015 2,000,000
00833023 MANUEL ESPINEL IL VESTITO PERSONALE 2015 1,000,000
02302421 MANUEL MENDEZ F INGENIEROS CONSULTORES 2015 5,000,000
01997319 MANUFACTURAS CREARE SAS 2015 705,913,072
01733666 MANUFACTURAS DE CEMENTO GALVIS 2015 1,200,000
00492896 MANUFACTURAS DE CUERO ARIZA S A S 2015 491,440,362
02350401 MANUFACTURAS E INVERSIONES LHV SAS 2015 180,000,000
02107584 MANUFACTURAS GUIO SAS 2014 5,642,000
02107584 MANUFACTURAS GUIO SAS 2015 2,208,000
02164351 MANUFACTURAS MURVAL SAS 2015 210,496,205
02413861 MANUFACTURAS NANOS 2015 1,280,000
00532697 MANUFACTURAS NIROS LTDA 2015 769,586,000
00234824 MANUFACTURAS PLASTICAS PROFLEX
LIMITADA
2015 194,412,012
01970834 MANUFACTURAS UVA S A S 2015 1,535,829,205
02146155 MANUFACTURY INTERNACIONAL COMPANY 2014 4,500,000
02146155 MANUFACTURY INTERNACIONAL COMPANY 2015 4,500,000
00319560 MANZI CORAL CARMEN ALICIA 2015 1,280,000
02312567 MAONET COMUNICATION 2015 1,000,000
02236053 MAPAGO SAS 2015 1,282,931,239
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02514504 MAPE ASOCIADOS AC SAS 2015 100,000,000
01884067 MAPREINT 2014 1,000,000
01884067 MAPREINT 2015 1,000,000
01875237 MAPUS TECH CORP COLOMBIA 2015 92,696,000
01982653 MAQUIJN 2015 1,930,000
02381563 MAQUINAGRO EL ASERRADOR 2015 1,000,000
00430438 MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S A
MAQUIVER S A
2015 3,188,159,436
01663533 MAQUINAS DE COSER MLS 2015 1,000,000
01930372 MAQUINAS DE COSER MLS NO 04 2015 1,000,000
01665078 MAQUINAS DE COSER MLS NO. 2 2015 1,000,000
01565630 MAQUINAS DE COSER MLS S A S 2015 4,596,107,592
02365850 MAQUINAS DE COSER Y REPUESTOS CM 2015 1,200,000
02479949 MAQUINAS DE DULCES NATANAEL 2015 1,280,000
02178382 MAQUINAS GOZLA 2015 1,500,000
01677015 MAQUINAS LAMILLA 2015 2,000,000
02324472 MAQUINAS NCM 2015 1,000,000
01276004 MAQUINAS RECREATIVAS RIPLAY LTDA 2015 65,000,000
01541061 MAQUINAS Y GRAMAS LTDA-BOGOTA 2015 3,950,000
00566181 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA MADERA
MAQUIMADERAS LTDA
2015 40,000,000
02163536 MAQUISAPA SAS 2015 1,200,000
02332901 MAQUITEC ANDINA SA 2015 4,375,248,000
02212823 MAR DE PLATA II 2015 1,300,000
01474788 MAR MUEBLES 2015 5,000,000
01077066 MAR MUEBLES E U 2015 10,105,250
00986998 MAR MUELLES 2015 3,269,524
02424906 MARAVILLAS DEL  COSER 2015 1,000,000
01902045 MARCA DISEÑO S A S 2015 85,143,362
02434004 MARCA TU MARCA SAS 2015 12,500,000
01753453 MARCAS EUROPEAS S.A.S 2015 37,081,881,860
01723749 MARCELA MARIA CASTRO LIMITADA AGENTES
DE MEDICINA PREPAGADA
2015 33,471,399
01586334 MARCELINO PEREZ T ARQUITECTO 2015 5,000,000
02149218 MARCH INMOBILIARIA SAS 2015 434,767,000
01980641 MARCO HERNANDEZ BIENESTAR Y
ACONDICIONAMIENTO FISICO
2015 6,000,000
01644917 MARDENT LTDA 2015 181,570,884
01756729 MARDINI RAGIONIERI ALESSANDRA 2015 2,000,000
02117939 MARENTES OCHOA MARTHA CONSUELO 2014 2,000,000
02117939 MARENTES OCHOA MARTHA CONSUELO 2015 2,000,000
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01719502 MARFAYU SPORT 2015 800,000
01817954 MARFRE COLOMBIA 2015 1,000,000
02399366 MARGARITANET 2015 100,000
02448894 MARIA BERTHA MARTIN 2015 100,000
00465341 MARIA CECILIA JARAMILLO ARIAS Y CIA S
EN C
2015 406,520,744
01615428 MARIA DEL CARMEN CUELLAR DE SILVA S EN
C
2015 8,968,565,277
02444436 MARIA EDELMIRA SALAZAR ARCILA 2015 650,000
00918310 MARIA ELENA ARIAS HERRERA Y O
MISCELANEA Y PAPELERIA GLORITA
2015 2,500,000
02424987 MARIA ELISA RUEDA CALLEJAS 2015 1,000,000
01809354 MARIA ISABEL PELUQUERIA MODA Y BELLEZA 2015 3,000,000
02460827 MARIA S  S.A.S 2015 8,592,077,128
01629449 MARIA S JCK SALA DE BELLEZA 2008 800,000
01629449 MARIA S JCK SALA DE BELLEZA 2009 800,000
01629449 MARIA S JCK SALA DE BELLEZA 2010 800,000
01629449 MARIA S JCK SALA DE BELLEZA 2011 800,000
01629449 MARIA S JCK SALA DE BELLEZA 2012 800,000
01629449 MARIA S JCK SALA DE BELLEZA 2013 800,000
01629449 MARIA S JCK SALA DE BELLEZA 2014 800,000
01629449 MARIA S JCK SALA DE BELLEZA 2015 800,000
00547554 MARIA SOFIA LEGUIZAMON 2015 3,200,000
00433619 MARIACHI JUAREZ 2012 260,000
00433619 MARIACHI JUAREZ 2013 260,000
00433619 MARIACHI JUAREZ 2014 260,000
00433619 MARIACHI JUAREZ 2015 260,000
01241385 MARIANA DESINGS 2009 1,000,000
01241385 MARIANA DESINGS 2010 1,000,000
01241385 MARIANA DESINGS 2011 1,000,000
01241385 MARIANA DESINGS 2012 1,000,000
01241385 MARIANA DESINGS 2013 1,000,000
01241385 MARIANA DESINGS 2014 1,000,000
01241385 MARIANA DESINGS 2015 1,000,000
02099074 MARIN ALARCON HUMBERTO 2015 2,500,000
01422898 MARIN BARRIGA HECTOR 2015 8,500,000
01959572 MARIN CRUZ WILSON ASDRUBAL 2015 1,500,000
02262531 MARIN GARCIA JAIDIBER 2015 4,500,000
00489115 MARIN MARIN VICTOR MANUEL 2015 99,532,000
01329589 MARIN NARANJO JAIME 2015 464,969,000
02320283 MARIN OCAMPO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
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02322548 MARIN SEGURA FERNANDO RAMON 2015 4,510,000
00875152 MARIN TORO JOSE DAGNOVER 2004 700,000
00875152 MARIN TORO JOSE DAGNOVER 2005 700,000
00875152 MARIN TORO JOSE DAGNOVER 2006 700,000
00875152 MARIN TORO JOSE DAGNOVER 2007 700,000
00875152 MARIN TORO JOSE DAGNOVER 2008 700,000
00875152 MARIN TORO JOSE DAGNOVER 2009 700,000
00875152 MARIN TORO JOSE DAGNOVER 2010 700,000
00875152 MARIN TORO JOSE DAGNOVER 2011 700,000
00875152 MARIN TORO JOSE DAGNOVER 2012 700,000
00875152 MARIN TORO JOSE DAGNOVER 2013 700,000
00875152 MARIN TORO JOSE DAGNOVER 2014 700,000
00797406 MARIÑO CAMACHO JOSE GUILLERMO 2015 2,200,000
02111423 MARIÑO CASTAÑEDA MARLENY 2015 4,000,000
02072157 MARIÑO CASTAÑEDA MONICA ANDREA 2012 100,000
02072157 MARIÑO CASTAÑEDA MONICA ANDREA 2013 100,000
02072157 MARIÑO CASTAÑEDA MONICA ANDREA 2014 100,000
02072157 MARIÑO CASTAÑEDA MONICA ANDREA 2015 100,000
00348300 MARIÑO DE PATIÑO Y CIA S. EN C. 2015 54,143,800
02419039 MARIO JURADO S A S 2015 4,000,000
01233679 MARKARSAN 2015 600,000
02253306 MARKETING CLAUDIA 2014 1,000,000
02253306 MARKETING CLAUDIA 2015 1,000,000
01146424 MARKETING EN VIVO LTDA 2015 942,241,315
02286594 MARKETING LINK AGENCY SAS 2015 13,387,700
02380937 MARLENY  Y  SABOR 2015 500,000
00723303 MARLY IMPRESORES 2014 1,000,000
00723303 MARLY IMPRESORES 2015 1,000,000
02476450 MARMOLES KAIROS SAS 2015 28,896,245
02363314 MARMOLES Y CONSTRUCCIONES LOPEZ
FIGUEROA SAS
2015 10,000,000
02452078 MARQUETERIA EL TRIUNFO 2015 1,200,000
00440622 MARQUETERIA Y DECORACIONES RUBEN'S 2015 5,000,000
02140317 MARQUEZ GOMEZ DEISSY JOHANNA 2015 1,000,000
02373952 MARQUEZ HENAO LUZ ADRIANA 2014 100,000
02445159 MARQUEZ PEREZ IBIS IBETH 2015 200,000
01952651 MARROQUIN CASTRO WILLIAM ERNESTO 2015 22,790,617
02328082 MARROQUIN CRUZ NURY 2015 650,000
02471211 MARROQUIN RUBIO ALBA NURY 2015 1,000,000
01483163 MARROQUINERIA EL PUMA 2015 2,500,000
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02128456 MARS & PETROLEUM SUPPLY S.A.S 2015 20,000,000
02403780 MARTELO RESTAURANTE 2015 900,000
01393493 MARTH S DIESEL IMPORTACIONES LTDA 2015 758,355,529
01393718 MARTH S DISSEL IMPORTACION LTDA 2015 1,000,000
02374929 MARTICA BAR 2014 1,000,000
02374929 MARTICA BAR 2015 25,000,000
02067577 MARTIN BEJARANO JAIRO 2015 2,000,000
01259394 MARTIN BELTRAN GUILLERMO 2015 2,000,000
01458646 MARTIN CARDENAS BERNABE 2014 1,232,000
01458646 MARTIN CARDENAS BERNABE 2015 1,232,000
02452190 MARTIN DUEÑAS CARMENZA 2015 200,000
02317721 MARTIN DUQUE DIEGO ALEXANDER 2015 4,100,000
01622564 MARTIN GARZON YENY INDIRA 2015 2,000,000
01459682 MARTIN GORDILLO MIGUEL OCTAVIO 2015 1,000,000
01279665 MARTIN MORALES JAIRO DE JESUS 2012 1,000,000
01279665 MARTIN MORALES JAIRO DE JESUS 2013 1,000,000
01279665 MARTIN MORALES JAIRO DE JESUS 2014 1,000,000
01279665 MARTIN MORALES JAIRO DE JESUS 2015 1,000,000
02512296 MARTIN ROJAS JOSE GELBERT HERNANDO 2015 250,000
02067312 MARTINEZ & ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 592,588,120
02210676 MARTINEZ AARON CLARA INES 2014 500,000
02304316 MARTINEZ AVILA CARLOS JULIO 2015 8,500,000
02324062 MARTINEZ AYA EDITH YURANY 2015 4,000,000
02344227 MARTINEZ AYA NINI JOHANA 2015 4,000,000
00976782 MARTINEZ BALLEN JOSE FRANCISCO 2015 5,500,000
01928554 MARTINEZ BALLEN LADY DIANA 2015 4,000,000
02001565 MARTINEZ BARRAGAN FENELON 2014 900,000
02001565 MARTINEZ BARRAGAN FENELON 2015 900,000
01936454 MARTINEZ BELTRAN EDISON ALVEIRO 2013 2,500,000
01936454 MARTINEZ BELTRAN EDISON ALVEIRO 2014 2,500,000
01936454 MARTINEZ BELTRAN EDISON ALVEIRO 2015 2,500,000
01196731 MARTINEZ BERNAL OSCAR ALBERTO 2015 10,000,000
02498650 MARTINEZ BOHORQUEZ BELISARIO 2015 800,000
01791780 MARTINEZ BOHORQUEZ LAURENTINO 2015 3,220,000
02448735 MARTINEZ BOTERO ANDRES MAURICIO 2015 1,232,000
01229052 MARTINEZ BUITRAGO ALVARO 2015 1,000,000
02416520 MARTINEZ CACERES ALEXANDRA 2015 50,000
02353436 MARTINEZ CAMACHO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02518952 MARTINEZ CAMACHO JANETH MILENA 2015 1,200,000
01159468 MARTINEZ CAMACHO NANCY 2015 1,405,228,000
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00055753 MARTINEZ CANABAL Y CIA S A 2015 432,075,247
02179191 MARTINEZ CANASTERO DORA NANCY 2015 3,000,000
01753347 MARTINEZ CARDENAS LUIS ALFONSO 2012 500,000
01753347 MARTINEZ CARDENAS LUIS ALFONSO 2013 500,000
01753347 MARTINEZ CARDENAS LUIS ALFONSO 2014 500,000
00897019 MARTINEZ CASTILLO EUGENIA MARGARITA 2015 11,500,000
02142516 MARTINEZ CASTRO ISRAEL 2015 4,000,000
01889274 MARTINEZ CETINA DIEGO RAUL 2015 1,000,000
02277458 MARTINEZ CHAMORRO JAIRO 2015 1,800,000
01959859 MARTINEZ CORTES MARIA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
01602908 MARTINEZ CRUZ MIGUEL ANGEL 2015 1,450,000
01695971 MARTINEZ CUBILLOS FREDY 2015 200,000
02485687 MARTINEZ DAVID CARLOS HUMBERTO 2015 1,200,000
02074788 MARTINEZ DE DAZA CLARA ELENA 2015 5,500,000
01302184 MARTINEZ DE PEREZ MARIA STELLA 2015 500,000
01858786 MARTINEZ DE RINCON CONCEPCION 2015 400,000
01310720 MARTINEZ DELGADO LUZ ANGELA 2015 450,000
02443222 MARTINEZ DURAN ABRAHAM 2015 1,000,000
02397803 MARTINEZ EDUARDO 2015 3,000,000
02078050 MARTINEZ FLOREZ ARCENIO 2015 1,200,000
01780895 MARTINEZ GARCIA GLORIA ELENA 2015 1,180,000
02311103 MARTINEZ GARCIA MARIA ROSA 2015 2,500,000
02516446 MARTINEZ GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
00870732 MARTINEZ GOMEZ CASSERES ALEXEI EBER 2015 1,000,000
01383759 MARTINEZ GOMEZ MARIA ESPERANZA 2015 5,000,000
01932264 MARTINEZ GONZALEZ DAVID AGUSTIN 2015 1,000,000
00930082 MARTINEZ GRANADOS JESUS MAURICIO 2015 19,300,000
02032210 MARTINEZ GUERRA LUZ DARY 2011 100,000
02032210 MARTINEZ GUERRA LUZ DARY 2012 100,000
02032210 MARTINEZ GUERRA LUZ DARY 2013 100,000
02032210 MARTINEZ GUERRA LUZ DARY 2014 100,000
02032210 MARTINEZ GUERRA LUZ DARY 2015 100,000
01270565 MARTINEZ GUERRERO OSCAR 2013 1,000,000
01270565 MARTINEZ GUERRERO OSCAR 2014 1,000,000
01270565 MARTINEZ GUERRERO OSCAR 2015 1,000,000
02494371 MARTINEZ HUERTAS EMILCE 2015 1,000,000
02365486 MARTINEZ HUERTAS LUZ MILA 2015 1,400,000
01722309 MARTINEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO 2012 800,000
01722309 MARTINEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO 2013 800,000
01722309 MARTINEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO 2014 800,000
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02277724 MARTINEZ LADINO RAFAEL 2015 600,000
02063908 MARTINEZ LOPEZ ANA RAQUEL 2015 1,288,700
01279837 MARTINEZ LOZANO NEIL 2015 1,000,000
01909921 MARTINEZ MALPICA ARIEL 2012 200,000
01909921 MARTINEZ MALPICA ARIEL 2013 200,000
01909921 MARTINEZ MALPICA ARIEL 2014 200,000
01527077 MARTINEZ MARIA LIGIA 2015 500,000
01488306 MARTINEZ MARTHA LUCIA 2015 500,000
02257655 MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANANIAS 2015 1,288,000
02348100 MARTINEZ MARTINEZ LIGIA STELLA 2015 4,000,000
02430442 MARTINEZ MARTINEZ MARIA DEL TRANSITO 2015 600,000
02239405 MARTINEZ MARTINEZ RUSS MERY 2014 900,000
01832255 MARTINEZ MEJIA NAUT ANTONIO 2015 10,000,000
01752311 MARTINEZ MOGOLLON JANNETH 2015 1,200,000
01540896 MARTINEZ MONROY LUIS HERNANDO 2014 500,000
01540896 MARTINEZ MONROY LUIS HERNANDO 2015 500,000
00037063 MARTINEZ MORA ULISES EUGENIO 2015 3,309,703,632
02324352 MARTINEZ MORALES CARLOS ANTONIO DARIO 2014 1,000,000
02324352 MARTINEZ MORALES CARLOS ANTONIO DARIO 2015 1,000,000
01235791 MARTINEZ MORENO HECTOR JULIO 2015 2,000,000
02480213 MARTINEZ MURILLO ELIECER 2015 1,170,000
02516786 MARTINEZ NARANJO JAVIER AUGUSTO 2015 1,288,700
01259925 MARTINEZ NAVAS & CIA S EN C 2015 1,324,076,557
01201169 MARTINEZ NAVAS S A S 2015 1,324,076,557
01941854 MARTINEZ NIÑO JUAN CARLOS 2015 1,420,000
00817927 MARTINEZ NUÑEZ LUIS ARTURO 2015 23,300,000
01162114 MARTINEZ OCHOA JOSE POMPILIO 2015 800,000
01952131 MARTINEZ ORJUELA CARLOS ANDRES 2015 12,191,587
02450040 MARTINEZ OSORIO MARLEN 2015 104,299,000
02286726 MARTINEZ OSPINA JEIMY LORENA 2014 1,000,000
02286726 MARTINEZ OSPINA JEIMY LORENA 2015 1,000,000
02495513 MARTINEZ PALACIOS ANA CECILIA 2015 1,000,000
00651398 MARTINEZ PALACIOS GISELA SOFIA 2015 993,426
02286416 MARTINEZ PATIÑO LUZ STELLA 2015 1,179,000
01940946 MARTINEZ PEÑA MEDARDO HERNANDO 2015 1,000,000
01671781 MARTINEZ PEÑUELA PROMOTORES DE SEGUROS
LTDA
2015 432,665,056
02423281 MARTINEZ PINILLA ALEXANDER 2015 10,150,000
01993052 MARTINEZ PULIDO JOSELYN 2015 1,000,000
02416375 MARTINEZ RENDON INGRID ANDREA 2015 1,230,000
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00985966 MARTINEZ RICO PEDRO 2014 1,170,000
00985966 MARTINEZ RICO PEDRO 2015 1,170,000
02072402 MARTINEZ RINCON ANGEL ROBERTO 2015 8,000,000
02077567 MARTINEZ RODRIGUEZ BLANCA AURORA 2015 2,480,000
02493480 MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO 2015 1,200,000
02387705 MARTINEZ RODRIGUEZ HAMID 2015 1,000,000
01190952 MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE OSWALDO 2015 1,500,000
01706247 MARTINEZ ROJAS ANGELA 2015 1,288,700
02441451 MARTINEZ ROMERO ASNEIDA 2015 800,000
02505094 MARTINEZ RUBIO MARLYS MARITZA 2015 1,000,000
01340275 MARTINEZ SALAZAR MARY LENY 2015 14,000,000
02383014 MARTINEZ SANABRIA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02451412 MARTINEZ SANCHEZ ANA MARCELA 2015 700,000
01571843 MARTINEZ SANCHEZ MARVY 2014 800,000
01571843 MARTINEZ SANCHEZ MARVY 2015 800,000
02063428 MARTINEZ SILVA MANUEL FERNANDO 2015 8,140,230
02119222 MARTINEZ SILVA NOHEMY 2015 1,000,000
01571559 MARTINEZ SUAREZ NACIANCENO 2015 1,500,000
02503091 MARTINEZ TAMAYO JULIAN 2015 10,000,000
01268132 MARTINEZ TELLEZ ALEJANDRA 2015 1,200,000
02273397 MARTINEZ TELLO ROSE MARY 2015 1,200,000
01980352 MARTINEZ TRUJILLO LINA MARIA 2015 1,045,000
02453670 MARTINEZ VARGAS LUZ MARINA 2015 1,000,000
02421260 MARTINEZ VILLAMIZAR WILMER 2015 1,000,000
02432063 MARTINEZ WALDORE 2015 1,000,000
02436898 MARTINEZ YAYA MARLENY 2015 250,000
01402894 MARTINO ALZATE S.A.S 2015 1,182,147,814
01685063 MARULANDA ANGEL NANCY ADRIANA 2011 1,500,000
01685063 MARULANDA ANGEL NANCY ADRIANA 2012 2,100,000
01685063 MARULANDA ANGEL NANCY ADRIANA 2013 2,800,000
01685063 MARULANDA ANGEL NANCY ADRIANA 2014 3,200,000
01685063 MARULANDA ANGEL NANCY ADRIANA 2015 4,000,000
00678071 MARULANDA GARCIA ROBINSON 2015 900,000
00852682 MARVAL S A 2015 182,324,705,335
02304321 MARVATEX 2015 8,500,000
00435119 MARVIDRIOS 2015 1,900,000
01590561 MARVISION 2015 2,000,000
02492440 MARY INTIMA 2015 1,000,000
01751455 MARY L HIDALGO E  HIJOS S A S 2015 38,800,000
01763383 MARY'R PELUQUERIA 2015 5,000,000
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02225866 MAS ESTACION SAS 2015 10,000,000
01934185 MAS VILLAS SAS 2015 557,932,192
02205466 MASADI SAS 2015 5,000,000
02498861 MASALUD SERVICIOS INTEGRALES S A S 2015 2,000,000
00664622 MASCOTT 2015 1,000,000
00525112 MASGLO 2015 30,505,197
02213421 MASGLO 2015 15,725,716
02306966 MASGLO 2015 20,762,746
02419199 MASGLO CEDRITOS 2015 2,354,648
01149469 MASMELA JIMENEZ ALBA MARGOT 2015 100,000
02469228 MASS SERVICES S A S 2015 1,000,000
02487861 MASTER BOX SAS 2015 60,000,000
02350809 MASTEREQUIPOS H D 2015 2,000,000
00763793 MATAMALA SEÑOR RICARDO 2015 5,000,000
02491974 MATEPALMA 66 2015 1,200,000
00995737 MATERIALES EL CONSTRUCTOR 2015 29,500,000
00984086 MATERIALES LA BELLEZA 2015 1,280,000
01762892 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES SANTAMARIA
E U
2015 1,500,000
02407061 MATERNUS REPRODUCCION HUMANA SAS 2015 52,693,000
02071169 MATEUS DIAZ BLANCA NIEVES 2015 4,000,000
02143196 MATEUS FLOREZ ERASMO 2015 1,288,000
01982050 MATEUS MATEUS DORA DELIA 2015 600,000
00176134 MATEUS MORA Y CIA S EN C 2015 96,590,501
02101802 MATEUS OLARTE DORA NANCY 2015 1,000,000
01088192 MATEUS QUITIAN RAIMUNDO 2015 1,200,000
02403301 MATEUS SANTAMARIA MARY LUZ 2015 32,000,000
02490462 MATEUS SEDANO CECILIA 2015 1,000,000
01487415 MATEUS VARGAS FABIOLA 2015 900,000
01996607 MATIZ OSCAR ARMANDO 2015 6,500,000
01480380 MATIZZ ROPA Y ACCESORIOS 2015 1,232,000
01750197 MATRASE S A 2015 5,299,772,832
01750093 MATRASE S.A.S. 2015 5,299,772,832
02379312 MATRIX ENERGY SYSTEMS S A S 2015 127,651,785
01166343 MATRIX TELCOM LTDA 2015 1,010,112,283
00626821 MATTEL COLOMBIA S A 2015 62,750,800,000
01305047 MATTEL COLOMBIA S A BIMA 2015 347,877,000
02350072 MATURANA LEDEZMA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01065793 MAURO JAKSON 2015 1,000,000
02284182 MAUZER TECHNOLOGIES 2015 1,200,000
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02401962 MAWARU CAFE RESTAURANTE 2015 1,930,000
00533559 MAX DIESEL Y TURBOS 2015 3,816,678,049
00533558 MAX DIESEL Y TURBOS LTDA 2015 3,816,678,049
02108890 MAX10 COMPUTADORES 2015 1,000,000
01902278 MAXCRIOLLO 2015 5,000,000
02056330 MAXI TOYS MARY 2015 1,230,000
02520720 MAXIELECTRICOS GOMEZ 2015 2,800,000
01240853 MAXIMA FOODS COLOMBIA E U 2015 2,029,191,521
00132928 MAXIMO FIERRO R Y CIA LTDA ASESORS DE
SEGUROS
2015 500,000
02403584 MAYA CAFE RESTAURANTE BAR S A S 2015 30,000,000
02405548 MAYA CAFE RESTAURANTE BAR S A S 2015 30,000,000
01445847 MAYA DURAN ALBERTO 2015 1,237,738,341
00361338 MAYA GRUPO INMOBILIARIO SAS 2015 4,555,782,000
02324883 MAYAR ACCESORIOS SAS 2015 40,000,000
01630828 MAYBECO NO 1 2015 6,000,000
01630833 MAYBECO NO 2 2015 6,000,000
01826120 MAYIS CAR 2015 7,000,000
01163658 MAYORGA & MAYORGA ABOGADOS LTDA 2015 576,918,000
00813333 MAYORGA MARIA MAGDALENA 2014 500,000
00813333 MAYORGA MARIA MAGDALENA 2015 500,000
01259334 MAYORGA PACALAGUA MARIA DEL ROSARIO 2015 1,100,000
01678994 MAYORGA QUINTERO EMILSE 2015 1,100,000
02409645 MAYORGA ZAPATA NUBIA 2015 1,200,000
02216452 MAYORISTA DE VIAJES Y TURISMO CORPECOL 2015 196,087,249
02211542 MAYORVELASCO S A S 2015 11,219,236
02146049 MAZ CASTAÑO JOSE ABEL 2015 5,000,000
00897401 MAZ MEDINA JOSE ABEL 2015 20,000,000
02146054 MAZ PIELES 2015 5,000,000
00590894 MAZ RENOL 2015 10,000,000
00958374 MAZCO BOGOTA 2015 150,000,000
00540537 MAZCO BOGOTA 2015 500,000,000
00224528 MAZCO BOGOTA  S.A.S. 2015 24,367,911,183
02416088 MAZDA DE COLOMBIA SAS 2015 109,911,026,000
01671889 MAZONVER E U 2015 228,302,384
02401478 MBA & RV CONSULTORES S A S 2015 78,429,000
00475341 MBA C.I. MARIO BRETON, ARBELAEZ Y CIA
S A S
2015 4,535,321,567
02045209 MBE PARTNERS CORP SUCURSAL COLOMBIA 2015 717,096,263
02360792 MBGAITAN S A S 2015 6,475,170
02376380 MBM CONSULTING SAS 2015 1,200,000
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02160693 MC COLORS S A S 2015 70,281,000
02256282 MC TELECOMUNICACIONES 2015 5,400,000
01304822 MC&M MANUFACTURA EN MADERA LTDA 2015 555,080,640
01645971 MCA TORRES Y CIA S EN C 2015 292,888,677
00182777 MCALLISTER GOMEZ S.A.S. 2015 35,233,946,000
02528278 MCC ASESORES S.A.S 2015 4,893,547
02139471 MCF INVERSIONES S A S 2015 2,819,646,828
02455509 MCG ABOGADOS CONSULTORES SAS 2015 25,030,833
02275243 MCP GROUP Y CIA S A S 2015 700,000,000
01737164 MCRENDON Y CIA S EN C 2015 1,200,000,000
02201228 MCSA SAS 2015 500,000
02492780 MCTOOLS S A S 2015 1,091,307,101
01944754 MCW SAS 2015 1,373,206,309
02378706 MD SEGUROS 2015 1,000,000
02458177 MDJ INVER SAS 2015 121,631,637
02125671 MEASURING AND CUTTING INTERNATIONAL
SAS
2015 273,751,201
02153051 MECANAUTOS C 2015 1,280,000
01715085 MECANICA AUTOMOTRIZ GUILLERMO ACOSTA
CASTAÑEDA
2015 1,000,000
02528432 MECANIZADO Y AUTOMATIZACION S.A.S 2015 36,300,499
00562528 MECANIZADOS M C Y CIA LIMITADA 2015 2,118,466,956
01762767 MECANIZADOS Y BOBINADOS M & R LTDA 2015 17,500,000
01216920 MED LINE 2015 500,000
01433446 MED LINE LTDA 2015 10,000,000
02504700 MEDI LINE PLUS SAS 2015 1,000,000
01682121 MEDIA HORA CON EL MUNDO 2015 1,200,000
02166586 MEDIACITY S A S 2014 17,281,540
02166586 MEDIACITY S A S 2015 15,099,540
02456522 MEDIAS FELINA 2015 1,000,000
02395143 MEDIAS NUEVES 2014 3,000,000
02395143 MEDIAS NUEVES 2015 3,000,000
02047042 MEDIAS SAHARA 2015 1,000,000
01474302 MEDICAL HOLDING SA 2015 1,549,699,533
00202517 MEDICANESTESIA S.A. 2015 5,763,581,167
00171020 MEDICENTRO ANDIA REY LIMITADA
MEDICENTRO LTDA.
2015 107,673,206
01738722 MEDICINA EMPRESARIAL LTDA 2015 217,277,877
01952801 MEDICLIFE JR SAS 2015 68,439,200




01943687 MEDIEMPAQUES Y SERVICIOS S.A.S. 2015 20,000,000
01587763 MEDIJIMAR LIMITADA 2015 1,269,332,525
02272870 MEDIKA 2015 22,000,000
02379402 MEDINA ACUÑA WILLIAM GILBERTO 2015 1,190,000
00464678 MEDINA ARANGO ROEN ALBERTO 2015 1,193,710,833
01014717 MEDINA ARTES LUIS CARLOS 2015 4,500,000
02492311 MEDINA BAEZ YEIMY ANDREA 2015 1,200,000
01107201 MEDINA BAUTISTA ENRIQUE 2015 1,200,000
01718937 MEDINA COGUA OSCAR MAURICIO 2015 45,000,000
02522757 MEDINA DE DELGADO LILIA 2015 150,000
02193032 MEDINA GARAVITO AMANDA 2015 1,000,000
02499111 MEDINA HERNANDEZ MARIA FLOR ELVA 2015 800,000
01264924 MEDINA MEDELLIN CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
01264924 MEDINA MEDELLIN CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
02432321 MEDINA MERIDA BLANCA NELLY 2015 9,000,000
01100500 MEDINA OLAVE LUIS ARMANDO 2015 49,560,000
01215910 MEDINA PACHECO JOHN FREDDY 2015 1,280,000
01689760 MEDINA PACHECO YULY ANDREA 2015 1,280,000
02094998 MEDINA QUITIAN FREDY ARMANDO 2015 1,280,000
02455575 MEDINA RODRIGUEZ OSCAR ALIRIO 2015 300,000
01784703 MEDINA ROJAS LUIS ALFONSO 2012 500,000
01784703 MEDINA ROJAS LUIS ALFONSO 2013 700,000
01784703 MEDINA ROJAS LUIS ALFONSO 2014 900,000
01784703 MEDINA ROJAS LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
01928134 MEDINA ROJAS SANDRA PATRICIA 2010 1,000,000
01928134 MEDINA ROJAS SANDRA PATRICIA 2011 1,000,000
01928134 MEDINA ROJAS SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
01928134 MEDINA ROJAS SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01928134 MEDINA ROJAS SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02487794 MEDINA RUEDA ADONAY ULDARICO 2015 1,200,000
02455142 MEDINA SAYO PATRICIA 2015 2,500,000
01490358 MEDINA TIRADO FABIO 2015 5,000,000
N0818682 MEDINA TRUJILLO & CIA S EN C 2013 130,126,705
N0818682 MEDINA TRUJILLO & CIA S EN C 2014 130,126,705
N0818682 MEDINA TRUJILLO & CIA S EN C 2015 130,126,705
02036180 MEDINA UVERNEY 2015 1,250,000
01095414 MEDINISTROS IPS 2015 90,000
00913125 MEDINISTROS S A S 2015 5,351,824,780
02498250 MEDIPHARMA DROGUERIA 2015 2,500,000
02455762 MEDPIKE S.A.S. 2015 244,554,297
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01035070 MEDRANO RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 2015 2,000,000
01252853 MEG@NET 2015 9,800,000
01737732 MEGA CONSTRUCCIONES MB SAS 2015 500,855,151
00986705 MEGA FREE ZONE 2015 1,000,000
00986544 MEGA FREE ZONE LTDA 2015 906,063,183
02132023 MEGACLUB COLOMBIA S A S 2015 851,133,000
02528027 MEGAFAST S A S 2015 80,000,000
01720026 MEGAMAR DISTRIB SAS 2 2015 700,000
01257934 MEGAMAR DISTRIBUCIONES S A S 2015 3,551,581,000
01257999 MEGAMAR DISTRIBUCIONES SAS 2015 1,350,000
01897874 MEGAPRISMA 2015 1,000,000
02317717 MEGAPRISMA 2015 1,000,000
02218857 MEGAPROMOCIONALES LTDA 2015 234,256,384
02218860 MEGAPROMOCIONALES LTDA 2015 234,256,384
01885137 MEGASERVICE GVM LTDA. 2015 10,000,000
01218988 MEGASHOES 2015 500,000
00629280 MEGASOFT S.A.S. 2015 549,016,347
02395769 MEIN SCHATZ SAS 2015 1,000,000
02331038 MEJIA BENAVIDES LUCIA 2015 1,000,000
02396256 MEJIA DELGADO VERONICA 2015 900,000
02016311 MEJIA LADINO GABRIEL EDUARDO 2011 1,500,000
02016311 MEJIA LADINO GABRIEL EDUARDO 2012 1,500,000
02016311 MEJIA LADINO GABRIEL EDUARDO 2013 1,500,000
02016311 MEJIA LADINO GABRIEL EDUARDO 2014 1,500,000
02016311 MEJIA LADINO GABRIEL EDUARDO 2015 1,500,000
01960714 MEJIA LAGUNA JUAN FERNANDO 2015 1,150,000
02267541 MEJIA LOPEZ ESTUDIO DE ABOGADOS SAS 2015 75,504,766
01790663 MEJIA MALDONADO SONIA MIREYA 2015 3,000,000
01981342 MEJIA PEDRAZA OSCAR 2014 2,000,000
01981342 MEJIA PEDRAZA OSCAR 2015 3,000,000
01544958 MEJIA SIMON 2015 700,000
00075068 MEJIA Y ARANGOS Y CIA S. EN C. 2015 13,992,000
01843454 MEJOR ESPACIO LTDA 2015 2,043,559,885
02344229 MEKAN BAR 2015 500,000
00850025 MELBA YANETH RAMIREZ 2015 4,000,000
00113624 MELESAIN LTDA 2015 223,900,096
02063784 MELGAREJO ARIAS GIANCARLO 2015 3,500,000
01765170 MELGAREJO ARIAS GIOVANY 2015 28,000,000
02062606 MELGAREJO CERON JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02104522 MELGAREJO VARGAS EDILMA 2015 1,900,000
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00905864 MELO CORTES ALBERTO SIMEON 2015 1,232,000
02457363 MELO CRUZ WILLIAM ANDRES 2015 1,200,000
02399704 MELO DIAZ MARIA ANTONIA 2015 1,200,000
00866820 MELO FONSECA FREDY EDUARDO 2014 1,200,000
00866820 MELO FONSECA FREDY EDUARDO 2015 1,200,000
00660880 MELO HERNANDEZ GUILLERMO 2014 1,200,000
00660880 MELO HERNANDEZ GUILLERMO 2015 1,288,000
01792494 MELO LONDOÑO LUZ DARY 2015 2,400,000
02477895 MELO MARTINEZ MARIELINA 2015 2,000,000
01127902 MELO NELSON GUILLERMO 2015 2,800,000
01791975 MELO VEGA HARVEY ALEXANDER 2015 1,250,000
02460416 MELOCOTON EXPRESS 2015 1,000,000
01051468 MELTEC COMUNICACIONES S A 2015 26,741,243,716
00288063 MELTEC S.A. 2015 18,412,790,421
01584868 MELTEC S.A. 2015 18,412,790,421
01716545 MEMO PELUQUERIA 2015 700,000
01234137 MEMO´S BAR RESTAURANTE 2014 1,000,000
01234137 MEMO´S BAR RESTAURANTE 2015 1,000,000
00895089 MEMORIAS MICROS Y PARTES 2015 5,000,000
02004293 MENDEZ AGUACIA MARIA HERMELINDA 2015 1,380,000
02461834 MENDEZ AMAYA JOSE AMADEO 2015 1,000,000
02471754 MENDEZ ARENAS YENNY PAOLA 2015 900,000
02392050 MENDEZ BARRERA WILMAN 2015 1,288,700
01033279 MENDEZ CUELLAR CARMEN CECILIA 2015 8,580,000
01982880 MENDEZ FIGUEROA MANUEL MARIA 2015 3,824,596,000
01236457 MENDEZ GARZON FLOR MARINA 2015 1,288,700
02517268 MENDEZ GOMEZ JAMERL 2015 3,000,000
02335363 MENDEZ JIMENEZ ANA ELSA 2015 500,000
02448986 MENDEZ MOYA YANCY 2015 300,000
02449616 MENDEZ ORTIZ ARTURO 2015 30,000
01495591 MENDEZ PARDO ELSA 2015 550,000
01773617 MENDEZ RAMIREZ LUIS ALFONSO 2015 4,550,000
02023805 MENDEZ SABOGAL OSCAR MAURICIO 2015 7,500,000
00715315 MENDEZ TERESA 2015 950,000
00531307 MENDEZ VALDES ROSALBA 2012 300,000
00531307 MENDEZ VALDES ROSALBA 2013 300,000
00531307 MENDEZ VALDES ROSALBA 2014 300,000
00531307 MENDEZ VALDES ROSALBA 2015 300,000
01039897 MENDEZ VILLANUEVA MANUEL 2015 32,596,000
00711186 MENDIETA BUITRAGO ROSA MIREYA 2012 1,000,000
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00711186 MENDIETA BUITRAGO ROSA MIREYA 2013 1,000,000
00711186 MENDIETA BUITRAGO ROSA MIREYA 2014 1,000,000
00711186 MENDIETA BUITRAGO ROSA MIREYA 2015 1,280,000
00323373 MENDIETA PARDO PEDRO ALONSO 2012 50,000
00323373 MENDIETA PARDO PEDRO ALONSO 2013 50,000
00323373 MENDIETA PARDO PEDRO ALONSO 2014 50,000
00323373 MENDIETA PARDO PEDRO ALONSO 2015 50,000
02324617 MENDIVELSO  CIRO ALBERTO 2015 1,000,000
01081799 MENDIVELSO ANA ISABEL 2015 34,000,000
02352846 MENDIVELSO CRISTIANO JULIO IVAN 2015 22,000,000
02210090 MENDIVELSO DURAN MARTHA CECILIA 2015 900,000
02422893 MENDIVELSO GOMEZ LUIS HERNAN 2015 1,200,000
00669310 MENDOZA ALFONSO NANCY 2015 9,000,000
00770319 MENDOZA ARIAS FLORENTINO 2015 1,288,000
02295079 MENDOZA BUITRAGO GLADYS YANETH 2015 1,500,000
01847419 MENDOZA BURITICA RIGOBERTO 2015 3,000,000
02387742 MENDOZA DE RICO OLGA 2015 1,000,000
02220531 MENDOZA GONZALEZ NAYIBE 2015 600,000
02356454 MENDOZA JIMENEZ DORIS 2014 1,000,000
02356454 MENDOZA JIMENEZ DORIS 2015 1,000,000
02261689 MENDOZA LOZANO CIRO 2015 10,000,000
02462173 MENDOZA MENDOZA HERNANDO 2015 1,000,000
01938734 MENDOZA MORENO MANUEL VICENTE 2012 1,000,000
01938734 MENDOZA MORENO MANUEL VICENTE 2013 1,000,000
01938734 MENDOZA MORENO MANUEL VICENTE 2014 1,000,000
01938734 MENDOZA MORENO MANUEL VICENTE 2015 1,000,000
02442176 MENDOZA POVEDA ROSAURA 2015 1,288,000
02054005 MENDOZA RODRIGUEZ JENNY STELLA 2012 1,000,000
02054005 MENDOZA RODRIGUEZ JENNY STELLA 2013 1,000,000
02054005 MENDOZA RODRIGUEZ JENNY STELLA 2014 1,000,000
02054005 MENDOZA RODRIGUEZ JENNY STELLA 2015 1,000,000
02298847 MENDOZA SANABRIA OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
00953329 MENDOZA TELLEZ CLIMACO 2015 500,000
02126172 MENESES FLOREZ ANGELA CONSTANZA 2015 1,000,000
00684166 MENESES REINALDO 2015 2,500,000
01060517 MENESES RODRIGUEZ OMAR DE JESUS 2009 1,000,000
01060517 MENESES RODRIGUEZ OMAR DE JESUS 2010 1,000,000
01060517 MENESES RODRIGUEZ OMAR DE JESUS 2011 1,000,000
01060517 MENESES RODRIGUEZ OMAR DE JESUS 2012 1,000,000
01060517 MENESES RODRIGUEZ OMAR DE JESUS 2013 1,000,000
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01060517 MENESES RODRIGUEZ OMAR DE JESUS 2014 1,000,000
01060517 MENESES RODRIGUEZ OMAR DE JESUS 2015 13,900,000
01534060 MENESES RUIZ LUZ MARINA 2015 4,030,000
02141844 MENESES SANDRA PATRICIA 2014 22,550,000
02141844 MENESES SANDRA PATRICIA 2015 22,550,000
02249803 MENGUA RINCON CLARA INES 2015 1,000,000
01880812 MENJURA CAMACHO NIDIAN 2014 1,000,000
02455269 MENSAJERIA SAN JORGE 2015 1,280,000
02211756 MENSAJERIA Y PAPELERIA JUNIORS J G 2015 1,000,000
01654811 MENTA SPORT 2015 1,800,000
01750420 MENTA Y CANELA 2012 10,000
01750420 MENTA Y CANELA 2013 10,000
01750420 MENTA Y CANELA 2014 10,000
01750420 MENTA Y CANELA 2015 10,000
01432792 MERCABYTE 2015 1,288,700
01503526 MERCADO FORTALEZA 2010 1,030,000
01503526 MERCADO FORTALEZA 2011 1,070,000
01503526 MERCADO FORTALEZA 2012 1,130,000
01503526 MERCADO FORTALEZA 2013 1,170,000
01503526 MERCADO FORTALEZA 2014 1,200,000
01503526 MERCADO FORTALEZA 2015 1,288,000
01915541 MERCADO ZAPATOCA BAVARIA 2015 650,000,000
00599779 MERCADO ZAPATOCA CARABELAS 2015 700,000,000
01979987 MERCADO ZAPATOCA CASTILLA 2015 750,000,000
00455108 MERCADO ZAPATOCA GALAN 2015 800,000,000
01902975 MERCADO ZAPATOCA GARCES NAVAS 2015 600,000,000
00269800 MERCADO ZAPATOCA PRADERA 2015 600,000,000
00269692 MERCADO ZAPATOCA PRIMAVERA 2015 610,000,000
00422818 MERCADO ZAPATOCA S A 2015 56,124,691,688
01132761 MERCADO ZAPATOCA VILLA LUZ 2015 800,000,000
00930659 MERCADOS AVELLANEDA 2015 500,000
01819008 MERCADOS BLANCO TORRES 1 2015 1,400,000,000
01779902 MERCADOS BLANCO TORRES 2 2015 155,000,000
01779910 MERCADOS BLANCO TORRES 3 2015 114,000,000
02182073 MERCADOS BLANCO TORRES 4 2015 180,000,000
02350042 MERCADOS BLANCO TORRES 6 2015 260,000,000
01779860 MERCADOS BLANCO TORRES LTDA 2015 1,950,000,000
02264110 MERCADOS EXPRESS SAN NICOLAS SAS 2015 266,403,701
02337141 MERCADOS EXPRESS SAN NICOLAS SAS 2015 266,403,701
00498913 MERCADOS FAMILIARES LTDA MERCAFAM LTDA 2015 4,750,610,040
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00498480 MERCADOS FAMILIARES MERCAFAM I 2015 2,181,231,343
00590349 MERCADOS FAMILIARES MERCAFAM II 2015 1,640,743,860
02385129 MERCADOS KM 2015 1,000,000
02066373 MERCADOS LA 67 B 2015 1,280,000
02468082 MERCADOS LA VICTORIA 2015 1,288,000
02060333 MERCADOS NIKO 2015 2,000,000
01898917 MERCADOS REY GRAN FRUTAL 2015 1,900,000
01761024 MERCADOS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD
ANONIMA
2015 1,228,284,896
02461489 MERCADOYA JG 2015 1,200,000
02014234 MERCAFAM III 2015 928,634,837
01391584 MERCAMAS DE LA 46 2014 1,000
02360493 MERCANDO CON SOFI 2014 1,040,000
02360493 MERCANDO CON SOFI 2015 1,060,000
00178781 MERCANTIL BOGOTA LTDA 2015 5,878,470,041
00094539 MERCANTIL CASTRO SAS 2015 16,160,769,144
01197446 MERCAÑON 2015 257,944,543
01300910 MERCAOPTICA 2015 1,000,000
00941932 MERCAQUIMICOS 2009 1,000,000
00941932 MERCAQUIMICOS 2010 1,000,000
00941932 MERCAQUIMICOS 2011 1,000,000
00941932 MERCAQUIMICOS 2012 2,000,000
00941932 MERCAQUIMICOS 2013 2,000,000
00941932 MERCAQUIMICOS 2014 3,000,000
00941932 MERCAQUIMICOS 2015 4,000,000
01865906 MERCATODOS 1 2015 1,500,000
02125896 MERCATODOS 3 FRUVER 2015 1,500,000
02454369 MERCERIA AMIRA 2015 3,000,000
01585322 MERCHAN BECERRA LUZ EDNA 2015 104,287,052
01799624 MERCHAN CARDENAS JOBANA SUGEY 2015 1,000,000
00796593 MERCHAN ROJAS REINEL 2015 2,000,000
00513221 MERCHAN ROJAS RUBY MIREYA 2015 1,280,000
02376459 MERCO MERCADEO Y COMERCIO SAS 2015 3,000,000
02324013 MERCOLANTA 2015 61,117,523
02355954 MERCOLANTA CARNES, QUESOS Y VINOS 2015 262,389,248
02485292 MERCOLANTA EL LAGO 2015 256,236,192
02289311 MERIDA ANAYA SEGUNDO CESAR 2015 3,500,000
01249231 MERIDIAN CONSULTING LTDA 2015 12,099,446,794
01582708 MERIDIAN GROUP S A S 2015 1,569,844,385
01490641 MERK YA FONTIBON 2015 2,000,000
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02186542 MERKA C & G 2015 1,100,000
02128769 MERKACOSTO G 2015 30,000,000
02423541 MERKAPOLLO DE LA SABANA 1 2015 1,500,000
02332264 MERKAPOLLO DE LA SABANA 4 2015 1,500,000
01343901 MERKZIPA 2015 1,180,000
02284457 MERLANO Y ABETO INVERSIONES S A S 2015 6,975,188,311
02022429 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH
INCORPORATED OFICINA DE REPRESENTACION
2015 838,541,000
00869759 MESA BALLESTEROS LUIS FERNANDO 2015 16,865,058,000
00912741 MESA ITALIANA LTDA 2015 10,000,000
02195192 MESA MORENO ALEXANDER 2015 20,174,504
01111661 MESA NIETO NIDIA NOREYA 2015 2,500,000
02214076 MESA NIETO VICTORIA MARLENY 2015 1,500,000
00705987 MESA RAMIREZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
00705987 MESA RAMIREZ JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02451277 MESA ROMERO RICARDO 2015 1,500,000
02280143 MESA TOPAGA SONIA EDITH 2015 5,000,000
02346978 MESABAR S A S 2015 136,136,237
02399441 MESTIZA FILMS SAS 2015 119,666,642
02172469 METACURSOS SAS 2015 340,605,000
01445798 METAGON LTDA 2015 25,358,678
00262278 METAL CORAZA 2015 1,000,000
00408410 METAL CORAZA S A S 2015 2,860,767,974
02516790 METAL MAPPING STUDIO 2015 1,288,700
02470296 METAL MECANICAS LEGAR 2015 20,000,000
02285765 METALDISEÑOS R&A SAS 2015 100,324,717
00433998 METALDIXI 2014 1,500,000
00433998 METALDIXI 2015 10,000,000
00433997 METALDIXI LIMITADA 2014 395,260,000
00433997 METALDIXI LIMITADA 2015 416,357,413
02457244 METALFUSA SAS 2015 12,000,000
02427880 METALICAS CASTAÑO ARISTIZABAL 2015 1,000,000
02304830 METALICAS FUENTES FUENTES 2014 1,200,000
02304830 METALICAS FUENTES FUENTES 2015 1,200,000
02461333 METALICAS G Y F 2015 1,000,000
00608095 METALICAS GRANOBLES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,083,639,994
02426504 METALICAS J A B SAS 2015 336,321,000
00365009 METALICAS LA INDUSTRIAL 2015 120,000,000
00010259 METALICAS LA INDUSTRIAL LTDA 2015 2,120,787,323
02008271 METALICAS LUNA MOLINA 2012 1,000,000
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02008271 METALICAS LUNA MOLINA 2013 1,000,000
02008271 METALICAS LUNA MOLINA 2014 1,000,000
02008271 METALICAS LUNA MOLINA 2015 1,000,000
02380930 METALICAS QUIMA 2015 1,000,000
00649939 METALICAS ROMERO NIETO 2014 1,000,000
00649939 METALICAS ROMERO NIETO 2015 1,500,000
02132348 METALICAS W N 2015 1,000,000
00329431 METALIZACIONES TECNICAS TIBBLE SAGER
METICSA LIMITADA
2015 706,080,206
00261792 METALMECANICA BARSA 2015 500,000
00261790 METALMECANICA BARSA LTDA 2015 2,000,000
02088926 METALMECANICA JAIMES 2015 1,000,000
01329540 METALMECANICOS RODANY 2015 6,500,000
01331723 METALPLAS ITC EU 2014 1,000,000
01975464 METALSEGUROS SAS 2015 49,891,419
01769399 METALURGICAS GUEVARA Y CIA LTDA 2013 217,000,000
01769399 METALURGICAS GUEVARA Y CIA LTDA 2014 217,000,000
01769399 METALURGICAS GUEVARA Y CIA LTDA 2015 220,000,000
01769424 METALURGICAS GUEVARA Y CIA LTDA 2013 10,000,000
01769424 METALURGICAS GUEVARA Y CIA LTDA 2014 10,000,000
01769424 METALURGICAS GUEVARA Y CIA LTDA 2015 10,000,000
00003699 METALURGICAS INDUSTRIALES 2015 1,000,000
02312960 METALURGICAS INDUSTRIALES SAS 2015 188,697,665
01909778 METALVISUAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 491,590,414
02502788 METAMORPHOSIS COFFEE SHOP 2015 1,200,000
01627177 METEORO SAS 2015 404,681,575
00329912 METICSA 2015 706,080,206
02167523 METIS MACHINAE SAS 2015 1,000,000
02256654 METROCARS M G 2014 1
02256654 METROCARS M G 2015 1,200,000
02206233 MEXICOL IMPORTS 2014 10,392,000
02206233 MEXICOL IMPORTS 2015 20,000,000
01317220 MEYZA MARKETING S A S 2015 770,741,942
02181258 MEZA GLADYS 2015 500,000
02353307 MEZCALES S A S 2015 20,000,000
02260612 MGC SERVICIOS S A S 2015 640,662,982
02380821 MGM COMMERCE AND LOGISTICS 2015 1,000,000
02525220 MGR GRUPO SAS 2015 50,000,000
01723752 MH TECHNOLOGY LTDA 2010 700,000
01723752 MH TECHNOLOGY LTDA 2011 700,000
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01723752 MH TECHNOLOGY LTDA 2012 700,000
01723752 MH TECHNOLOGY LTDA 2013 700,000
01723752 MH TECHNOLOGY LTDA 2014 700,000
01723752 MH TECHNOLOGY LTDA 2015 700,000
02234141 MHA COLOMBIA S A S 2015 660,202,713
02477675 MI BELLA IMAGEN TATY 2015 1,000,000
01988155 MI GRAN PIÑATA 2015 1,500,000
00793658 MI ILUSION DE APRENDER MILADER LTDA 2014 5,130,000
02444112 MI MENSAJE . COM 2015 2,000,000
01884996 MI PANADERIA PANCOL DE CHIA 2015 1,200,000
02284929 MI PAPELERIA J.C SOACHA 2015 100,000
01902807 MI PEQUEÑA CIGARRERIA 2015 1,288,000
02013218 MI PLACITA EMILIO SIERRA 2012 800,000
02013218 MI PLACITA EMILIO SIERRA 2013 800,000
02013218 MI PLACITA EMILIO SIERRA 2014 800,000
02013218 MI PLACITA EMILIO SIERRA 2015 800,000
02254680 MI RINCONCITO EL BUENO 2015 1,000,000
01364050 MI SAN ANDRESITO 2015 1,450,000
02437802 MI SOMBRILLITA DE AGUA JARDIN INFANTIL
CON ENFASIS EN INGLES
2015 150,000
02433235 MI TOLIMA C.H 2015 10,000,000
01959860 MI VENTANITA L 2015 1,000,000
02178217 MIBIEN FINCA RAIZ S A S 2015 5,000,000
01697501 MICELANEA JUAN ANDRES DE LA 34 2014 1,000,000
01697501 MICELANEA JUAN ANDRES DE LA 34 2015 1,000,000
02479396 MICELANEA Y PAPELERIA B.C 2015 1,000,000
02523139 MICHIGAN SCHOOL SAS 2015 18,000,000
01383469 MICRO LIGHT ELECTRONICS SAS 2015 3,000,000
02426943 MICSELANEA Y PAPELERIA JUDITH 2015 1,200,000
00225082 MIDWEST COLOMBIANA LTDA 2015 10,594,115,925
00285196 MIELES Y AZUCARES DEL VALLE LTDA 2015 226,663,113
01662263 MIG INTERNACIONAL LTDA 2010 1,000,000
01662263 MIG INTERNACIONAL LTDA 2011 1,000,000
01662263 MIG INTERNACIONAL LTDA 2012 1,000,000
01662263 MIG INTERNACIONAL LTDA 2013 1,000,000
01662263 MIG INTERNACIONAL LTDA 2014 1,000,000
01662263 MIG INTERNACIONAL LTDA 2015 10,000,000
01621303 MIGMAR LTDA SERVICIO INTEGRAL
EMPRESARIAL
2015 445,563,077
01028755 MIGUE GAFAS 2015 1,000,000
02459489 MIGUEL A SUAREZ P S A S 2015 20,000,000
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01225946 MIGUEL ANGEL MUEBLES Y DECORACION 2015 1,200,000
01547106 MIGUEL ANTONIO GOMEZ DUQUE 2015 1,000,000
00557943 MIGUEL GUTIERREZ ODONTOLOGO 2015 2,000,000
02424649 MIKAELA´S FASHION 2015 5,000,000
02338371 MIKAELA'S FASHION 2015 5,000,000
01979594 MIL PIELES R G 2015 50,000,000
01035573 MILEX 2015 50,000,000
02004524 MILLAN CRUZ MARLENY 2015 1,000,000
01856390 MILLAN PEREZ FERNANDO 2015 41,924,000
02330386 MILLAN PULIDO ERICK DAVID 2015 1,000,000
02094477 MILLENIO L&A S A S 2015 50,000,000
01308617 MILLENIUM BROKERS S A S 2015 1,343,650,000
01464786 MIMO S EXITO SUBA 2015 15,500,000
02476292 MIMO`S ZIPAQUIRA 2015 10,500,000
01929838 MINDELHEIM LABS 2015 5,000,000
02247952 MINERA TARACUE S A S 2015 228,545,962
02172846 MINERIAS DE LA RIVERA 2015 1,000,000
01912535 MINERSYS SA 2015 13,221,125,499
01651470 MINGUEO SAS 2015 918,923,992
02501852 MINI  MERCADO  RAFITA 2015 1,200,000
02513948 MINI MERCADO EL LEON DEL SUR 2015 1,200,000
01524467 MINI MERCADO FRUTI CAR 2015 1,288,000
01184748 MINI MERCADO LA PLACITA DE EDWARD 2015 1,200,000
01512361 MINI MERCADO LOS SANTANDEREANOS 2015 1,800,000
02526509 MINI TEJO BAR DEL TOLIMA 2015 1,500,000
02488213 MINI TIENDA G Y E 2015 1,000,000
01585779 MINIFERRETERIA EL LIDER 2015 1,200,000
02421337 MINIGRANERO 2015 800,000
02429004 MINIMARKET LILYS PLACE II 2015 1,000,000
01152412 MINIMERCADO BERLIN 2015 1,250,000
01836000 MINIMERCADO BRUSELAS 2015 1,680,000
01768612 MINIMERCADO D J C 2015 2,000,000
02207668 MINIMERCADO EL ANTIOQUEÑO 2015 1,200,000
01146510 MINIMERCADO EL BOYACO 2012 1
01146510 MINIMERCADO EL BOYACO 2013 1
01146510 MINIMERCADO EL BOYACO 2014 1
01540802 MINIMERCADO EL PORVENIR DE LA 65 2015 1,500,000
02358051 MINIMERCADO EL PROGRESO U C 2015 1,280,000
02320014 MINIMERCADO EL TREBOL  1 2014 1,000,000
02320014 MINIMERCADO EL TREBOL  1 2015 1,000,000
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02399096 MINIMERCADO EL TREBOL SC 2015 5,000,000
01505602 MINIMERCADO J.R.S.L. 2015 1,000,000
02490473 MINIMERCADO LA PRINCIPAL A C 2015 800,000
01684446 MINIMERCADO LAS DOS RR 2012 550,000
01684446 MINIMERCADO LAS DOS RR 2013 550,000
01684446 MINIMERCADO LAS DOS RR 2014 55,000
02305656 MINIMERCADO MEDELLIN MJ 2015 1,230,000
02386515 MINIMERCADO PEDRO 2015 1,100,000
02146127 MINIMERCADO SAN DIEGO MCT 2015 1,288,700
02317082 MINIMERCADO TATY 2015 1,500,000
01982610 MINIMERCADO VILMA 2012 1,000,000
01982610 MINIMERCADO VILMA 2013 1,000,000
01982610 MINIMERCADO VILMA 2014 1,000,000
01982610 MINIMERCADO VILMA 2015 1,000,000
01335273 MINIMERCAO LOS PAISAS R Y O 2014 1,200,000
01335273 MINIMERCAO LOS PAISAS R Y O 2015 1,200,000
01033076 MINIMIZAR S EN C 2015 1,173,978,928
02093392 MINING CAPITAL RESOURCES S A S 2015 200,497,000
02378802 MINITIENDA CC 2015 700,000
02527681 MINITIENDA DOÑA ANA LOPEZ 2015 1,000,000
01487325 MINITIENDA LA SABANA 2015 1,288,000
02492613 MINITIENDA NATURISTA 2015 1,000,000
02521620 MINITIENDA PAOLA & JAVIER 2015 1,000,000
01521107 MINIVARIEDADES NIKO 2015 1,230,000
01804363 MIO TRADE LTDA 2015 45,343,000
02191605 MIOFICINA S.A.S. 2015 959,802,463
02502268 MIOFICINA S.A.S. 2015 959,802,463
02463052 MIQ LOGISTICS INC S A S 2015 3,619,705,000
02430211 MIRANDA CRUZ ANGEL DAVID 2015 10,000,000
00926393 MIRANDA RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2015 4,300,000
01552544 MIRANDA VEGA ALIRIO 2015 1,000,000
02481957 MIS AMIGOS FIELES 2015 1,200,000
01948006 MIS PEQUEÑOS GIGANTES 2014 800,000
01948006 MIS PEQUEÑOS GIGANTES 2015 800,000
01745842 MISAEL VILLARRGA ELECTRO MEDICINA 2015 5,000,000
01824398 MISAYA PLACE 2015 1,680,000
02445060 MISCELANE Y PAPELERIA MARIA CAMILA 2015 1,200,000
02416603 MISCELANEA ANAIA 2015 1,000,000
02400041 MISCELANEA ANGEL REYES 2015 1,000,000
01866410 MISCELANEA ANGELITA 1 2015 500,000
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02144775 MISCELANEA AUTOMOTRIZ LA 96 2015 600,000
02231694 MISCELANEA BANDERAS 2015 1,230,000
02388260 MISCELANEA C & P 2015 1,000,000
01282365 MISCELANEA CAMILITA Y LILIA 2015 2,000,000
00826616 MISCELANEA CHEPELIN 2015 1,200,000
02478956 MISCELANEA CHINA 2015 10,000,000
01577159 MISCELANEA CLASSICA 2015 5,000,000
00931946 MISCELANEA DONDE LAS PRIMAS 2015 1,200,000
01098525 MISCELANEA DONDE PATTY 2015 2,100,000
01133295 MISCELANEA EL MIRADOR 2015 1,300,000
01783956 MISCELANEA EL PORVENIR SUTATAUSA 2015 800,000
01259823 MISCELANEA EL PRIMO SILVA 2015 1,250,000
00264375 MISCELANEA ESCOLAR 2015 6,550,000
01479167 MISCELANEA ESTUDIANTIL ALCALA 2015 3,500,000
01965376 MISCELANEA GAVIOTA 2015 8,500,000
02050568 MISCELANEA JOAN 2011 1,000,000
02050568 MISCELANEA JOAN 2012 1,000,000
02050568 MISCELANEA JOAN 2013 1,000,000
02050568 MISCELANEA JOAN 2014 1,000,000
02050568 MISCELANEA JOAN 2015 1,000,000
01813227 MISCELANEA JUAN JOSE 2015 1,200,000
01808218 MISCELANEA JULYS 2013 1
01808218 MISCELANEA JULYS 2014 1
01808218 MISCELANEA JULYS 2015 500,000
00709644 MISCELANEA LA ESPECIAL 2015 1,200,000
02349301 MISCELANEA LA NUEVA ESPERANZA L.C 2015 1,000,000
02320548 MISCELANEA LA ORQUIDEA 2015 1,200,000
01164558 MISCELANEA LEIDY S 2015 1,600,000
01573842 MISCELANEA LORY 2012 650,000
01573842 MISCELANEA LORY 2013 650,000
01573842 MISCELANEA LORY 2014 650,000
01573842 MISCELANEA LORY 2015 650,000
01859726 MISCELANEA LOS ANGELES Y ALGO MAS 2015 400,000
02406621 MISCELANEA LUCAR 1 2015 800,000
01507461 MISCELANEA LUCERO PADILLA 2015 1,200,000
02383549 MISCELANEA LUCHO Y GATICA BOSA 2015 100,000
01099759 MISCELANEA LUZ MARINA F.L. 2013 1,500,000
01099759 MISCELANEA LUZ MARINA F.L. 2014 1,500,000
01099759 MISCELANEA LUZ MARINA F.L. 2015 1,500,000
01826792 MISCELANEA MARIA TERE 2015 1,000,000
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01488308 MISCELANEA MARTHA L M 2015 500,000
00805568 MISCELANEA MI PEQUEÑA CAROL 2015 500,000
02399369 MISCELANEA MIS PRINCIPES 2015 100,000
01479488 MISCELANEA PAPELERIA DONDE PINEDA 2015 1,288,000
02192915 MISCELANEA PAPELERIA LIMPIATEX 2015 9,800,000
02459074 MISCELANEA PAPELERIA TORRES DE PAPEL 2015 1,000,000
00531309 MISCELANEA RUBDI 2012 300,000
00531309 MISCELANEA RUBDI 2013 300,000
00531309 MISCELANEA RUBDI 2014 300,000
00531309 MISCELANEA RUBDI 2015 300,000
01787515 MISCELANEA SANTA MARTHA G M 2015 1,000,000
02246131 MISCELANEA SANTI M. 2015 1,000,000
01105463 MISCELANEA SIOUX 2013 500,000
01105463 MISCELANEA SIOUX 2014 500,000
01105463 MISCELANEA SIOUX 2015 500,000
02368730 MISCELANEA STIVEN 2015 1,100,000
01486375 MISCELANEA SUPER A J 2015 1,135,000
02383544 MISCELANEA TATYSS 2015 100,000
01806036 MISCELANEA VARIEDADES LEIDY P 2015 2,500,000
02158755 MISCELANEA Y CACHARRERIA P Y P 2015 6,700,000
02357299 MISCELANEA Y PAÑALERA MIS ANGELITOS
M.C
2015 1,100,000
02399375 MISCELANEA Y PAPELERIA ANDREY BOGOTA 2015 100,000
02285522 MISCELANEA Y PAPELERIA AURA NELLY 2015 100,000
02181262 MISCELANEA Y PAPELERIA BCH 2015 500,000
01563591 MISCELANEA Y PAPELERIA BETTYS
FUSAGASUGA
2015 1,200,000
02049837 MISCELANEA Y PAPELERIA CRISTIAN ANDRES 2011 1,000,000
02049837 MISCELANEA Y PAPELERIA CRISTIAN ANDRES 2012 1,000,000
02049837 MISCELANEA Y PAPELERIA CRISTIAN ANDRES 2013 1,000,000
02049837 MISCELANEA Y PAPELERIA CRISTIAN ANDRES 2014 1,000,000
00926770 MISCELANEA Y PAPELERIA DACALIZA 2015 800,000
00776726 MISCELANEA Y PAPELERIA EL CUADRADO 2015 11,000,000
02203661 MISCELANEA Y PAPELERIA EL GRAN
CASTILLO DE RICHARD
2015 3,000,000
01112414 MISCELANEA Y PAPELERIA EL TURPIAL 2015 900,000
01362339 MISCELANEA Y PAPELERIA KAREN SOFIA 2015 1,000,000
00996021 MISCELANEA Y PAPELERIA LAS 3 MMM 2015 500,000
02250459 MISCELANEA Y PAPELERIA MARSELLA M A 2015 7,285,000
02222437 MISCELANEA Y PAPELERIA MI DORADO 2015 1,200,000
00719429 MISCELANEA Y PAPELERIA SOFIA 2013 1,100,000
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00719429 MISCELANEA Y PAPELERIA SOFIA 2014 1,100,000
00719429 MISCELANEA Y PAPELERIA SOFIA 2015 1,200,000
02285514 MISCELANEA Y PAPELERIA VALENTINA BOSA 2015 100,000
02355602 MISCELANEA Y VARIEDADES GLORIA INES 2015 1,000,100
02399371 MISCELANEA YENNY 2015 100,000
02499113 MISCELANIA JULIANA 1 2015 800,000
02521624 MISCELANIA Y PAPELERIA MARSONYC 2015 1,000,000
02383191 MISELANEA CASA DIEGO 2015 1,100,000
02401830 MISELANEA GLO 2015 1,200,000
01575282 MISELANEA LONDRES ANA 2015 1,700,000
01759670 MISHA E U 2015 147,241,000
01874314 MISTER BROST CHICKEN 2014 1,000,000
01874314 MISTER BROST CHICKEN 2015 1,000,000
02181715 MISTER SUERTE N 3 2015 1,000,000
01759526 MISTER SUERTE NO 2 2015 1,000,000
01796550 MITYCA JOYAS Y ACCESORIOS 2015 1,500,000
02081610 MIYO DISEÑOS Y CONFECCIONES 2015 1,000,000
02467268 MIZED SOLUCIONES 2015 1,000,000
02253443 MLENGERKE GOURMET 2015 2,500,000
02171054 MLO CONSULTORES S A S 2015 928,689,384
02264521 MNG TITAN 2015 1,900,000
02047915 MNG UNICENTRO 2015 1,900,000
01716298 MNT LATINOAMERICANA LTDA 2015 1,207,301,924
02058173 MOBICOF S A S 2015 48,164,817
01447705 MOBILE STREAMS COLOMBIA LTDA 2015 1,785,159,818
02291910 MOBO ARCHITECTS S A S 2015 197,495,000
02430897 MODA INSUMOS J L 2015 1,200,000
02510734 MODA LATINA PELUQUERIA 2015 1,000,000
02222385 MODA PERFECTA S A S 2015 203,610,000
02190786 MODA WEF CALZADO 2013 1,000,000
02190786 MODA WEF CALZADO 2014 1,000,000
00497180 MODANOVA S A S 2015 89,537,383,623
01116107 MODAS CELESTIAL 2015 1,288,700
00929554 MODAS COLOMBIA SPORT 2015 1,232,000
02464833 MODAS Y ESTILOS JOHANA 2015 1,000,000
01945060 MODELO CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,380,018,682
02413321 MODISTERIA LA MONA 2015 1,000,000
00830674 MODULAR DEPOT S.A.S. 2015 451,401,476
02235584 MODULARES DAGO 2015 1,000,000
01052787 MODULOFFICE LIMITADA 2015 269,987,152
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00469994 MODUTRIPLEX 2015 243,093,180
00463225 MODUTRIPLEX Y CIA SAS 2015 824,105,293
01974043 MOEBIUS MUEBLES 2015 3,000,000
00333277 MOGOLLON AMORTEGUI JORGE HERNAN 2015 5,000,000
01515219 MOGOLLON BLANCO JESUS 2015 1,000,000
02528824 MOGOLLON BLANCO MARIA CECILIA 2015 1,200,000
01841596 MOGOLLON GLORIA TERESA 2015 1,000,000
02200228 MOGOLLON NARVAEZ LUIS ERNESTO 2015 1,840,000
02322395 MOGOLLON SILVA JOAQUIN 2015 1,280,000
01043539 MOJICA BERNATTE ARGEMIRA 2015 11,000,000
01635604 MOJICA GONZALEZ SANDRA MARITZA 2015 7,050,000
01726932 MOJICA ROJAS JEANNETTE 2015 1,500,000
02284252 MOK COLOMBIA S A S 2015 503,181,988
02457275 MOLANO GOMEZ MANUEL ROLANDO 2015 5,000,000
01378887 MOLDURAS NACHO 2015 3,800,000
02193019 MOLDURAS Y ACCESORIOS METALICOS
MOLDUMETAL SAS
2015 8,556,000
01515467 MOLINA ALVARO 2015 7,200,000
02191958 MOLINA BASTO NEIDI YOSMAR 2015 1,000,000
01277144 MOLINA BONILLA JOSE RAMIRO 2015 600,000
01689449 MOLINA CARDENAS ADELINA 2014 700,000
01487553 MOLINA CARDENAS CLARA BEATRIZ 2015 1,500,000
02472133 MOLINA DE POLANIA YOLANDA 2015 3,000,000
02485138 MOLINA DE RAMIREZ ESTHER JULIA 2015 500,000
02015220 MOLINA ESPINOSA GLADYS NERY 2015 1,100,000
02363290 MOLINA ESPINOSA OMAR LICENIO 2015 1,000,000
02438852 MOLINA GARCIA SANDRA ISABEL 2015 1,800,000
01988086 MOLINA GARZON FAVIO 2015 1,250,000
02074981 MOLINA GARZON OLGA 2015 1,250,000
00695007 MOLINA GOMEZ JUAN NEPOMUCENO 2015 9,000,000
02462211 MOLINA GONZALEZ FERNANDO 2015 1,400,000
02499717 MOLINA GUZMAN ALEXANDRA 2015 500,000
02419091 MOLINA HORTA ALBERTO 2015 500,000
02437897 MOLINA MENDEZ LYDA ELVIRA 2015 1,500,000
00368843 MOLINA PACHECO LUZ MARINA 2015 2,000,000
01643594 MOLINA POVEDA OLGA LUCIA 2015 1,600,000
02444961 MOLINA QUEMBA MARIA ESPERANZA 2015 1,288,700
02480381 MOLINA REYES DIANA CAROLINA 2015 2,000,000
00879540 MOLININI DISEÑOS LIMITADA 2015 517,727,000
02403529 MOLLER & ACI SAS 2015 281,414,160
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02111005 MOM & BABY SAS 2015 1,220,223,996
02155883 MOM & BABY SAS 2015 500,000
02158914 MOM & BABY SAS 2015 500,000
02185282 MOMAPA SAS 2015 338,102,431
02233788 MONAR K S EN C S 2015 50,000,000
01533029 MONAR K SAS 2015 5,000,000
00788472 MONASTOQUE MORENO FRANCISCO ANTONIO 2015 500,000
02193130 MONAYA SAS 2015 4,421,549,923
02276598 MONCADA BERNAL JULIA ESTHER 2015 2,000,000
00241134 MONCADA DE PIÑEROS JULIA STELLA 2012 800,000
00241134 MONCADA DE PIÑEROS JULIA STELLA 2013 800,000
00241134 MONCADA DE PIÑEROS JULIA STELLA 2014 900,000
00241134 MONCADA DE PIÑEROS JULIA STELLA 2015 1,000,000
01997892 MONCADA LEAL LEONARDO JOSE 2015 25,343,793
02424236 MONCADA PEDRAZA PABLO ANTONIO 2015 1,000,000
02252556 MONCADA SAAVEDRA RICARDO 2015 1,000,000
01877122 MONCALEANO SANDOVAL LUIS FELIPE 2015 1,000,000
01217987 MONDO PLATERIA 2014 1,000,000
01217987 MONDO PLATERIA 2015 30,000,000
02132901 MONDRAGON & VALENCIA SAS 2015 10,948,013
01248579 MONDRAGON BELTRAN MARCO EMILIO 2015 600,000
02311411 MONDRAGON VACA JORGE DE JESUS 2015 1,179,000
00775814 MONEDA DURA 2015 25,800,000
01090254 MONEDA EXPRESS 2015 8,500,000
02145755 MONEDA EXPRESS CAFAM FLORESTA 2015 8,800,000
02406656 MONEY PAPER CONSULTING S A S 2015 56,476,949
00433985 MONGIBELLO S.A.S. 2015 7,518,104,516
02471660 MONJE ASESORES SAS 2015 7,601,237
01674382 MONJE HERMIDA REPRESENTANTES S EN C 2015 18,916,269
01997240 MONOCEROS S A S 2015 2,419,393,848
01179565 MONOLLANTAS 2015 12,000,000
02365844 MONROY BERMUDEZ NAYRA NATALI 2015 1,200,000
01806222 MONROY CUBILLOS MARIA DEL PILAR 2015 2,550,000
02488238 MONROY FAJARDO ANNY 2015 500,000
02404312 MONROY RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2015 500,000
02511215 MONRREZ SAS 2015 30,000,000
01605461 MONSALVE ARLEY DE JESUS 2015 1,000,000
01512358 MONSALVE LOPEZ CHAVELA 2015 2,200,000
02484667 MONSALVE SERNA DIEGO ARMANDO 2015 1,000,000
02493889 MONSALVE TORNEROS HELLEN YANETH 2015 5,000,000
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02185200 MONSALVE VIDAL OSCAR FERNANDO 2015 40,000,000
01227904 MONSERRAT SUMINISTROS R A LTDA 2015 157,865,750
01538237 MONTA?O CORREDOR LUIS ERNESTO 2015 100,000
01784704 MONTACARGAS NUEVO MILENIO 2012 500,000
01784704 MONTACARGAS NUEVO MILENIO 2013 500,000
01784704 MONTACARGAS NUEVO MILENIO 2014 500,000
01784704 MONTACARGAS NUEVO MILENIO 2015 500,000
01284712 MONTACARGAS SERVICIOS Y REPUESTOS
S.A.S.
2015 2,985,056,419
01814676 MONTAJES A & R S.A.S 2015 1,594,843,099
02203442 MONTAJES ELECTRICOS JAVIER CORTES Y
COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 198,933,000
02444376 MONTAJES Y URBANISMO S A S 2015 99,180,000
00819520 MONTALLANTA Y LUBRICANTES LA ESTRELLA
DE FUQUENE
2015 1,400,000
02278717 MONTALLANTAS CHENTE 2015 1,000,000
01912295 MONTALLANTAS M B R 2015 1,500,000
00939521 MONTALLANTAS SAN PABLO 2011 800,000
00939521 MONTALLANTAS SAN PABLO 2012 800,000
00939521 MONTALLANTAS SAN PABLO 2013 800,000
00939521 MONTALLANTAS SAN PABLO 2014 800,000
00939521 MONTALLANTAS SAN PABLO 2015 800,000
01997046 MONTALLANTAS SAN VICENTE HA 2015 1,230,000
02095841 MONTALLANTAS SELLOMATIC TRES ELES 2014 800,000
02095841 MONTALLANTAS SELLOMATIC TRES ELES 2015 800,000
02466587 MONTALLANTAS VERBENAL 2015 1,000,000
00791658 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES LA PANTERA 2015 1,000,000
02208219 MONTALLANTAS Y RINES MJC 2015 1,000,000
00947779 MONTALVO DURANGO WILLIAM RAMON 2015 19,800,000
02389435 MONTANA BROASTER N. 1 2015 1,250,000
00670515 MONTANO CASTIBLANCO GUSTAVO 2011 100,000
00670515 MONTANO CASTIBLANCO GUSTAVO 2012 100,000
00670515 MONTANO CASTIBLANCO GUSTAVO 2013 100,000
00670515 MONTANO CASTIBLANCO GUSTAVO 2014 100,000
00670515 MONTANO CASTIBLANCO GUSTAVO 2015 1,200,000
02454307 MONTAÑA CONTRERAS ROQUE ANTONIO 2015 100,000
02451733 MONTAÑA GOMEZ ALBA PATRICIA 2015 700,000
02456857 MONTAÑA HERRERA CUSTODIA 2015 200,000
00464102 MONTAÑA JIMENEZ LUIS IGNACIO 2014 3,000,000
00464102 MONTAÑA JIMENEZ LUIS IGNACIO 2015 3,000,000
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02368728 MONTAÑA PEÑA JULIO ALBERTO 2015 1,100,000
02378658 MONTAÑA PEÑA NIDYA ISABEL 2015 1,000,000
01205965 MONTAÑEZ BONILLA HECTOR JAVIER 2015 100,000,000
02341870 MONTAÑEZ FUENTES GLADYS 2015 1,000,000
01856384 MONTAÑEZ GAITAN AMALIA 2015 1,300,000
02012223 MONTAÑEZ SANABRIA VALERIO 2015 1,500,000
01243281 MONTAÑEZ SANDOVAL REGULO 2015 1,000,000
01745604 MONTAÑO AREVALO FABIOLA 2015 700,000
01978074 MONTAÑO CORREA OLGA LUCIA 2015 700,000
01164806 MONTAÑO CUBILLOS MARCO ANTONIO 2015 5,400,000
02475662 MONTAÑO CUBILLOS MARINA MARGARITA 2015 1,600,000
01968949 MONTAÑO ESCOBAR MARLENE 2015 1,100,000
02347431 MONTAÑO FINO EDITH VIVIANA 2015 1,100,000
02340352 MONTAÑO HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA 2015 2,000,000
01816965 MONTAÑO MARTINEZ ALBA CECILIA 2014 1,000,000
01816965 MONTAÑO MARTINEZ ALBA CECILIA 2015 1,000,000
02434534 MONTEALEGRE GONZALEZ SERGIO ANDRES 2015 10,000,000
01599448 MONTEJO CAMACHO LIGIA 2015 1,300,000
00469999 MONTEJO MATIZ MARTHA LUCIA 2015 14,800,000
02100063 MONTEJO ROA NUMA HERCILIA 2015 2,800,000
02192428 MONTEJO SUAREZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
00424322 MONTENEGRO BARRERO OSCAR ENRIQUE 2014 364,500,000
00424322 MONTENEGRO BARRERO OSCAR ENRIQUE 2015 365,000,000
02460895 MONTENEGRO CAMACHO MARIA STELLA 2015 1,000,000
02129627 MONTENEGRO GONZALEZ CECILIA 2015 1,000,000
02514020 MONTENEGRO JAIRO 2015 500,000
02515468 MONTENEGRO ORTIZ MAURO YESID 2015 1,280,000
01613724 MONTENEGRO RAMIREZ LILIA 2015 4,500,000
01232035 MONTENEGRO ROBAYO NUBIA INES 2015 1,000,000
02492142 MONTENEGRO SANCHEZ MERCEDES 2015 1,200,000
02441698 MONTENEGRO TOBON MAIDA ANDREA 2015 500,000
01542553 MONTERI SAS 2015 579,804,737
02403642 MONTERO GONZALEZ BILLANY 2015 1,200,000
02210341 MONTERO GRANADOS PEDRO ALBERTO 2015 20,000,000
02471135 MONTERREY FORESTAL GWR SAS 2015 548,997,420
01577259 MONTES ARANGO GILIBERTO 2015 3,600,000
02140010 MONTES CARDONA LUCY YANED 2015 5,700,000
00871095 MONTES CARLOS 2015 51,596,000
02185842 MONTES LOAISA WILMER 2015 1,000,000
02261257 MONTES MARTINEZ LUIS EDUARDO 2015 15,000,000
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02293301 MONTES MONTES WILMA EDITH 2015 1,000,000
02346906 MONTES PRADA MARYURY 2015 1,200,000
01167643 MONTES RODRIGUEZ LADY MILENA 2015 202,683,992
02328707 MONTES SILVA ANA MARISOL 2015 1,000,000
02102454 MONTIEL MARIN MARIA GLADYS 2015 7,000,000
01774591 MONTILLA YINETT 2015 1,288,700
01225108 MONTOYA ALZATE JOHN ALEXANDER 2015 1,200,000
01747696 MONTOYA CARVAJAL LUIS ABELARDO 2015 1,288,700
00985649 MONTOYA MEJIA WILSON FERNANDO 2015 205,619,034
01425304 MONTOYA MIER DARIO DE JESUS 2015 4,101,908,450
01896195 MONTOYA OCAMPO EDWIN FERNEY 2015 1,288,700
02373136 MONTOYA OSPINA IVONNE NATHALIA 2015 1,000,000
02385825 MONTOYA RAMIREZ INGENIERIA SAS 2015 307,237,140
02403355 MONTOYA RODAS LUIS ALBERTO 2015 3,080,000
01762605 MONTOYA SUA GERMAN 2015 1,200,000
02337125 MONTOYA VILLALOBOS GLORIA ARLEDY 2015 1,100,000
02415903 MOPE SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS 2015 44,900,976
01758931 MORA AMEZQUITA JAIRO ALEJANDRO 2011 900,000
01758931 MORA AMEZQUITA JAIRO ALEJANDRO 2012 900,000
01758931 MORA AMEZQUITA JAIRO ALEJANDRO 2013 900,000
01758931 MORA AMEZQUITA JAIRO ALEJANDRO 2014 900,000
01758931 MORA AMEZQUITA JAIRO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02328823 MORA BLANDON GINNA PAOLA 2015 1,200,000
00289662 MORA BUITRAGO JAIRO HUMBERTO 2015 7,600,000
02108291 MORA BUITRAGO JOHN JAIRO 2015 20,000,000
01546313 MORA CUBILLOS JAVIER ADRIAN 2015 1,200,000
00785298 MORA DE GOMEZ MARIA ISABEL 2015 600,000
01380336 MORA DE HIDALGO LILIA MARIA 2015 1,000,000
01656033 MORA GARCIA CRISTOBAL 2014 1,000,000
01656033 MORA GARCIA CRISTOBAL 2015 1,000,000
02206351 MORA GARCIA GERARDO ANDRES 2014 500,000
02206351 MORA GARCIA GERARDO ANDRES 2015 500,000
00527122 MORA GARCIA Y CIA S EN C A 2015 12,370,000
02315799 MORA GUEVARA ANA LUCIA 2015 1,100,000
00694861 MORA HECTOR FABIO 2015 1,280,000
00987730 MORA HERNANDEZ JOSE ALIRIO 2015 1,100,000
02527287 MORA LUIS ANTONIO 2015 2,500,000
01700304 MORA MEDINA JUAN CARLOS 2015 5,000,000
01085407 MORA MENDIVELSO DIEGO ALEXANDER 2015 34,000,000
01081798 MORA MENDIVELSO RAFAEL LEONARDO 2015 32,000,000
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01326665 MORA MENDIVELSO YULY ANDREA 2015 28,000,000
01968976 MORA MESA LILIANA 2015 2,000,000
01238625 MORA MOLINA SANDY 2015 900,000
01434123 MORA MORA OSMANY 2015 500,000
02000882 MORA ONOFRE LUZ MARINA 2013 1,000,000
02000882 MORA ONOFRE LUZ MARINA 2014 1,000,000
02000882 MORA ONOFRE LUZ MARINA 2015 1,000,000
02390040 MORA PABON WILSON ALEXANDER 2015 5,000,000
00860800 MORA PALACIOS LUIS OSWALDO 2015 1,000,000
00263431 MORA REY LEONOR 2008 500,000
00263431 MORA REY LEONOR 2009 500,000
00263431 MORA REY LEONOR 2010 1,000,000
00263431 MORA REY LEONOR 2011 1,000,000
00263431 MORA REY LEONOR 2012 1,000,000
00263431 MORA REY LEONOR 2013 1,000,000
00263431 MORA REY LEONOR 2014 1,000,000
00263431 MORA REY LEONOR 2015 9,000,000
00332434 MORA RICO PABLO EMILIO 2015 10,950,000
02390808 MORA ROA CARMEN ALICIA 2015 1,000,000
01270098 MORA RODRIGUEZ JOSE RAFAEL 2015 34,000,000
02059845 MORA RODRIGUEZ SANTIAGO 2015 10,000,000
01692621 MORA SANDOVAL ANA ARGELIA 2015 1,280,000
01686258 MORA VARGAS MARIA BARBARA 2015 1,800,000
02399495 MORALE S A S 2015 17,960,542
00813103 MORALES ALFONSO GLORIA ISABEL 2015 4,460,000
02465165 MORALES BAUTISTA YURI JAZMIN 2015 600,000
01463323 MORALES BERMUDEZ JAIRO ALEJANDRO 2015 5,037,000
01775275 MORALES BERTILDA 2015 1,250,000
02341758 MORALES CANDELO GILBERTO 2015 20,997,428
01491093 MORALES CASTELLANOS ERNESTO 2015 10,000,000
02405420 MORALES CORREA LUZ MYRIAM 2015 4,000,000
01444147 MORALES DE QUINTERO DILIA YOLANDA 2015 1,200,000
01527962 MORALES ESQUIVEL OSCAR FERNANDO 2013 100,000
01527962 MORALES ESQUIVEL OSCAR FERNANDO 2014 100,000
01527962 MORALES ESQUIVEL OSCAR FERNANDO 2015 1,280,000
01108665 MORALES FRANCO FRANCISCO 2015 1,500,000
01784041 MORALES GAITAN NORALBA 2015 1,200,000
02138081 MORALES GARCIA LUZ MARINA 2012 10,000
02138081 MORALES GARCIA LUZ MARINA 2013 10,000
02138081 MORALES GARCIA LUZ MARINA 2014 10,000
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01063125 MORALES GARCIA LUZ ZORAIDA 2015 2,500,000
01952165 MORALES GONZALEZ ALEXANDER 2015 11,611,492
01997117 MORALES GUTIERREZ DIANA RAQUEL 2012 500,000
01997117 MORALES GUTIERREZ DIANA RAQUEL 2013 500,000
01997117 MORALES GUTIERREZ DIANA RAQUEL 2014 500,000
01997117 MORALES GUTIERREZ DIANA RAQUEL 2015 1,000,000
01959982 MORALES HUERTAS MARTHA YANIRA 2013 1,000,000
01959982 MORALES HUERTAS MARTHA YANIRA 2014 1,000,000
01959982 MORALES HUERTAS MARTHA YANIRA 2015 600,000,000
01981012 MORALES LIZCANO HERNANDO 2015 12,000,000
02386206 MORALES MARIA YOLANDA 2015 1,100,000
02523528 MORALES MARIN JOINER 2015 2,500,000
02240524 MORALES MELO JAVIER 2015 993,193,353
01974329 MORALES MORANTES HERNANDO 2015 5,000,000
02201389 MORALES ORTIZ & JIMENEZ ORTIZ S A S 2014 25,481,036
02213194 MORALES ORTIZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
02484248 MORALES OTERO EFRAIN 2015 2,500,000
01377758 MORALES RAMIREZ BLANCA LILIA 2015 8,000,000
02474975 MORALES RAMOS MAGNOLIA 2015 1,200,000
00917902 MORALES RODRIGUEZ LEONARDO 2015 7,000,000
02482975 MORALES TABAREZ ALFONSO ALEXANDER 2015 1,200,000
02198768 MORALES TORRES MABEL ROCIO 2015 1,288,000
01454151 MORALES VALENCIA INGRID PAOLA 2015 1,288,000
01540801 MORALES VERGARA DARIO ALBERTO 2015 1,500,000
01013634 MORAVO S.A. 2015 52,751,914,138
01848055 MOREFAR S A S 2015 88,692,403
00849499 MORENO ACOSTA ROSALBA 2015 1,000,000
01662262 MORENO AGUIRRE HENRY OMAR 2015 2,500,000
02373180 MORENO ANA LUCIA 2015 800,000
01557620 MORENO ANGEL MISAEL 2015 1,000,000
01195223 MORENO ANGELICA 2014 1
01195223 MORENO ANGELICA 2015 1
01904833 MORENO BARRETO NUBIA CECILIA 2014 1,700,000
01904833 MORENO BARRETO NUBIA CECILIA 2015 1,700,000
01048185 MORENO BEJARANO JULIO CESAR 2015 1,000,000
02396818 MORENO BUITRAGO JOSE ODILIO 2015 1,100,000
01902767 MORENO CAMPOS JORGE 2015 6,910,000
00857831 MORENO CAÑON DORA ALICIA 2015 516,972,000
01456731 MORENO CASTILLO ALEXANDER 2015 1,400,000
01584355 MORENO CASTILLO CRISTOBAL 2015 1,400,000
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01577373 MORENO CASTRO CLAUDIA NORELY 2015 29,000,000
01943618 MORENO CONSTRUCTORES SAS 2015 969,764,798
02364421 MORENO CORSO GILBERTO 2015 1,200,000
00004277 MORENO CORTES JOSE PARMENIO 2015 6,616,578,371
02482426 MORENO CORZO VIVIANA ANDREA 2015 2,500,000
02104273 MORENO CRUZ CARLOS MAURICIO 2015 7,500,000
01006426 MORENO DE HURTADO EDELMIRA 2013 200,000
01006426 MORENO DE HURTADO EDELMIRA 2014 200,000
00705186 MORENO ESPINOSA JUAN FERNANDO 2012 1,000,000
00705186 MORENO ESPINOSA JUAN FERNANDO 2013 1,000,000
00705186 MORENO ESPINOSA JUAN FERNANDO 2014 1,000,000
00705186 MORENO ESPINOSA JUAN FERNANDO 2015 1,000,000
02005850 MORENO FERNANDEZ JOSE HENRY 2015 11,590,000
01684293 MORENO FORERO JUAN CARLOS 2015 500,000
01759031 MORENO GALINDO RICHARD ALEJANDRO 2015 5,000,000
01860383 MORENO GONZALEZ JOHN ALEXANDER 2015 2,500,000
02136872 MORENO GUALTEROS LUIS ALFONSO 2015 4,000,000
02395147 MORENO GUERRERO JAIRO ERNESTO 2015 1,280,000
01734926 MORENO GUZMAN ERICA GRISETH 2012 1,830,000
01734926 MORENO GUZMAN ERICA GRISETH 2013 1,830,000
01734926 MORENO GUZMAN ERICA GRISETH 2014 1,830,000
01734926 MORENO GUZMAN ERICA GRISETH 2015 1,830,000
02409217 MORENO HERRERA ROMUALDO 2015 2,000,000
01202147 MORENO LISTIMBER 2015 2,500,000
02456236 MORENO LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
01198621 MORENO MARIN BERCELI 2015 2,520,000
02015968 MORENO MARTINEZ MARISOL 2015 1,170,000
01178507 MORENO MAYORGA MARIA CLEMENCIA 2006 1
01178507 MORENO MAYORGA MARIA CLEMENCIA 2007 1
01178507 MORENO MAYORGA MARIA CLEMENCIA 2008 1
01178507 MORENO MAYORGA MARIA CLEMENCIA 2009 1
01178507 MORENO MAYORGA MARIA CLEMENCIA 2010 1
01178507 MORENO MAYORGA MARIA CLEMENCIA 2011 1
01178507 MORENO MAYORGA MARIA CLEMENCIA 2012 1
01178507 MORENO MAYORGA MARIA CLEMENCIA 2013 1
01178507 MORENO MAYORGA MARIA CLEMENCIA 2014 1
00226651 MORENO MONROY CONSTANTINO 2015 1,288,700
02154732 MORENO MONTENEGRO PAOLA KATERINE 2015 5,000,000
02366707 MORENO MORALES JUAN LEONARDO 2015 1,280,000
01297797 MORENO MORENO CARLOS JULIO 2015 600,000
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01455948 MORENO MORENO CLAUDIA CRISTINA 2015 1,500,000
01540399 MORENO MORENO MIRIAM AMANDA 2015 3,600,000
02473491 MORENO MUÑOZ OMAR ARNULFO 2015 1,000,000
02441439 MORENO MURCIA DIANA MARCELA 2015 800,000
02097310 MORENO ORTIZ SAUL HUMBERTO 2015 7,000,000
01836601 MORENO PEÑA JOSE IDELIO 2010 900,000
01836601 MORENO PEÑA JOSE IDELIO 2011 900,000
01836601 MORENO PEÑA JOSE IDELIO 2012 900,000
01836601 MORENO PEÑA JOSE IDELIO 2013 900,000
01836601 MORENO PEÑA JOSE IDELIO 2014 900,000
01836601 MORENO PEÑA JOSE IDELIO 2015 900,000
01506507 MORENO PRADA FREDY RICARDO 2015 17,000,000
02206232 MORENO REYES EFREN 2014 7,392,000
02206232 MORENO REYES EFREN 2015 9,728,000
02400528 MORENO REYES MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
02115267 MORENO RODRIGUEZ ELIZABETH 2015 1,200,000
00929652 MORENO ROJAS MARTHA LUCIA 2015 1,050,000
02447723 MORENO SABOGAL NELCY FABIOLA 2015 1,288,700
01857322 MORENO SANDOVAL HELMAN 2015 10,000,000
02330295 MORENO SIERRA ESPERANZA 2015 5,000,000
01565712 MORENO SOSA VILLEALDINA 2015 3,695,000
01540401 MORENO SUMINISTROS 2015 3,600,000
02306090 MORENO TORRES MARTHA DELIA 2015 20,000,000
02275873 MORENO VARGAS ANA FLORISA 2014 3,000,000
02275873 MORENO VARGAS ANA FLORISA 2015 3,000,000
01422817 MORENO VARON JULIETA 2010 800,000
01422817 MORENO VARON JULIETA 2011 800,000
01422817 MORENO VARON JULIETA 2012 600,000
01422817 MORENO VARON JULIETA 2013 350,000
01422817 MORENO VARON JULIETA 2014 100,000
00647796 MORENO VASQUEZ FREDDY 2015 45,095,328
01866407 MORENO VASQUEZ JORGE ENRIQUE 2015 500,000
02294812 MORENO VELASCO EDUARD YESID 2015 1,288,000
02519904 MORENO WIERZBICKAYA RAUL ALEXIS 2015 1,000,000
01611632 MORERA BARAHONA ROSA HERMINDA 2014 2,000,000
01611632 MORERA BARAHONA ROSA HERMINDA 2015 2,100,000
01720506 MORERA CARDENAS RUBBERT 2011 850,000
01720506 MORERA CARDENAS RUBBERT 2012 850,000
01720506 MORERA CARDENAS RUBBERT 2013 850,000
01720506 MORERA CARDENAS RUBBERT 2014 850,000
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01720506 MORERA CARDENAS RUBBERT 2015 850,000
01910708 MOREX SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,412,942,829
02412303 MORGAN MASCOTAS 2015 1,000,000
02165835 MORICHAL COLOMBIA SAS 2015 634,542,000
02203432 MORNING STARS S A S 2015 206,594,249
02483004 MOROPAZ S A S 2015 9,020,800
01949070 MOSCOSO BARRERA AURA ESTELA 2015 700,000
01656723 MOSCOSO HURTADO & CIA S C 2015 15,809,837,044
02451857 MOSQUERA CARO EVA 2015 100,000
02445689 MOSQUERA CORTES LUZ STELLA 2015 1,000,000
01521461 MOSQUERA CRIOLLO VIRGILIO 2015 1,200,000
01692083 MOSQUERA DE MUÑOZ ALBA MARIA 2015 9,000,000
01001545 MOTEL EL DIAMANTE 2015 1,900,000
01516169 MOTO AUTECO DEL SUR 2015 202,208,547
02498325 MOTO LAVADO LOS PRIMOS 2015 1,500,000
02380170 MOTO MARKET GROUP S A S 2015 409,667,000
01362027 MOTO ROMAN 2015 1,500,000
00617713 MOTO SHOP D.C. 2015 10,000,000
00617711 MOTO SHOP D.C. LTDA 2015 150,000,000
02238810 MOTO SPEED J Y M 2015 2,900,000
01078382 MOTO YERARS 2015 2,000,000
02503051 MOTOBOMBAS BOSA 2015 1,000,000
00484129 MOTOBOMBAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES 2015 1,139,979,278
02003302 MOTOMARKET GROUP S A S 2015 874,504,000
02084842 MOTOMARKET GROUP S A S 2015 140,044,000
00852752 MOTOR INC 2015 1,000,000
01165032 MOTOR INC S A 2015 445,508,636
01383883 MOTORES Y COMPRESORES GM 2015 1
02529387 MOTORES Y REDUCTORES GM COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
01988089 MOTOS & PARTES VILLAPINZON 2015 1,250,000
01546870 MOTOS LA TROCHA ENDUROCROSS 2015 15,000,000
02057317 MOTOS MANFRED 2015 1,288,000
01811045 MOTOS Y ACCESORIOS J D 2015 1,100,000
02074983 MOTOS Y LUJOS VILLAPINZON 2015 1,250,000
00734166 MOTOS Y RINES 2015 8,000,000
01804152 MOTOS Y TRAMITES 2015 10,000,000
02440881 MOTTA CASTELLANOS PAULA ANDREA 2015 1,500,000
00736239 MOTTA RODRIGUEZ JORGE NIXON 2015 3,500,000
02184749 MOVER PAIS S.A.S. 2015 500,000
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02258938 MOVERTRANS SAS 2015 944,521,158
02056486 MOVIEMC SAS 2015 114,266,915
02471612 MOVIL CARPAS EL RADAR ASOCIADOS SAS 2015 52,178,463
02033516 MOVIL REPUESTOS LA SOLUCION 2015 1,000,000
02311125 MOVILSPA REHABILITA SU CUERPO 2015 900,000
02239474 MOVILTECH - VERSION 2.5 2015 2,800,000
02258861 MOYA ACOSTA GEMA DEL CARMELO 2015 1,000,000
01906395 MOYA BELTRAN HILDA LUCIA 2015 800,000
02151139 MOYA PEREZ JOSE WILSON 2015 1,100,000
01767025 MOYANO MONTES GABRIEL JOSE 2015 9,067,000
02183567 MOYANO OCHOA FREDY SALOMON 2015 2,500,000
00949378 MOYANO POVEDA ARIOLFO 2015 126,656,000
02246123 MOYANO POVEDA MARCOS 2015 83,583,000
02227474 MP DIESEL S A S 2015 40,000,000
01520793 MPD INVERSIONES S.A.S. 2015 3,328,792,814
02260342 MPT CONSTRUCTORES SAS 2015 507,875,951
01706956 MSV INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA 2015 644,350
01706946 MSV INGENIERIA ELECTRICA S A S 2015 1,716,007,000
02055863 MTS AUDITING & FINANCIAL CONSULTING
SAS
2015 106,301,000
01906279 MTS MULTI TECH SOLUTIONS 2015 1,000,000
02354823 MUDANZAS REYES 2015 1,000,000
01164483 MUEBLECREDITOS 2015 1,179,000
01370499 MUEBLERIA EL TREBOL N. 2 2015 1,200,000
02443223 MUEBLES ANNY 2015 1,000,000
01429044 MUEBLES ARGU 2015 5,000,000
00766429 MUEBLES BABYLANDIA 2014 1,400,000
00766429 MUEBLES BABYLANDIA 2015 1,500,000
01181824 MUEBLES BERNAL COMPRA Y VENTA DE
MUEBLES
2015 1,200,000
01403492 MUEBLES BLADIMIR CHIQUIZA 2015 1,200,000
01495331 MUEBLES CRISTIAN Y CAMILO 2015 1,200,000
02279993 MUEBLES DAMGO 2015 10,000,000
01735246 MUEBLES DANNA CAMILA 2011 800,000
01735246 MUEBLES DANNA CAMILA 2012 800,000
01735246 MUEBLES DANNA CAMILA 2013 800,000
01735246 MUEBLES DANNA CAMILA 2014 1,200,000
01735246 MUEBLES DANNA CAMILA 2015 1,200,000
02406709 MUEBLES DANYS SOFIA E 2015 2,400,000
02405227 MUEBLES DISEÑARTE 2015 1,000,000
01504030 MUEBLES EL BUSAN 2011 1,000,000
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01504030 MUEBLES EL BUSAN 2012 1,000,000
01504030 MUEBLES EL BUSAN 2013 1,000,000
01504030 MUEBLES EL BUSAN 2014 1,000,000
01504030 MUEBLES EL BUSAN 2015 1,000,000
01631768 MUEBLES ELECTROHOGAR CHIA 2015 2,200,000
01521880 MUEBLES HERNANDEZ R 2015 1,900,000
02329033 MUEBLES J S DE FUSAGASUGA 2015 1,200,000
02200981 MUEBLES JEIMAR 2015 1,000,000
02432107 MUEBLES LOS OTELO 2015 1,100,000
02379493 MUEBLES METALICOS NAVARRO 2015 1,900,000
00709303 MUEBLES MUÑOZ 2015 1,232,000
01690439 MUEBLES OTELO 2015 1,179,000
00871885 MUEBLES RAMIREZ Y GARCIA 2015 1,288,000
02205303 MUEBLES RUSTICOS LA CABAÑA 2015 1,230,000
01110950 MUEBLES SANTANDER DEL SUR 2015 5,000,000
02199396 MUEBLES SUEÑO FLEX 2015 1,288,000
00596208 MUEBLES VERONA 2015 1,000,000
00534727 MUEBLES Y COLCHONES PATY 2015 5,000,000
01905678 MUEBLES Y DECORACIONES SOFIA 2015 3,500,000
02212101 MUEBLES Y DIVISIONES MODULARES M V SAS 2015 5,000,000
01308306 MUEBLES Y MADERAS J L 2015 1,288,000
01337985 MUEBLES Y PLASTICOS 2015 5,000,000
02237729 MUEBLES Y PLASTICOS S A B 1 2015 5,000,000
02237733 MUEBLES Y PLASTICOS S A B 2 2015 5,000,000
02237734 MUEBLES Y PLASTICOS S A B 3 2015 5,000,000
02237736 MUEBLES Y PLASTICOS S A B 4 2015 5,000,000
02237739 MUEBLES Y PLASTICOS S A B 5 2015 5,000,000
02237744 MUEBLES Y PLASTICOS S A B 6 2015 5,000,000
02237748 MUEBLES Y PLASTICOS S A B 7 2015 5,000,000
00216241 MUEBLES Y PLASTICOS S.A.S 2015 11,656,342,792
00608883 MUELLES DEL SUR 2015 40,000,000
01954071 MUELLES FRENOS CAJAS Y TRANSMISIONES
J.J.J
2015 1,280,000
02030768 MUELLES Y SUSPENSIONES LEONIDAS 2015 1,500,000
00735793 MUESES MANUEL DE JESUS 2015 1,000,000
02286526 MUETE BELTRAN BLANCA EMMA 2015 1,000,000
02508684 MUJICA ARENAS JUAN MARTIN 2015 1,288,700
00893576 MUJICA REINA OLGA EUGENIA 2015 9,843,000
00722352 MULTI AUTOS SOLER 2015 1,000,000
02053002 MULTI CAPITAL SAS 2015 0
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01332922 MULTIASESORIAS CONSULTORIAS Y
SERVICIOS LTDA MULTIASERVI LTDA
2015 1,164,548,909
02413622 MULTICARD SERVICE S A S 2015 15,000,000
01608470 MULTICARNES LA CLUECA LTDA 2015 116,689,761
00471098 MULTICOLOR SYSTEM PUBLICIDAD 2015 5,000,000
00406698 MULTIDIESEL BOGOTA 2015 1,174,698,509
00378965 MULTIDIESEL BOGOTA  S A S 2015 1,174,698,509
02083965 MULTIFIBRAS R Y B SAS 2015 76,318,059
01268444 MULTIHOGAR KENNEDY 2015 23,976,000
01108512 MULTILAVADO LA 12 2015 5,000,000
00796594 MULTIMANGUERAS Y PLASTICOS 2015 2,000,000
02513141 MULTIMEDICA ASOCIADOS SAS 2015 200,000
02450392 MULTIMOLDES L&N 2015 1,200,000
02427992 MULTIMOTOS J & P S A S 2015 52,500,000
02427993 MULTIMOTOS J&P 2015 25,000,000
02427994 MULTIMOTOS J&P 2015 25,000,000
02056946 MULTINACIONAL VILLA DE SION 2015 1,000,000
01720246 MULTIPLO DE CINCO S A 2015 2,247,886,756
00543000 MULTIPROF DE COLOMBIA G Y C LTDA 2015 2,000,000
00117371 MULTIPROYECTOS 2015 1
00117370 MULTIPROYECTOS S A 2015 47,234,320,288
02123953 MULTISERVICIO AUTOMOTOR SAS 2015 36,000,000
01914557 MULTISERVICIOS & SEGURIDAD DE COLOMBIA
SAS
2015 287,447,000
02510646 MULTISERVICIOS CH SAS 2015 5,000,000
00519031 MULTISERVICIOS EDUARDOÑO 2015 1,200,000
02484569 MULTISERVICIOS EJ SAS 2015 20,000,000
02503662 MULTISERVICIOS N Y S. 2015 1,800,000
02412611 MULTISERVICIOS NEC SAS 2015 5,000,000
02426119 MULTISERVICIOS RIVERAR S A S 2015 36,593,207
02419313 MULTISERVICIOS TECNOSOLAR 2015 1,280,000
02198918 MULTISUMINISTROS EMPRESARIALES ANDI
SAS
2015 43,206,936
02360338 MULTITECNOLOGIA SAS 2015 86,867,179
02195586 MULTITEK PACIFICO SUCURSAL COLOMBIA 2015 545,120,877
01843100 MULTIVENTAS SAN VICTORINO EU 2015 110,000,000
02051186 MUNDIAL AGROPECUARIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 749,412,129
00089399 MUNDIAL DE AGENCIAS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES SA QUIEN PODRA UTILIZAR
LA SIG EN LIQUIDACION
2012 10,000
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00089399 MUNDIAL DE AGENCIAS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES SA QUIEN PODRA UTILIZAR
LA SIG EN LIQUIDACION
2013 10,000
00089399 MUNDIAL DE AGENCIAS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES SA QUIEN PODRA UTILIZAR
LA SIG EN LIQUIDACION
2014 10,000
00430410 MUNDIAL DE DOTACIONES 2015 1,887,576,235
00287030 MUNDIAL FOTOGRAFICA 2015 1,800,000
00753923 MUNDIAL FOTOGRAFICA DIGITAL NORTE 2015 1,800,000
01895414 MUNDIBROASTER EL SABROZON 2015 763,000
02415631 MUNDIFERRETERIA SAS 2015 88,254,000
01811002 MUNDO ARTESANAL COLOMBIANO 2015 1,232,000
01668978 MUNDO BIT LTDA 2015 5,803,328
02281103 MUNDO CROSS BOGOTA S A S 2015 2,437,077,000
02280564 MUNDO CROSS BOGOTA SAS 2015 2,437,077,000
02419893 MUNDO CULINARIO S.A.S 2015 100,349,021
02442696 MUNDO DE LOS SUEÑOS 2015 800,000
01698779 MUNDO INOXIDABLE 2015 1,910,000
01336735 MUNDO PLASTICO SAN ANDRESITO 2015 35,000,000
00830744 MUNDO REPUESTOS Y C 2015 5,000,000
01990776 MUNDO SIWOR VISION 2015 1,000,000
02291967 MUNDO TONER NV 2015 1,000,000
02274489 MUNDO TURISTICO COLOMBIA 2015 1,000,000
01823427 MUNDO VIRTUAL FUSAGASUGA 2015 1,000,000
02502595 MUNDOACTIVOS S A S 2015 517,527,123
02321409 MUNDOCOR SAS 2015 168,025,913
02195946 MUNERA RAMIREZ OLGA YANETH 2015 54,181,000
00784949 MUNEVAR DE PEÑA ANA ELVIA 2015 1,000,000
01802304 MUNEVAR RODRIGUEZ NYDIA YOHANA 2015 6,000,000
00478204 MUNZON GUTIERREZ ANTONIO ELIGIO 2015 2,000,000
02507833 MUÑOZ ARCOS FREDY GEOVANY 2015 4,310,000
01477343 MUÑOZ BALLEN WILLAN EDISSON 2015 11,000,000
01966142 MUÑOZ CAICEDO ROSA ELVIRA 2015 1,288,000
02025516 MUÑOZ CAMARGO MARCELA PATRICIA 2015 800,000
02190523 MUÑOZ CARDENAS VELANIA 2015 1,000,000
02449740 MUÑOZ CIRO EDILMA ROSA 2015 500,000
02431148 MUÑOZ CUBILLOS SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01125259 MUÑOZ DIAZ ZORAIDA 2015 3,450,000
02388460 MUÑOZ FAJARDO ERNESTO 2014 1,178,000
02388460 MUÑOZ FAJARDO ERNESTO 2015 1,178,000
01489723 MUÑOZ GABRIEL 2015 5,000,000
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02118468 MUÑOZ GARCIA ANA CECILIA 2014 500,000
01541487 MUÑOZ GONZALEZ MARICELA 2015 500,000
02381446 MUÑOZ GRAJALES CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
01430749 MUÑOZ GUERRERO CLAUDIA MERCEDES 2015 15,000,000
02524633 MUÑOZ LEAL WALDO 2015 1,280,000
02520900 MUÑOZ LOPEZ MARY LUZ 2015 1,280,000
00738446 MUÑOZ MENESES HERMILA 2015 1,280,000
01132014 MUÑOZ MOLANO OSCAR FERNANDO 2015 1,100,000
01604313 MUÑOZ MORENO ABRAHAM 2015 31,980,000
00723952 MUÑOZ MUÑOZ JOSE DANILO 2013 1,000,000
00723952 MUÑOZ MUÑOZ JOSE DANILO 2014 1,000,000
00723952 MUÑOZ MUÑOZ JOSE DANILO 2015 1,000,000
01338827 MUÑOZ NARANJO JAZMIN 2015 800,000
02214591 MUÑOZ NIETO NOHORA YOLIMA 2015 1,500,000
02494255 MUÑOZ PEREIRA JANETH 2015 20,000
02436727 MUÑOZ PEREZ LADY ANGELICA 2015 1,000,000
02389240 MUÑOZ PINEDA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02359718 MUÑOZ PINEDA ORLANDO 2015 1,000,000
01880265 MUÑOZ RODRIGUEZ BLANCA MERY 2012 300,000
02448785 MUÑOZ RODRIGUEZ LUZ AIDA 2015 1,230,000
00723270 MUÑOZ SANCHEZ LUIS EDUARDO 2015 600,000
02280775 MUÑOZ SOTO WILDER GUILLERMO 2014 9,000,000
02280775 MUÑOZ SOTO WILDER GUILLERMO 2015 12,000,000
01736235 MUÑOZ TORRES ENID YAMILE 2015 1,000,000
02443710 MUÑOZ URIBE NORA ISABEL 2015 1,230,000
02485242 MUÑOZ VASQUEZ JEYMMY 2015 965,000
02253128 MUÑOZ VELEZ IRENE 2014 1,000,000
02253128 MUÑOZ VELEZ IRENE 2015 1,000,000
02145385 MUÑOZ VILLAMIL ANCIZAR 2015 24,847,457
02102431 MURANO A Z 2015 1,232,000
02113260 MURANO STEEL 2015 1,000,000
02259810 MURCIA BELLO GUILLERMO 2013 800,000
02259810 MURCIA BELLO GUILLERMO 2014 800,000
02259810 MURCIA BELLO GUILLERMO 2015 800,000
02265775 MURCIA CALVO CARLOS MARCELO 2015 1,000,000
01031224 MURCIA CRUZ NESTOR ASDRUVAL 2015 2,300,000
01201752 MURCIA CUEVAS MARTHA JANETH 2015 700,000
01176296 MURCIA DE CELIS DORA EMMA 2015 2,000,000
02227275 MURCIA FLORIAN GLORIA INES 2015 1,200,000
01193195 MURCIA GOMEZ LUIS ENRIQUE 2015 5,000,000
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01441289 MURCIA MENDOZA HERNANDO 2010 1,200,000
01441289 MURCIA MENDOZA HERNANDO 2011 1,200,000
01441289 MURCIA MENDOZA HERNANDO 2012 1,200,000
01441289 MURCIA MENDOZA HERNANDO 2013 1,200,000
01441289 MURCIA MENDOZA HERNANDO 2014 1,200,000
01441289 MURCIA MENDOZA HERNANDO 2015 2,000,000
02248630 MURCIA MOGOLLON MARISOL 2015 1,100,000
02437668 MURCIA MONJE ADRIAN FERNANDO 2015 5,000,000
02445419 MURCIA MORENO RUBIELA 2015 1,000,000
00241548 MURCIA MURCIA FLORENCIO 2015 1,000,000
00493572 MURCIA MURCIA LUIS ARMANDO 2013 5,000,000
00493572 MURCIA MURCIA LUIS ARMANDO 2014 5,000,000
00493572 MURCIA MURCIA LUIS ARMANDO 2015 5,000,000
02355409 MURCIA ORTIZ EDITH JOHANA 2015 1,000,000
01068340 MURCIA PINILLA CARMENZA 2015 1,250,000
01284173 MURCIA QUINTANA LUIS CARLOS 2014 10,000,000
01284173 MURCIA QUINTANA LUIS CARLOS 2015 10,000,000
02409900 MURCIA QUIROGA CLAUDIA YOLANDA 2015 1,100,000
00996508 MURCIA RAUL HERNANDO 2014 1,170,000
00996508 MURCIA RAUL HERNANDO 2015 1,170,000
01851099 MURCIA RODRIGUEZ ANA BERTILDA 2009 10,000
01851099 MURCIA RODRIGUEZ ANA BERTILDA 2010 10,000
01851099 MURCIA RODRIGUEZ ANA BERTILDA 2011 10,000
01851099 MURCIA RODRIGUEZ ANA BERTILDA 2012 10,000
01851099 MURCIA RODRIGUEZ ANA BERTILDA 2013 10,000
01851099 MURCIA RODRIGUEZ ANA BERTILDA 2014 10,000
01190124 MURCIA RODRIGUEZ DORA INES 2012 950,000
01190124 MURCIA RODRIGUEZ DORA INES 2013 950,000
01190124 MURCIA RODRIGUEZ DORA INES 2014 950,000
01190124 MURCIA RODRIGUEZ DORA INES 2015 950,000
01491924 MURCIA RODRIGUEZ LUZ MARINA 2013 590,000
01491924 MURCIA RODRIGUEZ LUZ MARINA 2014 590,000
01491924 MURCIA RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 590,000
02459508 MURCIA TORRES WILDER JEFFREY 2015 100,000
02495051 MURCIA VILLAMIL EDWIN JAVIER 2015 1,200,000
02183719 MURI CAPITAL S A S 2015 11,321,021,279
02183482 MURI INMOBILIARIA SAS 2015 9,139,423,334
02227505 MURILLO CAMARGO JOSE VICENTE 2015 1,500,000
00928984 MURILLO CORREA MARIA MELIDA 2015 500,000
02399297 MURILLO ESLAVA JAIME EDUARDO 2015 1,100,000
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02430892 MURILLO GUZMAN LUIS ALCIDES 2015 1,200,000
02505730 MURILLO HERNANDEZ ORLANDO ANTONIO 2015 2,000,000
01911800 MURILLO JHON WILLIAM 2015 1,000,000
02389422 MURILLO JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
02278189 MURILLO MARIN MARIA ELIZABETH 2015 10,000,000
02359375 MURILLO MURILLO LUZ MARY 2014 500,000
02359375 MURILLO MURILLO LUZ MARY 2015 500,000
02224641 MURILLO RAMIREZ GLORIA PATRICIA 2013 1,000,000
02224641 MURILLO RAMIREZ GLORIA PATRICIA 2014 1,200,000
02224641 MURILLO RAMIREZ GLORIA PATRICIA 2015 1,200,000
01509138 MURILLO SASTOQUE SAMUEL ADRIAN 2015 30,000,000
02444431 MURVAL SAS 2015 97,888,388
02512591 MUSICAM LATAM S.A.S 2015 9,986,882
02093258 MUTATIS MUTANDIS SOCIEDAD LIMITADA 2013 500,000
02093258 MUTATIS MUTANDIS SOCIEDAD LIMITADA 2014 500,000
02112659 MUTTER & ASOCIADOS SAS 2015 371,184,539
02529044 MUZSAK SAS 2015 2,000,000
00504270 MV REGALOS Y DECORACION 2015 6,000,000
02419663 MWH FILMS SAS 2015 191,028,411
01800399 MY CONSULTOR PERSONAL 2015 10,000,000
02000885 MY LEIDY TU MODA 2013 1,000,000
02000885 MY LEIDY TU MODA 2014 1,000,000
02000885 MY LEIDY TU MODA 2015 1,000,000
02428468 MYD PRINCESA S A S 2015 148,690,766
02194241 MYS INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 2015 614,248,334
01423046 MYSTERY SHOPPER CO SAS 2015 423,726,520
02492313 MYSTIC S 2015 100,000
02297555 N.E.W  SPORT BIKE 2015 1,288,000
01425907 N.R.S ALARMAS Y SONIDO 2012 500,000
01425907 N.R.S ALARMAS Y SONIDO 2013 500,000
01425907 N.R.S ALARMAS Y SONIDO 2014 500,000
01425907 N.R.S ALARMAS Y SONIDO 2015 500,000
01029744 NABECAUTOS 2015 1,000,000
01190611 NABETH SUMINISTROS 2015 1,000,000
01398632 NACIONAL DE SOLDADURAS ESPECIALES
CASTILLO B
2014 1,200,000
01398632 NACIONAL DE SOLDADURAS ESPECIALES
CASTILLO B
2015 1,200,000
02077246 NADADONE S A S 2015 65,150,000
00080137 NAGY JARAMILLO Y CIA S C.S. 2015 1,027,450,000
02427115 NAILS TENDERS 2015 1,200,000
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01559587 NAJAR PEDRAZA ROCIO 2015 7,560,000
01519633 NAJAR PEDRAZA SEGUNDO RAFAEL 2015 8,650,000
01641039 NAJU SAENZ S C A 2015 18,511,513,820
00539326 NALSALUD AGENTES DE MEDICINA PREPAGADA
LIMITADA
2015 15,155,000
01823461 NANCY PLACE PELUQUERIA 2014 2,000,000
01823461 NANCY PLACE PELUQUERIA 2015 2,200,000
02479537 NANOPROOFED COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02529416 NANOTECH OIL AND GAS S A S 2015 500,000,000
01933645 NAOMINET 2015 750,000
01855917 NAPOLEON FRANCO & ASOCIADOS S A S 2015 1,140,848,640
01997619 NAPPA DIVER PLAZA ALAMOS 2015 335,444,201
02342045 NARANJO BRICEÑO JULIO CESAR 2015 1,000,000
02125732 NARANJO FORERO MARCO AURELIO 2015 13,100,000
02015650 NARANJO GONZALEZ GLORIA ELSY 2014 4,000,000
02310722 NARANJO PERCIPIANO KAREN JULIETH 2015 12,200,000
00447159 NARANJO RODRIGUEZ FLORINDA 2015 47,950,000
02455238 NARANJO VARON JAIRO 2015 1,200,000
01694554 NARANJO VELEZ MARGARITA MARIA 2015 1,200,000
02500950 NARANJO VILLAMIZAR MONICA 2015 2,500,000
01166881 NARIÑO Y ASOCIADOS AUDITORES
CONSULTORES S A
2015 1,133,448,000
01094482 NARVAEZ ACOSTA OSCAR HENRY 2013 500,000
01094482 NARVAEZ ACOSTA OSCAR HENRY 2014 500,000
01094482 NARVAEZ ACOSTA OSCAR HENRY 2015 1,200,000
02519779 NARVAEZ CARDOZO GERSON AUGUSTO 2015 1,000,000
02061363 NARVAEZ ESCOBAR JUAN BAUTISTA 2015 500,000
02271855 NARVAEZ LEURO JOSE ENRIQUE 2015 1,000,000
01154548 NARVAEZ SANABRIA MARIA ADONAY 2015 1,020,000
02463336 NARVAEZ TRUJILLO GERLIN MANUEL 2015 1,200,000
02486554 NASBO GROUP S A S 2015 5,200,666
02230022 NATALE CENTRO LATINOAMERICANO DE
FERTILIDAD
2015 531,800,000
01571145 NATALIA B F 2015 350,000
01288954 NATIS CETI 2010 900,000
01288954 NATIS CETI 2011 900,000
01288954 NATIS CETI 2012 900,000
01288954 NATIS CETI 2013 900,000
01288954 NATIS CETI 2014 900,000
01945929 NATRU SAS 2015 1,804,497,443
01275920 NATURAL FOOD COLOMBIA 2015 170,000,000
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02119605 NATURALL GROUP SAS 2015 72,601,000
00915651 NATURE S SUNSHINE PRODUCTS DE COLOMBIA
S A
2015 20,000,000
00516574 NATURE S SUNSHINE PRODUCTS DE COLOMBIA
S A S
2015 7,416,103,998
02364474 NATYDAIRY 2015 1,200,000
02035927 NAUTILUS BAR KARAOKE 2015 10,000,000
01982047 NAVARRETE HERNANDEZ YENNI ESPERANZA 2015 1,200,000
02208442 NAVARRETE MORA JANNETHE STELLA 2015 1,200,000
01029739 NAVARRETE QUINTANA MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
02015863 NAVARRETE RODRIGUEZ DANIEL 2015 4,000,000
00753339 NAVARRETE SANABRIA VIVIAN CECILIA
SONIA JEANNETTE
2015 7,300,000
01259822 NAVARRETE TORRES LUZ DARY 2015 1,250,000
02065292 NAVARRO ARBOLEDA ANGELICA 2015 4,500,000
02434293 NAVARRO BLANCA DORIS 2015 656,000
01930168 NAVARRO JIMENEZ JESUS ANTONIO 2015 45,000,000
02379484 NAVARRO RAMIREZ ANGIE TATIANA 2015 2,577,000
01982648 NAVARRO RAMIREZ JESSIKA LORENNA 2015 2,575,000
00895087 NAVARRO VALBUENA JAIME LIBARDO 2015 890,760,546
01810731 NAVARRO ZAVALETA JULIO 2015 500,000
02191904 NAVAS CASTIBLANCO MANUEL ANTONIO 2013 500,000
02191904 NAVAS CASTIBLANCO MANUEL ANTONIO 2014 500,000
02384784 NAVAS OVEJERO CARLOS GERMAN 2015 1,000,000
02503693 NAVAS Y NAVAS  CUADROS Y MOLDURAS 2015 1,200,000
00441428 NAVAS Y NAVAS  S A S 2015 118,710,000
00441429 NAVAS Y NAVAS CUADROS Y MOLDURAS 2015 1,800,000
02361852 NAVEGA COMUNICACIONES SAS 2015 50,000,000
02336520 NAVITAS CONSULTORES SAS 2015 285,896,597
02491747 NAXTRA S A S 2015 10,000,000
02195950 NAXX PIZZA 2015 24,714,000
02381244 NAYARITH ANDREA ECHEVERRIA GONZALEZ 2015 1,000,000
02111458 NAYRE FLOWERS COLOMBIA S A S 2015 1,364,309,242
01501702 NAZCA GRAN CASINO 2015 120,000,000
00060577 NCH COLOMBIA SA 2015 6,270,456,000
02305123 NCK ENERGIA SAS 2015 78,458,804
01539322 ND JD COMUNICACIONES 2015 1,000,000
S0042327 NDI NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE FOR
INTERNATIONAL AFFAIRS INSTITUTO
NACIONAL DEMOCRATA PARA ASUNTOS
INTERNACIONALES
2015 89,666,026
01976689 NEBEZUL S A S 2015 1,072,392,000
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02367204 NEBULO S A S 2015 66,109,081
02328626 NECTIA COLOMBIA SAS 2015 307,578,543
02167570 NEGOCIACIONES DE PRODUCTOS FERRETEROS
SAS
2015 20,387,000
01592796 NEGOCIOS E INVERSIONES FINANCIERAS S A 2015 2,000,000
01592730 NEGOCIOS E INVERSIONES FINANCIERAS S A
S
2015 7,620,729,343
00670352 NEGOCIOS GENERALES DE SISTEMAS S A
NEGSA
2015 2,465,238,982
01166932 NEGOCIOS GENERALES DE SISTEMAS Y
COMPAÑIA LIMITADA NEGSIS Y CIA LTDA
2015 1,000,000
02147499 NEGOCIOS ISIS SAS 2015 758,132,217
02280758 NEGOCIOS ORION S A S 2015 849,137,225
02396338 NEGOCIOS RINCON DEL CHICO S A S 2015 929,848,047
01855873 NEGOCIOSMINERIA LTDA 2015 20,000,000
01836274 NEGOZIA S A 2015 1,318,525,435
02273506 NEIRA DE PULIDO CLEMENCIA 2013 500,000
02273506 NEIRA DE PULIDO CLEMENCIA 2014 500,000
01383429 NEIRA FARRAYANS JUAN 2015 2,200,000
02447364 NEIRA GOMEZ OLGA LUCY 2015 200,000
02291350 NEIRA JIMENEZ SEGUNDO GUILLERMO 2015 900,000
01046751 NEIRA MARMOLEJO CARLOS DIEGO 2015 856,736,000
02391572 NEIRA PAEZ MARIA OLGA 2015 1,000,000
00472659 NELLY LAVERDE Y CIA LTDA 2015 573,303,118
02287717 NELSONDEN 2015 2,000,000
02523649 NEMOFASHION 2015 200,000
01178502 NEMPEQUE LOPEZ ROSA HERMINIA 2015 3,500,000
01927574 NENAS LINDAS 2015 1,400,000
02322941 NENAS PINK 2015 1,288,000
01952038 NENGUA URREGO LUIS ANTONIO 2015 29,747,087
02518899 NEO CONSULTING SAS 2015 2,000,000
00609682 NEO CONSULTORIA SAS 2015 578,809,978
02286786 NEOCOMPUCELL 2015 1,930,000
02333995 NEOLAND SAS 2015 10,000,000
01882634 NEOQUIMICA 2015 1,000,000
00176328 NEOQUIMICA COLOMBIANA S A S 2015 620,703,352
01197834 NEPP COMERCIALIZADORA 2003 1,200,000
01197834 NEPP COMERCIALIZADORA 2004 1,200,000
01197834 NEPP COMERCIALIZADORA 2005 1,200,000
01197834 NEPP COMERCIALIZADORA 2006 1,200,000
01197834 NEPP COMERCIALIZADORA 2007 1,200,000
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01197834 NEPP COMERCIALIZADORA 2008 1,200,000
01197834 NEPP COMERCIALIZADORA 2009 1,200,000
01197834 NEPP COMERCIALIZADORA 2010 1,200,000
01197834 NEPP COMERCIALIZADORA 2011 1,200,000
01197834 NEPP COMERCIALIZADORA 2012 1,200,000
01197834 NEPP COMERCIALIZADORA 2013 1,200,000
01197834 NEPP COMERCIALIZADORA 2014 1,200,000
01197834 NEPP COMERCIALIZADORA 2015 1,200,000
00895703 NETA INGENIERIA LIMITADA 2015 4,458,160,952
01649772 NETCOM WIRELESS S A 2015 814,631,000
02384296 NETPEOPLE CONSULTING GROUPS SAS 2015 241,190,533
01700305 NETSISCOM 2015 3,000,000
02447986 NETWAVE S A S 2015 10,000,000
02027236 NETWORK DATACENTER SAS 2014 200,000,000
02027236 NETWORK DATACENTER SAS 2015 200,000,000
00662432 NETWORK SOLUTIONS COMPANY LIMITADA 2015 3,265,676,135
02325856 NEUROCOLOMBIA SAS 2015 94,448,000
02444213 NEVA CATOLICO JOSE PABLO 2015 5,000,000
01032141 NEVA TORRES DIGREGORIO 2015 1,200,000
01960790 NEVADO INVERSIONES S A S 2015 35,461,648,486
01852489 NEW NIKY BAR 2015 1,200,000
02342629 NEW POINT SAS 2015 10,000,000
01940913 NEW SET 2015 1,800,000
00656647 NEW YORK MONEY NO. 1 2015 370,323,145
01391558 NEW,S SPORT 2005 500,000
01391558 NEW,S SPORT 2006 500,000
01391558 NEW,S SPORT 2007 500,000
01391558 NEW,S SPORT 2008 500,000
01391558 NEW,S SPORT 2009 500,000
01391558 NEW,S SPORT 2010 500,000
01391558 NEW,S SPORT 2011 500,000
01391558 NEW,S SPORT 2012 500,000
01391558 NEW,S SPORT 2013 500,000
01391558 NEW,S SPORT 2014 500,000
01391558 NEW,S SPORT 2015 500,000
02435420 NEWBERY COMMUNICATIONS S.A.S 2015 52,776,328
02233867 NEWEB MARKETING 2013 1,300,000
02233867 NEWEB MARKETING 2014 1,300,000
02233867 NEWEB MARKETING 2015 1,300,000
01718293 NEYVA ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2015 901,508,439
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02051885 NH BOGOTA 93 2015 6,249,517,909
01794434 NICHOLL S SPORTS LTDA 2015 3,112,377,435
00830441 NICHOLLS SPORTS 2015 50,000,000
01784510 NICO SPORT 2015 1,200,000
02381052 NICOL CARNES 01 2015 1,000,000
01263655 NIETO & CHALELA ABOGADOS SAS 2015 4,577,988,655
02498119 NIETO AVILA MARIA TERESA 2015 1,000,000
01499381 NIETO CASTRO ALFONSO EDUARDO 2015 1,200,000
01735341 NIETO DE DIAZ MARIA NELFY 2015 16,940,912
01025040 NIETO DE FORERO GLORIA AMPARO 2014 10,094,000
01025040 NIETO DE FORERO GLORIA AMPARO 2015 8,158,000
02426933 NIETO DE MOLINA JUDITH 2015 1,200,000
00898038 NIETO DE RAMIREZ BERTHA 2015 600,000
02330686 NIETO GUTIERREZ JONEIDER 2015 1,200,000
02374017 NIETO JUAN ANTONIO 2015 100,000
01609374 NIETO LOPEZ LUZ MYRIAM 2012 1,000,000
01609374 NIETO LOPEZ LUZ MYRIAM 2013 1,000,000
01609374 NIETO LOPEZ LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
01609374 NIETO LOPEZ LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
02433136 NIETO MARTINEZ OLIVERIO 2015 1,200,000
01974438 NIETO MORENO JEISSON RICARDO 2015 1,280,000
01494029 NIETO PEDRO JUSTINO 2015 1,280,000
01952182 NIETO TRIANA LEODAN 2015 10,334,823
02357612 NIETO VILLEGAS DIEGO ELADIO 2015 4,310,000
01069320 NIME LIMITADA DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS
2015 373,942,016
02046597 NINCO CASTRO FREDY 2015 4,000,000
01973238 NIÑO BENITEZ YAMIR AMELIA 2015 1,000,000
00669768 NIÑO DE CARO MYRIAM 2015 1,000,000
02448752 NIÑO DE ROMERO FANNY RESFA 2015 3,000,000
02120041 NIÑO FORERO LUIS FERNANDO 2015 700,000
00843078 NIÑO GUILLEN JENY MARIA 2015 191,302,068
01070511 NIÑO LLANOS MARTHA PATRICIA 2015 1,500,000
02377299 NIÑO LUGO ALEXIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02377299 NIÑO LUGO ALEXIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
00566657 NIÑO LUZ MARIA 2014 1,000,000
00566657 NIÑO LUZ MARIA 2015 1,000,000
00843673 NIÑO MARIÑO JOSE JOAQUIN 2015 136,814,000
01432585 NIÑO MORALES TRINIDAD 2015 4,750,000
02476552 NIÑO PIÑEROS NUBIA YANETH 2015 500,000
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02087952 NIÑO SEGURA OMAR FERNANDO 2012 500,000
02087952 NIÑO SEGURA OMAR FERNANDO 2013 500,000
02087952 NIÑO SEGURA OMAR FERNANDO 2014 500,000
02087952 NIÑO SEGURA OMAR FERNANDO 2015 500,000
02419366 NIÑO SERNA CARLOS EDUARDO 2015 8,000,000
01409317 NIÑO TORRES MARIA LILIANA 2014 1,832,566,000
01409317 NIÑO TORRES MARIA LILIANA 2015 1,832,566,000
01929881 NIÑO TRIANA CLAUDIA HELENA 2015 500,000
02498205 NIÑO VALERO CARLOS ANDRES 2015 1,500,000
02004129 NISSMOTOR EXPRESS 2015 5,000,000
02004128 NISSMOTOR SAS 2015 2,000,000
02414526 NITLUX S.A. SUCURSAL COLOMBIA 2015 20,808,000
01802620 NITRAM INVERSIONES LTDA 2015 177,625,121
02400626 NITRO CORPORATION COLOMBIA SAS ESP 2015 2,342,569,935
00229495 NITTA 2015 1
00235232 NITTA S A 2015 7,458,036,000
02521823 NIVIA ALVARADO DIEGO ANDRES 2015 1,000,000
02199785 NIVIA URQUIJO ANA CECILIA 2015 1,000,000
02175314 NIZO ROA ADA LISETH 2013 1,133,000
02175314 NIZO ROA ADA LISETH 2014 1,133,000
02175314 NIZO ROA ADA LISETH 2015 1,133,000
01952443 NLC INGENIERIA LTDA 2015 243,313,318
02303040 NMS TOWERS DE COLOMBIA SAS 2015 3,983,920,823
02406887 NOA NOA CAFFE CLUB 2015 1,000,000
01562887 NOBU YAKI 2015 1,600,000
02424170 NOGUERA CHACON PEDRO PABLO 2015 2,000,000
01585763 NOGUERA DE TREVISAN LEONOR MARGARITA 2014 1,200,000
01585763 NOGUERA DE TREVISAN LEONOR MARGARITA 2015 1,200,000
02216268 NOGUERA VARGAS ROCIO 2015 1,000,000
01636703 NOREÑA GARCIA RUBEN DARIO 2015 562,100,000
01919479 NORTEAUTOS JB 2015 800,000
01720488 NORTITEXTIL 2015 4,000,000
S0046660 NOS VEMOS EN EL ARCA 2015 350,000
02081517 NOSA HERNANDEZ NELLY 2015 1,000,000
02494815 NOTEBUC SAS 2015 100,000
01260033 NOTIFAX 9 A M 2015 72,479,660
00616764 NOTILEX S.A.S. 2015 5,409,312,373
01803114 NOVA AREVALO LADY JOHANA 2015 1,200,000
02156273 NOVA COACH S A S 2015 142,633,830
00743081 NOVA DE DIAZ FRANCELINA FRUCTUOSA 2015 3,220,000
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01895624 NOVA DIESEL ELECTRONIC BOGOTA 2015 3,000,000
01461095 NOVA DIESEL LTDA 2015 291,493,195
02399469 NOVA MACHETA DIANA KARINA 2015 16,000,000
02378484 NOVAPIXEL 2015 9,000,000
00003974 NOVARTIS DE COLOMBIA 2015 321,153,491,465
00003973 NOVARTIS DE COLOMBIA S A 2015 321,153,491,465
01980133 NOVEDADES JOMY 2015 1,200,000
02106101 NOVEDADES JULIANDI 2015 1,500,000
00844689 NOVEDADES PULGARCITO DE UBATE M C 2015 3,200,000
02190525 NOVIAS VELANNY 2015 1,000,000
01473080 NOVIAS Y BODAS 2015 1,900,000
02260626 NOVIGO SAS 2013 1
02260626 NOVIGO SAS 2014 1
02260626 NOVIGO SAS 2015 1
02155513 NOVO ARBOR S A S 2015 25,130,000
02421033 NOVO CLAUDIA HOTEL 2015 10,000,000
01129895 NOVO COLOMBIA S A S 2015 1,351,788,000
02411857 NOVOA ASOCIADOS SAS 2015 150,000,000
01464700 NOVOA CHAVARRO LUIS IGNACIO 2013 1,000,000
01464700 NOVOA CHAVARRO LUIS IGNACIO 2014 1,000,000
01464700 NOVOA CHAVARRO LUIS IGNACIO 2015 1,000,000
01476369 NOVOA GAMBA SANDRA PATRICIA 2015 12,871,000
00373470 NOVOA GONZALEZ Y CIA S. EN C. 2014 8,000,000
00373470 NOVOA GONZALEZ Y CIA S. EN C. 2015 8,000,000
02361062 NOVOA GUEVARA JOSE CAYETANO 2015 700,000
02511111 NOVOA JIMENEZ FERNANDO 2015 10,000,000
02449469 NOVOA PEREZ ANGEL ALBERTO 2015 50,000
00287026 NOVOA SALGADO ALIRIO EUCLIDES 2015 99,000,875
01952115 NOVOA SILVA LUIS ALFONSO 2015 7,195,375
00816641 NOVOA VACCA AURORA 2015 950,000
02253494 NOVOTECH INGENIERIA S A S 2015 127,194,259
01869436 NPJ FINANCIAL & ACCOUNTING SERVICES S
A
2015 295,019,456
01850475 NUBIA SARMIENTO COMUNICACIONES 2015 2,000,000
01904834 NUBISASTRE 2014 1,700,000
01904834 NUBISASTRE 2015 1,700,000
00196210 NUCLEARES ASOCIADOS S.A.S. 2015 941,424,401
02065594 NUCLEIDOS SAS 2015 898,267,712
01831691 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA
EPS S A REGIONAL BOGOTA
2015 143,000,000
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01846503 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA
EPS S A REGIONAL CENTRO ORIENTE
2015 269,500,000
01833021 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A
SIGLA NUEVA EPS S A
2015 40,000,000
00559874 NUEVA ERA ORGANIZACIONAL NEO
CONSULTORIA
2015 1,000,000
01904835 NUEVA OFICINA BOGOTA CENTRO 2015 38,212,087
01942562 NUEVE S A S 2015 311,213,000
01943269 NUEVE S A S 2015 1,000
02398388 NUEVO ACERO DISARI 2015 1,000,000
02248864 NUEVO ACERO S.A.S 2015 2,017,394,150
01493792 NUEVO ESTILO MARY 2015 1,000,000
00943294 NUEVO HOGAR DESCUENTOS 2015 6,200,000
02263289 NUEVO STILO G 2015 1,280,000
02435944 NULLBOX MEDIA SAS 2015 11,360,000
01487266 NUMPAQUE MUÑOZ JOSE BENEDICTO 2015 550,000
02483441 NUÑEZ CUELLAR LUIS ARIEL 2015 1,000,000
01788541 NUÑEZ PIÑEROS ERNESTO 2015 2,500,000
01573192 NUTRES S A 2015 498,759,295
01573249 NUTRES S A 2015 100,000
01592065 NUTRI SALUD 2015 20,000
01959453 NUTRILUB SAS 2015 1,418,949,000
01871829 NUTRIR DE COLOMBIA S A S 2015 4,612,412,886
02363731 NUTRISPORT 2015 35,000,000
02363735 NUTRISPORT 2015 37,000,000
02363737 NUTRISPORT 2015 33,000,000
01972949 NUVOX GROUP S A S 2015 5,000,000
02368566 NW STORE 2015 23,479,831
01384504 O & P ABOGADOS S.A.S. 2015 530,191,865
02340449 O & S INVERSIONES SAS 2015 71,955,750
01155209 O A L INGENIERIA E U 2015 324,238,000
02375958 O C GLASS SAS 2015 10,503,039
01989991 O M OCASA CONSTRUCCIONES S A S 2015 15,000,000
01608907 O4I COLOMBIA S.A.S. 2015 4,721,924,708
02528056 OA PLUS AGRICOLA SAS 2015 1,000,000
02499099 OAK BUSINESS S A S 2015 29,040,000
00440044 OASIS IT SAS 2015 4,706,595,274
01568664 OBANDO GONZALEZ LAURA CATALINA 2011 1,000,000
01568664 OBANDO GONZALEZ LAURA CATALINA 2012 1,000,000
01568664 OBANDO GONZALEZ LAURA CATALINA 2013 1,000,000
01568664 OBANDO GONZALEZ LAURA CATALINA 2014 1,000,000
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01568664 OBANDO GONZALEZ LAURA CATALINA 2015 1,000,000
02374151 OBANDO MARIA ADELINA 2015 2,000,000
02082209 OBANDO PAGANINI LUIS BERNARDO 2015 3,500,000
02521514 OBE AUDITORES & CONSULTORES S.A.S 2015 20,000,000
02320285 OBLEAS MARYN 2015 1,000,000
01982022 OBLEAS TOLEDO DE LA SABANA 2015 4,500,000
02324164 OBLEAS TOLEDO EL ZIPA 2015 2,500,000
02299004 OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA SAS 2015 100,631,610
S0003061 OBRA COLOMBO BELGA 2015 4,091,695
02529252 OBRA D3 INTEGRAL GROUP S.A.S 2015 4,000,000
01434829 OBRAS Y PROYECTOS DE COLOMBIA SIGLA
OPROCOL E U
2014 2,000,000
01434829 OBRAS Y PROYECTOS DE COLOMBIA SIGLA
OPROCOL E U
2015 2,500,000
01347502 OBRAS Y SISTEMAS LTDA 2015 1
01347473 OBRAS Y SISTEMAS SAS 2015 1,602,974,522
02414401 OCAMPO ARIAS FRANCY 2015 1,000,000
00246088 OCAMPO CARDONA JOSE HARBEY 2015 191,640,445
02012280 OCAMPO FISCAL LUZ MERY 2011 10
02012280 OCAMPO FISCAL LUZ MERY 2012 10
02012280 OCAMPO FISCAL LUZ MERY 2013 10
02012280 OCAMPO FISCAL LUZ MERY 2014 10
02012280 OCAMPO FISCAL LUZ MERY 2015 10
02516888 OCAMPO OCAMPO ELIZABETH 2015 2,000,000
02336852 OCAMPO OSORIO YONATAN 2015 500,000
02472390 OCAÑA SANCHEZ LUZ ESPERANZA 2015 1,000,000
02451208 OCC CONSULTING S A S 2015 124,379,783
02268945 OCG MARMOL SAS 2015 684,603,260
01390844 OCHOA ALBERTO 2015 2,400,000
02385037 OCHOA BOHORQUEZ LUIS EDUARDO 2015 5,000,000
00214721 OCHOA CALDERON ANA SILVIA 2015 111,000,000
02014750 OCHOA ESPITIA JORGE HUMBERTO 2015 1,000,000
02424003 OCHOA GOMEZ LILIANA MARIA 2015 1,000,000
02492435 OCHOA MARIN YOLANDA 2015 1,000,000
02445427 OCHOA MARQUEZ SONIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02219887 OCHOA PRADA DANIEL HUMBERTO 2015 1,200,000
02426752 OCHOA RODRIGUEZ MARTHA JANNETH 2015 1,641,207
02403231 OCHOA Y ACOSTA CONSULTORES MIGRATORIOS
S A S
2015 320,467,110
01587806 OCTAVIO 2015 1,200,000
00032040 OCTAVIO GALLO E HIJOS LTDA 2015 1,140,242,358
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01269742 OCULENS 2015 1,200,000
02409094 OCUPACION VITAL S A S 2015 2,560,000
02524216 ODC CONSULTING SAS 2015 5,000,000
02093471 ODIKON SAS 2015 8,060,198
00595580 ODONTHOGAR 2015 1,000,000
02475333 ODONTO RO SAS 2015 5,000,000
02471196 ODONTOLANDIA FAMILY & KIDS 2015 7,279,744
02438008 ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA DIAZ 2015 139,398,985
02406381 ODONTOLOGIA ODOPLUS 2015 4,000,000
01982777 ODONTOLOGIA ORALCAS 2015 4,500,000




01493483 OFERTA TEMPORAL S.A.S. 2015 1,264,924,175
01369595 OFEX DE COLOMBIA LIMITADA 2015 35,784,425
00814800 OFFER COMPUTER LTDA 2015 41,309,000
00861801 OFFICE & MEDICAL MARKETING LTDA 2015 903,901,324
00827590 OFFICE FASHION 2015 49,625,200
01774824 OFFICE LINE CONSULTING SAS 2015 55,286,657
02314068 OFFICE SUPPLY CORPORATION OSC SAS 2015 11,598,000
00939126 OFFSET DISEÑO 2015 4,500,000
02233688 OFICINA ABIERTA Y SILLAS DE COLOMBIA
SAS
2015 15,000,000
02464723 OFICINA DE REPRESENTACION DE CIBC Y
CIBC WMI
2015 1,089,344,279
01613603 OFICINA DE REPRESENTACION DEL EFG BANK 2015 32,165,000
01904730 OFICINA NUEVA BOGOTA CENTRO
CAPITALIZADORA BOLIVAR S A
2015 1
01890653 OFICINA NUEVA BOGOTA CENTRO COMPAÑIA
DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
2015 1
02494840 OFICINA ROKK3R LABS COLOMBIA S.A.S 2015 1,000,000
01587172 OFICINAS CORPORATIVAS 2015 10,513,618
00456615 OFICINAS DE SALUD BAVARIA 2015 199,202,385
02169800 OFIMPRESOS COLOMBIA SAS 2015 199,489,054
02516587 OFIS@PUNTONET 2015 1,200,000
00244110 OFTALMICAS 2015 1
02380115 OFTALMOLOGOS POR COLOMBIA S A S 2015 578,427,678
02361875 OGITEK SAS 2015 798,905,487
02057870 OH LA LA  ROPERIA 2015 3,000,000
02016051 OIKOS ASEO 2015 800,000
02162233 OIL TOOLS PLUS S A S 2015 3,012,950,000
01550755 OILIME 2008 1
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01550755 OILIME 2009 1
01550755 OILIME 2010 1
01550755 OILIME 2011 1
01550755 OILIME 2012 1
01550755 OILIME 2013 1
01550755 OILIME 2014 1
02527908 OILWELL SERVICES DE COLOMBIA S.A.S 2015 40,000,000
02428497 OJALADO Y BOTONADO 20 DE JULIO 2015 1,288,000
02008866 OJEDA CASTILLO ALIRIO 2015 1,200,000
02483890 OJEDA FABIAN DANILO ALFREDO 2015 1,230,000
01266806 OJEDA GOMEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
01976431 OJEDA PARRA CENEN 2015 1,280,000
02395892 OK CORRAL Y COMPAÑIA S A S 2015 30,000,000
02149566 OKANEMOCHI 2012 1,000,000
02149566 OKANEMOCHI 2013 1,000,000
02149566 OKANEMOCHI 2014 1,000,000
02149566 OKANEMOCHI 2015 1,000,000
02309984 OLALA PRODUCCIONES SAS 2015 548,256,322
01689209 OLARTE ARTUNDUAGA FREDY ALEXANDER 2015 2,577,000
01322022 OLARTE FIGUEROA JOSE GREGORIO 2012 1,000,000
01322022 OLARTE FIGUEROA JOSE GREGORIO 2013 1,000,000
01322022 OLARTE FIGUEROA JOSE GREGORIO 2014 1,000,000
01322022 OLARTE FIGUEROA JOSE GREGORIO 2015 1,000,000
01347570 OLARTE GACHA MARCO ANTONIO 2015 100,000
01341150 OLARTE GOMEZ MARYLU 2012 800,000
01341150 OLARTE GOMEZ MARYLU 2013 800,000
01341150 OLARTE GOMEZ MARYLU 2014 800,000
01341150 OLARTE GOMEZ MARYLU 2015 1,000,000
00880752 OLARTE ORDUÑA BLANCA NELLY 2015 32,405,000
02216039 OLARTE ZAMBRANO ANDREA YISET 2015 3,000,000
02498791 OLAVE NIÑO NAYIB ORLANDO 2015 1,200,000
01249440 OLAYA AVILES MARIA EMILCE 2015 12,235,000
01303827 OLAYA BOCANEGRA ARMANDO 2015 1,200,000
02394729 OLAYA CHITIVA RUTH JANNETH 2015 1,200,000
02368718 OLAYA VELASCO HELMER FABIAN 2015 1,170,000
02017702 OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S A
S
2015 3,521,016,064,000
02150379 OLEODUCTO DEL CARIBE S A S 2015 244,862,116,626
01667742 OLEOHIDRAULICA SISTEMAS Y COMPONENTES
LTDA CON SU ABREVIATURA OLSICOM LTDA
2012 1,000,000
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01667742 OLEOHIDRAULICA SISTEMAS Y COMPONENTES
LTDA CON SU ABREVIATURA OLSICOM LTDA
2013 1,120,000
01667742 OLEOHIDRAULICA SISTEMAS Y COMPONENTES
LTDA CON SU ABREVIATURA OLSICOM LTDA
2014 1,180,000
02231273 OLI MED COLOMBIA S A S 2015 25,667,061
02522088 OLIVARES CARRILLO LIBIA JEANNETTE 2015 1,200,000
01318023 OLIVARES CHACON GERARDO 2015 12,342,000
01564968 OLIVEROS MELGAREJO LUZ MYRIAM 2015 1,200,000
02486325 OLIVEROS RUBIO KAREN NATHALY 2015 600,000
01109894 OLMOS SIERRA MARI LUZ 2013 1,000,000
01109894 OLMOS SIERRA MARI LUZ 2014 1,000,000
01109894 OLMOS SIERRA MARI LUZ 2015 1,000,000
00719545 OMAR LA PRINCIPAL 2015 4,200,000
00893577 OMARA 2015 9,843,000
02333018 OMEGA PJ3 2015 1,000,000
02388510 ON BROADCAST SAS 2015 1,500,000
01659062 ON CARE S A S 2015 90,000,000
01573974 ON SERVICE TECNOLOGY COLOMBIA 2015 1,000,000
00625764 ONCOPHARM 2015 1,000,000
00654072 ONDA DE MAR 2015 5,000,000
02394743 ONDA DE MAR AMERICAS LC 1 2015 5,000,000
01980225 ONDA DE MAR BIMA 2015 5,000,000
01724632 ONDA DE MAR EL RETIRO 2015 5,000,000
02010921 ONDA DE MAR GRAN ESTACION 2015 5,000,000
02211559 ONDA DE MAR LA FORESTA 2015 5,000,000
01752072 ONDA DE MAR LAS AMERICAS 2015 5,000,000
01802570 ONDA DE MAR PALATINO 2015 5,000,000
02294941 ONE A SERVICE SAS 2015 26,826,038
00920848 ONE TO ONE PROFESSIONAL CONSULTING
LTDA
2015 50,000
02404736 ONESTTA GROUP SAS 2015 66,653,574
S0046793 ONG SOPLANDO VIDA 2015 500,000
02450156 ONLINE ACCOUNTING SOLUTIONS SAS 2015 177,519
02477286 ONLY BROASTER 2 2015 600,000
02332307 ONOFRE DE PUENTES BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02126901 ONOFRE LOPEZ JUAN ANTONIO 2015 880,000
00726545 OÑATE RINCON OSCAR OSWALDO 2014 1,232,000
00726545 OÑATE RINCON OSCAR OSWALDO 2015 1,288,000
01930177 OÑATE SANCHEZ RICARDO 2015 2,400,000
01726980 OPCION EMPRESARIAL CREATIVAS E.U. 2015 584,000
01144257 OPCION TEMPORAL SAS 2015 3,471,107,217
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00569644 OPCION TEMPORAL Y CIA S A S 2015 3,471,107,217
00587270 OPCIONES FINANCIERAS LIMITADA 2015 669,652,108
02389349 OPEN 63 2015 2,000,000
02126426 OPEN OPTIONS S A S 2015 62,763,747
00210688 OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO
LTDA OPEN MARKET LTDA
2015 84,254,479,794
00210689 OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO
OPEN MARKET
2015 84,254,479,794
02376171 OPERADOR Y COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
DE COLOMBIA SAS
2015 7,906,103,000
01738377 OPERADORA BOGOTANA DE TRANSPORTES S.A. 2015 61,747,000
02031993 OPERADORA COLOMBIANA DE IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES S.A.S.
2015 32,000,000
00219966 OPTICA CRISTALENT 2015 40,100,000
02522330 OPTICA CRIZAL VISION 2015 4,000,000
00868627 OPTICA GAMMA VISION 2015 4,300,000
02113128 OPTICA MILENIO PLAZA 2015 5,000,000
02351262 OPTICA MILENIO PLAZA 2015 5,000,000
02298024 OPTICA MILENIO PLAZA SAS 2015 5,000,000
02231381 OPTICA OSIRIS 2015 800,000
01345455 OPTICA VIEW SAS 2015 55,938,617
01120703 OPTICA VISION LATINA 2015 1,500,000
02415861 OPTICA VISIORAMA SAS 2015 53,499,008
02415862 OPTICA VISIORAMA SAS 2015 27,000,000
02455146 OPTICA VITAL VISION 2015 2,500,000
01607924 OPTICAS COMUNAL 2015 9,500,000
00330414 OPTICAS Y OFTALMICAS LIMITADA 2015 1,765,208,687
02479751 OPTICOAX TELECOMM SUPPLIES SAS 2015 7,721,523
02119719 OPTIDIS DISTRIBUCIONES OPTICAS S A S 2015 27,000,000
00728619 OPTILASER S A 2015 1,072,655,039
01336616 OPTILASER S A 2015 10,000
01471827 OPTILIZ D.E.D 2014 1,000,000
01471827 OPTILIZ D.E.D 2015 1,000,000
02412380 OPTIMA BUSINESS ALLIANCES SAS 2015 15,000,000
01792947 OPTIMARCE 2015 1,300,000
02489911 OPTIMERCADOS LATINOAMERICA SAS 2015 1,000,000
01475846 OPTIMIZARQ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,572,980,438
02475200 OPTISERVICIO OCUPACIONAL S A S 2015 12,094,257
02428621 ORANGE GRAPHIC DESIGN SAS 2015 3,000,000
01218519 ORANGE PELUQUERIA 2015 500,000
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02528680 ORANGE SOLUTIONS S.A.S 2015 10,000,000
01995626 ORANGE TIGER PRODUCCION Y LOGISTICA DE
EVENTOS
2015 300,000
02422430 ORB INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
02308470 ORDIPARTES S A S 2015 2,562,935,885
01094051 ORDOÑEZ ALVEAR ANA EVELIA 2015 10,000,000
02417328 ORDOÑEZ AREIZA MARIA VICTORIA 2015 2,254,000
02178875 ORDOÑEZ CORDOBA BRICEIDA MARYURI 2014 500,000
02178875 ORDOÑEZ CORDOBA BRICEIDA MARYURI 2015 500,000
02392352 ORDOÑEZ DURAN JUAN ALBERTO 2015 5,000,000
02234667 ORDOÑEZ ESCOBAR CAMILA 2014 500,000
01131489 ORDOÑEZ GIRALDO RAFAEL EDUARDO 2005 2,500,000
01131489 ORDOÑEZ GIRALDO RAFAEL EDUARDO 2006 2,500,000
01131489 ORDOÑEZ GIRALDO RAFAEL EDUARDO 2007 2,500,000
01131489 ORDOÑEZ GIRALDO RAFAEL EDUARDO 2008 2,500,000
01131489 ORDOÑEZ GIRALDO RAFAEL EDUARDO 2009 2,500,000
01131489 ORDOÑEZ GIRALDO RAFAEL EDUARDO 2010 2,500,000
01131489 ORDOÑEZ GIRALDO RAFAEL EDUARDO 2011 2,500,000
01131489 ORDOÑEZ GIRALDO RAFAEL EDUARDO 2012 2,500,000
01131489 ORDOÑEZ GIRALDO RAFAEL EDUARDO 2013 2,500,000
01131489 ORDOÑEZ GIRALDO RAFAEL EDUARDO 2014 2,500,000
01131489 ORDOÑEZ GIRALDO RAFAEL EDUARDO 2015 2,500,000
01544549 ORDOÑEZ LEGA JORGE ENRIQUE 2014 500,000
01544549 ORDOÑEZ LEGA JORGE ENRIQUE 2015 500,000
01256723 ORDOÑEZ MARICELA 2015 3,300,000
01892637 ORDOÑEZ NORIEGA EDUIT 2015 8,000,000
01737761 ORDOÑEZ RAMIREZ MANUELITA 2015 326,144,058
02119136 ORDOÑEZ TERAN & ASOCIADOS CONSULTORIA
EMPRESARIAL SAS.
2015 579,294,898
02440059 ORDOÑEZ UNI LINA MARIA 2015 2,500,000
01940049 ORDUÑA VARGAS LINDORFO 2014 1,100,000
01940049 ORDUÑA VARGAS LINDORFO 2015 1,200,000
01885090 ORDUZ MORALES BEATRIZ 2015 1,000,000
00734165 OREJUELA COPETE MATEO 2015 8,000,000
01712844 OREJUELA OBANDO RAFAELA 2014 1,179,000
01712844 OREJUELA OBANDO RAFAELA 2015 1,179,000
02377390 ORGANIZACION A&A SAMAVAL SAS 2015 30,484,605
01993605 ORGANIZACION CARDENAS DE COLOMBIA S A
S
2015 702,464,000
00220531 ORGANIZACION CARDENAS S.A.S. 2015 87,465,744,054
02159292 ORGANIZACION CHAMORRO MICOLTA S A S 2015 339,460,667
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01888962 ORGANIZACION COLOMBO AMERICANA DE
INVERSIONES S A S
2015 1,772,530,003
01537458 ORGANIZACION DE CONTADORES CONSULTORES
Y AUDITORES DE COLOMBIA LIMITADA
2012 1,000,000
01537458 ORGANIZACION DE CONTADORES CONSULTORES
Y AUDITORES DE COLOMBIA LIMITADA
2013 1,000,000
01537458 ORGANIZACION DE CONTADORES CONSULTORES
Y AUDITORES DE COLOMBIA LIMITADA
2014 1,000,000
01537458 ORGANIZACION DE CONTADORES CONSULTORES
Y AUDITORES DE COLOMBIA LIMITADA
2015 1,288,000
00640757 ORGANIZACION DE SEGUROS MEJIA MOSCOSO
Y CIA. COLOCADORA DE SEGUROS LTDA
2014 12,000,000
00640757 ORGANIZACION DE SEGUROS MEJIA MOSCOSO
Y CIA. COLOCADORA DE SEGUROS LTDA
2015 13,500,000
00172937 ORGANIZACION DE SEGUROS ROESAN
LIMITADA
2015 216,108,650
01376872 ORGANIZACION EMPRESARIAL WM DE
COLOMBIA SAS
2015 1,324,412,219
01359671 ORGANIZACION FERRETERA HIGH SPEED
STEEL LTDA
2015 282,257,000
01280897 ORGANIZACION FERRETERA S.A.S 2015 282,257,000
S0019221 ORGANIZACION FOLCLORICA RECORDANDO EL
AYER
2015 1,000,000
02220099 ORGANIZACION GALES DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02158197 ORGANIZACION LA CARMELA S A S 2015 918,294,896
S0029532 ORGANIZACION MUNDIAL DE SCOUTS
CRISTIANOS SIGLA OMSC
2015 1,500,000
02044947 ORGANIZACION MUSICAL A & L
PRODUCCIONES SAS
2015 415,426,100
S0017472 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL REGRESO
A UNA NUEVA VIDA
2015 8,000,000
00556477 ORGANIZAMOS LIMITADA 2015 56,297,095
01148619 ORIENTAR SALUD LIMITADA 2015 280,770,287
01437911 ORIGINAL STROKE 2015 1,200,000
02447743 ORIGINAL VAGABONDS COLOMBIA SAS 2015 54,925,056
02321578 ORJUELA AVILA DORA PATRICIA 2015 1,000,000
01469855 ORJUELA CHAPARRO RODRIGO 2015 15,000,000
00447846 ORJUELA GUEVARA JOSE GUILLERMO 2015 176,000,000
01962852 ORJUELA LEON MARIA DELCY 2015 2,000,000
01988317 ORJUELA MARIA CONSUELO 2014 3,000,000
01988317 ORJUELA MARIA CONSUELO 2015 8,000,000
01509035 ORJUELA PRIETO CARLOS JULIO 2015 2,100,000
01518063 ORJUELA QUIMBAYO MELBA CLAUDIA 2010 400,000
01518063 ORJUELA QUIMBAYO MELBA CLAUDIA 2011 400,000
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01518063 ORJUELA QUIMBAYO MELBA CLAUDIA 2012 400,000
01518063 ORJUELA QUIMBAYO MELBA CLAUDIA 2013 400,000
01518063 ORJUELA QUIMBAYO MELBA CLAUDIA 2014 400,000
01518063 ORJUELA QUIMBAYO MELBA CLAUDIA 2015 400,000
01699699 ORJUELA RUBIANO EDWIN DANIEL 2015 6,000,000
02320349 ORJUELA SANCHEZ MARIA ISABEL 2015 2,000,000
01297442 ORLANDO CASTRO PIZARRO E U 2012 86,719,000
01297442 ORLANDO CASTRO PIZARRO E U 2013 90,453,000
01297442 ORLANDO CASTRO PIZARRO E U 2014 101,610,000
01297442 ORLANDO CASTRO PIZARRO E U 2015 104,000,000
01664577 ORLANDO ESTUPIÑAN CONSTRUCCIONES LTDA 2015 10,000,000
02335512 ORLEANS PELUQUERIA LET THE GOOD TIMES
ROLL
2015 2,500,000
00980067 ORLO R 2012 1,000,000
00980067 ORLO R 2013 1,000,000
00980067 ORLO R 2014 1,000,000
00980067 ORLO R 2015 1,000,000
02456793 ORMAZA DELGADO MARIA CRISTINA 2015 300,000
00551133 ORNELLA FRANCHI 2015 1,500,000
01543811 ORO COLOMBIAN FASHION DOS 2015 9,000,000
00988941 ORO COLOMBIAN FASHION TRES 2015 9,000,000
01914259 ORO COLOMBIAN FASHION UNO 2015 9,000,000
01773619 OROGEMAS P.T 2015 4,550,000
02094346 OROZCO ALDANA ANGELA 2013 500,000
02094346 OROZCO ALDANA ANGELA 2014 500,000
01213946 OROZCO BEDOYA ROBERTO 2015 3,200,000
02209697 OROZCO GIRALDO EDWIN IVAN 2015 77,810,000
01719163 OROZCO HOYOS LUIS ALFREDO 2015 5,695,900
01219701 OROZCO HOYOS OLGA CECILIA 2015 1,200,000
01431351 OROZCO LOZANO PAOLA ANDREA 2015 21,664,000
02436076 OROZCO MARIN JOSE ERNEY 2015 2,000,000
02132939 OROZCO RAMIREZ ANA MILANESSA 2015 2,000,000
02109043 ORQUIDEAS CONSTRUCCION Y DESARROLLO
S.A.S.
2015 1,686,122,531
01335271 ORREGO CARDONA RAMIRO ANTONIO 2014 1,200,000
01335271 ORREGO CARDONA RAMIRO ANTONIO 2015 1,200,000
02447251 ORTEGA BOHORQUEZ JHONATAN 2015 3,000,000
02461983 ORTEGA PENAGOS LEIDY CATALINA 2015 1,000,000
02486066 ORTEGA PRIETO NATALIA 2015 6,000,000
01423710 ORTEGA VILLADIEGO DUBOIS ENRIQUE 2011 850,000
01423710 ORTEGA VILLADIEGO DUBOIS ENRIQUE 2012 900,000
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01423710 ORTEGA VILLADIEGO DUBOIS ENRIQUE 2013 1,000,000
01423710 ORTEGA VILLADIEGO DUBOIS ENRIQUE 2014 1,100,000
01423710 ORTEGA VILLADIEGO DUBOIS ENRIQUE 2015 1,200,000
00766428 ORTEGA VILLADIEGO IVAN JOVINO 2014 1,400,000
00766428 ORTEGA VILLADIEGO IVAN JOVINO 2015 1,500,000
02437682 ORTEGA VILLOTA ANA YOLANDA 2015 1,200,000
02505712 ORTEGATE LUIS ISIDRO 2015 1,200,000
02449639 ORTEGON DE FERNANDEZ LETICIA 2015 100,000
01609427 ORTEGON DE SALINAS AYLLENE CONSUELO 2015 6,500,000
02180528 ORTEGON GAVILAN ELSA 2013 100,000
02180528 ORTEGON GAVILAN ELSA 2014 100,000
01720475 ORTEGON JIMENEZ IGNACIO 2015 1,250,000
01314693 ORTEGON JIMENEZ OLGA LUCIA 2015 3,100,000
00337118 ORTEGON PASIVES JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
00337118 ORTEGON PASIVES JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
01563590 ORTEGON ROBAYO MARIA BEATRIZ 2015 1,200,000
00255192 ORTEGON SUAREZ MARCO AURELIO 2015 750,000
01477165 ORTHO USA LTDA 2015 3,679,558
01729954 ORTHO USA LTDA 2015 3,679,558
02089836 ORTIZ & CONTADORES ASOCIADOS S A S 2015 61,107,000
02380149 ORTIZ AGUILAR MARIA ISABEL 2015 1,000,000
01514067 ORTIZ ARANGO ISABEL 2015 700,000
02082680 ORTIZ ARIAS MARIA MARLENY 2015 1,280,000
00571487 ORTIZ AVILA ANA CRISTINA 2015 1,200,000
02305118 ORTIZ BARRERA HECTOR MAURICIO 2015 1,100,000
02455056 ORTIZ BERMUDEZ JHON SEBASTIAN 2015 10,000,000
01964953 ORTIZ CARLOS ALBERTO 2015 2,000,000
01988776 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A
SUCURSAL COLOMBIA
2015 88,482,601,216
00726051 ORTIZ CORTES BLANCA ALCIRA 2015 25,100,000
01326072 ORTIZ DE FLOREZ HILDA 2006 10,000
01326072 ORTIZ DE FLOREZ HILDA 2007 10,000
01326072 ORTIZ DE FLOREZ HILDA 2008 10,000
01326072 ORTIZ DE FLOREZ HILDA 2009 10,000
01326072 ORTIZ DE FLOREZ HILDA 2010 10,000
01326072 ORTIZ DE FLOREZ HILDA 2011 10,000
01326072 ORTIZ DE FLOREZ HILDA 2012 10,000
01326072 ORTIZ DE FLOREZ HILDA 2013 10,000
01326072 ORTIZ DE FLOREZ HILDA 2014 10,000
02392823 ORTIZ DE ZALDUMBIDE LUCERO JULENE 2015 2,000,000
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00082132 ORTIZ DELGADO PARMENIO 2014 900,000
00082132 ORTIZ DELGADO PARMENIO 2015 900,000
02443891 ORTIZ DUARTE ELVIA LEONOR 2015 500,000
01219915 ORTIZ FORERO JOHANNA SOFIA 2015 1,200,000
00915140 ORTIZ GARCIA ANGELICA 2015 500,000
02477870 ORTIZ GRANDAS ELVIRA 2015 5,500,000
01037420 ORTIZ GRIMALDO BEATRIZ ELISA 2015 1,000,000
02485142 ORTIZ GUAYARA MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02383450 ORTIZ JARAMILLO MIGUEL JULIAN 2015 1,000,000
02453800 ORTIZ LEON MARIA PILAR 2015 9,800,000
01076938 ORTIZ LEON TRINO 2015 20,000,000
01618500 ORTIZ MALAGON LUZ MARINA 2015 5,000,000
02416109 ORTIZ MARTINEZ CARLOS JULIO 2015 1,000,000
00402631 ORTIZ MESA LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02504737 ORTIZ MONROY DORY EMILIA 2015 500,000
01669873 ORTIZ NIÑO JORGE ELIECER 2015 3,900,000
02152558 ORTIZ ORDOÑEZ ROSA TULIA 2015 5,500,000
00270580 ORTIZ ORJUELA LUIS GONZALO 2011 1,000,000
00270580 ORTIZ ORJUELA LUIS GONZALO 2012 1,000,000
00270580 ORTIZ ORJUELA LUIS GONZALO 2013 1,000,000
00270580 ORTIZ ORJUELA LUIS GONZALO 2014 1,000,000
02498898 ORTIZ ORTIZ ANA ELCY 2015 1,280,000
02461537 ORTIZ ORTIZ LIBED ADTRIZ 2015 1,000,000
02439568 ORTIZ ORTIZ MARIA MAGDALENA 2015 250,000
02210433 ORTIZ OSMA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
01783680 ORTIZ PALOMINO AIDA 2013 1
01783680 ORTIZ PALOMINO AIDA 2014 1
02465056 ORTIZ PEÑA JOHN LEONARDO 2015 2,350,000
00662973 ORTIZ PEÑA PEDRO IGNACIO 2015 101,541,000
00824797 ORTIZ PINILLA GRISELDA 2015 800,000
02378481 ORTIZ POLOCHE EDWIN ALEXANDER 2015 1,000,000
02504269 ORTIZ PULIDO DEISON 2015 1,200,000
02306141 ORTIZ RAMIREZ EDILSON 2015 100,000
02508647 ORTIZ RIAÑO MARICEL DEL SOCORRO 2015 23,800,000
02328906 ORTIZ RIAÑO MAURICIO 2015 20,500,000
02185484 ORTIZ RODRIGUEZ JOSE ARNULFO 2015 81,130,680
02472706 ORTIZ RODRIGUEZ MARIA ELVIA 2015 2,550,000
01961766 ORTIZ RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2015 3,000,000
02147250 ORTIZ ROMERO MARINA 2015 1,000,000
02206503 ORTIZ ROPERO CARMEN ADELAIDA 2015 1,000,000
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02078580 ORTIZ SUAREZ NIDIA 2015 1,200,000
01999016 ORTIZ TRIANA ALVARO 2015 4,500,000
01183776 ORTIZ VALENCIA ARISTOBULO 2013 1,000,000
01183776 ORTIZ VALENCIA ARISTOBULO 2014 1,100,000
01183776 ORTIZ VALENCIA ARISTOBULO 2015 1,250,000
01031819 ORTO DISEÑO 2015 900,000
01942181 ORTOCLASS TOP ORTHODONTIC SUPPLIES
S.A.S.
2015 665,265,304
01061768 ORTODONCISTAS ASOCIADOS 2015 41,203,584
01148580 ORTODONCISTAS ASOCIADOS 2015 164,814,335
01071020 ORTODONCISTAS ASOCIADOS 2015 82,407,167
00758250 ORTODONCISTAS ASOCIADOS S A 2015 824,071,674
01618516 ORTODONCISTAS ASOCIADOS S.A. 2015 288,425,086
01619711 ORTOPEDICA DE OCCIDENTE MC 2015 5,500,000
02070926 ORTOPEDICOS J J JUNIOR 2015 1,100,000
02261262 ORTOPEDICOS SAN JOSE 2015 15,000,000
02527966 ORVE MEDICINA S A S 2015 1,000,000
01384735 ORYX S A S 2015 3,641,479,477
02366308 OS TECHNOLOGY 2015 1,288,000
00880274 OSDICOM LTDA 2015 311,186,830
02496526 OSELIA S A S 2015 5,000,000
01954701 OSORIO & ASOCIADOS 2015 1,000,000
01954700 OSORIO & ASOCIADOS S A S 2015 979,411,811
02441235 OSORIO ANGEL MARIA 2015 100,000
01666152 OSORIO ARDILA MARITZA 2015 5,000,000
01417643 OSORIO BOTERO GUSTAVO ADOLFO 2013 10,000,000
01417643 OSORIO BOTERO GUSTAVO ADOLFO 2014 11,000,000
01417643 OSORIO BOTERO GUSTAVO ADOLFO 2015 12,000,000
01611068 OSORIO DIMATE EDGAR ERNESTO 2015 1,800,000
01598307 OSORIO GIRALDO NESTOR 2015 1,280,000
00764258 OSORIO GONZALEZ GONZALO 2015 500,000
02366306 OSORIO HERNANDEZ FABIAN 2015 1,288,000
02081602 OSORIO LOZANO BELISARIO 2015 1,000,000
02139213 OSORIO ORTIZ JULIO CESAR 2015 1,500,000
00172960 OSORIO PATIÑO JOSUE 2014 1,000,000
00172960 OSORIO PATIÑO JOSUE 2015 1,000,000
02440378 OSORIO RESTREPO JESUS ALBERTO 2015 1,250,000
01974061 OSORIO RINCON DIEGO 2015 2,000,000
01436227 OSORIO ZAPATA MIGUEL ANGEL 2015 2,500,000
02170647 OSPINA AGUDELO CONSUELO 2015 1,200,000
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01292330 OSPINA CARDONA CARLOS ENRIQUE 2015 1,200,000
01955856 OSPINA CARVAJAL ADRIANA 2015 3,000,000
00904202 OSPINA CASTAÑO JOSE OLMEDO 2014 2,000,000
00904202 OSPINA CASTAÑO JOSE OLMEDO 2015 2,250,000
01247560 OSPINA CHIQUIZA DORYS EMILSE 2015 1,000,000
02093001 OSPINA CORTES CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
00487613 OSPINA DUQUE E U 2015 1,840,151,424
01944762 OSPINA GARCIA ARQUITECTOS S.A.S 2015 396,489,000
02510898 OSPINA LUCUMI SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02042822 OSPINA PEÑA MARTHA LILIANA 2015 2,000,000
02361548 OSPINA RODRIGUEZ PEDRO ALEXANDER 2015 18,449,000
01939323 OSPINA RODRIGUEZ STHEFANY KATHERINE 2015 7,020,000
02256653 OSPINA SANCHEZ MARISOL 2014 1
02256653 OSPINA SANCHEZ MARISOL 2015 1,200,000
02083422 OSPINA TRUQUE ANYELINE 2015 1,375,000
01970084 OSPINA VARGAS MARIA CATALINA 2012 800,000
01970084 OSPINA VARGAS MARIA CATALINA 2013 800,000
01970084 OSPINA VARGAS MARIA CATALINA 2014 800,000
01970084 OSPINA VARGAS MARIA CATALINA 2015 800,000
02343181 OSPINA VASQUEZ GLORIA ASTRID 2015 4,400,000
02485253 OSPINA VELASQUEZ ALBERTO DE JESUS 2015 1,000,000
00429568 OSPINA VERANO JOSE IGNACIO 2015 4,500,000
01646499 OSPINA ZAPATA FRANCK 2015 5,000,000
00059615 OSSA-ROSTROM & CIA S EN C 2015 21,510,000
01674862 OSTEOHEALTH COLOMBIA 2015 582,887,634
02169801 OSTEOHEALTH COLOMBIA SAS 2015 582,887,634
01880738 OSUMAI S A S 2015 294,994,136
00962998 OSUNA CASTILLA CAROLINA 2015 1,000,000
01107126 OTALORA ESPINOSA LUIS MARIA 2015 1,200,000
02269210 OTALORA MANRIQUE MARIA ELSA 2015 500,000
02002495 OTALORA OTALORA EDGAR 2015 13,530,000
02513869 OTALORA VILLA MARIA SOLAINE 2015 1,200,000
02422508 OTERO HERNANDEZ MARIA ANDREA 2015 2,000,000
02505048 OTERO OSPINA MARISOL 2015 6,000,000
02493624 OTF COLOMBIA S A S 2015 1,341,341,623
01756731 OTOÑO CAFE 2015 1,200,000
02272896 OTOPHARMA 2015 1,114,000
02440686 OTSUKA ENTERPRISES SAS 2015 65,000,000
00035513 OUR BAG S.A.S 2015 40,580,853,945
02419799 OUTLET ESPRIT AMERICAS TODO AL 50% 2015 1,900,000
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02262059 OUTLET ESPRIT BIMA 2015 1,900,000
02232506 OUTLET FLORESTA BOGOTA 2015 1,900,000
02258059 OUTLET TENIS Y ZAPATOS 2015 1,280,000
02163733 OUTLET TODO AL 50% CHAPINERO 2015 1,900,000
02202222 OUTLET TODO AL 50% TUNAL 2015 1,900,000
01499810 OUTLET VELEZ LA FLORESTA 2015 580,791,792
02298279 OUTLET VELEZ RESTREPO 2015 783,421,071
01236431 OUTSORSING EMPRESARIAL SAF 2014 1,000,000
01236431 OUTSORSING EMPRESARIAL SAF 2015 1,000,000
01444739 OUTSOURCING DE COLOMBIA S.A.S. 2015 100,000,000
02139061 OUTSOURCING LEGAL DOCUMENTS DE
COLOMBIA S A S
2015 5,000,000
01905246 OUTSOURCING LEGAL S A S 2015 100,268,000
02411661 OUTSOURCING Y ASESORIA SAMES SAS 2015 2,000,000
02520223 OVAL VENTA EFICIENTE SAS 2015 12,319,089
01733038 OVALLE HIGUERA CESAR OMAR 2015 2,900,000
02250180 OVELENCIO ROCHA EMILCE ROCIO 2015 1,200,000
01189651 OVEROLES BETY 2015 1,000,000
01159093 OVEROLES Y BOTAS J G 2015 1,000,000
01381459 OVH INGENIERIA LTDA 2015 90,276,296
02091987 OVI VENTURES SAS 2015 775,944,366
02478374 OVIEDO MALDONADO ESPERANZA 2015 1,000,000
01407816 OVIEDO MORA ANA ROSA 2015 3,500,000




01796940 OXALIS LTDA 2015 1,855,923,000
02144145 OXIMEDICA INTERNACIONAL SAS 2015 5,000,000
00665593 OXITERAPIA LIMITADA 2015 2,225,504,330
01632119 OYOLA PEREZ MARLENY 2009 500,000
01632119 OYOLA PEREZ MARLENY 2010 550,000
01632119 OYOLA PEREZ MARLENY 2011 600,000
01632119 OYOLA PEREZ MARLENY 2012 650,000
01632119 OYOLA PEREZ MARLENY 2013 700,000
01632119 OYOLA PEREZ MARLENY 2014 750,000
01632119 OYOLA PEREZ MARLENY 2015 800,000
00083433 OYUELA TABORDA Y CIA S A S 2015 3,896,039,306
02106872 OZMIDIA S A S 2015 514,970,997
00858179 P & P LABORATORIO CLINICO
ESPECIALIZADO
2015 7,000,000
02293305 P AL HAMBRE 2015 1,000,000
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01762773 P AMOBLAR 2015 1,179,000
01353253 P C PINTURAS CRISTANCHO 2015 886,366,893
00912625 P G ASISTEM LIMITADA 2015 390,329,430
02394278 P H SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SAS 2015 174,616,692
01936905 P S INTERNATIONAL S A S. 2015 3,962,266,078
02440307 P Y M CONSTRUCCIONES S A S 2015 100,000,000
02399382 P Y N COMUNICACIONES 2015 100,000
02264347 P.C ORALDENT 2015 5,000,000
02465036 P&A SABOYA SAS 2015 5,000,000
02425045 P&P ENERGY SAS 2015 10,000,000
02143929 P&S MOTORS S A S 2015 11,902,844
01959010 PA TI PA MI 2015 4,000,000
01536303 PABLO SIERRA 2015 1,900,000
01713948 PABON NOVOA LUIS EMILIO 2015 6,720,000
01726796 PABON ROJAS E HIJOS S EN C 2013 500,000
01726796 PABON ROJAS E HIJOS S EN C 2014 500,000
01726796 PABON ROJAS E HIJOS S EN C 2015 500,000
00811910 PAC MAN 2010 1,000,000
00811910 PAC MAN 2011 1,000,000
00811910 PAC MAN 2012 1,000,000
00811910 PAC MAN 2013 1,000,000
00811910 PAC MAN 2014 1,000,000
00811910 PAC MAN 2015 1,000,000
00782029 PACHECO CUADROS JULIO CESAR 2015 3,000,000
02337435 PACHECO DE BLANCO CAROLINA 2015 1,000,000
01305705 PACHECO DE MEDINA MARIA DE JESUS 2015 1,280,000
02397397 PACHECO MARTINEZ MARIA BENITA 2015 2,000,000
01438605 PACHECO PARDO ELBA STELLA 2015 1,250,000
01827056 PACHECO PENAGOS JOSE LISARDO 2015 1,200,000
02010773 PACHECO QUINTANA MARIZOL 2015 1,000,000
02468045 PACHECO RIAÑO CONSUELO 2015 500,000
01952048 PACHECO SUAREZ GERARDO 2015 30,698,395
02519186 PACHECO VALLEJO ANDREA JAKELINE 2015 1,288,000
01266032 PACHON BOLIVAR LUIS ANTONIO 2014 3,500,000
01990918 PACHON CORTES WILMER ALEXANDER 2015 5,500,000
01884716 PACHON GUTIERREZ NUBIA 2014 1,000,000
01273333 PACHON HERNANDEZ CRISTINA 2015 1,000,000
00388024 PACHON OLARTE LUIS FRANCISCO 2015 54,500,000
00589392 PACHON PACHON PEDRO SAUL 2012 265,528,000
00589392 PACHON PACHON PEDRO SAUL 2013 354,958,000
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00589392 PACHON PACHON PEDRO SAUL 2014 248,809,000
02392770 PACHON RAMIREZ JOSE MIGUEL 2015 27,673,589
01421439 PACHON REYES EUGENIA MILENA 2015 1,000,000
02423548 PACHON SAAVEDRA MILTON EDUARDO 2015 10,000,000
01065005 PACHON VARGAS GILMA 2015 1,000,000
02422485 PACIFIC ADVISORY 2015 6,000,000
02423485 PACIFIC LOGGING SERVICES PLS S A S 2015 600,403,656
01171475 PACIFIC MAP E U 2015 864,225,164
02519421 PACKAGING INDUSTRIALES 2015 1,200,000
01145907 PADIAN S A S 2015 2,117,516,942
02451555 PADILLA BELTRAN JEISON ALEJANDRO 2015 450,000
02429180 PADILLA DIAZ YAROLD RAMIRO 2015 800,000
01507458 PADILLA NOVA LUZ JANNETH 2015 1,200,000
02217045 PADILLA PACHECO MANUEL JOSE 2013 1,000,000
02217045 PADILLA PACHECO MANUEL JOSE 2014 1,000,000
02217045 PADILLA PACHECO MANUEL JOSE 2015 1,000,000
01336279 PADILLA PASTRANA KAROL DE LOS ANGELES 2015 1,000,000
02401210 PADILLA RODRIGUEZ CAROLINA 2015 1,000,000
02381049 PAEZ ABELLO ANA SILVIA 2015 1,000,000
01838447 PAEZ ALDANA LUZ MARINA 2013 900,000
01838447 PAEZ ALDANA LUZ MARINA 2014 900,000
01838447 PAEZ ALDANA LUZ MARINA 2015 900,000
01288953 PAEZ APONTE ANA DULEY 2010 900,000
01288953 PAEZ APONTE ANA DULEY 2011 900,000
01288953 PAEZ APONTE ANA DULEY 2012 900,000
01288953 PAEZ APONTE ANA DULEY 2013 900,000
01288953 PAEZ APONTE ANA DULEY 2014 900,000
01753977 PAEZ BARRERO CENTROPLAST 2014 1,000,000
01753977 PAEZ BARRERO CENTROPLAST 2015 1,000,000
00352777 PAEZ BLANCA 2015 310,700,000
00830620 PAEZ CASAS INGENIEROS LIMITADA 2015 4,483,047,000
01292814 PAEZ CIFUENTES RUBY STELLA 2015 2,500,000
01930058 PAEZ DE RODRIGUEZ MARIA GUSTAVIA 2015 5,000,000
02158753 PAEZ DIAZ PEDRO 2015 6,700,000
02449926 PAEZ DOMINGO 2015 350,000
02503879 PAEZ GOMEZ LILIA AURORA 2015 3,080,000
02424478 PAEZ JIMENEZ FRANSIS JOSE 2015 1,000,000
01333581 PAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS 2015 11,590,000
00896508 PAEZ LIZARAZO DUMAR 2015 15,000,000
02352362 PAEZ MALAGON ROSA ELCY 2015 3,500,000
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01153759 PAEZ MARIELA 2015 1,000,000
01891544 PAEZ MAYORGA CARMEN SILVIA 2010 1,500,000
01891544 PAEZ MAYORGA CARMEN SILVIA 2011 1,500,000
01891544 PAEZ MAYORGA CARMEN SILVIA 2012 1,500,000
01891544 PAEZ MAYORGA CARMEN SILVIA 2013 1,500,000
01891544 PAEZ MAYORGA CARMEN SILVIA 2014 1,500,000
01891544 PAEZ MAYORGA CARMEN SILVIA 2015 1,500,000
02269224 PAEZ NARANJO FLOR MERY 2014 500,000
02269224 PAEZ NARANJO FLOR MERY 2015 500,000
02432099 PAEZ OTELO JOSE MARIA 2015 1,100,000
01288046 PAEZ PALOMO RUBI YAMILE 2013 600,000
01288046 PAEZ PALOMO RUBI YAMILE 2014 600,000
01288046 PAEZ PALOMO RUBI YAMILE 2015 900,000
01262425 PAEZ RIOS JUAN CARLOS 2013 8,200,000
01262425 PAEZ RIOS JUAN CARLOS 2014 8,600,000
01262425 PAEZ RIOS JUAN CARLOS 2015 8,800,000
02501968 PAEZ VASQUEZ ADRIANA ROCIO 2015 1,200,000
02525184 PAEZ WALTEROS BERNARDO 2015 2,000,000
02026064 PAEZ WILLIAN 2015 5,000,000
02505726 PAGAMENTO GROUP S.A.S 2015 20,703,323
02482529 PAGOS SEGUROS SAS 2015 1,200,000
02170932 PAINTS COLOMBIA SAS 2015 180,606,011
02368239 PAISAJISMO & DISEÑO SAS 2015 13,000,000
02517471 PAJARO DE FUEGO 2015 1,000,000
01508350 PALACE MONEY CASINO 2015 1,000,000
02492214 PALACIO MANRIQUE LUIS HERNAN 2015 1,000,000
02198245 PALACIO NUÑEZ WUILMAR 2015 1,000,000
02462663 PALACIOS ABAD ANA MARIA 2015 5,000,000
00676964 PALACIOS CORREA CARLOS HERNAN 2015 1,000,000
02523976 PALACIOS DE CASTRO ROSA ELBA 2015 300,000
00154368 PALACIOS DE LANCHEROS MARGARITA 2015 3,000,000
02006484 PALACIOS DE SIERRA ELIZABETH 2015 800,000
00550011 PALACIOS ESPITIA ROBERTO 2015 1,200,000
00681473 PALENCIA MEJIA LUIS ALFREDO 2015 30,556,512
01217985 PALMA MORENO JAMES JULIAN 2014 1,000,000
01217985 PALMA MORENO JAMES JULIAN 2015 80,000,000
00725133 PALMA RAQUEL 2015 11,000,000
00158061 PALMAR LOS ARAGUATOS LTDA. 2015 10,000,000
02359757 PALMAS DEL RIO SANTODOMINGO S.A. 2015 5,623,767,153
00382317 PALMERA CANTILLO PEDRO ANTONIO 2015 48,400,000
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00316799 PALMERA MOTOR 2015 48,400,000
01804732 PALMERAS MAXIMENA SAS 2015 3,074,704,178
02518766 PALOMAR TURBAY BERNARDO 2015 500,000
01116719 PALOMINO PADILLA YADIRA ESTHER 2015 10,000,000
01532676 PALOS AMIGOS 2015 4,000,000
02137973 PAMPLONA TOLOZA ARIEL 2012 1,000,000
02137973 PAMPLONA TOLOZA ARIEL 2013 1,000,000
02137973 PAMPLONA TOLOZA ARIEL 2014 1,000,000
02137973 PAMPLONA TOLOZA ARIEL 2015 1,000,000
01500732 PAN AL PISO 2015 5,000,000
01502039 PAN DE BONOS COLOMBIANOS 2015 1,200,000
01190643 PAN DEL CARAJO 2015 1
02525584 PAN DEL CARAJO VILLAS 75 2015 1
00651399 PAN SEMANA 2015 993,426
02498122 PANADERA  LA  ESPIGA  DORADA  LAS  GGG 2015 1,000,000
02467109 PANADERIA ALASKA A 2015 1,000,000
01489489 PANADERIA ANDIPAN LA 12 2015 3,000,000
02087748 PANADERIA ANGELIPAN 2015 1,000,000
02323691 PANADERIA AROMA Y SABOR GROUMET 2015 25,000,000
00744720 PANADERIA CAFETERIA AMERICA 2015 1,800,000
00681475 PANADERIA CAFETERIA COLON 2015 1,350,000
01180561 PANADERIA CAFETERIA DONDE PITER 2015 5,000,000
01785290 PANADERIA CLAUDIA JANETH 2013 1,000,000
01785290 PANADERIA CLAUDIA JANETH 2014 1,000,000
01785290 PANADERIA CLAUDIA JANETH 2015 1,000,000
00835303 PANADERIA DELIPAN J L G 2015 1,800,000
00797600 PANADERIA DIANA FORERO NO. 2 2010 900,000
00797600 PANADERIA DIANA FORERO NO. 2 2011 900,000
00797600 PANADERIA DIANA FORERO NO. 2 2012 900,000
00797600 PANADERIA DIANA FORERO NO. 2 2013 900,000
00797600 PANADERIA DIANA FORERO NO. 2 2014 900,000
01956606 PANADERIA EL CASTILLO DEL PAN Y EL
PONQUE
2015 10,000,000
01448590 PANADERIA EL GRAN SABOR DEL 20 2015 1,200,000
01429070 PANADERIA EL ROSAL DE LA FRAGUITA 2015 2,400,000
00743083 PANADERIA EL TRIUNFO BIZCOCHERIA 2015 1,580,000
01103443 PANADERIA EUFAPAN 2014 650,000
01103443 PANADERIA EUFAPAN 2015 650,000
01932237 PANADERIA FUSAPAN M L 2015 1,000,000
00918200 PANADERIA GALES 1.A 2015 1,000,000
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02267447 PANADERIA JE N. 1 2015 1,000,000
01493643 PANADERIA JULYPAN J R 2015 1,200,000
01728190 PANADERIA KIKIN 2015 1,000,000
02481710 PANADERIA LA BUMANGUESA SABOR
COLOMBIANO
2015 1,500,000
02385358 PANADERIA LA ESPIGA DE ORO K.K 2015 1,000,000
02502851 PANADERIA LA FILADELFIA 2015 12,500,000
01653745 PANADERIA LA FORTUNA TULIPAN 2015 900,000
01255657 PANADERIA LA MUÑECA DE LA AMISTAD 2015 1,288,000
01875625 PANADERIA LA SELECTA ESPECIAL 2015 5,500,000
01044502 PANADERIA LA UNION 2015 700,000
00684169 PANADERIA LA VELEÑA DE REINALDO
MENESES
2015 1,900,000
01489102 PANADERIA LAS GUACAS 2015 1,600,000
01602636 PANADERIA LLANOS SOACHA 2015 800,000
01488424 PANADERIA LOS ALPES P S 2015 800,000
02030925 PANADERIA MIS DELICAS 2011 2,000,000
02030925 PANADERIA MIS DELICAS 2012 2,000,000
02030925 PANADERIA MIS DELICAS 2013 2,000,000
02030925 PANADERIA MIS DELICAS 2014 2,000,000
02395149 PANADERIA PAN CENTER 2015 1,280,000
02493485 PANADERIA PAN GOURMET 2015 1,200,000
02392354 PANADERIA PANCOMIDO 2015 1,500,000
01999728 PANADERIA PASTELERIA CHOPAN 2015 1,200,000
01956910 PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA
DANIEL S
2012 1,000,000
01956910 PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA
DANIEL S
2013 1,000,000
01956910 PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA
DANIEL S
2014 1,000,000
01956910 PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA
DANIEL S
2015 1,000,000
01067895 PANADERIA SAN RAFAEL L D 2015 1,200,000
02292039 PANADERIA SAN SEBASTIAN TOCANCIPA 2015 1,500,000
01964958 PANADERIA SANTA MARIA DEL LAGO 2015 2,000,000
02088453 PANADERIA SULTANA V 2015 200,000
02391576 PANADERIA SUPERIOR FONTANAR 2015 1,000,000
01989083 PANADERIA TORTAS Y PONQUES SAN LUIS 2015 1,100,000
00156582 PANADERIA VARSOVIA 2015 4,510,000
01994260 PANADERIA Y CAFETERIA EL TRIANGULO.
F.C.
2015 800,000
02058223 PANADERIA Y CAFETERIA ENCA 2015 1,280,000
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01538545 PANADERIA Y CAFETERIA FESTIPAN 2015 1,000,000
01186131 PANADERIA Y CAFETERIA GACHANTIPAN 2015 1,500,000
01756298 PANADERIA Y CAFETERIA GOYIPAN 2015 1,200,000
01505754 PANADERIA Y CAFETERIA GUTIPAN 2015 1,000,000
02494376 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPECIAL
MAIRA
2015 1,000,000
02431351 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESTRELLA DE
DAVID
2015 2,000,000
02365492 PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN DANESA 2015 1,400,000
01777982 PANADERIA Y CAFETERIA MONCAFE 2014 1,230,000
02423557 PANADERIA Y CAFETERIA PAN RICO 2015 1,800,000
02483242 PANADERIA Y CAFETERIA PANSIL 2015 700,000
01415030 PANADERIA Y CAFETERIA RICO PAN SOACHA 2015 7,750,000
01911270 PANADERIA Y CIGARRERIA SAN CARLOS 2014 1,030,000
00979600 PANADERIA Y CIGARRERIA SANDY 2013 1,000,000
00979600 PANADERIA Y CIGARRERIA SANDY 2014 1,000,000
00979600 PANADERIA Y CIGARRERIA SANDY 2015 1,000,000
01473816 PANADERIA Y GALLETERIA LAS DELICIAS
DEL MIRADOR
2015 1,200,000
01883901 PANADERIA Y PASTELERIA BRANHAM 2010 1,200,000
01883901 PANADERIA Y PASTELERIA BRANHAM 2011 1,200,000
01883901 PANADERIA Y PASTELERIA BRANHAM 2012 1,200,000
01883901 PANADERIA Y PASTELERIA BRANHAM 2013 1,200,000
01883901 PANADERIA Y PASTELERIA BRANHAM 2014 1,200,000
01883901 PANADERIA Y PASTELERIA BRANHAM 2015 1,200,000
01360646 PANADERIA Y PASTELERIA BRUNEY 2015 1,900,000
01629976 PANADERIA Y PASTELERIA LA CASTELLANA
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2015 629,774,583
02257961 PANADERIA Y PASTELERIA LA CASTELLANA
104 S.A.S.
2015 629,774,583
02175276 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESPIGA
DORADA  K
2014 1,080,000
02175276 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESPIGA
DORADA  K
2015 1,200,000
01238629 PANADERIA Y PASTELERIA PANAPOLIS 2015 900,000
01869310 PANADERIA Y PASTELERIA SAN MARINO GOMA 2012 2,000,000
01869310 PANADERIA Y PASTELERIA SAN MARINO GOMA 2013 2,000,000
01869310 PANADERIA Y PASTELERIA SAN MARINO GOMA 2014 2,000,000
01869310 PANADERIA Y PASTELERIA SAN MARINO GOMA 2015 2,000,000
01995256 PANADERIA ZAPATOCA  CARABELAS 2015 200,000,000
00018812 PANALPINA S A 2015 90,272,259,995
00788169 PANALPINA S A 2015 82,830,454,399
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00866821 PANELITAS LUMEC 2014 1,200,000
00866821 PANELITAS LUMEC 2015 1,200,000
02523997 PANHALLO S A S 2015 5,000,000
00679483 PANIFICADORA COLOMBIA NO.1 2015 2,500,000
01618505 PANIFICADORA TRIGOMIEL L.M. 2015 5,000,000
00772913 PANIFICADORA TULIPANES 2015 1,000,000
00826465 PANIFICADORA VIKY G L C 2015 1,133,000
00013110 PANTECNICA S A 2015 8,244,521,000
00336828 PANTITEX 2015 5,000,000
00336827 PANTITEX S A S 2015 2,535,748,027
01936707 PANZZUTO PIZZA GOURMET 2010 1
01936707 PANZZUTO PIZZA GOURMET 2011 1
01936707 PANZZUTO PIZZA GOURMET 2012 1
01936707 PANZZUTO PIZZA GOURMET 2013 1
01936707 PANZZUTO PIZZA GOURMET 2014 1
01453513 PAÑALERA AURA MARIA 2015 7,000,000
00931398 PAÑALERA CHIQUILLADAS 2011 100,000
00931398 PAÑALERA CHIQUILLADAS 2012 100,000
00931398 PAÑALERA CHIQUILLADAS 2013 100,000
00931398 PAÑALERA CHIQUILLADAS 2014 100,000
00931398 PAÑALERA CHIQUILLADAS 2015 100,000
01507202 PAÑALERA EL MUNDO DE CHUCHI 2015 1,200,000
02243038 PAÑALERA KARLITA 2014 1,000,000
02243038 PAÑALERA KARLITA 2015 1,200,000
02430444 PAÑALERA LAURA SOFIA 2015 600,000
02271856 PAÑALERA LAURITA LEURO 2015 1,000,000
01464897 PAÑALERA LOS GEMELOS 2015 1,200,000
02519098 PAÑALERA M & C 2015 1
02291581 PAÑALERA PAPELERIA Y MISCELANEA
LAURITA CR
2015 9,246,000
01803285 PAÑALERA PAPITOS Y BEBES 2015 1,000,000
02509578 PAÑALERA PAPITOS Y BEBES NO2 2015 1,000,000
02297558 PAÑALERA SWEET BABIES 2015 1,000,000
02142069 PAÑALERA Y CONFECCIONES EL MUNDO DEL
BEBE Y MANUFACTURA
2015 1,600,000
01557465 PAÑALERA Y PAPELERIA J A 2015 1,600,000
02399379 PAÑALERA Y PAPELERIA NOTIK'S E Y W 2015 100,000
02054007 PAÑALERA Y VARIEDADES EL PEQUEÑIN 2012 1,000,000
02054007 PAÑALERA Y VARIEDADES EL PEQUEÑIN 2013 1,000,000
02054007 PAÑALERA Y VARIEDADES EL PEQUEÑIN 2014 1,000,000
02054007 PAÑALERA Y VARIEDADES EL PEQUEÑIN 2015 1,000,000
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00203448 PAOLA SAS 2015 3,668,229,418
00990877 PAPEL Y PLASTICO IMPRESORES LTDA 2015 62,324,618
01534062 PAPELERIA ABC. 2015 4,030,000
02399360 PAPELERIA ANWIMA 2015 100,000
02284916 PAPELERIA ARTE Y DISEÑO  COMPARTIR 2015 100,000
02379927 PAPELERIA BALIED 2015 1,000,000
00842652 PAPELERIA BELPAR 2015 6,000,000
02278770 PAPELERIA CACHARRERIA Y CABINAS LADINO
REPRESENTACIONES
2015 100,000
02528268 PAPELERIA CAFE INTERNET "HABLA CON
HELLEN"
2015 2,000,000
02209124 PAPELERIA CENTRAL Y ALGO MAS 2015 1,000,000
01029093 PAPELERIA CESAR PUNTO COM 2015 1,200,000
01481424 PAPELERIA EL ARCA 2015 1,000,000
02461895 PAPELERIA EL CASTILLO DE PILY 2015 5,000,000
01623258 PAPELERIA EL CORTIJO 2015 9,500,000
01220094 PAPELERIA EL QUIJOTE ZIPAQUIRA 2015 5,000,000
02278769 PAPELERIA EL RAYITO PATIO BONITO 2015 100,000
01755481 PAPELERIA EL VENCEDOR 2015 11,065,000
02507395 PAPELERIA EMBAJADOR . S.P.C 2015 5,000,000
01421442 PAPELERIA ESTRELLITA DE CHIA 2015 1,000,000
02016485 PAPELERIA FOTOCOPIAS EL GATO NEGRO 2013 550,000
02016485 PAPELERIA FOTOCOPIAS EL GATO NEGRO 2014 550,000
02016485 PAPELERIA FOTOCOPIAS EL GATO NEGRO 2015 550,000
00719633 PAPELERIA J B 2015 31,435,950
02284912 PAPELERIA KOPIAR SIBATE 2015 100,000
01559662 PAPELERIA LA 45 DEL SUR 2015 1,280,000
01806184 PAPELERIA LA ESTELAR Y PIPE 2015 1,000,000
02434179 PAPELERIA LIZANTY 2015 1,000,000
02282678 PAPELERIA LOS 3 OSITOS 2015 4,000,000
02361807 PAPELERIA MAFE VENECIA 2015 1,000,000
01696493 PAPELERIA MARY LAURA 2015 615,000
02383548 PAPELERIA MAXLINN 2015 100,000
01106377 PAPELERIA MICELANEA VILLA TERECITA 2015 1,000,000
01349511 PAPELERIA MISCELANEA KAREN ANDREA 2015 1,900,000
02381289 PAPELERIA MISCELANEA NIMAEL 2015 1,000,000
02482785 PAPELERIA MISTER PAPER´S 2015 1,000,000
01755491 PAPELERIA ORION DEL CENTRO 2015 5,000,000
02331039 PAPELERIA P-MADE 2015 1,000,000
02399384 PAPELERIA PROYECT 2015 100,000
02278772 PAPELERIA PUERTO RICO 2015 100,000
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02146478 PAPELERIA PUNTO 99 2012 1,000,000
02146478 PAPELERIA PUNTO 99 2013 2,000,000
02146478 PAPELERIA PUNTO 99 2014 3,000,000
02146478 PAPELERIA PUNTO 99 2015 4,000,000
01318025 PAPELERIA SAN JOSE UPPI 2015 10,100,000
02278766 PAPELERIA SHEKINAH 2015 100,000
01824402 PAPELERIA SUPERMET 2015 1,680,000
02348827 PAPELERIA VILLA DEL RIO 2015 1,100,000
00929642 PAPELERIA Y CACHARRERIA MARLISABA 2015 1,000,000
02299894 PAPELERIA Y CACHARRERIA O.V. 2015 1,288,000
02429483 PAPELERIA Y CACHARRERIA SURAMERICANA 2015 1,000,000
01609734 PAPELERIA Y ELECTRICOS EL FARO 2015 1,288,700
02080784 PAPELERIA Y MENSAJERIA
SERVIEFECTIVO.COM
2015 1,800,000
00856343 PAPELERIA Y MICELANEA LA VENTANA DE
SOED
2015 500,000
02462214 PAPELERIA Y MISCELANEA AMERICA M 2015 1,400,000
02208845 PAPELERIA Y MISCELANEA EL GRAN
CASTILLO DE OLGA LU
2015 5,000,000
02307890 PAPELERIA Y MISCELANEA LA ABUNDANCIA 2014 1,000,000
02307890 PAPELERIA Y MISCELANEA LA ABUNDANCIA 2015 1,000,000
02396842 PAPELERIA Y MISCELANEA LUCIANA 2015 1,200,000
02280686 PAPELERIA Y MISCELANEA O.V 2015 1,288,000
02169939 PAPELERIA Y MISCELANEA SUPERIOR 2015 4,000,000
02483146 PAPELERIA Y MISCELANIA SANJUANERO 2015 1,200,000
02282462 PAPELERIA Y TECNOLOGIA LA 18 SAS 2015 21,478,789
02483370 PAPELERIA Y VARIEDADES BOLIVAR MENDOZA 2015 1,000,000
01615356 PAPELERIA Y VARIEDADES HAROLD 2015 1,133,000
02291694 PAPELERIA Y VARIEDADES LA SEVILLANA 2015 2,000,000
01036900 PAPELERIA Y VARIEDADES NAFRE 2015 1,281,000
02278757 PAPELERIA ZONA ESCOLAR BOSA 2015 100,000
01913644 PAPELES Y ALGO MAS NV 2015 3,600,000
01820102 PAPELES Y REGALOS AAA 2015 700,000
01390708 PAPELPRAGA 2015 17,024,000
02383550 PAPERWEB MISCELANEA 2015 100,000
02363672 PAPIRO POSTAL SAS 2015 80,851,382
01762469 PAPIROPOLIS 2015 31,850,000
01908466 PARADA ARIZA LORENA ESMERALDA 2015 1,700,000
02191533 PARADA ARTURO 2015 1,000,000
01099715 PARADA FERNANDEZ MARIELA 2015 650,000
02415259 PARADA GUERRA CLODOMIRO 2015 500,000
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01041149 PARADA LOPEZ JOSE ANTONIO 2015 52,971,900
01337752 PARADA MOSQUERA DORA ESTHER 2015 450,000
01168738 PARADA PARRA JOSE LUIS 2003 500,000
01168738 PARADA PARRA JOSE LUIS 2004 500,000
01168738 PARADA PARRA JOSE LUIS 2005 500,000
01168738 PARADA PARRA JOSE LUIS 2006 500,000
01168738 PARADA PARRA JOSE LUIS 2007 500,000
01168738 PARADA PARRA JOSE LUIS 2008 500,000
01168738 PARADA PARRA JOSE LUIS 2009 500,000
01168738 PARADA PARRA JOSE LUIS 2010 500,000
01168738 PARADA PARRA JOSE LUIS 2011 1,000,000
01168738 PARADA PARRA JOSE LUIS 2012 1,000,000
01168738 PARADA PARRA JOSE LUIS 2013 1,100,000
01168738 PARADA PARRA JOSE LUIS 2014 1,200,000
01168738 PARADA PARRA JOSE LUIS 2015 1,288,000
01912060 PARADA SILVA CARLOS ARTURO 2012 1,000,000
01912060 PARADA SILVA CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01912060 PARADA SILVA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01912060 PARADA SILVA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
00389101 PARADIGMA S A S 2015 5,170,497,036
02237719 PARADISE BEAUTY SUPPLY 2015 1,000,000
02131321 PARADISE CLUBS CAJICA I 2015 12,000,000
01858840 PARADISE CLUBS CAJICA III 2015 22,000,000
01773481 PARADISE CLUBS ZIPAQUIRA I 2015 12,000,000
01773478 PARADISE CLUBS ZIPAQUIRA II 2015 22,000,000
01773651 PARADISE CLUBS ZIPAQUIRA III 2015 22,000,000
00722818 PARADISSE ESTETIC CENTER 2015 1,000,000
01789625 PARADOR DOÑA FABI 2015 10,500,000
00830560 PARAFRENOS J.T 2012 2,000,000
00830560 PARAFRENOS J.T 2013 3,000,000
00830560 PARAFRENOS J.T 2014 4,000,000
00830560 PARAFRENOS J.T 2015 5,000,000
01554270 PARAPYMES S A 2015 119,213,011
01239000 PARDISILLAS OF SAS 2015 15,150,000
02385625 PARDO BALLESTEROS SANTIAGO 2015 2,000,000
01782057 PARDO BELTRAN JOSELIN 2015 12,435,646
00842528 PARDO CAMELO MARTHA JEANET 2015 4,000,000
01091416 PARDO CASAS EPAMINONDAS 2015 23,500,000
01035635 PARDO CHACON ARCELIA 2015 60,968,716
02470187 PARDO CONSUEGRA LUCERO 2015 10,200,000
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01575275 PARDO GAITAN ANA ROSA 2015 1,800,000
01131976 PARDO GALLARDO JOSE ALIRIO 2015 5,000,000
02026285 PARDO GONZALEZ JOSE SAUL 2015 15,631,000
02427675 PARDO GUALTEROS MAIKOL ESTIVEN 2015 930,000
02388258 PARDO GUTIERREZ DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
00119353 PARDO JOSE GILBERTO 2015 731,341,000
02470987 PARDO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02038961 PARDO ORTEGA LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
00873474 PARDO PARRA EDGAR 2015 1,200,000
01668265 PARDO PARRA OSCAR 2015 2,500,000
02425822 PARDO RICO WILLIAM JOSE 2015 500,000
02497023 PARDO ROJAS TITO HELY 2015 270,000
02471187 PARDO SARAY LUZ ELY 2015 500,000
02070835 PARDO SAUL 2015 3,000,000
01381081 PARDO TIRADO AURORA 2009 300,000
01381081 PARDO TIRADO AURORA 2010 300,000
01381081 PARDO TIRADO AURORA 2011 300,000
01381081 PARDO TIRADO AURORA 2012 300,000
01381081 PARDO TIRADO AURORA 2013 400,000
01381081 PARDO TIRADO AURORA 2014 400,000
01381081 PARDO TIRADO AURORA 2015 500,000
00666144 PARDO TOVAR CAROLINA 2015 19,956,560
00581788 PAREDES FAJARDO TERESA DE JESUS 2015 867,000
02021767 PAREXEL INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2015 2,533,311,000
02227164 PARFUM PARIS SAS 2015 10,000,000
01048928 PARKER RANDALL COLOMBIA S A S 2015 1,624,469,772
01929760 PARKING LAS PALMAS 2015 1,500,000
01408193 PARQUADERO SAN JOSE PLAZA 2015 138,526,185
01112819 PARQUE 85 Y/O YELLOW SUBMARINE 2015 10,000
01753395 PARQUE DE MAQUINARIA LTDA 2015 4,756,989,542
00982907 PARQUE DE MAQUINARIA SAS 2015 4,756,989,542
01981947 PARQUE INMOBILIARIO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 10,558,000
01883745 PARQUEADERO CALLE 86A 2015 2,953,777,845
02138624 PARQUEADERO CASTILLA 24 HORAS SERVICIO
ESPECIAL
2015 1
02256127 PARQUEADERO CP 83 2015 10,000,000
01452960 PARQUEADERO EL AMPARO RCH 2007 100,000
01452960 PARQUEADERO EL AMPARO RCH 2008 100,000
01452960 PARQUEADERO EL AMPARO RCH 2009 100,000
01452960 PARQUEADERO EL AMPARO RCH 2010 100,000
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01452960 PARQUEADERO EL AMPARO RCH 2011 100,000
01452960 PARQUEADERO EL AMPARO RCH 2012 100,000
01452960 PARQUEADERO EL AMPARO RCH 2013 100,000
01452960 PARQUEADERO EL AMPARO RCH 2014 100,000
01187515 PARQUEADERO EL CIABA 2015 1,200,000
02227509 PARQUEADERO EL PUENTE DE LA 68 2015 1,500,000
02254274 PARQUEADERO H C 2015 5,544,000
01999211 PARQUEADERO K 21 M 2015 10,000,000
02076077 PARQUEADERO LA 19 DE FUSAGASUGA 2015 500,000
01406279 PARQUEADERO LA 90 LOS CEREZOS 2015 600,000
01950351 PARQUEADERO LA MUTUAL 2015 2,205,608,686
01448570 PARQUEADERO LA PITA 2015 1,200,000
02215618 PARQUEADERO LA RAQUETA 2015 1,280,000
00201259 PARQUEADERO LA SEGURIDAD LIMITADA 2015 19,100,000
01438590 PARQUEADERO M Y M ENGATIVA 2015 1,200,000
02111426 PARQUEADERO MARIÑO 2015 4,000,000
02494007 PARQUEADERO MEDELLIN 2015 10,000,000
02278342 PARQUEADERO PAK S A S 2015 3,510,000
01764180 PARQUEADERO PARMOR 2015 79,436,185
02503885 PARQUEADERO PUBLICO BARRIOS UNIDOS 2015 3,080,000
02172906 PARQUEADERO PUBLICO DE LA 13 CON 20 2015 1,288,000
00571490 PARQUEADERO PUBLICO LOS ANGELES 2015 1,200,000
01430746 PARQUEADERO REAL 2015 1,000,000
01883739 PARQUEADERO SAN DIEGO 27-30 2015 2,953,777,845
01408118 PARQUEADERO SAN JOSE PLAZA EU 2015 138,526,185
01821099 PARQUEADERO TECNIRADIA 2015 1,200,000
02322799 PARQUEADERO ZAPATOCA AV BOYACA 2015 1,500,000
01942948 PARQUEADERO ZAPATOCA BAVARIA 2015 1,500,000
02348085 PARQUEADERO ZAPATOCA BAVARIA 2 2015 1,500,000
02348083 PARQUEADERO ZAPATOCA CARABELAS 2015 1,500,000
02097006 PARQUEADERO ZAPATOCA CHIA 2015 1,500,000
01878361 PARQUEADERO ZAPATOCA CRA 60 2015 1,500,000
02348077 PARQUEADERO ZAPATOCA GALAN 2015 1,500,000
02348079 PARQUEADERO ZAPATOCA GALAN 2 2015 1,500,000
02097009 PARQUEADERO ZAPATOCA PRADO 2015 1,500,000
02348089 PARQUEADERO ZAPATOCA PRIMAVERA 2015 1,500,000
02491456 PARQUEADERO ZAPATOCA SUBA 2015 1,500,000
01843269 PARQUEADERO ZAPATOCA TRINIDAD 2015 1,500,000
02076746 PARQUEADERO ZAPATOCA VILLA LUZ 2015 1,500,000
00639392 PARRA ARANGO Y CIA LTDA 2015 5,400,000,000
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00174909 PARRA ARANGO Y CIA S.A. 2015 32,449,945,657
00730289 PARRA ARANGO Y CIA S.A. 2015 4,700,000,000
01079336 PARRA ARANGO Y CIA S.A. 2015 3,700,000,000
02087196 PARRA BARRIOS JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02144634 PARRA BELTRAN MYRIAM FERNANDA 2015 15,000,000
02271509 PARRA BENAVIDES EDILBERTO 2015 1,288,000
01663403 PARRA BETANCOURT JORGE GIOVANI 2015 1,000,000
01577425 PARRA BURGOS OMAR OSWALDO 2015 1,288,700
02495624 PARRA BUSTAMANTE MARIA NINON 2015 11,700,000
02278366 PARRA CAMARGO ASTRITH YOLANDA 2013 1,000,000
02278366 PARRA CAMARGO ASTRITH YOLANDA 2014 1,000,000
02278298 PARRA CARLOS GIOVANNI 2015 1,000,000
02329362 PARRA CASTAÑEDA LEOPOLDO 2015 800,000
02486793 PARRA CASTAÑEDA OLINDA LUCIA 2015 1,000,000
01332441 PARRA CUBILLOS RUTH MARINA 2015 1,200,000
01175048 PARRA DAVID 2015 520,000
02389759 PARRA DE CHARRY GLADYS 2015 5,952,237,914
00911166 PARRA ESPITIA IRMA MIREYA 2015 850,000
02346333 PARRA FRANCO MARIA DEL CARMEN 2015 4,000,000
01547163 PARRA GALEANO YENNY DEL PILAR 2009 760,000
01547163 PARRA GALEANO YENNY DEL PILAR 2010 760,000
01547163 PARRA GALEANO YENNY DEL PILAR 2011 760,000
01547163 PARRA GALEANO YENNY DEL PILAR 2012 760,000
01547163 PARRA GALEANO YENNY DEL PILAR 2013 760,000
01547163 PARRA GALEANO YENNY DEL PILAR 2014 760,000
01547163 PARRA GALEANO YENNY DEL PILAR 2015 760,000
02392239 PARRA GARCIA GUILLERMO 2014 500,000
02392239 PARRA GARCIA GUILLERMO 2015 1,000,000
02401739 PARRA GENTIL 2015 1,800,000
01914449 PARRA GONZALEZ DERLY KATHERINE 2015 1,200,000
00670322 PARRA GONZALEZ VICTOR JULIO 2015 60,000,000
00908432 PARRA GUAUQUE PEDRO ANTONIO 2015 82,100,000
02419308 PARRA HERNANDEZ WILSON YOBANY 2015 1,280,000
01438839 PARRA HUERTAS OSCAR EDUARDO 2015 1,288,000
02406076 PARRA IBAÑEZ JAIRO 2015 1,000,931
02399539 PARRA LEON WOLFGANG DANIEL 2015 1,260,000
02253773 PARRA MUÑOZ JOSE EDGAR 2015 1,000,000
02048066 PARRA NIÑO YOLANDA EMILIA 2012 1,000,000
02048066 PARRA NIÑO YOLANDA EMILIA 2013 1,000,000
02048066 PARRA NIÑO YOLANDA EMILIA 2014 1,000,000
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01372394 PARRA ORTIZ BLANCA LILIA 2015 900,000
02066106 PARRA PAEZ ROSA TULIA 2015 1,000,000
01197832 PARRA PARRA NIDIA ESTRELLA 2003 1,200,000
01197832 PARRA PARRA NIDIA ESTRELLA 2004 1,200,000
01197832 PARRA PARRA NIDIA ESTRELLA 2005 1,200,000
01197832 PARRA PARRA NIDIA ESTRELLA 2006 1,200,000
01197832 PARRA PARRA NIDIA ESTRELLA 2007 1,200,000
01197832 PARRA PARRA NIDIA ESTRELLA 2008 1,200,000
01197832 PARRA PARRA NIDIA ESTRELLA 2009 1,200,000
01197832 PARRA PARRA NIDIA ESTRELLA 2010 1,200,000
01197832 PARRA PARRA NIDIA ESTRELLA 2011 1,200,000
01197832 PARRA PARRA NIDIA ESTRELLA 2012 1,200,000
01197832 PARRA PARRA NIDIA ESTRELLA 2013 1,200,000
01197832 PARRA PARRA NIDIA ESTRELLA 2014 1,200,000
01197832 PARRA PARRA NIDIA ESTRELLA 2015 1,200,000
02169095 PARRA PEREZ PATRICIA 2015 98,560,000
02398743 PARRA PIÑEROS BLANCA LILIA 2015 1,200,000
00944733 PARRA PORTILLO MERCEDES 2015 1,000,000
00886338 PARRA QUINTERO JOSE REINALDO 2008 1,000,000
00886338 PARRA QUINTERO JOSE REINALDO 2009 1,000,000
00886338 PARRA QUINTERO JOSE REINALDO 2010 1,000,000
00886338 PARRA QUINTERO JOSE REINALDO 2011 1,000,000
00886338 PARRA QUINTERO JOSE REINALDO 2012 1,000,000
00886338 PARRA QUINTERO JOSE REINALDO 2013 1,000,000
00886338 PARRA QUINTERO JOSE REINALDO 2014 1,000,000
00886338 PARRA QUINTERO JOSE REINALDO 2015 1,000,000
02354956 PARRA RINCON MILTON YAMITH 2015 1,400,000
01280962 PARRA RODRIGUEZ PEDRO 2015 1,000,000
01717447 PARRA ROJAS EDWAR ALBERTO 2014 10,000
01793951 PARRA TORRES MARIA ABIGAIL 2015 150,000
01594008 PARRA VELA E HIJOS S EN C 2015 26,048,746
00818942 PARRA VILLABON JOSE INOCENCIO 2015 34,000,000
02394576 PARRADO MAYORGA ABRAHAM 2015 1,500,000
01749162 PARRADO VELASQUEZ CLAUDIA MIREYA 2009 100,000
01749162 PARRADO VELASQUEZ CLAUDIA MIREYA 2010 100,000
01749162 PARRADO VELASQUEZ CLAUDIA MIREYA 2011 100,000
01749162 PARRADO VELASQUEZ CLAUDIA MIREYA 2012 100,000
01749162 PARRADO VELASQUEZ CLAUDIA MIREYA 2013 100,000
01749162 PARRADO VELASQUEZ CLAUDIA MIREYA 2014 100,000
01749162 PARRADO VELASQUEZ CLAUDIA MIREYA 2015 1,200,000
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02503349 PARRAGA HEREDIA EDNA MAYERLY 2015 200,000
02183568 PARRILLA - BAR BRASA 67 2015 2,500,000
00811461 PARRILLA ARGENTINA LUCHO S 2011 450,000
00811461 PARRILLA ARGENTINA LUCHO S 2012 450,000
00811461 PARRILLA ARGENTINA LUCHO S 2013 450,000
00811461 PARRILLA ARGENTINA LUCHO S 2014 450,000
00811461 PARRILLA ARGENTINA LUCHO S 2015 450,000
00996509 PARRILLA CALENTANA 2015 1,170,000
02489772 PARRILLA O W 2015 5,000,000
02073383 PARTES & FILTROS S A S 2015 189,054,636
02355015 PARTES & MOTORES DYCAM 2015 5,000,000
01214239 PARTES LA 17 2015 1,170,000
02088147 PARTICIPACIONES DEL PACIFICO COLOMBIA
SAS
2015 845,886,896
00770635 PARTS MOTOR LTDA 2015 799,103,000
00774020 PARTS MOTOR LTDA 2015 4,000,000
02524659 PARYNI ENFERMERAS SAS 2015 26,215,000
00931048 PASABOCAS PIQUITOS 2015 5,339,721,036
01791976 PASAJE COMERCIAL ANDINO LTDA 2015 31,367,000
01470203 PASCAGAZA PINZON MARIA CELIA 2015 1,200,000
01892836 PASHMINA 2014 1,000,000
01892836 PASHMINA 2015 1,000,000
02115192 PASSARELA STUDIO FASHION 2014 1,000,000
02115192 PASSARELA STUDIO FASHION 2015 1,000,000
01486337 PASSWORD CODIFICACIONES T V LTDA 2015 95,685,210
01260542 PASTAS PHYLO 2015 1,800,000
00917903 PASTEL GLORIA DOÑA PACHITA 2015 7,000,000
00806353 PASTELERIA BELTRAM 2015 3,620,000
02439815 PASTELERIA DULCITA 2015 142,616,000
00660477 PASTELERIA DULCITA 2015 142,616,000
00912557 PASTELERIA EL CHOCOLO DE J R SANTIAGO
O
2013 1,000,000
00912557 PASTELERIA EL CHOCOLO DE J R SANTIAGO
O
2014 1,000,000
00912557 PASTELERIA EL CHOCOLO DE J R SANTIAGO
O
2015 1,000,000
02380262 PASTELERIA KARAMELO 2015 1,288,700
00771242 PASTELERIA PRODUCTOS LA GALAXIA F B 2015 1,600,000
01834854 PASTELERIA PRODUCTOS LA GALAXIA M C 2015 2,000,000
00071383 PASTELERIA SAN FERMIN 2015 815,364,000
00046563 PASTELERIA SANTANDER 2015 22,000,000
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00820250 PASTELERIA SANTANDER LIMITADA 2015 3,345,936,164
00699151 PASTELERIA SANTANDER SUCURSAL N 1 2015 15,000,000
01396394 PASTELERIA Y PANADERIA MUNDIPAN 2015 19,500,000
00708258 PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO 2015 8,083,655,623
00708252 PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A. 2015 16,544,526,456
02211394 PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A.
PLANTA
2015 3,674,021,482
00768744 PASTRANA MOLINA ANCIZAR 2015 2,300,000
01707159 PATARROYO BELTRAN NUBIA 2015 2,500,000
02296643 PATARROYO BUITRAGO CRISTIAN DANILO 2015 500,000
02130659 PATIÑO ACOSTA ADRIANA PATRICIA 2015 2,577,000
02509577 PATIÑO ARISMENDI ALEXIS 2015 6,500,000
00720575 PATIÑO FORERO NANCY 2002 500,000
00720575 PATIÑO FORERO NANCY 2003 500,000
00720575 PATIÑO FORERO NANCY 2004 500,000
00720575 PATIÑO FORERO NANCY 2005 500,000
00720575 PATIÑO FORERO NANCY 2006 500,000
00720575 PATIÑO FORERO NANCY 2007 500,000
00720575 PATIÑO FORERO NANCY 2008 500,000
00720575 PATIÑO FORERO NANCY 2009 500,000
00720575 PATIÑO FORERO NANCY 2010 500,000
00720575 PATIÑO FORERO NANCY 2011 500,000
00720575 PATIÑO FORERO NANCY 2012 500,000
00720575 PATIÑO FORERO NANCY 2013 500,000
00720575 PATIÑO FORERO NANCY 2014 500,000
00720575 PATIÑO FORERO NANCY 2015 500,000
00428896 PATIÑO GUTIERREZ AMPARO DE JESUS 2015 1,200,000
01775172 PATIÑO LEGUIZAMON YULY MERCEDES 2014 100,000
01775172 PATIÑO LEGUIZAMON YULY MERCEDES 2015 1,280,000
02503049 PATIÑO OSORIO NELSON 2015 1,000,000
02138393 PATIÑO PERDOMO AMPARO 2013 200,000
02138393 PATIÑO PERDOMO AMPARO 2014 200,000
02138393 PATIÑO PERDOMO AMPARO 2015 200,000
01959000 PATIÑO PEREZ SUSSAN JANHELLE 2015 6,000,000
01673240 PATIÑO PINTO HAROLD RENE 2012 400,000
01673240 PATIÑO PINTO HAROLD RENE 2013 400,000
01673240 PATIÑO PINTO HAROLD RENE 2014 400,000
01673240 PATIÑO PINTO HAROLD RENE 2015 400,000
00687286 PATIÑO SANCHEZ LUIS HERNANDO 2015 5,500,000
02417324 PATIÑO VASQUEZ GERMAN EDUARDO 2015 1,200,000
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00982814 PATRICIA VENEGAS E HIJOS Y CIA S EN C 2015 764,850,000
02331617 PATRIMONIO E INGENIERIA S A S 2015 657,975,000
01257190 PAU CAPITAL SALUD BOSA 2015 780,600
02340049 PAU CAPITAL SALUD CANDELARIA LA NUEVA 2015 328,195
02200967 PAU CAPITAL SALUD KENNEDY 2015 209,913
02340051 PAU CAPITAL SALUD MISERICORDIA 2015 9,138,769
02235782 PAU CAPITAL SALUD SUBA 2015 853,553
02310534 PAU CAPITAL SALUD TUNAL 2015 15,489,868
02340052 PAU CAPITAL SALUD USME 2015 220,396




02283399 PAWAI SAS 2015 10,000,000
02143191 PAYARES DIAZ JESSICA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02186864 PAZ ELIER MENANDRO 2015 1,200,000
01451250 PC REDES Y COMUNICACIONES S.A,
"PCREDCOM"
2015 1,968,782,350
01916517 PCIB 2015 42,726,891,000
01731154 PEACE OF GOD E.U. 2015 494,008,391
00945510 PECALUM LTDA 2015 10,000,000
01614387 PECKEL HERMANOS & CIA S EN C 2015 20,000,000
02004555 PEDRAZA GARCIA JUAN CARLOS 2015 1,070,000
01956235 PEDRAZA GORDO VIVIANA MILENA 2015 3,000,000
02518404 PEDRAZA OROZCO MAURICIO ALFONSO 2015 1,200,000
01018067 PEDRAZA RIGUEROS GLORIA MARLENY 2015 1,200,000
01575962 PEDRAZA RIGUEROS SONIA ELIZABETH 2015 1,280,000
01828133 PEDRAZA VANEGAS LUZ ESTELLA 2015 1,000,000
00954204 PEDRAZZINI LOSADA ITALA 2015 1,000,000
01814881 PEDRIPLASTICOS S.A.S 2015 1,056,715,500
02072585 PEGASUS DISTRIBUCIONES COLOMBIA LTDA 2015 500,000
01582977 PEGSA LTDA 2015 11,348,939,539
01275518 PELAEZ ALVAREZ HECTOR DANIEL 2015 800,000
02045381 PELAEZ GARZON RICARDO 2015 1,232,000
00073167 PELAEZ HERMANOS (ALMACEN LOS HEROES) 2015 120,950,636
00013393 PELAEZ HERMANOS ALMACEN PALOQUEMAO 2015 318,233,434
00940403 PELAEZ HERMANOS S.A. LA 1RA. 2015 108,157,261
00173370 PELAEZ HERMANOS SA 2015 82,860,862,000
00013395 PELAEZ HERMANOS USAQUEN 2015 81,949,099
02088449 PELAEZ NARANJO MARIA PIEDAD 2015 200,000
02507687 PELAEZ PEREZ EIDANE 2015 1,200,000
02251425 PELAEZ SIERRA ABOGADOS S A S 2015 65,752,198
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01290862 PELAYO BARRERA CIELO ROSARIO 2015 5,240,000
01549290 PELAYO RINCON ALPIDIO ALEXANDER 2011 500,000
01549290 PELAYO RINCON ALPIDIO ALEXANDER 2012 500,000
01549290 PELAYO RINCON ALPIDIO ALEXANDER 2013 500,000
01549290 PELAYO RINCON ALPIDIO ALEXANDER 2014 500,000
01549290 PELAYO RINCON ALPIDIO ALEXANDER 2015 1,500,000
01055051 PELAYO RINCON ARCINDA 2015 5,000,000
02433284 PELETERIA D Y L SAS 2015 813,451,250
00653722 PELETERIA LA 17 2015 1,000,000
01764684 PELETERIA LIDER E U 2015 149,306,323
00046014 PELIKAN COLOMBIA 2015 42,098,573,606
00021133 PELIKAN COLOMBIA S.A.S. 2015 42,098,573,606
02491745 PELIZ SALA DE BELLEZA 2015 1,200,000
02011516 PELUCHES MOTAS 2015 3,000,000
02303258 PELUQUERIA AMANDI´S 2015 1,000,000
02251221 PELUQUERIA ARTES ABRIL 2015 1,000,000
02476553 PELUQUERIA CANINA NUBIA NIÑO 2015 500,000
01729172 PELUQUERIA CECILIA 116 2015 1,700,000
02295086 PELUQUERIA CLUB MILITAR 2015 1,000,000
01420351 PELUQUERIA DEZEOS 2015 5,500,000
01796540 PELUQUERIA GREIS 2015 800,000
02480384 PELUQUERIA INFANTIL MIS MECHITAS  F S 2015 1,200,000
01347884 PELUQUERIA JHOAN COLOR'S 2015 1,000,000
01870269 PELUQUERIA JHON FABIO 2015 800,000
02298098 PELUQUERIA MAYRELY 2015 1,200,000
02503571 PELUQUERIA MICKEY & MINNEY 2015 1,200,000
01766786 PELUQUERIA MONIS M 2015 1,280,000
00513222 PELUQUERIA NISSI 2015 1,280,000
02443805 PELUQUERIA PIEL Y STILO 2015 616,000
01582578 PELUQUERIA UNISEX GUSTAVO C 2015 1,250,000
02352281 PELUQUERIA UNISEX MULTIDISEÑOS 2015 1,000,000
02440882 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA ANDREA
M.C
2015 1,500,000
02443486 PELUQUERIA YINETH PAOLA 2015 1,000,000
02010977 PELUQUERIA ZAZA 2015 750,000
02336666 PELUQUERIA ZHERACCI 2015 1,000,000
02465826 PENAGOS MARIN ASTRID LISDEY 2015 300,000
01362638 PENAGOS PEDRAZA MARIELA 2014 3,000,000
01362638 PENAGOS PEDRAZA MARIELA 2015 3,200,000




01938786 PENSIONES S A S 2015 10,994,087
01887801 PEÑA ALDANA NELSON 2015 5,000,000
01903027 PEÑA ALEJANDRA 2015 1,100,000
00356905 PEÑA AVILA JOSE ALFONSO 2015 500,000
02516911 PEÑA CALDERON BLANCA CELMIRA 2015 100,000
02079777 PEÑA CRUZ OSCAR RAUL 2015 1,000,000
01536178 PEÑA DAZA ELIAS RUBEN 2013 100,000
01536178 PEÑA DAZA ELIAS RUBEN 2014 100,000
01536178 PEÑA DAZA ELIAS RUBEN 2015 1,280,000
02345256 PEÑA DUQUE JORGE 2015 1,000,000
01505829 PEÑA EMAYUSA JOSE ONOFRE 2015 500,000
01886081 PEÑA FORERO GERMAN RICARDO 2015 13,000,000
01251484 PEÑA GOMEZ MAURICIO 2014 7,500,000
01251484 PEÑA GOMEZ MAURICIO 2015 8,700,000
01424786 PEÑA HERNANDEZ FABIO 2015 1,200,000
02239255 PEÑA HUERTAS LEIDI YOANA 2013 1,200,000
02239255 PEÑA HUERTAS LEIDI YOANA 2014 1,200,000
02205976 PEÑA LAITON HECTOR DARIO 2015 50,000,000
00850060 PEÑA MARIN ALVARO 2015 15,978,000
01593055 PEÑA MARIN ORLANDO 2015 14,500,000
02036527 PEÑA MARTINEZ LUZ STELLA 2015 1,030,000
01400353 PEÑA OVALLE JOHN HEVER 2015 1,200,000
02051529 PEÑA PEDRAZA JUAN CARLOS 2015 21,340,147
02503441 PEÑA PINEDA BLANCA OFFIR 2015 807,400
02398518 PEÑA PULIDO FLORENTINO 2015 1,280,000
02016440 PEÑA RAMIREZ MARIA LILIANA 2015 8,000,000
02115186 PEÑA RENDON RAUL ANTONIO 2014 1,000,000
02115186 PEÑA RENDON RAUL ANTONIO 2015 1,000,000
02006672 PEÑA RINCON ERASMO 2015 10,000,000
02334313 PEÑA RIVERA MARTHA ELENA 2015 1,200,000
01975820 PEÑA RODRIGUEZ BLANCA LIBIA 2015 688,000
01060724 PEÑA SALAMANCA AURA PATRICIA 2015 10,000,000
02516472 PEÑA SANTANA MANUEL HORACIO 2015 1,200,000
01750709 PEÑA TAFUR OFELIA 2015 43,100,000
02403735 PEÑATA LOPEZ AYENDIS OMAR 2015 1,000,000
01995346 PEÑONERO JEAN S 2015 100,000
02077571 PEOPLE ANART 2015 2,480,000
02107880 PEOPLE AND KNOWLEDGE SAS 2015 168,994,430




01787941 PEOPLE PASS S A 2015 26,032,778,982
01303560 PEOPLE PLUS S.A.S 2015 1,000,000
01908524 PEOPLE TECH LATIN S A S 2015 3,151,740,574
02082496 PEPA S A S 2015 54,358,571
02204847 PERALTA ANTONIO FRANCY PATRICIA 2015 1,000,000
02498921 PERALTA DE RAMIREZ DAISSY MAGALY 2015 1,000,000
01460368 PERALTA MARIN CARLOS ANDRES 2015 8,000,000
01302626 PERDOMO CAYCEDO HUMBERTO 2015 1,280,000
02491743 PERDOMO ELIZABETH 2015 1,200,000
01988957 PERDOMO GUIRAL JULIO CESAR 2015 7,000,000
00346849 PERDOMO HENRY 2014 1,100,000
00346849 PERDOMO HENRY 2015 1,100,000
02320396 PERDOMO LOPEZ YULIANA PAOLA 2015 3,450,000
02192342 PERDOMO SABOGAL JOHN HENRY 2014 2,000,000
02192342 PERDOMO SABOGAL JOHN HENRY 2015 2,000,000
00361546 PERDOMO ZARATE Y CIA S. EN C. 2015 3,092,842,554
00753287 PEREA MOSQUERA CLAUDIO 2014 1,280,000
00753287 PEREA MOSQUERA CLAUDIO 2015 1,280,000
01536595 PEREGRINOS POR EL MUNDO MAGISTOUR
VIAJES Y TURISMO E.U.
2015 73,193,213
01657685 PEREGRINOS POR EL MUNDO MAGISTOUR
VIAJES Y TURISMO LTDA
2015 3,000,000
02494719 PEREIRA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO 2015 400,000
00126121 PEREIRA MENDEZ Y CIA. S. EN C 2015 273,219,000
02442524 PEREZ  ALFREDO 2015 600,000
01368307 PEREZ ABENOZA JAIME HILARIO 2005 100,000
01368307 PEREZ ABENOZA JAIME HILARIO 2006 100,000
01368307 PEREZ ABENOZA JAIME HILARIO 2007 1,000,000
01368307 PEREZ ABENOZA JAIME HILARIO 2008 100,000
01368307 PEREZ ABENOZA JAIME HILARIO 2009 100,000
01368307 PEREZ ABENOZA JAIME HILARIO 2010 100,000
01368307 PEREZ ABENOZA JAIME HILARIO 2011 1,000,000
01368307 PEREZ ABENOZA JAIME HILARIO 2012 100,000
01368307 PEREZ ABENOZA JAIME HILARIO 2013 100,000
01368307 PEREZ ABENOZA JAIME HILARIO 2014 100,000
01368307 PEREZ ABENOZA JAIME HILARIO 2015 100,000
01368312 PEREZ ABENOZA JOSE FRANCISCO 2005 100,000
01368312 PEREZ ABENOZA JOSE FRANCISCO 2006 100,000
01368312 PEREZ ABENOZA JOSE FRANCISCO 2007 100,000
01368312 PEREZ ABENOZA JOSE FRANCISCO 2008 100,000
01368312 PEREZ ABENOZA JOSE FRANCISCO 2009 100,000
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01368312 PEREZ ABENOZA JOSE FRANCISCO 2010 100,000
01368312 PEREZ ABENOZA JOSE FRANCISCO 2011 100,000
01368312 PEREZ ABENOZA JOSE FRANCISCO 2012 100,000
01368312 PEREZ ABENOZA JOSE FRANCISCO 2013 100,000
01368312 PEREZ ABENOZA JOSE FRANCISCO 2014 100,000
01368312 PEREZ ABENOZA JOSE FRANCISCO 2015 100,000
02032808 PEREZ ARIAS LUZ AMPARO 2015 800,000
02406380 PEREZ BELLO EDWIN YOVANY 2015 4,000,000
02433679 PEREZ BERMUDEZ DANEYI 2015 500,000
02142035 PEREZ BERNAL EDGAR 2012 950,000
02142035 PEREZ BERNAL EDGAR 2013 950,000
02142035 PEREZ BERNAL EDGAR 2014 950,000
02142035 PEREZ BERNAL EDGAR 2015 950,000
01905137 PEREZ CABARCAS MARICELA 2015 2,000,000
01719845 PEREZ CARDENAS CIRO ALBERTO 2015 1,200,000
02493144 PEREZ CARDOZO GLORIA ISABEL 2015 1,000,000
00981742 PEREZ CONTRERAS GUILLERMINA ELIZABETH 2015 42,104,000
01469741 PEREZ CORTES LUZ MARINA 2013 800,000
01469741 PEREZ CORTES LUZ MARINA 2014 800,000
01469741 PEREZ CORTES LUZ MARINA 2015 1,200,000
02261582 PEREZ DAZA OMAR GABRIEL 2013 1,000,000
02261582 PEREZ DAZA OMAR GABRIEL 2014 1,000,000
02261582 PEREZ DAZA OMAR GABRIEL 2015 1,000,000
01780294 PEREZ FADUL ANDRES RICARDO 2015 7,000,000
02497544 PEREZ GARCIA LUZ ADRIANA 2015 10,000,000
02412258 PEREZ GARZON ANA ELVIA 2015 1,000,000
02013404 PEREZ GOMEZ CARLOS ARTURO 2015 1,500,000
00584588 PEREZ GOMEZ JUAN CARLOS 2015 7,472,038,909
01345586 PEREZ GOMEZ ROBERT ALEXANDER 2014 2,000,000
01345586 PEREZ GOMEZ ROBERT ALEXANDER 2015 2,000,000
01472361 PEREZ JAIME 2015 2,255,000
00752778 PEREZ JESUS FERNANDO 2015 6,537,500
01559883 PEREZ LEAL BLANCA HERMINDA 2015 500,000
01334111 PEREZ LEON LUIS ENRIQUE 2015 2,000,000
02278972 PEREZ MIRANDA YAMILE CLEMENTINA 2015 500,000
01197575 PEREZ NARIÑO LUZ ENITH 2015 1,232,000
01100480 PEREZ PEÑA GLADYS STELLA 2015 920,000
01476397 PEREZ PEREZ JORGE ERNESTO 2015 500,000
02455830 PEREZ PINTO HECTOR VICENTE 2015 6,000,000
01214391 PEREZ PULGARIN MAGNOLIA 2015 1,288,700
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02484983 PEREZ RIVERA SANDRA YARLENY 2015 12,000,000
01894593 PEREZ RODRIGUEZ MARIA HILDA 2015 119,096,932
01817525 PEREZ RUBIANO JUAN BAUTISTA 2015 9,400,000
02463179 PEREZ SAAVEDRA ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02214922 PEREZ SALGADO DORIS ASTRID 2015 7,700,000
00763883 PEREZ SANCHEZ LUIS RAFAEL 2015 2,000,000
02496028 PEREZ SANCHEZ RAUL 2015 800,000
02064090 PEREZ SERRANO GABRIEL ENRIQUE 2015 100,000,000
01002536 PEREZ SUA RICARDO HERNAN 2015 5,000,000
00539725 PEREZ TORRES JESUS MARCELINO 2015 13,000,000
02310682 PEREZ TORRES SOL ANGEL 2015 1,000,000
00420342 PEREZ URIBE MIGUEL EDUARDO 2015 1,200,000
02293636 PEREZREITER ARQUITECTOS S A S 2015 10,000,000
01886651 PERFECT CLEANING SERVICES PCS LTDA 2015 10,000,000
00839165 PERFECT SMILE SERVICIOS ODONTOLOGICOS
INTEGRALES
2014 1,000,000
00839165 PERFECT SMILE SERVICIOS ODONTOLOGICOS
INTEGRALES
2015 1,000,000
01491806 PERFILES LA SEGURIDAD S A 2015 5,998,607
02409219 PERFORACIONES Y ANCLAJES  MORENO 2015 2,000,000
02474868 PERFUMERIA GUER LAIN - PARIS 2015 4,500,000
02162253 PERFUMERIA ISLA NO 2 2015 1,200,000
02118133 PERFUMES ROMANTICOS 2015 10,000,000
00793216 PERFUMES Y BELLEZAS NAIROBY 2015 1,500,000
00599980 PERICO-RAMIREZ SANCHEZ CATALINA 2015 1,000,000
02149046 PERILLA BARRERA INGRID JOHANA 2015 6,000,000
01390707 PERILLA CONTRERAS MILTON 2015 17,024,000
00617832 PERILLA FORERO LUIS CARLOS 2015 1,280,000
02385356 PERILLA GAMBA LIGIA BIANY 2015 1,000,000
00743307 PERILLA HERNANDEZ JOSE MILCIADES 2015 1,000,000
01146509 PERILLA LOPEZ PEDRO JOSE BENIGNO 2012 1
01146509 PERILLA LOPEZ PEDRO JOSE BENIGNO 2013 1
01146509 PERILLA LOPEZ PEDRO JOSE BENIGNO 2014 1
02296943 PERIS BRELL PELUQUERIA 2015 1,000,000
02383376 PERSEUS BAR 2014 1
02244257 PERSONAL CONTACT S A S 2015 458,150,000
02486664 PERSONAL DE CONFIANZA DOMESTICO SAS 2015 20,000,000
01948910 PERSONALISEG 2013 500,000
01948910 PERSONALISEG 2014 500,000
01948910 PERSONALISEG 2015 500,000
01065893 PERT DPM S. A. 2015 21,677,296,000
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00755548 PESCABASTOS 2015 976,989,815
01576436 PESCADERIA Y RESTAURANTE SANBONI 2014 1,200,000
01582995 PESCADERO LA SUBIENDA 2015 692,672,243
01759291 PESCADERO LA SUBIENDA 2015 479,542,322
02122480 PESCADERO LA SUBIENDA 2015 159,747,441
02262995 PESCADO FRESCO JR 2013 1,000,000
02262995 PESCADO FRESCO JR 2014 1,000,000
02432656 PESCADOR CORTES DIANA MARCELA 2015 2,400,000
02249215 PESOMETRIC SAS 2015 10,000,000
02460528 PESQUERA MIROMAR S.A.S 2015 11,500,000
01019428 PET LAB LTDA 2015 675,701,000
02377565 PETRA CORP SAS 2015 108,955,007
02404278 PETRICHOR S A S 2015 57,582,123
01060806 PETRO RENTAL DE COLOMBIA OIL TOOLS
SUPPLY SALES & RENT S.A.S.
2015 2,447,526,744
01443302 PETROALAMO LTDA 2015 387,570,000
00809051 PETRODORADO SOUTH AMERICA S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 92,716,312,000
01950919 PETROELECTRICA DE LOS LLANOS LTD
SUCURSAL COLOMBIA
2015 445,588,824,264
01956430 PETRONOVA COLOMBIA 2015 133,718,747,775
01323353 PETROSINU S A 2008 100,000
01323353 PETROSINU S A 2009 100,000
01323353 PETROSINU S A 2010 100,000
01323353 PETROSINU S A 2011 100,000
01323353 PETROSINU S A 2012 100,000
01323353 PETROSINU S A 2013 100,000
01323353 PETROSINU S A 2014 100,000
01323353 PETROSINU S A 2015 100,000
01683335 PETROSOUTH ENERGY CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA
2015 3,794,367,000
01509158 PETRUMP & CIA E U 2014 11,928,000
01509158 PETRUMP & CIA E U 2015 12,100,000
02078582 PEZ DORADO PRODUCCIONES SAS 2015 500,000
02492560 PG2 SAS 2015 1,288,000
02353484 PHAIRES SAS 2015 35,690,884
01233087 PHARMACY BENEFITS MANAGERS S A - P B M 2015 1,242,623,000
00752238 PHARMADROC COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y BOTANICOSLTDA
2015 5,700,000
01334076 PHARMANOVA 2015 1
01868148 PHARMASUPPLY E U 2015 30,208,000
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02497651 PHATTIHO ALEXIS YESID 2015 1,200,000
02281311 PHILMED SAS 2015 625,340,540
01544550 PHOTONES FOTOGRAFIA PROFESIONAL 2014 10,000
01544550 PHOTONES FOTOGRAFIA PROFESIONAL 2015 10,000
02443664 PHX HOLDING S A S 2015 10,000,000
01088775 PIAZZOLA 2015 2,000,000
02454149 PIBOC SAS 2015 88,562,022
02493517 PICNIC AL PARQUE SAS 2015 100,000
01887870 PICNIC CATERING 2011 1,000,000
01887870 PICNIC CATERING 2012 1,000,000
01887870 PICNIC CATERING 2013 1,000,000
01887870 PICNIC CATERING 2014 1,000,000
01887870 PICNIC CATERING 2015 1,000,000
01134864 PIEDRAHITA RAMIREZ JHON JAIRO 2015 3,000,000
01755440 PIEDRAHITA SANCHES MARIA CIELO 2015 8,558,000
02164517 PIEDRAS DE COLOMBIA S A S 2015 70,025,117
01608784 PIEDRAS PILY 2015 1,200,000
01580680 PIELES VILLAREAL 2014 1,300,000
01580680 PIELES VILLAREAL 2015 1,300,000
01834380 PIGGOT 2015 3,200,000
02128728 PIJAMAS DULCES SUEÑOS. 2015 1,200,000
01341142 PIJAMAS LUNA S 2014 1,000,000
01341142 PIJAMAS LUNA S 2015 1,000,000
02457374 PIJAMAS VANESSICA PUNTO DE FABRICA 2015 1,000,000
00815988 PIKIKOS 2015 27,941,821
02521388 PINALADA S.A.S. 2015 25,000,000
02465660 PINEDA CAMACHO KAREN YALILE 2015 1,000,000
02461990 PINEDA CAMACHO LEIDY VIVIANA 2015 1,000,000
01591774 PINEDA CASTELLANOS FABIAN RICARDO 2012 1,133,000
01591774 PINEDA CASTELLANOS FABIAN RICARDO 2013 1,170,000
01591774 PINEDA CASTELLANOS FABIAN RICARDO 2014 1,230,000
01591774 PINEDA CASTELLANOS FABIAN RICARDO 2015 1,288,000
02442516 PINEDA CASTRO RAFAEL ANTONIO 2015 1,280,000
01260537 PINEDA DE HIDALGO AUDELINA 2015 1,800,000
02130398 PINEDA GOMEZ DIANA MARIA 2015 19,850,000
02319769 PINEDA GOMEZ MARIA LILIA 2015 500,000
02432187 PINEDA GOMEZ ORLANDO FRANCISCO 2015 5,000,000
01931580 PINEDA HERRERA JAIME ENRIQUE 2015 1,288,000
02518695 PINEDA JIMENEZ VIVIANA MARIA 2015 1,000,000
01865139 PINEDA LOPEZ JUAN ORLANDO 2015 6,820,000
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01773531 PINEDA MARIN ANIBAL 2015 4,200,000
00734085 PINEDA MENJURA LUIS HERNAN 2010 5,000,000
00734085 PINEDA MENJURA LUIS HERNAN 2011 6,000,000
00734085 PINEDA MENJURA LUIS HERNAN 2012 7,000,000
00734085 PINEDA MENJURA LUIS HERNAN 2013 8,000,000
00734085 PINEDA MENJURA LUIS HERNAN 2014 9,000,000
00734085 PINEDA MENJURA LUIS HERNAN 2015 10,000,000
02348015 PINEDA ORTIZ JOSE DUVIAN 2015 1,000,000
01617519 PINEDA RAIGOSA LUZ MARIETA 2015 20,000,000
02375500 PINEDA RIOS WILSON 2015 600,000
00574376 PINEDA TORRES RUBEN DARIO 2015 31,616,000
02405225 PINEDA TREJOS ELKIN JAIR 2015 1,000,000
01649627 PINILLA DE GONZALEZ ERNESTINA 2014 3,623,000,000
01649627 PINILLA DE GONZALEZ ERNESTINA 2015 3,786,035,000
00456387 PINILLA DEFELIPE YOLANDA 2015 4,200,000
01642170 PINILLA GARCIA OMAR ALBERTO 2015 2,550,000
00276025 PINILLA GARZON VICTOR JULIO 2015 20,116,400
00982382 PINILLA GONZALEZ & PRIETO ABOGADOS
LIMITADA
2015 9,256,472,763
02457360 PINILLA MENDIETA MARIA TEOFILDE 2015 500,000
02297551 PINILLA ORTEGA DETZY HOLANDA 2015 1,000,000
01762772 PINILLA PAEZ ISMAEL 2015 1,179,000
01450508 PINILLA PINEDA PEDRO JULIO 2015 1,280,000
00951019 PINILLA PINILLA GRACIELA 2015 1,100,000
01996675 PINILLA RICARDO 2014 1,050,000
01996675 PINILLA RICARDO 2015 1,288,000
01497709 PINILLA ROSO JOSE CRISTOBAL 2015 1,200,000
00836002 PINILLA ROSO JOSE RODRIGO 2015 1,200,000
00815531 PINILLA ROSSO LEONEL 2015 1,200,000
02031295 PINILLA TOVAR ANDREA DEL PILAR 2015 1,000,000
02318587 PINILLA VALBUENA FLORESMIRA 2015 1,200,000
01690437 PINILLA VARGAS GUILLERMO LEON 2015 1,179,000
02485254 PINSKY YANKELEVICH DAVID 2015 1,030,116,000
02230411 PINTO ALFONSO GUILLERMO DE JESUS 2015 2,200,000
02401909 PINTO CALDERON AMANDA 2015 1,000,000
02106095 PINTO MANCILLA JOHANNA ANDREA 2015 1,500,000
01968969 PINTO TELLEZ FREDY EDUARDO 2015 1,200,000
00622066 PINTO VARGAS WILSON GEOVANNY 2014 800,000
00622066 PINTO VARGAS WILSON GEOVANNY 2015 4,000,000
02058542 PINTOCITOS F 11 2015 900,000
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00558206 PINTOR DE INFANTE MARIA BEATRIZ 2015 1,350,000
01960248 PINTOR YEPES LEIDY CAROLINA 2012 500,000
01960248 PINTOR YEPES LEIDY CAROLINA 2013 500,000
01960248 PINTOR YEPES LEIDY CAROLINA 2014 500,000
02449072 PINTORES ROOSEVELT JAVELA SAS 2015 125,130,000
00286573 PINTU MUNDO 2015 14,000,000
01058820 PINTUCOLOR SAN CARLOS 2015 11,000,000
00560776 PINTUMUNDO LIMITADA 2015 91,776,204
02361725 PINTURAS ANLIZ 2015 1,100,000
00759887 PINTURAS EL BOSQUE 2015 10,000,000
02145990 PINTURAS EL DIAMANTE 2015 1,200,000
01166967 PINTURAS MULTITONOS 2015 5,083,111,802
01013604 PINTURAS MULTITONOS LTDA 2015 5,083,111,802
01239383 PINTURAS PREMIER 2015 1,554,599
01239321 PINTURAS PREMIER LTDA 2015 834,023,945
00572195 PINTURAS SANTA LIBRADA 2015 5,000,000
01002543 PINTURAS TITANIK 2021 2015 1,000,000
02254407 PINTURAS Y ACABADOS JFR S A S 2015 10,000,000
02193333 PINTURAS Y DECORACIONES LC 2014 1,000,000
02193333 PINTURAS Y DECORACIONES LC 2015 1,000,000
01338063 PINTURAS Y REVESTIMENTOS EL ECONOMICO 2015 120,952,815
02409811 PINTURAS YAPLICACIONES MP S A S 2015 10,000,000
02505742 PINTURRY DE LA 22 2015 2,000,000
02277431 PINZON BAUTISTA JOSE DAVID 2015 1,000,000
00748011 PINZON CARLOS JULIO 2015 5,000,000
01104906 PINZON CASAS JOSE BENJAMIN 2013 100,000
01104906 PINZON CASAS JOSE BENJAMIN 2014 100,000
01104906 PINZON CASAS JOSE BENJAMIN 2015 1,000,000
01952156 PINZON CASTAÑEDA FLAVIO 2015 35,207,542
00371744 PINZON CONTRERAS MAURO 2015 1,200,000
02367818 PINZON CUESTA ESPERANZA 2015 15,000,000
02419476 PINZON DE SANDOVAL MARIA OTILIA 2015 1,000,000
02485524 PINZON DE ZABALA MARIA MERCEDES 2015 1,200,000
01410194 PINZON DIAZ JOSE GREGORIO 2015 1,000,000
01453510 PINZON ESCOBAR MARIA TERESA 2015 7,000,000
01952169 PINZON FONTECHA EDISON FERNEY 2015 12,498,587
02007311 PINZON GAMBA OSCAR JAVIER 2015 7,000,000
00699214 PINZON GARCIA LUIS ERNESTO 2010 1,000,000
00699214 PINZON GARCIA LUIS ERNESTO 2011 1,000,000
00699214 PINZON GARCIA LUIS ERNESTO 2012 1,000,000
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00699214 PINZON GARCIA LUIS ERNESTO 2013 1,000,000
00699214 PINZON GARCIA LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
00699214 PINZON GARCIA LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
02424450 PINZON GARZON ANGIE PAOLA 2015 2,000,000
01326396 PINZON GIRALDO CLAUDIA MARCELA 2015 1,280,000
02418093 PINZON GUTIERREZ YEIMY ALEXANDRA 2015 1,050,000
02413314 PINZON HERREÑO MARGOT 2015 1,000,000
02052247 PINZON JAIME HERNAN 2015 800,000
01952977 PINZON MARTINEZ NATALIA 2015 24,000,000
02448770 PINZON MORA MIRIAM 2015 100,000
02327704 PINZON PAREDES GUILLERMO 2015 1,200,000
01740212 PINZON SALINAS GERMAN 2009 1,000,000
01740212 PINZON SALINAS GERMAN 2010 1,000,000
01740212 PINZON SALINAS GERMAN 2011 1,000,000
01740212 PINZON SALINAS GERMAN 2012 1,000,000
01740212 PINZON SALINAS GERMAN 2013 1,000,000
01740212 PINZON SALINAS GERMAN 2014 1,000,000
01740212 PINZON SALINAS GERMAN 2015 1,000,000
02466113 PINZON SANCHEZ BLANCA CECILIA 2015 1,500,000
02299473 PINZON SANCHEZ ELIZABETH 2015 1,200,000
00904481 PINZON SOSA DERLY RUTH 2015 90,000,000
02322835 PINZON TIQUE NELSON 2014 100,000
00979599 PINZON VARGAS SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
00979599 PINZON VARGAS SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00979599 PINZON VARGAS SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02388605 PINZON VELASCO NEILA 2015 1,000,000
01688905 PINZON VIASUS DIEGO EDISON 2015 1,000,000
02153286 PINZON Y PINZON ASOCIADOS SAS 2015 385,000,000
02201752 PIÑATAS , GLOBOS Y DECORACIONES LIZSA 2015 1,000,000
02414638 PIÑEROS DE PINZON OLIVA 2015 1,200,000
01786484 PIÑEROS DE TOLEDO ANA BEATRIZ 2015 15,000,000
01695406 PIÑEROS JAIME ARTURO 2015 1,000,000
02489765 PIÑEROS LONDOÑO ORLANDO 2015 6,400,000
01815034 PIÑEROS ROA BLANCA SOFIA 2012 1,000,000
01815034 PIÑEROS ROA BLANCA SOFIA 2013 1,000,000
01815034 PIÑEROS ROA BLANCA SOFIA 2014 1,000,000
01815034 PIÑEROS ROA BLANCA SOFIA 2015 1,000,000
01782199 PIÑEROS SABOGAL JUAN FRANCISCO 2013 800,000
01782199 PIÑEROS SABOGAL JUAN FRANCISCO 2014 800,000
01782199 PIÑEROS SABOGAL JUAN FRANCISCO 2015 800,000
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00783020 PIÑEROS VARGAS LUZ MIREYA 2015 2,250,000
02265673 PIOLIN W A 2015 1,000,000
02312855 PIOQUINTO DIAZ DIANA PAOLA 2015 1,200,000
02081787 PIQUETEADERO CASA VERDE DE CHIA 2015 1,100,000
02126970 PIQUETEADERO EL AGRADO A.R 2015 1,800,000
02311412 PIQUETEADERO EL CAQUECEÑO EL ANTIGUO
N0 1
2015 1,179,000
00691441 PIQUETEADERO LA 120 2015 800,000
02420011 PIQUETEADERO LOS PINOS ABJ 2015 1,000,000
01233119 PIRAMIDE PLAZA LTDA 2014 15,550,000
01233119 PIRAMIDE PLAZA LTDA 2015 18,715,000
02494673 PIRAQUIVE CHACON MANUEL ERNESTO 2015 5,000,000
01402480 PIRAQUIVE OSPINA MARIA HELENA 2015 1,800,000
02382678 PIRATEQUE BERMUDEZ LILIANA AURA MARIA 2014 500,000
02382678 PIRATEQUE BERMUDEZ LILIANA AURA MARIA 2015 500,000
02322938 PISCIOTTI CABRERA JESSICA VIVIANA 2015 1,288,000
00452469 PISCO PEREZ SANTIAGO 2015 1,288,000
02414840 PISTRINO PAN & CAFE 2015 900,000
02187578 PITA ALBA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
00394255 PITOS S A S 2015 673,809,000
02208444 PIXEL GRAPHICS 2015 1,200,000
01116104 PIZA BARRERA SONIA ESMERALDA 2015 45,104,000
00808277 PIZA CASTILLO MARCO ANTONIO 2015 1,500,000
01476213 PIZA ROJAS MIGUEL ANTONIO 2014 100,000
01476213 PIZA ROJAS MIGUEL ANTONIO 2015 1,280,000
02062629 PIZTACHO IN 2014 1,700,000
02062629 PIZTACHO IN 2015 1,700,000
01483161 PIZZA BELTRAN RITO RAMON 2015 2,500,000
01199984 PIZZA ROUS 2015 900,000
01586016 PIZZA Y COMPAÑIA J 2015 1,200,000
02311105 PIZZAS LUGA 2015 2,500,000
02523532 PIZZERIA DELICIAS RAPIDAS 2015 500,000
00918136 PIZZERIA PIZZ BURGUER 2015 15,000,000
02009867 PIZZERIA R Y R S 2015 1,288,000
00300487 PLACA LISTA MODULOS PREFABRICADOS LTDA 2015 852,793,389
01879784 PLACITA CAMPECINA MIRADOR 2015 1,280,000
02361369 PLACITA ILIMANI 2014 1,200,000
02361369 PLACITA ILIMANI 2015 1,280,000
01615270 PLANALTINA E U 2015 40,694,000
02009526 PLANCHA SPRESS 2011 10,000
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02009526 PLANCHA SPRESS 2012 10,000
02009526 PLANCHA SPRESS 2013 10,000
02009526 PLANCHA SPRESS 2014 10,000
00880195 PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
LIMITADA PLAN LTDA
2015 108,266,567
02130233 PLANEQUIPOS S A S 2015 1,374,976,000
02345489 PLANES A VIAJAR.COM 2015 1,250,000
01769935 PLANET PARADISE UBATE 1 2015 12,000,000
01769933 PLANET PARADISE UBATE 2 2015 12,000,000
01769937 PLANET PARADISE UBATE 3 2015 12,000,000
01095022 PLANETA VERDE SAS 2015 701,321,121
01861939 PLANTACIONES Y ARTESANIAS R R 2011 500,000
01861939 PLANTACIONES Y ARTESANIAS R R 2012 500,000
01861939 PLANTACIONES Y ARTESANIAS R R 2013 500,000
01861939 PLANTACIONES Y ARTESANIAS R R 2014 1,000,000
01861939 PLANTACIONES Y ARTESANIAS R R 2015 1,000,000
00333542 PLANTAS ELECTRICAS LIMITADA 2015 4,528,233,211
02092907 PLANTIERRA SAS 2015 35,218,614
00062605 PLASCOVIL 2015 1,537,362,746
00062604 PLASCOVIL LTDA 2015 4,373,517,755
01869392 PLASMANET S.A.S. 2015 146,629,135
00875583 PLASTIAROMAS S A 2015 2,197,764,000
00294661 PLASTICEL 2015 1
01769620 PLASTICOS BORCAVIAL 2015 1,280,000
02496363 PLASTICOS CASANI S.A.S 2015 300,000,000
02221556 PLASTICOS INDUVECOL 2015 3,500,000
01788433 PLASTICOS J V 2015 1,200,000
01372289 PLASTICOS LOZANO 2015 3,800,000
00073359 PLASTICOS MONCLAT SAS 2015 3,246,596,736
01282190 PLASTICOS RECICLABLES 2015 3,555,117,827
01555540 PLASTICOS S & R LTDA 2015 1,591,888,984
01735556 PLASTICOS TOMY S A S 2015 11,500,000
00735041 PLASTICOS VEGA 2014 1
00735041 PLASTICOS VEGA 2015 787,248,000
02478968 PLASTICOS Y DESECHABLES DIANALU 2015 900,000
01511513 PLASTICOS Y DESECHABLES EL PUNTO 2015 1,000,000
01995672 PLASTICOS Y DESECHABLES LEON 2015 1,200,000
02088445 PLASTICOS Y DESECHABLES YURI 2015 1,050,000
01026542 PLASTICOS Y EXTRUSIONES LOZANO E U 2015 351,978,270
01282111 PLASTICOS Y MADERAS RECICLABLES LTDA 2015 3,555,117,827
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02096037 PLASTIGRIFER EXPRESS 2015 11,000,000
02250307 PLASTIKOOLT SAS 2015 1,250,000
01960023 PLASTIPHAR ENVASES PLASTICOS S A S 2015 506,781,223
01751657 PLASTIPULP LTDA 2015 867,188,000
01018280 PLATA GOMEZ CARLOS ALBERTO 2015 34,069,837,954
01764669 PLATA SANTAMARIA JESUS MARIA 2015 2,000,000
01762660 PLATAFORMA ESCENARIOS Y MOBILIARIOS EU 2015 10,000,000
01180790 PLATERO Y YO CENTRO DE INNOVACION
EDUCATIVA SAS
2015 131,339,357
02387447 PLATERO Y YO PRADERA 2015 15,000,000
02387444 PLATERO Y YO PROYECTO PRISMA 2015 25,000,000
01788313 PLATINIUM DR 2015 1,000,000
00911487 PLATINO SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA 2015 1,000,000
01537956 PLAY OF GOLD CASINO 2015 1,000,000
02422048 PLAY VISUAL SAS 2015 20,188,662
02193975 PLAZA 63 2015 1,287,870,032
00927142 PLAZA DE MERCADO TRES ESQUINAS 2015 1,200,000
01288213 PLAZA Y TERRAZA LTDA 2015 1,000,000
02313177 PLAZAS BARRERA EDITH ANGELICA 2015 1,000,000
01626497 PLAZAS CARDENAS GERSON 2015 1,200,000
00597874 PLAZUELA 94 LTDA 2015 2,002,861,879
02341977 PLESTED COPETE EDINSON 2015 1,500,000
00050287 PLINCO S.A. 2015 4,977,857,731
01347572 PLOT ON LINE 2015 100,000
01165526 PLOTTEARQ PAPELERIA 2015 7,000,000
02155559 PLUS AGRICOLA S A S 2015 1,000,000
02313386 PLUS FACTORING S A S 2015 10,000,000
02313428 PLUS LIBRANZA SAS 2015 50,000,000
00035067 PLUS VIVIENDA LTDA 2015 3,099,445,710
01077972 PLUS+ ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 2015 245,308,949
01651117 PM ARQUITECTOS S A S 2015 1,828,051,000
02515231 PNTRADING S.A.S. 2015 1,500,000
02510086 POCKET MONEY SERVICE S A S 2015 11,009,368
01113368 PODAMOS Y CUIDAMOS 2015 62,500,000
01924235 POKER DE LA SUERTE 2015 3,000,000
02391026 POLANCO HERNANDEZ LAURA CRISTINA 2014 1,000,000
02510821 POLANIA FIERRO HECTOR 2015 300,000
02365329 POLANIA LOPEZ CONTADORES S A S 2015 920,000
02472129 POLANIA MOLINA PAULA ANDREA 2015 3,000,000
02026991 POLARIS CONSTRUCTORA S.A.S 2015 10,382,954,012
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01357318 POLIEMPAK LTDA 2015 10,657,252,156
02348134 POLIMIX CONCRETO COLOMBIA SAS 2015 13,234,260,491
00762500 POLIMPLAST LTDA 2015 115,280,868
00762502 POLIMPLAST LTDA 2015 37,300,000
02286574 POLIPASTOS Y PUENTES GRUA INGEVAL S A
S
2015 679,580,000
02201257 POLITAN E U 2015 1,000,000
00426072 POLITICA Y MEDIOS INVESTIGACIONES LTDA 2015 534,521,066
02302028 POLITRADE S A S 2015 6,593,386
02108534 POLLO CARNES EL GALPON 2015 1,000,000
00925665 POLLOS D.R 2015 5,000,000
00852213 POLLOS DEL CAMPO DE FONTIBON 2015 19,280,000
02310565 POLLOS LA GRANJOTA SAS 2015 1,611,768,360
02085141 POLLOS PIOLIN Nº 1 2015 1,000,000
00914360 POLLOS Y CARNES LTDA 2015 186,395,862
01684055 POLLOS Y QUESOS ZHARICK 2015 700,000
S0029478 POLO CLUB DE BOGOTA 2015 28,104,003,000
02444170 POLOPLAST COLOMBIA S A S 2015 641,606,750
01682065 POLPATTY EU 2015 55,064,830
01803341 POLTEXAS S A S 2015 2,272,400,650
02304285 POLYMATH VENTURES S A S 2015 581,780,133
00336705 POLYNI'SPORT 2013 1,700,000
00336705 POLYNI'SPORT 2014 1,750,000
00336705 POLYNI'SPORT 2015 1,800,000
01466464 POLYPRO SAS 2015 3,936,979,000
02468436 POMA DELIKATESSEN 2015 1,500,000
02181575 POMAROSSA 2015 15,000,000
02356456 POMPO PLASTIC 2014 1,000,000
02356456 POMPO PLASTIC 2015 1,000,000
00894212 PONQUE CASCABEL VI 2015 1,000,000
00553905 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
01383588 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
01539623 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
01590283 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
01656570 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
01725907 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
01838385 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
01844577 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
01690372 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
01889346 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
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01889345 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
01889347 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
01889350 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
01889809 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
02008549 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
02045659 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
02055008 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
02083201 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
02216009 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
02244153 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
02258152 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
02279455 PONQUES CASCABEL 2015 1,000,000
00688049 PONQUES CASCABEL II 2015 1,000,000
00737282 PONQUES CASCABEL III 2015 1,000,000
00792019 PONQUES CASCABEL IV 2015 1,000,000
01126876 PONQUES CASCABEL IX 2015 1,000,000
01510642 PONQUES CASCABEL LOCAL 1 2015 1,000,000
02216012 PONQUES CASCABEL OULET 2015 1,000,000
00822193 PONQUES CASCABEL V 2015 1,000,000
00961547 PONQUES CASCABEL VII 2015 1,000,000
01081589 PONQUES CASCABEL VIII 2015 1,000,000
02216005 PONQUES CASCABEL WEB 2015 1,000,000
01183903 PONQUES CASCABEL X 2015 1,000,000
01183906 PONQUES CASCABEL XI 2015 1,000,000
01305199 PONQUES CASCABEL XII 2015 1,000,000
01330500 PONQUES CASCABEL XIII 2015 1,000,000
02524304 PONQUES TORTAS Y MASS 2015 1,500,000
02337446 PONS COLOMBIA SAS 2015 160,348,124
01976957 POOL SERVICES 2015 1,000,000
02474486 POOL SERVICES SECURE SAS 2015 3,000,000
02450659 PORCIKEM S A S 2015 146,293,765
00756832 PORKY S SAN MARTIN 2015 30,000,000
01809876 PORRAS DIAZ DIANA CAROLINA 2013 3,000,000
01809876 PORRAS DIAZ DIANA CAROLINA 2014 3,000,000
01809876 PORRAS DIAZ DIANA CAROLINA 2015 3,000,000
01663483 PORRAS DURAN EFRAIN 2015 22,000,000
01402957 PORRAS ROBAYO JORGE ELIECER 2015 2,000,000
00513909 PORRAS ROMERO JOSE CORNELIO 2013 1,400,000
00513909 PORRAS ROMERO JOSE CORNELIO 2014 1,400,000
00513909 PORRAS ROMERO JOSE CORNELIO 2015 1,400,000
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02475665 PORTAL DEL SALITRE M.M 2015 1,600,000
01684869 PORTILLA BERNAL NELSON RAUL 2014 2,000,000
01684869 PORTILLA BERNAL NELSON RAUL 2015 2,000,000
01283883 PORTILLA RICO DAVID FERNANDO 2015 2,000,000
02029559 PORTOBELLO SAS 2015 931,029,369
02502991 PORVENIR CERU 2015 1,000,000
01279221 PORVENIR S A CHAPINERO 2015 197,775,113
02512240 POS OUTLET MNG AMERICAS 2015 1,900,000
01472843 POSADA ALVAREZ CARLOS EDUARDO 2015 500,000
00718875 POSADA CABRERA ALBERTO 2015 53,572,000
02282670 POSADA DIAZ ALVARO 2015 10,000,000
01102477 POSADA RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2015 5,000,000
01761608 POSEIDON COLOMBIA SAS 2015 283,759,000
01225285 POSTRES DIANA L 2015 800,000
01507113 POVEDA AMAYA DIANA YANETH 2015 1,000,000
01731427 POVEDA AUNTA RAUL 2015 5,000,000
01059339 POVEDA BELLO ROSA HELENA 2010 1,000,000
01059339 POVEDA BELLO ROSA HELENA 2011 1,000,000
01059339 POVEDA BELLO ROSA HELENA 2012 1,000,000
01059339 POVEDA BELLO ROSA HELENA 2013 1,000,000
01059339 POVEDA BELLO ROSA HELENA 2014 1,000,000
02011897 POVEDA CARLOS ALBERTO 2013 1,133,000
02011897 POVEDA CARLOS ALBERTO 2014 1,133,000
02011897 POVEDA CARLOS ALBERTO 2015 1,133,000
02097721 POVEDA CONTRERAS DAYNER SAUL 2015 5,000,000
00724369 POVEDA PILONIETA WILSON 2015 35,850,000
02355748 POVEDA RODRIGUEZ RAMON RICARDO 2015 2,000,000
02396402 PRA CONSULTORES SAS 2015 31,567,046
01843820 PRAC PROFESIONALES EN RECREACION ARTE
Y CULTURA
2015 1,000,000
01764670 PRACTI TUBO 2015 2,000,000
01059217 PRADA BLANCO LUZ STELLA 2015 30,000,000
01115851 PRADA CASTRO LUIS CARLOS 2002 1
01115851 PRADA CASTRO LUIS CARLOS 2003 1
01115851 PRADA CASTRO LUIS CARLOS 2004 1
01115851 PRADA CASTRO LUIS CARLOS 2005 1
01115851 PRADA CASTRO LUIS CARLOS 2006 1
01115851 PRADA CASTRO LUIS CARLOS 2007 1
01115851 PRADA CASTRO LUIS CARLOS 2008 1
01115851 PRADA CASTRO LUIS CARLOS 2009 1
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01115851 PRADA CASTRO LUIS CARLOS 2010 1
01115851 PRADA CASTRO LUIS CARLOS 2011 1
01115851 PRADA CASTRO LUIS CARLOS 2012 1
01115851 PRADA CASTRO LUIS CARLOS 2013 1
01115851 PRADA CASTRO LUIS CARLOS 2014 1
01115851 PRADA CASTRO LUIS CARLOS 2015 1,280,000
02203206 PRADA GARNICA JOSE ANTONIO 2015 8,000,000
01105849 PRADA MERCHAN GUILLERMO ALFONSO 2011 500,000
01105849 PRADA MERCHAN GUILLERMO ALFONSO 2012 500,000
01105849 PRADA MERCHAN GUILLERMO ALFONSO 2013 500,000
01105849 PRADA MERCHAN GUILLERMO ALFONSO 2014 500,000
01253714 PRADA SERRANO ESPERANZA 2015 3,000,000
01619706 PRADA VANEGAS LUIS CARLOS 2015 2,000,000
02113427 PRADA Y MEJIA CONSULTORES LTDA 2015 143,712,549
02160574 PRADA Y MEJIA SAS 2015 5,640,467
01448034 PRADILLA BELMONTE CLARA INES 2015 4,000,000
01170868 PRADOS LATINA SAS 2015 1,000,000
01223918 PRADOS Y RIEGOS SERVICIOS INTEGRALES
LTDA
2015 1,419,402,151
02118651 PRANA SERVICES SAS 2015 4,042,500
02239941 PRANITEK SERVICES SAS 2015 1,732,500
02206927 PRATICAMENTE SAS 2015 81,549,814
00872716 PRDOSIMETRIA LTDA PROTECCION
RADIOLOGICA Y DOSIMETRIA PERSONAL LTDA
2015 735,519,437
02512012 PRECIADO GARCIA LUIS ELIECER 2015 1,000,000
01944840 PRECISE TIME J D 2013 1,000,000
01944840 PRECISE TIME J D 2014 1,000,000
01944840 PRECISE TIME J D 2015 1,000,000
01752992 PRECISIUM LTDA 2015 2,023,834,146
00023189 PREDINVER S A 2015 1,542,512,211
01182482 PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES
PREFACON SAS
2015 526,577,856
00261493 PREFORMADOS METALICOS POSADA S. EN C. 2010 275,830,000
00261493 PREFORMADOS METALICOS POSADA S. EN C. 2011 246,240,992
00261493 PREFORMADOS METALICOS POSADA S. EN C. 2012 242,891,240
00261493 PREFORMADOS METALICOS POSADA S. EN C. 2013 240,635,496
00261493 PREFORMADOS METALICOS POSADA S. EN C. 2014 270,621,278
00261493 PREFORMADOS METALICOS POSADA S. EN C. 2015 251,815,330




01717349 PREICFES Y ASESORIAS ACADEMICAS
IRECOBA
2013 800,000
01717349 PREICFES Y ASESORIAS ACADEMICAS
IRECOBA
2014 800,000
02184120 PREMIER DESTINATION SERVICES SAS 2015 9,125,993
01236208 PREMIUM CHOICE 2015 10,000,000
00916520 PREMIUM CHOICE  S A S 2015 4,941,558,830
02268033 PREMIUM CHOICE  SALITRE 2015 10,000,000
01574420 PREMIUM CHOICE 109 2015 11,000,000
01668388 PREMIUM CHOICE 125 2015 15,000,000
01857007 PREMIUM CHOICE AVENIDA 9A 2015 11,000,000
01882603 PREMIUM CHOICE LTDA 2015 6,000,000
01977800 PREMIUM CHOICE LTDA CALLE 90 2015 8,000,000
01850339 PREMIUM CHOICE LTDA CLL 80 2015 7,000,000
02233294 PRESITAS BROASTER M.D 2015 1,300,000
00505132 PRESQUIM LTDA 2015 1,385,792,455
02365411 PRESSERVAC SAS 2015 517,289,723
01967771 PRESTANDO 2015 1,000,000
00178644 PRESWYLFA COLOMBIA S A S 2015 58,390,577,827
01820927 PREVEMED ASISTENCIA MEDICA DE COLOMBIA
LTDA
2015 350,194,422
01801549 PREVENTIVE CARE 2015 84,953,984
01638713 PREVENTIVE CARE  S.A.S. 2015 56,635,989
02446400 PRIETO DE ALMECIGA MARIA RESURRECCION 2015 500,000
01787558 PRIETO DIAZ JOSE GUSTAVO 2015 1,200,000
02503658 PRIETO LEON NERY 2015 1,800,000
00584252 PRIETO MANRIQUE ANA GRACIELA 2015 5,000,000
02444798 PRIETO MARIA TERESA 2015 150,000
02513663 PRIETO MILA YURI PAOLA 2015 200,000
01895824 PRIETO NOHORA 2015 5,000,000
02270290 PRIETO ORJUELA MARIA DOLORES 2015 1,100,000
01955192 PRIETO PEÑA ESPERANZA 2015 7,200,000
02498277 PRIETO PRIETO ADRIANO 2015 3,750,000
01573852 PRIETO RINCON ELSA YALYLE 2015 1,200,000
00743187 PRIETO ROJAS ARSENIO 2015 1,250,000
01045834 PRIETO TOLEDO NATALIA ANDREA 2015 30,000,000
02390042 PRIMAVERA SPORT ALEX 2015 5,000,000
02263249 PRIMAVERAL INMUEBLES SAS 2015 17,361,259,246
02381750 PRIME TIME CONSULTING S A S 2015 215,945,000
02452388 PRIMEAIR S.A SUCURSAL DE COLOMBIA 2015 40,870,000
01055663 PRIMERAPAGINA COLOMBIA S A S 2015 361,059,514
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02427678 PRINCECOLOR 2015 500,000
01424538 PRINTER FULL COLOR COMPAÑIA  S A S 2015 831,153,121
00578175 PRISMA IMPRESORES LTDA 2015 867,258,000
02080899 PRISMA REAL S EN C 2015 726,833,157
02411690 PRIVILEGIO S A S 2015 100,394,000
00046253 PRO ELECTRICOS 2015 1,068,065,533
00009595 PRO ELECTRICOS LTDA EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 1,068,065,533
01074557 PROALIMENTOS TAMARU S.A.S 2015 37,419,776
02335631 PROAÑOS POLANIA RAMON 2014 2,000,000
02335631 PROAÑOS POLANIA RAMON 2015 2,000,000
00927256 PROCAV SAS 2015 50,000,000
02401239 PROCESADORA DE AVES DE COLOMBIA SAS 2015 304,181,752
01806310 PROCESADORA DISTRIBUIDORA HUNZA
LIMITADA
2015 50,000,000
02355157 PROCESO URBANO S A S 2015 88,686,736
00658777 PROCESOS & CANJE S A 2015 14,090,193,109
02221270 PROCESOS CONSULTORES E INVERSIONES SAS 2014 34,655,000
02221270 PROCESOS CONSULTORES E INVERSIONES SAS 2015 34,655,000
02291742 PROCESOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS 2015 500,000
01866350 PROCESS CONSULTANTS INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 42,726,891,000
02526267 PROCESS ENGINEERING APLLIED TO OIL S A
S
2015 15,000,000
01822717 PROCESS SOLUTIONS S A S 2015 921,850,217
01348083 PROCESSA S A S 2015 9,103,211,000
02111422 PROCIPLAS SAS 2014 1
02111422 PROCIPLAS SAS 2015 787,248,000
02111424 PROCIPLAS SAS 2014 1
02111424 PROCIPLAS SAS 2015 787,248,000
01717559 PROCTEK S.A.S. 2015 6,153,116,545
00878276 PRODETEL S A 2015 454,947,127
00923068 PRODITHIN LTDA 2015 957,847,158
00931235 PRODUCCIONES CANELAZO 2015 5,000,000
01989497 PRODUCCIONES LCC 2015 1,000,000
00371745 PRODUCCIONES MAUROVISION TELEVISION 2015 1,200,000
01501640 PRODUCCIONES NEHEMIAS LIMITADA PRONEH
LTDA
2007 50,000
01501640 PRODUCCIONES NEHEMIAS LIMITADA PRONEH
LTDA
2008 50,000




01501640 PRODUCCIONES NEHEMIAS LIMITADA PRONEH
LTDA
2010 50,000
01501640 PRODUCCIONES NEHEMIAS LIMITADA PRONEH
LTDA
2011 50,000
01501640 PRODUCCIONES NEHEMIAS LIMITADA PRONEH
LTDA
2012 50,000
01501640 PRODUCCIONES NEHEMIAS LIMITADA PRONEH
LTDA
2013 50,000
01501640 PRODUCCIONES NEHEMIAS LIMITADA PRONEH
LTDA
2014 50,000
01501640 PRODUCCIONES NEHEMIAS LIMITADA PRONEH
LTDA
2015 50,000
00969221 PRODUCCIONES VENGOECHEA EVENTOS
EMPRESARIALES  SAS
2015 1,544,541,444
00756109 PRODUCT G C LTDA 2015 744,498,613
02184972 PRODUCTORA TV CINE DIGITAL SAS 2013 1,000,000
02184972 PRODUCTORA TV CINE DIGITAL SAS 2014 1,000,000
02184972 PRODUCTORA TV CINE DIGITAL SAS 2015 1,000,000
00670516 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 2M & L 2011 100,000
00670516 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 2M & L 2012 100,000
00670516 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 2M & L 2013 100,000
00670516 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 2M & L 2014 100,000
00670516 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 2M & L 2015 1,200,000
01301584 PRODUCTORA Y PROCESADORA DE PAPA
COLOMBIANITA LIMITADA
2009 15,246,000
01301584 PRODUCTORA Y PROCESADORA DE PAPA
COLOMBIANITA LIMITADA
2010 15,246,000
01301584 PRODUCTORA Y PROCESADORA DE PAPA
COLOMBIANITA LIMITADA
2011 15,246,000
01301584 PRODUCTORA Y PROCESADORA DE PAPA
COLOMBIANITA LIMITADA
2012 15,246,000
01301584 PRODUCTORA Y PROCESADORA DE PAPA
COLOMBIANITA LIMITADA
2013 15,246,000
01301584 PRODUCTORA Y PROCESADORA DE PAPA
COLOMBIANITA LIMITADA
2014 15,246,000
01301584 PRODUCTORA Y PROCESADORA DE PAPA
COLOMBIANITA LIMITADA
2015 15,246,000
01287182 PRODUCTOS & SERVICIOS INTERNACIONALES
ECA
2015 4,000,000
02492967 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DRINK FOOD S A
S
2015 5,000,000
02407329 PRODUCTOS ALIMENTICIOS GICARSA 2015 1,288,000
00315455 PRODUCTOS ALIMENTICIOS HUNZA 2015 50,000,000
02268593 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MERCY 2015 1,015,000
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02505139 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VITAREPA S A S 2015 60,000,000
01805150 PRODUCTOS CARDONA 2015 3,000,000
01002757 PRODUCTOS CARNICOS WALTER 2015 2,958,507
01545098 PRODUCTOS CARNICOS WALTER LTDA 2015 2,958,507
01357315 PRODUCTOS COMESTIBLES MAX RICO MAX
RICURAS
2015 5,000,000
02482984 PRODUCTOS DE ASEO EL LAVADERO 2015 1,000,000
02106702 PRODUCTOS DE ASEO ETC 2015 1,100,000
02441311 PRODUCTOS DE ASEO JGC 2015 1,200,000
02261979 PRODUCTOS DE BELLEZA LUCY 2014 100,000
01589353 PRODUCTOS DE CARACOL BAÑO DE LUNA LTDA 2015 2,000,000
00666781 PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA PALOQUEMAO 2015 2,575,329,149,000
01823359 PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA PUENTE
ARANDA
2015 679,913,705
01280617 PRODUCTOS DEL MAIZ DON ALFONSO 2015 1,288,700
02185283 PRODUCTOS FERRETEROS DE COLOMBIA S A S 2015 22,470,000
00756108 PRODUCTOS G.C. SAS 2015 1,670,318,443
00917318 PRODUCTOS LA CARRETA LTDA 2015 2,241,209,254
02362232 PRODUCTOS LA DUQUESA 2015 1,000,000
02400087 PRODUCTOS LACTEOS LA SABANA DE UBATE S
A S
2015 43,850,000
00957192 PRODUCTOS LACTEOS PROVIDENCIA 2015 800,000
00916199 PRODUCTOS LACTEOS SANTODOMINGO 2015 1
02211397 PRODUCTOS LACTEOS SANTODOMINGO LTDA
PLANTA
2015 183,701,074
00620441 PRODUCTOS LEL LTDA 2015 800,000
02006486 PRODUCTOS LIZ 2015 800,000
01964252 PRODUCTOS NATURALES LUZ VERDE 2015 2,500,000
02422220 PRODUCTOS NATURALES SEMILLAS DE LA
TIERRA S A S
2015 25,000,000
01664010 PRODUCTOS PLASTIPATP LTDA 2015 185,559,969
02508475 PRODUCTOS RAMO AGENCIA ZIPAQUIRA 2015 10,954,000
02494938 PRODUCTOS RAMO RESTAURANTE PICAFLOR DE
LA ZONA G
2015 31,500,000
02506386 PRODUCTOS RAMO RESTAURANTE PICAFLOR
PEPE SIERRA
2015 31,500,000
00001136 PRODUCTOS RAMO S.A. 2015 254,181,221,000
01726518 PRODUCTOS SHALEM S.A.S. 2015 9,000,000
02464423 PRODUCTOS SUPERMIXTAS S.A.S. 2015 19,783,415
01161186 PRODUCTOS TRAZZO LIMITADA 2015 10,000,000
01466191 PRODUCTOS VEGETALES GUAQUIRA E U 2015 1,000,000
01011929 PRODUCTOS VETERINARIOS MI MASCOTICA 2015 1,200,000
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01118609 PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES EL GRAN
SAZON
2014 500,000
01118609 PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES EL GRAN
SAZON
2015 500,000
01806980 PRODUCTOS Y SERVICIOS A Y P LTDA 2015 56,805,000
01671623 PRODUCTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD
ELECTRONICA LTDA
2015 517,498,439
01927651 PRODUCTOS ZETTA 2015 2,000,000
01317603 PRODUCTS & TECHNOLOGY COMPANY SAS
PROTECH SAS
2015 1,210,761,489
00595089 PRODUEQUIPOS EN ACERO INOXIDABLE 2015 542,355,283
02031041 PRODUEQUIPOS EN ACERO INOXIDABLE S.A.S 2015 542,355,283
01972787 PRODULACTEOS P&P 2014 1,700,000
01972787 PRODULACTEOS P&P 2015 1,700,000
00013658 PROFACIL Y CIA LTDA 2015 1,093,283,664
00570217 PROFARMA LIMITADA 2015 16,722,552
02101990 PROFEGO SAS 2015 6,000,000
02051131 PROFER PRODUCTOS DE FERRETERIA S A S 2015 1,524,615,000
00569888 PROFESIONALES ASOCIADOS S G LTDA 2015 1,250,000
01322023 PROFESIONALES DEL CUERO Y REMONTADORA
ITALIANA
2012 1,000,000
01322023 PROFESIONALES DEL CUERO Y REMONTADORA
ITALIANA
2013 1,000,000
01322023 PROFESIONALES DEL CUERO Y REMONTADORA
ITALIANA
2014 1,000,000
01322023 PROFESIONALES DEL CUERO Y REMONTADORA
ITALIANA
2015 1,000,000
00352404 PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL
S.A.S
2015 439,837,497
01588770 PROFESIONALES EN SERVICIOS INTEGRALES
Y FINANCIEROS COMPAÑIA LIMITADA
2015 3,750,000
00882172 PROFESIONALES EN SERVICIOS PORTUARIOS 2015 5,350,000
02461143 PROFESSIONAL ENGLISH TRAINING S A S 2015 55,339,993
01949244 PROGASES INDUSTRIALES 2015 1,000,000
02357220 PROGASES INDUSTRIALES F A S A S 2015 1,000,000
01766657 PROGRAMA MADRE CANGURO INTEGRAL 2015 314,473,365
01766607 PROGRAMA MADRE CANGURO INTEGRAL LTDA 2015 1,232,505,130
01784350 PROGRAMA MADRE CANGURO INTEGRAL SAN
JOSE
2015 136,594,493
00762571 PROGRAMAS CAPACITACION Y REDES LTDA
PCRED LTDA
2015 9,000,000
02221991 PROGRESALUD ASOCIADOS SAS 2015 220,900,204




02434219 PROGRESO FINANCIERO COLOMBIA S A S 2015 1,842,395,035
01982850 PROGRESSIO S.A.S. 2013 1,000,000
01982850 PROGRESSIO S.A.S. 2014 1,000,000
01982850 PROGRESSIO S.A.S. 2015 1,000,000
00911168 PROINDENT 2015 850,000
02379847 PROINFIL S A S 2015 1,910,558,039
02110649 PROJECT HOUSE 2015 10,000,000
02499285 PROJECTS MANAGMENT & SERVICES S A S 2015 1,000,000
02214852 PROJECTS OF LOGISTIC UNITS S A S 2015 258,783,000
01804414 PROMEDICO 2015 6,000,000
02147129 PROMEDICO CENTRO 2015 5,000,000
02021388 PROMETAL G Y G 2015 12,000,000
01310613 PROMIELECTRIC SAS 2015 2,852,570,786
01091901 PROMOCION DEL MUEBLE 2015 10,000,000
00266197 PROMOCIONES FANTASTICAS S A 2015 10,718,899,989
00970370 PROMOCIONES PREMIER INTERNACIONAL S A 2015 292,151,736
00921224 PROMOCIONES Y REMATES LEO 2015 800,000
02392510 PROMORENT SAS 2015 827,064,335
02186790 PROMOTORA B & B S A S 2015 1,189,151,220
01623253 PROMOTORA CARIBBEAN INTERNATIONAL S A 2015 13,784,669,617
00649583 PROMOTORA COUNTRY S A 2015 934,202,779
00535079 PROMOTORA DE ARTICULOS COLOMBIA
PROARCOL
2015 5,000,000
01169194 PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES SANTAFE
S.A PROSANTAFE S.A
2015 10,489,810,102
00571295 PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES SANTAFE
SAS
2015 10,489,810,102
01385470 PROMOTORA DE DESARROLLO DEL HUILA S A
PROMOHUILA S A
2015 69,446,684
01985450 PROMOTORA DE INVERSIONES TRIPLE A S A
S
2015 5,118,789,628
00862038 PROMOTORA DE INVERSIONES VARGAS RUBIO
S A
2015 24,588,732,579
01723313 PROMOTORA DE INVERSIONES Y COBRANZAS S
A S
2015 3,368,122,550
02456226 PROMOTORA DE OBRAS Y DESARROLLOS SAS 2015 51,348,000
02289755 PROMOTORA DE PROYECTOS MENFIS SAS 2015 2,451,655,773
00583671 PROMOTORA GANADERA DE CORDOBA S A S 2014 1,266,113,984
00583671 PROMOTORA GANADERA DE CORDOBA S A S 2015 1,278,875,004




02372161 PROMOTORA INMOBILIARIA ALEJANDRIA DE
SOTAVENTO S A S
2015 15,836,511,741
01547077 PROMOTORA INTERNACIONAL DE PROYECTOS Y
GESTION TERRITORIAL E U
2015 2,500,000
01628175 PROMOTORA MAITAMA S A 2015 13,835,605,099
01628177 PROMOTORA MAITANIA 2015 1,000,000
02133781 PROMOTORA MI CASA SAS 2015 4,086,654,412
01694594 PROMOTORA NUEVA GRANADA S A 2015 11,115,292,933
01374418 PROMOTORA NUEVA GRANADA S A 2015 11,115,292,933
02353189 PROMOTORA OCP S A S 2015 1,014,084,193
01660028 PROMOTORA PECUARIA S A PROPESA S A 2015 875,534,621
02355947 PROMOTORA RUYERI SAS 2015 1,000,000
02528400 PROMOTORA SAN SIMON S A S 2015 510,000,000
02465824 PROMOTORA URBANA 2020 SAS 2015 937,111,716
01384118 PROMOTORA Z Y K SA 2015 268,162,000
02291890 PROMOTORES DE NEGOCIOS FINANCIEROS S A
S
2015 43,789,093
01971389 PROMOX INGENIERIA SAS 2014 2,000,000
01971389 PROMOX INGENIERIA SAS 2015 2,000,000
01933180 PRONEXT LTDA 2015 2,816,088,000
01115389 PRONUCLEAR S A S 2015 683,060,055
02087649 PROPERTY & RISK CONSULTING LTDA 2015 29,339,000
02492296 PROPINTEL & ASOCIADOS S.A.S. 2015 2,876,170
00428310 PROSANITA PRODUCTORES DE SERVICIOS DE
SALUD AGENTE DE MEDICINAPREPAGADA
2014 54,707,000
00428310 PROSANITA PRODUCTORES DE SERVICIOS DE
SALUD AGENTE DE MEDICINAPREPAGADA
2015 52,069,000
02087899 PROSERPLAST S A S 2015 587,001,000
01915366 PROSERTECNICOS LTDA 2015 41,161,000
02090397 PROSPECTIVA & CALIDAD S.A.S. 2015 158,664,811
02019143 PROSPERA TOTAL S A S 2015 761,399,132
02525910 PROSPERITA S.A.S 2015 820,000,000
02466990 PROSPERITY GC SAS 2015 1,000,000
02400464 PROSPERITY GRUPO CONSULTOR SAS 2015 5,000,000
02156846 PROTECCION CONTRA EL FUEGO S A S 2014 228,943,718
02156846 PROTECCION CONTRA EL FUEGO S A S 2015 323,280,667
01549776 PROTECCION GARANTIZADA LTDA 2015 3,765,209,000
02249234 PROTECCION INTEGRAL OUTSOURCING QHSE
SAS
2015 359,562,000
01075496 PROTECCION SERVICIOS & ASESORIAS




01075496 PROTECCION SERVICIOS & ASESORIAS
AMBIENTALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 304,353,680
01075496 PROTECCION SERVICIOS & ASESORIAS
AMBIENTALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 234,264,000
02477464 PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
CONSULTORES S A S
2015 3,000,000
02504744 PROTECCIONES ONLINE SAS 2015 1,000,000
02497041 PROTEGER HEALTH CARE SAS 2015 39,683,700
00829390 PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S 2015 3,821,689,473
02445936 PROTER IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS 2015 1,000,000
01924554 PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS COLOMBIA
PROVEEDOR DE PRECIOS PARA VALORACION
S.A.
2015 2,477,002,694
02037098 PROVEEDORA DE PRODUCTOS MINEROS
ASOCIADOS S A S PROPROMIN S A S
2015 400,000
01944391 PROVEEDORA INTERNACIONAL DE TALADROS S
A S
2015 2,590,837,549
02069621 PROVEEDORES DE COMIDA RAPIDA SAS 2015 40,000,000
01658156 PROVEEDORES DE SOLUCIONES Y SERVICIOS
EMPRESARIALES S.A.S.
2015 170,685,095
00918676 PROVEER SURAMERICANA LIMITADA 2015 15,754,298,801
01806225 PROVEPLAST EN FUSAGASUGA 2015 1,280,000
01416563 PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS SAS 2015 4,035,330,510
00872432 PROYECTA DISEÑO LIMITADA 2015 1,062,998,836
01043593 PROYECTA DISEÑO LTDA 2015 72,000,000
01874354 PROYECTAMOS Y EDIFICAMOS S A S 2015 16,221,391,667
01874356 PROYECTAMOS Y EDIFICAMOS SA 2015 16,221,391,667
01508579 PROYECTANDO ASESORIAS EN GESTION
ORGANIZACIONAL SAS
2015 42,293,256
02096157 PROYECTAR CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS 2015 588,404,232
02397166 PROYECTO DE BALONCESTO BLACK POWER 2015 1,000,000
02203338 PROYECTO PAPIRO UNIVERSITARIA S A S 2015 837,725,895
02329804 PROYECTOS ACUSTICOS SAS 2015 31,648,017
00968114 PROYECTOS BIENES Y SERVICIOS S A S 2015 272,295,000
01893976 PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES
SAS
2015 116,043,548
02073423 PROYECTOS CORPECOL S A S 2015 1,960,872,482
01753749 PROYECTOS DE INGENIERIA BH S.A 2015 950,016,252
01887054 PROYECTOS DE INGENIERIA CIMEL S.A.S. 2015 603,447,856
02494396 PROYECTOS E ILUMINACIONES STARTLED 2015 1,000,000
02162550 PROYECTOS E INGENIERIA DE AGUAS S A S 2015 765,454
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02191074 PROYECTOS ELECTRICOS PETROLEROS S A S 2015 100,000,000
01380892 PROYECTOS GESTION CAPACITACION Y
CALIDAD LIMITADA
2015 357,332,164
02331442 PROYECTOS PAPIROS 80 SAS 2015 1,353,415,501
02393405 PROYECTOS PAPIRUS LA GAZAPA SAS 2015 1,654,362,360
02372409 PROYECTOS POR COLOMBIA SAS 2015 41,424,000
02128020 PROYECTOS RG S A S 2015 416,324,588
02060164 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INYCIAL S A
S
2013 1,200,000
02060164 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INYCIAL S A
S
2014 1,200,000
02060164 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INYCIAL S A
S
2015 1,200,000
01785579 PROYECTOS Y DESARROLLOS I S.A. 2015 468,141,808,779
02512749 PROYECTOS Y MARKETING LAFARGE COLOMBIA
SAS
2015 1,300,000
02334153 PROYECTOS Y SOLUCIONES INMOBILIARIAS S
A S
2015 11,014,155
01511985 PROYPLAS 2010 600,000
01511985 PROYPLAS 2011 600,000
01511985 PROYPLAS 2012 600,000
01511985 PROYPLAS 2013 600,000
01511985 PROYPLAS 2014 600,000
01511985 PROYPLAS 2015 600,000
02297879 PUBLI PARTES SAS 2015 138,780,044
00133943 PUBLI SENALES 2015 2,611,102,138
02170995 PUBLICIDAD MOVIL TRANSMEDIA SAS 2015 1,233,634,012
02106765 PUBLICIDAD SG SAS 2015 21,671,000
02232367 PUBLICIDAD Y BIOMETRICOS SAS 2015 12,623,862
01996142 PUBLIMARK EDUINTERNATIONAL SAS 2015 5,215,000
00886713 PUBLIMTEC LTDA 2014 1,000,000
00886713 PUBLIMTEC LTDA 2015 1,000,000
00126711 PUBLISEÑALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,611,102,138
02510539 PUCARA TEATRO COACHING S.A.S 2015 3,000,000
02522547 PUENTE CORREDOR FLOR ELBA 2015 1,000,000
01839823 PUENTES BONILLA CAMILO HERNAN 2015 1,199,000
00879168 PUENTES CADENA CARLOS JULIO 2015 44,563,000
02399690 PUENTES CAVIEDES MIREYA 2015 1,000,000
02331575 PUENTES EDGAR DANILO 2015 2,000,000
01544014 PUENTES GUTIERREZ MARIO ALEXI 2015 900,000
01121034 PUENTES MARIA SILDANA 2002 1
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01121034 PUENTES MARIA SILDANA 2003 1
01121034 PUENTES MARIA SILDANA 2004 1
01121034 PUENTES MARIA SILDANA 2005 1
01121034 PUENTES MARIA SILDANA 2006 1
01121034 PUENTES MARIA SILDANA 2007 1
01121034 PUENTES MARIA SILDANA 2008 1
01121034 PUENTES MARIA SILDANA 2009 1
01121034 PUENTES MARIA SILDANA 2010 1
01121034 PUENTES MARIA SILDANA 2011 1
01121034 PUENTES MARIA SILDANA 2012 1
01121034 PUENTES MARIA SILDANA 2013 1
01121034 PUENTES MARIA SILDANA 2014 1
01158880 PUENTES MORENO JORGE ENRIQUE 2015 10,000,000
01926198 PUENTES MURILLO HOLMES JOSE 2014 1,232,000
01926198 PUENTES MURILLO HOLMES JOSE 2015 1,288,000
02223062 PUENTES QUINTERO JAVIER MAURICIO 2015 2,550,000
01963459 PUERTA AGUDELO DORIS PATRICIA 2015 1,000,000
01007173 PUERTA BAQUERO CARLOS ANDRES 2015 25,000,000
02031606 PUERTA RAMIREZ ZORAIDA DEL SOCORRO 2015 1,000,000
01956905 PUERTA RIVERA LEONEL DE JESUS 2012 10,000
01956905 PUERTA RIVERA LEONEL DE JESUS 2013 10,000
01956905 PUERTA RIVERA LEONEL DE JESUS 2014 10,000
02241518 PUERTAS DE SEGURIDAD BOGOTA S A S 2015 15,650,000
02389373 PUERTO AVILA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02182418 PUERTO RUEDA ROSALBINA 2015 1,050,000
00255763 PUERTO SANCHEZ MANUEL ANTONIO 2015 3,000,000
01817068 PUERTO VIAJAN ZULMA 2011 1,300,000
01817068 PUERTO VIAJAN ZULMA 2012 1,300,000
01817068 PUERTO VIAJAN ZULMA 2013 1,300,000
01817068 PUERTO VIAJAN ZULMA 2014 1,300,000
01817068 PUERTO VIAJAN ZULMA 2015 1,300,000
01109896 PUESTO 163 2012 1,000,000
01109896 PUESTO 163 2013 1,000,000
01109896 PUESTO 163 2014 1,000,000
01109896 PUESTO 163 2015 1,000,000
01826115 PULECIO MOLINA MARIA YISELA 2015 7,000,000
00741845 PULGARIN CASTELLANOS LILIA CARMENZA 2012 100,000
00741845 PULGARIN CASTELLANOS LILIA CARMENZA 2013 100,000
00741845 PULGARIN CASTELLANOS LILIA CARMENZA 2014 100,000
02380008 PULGARIN RODRIGUEZ HUGO ANDRES 2015 10,000,000
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02324007 PULIDO ALMONACID LIBY ANDREA 2015 900,000
00688237 PULIDO BAYONA PAULINA 2015 1,210,000
02296063 PULIDO BERNAL PAOLA BRIGITTE 2015 1,288,000
02497796 PULIDO CABALLERO HILDEBRANDO 2015 800,000
01898324 PULIDO CABALLERO NOEMI 2015 1,000,000
02440848 PULIDO CUBILLOS SANDRA CATHERINE 2015 1,000,000
00686397 PULIDO CUITIVA ORLANDO 2015 1,250,000
02317076 PULIDO DE AYA GRACIELA 2015 1,500,000
02119827 PULIDO DOMINGUEZ JAIME 2015 1,000,000
02092830 PULIDO FUQUENE JORGE OBDULIO 2015 10,400,000
01208693 PULIDO LOPEZ LUIS EDUARDO 2015 1,500,000
01454672 PULIDO MARIN MARCO LINO 2015 5,500,000
02296942 PULIDO MORA MARTHA YISEL 2015 1,000,000
02278124 PULIDO MORENO EVER ENRIQUE 2015 1,000,000
02153303 PULIDO MORENO RAFAEL AUGUSTO 2013 1,000,000
02153303 PULIDO MORENO RAFAEL AUGUSTO 2014 1,000,000
02153303 PULIDO MORENO RAFAEL AUGUSTO 2015 2,000,000
02446356 PULIDO PORRAS RICARDO 2015 400,000
02148416 PULIDO RINCON DEYBY LORENA 2015 1,000,000
02442756 PULIDO RINCON MYRIAM CONSUELO 2015 2,500,000
00509299 PULIDO RODRIGUEZ GILBERTO 2015 1,719,395,000
02147773 PULIDO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 8,000,000
00822359 PULIDO SIERRA MARTIN ENRIQUE 2015 500,000
01678861 PULPIDELI 2014 1,000,000
01678861 PULPIDELI 2015 1,000,000
01970205 PULPIDELI ZANABRIA 2011 1,000,000
01970205 PULPIDELI ZANABRIA 2012 1,000,000
01970205 PULPIDELI ZANABRIA 2013 1,000,000
01970205 PULPIDELI ZANABRIA 2014 1,000,000
01970205 PULPIDELI ZANABRIA 2015 1,000,000
02377684 PULPIFRUIT S GONZALEZ 2015 1,500,000
01758356 PULSA DE COLOMBIA S A 2015 804,667,460
01376829 PUNTO 59 IN 2015 1,900,000
01853658 PUNTO CONFECCION MAYORISTA DE LA 11 2015 1,000
02020547 PUNTO CONSTRUCTOR 2015 10,000,000
02049646 PUNTO DE FABRICA MUÑA 2015 136,441,668
01912829 PUNTO DE VENTA 2176 2015 10,000,000
02411794 PUNTO DE VENTA MERCURIO 2015 5,500,000
00543892 PUNTO DIESEL S A S 2015 3,012,582,187
01189959 PUNTO EDITORIAL LTDA - EN LIQUIDACION 2012 500,000
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01885513 PUNTO EXPRESS CAFE & COMIDAS RAPIDAS 2015 1
02401483 PUNTO FLEX J.A 2015 65,454,000
01376780 PUNTO GRAFICO MANANTIAL 2015 1,000,000
01847737 PUNTO IMPRESO 2015 10,000,000
02060640 PUNTO IMPRESO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 42,000,000
02493964 PUNTO MERKALDAS 2015 1,280,000
02061600 PUNTO MLENGERKE 2015 2,500,000
02522143 PUNTO SALITRE  JR 2015 1,600,000
00840515 PUNTO SAN JUAN 2015 20,000,000
02498341 PUNTO TEXTIL D H 2015 1,000,000
02414375 PUNTO VERDE COMPANY S A S 2015 360,878,783
02523211 PUNTOPHARMA   EXPRESS 2015 1,200,000
01143555 PUNTOS CARDINALES VIAJES Y TURISMO
LTDA
2015 88,500,000
01220315 PUNTOS CARDINALES VIAJES Y TURISMO
LTDA
2015 104,724,723
02485177 PUPE PAN 2015 500,000
02143746 PURE ENERGY S A S 2015 45,422,037
00203099 PURE LTDA 2015 261,801,000
00232553 PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS 2015 13,310,482,388
00206420 PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS
LTDA
2015 13,310,482,388
02141345 PURNIMA S A S 2015 100,412,327
02507519 PUZOLANA Y GRAVAS DEL META SAS 2015 5,000,000
01743860 PVCENTER BOGOTA 2015 10,000,000
01743849 PVCENTER BOGOTA SAS 2015 3,773,263,557
01814444 PVS TOPOINGENIERIA 2015 5,000,000
00998545 PYMEGROUP ASESORIAS EMPRESARIAL
MARKETING PUBLICIDAD
2014 1,500,000
00998545 PYMEGROUP ASESORIAS EMPRESARIAL
MARKETING PUBLICIDAD
2015 1,500,000
02461331 Q&T IMPORTACIONES S A S 2015 25,758,166
02500428 QBK GROUP DESIGN SAS 2015 5,000,000
02348501 QC SYSTEMS HLM LIMITADA 2015 100,000,000
02282050 QDK SAS 2015 63,654,000
02523369 QLINARIA PASTELERIA 2015 5,800,000
02392998 QN DIAGNOSTICOS S A S 2015 98,753,000
01864671 QSC SOLUCIONES COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02432192 QUALITAS INVITA SERVICIOS DE SALUD 2015 5,000,000
01154575 QUALITY SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA 2015 29,688,522
02404602 QUALITY SOLUTIONS CONSULTING SAS 2015 103,168,586
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01083851 QUALITY SYSTEMS & SOLUTIONS QSS LTDA 2015 80,490,196
01906775 QUANTEC S A S 2015 1,000,000
01474203 QUANTICA COMUNICACION AVANZADA LTDA 2015 75,980,947
02481962 QUANTTRO SAS 2015 2,000,000
02383038 QUANTUM VID 2015 500,000
00770279 QUASFAR M Y F 2015 1
00763624 QUASFAR M&F S A 2015 3,254,318,200
01407819 QUE PAN DEL OCCIDENTE 2015 1,000,000
02254126 QUE PEQUEÑOS 2015 1,000,000
02292752 QUE TACOS 2014 1,000,000
02292752 QUE TACOS 2015 1,000,000
02462003 QUE TE EMPACO.COM 2015 1,000,000
01414701 QUECAN BUITRAGO NUBIA ALCIRA 2015 1,300,000
01440403 QUECANO VILLARRAGA MARIA GERARDA 2015 30,000,000
02066866 QUESADA AGUILAR JOSELIN 2015 1,288,700
01169606 QUESADA CORTES YILBER 2015 1,900,000
02000770 QUESADA TOVIO JAISON ALFREDO 2015 1,000,000
00034087 QUESERA SAN JUAN 2015 153,432,000
00822393 QUESERIA LAS TORRES 2015 16,100,000
02412762 QUESERIA Y SALSAMENTARIA LOS PINOS 2015 1,232,000
02186737 QUESOS DON LECHERO 2015 1,200,000
02449214 QUESOS DON QUESOS SAS 2015 58,000,000
02153882 QUEST NO 51 2015 2,920,000
02207925 QUEST NO 60 2015 2,920,000
01019461 QUETGLAS BERMUDEZ CRISTOBAL FERNANDO 2014 500,000
01184209 QUEVEDO BOHORQUEZ NESTOR GUILLERMO 2015 4,500,000
02041813 QUEVEDO CASALLAS ADELAIDA 2014 700,000
02041813 QUEVEDO CASALLAS ADELAIDA 2015 800,000
02413603 QUEVEDO DUQUE KAREN DANIELA 2015 500,000
02204615 QUEVEDO PEDRAZA BERNARDO 2015 3,150,000
02115311 QUEVEDO QUEVEDO NELLER 2015 1,000,000
00827492 QUEVEDO RODRIGUEZ ALVARO 2015 500,000
02357017 QUEZERIA SANTANDEREANA E 2014 1,000,000
02357017 QUEZERIA SANTANDEREANA E 2015 1,000,000
02433472 QUICAZAN TALLER SAS 2015 58,025,781
02519909 QUICAZAQUE CAMACHO LEONILDE 2015 1,280,000
02482154 QUICENO GIRALDO WILLIAM ADOLFO 2015 10,200,000
02432067 QUIEN PIDIO POLLITO 2015 5,000,000




01927571 QUIMBAY ABRIL AURA LILIANA 2015 1,400,000
00423020 QUIMHOLAB LTDA 2015 11,596,620
00925831 QUIMIA LIMITADA 2015 346,193,528
02388515 QUIMICA ANDERS COLOMBIA S A S 2015 170,065,000
00432669 QUIMICA MANTEK 2015 187,814,000
00575243 QUIMICA NIELS LTDA 2015 688,437,400
00588615 QUIMICA NIELS LTDA 2015 88,680,238
01958407 QUIMICA PLASTICA S A S 2015 212,325,000
02188215 QUIMICA VERDE SAS 2015 8,497,000
00383615 QUIMICAPAN LIMITADA 2015 1,468,298,819
00493469 QUIMICERAS S A S 2015 1,811,851,540
00205473 QUIMICOS ALBOR LIMITADA 2015 1,651,978,345
02082488 QUIMICOS BAÑO DE LUNA 2015 1,000,000
01075489 QUIMICOS EL MILENIO 2015 1,660,000
01989210 QUIMICOS MANDARIN 2015 70,000,000
01053165 QUIMICOS Y DISOLVENTES DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 575,688,799
02390725 QUIMITRADE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
00605945 QUING & QUING 2014 1,200,000
00605945 QUING & QUING 2015 1,200,000
01837211 QUINHOL S EN C 2015 602,743,000
02483289 QUINTANA GARCIA RODRIGO 2015 1,000,000
01376193 QUINTANA GOMEZ FRANCISCO 2015 5,000,000
00744336 QUINTANA JUNCO ARCANGEL 2015 1,500,000
02038462 QUINTANA VALDERRAMA JOSE EFRAIN 2015 67,185,329
02472169 QUINTANA VANEGAS LILI JOHANA 2015 1,200,000
02451399 QUINTANA ZULETA LAURA PATRICIA 2015 1,000,000
01188624 QUINTANILLA BARRETO DIEGO ENRIQUE 2015 7,218,000
02325760 QUINTERO & QUINTERO ABOGADOS SAS 2015 167,454,000
02285530 QUINTERO ACOSTA MARIA ROSALBA 2015 500,000
01649232 QUINTERO ALVAREZ JHON JAIRO 2015 1,200,000
01351840 QUINTERO ARCILA JOSE OCTAVIO 2015 325,110,000
00658539 QUINTERO ARCILA MARIELA 2015 392,424,000
00991444 QUINTERO AVILEZ LUIS ORLANDO 2015 30,000,000
02468947 QUINTERO CAICEDO LUIS FELIPE 2015 1,000,000
01686176 QUINTERO CAJAMARCA EDWARD ARNEY 2015 2,970,000
02358826 QUINTERO CAJAMARCA ROBINSON 2015 3,050,000
01215827 QUINTERO DE BAQUERO ANA SOFIA 2015 1,100,000
02245728 QUINTERO DE DUQUE NUBIA ESTER 2015 1,600,000
01905918 QUINTERO ESPINOSA JOSE ERNESTO 2015 1,000,000
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01997618 QUINTERO GARAY JUAN JOSE 2015 3,000,000
01509027 QUINTERO GARCIA LUIS ANTONIO 2010 950,000
01509027 QUINTERO GARCIA LUIS ANTONIO 2011 950,000
01509027 QUINTERO GARCIA LUIS ANTONIO 2012 950,000
01509027 QUINTERO GARCIA LUIS ANTONIO 2013 950,000
01509027 QUINTERO GARCIA LUIS ANTONIO 2014 950,000
01509027 QUINTERO GARCIA LUIS ANTONIO 2015 950,000
00845708 QUINTERO GONZALEZ WILLIAM JAVIER 2015 3,200,000
02023702 QUINTERO GUTIERREZ NYDIA LUCY 2015 1,200,000
00605944 QUINTERO GUZMAN JAIME ANDRES JOSE
ALEJANDRO
2014 1,200,000
00605944 QUINTERO GUZMAN JAIME ANDRES JOSE
ALEJANDRO
2015 1,200,000
01676980 QUINTERO HERRERA ALEYDY JOHANA 2015 3,100,000
01974368 QUINTERO HERRERA OSCAR DE JESUS 2015 1,288,000
01706382 QUINTERO JARAMILLO ASTRID ROCIO 2015 17,526,553
01850482 QUINTERO KEVIN ALBERTO 2015 7,050,000
02462638 QUINTERO LEGUIZAMON JOSE WILSON 2015 1,000,000
02245205 QUINTERO LOPEZ ROSARIO 2015 1,500,000
02521270 QUINTERO MALAGON ROSA INES 2015 1,000,000
01721722 QUINTERO MARTINEZ HUGO FERNANDO 2015 4,500,000
01792929 QUINTERO MOSCOSO BLANCA FABIOLA 2015 1,000,000
01083759 QUINTERO RIVERA NELLY 2015 1,050,000
00829176 QUINTERO SEPULVEDA EUDORO 2015 487,251,000
02326443 QUINTERO SOLUCIONES SAS 2015 286,379,828
02112320 QUINTERO SOTO Y SALAMANCA ASESORES SAS 2015 1,050,735,347
01363977 QUINTERO VARGAS ELVER EDGARDO 2015 20,000,000
02279351 QUINTERO VARGAS MARIO 2015 1,650,000
02338368 QUINTERO VILMA PATRICIA 2015 5,000,000
01329417 QUIÑONES GUZMAN MARIA DEL ROSARIO 2010 100,000
01329417 QUIÑONES GUZMAN MARIA DEL ROSARIO 2011 150,000
01329417 QUIÑONES GUZMAN MARIA DEL ROSARIO 2012 200,000
01329417 QUIÑONES GUZMAN MARIA DEL ROSARIO 2013 250,000
01329417 QUIÑONES GUZMAN MARIA DEL ROSARIO 2014 500,000
01953987 QUIÑONEZ PEDRAZA LUZ MARINA 2015 800,000
02056523 QUIROGA ALDANA FREDY ARMANDO 2015 1,500,000
02142271 QUIROGA ANZOLA NELSON JAVIER 2015 1,000,000
02142257 QUIROGA ANZOLA ZENAIDA 2014 1,000,000
02142257 QUIROGA ANZOLA ZENAIDA 2015 1,000,000
02404032 QUIROGA CORREA JULIAN STICK 2015 500,000
02121550 QUIROGA ESQUIVEL CESAR TULIO 2014 1,000,000
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02121550 QUIROGA ESQUIVEL CESAR TULIO 2015 1,000,000
00741642 QUIROGA GUIZA LUIS ALBERTO 2014 500,000
00741642 QUIROGA GUIZA LUIS ALBERTO 2015 1,288,000
02065471 QUIROGA INTEGRALES 2014 1,000,000
02065471 QUIROGA INTEGRALES 2015 1,000,000
02380929 QUIROGA MATEUS FERLEIN 2015 1,000,000
02215515 QUIROGA MATEUS MERCEDES 2014 670,000
02215515 QUIROGA MATEUS MERCEDES 2015 670,000
02074190 QUIROGA PAEZ LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
02074190 QUIROGA PAEZ LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
02074190 QUIROGA PAEZ LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02074190 QUIROGA PAEZ LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01798957 QUIROGA PIÑEROS PAOLA YASMIN 2012 100,000
01798957 QUIROGA PIÑEROS PAOLA YASMIN 2013 100,000
01798957 QUIROGA PIÑEROS PAOLA YASMIN 2014 100,000
01798957 QUIROGA PIÑEROS PAOLA YASMIN 2015 100,000
02261496 QUIROGA RODRIGUEZ DIANA MARIA 2015 1,000,000
02514200 QUIROZ CASTRO RUTH FABIOLA 2015 1,000,000
02214186 QUISPE TREJO JUAN CARLOS 2014 3,000,000
02214186 QUISPE TREJO JUAN CARLOS 2015 3,000,000
01357808 QUITIAN ALONSO 2015 6,000,000
00940522 QUITIAN OSMA CECILIA 2015 1,200,000
01188513 QUITIAN ROMERO ALVARO ANTONIO 2015 15,000,000
01945171 QUIZA PULGARIN LEIDY DAYAN 2015 500,000
01703263 QUORUM CONSULTING COLOMBIA  S A S 2015 309,087,450
02322648 R & M ASSESSORS SAS 2015 20,000,000
02427203 R & R CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS SAS 2015 21,000,000
01087531 R A CONSULTORES LTDA 2015 255,054,320
01167749 R A CONSULTORES LTDA 2015 255,054,320
00947688 R C A CONTADORES LTDA 2015 1,485,311,723
01167752 R C A CONTADORES LTDA 2015 1,485,311,723
00681421 R G INMOBILIARIA LTDA ABOGADOS
ASESORES INMOBILIARIOS
2015 4,004,000
02110792 R G LOGISTICS SAS 2015 26,020,000
00772665 R I D INSTRUMENTACION LTDA 2015 1,831,271,905
01976451 R S PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 504,376,800
01180593 R Y G ASESORIAS LTDA 2015 1,922,883,363
02005861 R Y M INMUEBLES S.A.S. 2015 1,312,598,000
01590848 R Y M PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y
CIA S EN C
2015 70,000,000
00034470 R.M CONSULTING S.A. 2015 15,288,422,310
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01605743 R&D FASHION S A S 2015 3,000,000
01493503 RABA GUERRERO LUIS ALIRIO 2015 1,700,000
01124652 RABEMA PRODUCCIONES EMPRESA
UNIPERSONAL PERO PODRA UTILIZAR COMO
NOMBRE CORTO RABEMA EU
2015 1,933,588,486
01701589 RADIADORES BOSA 2015 3,000,000
01499383 RADIADORES SOACHA 2015 1,200,000
02281441 RADIADORES SPRINGS 2015 1,700,000
00012219 RADIAL BOGOTA S.A. 2015 867,661,070
02501799 RADIO CAPILAR S.A.S. 2015 11,000,000
02501802 RADIO CAPILAR S.A.S. 2015 1,000,000
00085392 RADIO CAPITAL 2015 1,000,000
00085391 RADIO CAPITAL LTDA 2015 584,450,863
02479509 RADIOS . COM 2015 14,840,000
02295529 RADIOS Y CAUCHOS 2015 1,288,000
02431931 RADOVIC & GOMEZ SAS 2015 127,000,000
00193627 RAFAEL A RUIZ Y CIA S EN C RAR Y CIA S
EN C
2015 987,390,283
02462864 RAFAEL A. PARRA G. SAS 2015 1,200,000
00485493 RAFAEL BLANCO Y CIA LIMITADA 2015 730,375,046
00707018 RAFAEL BLANCO Y CIA LIMITADA RABLAN
LTDA
2015 730,375,046
02405729 RAFAS IMAGE DESIGN SAS 2015 1,000,000
01745606 RAFAUTOS FM 2015 700,000
01767751 RAGELY LTDA 2015 443,416,656
01053181 RAICES 2015 4,500,000
01471845 RAIGOZA MURILLO CARLOS HUMBERTO 2015 1,266,000
02190222 RAINBOW DISEÑO GRAFICO E INDUSTRIAL
SAS
2015 125,307,679
01260322 RAINFOREST FARMS & BOUQUETS
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A.
2015 1,145,255,044
00251551 RAMA SCHOTTLAENDER GROSSMAN Y CIA
ASESORES DE SEGUROS S A SAS
2015 90,166,270
01983235 RAMGUIFLEX CENTRO MAYOR 2015 20,000,000
01830483 RAMIREZ & ORTEGA ASESORES CONTABLES Y
TRIBUTARIOS LTDA
2010 5,000,000
01830483 RAMIREZ & ORTEGA ASESORES CONTABLES Y
TRIBUTARIOS LTDA
2011 5,000,000
01830483 RAMIREZ & ORTEGA ASESORES CONTABLES Y
TRIBUTARIOS LTDA
2012 5,000,000




01830483 RAMIREZ & ORTEGA ASESORES CONTABLES Y
TRIBUTARIOS LTDA
2014 5,000,000
01830483 RAMIREZ & ORTEGA ASESORES CONTABLES Y
TRIBUTARIOS LTDA
2015 5,000,000
01174625 RAMIREZ & SABOGAL INGENIEROS LTDA 2015 567,127,133
02473792 RAMIREZ ACOSTA ANGIE TATIANA 2015 500,000
01047190 RAMIREZ ACOSTA JAIRO 2015 29,500,000
01031818 RAMIREZ ALBARRACIN JOSE MANUEL 2015 900,000
01244090 RAMIREZ AMAYA LIDIA JUDITH 2015 90,100,000
01996025 RAMIREZ AMPARO DE JESUS 2015 1,000,000
02354178 RAMIREZ ARMANDO ARTURO 2014 1,100,000
02354178 RAMIREZ ARMANDO ARTURO 2015 1,100,000
00807293 RAMIREZ BARBOSA GERMAN 2015 2,078,071,592
01229794 RAMIREZ BARRIGA CARLOTA 2015 200,000
02430419 RAMIREZ BIRBIESCAS JUDITH 2015 3,000,000
02315308 RAMIREZ BLANCA MERY 2015 800,000
01877742 RAMIREZ BOHORQUEZ NUBIA ROCIO 2015 1,200,000
00223337 RAMIREZ BORRERO CIA. S. EN C. 2015 684,044,000
01098519 RAMIREZ BRAVO LOLA PATRICIA 2015 2,100,000
01028606 RAMIREZ CARDENAS CARLOS ALBERTO 2015 12,000,000
02511774 RAMIREZ CARDENAS JAIME ORLANDO 2015 1,000,000
02331870 RAMIREZ CASTRO KAROLD 2014 1,000,000
02331870 RAMIREZ CASTRO KAROLD 2015 1,000,000
01771871 RAMIREZ CORTES MARIA YOLANDA 2015 1,000,000
01175329 RAMIREZ CUADRADO PABLO ENRIQUE 2015 1,000,000
01521106 RAMIREZ DE AVILA BLANCA CECILIA 2015 1,230,000
01587591 RAMIREZ DE PESCA SOLEDAD 2015 1,000,000
01919403 RAMIREZ DUQUE HUGO 2015 1,200,000
01811913 RAMIREZ DUQUE LIBIO CESAR 2015 1,210,000
01592936 RAMIREZ FUENTES DIANA CAROLINA 2015 1,235,600
01465463 RAMIREZ GIRALDO MARTIN WILSON 2015 2,530,000
01973484 RAMIREZ GIRALDO ORLANDO DE JESUS 2015 4,000,000
02348290 RAMIREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,100,000
02468406 RAMIREZ GOMEZ MARIA CATALINA 2015 662,947
02409027 RAMIREZ GOMEZ MARIA NELLY 2015 2,000,000
02200253 RAMIREZ HERNANDEZ MIGUEL ALBERTO 2015 1,700,000
00925013 RAMIREZ HOYOS JUAN DE LA CRUZ 2015 53,000,000
01775411 RAMIREZ LAVERDE VICTOR JULIO 2015 4,500,000
02218589 RAMIREZ LONDOÑO URIEL 2015 1,200,000
02222434 RAMIREZ LOZANO JHON JAIRO 2015 2,500,000
02149955 RAMIREZ LOZANO JORGE ALFONSO 2015 1,200,000
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00680264 RAMIREZ LUIS EDUARDO 2015 93,040,000
02295352 RAMIREZ LUIS FERNANDO 2015 2,550,000
02373355 RAMIREZ MANCERA JOSE ORLANDO 2015 1,200,000
00789887 RAMIREZ MARTINEZ JESUS ANTONIO 2015 10,000,000
00850021 RAMIREZ MELBA YANETH 2015 4,000,000
01915719 RAMIREZ MENDOZA LUDYS MARGOTH 2015 2,000,000
02294342 RAMIREZ MONDRAGON EDWIN ALEJANDRO 2015 2,500,000
01504275 RAMIREZ MONTOYA BERNARDO 2015 700,000
02253303 RAMIREZ MORA CLAUDIA MARLENY 2014 1,000,000
02253303 RAMIREZ MORA CLAUDIA MARLENY 2015 1,000,000
00832355 RAMIREZ MORALES BERNARDO 2015 2,500,000
02205989 RAMIREZ MORALES BOGDEN ERNESTO 2015 1,900,000
01964666 RAMIREZ MORENO JORGE ENRIQUE 2015 4,500,000
02394513 RAMIREZ OCAMPO JOSE DORAN 2015 1,200,000
02214041 RAMIREZ OCORO HERMAS 2015 1,133,000
00793214 RAMIREZ OCORO LUIS ANTONIO 2015 1,500,000
02421813 RAMIREZ OVIEDO LAURA CAROLINA 2015 15,000,000
02220724 RAMIREZ PAEZ LADY JOHANNA 2014 800,000
02220724 RAMIREZ PAEZ LADY JOHANNA 2015 800,000
01832744 RAMIREZ PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02446259 RAMIREZ PEÑA DENIS ADRIANA 2015 800,000
01160333 RAMIREZ PEREA BLANCA ELIZABETH 2015 21,572,604
00933541 RAMIREZ PINEDA BLANCA EMMA 2015 4,487,300
01859871 RAMIREZ PINILLA OMAR DANIEL 2010 1,000,000
01859871 RAMIREZ PINILLA OMAR DANIEL 2011 1,000,000
01859871 RAMIREZ PINILLA OMAR DANIEL 2012 1,000,000
01859871 RAMIREZ PINILLA OMAR DANIEL 2013 1,000,000
01859871 RAMIREZ PINILLA OMAR DANIEL 2014 1,000,000
01859871 RAMIREZ PINILLA OMAR DANIEL 2015 1,000,000
01457142 RAMIREZ QUEVEDO REINALDO 2015 3,100,000
01835007 RAMIREZ QUINTERO JAIRO 2014 100,000
01835007 RAMIREZ QUINTERO JAIRO 2015 1,000,000
02234017 RAMIREZ RAMIREZ JOSE OCTAVIO 2015 1,285,000
02255842 RAMIREZ REY JORGE ENRIQUE 2015 1,600,000
02168857 RAMIREZ RICO BERNARDO 2015 18,041,800
01357312 RAMIREZ ROA JOSE ANTONIO 2015 5,000,000
01821165 RAMIREZ RODRIGUEZ JOHANA ANDREA 2015 1,000,000
02352534 RAMIREZ RODRIGUEZ VIDAL YECID 2015 2,000,000
02498923 RAMIREZ RUBIO JUAN FRANCISCO 2015 1,000,000
02262994 RAMIREZ RUIZ JAIRO JOSE 2013 1,000,000
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02262994 RAMIREZ RUIZ JAIRO JOSE 2014 1,000,000
02262994 RAMIREZ RUIZ JAIRO JOSE 2015 1,200,000
01623257 RAMIREZ SALAZAR JULIO CESAR 2015 14,500,000
01851847 RAMIREZ SANCHEZ JAIR GONZALO 2009 1,000,000
01851847 RAMIREZ SANCHEZ JAIR GONZALO 2010 1,000,000
01851847 RAMIREZ SANCHEZ JAIR GONZALO 2011 1,000,000
01851847 RAMIREZ SANCHEZ JAIR GONZALO 2012 1,000,000
01851847 RAMIREZ SANCHEZ JAIR GONZALO 2013 1,000,000
01851847 RAMIREZ SANCHEZ JAIR GONZALO 2014 1,000,000
01851847 RAMIREZ SANCHEZ JAIR GONZALO 2015 1,000,000
00731363 RAMIREZ SANDOVAL BERNARDO 2015 800,000
01566088 RAMIREZ SANTOS DEIRY JAZMIN 2015 1,000,000
02420202 RAMIREZ SIMBAQUEVA ANA BOLENA 2015 5,000,000
00386285 RAMIREZ SOCHE MARTHA MIREYA 2015 1,250,000
00911028 RAMIREZ SOTO AUGUSTO DE JESUS 2015 2,570,000
02373358 RAMIREZ STUDIO PELUQUERIA 2015 1,200,000
01900132 RAMIREZ TARAZONA FRANK MANUEL 2015 750,000
02499755 RAMIREZ TORRES CLAUDIA PATRICIA 2015 1,230,000
02248216 RAMIREZ URIBE BLANCA NIEVES 2015 1,200,000
00326340 RAMIREZ URIBE MARIA DEL CARMEN 2015 1,500,000
01975116 RAMIREZ VACA HEIMAR FREDY 2015 3,000,000
01601872 RAMIREZ VALBUENA LUIS FRANCISCO 2015 20,000,000
02509106 RAMIREZ VALDERRAMA MARIA YOBANA 2015 2,000,000
01382091 RAMIREZ VALENCIA BIBIANA MARIA 2015 1,288,000
02063486 RAMIREZ VARGAS CARLOS OVIDIO 2015 4,000,000
00911481 RAMIREZ VARGAS MARIA FERNANDA 2015 11,050,000
01289478 RAMIREZ VARGAS YASMIN 2015 1,200,000
00976829 RAMIREZ VASCO ASOCIADOS AGENCIA
COLOCADORA DE SEGUROS LIMITADA R V A
LTDA
2015 371,630,000
00951630 RAMIREZ ZULUAGA JAIRO DE JESUS 2015 1,281,810,000
02351286 RAMO GORDON GREGORIO ENRIQUE 2015 1,200,000
02396062 RAMOS ALVARO 2015 1,000,000
02443220 RAMOS AREVALO YANETH 2015 5,000,000
01324337 RAMOS BERNAL EDSON CARLOS JAVIER 2015 3,200,000
02474551 RAMOS BUITRAGO NELSON HERNANDO 2015 1,000,000
02119953 RAMOS CASTILLO FLOR STELLA 2015 1,000,000
02456057 RAMOS CHIGUASUQUE JUAN ALFONSO 2015 1,000,000
00556734 RAMOS DE CAÑON LUZ MARINA 2010 4,200,000
00556734 RAMOS DE CAÑON LUZ MARINA 2011 4,200,000
00556734 RAMOS DE CAÑON LUZ MARINA 2012 4,200,000
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00556734 RAMOS DE CAÑON LUZ MARINA 2013 4,200,000
00556734 RAMOS DE CAÑON LUZ MARINA 2014 4,200,000
00556734 RAMOS DE CAÑON LUZ MARINA 2015 5,800,000
02301275 RAMOS DE DELGADO MARINA 2015 500,000
02072308 RAMOS ESPINOSA DIANA MILENA 2015 1,080,000
02464238 RAMOS FORERO LUZ DARI 2015 4,000,000
02333219 RAMOS GANTIVA ALFA ESTHER 2015 1,000,000
00355586 RAMOS JIMENEZ ANANIAS 2015 2,300,000
02055478 RAMOS LEDEZMA RODOLFO 2015 1,200,000
01893886 RAMOS LOPEZ ANGELA 2015 1,000,000
01341922 RAMOS MORENO LUIS HERNANDO 2015 8,000,000
01689469 RAMOS NARIÑO JOSE MARTIN 2015 2,500,000
02174107 RAMOS OCAMPO LUDIVIA 2015 1,000,000
02255964 RAMOS PEDRAZA JOSE LORENZO 2013 1,000,000
02255964 RAMOS PEDRAZA JOSE LORENZO 2014 1,000,000
02255964 RAMOS PEDRAZA JOSE LORENZO 2015 1,288,000
01902130 RAMOS SALAS WILSON 2014 1
02156787 RAMS Y COMPAÑIA LTDA 2015 344,276,917
02296002 RANCHEROS COMIDAS RAPIDAS 2015 3,000,000
02382938 RANCHO GRANOS Y LICORES EL PORVENIR 2015 1,000,000
02502209 RANCHO JJ 2015 750,000
02047143 RANGEL FUENTES AURA 2015 3,250,000
02507689 RAPI BROASTER COMIDAS RAPIDAS 2015 1,200,000
01934035 RAPI BROASTER RUBI 2014 1,000,000
01934035 RAPI BROASTER RUBI 2015 1,000,000
01726316 RAPI HELADOS J R 2015 5,900,000
01165337 RAPICREDITOS LTDA 2015 10,000,000
01498211 RAPID AMORTIGUADORES 2015 11,000,000
00167904 RAPIDEXXUS SA 2015 3,317,926,279
01510515 RAPIPINCHOS DE LA 72 2015 1,200,000
02078865 RATONES INC 2015 50,000
01152553 RAUL MONTEALEGRE TOVAR E U 2015 1,200,000
00662169 RAVE CUBILLOS MAURICIO 2015 55,000,000
00977661 RAVELO CONTRERAS ERNESTO LORENZO 2015 950,000
01835862 RAVELO GUERRERO YANSY LIZETH 2014 500,000
01835862 RAVELO GUERRERO YANSY LIZETH 2015 500,000
01107814 RAVELO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2014 500,000
01107814 RAVELO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 500,000
02260531 RAVEN COLOMBIA S.A.S. 2015 18,530,816,000
01610883 RAYMO S A 2015 100
 540
00980321 RAYO CARDOSO OLIVERIO 2014 2,700,000
00980321 RAYO CARDOSO OLIVERIO 2015 2,950,000
02461755 RAYO SERAFIN 2015 500,000
02064473 RB SOLUTIONS S.A.S. 2015 336,716,262
01541286 RCA ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS 2015 2,658,996,192
02329349 RCCF S A S 2015 435,496,381
02071539 RCG ASESORES SAS 2015 200,000
02308698 RCG INSUMOS SAS. 2015 100,000,000
01272310 RE VIVE Y CIA S A S REVIVE S A S 2015 1,000
02415183 READY TO MARKET RTM SAS 2015 74,893,858
01212829 REAL BENITO ANGEL GABRIEL 2015 1,288,000
02517067 REAL GALVIS LEIDY JOHANA 2015 800,000
02481055 REAL GONZALEZ LINCON MAURICIO 2015 700,000
01488619 REAL SPA 2015 10,740,000
01299175 REAL TEX M B 2015 1,000,000
01297143 REALES ALDANA ANDRES EDUARDO 2015 204,912,663
01997896 REALISTIC BOUTIQUE 2015 25,343,793
00687027 REATIGA MADRID LILIANA 2015 250,000
00475503 REATIGA MADRID OLGA LUCIA 2015 250,000
01153645 RECAUDOS DE VALORES S.A.S 2015 9,614,643,000
02093653 RECICLADORA CLAUDIA GH 2015 1,280,000
02099207 RECICLADORA J CARO 2015 1,200,000
02468169 RECICLADORA P Z R MACANA 2015 1,288,000
02086139 RECICLADORA Y CHATARRERIA JJ 2015 1,280,000
01429799 RECICLAJE ALPLAS 2015 1,100,000
02078760 RECICLAJE MUÑOZ 2015 500,000
02065294 RECICLAJES ANGELICA NAVARRO 2014 1,700,000
02065294 RECICLAJES ANGELICA NAVARRO 2015 1,800,000
02367651 RECICLAJES DOÑA LILIA 2015 1,200,000
02091234 RECICLAJES J B 2015 1,280,000
02184443 RECICLAJES METALICOS PEDRAZA SAS 2014 1,000,000
02404486 RECICLANDO Y GENERANDO AMBIENTE S A S 2015 30,000,000
00637135 RECOLETA 2015 10,000,000
01635288 RECOLETA SHOW ROOM 2015 1,000,000
02203118 RECON CONSULTORIA EN RETAIL SAS 2015 93,198,908
01345100 RECONSTRUCTORA DE LEVAS Y CULATAS
PERFECTOS  S A S
2015 39,846,552
00847488 RECORD ASOCIADOS LTDA 2015 11,000,000
01906138 RECTIFICADORA DE MOTORES DIESEL CAR S 2015 2,500,000
00487896 RECTIFICADORA SURAMERICANA 2015 2,831,283,542
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02356670 RECTIFICAR LA 63 G 2015 1,200,000
01600222 RECTIPLACAS LA 24 OB 2015 14,000,000
00900236 RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS SAS 2015 2,077,225,742
00448004 RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES 2015 329,720,873
00448003 RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES S A 2015 1,928,578,131
00602255 RECUPERADORA DE DESECHOS INDUSTRIALES
REDEIN
2015 1,543,572,418
00598303 RECUPERADORA DE DESECHOS INDUSTRIALES
REDEIN LIMITADA
2015 1,543,572,418
01355698 RECUPERADORA DE PAPELES ARCA 2015 1,287,000
02299013 RECUPERADORA ROMERO MEDINA 2015 1,280,000
02376803 RECURSO EMPRESARIAL S.A.S 2015 100,000,000
01038518 RECURSO VITAL EST SAS 2015 581,657,829
02158181 RED AMARILLA 2015 1,900,000
01927000 RED BULL COLOMBIA SAS 2015 17,394,710,368
02527776 RED CARS S A S 2015 4,000,000
S0030932 RED COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS AMBIENTALMENTE AMIGABLES
2015 359,957,598
S0023436 RED COLOMBIANA DE POSCOSECHA
AGROINDUSTRIAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
SIGLA POSALIMENTARIA
2015 1,135,363
02076005 RED DE SERVICIOS FARMACEUTICOS S.A.S. 2012 100,000
02076005 RED DE SERVICIOS FARMACEUTICOS S.A.S. 2013 100,000
02076005 RED DE SERVICIOS FARMACEUTICOS S.A.S. 2014 100,000
02076005 RED DE SERVICIOS FARMACEUTICOS S.A.S. 2015 100,000
01985478 RED DE SOLUCIONES DE COLOMBIA REDSCOL 2015 2,000,000
02104796 RED IBEROAMERICANA CULTURAL S A S 2015 46,092,000
01726156 RED PI LTDA 2015 76,354,538
01768288 RED PLANETA 2015 5,000,000
01801117 RED PLAY JEANS 2015 1
01801033 RED PLAY JEANS SAS 2015 144,190,217
02001583 RED SMART SERVICES S A S 2015 1,425,532,812
02509502 RED TRANSACCIONAL DEL COMERCIO - REDCO
S A S
2015 961,042,792
01951551 REDACCIONES E U 2015 964,974,065
01321049 REDCORD DE COLOMBIA S A BANCO NACIONAL
DE CELULAS MADRE LA SOCIEDAD TAMBIEN
PODRA OPERAR BAJO LA RAZON SOCIAL
ABREVIADA DE REDCORD S A
2015 2,195,176,982
01290523 REDECOMPUTO LTDA 2015 5,500,000
02529308 REDES ALTERNATIVAS SAS 2015 6,008,600
01317092 REDES ELECTRICAS DEL CENTRO 2015 5,300,000
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01990873 REDES ELECTRICAS Y DE DATOS S A S 2015 26,033,373
01330844 REDES ESPECIALES LIMITADA 2015 97,641,905
01747857 REDES Y SERVICIOS AMBIENTALES LTDA 2015 243,535,066
02292460 REDEX BOGOTA 2015 1,100,000
02095863 REDNEET S.A.S. 2015 103,735,664
02372988 REENACER SPA 2014 1,000,000
01554719 REENCAUCHADORA COLOMBIA REENCOL S A S 2015 4,422,220,808
02258705 REENCAUCHADORA COLOMBIA REENCOL SAS 2015 1,000,000
02008179 REENCOL 2015 2,800,000
01700290 REFACCION Y VENTA DE MUEBLES DAVELA 2015 1,000,000
02399693 REFLEJOS COMERCIALIZADORA DE BELLEZA 2015 1,000,000
02311369 REFORTECH S A S 2015 273,809,680
02096249 REFRIGERACION COMERCIAL N.C.R 2015 1,200,000
01753530 REFRIJAH 2015 1,179,000
00900292 REFUGIO DE LOLA Y JULIO 2015 900,000
02409905 REGAL BELOIT DE COLOMBIA 2015 528,501,110
02347217 REGALADO MUÑOZ ANDREA 2015 1,200,000
02355505 REGENT ENERGY INTERNATIONAL LTD
SUCURSAL COLOMBIA
2015 9,466,843,000
00041468 REHISPANA LTDA 2015 315,346,412
02340595 REHOVOTH SAS 2015 7,000,000
01668851 REINA CELEITA DUMAR ARNULFO 2010 997,000
01668851 REINA CELEITA DUMAR ARNULFO 2011 997,000
01668851 REINA CELEITA DUMAR ARNULFO 2012 997,000
01668851 REINA CELEITA DUMAR ARNULFO 2013 997,000
01668851 REINA CELEITA DUMAR ARNULFO 2014 997,000
01668851 REINA CELEITA DUMAR ARNULFO 2015 997,000
01850646 REINA CUERVO ZOILA 2012 100,000
01850646 REINA CUERVO ZOILA 2013 100,000
01850646 REINA CUERVO ZOILA 2014 100,000
02519262 REINA GONZALEZ JUAN CARLOS 2015 9,067,000
01152250 REINA MUÑOZ HUGO JAIRO 2015 1,200,000
01457143 REINALDO RAMIREZ QUEVEDO 2015 3,100,000
00607881 REJU DE COLOMBIA LTDA 2015 8,320,258,550
02308878 RELAX ARMONY 2014 1,200,000
02308878 RELAX ARMONY 2015 1,200,000
02214079 RELAX CENTER AUTONORTE 2015 1,500,000
02379819 RELIARTE 2014 1,000,000
02379819 RELIARTE 2015 1,000,000
01432076 RELOJERIA AXIS 2014 1
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01432076 RELOJERIA AXIS 2015 1
00888678 RELOJERIA TECHNOS JOYEROS 2015 1,288,000
00658541 RELOJERIA Y CACHARRERIA MARIELA 2015 10,484,000
01623953 RELOJERIA Y CACHARRERIA MARIELA 2015 12,541,000
02418699 RELOJERIA Y SERVICIO TECNICO LITUS 2015 1,900,000
02027288 REMACHE CANDO JOSE MANUEL 2013 20,000,000
02027288 REMACHE CANDO JOSE MANUEL 2014 20,000,000
01488560 REMANSOS DEL PEÑON LTDA 2015 4,051,745,675
02324071 REMATE BET-EL 2015 4,000,000
02383539 REMATE LA REBAJA 2015 100,000
01646501 REMATES ANGIE S E 2015 5,000,000
02357179 REMATES SANTY 2015 1,100,000
01772970 REMATES UNO A LA 27 2010 1,000,000
01772970 REMATES UNO A LA 27 2011 1,000,000
01772970 REMATES UNO A LA 27 2012 1,000,000
01772970 REMATES UNO A LA 27 2013 1,000,000
01772970 REMATES UNO A LA 27 2014 1,500,000
01772970 REMATES UNO A LA 27 2015 2,500,000
01973486 REMATES Y VARIEDADES EL MARINILLO 2015 4,000,000
00785390 REMO S A S 2015 1,136,654,132
02161537 REMODELACIONES E INVERSIONES J J R 2013 1,000,000
02161537 REMODELACIONES E INVERSIONES J J R 2014 1,000,000
00440630 REMONTADORA ALICIA MANZI 2015 1,280,000
01730062 REMONTADORA DE CALZADO DAGUI 2015 1,200,000
01978663 REMONTADORA DE CALZADO EXTRARAPIDO 2015 1,700,000
02133362 REMONTADORA DE CALZDO ROMERO Y VENTA
DE CALZADO
2015 1,000,000
02218590 REMONTADORA DON URI 2015 1,200,000
01592477 REMONTADORA EL CONDOR 2015 1,280,000
02201737 REMONTADORA MAGDA 2014 800,000
02201737 REMONTADORA MAGDA 2015 800,000
01654944 REMONTADORA MANZI P EL LAGO 2009 100,000
01654944 REMONTADORA MANZI P EL LAGO 2010 100,000
01654944 REMONTADORA MANZI P EL LAGO 2011 100,000
01654944 REMONTADORA MANZI P EL LAGO 2012 100,000
01654944 REMONTADORA MANZI P EL LAGO 2013 100,000
01654944 REMONTADORA MANZI P EL LAGO 2014 100,000
01654944 REMONTADORA MANZI P EL LAGO 2015 100,000
01949315 REMONTADORA MANZI VICTORIA NORTE 2010 100,000
01949315 REMONTADORA MANZI VICTORIA NORTE 2011 100,000
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01949315 REMONTADORA MANZI VICTORIA NORTE 2012 100,000
01949315 REMONTADORA MANZI VICTORIA NORTE 2013 100,000
01949315 REMONTADORA MANZI VICTORIA NORTE 2014 100,000
01949315 REMONTADORA MANZI VICTORIA NORTE 2015 100,000
02123911 RENDON LONDONO EDGAR FERNANDO 2015 1,000,000
02362373 RENDON VALENCIA SANTIAGO 2015 5,000,000
01430420 RENGIFO HERNANDEZ JOSE ALEXANDER 2015 2,400,000
02509982 RENGIFO YORY JUAN CARLOS 2015 1,000,000
00270581 RENO ORTIZ 2011 500,000
00270581 RENO ORTIZ 2012 500,000
00270581 RENO ORTIZ 2013 500,000
00270581 RENO ORTIZ 2014 1,000,000
00478694 RENOVADORA ITALY 2015 1,500,000
02461662 RENOVATIO ECO SOLUTIONS S A S 2015 1,038,674
02374065 RENOVATIO TRADING AMERICAS S.A.S.
E.S.P.
2015 1,726,257,841




02079652 RENT&CAM SAS 2015 955,840,381
02435060 RENTA CAR PARIS 2015 6,000,000
00515916 RENTA PC 2015 5,000,000
01104993 RENTA PC LTDA 2015 3,126,816,191
01901188 RENTAL ANDINA SAS 2015 1
01901184 RENTAL ANDINA SAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 3,669,759,000
02411689 RENTAL BUILDING S A S 2015 173,733,647
02156013 RENTSOL SAS 2015 4,874,420,181
01812642 REOP DE COLOMBIA LTDA 2015 2,791,193,562
01196734 REP MAZD 2015 10,000,000
01842936 REPARACION DE HERRAMIENTAS
ELETROMECANICAS
2013 1,000,000






01140879 REPARACIONES Y CERRAJERIA SIMON 2013 1,800,000
01140879 REPARACIONES Y CERRAJERIA SIMON 2014 1,800,000
01140879 REPARACIONES Y CERRAJERIA SIMON 2015 1,800,000
01951621 REPICHEQUES INVESTMENT 2010 100,000
01951621 REPICHEQUES INVESTMENT 2011 100,000
01951621 REPICHEQUES INVESTMENT 2012 100,000
01951621 REPICHEQUES INVESTMENT 2013 100,000
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01951621 REPICHEQUES INVESTMENT 2014 100,000
01951621 REPICHEQUES INVESTMENT 2015 100,000
02183974 REPOKER CAFE LA SUERTE 2015 1,000,000
00340396 REPORTI INMOBILIARIA LTDA 2015 54,408,000
02438589 REPRESENTACION COLOMBIANA DE
MAQUINARIA SAS
2015 50,332,000
00642076 REPRESENTACIONES AN KAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 2,216,032,163
01277011 REPRESENTACIONES BEHAR LIMITADA EN
LIQUIDACION
2010 3,971,892
01277011 REPRESENTACIONES BEHAR LIMITADA EN
LIQUIDACION
2011 3,733,148
01277011 REPRESENTACIONES BEHAR LIMITADA EN
LIQUIDACION
2012 3,871,892
01277011 REPRESENTACIONES BEHAR LIMITADA EN
LIQUIDACION
2013 3,793,892
01277011 REPRESENTACIONES BEHAR LIMITADA EN
LIQUIDACION
2014 3,692,893
02493330 REPRESENTACIONES I.G.G 2015 1,000,000
01670598 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES R F C 2015 1,200,000
01396516 REPRESENTACIONES JAMES GROUP S A S 2015 1,280,523,000
00119378 REPRESENTACIONES KEOPS 2011 1,000,000
00119378 REPRESENTACIONES KEOPS 2012 1,000,000
00119378 REPRESENTACIONES KEOPS 2013 1,000,000
00119378 REPRESENTACIONES KEOPS 2014 1,000,000
00119378 REPRESENTACIONES KEOPS 2015 1,000,000
00313430 REPRESENTACIONES KEOPS LTDA 2011 1,000,000
00313430 REPRESENTACIONES KEOPS LTDA 2012 1,000,000
00313430 REPRESENTACIONES KEOPS LTDA 2013 1,000,000
00313430 REPRESENTACIONES KEOPS LTDA 2014 1,000,000
00313430 REPRESENTACIONES KEOPS LTDA 2015 1,000,000
00838198 REPRESENTACIONES MACIAS 2015 75,309,000
01545217 REPRESENTACIONES MEDICO QUIRURGICAS I
P LTDA
2015 512,512,711
01659832 REPRESENTACIONES TRAVEL ART OPERADOR
MAYORISTA LTDA
2015 37,315,933
01252738 REPRESENTACIONES VISHNUV LIMITADA 2015 210,283,141
02517406 REPRODUCIR. GENETICA AVICOLA SAS 2015 264,146,930
00090945 REPUESTOS ARADO 2015 16,294,000
00880756 REPUESTOS EXITO 2015 8,500,000
02447737 REPUESTOS GUTCAR 2015 2,500,000
00983716 REPUESTOS MENESES DIAZ S EN C 2009 1
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00983716 REPUESTOS MENESES DIAZ S EN C 2010 1
00983716 REPUESTOS MENESES DIAZ S EN C 2011 1
00983716 REPUESTOS MENESES DIAZ S EN C 2012 1
00983716 REPUESTOS MENESES DIAZ S EN C 2013 1
00983716 REPUESTOS MENESES DIAZ S EN C 2014 1
00983716 REPUESTOS MENESES DIAZ S EN C 2015 1,000,000
02282789 REPUESTOS ORIGINALES VELEZ-CAR 2015 1,200,000
00730612 REPUESTOS PARA RELOJ 2015 8,000,000
02528111 REPUESTOS PETROLEROS S A S 2015 10,010,114
00378906 REPUESTOS PLASTICOS DE COLOMBIA
REPLASCOL LTDA
2015 958,479,339
00512555 REPUESTOS Y ACCESORIOS PROVEMOTOS 2009 1
00512555 REPUESTOS Y ACCESORIOS PROVEMOTOS 2010 1
00512555 REPUESTOS Y ACCESORIOS PROVEMOTOS 2011 1
00512555 REPUESTOS Y ACCESORIOS PROVEMOTOS 2012 1
00512555 REPUESTOS Y ACCESORIOS PROVEMOTOS 2013 1
00512555 REPUESTOS Y ACCESORIOS PROVEMOTOS 2014 1
01967354 REPUESTOS Y ACCESORIOS S & M 2011 1,000,000
01967354 REPUESTOS Y ACCESORIOS S & M 2012 1,000,000
01967354 REPUESTOS Y ACCESORIOS S & M 2013 1,000,000
01967354 REPUESTOS Y ACCESORIOS S & M 2014 1,000,000
02476213 REPUESTOS Y SERVICIOS J Y J 2015 35,000,000
00186693 REPUESTOS Y TORNILLOS MODELIA 2015 1,200,000
01226494 RESIDENCIAS HOTELERAS BUGANVIL 2015 10,000,000
02109441 RESIDUOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
S.A.S
2014 10,000,000
02109441 RESIDUOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
S.A.S
2015 10,000,000
02357082 RESOURCE IT COLOMBIA S A S 2015 132,283,000
02507066 RESTAURADORES UNIDOS S A S 2015 572,022,908
00540570 RESTAURANT MI PERU 2015 20,500,000
02504666 RESTAURANTE  SANTANDEREANO LA MOLIENDA 2015 4,000,000
02017629 RESTAURANTE -PESCADERIA -BAR "MAR AZUL
DEL PACIFICO"
2015 1,930,000
02477024 RESTAURANTE 106 2015 2,000,000
02295857 RESTAURANTE ALICIA ALF 2015 1,000,000
01592708 RESTAURANTE ANGIE WILLYS 2014 1,000,000
01592708 RESTAURANTE ANGIE WILLYS 2015 1,000,000
01569483 RESTAURANTE BAKANO COMER BIEN 2015 700,000
02361222 RESTAURANTE BAR CHALET SUIZO SAS 2015 91,132,879
01378110 RESTAURANTE BAR MESON DE CASAGRANDE 2014 1,288,700
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01378110 RESTAURANTE BAR MESON DE CASAGRANDE 2015 1,288,700
02115316 RESTAURANTE BAR SABOR Y SON ANBA 2015 1,000,000
01490560 RESTAURANTE BAR SUPER BROSTER MARY 2015 1,280,000
01677450 RESTAURANTE BAR TASCA PORTON 27 2015 1,280,000
01463682 RESTAURANTE BARCO DEL DRAGON 2015 5,001,000
02522442 RESTAURANTE BLANEDI 2015 1,200,000
02075969 RESTAURANTE BOYACENSE. 2015 500,000
02337418 RESTAURANTE CAFETERIA RAPIANTOJOS 2015 1,200,000
01359314 RESTAURANTE CAFETERIA SABROSURAS 2015 2,200,000
02330095 RESTAURANTE CASPIO 2015 500,000
01352338 RESTAURANTE CATALANA 2015 12,000,000
01460255 RESTAURANTE CHINA TANG 2015 12,500,000
02261693 RESTAURANTE CML CHINAUTA 2015 10,000,000
01475222 RESTAURANTE DE GALLINA PUNTO 3 TITO 2015 1,000,000
02350303 RESTAURANTE DONDE GERARDO 2014 600,000
02350303 RESTAURANTE DONDE GERARDO 2015 600,000
02189564 RESTAURANTE DONDE MARY P 2015 2,000,000
01564832 RESTAURANTE DOÑA BLANCA JUNIOR CENTRO 2015 3,000,000
01444935 RESTAURANTE DOÑA CARMEN 2015 4,000,000
02337810 RESTAURANTE DOÑA UVA 2015 1,000,000
01891562 RESTAURANTE DR 2015 5,000,000
01162422 RESTAURANTE EDELWEISS 2015 1,000,000
02362382 RESTAURANTE EDGAR LILIANA Y SANTIAGO 2015 5,000,000
01135377 RESTAURANTE EL BUEN SABOR DE LA 83 2015 200,000
02393472 RESTAURANTE EL CACIQUE INDU 2015 1,000,000
01925823 RESTAURANTE EL EJECUTIVO DE LA 15 2015 3,221,000
02083574 RESTAURANTE EL GRAN CHOROTE 2015 1,000,000
01187509 RESTAURANTE EL SOTANO DE MOLINOS 2015 1,800,000
00763689 RESTAURANTE ENTREPUES 2015 520,983,445
01737664 RESTAURANTE ISRAELI L JAIM 2014 1,100,000
01737664 RESTAURANTE ISRAELI L JAIM 2015 1,100,000
01518067 RESTAURANTE JIRETH D.C. 2010 400,000
01518067 RESTAURANTE JIRETH D.C. 2011 400,000
01518067 RESTAURANTE JIRETH D.C. 2012 400,000
01518067 RESTAURANTE JIRETH D.C. 2013 400,000
01518067 RESTAURANTE JIRETH D.C. 2014 400,000
01518067 RESTAURANTE JIRETH D.C. 2015 400,000
02129630 RESTAURANTE KATTINY 2015 1,000,000
02117672 RESTAURANTE LA 79 2015 1,000,000
01419999 RESTAURANTE LA CASONA DE RUTH 2015 12,000,000
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02163204 RESTAURANTE LA CASONA DONDE INES 2015 5,500,000
02523306 RESTAURANTE LA CUCHARA PAISA 2015 1,000,000
01948218 RESTAURANTE LA FLORIDA A.S. 2015 16,000,000
02065863 RESTAURANTE LA GRAN ESTACION 2015 1,000,000
01861327 RESTAURANTE LA MOJARRA DE SAN FERNANDO 2015 1,000,000
02417334 RESTAURANTE LA PARRILLA DORADA 2015 1,254,000
02398521 RESTAURANTE LAS DELICIAS
SANTANDERIANAS
2015 1,280,000
02090956 RESTAURANTE LAS PALMERAS DE SILVANIA 2015 1,000,000
00273051 RESTAURANTE LOMOS LTDA 2015 250,149,207
01883102 RESTAURANTE LOS SANTANDERIANOS DE LA
21
2015 1,280,000
02099774 RESTAURANTE MACADAMIAS GOURMET 2015 1,680,000
02504500 RESTAURANTE MI HELENITA 2015 1,200,000
02420650 RESTAURANTE MISTER JACKIE 2015 1,900,000
01274233 RESTAURANTE PALMA VIEJA 2015 2,400,000
01336666 RESTAURANTE PARRILLA BAR EL RINCON
BOYACENCE
2015 1,250,000
00231063 RESTAURANTE PATIO BONITO 2015 1,500,000
00152518 RESTAURANTE PICAFLOR - UNICENTRO 2015 59,859,338
02367611 RESTAURANTE PIQUETEADERO LA MADRINA 2015 500,000
01087300 RESTAURANTE PUNTO 20 CAFETERIA 2015 1,000,000
01239720 RESTAURANTE RESCOL DOS 2015 43,301,031
01939675 RESTAURANTE RICA YA 2015 700,000
02107269 RESTAURANTE RINCON DOS 2015 1,250,000
01424935 RESTAURANTE ROSS 2015 1,000,000
02280045 RESTAURANTE SABORES DEL SATITRE 2015 1,700,000
00548083 RESTAURANTE SABROSITO 2015 1,900,000
01381438 RESTAURANTE SABROSITO 2015 1,900,000
02473237 RESTAURANTE SAJONI 2015 100,000
01326074 RESTAURANTE SAUROS II 2006 10,000
01326074 RESTAURANTE SAUROS II 2007 10,000
01326074 RESTAURANTE SAUROS II 2008 10,000
01326074 RESTAURANTE SAUROS II 2009 10,000
01326074 RESTAURANTE SAUROS II 2010 10,000
01326074 RESTAURANTE SAUROS II 2011 10,000
01326074 RESTAURANTE SAUROS II 2012 10,000
01326074 RESTAURANTE SAUROS II 2013 10,000
01326074 RESTAURANTE SAUROS II 2014 10,000
01661088 RESTAURANTE TOLIMA SUROCCIDENTE 2013 1,000,000
01661088 RESTAURANTE TOLIMA SUROCCIDENTE 2014 1,000,000
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01661088 RESTAURANTE TOLIMA SUROCCIDENTE 2015 1,000,000
01784652 RESTAURANTE WABISABI 2015 86,654,245
01747830 RESTAURANTE WABISABI E U 2015 86,654,245
02236449 RESTAURANTE Y ASADERO SANTANDEREANO
GUADALUPE
2015 2,000,000
02261583 RESTAURANTE Y CAFETERIA ASCR 2013 1,000,000
02261583 RESTAURANTE Y CAFETERIA ASCR 2014 1,000,000
02261583 RESTAURANTE Y CAFETERIA ASCR 2015 1,000,000
02138559 RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE LUISA 2015 1,000,000
00954346 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL ZAGUAN DEL
PARK WAY
2015 15,000,000
00282037 RESTAURANTE Y CAFETERIA MAXIMO'S 2015 15,000,000
02344010 RESTAURANTE Y CAFETERIA MI GOURMET
BOYACENCE
2014 1,000,000
02344010 RESTAURANTE Y CAFETERIA MI GOURMET
BOYACENCE
2015 1,000,000
01370834 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS SAL Y
DULCE
2013 1,000,000
01370834 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS SAL Y
DULCE
2014 1,100,000
02388226 RESTAURANTE Y FRUTERIA RUBI 2015 600,000
02253129 RESTAURANTE Y GOLOSINAS LA CURVA DE LA
VACA
2014 1,000,000
02253129 RESTAURANTE Y GOLOSINAS LA CURVA DE LA
VACA
2015 1,000,000
02455058 RESTAURANTE Y PESCADERIA BETSA 2015 1,000,000
01976379 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL PALACIO
DE LA FRITANGA
2015 1,000,000
01375492 RESTAURANTE YASURI 2015 1,288,000
02216591 RESTAURANTESAN AGUSTIN 2015 2,608,000
01726314 RESTREPO ARISMENDY JOSE EMILIANO 2015 6,450,000
01246144 RESTREPO ARROYAVE MARIA EUGENIA 2015 2,570,000
00564770 RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES
ASOCIADOS S.A.
2015 25,562,334,309
02448920 RESTREPO CHICA GLORIA PATRICIA 2015 200,000
00760032 RESTREPO MONTOYA MARTHA RUTH 2015 10,000,000
02355298 RESTREPO ORTIZ JULIANA 2015 5,700,000
02282019 RESTREPO QUINONES CAMILO 2014 1,000,000
02282019 RESTREPO QUINONES CAMILO 2015 450,000
01653731 RESTREPO QUINTERO CARLOS ENRIQUE 2015 2,180,000
01983639 RETOMAUTOS A & G S.A.S. 2015 1,580,932,956
00650538 RETRACTORES 2015 8,100,000
02389954 RETRADA 92 SUCURSAL COLOMBIA SAS 2015 310,806,197
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00403306 REVELO LUCERO LUIS ALVARO 2015 15,000,000
00403307 REVELO S PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 2015 10,000,000
01902404 REVIVE SPA BOGOTA 2015 1,000
00684832 REVIVIR VERDE 2015 1,000,000
01966978 REVIVIR VERDE SAS 2015 1,000,000
00737310 REXCO TOOLS S A 2015 9,293,573,574
01425188 REXPAN INGREDIENTES E U 2015 289,543,614
01331247 REY PUENTES JESUS ENRIQUE 2015 700,000
01570467 REY RAMIREZ GLADYS 2015 5,000,000
01939673 REY RIVERA MARIA CRISTINA 2015 700,000
01629442 REY RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 2008 800,000
01629442 REY RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 2009 800,000
01629442 REY RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 2010 800,000
01629442 REY RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 2011 800,000
01629442 REY RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 2012 800,000
01629442 REY RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 2013 800,000
01629442 REY RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 2014 800,000
01629442 REY RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 2015 800,000
01680962 REY TORRES DORALBA 2013 5,000,000
01680962 REY TORRES DORALBA 2014 5,000,000
01680962 REY TORRES DORALBA 2015 89,237,000
01055529 REY VALDERRAMA MANUEL GUILLERMO 2015 1,100,000
01536794 REYES & REYES ABOGADOS LTDA 2015 990,651,732
01951270 REYES ALFONSO MISAEL ALEXANDER 2015 29,894,088
01952040 REYES BALLESTEROS NELSON HARVEY 2015 31,648,415
02419335 REYES CASTIBLANCO CLEMEN ALEJANDRA 2015 3,000,000
02421387 REYES DE PIMENTEL MARIA ELENA 2015 500,000
00850452 REYES GAITAN LUBIN 2012 1,000,000
00850452 REYES GAITAN LUBIN 2013 1,000,000
00850452 REYES GAITAN LUBIN 2014 1,000,000
02341039 REYES GALLEGO LEONARDO 2015 2,800,000
02425441 REYES GARZON ELDA MARINA 2015 500,000
02407213 REYES GARZON JORGE ENRIQUE 2015 1,030,000
02072387 REYES GOMEZ GREYCE ROCIO 2015 1,000,000
02153683 REYES GUZMAN S A S 2015 151,100,000
01145595 REYES JAIRO 2015 2,000,000
02251860 REYES JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02357546 REYES LOPEZ EDWIN 2014 2,000,000
02357546 REYES LOPEZ EDWIN 2015 2,000,000
01947346 REYES ORTEGA & CIA S EN C 2015 5,000,000
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02363276 REYES PAEZ MARTHA ELIZABETH 2015 2,200,000
00897589 REYES PRIETO DENIS ANGELICA 2015 10,000,000
02060236 REYES PRIETO LOREN STELLA 2015 1,000,000
02422287 REYES REYES ADAN 2015 1,200,000
02386361 REYES REYES MARISOL 2015 5,000,000
02412749 REYES RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02422472 REYES SIERRA CARLOS AUGUSTO 2015 5,000,000
02354819 REYES TORRES DAIRO 2015 1,000,000
01779028 REYES VANEGAS EDWARD ROBERTO 2014 1,500,000
01779028 REYES VANEGAS EDWARD ROBERTO 2015 1,500,000
02445354 REYES ZAPATA GLORIA MARLENE 2015 150,000
02007993 RG ADMINISTRADORA SAS 2015 775,638,843
02507013 RG&L ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. 2015 1,000,000
02527023 RGM ASOCIADOS S A S 2015 6,000,000
02403209 RGM ENERGY SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2015 4,320,000
01658953 RHASUGU PUBLICACIONES E U 2014 500,000
01658953 RHASUGU PUBLICACIONES E U 2015 500,000
01999722 RIAÑO AFANADOR SANDRA ROCIO 2015 1,200,000
02355672 RIAÑO BLANCA INES 2015 1,000,000
01507198 RIAÑO COMBARIZA CARMEN NOEMI 2015 1,200,000
02110646 RIAÑO DAZA EDUARDO 2015 10,000,000
02302616 RIAÑO DAZA MARTHA LUCIA 2015 8,000,000
01875622 RIAÑO DE FANDIÑO GRACIELA 2015 6,500,000
01247443 RIAÑO ELIZALDE MARIA STELLA 2008 500,000
01247443 RIAÑO ELIZALDE MARIA STELLA 2009 500,000
01247443 RIAÑO ELIZALDE MARIA STELLA 2010 500,000
01247443 RIAÑO ELIZALDE MARIA STELLA 2011 500,000
01247443 RIAÑO ELIZALDE MARIA STELLA 2012 500,000
01247443 RIAÑO ELIZALDE MARIA STELLA 2013 500,000
01247443 RIAÑO ELIZALDE MARIA STELLA 2014 500,000
02464804 RIAÑO MARIA ASCENSION 2015 250,000
02492203 RIAÑO MEDINA HERLINDA 2015 1,000,000
01085433 RIAÑO MONCADA LUIS EDUARDO 2012 100,000
01085433 RIAÑO MONCADA LUIS EDUARDO 2013 100,000
01085433 RIAÑO MONCADA LUIS EDUARDO 2014 100,000
01085433 RIAÑO MONCADA LUIS EDUARDO 2015 100,000
00755547 RIAÑO MORENO LEONARDO 2015 976,989,815
01897613 RIAÑO MORENO LUCERO 2015 1,100,000
02349703 RIAÑO RINCON MANUEL ANDRES 2015 1,000,000
00767643 RIAÑO RUEDA ANGEL DE JESUS 2015 6,300,000
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00779340 RIAÑO SALCEDO ADONAI 2015 10,000,000
02432119 RIAÑO SIABATO JOSE DEL CARMEN 2015 800,000
02230603 RIAÑO VALLEJO LEIDY PAOLA 2015 5,000,000
02298661 RIASCA SAS 2015 1,200,000
02341165 RIASCOS BENAVIDES RUBEN DARIO 2015 1,287,000
02215234 RIC POLLO 2015 1,000,000
01585154 RIC POLLO I.V 2015 1,000,000
00107637 RICARDO SUAREZ Y CIA -S. EN C.- 2015 212,727,000
00734824 RICARDO Y HERRERA LTDA 2015 19,999,713
01757224 RICASOLE EXPRESS 2014 100,000
01749163 RICLAU 2009 100,000
01749163 RICLAU 2010 100,000
01749163 RICLAU 2011 100,000
01749163 RICLAU 2012 100,000
01749163 RICLAU 2013 100,000
01749163 RICLAU 2014 100,000
01749163 RICLAU 2015 1,200,000
01069258 RICO ALVAREZ DARIO 2015 15,000,000
02172612 RICO BEJARANO OSCAR ESNEIDER 2015 2,500,000
02527224 RICO CORREDOR BETULIA 2015 200,000
02273424 RICO DIAZ YHOJAM STIBHENN 2014 1,000,000
02273424 RICO DIAZ YHOJAM STIBHENN 2015 1,000,000
02086135 RICO HERNANDEZ JESUS ALBERTO 2015 1,280,000
01184213 RICURAS DE LA CASA 2015 300,000
02324749 RICURAS PETRA 2015 1,750,000
01170058 RICWER 2015 5,000,000
02210019 RIEGNER SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S 2015 442,074,246
02439725 RIESGO MINIMO SAS 2015 10,000,000
00664602 RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S A
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA
SUCURSALBOGOTA PUDIENDO UTILIZAR
TAMBIEN LOS NOMBRES DE ARP
COLMENASUCURSAL BOGOTA O RIESGOS
PROFESIONALES COLMENA SUCURSAL BOGOTA
O COLMENA RIESGOS PROFESIONALES
SUCURSAL BOGOTA O COLMENA ARP SUCURSAL
BOGOTA
2015 5,214,991,483
01984143 RIGANI PRECISION & CIA LTDA 2014 30,000,000
01984143 RIGANI PRECISION & CIA LTDA 2015 30,000,000
00595879 RIGELA LIMITADA 2015 161,261,325
01171666 RIGELA LTDA 2015 100,000
01473199 RIMAPLEX Y CIA LTDA 2015 3,521,284,277
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02070674 RIMURT MINERIA SAS 2013 5,000,000
02070674 RIMURT MINERIA SAS 2014 5,000,000
02070674 RIMURT MINERIA SAS 2015 5,000,000
02440438 RINCON & RINCON CONSTRUCTORES LTDA 2015 558,166,057
01487321 RINCON ANTIOQUEÑO 2015 1,000,000
02123913 RINCON ANTIOQUEÑO EDGAR Y LILIANA 2015 1,000,000
02421979 RINCON ARAQUE LEIDY VIVIANA 2015 4,400,000
02062245 RINCON AVILA PAULA ANDREA 2015 2,200,000
02422632 RINCON BAENA SALAMANCA ABOGADOS &
ASOCIADOS SAS
2015 104,783,000
01030705 RINCON BARBOSA LUIS ALFREDO 2014 1,280,000
01197857 RINCON BONILLA CESAR NORBERTO 2015 1,000,000
01954066 RINCON CABALLERO JOSE DEL CARMEN 2015 1,280,000
02320013 RINCON CARRILLO LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02320013 RINCON CARRILLO LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
01572017 RINCON CASTELBLANCO FAINELSON 2015 20,000,000
01691486 RINCON CASTRO ANGELA MIREYA 2015 2,000,000
01520173 RINCON CASTRO FABIAN GONZALO 2015 1,000,000
02203748 RINCON DE GARCIA AYDA AMANDA 2015 1,000,000
00634349 RINCON DE TIBATA ELVIA MARIA 2015 4,500,000
01528526 RINCON DIAZ LUIS ALBERTO 2015 4,000,000
00825413 RINCON FORERO HECTOR ORLANDO 2015 150,000,000
02265668 RINCON GARCIA ARMANDO 2015 1,000,000
00447537 RINCON GARCIA LUZ DARY 2015 413,786,975
02503035 RINCON GRANADOS JORGE ALAIN 2015 100,000
01589261 RINCON HERNANDEZ JOSE DAVID 2014 2,000,000
02405241 RINCON HERNANDEZ MAURICIO 2015 5,000,000
01424931 RINCON HUERFANO ROSMIRA 2015 1,000,000
02058140 RINCON MARTINEZ HELBER YAVIR 2015 3,221,000
02321230 RINCON MORALES LINA MARITZA 2015 2,350,000
02424688 RINCON OLAYA HECTOR 2015 1,288,000
02198082 RINCON ORDOÑEZ OSCAR ALBERTO 2014 3,250,000
02198082 RINCON ORDOÑEZ OSCAR ALBERTO 2015 6,250,000
02149123 RINCON PORRAS JENNY YAMILE 2015 800,000
02308951 RINCON PUERTA FRANCISCO ANDRES 2015 5,000,000
02191869 RINCON QUINTERO YEIMMY CAROLINA 2015 12,000,000
01865784 RINCON RENOL E U 2015 33,500,000
02301574 RINCON RINCON CLAUDIA ROCIO 2015 1,000,000
00461850 RINCON RIVERA DAVID 2013 1,000,000
00461850 RINCON RIVERA DAVID 2014 1,000,000
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00461850 RINCON RIVERA DAVID 2015 20,700,000
01878838 RINCON RONCANCIO MIRKO 2014 1,000,000
01878838 RINCON RONCANCIO MIRKO 2015 1,000,000
02350982 RINCON SANTOS PABLO EMILIO 2015 1,000,000
00931945 RINCON SERRATO LEONOR 2015 1,200,000
02474751 RINCON USAQUEN VICTOR HUGO 2015 800,000
01461151 RINCON VEGA JULIO CESAR 2015 1,000,000
01674461 RINCON VELASCO OSCAR EFREN 2008 860,000
01674461 RINCON VELASCO OSCAR EFREN 2009 860,000
01674461 RINCON VELASCO OSCAR EFREN 2010 860,000
01674461 RINCON VELASCO OSCAR EFREN 2011 860,000
01674461 RINCON VELASCO OSCAR EFREN 2012 860,000
01674461 RINCON VELASCO OSCAR EFREN 2013 860,000
01674461 RINCON VELASCO OSCAR EFREN 2014 860,000
01674461 RINCON VELASCO OSCAR EFREN 2015 860,000
01952133 RINCON ZAMORA EDWIN HERNANDO 2015 17,536,820
01520475 RINCONCITO DE PITTER 2015 9,810,000
01545675 RINCONCITO TOLIMENSE DE LA 28 2015 1,280,000
00206155 RINES LA NACIONAL 2015 25,000,000
01240910 RINES Y LLANTAS BETO 2015 65,248,000
02521479 RINES Y LLANTAS CONTRERAS 2015 1,000,000
02489813 RINIEK CONSULTORES SOCIEDAD DE
CONTADORES PUBLICOS S A S
2015 5,000,000
01067373 RINOL PISOCRETO S.A.S. 2015 15,505,169,236
02327451 RINOT SAS 2015 120,604,284
02439983 RIO LABORATORIO LABORATORIO DE
CREACION ARTISTICA
2015 7,000,000
00480336 RIO SUR S A 2015 6,938,247,774
01862774 RIO TERRACE S A 2015 8,957,378,153
00655492 RIOFRIO VELASCO ANA MARIA 2015 500,000
02514834 RIOS BEDOYA JAVIER 2015 1,200,000
02493459 RIOS CHINCHILLA HADA 2015 1,000,000
01182132 RIOS DE LA SIERRA CONSTRUCCIONES & CIA
LTDA
2015 951,058,527
01169114 RIOS DE LA SIERRA CONSTRUCCIONES & CIA
S A S
2015 951,058,527
02141101 RIOS DORADO ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
02069434 RIOS ESTRADA DENIS MARIA 2015 700,000
02416811 RIOS OSPINA WILFER 2015 1,200,000
00790130 RIOS RAMIREZ HUGO DE JESUS 2015 1,280,000
00407779 RIPERME 2015 5,000,000
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00353086 RIPERME LTDA. 2015 52,057,879
01216542 RIPERME LTDA. 2015 5,000,000
01216543 RIPERME LTDA. 2015 5,000,000
00042020 RIPOLL S.A.S 2015 2,168,442,109
02512890 RISING SYSTEMS S A S 2015 12,993,671
02052478 RISK SOLUTIONS SERVICES S A S 2015 134,769,000
02239167 RISSCOM S A S 2015 166,310,312
01818215 RIVAS GONZALEZ JAIRO ORLANDO 2015 3,200,000
01075994 RIVAS LOZANO SANDRA SOFIA 2012 500,000
01075994 RIVAS LOZANO SANDRA SOFIA 2013 500,000
01075994 RIVAS LOZANO SANDRA SOFIA 2014 500,000
01075994 RIVAS LOZANO SANDRA SOFIA 2015 500,000
02124068 RIVAS MANRIQUE WILDER 2015 3,000,000
02492093 RIVERA ALVARADO FERNANDO JOSE 2015 1,000,000
02382276 RIVERA ARANGUREN JOHN JAIRO 2014 1,000,000
02382276 RIVERA ARANGUREN JOHN JAIRO 2015 1,000,000
01224227 RIVERA ARIAS ABEL ANTONIO 2015 1,200,000
02325303 RIVERA BARAJAS ALFONSO MARIA DE
LIGORIO
2015 5,000,000
02501850 RIVERA CANDIL JOSE RAFAEL 2015 1,200,000
02290785 RIVERA GALINDO ANDREA YURARY 2015 2,000,000
01493788 RIVERA GARCIA MARIA AURORA 2015 1,000,000
02278179 RIVERA HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2013 500,000
02278179 RIVERA HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2014 500,000
02445933 RIVERA HUESO JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02280684 RIVERA JENNY PATRICIA 2015 1,288,000
01789561 RIVERA JIMENEZ MARTA CECILIA 2015 1,100,000
01493642 RIVERA MARTINEZ JOSE VICENTE 2015 1,200,000
01405160 RIVERA MARTINEZ RICARDO 2015 1,261,000
01249530 RIVERA PINZON CARMENZA 2004 100,000
01249530 RIVERA PINZON CARMENZA 2005 100,000
01249530 RIVERA PINZON CARMENZA 2006 100,000
01249530 RIVERA PINZON CARMENZA 2007 100,000
01249530 RIVERA PINZON CARMENZA 2008 100,000
01249530 RIVERA PINZON CARMENZA 2009 100,000
01249530 RIVERA PINZON CARMENZA 2010 100,000
01249530 RIVERA PINZON CARMENZA 2011 100,000
01249530 RIVERA PINZON CARMENZA 2012 100,000
01249530 RIVERA PINZON CARMENZA 2013 100,000
01249530 RIVERA PINZON CARMENZA 2014 100,000
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01249530 RIVERA PINZON CARMENZA 2015 100,000
02325324 RIVERA RIVERA VICTOR ALFONSO 2015 5,000,000
02513988 RIVERA ROJAS REYNEL JOAQUIN 2015 5,000,000
00469436 RIVERA ROMERO CENEN 2014 829,552,000
00469436 RIVERA ROMERO CENEN 2015 902,598,000
00193913 RIVERA RUIZ ISMAEL ENRIQUE 2015 22,125,413
01289519 RIVERA SAAVEDRA ARAMINTA 2015 1,288,700
02450675 RIVERA SALCEDO JULIO ALBERTO 2015 1,000,000
01684444 RIVERA SILVA MARIA EMMA 2012 550,000
01684444 RIVERA SILVA MARIA EMMA 2013 550,000
01684444 RIVERA SILVA MARIA EMMA 2014 550,000
02445180 RIVERA SOLANO MARIA GENOVEVA 2015 200,000
02417949 RIVERA TRUJILLO YEIMMY CAROLINA 2015 1,266,000
01444908 RIVERA VARGAS JOSE ERASMO 2015 2,000,000
00114271 RIVERA Y RIVERA LTDA. 2015 766,000
00893569 RIVEROS BARBOSA MAURO EMIRO 2015 1,288,000
00225789 RIVEROS MARTINEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,423,360,311
00550152 RIVEROS MEDINA FABIO ARNULFO 2015 29,263,289
01713936 RIVEROS PABON ANDRES FERNEY 2015 6,720,000
02388680 RIVEROS PALACIOS DIANA PAOLA 2015 1,000,000
02310697 RIVEROS ZEA LUZ ANDREA 2015 3,000,000
01154221 RIVERPAN DEL COUNTRY 2015 1,200,000
02513989 RIVERRINES 2015 5,000,000
01970125 RIVIERA KIOSKO SANTAFE 2015 11,000,000
02439169 RM ASESORES S A S 2015 82,321,047
01627322 RM TECNOPERFORACIONES S A S 2015 194,862,192
02396354 RMINB COMUNICACIONES 2015 1,179,000
01828687 RMT VALVOMECCANICA COLOMBIA S.A.S. 2015 194,530,301
01972762 RN SERVICE GROUP S A S 2015 5,600,000
02411654 RN SMART SOLUTIONS S A S 2015 100,000,000
02389959 ROA ARIZA ADRIANA 2015 1,000,000
02451716 ROA DIAZ BENILDO ALFONSO 2015 100,000
02325123 ROA GAITAN VANESA DEL PILAR 2015 500,000
00905009 ROA MIGUEL 2015 57,912,000
02332948 ROA ORJUELA LUZ MARINA 2015 3,212,000
00702595 ROA RAFAEL ANTONIO 2015 5,000,000
01262136 ROA ROCHA MARTHA PATRICIA 2015 4,170,000
01866880 ROA SALGADO RODRIGO 2015 1,000,000
01118981 ROA SAMUDIO JOSE SAUL 2015 10,000,000
02508909 ROA TUTA PEDRO 2015 1,000,000
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00312666 ROA VARGAS CARLOS ALBERTO 2015 10,050,436,410
01870266 ROBAYO BERNAL FABIO 2015 800,000
02385622 ROBAYO BERNAL JOSE ALBEIRO 2015 1,000,000
02363978 ROBAYO CABALLERO EDELMIRA 2015 1,000,000
02429186 ROBAYO FLOREZ MARIA ELSA 2015 2,000,000
02390313 ROBAYO MONCADA EDGAR JAVIER 2015 1,000,000
02139093 ROBAYO RAMIREZ OSCAR ALEXANDER 2015 1,200,000
02215853 ROBAYO RIAPIRA JACKELINE 2015 2,500,000
01506419 ROBELTO ZUÑIGA LOLA 2012 500,000
01506419 ROBELTO ZUÑIGA LOLA 2013 500,000
01506419 ROBELTO ZUÑIGA LOLA 2014 500,000
01506419 ROBELTO ZUÑIGA LOLA 2015 500,000
02502845 ROBERTO ACOSTA MARCO EMILIO 2015 3,282,000
02455234 ROBERTO LOPEZ DORY TERESA 2015 300,000
02313632 ROBERTO RODRIGUEZ MICHAEL GIUSEPPE 2014 1,100,000
01799752 ROBINSON ROCHA OBANDO 2015 1,200,000
02161533 ROBLEDO AVILA JUAN JAIRO 2013 1,000,000
02161533 ROBLEDO AVILA JUAN JAIRO 2014 1,000,000
01420243 ROBLES ALQUERQUE ESNEIDER 2015 25,000,000
01698775 ROBLES ANGULO WILLIAM HERNANDO 2015 33,500,000
02466582 ROBLES PINEDA LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02526483 ROBLES RODRIGUEZ SAS 2015 50,000,000
02156666 ROCA HERRERA JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02154696 ROCA INGENIEROS CONSULTORES S A S 2015 41,685,490
02442431 ROCAS ALIADAS SAS 2015 690,902,990
02074863 ROCCA JEANS 2015 8,000,000
00495929 ROCHA CAMPOS GUSTAVO HERNANDO 2015 2,550,000
02372985 ROCHA CASTRO BLADIMIR ANTONIO 2014 1,000,000
01220109 ROCHA NOPE MARTHA YOLANDA 2010 1
01220109 ROCHA NOPE MARTHA YOLANDA 2011 1
01220109 ROCHA NOPE MARTHA YOLANDA 2012 1
01220109 ROCHA NOPE MARTHA YOLANDA 2013 1
01220109 ROCHA NOPE MARTHA YOLANDA 2014 1
01870537 ROCHA OBANDO HENRY ALEXANDER 2015 1,200,000
02234925 ROCHA OBANDO ROBINSON 2015 1,200,000
02405013 ROCHA OBANDO WILSON 2015 3,000,000
02181687 ROCHA PEÑA JUAN NELSON 2013 1
02181687 ROCHA PEÑA JUAN NELSON 2014 1
00815985 ROCHA PEREZ MARTHA LUCIA 2015 27,941,821
02435057 ROCHA REYES SONIA DEL PILAR 2015 6,000,000
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02454437 ROCHA RIVERA YANETH CRISTINA 2015 10,000,000
02356100 ROCHA ROCHA MIRIAM 2015 1,000,000
01773525 ROCIO DE CASTIBLANCO VIAJES DE 15
INN...OLVIDABLES
2015 1,500,000
02266178 ROCIO SALAZAR "PELUQUERIA`` 2015 1,000,000
01870157 ROCK & ROLL CAFE RESTAURANTE 2015 6,000,000
01200206 ROCK WALL S.A.S. 2015 1,439,561,674
02191992 ROCKOLA BAR LOS OPITAS 2015 2,000,000
02424490 ROCKOLA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA 2015 1,000,000
02416252 ROCKOLA BAR VALLE DE TENZA 2015 1,500,000
02002010 ROCKOLA EL TEQUILAZO 2015 400,000
02351700 ROCKOLA Y BOLIRRANA DOÑA MARIA 2015 600,000
01785717 ROCOLA Y POLA LA PAISANA 2015 993,000
02504195 ROCOPOLIS DC S A S 2015 10,000,000
02268373 ROCSI 2015 4,500,000
02197127 RODAMIENTOS Y CORREAS LA 65 2015 56,000,000
02322837 RODAS CAMACHO DIANA MARCELA 2015 600,000
01947596 RODILLOS MASTDER LTDA 2015 3,448,890,000
02331452 RODRI  BROSTER 2015 1,500,000
01330456 RODRIGO LOZANO VILA & ASOCIADOS LTDA
PERO TAMBIEN GIRARA VALIDAMENTE BAJO
LA DENOMINACION SOCIAL LOZANO VILA &
ASOCIADOS LTDA
2015 1,104,385,399
02062628 RODRIGUEZ ABRIL LINA FERNANDA 2014 1,700,000
02062628 RODRIGUEZ ABRIL LINA FERNANDA 2015 1,700,000
02445462 RODRIGUEZ ACEROS LUZ MARINA 2015 300,000
02272738 RODRIGUEZ ACOSTA NIDIA 2015 2,000,000
01329887 RODRIGUEZ ADAMES LUIS FERNANDO 2015 2,000,000
02071246 RODRIGUEZ AGUDELO MILTON HERNAN 2015 1,000,000
02141908 RODRIGUEZ ALVARADO CARLOS ANDRES 2015 10,000,000
00408853 RODRIGUEZ ALVAREZ ESPERANZA 2015 14,000,000
01885240 RODRIGUEZ AREVALO ROSA HELENA 2015 1,200,000
01323430 RODRIGUEZ ARIAS RAFAEL ELIECER 2015 20,000,000
00730511 RODRIGUEZ ARISTOBULO 2015 5,000,000
01952175 RODRIGUEZ AYA NELSON MARTIN 2015 27,422,702
02421541 RODRIGUEZ BELTRAN DILVER ENRIQUE 2015 2,500,000
02051738 RODRIGUEZ BELTRAN EDGAR 2015 1,500,000
02448574 RODRIGUEZ BELTRAN MARIA EVELIA 2015 200,000
02026124 RODRIGUEZ BELTRAN MIGUEL MATIAS 2015 1,288,700
02497461 RODRIGUEZ BELTRAN NELLY HERLINDA 2015 1,000,000
01448589 RODRIGUEZ BENAVIDES GILBERTO 2015 1,200,000
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02179851 RODRIGUEZ BENITEZ CLARA IDALI 2015 4,000,000
02330675 RODRIGUEZ BERNAL MARIA HELENA 2015 1,500,000
00984790 RODRIGUEZ BERNAL RENE 2015 700,000
00843894 RODRIGUEZ BETANCOURT LUIS FERNANDO 2015 2,000,000
02317472 RODRIGUEZ BOTERO MIRIAN 2015 1,200,000
02078037 RODRIGUEZ BURITICA ELKIN AGUSTIN 2015 7,000,000
02081711 RODRIGUEZ CALDERON HERMINDA 2015 4,000,000
01610985 RODRIGUEZ CAMACHO LEYDER 2015 1,000,000
01972525 RODRIGUEZ CAMARGO FRANKLY 2015 1,100,000
01416152 RODRIGUEZ CARDONA WILLIAM 2015 1,000,000
02354960 RODRIGUEZ CARMEN LILIA 2015 500,000
02061210 RODRIGUEZ CARREJO JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01594866 RODRIGUEZ CASAS DANY ALEXIS 2015 1,100,000
02081990 RODRIGUEZ CASTIBLANCO MAURICIO 2015 3,000,000
00903671 RODRIGUEZ CASTIBLANCO RUDECINDO 2011 1,000,000
00903671 RODRIGUEZ CASTIBLANCO RUDECINDO 2012 1,000,000
00903671 RODRIGUEZ CASTIBLANCO RUDECINDO 2013 1,000,000
00903671 RODRIGUEZ CASTIBLANCO RUDECINDO 2014 1,000,000
00903671 RODRIGUEZ CASTIBLANCO RUDECINDO 2015 1,000,000
00427108 RODRIGUEZ CASTILLO ISIDRO MARIA 2015 88,877,580
02237781 RODRIGUEZ CASTRO MARCELA 2015 7,000,000
01273027 RODRIGUEZ CEBALLOS GLADYS 2015 1,000,000
01735981 RODRIGUEZ CELIS HERNANDO 2015 2,400,000
01348677 RODRIGUEZ CESAR ALFREDO 2015 1,200,000
02285050 RODRIGUEZ CHAVEZ JOHAN PACHELLI 2015 200,000
01763382 RODRIGUEZ COBOS MARINELA 2015 5,000,000
01727331 RODRIGUEZ CONTRERAS ALICIA 2015 1,100,000
01345084 RODRIGUEZ CORONADO NELSON 2015 990,000
02217431 RODRIGUEZ CORREDOR MOISES 2015 1,000,000
01391555 RODRIGUEZ CORREDOR RAFAEL ENRIQUE 2005 500,000
01391555 RODRIGUEZ CORREDOR RAFAEL ENRIQUE 2006 500,000
01391555 RODRIGUEZ CORREDOR RAFAEL ENRIQUE 2007 500,000
01391555 RODRIGUEZ CORREDOR RAFAEL ENRIQUE 2008 500,000
01391555 RODRIGUEZ CORREDOR RAFAEL ENRIQUE 2009 500,000
01391555 RODRIGUEZ CORREDOR RAFAEL ENRIQUE 2010 500,000
01391555 RODRIGUEZ CORREDOR RAFAEL ENRIQUE 2011 500,000
01391555 RODRIGUEZ CORREDOR RAFAEL ENRIQUE 2012 500,000
01391555 RODRIGUEZ CORREDOR RAFAEL ENRIQUE 2013 500,000
01391555 RODRIGUEZ CORREDOR RAFAEL ENRIQUE 2014 500,000
01391555 RODRIGUEZ CORREDOR RAFAEL ENRIQUE 2015 500,000
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01779556 RODRIGUEZ CORTES NANCY PATRICIA 2015 4,295,000
02334886 RODRIGUEZ COY JOSE MIGUEL 2015 3,000,000
02447499 RODRIGUEZ CRESPO JORGE ELIECER 2015 1,000,000
01622742 RODRIGUEZ CRISTANCHO OSCAR FERNANDO 2014 500,000
01622742 RODRIGUEZ CRISTANCHO OSCAR FERNANDO 2015 500,000
00755010 RODRIGUEZ CRISTANCHO ZORAIDA 2015 1,000,000
02182794 RODRIGUEZ CUERVO HUGO ALBERTO 2015 1,232,000
02288265 RODRIGUEZ DE BOHORQUEZ CECILIA ISABEL 2015 3,500,000
01702181 RODRIGUEZ DE CASTILLO GILMA 2015 800,000
02268588 RODRIGUEZ DE GOMEZ ANA MERCEDES 2015 1,015,000
01500501 RODRIGUEZ DE SACHICA MARIA ELISA 2015 1,280,000
02444125 RODRIGUEZ DE SANTOS BLANCA CECILIA 2015 1,500,000
02445841 RODRIGUEZ DE ZULUAGA MARIA LUISA 2015 100,000
00423130 RODRIGUEZ DIAZ ANA SOFIA 2015 1,887,576,235
02436937 RODRIGUEZ DIAZ DUVAN 2015 11,000,000
02351840 RODRIGUEZ DIAZ MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01872785 RODRIGUEZ DIAZ OMAR LEONARDO 2011 1,000,000
01872785 RODRIGUEZ DIAZ OMAR LEONARDO 2012 1,000,000
01872785 RODRIGUEZ DIAZ OMAR LEONARDO 2013 1,000,000
01872785 RODRIGUEZ DIAZ OMAR LEONARDO 2014 1,000,000
01594999 RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANGELA CRISTINA 2013 1,000,000
01594999 RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANGELA CRISTINA 2014 1,000,000
01594999 RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANGELA CRISTINA 2015 1,000,000
02320545 RODRIGUEZ ESCOBAR CLARA ISABEL 2015 1,200,000
02170741 RODRIGUEZ ESPEJO EDGAR AUGUSTO 2015 2,500,000
01543694 RODRIGUEZ ESPINOSA JORGE ARMANDO 2015 1,000,000
01520471 RODRIGUEZ FERNANDEZ ALEXANDER 2015 11,000,000
01404808 RODRIGUEZ FERNANDEZ ARIEL ALBERTO 2014 1,000,000
01404808 RODRIGUEZ FERNANDEZ ARIEL ALBERTO 2015 1,000,000
01729171 RODRIGUEZ FERRUCHO BLANCA CECILIA 2015 700,000
01106368 RODRIGUEZ FLOREZ MARIA PAULINA 2015 1,000,000
02504496 RODRIGUEZ FRANCISCO 2015 1,200,000
02220872 RODRIGUEZ GAMBA AURA NELSY 2015 5,000,000
02437157 RODRIGUEZ GAONA ANA VIRGINIA 2015 300,000
01618289 RODRIGUEZ GARCIA HORACIO 2015 1,000,000
01902116 RODRIGUEZ GARCIA YUDY MILENA 2012 1
01902116 RODRIGUEZ GARCIA YUDY MILENA 2013 1
01902116 RODRIGUEZ GARCIA YUDY MILENA 2014 1
01902275 RODRIGUEZ GARZON CLARA 2015 5,000,000
01977577 RODRIGUEZ GARZON LADY PAOLA 2015 10,500,000
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02417917 RODRIGUEZ GARZON LEADY CAROLINA 2015 1,000,000
02457556 RODRIGUEZ GOMEZ EDWIN FERNANDO 2015 1,000,000
02411480 RODRIGUEZ GOMEZ ELKIN JULIAN 2015 1,100,000
00742060 RODRIGUEZ GOMEZ HAROLD WILSON 2011 1,000,000
00742060 RODRIGUEZ GOMEZ HAROLD WILSON 2012 1,000,000
00742060 RODRIGUEZ GOMEZ HAROLD WILSON 2013 1,000,000
00742060 RODRIGUEZ GOMEZ HAROLD WILSON 2014 1,000,000
00742060 RODRIGUEZ GOMEZ HAROLD WILSON 2015 1,000,000
01187506 RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2015 1,800,000
02214424 RODRIGUEZ GOMEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01632300 RODRIGUEZ GONZALEZ HERNANDO 2014 1,000,000
01632300 RODRIGUEZ GONZALEZ HERNANDO 2015 1,000,000
02214316 RODRIGUEZ GRILLO CLAUDIA ALEXANDRA 2015 458,250,000
02101102 RODRIGUEZ GUEVARA MARTHA NELLY 2015 2,100,000
01217367 RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE DEL CARMEN 2015 2,000,000
01937176 RODRIGUEZ GUTIERREZ WILMAR 2015 1,500,000
01654810 RODRIGUEZ GUZMAN MARIA DEL CARMEN 2015 1,800,000
02370481 RODRIGUEZ GUZMAN MARIA DEL ROSARIO 2015 900,000
01978448 RODRIGUEZ HERMOSA JOSE ALFREDO 2015 4,000,000
01650686 RODRIGUEZ HERNANDEZ ELIZABETH 2015 1,200,000
01947466 RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR YESID 2015 1,000,000
01346160 RODRIGUEZ HERRERA WILMAR HERNANDO 2015 5,000,000
02313069 RODRIGUEZ JARAMILLO SANTIAGO IVAN 2015 2,000,000
02521813 RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN SEBASTIAN 2015 1,288,000
01972564 RODRIGUEZ JIMENEZ JULIO ALBERTO 2015 2,400,000
01392296 RODRIGUEZ JUNCO GILBERTO 2015 5,000,000
00604006 RODRIGUEZ LARA EFRAIN 2015 10,000,000
01868303 RODRIGUEZ LARA SIMON 2015 2,000,000
02248888 RODRIGUEZ LAUTERO JENNY ASTRID 2015 10,000,000
02349606 RODRIGUEZ LEAL LUZ ANGELA 2014 1,000,000
02349606 RODRIGUEZ LEAL LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02148342 RODRIGUEZ LEON JOSE NICOMEDES 2015 800,000
02195908 RODRIGUEZ LOMBANA RAFAEL ANDRES 2015 1,000,000
01901406 RODRIGUEZ LOPEZ GUSTAVO 2015 2,500
01301942 RODRIGUEZ LOPEZ JOSE DE JESUS 2015 1,000,000
01937496 RODRIGUEZ LOZANO ANDRES FELIPE 2015 644,350
01567604 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2015 2,030,000
02126969 RODRIGUEZ MALDONADO ALFONSO 2015 1,800,000
02369548 RODRIGUEZ MANTILLA JULIAN CAMILO 2015 600,000
00844685 RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 2015 3,200,000
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02058988 RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRA 2015 2,000,000
02497492 RODRIGUEZ MATALLANA YENNI MILENA 2015 1,000,000
02312785 RODRIGUEZ MATEUS ANDERSON DANIEL 2015 1,280,000
01906133 RODRIGUEZ MENDOZA MARIA RITA 2015 2,500,000
01918609 RODRIGUEZ MENDOZA RODRIGO 2015 2,500,000
01231201 RODRIGUEZ MERCHAN JULIA MARGARITA 2010 800,000
01231201 RODRIGUEZ MERCHAN JULIA MARGARITA 2011 800,000
01231201 RODRIGUEZ MERCHAN JULIA MARGARITA 2012 800,000
01231201 RODRIGUEZ MERCHAN JULIA MARGARITA 2013 800,000
01231201 RODRIGUEZ MERCHAN JULIA MARGARITA 2014 800,000
01231201 RODRIGUEZ MERCHAN JULIA MARGARITA 2015 800,000
02192416 RODRIGUEZ MOLANO JORGE 2015 1,600,000
01891559 RODRIGUEZ MOLINA ALLISON 2015 5,000,000
01677427 RODRIGUEZ MOLINA MARIA ANTONIA 2014 500,000
01677427 RODRIGUEZ MOLINA MARIA ANTONIA 2015 1,200,000
02425555 RODRIGUEZ MORA CEMIDA YOLIMA 2015 1,200,000
01426147 RODRIGUEZ MORA ERNEY 2015 1,288,700
02271595 RODRIGUEZ MORA JHON FREDY 2015 1,200,000
01728188 RODRIGUEZ MORA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01782409 RODRIGUEZ MORALES FANNY 2015 1,100,000
02113129 RODRIGUEZ MORENO JAIME 2015 1,288,700
01535422 RODRIGUEZ MORENO JORGE ENRIQUE 2014 5,584,809
01823829 RODRIGUEZ MORENO JUAN CAMILO 2014 1,000,000
01823829 RODRIGUEZ MORENO JUAN CAMILO 2015 6,500,000
01489488 RODRIGUEZ MORENO MARCELINO 2015 3,000,000
02009863 RODRIGUEZ MORENO RAUL ARTURO 2015 1,288,000
02466581 RODRIGUEZ MUR RONAL ALEXANDER 2015 1,800,000
02353359 RODRIGUEZ NIETO ADRIANA MILENA 2015 1,030,000
02274931 RODRIGUEZ OLAYA CARLOS ALBERTO 2015 6,623,000
01888822 RODRIGUEZ ORLANDO 2015 1,000,000
00986996 RODRIGUEZ ORTIZ MANUEL 2015 3,269,524
00937617 RODRIGUEZ PAEZ AUGUSTO 2015 800,000
02333497 RODRIGUEZ PENAGOS RUTH YOLANDA 2015 1,000,000
00200379 RODRIGUEZ PEÑA & CIA FAMANCA S. EN C. 2014 610,197,000
00200379 RODRIGUEZ PEÑA & CIA FAMANCA S. EN C. 2015 712,210,000
01922247 RODRIGUEZ PEÑA ANYELINE BIBIANA 2015 1,000,000
02020796 RODRIGUEZ PEÑA JOSE HERIBERTO 2015 1,500,000
02072195 RODRIGUEZ PEÑUELA GILBERTO 2015 1,000,000
02448792 RODRIGUEZ PEREZ FLOR STELLA 2015 100,000
02337355 RODRIGUEZ PEREZ MARIELA 2015 3,960,000
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02439999 RODRIGUEZ PICON OSCAR FERNANDO 2015 1,000,000
00835605 RODRIGUEZ PINEDA EFRAIN 2012 500,000
00835605 RODRIGUEZ PINEDA EFRAIN 2013 500,000
00835605 RODRIGUEZ PINEDA EFRAIN 2014 500,000
00835605 RODRIGUEZ PINEDA EFRAIN 2015 1,280,000
02419557 RODRIGUEZ PINTOR TOMAS CIPRIANO 2015 3,000,000
02491830 RODRIGUEZ PLAZAS BLANCA INES 2015 1,200,000
02288082 RODRIGUEZ PULIDO LUIS EDUARDO 2015 44,500,000
01630771 RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ALEJANDRO 2015 1,200,000
00708203 RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2015 850,000
02057295 RODRIGUEZ RAMIREZ LEONARDO 2015 900,000
02522929 RODRIGUEZ RAMIREZ LUZ STELLA 2015 200,000
01163564 RODRIGUEZ RAMOS EMMA BRICEIDA 2015 850,000
02363386 RODRIGUEZ RAMOS JOSE GREGORIO 2015 1,100,000
01838390 RODRIGUEZ RAMOS MIGUEL HERNANDO 2015 1,000,000
02500340 RODRIGUEZ REALPE MIREYA 2015 10,000,000
01731572 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALICIA 2015 1,500,000
02298608 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARACELY 2015 1,000,000
02432135 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FANNY ELIZABETH 2015 10,000,000
01952674 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ADRIANO 2015 22,632,888
01959986 RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLGA ERMINDA 2015 1,288,700
01465780 RODRIGUEZ RODRIGUEZ YURY JAIRO 2015 9,600,000
02469439 RODRIGUEZ ROMERO ANDRES FERNANDO 2015 1,200,000
01324687 RODRIGUEZ RONCANCIO CRISTO 2015 723,380,275
02399206 RODRIGUEZ SAENZ JHON WALTER 2015 1,260,000
01216322 RODRIGUEZ SALAZAR BLANCA MARIA FLOR 2015 500,000
02039407 RODRIGUEZ SALINAS MARGARITA 2015 950,000
02048089 RODRIGUEZ SANCHEZ FERNANDO 2015 1,200,000
01762468 RODRIGUEZ SANCHEZ VILMA TERESA 2015 31,850,000
02502513 RODRIGUEZ SANDOVAL SANTIAGO 2015 4,000,000
02197983 RODRIGUEZ SARMIENTO EDILSON YESSYD 2015 1,500,000
01391951 RODRIGUEZ SEMA NELSON 2012 500,000
01391951 RODRIGUEZ SEMA NELSON 2013 500,000
01391951 RODRIGUEZ SEMA NELSON 2014 500,000
01391951 RODRIGUEZ SEMA NELSON 2015 1,285,000
02138357 RODRIGUEZ SICHACA PEDRO ALEXANDER 2015 22,500,000
01352451 RODRIGUEZ SIERRA JORGE 2015 1,000,000
02094979 RODRIGUEZ SILVA ISAAC 2013 1
02094979 RODRIGUEZ SILVA ISAAC 2014 1
01668353 RODRIGUEZ SOLER JACINTO 2014 1,179,000
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01668353 RODRIGUEZ SOLER JACINTO 2015 1,179,000
01330345 RODRIGUEZ SPOLIDORE E HIJOS Y CIA S.
EN C.
2015 18,000,000
02291738 RODRIGUEZ SUAREZ MYRIAM 2015 500,000
01657857 RODRIGUEZ TAPIERO CONSUELO 2013 860,000
01657857 RODRIGUEZ TAPIERO CONSUELO 2014 870,000
01657857 RODRIGUEZ TAPIERO CONSUELO 2015 870,000
02263286 RODRIGUEZ TAVERA ALFONSO 2015 1,280,000
01468087 RODRIGUEZ TIRADO LUZ MARINA 2014 2,000
02471190 RODRIGUEZ TORRES CLAUDIA PATRICIA 2015 7,279,744
01306042 RODRIGUEZ TORRES LUIS FRANCISCO 2015 500,000
01020548 RODRIGUEZ TORRES MIRYAM LEONOR 2015 1,232,000
02397983 RODRIGUEZ TORRES WENDI CAROLINA 2015 20,000,000
01882662 RODRIGUEZ TRUJILLO ABEL 2015 500,000
01092255 RODRIGUEZ URIBE LINA MARIA 2015 9,030,000
01112816 RODRIGUEZ VALBUENA MIGUEL ANGEL 2015 400,000
01725691 RODRIGUEZ VARGAS FARID 2008 500,000
01725691 RODRIGUEZ VARGAS FARID 2009 500,000
01725691 RODRIGUEZ VARGAS FARID 2010 500,000
01725691 RODRIGUEZ VARGAS FARID 2011 500,000
01725691 RODRIGUEZ VARGAS FARID 2012 500,000
01725691 RODRIGUEZ VARGAS FARID 2013 500,000
01725691 RODRIGUEZ VARGAS FARID 2014 500,000
01725691 RODRIGUEZ VARGAS FARID 2015 500,000
01374250 RODRIGUEZ Y VALENCIA ARQUITECTOS LTDA 2015 477,863,000
01374395 RODRIGUEZ Y VALENCIA ARQUITECTOS LTDA 2005 1
01374395 RODRIGUEZ Y VALENCIA ARQUITECTOS LTDA 2006 1
01374395 RODRIGUEZ Y VALENCIA ARQUITECTOS LTDA 2007 1
01374395 RODRIGUEZ Y VALENCIA ARQUITECTOS LTDA 2008 1
01374395 RODRIGUEZ Y VALENCIA ARQUITECTOS LTDA 2009 1
01374395 RODRIGUEZ Y VALENCIA ARQUITECTOS LTDA 2010 1
01374395 RODRIGUEZ Y VALENCIA ARQUITECTOS LTDA 2011 1
01374395 RODRIGUEZ Y VALENCIA ARQUITECTOS LTDA 2012 11
01374395 RODRIGUEZ Y VALENCIA ARQUITECTOS LTDA 2013 1
01374395 RODRIGUEZ Y VALENCIA ARQUITECTOS LTDA 2014 1
01374395 RODRIGUEZ Y VALENCIA ARQUITECTOS LTDA 2015 477,863,000
00737420 RODWAR LTDA 2015 818,223,844
01979596 ROGAL PIEL 2015 50,000,000
02273561 ROHM AND HAAS COLOMBIA LTDA 2015 47,516,509,000
02390226 ROI INVERSIONES SAS 2015 1,932,077,797
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01825092 ROJACA  S.A.S. 2015 25,000,000
02522947 ROJAS  JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02069945 ROJAS & ASOCIADOS ABOGADOS S A S 2015 24,785,014
02511300 ROJAS ACERO JOHN JAIRO 2015 1,280,000
01624151 ROJAS AFANADOR CAROLINA 2015 1,200,000
02449256 ROJAS ARDILA DORA ALICIA 2015 1,000,000
02198583 ROJAS ASEGURADORES 2015 30,000,000
02520723 ROJAS AVELLANEDA LUIS EFRAIN 2015 1,232,000
02178340 ROJAS BAQUERO OLGA LUCIA 2015 1,500,000
00928884 ROJAS BECERRA MARIA DEL PILAR 2009 1,586,230
00928884 ROJAS BECERRA MARIA DEL PILAR 2010 1,567,700
00928884 ROJAS BECERRA MARIA DEL PILAR 2011 1,549,170
00928884 ROJAS BECERRA MARIA DEL PILAR 2012 1,530,640
00928884 ROJAS BECERRA MARIA DEL PILAR 2013 1,512,110
00928884 ROJAS BECERRA MARIA DEL PILAR 2014 1,493,580
00928884 ROJAS BECERRA MARIA DEL PILAR 2015 1,382,400
01952196 ROJAS BUITRAGO NELCY 2015 44,357,423
02420723 ROJAS CACERES GILBERTO 2015 4,000,000
00389156 ROJAS CAMARGO OSCAR ROMEL 2015 16,000,000
01765796 ROJAS CASTILLO JOSE JAIME 2015 6,582,500
02473543 ROJAS CASTRO JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
01174975 ROJAS COCUNUBO HUMBERTO 2015 1,500,000
01861324 ROJAS CORREA ORLANDO 2015 1,000,000
01723658 ROJAS CRUZ JULIO EDUARDO 2015 3,000,000
02172265 ROJAS DE AMEZQUITA ARCELIA 2015 1,100,000
00869850 ROJAS DE CASTRO FLOR LILIA 2015 953,519,839
01500028 ROJAS DE CASTRO MARIA DEYANIRA 2015 1,288,700
01112411 ROJAS DE GOMEZ GRACIELA 2015 900,000
02460835 ROJAS DE MARTIN ESPERANZA 2015 1,200,000
01952904 ROJAS DE MENZE ROSALBA 2015 300,000
01167113 ROJAS DE MONTOYA MYRIAM STELLA 2015 1,000,000
02027746 ROJAS DE MORA LUCILA 2015 1,288,000
02023814 ROJAS FERNANDEZ MARTHA ELENA 2014 750,000
02023814 ROJAS FERNANDEZ MARTHA ELENA 2015 750,000
01948597 ROJAS GARCIA EPIMENIO 2015 3,000,000
02030916 ROJAS GOMEZ HECTOR ALFONSO 2015 903,115,009
02367532 ROJAS HERNANDEZ GIOVANY 2015 4,500,000
01366515 ROJAS HERNANDEZ JUAN PABLO 2015 1,000,000
02306536 ROJAS HERRERA LUIS HUMBERTO 2015 1,000,000
02522624 ROJAS LARGO LUZ DARY 2015 1,222,960
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02524893 ROJAS LEON ANA MARIA 2015 5,000,000
02526446 ROJAS LEON LINA PAOLA 2015 5,000,000
02526448 ROJAS LEON RAQUEL CRISTINA 2015 5,000,000
01493150 ROJAS LINARES PEDRO NEL 2015 1,200,000
01378108 ROJAS LIZARAZO LAURY GIOVANNA 2014 1,288,700
01378108 ROJAS LIZARAZO LAURY GIOVANNA 2015 1,288,700
00272423 ROJAS LOPEZ ARTURO UGALBI 2015 15,910,000
02123358 ROJAS LUZ YOLANDA 2015 5,000,000
01643563 ROJAS MADRID ERLINIS 2015 6,700,000
02448969 ROJAS MECANIZADOS SAS 2015 5,000,000
02027529 ROJAS MOSQUERA ANGELICA 2015 1,200,000
01015134 ROJAS MUÑOZ LUZ NELLY 2015 30,000,000
00963383 ROJAS OCHOA JOSE MARIA 2015 1,200,000
02146705 ROJAS ORTIZ VICTOR JULIO 2015 1,000,000
02519647 ROJAS OTALORA MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
02438519 ROJAS PEÑA CRISTIAN HERNAN 2015 7,087,000
01092672 ROJAS PEREZ JOSE MANUEL DE JESUS 2015 10,000,000
02515245 ROJAS PRADO CESAR AUGUSTO 2015 1,289,000
01959627 ROJAS QUIMBAYO ARTURO 2012 650,000
01959627 ROJAS QUIMBAYO ARTURO 2013 650,000
01959627 ROJAS QUIMBAYO ARTURO 2014 950,000
01959627 ROJAS QUIMBAYO ARTURO 2015 950,000
01627321 ROJAS QUINTERO CARMEN CRISTINA 2015 950,000
00877608 ROJAS REY GIL EDUARDO 2015 6,000,000
02008678 ROJAS RIVERA MARIA BEATRIZ 2015 1,000,000
02360490 ROJAS ROCHA SANDRA MILENA 2014 1,040,000
02360490 ROJAS ROCHA SANDRA MILENA 2015 1,060,000
01982722 ROJAS ROZO ANA JULIA 2015 1,280,000
02030766 ROJAS RUEDA LEONIDAS 2015 1,500,000
01677447 ROJAS SANCHEZ ARNOLDO 2015 1,280,000
02518558 ROJAS SANCHEZ LILIANA 2015 1,000,000
01098248 ROJAS SATIVA GLORIA PATRICIA 2002 10,000
01098248 ROJAS SATIVA GLORIA PATRICIA 2003 10,000
01098248 ROJAS SATIVA GLORIA PATRICIA 2004 10,000
01098248 ROJAS SATIVA GLORIA PATRICIA 2005 10,000
01098248 ROJAS SATIVA GLORIA PATRICIA 2006 10,000
01098248 ROJAS SATIVA GLORIA PATRICIA 2007 10,000
01098248 ROJAS SATIVA GLORIA PATRICIA 2008 10,000
01098248 ROJAS SATIVA GLORIA PATRICIA 2009 10,000
01098248 ROJAS SATIVA GLORIA PATRICIA 2010 10,000
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01098248 ROJAS SATIVA GLORIA PATRICIA 2011 10,000
01098248 ROJAS SATIVA GLORIA PATRICIA 2012 10,000
01098248 ROJAS SATIVA GLORIA PATRICIA 2013 10,000
01098248 ROJAS SATIVA GLORIA PATRICIA 2014 10,000
02454567 ROJAS SILVA ELMA PATRICIA 2015 150,000
02348921 ROJAS SOLORZANO CLAUDIA 2015 1,100,000
02142837 ROJAS TORRES ANGELICA MARIA 2015 500,000
02404446 ROJAS TORRES LUIS FRANCISCO 2015 4,500,000
02432769 ROJAS TRUJILLO OLGA YANETH 2015 1,000,000
02422296 ROJAS USECHE YAND MYRIAN 2015 1,000,000
01361198 ROJAS VASQUEZ OSWALDO 2015 1,400,000
02429474 ROJAS VEGA BLANCA EMILIA 2015 1,000,000
02519599 ROJAS VELASCO ALEJANDRO 2015 646,408,808
02233645 ROJAS VILLA ROEL ABOGADOS Y SERVICIOS
INMOBILIARIOS S A S
2015 102,565,221
02305811 ROJAS ZAMBRANO JULIA CONSUELO 2015 6,000,000
00551124 ROJAS, TAMAYO & ASOCIADOS S.A.S. 2015 142,805,000
02335772 ROKK3R LABS COLOMBIA S.A.S 2015 193,536,006
02248489 ROKOLA BAR J.A.V 2015 800,000
02364675 ROL PRECISION CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 261,539,032
01030542 ROLDAN RAMIREZ LILIA CELMIRA 2015 700,000
00479126 ROLDAN REPUESTOS 2015 1,000,000
02527955 ROLDAN REPUESTOS SAS 2015 10,000,000
01488129 ROLDAN RODRIGUEZ JOSE EUSEBIO 2015 2,878,000
00448883 ROLDAN RODRIGUEZ LUIS ANTONIO 2015 4,850,000
02520363 ROLIKY SAS 2015 356,586,678
01735824 ROLLUP CONSULTING S A 2015 231,746,178
00678072 ROMAGAR 2015 900,000
01812645 ROMANO DESIGN LTDA 2015 1,000,000
01891382 ROMERO ACOSTA JENNY CECILIA 2015 4,500,000
02500680 ROMERO AREVALO LUZ MERY 2015 200,000
01789941 ROMERO ARIZA MERY SOFIA 2015 9,200,000
00774844 ROMERO BOBADILLA MARIA YOLANDA 2015 55,343,929
01402928 ROMERO CAMACHO FELIX EDUARDO 2015 16,500,000
00969550 ROMERO CAMPOS LUZ MERY 2015 1,700,000
02443810 ROMERO CLAVIJO CLAUDIA PATRICIA 2015 600,000
01135541 ROMERO COCA BLANCA LILIA 2015 800,000
01768250 ROMERO DE CORTES GLORIA IRMA 2015 800,000
02488212 ROMERO DE ESCOBAR ANA ELVIA 2015 1,000,000
01898157 ROMERO DE HERNANDEZ ROSA ELVIRA 2015 1,000,000
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00805565 ROMERO DE HERRERA MARIA MARINA 2015 500,000
01736193 ROMERO DE ROMERO GLORIA MARIA 2015 1,100,000
01789526 ROMERO ESPINOSA AMELIA 2015 5,000,000
02046337 ROMERO FERNANDEZ MAGDA NATALY 2015 1,000,000
02069427 ROMERO GOMEZ ELSA GLADYS 2015 1,000,000
01750163 ROMERO GOMEZ JOHANNA 2015 5,000,000
01972130 ROMERO GOMEZ SONIA ASTRID 2015 8,000,000
01514646 ROMERO GONZALEZ LIBARDO 2015 2,850,000
02419386 ROMERO GUERRERO OLGA YANET 2015 1,000,000
01263750 ROMERO GUZMAN SANTOS 2015 1,000,000
01085912 ROMERO HENAO WALTER 2015 40,000,000
01315807 ROMERO HERNANDEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
02013216 ROMERO HUERTAS BLANCA ALCIRA 2012 800,000
02013216 ROMERO HUERTAS BLANCA ALCIRA 2013 800,000
02013216 ROMERO HUERTAS BLANCA ALCIRA 2014 800,000
02013216 ROMERO HUERTAS BLANCA ALCIRA 2015 800,000
01078543 ROMERO JEREZ MARIA DEL CARMEN AGRIPINA 2015 5,000,000
02523059 ROMERO LOZANO BONIFACIO 2015 400,000
01976860 ROMERO LUGO MARIA MONICA 2015 900,000
01415042 ROMERO MARIA DEL CARMEN 2015 10,000,000
02429714 ROMERO MENDOZA JUAN DE JESUS 2015 500,000
02406243 ROMERO MORALES LUIS ARIEL 2015 136,230,000
02345141 ROMERO NIETO FABIO MAURICIO 2014 1,200,000
00649937 ROMERO NIETO MARIO 2015 1,500,000
02189003 ROMERO NIÑO CLAUDIA YANETH 2015 1,800,000
02133360 ROMERO OLMOS GUILLERMO 2015 1,000,000
00767917 ROMERO PLATA EMILIANO 2015 10,000,000
01517989 ROMERO RAAD ABOGADOS S A S 2015 1,727,805,149
00723169 ROMERO RINCON DORIS AMANDA 2015 6,175,000
00053019 ROMERO RINCON FERNANDO 2015 1,247,250,590
01363064 ROMERO RIVERA FLOR MARINA 2015 3,400,000
02213805 ROMERO RODRIGUEZ MAXIMILIANO 2015 5,000,000
02338119 ROMERO ROJAS HILDA SOFIA 2015 3,500,000
02125203 ROMERO ROMERO BEATRIZ 2015 500,000
00772331 ROMERO ROMERO EUTIMIO 2015 1,300,000
02085138 ROMERO ROMERO HUMBERTO 2015 1,000,000
02219370 ROMERO SUANCHA NIDIA LEONOR 2015 800,000
01925546 ROMERO TORRES YIMY ALEXANDER 2015 1,500,000
00435117 ROMERO VACA ALBA MARIELA 2015 2,550,000
00156327 ROMERO VACA CRISANTO NESTOR 2015 59,959,000
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01518323 ROMERO VERA ADRIANA 2012 500,000
01518323 ROMERO VERA ADRIANA 2013 500,000
01518323 ROMERO VERA ADRIANA 2014 500,000
01518323 ROMERO VERA ADRIANA 2015 500,000
01527867 ROMERO VILLA Y ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 250,909,112
02304756 ROMERO VIRGUEZ LADY JOHANA 2015 1,000,000
02312264 ROMPER EL MIEDO S A S 2015 69,495,675
02485769 RONCANCIO CARREÑO NELLY GENITH 2015 1,000,000
01106969 RONCANCIO MORENO JUSTINO 2015 2,200,000
02465038 RONCANCIO SALCEDO WILLIAM ALBERTO 2015 1,000,000
02378114 RONCANCIO SANCHEZ LUIS EDUARDO 2015 1,800,000
01814355 RONCANCIO SILVA GINA PATRICIA 2015 1,288,000
01726928 RONCANCIO SILVA NELSON ENRIQUE 2015 1,288,000
01190838 RONCANCIO ULLOA NELSON ENRIQUE 2015 21,263,000
01943179 RONDON BEDOYA OSCAR ANDRES 2013 100,000
01943179 RONDON BEDOYA OSCAR ANDRES 2014 100,000
01943179 RONDON BEDOYA OSCAR ANDRES 2015 100,000
01680406 RONDON QUINTERO ALEYDA 2015 1,100,000
01120451 RONDON RODRIGUEZ OTONIEL 2002 500,000
01120451 RONDON RODRIGUEZ OTONIEL 2003 500,000
01120451 RONDON RODRIGUEZ OTONIEL 2004 500,000
01120451 RONDON RODRIGUEZ OTONIEL 2005 500,000
01120451 RONDON RODRIGUEZ OTONIEL 2006 500,000
01120451 RONDON RODRIGUEZ OTONIEL 2007 500,000
01120451 RONDON RODRIGUEZ OTONIEL 2008 500,000
01120451 RONDON RODRIGUEZ OTONIEL 2009 500,000
01120451 RONDON RODRIGUEZ OTONIEL 2010 500,000
01120451 RONDON RODRIGUEZ OTONIEL 2011 500,000
01120451 RONDON RODRIGUEZ OTONIEL 2012 500,000
01120451 RONDON RODRIGUEZ OTONIEL 2013 500,000
01120451 RONDON RODRIGUEZ OTONIEL 2014 500,000
01120451 RONDON RODRIGUEZ OTONIEL 2015 500,000
01559521 RONNATEX SAS 2015 3,542,895,179
02200630 ROOM SERVICE PRODUCCIONES S A S 2015 159,039,362
01775174 ROPA INFANTIL MICHELL 2014 100,000
01775174 ROPA INFANTIL MICHELL 2015 1,280,000
00116691 ROPSOHN LABORATORIOS 2015 14,565,781,000
00102882 ROPSOHN LABORATORIOS LTDA 2015 14,565,781,000




01627324 ROQUITUMA 2015 950,000
01830193 ROSA COLECCION 3 2015 20,000,000
01868719 ROSA COLLECCION 2015 20,000,000
01955296 ROSA COLLECCION L 199 2015 20,000,000
00819950 ROSALBA DE RICO 2015 3,600,000
02246339 ROSALINA1 SAS 2013 50,000,000
02246339 ROSALINA1 SAS 2014 45,000,000
02246339 ROSALINA1 SAS 2015 40,000,000
02449049 ROSAS ZAMBRANO LUIS SANTIAGO 2015 200,000
00525293 ROSERO MELO CECILIA 2013 250,000
00525293 ROSERO MELO CECILIA 2014 250,000
00525293 ROSERO MELO CECILIA 2015 250,000
00181721 ROSVIC PAPELERIA Y LIBRERIA 2015 132,794,338
01744311 ROSY Y ESTILOS ALTA PELUQUERIA 2015 600,000
00860140 ROTADYNE DE COLOMBIA  S A S 2015 3,507,005,741
02441013 ROTORPROP 2015 1,000,000
01707160 ROYAL BROASTER 2015 1,000,000
00302151 ROYAL CARGO DE COLOMBIA LTDA 2015 244,324,390
01585309 ROYAL CASINO 20 DE JULIO 2015 72,000,000
01585303 ROYAL CASINO CENTENARIO 2015 44,000,000
01822714 ROYAL CASINO COTA 2015 40,000,000
01621072 ROYAL CASINO TENJO 2015 40,000,000
01058378 ROYAL FARMS SAS 2012 3,766,924,676
01058378 ROYAL FARMS SAS 2013 3,525,535,249
01058378 ROYAL FARMS SAS 2014 2,836,579,093
01058378 ROYAL FARMS SAS 2015 3,607,230,973
02146210 ROYAL LEATHER S A S 2015 1,222,129,290
01511983 ROYERT ROMAN OSIRIS MARIA 2010 600,000
01511983 ROYERT ROMAN OSIRIS MARIA 2011 600,000
01511983 ROYERT ROMAN OSIRIS MARIA 2012 600,000
01511983 ROYERT ROMAN OSIRIS MARIA 2013 600,000
01511983 ROYERT ROMAN OSIRIS MARIA 2014 600,000
01511983 ROYERT ROMAN OSIRIS MARIA 2015 600,000
02276097 ROZO ABZAQUE RAQUEL 2015 471,000
02110102 ROZO CASAS MIGUEL MAURICIO 2015 942,885,878
01712466 ROZO DICKSON DIEGO GILBERTO 2015 2,000,000
00648674 ROZO FLOREZ ARCELIA 2015 1,000,000
00791656 ROZO GOMEZ LUIS FERNANDO 2015 20,000,000
01731942 ROZO GOMEZ MARIA TERESA 2015 1,350,000
01342426 ROZO GUZMAN CLAUDIA 2005 50,000
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01342426 ROZO GUZMAN CLAUDIA 2006 50,000
01342426 ROZO GUZMAN CLAUDIA 2007 50,000
01342426 ROZO GUZMAN CLAUDIA 2008 50,000
01342426 ROZO GUZMAN CLAUDIA 2009 50,000
01342426 ROZO GUZMAN CLAUDIA 2010 50,000
01342426 ROZO GUZMAN CLAUDIA 2011 50,000
01342426 ROZO GUZMAN CLAUDIA 2012 50,000
01342426 ROZO GUZMAN CLAUDIA 2013 50,000
01342426 ROZO GUZMAN CLAUDIA 2014 50,000
01901002 ROZO MUNERA & ASOCIADOS SAS 2015 24,000,000
01197362 ROZO PRIETO JESUS ABEL 2015 5,000,000
02412905 ROZO RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
01910760 RTA RESPUESTA ALTERNA SAS 2015 496,873,623
02511600 RUALES TORO ANDRES ALEXANDER 2015 1,000,000
02513931 RUALES TORO MARIXA LUZDARI 2015 1,000,000
02406328 RUBIANO BELTRAN ANA EMILSE 2015 1,280,000
02324846 RUBIANO BERNAL CARMEN ELENA 2015 1,000,000
00586708 RUBIANO DE FERNANDEZ ANA LAURA 2011 62,428,592
00586708 RUBIANO DE FERNANDEZ ANA LAURA 2012 62,696,250
00586708 RUBIANO DE FERNANDEZ ANA LAURA 2013 63,831,000
00586708 RUBIANO DE FERNANDEZ ANA LAURA 2014 62,700,700
00586708 RUBIANO DE FERNANDEZ ANA LAURA 2015 60,900,500
00310793 RUBIANO DE GOMEZ MERCEDES 2015 79,248,000
02478510 RUBIANO LONDOÑO BLANCA NUBIA 2015 1,200,000
02479948 RUBIANO LUIS CARLOS 2015 1,280,000
02362408 RUBIANO MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
02362408 RUBIANO MARIA ANGELICA 2015 4,500,000
02224151 RUBIANO MARIA GUADALUPE 2015 1,000,000
01653500 RUBIANO RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES 2015 677,798,513
02338648 RUBIANO VELASQUEZ FLAMINIO ARNULFO 2015 15,000,000
01678670 RUBIO AVILA DIANA KATHERINE 2015 1,200,000
01757223 RUBIO DE RIVERA ESTHER 2014 100,000
01880284 RUBIO OSORIO JOHN MAURICIO 2010 1,000,000
01880284 RUBIO OSORIO JOHN MAURICIO 2011 1,000,000
01880284 RUBIO OSORIO JOHN MAURICIO 2012 1,000,000
01880284 RUBIO OSORIO JOHN MAURICIO 2013 1,000,000
01880284 RUBIO OSORIO JOHN MAURICIO 2014 1,000,000
01880284 RUBIO OSORIO JOHN MAURICIO 2015 1,000,000
02291577 RUBIO REYES CAROL VIVIANA 2015 12,147,000
01942716 RUDA TEQUIA LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
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01995625 RUEDA ALARCON YIMMY ALEXANDER 2015 300,000
00807364 RUEDA BARBOSA LILIA 2015 1,000,000
02424968 RUEDA CALLEJAS MARIA ELISA 2015 1,000,000
02467434 RUEDA CORREDOR JORGE ANDRES 2015 1,200,000
00914889 RUEDA HERRERA PABLO 2011 60,000
00914889 RUEDA HERRERA PABLO 2012 60,000
00914889 RUEDA HERRERA PABLO 2013 60,000
00914889 RUEDA HERRERA PABLO 2014 60,000
01814650 RUEDA MEJIA SARA LUCIA 2015 50,857,129
01675226 RUEDA SANDRA PAOLA 2015 1,300,000
01665238 RUGE SILVA SEGUNDO HUMBERTO 2015 3,000,000
02486720 RUGELES GRUPO EMPRESARIAL SAS 2015 152,297,155
02199986 RUIZ ACERO NORA JULIA 2015 1,250,000
02472605 RUIZ ALONSO NELSON 2015 1,280,000
02226483 RUIZ ARIAS LUZ MARINA 2014 1,000,000
02226483 RUIZ ARIAS LUZ MARINA 2015 1,000,000
02490470 RUIZ ARMANDO 2015 800,000
02166055 RUIZ AVILA MELQUISEDEC 2015 976,000
00478690 RUIZ BEJARANO GILBERTO 2015 1,500,000
01869378 RUIZ BERMUDEZ MANUEL JOSE 2015 1,000,000
01042461 RUIZ CALVO EDGAR ORLANDO 2015 7,500,000
02178779 RUIZ COY JOSE FERNANDO 2013 1,000,000
02178779 RUIZ COY JOSE FERNANDO 2014 1,000,000
02178779 RUIZ COY JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02371193 RUIZ CRUZ CARLOS ULISES 2015 1,280,000
01769747 RUIZ FERNANDEZ MAURICIO 2014 800,000
01769747 RUIZ FERNANDEZ MAURICIO 2015 800,000
01467501 RUIZ FLOREZ ALBERTO 2006 500,000
01467501 RUIZ FLOREZ ALBERTO 2007 500,000
01467501 RUIZ FLOREZ ALBERTO 2008 500,000
01467501 RUIZ FLOREZ ALBERTO 2009 500,000
01467501 RUIZ FLOREZ ALBERTO 2010 500,000
01467501 RUIZ FLOREZ ALBERTO 2011 500,000
01467501 RUIZ FLOREZ ALBERTO 2012 500,000
01467501 RUIZ FLOREZ ALBERTO 2013 500,000
01467501 RUIZ FLOREZ ALBERTO 2014 500,000
01467501 RUIZ FLOREZ ALBERTO 2015 500,000
01995341 RUIZ FLORIDO MANUEL ALIRIO 2015 9,100,000
02150893 RUIZ GARCIA JOHANN SNEIDER 2012 100,000
02150893 RUIZ GARCIA JOHANN SNEIDER 2013 100,000
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02150893 RUIZ GARCIA JOHANN SNEIDER 2014 100,000
02150893 RUIZ GARCIA JOHANN SNEIDER 2015 100,000
02351294 RUIZ GARCIA OSCAR DANIEL 2015 1,000,000
01879424 RUIZ GIL IVAN MAURICIO 2011 500,000
01879424 RUIZ GIL IVAN MAURICIO 2012 500,000
01879424 RUIZ GIL IVAN MAURICIO 2013 500,000
01879424 RUIZ GIL IVAN MAURICIO 2014 500,000
02483491 RUIZ GONGORA MARIA ISABEL 2015 1,000,000
01785715 RUIZ JIMENEZ ANA JULIA 2015 993,000
02424414 RUIZ MEJIA FLOR ALBA 2015 500,000
00189535 RUIZ MENDEZ ADRIANO ALONSO 2015 1,288,000
01438462 RUIZ MENDEZ SILVANA 2015 3,000,000
01425384 RUIZ MESA HIPOLITO 2015 800,000
01337063 RUIZ MORA JOSE INOCENCIO 2015 5,700,000
02087747 RUIZ MORENO LUIS ORLANDO 2015 1,000,000
02026253 RUIZ NIETO MARCELA 2015 6,934,000
01812536 RUIZ ORTIZ CONCEPCION 2015 2,000,000
01477599 RUIZ ORTIZ NESTOR ADELMO 2015 4,000,000
02056671 RUIZ PARDO LUZ MARINA 2015 1,000,000
02529475 RUIZ PINEDA ESPERANZA 2015 450,000
02104097 RUIZ POLO FRANCISCO ELIAS 2015 2,000,000
01058818 RUIZ PULIDO FLOR ALBA 2015 2,000,000
02462680 RUIZ RAMIREZ MARIA TERESA 2015 1,100,000
02477851 RUIZ RODRIGUEZ ANDRES 2015 820,000
01607293 RUIZ RODRIGUEZ LADY CATHERINE 2012 1,000,000
01607293 RUIZ RODRIGUEZ LADY CATHERINE 2013 1,000,000
01607293 RUIZ RODRIGUEZ LADY CATHERINE 2014 1,000,000
01607293 RUIZ RODRIGUEZ LADY CATHERINE 2015 1,000,000
02174776 RUIZ RODRIGUEZ VIVIANA 2015 1,288,000
02492309 RUIZ ROJAS FELIPE 2015 100,000
02354616 RUIZ RUEDA JENNY CAROLINA 2015 100,000
02249531 RUIZ RUIZ NYDIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01822203 RUIZ RUIZ SANTIAGO 2015 5,477,000
02215232 RUIZ SAAVEDRA REINA CECILIA 2015 1,000,000
01650426 RUIZ SANABRIA ALFREDO 2015 2,510,000
01573181 RUIZ SANABRIA LUIS EDUARDO 2015 3,500,000
02502989 RUIZ SANCHEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01900390 RUIZ SANCHEZ VICTOR MANUEL 2015 13,000,000
01762774 RUIZ TAVERA JEANNE KELLY 2011 1,000,000
01762774 RUIZ TAVERA JEANNE KELLY 2012 1,000,000
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01762774 RUIZ TAVERA JEANNE KELLY 2013 1,000,000
01762774 RUIZ TAVERA JEANNE KELLY 2014 1,000,000
01762774 RUIZ TAVERA JEANNE KELLY 2015 1,280,000
02211377 RUIZ VELANDIA ROSA IRIS 2015 1,000,000
02084857 RUIZ ZAMBRANO MARIA ELSA 2015 5,000,000
02174258 RUNKING HR 2015 1,000,000
02342442 RUSSI MARTINEZ ALEXANDRA 2015 1,000,000
00143673 RUSSI VELANDIA LUIS ABELARDO 2015 1,000,000
01993893 RUTA CON LA SUERTE 2015 3,000,000
02088997 RUVAL INMOBILIARIA S A S 2015 313,040,094
02382826 RVS ASESORES EN SEGUROS LIMITADA 2015 221,957,708
01432740 RY GAS NATURAL INGENIERIA Y SERVICIOS
SAS
2015 98,974,515
02343081 RY GAS NATURAL INGENIERIA Y SERVICIOS
SAS
2015 500,000
01951155 RYE SAS 2014 2,030,023,886
01951155 RYE SAS 2015 2,180,060,424
02401462 S & A INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS 2015 10,587,000
02183849 S & B SALES OUTSOURCING S A S 2015 316,012,758
02357308 S & S ASOCIADOS CONSULTORIA JURIDICA Y
CONTABLE SAS
2015 6,000,000
02347800 S A P ESTRUCTURAS Y PREFABRICADOS SAS 2015 10,545,000
01752505 S G ARQUITECTURA Y REDES LTDA 2015 48,087,000
01290630 S M CONSULTORES E U 2015 1,500,000
00512830 S N A SELLOS NORMALIZADOS PARA ACEITE 2015 1,514,579,421
00512827 S N A SELLOS NORMALIZADOS PARA ACEITE
LTDA
2015 1,514,579,421
01388546 S N A SELLOS NORMALIZADOS PARA ACEITE
LTDA
2015 2,271,869,131
02132082 S O S GESTION EMPRESARIAL SAS 2015 213,767,791
02090158 S&R SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S 2015 701,316,662
02222514 S&S ASESORES Y CONSULTORES
ESTRATEGICOS S A S
2015 672,362
02377095 S3J S A S 2015 391,925,894
02184183 S³ ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS 2015 396,160,000
02429752 SA TO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS 2015 1,000,000
02357092 SA&LEN MUEBLES 2015 1,000,000
00935218 SAAB AVILA EDUARDO ERNESTO 2015 18,200,000
02308597 SAAB CONSTRUCTORES 2015 18,200,000
01111575 SAAVEDRA GARCIA HERMINDA 2015 14,533,000
02320585 SABANG S A S 2015 219,304,140
02320676 SABANG S A S 2015 24,365,602
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01525415 SABBAI S A S 2015 130,204,728
02262733 SABOGAL DE ALFONSO GLADYS ELVIRA 2015 1,300,000
01564167 SABOGAL MARTINEZ OCTAVIO ALEJANDRO 2015 4,000,000
02510226 SABOGAL MORA MYRIAM CONSTANZA 2015 200,000
02243880 SABOGAL RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2014 1,000,000
02243880 SABOGAL RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2015 1,000,000
01914160 SABOGAL RUBIO AURA TERESA 2015 2,000,000
02384689 SABOGAL TORRES ANA ROSA 2015 900,000
01832256 SABOR DEL TRIGO MARTINEZ 2015 10,000,000
01684337 SABOR SUIZO S C RAPIDAS 2014 1,000,000
01684337 SABOR SUIZO S C RAPIDAS 2015 1,000,000
01222073 SABRO RICURAS LUCY 2015 1,900,000
00337728 SACANTIVA ALVARADO LUIS DARIO 2015 17,825,000
02428356 SACHICA CHAVARRO MARIA SUSANA 2015 1,200,000
00376388 SACHICA TRIVIÑO Y ASOCIADOS LTDA 2012 5,000
00376388 SACHICA TRIVIÑO Y ASOCIADOS LTDA 2013 5,000
00376388 SACHICA TRIVIÑO Y ASOCIADOS LTDA 2014 5,000
00376388 SACHICA TRIVIÑO Y ASOCIADOS LTDA 2015 5,000
00675853 SACOSTA S.A.S. 2015 6,182,652,000
01154220 SAENZ BERNAL HERMINIA 2015 1,200,000
02467530 SAENZ ERASO RICARDO AUGUSTO 2015 101,805,000
01135468 SAENZ LOZANO MARGARET 2015 1,000,000
00740928 SAENZ OBERLY JUAN NESTOR 2015 58,000,000
01923040 SAENZ OBREGON CLAUDIA 2015 3,000,000
01350637 SAENZ PINEDA JUAN RAMON 2011 500,000
01350637 SAENZ PINEDA JUAN RAMON 2012 500,000
01350637 SAENZ PINEDA JUAN RAMON 2013 500,000
01350637 SAENZ PINEDA JUAN RAMON 2014 500,000
01350637 SAENZ PINEDA JUAN RAMON 2015 1,200,000
02418077 SAFE CONSULTING SAS 2015 5,000,000
01553991 SAFRAN SUCURSAL COLOMBIA 2015 34,419,861
01761489 SAGEM DEFENSA SEGURIDAD SUCURSAL
COLOMBIA
2015 14,935,903
01792495 SAHARA PERFUMERIA Y ACCESORIOS 2015 2,400,000
00800506 SAINT HONORE DE COLOMBIA SAS 2015 22,857,457
02202579 SAITEC INGENIEROS S.A.S. 2015 234,306,520
02375434 SAITEC S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA 2015 51,605,971
01416156 SAKE ARTICULOS DEPORTIVOS 2015 1,000,000
02375350 SAKURA CONSTRUCCIONES S A 2015 4,038,254,190
01433281 SALA DE BELLEZA ALEJANDRA C G 2015 1,100,000
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01526588 SALA DE BELLEZA ALEXANDRA MARIA 2015 900,000
01480118 SALA DE BELLEZA ANALU 2015 600,000
02030312 SALA DE BELLEZA BLANQUITA 2015 800,000
00165332 SALA DE BELLEZA CRISTINA 2015 1,000,000
02421543 SALA DE BELLEZA D´DILVER 2015 2,500,000
00912969 SALA DE BELLEZA DORIS DE ARIES 2015 600,000
01099558 SALA DE BELLEZA EGIPTO 2014 1,200,000
01099558 SALA DE BELLEZA EGIPTO 2015 1,200,000
02429189 SALA DE BELLEZA GENESIS ME Y NB 2015 1,000,000
01500885 SALA DE BELLEZA IMAGEN M Y F 2015 1,000,000
02481633 SALA DE BELLEZA INNOVACION Y STYLOS
FYG
2015 600,000
02416031 SALA DE BELLEZA JAINELL 2015 1,000,000
01341154 SALA DE BELLEZA JONNY 2012 800,000
01341154 SALA DE BELLEZA JONNY 2013 800,000
01341154 SALA DE BELLEZA JONNY 2014 800,000
01341154 SALA DE BELLEZA JONNY 2015 1,000,000
02174111 SALA DE BELLEZA LUDY VALENTINA 2015 1,000,000
01302186 SALA DE BELLEZA MAGIA Y ESTILOS 2015 500,000
01885426 SALA DE BELLEZA MARBELLA ESTILOS 2015 500,000
02477868 SALA DE BELLEZA MARIBELA 2015 10,000,000
01188860 SALA DE BELLEZA MIGUEL 2015 950,000
02268473 SALA DE BELLEZA NATYS NGB 2015 1,000,000
01762430 SALA DE BELLEZA NEW EMANUEL 2015 1,200,000
01646545 SALA DE BELLEZA NEW FASHION LIYI 2014 1,000,000
01646545 SALA DE BELLEZA NEW FASHION LIYI 2015 1,000,000
02522631 SALA DE BELLEZA NUEVA IMAGEN BELLEZA
INTEGRADA
2015 1,000,000
02398903 SALA DE BELLEZA PILIS 2015 1,170,000
01167114 SALA DE BELLEZA SAMYC 2015 1,000,000
01867691 SALA DE BELLEZA SHADDAY SARA 2015 1,000,000
00928671 SALA DE BELLEZA SILUETAS ALIX 2015 500,000
01517250 SALA DE BELLEZA STETIC OF HAIR 2015 800,000
00929654 SALA DE BELLEZA STYLE 2015 1,000,000
02458521 SALA DE BELLEZA TATIS Y YUYIS 2015 1,000,000
02463006 SALA DE BELLEZA THARA ESTILOS 2015 1,200,000
01856387 SALA DE BELLEZA VISOS Y MATICES 2015 1,300,000
02383116 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA GOOD
LOOKING
2015 4,000,000




00722763 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA JUVENTUD
EDGAR S.C
2014 100,000
00722763 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA JUVENTUD
EDGAR S.C
2015 1,200,000
02249534 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA KRISTIAN
SOLANO
2015 1,000,000
02425448 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA NUEVO
IMPERIO
2015 500,000
01438698 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA RIZOS Y
LISOS
2014 100,000
01438698 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA RIZOS Y
LISOS
2015 100,000
01131715 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA UNISEX
FADDY S
2015 400,000
00723796 SALA DE BELLEZA ZADA GABRIELA 2015 1,200,000
00296603 SALA DE BELLEZA ZOE 2015 3,000,000
01837061 SALA DE BILLAR LUNA PARK 2009 500,000
01837061 SALA DE BILLAR LUNA PARK 2010 500,000
01837061 SALA DE BILLAR LUNA PARK 2011 500,000
01837061 SALA DE BILLAR LUNA PARK 2012 500,000
01837061 SALA DE BILLAR LUNA PARK 2013 500,000
01837061 SALA DE BILLAR LUNA PARK 2014 500,000
00893553 SALA DE RECREACIONES MONTECARLO 2015 1,200,000
01339044 SALAMANCA ALVAREZ LUZ YANETH 2015 4,000,000
01916266 SALAMANCA BALLESTEROS JENNY ANGELICA 2011 700,000
01916266 SALAMANCA BALLESTEROS JENNY ANGELICA 2012 700,000
01916266 SALAMANCA BALLESTEROS JENNY ANGELICA 2013 700,000
01916266 SALAMANCA BALLESTEROS JENNY ANGELICA 2014 700,000
01686433 SALAMANCA HNOS ASESORES CONTABLES LTDA 2014 1,200,000
01686433 SALAMANCA HNOS ASESORES CONTABLES LTDA 2015 6,000
01998529 SALAMANCA LEON JUAN RAMON 2015 5,000,000
02126433 SALAMANCA MORENO MARIA DE JESUS 2015 1,500,000
02306579 SALAMANCA VARGAS YOLANDA 2014 1,000,000
02306579 SALAMANCA VARGAS YOLANDA 2015 1,000,000
01403829 SALAS MATEUS HUGO ENRIQUE 2015 19,820,000
02303255 SALAZAR AMANDA LILIANA 2015 1,000,000
01824953 SALAZAR ANACONA SONIA ESTELLA 2015 10,500,000
02093513 SALAZAR GRANADOS WILSON 2015 500,000
01773239 SALAZAR HERNANDEZ AURA ROSA 2015 5,521,000
01712746 SALAZAR MALES JOSE ANTONIO 2015 1,500,000
02196854 SALAZAR MARIN HECTOR IVAN 2015 42,000,000
01230082 SALAZAR MEJIA JUAN FELIPE 2004 10,000
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01230082 SALAZAR MEJIA JUAN FELIPE 2005 10,000
01230082 SALAZAR MEJIA JUAN FELIPE 2006 10,000
01230082 SALAZAR MEJIA JUAN FELIPE 2007 10,000
01230082 SALAZAR MEJIA JUAN FELIPE 2008 10,000
01230082 SALAZAR MEJIA JUAN FELIPE 2009 10,000
01230082 SALAZAR MEJIA JUAN FELIPE 2010 10,000
01230082 SALAZAR MEJIA JUAN FELIPE 2011 10,000
01230082 SALAZAR MEJIA JUAN FELIPE 2012 10,000
01230082 SALAZAR MEJIA JUAN FELIPE 2013 10,000
01230082 SALAZAR MEJIA JUAN FELIPE 2014 10,000
01230082 SALAZAR MEJIA JUAN FELIPE 2015 10,000
00427934 SALAZAR NIETO GLADELMIS 2015 1,000,000
02379787 SALAZAR OROZCO MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
N0816797 SALAZAR PARDO & JARAMILLO S A 2013 1,452,672,499
N0816797 SALAZAR PARDO & JARAMILLO S A 2014 1,204,737,058
N0816797 SALAZAR PARDO & JARAMILLO S A 2015 2,322,679,742
02192683 SALAZAR QUINTERO NIDIA BEATRIZ 2015 1,288,700
02261122 SALAZAR RAMIREZ JUAN ALVARO 2015 8,000,000
02266174 SALAZAR REMICIO FLOR ROCIO 2015 1,000,000
02398953 SALAZAR VARON ENRIQUE EDUARDO 2015 1,200,000
02209983 SALAZAR WALDRON JUAN JOSE 2015 2,000,000
01067053 SALAZAR ZULUAGA JOSE RAMIRO 2015 89,118,210
01390661 SALAZAR ZULUAGA JUAN FERNANDO 2015 3,000,000
01133294 SALCEDO CARRERO MARIA LEONOR 2015 1,300,000
01301159 SALCEDO MALDONADO EDGAR 2014 3,000,000
01301159 SALCEDO MALDONADO EDGAR 2015 3,000,000
01944062 SALCO EQUIPMENT SALES INC COLOMBIA S A
S
2015 807,541,120
01833290 SALDAÑA MELO FLOR SIXTINA 2013 1
01833290 SALDAÑA MELO FLOR SIXTINA 2014 1
02332299 SALDAÑA SEGURA CARLOS JAVIER 2015 2,000,000
01351657 SALES & DISTRIBUTIONS S A S 2015 201,355,513
00404258 SALES & SERVICES ENGINEERING LTDA 2015 1,000,000
00822076 SALGADO BELTRAN RENE FERNANDO 2015 1,000,000
02472617 SALGADO BERNAL HOLMAN ESTEBAN 2015 1,200,000
02518623 SALGADO CARTAGENA EDWARD ANDRES 2015 11,000,000
02447327 SALGADO CASTILLO DIANA CAROLINA 2015 3,000,000
01875491 SALGADO DE GONZALEZ ELVIRA 2015 5,000,000
02262285 SALGADO GOMEZ ANA TERESA 2015 1,000,000
01040685 SALGUERO BELTRAN DAVID 2015 36,000,000
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02494226 SALGUERO RUIZ JESUS GUILLERMO 2015 2,500,000
02525370 SALGUEROS 2015 18,000,000
01397603 SALGUEROS COLSEGUROS 2015 18,000,000
02419203 SALINAS ALBA BERENICE 2015 1,200,000
02450140 SALINAS MARCO ANTONIO 2015 400,000
02386268 SALINAS PEREZ SANDRA PATRICIA 2015 1,100,000
01652615 SALINAS RUIZ CARLOS HUMBERTO 2015 1,500,000
01704581 SALMAN PULGARIN LUBER 2015 7,000,000
02453521 SALOMON SANABRIA MARIA ALICIA 2015 1,200,000
01364669 SALON DE BELLEZA ALEJANDRA 2015 1,500,000
00439217 SALON DE BELLEZA ANDREITA LEAL 2015 1,200,000
01134173 SALON DE BELLEZA DIOMAR 2015 900,000
00734082 SALON DE BELLEZA INNOVACION 2015 1,000,000
02503548 SALON DE BELLEZA MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000
00634685 SALON DE BELLEZA MARITZA 2015 1,200,000
02356104 SALON DE BELLEZA MYRIAM PELUQUERIA 2015 1,000,000
01657859 SALON DE BELLEZA YUNNY 2013 870,000
01657859 SALON DE BELLEZA YUNNY 2014 870,000
01657859 SALON DE BELLEZA YUNNY 2015 870,000
02371518 SALON DE JUEGOS MANTA 2015 1,000,000
02442628 SALON DE JUEGOS SUBA PLAY 2015 10,000,000
02492098 SALON DE ONCES SUTAGAO PIPE 2015 1,000,000
00699215 SALON RECREATIVO DE BILLARES Y AJEDREZ 2010 1,000,000
00699215 SALON RECREATIVO DE BILLARES Y AJEDREZ 2011 1,000,000
00699215 SALON RECREATIVO DE BILLARES Y AJEDREZ 2012 1,000,000
00699215 SALON RECREATIVO DE BILLARES Y AJEDREZ 2013 1,000,000
00699215 SALON RECREATIVO DE BILLARES Y AJEDREZ 2014 1,000,000
00699215 SALON RECREATIVO DE BILLARES Y AJEDREZ 2015 1,000,000
02368768 SALSA BAR SOCRATES 2014 900,000
02368768 SALSA BAR SOCRATES 2015 900,000
01972372 SALSAMENTARIA    Y  QUESERIA  LA
GRANJITA
2015 4,500,000
00006618 SALSAMENTARIA "EL BOHEMIO" 2015 1,100,000
02114189 SALSAMENTARIA CASCUA 2014 3,000,000
02114189 SALSAMENTARIA CASCUA 2015 3,500,000
02420179 SALSAMENTARIA DEL SUR 2015 1,200,000
02223784 SALSAMENTARIA EL INGLES 2015 1,000,000
02228906 SALSAMENTARIA EL PORVENIR L M 2015 1,200,000
02392948 SALSAMENTARIA THE KING SAS 2015 2,000,000
02321482 SALTECH S A S 2015 2,380,000
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02240014 SALTINBOCCA GOURMET CHICO 2015 120,000,000
01567566 SALUD EMPRESARIAL R & V LTDA 2015 1,150,000
00447431 SALUD ILIMITADA Y CIA LIMITADA AGENTES
DE MEDICINA PREPAGADA
2015 171,130,616
01419376 SALUD Y BELLEZA MAITE 2015 5,900,000
01372794 SALUD Y VIDA A TRAVEZ DE LAS PLANTAS
MEDICINALES
2015 1,200,000
01719085 SALUF LTDA 2015 72,435,300
01550031 SALVARTE RETIRO 2015 59,633,654
01567598 SALVO EMPRESARIAL R & V 2015 1,150,000
02276410 SAMAGA PROYECTOS SAS 2015 790,594,265
02395663 SAMAKI SAS 2015 6,905,833,575
02419398 SAMALENS 2015 5,000,000
02441848 SAMEJ MC SAS 2015 4,200,000
01349314 SAMORA S A 2015 9,200,000
01348870 SAMORA SOCIEDAD ANONIMA 2015 75,303,000
02299500 SAMPER SAMPER CAMILO 2015 1,000,000
01986664 SAN FERMIN FL S A S 2015 815,364,000
02310797 SAN JORGE JIMAN 2015 2,200,000
01867035 SAN JUAN COFFEE ESPRESS 2015 100,000
02254337 SAN MATEO APOSTOL S.A.S. 2015 10,338,818,808
02308953 SAN MATEO AUTO SPA 2015 5,000,000
02035447 SAN REMO INVERSIONES Y CIA S EN C 2015 1,063,000,000
01970203 SAN VALENTIN C.I SAS 2015 7,961,928,390
02487115 SAN VALENTIN CI SAS 2015 20,000,000
01883675 SANABRIA CESPEDES JUAN VICENTE 2015 1,200,000
02215595 SANABRIA DAZA RICARDO 2015 1,000,000
01524466 SANABRIA DIAZ EDGAR HUMBERTO 2015 1,288,000
02334918 SANABRIA GIL JAVIER ANDRES 2015 1,000,000
02132670 SANABRIA GUERRERO JOHAN SEBASTIAN 2015 10,000,000
00740832 SANABRIA HERNANDEZ AURA MARIA 2015 1,000,000
02453580 SANABRIA HERNANDEZ JOSE GREGORIO 2015 900,000
01593413 SANABRIA MARIN NORBERTO 2015 1,266,000
02081614 SANABRIA REINA RICARDO 2015 800,000
02437359 SANABRIA RODRIGUEZ DEICY YOLIMA 2015 1,000,000
02438145 SANABRIA SANCHEZ JAIRO HERNANDO 2015 1,000,000
01374071 SANABRIA SANTOS JHON FREDY 2015 10,000,000
01428383 SANABRIA VALERO LUIS HUMBERTO 2014 1,000,000
01428383 SANABRIA VALERO LUIS HUMBERTO 2015 1,000,000
00629008 SANABRIA VELASQUEZ DARIO 2015 30,000,000
02047289 SANCALFE IV SAS 2015 10,960,204,216
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02306818 SANCHEZ  ARELIS 2015 1,000,000
00881226 SANCHEZ ACOSTA LUIS FELIPE 2015 2,550,000
02030310 SANCHEZ AGUIRRE BLANCA LUCY 2015 800,000
01948215 SANCHEZ ANAVE ARLEDIS FELISA 2015 16,000,000
02019369 SANCHEZ ANGEL CUSTODIO 2015 1,232,000
00596606 SANCHEZ AVELLANEDA GLORIA YANETH 2015 253,064,029
01690352 SANCHEZ AVENDAÑO YOHN FERNANDO 2015 4,000,000
00122118 SANCHEZ BELALCAZAR LTDA 2015 64,200,000
02481705 SANCHEZ BELTRAN NELSON HERNANDO 2015 1,500,000
02033795 SANCHEZ BLANCA CECILIA 2015 1,600,000
02195791 SANCHEZ BUITRAGO CECILIA 2015 500,000
01842093 SANCHEZ BUITRAGO JOHANA SHIRLEY 2015 2,000,000
02034474 SANCHEZ CABEZAS CELIA 2011 100
02034474 SANCHEZ CABEZAS CELIA 2012 100
02034474 SANCHEZ CABEZAS CELIA 2013 100
02034474 SANCHEZ CABEZAS CELIA 2014 100
02264018 SANCHEZ CAMELO PABLO ENRIQUE 2015 1,000,000
01855322 SANCHEZ CAÑON ESPERANZA 2014 1,800,000
01855322 SANCHEZ CAÑON ESPERANZA 2015 1,800,000
00809710 SANCHEZ CASALLAS CARLOS ARTURO 2015 1,500,000
01904610 SANCHEZ CASTRO FERNANDO 2015 13,973,069
01696492 SANCHEZ CASTRO MARIA AMPARO 2015 615,000
02048724 SANCHEZ CONSTRUCTORES 2014 1,000,000
01047157 SANCHEZ CORTES AIRE HERMINDA 2015 1,288,700
01511511 SANCHEZ CRUZ WILSON BLAS 2015 1,000,000
01404182 SANCHEZ DE NAVARRETE RUTH AMPARO 2015 1,000,000
01095841 SANCHEZ DE SEPULVEDA LUCILA 2014 800,000
01095841 SANCHEZ DE SEPULVEDA LUCILA 2015 800,000
01928459 SANCHEZ DEISY JOHANNA 2014 1,000,000
01928459 SANCHEZ DEISY JOHANNA 2015 1,100,000
01414302 SANCHEZ DIAZ SANDRA BEATRIZ 2015 4,000,000
02376471 SANCHEZ ESPEJO CONSTRUCTORES S A S 2015 30,000,000
02048721 SANCHEZ ESPEJO LEONEL 2014 1,000,000
01981113 SANCHEZ ESPITIA DAVID ESTEBAN 2015 11,500,000
01982021 SANCHEZ ESPITIA JAVIER ANDRES 2015 4,500,000
02324161 SANCHEZ ESPITIA JOHAN SEBASTIAN 2015 2,500,000
00485611 SANCHEZ GAMEZ JOSE FELIPE 2015 1,200,000
01791972 SANCHEZ GARCIA JAIME 2015 1,250,000
01791980 SANCHEZ GARCIA JOSE VICENTE 2015 1,250,000
01791978 SANCHEZ GARCIA ORFILIA 2015 1,250,000
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00754454 SANCHEZ GARZON JORGE ANTONIO 2015 1,000,000
01921647 SANCHEZ GOMEZ HERMEL 2015 1,232,000
00862730 SANCHEZ GOMEZ JOSE CRISTOBAL 2015 3,000,000
01395382 SANCHEZ GOMEZ MARIA CONSUELO 2015 427,850,000
02357084 SANCHEZ GOMEZ VICTOR HUGO 2015 1,000,000
01801151 SANCHEZ GOMEZ YANETH 2015 7,500,000
01815566 SANCHEZ GONGORA YANETH 2012 800,000
01815566 SANCHEZ GONGORA YANETH 2013 800,000
01815566 SANCHEZ GONGORA YANETH 2014 800,000
01765850 SANCHEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO 2015 700,000
01366497 SANCHEZ GRANADOS ANTONIO JOSE 2015 1,500,000
02442074 SANCHEZ GUEVARA MARIA EULALIA 2015 200,000
01117747 SANCHEZ HERNANDEZ NEFTALI 2013 1,700,000
01117747 SANCHEZ HERNANDEZ NEFTALI 2014 1,700,000
01117747 SANCHEZ HERNANDEZ NEFTALI 2015 1,700,000
02011367 SANCHEZ HERRERA MAURICIO 2015 1,500,000
00787723 SANCHEZ LEAL LUZ MARINA 2015 5,000,000
02177408 SANCHEZ LIBORIO 2014 1,000,000
02177408 SANCHEZ LIBORIO 2015 1,000,000
02106254 SANCHEZ LONDOÑO ELIECER 2015 1,000,000
01826756 SANCHEZ LOPEZ MARLENE 2015 780,500,000
01808217 SANCHEZ LOSADA ADRIANA GISELA 2015 500,000
00812785 SANCHEZ LUIS JESUS 2015 1,500,000
01505601 SANCHEZ LUZ AMANDA 2015 1,000,000
02117463 SANCHEZ MARIA TRINIDAD 2015 800,000
02364471 SANCHEZ MARIN ANGELICA 2015 1,200,000
01295217 SANCHEZ MARTINEZ ALCIRA 2004 1
01295217 SANCHEZ MARTINEZ ALCIRA 2005 1
01295217 SANCHEZ MARTINEZ ALCIRA 2006 1
01295217 SANCHEZ MARTINEZ ALCIRA 2007 1
01295217 SANCHEZ MARTINEZ ALCIRA 2008 1
01295217 SANCHEZ MARTINEZ ALCIRA 2009 1
01295217 SANCHEZ MARTINEZ ALCIRA 2010 1
01295217 SANCHEZ MARTINEZ ALCIRA 2011 1
01295217 SANCHEZ MARTINEZ ALCIRA 2012 1
01295217 SANCHEZ MARTINEZ ALCIRA 2013 1
01295217 SANCHEZ MARTINEZ ALCIRA 2014 1
01295217 SANCHEZ MARTINEZ ALCIRA 2015 100,000
01370723 SANCHEZ MARTINEZ FERNANDO ALFONSO 2012 500,000
01370723 SANCHEZ MARTINEZ FERNANDO ALFONSO 2013 500,000
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01370723 SANCHEZ MARTINEZ FERNANDO ALFONSO 2014 500,000
01370723 SANCHEZ MARTINEZ FERNANDO ALFONSO 2015 500,000
02505285 SANCHEZ MARTINEZ LUIS DAVID 2015 1,000,000
02144051 SANCHEZ MAZO WILLIAM FERNANDO 2013 1,100,000
02144051 SANCHEZ MAZO WILLIAM FERNANDO 2014 1,200,000
02144051 SANCHEZ MAZO WILLIAM FERNANDO 2015 1,500,000
02406790 SANCHEZ MERCHAN JOSUE DANIEL 2015 900,000
01913768 SANCHEZ MONROY DIEGO FERNANDO 2015 6,000,000
01766785 SANCHEZ MORENO MARTHA ISABEL 2015 1,280,000
02348443 SANCHEZ MUÑOZ MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
01362333 SANCHEZ NIÑO ALIX YANED 2015 1,000,000
00329522 SANCHEZ NIÑO JOSE MIGUEL 2015 112,017,560
01457593 SANCHEZ NIÑO RAUL DARIO 2015 2,500,000
00708290 SANCHEZ ORJUELA GUSTAVO 2014 1,200,000
00708290 SANCHEZ ORJUELA GUSTAVO 2015 2,400,000
02434614 SANCHEZ ORTEGA MARJA MERCEDES 2015 4,000,000
01802609 SANCHEZ OSTOS MARIA CRISTINA 2015 990,000
00735794 SANCHEZ PEDRAZA GERMAN 2015 2,550,000
02376771 SANCHEZ PERDOMO WILSON 2015 1,000,000
01784508 SANCHEZ PORRAS SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01240576 SANCHEZ PUYANA Y ASOCIADOS LTDA 2015 90,965,000
01634246 SANCHEZ QUINTERO CLAUDIA MARIA 2013 750,000
01634246 SANCHEZ QUINTERO CLAUDIA MARIA 2014 750,000
01634246 SANCHEZ QUINTERO CLAUDIA MARIA 2015 750,000
01346418 SANCHEZ QUIROZ SILVIO JAVIER 2014 1,000,000
01346418 SANCHEZ QUIROZ SILVIO JAVIER 2015 1,000,000
01576678 SANCHEZ RAMOS MONICA LUCIA 2015 441,887,000
02400036 SANCHEZ REYES ANGEL MARIA 2015 1,000,000
02522394 SANCHEZ RIAÑO ALEJANDRA 2015 1,050,000
00547393 SANCHEZ ROA JAIRO ANTONIO 2015 3,000,000
00887974 SANCHEZ ROCHA NORBERTO EFRAIN 2012 1,000,000
00887974 SANCHEZ ROCHA NORBERTO EFRAIN 2013 1,000,000
00887974 SANCHEZ ROCHA NORBERTO EFRAIN 2014 1,000,000
00887974 SANCHEZ ROCHA NORBERTO EFRAIN 2015 1,000,000
00362517 SANCHEZ RODRIGUEZ BERTHA ELVIRA 2015 1,000,000
02057529 SANCHEZ RODRIGUEZ LEONOR 2015 1,100,000
01419139 SANCHEZ RODRIGUEZ SANDRA TERESA 2015 1,200,000
02450991 SANCHEZ ROJAS BELSY 2015 600,000
00629238 SANCHEZ SANCHEZ ADOLFO 2015 101,805,000
02499093 SANCHEZ SANCHEZ BLANCA ROSALBA 2015 10,000,000
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01737737 SANCHEZ SANCHEZ DANIEL 2015 1,250,000
01238519 SANCHEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO 2015 30,000,000
00120738 SANCHEZ SANCHEZ LUZ VICTORIA 2015 100,000
02210950 SANCHEZ SANCHEZ MAURICIO ALBERTO 2015 5,000,000
01833109 SANCHEZ SANCHEZ MILTON HERNAN 2013 1,000,000
01833109 SANCHEZ SANCHEZ MILTON HERNAN 2014 1,000,000
01833109 SANCHEZ SANCHEZ MILTON HERNAN 2015 1,800,000
02001988 SANCHEZ SANCHEZ RUTH YANIRA 2015 923,000
01984846 SANCHEZ SANTANA CARLOS ARTURO 2015 2,000,000
02180302 SANCHEZ SIERRA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01873685 SANCHEZ SILVA SANDRA MILENA 2010 1
01873685 SANCHEZ SILVA SANDRA MILENA 2011 1
01873685 SANCHEZ SILVA SANDRA MILENA 2012 1
01873685 SANCHEZ SILVA SANDRA MILENA 2013 1
01873685 SANCHEZ SILVA SANDRA MILENA 2014 1
01873685 SANCHEZ SILVA SANDRA MILENA 2015 1
01108320 SANCHEZ SPECIAL SERVICE 2015 1,600,000
02411519 SANCHEZ SUAREZ ESTHER 2015 1,500,000
01510598 SANCHEZ TELLEZ LEONOR 2015 500,000
01108319 SANCHEZ TORO NELSON 2015 1,600,000
02077618 SANCHEZ TORRES JHONATHAN STEECK 2013 1,000,000
02077618 SANCHEZ TORRES JHONATHAN STEECK 2014 1,000,000
02077618 SANCHEZ TORRES JHONATHAN STEECK 2015 1,000,000
01593772 SANCHEZ URIBE E HIJOS S EN C S 2015 555,743,419
01784423 SANCHEZ VANEGAS ALBA 2015 2,570,000
01934303 SANCHEZ VARGAS ADRIANA PATRICIA 2013 1,000,000
01934303 SANCHEZ VARGAS ADRIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01934303 SANCHEZ VARGAS ADRIANA PATRICIA 2015 1,000,000
00501813 SANCHEZ VARON CARLOMAGNO 2015 1,000,000
01750418 SANCHEZ VARON CARLOS ALBERTO 2012 10,000
01750418 SANCHEZ VARON CARLOS ALBERTO 2013 10,000
01750418 SANCHEZ VARON CARLOS ALBERTO 2014 10,000
01750418 SANCHEZ VARON CARLOS ALBERTO 2015 10,000
01941871 SANCHEZ VASQUEZ MARIA EVA 2015 1,000,000
02374226 SANCHEZ VEGA ALBERTO 2015 950,000
01831837 SANCHEZ VEJARANO CARLOS GUILLERMO 2015 3,300,000
02021118 SANCHEZ VIDAL SANDRA MILENA 2013 4,500,000
02021118 SANCHEZ VIDAL SANDRA MILENA 2014 4,500,000
02021118 SANCHEZ VIDAL SANDRA MILENA 2015 4,500,000
00222536 SANCHEZ VILLOTA MAGALLY 2015 1,000,000
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02061595 SANCHEZ ZABALA JOSE RAFAEL 2015 2,500,000
01956877 SANCHIMOTOS 2015 1,200,000
01532296 SANCHO PIZZA Y LOS DEMAS DE CHIA 2015 3,000,000
00959709 SANDOVAL APARICIO EDGAR AUGUSTO 2015 92,600,000
02132300 SANDOVAL ARTEAGA MARIA LUCERO 2012 100,000
02132300 SANDOVAL ARTEAGA MARIA LUCERO 2013 100,000
02132300 SANDOVAL ARTEAGA MARIA LUCERO 2014 100,000
02176661 SANDOVAL MORA CARLOS HERNAN 2015 1,500,000
01906853 SANDOVAL ORTIZ NELLY YOLANDA 2015 35,478,000
01446976 SANDOVAL PUENTES LUZ MARINA 2015 1,500,000
01162055 SANDOVAL ROJAS ANGEL MARIA 2015 1,071,000
02473635 SANDOVAL SALAMANCA ANDRES 2015 1,000,000
00877147 SANDOVAL SANDOVAL JOSE RAMON 2015 1,500,000
01174933 SANDOVAL SILVA PABLO ANTONIO 2015 260,910,563
02438855 SANDRA MOLINA 2015 1,800,000
02494351 SANDRA POSTRES Y CUPCAKES 2015 15,000,000
00611211 SANDRA RODRIGUEZ PELUQUERIA 2015 2,000,000
00214665 SANDRI DE COLOMBIA LTDA 2013 80,000,000
00214665 SANDRI DE COLOMBIA LTDA 2014 80,000,000
00214665 SANDRI DE COLOMBIA LTDA 2015 80,000,000
02455721 SANDWICH MERCURIO 2015 1,000,000
01152828 SANDY REPUESTOS LA 31 2013 1,050,000
01152828 SANDY REPUESTOS LA 31 2014 1,050,000
01152828 SANDY REPUESTOS LA 31 2015 1,150,000
01918469 SANGUINO DE NIÑO EDILIA MARIA 2015 1,160,000
02308720 SANGUINO DELGADO DIEGO JAVIER 2014 100,000
01674463 SANITARIOS PRIMAVERA 2008 860,000
01674463 SANITARIOS PRIMAVERA 2009 860,000
01674463 SANITARIOS PRIMAVERA 2010 860,000
01674463 SANITARIOS PRIMAVERA 2011 860,000
01674463 SANITARIOS PRIMAVERA 2012 860,000
01674463 SANITARIOS PRIMAVERA 2013 860,000
01674463 SANITARIOS PRIMAVERA 2014 860,000
01674463 SANITARIOS PRIMAVERA 2015 860,000
02383105 SANKAR CAMARGO GLEN ANTHONY THOMAS 2015 4,000,000
02485773 SANKATH 2015 1,000,000
00708601 SANTA CRUZ DE LA SIERRA 2015 4,000,000
02257044 SANTA MARTHA INVERSIONES SAS 2015 13,811,020,052
01344983 SANTA POLA CHIA 2015 1,700,000
02502765 SANTA ROSA CONSTRUCCIONES S A S 2015 15,000,000
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02427104 SANTAFE CAMACHO PROSPERO 2015 800,000
02414870 SANTAGUA BAR 2015 1,000,000
01848497 SANTAMARIA AGUILERA SEGUNDO DAVID 2015 32,000,000
02317531 SANTAMARIA ANA DILIA 2015 5,500,000
01881881 SANTAMARIA GAMBOA FELIX IGNACIO 2015 3,000,000
02477863 SANTAMARIA MORENO HAZLEIDY 2015 10,000,000
01753256 SANTAMARIA RODRIGUEZ BLANCA LUZ 2015 900,000
01438695 SANTAMARIA TIRADO JUAN GABRIEL 2014 400,000
01438695 SANTAMARIA TIRADO JUAN GABRIEL 2015 400,000
02485641 SANTANA  PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 89,000,000
02483238 SANTANA ALFONSO ELIANA ALEJANDRA 2015 700,000
02465207 SANTANA BULEVAR 2015 88,000,000
01698649 SANTANA CALLE 122 2015 108,000,000
01837021 SANTANA CEDRITOS 2015 66,000,000
00843099 SANTANA CELIA DEL CARMEN 2015 600,000
00913349 SANTANA CHAPINERO 2015 71,000,000
01047478 SANTANA HERNANDEZ DIANA DEL PILAR 2015 1,280,000
01388910 SANTANA INGENIERIA S A S 2015 3,642,518,876
01412846 SANTANA METROPOLIS 2015 102,000,000
00497634 SANTANA MOTORS 2015 9,500,000
00497632 SANTANA ROBERTO LEONIDAS 2015 9,500,000
00842027 SANTANA S A S 2015 2,156,718,000
02406817 SANTANA SALITRE 2015 79,000,000
01288356 SANTANA UNICENTRO 2015 95,000,000
02426492 SANTANA UNICENTRO 2 2015 89,000,000
02336070 SANTELLAN ROJAS LAURA 2015 8,200,000
01842094 SANTEX ARTE Y ESTILO DECORATIVO 2015 2,000,000
01336660 SANTIAGO CASTILLO CALDERON EU 2015 26,044,352
00370610 SANTIAGO VELEZ & ASOCIADOS CORREDORES
DE SEGUROS S A
2015 5,658,701,239
02371777 SANTIAGO VILLALOBOS YEIMY ESPERANZA 2015 2,000,000
01973877 SANTIMA ESTILO, IMAGEN Y MODA 2015 1,000,000
02078570 SANTIMODA ESTILOS 2015 1,000,000
02154892 SANTISTEBAN DE ESPEJO BLANCA URBANA 2015 1,000,000
01994131 SANTISTEBAN SANDOVAL CARLOS JULIO 2012 800,000
01994131 SANTISTEBAN SANDOVAL CARLOS JULIO 2013 900,000
01994131 SANTISTEBAN SANDOVAL CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01994131 SANTISTEBAN SANDOVAL CARLOS JULIO 2015 1,288,000
02170491 SANTISTEBAN SANDOVAL LUCERO 2015 1,288,000
01846944 SANTISTEBAN SANDOVAL OLGA MERCEDES 2015 1,288,000
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00728169 SANTOS MORALES ALVARO 2015 2,250,000
01976257 SANTOS OVEIDA 2014 1,000,000
02114918 SANTOS PEREZ JESUS MARIA 2013 500,000
02114918 SANTOS PEREZ JESUS MARIA 2014 500,000
02114918 SANTOS PEREZ JESUS MARIA 2015 1,200,000
02497598 SANTOS RIAÑO JHONNY ERNESTO 2015 1,000,000
02100255 SANTOYO TILCIA EDITH 2015 1,280,000
01701881 SANTY TROPICAL 2015 500,000
02312011 SANTYDENT 2015 1,300,000
01147699 SAPIA CI SAS 2015 8,926,687,042
01255680 SAPIENS RESEARCH GROUP E.U. 2015 18,999,158
02099140 SAQUITOS DEL CIELO 2015 1,000,000
01676981 SARA BELLA 2015 3,100,000
02018232 SARA CORRALES S.A.S. 2015 255,112,883
02492208 SARA VALENTINA LADINO 2015 1,000,000
02486176 SARAY PATIÑO DAVID FERNANDO 2015 500,000
02390806 SARAY PIZZA 2015 1,200,000
02280091 SARCLE SAS 2015 3,647,863,193
01214525 SARMIENTO ARENAS CARLOS ARTURO 2015 44,400,000
01358889 SARMIENTO ARIAS ALBA ROCIO 2010 900,000
01358889 SARMIENTO ARIAS ALBA ROCIO 2011 900,000
01358889 SARMIENTO ARIAS ALBA ROCIO 2012 900,000
01358889 SARMIENTO ARIAS ALBA ROCIO 2013 900,000
01358889 SARMIENTO ARIAS ALBA ROCIO 2014 900,000
01358889 SARMIENTO ARIAS ALBA ROCIO 2015 900,000
02332156 SARMIENTO ARISMENDI ANDREA CAROLINA 2015 2,000,000
02431997 SARMIENTO AVILA ANA OLIVA 2015 600,000
02436747 SARMIENTO CHAVEZ TERESITA 2015 1,200,000
00540759 SARMIENTO DE BAQUERO LUZ YOLANDA 2015 7,000,000
02127191 SARMIENTO DE RODRIGUEZ REBECA 2015 2,600,000
02414867 SARMIENTO GOMEZ ALVARO HERNANDO 2015 1,000,000
02078862 SARMIENTO GONZALEZ LUZ AMPARO 2015 50,000
00498144 SARMIENTO GONZALEZ PABLO ARMANDO 2015 1,000,000
02184623 SARMIENTO MARTINEZ JULIE CAROLINA 2015 1,000,000
02497766 SARMIENTO MARTINEZ LUIS GABRIEL 2015 800,000
01534475 SARMIENTO PADILLA JORGE GUILLERMO 2012 550,000
01534475 SARMIENTO PADILLA JORGE GUILLERMO 2013 580,000
01534475 SARMIENTO PADILLA JORGE GUILLERMO 2014 600,000
01534475 SARMIENTO PADILLA JORGE GUILLERMO 2015 620,000
01124802 SARMIENTO PARDO JULIO ERNESTO 2015 1,230,000
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01241383 SARMIENTO PINEDA CLARA MARCELA 2009 1,000,000
01241383 SARMIENTO PINEDA CLARA MARCELA 2010 1,000,000
01241383 SARMIENTO PINEDA CLARA MARCELA 2011 1,000,000
01241383 SARMIENTO PINEDA CLARA MARCELA 2012 1,000,000
01241383 SARMIENTO PINEDA CLARA MARCELA 2013 1,000,000
01241383 SARMIENTO PINEDA CLARA MARCELA 2014 1,000,000
01241383 SARMIENTO PINEDA CLARA MARCELA 2015 1,000,000
01850473 SARMIENTO VERA NUBIA STELLA 2015 2,000,000
02281132 SASSON ESTUDIO DE ARQUITECTURA S A S 2015 334,721,000
01789916 SASTOQUE CORTES GUILLERMO 2012 800,000
01789916 SASTOQUE CORTES GUILLERMO 2013 800,000
01789916 SASTOQUE CORTES GUILLERMO 2014 800,000
01789916 SASTOQUE CORTES GUILLERMO 2015 800,000
02424517 SASTOQUE TRUJILLO CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01187555 SASTOQUE VELANDIA JORGE ENRIQUE 2015 1,232,000
02261974 SASTRE VELANDIA MARIA LUCILA 2014 100,000
02004526 SASTRERIA Y LAVANDERIA MODA Y STILO 2015 1,000,000




02180513 SATIVANORTE DOS SAS C.I 2015 492,412,158
01765262 SAVEDRA LUIS ANTONIO 2015 3,000,000
01784042 SAYARI EVENTOS 2015 1,200,000
02076125 SCANMED S A S 2015 148,879,854
01851104 SCAPE ESTILO Y MODA DE UBATE 2009 10,000
01851104 SCAPE ESTILO Y MODA DE UBATE 2010 10,000
01851104 SCAPE ESTILO Y MODA DE UBATE 2011 10,000
01851104 SCAPE ESTILO Y MODA DE UBATE 2012 10,000
01851104 SCAPE ESTILO Y MODA DE UBATE 2013 10,000
01851104 SCAPE ESTILO Y MODA DE UBATE 2014 10,000
01806361 SCARLATA CLICK MARKETING 2015 1,000,000
02311088 SCARPETTA PARRA FANNY 2015 1,280,000
02200485 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES
COLOMBIA SAS
2015 1,649,996,284
00881293 SCIRUGES SAS 2015 516,000,000
01507059 SCISSORS & FASHION 2015 1,500,000
02187403 SCM SOLUTIONS S A S 2015 168,862,718
01875913 SCORE MAX ALL SPORT 2015 952,944,172
02092770 SDL SOLUCIONES DOCUMENTALES LTDA 2015 7,000,000
02272258 SDV INTERNATIONAL LOGISTICS SAS 2015 1,599,605,000
02353759 SE SOLUCIONES ESTRUCTURALES SAS 2015 171,991,000
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01141789 SEA & OIL LTDA 2015 1,459,954,000
02512498 SEA Y OIL 2015 500,000
00645577 SECRETAN S A S 2015 1,132,693,930
00841636 SECURITY AND PROTECTION LTDA 2015 2,023,608,514
00706079 SECURITY VIDEO EQUIPMENT 2015 8,770,895,302
00649634 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS 2015 8,770,895,302
02087327 SECURITYWARE S A S 2013 8,000,000
02087327 SECURITYWARE S A S 2014 8,000,000
02087327 SECURITYWARE S A S 2015 8,000,000
02169724 SECURLOCK  SAS 2015 44,917,000
02271047 SECURLOCK  SAS 2015 1,000,000
02212663 SEDANO RODRIGUEZ HECTOR ALFONSO 2015 1,280,000
01801551 SEDE 109 2015 1,274,309,755
01603298 SEDYM INGENIERIA LTDA 2015 340,019,750
02134836 SEED PROMOTORA DE INVERSIONES Y
AGENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD LTDA
2015 637,361,027
02456096 SEGES S A S 2015 319,628,590
01490522 SEGURA MONTOYA GERMAN DE JESUS 2015 1,170,000
02526940 SEGURA RAUL HUMBERTO 2015 1,500,000
01521182 SEGURA RIAÑO MARIA TERESA 2007 750,000
01521182 SEGURA RIAÑO MARIA TERESA 2008 800,000
01521182 SEGURA RIAÑO MARIA TERESA 2009 850,000
01521182 SEGURA RIAÑO MARIA TERESA 2010 900,000
01521182 SEGURA RIAÑO MARIA TERESA 2011 950,000
01521182 SEGURA RIAÑO MARIA TERESA 2012 1,000,000
01521182 SEGURA RIAÑO MARIA TERESA 2013 1,100,000
01521182 SEGURA RIAÑO MARIA TERESA 2014 1,200,000
01976723 SEGURA RINCON JUAN CARLOS 2015 53,623,803
02398900 SEGURA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 2015 1,170,000
01851867 SEGURA ROMERO JENNY ROCIO 2015 1,280,000
00688300 SEGURA SEGURA MISAELINA 2015 1,500,000
02432858 SEGURA VALDEZ DIANA JUDITH 2015 1,000,000
01718832 SEGURICORP LTDA 2015 20,000,000
00315105 SEGURIDAD COSMOS LTDA 2015 1,728,118,191
02518408 SEGURIDAD E INTELIGENCIA INVESTIGATIVA
SEII
2015 1,200,000
01675258 SEGURIDAD INDUSTRIAL SAMURAI 2015 1,000,000
00371666 SEGURIDAD MAJA LTDA 2015 571,454,584
00557155 SEGURIDAD ONCOR LTDA 2015 53,099,906,792
00668596 SEGURIDAD PENTA LTDA 2015 4,205,984,531
02074194 SEGURIDAD PREMIUM 2012 1,000,000
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02074194 SEGURIDAD PREMIUM 2013 1,000,000
02074194 SEGURIDAD PREMIUM 2014 1,000,000
02074194 SEGURIDAD PREMIUM 2015 1,000,000
01981504 SEGURIDAD PRIVADA KIOTO LTDA 2015 510,290,511
01206572 SEGURIDAD RAMSAN LTDA 2015 17,800,000
02458876 SEGURIDAD TG 2015 1,500,000
01933579 SEGURO EXPRESS LTDA 2015 482,734,332
01720507 SEGUROS 24 - 7 R.M. 2011 850,000
01720507 SEGUROS 24 - 7 R.M. 2012 850,000
01720507 SEGUROS 24 - 7 R.M. 2013 850,000
01720507 SEGUROS 24 - 7 R.M. 2014 850,000
01720507 SEGUROS 24 - 7 R.M. 2015 850,000
01364993 SEGUROS BETA 2015 1,000,000
02405611 SEGUROS BIT LTDA 2015 10,000,000
00931308 SEGUROS BOLIVAR CENTRO MEDICO 2015 34,737,069
01827534 SEGUROS BOLIVAR CENTRO MEDICO AVDA EL
DORADO
2015 12,590,526
02528408 SEGUROS BOLIVAR CENTRO MEDICO SEDE
LIFE
2015 72,878,666
01656847 SEGUROS BOLIVAR CENTRO MEDICO SEDE OFP 2015 176,659,949
01960909 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR AGENCIA LA
CASTELLANA
2015 40,268,444
01759513 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR AGENCIA
SANTA BARBARA
2015 43,383,585
00586675 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S A
AGENCIA CHICO
2015 32,114,712
00559140 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S A
SUCURSAL BOGOTA COMERCIAL
2015 95,102,188
02198248 SEGUROS Y ASESORIAS INMOBILIARIAS G &
S DE COLOMBIA
2015 1,000,000
02397896 SEGUROS Y ESTRATEGIAS LTDA 2015 147,411,000
01655221 SEGURTRONIC LTDA 2015 65,160,595
00961330 SEITER JEAN 2015 1,000,000
01513087 SELEC PAPA V G 2015 60,000,000
00897023 SELECCION DE TALENTOS 2015 1,500,000
02403833 SELGER COMPANY 2015 1,930,000
02474979 SELLER SPORT 2015 1,200,000
01760893 SELLO - ROD 2015 2,000,000
00729918 SELLOS CHAPINERO 2015 1,200,000
00806230 SELVA HUMEDA LTDA 2015 283,803,478
01689452 SEMILLA ESPECIAL 2014 700,000
02351180 SENA ARGUMEDO EDUARDO ANTONIO 2015 8,000,000
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01889772 SENDA INGENIERIA S A S 2015 438,238,279
02154123 SENIORS CLUB FIZEBAD SAS 2015 834,409,543
00688017 SENOSIAIN VARONA ANGEL 2014 1,200,000
00688017 SENOSIAIN VARONA ANGEL 2015 2,000,000
02393286 SENTINEL S A S 2015 2,000,000
02298785 SENTRA SERVICE S A S 2015 10,000,000
00933760 SENTRA SERVICE S.A.S. 2015 548,516,160
02411180 SEPULVEDA DAIRO 2015 1,200,000
02420177 SEPULVEDA GIRALDO LUIS HERNAN 2015 1,200,000
02510729 SEPULVEDA NEIRA ULDE 2015 1,000,000
01075893 SEPULVEDA OSORIO ELCY CECILIA 2015 1,300,000
01080084 SEQ CONSULTORES LTDA 2015 563,394,498
01447188 SEQUERA SANCHEZ LUZ MARINA 2015 1,600,000
02488733 SERBIOMED 2015 1,321,049,000
01444621 SERFEIN E U 2015 115,733,546
02517514 SERIE H SAS 2015 40,046,629
01341367 SERINCO DRILLING S.A. 2015 51,330,906,888
01972705 SERLOP & SONS S A S 2015 2,973,853,663
02081462 SERMACTEK S A S 2015 69,278,287
00584075 SERNA ALVAREZ LUIS FABIAN 2015 1,852,780,000
02458891 SERNA GOMEZ JESUS ANTONIO 2015 1,250,000
02516123 SERNA SILVA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01522512 SERPA GOMEZ EMMANUEL JORGE 2015 1,000,000
00973162 SERPROSA S.A.S 2015 371,175,000
00714784 SERPROSOFT LTDA 2015 5,000,000
02236444 SERRANO JAIMES SANDRA 2015 2,000,000
00406059 SERRANO LIEVANO Y CIA S.EN C. 2015 1
00406058 SERRANO LIEVANO Y COMPAÑIA S. EN C. 2015 186,075,170,000
01889277 SERRANO PEÑA LIBARDO 2015 1,000,000
02105615 SERRANO REDONDO INDHIRA ROSA 2014 5,000,000
02170920 SERRANO URUEÑA JEIMMY 2015 1,000,000
02298821 SERRATO MAJUB JACKELINE 2015 1,200,000
02010366 SERRATO PAEZ LUZ MERY 2015 1,100,000
00675903 SERTECNIMONTACARGAS S.A.S 2015 76,093,000
01957016 SERTIC MAYORISTA SAS 2015 301,383,308
02467154 SERVI ASEO M&M S A S 2015 15,000,000
01022374 SERVI ASESORIAS L G 2015 500,000
00969735 SERVI AUTOMOTOR R S 2015 1,200,000
01848499 SERVI AVES R D 2015 32,000,000
01720663 SERVI AVISOS R & B LTDA 2015 353,072,000
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00879967 SERVI CAMPAMENTOS 2015 560,261,254
01263754 SERVI EJES RECOSTRUCTORA 2015 1,000,000
02349707 SERVI ELECTRI M.A.R 2015 1,000,000
01093296 SERVI ELECTROGAS 2015 1
01086177 SERVI ELECTROGAS LTDA 2015 494,525,924
00829179 SERVI EXOSTOS LA PAZ 2015 487,251,000
02288971 SERVI FATIMA 2015 3,300,000
02382277 SERVI HIUNDAY ASOCIADOS 2014 1,000,000
02382277 SERVI HIUNDAY ASOCIADOS 2015 1,000,000
02203017 SERVI ONE SAS 2015 15,000,000
02528103 SERVI PETROLEUM S A S 2015 10,010,516
02164937 SERVI RAPIDAS R D 2015 32,000,000
01301881 SERVI TORRES B 2015 500,000
01918729 SERVIABASTOS VILLAMIL 2015 500,000
01361695 SERVIACCES S A S 2015 119,518,254
02190434 SERVIACTUAR SAS 2015 1,900,000
01996053 SERVIAGRICOLA DEL LLANO SAS 2015 248,532,698
02378983 SERVIBILLARES DEL RESTREPO 2015 1,200,000
00913088 SERVIBOMBAS VELOZA 2015 9,000,000
01067753 SERVICALZ DE COLOMBIA LTDA 2014 1,288,700
01067753 SERVICALZ DE COLOMBIA LTDA 2015 1,288,700
01068195 SERVICALZ DE COLOMBIA LTDA 2014 1,288,700
01068195 SERVICALZ DE COLOMBIA LTDA 2015 1,288,700
02102329 SERVICELL M A 2015 1,200,000
02322397 SERVICENTRO AV CHILE 2015 1,280,000
00196985 SERVICENTRO ESSO AVDA TERCERA 2015 5,000,000
02375408 SERVICES & COMMERCIAL DISTRIBUTION SAS 2015 735,149,465
02506154 SERVICES & SUPPLIES LR SAS 2015 1,000,000
00613208 SERVICHIA 2015 297,273,502
02440907 SERVICIO AUTOMOTRIZ VASCAR SAS 2015 666,660,902
02390902 SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL
EMPRESARIAL S A S
2015 1,000,000
02288658 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA
MONTACARGAS SAS
2015 75,108,668
00015455 SERVICIO DE EMPLEADOS SERDEMPO S A S 2015 2,826,484,000
01004480 SERVICIO DE EXPRESOS NUEVO MILENIO S.A 2015 130,000,000
00452470 SERVICIO DE MECANICA AUTOS LATINOS 2015 1,288,000
00918746 SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA EL
ARTISTA
2015 1,840,000
02440265 SERVICIO ELECTRICO AVAL 2015 500,000
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02440766 SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE
JUNGARI SAS
2015 1,000,000
00671423 SERVICIO ESPECIALIZADO DE ASCENSORES
S.A.S
2015 22,500,000
01223387 SERVICIO INTEGRADO DE INGENIERIA
TRANSPORTE Y TECNOLOGIA PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES
2015 47,942,567,554
01223269 SERVICIO INTEGRADO DE INGENIERIA
TRANSPORTE Y TECNOLOGIA PROYECTOS
CONSTRUCIONES CIVILES Y VIALES
LIMITADA Y CIA SAS
2015 47,942,567,554
01489118 SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA SAS 2015 364,684,688
02434019 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ M.V.C 2015 1,600,000
02002498 SERVICIO TECNICO EDGAR Y SARA 2015 1,900,000
02324619 SERVICIO TECNICO FM COLOMBIA 2015 1,000,000
02223471 SERVICIO TECNICO GIRALDO 2015 1,600,000
02071366 SERVICIOS & BIENES INTERNACIONALES
INMOBILIARIOS S A S
2015 2,618,582,000
02505630 SERVICIOS & CONSULTORIAS SAS 2015 1,000,000
00532146 SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADA
LIMITADA
2015 863,315,468
01348578 SERVICIOS AEREOS PANAMERICANOS 2015 11,183,485,000
01733360 SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01733360 SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01733360 SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE COLOMBIA 2015 205,494,935
02047346 SERVICIOS AL INSTANTE YA 2015 1,200,000
02278812 SERVICIOS AL INSTANTE YA 2 2015 1,200,000
02151820 SERVICIOS AMBIENTALES EL NOGAL S A S 2015 487,628,149
01126213 SERVICIOS BIOMEDICOS, INGENIERIA LTDA 2015 1,321,049,000
02048634 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COLOMBIA
SERVITRANS SAS
2015 869,299,160
02048635 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COLOMBIA
SERVITRANS SAS
2015 869,299,160
S0001829 SERVICIOS COOPERATIVOS CON SIGLA
COOPSER
2015 1,008,024,688
01949944 SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y
NEGOCIOS AERONAUTICOS SAS SERVYCOMEX
SAS
2015 1,361,283,347
02261318 SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL PSA Y T S A
S
2015 702,742,794
01990376 SERVICIOS DE INNOVACION ADMINISTRATIVA
S.A.S.
2011 6,000,000




01990376 SERVICIOS DE INNOVACION ADMINISTRATIVA
S.A.S.
2013 6,000,000
01990376 SERVICIOS DE INNOVACION ADMINISTRATIVA
S.A.S.
2014 6,000,000
01990376 SERVICIOS DE INNOVACION ADMINISTRATIVA
S.A.S.
2015 6,000,000
01492463 SERVICIOS DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO 2015 1,200,000
02047184 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 500,000,000
01834073 SERVICIOS EMPRESARIALES DE INFORMACION
LTDA
2015 173,156,926
02442708 SERVICIOS EMPRESARIALES Y
DOMICILIARIOS ESED
2015 1,500,000
01911248 SERVICIOS ESPECIALES DE TURISMO
VALDEYCAR
2015 10,000,000
01905646 SERVICIOS ESPECIALES DE TURISMO
VALDEYCAR LTDA
2015 51,000,000
01945335 SERVICIOS FINANCIEROS Y
ADMINISTRATIVOS SAS
2015 559,597,726
02434464 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE
CONTRATACION R&Q SAS
2015 12,020,237
00676024 SERVICIOS GENERALES DE FERRETERIA LTDA
SEGEFER LTDA
2015 4,268,811,899
01148825 SERVICIOS GENERALES DE FERRETERIA LTDA
SEGEFER LTDA
2015 4,268,811,899
01613795 SERVICIOS INTEGRADOS DE LOGISTICA Y
COMUNICACIONES S.A.
2012 50,000,000
01613795 SERVICIOS INTEGRADOS DE LOGISTICA Y
COMUNICACIONES S.A.
2013 50,000,000
01613795 SERVICIOS INTEGRADOS DE LOGISTICA Y
COMUNICACIONES S.A.
2014 50,000,000
01613795 SERVICIOS INTEGRADOS DE LOGISTICA Y
COMUNICACIONES S.A.
2015 50,000,000
00871952 SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS
S.A.S
2015 536,481,369
00559501 SERVICIOS INTEGRALES QUIRON SAS 2015 79,255,000




02306210 SERVICIOS INTERNACIONALES DE
TRANSPORTE Y LOGISTICA SERINTEL S A S
2015 6,300,000
01234069 SERVICIOS MARITIMOS INTEGRADOS DE
COLOMBIA S A
2015 461,175,006
02245365 SERVICIOS ODONTOLOGICOS Y RADIOLOGICOS
ESPECIALIZADOS SAS
2015 278,797,969
01251486 SERVICIOS PEÑA 2014 2,500,000
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01251486 SERVICIOS PEÑA 2015 2,000,000
01347847 SERVICIOS PETROLEROS MORA BERMUDEZ
ASOCIADOS LTDA
2015 9,051,380,828
01554425 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 336,451,499,537
01662891 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 1,331,144
01662894 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 4,727,941
01662895 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 10,819,952
01662897 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 3,020,414
01662900 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 2,365,710
01662901 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 6,614,715
01662904 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 2,116,398
01662907 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 2,365,710
01662908 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 3,551,860
01662909 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 3,669,628
01662910 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 3,801,479
01662912 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 1,493,567
01662917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 2,873,013
01662918 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 2,365,710
01662920 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 2,341,481
01662922 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 2,561,255
01662923 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 2,457,432
01662925 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 840,241
01662928 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 2,651,156
01696482 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 6,673,882
01844940 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 4,048,108
01877689 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 1,764,888
02127441 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 4,640,175
02148658 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 5,986,076
02163006 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 1,941,000
01662929 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 8,367,417
01662906 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 4,415,984
02232601 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 2,178,359
02232611 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 2,677,102
02232605 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 1,524,671
02277658 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 11,735,635
02277664 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 6,930,033
02289850 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 2,457,432
02289854 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 2,893,907
02289857 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 1,885,489
02501489 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A 2015 1,000,000
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01849090 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A 2015 3,586,049
02233631 SERVICIOS SATELITALES INTEGRADOS SAS 2015 1,460,869,190
S0010545 SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES Y DE
CONSTRUCCION SSINCO
2015 245,892,903
00861490 SERVICIOS TECNOLOGICOS APG LIMITADA 2015 952,360,418
02323516 SERVICIOS TI COLOMBIA 2015 644,350
02069515 SERVICIOS VILLA VICTORIA 2014 500,000
02069515 SERVICIOS VILLA VICTORIA 2015 500,000
02211493 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS COMERCIALES
S.A.S.
2015 829,245,011
01605754 SERVICIOS Y PROYECTOS SERYPRO LTDA 2015 770,000
01605728 SERVICIOS Y PROYECTOS SERYPRO SAS 2015 2,531,028
02524671 SERVICIOS Y SOLUCIONES DE ANALISIS
MICROSCOPICO DE MATERIALES PARA LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
2015 10,000,000
01701685 SERVICIOS Y SUMINISTROS N Y D LTDA 2015 22,800,000
02347591 SERVICIOS Y SUMINISTROS N Y D LTDA 2015 22,800,000
00167998 SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S 2015 1,621,468,313
02388305 SERVICIOS Y SUMINISTROS TRUCKENGINE
SAS
2015 30,000,000
02166857 SERVICIOS Y TRANSPORTES DE CARGA
BASTIDAS SANTACRUZ S A S
2015 41,421,500
02060040 SERVICOM ECM 2015 1,000,000
02372601 SERVICONFECCIONES JC 2015 3,000,000
02253776 SERVICONP. 2015 1,000,000
00678309 SERVICREDITOS SANTA FE 2015 1,280,000
01945173 SERVIDOTACIONES LEFER 2015 500,000
01208966 SERVIELECTRICOS J B 2015 1,280,000
00858149 SERVIELECTRIMECANICO INDUSTRIAL HECMIS 2015 1,000,000
01357716 SERVIELECTROGAS 2 2015 1
01734117 SERVIELITE EVENTOS 2015 450,000,000
01732996 SERVIENTREGA PATIO BONITO LA 38 2015 1,000,000
01318220 SERVIEXPRESS CAR LTDA 2015 528,452,840
02387955 SERVIFESTINO SAS 2015 10,000,000
02397317 SERVIFLUIDOS HS S A S 2015 117,188,833
01299938 SERVIFRENOS HERRERA HERMANOS DE
FONTIBON
2015 1,100,000
02384630 SERVIGRUAS SILVANIA SAS 2015 41,017,173
01446800 SERVIHERRAMIENTAS DEL NORTE 2015 1,000,000
02352420 SERVILUJOS LA GRAN 3A. 2015 1,000,000
02506258 SERVIMANAGER S.A.S. 2015 1,000,000
00400218 SERVIMANTENIMIENTOS SAS 2015 357,072,621
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02240494 SERVIMAX MAS 2015 800,000
02474557 SERVIMOTOS NR 2015 1,000,000
00987383 SERVINUTRIR SAS 2015 10,936,691,730
02397103 SERVINUTRIR SAS 2015 10,936,691,730
02397755 SERVIPARK Y COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02405724 SERVIPLAST GM 2015 32,000,000
02527760 SERVISEL SECURITY SAS 2015 20,000,000
00713833 SERVISOLER 2015 10,000,000
01909037 SERVITEC DEL SUR HD 2015 98,055,000
02460317 SERVITECA GULF EXPRESS ATLANTIS PLAZA 2015 116,010,871
02368209 SERVITECA GULF EXPRESS SAN RAFAEL 2015 125,856,993
02387750 SERVITECNI OM 2015 1,000,000
00181095 SERVITENEON 2015 36,333,000
01981956 SERVITORNO AVILA 2014 1,000,000
01981956 SERVITORNO AVILA 2015 1,100,000
01978091 SETEC COMERCIALIZADORA SAS 2015 12,100,000
01032142 SETEI SEGURIDAD TECNICA INVESTIGATIVA 2015 1,200,000
02517511 SEVEN&BROADWAY SAS 2015 1,000,000
01766198 SEVEN4N S.A.S. 2015 1,323,116,323
02343816 SEXTA AVENIDA MODA PARA TODA LA
FAMILIA
2015 1,200,000
02455313 SEYRO CERAMICS S.A.S 2015 101,218,000
00492638 SFM COMPRESORES 2015 25,000,000
00290327 SFM COMPRESORES SAS 2015 1,391,463,583
02459265 SG ARQUITECTURA S A S 2015 26,337,744
01617719 SGA SOFTWARE SISTEMAS DE GESTION LTDA 2015 1,136,123,241
02512425 SHADDAI JOYERIA Y ACCESORIOS 2015 1,500,000
01989900 SHALOW NELLY 2015 800,000
02289509 SHAMA SALUD OCUPACIONAL S A S 2015 63,915,832
02363303 SHAMA SALUD OCUPACIONAL S A S 2014 1,000,000
01344203 SHANNA TIENDAS DE CALZADO 2015 1,200,000
02355416 SHARICK Y DANIEL MINIMERCADO 2015 1,000,000
00874131 SHARIS SPORT 2008 500,000
00874131 SHARIS SPORT 2009 500,000
00874131 SHARIS SPORT 2010 500,000
00874131 SHARIS SPORT 2011 500,000
00874131 SHARIS SPORT 2012 500,000
00874131 SHARIS SPORT 2013 500,000
00874131 SHARIS SPORT 2014 500,000
00874131 SHARIS SPORT 2015 1,200,000
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00392325 SHARMOR SAS 2015 10,356,592,464
02157952 SHERATON VIP 2015 5,000,000
02408872 SHEZZARO SP 2015 500,000
02420931 SHIMAKI 2015 25,000,000
02508651 SHIMAKI GOURMET 2015 15,000,000
02234190 SHIMAKI S A S 2015 125,188,000
00550829 SHOP VARIEDADES 2015 2,200,000
02134670 SHOPPER & BRAND SAS 2015 276,778,882
02051719 SHOW DE CARNES CHURRASQUERIA SAS 2015 1,235,056,579
02077769 SHOWBOL COLOMBIA 2015 10,000,000
02464003 SHUT UP SOUTH AMERICA S A S 2015 65,000,000
00931396 SIACHOQUE PEDRAZA CLAUDIA PATRICIA 2011 100,000
00931396 SIACHOQUE PEDRAZA CLAUDIA PATRICIA 2012 100,000
00931396 SIACHOQUE PEDRAZA CLAUDIA PATRICIA 2013 100,000
00931396 SIACHOQUE PEDRAZA CLAUDIA PATRICIA 2014 100,000
00931396 SIACHOQUE PEDRAZA CLAUDIA PATRICIA 2015 100,000
02281585 SIC COLOMBIA.CO SAS 2015 10,663,386
01938943 SICFA SAS 2015 349,798,000
01791205 SICO COLOMBIA 2015 1,073,800,017
02217638 SICOM COLOMBIA S A S 2015 376,485,507
01286646 SIEMPRE JOVEN ACADEMIA DE BELLEZA Y
ESTETICA
2015 10,000,000
02333580 SIERA COLOMBIA SAS 2015 229,957,985
00664860 SIERRA ARIAS PEDRO ARTURO 2015 12,300,000
02275509 SIERRA ARIZA CONSUELO 2015 1,000,000
02524738 SIERRA AZUL S A S 2015 2,710,150,000
01536302 SIERRA CAMEN PABLO 2015 2,300,000
01435015 SIERRA CASALLAS LILIAM VICTORIA 2015 1,200,000
00219965 SIERRA CHAMUCERO DEISY NURY MARLEN 2015 40,100,000
00306340 SIERRA FERNANDEZ ELIECER 2015 3,000,000
02343939 SIERRA GOMEZ EDILBERTO ELADIO 2015 500,000
02400379 SIERRA GONZALEZ LUIS HUMBERTO 2015 1,000,000
02459078 SIERRA HERRERA CESAR JAIR 2015 1,000,000
02503231 SIERRA MARTINEZ NESTOR DAVID 2015 1,500,000
01969741 SIERRA PAEZ JUAN CARLOS 2015 32,506,200
00631564 SIERRA PEREZ SONIA CONSUELO 2015 1,250,000
02342358 SIERRA REINA RAUL 2015 1,200,000
02412298 SIERRA RODRIGUEZ GLADYS 2015 1,000,000
01820127 SIERRA ROMERO YEIMY MARCELA 2015 1,131,000
01179563 SIERRA SANCHEZ JAIRO ANTONIO 2015 12,000,000
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01040973 SIERRA SERVICES LIMITED 2015 5,595,041,204
01275186 SIERRA SERVICES LIMITED 2015 61,000,000
02368040 SIERRA SIERRA JOSE DOMINGO 2015 1,000,000
02520145 SIERRA TORRES ANA MARGOTH 2015 100,000
02409546 SIERRA VALERO GELVER ANDRES 2015 2,500,000
02081435 SIERRA VELASQUEZ BLANCA LUCILA 2013 5,000,000
02081435 SIERRA VELASQUEZ BLANCA LUCILA 2014 5,000,000
01590567 SIERRA VELASQUEZ LUZ STELLA 2015 2,550,000
02513350 SIERRA YULI 2015 2,000,000
01879697 SIERRAS Y EQUIPOS S.A. 2015 256,594,929
00988016 SIGMA INGENIERIA Y CONSULTORIA
LIMITADA
2015 47,449,645,637
02430070 SIGMEP SAS 2015 5,000,000
01885357 SIGNIUM WORLD EXECUTIVE SEARCH
COLOMBIA S A S
2015 716,414,607
02192449 SILENT ART SAS 2015 15,000,000
01905419 SILVA ARENAS WILSON 2015 2,480,000
01798278 SILVA BARBOSA ROSA MELIA 2012 500,000
01798278 SILVA BARBOSA ROSA MELIA 2013 500,000
01798278 SILVA BARBOSA ROSA MELIA 2014 1,000,000
01510074 SILVA BOLIVAR HASBLEIDY 2015 2,200,000
01702731 SILVA BUITRAGO ROSA ISMENIA 2014 600,000
01702731 SILVA BUITRAGO ROSA ISMENIA 2015 600,000
00515900 SILVA CABANZO OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
02132925 SILVA CASAS VICTOR ORLANDO 2012 50,000
02132925 SILVA CASAS VICTOR ORLANDO 2013 50,000
02132925 SILVA CASAS VICTOR ORLANDO 2014 50,000
02132925 SILVA CASAS VICTOR ORLANDO 2015 50,000
02130742 SILVA CASTAÑEDA LUIS EDUARDO 2015 6,000,000
00482840 SILVA CASTRO JOSE MARIA 2014 500,000
00482840 SILVA CASTRO JOSE MARIA 2015 500,000
02429000 SILVA CHOCONTA LEIDY LILIANA 2015 1,000,000
01976956 SILVA CUERVO WALTER SMIT 2015 1,000,000
02280043 SILVA FORERO RAMIRO 2015 1,700,000
02464877 SILVA GARAVITO YENNCY LORENA 2015 1,000,000
01596497 SILVA GOMEZ HEIDI JOHANNA 2007 1,000,000
01596497 SILVA GOMEZ HEIDI JOHANNA 2008 1,000,000
01596497 SILVA GOMEZ HEIDI JOHANNA 2009 1,000,000
01596497 SILVA GOMEZ HEIDI JOHANNA 2010 1,000,000
01596497 SILVA GOMEZ HEIDI JOHANNA 2011 1,000,000
01596497 SILVA GOMEZ HEIDI JOHANNA 2012 1,000,000
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01596497 SILVA GOMEZ HEIDI JOHANNA 2013 1,000,000
01596497 SILVA GOMEZ HEIDI JOHANNA 2014 1,000,000
01596497 SILVA GOMEZ HEIDI JOHANNA 2015 1,100,000
00669847 SILVA GONZALEZ HENRY ALBERTO 2015 1,288,700
01573452 SILVA GONZALEZ PEDRO JOSE 2015 1,000,000
02122592 SILVA MARTINEZ AURELIA 2015 500,000
02444330 SILVA MEJIA MYRIAM ROCIO 2015 10,000,000
01984763 SILVA MORA LUIS CARLOS 2015 1,000,000
01716011 SILVA MOYA JOSE HERNANDO 2015 800,000
02446566 SILVA ORTIZ CESAR HUMBERTO 2015 1,000,000
02499052 SILVA OSPITIA ROSA VIRGINIA 2015 1,000,000
02470427 SILVA PRADA GLORIA AMPARO 2015 6,500,000
02500981 SILVA QUESADA SAMARY ANDREA 2015 800,000
01343897 SILVA RAMIRO 2015 1,180,000
01314700 SILVA RAMOS CONSTANZA 2015 750,000
01876198 SILVA RODRIGUEZ JULIO ESCIPION 2012 1,100,000
01876198 SILVA RODRIGUEZ JULIO ESCIPION 2013 1,150,000
01876198 SILVA RODRIGUEZ JULIO ESCIPION 2014 1,200,000
01876198 SILVA RODRIGUEZ JULIO ESCIPION 2015 1,250,000
02057622 SILVA RODRIGUEZ SALUD SAS 2014 1,000,000
02057622 SILVA RODRIGUEZ SALUD SAS 2015 1,000,000
02248223 SILVANA FASHION 2015 1,200,000
01693142 SILVANA PELUQUERIA 2015 1,000,000
02324961 SILVER GROUP INTERNATIONAL SAS 2015 3,346,706,173
00969734 SIMBAQUEBA GAONA JOSE RODRIGO 2015 1,200,000
02235244 SIMBRASS TALLER DE INSTRUMENTOS DE
VIENTO
2015 2,500,000
00930833 SIMCO S R 2015 1
00901549 SIMCO S R S A S 2015 3,773,861,916
02188178 SIMETRICA INGENIEROS CIVILES S A S 2015 8,000,000
02298871 SIMGEA S A S 2015 19,210,171
02456144 SIMPLECOM AMERICAS SAS 2015 4,947,244
01564227 SIMS TECHNOLOGIES SAS 2015 9,058,066,702
02442531 SIN IGUAL R I 2015 1,200,000
02190464 SIN LIMITE VERTICAL SAS 2015 10,000,000
02304758 SINALOA BAR 42 2015 1,000,000
01856599 SINEFI SAS 2015 3,625,615,101
02139884 SINERCOM 2012 1,000,000
02139884 SINERCOM 2013 1,000,000
02139884 SINERCOM 2014 1,000,000
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02428538 SINERGIA EFECTIVA S A S 2015 1,000,000
02512028 SINERGING SAS 2015 10,863,400
01922400 SINERGY SECURITY S A S 2015 17,516,216
02296440 SINGULARITY INTERNATIONAL TRADE & CO S
A S
2015 229,315,797
02388943 SINOTRANS COLOMBIA S A S 2015 17,786,406
02400923 SIONIX SOLUTIONS SAS 2015 31,180,000
02013849 SIOXXO LTDA 2015 430,294,950
01864434 SIS S A SERVICIOS INTEGRALES DE
SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL
2015 329,257,668
01727069 SISA ARCILA ROSA MARIA 2015 1,300,000
02342815 SISCOL FARMA SAS 2015 890,217,191
01632301 SISMELEC 2014 1,000,000
01632301 SISMELEC 2015 5,000,000
02292704 SISO ASESORIA Y CAPACITACION
EMPRESARIAL SAS
2015 10,000,000
02085370 SISTEMA ECOLOGICO UNIVERSAL SAS 2015 1,300,000
01750320 SISTEMAS CONSULTORIA E INFORMATICA
LTDA
2015 676,250,501
02054113 SISTEMAS DE INFORMACION ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE S.A.S.
2015 39,474,441
02348851 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE
LATINO AMERICA SIGLA S A S
2015 3,243,460,862
01763462 SISTEMAS DE SEGURIDAD COLOMBIA SISCOL 2015 10,000,000
01188372 SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S
A S
2015 8,302,258,689
00756084 SISTEMAS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS
LIMITADA SIJURAD LTDA
2015 10,274,700
02369040 SISTEMAS MECANICOS E INGENIEROS S A S 2015 10,286,519
02505688 SISTEMAS ROBUSTOS SAS 2015 49,043,022
01430422 SISTEMAS TELEFONICOS A R 2015 1,100,000
00433655 SISTEMAS Y ASESORIAS DE CONSTRUCCION S
A INGENIEROS ARQUITECTOS SISTEMAS Y
2015 6,245,341,000
00992039 SISTEMAS Y PROGRAMAS DE HIGIENE
INDUSTRIAL GOVI LIMITADA
2015 3,168,985,000
02060237 SISTEMAS Y SERVICIOS NICK ANTONNY 2015 50,000,000
00884868 SISTRAN ANDINA SISTRANDI CIA S A
SISTRAN COLOMBIA S A
2015 5,185,619,897
00523766 SITCO IMPORT EXPORT S.A.S. 2015 413,720,754
00830910 SITEL DE COLOMBIA S A 2015 34,131,777,000
01523022 SIVAL TRIPLEX SAS 2015 3,179,880,645
01731341 SIWOR VISION 2015 1,000,000
00982483 SIXT LIMITADA 2015 936,126,609
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02336222 SJPF SAS 2015 370,290,688
01494207 SKALA PUBLICIDAD & DISEÑO LIMITADA 2015 30,000,000
00402632 SKALA PUBLICIDAD EXTERIOR 2015 1,000,000
02193114 SKALARQ 2015 1,900,000
01827109 SKAPHE TECNOLOGIA SAS 2015 1,191,432,782
02035220 SKY FUELS AND MINERALS SAS 2015 1,891,250,453
01446793 SKYCARE SAS 2015 367,021,835
02316300 SLACOUTURE SAS 2014 199,925,000
02504243 SLEBI VELEZ CARLOS FEDERICO 2015 60,067,000
02147153 SM FENIX PROMOTORA INMOBILIARIA SAS 2015 2,139,979,362
01709813 SM SURTIMUEBLES 2015 3,500,000
02232349 SMAR BAR 2013 200,000
02232349 SMAR BAR 2014 200,000
02232349 SMAR BAR 2015 200,000
02523184 SMART DEAL SAS 2015 10,000,000
02351873 SMART INVESTMENT S A S 2015 17,113,126,724
02463494 SMART IT PARTNERS S A S 2015 68,767,000
02393546 SMART LAW CONSULTANTS SAS 2015 500,000
02379262 SMARTGYM 2015 112,666,672
02309455 SMAV STUDIO PELUQUERIA 2015 400,000
01684871 SMILE BUTTON S 2014 4,000,000
01684871 SMILE BUTTON S 2015 4,500,000
01864264 SMS MULTISERVICIOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,000,000
02484819 SNEAKERS ZONE 2015 333,167,811
02521220 SNEAKERS ZONE AMERICAS 2015 333,167,811
02484823 SNEAKERS ZONE SOACHA 2015 333,167,811
02247571 SOCA SOLUCIONES EN INGENIERIA Y OBRAS
CIVILES S A S
2015 105,050,474
02011620 SOCHA DIAZ LADY MILAGROS 2015 1,200,000
02170262 SOCIAL SECURITY SOLUTIONS SAS 2015 8,378,000
00590367 SOCIEDAD  DE  MEDICINA  REPRODUCTIVA
SAS
2015 2,127,200,000
02121420 SOCIEDAD AGRICOLA G&B S A S 2015 3,395,954,135
02121291 SOCIEDAD AGRICOLA R&P S A S 2015 3,220,671,814
00157122 SOCIEDAD AGROPECUARIA GUAMITOS LTDA 2015 3,440,117,996
02220787 SOCIEDAD BOGOTANA DE ANESTESIA SOBOGAN
SAS
2015 189,706,559
00005625 SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES
SOCOCO LTDA
2015 5,945,151,991




00575136 SOCIEDAD CONSTRUCTORA CALLE 146
SOCIEDAD ANONIMA
2015 1,547,659,565
01687066 SOCIEDAD DE ARENEROS MONTOYA LTDA 2015 100,000,000
01806394 SOCIEDAD DE AUDITORES & CONSULTORES S
A S
2015 93,074,383
00586075 SOCIEDAD DE CAPITALIZACION Y AHORROS
BOLIVAR S.A AGENCIA CHICO
2015 565,118,027
00102120 SOCIEDAD DE COBERTURAS CONSULTORES DE
SEGUROS.
2015 1,413,188,717
00102119 SOCIEDAD DE COBERTURAS LTDA
CONSULTORES DE SEGUROS.
2015 1,413,188,717
01353915 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL C.I. ORIENT TOWERS LTDA
2010 1
01353915 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL C.I. ORIENT TOWERS LTDA
2011 1
01353915 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL C.I. ORIENT TOWERS LTDA
2012 1
01353915 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL C.I. ORIENT TOWERS LTDA
2013 1
01353915 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL C.I. ORIENT TOWERS LTDA
2014 1
01565593 SOCIEDAD DE CONSULTORIA Y PRESTACION
DE SERVICIOS ANDAR S.A.
2015 11,211,788,305
S0012426 SOCIEDAD DE HIJOS Y AMIGOS DE GUAVATA 2015 270,241,324
02241274 SOCIEDAD DE SERVICIOS PARA LA DEFENSA
Y LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE SAS
2015 10,000,000
00364296 SOCIEDAD DE VIGILANCIA PRIVADA DE
AGENTES EN USO DE BUEN RETIRO SOVIP
LTDA
2015 3,849,445,008
00120847 SOCIEDAD DOBLADORA PRADERA 2015 5,000,000
00120846 SOCIEDAD DOBLADORA PRADERA LTDA 2015 298,241,000
01994409 SOCIEDAD ESMERALDIFERA RIORUCIO S.A.S. 2011 5,000,000
01994409 SOCIEDAD ESMERALDIFERA RIORUCIO S.A.S. 2012 5,000,000
01994409 SOCIEDAD ESMERALDIFERA RIORUCIO S.A.S. 2013 5,000,000
01994409 SOCIEDAD ESMERALDIFERA RIORUCIO S.A.S. 2014 5,000,000
01994409 SOCIEDAD ESMERALDIFERA RIORUCIO S.A.S. 2015 50,000,000
01005627 SOCIEDAD GERIATRICA LUZ Y VIDA
LIMITADA SOGELUVI LTDA
2013 2,930,000
01005627 SOCIEDAD GERIATRICA LUZ Y VIDA
LIMITADA SOGELUVI LTDA
2014 2,930,000
01005627 SOCIEDAD GERIATRICA LUZ Y VIDA
LIMITADA SOGELUVI LTDA
2015 2,930,000
02315880 SOCIEDAD HOTELERA CHICO SAS 2015 800,743,000
02011850 SOCIEDAD HOTELERA ICONO SAS 2015 2,193,805,000
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00608185 SOCIEDAD INVERSIONES FRANCO & CIA S C
S
2015 1,939,119,611
01338516 SOCIEDAD MINERA EL BRILLANTE LIMITADA 2008 5,000,000
01338516 SOCIEDAD MINERA EL BRILLANTE LIMITADA 2009 5,000,000
01338516 SOCIEDAD MINERA EL BRILLANTE LIMITADA 2010 5,000,000
01338516 SOCIEDAD MINERA EL BRILLANTE LIMITADA 2011 5,000,000
01338516 SOCIEDAD MINERA EL BRILLANTE LIMITADA 2012 5,000,000
01338516 SOCIEDAD MINERA EL BRILLANTE LIMITADA 2013 5,000,000
01338516 SOCIEDAD MINERA EL BRILLANTE LIMITADA 2014 5,000,000
01338516 SOCIEDAD MINERA EL BRILLANTE LIMITADA 2015 50,000,000
S0002941 SOCIEDAD MUTUARIA Y DEPORTIVA JUVENTUD
COLOMBIA SIGLA ASOMUDJUCOL
2015 102,000,000
00553508 SOCIEDAD OPERADORA S.A.S. OPESA 2015 59,716,117,030
02049182 SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE
26 S A S
2015 2,028,663,180
02520811 SOCIEDAD PARA LA EXPLOTACION DE
PIEDRAS PRECIOSAS SAS
2015 1,200,000
01633563 SOCIEDAD PORTUARIA BAVARIA S A 2015 3,885,248,851
01433906 SOCIEDAD PORTUARIA INTEGRAL DE
COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA
2015 45,098,738,000
01124300 SOCIEDAD PROMOTORA Y CONSTRUCTORA
SOPROCON LTDA
2015 1,300,000
02465528 SOCIEDAD RENACIENDO MINERO LA RIVERA S
A S
2015 400,000
00252630 SOCIEDAD UNIDA DE ELECTRODOMESTICOS 2015 45,000,000
00252629 SOCIEDAD UNIDA DE ELECTRODOMESTICOS
S.A SUDELEC S.A
2015 14,779,356,381
00866314 SOCIEDAD VEMO CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO SAS
2015 1,154,675,141
01637113 SOCIEDADES MULTIPLES LTDA 2015 1,656,737,654
02510375 SOCIETAL SECURITY S A S 2015 23,972,869
01350689 SOCOLCAR 2013 1,500,000
01350689 SOCOLCAR 2014 1,500,000
01350689 SOCOLCAR 2015 1,500,000
01523364 SOFEX AMERICAS LTDA 2015 90,822,183
01917180 SOFEX AMERICAS LTDA 2015 1,000,000
02343699 SOFICONTA SAS 2015 15,365,359
02255758 SOFTESTING SAS 2015 108,245,312
02139948 SOFTHARD SOLUCIONES INFORMATICAS Y
TECNOLOGICAS S A S
2015 500,000
02500347 SOFTME SAS BOGOTA 2015 2,000,000
01037086 SOFTSTATION 2013 900,000
01037086 SOFTSTATION 2014 900,000
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01037086 SOFTSTATION 2015 900,000
00795007 SOFTTOOLS SAS 2015 456,306,634
00580867 SOFTWARE BUILDERS LTDA 2015 1,145,386,617
02166871 SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS 2015 1,788,307,524
02528063 SOHIER  PIERRE YVES 2015 1,000,000
02330114 SOINTEG DE COLOMBIA SAS 2015 178,794,731
02035597 SOL FARMA S A S 2015 42,000,000
02502607 SOLANO ATENCIO LIDYS SUGEY 2015 6,000,000
02067273 SOLANO BELTRAN NESTOR DINAEL 2014 1,200,000
02067273 SOLANO BELTRAN NESTOR DINAEL 2015 1,250,000
00712866 SOLANO BORBON GERMAN ALEXANDER 2015 3,000,000
00986133 SOLANO DE FORERO MARIA ALICIA 2015 500,000
01398100 SOLANO ROJAS ALEXANDER 2015 1,288,700
01397517 SOLANO ROJAS RAMIRO 2015 1,288,700
01438588 SOLANO RUIZ LEIDY SARAI 2015 1,200,000
01982475 SOLANO URREGO HELBERT MERARDO 2015 2,500,000
02267647 SOLAQUE LOPEZ CLAUDIA ALEXANDRA 2015 3,200,000
02452906 SOLAR JIENNENSE SOCIEDAD LIMITADA
SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 107,220,500
02478249 SOLARTE A & C SAS 2015 7,500,000
02036087 SOLDAEQUIP SOLDADURAS Y EQUIPOS SAS 2015 1,000,000
00658008 SOLEMEC SOLUCIONES ELECTRICAS Y
MECANICAS
2015 700,000
01937368 SOLEO CAPITAL S A S 2015 2,455,954,633
02351728 SOLER  CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01395787 SOLER CORTES VICTOR MANUEL 2015 1,288,700
00722350 SOLER GOMEZ JORGE EMILIO 2015 1,000,000
01705613 SOLER LOPEZ JOSE DARIO 2015 107,702,962
02095071 SOLER MORENO HENRY GIOVANNI 2015 900,000
01892700 SOLER RODRIGUEZ CARLOS EDWIN 2015 2,600,000
01325368 SOLER SALCEDO FLOR MARIA 2015 1,200,000
00375417 SOLER SANCHEZ BLANCA STELLA 2015 48,950,000
02435047 SOLER ZUBIETA BLANCA DORIS 2015 40,000
02458803 SOLMAR LABORATORIOS F.H SAS 2015 12,000,000
02388804 SOLMARK S A S 2015 59,051,000
01092557 SOLO DOTACIONES SAS 2015 1,259,974,903
01740521 SOLO ESPEJOS EL CALVO 2015 1,000,000
01065335 SOLO SIERRAS 2015 5,000,000
01660490 SOLO SIERRAS LTDA 2015 2,208,618,000
02267089 SOLO UÑAS ALMARIOS 2015 1,768,460
01997045 SOLORZA ACOSTA HELBERTH ARTURO 2015 1,230,000
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02381729 SOLORZANO CUBIDES ALVEIRO 2015 1,280,000
02443021 SOLORZANO DELGADO ROSA EMILIA 2015 100,000
00696958 SOLORZANO RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,200,000
01086783 SOLORZANO URBINO DARINEL ANTONIO 2015 41,500,000
00571554 SOLOSOFT S A S 2015 3,744,465,654
00836464 SOLUCION 2000 LTDA 2015 471,989,728
02476002 SOLUCION AGRO SAS 2015 3,000,000
02402938 SOLUCIONES & CONSTRUCCIONES ARAUCARIA
S A S
2015 415,000,000
01419177 SOLUCIONES & SERVICIOS TERCER MILENIO
SAS
2015 4,510,000
01351616 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS
LEGALES TECNICAS Y TECNOLOGICAS
SAFILTEG S.A.S.
2015 60,375,022
02349480 SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERA Y
CONSTRUCCION S A S
2015 1,110,532,393
01904734 SOLUCIONES CONSEGURIDAD R & M COMPAÑIA
LIMITADA
2015 102,969,232
02169858 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y AMBIENTALES
S A S
2015 105,523,323
02487977 SOLUCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO S A
S
2015 18,335,557
02262105 SOLUCIONES DE MANGUERAS Y RACORES SAS 2015 30,000,000
01185230 SOLUCIONES DECORATIVAS PINTU COLOR 2015 1
01804669 SOLUCIONES DECORATIVAS PINTU COLOR E U 2015 216,744,000
00155653 SOLUCIONES DELTA LTDA 2015 5,654,747
02423690 SOLUCIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES DE
TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS
2015 38,285,276
02127323 SOLUCIONES EMPRESARIALES AB CARNETS
SAS AB CARNETS
2015 186,798,854
02124237 SOLUCIONES EMPRESARIALES SERCONFIS S A
S
2015 1,000,000
01226947 SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE MERCADEO
S.A.S.
2015 11,172,144,366
01948907 SOLUCIONES EN MOVILIDAD SAS 2015 57,522,792
02380635 SOLUCIONES EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES
ESQUADRA S A S
2015 598,031,506
02526803 SOLUCIONES EN OPERACIONES INTEGRALES
DE LOGISTICA EN TRANSPORTE S A S
2015 30,000,000
01919484 SOLUCIONES EN QUIMICA L.V. LTDA 2014 25,116,000
01919484 SOLUCIONES EN QUIMICA L.V. LTDA 2015 27,035,000
01952829 SOLUCIONES FISCALES Y CONTABLES S.A.S. 2015 80,790,143
01845848 SOLUCIONES GALINEL 2015 300,000
01533284 SOLUCIONES GLOBALES S A S 2015 2,958,097,700
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01781808 SOLUCIONES INTEGRALES ADMINISTRACION
INMOBILIARIA LTDA
2015 1,269,830
01898159 SOLUCIONES INTEGRALES ASESORIAS
CONTABLES Y TRIBUTARIAS LIMITADA
2015 1,253,000
02224837 SOLUCIONES INTEGRALES DE ASEO Y
MANTENIMIENTO S&R S A S
2014 1,200,000
02373809 SOLUCIONES INTEGRALES EN DISEÑO
ERGONOMIA HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL SAS
2015 7,000,000
02057832 SOLUCIONES INTEGRALES ESPECIALIZADAS
EN SOFTWARE SAS
2015 10,000,000
02149103 SOLUCIONES INTEGRALES REGULATORIAS SAS 2015 20,000,000
02319687 SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGY &
LOGISTICS E.U
2015 1,288,000
02509953 SOLUCIONES INTEGRALES VER ARGENTINA
SUCURSAL COLOMBIA
2015 10,000,000
02471548 SOLUCIONES INTEGRALES ZEUS S.A.S. 2015 17,342,471
02404384 SOLUCIONES INTEGRAR S A S 2015 1,000,000
01362044 SOLUCIONES INTERNACIONALES S A 2015 100,000
02384777 SOLUCIONES LOGISTICAS ZONA FRANCA S A
S
2015 71,669,741
02104115 SOLUCIONES LOS PITZ DE TECNITODO 2012 1,000,000
02104115 SOLUCIONES LOS PITZ DE TECNITODO 2013 1,000,000
02104115 SOLUCIONES LOS PITZ DE TECNITODO 2014 1,000,000
01364204 SOLUCIONES M D S E U 2015 7,760,159,295
01191858 SOLUCIONES M D S S A S 2015 7,760,159,295
02507881 SOLUCIONES MAANGUVE 2015 1,000,000
01479750 SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A. 2015 5,674,006,427
01400054 SOLUCIONES MOVER S A S 2015 40,000,000
02373017 SOLUCIONES OFTALMICAS DIGITALES S A S 2015 83,076,869
02035729 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S 2015 1,009,027,000
01247485 SOLUCIONES TECNICAS HIDRAULICAS
SOLTECH LTDA
2015 410,960,256
02490035 SOLUCIONES Y REPRESENTACIONES PARA
AUTOS SAS
2015 20,000,000
02284225 SOLUTIONS PHARMACY SAS 2015 68,531,000
01904565 SOMFY COLOMBIA S A S 2015 2,569,328,054
00412175 SOMOS EDITORES LTDA 2015 254,501,317
02427441 SOMOS PUBLICIDAD F.I. SAS 2015 1,000,000
02334224 SONIDO Y ELECTRONICA LMR 2015 3,212,000
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02408075 SONY COLORSS, 2015 1,232,000
00842559 SONYFAST 2015 1,000,000
02358419 SONZA WILLIAM ANDRES 2014 900,000
02358419 SONZA WILLIAM ANDRES 2015 900,000
02207593 SOPA DE LETRAS 2015 800,000
02334068 SOPHIA BOUTIQUE D.T 2015 1,000,000
02441478 SOPORTE EMPRESARIAL TOTAL SAS 2015 5,000,000
01209918 SOPORTES & MODULARES 2014 1,700,000
01209918 SOPORTES & MODULARES 2015 1,700,000
02399648 SOPORTES & MODULARES S A S 2015 31,000,000
02054998 SOPORTES EMPRESARIALES E INVERSIONES S
A S
2015 8,186,063
01557669 SORIANO TORRES JUAN ALEXANDER 2015 3,000,000
02496328 SOSA RODRIGUEZ ALIRIO JOSE 2015 1,300,000
01141055 SOSA RUEDA LUIS MARIO 2015 620,539,516
02447815 SOSA RUIZ CARMEN GREGORIA 2015 1,000,000
02055949 SOSA SIERRA MARIA HILDA 2015 1,000,000
02459135 SOSA TORRES CARLOS GONZALO 2015 500,000
00321259 SOSAMMEC 2015 2,388,382,975
00321258 SOSAMMEC LTDA 2015 2,388,382,975
01915559 SOSATI SAS 2015 5,155,566,101
02488814 SOTELO CARO DIANA LIZETH 2015 500,000
00267627 SOTELO GONZALEZ LUIS HERNANDO 2015 1,500,000
02130823 SOTELO QUINTERO ARLEIDA 2015 4,086,000
02144231 SOTELO RODRIGUEZ ANA SORAYDA 2015 100,000
00535077 SOTELO SOLER CARLOS WILLMAN 2015 55,848,000
02470838 SOTELO SOTELO MARIA ESPERANZA 2015 5,000,000
00722760 SOTO CASTAÑEDA EDGAR 2014 100,000
00722760 SOTO CASTAÑEDA EDGAR 2015 1,200,000
01825474 SOTO DE PROAÑO AIDA MARIA 2012 971,000
01825474 SOTO DE PROAÑO AIDA MARIA 2013 971,000
01825474 SOTO DE PROAÑO AIDA MARIA 2014 971,000
02495442 SOTO DIAZ LUCILA 2015 1,200,000
02073225 SOTO ECHEVERRI JHONATHAN 2015 1,288,000
02258179 SOTO HERNANDEZ NASLY VANESSA 2015 11,000,000
01298048 SOTO JOSE OVIDIO 2015 6,000,000
02227028 SOTO LOTERO DIEGO ALEJANDRO 2015 1,200,000
02069716 SOTO PINZON INVERSIONES S A S 2015 381,844,080
00335994 SOTO RODRIGUEZ JOSE VICENTE 2015 1,200,000
02095205 SOTO URAZAN NATALIA ANDREA 2015 1,200,000
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01882455 SOUL POWER PELUQUERIA 2015 8,000,000
00352247 SOUTH AMERICAN WATCH COMPANY LTDA 2015 4,631,809,000
02138655 SOUTHERN TECHNOLOGIES SAS 2015 106,406,670
02262433 SOUVENIRS DE COLOMBIA POR EL MARKET
COLOMBIA
2015 85,670,764
02518606 SOY LAS SAS 2015 1,000,000
01140498 SOY SABOR EXQUISITO 2015 1,000,000
02395202 SPA  JACKSON 2014 1,000,000
02395202 SPA  JACKSON 2015 1,000,000
02410460 SPA JUDITH 2015 200,000
01955126 SPA PELUQUERIA J F C S 2011 500,000
01955126 SPA PELUQUERIA J F C S 2012 500,000
01955126 SPA PELUQUERIA J F C S 2013 500,000
01955126 SPA PELUQUERIA J F C S 2014 500,000
02327211 SPA PILAR MEDRANO 2015 5,000,000
02306962 SPA SOLO UÑAS MASGLO 2015 33,973,976
02156553 SPARANLAGE S A S 2015 289,214,713
00808163 SPAT ELECTRIC DE COLOMBIA 2015 1,000,000
S0038942 SPECIAL OLYMPICS COLOMBIA 2015 52,791,571
02021119 SPEED FOOD SMS 2013 4,500,000
02021119 SPEED FOOD SMS 2014 4,500,000
02021119 SPEED FOOD SMS 2015 4,500,000
02040662 SPOON ECOLOGIC 2015 200,000
01246147 SPORT CITY TENNIS 2015 1,000,000
02195495 SPORT CITY TENNIS 2015 1,000,000
00915808 SPORT ERCY 2015 1,200,000
00214722 SPORT GUANTES 2015 110,000,000
01323623 SPORT JUNIOR'S GALVIS 2015 1,000,000
01684294 SPORT RINES FUSAGASUGA 2015 500,000
02518627 SPORT STORE AA 2015 11,000,000
02458292 SREDNI HANE SALOMON 2015 1,000,000
02165683 SS GROUP S A S 2015 616,080,000
01763487 SSG TECNOLOGIA LTDA 2015 11,287,436
02523183 SSIRTEL - SERVICIOS Y SOLUCIONES
INTEGRALES EN REDES DE
TELECOMUNICACIONES SAS
2015 100,000
02310799 STA LIBRADA JIMAN 2015 2,200,000
01197207 STAFF GROUP SAS 2015 59,718,376
01769372 STAMPA LOGISTICA & EVENTOS 2015 1,000,000
01769370 STAMPA LOGISTICA & EVENTOS LIMITADA 2015 892,754,486
02141910 STAR BLUE E-SHOP 2015 10,000,000
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02058189 STAR CONSULTING GROUP SAS 2015 551,700,211
02393890 STAR E HIJOS S A S 2015 1,825,693,000
02182054 STAR IMAGEN & VIDEO SAS 2015 226,699,995
01937206 STAR MODA FASHION 2015 5,000,000
01771906 STAR QUIMICOS Y ACCESORIOS S A S 2015 745,946,285
01802531 STAR WEAR S A S 2015 175,063,433
01137461 STAR WORLD TRADING C I LTDA 2015 900,000
01137503 STAR WORLD TRAIDING CI LTDA 2015 900,000
01926787 STARCIRCLE SAS 2015 6,528,326,583
02067427 STEPHAN JOYERIA S A S 2015 977,808,081
00807669 STEWART & STEVENSON DE LAS AMERICAS
COLOMBIA LTDA
2015 43,151,758,000
01324338 STICKERS Y MARQUILLAS MARKART 2015 3,200,000
02295373 STILOS BLACK  WHITE 2014 600,000
02295373 STILOS BLACK  WHITE 2015 600,000
01597442 STILOS SECURITY FILMS 2015 10,000,000
00507492 STILOTEX SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 96,954,274,979
00271732 STILUS FLORES BERNAL MARTINEZ 2015 3,950,000
01706516 STORE SPORT LIFE 2015 1,200,000
01595001 STREET PHONE COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01595001 STREET PHONE COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01595001 STREET PHONE COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02467583 STRESSA SAS 2015 1,500,000
01106658 STUDIO 46 IN 2015 1,500,000
01789565 STUDIO LINE ALTA PELUQUERIA 2015 1,100,000
02277283 STUDY UNLIMITED S A S 2015 161,850,712
02039418 STYLOS MARGARETH RODRIGUEZ 2015 950,000
02274985 SU CAPITAL SAS 2015 208,142,575
01055641 SU IMPERIO DE LAS CARNES EL BOTALON 2015 1,390,000
01590615 SU MERCADO LA CUARTA 2015 1,288,000
01844152 SU MISURA 2015 1,000,000
02400057 SU PROTECCION ASESORES EN SEGUROS LTDA 2015 42,456,599
00178533 SU RECTIFICADORA LIMITADA. 2015 54,543,533
01762608 SUA IMPRESOS G M S 2015 1,200,000
02298350 SUA SALAZAR SANDRA MILENA 2014 1
01991812 SUANCA & NIÑO ASOCIADOS ESTUDIO
JURIDICO S A S
2015 47,625,000
02525054 SUAREZ ARIZA JANETH ROCIO 2015 1,000,000
01641941 SUAREZ ARIZA JOSE VIDAL 2015 1,200,000
01895400 SUAREZ AVILA ANA CRISTINA 2015 763,000
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01581960 SUAREZ AVILA HERMES EDWIN 2015 2,000,000
01222072 SUAREZ AVILA LUCILA 2015 4,500,000
02506131 SUAREZ AYALA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02292751 SUAREZ BARRERA CLAUDIA LILIANA 2014 1,000,000
02292751 SUAREZ BARRERA CLAUDIA LILIANA 2015 1,000,000
02096352 SUAREZ BARRERA ORLANDO 2015 124,016,739
02226239 SUAREZ BRAVO JUAN CAMILO 2014 1,500,000
02226239 SUAREZ BRAVO JUAN CAMILO 2015 1,500,000
01327255 SUAREZ CARDENAS LORENA DE LOS ANGELES 2015 18,000,000
02023708 SUAREZ CARDENAS MARTHA LICETH 2013 300,000
02023708 SUAREZ CARDENAS MARTHA LICETH 2014 300,000
02023708 SUAREZ CARDENAS MARTHA LICETH 2015 300,000
02123231 SUAREZ CASTRO MARTHA NELLY 2015 2,000,000
02357845 SUAREZ COY JONATHAN JAVIER 2015 1,200,000
01431805 SUAREZ FINO ANA BEATRIZ 2015 1,200,000
02431914 SUAREZ GARCIA MARITZA DAYANA 2015 480,000
01455828 SUAREZ GOMEZ BEATRIZ BIBIANA 2015 1,100,000
00912222 SUAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 2015 19,500,000
01722976 SUAREZ GUASCA MARLEN 2015 800,000
01449120 SUAREZ GUERRERO JOSE URIEL 2015 1,000,000
02496833 SUAREZ HUERTAS LEIDY ROCIO 2015 600,000
00748744 SUAREZ LUIS ALBERTO 2015 5,000,000
02434822 SUAREZ LUIS ANTONIO 2015 1,288,000
00468589 SUAREZ MAHECHA ANGEL ANTONIO 2014 1,200,000
00468589 SUAREZ MAHECHA ANGEL ANTONIO 2015 1,200,000
01814441 SUAREZ MONSALVE PLINIO VICENTE 2015 39,453,000
00531517 SUAREZ MONTOYA JESUS ANIBAL 2015 150,000,000
00455520 SUAREZ MORALES OSCAR PLUTARCO 2015 16,000,000
02168930 SUAREZ ORTEGA MONICA 2015 800,000
00421769 SUAREZ PINILLA JORGE ARMANDO 2015 140,751,000
02527048 SUAREZ PINZON GRACE RENATA 2015 300,000
00731867 SUAREZ RIOS GONZALO IVAN 2012 1,000,000
00731867 SUAREZ RIOS GONZALO IVAN 2013 1,000,000
00731867 SUAREZ RIOS GONZALO IVAN 2014 1,000,000
00731867 SUAREZ RIOS GONZALO IVAN 2015 1,000,000
02217691 SUAREZ RIVAS ANDREA STELLA 2015 1,000,000
02516761 SUAREZ RIVERA ELIZABETH 2015 150,000
02138557 SUAREZ RODRIGUEZ LUISA EMMA 2015 1,000,000
02523998 SUAREZ SABOGAL JACQUELINE 2015 500,000
01350684 SUAREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO 2013 2,000,000
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01350684 SUAREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO 2014 2,000,000
01350684 SUAREZ SANDOVAL MARCO ANTONIO 2015 2,000,000
02388718 SUAREZ SMITH ABOGADOS S A S 2015 10,000,000
01355049 SUAREZ SUAREZ FANY DEYANIRA 2015 9,889,546
02440259 SUAREZ SUAREZ YOFRE ANTONIO 2015 500,000
01729713 SUAREZ VIALKA S ASOCIADOS S EN C 2015 205,997,624
01944545 SUAREZ VILLAMIL LILIANA ANDREA 2012 34,000
01944545 SUAREZ VILLAMIL LILIANA ANDREA 2013 34,000
01944545 SUAREZ VILLAMIL LILIANA ANDREA 2014 34,000
01857511 SUAREZ YAGUE JAME JADER 2014 1,288,000
01857511 SUAREZ YAGUE JAME JADER 2015 1,288,000
01227523 SUAVITE LTDA 2014 110,374,000
01227523 SUAVITE LTDA 2015 92,357,000
01376337 SUAVITE LTDA 2014 500,000
01376337 SUAVITE LTDA 2015 500,000
01825339 SUAZO SANCHEZ ANA CECILIA 2015 4,200,000
00745863 SUBA MEDICAL I P S LIMITADA 2015 141,297,767
00746285 SUBA MEDICAL IPS LIMITADA 2015 141,297,767
01573856 SUBAKANY 2015 1,000,000
00871099 SUBARU MONTES SERVICIO ESPECIALIZADO 2015 51,596,000
01350260 SUBASTAS Y COMERCIO S.A.S. 2015 713,926,641
01762910 SUBSIDROGAS FARMACIA 2015 17,000,000
02475701 SUBTOTAL SAS DISTRIBUIDORA
FARMACEUTICA Y HOSPITALARIA
2015 30,000,000
01988456 SUBWAY AUTOPISTA 97 2015 10,000,000
02159842 SUBWAY CLL 103 KR 15 2015 10,000,000
02159845 SUBWAY ZONA IN 2015 10,000,000
02446577 SUCCESSUS SAS 2015 12,493,711
01121397 SUCURSAL BOGOTA COMERCIALES BCM
CAPITALIZADORA BOLIVAR S A
2015 1
00551125 SUCURSAL BOGOTA COMERCIALES BCM
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR
2015 1
01646417 SUCURSAL CEN AGENCIAS MULTIPLES 2015 438,560,518
01646602 SUCURSAL CEN AGENCIAS MULTIPLES 2015 9,409,264
01653266 SUCURSAL CEN AGENCIAS MULTIPLES 2015 109,452,039
00551667 SUCURSAL REGIONAL BOGOTA 2015 1
00551670 SUCURSAL REGIONAL BOGOTA 2015 1
00551665 SUCURSAL REGIONAL BOGOTÁ 2015 1
01996247 SUDAMIN S A S 2015 20,173,130,157
01881494 SUDFOOD DE COLOMBIA S A S 2015 1,278,630,000
02528451 SUDIAGNOSTICO 2015 300,000
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01162568 SUE PUBLICIDAD EU 2014 2,500,000
01162568 SUE PUBLICIDAD EU 2015 2,500,000
02482111 SUEÑO CERAMICO STA LUCIA 2015 3,000,000
01393850 SUEÑOS DEL NUEVO MILENIO 2015 5,900,000
01478065 SUESCUN DE BARON AGAPITA 2015 1,133,000
01909930 SUICIDAL FORMS 2015 2,500,000
00696229 SUKI MOTOS 2015 1,700,000
02010130 SUMAQ PERU S.A.S. 2015 20,000,000
00729516 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTES
GRAFICAS SERVIPEL LIMITADA
2015 410,167,983
01364026 SUMINISTROS DE LA SABANA S.A.S 2015 1,563,438,257
01364042 SUMINISTROS DE LA SABANA S.A.S. 2015 1,563,438,257
01006597 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
LTDA
2015 1,000,000
02299125 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S
A S
2015 1,000,000
00101381 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S
2015 10,154,819,564
01896768 SUMINISTROS SERVICIO Y ASESORIAS LTDA 2015 760,689,000
00499261 SUMINISTROS TECNICOS E INGENIERIA
LIMITADA SUTING
2015 69,800,000
00991234 SUMINISTROS Y SOLUCIONES BUITRAGO S EN
C
2015 374,851,000
01158092 SUMITODO S.A.S 2015 181,000,244
02117069 SUMMA MEDIA GROUP SAS 2015 77,627,005
01610276 SUMMACON SAS 2015 1,437,772,017
02238831 SUN GRAPHICS S A S 2015 221,469,736
02437610 SUNAMI FASHION 2015 63,000,000
02518361 SUNTECH INTERNATIONAL SAS 2015 10,000,000
02107834 SUP TRES ESQUINAS DE NEMESES COMPARTIR 2015 10,852,000
02114532 SUPER BINGO EL MEJOR 2015 5,000,000
02100446 SUPER BINGO EL MEJOR 2015 5,000,000
02101208 SUPER BINGO EL MEJOR CHIA 2015 5,000,000
02516484 SUPER DROGERIA PREMIUM NO. 2 M
SUBTOTAL
2015 1,288,700
02023973 SUPER DROGUERIA PREMIUM NO. 2 M 2015 1,288,700
01788542 SUPER FRUTAS Y VERDURAS NUÑEZ 2015 2,000,000
02316473 SUPER MERCADO EL CRUCE DE SAN ANTONIO 2015 900,000
01807622 SUPER PALACE MONEY CASINO 2015 1,000,000
01999271 SUPER PAÑALERA Y PIÑATERIA ROSITA 2014 800,000
01999271 SUPER PAÑALERA Y PIÑATERIA ROSITA 2015 800,000
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01613479 SUPER PLAY OF GOLD 2015 1,000,000
00498610 SUPER RICAS 2015 18,001,790
01800779 SUPER RICO DE LA 135 2015 1,250,000
02502612 SUPER STORE LJ 2015 6,000,000
02328909 SUPER TIENDA BELMIRA EXPRESS 2015 17,900,000
01787559 SUPER TIENDA J M 2015 1,200,000
02284917 SUPER TIENDA RC JIREH 2015 100,000
01934268 SUPER TORTAS EXPRESS 2015 1,000,000
00653418 SUPERCONT SAS 2015 12,234,223,691
02294959 SUPERCONT SAS 2015 12,234,223,691
00788335 SUPERELECTRICO INDUSTRIAL SEIN 2015 25,000,000
01304865 SUPERELECTRICOS EL LIDER 2015 1,000,000
01555136 SUPERETES PUBLICIDAD Y MERCADEO
EMPRESA UNIPERSONAL
2012 200,000
01555136 SUPERETES PUBLICIDAD Y MERCADEO
EMPRESA UNIPERSONAL
2013 200,000
01555136 SUPERETES PUBLICIDAD Y MERCADEO
EMPRESA UNIPERSONAL
2014 200,000
01555136 SUPERETES PUBLICIDAD Y MERCADEO
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 200,000
02520175 SUPERFRUVER J R 2015 1,000,000
01643564 SUPERGAS LA ESTANCIA 2015 6,700,000
02082690 SUPERLUBRICANTES ORTIZ 2015 1,280,000
02352202 SUPERMAX STORE SAS 2015 36,300,713
02292989 SUPERMERCADO ALEJANDRA ML 2015 1,280,000
00339118 SUPERMERCADO CALEX 2015 5,000,000
02484670 SUPERMERCADO CAMI 03 2015 1,000,000
02375548 SUPERMERCADO DE NATIS 2015 1,000,000
01454675 SUPERMERCADO DEPARTAMENTAL SIBATE 2015 5,500,000
00827493 SUPERMERCADO DON ALVARO 2015 500,000
00812786 SUPERMERCADO DON SANCHEZ 2015 500,000
00686401 SUPERMERCADO EL BUEN AMIGO LA CLARITA 2015 1,250,000
01081024 SUPERMERCADO EL CARMEN 2015 1,900,000
02502429 SUPERMERCADO EL CONSUMIDOR 1 2015 1,000,000
01838391 SUPERMERCADO EL INGRUMA 2015 1,000,000
02015223 SUPERMERCADO EL OASIS DE LA SEXTA 2015 1,100,000
00904205 SUPERMERCADO EL PORVENIR DE KENNEDY 2014 800,000
00904205 SUPERMERCADO EL PORVENIR DE KENNEDY 2015 950,000
02313009 SUPERMERCADO EL PROGESO 2014 100,000
02313009 SUPERMERCADO EL PROGESO 2015 1,000,000
01490362 SUPERMERCADO EL REY F M 2015 5,000,000
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02363280 SUPERMERCADO EL REY L J 2015 2,200,000
01760394 SUPERMERCADO ESCONDITE DE ALEX 2015 1,800,000
00995383 SUPERMERCADO GUTIERREZ VARGAS 2015 1,250,000
01634565 SUPERMERCADO JOHAN GAITAN 2015 700,000
02149124 SUPERMERCADO LA 110 2015 800,000
01227805 SUPERMERCADO LA 57 2015 5,000,000
01866295 SUPERMERCADO LA CANASTA COMUNERA 2015 1,200,000
00944317 SUPERMERCADO LA ECONOMIA J L 2015 1,500,000
02066445 SUPERMERCADO LA GRAN ECONOMIA A G 2015 1,200,000
01796741 SUPERMERCADO LA MERCED 2015 1,200,000
01865359 SUPERMERCADO LA PAISA AMPARO 2015 1,000,000
01296385 SUPERMERCADO LOS PAISANOS DE LA FRAGUA 2015 1,100,000
02433410 SUPERMERCADO LOS PAISAS FG 2015 1,200,000
01611172 SUPERMERCADO M S 2015 1,000,000
01867072 SUPERMERCADO MEDELLIN J B 2015 1,200,000
01832627 SUPERMERCADO MERCADOS LIJACA B N 2014 1,000,000
01832627 SUPERMERCADO MERCADOS LIJACA B N 2015 1,100,000
02205219 SUPERMERCADO MERCAHORRE EXPRESS CC
CIPRES
2015 2,000,000
02287572 SUPERMERCADO MONTERREY DE JERUSALEN
SAS
2015 143,919,513
00579014 SUPERMERCADO MULTIHOGAR 2015 20,000,000
00782619 SUPERMERCADO MULTIHOGAR 2 2015 22,000,000
02090344 SUPERMERCADO NANCHO 2015 1,500,000
01925254 SUPERMERCADO PLAZA ALAMOS 2015 1,500,000
02401905 SUPERMERCADO REY 2015 1,200,000
01094594 SUPERMERCADO RIVER 2014 1,500,000
01094594 SUPERMERCADO RIVER 2015 1,500,000
00723271 SUPERMERCADO SAN LUIS L.E.M.S. 2015 600,000
02396870 SUPERMERCADO SAN PEDRO PONIMALTA 2015 1,200,000
01512078 SUPERMERCADO SAN RAIMUNDO 2015 1,000,000
01860446 SUPERMERCADO SANTI C B 2015 1,840,000
02142275 SUPERMERCADO SANTIAGO Z N 2015 1,000,000
02178785 SUPERMERCADO SION 2013 1,000,000
02178785 SUPERMERCADO SION 2014 1,000,000
02178785 SUPERMERCADO SION 2015 1,000,000
01765398 SUPERMERCADO SYC 2015 1,900,000
02505051 SUPERMERCADO TAYAZAL SM 2015 6,000,000
02384055 SUPERMERCADO VALENTINA.C 2015 1,000,000
01056524 SUPERMERCADO VELANDIA DE LA 74 2015 1,200,000
02422895 SUPERMERKAR. 2015 1,200,000
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01824406 SUPERMET 2015 1,680,000
02433546 SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA KENNEDY 2015 6,350,000
00824757 SUPERTEC LTDA 2015 3,232,478,878
02455240 SUPERTIENDA CASI TODO 2015 1,200,000
01954164 SUPERTIENDA LA CASONA 2015 400,000
01231204 SUPERTIENDA LEO CARNES Y VERDURAS 2010 800,000
01231204 SUPERTIENDA LEO CARNES Y VERDURAS 2011 800,000
01231204 SUPERTIENDA LEO CARNES Y VERDURAS 2012 800,000
01231204 SUPERTIENDA LEO CARNES Y VERDURAS 2013 800,000
01231204 SUPERTIENDA LEO CARNES Y VERDURAS 2014 800,000
01231204 SUPERTIENDA LEO CARNES Y VERDURAS 2015 800,000
01188262 SUPERTIENDAS AMIGOL 2015 1,200,000
01945953 SUPERTIENDAS LA UNION 2015 1,100,000
01738224 SUPERVARIEDADES MALIB 2015 1,500,000
00257091 SUPLIMOS SAS 2015 2,698,847,779
02250854 SUPLIPUNTO DEL EMPAQUE 2015 10,000,000
01782799 SUPRACAFE COLOMBIA S A 2015 3,635,403,000
01793385 SURAMERICANA DE COLCHONES 2012 1
01793385 SURAMERICANA DE COLCHONES 2013 1
01793385 SURAMERICANA DE COLCHONES 2014 1
01793385 SURAMERICANA DE COLCHONES 2015 1,200,000
00102734 SURAMERICANA DE TRANSPORTES S A 2015 19,869,540,605
01610632 SURCAR K S A 2015 3,693,782,000
01939731 SURGIR PARA EL FUTURO 2015 1,500,000
01946236 SURT AVES 22 BIENVENIDOS LOS PRIMOS 2015 900,000
02419981 SURT AVES 22 LOS PRIMOS 2015 900,000
00193526 SURTE 2015 1,250,373,679
00193525 SURTE LTDA 2015 1,250,373,679
01129249 SURTI AREPAS DEL NORTE 2015 463,500,000
00723812 SURTI CAMPAMENTOS LTDA 2015 560,261,254
01262140 SURTI COLORPLAX 2015 4,170,000
02424418 SURTI LA 149 2015 500,000
02171191 SURTI POLLO J G CORDOBA 2015 800,000
01633422 SURTI TENNIS MG 2015 500,000
02164589 SURTI TIENDA EL PALMAR 2015 1,000,000
02408488 SURTI VIVERES EMMANUEL 2015 10,950,000
01070808 SURTICARTONES 2011 18,046,000
01070808 SURTICARTONES 2012 19,002,000
01070808 SURTICARTONES 2013 19,326,000
01070808 SURTICARTONES 2014 20,712,000
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01843356 SURTIDOR MERKETODO 2015 2,347,000
01809445 SURTIDOTACIONES INDUSTRIALES  S.A.S. 2014 1,000,000
01809445 SURTIDOTACIONES INDUSTRIALES  S.A.S. 2015 1,000,000
02257819 SURTIFREN 2015 1,000,000
02503665 SURTIFRUBER PATIO BONITO 2015 1,200,000
02104098 SURTIFRUVER DE LOS ANDES 2015 2,000,000
02353729 SURTIFRUVER EL PARAISO W P 2015 1,000,000
02136935 SURTIPARTES MAZDA CHEVROLET A G 2015 10,000,000
01269942 SURTIPOLLOS EL PALMAR 2015 1,200,000
01800781 SURTIRAVES DE LA 139 2015 1,250,000
01847990 SURTITODO FULL HOUSE 2014 1,000,000
01847990 SURTITODO FULL HOUSE 2015 1,000,000
01599449 SURTIVIVERES YALE 2015 1,300,000
02192642 SUS CONSULTORES INTEGRALES SAS 2015 220,868,000
00149226 SUS INVERSIONES LTDA 2015 1,751,504,332
02204552 SUSA VARIEDADES 2013 500,000
02204552 SUSA VARIEDADES 2014 500,000
02204552 SUSA VARIEDADES 2015 1,280,000
01786907 SUSEGURO DE COLOMBIA S.A.S 2015 4,000,000
00863762 SUSEGUROS S A 2015 48,461,000
00600568 SVP INGENIERIA SAS 2015 1,089,789,555
01879428 SW SOLUTIONS 2011 500,000
01879428 SW SOLUTIONS 2012 500,000
01879428 SW SOLUTIONS 2013 500,000
01879428 SW SOLUTIONS 2014 500,000
02020671 SWEET BABY M C 2011 500,000
02020671 SWEET BABY M C 2012 500,000
02020671 SWEET BABY M C 2013 500,000
02020671 SWEET BABY M C 2014 500,000
02020671 SWEET BABY M C 2015 500,000
01875324 SWISS SPORT S A 2015 10,512,606,935
01415001 SWISS TECH 2015 11,000,000
02271113 SWISS WATCH H LTDA 2015 20,000,000
01816853 SYGNUS PUBLICIDAD 2015 500
02161601 SYNAPSIS SAS 2015 540,486,237
02342319 SYNAPTIC SAS 2015 24,006,000
02008028 SYNERMIN S A S 2015 4,082,705,313
00482809 SYNTHES COLOMBIA S A 2015 1
01218668 SYNTHES COLOMBIA S A S Y PODRA
UTILIZAR EL NOMBRE SYNTHES S A S
2015 173,799,172,093
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01203998 T & R TRANSPORTE Y REPRESENTACIONES
LTDA
2015 3,208,626,290
01972358 T PLUS S A S 2015 2,997,394,375
02014417 T W 3 RADIO SAS 2015 964,235,545
01974064 T-BONE 2015 1
01776739 T-SHIRT POOL 2015 1,933,000
02137975 T-SHIRT PUNTO 2012 1,000,000
02137975 T-SHIRT PUNTO 2013 1,000,000
02137975 T-SHIRT PUNTO 2014 1,000,000
02137975 T-SHIRT PUNTO 2015 1,000,000
02152926 T.V CAR 2015 22,000,000
01522517 T&C SUPPORT 2015 1,000,000
02186387 T&T GRUPO DE CONSULTORIAS Y AUDITORIAS
EMPRESARIALES S A S
2015 173,817,463
02236911 T&T TAXES AND ACCOUNTING SAS 2015 146,207,617
01568626 TABACO Y CHANNEL BAR CROSS OVER 2015 1,800,000
01454647 TABARES PATIÑO JOSE ALBEIRO 2015 1,275,000
02460975 TABARES QUINTERO RAQUEL 2015 1,280,000
01509951 TABERNA ALMAR 2015 1,000,000
02398261 TABERNA BAR OFICINA LOS POCHOS 2015 2,000,000
02258997 TABERNA DISCOTECA TATTOS 72 2015 1,288,000
02305979 TABERNA LA BODEGA 2015 1,170,000
01455830 TABERNA LAS BRISAS DE FUSAGASUGA 2015 1,100,000
02141897 TABERNA Y DISCOTECA LA CONQUISTA 2015 1,200,000
02443604 TABLEROS Y CELDAS DE COLOMBIA SAS 2015 6,300,000
01301165 TABORDA BURGOS LTDA 2015 98,308,441
02475245 TACUMA PAYANENE JOSE RICARDO 2015 3,000,000
01408097 TADY MINIATURAS 2015 1,000,000
02476932 TAFUR DIAZ MARVI 2015 2,000,000
01600387 TALEB RABAA AHMAD 2015 444,158,550
02528685 TALENT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S 2015 51,000,000
02178796 TALENT SOLUTIONS GROUP S A S 2015 263,722,433
02527288 TALENT TOTAL S.A.S 2015 130,029,920
02394574 TALENTOS EN GESTION HUMANA S A S 2015 439,280,790
01459945 TALENTUM TEMPORAL LTDA 2006 500,000
01459945 TALENTUM TEMPORAL LTDA 2007 500,000
01459945 TALENTUM TEMPORAL LTDA 2008 500,000
01459945 TALENTUM TEMPORAL LTDA 2009 500,000
01459945 TALENTUM TEMPORAL LTDA 2010 500,000
01459945 TALENTUM TEMPORAL LTDA 2011 500,000
01459945 TALENTUM TEMPORAL LTDA 2012 500,000
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01459945 TALENTUM TEMPORAL LTDA 2013 500,000
01459945 TALENTUM TEMPORAL LTDA 2014 500,000
01459945 TALENTUM TEMPORAL LTDA 2015 500,000
01535173 TALENTUM TEMPORAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 18,148,596,869
01785394 TALERO FRANCO ROSA MARIA 2015 100,000
02052513 TALLER AGROINDUSTRIAL DE UBATE 2015 1,100,000
02188615 TALLER ARQUITECTURA & AVALUOS SAS 2015 7,048,960
02178305 TALLER AUTO CLUB SUR 2015 1,288,000
01947963 TALLER AUTOCLOSCHT 2014 1,000,000
02245702 TALLER AUTOMETAL S A S 2015 10,000,000
02048723 TALLER D3 S A S 2015 108,058,136
01731431 TALLER DE BICICLETAS PLANET BIKES 2015 3,000,000
00492692 TALLER DE CARPINTERIA ARTE MADERA 2015 1,200,000
01240918 TALLER DE CARPINTERIA GOMEZ PULIDO 2015 15,900,000
00903496 TALLER DE JOYERIA AÑO CERO E U 2015 1,600,000
01729156 TALLER DE JOYERIA CHARNELLY 2014 1,100,000
00606129 TALLER DE JOYERIA JERMAN GOLD 2015 1,000,000
02172555 TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTIZ
MECANICA RAPIDA
2015 1,000,000
00416219 TALLER DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
PUERTO
2015 3,000,000
01653790 TALLER DE MECANICA RICAR S 2015 1,200,000
02181503 TALLER DE MOTOS JJ 2015 1,000,000
00930250 TALLER DE REPARACIONES DE ARTICULOS DE
CUERO
2015 1,200,000
01567455 TALLER F G 2012 500,000
01567455 TALLER F G 2013 500,000
01567455 TALLER F G 2014 1,000,000
01823092 TALLER INALMET EU 2015 5,320,000
01823108 TALLER INALMET EU 2015 5,320,000
00851619 TALLER INFANTIL PATICOS DEL MAR 2015 5,000,000
01944517 TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ L V 2015 900,000
01240344 TALLER MULTITECNICOS 2015 1,200,000
01741685 TALLER OPTICO J.B.C 2015 1,900,000
01665242 TALLER RUGE MOTORS 2015 3,000,000
01031401 TALLER SUZUKIA 2015 1,000,000
02521097 TALLER Y FERRETERIA INALMET S A S 2015 10,020,000
01424790 TALLER Y PARQUEADERO TECNI RADIA 2015 1,200,000
01346903 TALLERES AUSTON BLANDON LTDA 2015 136,694,000
00280534 TALLERES BAUTISTA 2015 150,000
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02496694 TALLERES CARRILLO 2015 1,000,000
00464581 TALLERES DE FUSA 2015 500,000
00192493 TALLERES EL ARTE 2015 10,000,000
01869816 TALLERES J L D 2011 1,200,000
01869816 TALLERES J L D 2012 1,200,000
01869816 TALLERES J L D 2013 1,200,000
01869816 TALLERES J L D 2014 1,200,000
01869816 TALLERES J L D 2015 1,200,000
01244469 TALLERES KENNEDY GOMEZ 2015 7,500,000
01424815 TALLERES LOPEZ UBATE 2015 5,070,000
00829708 TALLERES MAMUTT LTDA 2015 4,073,930,000
02029162 TALLERES MIGUEL ANGEL BARRETO 2015 1,200,000
00622614 TALLERES PROTO LUIS DARIO 2011 1,100,000
00622614 TALLERES PROTO LUIS DARIO 2012 1,100,000
00622614 TALLERES PROTO LUIS DARIO 2013 1,100,000
00622614 TALLERES PROTO LUIS DARIO 2014 1,100,000
00622614 TALLERES PROTO LUIS DARIO 2015 2,000,000
00919788 TALLERES ROJAS H 2015 1,700,000
01162056 TALLERES SANDOVAL ROJAS 2015 1,071,000
02284704 TAM INGENIERIA S A S 2015 170,000,000
02357359 TAMALES ARAGON 2015 1,000,000
01202608 TAMALES TOLIMENSES DEIBER 2015 1,200,000
00497349 TAMALES TOLIMENSES EL EXQUISITO 2015 800,000
00963101 TAMALES TOLIMENSES SAN JOSE 2015 1,000,000
01508550 TAMARAC SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 74,365,163
00961329 TAMAYO GIRALDO DANILO 2015 20,000,000
02146124 TAMAYO MOLINA MARIA CONCEPCION 2015 1,288,700
01886611 TAMAYO MORALES ASOCIADOS S A S 2014 1,173,490,000
01886611 TAMAYO MORALES ASOCIADOS S A S 2015 1,173,490,000
01079668 TAMAYO SALAMANCA YEISSON DIEGO 2015 600,000
02519335 TAMAYO VILLANUEVA ERIK LEANDRO 2015 1,232,000
02410163 TAMPOGRAF & COLAPSIBLES SAS 2015 45,000,000
01280095 TANGARIFE TORRES & ASOCIADOS S A S 2015 1,969,556,882
02424967 TANIA CALIMA 2015 80,000,000
00996944 TANIA MUJERES 2015 60,000,000
00998189 TANIA MUJERES 2015 30,000,000
00998190 TANIA MUJERES 2015 30,000,000
00998191 TANIA MUJERES 2015 30,000,000
00998193 TANIA MUJERES 2015 40,000,000
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00998196 TANIA MUJERES 2015 46,000,000
00998197 TANIA MUJERES 2015 40,000,000
00998198 TANIA MUJERES 2015 60,000,000
01047795 TANIA MUJERES 2015 30,000,000
01144621 TANIA MUJERES 2015 27,000,000
01422215 TANIA MUJERES 2015 43,000,000
01592385 TANIA MUJERES 2015 50,000,000
01837152 TANIA MUJERES 2015 58,000,000
01967795 TANIA MUJERES 2015 50,000,000
02018070 TANIA MUJERES 2015 50,000,000
02029127 TANIA MUJERES 2015 53,000,000
01789235 TANIA MUJERES 2015 53,000,000
00569852 TANIA S.A. 2015 70,000,000
01022740 TANNURE MARIZA CELIA 2015 17,423,150
02245359 TAPASCO VEGA LUZ STELLA 2015 1,200,000
02073524 TAPIA GARCIA MARIA FERNANDA 2014 1,500,000
02073524 TAPIA GARCIA MARIA FERNANDA 2015 1,500,000
02363778 TAPIAS PINTO MATILDE 2015 1,000,000
02474050 TAPICERIA FORROS 7 DE AGOSTO 2015 800,000
02225554 TAPICONFORT 2015 1,800,000
01164942 TAPIERO PEREZ JOSE ALIRIO 2015 2,200,000
02344796 TAPPSI SAS 2015 1,620,242,774
00632649 TARAZONA HERNANDEZ INES 2015 1,200,000
02332854 TARGET GLOBAL S A S 2015 44,345,472
02527136 TARGET ZERO S A S 2015 20,000,000
01335782 TARGUM PUBLICIDAD LTDA 2015 59,271,825
01757844 TARJETA UNO 2015 1,900,000
01616886 TARQUINO MESA JORGE EDUARDO 2015 8,950,000
01262878 TASP S EN C 2015 1,288,000
02242014 TAURET COMPUTADORES SAS 2015 794,267,484
00672529 TAUROQUIMICA S.A.S 2015 16,411,823,685
02480714 TAXI BANANA SAS 2015 2,000,000
00505125 TAXI MOVIL QAP S A TAX QAP S A 2015 255,160,000
01120487 TAXINET SAS 2015 474,744,896
01723667 TAXIS 2 22 22 22 S A 2015 1,342,244,000
01991561 TAXIS LIBRES 2111111 2015 1,900,000
01674349 TCL DISEÑO Y CONSTRUCCION LIMITADA 2015 233,927,349
02497948 TCP BAAS S.A.S 2015 86,900,121
02025520 TE CALZAMOS 2015 800,000
01546489 TEA SHOP 2015 100,000,000
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02507067 TEAM DIGITAL S A S 2015 20,000,000
01520522 TEAM SOLUTIONS S A S 2015 337,521,631
00839886 TEC LASER S A 2015 3,689,149,734
02475267 TECAM BOGOTA 2015 621,889,415
00212049 TECAP TORRES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 885,157,000
01761398 TECDIESEL T R 2015 1,100,000
02354029 TECDIESELS S.A.S 2015 20,000,000
02394684 TECHAMBITS SAS 2015 3,000,000
02365504 TECHINST S A S 2015 30,000,000
02329964 TECHNO ALL STORE 2015 14,000,000
02179379 TECHNO TRENDS SAS 2015 25,000,000
00805334 TECHNOLOGY FOR COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL
2015 507,466,700
00787754 TECHNOPHARMED SAS 2015 772,389,268
01333165 TECKOLOR 2015 10,000,000
01822082 TECKOLOR LTDA 2015 10,000,000
01869067 TECLOGIC PROYECTOS Y SOLUCIONES
TECNOLOGICAS LTDA
2015 2,389,744,427
02136221 TECMATICA COLOMBIA SAS 2015 93,418,853
00669339 TECNACEL LTDA 2015 1,566,716,125
01100360 TECNI CARS LA 63 B 2015 10,300,000
01185891 TECNI GASEX S.A.S 2015 500,000
01876651 TECNI SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.S 2015 813,750,544
00495447 TECNI VISUALES COMERCIAL 2015 4,000,000
01883320 TECNI-CERRADURAS DE LA 76 2015 9,200,000
01185399 TECNI-GASEX S.A.S. 2015 2,561,197,749
01650095 TECNIARTE & ASOCIADOS 2012 900,000
01650095 TECNIARTE & ASOCIADOS 2013 900,000
01650095 TECNIARTE & ASOCIADOS 2014 900,000
00752308 TECNIBOMBAS DEL SUR 2015 1,288,000
01033605 TECNICA Y EQUIPOS DENTALES ASOCIADOS
LTDA - EN LIQUIDACION
2015 5,000,000
00158561 TECNICAS ANDINAS INDUSTRIALES LIMITADA 2015 2,331,604,310
00885604 TECNICAS REUNIDAS S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 11,542,931
00177572 TECNICENTRO COLUMBIA 2015 2,381,972,785
00590439 TECNICENTRO COLUMBIA 2 2015 109,704,112
01959313 TECNICFIBER S A S 2015 683,327,041
02151487 TECNICOAL S A S 2015 159,221,869
02170944 TECNICOS EN ENSAMBLE DE AUTOPARTES SAS 2015 149,664,777
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02517826 TECNICOS ESPECIALIZADOS EN NISSAN S A
S
2015 43,941,289
00196889 TECNICOS Y DISTRIBUIDORES COLUMBIA
LIMITADA TEDISCOL LTDA.
2015 2,491,676,897
02460857 TECNICRUZ 2015 1,200,000
02477957 TECNIEFECTY 2015 2,000,000
02103009 TECNIELECTRICOS MILENIO UBATE 2015 1,000,000
00502861 TECNIENSAYOS S.A.S 2015 3,422,535,981
02040085 TECNIGAMMA COL S A S 2015 69,000,000
02407212 TECNIGAS INTERNACIONAL S A S 2015 1,000,000
00327267 TECNIMARMOL LTDA 2015 2,850,000
00188166 TECNIMOTO 2015 1,288,000
02385951 TECNIMOTO BOGOTA 2014 1
02450065 TECNIMOTOR DE SANTANDER LTDA 2015 784,493,514
01269347 TECNIPLAS S V 2013 800,000
01269347 TECNIPLAS S V 2014 800,000
01269347 TECNIPLAS S V 2015 800,000
00532490 TECNIRADIOLOGOS TECNIRAD LTDA 2015 2,756,973,604
01174979 TECNIREFRIGERACION HR 2015 1,500,000
01645929 TECNIRENTA CAR 2015 1,000,000
01960716 TECNIREPUESTOS JM 2015 1,150,000
02103844 TECNIREPUESTOS TR S A S 2015 157,040,325
01728802 TECNISER TECNICA Y SERVICIO LIMITADA 2015 10,000,000
00738448 TECNISERVICIO AUTOMOTRIZ PALECHOR Y
MUÑOZ
2015 1,280,000
00718876 TECNISERVICIOS A POSADA 2012 1,000,000
00718876 TECNISERVICIOS A POSADA 2013 1,000,000
00718876 TECNISERVICIOS A POSADA 2014 1,000,000
01803214 TECNISERVICIOS A.L.F. 2015 1,000,000
00353816 TECNITOYOT 2015 1,000,000
00353815 TECNITOYOT LIMITADA 2015 1,163,910,589
02196430 TECNIVALLADOLID 2015 1,100,000
01807744 TECNO GUSJU@ 2014 500,000
01807744 TECNO GUSJU@ 2015 500,000
00183462 TECNO SAMMY S 2015 1,200,000
01988318 TECNO WIRELESS 2014 3,000,000
01988318 TECNO WIRELESS 2015 8,000,000
02336590 TECNOANCLAJES FIJAN S A S 2015 3,000,000
01999038 TECNOBATERIAS LTDA 2015 514,026,422
00948432 TECNOCALIDAD SAS 2015 701,623,178
01640186 TECNOCHIP DE COLOMBIA LTDA 2015 1,215,768,712
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01639816 TECNOCONEXION LIMITADA 2015 89,922,128
01639877 TECNOCONEXION LIMITADA 2015 1,000,000
02262249 TECNODOCUMENTAL SAS 2015 45,297,224
01548167 TECNOLIMPIEZA SERVICIOS INTEGRALES DE
MANTENIMIENTO
2015 2,500,000
02109113 TECNOLOGIA AL DIA XXI SAS 2015 45,000,000
01845406 TECNOLOGIA AVANZADA TECNOAV LTDA 2015 94,969,000
02057477 TECNOLOGIA C&S 2015 1,900,000
00954232 TECNOLOGIA DE PLASTICOS 2015 6,000,000
00706201 TECNOLOGIA INDUSTRIAL ANDINA LIMITADA
TECNIX LTDA
2015 13,271,036
02485564 TECNOLOGIA WS S A S 2015 10,000,000
02117681 TECNOLOGIA Y DESARROLLO URBANO S A S 2015 10,000,000
02243346 TECNOLOGIA Y SUMINISTROS DEL MUNDO 2015 1,000,000




02383351 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES SAS
2015 12,000,000
00660774 TECNOLOGICS LTDA 2012 1,000,000
00660774 TECNOLOGICS LTDA 2013 1,000,000
00660774 TECNOLOGICS LTDA 2014 1,000,000
00660774 TECNOLOGICS LTDA 2015 1,000,000
01928109 TECNOLOGY MASTER 2015 2,500,000
02129956 TECNOLOGY S ANMIR SAS 2015 40,000,000
02449128 TECNOLOGY'S ANMIR 2015 40,000,000
02426000 TECNOMAX SECURITY SAS 2015 1,600,000
01634248 TECNOPHONE 2013 750,000
01634248 TECNOPHONE 2014 750,000
01634248 TECNOPHONE 2015 750,000
00365199 TECNOPRES GRAFICA 2015 500,000
00280014 TECNOPRES GRAFICA S.A. 2015 3,646,477,509
02156645 TECNOSEGURIDAD JF SAS 2015 51,433,847
01946730 TECNOSTEAM ENERGY S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 35,273,226,110
00759536 TECNOTROQUELES LIMITADA 2015 29,104,000
00759537 TECNOTROQUELES LTDA 2015 5,000,000
01866676 TECNOVEHICULOS 2015 1
02467655 TECNOVIAS DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01016254 TECNYCA LTDA 2015 1,850,659,707
00815934 TECTUM CONSTRUCCIONES S A S 2015 3,736,602,000
01464651 TEGNOLLANTAS LIMITADA 2015 121,044,000
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02487153 TEICHER GRAUMAN LEON ELIAS 2015 1,000,000
01999092 TEJAS Y CUBIERTAS CRISTALUZ 2015 6,800,000
01712759 TEJIDO INCA LA NOVENA 2015 1,500,000
02079515 TEJIDOS CHANTER 2015 1,266,000
01962856 TEJIDOS MADEOR 2015 2,000,000
01915069 TEKA CAPITAL SAS 2015 1,980,399,508
01991188 TEKA INMOBILIARIA S A S 2015 1,984,875,105
02470554 TEKCONTROL S A S 2015 30,000,000
02206131 TEKOA EXPERTOS INMOBILIARIOS S A S 2015 9,966,715
02401347 TEKTON PA S A S 2015 2,000,000
02442718 TELAGU SAS 2015 1,000,000
00215573 TELAS Y TELAS S A S 2015 1,937,538,000
01620073 TELE ARBOLEDA LTDA 2012 1,500,000
01620073 TELE ARBOLEDA LTDA 2013 1,500,000
01620073 TELE ARBOLEDA LTDA 2014 1,500,000
01620091 TELEARBOLEDA LTDA 2012 1,500,000
01620091 TELEARBOLEDA LTDA 2013 1,500,000
01620091 TELEARBOLEDA LTDA 2014 1,500,000
02190533 TELECOMMUNICATIONS, ENGINEERING AND
CONSULTING SOLUTIONS S A S
2015 98,303,284
01484032 TELECOMUNICACIONES ATEKTEL 2015 1,000,000
01548844 TELECOMUNICACIONES DARCY 2015 1,000,000
01360950 TELECOMUNICACIONES KATI 2015 3,000,000
01544847 TELECOMUNICACIONES LUKAS N T 2014 1,030,000
01544847 TELECOMUNICACIONES LUKAS N T 2015 1,050,000
02192436 TELECOMUNICACIONES MONSU 2015 1,000,000
02495906 TELECOMUNICACIONES POYNTING SAS 2015 19,400,000
01513829 TELECOMUNICACIONES SKYNET COM 2015 1,000,000
01556531 TELECOMUNICACIONES YAMITEL 2007 100
01556531 TELECOMUNICACIONES YAMITEL 2008 100
01556531 TELECOMUNICACIONES YAMITEL 2009 100
01556531 TELECOMUNICACIONES YAMITEL 2010 100
01556531 TELECOMUNICACIONES YAMITEL 2011 100
01556531 TELECOMUNICACIONES YAMITEL 2012 100
01556531 TELECOMUNICACIONES YAMITEL 2013 100
01556531 TELECOMUNICACIONES YAMITEL 2014 100
00821984 TELECONFORT S EN C 2015 31,593,000
01946147 TELEPERFORMANCE COLOMBIA S A S 2015 280,280,607,000
01527079 TELERIMAR 2015 500,000
00657627 TELEVISION DIGITAL DE COLOMBIA LTDA 2013 13,472,000
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00657627 TELEVISION DIGITAL DE COLOMBIA LTDA 2014 12,696,000
00657627 TELEVISION DIGITAL DE COLOMBIA LTDA 2015 10,578,000
01591955 TELEVISION DIGITAL DE COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01591955 TELEVISION DIGITAL DE COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01591955 TELEVISION DIGITAL DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
00944427 TELLEZ AGON ELKIN ARTURO 2015 2,114,527,324
01490640 TELLEZ AREVALO NELSY YADIRA 2015 2,000,000
01318505 TELLEZ CASTRO ADRIANA LUCIA 2015 500,000
00658824 TELLEZ DUARTE SANTIAGO 2015 15,000,000
02299469 TELLEZ GARCIA MARIA AZUCENA 2015 1,000,000
01149872 TELLEZ GUEVARA BORNEY 2011 800,000
01149872 TELLEZ GUEVARA BORNEY 2012 800,000
01149872 TELLEZ GUEVARA BORNEY 2013 800,000
01149872 TELLEZ GUEVARA BORNEY 2014 1,200,000
01149872 TELLEZ GUEVARA BORNEY 2015 1,200,000
02292718 TELLEZ GUEVARA MARLEN PIEDAD 2015 1,000,000
01140878 TELLEZ HINESTROZA SIMON 2013 1,800,000
01140878 TELLEZ HINESTROZA SIMON 2014 1,800,000
01140878 TELLEZ HINESTROZA SIMON 2015 1,800,000
02111961 TELLEZ MATEUS JUAN DE JESUS 2015 950,000
00257009 TELLEZ ROJAS JOSE IGNACIO 2012 1,000,000
00257009 TELLEZ ROJAS JOSE IGNACIO 2013 1,050,000
00257009 TELLEZ ROJAS JOSE IGNACIO 2014 1,100,000
00257009 TELLEZ ROJAS JOSE IGNACIO 2015 978,823,000
01269939 TELLEZ ROJAS ROSA ELENA 2015 1,200,000
02303604 TELLEZ VILLAMIL JOSE RICARDO 2015 5,000,000
00115601 TEMAS CINEMATOGRAFICOS DE COLOMBIA
LTDA
2015 10,000,000
02147519 TEMATIK BARCELONA SAS 2015 328,078,777
02030306 TEMPORAL INDUSTRIAL COLOMBIA S A S 2015 2,087,698,000
02443225 TEMPUS CONSULTORES SAS 2015 5,000,000
02173567 TENDENCIAS PROMODA S A S 2015 260,341,711
00524602 TENETRON ELECTRO MECANICA LTDA
TENETRON LTDA
2015 10,500,000
01731117 TENIS WILSON (ALFONSO) 2014 1,000,000
00111103 TENNIS FOREST HILLS 2015 1,343,852,652
00111102 TENNIS FOREST HILLS LTDA 2015 1,497,850,982
02319528 TENSTEEL S A S 2015 925,741,322
00629879 TEOREMA & CO LTDA 2015 495,550,590
02316017 TERAIN S A S 2015 10,000,000
02389406 TERAMAN DIGITAL LAB SAS 2015 10,000,000
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02293341 TERAPIA AZUL SAS 2015 4,200,000
02454167 TERAPIAS DEL NORTE ANDAR 2015 10,950,000
01673017 TERCER LLAMADO LTDA 2009 500,000
01673017 TERCER LLAMADO LTDA 2010 500,000
01673017 TERCER LLAMADO LTDA 2011 500,000
01673017 TERCER LLAMADO LTDA 2012 500,000
01673017 TERCER LLAMADO LTDA 2013 500,000
01673017 TERCER LLAMADO LTDA 2014 500,000
01673017 TERCER LLAMADO LTDA 2015 500,000
02300870 TERMILLANTAS AUTOPISTA NORTE 2015 1
01696639 TERMILLANTAS AVENIDA CIUDAD DE CALI 2015 50,000,000
01869337 TERMILLANTAS COTA 2015 50,000,000
00863151 TERMILLANTAS LTDA 2015 1
01886696 TERMILLANTAS MONTEVIDEO 2015 1
00612146 TERMILLANTAS S.A. 2015 24,021,602,000
02436313 TERMO TECNICA INDUSTRIAL COLOMBIA SAS 2015 12,950,978
02264496 TERMOMORICHAL S A S 2015 229,171,897,000
01073905 TERPEL CALASANZ 2015 1,796,050,000
01830362 TERRA WILD Y CIA S A S 2015 593,294,236
02356960 TERRAGREEN S A S 2015 1,000,000
02351677 TERRANOVUSS INGENIERIA SAS 2015 166,176,967
02130192 TERRATRANS SAS 2015 541,866,000
02112449 TERRAVENTURA COLOMBIA SIN FRONTERAS
LTDA
2015 70,517,434
02136242 TERRAVENTURA SEDE MARLY 2015 1,000,000
02270639 TERRAZA RIVAS EXPRESS 2015 800,000
01937604 TES ORO 2015 12,874,000
00837184 TESCO COLOMBIA S A SUCURSAL 2015 37,114,905,115
01888406 TETTERO RODRIGUEZ DIANA CAROLINA 2015 2,000,000
00417770 TEXACO 29 LTDA 2015 8,580,453
01589703 TEXACO FLANDES LIMITADA 2015 97,633,931
01075931 TEXTILES CARMENZA 2015 1,200,000
01490984 TEXTILES GERVEL 2015 20,000,000
01213983 TEXTILES IDALY 2015 273,454,742
02170496 TEXTILES LA TERCERA 3 2015 1,288,000
01988811 TEXTILES MARGARETEX S A S 2015 4,797,790,612
01994134 TEXTILES MICHAEL 2012 800,000
01994134 TEXTILES MICHAEL 2013 900,000
01994134 TEXTILES MICHAEL 2014 1,000,000
01994134 TEXTILES MICHAEL 2015 1,288,000
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02246533 TEXTILES SANTANDER N A 2014 2,000,000
01490985 TEXTILES VELASQUEZ 2015 5,000,000
01078631 TEXTILES YOHANNA 2015 1,000,000
01254761 TEXTILES YORYI 2015 1,900,000
02195901 TEXTILES YURANI 2015 1,300,000
01171352 TEXTILNETS S A S 2015 76,804,199
01924390 TEXTIMECHIS 2015 5,000,000
02130743 TEXY BANQ 2015 6,000,000
02261125 TEYAC - TECNOLOGIA Y ACCESORIOS 2015 15,000,000
01075995 TH ASESORIAS ORGANIZACIONALES 2012 500,000
01075995 TH ASESORIAS ORGANIZACIONALES 2013 500,000
01075995 TH ASESORIAS ORGANIZACIONALES 2014 500,000
01075995 TH ASESORIAS ORGANIZACIONALES 2015 500,000
02407306 TH PROVEEDORES INDUSTRIALES Y
ASESORIAS S.A.S
2015 29,548,550
S0007359 THE AMERICAN SOCIETY OF BOGOTA 2015 201,094,000
02069824 THE ARCH DESIGN S A S 2015 876,641,622
00675202 THE BEER LTDA 2015 59,300,000
01270567 THE FIT 2013 1,000,000
01270567 THE FIT 2014 1,000,000
01270567 THE FIT 2015 1,000,000
02495973 THE GREEN BOOK PLAYERS SAS 2015 1,131,000
02197405 THE LION OF JUDA 2015 1,232,000
02075901 THE LITTLE CUPCAKE 2015 1,000,000
01889781 THE MONKEY FASHION 2013 1
01889781 THE MONKEY FASHION 2014 1
01889781 THE MONKEY FASHION 2015 1
01889780 THE MONKEY FASHION LTDA 2013 10
01889780 THE MONKEY FASHION LTDA 2014 10
01889780 THE MONKEY FASHION LTDA 2015 1
02527739 THE MOSHI MOSHI STORE 2015 5,000,000
02093847 THE ONE TOURS 2014 191,953
02093847 THE ONE TOURS 2015 191,953
02079498 THE ONE TOURS SAS 2015 191,953
02420298 THE PARTY INSTITUTE SAS 2015 12,976,213
02519289 THE TARGET COMMERCIAL GROUP SAS 2015 2,400,000
01932225 THE TOYS HOUSE 2015 1,000,000
02525591 THEMALL SAS 2015 5,000,000
02302737 THERE MARKETING SAS 2015 98,897,498
02283892 THERMAFLEX COLOMBIA S A S 2015 2,410,775,992
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02003113 THINK TANK PUBLICIDAD SAS 2014 1,000,000
02003113 THINK TANK PUBLICIDAD SAS 2015 1,000,000
02461012 THINKING SAS 2015 193,577,904
00577552 THOMAS GREG EXPRESS S A 2015 19,309,335,000
00723794 TIBADUIZA DAZA MARCO ALONSO 2015 1,200,000
02477762 TIBAMBRE OVIEDO AURA KATHERYN 2015 500,000
01693628 TIBAQUICHA BALCERO VICTOR MANUEL 2015 1,500,000
00816423 TIBOCHA ARANDA JAIME 2015 4,480,000
00816424 TIBOCHA SURTITODO VERDURAS 2015 4,480,000
02312628 TICKETBIS COLOMBIA S A S 2015 664,065,753
02503723 TIEMPO LIBRE.COM 2015 7,050,000
02324166 TIENDA  CHAVA  1 2015 500,000
02161511 TIENDA ALEMAI 2015 800,000
02353445 TIENDA ALMAGLO 2014 1,000,000
02412265 TIENDA ANA ELVIA 2015 1,000,000
01825341 TIENDA ARANDANO 2015 4,200,000
01673608 TIENDA B Y V 2015 1,280,000
01888005 TIENDA BELTRAN BELTRAN 2015 2,600,000
02154896 TIENDA BLANCA ESPEJOS 2015 1,000,000
02332158 TIENDA CAFE CHIA 2015 2,000,000
02348294 TIENDA CAFE Y GASEOSAS 2015 1,100,000
02404685 TIENDA CARVAJAL C H 2015 1,280,000
02199788 TIENDA CECILIA NIVIA 2015 1,000,000
02399290 TIENDA CHAYANE M.M 2015 1,200,000
01885952 TIENDA CIGARRERIA ALEJANDRO 2015 5,700,000
01383432 TIENDA CIGARRERIA Y CAFETERIA JUANCHO
S
2015 2,200,000
02339765 TIENDA COMUNAL SANTA MARGARITA 2015 1,200,000
02275511 TIENDA CONSUELO S-A 2015 1,000,000
01938043 TIENDA CONVERSE OUTLET AMERICAS 2015 1,532,383,431
01938041 TIENDA CONVERSE SANTA FE 2015 480,723,648
02221279 TIENDA CONVERSE TITAN PLAZA 2015 867,343,639
01938040 TIENDA CONVERSE ZONA T 2015 564,758,989
01921650 TIENDA COUNTRY DEL SUR 2015 1,232,000
02219890 TIENDA DANIEL H.O.P. 2015 1,200,000
02149957 TIENDA DE LA 127 Y BILLAR 2015 1,200,000
02269524 TIENDA DE MASCOTAS DOGUI 2015 1,500,000
01982049 TIENDA DE MASCOTAS GARFIEL 2015 1,200,000
02357639 TIENDA DE VIVERES DONDE JENNY 2015 1,000,000
01692623 TIENDA DE VIVERES EL COCUY 2015 1,280,000
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01289481 TIENDA DE VIVERES EL GARROTASO 2015 1,200,000
02231414 TIENDA DE VIVERES Y LICORES EL PRIMO 2014 1,000,000
02231414 TIENDA DE VIVERES Y LICORES EL PRIMO 2015 1,000,000
01909614 TIENDA DIANA DE LA VILLA 2010 500,000
01909614 TIENDA DIANA DE LA VILLA 2011 500,000
01909614 TIENDA DIANA DE LA VILLA 2012 500,000
01909614 TIENDA DIANA DE LA VILLA 2013 500,000
01909614 TIENDA DIANA DE LA VILLA 2014 500,000
01449122 TIENDA DIANA SUAREZ ZULETA 2015 1,000,000
01604793 TIENDA DON EPI 2015 1,000,000
02433418 TIENDA DON GERMAN A 2015 2,000,000
02207272 TIENDA DON LUCHO CASTILLO 2015 500,000
02434825 TIENDA DON SUAREZ 2015 1,288,000
00911067 TIENDA DONDE ALBEIRO 2015 800,000
01112182 TIENDA DONDE CAROLINA 2015 500,000
02014846 TIENDA DONDE FLOR Y MARIA 2015 900,000
02446101 TIENDA DONDE LUIS D 2015 1,100,000
02043720 TIENDA DONDE MILA 2015 900,000
01191702 TIENDA DONDE URIEL UV 2015 1,000,000
02059572 TIENDA DOÑA ANA CHIA 2013 100,000
02059572 TIENDA DOÑA ANA CHIA 2014 100,000
02375665 TIENDA DOÑA ANITA G 2015 1,000,000
02192116 TIENDA DOÑA ANITA M.G 2015 400,000
01686262 TIENDA DOÑA BARBARA J P 2015 1,800,000
01286130 TIENDA DOÑA CHOLE 2010 800,000
01286130 TIENDA DOÑA CHOLE 2011 800,000
01286130 TIENDA DOÑA CHOLE 2012 800,000
01286130 TIENDA DOÑA CHOLE 2013 800,000
01286130 TIENDA DOÑA CHOLE 2014 800,000
01286130 TIENDA DOÑA CHOLE 2015 800,000
02446405 TIENDA DOÑA RESU 2015 500,000
01587594 TIENDA DOÑA SOLE 2015 1,000,000
02343941 TIENDA EDILBERTO 2015 500,000
00910594 TIENDA EL BOAVITANO 2015 1,000,000
00970323 TIENDA EL BUEN GUSTO LA 56 2015 500,000
01580899 TIENDA EL CASIQUE M E 2015 950,000
01161376 TIENDA EL CODITO C B 2015 500,000
02488325 TIENDA EL CUCHO 1 2015 1,200,000
02310685 TIENDA EL DESTRAVE 2015 1,000,000
02510386 TIENDA EL DIAMANTE CLARO 2015 1,300,000
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00768823 TIENDA EL GUAVIO DE VERSALLES 2012 1,000,000
00768823 TIENDA EL GUAVIO DE VERSALLES 2013 1,000,000
00768823 TIENDA EL GUAVIO DE VERSALLES 2014 1,000,000
00768823 TIENDA EL GUAVIO DE VERSALLES 2015 1,000,000
01095843 TIENDA EL MANZANO 2015 800,000
02476235 TIENDA EL MIRADOR SUTATAUSA 2015 500,000
01514405 TIENDA EL NORTEÑO ALEGRE 2014 1,100,000
01514405 TIENDA EL NORTEÑO ALEGRE 2015 1,100,000
01490525 TIENDA EL PAISA GERMAN 2015 1,170,000
01514070 TIENDA EL PAIZANO I 2015 700,000
01380339 TIENDA EL PARQUE 3 2015 1,000,000
01309369 TIENDA EL PINO 2015 550,000
00710552 TIENDA EL POLO CLUB 2015 1,000,000
02285534 TIENDA EL PROGRESAR 2015 1,500,000
02093010 TIENDA EL PROGRESO A O 2015 1,280,000
02495451 TIENDA EL TREBOL BERMUDEZ 2015 1,000,000
01782009 TIENDA EL TRIUNFO GUACHETA 2015 600,000
01505831 TIENDA EL VIEJO EMAYUSA 2015 500,000
01727333 TIENDA F & F 2015 1,100,000
01493700 TIENDA FAVARI 2015 1,500,000
01212831 TIENDA G R 2015 1,288,000
01369444 TIENDA GACHALUNO 2015 72,500,000
02516449 TIENDA GLORITA 2015 1,000,000
02456816 TIENDA JEREZ 2015 500,000
02216735 TIENDA JRS 2014 500,000
02216735 TIENDA JRS 2015 500,000
01518324 TIENDA JUANA VALENTINA 2012 500,000
01518324 TIENDA JUANA VALENTINA 2013 500,000
01518324 TIENDA JUANA VALENTINA 2014 500,000
01518324 TIENDA JUANA VALENTINA 2015 500,000
01922828 TIENDA L.M.V.G. 2015 800,000
02432000 TIENDA LA 75. 2015 600,000
00921955 TIENDA LA CAPONERA L 2015 500,000
02212568 TIENDA LA ESPERANZA COM 2015 1,000,000
01419142 TIENDA LA ESQUINA 3 2015 1,200,000
02356878 TIENDA LA ESQUINA CEA 2015 1,100,000
01481514 TIENDA LA ESQUINA DE ALCIRA 2015 980,000
02458098 TIENDA LA ESQUINA E C 2015 3,000,000
01102859 TIENDA LA ESQUINITA DE GRACIELA 2015 100,000
02461836 TIENDA LA ESQUINITA DE MENDEZ 2015 1,000,000
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00736035 TIENDA LA MERCED 2010 500,000
00736035 TIENDA LA MERCED 2011 500,000
00736035 TIENDA LA MERCED 2012 500,000
00736035 TIENDA LA MERCED 2013 500,000
00736035 TIENDA LA MERCED 2014 500,000
00736035 TIENDA LA MERCED 2015 800,000
01162536 TIENDA LA MISMA 2015 950,000
02270291 TIENDA LA MONA M.P 2015 1,100,000
02471040 TIENDA LA PAISA DE LA 65 2015 100,000
01508358 TIENDA LETICIA L B 2015 1,230,000
02076296 TIENDA LILI T 2013 1,000,000
02076296 TIENDA LILI T 2014 1,000,000
02265666 TIENDA LOS AMIGOS DE LA PAZ 2015 1,200,000
01702183 TIENDA LOS ANGELES DE GILMA 2015 800,000
00933544 TIENDA LOS ANGELES DE LA 70 2015 1,000,000
02362816 TIENDA LOS CEREZOS C-CH 2014 1,200,000
02362816 TIENDA LOS CEREZOS C-CH 2015 1,200,000
01974313 TIENDA LOS JOTA TOLIMA 2015 500,000
01102479 TIENDA LOS PAISAS DE CASAVIANCA 2015 1,000,000
01162122 TIENDA LOS PRIMOS DEL SUR 2015 800,000
02332327 TIENDA LUCHITO LUCHO 2015 1,000,000
01809202 TIENDA M N 2015 850,000
02323048 TIENDA MAFALDA IMMACULADA 2015 1,288,000
02179855 TIENDA MAGICA LICOR DE MANDRAGORA 2015 4,000,000
01554256 TIENDA MAKRO AVENIDA BOYACA
SUPERMAYORISTA
2015 43,940,820,000
01554258 TIENDA MAKRO CUMARA SUPERMAYORISTA 2015 67,396,868,000
01554255 TIENDA MAKRO VILLA DEL RIO
SUPERMAYORISTA
2015 67,538,214,000
02069442 TIENDA MARIA JOSE SOPO 2015 700,000
01346735 TIENDA MARIA R 2015 1,500,000
02414746 TIENDA MARROQUIN 2 2015 1,000,000
02490466 TIENDA MATLON 2015 1,000,000
02251725 TIENDA MAX SAD 2015 3,900,000
02315314 TIENDA MERY RAMIREZ 2015 800,000
02288286 TIENDA MI NEGRITA 2015 1,200,000
02352920 TIENDA MI PUNTO 2015 1,000,000
02206504 TIENDA MINIPARQUE 2015 1,000,000
02125205 TIENDA MINITEJO ALIRIO 2015 500,000
02497499 TIENDA MINUTOS RM 2015 1,000,000
02426973 TIENDA MISCELANEA LUZ 2015 1,500,000
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02452450 TIENDA MIXTA LA FUENTE 2015 800,000
00784950 TIENDA MUNEVAR 2015 1,000,000
02412503 TIENDA MYRIAM C. 2015 1,100,000
00862073 TIENDA NATURISTA SOL VERDE SUCURSAL AV
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2015 10,800,000
02525241 TIENDA NINFA JA 2015 1,000,000
01078418 TIENDA NUEVA J B 2015 1,000,000
01152762 TIENDA OMAR ANDRES 2015 997,000
01510188 TIENDA OSSAMY 2015 1,000,000
02370990 TIENDA PAISA EL ORIENTE CALDENSE 2015 1,030,000
02494086 TIENDA PAISITA`S 2015 800,000
00964456 TIENDA PAPELERA 2015 5,000,000
02489941 TIENDA PARA MASCOTAS AKI 2015 1,200,000
00267629 TIENDA PUERTO LIBRE 2015 1,500,000
01866885 TIENDA R R SALGADO 2015 1,000,000
02499062 TIENDA R.S 2015 1,000,000
01517505 TIENDA ROKOLA PUNTO LAS GORDAS L.H. 2006 100,000
01517505 TIENDA ROKOLA PUNTO LAS GORDAS L.H. 2007 100,000
01517505 TIENDA ROKOLA PUNTO LAS GORDAS L.H. 2008 100,000
01517505 TIENDA ROKOLA PUNTO LAS GORDAS L.H. 2009 100,000
01517505 TIENDA ROKOLA PUNTO LAS GORDAS L.H. 2010 100,000
01517505 TIENDA ROKOLA PUNTO LAS GORDAS L.H. 2011 100,000
01517505 TIENDA ROKOLA PUNTO LAS GORDAS L.H. 2012 100,000
01517505 TIENDA ROKOLA PUNTO LAS GORDAS L.H. 2013 100,000
01517505 TIENDA ROKOLA PUNTO LAS GORDAS L.H. 2014 100,000
01517505 TIENDA ROKOLA PUNTO LAS GORDAS L.H. 2015 1,200,000
02014753 TIENDA SAN JORGE DE LA 93 2015 1,000,000
00640065 TIENDA SAN JORGE ROMAN 2015 1,000,000
02452279 TIENDA SAN MATEO ANDRES 2015 1,100,000
02119225 TIENDA SOLANGIE 2015 1,000,000
02527455 TIENDA SWATCH UNICENTRO 2015 20,000,000
02472692 TIENDA SWATCH ZT 2015 10,000,000
02246371 TIENDA TIERRA BUENA E 2015 50,000
00658826 TIENDA VEGETARIANA LA HACIENDA 2015 15,000,000
01500030 TIENDA VIDEO DOÑA D 2015 1,288,700
01175826 TIENDA VILLA ROSITA CHIA 2015 400,000
02258094 TIENDA VISTE Y RAYA 2014 700,000
00946833 TIENDA VIVERES DANI YOL 2015 300,000
01290814 TIENDA VIVI ELVIRA 2015 500,000
02427425 TIENDA Y CAFETERIA CIELO 2015 1,200,000
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02195793 TIENDA Y CAFETERIA DOÑA CECI 2015 1,179,000
02354546 TIENDA Y CIGARRERIA DANUBIO A.C 2015 1,280,000
02393517 TIENDA Y CIGARRERIA LA ESPECIAL Y ALGO
MAS
2015 1,280,000
01177296 TIENDA Y PIQUETEADERO DONDE BONI 2015 500,000
02208069 TIENDA Y VIVERES EL CENTAVO MENOS 2015 1,100,000
02478930 TIENDA YEIDI 2015 1,000,000
01784918 TIENDA YOLANDA CORTES 2015 1,288,000
02108521 TIENDA ZONA REFRESCANTE LA AMISTAD 2015 1,000,000
01444461 TIENDAS DE CALZADO DUNAMIS 2015 2,200,000
02376775 TIENDAS DE ROPA EBEN-EZER 2015 1,000,000
01911535 TIENDAS DEL COLOR SAPOLIN N°48 2015 14,000,000
01911534 TIENDAS DEL COLOR SAPOLIN N°50 2015 14,000,000
01540395 TIENDAS DEL COLOR SAPOLIN NO 34 2015 14,000,000
01150281 TIENDAS DEL COLOR SAPOLIN NO. 28 2015 14,000,000
01573044 TIENDAS DEL COLOR SAPOLIN NO. 36 2015 14,000,000
01996503 TIENDAS DEL COLOR SAPOLIN NO. 51 2015 14,000,000
02508206 TIENDITA LA ROCKOLA DEL ABUELO 2015 1,000,000
02144038 TIERRA SANTA SOACHA 2015 70,000,000
01497154 TIERRADENTRO POLANCO SILVIA 2015 64,200,000
02106701 TIMOTE CAICEDO EDGAR 2015 1,100,000
02331483 TINJACA AMAYA ANDRES FELIPE 2015 10,000,000
02331481 TINJACA AMAYA LEIDY CAROLINA 2015 10,000,000
02216985 TINJACA MONTAÑO WILMAR FERNANDO 2015 1,600,000
00722912 TINJACA PARRA ARTURO 2014 1,000,000
00722912 TINJACA PARRA ARTURO 2015 10,300,000
00721726 TINJACA PARRA GUILLERMO 2015 1,993,370,000
01332255 TINTA CULTURAL 2012 360,000
01332255 TINTA CULTURAL 2013 360,000
01332255 TINTA CULTURAL 2014 360,000
01332255 TINTA CULTURAL 2015 360,000
01162770 TINTAS PLASTICEL LTDA 2015 541,515,890
02226700 TINTORERIA LAVAQUIND SAS 2015 75,000,000
01164277 TINTORERIA Y LAVANDERIA GAMATEX LTDA 2013 465,661,696
01164277 TINTORERIA Y LAVANDERIA GAMATEX LTDA 2014 453,116,000
01164277 TINTORERIA Y LAVANDERIA GAMATEX LTDA 2015 535,631,586
01164325 TINTORERIA Y LAVANDERIA GAMATEX LTDA 2013 465,661,696
01164325 TINTORERIA Y LAVANDERIA GAMATEX LTDA 2014 453,116,000
01164325 TINTORERIA Y LAVANDERIA GAMATEX LTDA 2015 535,631,586
00371991 TIPICOS TOSCANO NARANJO 2015 4,305,000
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00008898 TIPOGRAFIA AMERICANA RODRIGUEZ E HIJOS 2015 2,724,649,526
00008897 TIPOGRAFIA AMERICANA RODRIGUEZ E HIJOS
Y CIA LTDA
2015 2,724,649,526
00084016 TIPOGRAFIA BARRIOS 2015 1,030,000
02401826 TIQUE CAPERA MARIA FLORINDA 2015 1,200,000
00295423 TIQUE ROMERO LUIS 2015 2,400,000
02331464 TIQUETEONLINE.COM 2015 7,000,000
02482983 TIRADO HERNANDEZ FRANCELINA 2015 1,000,000
00527931 TIRADO HERNANDEZ JORGE ELIECER 2015 1,500,000
00752338 TIRANO GUTIERREZ NANCY AMPARO 2015 4,200,000
02330896 TISOLI DE COLOMBIA S A S 2015 14,804,421
00897767 TITAN SEGURIDAD LTDA 2015 141,234,159
02413499 TITAUSA SAS 2015 1,518,618,685
02280748 TITG ASESORES S A S 2015 777,059,619
01757979 TITOCOL S A S 2015 87,473,480,563
02277140 TITULOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS
SAS
2015 257,715,711
02285202 TM CONSULTORES S.A.S. 2015 5,000,000
01885695 TOBERIN INSTITUCIONAL S.A.S. 2015 113,220,579
00430077 TOBON CAMELO S EN C TOCA ESTEREO 2015 1,258,765,553
02477283 TOBON DE BARRETO GLORIA INES 2015 600,000
01730551 TOCA ESTUDIO DISEÑO E U 2015 21,080,793
01995241 TOCANCIPAN AMASANDO SOLIDARIDAD
PANADERIA Y PASTELERIA
2015 9,461,878
02321596 TOCORA MANRIQUE CARLOS ENRIQUE 2015 1,000,000
02520266 TODO AL 50% SUBA IMPERIAL 2015 1,900,000
01475950 TODO CARGA S A S 2015 616,115,000
01681341 TODO NATURAL A M 2015 2,000,000
00553328 TODO PARQUES CEMENTERIO LTDA 2015 2,105,922
00554430 TODO REPUESTOS EXITO 2015 2,500,000
00746823 TODO TUBOS LTDA 2015 4,050,188,717
00746827 TODO TUBOS LTDA 2015 4,050,188,717
02497680 TOLE OYOLA ANA MILENA 2015 1,000,000
01846763 TOLEDO RIVERA MARIA LINOSKI 2015 1,000,000
02452333 TOLOSA MYRIAM 2015 1,200,000
01621826 TOLOSA SABOGAL CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
01239556 TOLOZA GOMEZ AGUSTIN 2015 3,500,000
01453116 TOMATES DEL VALLE LA EXCELENCIA CLAU 2015 1,900,000
01957952 TOMATES Y PEPINOS DEL RISARALDA LA
EXCELENCIA
2015 1,100,000
00641195 TOMS 2015 925,104,128
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00641192 TOMS S.A.S 2015 925,104,128
01651169 TOP DECO LTDA 2015 241,463,369
01550352 TOP DECO S.A.S 2015 241,463,369
00919853 TOP DEPOT SAS 2015 213,759,116
02436701 TOP SPANISH COLLEGE 2015 21,412,372
02443864 TOP TOURS 2015 49,962,200
02436699 TOP TOURS SAS 2015 71,374,572
02217066 TOPOGRAFIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
SAS
2015 7,000,000
01891760 TOQUICA OSORIO JAIDER 2015 3,500,000
02456238 TORINO COMIDAS RAPIDAS 2015 1,000,000
02143273 TORNILLOS 877 2013 1,000,000
02143273 TORNILLOS 877 2014 1,000,000
02143273 TORNILLOS 877 2015 1,000,000
02125633 TORNILLOS HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MJC 2015 9,500,000
00518172 TORNILLOS Y ACCESORIOS 2015 1,200,000
02126174 TORNOMOTOS D.M 2015 1,000,000
02178391 TORO & NEIRA S A S 2015 927,385,693
02437134 TORO HERRERA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02503546 TORO HERRERA MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000
01106991 TORO MUÑOZ GONZALO 2015 500,000
02474048 TORO RAMIREZ ANA MILENA 2015 800,000
02270531 TORO RANGEL ORLANDO 2015 550,000
01602631 TORO RUBIO MERCEDES 2015 800,000
01493988 TORO SOTO EFREN DARIO 2015 2,500,000
01019940 TORRADO ANGARITA & PINZON ABOGADOS S A
PUDIENDO ANUNCIARSE Y CONTRATAR COMO
TORRADO ANGARITA & PINZON ABOGADOS
2015 854,872,551
02194249 TORRE DEL RELOJ S A S 2015 7,661,166,000
01467055 TORRECOM COM 2014 1
02489378 TORREDEVEL COLOMBIA SAS 2015 190,125,130
00599708 TORRES & TORRES INMOBILIARIA LTDA T &
T INMOBILIARIA - EN LIQUIDACION
2014 1,000,000
00696227 TORRES ABELLO IVAN ELIAS 2015 1,700,000
02261399 TORRES ARIAS JOAQUIN 2013 100,000
02261399 TORRES ARIAS JOAQUIN 2014 100,000
01152484 TORRES AVILA DARIO 2015 23,000,000
01639847 TORRES BERNAL E HIJOS S EN C S 2015 3,165,496,360
02099139 TORRES BETANCOURT ELVIRA 2015 1,000,000
01301875 TORRES BETANCURTH ALFONSO 2015 500,000
02308891 TORRES BOYACA DERLY TATIANA 2015 1,000,000
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02450096 TORRES CABRERA MARTHA LUCIA 2015 100,000
00449686 TORRES CACERES LORENZO 2015 174,125,000
01950283 TORRES CARDENAS MONICA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01950283 TORRES CARDENAS MONICA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01197647 TORRES CICERY ROSARIO ADYS 2015 3,000,000
00804657 TORRES CONTRERAS LUIS EDUARDO 2014 1,100,000
00804657 TORRES CONTRERAS LUIS EDUARDO 2015 1,100,000
02056326 TORRES CRUZ MARIA DE LA PAZ 2015 1,230,000
00805927 TORRES DE FLOREZ CECILIA EMILIA 2015 1,800,000
02436685 TORRES DE LADINO MARINA 2015 550,000
02416600 TORRES DE LOPEZ SABINA 2015 1,000,000
02076295 TORRES DE MORENO LILIA 2013 1,000,000
02076295 TORRES DE MORENO LILIA 2014 1,000,000
02362321 TORRES DIAGNOSTICOS SAS 2015 497,302,000
02438512 TORRES DIAZ OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
02124808 TORRES ESCOBAR JOSE DEL CARMEN 2015 2,000,000
01261165 TORRES FERNANDEZ JORGE YESIT 2015 8,000,000
01538544 TORRES FINO RUBIELA 2015 1,000,000
02231377 TORRES FRANCO LEIDY YINETH 2015 300,000
00830557 TORRES GARCIA JOSE JOAQUIN 2012 2,000,000
00830557 TORRES GARCIA JOSE JOAQUIN 2013 3,000,000
00830557 TORRES GARCIA JOSE JOAQUIN 2014 4,000,000
00830557 TORRES GARCIA JOSE JOAQUIN 2015 5,000,000
01073279 TORRES GARZON JAIRO ENRIQUE 2015 1,288,000
00692298 TORRES GONZALO 2015 3,220,000
02245353 TORRES GORDILLO DORIS FLORALBA 2015 3,500,000
01965056 TORRES HERNANDEZ DIANA MARCELA 2015 66,262,000
01243909 TORRES HERNANDEZ JAIME 2011 200,000
01243909 TORRES HERNANDEZ JAIME 2012 200,000
01243909 TORRES HERNANDEZ JAIME 2013 200,000
01243909 TORRES HERNANDEZ JAIME 2014 200,000
02055928 TORRES HIDALGO AURA CECILIA 2015 1,200,000
00856342 TORRES HURTADO SOED 2015 500,000
01304863 TORRES IBAÑEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02014844 TORRES JIMENEZ ROCIO 2015 900,000
00090709 TORRES JIMENEZ Y CIA. S EN C., GRUPO
CONSULTOR DE COLOMBIA
2015 850,000,000
02177453 TORRES JOSE RUBONSO 2015 15,400,000
01713055 TORRES JULIO 2015 20,000,000
01856244 TORRES LOBATON JIMMY LEONARDO 2015 1,280,000
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02240487 TORRES MARTINEZ VICTOR JULIO 2015 800,000
02482327 TORRES MENDEZ FRANCY ADRIANA 2015 1,200,000
01962696 TORRES MENJURA JHON FREDY 2015 1,200,000
01941746 TORRES MORALES WILLIAM CESAR 2015 1,000,000
00776506 TORRES MORENO FLORALBA 2015 13,000,000
01054702 TORRES NAVAS CESAR AUGUSTO 2015 1,050,000
01670062 TORRES NOVA LEIDY MARISOL 2015 1,500,000
01848777 TORRES OSPINA MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
01490557 TORRES OSPINA MARIA EUGENIA 2015 1,280,000
02522992 TORRES PEÑA MARILU 2015 500,000
01684778 TORRES PINEDA JUAN NEPOMUCENO 2015 6,000,000
01544846 TORRES PINTO NUBIA AMPARO 2014 2,030,000
01544846 TORRES PINTO NUBIA AMPARO 2015 2,500,000
02525745 TORRES RIVERA DORA INES 2015 200,000
00954231 TORRES ROBLES OCTAVIO 2015 12,620,970
02507461 TORRES ROCHA ROSALINA 2015 1,200,000
00355231 TORRES ROJAS ROSALBA 2015 3,200,000
02102428 TORRES ROJAS SONIA MARCELA 2015 1,232,000
02286348 TORRES ROZO LEONEL ALBERTO 2015 1
02233468 TORRES SAAVEDRA ORNOLDO 2015 1,250,000
00736322 TORRES SACHICA CAMPO ELIAS 2015 1,200,000
01286640 TORRES SALDAÑA FABIOLA 2015 10,000,000
02357635 TORRES SANCHEZ JENNY 2015 1,000,000
01607921 TORRES SANCHEZ ROYER 2015 9,500,000
02498725 TORRES SIERRA FRANKLYN 2015 7,000,000
02010530 TORRES SILVA HECTOR WILLIAM 2011 1,000,000
02010530 TORRES SILVA HECTOR WILLIAM 2012 1,000,000
02010530 TORRES SILVA HECTOR WILLIAM 2013 1,000,000
02010530 TORRES SILVA HECTOR WILLIAM 2014 1,000,000
02010530 TORRES SILVA HECTOR WILLIAM 2015 1,000,000
02368740 TORRES SILVA LUZ AMANDA 2015 800,000
02085071 TORRES TORRES TULIA VERONICA DE LA
INMACULADA
2015 2,000,000
02459068 TORRES VARGAS CLAUDIA LUCIA 2015 1,000,000
01111006 TORRES VARGAS OLGA STELLA 2015 4,500,000
00907056 TORRES VICTORIA ARNULFO 2012 1,000,000
00907056 TORRES VICTORIA ARNULFO 2013 1,000,000
00907056 TORRES VICTORIA ARNULFO 2014 1,000,000
00907056 TORRES VICTORIA ARNULFO 2015 1,000,000
00967850 TORRES WILCHES JUAN CARLOS 2015 1,288,000
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02382049 TORRES ZAMBRANO JUAN FELIPE 2015 3,000,000
02085158 TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS S A
SUCURSAL COLOMBIA
2015 3,360,157,491
02489357 TORRESEC COLOMBIA SAS 2015 179,327,598
02289314 TORTAS Y POSTRES LA 7 2015 3,500,000
02431294 TORTAS Y POSTRES VELASQUEZ 2015 15,000,000
01655526 TORTIESPAÑA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 268,527,887
00371989 TOSCANO NARANJO JOSE HERNANDO 2015 4,305,000
02291384 TOT S A S 2015 277,534,494
01993134 TOTAL CARE COLOMBIA SAS 2015 881,522,000
02245341 TOTAL CROP 2015 5,000,000
02475248 TOTAL DISTRIBUIDORES 2015 3,000,000
02433979 TOTAL MANAGEMENT 2015 7,000,000
01323078 TOTAL MANAGEMENT LTDA 2015 401,258,303
01166830 TOTALMEDIKS S A S 2015 828,835,413
01920679 TOUR VACATION HOTELES AZUL S A S 2015 195,763,880,077
01801392 TOURING CLUB 2014 3,049,000
01801392 TOURING CLUB 2015 3,049,000
00276173 TOURING CLUB DE COLOMBIA LTDA 2012 3,049,000
00276173 TOURING CLUB DE COLOMBIA LTDA 2013 3,049,000
00276173 TOURING CLUB DE COLOMBIA LTDA 2014 3,049,000
00276173 TOURING CLUB DE COLOMBIA LTDA 2015 3,049,000
01497366 TOUS 2015 1,194,095,125
01535868 TOUS 2015 1,269,012,430
01718069 TOUS 2015 378,941,069
02363484 TOUS 2015 227,262,330
02111306 TOUS ANDINO 2015 640,419,243
02456365 TOVAR ARIAS PABLO JOSE 2015 12,000,000
02504097 TOVAR CUERVO MIRYAM 2015 2,000,000
02399869 TOVAR DE BUITRAGO ANA LUCIA 2015 1,200,000
02428202 TOVAR FABIOLA 2015 15,000,000
02513844 TOVAR FORERO ALEJANDRO 2015 5,000,000
02494003 TOVAR PANTELEEVA ANNA SOPHIA 2015 10,000,000
00457490 TOVAR PEREZ RICARDO 2012 1,000,000
00457490 TOVAR PEREZ RICARDO 2013 1,000,000
00457490 TOVAR PEREZ RICARDO 2014 1,000,000
00578616 TOVAR RONDON ANA AYDEE 2015 2,570,000
02483493 TOYS CARS 2015 1,000,000
01406946 TOYS PARK 2014 1,500,000
01948030 TOYS PARK 2014 1,500,000
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01406946 TOYS PARK 2015 10,000,000
01948030 TOYS PARK 2015 10,000,000
02071249 TOYS STATION 2015 1,000,000
01383682 TRACKER DE COLOMBIA S A AV AMERICAS 2015 10,000,000
01394158 TRACKER DE COLOMBIA S,A 2015 10,000,000
01378669 TRACKER DE COLOMBIA S.A.S. 2015 41,579,951,756
01770993 TRACTO CARPAS 2015 7,620,000
02228175 TRACTO REPUESTOS LA PAZ 2015 1,300,000
01998062 TRACTOCAMIONES DE COLOMBIA S A S 2015 633,895,000
01086786 TRACTOR PARTES AGRICOLAS 2015 41,500,000
02408241 TRACTOVOLCO SAS 2015 620,000,000
01908885 TRADE LEADER SAS 2015 608,656,915
01600518 TRADE SHOP COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL LIMITADA
2015 885,121,000
02411275 TRAINING DE COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
01776112 TRAJES TIPICOS Y DISFRACES MONSERRATE 2015 25,993,687
00999833 TRAMITODO 2015 1,288,000
01796108 TRANS E G M 2015 46,000,000
00010380 TRANSAEREO S.A.S. 2015 15,725,677,453
02464301 TRANSAGREGADOS DAZA 2015 1,000,000
00281769 TRANSECOL LTDA. CONSULTORES DE SEGUROS
DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA
2015 38,438,000
00869757 TRANSEJES BOGOTA GMC 2015 548,627,000
02195614 TRANSEJES BOGOTA MB 2015 750,741,000
02379004 TRANSIP Y CIA S A S 2015 166,894,000
02102910 TRANSPORT SYSTEMS SAS 2015 31,970,007
00094422 TRANSPORTADORA LA DANIA S A 2015 1,843,100,721
01796744 TRANSPORTADORA MULTIGLOBAL 2015 10,000,000
01796695 TRANSPORTADORA MULTIGLOBAL LTDA 2015 5,083,165,000
01713053 TRANSPORTADORA SANDOVAL MANRIQUE SAS 2015 120,200,000
01285207 TRANSPORTE COMERCIAL LA ESTRELLA S.A.S 2015 1,208,733,775
00696781 TRANSPORTE DE AGUA POTABLE JORGE GOMEZ
BENAVIDES
2015 9,000,000
00602764 TRANSPORTE DE CARGA SATELITE 2015 5,000,000
02362996 TRANSPORTE DE MATERIALES G B R S A S 2015 1,000,000
01217529 TRANSPORTE LOGISTICO INTERNACIONAL S A
S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 3,150,804,939
02399515 TRANSPORTE VERTICAL S A S 2015 5,000,000
01713057 TRANSPORTE Y MENSAJERIA PUERTA A
PUERTA EL RAYO
2015 10,000,000
01965811 TRANSPORTE Y TURISMO EXCLUSIVO S A S 2015 33,699,167
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01965814 TRANSPORTE Y TURISMO EXCLUSIVO S A S 2015 33,699,167
01844893 TRANSPORTES COTA LIMITADA 2015 22,203,000
01829456 TRANSPORTES CUNDINAMARCA S.A. 2015 7,957,217,822
00485317 TRANSPORTES DE CARGA SATELITE LIMITADA 2015 40,000,000
02497209 TRANSPORTES ELVIL S A S 2015 100,000,000
02004043 TRANSPORTES ENRIQUE BERNAL T E B 2015 5,000,000
01803193 TRANSPORTES GALE  S.A.S 2015 2,721,621,104
01180403 TRANSPORTES H B LTDA 2015 2,212,093,822
02497528 TRANSPORTES JOSMAR S.A.S. 2015 100,000,000
02498545 TRANSPORTES JUANLOP S A S 2015 100,000,000
01879882 TRANSPORTES LOGISPETROL S A S 2015 3,667,037,000
02127482 TRANSPORTES LOGISTICOS LANYER S.A.S. 2015 1,082,697,360
01978328 TRANSPORTES MARWILL S.A.S. 2015 1,000,000
00994612 TRANSPORTES NUEVO MUNDO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 554,237,000
02163840 TRANSPORTES O&M LOGISTICA SAS 2015 886,984,148
02480539 TRANSPORTES OJEMA S.A.S 2015 1,200,000
02528276 TRANSPORTES ORPAS S.A.S 2015 2,000,000
02384826 TRANSPORTES ROMERO MAHECHA ASOCIADOS
RROMA SAS
2014 1,232,000
02384826 TRANSPORTES ROMERO MAHECHA ASOCIADOS
RROMA SAS
2015 16,016,000
02160543 TRANSPORTES STOR SAS 2015 5,000,000
02399161 TRANSPORTES SUMO SAS SOLUCIONES DE
CARGA
2015 335,000,000
02095922 TRANSPORTES T E V S A 2015 49,199,819,426
02429332 TRANSPORTES TENJICA S A S 2015 17,769,000
02528657 TRANSPORTES URBANOS DURANGO S A S 2015 25,000,000
00618983 TRANVIAS SAS TRANSPORTE Y VIAS 2015 507,079,992
02519510 TRAPOS-TRAPOS Y TRAPOS 2015 1,000,000
00833227 TRASEGAR SERVICIOS S.A.S 2015 4,905,411,273
02116172 TRASLAVIÑA GUIZA WILLIAM ANDRES 2015 1,000,000
01348658 TRASTEOS SANTA ROSA 2015 3,000,000
02495861 TRASTEOS Y MUDANZAS MOSERRATE S A S 2015 40,176,516
02441896 TRATO HECHO SOLUCIONES JURIDICAS Y
COMERCIALES SAS
2015 10,091,115
01764865 TRAVEL MANAGEMENT CORPORATION 2015 5,000,000
01760922 TRAVEL MANAGEMENT CORPORATION S A 2015 476,600,241
02318141 TRAVELIFE 2015 1,000,000
02447063 TRAVELOTODO S.A.S 2015 131,931,257
02522398 TRAVELS AND TOUR S.R. 2015 1,050,000
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02313099 TRAZZO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 540,276,819
00507153 TRC LATINOAMERICA S A S 2015 107,149,355
02181907 TREBOL INGENIERIA SAS 2015 10,202,000
01949956 TREE GLOBAL TRADING S A S 2015 15,000,000
00944424 TREFILADOS DE COLOMBIA S A 2015 3,168,194,857
00944138 TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.S. 2015 44,354,728,231
01343703 TREFIMALLAS S A S 2015 14,595,988,000
02294583 TRENDDY 2015 1,000,000
02505419 TRIANA  COMUNICACIONES . J 2015 2,400,000
00285415 TRIANA ARANGUREN Y CIA S EN C 2015 1,000,000
02216589 TRIANA CRUZ YESENIA 2015 2,608,000
01935067 TRIANA DIAZ RAUL ALFONSO 2015 1,280,000
02446855 TRIANA LAVERDE CENELIA JACKELIN 2015 1,000,000
02437913 TRIANA MACHUCA JONATTAN JOSE 2015 1,000,000
00595578 TRIANA MALDONADO ELSA BEATRIZ 2015 1,000,000
02095073 TRIANA MENDIVELSO MARIA DOLFENIA 2015 1,288,000
00118212 TRIANA MORENO DANILO 2015 932,925,593
01810930 TRIANA PULIDO JOSE ANTONIO 2015 2,400,000
01761396 TRIANA RODRIGUEZ HECTOR JAVIER 2015 1,100,000
01766348 TRIANA RODRIGUEZ JORGE LUIS 2015 20,000,000
02070986 TRIANA TORRES ERASMO 2014 300,000
02070986 TRIANA TORRES ERASMO 2015 300,000
02099251 TRIANA URQUIJO HUGO ALEJANDRO 2015 1,000,000
00204592 TRIHUNIDOS SAS 2015 4,612,256,970
01772231 TRINITY LOGISTICS E.U. 2015 146,207,269
01984717 TRIPLEX HOLGUIN SAS 2015 2,406,615,430
02377949 TRIPLEX HOLGUIN SAS FUSA 2015 431,200,000
01927683 TRIVENTI INGENIERIA SAS 2015 3,594,226,758
02495880 TRIVENTINI S A S 2015 20,000,000
01121535 TRIVIÑO GOMEZ ANA CARMENZA 2011 500,000
01121535 TRIVIÑO GOMEZ ANA CARMENZA 2012 500,000
01121535 TRIVIÑO GOMEZ ANA CARMENZA 2013 500,000
01121535 TRIVIÑO GOMEZ ANA CARMENZA 2014 500,000
01121535 TRIVIÑO GOMEZ ANA CARMENZA 2015 500,000
02334065 TRIVIÑO MENDEZ JENNY PAOLA 2015 1,000,000
01613842 TRIVIÑO WILCHES JOSE ALEJANDRO 2015 5,700,000
02457745 TROPICAL MUSIC 1 2015 10,500,000
02436710 TROPICAL MUSIC COLOMBIA S A S 2015 1,109,874,716
01560308 TROPICANA CAFETERIA DON JUSTO 2015 21,229,000
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00116131 TROQUELADOS METALICOS TECNICOS -TROMEC
-
2015 60,000,000
00116130 TROQUELADOS METALICOS TECNICOS S A 2015 1,580,812,000
02468540 TRUE LOVE BOGOTA 2015 4,800,000
02388688 TRUEQUEMEQUE 2015 1,000,000
01823424 TRUJILLO CABALLERO CAROLINE 2015 1,000,000
02256326 TRUJILLO GUTIERREZ ANAYIBE 2014 1,500,000
02256326 TRUJILLO GUTIERREZ ANAYIBE 2015 1,500,000
N0819543 TRUJILLO MARTINEZ & CIA S EN C 2014 127,832,776
N0819543 TRUJILLO MARTINEZ & CIA S EN C 2015 127,832,776
01248523 TRUJILLO MEDINA LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
01438538 TRUJILLO MESA & CIA S EN C 2013 260,773,492
01438538 TRUJILLO MESA & CIA S EN C 2014 260,773,492
01438538 TRUJILLO MESA & CIA S EN C 2015 260,773,492
02439166 TRUJILLO ORLANDO 2015 300,000
N0818680 TRUJILLO SANCHEZ & CIA S EN C 2013 260,819,866
N0818680 TRUJILLO SANCHEZ & CIA S EN C 2014 260,819,866
N0818680 TRUJILLO SANCHEZ & CIA S EN C 2015 260,819,866
N0818683 TRUJILLO SARMIENTO & CIA S EN C 2013 261,369,721
N0818683 TRUJILLO SARMIENTO & CIA S EN C 2014 261,369,721
N0818683 TRUJILLO SARMIENTO & CIA S EN C 2015 261,369,721
01198573 TRUJILLO ZOQUE CAROLINA 2015 1,000,000
01026918 TRUST CONSULTORES EN CONSTRUCCION DE
CONFIANZA LIMITADA
2015 2,123,659,488
01521629 TRUST GOD S A S 2015 612,845,953
02417669 TRUXOR SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2015 1,208,059,000
02423596 TS INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 2015 29,454,601
02147629 TSK ELECTRONIC DESIGN SAS 2015 43,160,746
02187147 TST TRAVEL S A S 2015 148,506,549
02291446 TSV COMUNICACION GRAFICA SAS 2015 37,947,315
02515060 TU AGENCIA S A S 2015 2,000,000
01678349 TU ARTISTA S.A.S. 2015 253,407,638
00842146 TU CASITA DE MEDIAS PARQUE LOURDES 2014 5,000,000
00842146 TU CASITA DE MEDIAS PARQUE LOURDES 2015 5,500,000
02165912 TU CHECK IN 2015 5,000,000
02146040 TU CHECK IN S A S 2015 115,072,270
02513502 TU KANDELA 2015 5,000,000
02011644 TUMDAMA 2015 500,000
02340003 TUNTAC COLOMBIA S A S 2015 2,726,412
02340399 TUNTAC S A S 2015 2,726,412
00543412 TURBO CENTRO 2015 5,143,891,659
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00543409 TURBO CENTRO LTDA 2015 5,143,891,659
01646868 TURES ESCONDOR S A 2015 2,059,256,460
02315586 TURF STRATEGIES SAS 2015 334,941,536
02219425 TURISMO AMERICAN TOURS SAS 2015 5,000,000
00675062 TURISMO JOTACE LTDA 2015 1,099,803,000
00778635 TURISMO JOTACE LTDA 2015 1,099,803,000
02175847 TURISMO Y SALUD 2015 500,000
02164446 TURISMO Y SALUD REPRESENTACIONES S A S 2015 3,823,501
00605372 TURISMO YEP LTDA 2015 990,579,257
02364923 TURISMO YEP LTDA 2015 2,000,000
01945583 TUT STUDIO SAS 2015 208,377,000
02016483 TUTA MAYOR AMANDA JUDITH 2013 550,000
02016483 TUTA MAYOR AMANDA JUDITH 2014 550,000
02016483 TUTA MAYOR AMANDA JUDITH 2015 550,000
02496099 TUTIQUETEXP & MARKETING S.A.S 2015 37,086,227
01885094 TUTISABROSURAS 2015 1,000,000
02154733 TUVISA.COM.CO 2015 5,000,000
02396258 TUYO CUPCAKE 2015 900,000
01083375 TVO CONECTADO S A 2015 985,603,379
02437028 TWITTER COLOMBIA SAS 2015 389,894,000
01976652 TYAZHMASH COLOMBIA S A S 2015 548,174,528
01572999 TYC GLOBAL SAS 2015 210,295,353
02469297 TYF INGENIERIA S A S 2015 1
01633816 U T CADENA S A 2015 1
02281861 U.E. DENT S.A.S. 2015 295,158,000
01683826 UCOM TELECOMUNICACIONES EU 2010 1
01683826 UCOM TELECOMUNICACIONES EU 2011 1
01683826 UCOM TELECOMUNICACIONES EU 2012 1
01683826 UCOM TELECOMUNICACIONES EU 2013 1
01683826 UCOM TELECOMUNICACIONES EU 2014 1
01683826 UCOM TELECOMUNICACIONES EU 2015 1
02466298 UDOBLEU DESIGN SAS 2015 3,000,000
00746097 UJUETA LOZANO ALFONSO 2015 59,550,000
01464826 UKA LTDA 2014 14,000,000
01464826 UKA LTDA 2015 15,000,000
02172780 UKANSUKA SAS 2015 128,501,422
02099200 ULLOA TORRES MARIA ELENA 2015 1,000,000
01291200 ULTRACAR S A 2015 1,760,787,444
01291305 ULTRACAR S A 2015 1,109,872,900
02137000 ULTRALAT CAPITAL MARKETS, INC 2015 78,280,000
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01294786 ULTRAPINTURAS 2015 20,000,000
01239717 ULTRAPINTURAS LTDA 2015 10,000,000
01239686 ULTRAPINTURAS S.A.S 2015 1,568,596,486
02504858 ULTRASAFETY SAS 2015 8,000,000
01855105 ULTRASONIDO VASCULAR S A S 2015 649,297,155
02387141 ULTRAVIOLETA MEDIA LAB SAS 2015 142,607,844
01460712 UMAÑA ROCHA JAIRO ALBERTO 2015 5,000,000
00737312 UMAÑA UMAÑA SAS 2015 158,227,148
01377739 UMBACIA AVILA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01377739 UMBACIA AVILA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01843355 UMBARILA GARZON BEATRIZ 2015 2,347,000
01555377 UMBARILA GARZON MIGUEL ANTONIO 2015 14,831,000
01837221 UMBARILA UMBARILA ROBERTO 2015 30,000
01792566 UMYL 2015 500,000
S0038845 UNA MANO POR COLOMBIA 2015 5,630,000
02312237 UNESPACIO ARQUITECTURA SAS 2015 9,970,133
01657315 UNIDAD CENTRAL VETERINARIA 2015 1,500,000
00381414 UNIDAD DE FERTILIDAD DEL COUNTRY LTDA 2015 866,932,702
00606698 UNIDAD DE NEUROLOGIA LIMITADA 2015 362,180,829
02417703 UNIDAD DE SEGURIDAD H&J SAS 2015 9,161,512
00436038 UNIDAD MEDICA FUSAMED 2015 318,215,447
00980641 UNIDAD MEDICA VILLA DE SAN DIEGO ORLUZ
LIMITADA
2015 2,516,852,301
00417539 UNIDAD MEDICO QUIRURGICA KENNEDY
LIMITADA
2015 2,522,263,401
01686783 UNIDAD ODONTOLOGICA LA TRINITARIA 2015 800,000
01749424 UNIDOS FR S.A.S 2015 28,689,721,397
01450410 UNIGOLF 2015 800,000
01360358 UNIMEDIOS 2012 500,000
01360358 UNIMEDIOS 2013 500,000
01360358 UNIMEDIOS 2014 500,000
00861491 UNIMINAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 29,261,124,000
02515700 UNIMPACK 2015 4,000,000
02256857 UNIMUDANZAS Y BODEGAJE 2015 5,000,000
02299187 UNION ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL SAS 2015 84,015,929
01920484 UNION CIRCLE SAS 2015 2,350,291,092
S0004842 UNION COLEGIADA DEL NOTARIADO
COLOMBIANO UCNC
2015 12,504,708,946
00481333 UNION DE ARROCEROS S.A.S. 2015 120,231,277,646
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S0001006 UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA
Y LA RECREACION U P C RASOCIACION
COOPERATIVA
2015 25,246,305,638
01895669 UNION DE TRANSPORTADORES CIUDAD DE LA
SAL TRANSSAL SAS
2015 152,759,557
02152937 UNION TEMPORAL PRUEBA CARRERA
DIPLOMATICA
2015 1
02067914 UNION TEMPORAL SEGURIDAD ONCOR Y
MONSERRATE LTDA
2015 10,500,000
00316778 UNION TRANSPORTADORA NORTE Y SUR S.A. 2015 608,120,000
00107704 UNION URIBE SAMPER SAS 2015 4,123,088,758
01232975 UNIPINTURAS LTDA 2015 1,543,616,732
01234600 UNIPINTURAS NUMERO 1 2015 36,652,583
01338487 UNIPINTURAS NUMERO 2 2015 26,153,976
01668174 UNIPINTURAS NUMERO TRES 2015 15,826,571
01841416 UNIPINTURAS PUNTO DE FABRICA 2015 11,441,002
01323767 UNIPREDIOS SAS 2015 5,386,047,153
00978441 UNITECNICA 2015 1,500,000
01821630 UNITED LOGISTIC SERVICES S.A. 2015 1,807,580,432
02422311 UNIVERSAL CONSULTING GROUP SAS 2015 58,566,785
01394912 UNIVERSAL DE DESECHABLES 2015 1,000,000
01937462 UNIVERSAL DE DRYWALL  Y CORNIZAS 2015 11,000,000
00528751 UNIVERSAL DE EMPAQUES Y SELLOS
HIDRAULICOS
2015 1
02485737 UNIVERSAL DE EMPAQUES Y SELLOS
HIDRAULICOS S A S
2015 216,025,608
02274254 UNIVERSITY R FASHION 2015 1,900,000
01938267 UNIVERSO TECNOLOGIA H P 2015 10,000,000
02380012 UNIVISION DS 2015 10,000,000
01937344 UNIYESOS DEL SUR 2015 13,000,000
01564242 URAZAN DE SOTO CLARA INES 2015 1,200,000
02485346 URBAN 119 S A S 2015 2,460,150,680
02461628 URBANISMO Y CONSTRUCCIONES JD S A S 2015 1,000,000
01479165 URBANO CAMPOS ROSA EVILIA 2015 3,500,000
02133622 URBANUBES SAS 2015 905,000,000
02520659 URBI INMOBILIARIA SAS 2015 5,000,000
02382789 URBINA JIMENEZ ANA MILENA 2015 1,000,000
01958145 URCAFE 2015 1,000,000
00206178 UREÑA PEREZ Y CORTES UPEC S A S 2014 1,346,183,880
00206178 UREÑA PEREZ Y CORTES UPEC S A S 2015 1,334,804,154
01958142 URIBE CABAL LUIS FELIPE 2015 10,000,000
00077734 URIBE CABRALES LTDA 2015 13,244,418,778
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02012643 URIBE DIAZ GUSTAVO ALFONSO 2014 3,000,000
02012643 URIBE DIAZ GUSTAVO ALFONSO 2015 3,000,000
00365804 URIBE GALVIS JAIME ANTONIO 2014 5,000,000
00692200 URIBE MORENO GLADYS 2015 56,871,000
02367064 URIBE SAMPER INES ELVIRA 2015 65,917,520
00936160 URIBE SILVA LUIS JOSE 2014 500,000
00936160 URIBE SILVA LUIS JOSE 2015 500,000
00437606 URIDIVAN BERNAL PUBLICIDAD CIA LTDA 2015 15,786,324
02452077 URREGO AMAYA BERNABE 2015 1,200,000
02467108 URREGO BELTRAN ALVARO ANTONIO 2015 1,000,000
02305978 URREGO CARDENAS YENNY PAOLA 2015 1,170,000
02502786 URREGO GORDILLO LEIDY JOHANNA 2015 1,200,000
00677837 URREGO HERNANDEZ E HIJOS LTDA 2015 3,490,532,203
00692117 URREGO JESUS ARMANDO 2015 1,200,000
01826789 URREGO LOPEZ MARIA TERESA 2015 1,000,000
01640386 URREGO RODRIGUEZ RUBIEL ARMANDO 2015 1,000,000
01843819 URREGO SANDOVAL LUIS ALEXANDER 2015 1,000,000
02452537 URREGO ZAPATA JAIME 2015 5,000,000
01810993 URUEÑA DIAZ JOSE DE LOS SANTOS 2015 1,232,000
01810989 URUEÑA DIAZ PEDRO 2015 1,232,000
02297268 USA DE UNA.COM SAS 2014 10,000,000
02297268 USA DE UNA.COM SAS 2015 10,000,000
01809201 USAQUEN RAMIREZ MARIA NURY 2015 850,000
02008677 USECHE BOHORQUEZ HENRY SEBASTIAN 2015 1,000,000
02329094 USECHE JUNCA JEIMMY LORENA 2015 3,000,000
01174262 USECHE VASQUEZ FABIO 2013 800,000
01174262 USECHE VASQUEZ FABIO 2014 800,000
01174262 USECHE VASQUEZ FABIO 2015 1,200,000
02436419 USMA ARENAS MYRIAM 2015 500,000
02239022 USMA GAVIRIA SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01931624 USSA LOPEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
00379358 UTILSERCO 2013 1
00379358 UTILSERCO 2014 1
00379358 UTILSERCO 2015 1
02429623 UYABAN ORTEGON ANGEL GIOVANNI 2015 900,000
02167796 UZOWURU VITUS UZOMA 2015 1,200,000
02268700 V & J ARQUITECTOS E INGENIEROS S A S 2015 77,401,818
02147253 V & M ACCESORIOS 2015 1,000,000
00898384 V & V INTERFLEXO COLOMBIA SAS 2015 3,575,934,930
01996425 V DE VERDE 2013 50,000
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01996425 V DE VERDE 2014 50,000
01996425 V DE VERDE 2015 50,000
00474298 V F CONTADORES ASOCIADOS Y CIA
LIMITADA
2015 43,903,230
00998066 V I P ASESORES DE SEGUROS LIMITADA 2015 10,591,000
01965058 V NECK INVERSIONES 2015 10,100,000
02468863 V Y B INMOBILIARIA S A S 2015 37,976,301
02367307 V-SOCIAL S A S 2015 31,130,851
02325513 V. DUEÑAS MONROY S EN C 2015 518,705,000
02303460 V.I.A. REPRESENTACIONES S.A.S. 2015 6,000,000
02146707 V& - ACCESORIOS 2015 1,000,000
01810142 VACA MELO ORLANDO 2015 2,000,000
02120044 VACA SANCHEZ LIDA STELLA 2015 1,150,000
01928981 VACA VACA SANDRA MILENA 2015 3,000,000
02081777 VACCA MONDRAGON LUZ ELIDA 2015 1,100,000
01152574 VAF AUDITORES Y CONSULTORES LTDA 2015 1,080,913,000
02043953 VAF CONSTRUCTORES SAS 2015 196,297,000
01558817 VAHOS MEDINA DIEGO FERNANDO 2011 1,000,000
01558817 VAHOS MEDINA DIEGO FERNANDO 2012 1,000,000
01558817 VAHOS MEDINA DIEGO FERNANDO 2013 1,000,000
01558817 VAHOS MEDINA DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
01558817 VAHOS MEDINA DIEGO FERNANDO 2015 90,450,000
02453371 VAIKSUS SAS 2015 30,000,000
01951349 VAL GROUP S A S 2015 1,991,666,033
02138793 VALBUENA ALDANA ANANIAS 2015 2,200,000
01730061 VALBUENA DE GUIO BLANCA LILIA 2015 1,200,000
00912967 VALBUENA DORIS 2015 600,000
01325283 VALBUENA JORGE ANTONIO 2015 3,700,000
02367649 VALBUENA MENDEZ OSKAR ANDRES 2015 1,200,000
01956004 VALBUENA VALBUENA GERMAN 2015 1,500,000
01274232 VALDERRAMA DE GONZALEZ ANA CRISTINA 2015 2,400,000
02001453 VALDERRAMA DE MURILLO LUZ MARINA 2015 600,000
01580898 VALDERRAMA REYES MARIA EUGENIA 2015 950,000
02165449 VALDERRAMA VACCA ASTRID LORENA 2015 1,200,000
00334289 VALDERRAMA Y NIÑO V.N. CIA. LTDA.
ASESORES DE SEGUROS
2015 9,656,000
01985745 VALEMAS S A S 2015 9,032,606,027
02039199 VALENCIA & MEDINA INGENIERIA S.A.S. 2015 150,718,000
02468536 VALENCIA ARANGO MARIA DEL PILAR 2015 4,800,000
02519508 VALENCIA ARDILA LUZ STELLA 2015 1,000,000
01191700 VALENCIA FLOREZ URIEL 2015 1,000,000
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01098718 VALENCIA FRANCO MARIA LILIANA 2015 1,000,000
02433408 VALENCIA GALLEGO FREDY ALEXANDER 2015 1,200,000
02194618 VALENCIA LONDOÑO JOHN ALEXANDER 2014 1
02194618 VALENCIA LONDOÑO JOHN ALEXANDER 2015 2,000,000
01060406 VALENCIA MARTINEZ NANCY ESPERANZA 2012 1,000,000
01060406 VALENCIA MARTINEZ NANCY ESPERANZA 2013 1,000,000
01060406 VALENCIA MARTINEZ NANCY ESPERANZA 2014 1,000,000
01060406 VALENCIA MARTINEZ NANCY ESPERANZA 2015 1,000,000
01217436 VALENCIA MONCALEANO HELES 2015 1,200,000
02418499 VALENCIA VALENCIA CLAUDIA PATRICIA 2015 5,000,000
02305655 VALENCIA VALENCIA MAURICIO 2015 1,230,000
00989500 VALENZUELA FAJARDO LUIS FERNANDO 2015 600,000
02040013 VALENZUELA JOHN ERMINSO 2015 1,200,000
02413858 VALERO GARZON LUZ ANGELA 2015 1,280,000
01059627 VALERO PINEDA WILLIAM DANIEL 2014 11,080,000
01059627 VALERO PINEDA WILLIAM DANIEL 2015 11,590,000
01773773 VALERO VELASQUEZ GILMA 2015 2,000,000
01935570 VALLEJO APOLINAR SANDRA YANETH 2013 1,000,000
01935570 VALLEJO APOLINAR SANDRA YANETH 2014 1,000,000
01935570 VALLEJO APOLINAR SANDRA YANETH 2015 1,000,000
02426412 VALLEJO CAGUEÑAS JUAN STIVEN 2015 1,000,000
01803969 VALLEJO MENDOZA MARIA YOLANDA 2015 5,000,000
01389811 VALLEJO MOLINA JAIME HUMBERTO 2015 1,200,000
01546867 VALLEJO VARGAS LUIS ROBERTO 2015 15,000,000
01278538 VALOR CORPORATIVO BANQUEROS DE
INVERSION  S A S
2015 593,639,408
02462238 VALORES E INVERSIONES HERMANOS AZUAJE
SAS VIASAS SAS
2015 3,005,277,138
00163899 VALSENALES LIMITADA 2015 214,673,389
02477816 VALTERRA SAS 2015 10,000,000
00910996 VALUE CONSULTING S A S 2015 264,373,118
00373780 VALVECO SAS 2015 895,958,000
01779743 VALVUNIPLES Y ACCESORIOS LIMITADA 2015 74,264,000
00725346 VAN ARCKEN MARTINEZ ADOLFO LEON 2015 1,288,700
02514315 VANEGAS ALVARADO CARLOS EDUARDO 2015 5,685,000
00902947 VANEGAS ARGUELLO ROSA EUGENIA 2015 1,200,000
00934738 VANEGAS CAMACHO SANDRA PATRICIA 2015 2,000,000
02495757 VANEGAS CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
00811476 VANEGAS CASTELLANOS ARNOLDO 2015 5,500,000
01210175 VANEGAS CASTILLO ALVARO ERNESTO 2015 7,000,000
01742224 VANEGAS CASTILLO JAIRO ALONSO 2015 4,000,000
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02525036 VANEGAS GONZALEZ GLORIA ALEXANDRA 2015 1,200,000
00088263 VANEGAS JARAMILLO FRANCISCO JAVIER 2015 14,800,000
01094257 VANEGAS JOSE ENRIQUE 2015 1,000,000
01389772 VANEGAS LUIS HERNANDO 2015 1,133,648,448
01859056 VANEGAS MORALES BLANCA AURORA 2015 1,065,000
02110740 VANEGAS OBANDO ELBA MARIA 2015 1,000,000
02512420 VANEGAS ORJUELA SANDRA BIVIANA 2015 1,500,000
02423563 VANEGAS RIVERA JUAN ANTONIO 2015 900,000
02502283 VANEGAS SANCHEZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01707850 VANEGAS SOSA JAIRO 2008 1,000,000
01707850 VANEGAS SOSA JAIRO 2009 1,000,000
01707850 VANEGAS SOSA JAIRO 2010 1,000,000
01707850 VANEGAS SOSA JAIRO 2011 1,000,000
01707850 VANEGAS SOSA JAIRO 2012 1,000,000
01707850 VANEGAS SOSA JAIRO 2013 1,000,000
01707850 VANEGAS SOSA JAIRO 2014 1,000,000
02508906 VANUME COLOMBIA SAS 2015 5,348,880
02049990 VARCABA SAS 2015 10,207,068
02030334 VARCHAR S A S 2015 2,645,851,556
02030337 VARCHAR. 2015 2,645,851,556
00201094 VARDYS S A 2015 10,631,084,148
02409684 VARELA ABOGADOS INVERSIONES & FINCA
RAIZ SAS
2015 10,000,000
01663137 VARELA AGUDELO GUSTAVO ADOLFO 2015 6,000,000
02447665 VARELA ARDILA LEIDY NATHALIA 2015 350,000
01558259 VARELA BAUTISTA JOSE ORLANDO 2015 1,280,000
01082783 VARELA BECERRA ANGELA PATRICIA 2015 5,000,000
01437909 VARELA CASTIBLANCO LUIS FRANCISCO 2015 1,200,000
01331490 VARELA LAVADO MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02403498 VARELA LIBERATO SARA VRINDAVANESVARI 2015 400,000
00855127 VARELA RAYO MIRYAM 2015 15,000,000
01820247 VARGAS  LUZ DARY 2015 800,000
01242979 VARGAS ACERO OMAR YESID 2015 56,600,000
02358190 VARGAS ACEVEDO VIVIAN VICTORIA 2015 100,000
01021337 VARGAS ARDILA ZORAIDA 2014 1,600,000
01021337 VARGAS ARDILA ZORAIDA 2015 1,600,000
02102324 VARGAS ARIAS ANGELA MARCELA 2015 1,200,000
02111597 VARGAS BALLESTEROS CESAR CAMILO 2015 1,000,000
00730051 VARGAS BELTRAN MARIA SAGRARIO 2014 500,000
00730051 VARGAS BELTRAN MARIA SAGRARIO 2015 500,000
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00949388 VARGAS BRICEÑO MARIA INES 2015 1,000,000
02265298 VARGAS BUITRAGO HERMINDA 2013 500,000
02265298 VARGAS BUITRAGO HERMINDA 2014 500,000
02133097 VARGAS BUITRAGO NUBIA ESPERANZA 2015 1,200,000
01875957 VARGAS BUSTOS JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
01958630 VARGAS CALDERON JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01958630 VARGAS CALDERON JOHN JAIRO 2015 1,280,000
01642712 VARGAS CHAVES MARIA FANY 2014 1,000,000
01642712 VARGAS CHAVES MARIA FANY 2015 1,000,000
02422659 VARGAS DE SOLORZANO ROSA ELVIRA 2015 1,000,000
02485788 VARGAS DIAZ MAURICIO 2015 1,000,000
02486368 VARGAS ESPINOSA ANA SOFIA 2015 800,000
01673598 VARGAS ESPINOSA GLORIA INES 2015 1,280,000
01111419 VARGAS FRANCO CLARA ROSARIO 2015 1,000,000
01723792 VARGAS GARCIA CLAUDIA 2015 1,000,000
00953136 VARGAS GARCIA MARIO 2015 3,000,000
00424164 VARGAS GARCIA MILCIADES 2015 5,000,000
01126357 VARGAS GARZON LUZ MARINA 2003 500,000
01126357 VARGAS GARZON LUZ MARINA 2004 500,000
01126357 VARGAS GARZON LUZ MARINA 2005 500,000
01126357 VARGAS GARZON LUZ MARINA 2006 500,000
01126357 VARGAS GARZON LUZ MARINA 2007 500,000
01126357 VARGAS GARZON LUZ MARINA 2008 500,000
01126357 VARGAS GARZON LUZ MARINA 2009 500,000
01126357 VARGAS GARZON LUZ MARINA 2010 500,000
01126357 VARGAS GARZON LUZ MARINA 2011 500,000
01126357 VARGAS GARZON LUZ MARINA 2012 500,000
01126357 VARGAS GARZON LUZ MARINA 2013 500,000
01126357 VARGAS GARZON LUZ MARINA 2014 500,000
01126357 VARGAS GARZON LUZ MARINA 2015 500,000
01388719 VARGAS GUALTEROS HERMES JULIO 2015 1,951,000
00811909 VARGAS HERRERA ERIKA ESMERALDA 2010 1,000,000
00811909 VARGAS HERRERA ERIKA ESMERALDA 2011 1,000,000
00811909 VARGAS HERRERA ERIKA ESMERALDA 2012 1,000,000
00811909 VARGAS HERRERA ERIKA ESMERALDA 2013 1,000,000
00811909 VARGAS HERRERA ERIKA ESMERALDA 2014 1,000,000
00811909 VARGAS HERRERA ERIKA ESMERALDA 2015 1,000,000
01585150 VARGAS IVAN 2015 1,000,000
01516507 VARGAS JIMENEZ MARCO TULIO 2015 1,100,000
02491854 VARGAS JOSE ABRAHAM 2015 1,000,000
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01378886 VARGAS JOSE IGNACIO 2015 3,800,000
00986922 VARGAS LANCHEROS TITO 2015 1,200,000
01403767 VARGAS LEGUIZAMON ORLANDO 2015 7,000,000
02452376 VARGAS LEON MARGARITA 2015 600,000
02355136 VARGAS LOPEZ OSCAR HUMBERTO 2014 1,100,000
02355136 VARGAS LOPEZ OSCAR HUMBERTO 2015 1,100,000
02450385 VARGAS LUBER FERNEY 2015 1,200,000
02323046 VARGAS MOLINA BERTHA EDILMA 2015 1,288,000
02490289 VARGAS MORENO NANCY JANETH 2015 1,200,000
01999755 VARGAS MOTTA REINERIO 2015 6,800,000
02046880 VARGAS MUETE MIGUEL ANGEL 2015 900,000
02264641 VARGAS MUÑOZ INVERSIONES SAS 2015 1,000,000
01329537 VARGAS NUÑEZ CARLOS ALBERTO 2015 6,500,000
01945763 VARGAS OYOLA DIANA ROCIO 2014 800,000
01945763 VARGAS OYOLA DIANA ROCIO 2015 800,000
02431790 VARGAS PARADA IVONNE LIZETH 2015 1,200,000
00510064 VARGAS PATIÑO LUIS ALFONSO 2014 5,000,000
00510064 VARGAS PATIÑO LUIS ALFONSO 2015 5,000,000
01800494 VARGAS PEÑA ELIZABETH 2015 1,000,000
02163203 VARGAS PEREZ INES 2015 5,500,000
01493698 VARGAS RINCON JEREMIAS 2015 1,500,000
00761378 VARGAS RINCON SAMUEL 2015 1,000,000
02159919 VARGAS RIVERA MARIA ANTONIA 2015 1,288,000
02241485 VARGAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02063382 VARGAS RODRIGUEZ JORGE ALEXANDER 2015 2,500,000
01941432 VARGAS RODRIGUEZ JOSE ORLANDO 2014 2,200,000
01941432 VARGAS RODRIGUEZ JOSE ORLANDO 2015 2,300,000
02324160 VARGAS RODRIGUEZ MARIA ROSALBA 2015 500,000
01492350 VARGAS ROMERO AURA RUBIELA 2015 1,050,000
01716543 VARGAS ROMERO DELMAN 2015 700,000
02477621 VARGAS SANDOVAL JONHN WILLIAM 2015 4,000,000
02521617 VARGAS SANTAMARIA NELVA 2015 1,000,000
02201746 VARGAS SANTANDER PEDRO DAVID 2015 1,000,000
02325838 VARGAS SARMIENTO MARIELA 2015 5,000,000
02177340 VARGAS SILVA OSCAR RODRIGO 2015 3,000,000
01609769 VARGAS SUAREZ NELSON GERMAN 2015 1,200,000
00691440 VARGAS TALERO GABRIELINA 2015 800,000
02228663 VARGAS TORRES JUDIDT LUCIANA 2015 970,000
02439231 VARGAS TOVAR CLAUDIA LILIANA 2015 600,000
01540827 VARGAS VARGAS BENITO 2015 1,100,000
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02463002 VARGAS VARGAS YULY ALEXANDRA 2015 1,200,000
02408863 VARGAS VELASQUEZ JORGE ELIECER 2015 500,000
02418225 VARGAS ZAMBRANO YADIRA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
02047013 VARGASCRUZ INVERSIONES S.A.S. 2015 1,000,000
02414644 VARIEDADES   MM 2015 1,200,000
02364684 VARIEDADES ALEJO Y JUANPA 2015 2,000,000
01405241 VARIEDADES ANDREW 2015 1,000,000
01487417 VARIEDADES ANGIE DE LA 186 2015 900,000
02455049 VARIEDADES ARGE 2015 1,000,000
02403645 VARIEDADES B M. 2015 1,200,000
00755012 VARIEDADES BATAVIA 2015 1,000,000
01215228 VARIEDADES BLADY 2015 950,000
01536733 VARIEDADES BRINDAY 2015 1,000,000
02363979 VARIEDADES C Y C D 2015 1,000,000
00913433 VARIEDADES CINDY MAR 2015 720,000
02397402 VARIEDADES CONCHIS 2015 2,000,000
02470434 VARIEDADES DETALLES Y MUCHO MAS MINI
LULU
2015 6,500,000
01575964 VARIEDADES DETALLITOS Y ALGO MAS 2015 1,280,000
02349322 VARIEDADES DIVA CJ 2015 1,100,000
01269414 VARIEDADES DOLLY ARISTIZABAL 2015 1,000,000
02512328 VARIEDADES EL GARAVATO 2015 6,500,000
02500984 VARIEDADES EL PASPI 2015 1,900,000
01610203 VARIEDADES EL REGALAZO DE SAN
FRANCISCO
2015 1,280,000
02477899 VARIEDADES ERIKA VALERIA 2015 2,000,000
02029738 VARIEDADES ESTEFY - MY 2015 1,000,000
01514990 VARIEDADES G H M 2015 1,280,000
00558207 VARIEDADES GARIBALDY 2015 1,350,000
02470993 VARIEDADES GENESIS JIRET 2015 1,000,000
01393353 VARIEDADES GILER 1 2015 467,177,000
01393354 VARIEDADES GILER 2 2015 6,586,000
01393253 VARIEDADES GILER S A S 2015 473,763,000
01983238 VARIEDADES HAPPY SEAT 2015 1,200,000
02234020 VARIEDADES HOGAREÑA R R 2015 1,285,000
01820248 VARIEDADES IMPERIO DEL SUR 2015 800,000
02212665 VARIEDADES INFANTILES J K L 2015 1,280,000
02020390 VARIEDADES INFANTILES MIS PEQUEÑOS
ANGELITOS
2015 1,900,000
02328083 VARIEDADES IVEN 2015 650,000
02005602 VARIEDADES JUAN GABRIEL 2015 1,000,000
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02495514 VARIEDADES LEOPAR 2015 1,000,000
02306092 VARIEDADES LOS PITUFOS M.D. 2015 1,700,000
02399386 VARIEDADES LUNA SUBA 2015 100,000
00628044 VARIEDADES LUZSURY 2015 700,000
02281521 VARIEDADES LUZULUAGA 2015 2,800,000
00867986 VARIEDADES M Y S 2015 1,000,000
02136417 VARIEDADES MANDARINA.COM 2012 3,000,000
02136417 VARIEDADES MANDARINA.COM 2013 3,000,000
02136417 VARIEDADES MANDARINA.COM 2014 4,000,000
02136417 VARIEDADES MANDARINA.COM 2015 6,000,000
02091910 VARIEDADES MARTINEZ AGUILAR 2015 1,200,000
00662091 VARIEDADES MARY DY 2015 500,000
01707331 VARIEDADES MENCHIS 2015 1,280,000
02097313 VARIEDADES MORENO S.H.M 2015 7,000,000
02507362 VARIEDADES NIKO S 2015 1,000,000
00959640 VARIEDADES NUEVO MILENIO TERECITA 2015 950,000
00932790 VARIEDADES ODILIA 2015 1,288,000
02504286 VARIEDADES OLGA VILLA CLARET 2015 1,100,000
02518215 VARIEDADES PUERTA BLANCA 2015 1,000,000
02237162 VARIEDADES ROYRO 2015 14,800,000
00702283 VARIEDADES SAN ANTONIO 2015 1,000,000
02487937 VARIEDADES SANDY´X 2015 1,000,000
02050320 VARIEDADES SANTI JC 2012 1,000,000
02050320 VARIEDADES SANTI JC 2013 1,000,000
02050320 VARIEDADES SANTI JC 2014 1,000,000
02050320 VARIEDADES SANTI JC 2015 1,000,000
00491795 VARIEDADES STIVEN 2015 1,200,000
02445328 VARIEDADES SUMA PAZ LG 2015 1,200,000
02491861 VARIEDADES VARGAS I A 2015 1,000,000
02511656 VARIEDADES Y CIGARRERIA KAIROS 2015 1,000,000
01908485 VARIEDADES YELISA 2015 1,000,000
01187954 VARIEDADES ZULMA DERLYNG 2015 1,200,000
02052616 VARIETY 2014 1,000,000
02052616 VARIETY 2015 1,000,000
01078415 VARILA MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02251901 VARON DE HERRERA MARIA GLADYS 2015 500,000
01572812 VARON ORTIZ LUZ STELLA 2015 900,000
01798081 VAS COLOMBIA S A 2015 181,351,170,394
02425157 VASQUEZ & CATAÑO ASOCIADOS S A S 2015 134,488,597
01761805 VASQUEZ AMAGUAÑA MARIA ZOILA 2012 10,000
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01761805 VASQUEZ AMAGUAÑA MARIA ZOILA 2013 10,000
01761805 VASQUEZ AMAGUAÑA MARIA ZOILA 2014 10,000
01190076 VASQUEZ ARELLANO FANNY LILIANA 2015 748,352,000
01112181 VASQUEZ CARPETA MARIA RUTH 2015 500,000
02060895 VASQUEZ DE GARCIA MYRIAM EUGENIA 2015 5,000,000
01229531 VASQUEZ DUARTE MARIO 2015 3,000,000
02172842 VASQUEZ DUQUE ALFONSO 2015 1,000,000
00987096 VASQUEZ HERNANDEZ JOSE MARIA 2015 1,264,348,533
02307888 VASQUEZ MOLINA HERMINSO 2014 1,000,000
02307888 VASQUEZ MOLINA HERMINSO 2015 1,000,000
00206154 VASQUEZ SEGURA JOSE LORENZO 2015 170,200,000
02309448 VASQUEZ VARGAS DIOSELINA 2015 400,000
01170466 VASQUEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,288,000
01606158 VASQUEZ ZAMBRANO ENRIQUE 2015 2,800,000
02241210 VATCO GROUP LTDA 2015 2,131,465,144
01447559 VAUPES SANO IPS LTDA 2015 40,000,000
02088538 VC CAPITAL PARTNERS S A S 2015 605,097,934
02494818 VCO AUDITORES LTDA 2015 8,580,781
00868511 VCO SISTEMAS LTDA 2015 29,631,133
01189396 VECEDENT CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2015 80,000,000
02123688 VECTIS CONSULTING SAS 2015 10,002,559
S0042126 VEEDURIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD A
LOS PENSIONADOS FERROVIARIOS Y SUS
FAMILIARES EN EL TERRITORIO NACIONAL
2014 100,000
S0042126 VEEDURIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD A
LOS PENSIONADOS FERROVIARIOS Y SUS
FAMILIARES EN EL TERRITORIO NACIONAL
2015 100,000
01090459 VEGA CORREDOR GLORIA LEONOR 2015 1,200,000
02397220 VEGA ESCOBAR ANGELA MARIA 2015 10,000,000
02459583 VEGA ESTUPIÑAN RUTH ESPERANZA 2015 1,100,000
02177841 VEGA FLOREZ ABOGADOS S A S 2015 21,082,830
00477187 VEGA GARCIA HERNANDO 2014 1
00477187 VEGA GARCIA HERNANDO 2015 787,248,000
01194484 VEGA ORDOÑEZ DIANA CRISTEL 2015 2,000,000
01468457 VEGA OROZCO JOSE RICARDO 2015 5,000,000
01197866 VEGA PALLARES ESTHER 2015 1,750,000
01713706 VEGA PEÑA MARIA EPIMENIA 2015 1,000,000
01550989 VEGA ROJAS JOSE MANUEL 2015 1,000,000
01189392 VEGA ROZO ADOLFO LEON 2015 99,585,200
02277228 VEGA SARMIENTO ANA SILVIA 2015 5,000,000
02350931 VEGARIA S A S 2015 3,742,439,768
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02286306 VEGAS AGUILAR RAMIRO LEONARDO 2015 2,800,000
02495996 VEL FRUITS SAS 2015 103,153,600
00314495 VELA ACOSTA JOSE BERNARDO 2003 500,000
00314495 VELA ACOSTA JOSE BERNARDO 2004 500,000
00314495 VELA ACOSTA JOSE BERNARDO 2005 500,000
00314495 VELA ACOSTA JOSE BERNARDO 2006 500,000
00314495 VELA ACOSTA JOSE BERNARDO 2007 500,000
00314495 VELA ACOSTA JOSE BERNARDO 2008 500,000
00314495 VELA ACOSTA JOSE BERNARDO 2009 500,000
00314495 VELA ACOSTA JOSE BERNARDO 2010 500,000
00314495 VELA ACOSTA JOSE BERNARDO 2011 500,000
00314495 VELA ACOSTA JOSE BERNARDO 2012 500,000
00314495 VELA ACOSTA JOSE BERNARDO 2013 500,000
00314495 VELA ACOSTA JOSE BERNARDO 2014 1,000,000
00314495 VELA ACOSTA JOSE BERNARDO 2015 1,200,000
02348823 VELA ARENAS YORLADY 2015 1,100,000
01099551 VELA PALOMA AMANDA DEL PILAR 2014 1,200,000
01099551 VELA PALOMA AMANDA DEL PILAR 2015 1,200,000
02519266 VELA ROJAS EDGAR ALFONSO 2015 10,895,000
01832747 VELADORAS EL ZAFIRO BRILLANTE 2015 1,000,000
01189649 VELANDIA AVILA BEATRIZ 2015 4,600,000
02473561 VELANDIA BANQUEZ LUIS BAYARDO 2015 500,000
02246577 VELANDIA CAMACHO RAUL 2015 10,000,000
01866518 VELANDIA CHIMBI NICUDEMUS 2015 1,300,000
00188165 VELANDIA CIFUENTES JOSE ERNESTO 2015 1,288,000
01072844 VELANDIA COY ALFONSO 2015 7,200,000
00790250 VELANDIA COY JOSE MAURICIO 2015 12,000,000
01072843 VELANDIA COY URIEL 2015 5,150,000
02169003 VELANDIA FAJARDO BLANCA OTILIA 2015 600,000
02136634 VELANDIA FERNANDEZ KAREN ANDREA 2012 1,000,000
02136634 VELANDIA FERNANDEZ KAREN ANDREA 2013 1,000,000
02136634 VELANDIA FERNANDEZ KAREN ANDREA 2014 1,000,000
02136634 VELANDIA FERNANDEZ KAREN ANDREA 2015 5,000,000
01317091 VELANDIA MEJIA REYES ALFREDO 2015 5,300,000
02207992 VELANDIA MORENO NESTOR AUGUSTO 2015 1,000,000
00792338 VELANDIA PARRA HECTOR JULIO 2015 2,575,000
02338440 VELANDIA ROMERO NESTOR MARIA 2014 1,000,000
02338440 VELANDIA ROMERO NESTOR MARIA 2015 1,000,000
00913552 VELANDIA RUSSI RITA NIEVES 2015 27,473,000
02243118 VELANDIA SEPULVEDA ELSI YANETH 2015 1,250,000
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01349507 VELANDIA TELLEZ MIGUEL ANTONIO 2015 2,480,000
01918471 VELAS Y VELONES EDILIA 2015 1,160,000
02269213 VELAS Y VELONES LA PROSPERIDAD J M 2015 500,000
01700287 VELASCO CABEZAS CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02074859 VELASCO GONZALEZ EDILMA 2015 8,000,000
02434862 VELASCO POVEDA NANCY LILIANA 2015 1,000,000
02449103 VELASCO ROJAS REINEL JOSE 2015 300,000
01999089 VELASCO VARGAS MARTIN DAVID 2015 7,800,000
01025906 VELASCO VARGAS RODRIGO 2015 69,387,000
02225548 VELASCO YESID ALBERTO 2015 1,800,000
02172661 VELASQUEZ AGUIRRE WILSON SAUL 2015 8,000,000
01076179 VELASQUEZ BALLEN WILSON ALFREDO 2015 10,000,000
01944516 VELASQUEZ CASTRO LUZ MARINA 2015 900,000
01078630 VELASQUEZ DE SALAMANCA ANA JULIA 2015 1,000,000
02046056 VELASQUEZ DUQUE INVERSIONES Y CIA S EN
C
2014 319,667,000
02046056 VELASQUEZ DUQUE INVERSIONES Y CIA S EN
C
2015 319,667,000
00502554 VELASQUEZ GIRALDO JAIRO 2015 2,500,000
02247647 VELASQUEZ GUTIERREZ GLADYS ENEIDA 2015 1,000,000
01490980 VELASQUEZ HERRERA GERMAN 2015 20,000,000
00847915 VELASQUEZ JOSE ALFREDO 2015 15,400,000
02267049 VELASQUEZ JUAN MIGUEL 2015 1,280,000
01762909 VELASQUEZ LIZCANO LUZ NERY 2015 2,000,000
02504664 VELASQUEZ MALDONADO JHON JAIRO 2015 4,000,000
01187951 VELASQUEZ MOJICA SONIA NHORA DE LAS
MERCEDES
2015 1,200,000
02367605 VELASQUEZ NOVOA MELANY LISETH 2015 1,300,000
02170153 VELASQUEZ PERILLA BLANCA SOFIA 2015 3,000,000
00621376 VELASQUEZ PICON Y ASOCIADOS S.A.S 2015 10,000,000
01788427 VELASQUEZ QUINTERO JAVIER 2015 1,200,000
02431288 VELASQUEZ RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2015 15,000,000
01836837 VELASQUEZ RODRIGUEZ NUBIA PATRICIA 2014 5,000,000
01836837 VELASQUEZ RODRIGUEZ NUBIA PATRICIA 2015 5,000,000
02523207 VELASQUEZ SANDOVAL JORGE MELQUICEDEC 2015 1,200,000
02395952 VELASQUEZ SANTANA ANA ISABEL 2015 3,000,000
01424695 VELASQUEZ SANTIAGO CLEMENTE 2015 4,500,000
02087546 VELASQUEZ VASQUEZ MARIA SALOME 2015 1,000,000
01075930 VELASQUEZ VELASQUEZ CARMENZA 2015 1,200,000
00905526 VELASQUEZ VELASQUEZ ENRIQUE 2015 11,000,000
01336734 VELAZCO GALVIS JUAN ISIDRO 2015 35,000,000
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01994524 VELDANA SAS 2015 71,135,297
01944601 VELEZ ANDINO 2 2015 264,541,062
02282787 VELEZ BEDOYA LUIS ROBERTO 2015 1,200,000
01913639 VELEZ CADAVID NUBIA 2015 3,600,000
01355967 VELEZ CAFAM 2015 487,370,411
02384299 VELEZ CAICEDO PUBLICIDAD SAS 2015 1,009,939,942
01654891 VELEZ CENTRO CHIA 2015 334,305,976
01974229 VELEZ CENTRO MAYOR 2015 209,836,856
01796619 VELEZ COMPANY HAYUELOS 2015 566,045,949
01094358 VELEZ COMPANY STORE 2015 1,886,560,217
01654890 VELEZ COMPANY STORE LA GRAN ESTACION 2015 544,048,566
02142773 VELEZ HERNANDEZ JOSE 2015 30,000,000
01944609 VELEZ IMPERIAL SUBA 2015 299,293,875
01587549 VELEZ MONSERRATE 2015 197,808,657
01892445 VELEZ MONTOYA GUSTAVO ADOLFO 2010 1,200,000
01892445 VELEZ MONTOYA GUSTAVO ADOLFO 2011 1,200,000
01892445 VELEZ MONTOYA GUSTAVO ADOLFO 2012 1,200,000
01892445 VELEZ MONTOYA GUSTAVO ADOLFO 2013 1,200,000
01892445 VELEZ MONTOYA GUSTAVO ADOLFO 2014 1,200,000
01892445 VELEZ MONTOYA GUSTAVO ADOLFO 2015 1,200,000
01988369 VELEZ PALATINO 2015 178,370,210
01909443 VELEZ PENAGOS JOSE HORACIO 2015 1,500,000
01355941 VELEZ PORTAL DE LA 80 2015 188,132,174
01380687 VELEZ PUNTO DE FABRICA AVDA 13 2015 748,037,191
01438066 VELEZ SALITRE NO. 2 2015 341,764,272
02444811 VELEZ SOTO ARLEYDI 2015 1,000,000
01944591 VELEZ UNICENTRO 3 2015 379,291,803
02257898 VELOSA MARTINES ANGEL ORLANDO 2015 1,288,000
00913086 VELOZA CHACON RAFAEL 2015 9,000,000
02496003 VENDING GLOBAL 2015 13,000,000
01489144 VENEGAS Y VENEGAS CONSTRUCCIONES
CIVILES LTDA
2015 877,694,000
01905920 VENTA DE BOLSOS Y CALZADO LA MINA 2015 1,000,000
02385715 VENTA DE HUEVOS HUGO 2014 1,288,000
02385715 VENTA DE HUEVOS HUGO 2015 1,288,000
01364923 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
JJV 'EN SUCESIÓN'
2015 1,000,000
01413041 VENTA DE REPUESTOS LAS TRES EMES 2015 1,200,000
02234421 VENTA DE VIVERES EL TRIUNFO JB 2015 250,000
02419762 VENTALON SAS 2015 1
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02443298 VENTAS SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S A
S
2015 19,638,220
02151050 VENTTO CONSTRUCCIONES SAS 2015 4,382,301,371
02264593 VENUS ARMONIA SAS 2015 10,000,000
02436615 VERA DE PARRADO MARIA INES 2015 1,000,000
02364680 VERA DE SARMIENTO MARIA GERTRUDIS 2015 2,000,000
02072201 VERA GLADYS 2014 5,000,000
02072201 VERA GLADYS 2015 5,000,000
01560922 VERA HENAO JULIO ERNESTO 2015 1,280,000
00528854 VERA INVERSIONES SAN CARLOS S A S 2015 15,632,679,070
01258514 VERA LUNA ANYELA LUCIA 2015 700,000
02266419 VERA PEÑA CLAUDIA ISABEL 2015 10,500,000
02464357 VERA RAMIREZ FLOR ALBA 2015 1,000,000
01983039 VERA TARAZONA NELSY PAOLA 2015 1,280,000
00813107 VERACRUZ GLORIA 2015 4,450,000
00550828 VERANO NUÑEZ ANA FLORINDA 2015 2,200,000
02238430 VERDELOGICO SAS 2015 99,996,171
02292871 VERGARA ARISTIZABAL CARLOS ARLEY 2015 1,000,000
01029092 VERGARA MENDOZA ANA VICTORIA 2015 1,200,000
02451327 VERGARA RAMIREZ JOSE ALVARO 2015 100,000
00380434 VERGARA TORRES PABLO ENRIQUE 2015 10,000,000
01346058 VERGARA VILLARRAGA HECTOR JULIO 2015 1,100,000
00991993 VERIFICACIONES COMERCIALES LTDA. 2015 4,388,000
02385076 VERION SAS 2015 1,448,600,813
01894755 VERT PUBLICIDAD 2015 10,000,000
02264151 VERTICE SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 10,000,000
00255506 VESTIDOS MAURIZ 2014 1,800,000
00255506 VESTIDOS MAURIZ 2015 1,920,000
01037422 VET DIAGONAL 53 MASCOTAS Y MUCHO MAS 2015 1,000,000
02497467 VETERINARIA CUATRO PATAS DOS 2015 1,000,000
02286384 VETERINARIA CUATRO PATAS UNO 2015 1,000,000
01007077 VETERINARIA JIMAN 2015 2,500,000
01794816 VETERINARIA MILENIO 2015 520,000
02304914 VETERINARIAS JIMAN S A S 2015 263,058,523
02471326 VI-K S A S 2015 25,000,000
01577046 VIA CONDOTTI 1 2015 5,000,000
01000769 VIACIMCO SAS 2015 420,349,000
02202764 VIAFARA CABAL RODRIGO 2015 5,000,000
02496861 VIAJES & TURISMO TUTIQUETE EXPRESS 2015 1,000,000
02123708 VIAJES AVETURS SAS 2015 252,472,916
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00062554 VIAJES CELTOUR 2015 1,000,000
02128357 VIAJES CELTOUR SAS 2015 589,482,000
01589186 VIAJES CHAPINERO L'ALIANXA OFICINA
NORTE
2015 25,000,000
02322895 VIAJES CHAPINERO NORTE OFICINA 213 2015 1,000,000
01687454 VIAJES DOLPHIN EXPRESS 2015 12,072,422,348
00151972 VIAJES ESPECIALES S.A. 2015 2,702,626,515
01980008 VIAJES GEOMUNDO DC 2015 13,000,000
02153935 VIAJES GEOMUNDO S A S 2015 10,483,559,748
02344807 VIAJES TODO INCLUIDO 2014 1,200,000
02344807 VIAJES TODO INCLUIDO 2015 1,200,000
01594716 VIAJES VILLA DE LEIVA 2015 1,467,821,225
02093591 VIALING S A S 2015 185,146,059
01225942 VIANCHA ORTIZ MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02052877 VIAS OBRAS Y TRANSPORTE MP SAS 2015 633,137,425
00459318 VIAS Y AMBIENTE LIMITADA VIAMBIENTE
LTDA
2015 1,425,342,026
02060678 VICERAS BLANCO EM 2015 500,000
00446720 VICTOR ALONSO DUQUE GOMEZ 2015 500,000
01690037 VICTOR MANUEL CAMPOS C Y CIA S A 2015 2,520,797,738
02186471 VICTORIA CAPITAL PARTNERS DE COLOMBIA
SAS
2015 195,854,689
02519487 VICTORIAN ROSES DE COLOMBIA S A S 2015 2,828,881,222
02318515 VID SALUD SYS SAS 2015 1,750,090
01330526 VIDA FRESH LTDA 2015 354,578,776
02015290 VIDA SIN FRONTERAS S A S 2015 5,000,000
02196856 VIDAL LUCAS 2015 1,000,000
01090737 VIDEO BAR 86 2014 1,100,000
01090737 VIDEO BAR 86 2015 1,100,000
02117472 VIDEO BAR LA PARRANDA VALLENATA 2015 800,000
01655726 VIDEO BAR LAS ORQUIDEAS 2011 500,000
01655726 VIDEO BAR LAS ORQUIDEAS 2012 500,000
01655726 VIDEO BAR LAS ORQUIDEAS 2013 500,000
01655726 VIDEO BAR LAS ORQUIDEAS 2014 500,000
01655726 VIDEO BAR LAS ORQUIDEAS 2015 1,500,000
02113292 VIDEO BAR LOS PAISAS DEL SUR 2015 1,000,000
02111744 VIDEO BAR NUEVO MILENIO 2015 1,288,700
01800754 VIDEO FILMS CONCEPTO VISUAL S A S 2015 359,204,600
02072311 VIDEO INTERPLAY 2015 1,080,000
02361063 VIDEO JUEGOS LAURELES 2015 700,000
02052889 VIDEO JUEGOS NUEVO HORIZONTE 2012 1,000,000
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02052889 VIDEO JUEGOS NUEVO HORIZONTE 2013 1,000,000
02052889 VIDEO JUEGOS NUEVO HORIZONTE 2014 1,000,000
01833110 VIDEO JULI GAMES 2013 1,000,000
01833110 VIDEO JULI GAMES 2014 1,000,000
01833110 VIDEO JULI GAMES 2015 1,800,000
02468949 VIDEO TK DE MAO 2015 1,000,000
01123279 VIDEOJUEGOS INFANTILES EL CUCHO 2015 1,000,000
02503361 VIDEOMOOD S.A.S 2015 900,000
01487030 VIDRIERIA EL GUALI 2015 1,000,000
01106978 VIDRIERIA RONCANCIO 2015 2,200,000
02440381 VIDRIERIA VIMAR J A 2015 1,250,000
01613717 VIDRIOS EL MAYORISTA LTDA 2015 971,747,319
01613727 VIDRIOS EL MAYORISTA LTDA 2015 971,747,319
01122226 VIDRIOS EL OCCIDENTE 2015 1,288,000
01506371 VIDRIOS FREDY B 2015 1,288,000
01930181 VIDRIOS RICHARD N 2015 2,400,000
01454481 VIDRIOS VERSALLES 2015 1,700,000
01395879 VIDRIOS Y ACCESORIOS DE BOGOTA LTDA 2015 2,222,578,000
01968444 VIDRIOS Y ALUMINIOS J J DE LA 95 2015 5,000,000
01344913 VIEW  S.A.S 2015 55,938,617
02387973 VIGACERO S A S 2014 10,000,000
02387973 VIGACERO S A S 2015 5,000,000
00171944 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA 2015 113,114,642,000
01701878 VIGOYA DE HERNANDEZ MARIA BETTY 2015 500,000
01660210 VIKING INVESTMENTS S A S 2015 1,168,092,237
02464828 VILLA ANAYA JOHANA PATRICIA 2015 1,000,000
01163565 VILLA ANDREA PARASOL ROJO 2015 850,000
02377682 VILLA ANGELICA S A S 2014 10,000,000
02377682 VILLA ANGELICA S A S 2015 5,000,000
02282378 VILLA ARRUBLA RUBEN DARIO 2015 1,232,000
02018343 VILLA DE GONZALEZ MARIA MAGNOLIA 2013 600,000
02018343 VILLA DE GONZALEZ MARIA MAGNOLIA 2014 600,000
02268021 VILLA MORA AILYN MARIA DE JESUS 2015 1,000,000
02502267 VILLA OSPINA MARIA RUBYSELA 2015 1,000,000
01776200 VILLA SALMANTINA LTDA 2015 20,000,000
02467534 VILLA SANTOS 2015 5,000,000
02221147 VILLA TRANQUILA SAS 2014 1,000,000
02221147 VILLA TRANQUILA SAS 2015 1,000,000
01988334 VILLABON HERNANDEZ SANDRA JANNETH 2015 1,232,000
02320209 VILLABON JOSE ROBERTO 2015 1,200,000
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01310655 VILLADA VALENCIA ALVARO JOSE 2015 1,288,700
01592706 VILLADA VASQUEZ ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
01592706 VILLADA VASQUEZ ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
02523106 VILLALBA FLOREZ GABRIEL EMIRO 2015 1,000,000
02148289 VILLALOBOS BOLAÑOS GABRIEL EDUARDO 2013 2,000,000
02148289 VILLALOBOS BOLAÑOS GABRIEL EDUARDO 2014 2,000,000
02148289 VILLALOBOS BOLAÑOS GABRIEL EDUARDO 2015 2,000,000
02267445 VILLALOBOS EUFROSINDA 2015 1,000,000
02522471 VILLALOBOS GARCIA ANA PATRICIA 2015 1,000,000
01986190 VILLALOBOS GARZON CARLOS ENRIQUE 2015 65,000,000
01997984 VILLALOBOS GILBERTO 2015 1,200,000
02282463 VILLALOBOS GUZMAN LUIS ALFREDO 2015 7,000,000
01087299 VILLALOBOS HERNANDEZ MARIA CONSUELO 2015 1,150,000
02405941 VILLALOBOS ORJUELA OCTAVIANO 2015 1,200,000
01253570 VILLAMIL BARAJAS CARLOS ELIECER 2015 800,000
00710335 VILLAMIL BONILLA RAFAEL 2013 1,000,000
00710335 VILLAMIL BONILLA RAFAEL 2014 1,000,000
00710335 VILLAMIL BONILLA RAFAEL 2015 1,000,000
01990740 VILLAMIL FERNANDEZ CAROLINA 2015 1,200,000
01911190 VILLAMIL GARZON DANIEL FELIPE 2015 5,000,000
00875100 VILLAMIL GONZALEZ MARTHA 2015 1,000,000
02029809 VILLAMIL PEDRAZA JUAN BAUTISTA 2014 600,000
02029809 VILLAMIL PEDRAZA JUAN BAUTISTA 2015 600,000
01918719 VILLAMIL RODRIGUEZ ABELARDO 2015 500,000
01655170 VILLAMIL TAVERA WILSON 2015 5,000,000
00662115 VILLAMIZAR DURAN ANA 2015 13,000,000
01889863 VILLAMIZAR FLOREZ NESTOR ORLANDO 2015 3,500,000
02491346 VILLAMIZAR ORTIZ ALBA MYRIAM 2015 1,000,000
02064933 VILLAMIZAR VELASCO CONSTANTINO 2014 100
01866290 VILLAMIZAR VELASCO SERGIO 2015 1,200,000
02381560 VILLANUEVA PILONIETA GABRIEL EULICES 2015 1,000,000
02501840 VILLANUEVA PRECIADO FLOR ALBA 2015 1,000,000
02444101 VILLANUEVA RODRIGUEZ JOSE BILMAR 2015 2,000,000
00868626 VILLARRAGA BARBOSA RICARDO 2015 4,300,000
00721186 VILLARRAGA MENDEZ ANGEL EDUARDO 2015 2,500,000
01505623 VILLARRAGA PARMENIO 2015 800,000
01745840 VILLARRAGA PRIETO MISAEL 2015 5,000,000
02369287 VILLARREAL GUTIERREZ MAYRA KARINA 2015 600,000
01430737 VILLARREAL PEREZ CLAUDIA LUCIA 2015 4,210,000
02016335 VILLARREAL ROJAS IVAN ALFONSO 2011 100,000
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02016335 VILLARREAL ROJAS IVAN ALFONSO 2012 100,000
02016335 VILLARREAL ROJAS IVAN ALFONSO 2013 100,000
02016335 VILLARREAL ROJAS IVAN ALFONSO 2014 100,000
02235500 VILLARREAL TOVAR TATIANA 2015 1,000,000
00035119 VILLEGAS LONDONO LIMITADA 2015 161,645,000
02093846 VILLEGAS VARGAS WILLIAM 2015 1,200,000
01232263 VILVARA LTDA 2015 7,500,000
02390174 VIMAR INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2015 50,000,000
02457280 VIMARO VIDRIOS CURVOS 2015 5,000,000
02010558 VIMODULAR 2011 1,000,000
02010558 VIMODULAR 2012 1,000,000
02010558 VIMODULAR 2013 1,000,000
02010558 VIMODULAR 2014 1,000,000
02010558 VIMODULAR 2015 1,000,000
02216052 VIMON SAS 2015 1,127,366,000
02526395 VIMONED SAS 2015 1,400,000
00625766 VINCHIRA SANTANA ANA ODILIA 2015 1,288,000
02466396 VINCU S A S 2015 34,183,897
00560496 VINIPACK S.A 2015 18,187,140,152
00780966 VINIPACK S.A. 2015 18,187,140,152
01649343 VINO TINTO CAPUCHINO 2011 1,000,000
01649343 VINO TINTO CAPUCHINO 2012 1,000,000
01649343 VINO TINTO CAPUCHINO 2013 1,000,000
01649343 VINO TINTO CAPUCHINO 2014 1,000,000
01649343 VINO TINTO CAPUCHINO 2015 1,100,000
01760787 VINSA INVERSIONES S A S 2015 32,041,677,586
02406860 VIOLET FLOWER 2015 1,200,000
02154673 VIPS CAFE GOURMET 2015 5,000,000
01334780 VIRREY SOLIS I P S S A FONTIBON 2015 250,000,000
01334788 VIRREY SOLIS I P S S A SANTA LUCIA 2015 150,000,000
00968540 VIRREY SOLIS I P S S A VEINTE DE JULIO 2015 150,000,000
00288287 VIRREY SOLIS I.P.S. S.A. 2015 78,085,994,018
01951311 VIRREY SOLIS I.P.S. S.A. CALLE 98 2015 250,000,000
02346198 VIRREY SOLIS I.P.S. S.A. NOGALES 2015 150,000,000
01920612 VIRREY SOLIS I.P.S. S.A. SIBERIA 2015 150,000,000
01830810 VIRREY SOLIS I.P.S. S.A. SUBA 2015 150,000,000
01848171 VIRREY SOLIS I.P.S. S.A.-ILARCO 2015 150,000,000
01447828 VIRREY SOLIS IPS S A AMERICAS 2015 250,000,000
01964833 VIRREY SOLIS IPS S A CALLE 102 2015 150,000,000
00905353 VIRREY SOLIS IPS S A CANDELARIA 2015 150,000,000
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01964848 VIRREY SOLIS IPS S A CASTELLANA 2015 150,000,000
01964861 VIRREY SOLIS IPS S A CHIA 2015 150,000,000
00995097 VIRREY SOLIS IPS S A KENNEDY 2015 250,000,000
00288288 VIRREY SOLIS IPS S A OLAYA 2015 250,000,000
01964841 VIRREY SOLIS IPS S A SAN JOSE INFANTIL 2015 150,000,000
01334783 VIRREY SOLIS IPS S A VENECIA 2015 150,000,000
01964855 VIRREY SOLIS IPS S A ZIPAQUIRA 2015 150,000,000
01813963 VIRREY SOLIS IPS S.A AUTOPISTA NORTE
CALLE 162
2015 150,000,000
01786348 VIRREY SOLIS IPS S.A CHAPINERO 2015 250,000,000
01709342 VIRREY SOLIS IPS S.A MINUTO 2015 150,000,000
01709338 VIRREY SOLIS IPS S.A SOACHA 2015 150,000,000
02525560 VIRREY SOLIS IPS S.A. BOSA 2015 150,000,000
01535097 VIRREY SOLIS IPS S.A. OCCIDENTE 2015 150,000,000
01948033 VIRTESA S A S 2015 1,301,176,000
02448425 VIRTUAL PAGOS SAS 2015 116,518,338
01285000 VIRTUAL WARE 2011 1,050,000
01285000 VIRTUAL WARE 2012 1,230,000
01285000 VIRTUAL WARE 2013 1,390,000
01285000 VIRTUAL WARE 2014 4,150,000
01285000 VIRTUAL WARE 2015 95,421,000
00887709 VIRTUAL WARE LTDA 2015 95,421,000
02278668 VIRTUS PARTNERS SPA - SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,081,092,018
02492218 VISCAYA RODRIGUEZ KAREN DANITZA 2015 500,000
00824159 VISION ASESORES EN GESTION PUBLICA
LTDA
2015 87,783,436
02138045 VISION CAPITAL SAS 2015 37,870,109
01906311 VISION LOGISTICA INTERNACIONAL S A S 2015 15,146,454,000
01610633 VISION PLANNING GROUP LTDA 2015 2,300,601,415
00362671 VISION SOFTWARE 2015 47,264,172,000
00362670 VISION SOFTWARE S.A.S. 2015 47,264,172,000
00560952 VISIONES E INVERSIONES LIMITADA V.E.I. 2015 2,173,218,686
02275836 VISIONVET 2015 5,000,000
02079558 VISOR ASSETS S A S 2015 1,806,914,866
02310801 VISTA HERMOSA JIMAN 2015 2,200,000
01892752 VISTE Y RAYA LTDA 2013 700,000
01892752 VISTE Y RAYA LTDA 2014 700,000
01892752 VISTE Y RAYA LTDA 2015 10,211,000
02296452 VISUAL SHOCK PUBLICIDAD S A S 2014 1,500,000
02296452 VISUAL SHOCK PUBLICIDAD S A S 2015 1,500,000
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02092698 VITA SANA SAS 2015 11,492,383
02382792 VITAL FORT 2015 1,000,000
01289045 VITALCHEM LABORATORIES DE COLOMBIA S A 2015 8,597,833,000
02298596 VITALPLAST S A S 2015 100,000,000
02339219 VITRONORTE 2015 3,100,000
01164469 VIVAL ARQUITECTOS LTDA 2015 6,999,533,488
00048787 VIVAS MAHECHA JUAN ANTONIO 2014 500,000
00048787 VIVAS MAHECHA JUAN ANTONIO 2015 500,000
00658229 VIVENCIA DECORACION 2009 1
00658229 VIVENCIA DECORACION 2010 1
00658229 VIVENCIA DECORACION 2011 1
00658229 VIVENCIA DECORACION 2012 1
00658229 VIVENCIA DECORACION 2013 1
00658229 VIVENCIA DECORACION 2014 1
00658229 VIVENCIA DECORACION 2015 1,000,000
02255968 VIVERES 414 2013 1,000,000
02255968 VIVERES 414 2014 1,000,000
02255968 VIVERES 414 2015 1,288,000
01706248 VIVERES A Y G 2015 1,288,700
00694862 VIVERES DE LA 12 DE HECTOR MORA 2015 1,280,000
01121536 VIVERES DOÑA CARMEN 2011 500,000
01121536 VIVERES DOÑA CARMEN 2012 500,000
01121536 VIVERES DOÑA CARMEN 2013 500,000
01121536 VIVERES DOÑA CARMEN 2014 500,000
01121536 VIVERES DOÑA CARMEN 2015 500,000
02494724 VIVERES ISABELLA 2015 400,000
02148346 VIVERES LA 41 2015 3,000,000
02294327 VIVERES LA 72 2015 1,900,000
00770320 VIVERES LILIANA 2015 1,288,000
02196480 VIVERES SAN BERNARDO 2015 1,000,000
02324355 VIVERES SANTA RITA 2014 10,000,000
02324355 VIVERES SANTA RITA 2015 10,000,000
02120050 VIVERES Y LICORES LORENIS 2015 1,150,000
01080248 VIVERES Y LICORES MAFE 2015 1,200,000
02399876 VIVERO AMAPOLA 2015 1,200,000
00505818 VIVERO ECOFLORA 2015 1,000,000
02318427 VIVERO EL TRIUNFO EFM 2015 7,000,000
02316920 VIVERO LA NATURALEZA DE DIOS 2015 3,000,000
02455061 VIVERO MANALTIAL J M 2015 800,000
02195910 VIVERO NAPOLITANO 2015 1,000,000
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01911498 VIVERO VALLES VERDES 2015 1,500,000
02378659 VIVERO Y FLORISTERIA DOÑA EMA 2015 1,000,000
02319584 VIVEROONLINE SAS 2015 1,448,682
02052886 VIVEROS DUARTE OLGA LEYSLA 2012 1,000,000
02052886 VIVEROS DUARTE OLGA LEYSLA 2013 1,000,000
02052886 VIVEROS DUARTE OLGA LEYSLA 2014 1,000,000
00606128 VIVEROS LOZANO GERMAN 2015 1,000,000
01566119 VIVIERO VILLA TATIANA 2015 800,000
02421986 VIWILL S PIZZA 2015 4,400,000
00231062 VIZCAINO ENRIQUE 2015 1,500,000
N0819554 VL CIVIL S C A 2014 621,400,000
N0819554 VL CIVIL S C A 2015 768,400,000
02157751 VM LOGISTICA Y TRANSPORTE SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
01199515 VOCE 2015 11,000,000
01204206 VOCE INTERNACIONAL 2015 11,000,000
02523051 VOLCAN EDICIONES S.A.S. 2015 935,200
02373727 VOLE 2015 450,000,000
02415016 VOLUMEN ARQUITECTOS S A S 2015 128,324,059
S0002249 VOLUNTARIADO DE NUESTRA SEÑORA DE
TORCOROMA
2015 26,671,313
02101104 VOLUPTUOSO JEANS COM 2015 2,100,000
00612510 VON HALLER LABORATORIOS LTDA 2015 760,814,036
01939990 VORTICE PRODUCCIONES CULTURALES S A S 2010 1,000,000
01939990 VORTICE PRODUCCIONES CULTURALES S A S 2011 1,000,000
01939990 VORTICE PRODUCCIONES CULTURALES S A S 2012 1,000,000
01939990 VORTICE PRODUCCIONES CULTURALES S A S 2013 1,000,000
01939990 VORTICE PRODUCCIONES CULTURALES S A S 2014 1,000,000
01939990 VORTICE PRODUCCIONES CULTURALES S A S 2015 1,000,000
02034233 VRG GEOFISICA S A S 2015 167,725,000
02011485 VS INMUEBLES S A S 2015 1,308,810,301
02152430 VSC SERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
02252080 VUALA SAS 2015 228,135,831
01663448 VULCAN ESTUDIOS LTDA 2015 167,025,464
01827912 VULCANIZADORA CAMACHOS LA SEXTA 2015 1,200,000
00844874 W & C INTERNATIONAL S A S 2015 2,367,199,081
02161065 W G SE INSTALA SAS 2015 44,176,701
02254275 W LORENZ MEDICAL SAS 2014 50,000,000
02254275 W LORENZ MEDICAL SAS 2015 50,000,000
02447727 W N CLARO TELEFONIA CELULAR ACCESORIOS 2015 1,288,700
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02004088 W P MANGUERAS Y CORREAS S A S 2015 482,152,000
01063798 W W INVERSIONES E U 2015 176,387,831
02115846 W.S. EQUIPOS MEDICOS 2015 4,000,000
02459498 WA INGENIERIA SAS 2015 31,320,399
02185117 WAKIDS 2015 11,000,000
01920027 WAKUAIPA 2013 1,000,000
01920027 WAKUAIPA 2014 1,000,000
02433326 WAL@COMUNICACIONESISA 2015 1,200,000
02162263 WALKIRIA COMPAÑIA DE INVERSIONES S A S 2015 18,678,218,411
01908576 WALL STEEL S A S 2015 1,900,000
00921803 WALTER CARNES FRIAS Y PROCESADOS LTDA 2015 2,958,507
01833905 WALTEROS ZARTA PEDRO ANTONIO 2014 4,500,000
01601873 WATER PROOF IMPERMEABLES 2015 20,000,000
02317398 WAVE SAS 2015 5,750,000
02458883 WAYFARE - SUCCESSFUL LANGUAGE COACHING
SAS
2015 5,000,000
02046400 WBE SAS 2015 5,000,000
02172308 WEKANTU STUDIOS S A S 2015 335,503,000
02097589 WENNEST 2015 1,500,000
01659492 WERNERSAM S.A.S 2015 335,063,343
00700659 WERT S A S 2015 5,556,262
02222619 WEST CUSTOM S A S 2015 1,000,000
00493429 WEST POINT S A 2015 8,659,547,927
01733876 WHAY AUTOREPUESTOS LTDA 2015 395,925,616
01342727 WHITEWATER INVERSIONES  S A S 2015 112,114,000,000
02427540 WIDE MARKETING S A S 2015 78,839,638
02160687 WILCHES CAICEDO AYALID 2015 8,000,000
00568532 WILCHES DE LOPEZ MARLENA 2015 116,848,000
02459715 WILCHES DE MUÑOZ MARIA DEL CARMEN 2015 800,000
01460239 WILD DESTINATIONS 2012 30,000
01460239 WILD DESTINATIONS 2013 27,000
01460239 WILD DESTINATIONS 2014 20,000
02326282 WILENORT CONSULTORES & ASESORES S A S 2015 80,101,000
00406375 WILLIAM`S FOOD & MATEO 3/4 2015 1,250,000
01903360 WILLIAMS CANO GLORIA ANGELICA 2015 1,200,000
01747616 WILLY S BURGUER GOURMET 2014 4,000,000
02340625 WILSON AMAYA 2015 1,200,000
02493116 WIN CORREDORES Y COMERCIALIZADORES
S.A.S.
2015 5,000,000
02225050 WIN S A S 2015 864,052,088
02073551 WINCAY S A S 2015 2,247,021,418
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01800074 WINMEDIA LTDA 2015 1,253,896,175
02520331 WINNER MARKETING COLOMBIA S.A.S 2015 25,000,000
02068233 WINONCA S A S 2015 1,597,086,238
02167406 WIS MANUFACTURING COLOMBIA SAS 2015 125,897,873
02244567 WISE SOLUTIONS & CO S A S 2015 10,000,000
02107231 WITTY KIDS SAS 2015 5,969,922
02434425 WM LIMPIEZA S A S 2015 30,868,000
02406422 WOMTV SAS 2015 24,553,012
02018202 WORLD LINK ING S A S 2015 5,367,863,590
01966002 WORLD PLAYER 2015 4,500,000
01775962 WORLD TRADING SA 2015 10,000,000
00511945 WORLDLINK CARGO S A 2015 2,288,794,000
02418096 WOSH MONKEY 2015 1,050,000
02377758 WRC SOLDADORES SAS 2015 5,000,000
02411578 WS GROUP S A S 2015 30,000,000
01829743 WWW.OFERTAS Y REGALOS.COM 2015 1,000,000
02041933 WWW.PUBLICACIONESENLINEA.COM 2015 1,900,000
01833906 WZ SISTEMAS COMUNICACIONES & REDES 2014 4,500,000
01697190 X3MEDIA S.A.S 2015 141,342,204
02513551 XAXANGEL S A S 2015 4,982,930
01429749 XCALIBUR TRADING LTDA - EN LIQUIDACION 2012 100,000
01429749 XCALIBUR TRADING LTDA - EN LIQUIDACION 2013 100,000
01429749 XCALIBUR TRADING LTDA - EN LIQUIDACION 2014 100,000
02420841 XOFTIX SAS 2015 835,605,000
00514463 XOSTER SPORT 2013 3,000,000
00514463 XOSTER SPORT 2014 3,000,000
00514463 XOSTER SPORT 2015 3,000,000
02369976 XPERIENCE CONSTRUCTION GROUP 2015 5,413,571,676
01802998 XPERIENCE CONSTRUCTION GROUP S A S 2015 5,413,571,676
02026725 XUECARANI SAS 2015 1,280,000
02319462 XUECARANI UNO 2015 1,280,000
02047758 YAAREV S EN C 2015 1,000,000
02251780 YANQUEN AVILA PEDRO ENRIQUE 2015 2,000,000
01181383 YANZA BERMUDEZ GERSON ELIECER 2015 9,000,000
02521621 YAÑEZ CABEZAS SONIA 2015 1,000,000
02195896 YARA CAPERA RUBIELA 2015 1,300,000
01430918 YASA SAS 2015 7,472,829,000
01956640 YAYA ROBAYO MARIA NOHEMY 2015 1,000,000
02215700 YAZMIN GONZALEZ SPA PELUQUERIA 2014 3,000,000
02215700 YAZMIN GONZALEZ SPA PELUQUERIA 2015 5,000,000
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00330737 YEPES AVILA Y CIA S EN C 2015 15,624,724,733
02485908 YEPES ORTIZ MARTHA CECILIA 2015 1,500,000
01793697 YERBABUENA GOURMET 2014 800,000
01793697 YERBABUENA GOURMET 2015 1,250,000
02367334 YESID ESTILOS 2015 1,200,000
01790664 YESOS Y DECORACIONES PINTUCOLOR 2015 3,000,000
02204619 YESOS Y PINTURAS EL TIO 2015 3,150,000
01948436 YEYO S RANCHO Y LICORES 2015 1,200,000
01162740 YN REFRIGERACION Y ELECTRICIDAD 2015 500,000
02423240 YOBANY S ELECTRODOMESTICOS 2015 1,000,000
02282279 YOBIS MOMENTOS 2015 1,000,000
01710645 YODY 2 2015 1,000,000
02314415 YOGASPACE 2014 59,230,000
02314415 YOGASPACE 2015 61,541,000
02291082 YOGASPACE IPS SAS 2015 61,541,000
02207944 YOKOMO EXPRESS 2015 13,500,000
02497603 YOLYS ESTILOS 2015 1,000,000
02336853 YONI'S PIZZA 2015 500,000
02348449 YUMMII YUMMII PRODUCTOS NATURALES 2015 1,000,000
01506510 YUMO SPORT 2015 10,000,000
01855168 YUNDA MEDINA JUAN CARLOS 2015 1,280,000
01247562 YUNES TAHA SAMER SALEH 2015 26,550,000
01336813 ZABALA RODRIGUEZ PABLO EMILIO 2015 800,000
02342773 ZABALETA GONZALEZ YESID RICARDO 2014 500,000
02342773 ZABALETA GONZALEZ YESID RICARDO 2015 500,000
01976863 ZAFIROS CLUB INTERNACIONAL 2015 8,755,000
02104113 ZAFRA HURTATIS TERESA DE JESUS 2012 1,000,000
02104113 ZAFRA HURTATIS TERESA DE JESUS 2013 1,000,000
02104113 ZAFRA HURTATIS TERESA DE JESUS 2014 1,000,000
02394344 ZAFRINA S A S 2015 5,000,000
01469743 ZAIRA STILOS 2014 1,000,000
01058228 ZAKZUK NEGRETE ELLA PAOLA 2015 1,280,000
02451794 ZALDIAK SAS 2015 10,000,000
01652119 ZAMBRANO AYALA JOSE JAIRO 2012 800,000
01652119 ZAMBRANO AYALA JOSE JAIRO 2013 800,000
01652119 ZAMBRANO AYALA JOSE JAIRO 2014 800,000
01652119 ZAMBRANO AYALA JOSE JAIRO 2015 800,000
00523037 ZAMBRANO CRISTANCHO MARLEN 2015 5,000,000
01073842 ZAMBRANO DE CORTES CLARA LUCIA 2015 5,000,000
01841350 ZAMBRANO DE SUAREZ MARIA RUBIELA 2015 2,000,000
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00586726 ZAMBRANO GONZALEZ LUIS DARIO 2011 1,100,000
00586726 ZAMBRANO GONZALEZ LUIS DARIO 2012 1,100,000
00586726 ZAMBRANO GONZALEZ LUIS DARIO 2013 1,100,000
00586726 ZAMBRANO GONZALEZ LUIS DARIO 2014 1,100,000
00586726 ZAMBRANO GONZALEZ LUIS DARIO 2015 2,000,000
01182150 ZAMBRANO PEREZ HERNANDO 2015 1,232,000
02017627 ZAMBRANO SALAZAR JEFFERSON 2015 1,930,000
02424895 ZAMBRANO SUAREZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02205770 ZAMBRANO TORRES ADRIANA MILENA 2014 600,000
02022648 ZAMO.CASTA.COM 2015 1,200,000
02022647 ZAMORA CASTAÑEDA FILEMON 2015 1,200,000
01923382 ZAMORA MARTINEZ ORLANDO 2015 1,288,000
02284411 ZAMORA SERRATO LUIS ARIEL 2014 450,000
01053178 ZAMORA VASQUEZ JAIME OSWALDO 2015 4,500,000
02195458 ZAMPA SERVICIOS INTEGRALES SAS 2015 66,797,108
00881851 ZAMUDIO FONSECA CENAIDA 2015 1,288,000
01809685 ZAMUDIO PULIDO CARMEN INDIANA 2015 900,000
02293649 ZAMUDIO SALOM FERNANDO 2015 10,000
02463666 ZAPATA LEGAL SERVICES S A S 2015 1,098,649,867
01909342 ZAPATA RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO 2015 1,280,000
02076073 ZAPATA RODRIGUEZ ELSY ALCIRA 2015 500,000
01178508 ZAPATILLAS MONDEY 2015 1,100,000
01750465 ZAPATILLAS MONDEY NO.2 2015 1,000,000
02030032 ZAPATTILLAS BUITRAGO 2015 1,550,000
02354739 ZAPPA FIGUEROA JULIAN ENRIQUE 2014 500,000
02306177 ZAQUE DIAZ WILLIAM YOVANI 2015 1,200,000
01918854 ZARAF LLANTAS MOTOS 2015 5,000,000
01571935 ZARATE DE ARIZA LINA ROSA 2015 6,800,000
02446296 ZARATE GONZALEZ JOSE NESTOR 2015 1,000,000
02333016 ZARATE MARTINEZ JEYMMY 2015 1,000,000
01880824 ZARATOGA PIZZA 2014 1,000,000
02163578 ZARIN S.A.S. 2015 3,347,061,947
00697839 ZARSA S.A. 2014 22,000
00697839 ZARSA S.A. 2015 25,010
01539671 ZARZARROSSA SAS 2015 1,412,727,000
02144236 ZDENT CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2015 1,000,000
02023430 ZEA DURAN MAURICIO 2015 1,000,000
02510992 ZEA GAÑAN FRAK ROBINSON 2015 1,200,000
01673206 ZEA MONTEALEGRE BLANCA HAIDE 2015 1,400,000
02123814 ZEBRA VERDE 2014 24,000,000
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02123814 ZEBRA VERDE 2015 24,000,000
02513725 ZEGEN DEAL S A S 2015 16,546,000
01207091 ZEPAR LTDA C I 2015 1,000
02234518 ZERDA ESGUERRA DIEGO LIBARDO 2015 22,419,000
02284181 ZERDA VALBUENA ALVARO MAURICIO 2015 1,200,000
02317292 ZEROLOGIT 2015 11,500,000
02181936 ZEROLOGIT S A S 2015 11,500,000
02478951 ZHANG NENG TAO 2015 10,000,000
00905010 ZINCADOS ROA 2015 18,000,000
02520201 ZINGLER ALQUERIA 1 2015 3,000,000
02520202 ZINGLER ALQUERIA 2 2015 3,000,000
02520203 ZINGLER ALQUERIA 3 2015 3,000,000
02520200 ZINGLER RESTREPO 2015 7,000,000
02395995 ZION TECH SAS 2015 61,773,243
01494015 ZIP PAK COLOMBIA S A S 2015 5,689,825,642
02345295 ZIPA FRENOS Y MUELLES SAS 2015 10,000,000
02482637 ZIPA SAAVEDRA YADY CATALINA 2015 2,000,000
01038262 ZIPAMOCHA GUTIERREZ JOSE MARIO 2015 54,000,000
02527290 ZIREK COMERCIALIZADORA 2015 2,500,000
02454690 ZONA 1 IMPACTO URBANO SAS 2015 487,054,070
00410397 ZONA A LIMITADA 2015 287,265,448
01551953 ZONA BROASTER X PRESAS Y ALGO MAS 2015 1,080,000
02051339 ZONA FRANCA BAHIA DE CARTAGENA S A S 2015 18,382,203,095
02334118 ZONA SENIOR S A S 2015 57,603,029
01447821 ZOOM _ IDEAS 2015 830,000
02337911 ZOOM DISEÑO S A S 2015 124,930,309
02359188 ZOOM NETWORKS SAS 2015 558,724,058
00931725 ZORRO DE PEREZ MARIA ELSA 2015 52,200,000
02127725 ZPANDULEX SAS 2015 5,465,849,680
01533676 ZUBIETA OLIVEROS MYRIAM TERESA 2015 2,000,000
00927869 ZUE S.A.S 2015 544,350,713
00445877 ZUKERINO 2015 5,000,000
00475205 ZUKERINO 2015 5,000,000
01277541 ZUKERINO 2015 5,000,000
02260930 ZULETA CABALLERO GLORIA ISABEL 2015 7,500,000
01137734 ZULLY MODA LIMITADA 2003 456,000
01137734 ZULLY MODA LIMITADA 2004 456,000
01137734 ZULLY MODA LIMITADA 2005 456,000
01137734 ZULLY MODA LIMITADA 2006 456,000
01137734 ZULLY MODA LIMITADA 2007 456,000
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01137734 ZULLY MODA LIMITADA 2008 456,000
01137734 ZULLY MODA LIMITADA 2009 456,000
01137734 ZULLY MODA LIMITADA 2010 456,000
01137734 ZULLY MODA LIMITADA 2011 456,000
01137734 ZULLY MODA LIMITADA 2012 456,000
01137734 ZULLY MODA LIMITADA 2013 456,000
01137734 ZULLY MODA LIMITADA 2014 456,000
01137734 ZULLY MODA LIMITADA 2015 456,000
00762921 ZULUAGA CARDENAS LEONEL 2015 1,280,000
00928393 ZULUAGA DE GIRALDO BERTA LIA 2012 520,790,922
00928393 ZULUAGA DE GIRALDO BERTA LIA 2013 517,332,701
00928393 ZULUAGA DE GIRALDO BERTA LIA 2014 303,533,946
00928393 ZULUAGA DE GIRALDO BERTA LIA 2015 135,269,520
01921681 ZULUAGA GIRALDO GLORIA PATRICIA 2013 500,000
01921681 ZULUAGA GIRALDO GLORIA PATRICIA 2014 500,000
01921681 ZULUAGA GIRALDO GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
00918461 ZULUAGA GOMEZ RUBEN DARIO 2015 2,500,000
00719544 ZULUAGA GONZALEZ ALBERTO HENRY 2015 4,200,000
00390860 ZULUAGA HURTADO JOSE DARIO 2015 1,500,000
01238072 ZULUAGA OCAMPO OLGA CECILIA 2006 600,000
01238072 ZULUAGA OCAMPO OLGA CECILIA 2007 600,000
01238072 ZULUAGA OCAMPO OLGA CECILIA 2008 600,000
01238072 ZULUAGA OCAMPO OLGA CECILIA 2009 600,000
01238072 ZULUAGA OCAMPO OLGA CECILIA 2010 600,000
01238072 ZULUAGA OCAMPO OLGA CECILIA 2011 600,000
01238072 ZULUAGA OCAMPO OLGA CECILIA 2012 600,000
01238072 ZULUAGA OCAMPO OLGA CECILIA 2013 600,000
01238072 ZULUAGA OCAMPO OLGA CECILIA 2014 600,000
01238072 ZULUAGA OCAMPO OLGA CECILIA 2015 600,000
00852836 ZULUAGA ORTIZ JOSE DAVID 2015 500,000
01820425 ZULUAGA PARRA DARWIN ARLEY 2015 1,232,000
01197037 ZULUAGA RAMIREZ CONSUELO DEL SOCORRO 2015 9,700,000
02281520 ZULUAGA RAMIREZ LUZ MARIA 2015 2,800,000
02358959 ZULUAGA RENDON FABIO ANTONIO 2015 1,500,000
02445847 ZULUAGA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 2015 100,000
01236034 ZULUAGA SOTO EDGAR DE JESUS 2013 1,179,000
01236034 ZULUAGA SOTO EDGAR DE JESUS 2014 1,179,000
01236034 ZULUAGA SOTO EDGAR DE JESUS 2015 1,179,000
01402064 ZULUAGA VELASQUEZ DORA INES 2015 1,200,000
00313107 ZULUAGA Y CUBILLOS LTDA 2015 1,169,065
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01105448 ZULYCOLOR 2015 9,779,927
02362728 ZUUM 2015 3,000,000
01062350 ZYTATECH S.A.S. 2015 353,754,602
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02335822 GONZALEZ RAMIREZ MARIA
FERNANDA
2014 1,000,000 17/02/2015
02335822 GONZALEZ RAMIREZ MARIA
FERNANDA
2015 1,000,000 17/02/2015
02335827 JAPON KOREA DE LA 50 2014 1,000,000 17/02/2015
02335827 JAPON KOREA DE LA 50 2015 1,000,000 17/02/2015
S0022062 CORPORACION CULTURAS E
IDENTIDADES CUYA SIGLA ES
COCUI
2013 1,000,000 20/02/2015
S0022062 CORPORACION CULTURAS E
IDENTIDADES CUYA SIGLA ES
COCUI
2014 1,000,000 20/02/2015
S0022062 CORPORACION CULTURAS E
IDENTIDADES CUYA SIGLA ES
COCUI
2015 1,000,000 20/02/2015
02330387 CULMA CALDERON YAMIL 2014 1,200,000 20/02/2015
01730023 FABRICA DE MUEBLES CULMA 2013 1,200,000 20/02/2015
01730023 FABRICA DE MUEBLES CULMA 2014 1,200,000 20/02/2015
02519067 CALDERON PACHECO DAVID
RICARDO
2015 1,500,000 02/03/2015
02519067 CALDERON PACHECO DAVID
RICARDO
2015 1,500,000 02/03/2015
02471189 DROGUERIA ZONA VITAL 2015 3,050,000 09/03/2015
01884277 EL PALACIO DEL MUEBLE
FUSAGASUGA
2015 1,000,000 09/03/2015
02471186 JIMENEZ DALIA AURORA 2015 3,050,000 09/03/2015
02471186 JIMENEZ DALIA AURORA 2015 3,050,000 09/03/2015
01884270 RICO BERNAL JOSE MANUEL 2015 1,000,000 09/03/2015














































01559898 ALMACEN Y VARIEDADES YANCE 2010 850,000 19/03/2015
01559898 ALMACEN Y VARIEDADES YANCE 2011 900,000 19/03/2015
01559898 ALMACEN Y VARIEDADES YANCE 2012 950,000 19/03/2015
01559897 ZULUAGA SERNA GIOVANNI DE
JESUS
2010 850,000 19/03/2015
01559897 ZULUAGA SERNA GIOVANNI DE
JESUS
2011 900,000 19/03/2015
01559897 ZULUAGA SERNA GIOVANNI DE
JESUS
2012 950,000 19/03/2015
02290121 EVOLUCION TOOLS S A S 2014 1,100,000 20/03/2015
02290121 EVOLUCION TOOLS S A S 2015 1,100,000 20/03/2015
00600354 GRUPO CORREA LOPEZ & CIA S
EN C A
2014 2,451,126,405 20/03/2015
02436366 TRANSPORTES DEL YARI S A
BOGOTA
2015 600,000 20/03/2015
02370441 ALMACEN ARENA AMERICAS
OUTLET FACTORY
2015 45,395,325 24/03/2015
01537025 ALMACEN ARENA CENTRO
ACUATICO BOGOTA
2015 20,207,557 24/03/2015
02121994 ALMACEN ARENA CENTRO MAYOR 2015 52,247,000 24/03/2015
01730647 ALMACEN ARENA FLORESTA
OUTLET
2015 34,479,000 24/03/2015
01437934 ALMACEN ARENA OUTLET PLAZA 2015 34,221,000 24/03/2015
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02500406 ALMACEN ARENA SALITRE PLAZA 2015 91,527,986 24/03/2015
02258802 AMBIENTE GOURMET COMPLEJO
COMERCIAL CENTRO CHIA
2015 29,581,905 24/03/2015
02442810 AVIZOR SEGURIDAD LTDA 2015 1,800,000 24/03/2015
02277387 CACHARRERIA LA ECONOMIA
MEDINA
2015 1,000,000 24/03/2015
02368100 COMPAÑIA INTEGRAL DE
TRANSPORTES S A S
2015 5,250,000 24/03/2015
02517330 COTRANAL CARGA EXPRESS
BOGOTA
2015 1,500,000 24/03/2015
02309088 NINO BUENO PAOLA ANDREA 2015 1,000,000 24/03/2015
02109333 AGROINDUSTRIAL PAN I QUESO
S.A
2015 30,000,000 25/03/2015
02145986 AGUA BENDITA 2015 20,000,000 25/03/2015
02160657 CREACIONES CHAZARI BOGOTA 2015 2,500,000 25/03/2015
02525828 DISTRIBUIDORA DE PESCADO
AMAZONAS NO. 2
2015 20,000,000 25/03/2015
02348080 DIVERFOODS SA 2014 450,000,000 25/03/2015
02348080 DIVERFOODS SA 2015 500,000,000 25/03/2015
02235467 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP
SUCURSAL COLOMBIA
2015 370,120,000 25/03/2015
02486235 EVACOL CENTRO MAYOR 2M&W 2015 10,000,000 25/03/2015
02409334 EXPERTOS FUMIGACIONES  JL
SAS
2015 2,000,000 25/03/2015
02211501 FORERO ROJAS CRISTIAN FARID 2015 600,000 25/03/2015






02516641 GALLO TOBON YONNY ANDRES 2015 4,000,000 25/03/2015
02516641 GALLO TOBON YONNY ANDRES 2015 4,000,000 25/03/2015




02211503 KINOR 2015 600,000 25/03/2015
02516646 LA CALETA DE ZIPAQUIRA 2015 4,000,000 25/03/2015
02133327 LEGO STORE 2015 194,000,000 25/03/2015
02315906 LEGO STORE SANTA FE 2015 286,000,000 25/03/2015













02340408 OFTALMOHELP NOGALES 2015 3,000,000 25/03/2015
02330691 OFTALMOHELP QX 2015 3,000,000 25/03/2015
01542321 OPTICA UNIVER AMERICAS 2015 3,000,000 25/03/2015
01939097 OPTICA UNIVER BOSA 2015 3,000,000 25/03/2015
02058314 OPTICA UNIVER FONTIBON 2015 3,000,000 25/03/2015
01544988 OPTICA UNIVER HILARCO 2015 3,000,000 25/03/2015
02193137 OPTICA UNIVER ISERRA 100 2015 3,000,000 25/03/2015
01961872 OPTICA UNIVER KENNEDY 2015 3,000,000 25/03/2015
02380145 OPTICA UNIVER KENNEDY 2 2015 3,000,000 25/03/2015
02101734 OPTICA UNIVER OLAYA 2015 3,000,000 25/03/2015
01831748 OPTICA UNIVER SOACHA 2015 2,000,000 25/03/2015
01542349 OPTICA UNIVER TEUSAQUILLO 2015 3,000,000 25/03/2015
01542343 OPTICA UNIVER VENECIA 2015 3,000,000 25/03/2015
02133324 OULET BOGOTA 2015 797,000,000 25/03/2015
02486233 OUTLET DE LAS AMERICAS 2M&W 2015 10,000,000 25/03/2015
02233371 PASTELERIA SANTA ELENA
PUENTE AEREO SAS
2015 59,629,000 25/03/2015
00649029 PROSERVIS EMPRESA DE
SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.
2015 916,898,000 25/03/2015
02464711 RAGGED GRAN ESTACION 2015 151,790,455 25/03/2015
02452343 RAGGED LA 122 2015 245,062,185 25/03/2015
02385914 RAGGED LA FLORESTA 2015 204,379,659 25/03/2015
02387778 RAGGED LAS AMERICAS 2015 458,562,482 25/03/2015
02504583 RAGGED OUTLET LAS AMERICAS 2015 225,015,169 25/03/2015
01337708 RAGGED PUENTE ARANDA 2015 205,909,555 25/03/2015
02229020 RAGGED TITAN 2015 242,510,411 25/03/2015
02420453 SANTA ELENA EL DORADO CALLE
72
2015 15,000,000 25/03/2015
02028850 SANTA ELENA EL DORADO IN-
BOND
2015 20,000,000 25/03/2015
01985447 SANTA ELENA EL DORADO NO. 1 2015 20,000,000 25/03/2015






01435968 ULTRA BOGOTA 2015 364,520,000 25/03/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00292586 ORBIDENTAL S A S 2015 4,941,626,444 18/03/2015
00292588 ORBIDENTAL S A S 2015 30,000,000 18/03/2015
02051761 AVCOM COLOMBIA S A 2015 3,415,733,146 24/03/2015
01637138 CENTINEL DE SEGURIDAD
LIMITADA
2015 2,487,399,682 24/03/2015
02497480 DIGITAL ID S A S 2015 14,522,249 24/03/2015
02004463 INVER JAS SAS 2015 9,005,612,773 24/03/2015
02378596 MEDINA HERRERA LAURA
MARCELA
2014 50,000 24/03/2015
02378596 MEDINA HERRERA LAURA
MARCELA
2015 50,000 24/03/2015
02378599 MEDINA HERRERA LAURA
MARCELA
2014 50,000 24/03/2015
02378599 MEDINA HERRERA LAURA
MARCELA
2015 50,000 24/03/2015
00757600 MUÑOZ ARAQUE GONZALO DE
JESUS
2015 1,288,000 24/03/2015
00757602 MUÑOZ ARAQUE GONZALO DE
JESUS
2015 1,288,000 24/03/2015
02522606 OBRAS Y ACABADOS
ARQUITECTONICOS SAS
2015 603,092,027 24/03/2015
02339514 SANABRIA GOMEZ ABOGADOS S A
S
2015 1,156,330,942 24/03/2015
02275788 SEVEN AND SEVEN TM
CORPORATE GROUP S.A.S
2015 338,494,931 24/03/2015
02489535 100% EVENTOS S A S 2015 11,407,572 25/03/2015
02123012 2WAYCOMM SAS 2015 855,201,391 25/03/2015
00857774 A T P MEDICINA DEL DEPORTE
Y REHABILITACION S EN C -
EN LIQUIDACION
2001 1,000 25/03/2015
00857774 A T P MEDICINA DEL DEPORTE
Y REHABILITACION S EN C -
EN LIQUIDACION
2002 1,000 25/03/2015
00857774 A T P MEDICINA DEL DEPORTE
Y REHABILITACION S EN C -
EN LIQUIDACION
2003 1,000 25/03/2015
00857774 A T P MEDICINA DEL DEPORTE




00857774 A T P MEDICINA DEL DEPORTE
Y REHABILITACION S EN C -
EN LIQUIDACION
2005 1,000 25/03/2015
00857774 A T P MEDICINA DEL DEPORTE
Y REHABILITACION S EN C -
EN LIQUIDACION
2006 1,000 25/03/2015
00857774 A T P MEDICINA DEL DEPORTE
Y REHABILITACION S EN C -
EN LIQUIDACION
2007 1,000 25/03/2015
00857774 A T P MEDICINA DEL DEPORTE
Y REHABILITACION S EN C -
EN LIQUIDACION
2008 1,000 25/03/2015
00857774 A T P MEDICINA DEL DEPORTE
Y REHABILITACION S EN C -
EN LIQUIDACION
2009 1,000 25/03/2015
00857774 A T P MEDICINA DEL DEPORTE
Y REHABILITACION S EN C -
EN LIQUIDACION
2010 1,000 25/03/2015
00857774 A T P MEDICINA DEL DEPORTE
Y REHABILITACION S EN C -
EN LIQUIDACION
2011 1,000 25/03/2015
02319719 A&P ASESORIAS Y PENSIONES
LTDA
2015 30,707,190 25/03/2015
00157827 ABACO FLOWERS S A 2015 6,479,858,335 25/03/2015
02413931 ABAUNZA RUEDA JUAN CARLOS 2015 1,260,000 25/03/2015
02150490 ABAUNZA RUEDA JUAN CARLOS 2015 1,260,000 25/03/2015
00184565 ACEFER Y COMPANIA LIMITADA 2015 29,122,846,25
9
25/03/2015
00184566 ACEFER Y COMPANIA LIMITADA 2015 29,122,846,25
9
25/03/2015
02297108 ACEVEDO GOMEZ MYRIAM 2015 800,000 25/03/2015
02297110 ACEVEDO GOMEZ MYRIAM 2015 800,000 25/03/2015
02255860 ACEVEDO SILVA DIEGO ARMANDO 2015 1,600,000 25/03/2015
02255865 ACEVEDO SILVA DIEGO ARMANDO 2015 1,600,000 25/03/2015
02463082 ADVISORY AND CONSULTING
GROUP SAS
2015 271,652,007 25/03/2015
02177056 AGRO CASCADA SAS 2015 271,263,794,0
00
25/03/2015
02402875 ALAMANO SAS 2015 6,322,266 25/03/2015
00933398 ALARCON AVILA JOSE CARLOS 2015 1,000,000 25/03/2015
00933401 ALARCON AVILA JOSE CARLOS 2015 1,000,000 25/03/2015
02247947 ALIATECH S A S 2015 6,000,000 25/03/2015
00080704 ALMACENES PENSILVANIA LTDA 2015 1,058,346,329 25/03/2015
00080705 ALMACENES PENSILVANIA LTDA 2015 1,058,346,329 25/03/2015
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01781756 ALTERNATIVAS Y ALGO MAS S A
S
2015 374,612,744 25/03/2015






00551783 ARAGON ONATRA JAIDI 2015 800,000 25/03/2015
01073115 ARAGON ONATRA JAIDI 2015 800,000 25/03/2015
01059415 ARANDA RINCON EDGAR 2015 1,600,000 25/03/2015
01059416 ARANDA RINCON EDGAR 2015 1,600,000 25/03/2015













02486035 ARENAS SANDOVAL JULIANA 2015 2,510,000 25/03/2015
02486041 ARENAS SANDOVAL JULIANA 2015 2,510,000 25/03/2015
02399695 ARQUIDISEÑOS CEAR S A S 2015 15,000,000 25/03/2015
01973170 ART BOARD DISEÑO Y
PUBLICIDAD S A S
2015 89,092,718 25/03/2015
02497964 ARTE EN MADERA Y DISEÑO SAS 2015 10,300,000 25/03/2015
S0002979 ASOCIACION COLOMBIANA DE
EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRO
ELECTRONICO Y TIC
2015 1,140,827,458 25/03/2015
S0035162 ASOCIACION DE AMISTAD




S0009167 ASOCIACION DE PROFESIONALES
CON ESTUDIO EN LA REPUBLICA
FEDERAL DE ALEMANIA ASPREA
2015 11,217,727 25/03/2015
S0006969 ASOCIACION DEFENSORA DE
ANIMALES Y DEL AMBIENTE A D
A
2014 15,586,193 25/03/2015
S0006969 ASOCIACION DEFENSORA DE
ANIMALES Y DEL AMBIENTE A D
A
2015 19,646,885 25/03/2015
S0030658 ASOCIACION METRO RECREO
CUYA SIGLA SERA ASMERE
2015 407,420,310 25/03/2015
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ADEMAS CON LA SIGLA
ASONAVENPO
2015 300,000 25/03/2015





02502257 AUDITORES Y CONSULTORES
FISCALES S A S
2015 19,219,583 25/03/2015
02401563 AVILA BOYACA ALBA NUBIA 2015 1,000,000 25/03/2015
02272875 AVILA BOYACA ALBA NUBIA 2014 1,000,000 25/03/2015
02272875 AVILA BOYACA ALBA NUBIA 2015 1,000,000 25/03/2015
01454968 AYALA ROJAS EDDY SUSANA 2015 1,520,000 25/03/2015
01454970 AYALA ROJAS EDDY SUSANA 2015 1,520,000 25/03/2015
00300348 B & C S A 2015 2,283,817,289 25/03/2015
00991471 B & C S A 2015 1,000 25/03/2015
00956340 B & C S A 2015 1,000 25/03/2015
01299665 BAHAMON RIVERA CENON 2015 10,526,000 25/03/2015
01299666 BAHAMON RIVERA CENON 2015 50,000 25/03/2015
00943060 BAQUERO SEGURA NANCY 2015 42,585,000 25/03/2015
01170876 BAQUERO SEGURA NANCY 2015 1,000,000 25/03/2015
02168890 BARACALDO PIÑEROS FLAMINIO 2015 5,321,300 25/03/2015
02168894 BARACALDO PIÑEROS FLAMINIO 2015 5,321,300 25/03/2015
02483293 BARBOSA MANZANARES FABIOLA 2015 10,000,000 25/03/2015
02489376 BARBOSA MANZANARES FABIOLA 2015 5,000,000 25/03/2015
02482805 BECERRA NIVIA ROCIO MATILDE 2015 10,000 25/03/2015
02188092 BEJARANO CARDENAS HECTOR
JULIO
2015 4,000,000 25/03/2015
02188099 BEJARANO CARDENAS HECTOR
JULIO
2015 1,288,700 25/03/2015
02440497 BEJARANO CARDENAS MIGUEL
HERNANDO
2015 4,000,000 25/03/2015
02440506 BEJARANO CARDENAS MIGUEL
HERNANDO
2015 1,288,700 25/03/2015
01395999 BENAVIDES GONZALEZ HERNAN 2015 1,600,000 25/03/2015
01396003 BENAVIDES GONZALEZ HERNAN 2015 1,600,000 25/03/2015
01835689 BENAVIDES GONZALEZ YENNY 2015 1,600,000 25/03/2015
01835694 BENAVIDES GONZALEZ YENNY 2015 1,600,000 25/03/2015
02138328 BENAVIDES SANTOS ELKYN
YESID
2015 1,000,000 25/03/2015
01732192 BENITEZ MATEUS MARCO TULIO 2015 2,196,252,038 25/03/2015
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01240214 BERMUDEZ ROA ANA MERCEDES 2015 500,000 25/03/2015
01240217 BERMUDEZ ROA ANA MERCEDES 2015 500,000 25/03/2015
01190849 BERNAL GOMEZ MARIA
ALEJANDRA
2015 10,000,000 25/03/2015
00564422 BERNAL GOMEZ MARIA
ALEJANDRA
2015 10,000,000 25/03/2015
00489492 BETA PRINT SAS 2015 2,018,764,597 25/03/2015
00686432 BIO-COM LTDA 2015 106,034,000 25/03/2015
00686434 BIO-COM LTDA 2015 15,000,000 25/03/2015
02118917 BOCANEGRA ORJUELA WILLIAM 2015 1,000,000 25/03/2015
02118923 BOCANEGRA ORJUELA WILLIAM 2015 1,000,000 25/03/2015




02186369 BRICEÑO & ABOGADOS
ASOCIADOS SAS
2015 339,418,972 25/03/2015
01720980 BUENO CADENA MARIO 2015 700,000 25/03/2015
01720981 BUENO CADENA MARIO 2015 700,000 25/03/2015
02039334 BUITRAGO LEGUIZAMON JOSE
JOAQUIN
2014 1,100,000 25/03/2015
02039334 BUITRAGO LEGUIZAMON JOSE
JOAQUIN
2015 1,280,000 25/03/2015
02039336 BUITRAGO LEGUIZAMON JOSE
JOAQUIN
2014 1,000,000 25/03/2015
02039336 BUITRAGO LEGUIZAMON JOSE
JOAQUIN
2015 1,200,000 25/03/2015
01451907 C.I. FLORALGROUP LTDA 2015 55,000,000 25/03/2015
00390617 CAICEDO GUERRERO LUZ HELENA 2015 22,185,000 25/03/2015
00048077 CAICEDO GUERRERO LUZ HELENA 2015 1,785,000 25/03/2015
01866417 CALDERON ORTIZ LADY VIVIANA 2015 2,000,000 25/03/2015




02369228 CARDENAS BOBADILLA CLARA
INES
2015 800,000 25/03/2015
02369230 CARDENAS BOBADILLA CLARA
INES
2015 800,000 25/03/2015
02482922 CASA 5 S A S 2015 408,800,000 25/03/2015
02360877 CASA CALLE 69 SAS 2015 6,460,765,666 25/03/2015
01472405 CASAS CASAS EVELIO 2015 2,250,000 25/03/2015








01539793 CB CARBRILL LTDA 2015 1,000,000 25/03/2015
01539876 CB CARBRILL LTDA 2013 1,000,000 25/03/2015
01539876 CB CARBRILL LTDA 2014 1,000,000 25/03/2015
01539876 CB CARBRILL LTDA 2015 1,000,000 25/03/2015




01547161 CHACON & ASOCIADOS COMPAÑIA
LTDA
2015 166,941,546 25/03/2015
02388194 CHAIN LOGISTICS SAS 2015 3,000,000 25/03/2015
01761750 CHAIRAMA S.A.S. 2015 12,732,740,00
0
25/03/2015
02226883 CHAIRAMA S.A.S. 2015 2,742,007,000 25/03/2015
02215783 CHAIRAMA S.A.S. 2015 1,531,731,000 25/03/2015
02215780 CHAIRAMA S.A.S. 2015 8,459,002,000 25/03/2015
02506248 CHAVARRO CHAVARRO KATERIN
YICETH
2015 2,300,000 25/03/2015
02506249 CHAVARRO CHAVARRO KATERIN
YICETH
2015 2,300,000 25/03/2015
01958526 CHAVARRO ROJAS ADRIANA
CONSTANZA
2015 1,300,000 25/03/2015
01269855 CHAVES LARA WILSON 2015 294,448,000 25/03/2015
01795874 CHAVES LARA WILSON 2015 294,448,000 25/03/2015
01898257 CHAVES PAEZ RUBEN DARIO 2015 100,423,274 25/03/2015
01898262 CHAVES PAEZ RUBEN DARIO 2015 100,423,274 25/03/2015
02382603 CITY SEGUROS LTDA 2015 26,911,000 25/03/2015






02266536 COMPANY SERVICES SAS 2014 4,000,000 25/03/2015
02266536 COMPANY SERVICES SAS 2015 4,000,000 25/03/2015
02402867 COMPLEMENTO 360 SAS 2015 97,508,454 25/03/2015
02386306 COMSA COLOMBIA SAS 2015 2,103,798,657 25/03/2015
02470779 CONSERJES VICRO SAS 2015 5,000,000 25/03/2015
02223007 CONSORCIO NOGUERAS S A S 2015 20,000,000 25/03/2015
02509705 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES
EDEHSA COLOMBIA SAS
2015 52,974,403 25/03/2015
02221161 CONSTRUCTORA A & M
ASOCIADOS SAS
2013 1,000,000 25/03/2015




02221161 CONSTRUCTORA A & M
ASOCIADOS SAS
2015 1,000,000 25/03/2015
02307771 CONSTRUCTORA MARSIL S A S 2015 300,000,000 25/03/2015
S0022732 COOTRADETUR I A C 2015 755,561,943 25/03/2015
01414142 COOTRADETUR I A C 2015 755,561,943 25/03/2015
01476726 CORONADO PINTO MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000 25/03/2015
01476730 CORONADO PINTO MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000 25/03/2015
S0012926 CORPORACION CASA ENSAMBLE 2015 1,162,597,880 25/03/2015
01958217 CORREA CHICA MARTHA
PATRICIA
2014 1,179,000 25/03/2015
01958217 CORREA CHICA MARTHA
PATRICIA
2015 1,179,000 25/03/2015
02319192 CORREA CHICA MARTHA
PATRICIA
2014 1,179,000 25/03/2015
02319192 CORREA CHICA MARTHA
PATRICIA
2015 1,179,000 25/03/2015
01711806 COVOLCO LTDA 2015 861,024,107 25/03/2015
02427671 CRUZ RODRIGUEZ JACQUELINE 2015 1,300,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
1991 1,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
1992 1,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
1993 1,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
1994 1,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
1995 1,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
1996 1,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
1997 1,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
1998 1,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
1999 1,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2000 1,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2001 1,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2002 1,000 25/03/2015




00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2004 1,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2005 1,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2006 1,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2007 1,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2008 1,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2009 1,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2010 1,000 25/03/2015
00406028 CUBILLOS MEJIA Y CIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2011 1,000 25/03/2015
02264802 CUBILLOS PEREZ OSWALDO 2015 1,000,000 25/03/2015
02155263 CV E HIJAS S A S 2015 2,761,000,000 25/03/2015
02144144 DANIEL ANDRES PRODUCTS SAS 2015 1,000,000 25/03/2015
01821679 DIAGNOSTICO PREDICTIVO Y
SOLUCIONES LIMITADA
2015 75,920,572 25/03/2015
02397644 DIAS REPRESENTACIONES S A S 2015 129,877,073 25/03/2015
01077153 DIDACTICOS SIMBOLOS Y
SIGNOS S EN C
2015 3,604,327,000 25/03/2015
01877632 DIDACTICOS SIMBOLOS Y
SIGNOS S EN C
2015 1 25/03/2015
01408963 DISEÑOS TERAPEUTICOS S A S 2015 41,883,437 25/03/2015
02277377 DISERMAT S A S 2013 1,200,000 25/03/2015
02277377 DISERMAT S A S 2014 3,000,000 25/03/2015
02277377 DISERMAT S A S 2015 2,000,000 25/03/2015




02014193 DISTRIBUIDORA BELNOCAR LTDA 2015 431,958,000 25/03/2015
02292696 DISTRIBUIDORA EL PUNTO DE
UBATE SAS
2015 29,649,000 25/03/2015
02330953 DISTRIBUIDORA EL RELOJ
ANFAL S A S
2015 114,280,000 25/03/2015
01784648 DISTRIBUIDORA LA REFORMA
LIMITADA
2015 481,136,000 25/03/2015
02521187 ECO MORINGA S A S 2015 50,000,000 25/03/2015
02244700 EL ESTURION S A S 2015 1,327,907,052 25/03/2015
02351937 ELECCION CONFIABLE SAS 2015 127,202,391 25/03/2015
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02400827 ELECTRIC FORKLIFTS SERVICE
S A S
2015 33,554,063 25/03/2015
02085090 ELECTRIEXPRESS SAS 2015 179,725,151 25/03/2015
02151540 EMSERVICOV S A S 2015 1,000,000 25/03/2015
01987598 ENCHAPES VR S A S 2015 90,050,000 25/03/2015
02342778 ENELCLAVO S A S 2015 313,625,656 25/03/2015
00913339 ESCAMILLA SANTAMARIA JESUS 2012 200,000 25/03/2015
00913339 ESCAMILLA SANTAMARIA JESUS 2013 200,000 25/03/2015
00913339 ESCAMILLA SANTAMARIA JESUS 2014 200,000 25/03/2015
00913339 ESCAMILLA SANTAMARIA JESUS 2015 200,000 25/03/2015
01356842 ESCAMILLA SANTAMARIA JESUS 2012 200,000 25/03/2015
01356842 ESCAMILLA SANTAMARIA JESUS 2013 200,000 25/03/2015
01356842 ESCAMILLA SANTAMARIA JESUS 2014 200,000 25/03/2015
01356842 ESCAMILLA SANTAMARIA JESUS 2015 200,000 25/03/2015










02036640 ESPINOSA OVALLE ALVARO 2014 8,624,000 25/03/2015
02036640 ESPINOSA OVALLE ALVARO 2015 9,856,000 25/03/2015
02036642 ESPINOSA OVALLE ALVARO 2014 9,856,000 25/03/2015
02036642 ESPINOSA OVALLE ALVARO 2015 11,088,000 25/03/2015
02168065 ESTEBZON S A S 2015 113,392,005 25/03/2015
01237691 ESTEFAN CHEHAB MARIA
CRISTINA
2015 500,000 25/03/2015
01237693 ESTEFAN CHEHAB MARIA
CRISTINA
2015 500,000 25/03/2015
02293871 FANALTUERCAS LTDA 2015 84,197,884 25/03/2015
01762801 FARIAS LEON NOHORA VIRGINIA 2015 1,300,000 25/03/2015
01762803 FARIAS LEON NOHORA VIRGINIA 2015 1,200,000 25/03/2015
00856690 FARMASANAR LTDA 2015 26,406,741 25/03/2015
02164574 FASS CONSULTING S A S 2015 44,000,000 25/03/2015
S0001646 FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA 2015 77,213,000,00
0
25/03/2015
02520953 FEO NIETO GLORIA ESPERANZA 2015 1,200,000 25/03/2015
02356065 FIORDANA DISEÑO INTERIOR S
A S
2015 10,000,000 25/03/2015
00509824 FISCO LEON BLANCA CECILIA 2015 100,000 25/03/2015
00449556 FLORES DE BOJACA SAS 2015 6,401,042,000 25/03/2015
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USAR LA SIGLA FONMIBUS
2015 1,376,013,983 25/03/2015
02408076 FONSECA BUENHOMBRE JAIME
ENRIQUE
2015 1,000,000 25/03/2015
02171749 FORMAS Y MADERAS
DECORATIVAS SAS
2015 255,593,964 25/03/2015
01930257 FRAGOZO HANI PATRICIA
EMILIA
2015 1,175,535,550 25/03/2015
01589190 FRANCISCO PINEDA SEGOVIA
CONSULTORIA JURIDICA Y
CONTABLE LTDA F P S LTDA
2015 1,525,000 25/03/2015
02306436 FRANKLYN R IMAGENES S A S 2015 495,087,808 25/03/2015
02392043 FUEL STORAGE TECHNOLOGIES
SAS
2015 844,662,000 25/03/2015
S0044757 FUNDACION AUDIOBEC 2015 640,000 25/03/2015
S0031064 FUNDACION DE DISCAPACITADOS
FISICOS DE LAS FUERZAS
MILITARES POLICIA NACIONAL
Y ENTIDADES DEL ESTADO LA
GRAN COLOMBIA
2014 500,000 25/03/2015
S0031064 FUNDACION DE DISCAPACITADOS
FISICOS DE LAS FUERZAS
MILITARES POLICIA NACIONAL






01137202 GAMA ELECTROCARBONES S.A.S. 2015 507,254,164 25/03/2015
02097179 GAMBA SANTOS ARAMINTA 2015 1,000,000 25/03/2015
02097182 GAMBA SANTOS ARAMINTA 2015 1,000,000 25/03/2015
N0818877 GANADERIA CARUPANA CIVIL S
C A
2013 385,505,396 25/03/2015
N0818877 GANADERIA CARUPANA CIVIL S
C A
2014 412,851,415 25/03/2015
N0818877 GANADERIA CARUPANA CIVIL S
C A
2015 356,053,506 25/03/2015
00702894 GARCIA DE MEJIA MARIA OSANA 2015 4,120,000 25/03/2015





01759376 GIMNASIO REAL AMERICANO E U 2015 5,000,000 25/03/2015
02464627 GIMNASIO REAL AMERICANO E U 2015 5,000,000 25/03/2015
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01759379 GIMNASIO REAL AMERICANO E U 2015 5,000,000 25/03/2015
02483047 GLOBAL PLASTICS COLOMBIA S
A S
2015 10,121,946 25/03/2015
02222429 GOLD MACHINES SAS 2015 447,451,000 25/03/2015
00675374 GOMEZ BRICEÑO MARIA DEL
CARMEN
2015 10,000,000 25/03/2015
01414816 GOMEZ BRICEÑO MARIA DEL
CARMEN
2015 10,000,000 25/03/2015
00616687 GOMEZ GIRALDO HECTOR ALONSO 2015 15,000,000 25/03/2015
01844168 GOMEZ GIRALDO HECTOR ALONSO 2015 15,000,000 25/03/2015
01718314 GONZALEZ DE BENAVIDES LIDA
SOFIA
2015 1,600,000 25/03/2015
01718316 GONZALEZ DE BENAVIDES LIDA
SOFIA
2015 1,600,000 25/03/2015
02431885 GONZALEZ DE PABLOS MARIA
NANCY
2015 800,000 25/03/2015
02431886 GONZALEZ DE PABLOS MARIA
NANCY
2015 800,000 25/03/2015
02445675 GONZALEZ HERRERA ARBELAEZ
NARANJO ABOGADOS SAS
2015 74,889,528 25/03/2015
02257669 GRANADOS FERNANDEZ JAIRO 2015 1,280,000 25/03/2015
02257672 GRANADOS FERNANDEZ JAIRO 2015 1,000,000 25/03/2015
00618974 GRANDA ARBELAEZ FRANCISCO
JOSE
2015 10,000,000 25/03/2015
00618976 GRANDA ARBELAEZ FRANCISCO
JOSE
2015 10,000,000 25/03/2015
02107183 GRUMAQ SAS 2014 40,000,000 25/03/2015
02107183 GRUMAQ SAS 2015 38,000,000 25/03/2015




02283958 GRUPO EDUCATIVO CALIDAD SAS 2015 25,000,000 25/03/2015
02410809 GS OILFIELD SERVICES SAS 2015 87,029,525 25/03/2015
01596213 GUARNIZO Y LIZARRALDE
LIMITADA
2015 165,901,262 25/03/2015
01160674 GUILLEN CHOLO YANETH 2015 4,800,000 25/03/2015
01344319 GUILLEN CHOLO YANETH 2015 1,600,000 25/03/2015
01160675 GUILLEN CHOLO YANETH 2015 1,600,000 25/03/2015
00888068 GUILLEN CHOLO YANETH 2015 1,600,000 25/03/2015
02213523 GUTIERREZ PEREZ ELIANA
MARIA
2014 100,000 25/03/2015




02213530 GUTIERREZ PEREZ ELIANA
MARIA
2014 100,000 25/03/2015
02213530 GUTIERREZ PEREZ ELIANA
MARIA
2015 1,280,000 25/03/2015
00513517 GUZMAN VALBUENA JORGE
ENRIQUE
2014 1,200,000 25/03/2015
00513517 GUZMAN VALBUENA JORGE
ENRIQUE
2015 1,200,000 25/03/2015
02381723 GUZMAN VALBUENA JORGE
ENRIQUE
2014 1,200,000 25/03/2015
02381723 GUZMAN VALBUENA JORGE
ENRIQUE
2015 1,200,000 25/03/2015
02080278 H R B PINTURAS
ELECTROSTATICA NORTE S A S
2015 12,000,000 25/03/2015
02477030 HAC TRANS SAS 2015 20,000,000 25/03/2015





00483756 HENRY MOUSE LTDA 2015 16,615,000 25/03/2015
02361741 HERNANDEZ GALINDO ERIKA
JULIETH
2015 3,000,000 25/03/2015
02361746 HERNANDEZ GALINDO ERIKA
JULIETH
2015 3,000,000 25/03/2015
02292102 HIGH DATA SYSTEMS COLOMBIA
SAS
2015 111,893,063 25/03/2015
02175586 HINPAVI S A S 2015 67,655,702 25/03/2015
02205889 HISPANO SUIZO SAS 2015 5,000,000 25/03/2015
02433457 HISPANO SUIZO SAS 2015 1,000,000 25/03/2015
01203754 HORZON S.A.S 2015 5,220,447,460 25/03/2015
02052480 HORZON S.A.S 2015 835,908,224 25/03/2015
02109826 HORZON S.A.S 2015 1,137,600,274 25/03/2015
01289589 HORZON S.A.S 2015 115,873,621 25/03/2015
01491967 HORZON S.A.S 2015 830,505,256 25/03/2015
02258858 IDEANDO CONSTRUCCIONES S A
S
2015 7,349,997,454 25/03/2015
01913725 IN GENIAR COM SAS 2015 6,136,000 25/03/2015
00031961 INDECO ASOCIADOS S A S 2015 1,555,684,502 25/03/2015
00402244 INDEPENDENCE DRILLING S A 2015 409,781,953,2
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25/03/2015
01143815 INDEPENDENCE DRILLING S A 2015 409,781,953,2
76
25/03/2015
02111425 INDUSTRIAS METALICAS RAGO
S. A. S.
2015 338,484,521 25/03/2015




02383036 INMOBILIARIA HALLETY S A S 2015 181,555,189 25/03/2015




AVEDIS DONABEDIAN S A S
2015 300,345,097 25/03/2015
02303190 INVERKAY S A S 2015 1,258,323,774 25/03/2015
00616071 INVERSIONES C.E.P.A. S.A. 2015 9,663,438,641 25/03/2015
00041853 INVERSIONES CICLOPE S.A. 2015 297,764,852 25/03/2015
01544856 INVERSIONES CICLOPE S.A. 2015 1,000 25/03/2015
02526821 INVERSIONES CICLOPE S.A. 2015 1,000 25/03/2015
00371235 INVERSIONES CICLOPE S.A. 2015 1,000 25/03/2015
01544853 INVERSIONES CICLOPE S.A. 2015 1,000 25/03/2015
00167477 INVERSIONES CLARO LTDA 2015 83,837,683,06
9
25/03/2015
02014450 INVERSIONES CRONOS SAS 2015 2,079,770,790 25/03/2015
02185668 INVERSIONES EL LAGO JPV S A
S
2015 156,189,234 25/03/2015
02484161 INVERSIONES EL RINCON
MINERIA S A S
2015 2,500,000 25/03/2015
00019392 INVERSIONES GIRARDOTA LTDA 2015 9,075,961,000 25/03/2015
02282010 INVERSIONES JC PAEZ S A S 2015 737,815,542 25/03/2015
02327408 INVERSIONES JC PAEZ S A S 2015 10,000,000 25/03/2015
02518655 INVERSIONES LABIATA S A S 2015 629,971,389 25/03/2015
01835711 INVERSIONES MAPI LTDA 2015 78,183,000 25/03/2015
02361627 INVERSIONES MFM SAS 2015 1,236,213,160 25/03/2015
02152384 INVERSIONES NICARE S A S 2015 352,779,000 25/03/2015












00005621 INVERSIONES RESTREPO PEREA
Y COMPAÑÍA S.A.S
2015 5,566,870,824 25/03/2015







00351474 INVERSIONES ZARAUZ LTDA 2015 655,396,000 25/03/2015
02076403 IT ROI SOLUTIONS S A S 2015 32,621,560 25/03/2015
02468682 JD NOMA GROUP SAS 2015 189,217,000 25/03/2015
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02043669 JJCAMAGRO S A S 2015 2,336,629,021 25/03/2015
01928527 JUAN RIVERA ARQUITECTO SAS 2015 601,730,063 25/03/2015
02526937 JUEGOS ELECTRONICOS DEL SUR
BARRANQUILLA S.A.S
2015 1,000,000 25/03/2015
02526928 JUEGOS ELECTRONICOS DEL SUR
CALI S.A.S
2015 1,000,000 25/03/2015
02527303 JUEGOS ELECTRONICOS DEL SUR
NEIVA S A S
2015 1,000,000 25/03/2015
02445702 JUNCA MUÑOS JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000 25/03/2015
02445704 JUNCA MUÑOS JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000 25/03/2015
02225651 LA AGENCIA VIAJES & TURISMO
SAS
2015 56,453,275 25/03/2015
02240756 LA AGENCIA VIAJES & TURISMO
SAS
2015 2,000,000 25/03/2015
S0003456 LA ASOCIACION NACIONAL DE
EMPLEADOS Y PENSIONADOS
CIVILES DE LA POLICIA
NACIONAL ASPENCIPOL
2015 365,936,986 25/03/2015
02077679 LA ASOCIACION NACIONAL DE
EMPLEADOS Y PENSIONADOS
CIVILES DE LA POLICIA
NACIONAL ASPENCIPOL
2015 1,000,000 25/03/2015
01552483 LARA DURAN OMAR ALFREDO 2015 500,000 25/03/2015
01982099 LASTRAD S.A.S 2015 275,840,000 25/03/2015
01018600 LEON VENAVIDES OMAR 2015 2,000,000 25/03/2015
00284555 LIBERTE JURIDICA SAS 2014 10,241,838 25/03/2015
00284555 LIBERTE JURIDICA SAS 2015 10,241,838 25/03/2015
02374338 LIZARAZO BELKIS 2015 1,000,000 25/03/2015
02374342 LIZARAZO BELKIS 2015 1,000,000 25/03/2015
02369226 LLORENTE ESCOBAR ENEISA
JUDITH
2015 1,000,000 25/03/2015
02369227 LLORENTE ESCOBAR ENEISA
JUDITH
2015 1,000,000 25/03/2015
01358519 LONDOÑO PEÑA MARTHA 2015 1,250,000 25/03/2015
01358521 LONDOÑO PEÑA MARTHA 2015 1,250,000 25/03/2015
00425877 LOPEZ SANAGRANADOS LUIS
FERNANDO
2015 1,250,000 25/03/2015
00425878 LOPEZ SANAGRANADOS LUIS
FERNANDO
2015 1,250,000 25/03/2015
02512706 LOZANO & CARDOZO CONSULTING
AND WHOLESALE SAS
2015 36,000,000 25/03/2015
01810458 LOZANO OSPINA CARLOS IVAN 2015 2,000,000 25/03/2015
01684405 LOZANO OSPINA CARLOS IVAN 2015 1,000,000 25/03/2015
02526924 LUBRIPARTES BOGOTA SAS 2015 25,000,000 25/03/2015
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02312147 MAQUINASANTA PRODUCCIONES S
A S
2015 109,514,783 25/03/2015
01025237 MARKETING Y TURISMO LTDA 2015 11,557,104 25/03/2015
02412678 MARKETING Y TURISMO LTDA 2015 500,000 25/03/2015
01964043 MARTINEZ DE ANGARITA MARIA
DEL CARMEN
2013 700,000 25/03/2015
01964043 MARTINEZ DE ANGARITA MARIA
DEL CARMEN
2014 660,000 25/03/2015
01964043 MARTINEZ DE ANGARITA MARIA
DEL CARMEN
2015 600,000 25/03/2015
01964045 MARTINEZ DE ANGARITA MARIA
DEL CARMEN
2013 1 25/03/2015
01964045 MARTINEZ DE ANGARITA MARIA
DEL CARMEN
2014 1 25/03/2015
01964045 MARTINEZ DE ANGARITA MARIA
DEL CARMEN
2015 1 25/03/2015
01045435 MARTINEZ SOTO ANGELA MARIA 2015 574,780,162 25/03/2015
01045452 MARTINEZ SOTO ANGELA MARIA 2015 1,000,000 25/03/2015
01821347 MATALLANA RODRIGUEZ ANA
DELINDA
2014 1,500,000 25/03/2015
01821347 MATALLANA RODRIGUEZ ANA
DELINDA
2015 1,500,000 25/03/2015
01821354 MATALLANA RODRIGUEZ ANA
DELINDA
2014 500,000 25/03/2015
01821354 MATALLANA RODRIGUEZ ANA
DELINDA
2015 500,000 25/03/2015
02319346 MAX CAPITAL LATIN LIMITADA 2014 100,000 25/03/2015
02319346 MAX CAPITAL LATIN LIMITADA 2015 100,000 25/03/2015
00603210 MECANIZADOS Y TROQUELADOS
SAS
2015 489,682,779 25/03/2015
00208825 MECARS IMPRESORES S A S 2015 3,996,408,761 25/03/2015
00781839 MENDOZA GARZON SEGUNDO
JESUS
2015 562,559,592 25/03/2015
00687567 MENDOZA GARZON SEGUNDO
JESUS
2015 562,559,592 25/03/2015
01733098 MOGOLLON RODRIGUEZ RAFAEL 2015 6,695,475,782 25/03/2015
02403668 MOMENTOS LD SAS 2015 503,920,012 25/03/2015
02441456 MONTAÑO BLANCA CECILIA 2015 4,680,000 25/03/2015
00763821 MORA OLIVOS JOAQUIN 2015 950,000 25/03/2015
00763825 MORA OLIVOS JOAQUIN 2015 950,000 25/03/2015
01102725 MORENO COCA OLIVERIO 2015 500,000 25/03/2015
01102735 MORENO COCA OLIVERIO 2015 500,000 25/03/2015
02059711 MOTOSTAR IMPORTS S A S 2015 99,875,000 25/03/2015
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02268860 MUDANZAS POR COLOMBIA EN
LINEA SAS
2015 30,000,000 25/03/2015
02362705 MUEBLES A E S S A S 2015 939,812,433 25/03/2015
02527204 MUIKITA SAS 2015 98,333,082 25/03/2015
01889788 MUNAR BOHORQUEZ JOSE
ANTONIO
2015 1,200,000 25/03/2015
01889790 MUNAR BOHORQUEZ JOSE
ANTONIO
2015 1,200,000 25/03/2015
00682858 MUÑOZ GOMEZ CARLOS JULIO 2015 1,200,000 25/03/2015
00682861 MUÑOZ GOMEZ CARLOS JULIO 2015 1,300,000 25/03/2015
00870477 MUÑOZ TABARES ALDEMAR 2012 750,000 25/03/2015
00870477 MUÑOZ TABARES ALDEMAR 2013 750,000 25/03/2015
00870477 MUÑOZ TABARES ALDEMAR 2014 750,000 25/03/2015
00870477 MUÑOZ TABARES ALDEMAR 2015 750,000 25/03/2015
00870479 MUÑOZ TABARES ALDEMAR 2012 750,000 25/03/2015
00870479 MUÑOZ TABARES ALDEMAR 2013 750,000 25/03/2015
00870479 MUÑOZ TABARES ALDEMAR 2014 750,000 25/03/2015
00870479 MUÑOZ TABARES ALDEMAR 2015 750,000 25/03/2015
02258210 MURCIA MALAGON ANDRES DAVID 2014 1,000,000 25/03/2015
02258210 MURCIA MALAGON ANDRES DAVID 2015 1,000,000 25/03/2015
02258212 MURCIA MALAGON ANDRES DAVID 2014 1,000,000 25/03/2015





01764674 NAVARRETE RODRIGUEZ LUIS
FERNANDO
2015 10,000,000 25/03/2015
01764677 NAVARRETE RODRIGUEZ LUIS
FERNANDO
2015 10,000,000 25/03/2015
01843756 NBC SEGUROS Y
CAPITALIZACION LTDA
2015 145,413,122 25/03/2015
01840876 NEIRA PARRA ALBA NELLY 2013 1,000,000 25/03/2015
01840876 NEIRA PARRA ALBA NELLY 2014 1,000,000 25/03/2015
01840876 NEIRA PARRA ALBA NELLY 2015 1,000,000 25/03/2015
01840878 NEIRA PARRA ALBA NELLY 2013 1,000,000 25/03/2015
01840878 NEIRA PARRA ALBA NELLY 2014 1,000,000 25/03/2015
01840878 NEIRA PARRA ALBA NELLY 2015 1,000,000 25/03/2015
02041356 NEW FORMAS Y FIGURAS S A S 2015 1,000,000 25/03/2015
02012125 NEW FORMAS Y FIGURAS S A S 2015 1,000,000 25/03/2015
02245807 NTG RHS LATAM COLOMBIA S A
S
2015 283,792,543 25/03/2015
01754492 OASIS CENTRO COMERCIAL
DISEÑO GRAFICO E U
2015 70,186,355 25/03/2015
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02119425 OJO DE PEZ SAS 2015 312,217,000 25/03/2015
02459375 OMEN BOLAÑOS ANA MILDRED 2015 1,000,000 25/03/2015
02311346 OP INVERSIONES S.A.S. 2015 107,592,743 25/03/2015
01661209 ORTIZ DE CONTRERAS ANA
BERTILDA
2015 5,000,000 25/03/2015
01661210 ORTIZ DE CONTRERAS ANA
BERTILDA
2015 5,000,000 25/03/2015
02308252 ORTIZ PALACIO CAROL
GIOVANNA
2015 10,000,000 25/03/2015
02308256 ORTIZ PALACIO CAROL
GIOVANNA
2015 8,000,000 25/03/2015
02482299 OSUNA MENDEZ PEDRO NESTOR 2015 1,000,000 25/03/2015
02482301 OSUNA MENDEZ PEDRO NESTOR 2015 1,000,000 25/03/2015





02208564 PACHECO BUSTOS WILLIAM
ALBERTO
2015 1,000,000 25/03/2015
01795872 PAEZ OFELIA 2015 128,972,446 25/03/2015
01269860 PAEZ OFELIA 2015 128,972,426 25/03/2015
02144727 PANDEAZUCAR S A S 2015 871,260,605 25/03/2015
00632544 PAPELCINTAS S A 2015 1,436,450,000 25/03/2015
00564033 PAPELCINTAS S A 2015 1,436,450,000 25/03/2015
01513179 PARRA CONTRERAS ELSY
CAROLINA
2015 21,453,979 25/03/2015
01513182 PARRA CONTRERAS ELSY
CAROLINA
2015 1 25/03/2015
01657172 PARRA RONCANCIO OSCAR
JAVIER
2015 10,000,000 25/03/2015
01983240 PARRA RONCANCIO OSCAR
JAVIER
2015 8,000,000 25/03/2015
02514154 PARTY BOX SAS 2015 20,000,000 25/03/2015
02027890 PERDOMO HARKER NATALIA 2015 8,369,006 25/03/2015
01653174 PERDOMO HARKER NATALIA 2015 8,369,006 25/03/2015
01012150 PEREZ SOTELO GILMA 2015 2,500,000 25/03/2015
01012152 PEREZ SOTELO GILMA 2015 2,500,000 25/03/2015
02392788 PESCADOR PESCADOR NELLY 2015 10,500,000 25/03/2015
02392790 PESCADOR PESCADOR NELLY 2015 2,500,000 25/03/2015
01439456 PREPARA2 LIMITADA 2015 54,132,000 25/03/2015
02417853 PROSUB SAS 2015 315,988,000 25/03/2015
02475673 PROSUB SAS 2015 315,988,000 25/03/2015
01969977 PROVEEDORES DE INSUMOS
INDUSTRIALES SAS
2015 5,000,000 25/03/2015
01883325 QUINONES PINZON JUAN CARLOS 2015 47,814,000 25/03/2015
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01883326 QUINONES PINZON JUAN CARLOS 2015 47,814,000 25/03/2015
01981096 QUINONEZ DUARTE VICTORIANO 2015 90,325,000 25/03/2015
01981100 QUINONEZ DUARTE VICTORIANO 2015 90,325,000 25/03/2015
01618180 QUINTERO GRAJALES GLORIA
LLALILE
2015 4,800,000 25/03/2015
01618183 QUINTERO GRAJALES GLORIA
LLALILE
2015 1 25/03/2015
01417237 QUIÑONES VENEGAS JAIRO
HERNANDO
2014 400,000 25/03/2015
01417237 QUIÑONES VENEGAS JAIRO
HERNANDO
2015 400,000 25/03/2015
02499374 QUIROGA CASTRO HECTOR 2015 1,000,000 25/03/2015
02499376 QUIROGA CASTRO HECTOR 2015 1,000,000 25/03/2015
02271048 RAMIREZ HERNANDEZ ERLINTON
FABIANY
2015 4,500,000 25/03/2015
02489968 RAMIREZ NIETO ANTONIO JOSE 2015 650,000 25/03/2015
00827036 RAMIREZ NIETO ANTONIO JOSE 2015 650,000 25/03/2015
02145339 RAMIREZ RAMIREZ JORGE
ENRIQUE
2015 1,000,000 25/03/2015
01284551 RAMIREZ RAMIREZ MARIA DEL
PILAR
2015 500,000 25/03/2015
01015061 RAMOS TOSCANO FRANKLIN 2014 1,000,000 25/03/2015







01030662 REDSOFT LTDA 2015 328,940,000 25/03/2015
02310286 RENTAWIL SAS 2015 2,705,254,331 25/03/2015
02476460 RIAÑO HERNANDEZ JULIAN
ANDRES
2015 850,000 25/03/2015
02476465 RIAÑO HERNANDEZ JULIAN
ANDRES
2015 850,000 25/03/2015
00859364 RINCON ALDANA RAUL 2015 14,821,481 25/03/2015
00859365 RINCON ALDANA RAUL 2015 1,000,000 25/03/2015
01822392 RIOS OSORIO LUZ ANGELA 2015 1,000,000 25/03/2015
01845864 RIVERA DUARTE RUBY 2015 1,600,000 25/03/2015
01845865 RIVERA DUARTE RUBY 2015 1,600,000 25/03/2015
02172727 RODRIGUEZ SARMIENTO EDGAR
ENRIQUE
2015 16,022,000 25/03/2015
02172732 RODRIGUEZ SARMIENTO EDGAR
ENRIQUE
2015 1,900,000 25/03/2015
02396916 RODRIGUEZ VANEGAS ALCIRA 2015 1,000,000 25/03/2015
02396918 RODRIGUEZ VANEGAS ALCIRA 2015 100,000 25/03/2015
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00887533 ROJAS RODRIGUEZ ELIZABETH 2015 900,000 25/03/2015
02397058 ROMERO ROMERO MAURICIO 2015 44,865,000 25/03/2015
02397059 ROMERO ROMERO MAURICIO 2015 1,840,000 25/03/2015
00991773 ROPERO CAMACHO MARIA VILMA 2015 1,000,000 25/03/2015
02211022 ROPERO CAMACHO MARIA VILMA 2015 1,000,000 25/03/2015
02471627 ROPERO CAMACHO MARIA VILMA 2015 1,000,000 25/03/2015
00991774 ROPERO CAMACHO MARIA VILMA 2015 1,000,000 25/03/2015
01366814 ROPERO CAMACHO MARIA VILMA 2015 1,000,000 25/03/2015
01362069 RUBIANO RUBIANO MIGUEL
ANTONIO
2015 3,826,624,892 25/03/2015
01362080 RUBIANO RUBIANO MIGUEL
ANTONIO
2015 3,826,624,892 25/03/2015
02284240 RUEDA & SANDOVAL S A S 2015 16,233,902 25/03/2015
00433337 RUIZ SOLANO LUIS JAIME 2015 1,288,700 25/03/2015
00433338 RUIZ SOLANO LUIS JAIME 2015 1,288,700 25/03/2015
02410763 SALUD VENTURA SAS 2015 3,000,000 25/03/2015
01975039 SANABRIA FAJARDO JORGE
ELIECER
2015 700,000 25/03/2015
01392864 SANABRIA FAJARDO JORGE
ELIECER
2014 700,000 25/03/2015
01392864 SANABRIA FAJARDO JORGE
ELIECER
2015 700,000 25/03/2015
02443620 SANCHEZ MORALES MIGUEL
ANGEL
2015 1,000,000 25/03/2015
02083501 SANDOVAL RODRIGUEZ LUIS
ALIRIO
2015 4,500,000 25/03/2015
02452631 SARMIENTO TRUJILLO CAMILA
TATIANA
2015 6,525,000 25/03/2015






02075174 SERVIRODAFER SAS 2015 503,498,000 25/03/2015
02075176 SERVIRODAFER SAS 2015 156,300,000 25/03/2015
01086107 SHOW AND TRADE MARKETING
VIVENCIAL S A S
2015 1,054,628,611 25/03/2015
01876893 SHOW AND TRADE MARKETING
VIVENCIAL S A S
2015 1,054,628,611 25/03/2015
01947450 SIERRA CARRASQUILLA JOSE
MARIA
2015 269,379,900 25/03/2015
02030287 SIERRA USAQUEN LUIS OSBALDO 2015 5,000,000 25/03/2015
02030288 SIERRA USAQUEN LUIS OSBALDO 2015 5,000,000 25/03/2015
00531049 SIERRAFLOR S.A.S 2015 1,888,971,604 25/03/2015
01804684 SIETEMENTES LTDA 2015 577,640,766 25/03/2015
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02254177 SK OTHILA PRODUCTOS DE ASEO
SAS
2015 5,700,000 25/03/2015
02527400 SKETCHED SAS 2015 2,000,000 25/03/2015
00950978 SOCIEDAD MANA SAS 2015 1,000,000 25/03/2015
01674022 SOCIEDAD TRIMLEATHER S A S 2015 601,569,000 25/03/2015
02074183 SOFTKEY SAS 2015 69,667,969 25/03/2015
02250791 SOMOSVIDA S A S 2015 10,000,000 25/03/2015
02464599 SOSA HERMANOS S A S 2015 50,500,000 25/03/2015
02338445 SRX S A S 2015 598,676,000 25/03/2015
02527898 STANDARD COURIER EXPRESS
S.A
2015 20,000,000 25/03/2015
01045908 START TECH LIMITADA 2015 25,000,000 25/03/2015
01937439 SUMAS Y SOLUCIONES SAS 2015 49,166,548,47
0
25/03/2015
02522044 SUMAS Y SOLUCIONES SAS 2015 1,500,000 25/03/2015
02522543 SUMAS Y SOLUCIONES SAS 2015 1,500,000 25/03/2015
02522669 SUMAS Y SOLUCIONES SAS 2015 1,500,000 25/03/2015
02522040 SUMAS Y SOLUCIONES SAS 2015 1,500,000 25/03/2015
02522042 SUMAS Y SOLUCIONES SAS 2015 49,159,048,47
0
25/03/2015
02522043 SUMAS Y SOLUCIONES SAS 2015 1,500,000 25/03/2015
01374903 SURTIMAGO LTDA 2015 23,711,596 25/03/2015
01374918 SURTIMAGO LTDA 2015 500,000 25/03/2015
02136984 TECNOMONTACARGAS S A S 2015 36,384,652 25/03/2015
00517612 TELLEZ SALAZAR WILLIAM
JAZON
2013 1,000,000 25/03/2015
00517612 TELLEZ SALAZAR WILLIAM
JAZON
2014 1,000,000 25/03/2015
00517612 TELLEZ SALAZAR WILLIAM
JAZON
2015 1,000,000 25/03/2015
02293313 TEXMAQUINAS S A S 2015 58,808,257 25/03/2015
02479529 THERMO THEMPORIS S.A.S 2015 50,000,000 25/03/2015
02254765 TOOLS AND PARTS SUPPLY S A
S
2015 78,775,078 25/03/2015
02515072 TORRES CAICEDO KAREN
DANIELA
2015 1,800,000 25/03/2015
02515102 TORRES CAICEDO KAREN
DANIELA
2015 1,800,000 25/03/2015
01702118 TORRES CASTAÑEDA JAIRO
ALEXANDER
2015 1,514,000 25/03/2015
01479200 TORRES CASTAÑEDA JAIRO
ALEXANDER
2015 1,400,000 25/03/2015




02247985 TORRES LLANOS LUISA
ANGELICA
2015 1,100,000 25/03/2015
01916547 TRABAJANDO COM COLOMBIA
CONSULTORIA S A S
2015 1,118,429,220 25/03/2015
02098670 TRACTOGENESIS S A S 2015 164,810,957 25/03/2015
02152366 TRANSPORTES IC S A S 2015 555,600,000 25/03/2015





02382870 TYS TEMPORALES Y SISTEMPORA
S.A.S
2015 458,000,000 25/03/2015
02253725 URREGO ROMERO LEIDY RAQUEL 2015 1,000,000 25/03/2015
02253729 URREGO ROMERO LEIDY RAQUEL 2015 1,500,000 25/03/2015
02413628 VALENCIA DIAZ GRANADOS ISIS
PATRICIA
2015 1,200,000 25/03/2015
00925301 VARELA TORRES MARIA EUGENIA 2015 112,743,448 25/03/2015
01065889 VARELA TORRES MARIA EUGENIA 2015 112,743,448 25/03/2015
01456335 VARGAS VARGAS JUAN ANTONIO 2012 1,000,000 25/03/2015
01456335 VARGAS VARGAS JUAN ANTONIO 2013 1,000,000 25/03/2015
01456335 VARGAS VARGAS JUAN ANTONIO 2014 1,050,000 25/03/2015
01456335 VARGAS VARGAS JUAN ANTONIO 2015 1,200,000 25/03/2015
01456340 VARGAS VARGAS JUAN ANTONIO 2012 1,000,000 25/03/2015
01456340 VARGAS VARGAS JUAN ANTONIO 2013 1,000,000 25/03/2015
01456340 VARGAS VARGAS JUAN ANTONIO 2014 1,050,000 25/03/2015
01456340 VARGAS VARGAS JUAN ANTONIO 2015 1,200,000 25/03/2015
02373666 VELASCO CASTILLO ALCIRA 2015 4,850,000 25/03/2015
02373668 VELASCO CASTILLO ALCIRA 2015 4,850,000 25/03/2015
02123079 VIGILANCIA GUAJIRA LIMITADA 2015 20,000,000 25/03/2015
01320244 VISAS GLOBAL LTDA 2015 91,147,000 25/03/2015
01320331 VISAS GLOBAL LTDA 2015 91,147,000 25/03/2015
02476609 VISTO BUENO MARKETING &
PUBLICIDAD S A S
2015 39,399,947 25/03/2015
02278096 VITAL NUTRITION S A S 2013 1,800,000 25/03/2015
02278096 VITAL NUTRITION S A S 2014 1,800,000 25/03/2015
02278096 VITAL NUTRITION S A S 2015 1,800,000 25/03/2015
02515791 VITALSALUD LIFE S A S 2015 2,000,000 25/03/2015
02251579 WE LOVE NAILS SAS 2015 118,494,166 25/03/2015
02517444 WE LOVE NAILS SAS 2015 118,494,166 25/03/2015
02404768 WILDEIN S A S 2015 4,768,739,687 25/03/2015
02185035 YEPES ARGAEZ & CIA S EN C 2015 694,108,437 25/03/2015




























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
MUNDIPHARMA (COLOMBIA) S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00030672 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DAVID EDUARDO LECLERCQ LARRARTE.
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 0429
DEL 20/03/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00030673 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A JAIME ANDRES GARCIA CUELLO..
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 0427
DEL 20/03/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00030674 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JAIME ANDRES GARCIA CUELLO
(REGISTRO 00029850)..
 
PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 735     DEL 09/03/2015,
NOTARIA 20 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00030675 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A WILLIAM MARÍN MARÍN.
 
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S A PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LAS
DENOMINACIONES COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S A O RIESGOS LABORALES
COLMENA S A COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA Y BAJO LAS SIGUIENTES SIGLAS COLMENA
VIDA Y RIESGOS LABORALES O COLMENA VIDA O RIESGOS LABORALES COLMENA O ARL
COLMENA O COLMENA RIESGOS LABORALES O COLMENA ARL O COLMENA VIDA Y RIESGOS
PROFESIONALES, RIEGOS PROFESIONALES COLMENA ARP COLMENA, COLMENA RIESGOS
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PROFESIONALES O COLMENA ARP ESCRITURA PUBLICA  No. 1310    DEL 17/03/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00030676 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER GENERAL A JORGE ANDRES QUINTERO LEE .
 
SUMAS Y SOLUCIONES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2369    DEL 04/03/2015,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00030677 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER A JOHANA FERNANDA GUAQUETA BLANCO .
 
SUMAS Y SOLUCIONES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2370    DEL 04/03/2015,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00030678 DEL LIBRO 05.
SE REVOCA PODER OTORGADO A SANDRA MILENA BARRAGAN CON NÚMERO DE REGISTRO
00020423.
 
SUMAS Y SOLUCIONES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2370    DEL 04/03/2015,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00030679 DEL LIBRO 05.




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SALON DE JUEGOS BANDERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243907 DEL
LIBRO 06. ROMERO MARTINEZ MELBA INES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE KATIA LUCENA GARCIA MORA
.
 
MISCELANEA TASCO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  PROPIETARIO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243908 DEL
LIBRO 06. CHIQUILLO DE CARO IMELDA BENEDICTA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OFELIA CONSUELO CARO CHIQUILLO.
 
SEGURIDAD ATLAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2852    DEL 09/10/2014,
NOTARIA  6 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00243909 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL : REFORMA ART. 18 (COMPOSICIÓN
JUNTA DIRECTIVA) REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL. OTRAS REFORMAS.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S A SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
408     DEL 18/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 00243910 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  PABLO VALDEZ POMBO.
 
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S A SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
408     DEL 18/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 00243911 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A MARIA ROSARIO LASO LOPEZ.
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CARROCERIAS SUPER AGENCIA BOGOTA ACTA  No. 2       DEL 15/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243912 DEL LIBRO
06. SE REVOCA (REMUEVE) EL NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR (GERENTE) DE LA
AGENCIA DE LA REFERENCIA (DIAZ CASTIBLANCO OSCAR ALIRIO).
 
PANIFICADORA BOGOTA SEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243913 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FABIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ GONZALEZ.
 
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00243914 DEL LIBRO 06. YOLANDA CIFUENTES ORTIZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE WILLAN CIFUENTES ORTIZ
.
 
CHATARRERIA TRIUNFO BOSA NOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243915 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE SANDRO ELIOMER REBELLON ALMEIDA.
 
TALLERES BLANDON S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 20/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243916 DEL LIBRO 06.
PABON DE BLANDON ESTELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA




LA YE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243917 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE WILSON GERARDO
MOJICA ARIZA.
 
ASKYLA.NET COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243918 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SANDRA LILIANA CORONADO CARDENAS.
 
TRAPITOS DYF DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243919 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUIS FELIPE SANCHEZ LEGUIZAMON..
 
SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1676    DEL
16/03/2015,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00243920 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
 
VIDEO JUEGOS VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243921 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JENIFER PINILLA DIAZ..
 
SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS, SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 07/01/2015,
ORGANO ADMINISTRATIVO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
 710
00243922 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GASTRONOMIA ARABE Y DEL CARIBE COLOMBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00243923 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A: GASTRONOMIA ARABE Y DEL CARIBE COLOMBIANO S A S (MATRÍCULA:
02556696).
 
GASTRONOMIA ARABE Y DEL CARIBE COLOMBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00243924 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A: GASTRONOMIA ARABE Y DEL CARIBE COLOMBIANO S A S (MATRÍCULA:
02556696).
 
FERRETERIA ELECTRICOS EL LORO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00243925 DEL LIBRO 06. GIOVANNI JACOBO SALAMANCA LAVERDE  MODIFICA EL 100% DE
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: BLANCA ESTHER
ROA VARGAS.
 
ATINA ENERGY SERVICES CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 710
DEL 19/03/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.




FULL MUEBLES X Y MAS MUEBLES X DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243927 DEL
LIBRO 06. EDISON PINEDA MELO MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GUILLERMO GUZMAN RIVALDO SILVERA.
 
CARNES FINAS LO MEJOR DEL LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243928 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DIEGO ALEJANDRO BARRERO OSPINA..
 
BILLARES EL CUCHO RIVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243929 DEL
LIBRO 06. RIVERA MARDOQUEO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MAYORGA GOMEZ NESTOR FABIAN.
 
DIUSTER GERMANY JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243930 DEL
LIBRO 06. FRANCISCO SALAMANCA MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GRACIELA SANCHEZ ABAUNZA.
 
COLORS STONE MARMOL & GRANITO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243931 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE PLASENCIA ABAD PIO GUILLERMO.
 
PARAISO GOURMET BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243932 DEL
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LIBRO 06. VANEGAS ROMERO ANA ERLINDA APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD J GUERRERO SAS  (MATRÍCULA: 02557383).
 
PARAISO GOURMET BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243933 DEL
LIBRO 06. VARGAS DIAZ JESSICA LORENA APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD J GUERRERO SAS (MATRÍCULA: 02557383).
 
PARAISO GOURMET BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243934 DEL
LIBRO 06. GUERRERO VANEGAS JONHNJAR APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD J GUERRERO SAS (MATRÍCULA: 02557383).
 
PARAISO GOURMET BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243935 DEL
LIBRO 06. GUERRERO VANEGAS JEHENNY MARCELA APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD J GUERRERO SAS (MATRÍCULA: 02557383).
 
PIQUETEADERO PEDRO RAMIREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243936 DEL
LIBRO 06. PEDRO ANTONIO RAMIREZ CONTRERAS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA NATALI CERON
PEREZ .
 
AUTOSERVICIO SANTA ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00243937 DEL LIBRO 06. JIMENEZ TOVAR JOHN HEINNER APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD AUTOSERVICIOS SANTA ANA  S A S
(DOCUMENTO ACLARATORIO VER REGISTRO 01924247).
 
FERREINVERSIONES  RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00243938 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ELSA PEDRAZA MORA.
 
ROCKOLA MUSICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243939 DEL LIBRO 06. CAROL
LISETH CARREON SALINAS MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MAIRA PAOLA RODRIGUEZ FLOREZ..
 
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 515     DEL 27/02/2015,
NOTARIA  6 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00243940 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: JOSE AGUSTIN PULIDO OSUNA.
REGISTRO NO. 00185179.
 
SALUD Y BELLEZA KYA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243941 DEL
LIBRO 06. KLEISON VASQUEZ MOSQUERA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  SYB COLOMBIA S.A.S.
 
GLOBOS Y NOVEDADES.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243942 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA CRISTINA HERNANDEZ MARTINEZ Y MARTHA JULIETA HERNANDEZ MARTINEZ.
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GLOBOS Y NOVEDADES.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243943 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA CRISTINA HERNANDEZ MARTINEZ Y MARTHA JULIETA HERNANDEZ MARTINEZ.
 
GLOBOS Y NOVEDADES.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243944 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA CRISTINA HERNANDEZ MARTINEZ Y MARTHA JULIETA HERNANDEZ MARTINEZ.
 
BANCO PICHINCHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. gns-254 DEL 26/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00243945 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  FREDY YESID RONDEROS
RONCANCIO ( REGISTRO 236592).
 
COPCISA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00243946 DEL LIBRO 06. RENUNCIA GERENTE..
 
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243947 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ANDRES EDUARDO SEGURA PULIDO.
 
AGROTECH INSUMOS AGRICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
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00243948 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: LINA MARCELA CASTAÑO SANCHEZ..
 
TALENTUM ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  LIQUIDADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243949 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
CIGARRERIA LA ESPECIAL DE LA 79 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243950 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JULIAN ALFREDO MEDINA LEON..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TALENTUM EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 18/03/2015,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 00243951 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA
CIUDAD DE ZIPAQUIRA (TALENTUM ZIPAQUIRA).
 
STUDENT MISSION UK LTD SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 3       DEL 24/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243952
DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
TALENTUM SIBERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  LIQUIDADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243953 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TALENTUM EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 18/03/2015,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 00243954 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN EL
MUNICIPIO DE COTA. AGENCIA: TALENTUM SIBERIA .
 
EXPOFARMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243955 DEL LIBRO 06. AMAYA
DIAZ FREDY ALEXO MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: LEONARDO MARIN QUINTERO.
 
CASA COMERCIAL EL EDEN 187 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243956 DEL
LIBRO 06. WILLIAM ALEXIS MARIN MALDONADO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CONSUELO MALDONADO
PERDOMO .
 
OILFIELD MANAGEMENT AND SERVICES OF COLOMBIA COMPANY S.A.OMASEC ESCRITURA
PUBLICA  No. 413     DEL 19/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00243957 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA VIGENCIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA ..
 
CIGARRERIA MARNOVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243958 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUZ MARINA VIRVIESCAS MALAGON..
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OILFIELD MANAGEMENT AND SERVICES OF COLOMBIA COMPANY S.A.OMASEC ESCRITURA
PUBLICA  No. 413     DEL 19/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00243959 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:
ANGELA SANCLEMENTE - ARENAS (REG 00176181).
 
OILFIELD MANAGEMENT AND SERVICES OF COLOMBIA COMPANY S.A.OMASEC ESCRITURA
PUBLICA  No. 413     DEL 19/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00243960 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:
ANTONIO SANCLEMENTE - VELASQUEZ (REG 00176180).
 
AGENCIA Nº 5 CASINO GRAND LUXURY Nº 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. 24      DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00243961 DEL LIBRO 06. APERTURA DE AGENCIA EN BOGOTA..
 
OILFIELD MANAGEMENT AND SERVICES OF COLOMBIA COMPANY S.A.OMASEC ESCRITURA
PUBLICA  No. 413     DEL 19/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00243962 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A : ANTONIO
SANCLEMENTE - VELASQUEZ.
 
INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS SA SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 321     DEL 03/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00243963 DEL LIBRO 06. ACLARATORIA:
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL: SE ACLARA EL REGISTRO 00243861, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE NO SE ESTABA REVOCANDO COMO SE PUSO, SINO NOMBRANDO REPRESENTANTES
LEGALES.REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL A DARWIN ARMANDO OPAZO IBAÑEZ.
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE NÚMERO UNO A DANIEL ALFREDO TOVAR GONZALEZ.
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REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE NÚMERO DOS A LUZ MYRIAM CASTAÑEDA MURCIA Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE NÚMERO TRES A OMAR DARIO BARRAZA CORONELL..
 
OILFIELD MANAGEMENT AND SERVICES OF COLOMBIA COMPANY S.A.OMASEC ESCRITURA
PUBLICA  No. 413     DEL 19/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00243964 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JOSE GABRIEL
FERNANDEZ CARDONA.
 
OILFIELD MANAGEMENT AND SERVICES OF COLOMBIA COMPANY S.A.OMASEC ESCRITURA
PUBLICA  No. 413     DEL 19/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00243965 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A DIANA
SANCLEMENTE ARENAS .
 
OILFIELD MANAGEMENT AND SERVICES OF COLOMBIA COMPANY S.A.OMASEC ESCRITURA
PUBLICA  No. 413     DEL 19/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00243966 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A MARGARITA
SANCLEMENTE ARENAS.
 
PANADERIA PASTELERIA AMERICA PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00243967 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE ALVEIRO CAMACHO RODRIGUEZ.
 
OILFIELD MANAGEMENT AND SERVICES OF COLOMBIA COMPANY S.A.OMASEC ESCRITURA
PUBLICA  No. 2645    DEL 24/02/2015,  NOTARIA EXTRANJERA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243968 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE




DEPOSITO EL ROSAL DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00243969 DEL LIBRO 06. MARCO ABRAHAM PARRA VERA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE BLANCA INES PARRA
FORERO   .
 
FERRE ELECTRICOS SILVANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243970 DEL
LIBRO 06. GOMEZ SALAMANCA MARIA ELENA MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:ORTIZ MALAGON LUIS EDUARDO..
 
AGENCIA Nº 5 CASINO GRAND LUXURY Nº 2 ACTA  No. 24      DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FLORIDABLANCA (SANTANDER) INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 00243971 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR..
 
FUENTE DE SODA EL RESPLANDOR M G A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00243972 DEL LIBRO 06. ACEVEDO PIRAGAUTA MARIA GILMA MODIFICA EL 100% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CAROL LISETH
CARREON SALINAS.
 
DANIEL DUCRET PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243973 DEL
LIBRO 06. NOGUERA CARVAJAL MIGUEL ESTEBAN MODIFICA EL 100% DE  LA PROPIEDAD




M & M SALON DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243974 DEL
LIBRO 06. MARIA ALEJANDRA ROJO IBEDACA Y MARIA EUGENIA SANTAMARIA GIL MODIFICA
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
ANGIE JOHANNA MORALES RUIZ.
 
D`CARTIER DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243975 DEL LIBRO 06. NACIT
MOLINARES JAIR ENRIQUE MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE CASTILLO VARGAS ERIKA MELISSA.
 
COMERCIALIZADORA DE GANADO Y POLLOS BUITRAGO GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 00243976 DEL LIBRO 06. FABRI ALEXIS BUITRAGO GONZALES MODIFICA EL
100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: EDGAR
RICARDO BUITRAGO CORREDOR.
 
LIGHT SPORT N Y T DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00243977 DEL LIBRO 06.
OSORIO LEON TEOFILDE MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: GONZALEZ NUMAEL.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01644920 DIA: 26 MATRICULA: 02285792 RAZON SOCIAL: PETROLEUM &
LOGISTICS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644921 DIA: 26 MATRICULA: 02285792 RAZON SOCIAL: PETROLEUM &
LOGISTICS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644922 DIA: 26 MATRICULA: 01359539 RAZON SOCIAL: INCUS LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644923 DIA: 26 MATRICULA: 00004409 RAZON SOCIAL: EQUIPOS E
INGENIERIA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644924 DIA: 26 MATRICULA: 00004409 RAZON SOCIAL: EQUIPOS E
INGENIERIA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA
DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01644925 DIA: 26 MATRICULA: 02529741 RAZON SOCIAL: GOLDENPLUS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644926 DIA: 26 MATRICULA: 02529741 RAZON SOCIAL: GOLDENPLUS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644927 DIA: 26 MATRICULA: 01723158 RAZON SOCIAL: GV REDES
MONTAJES E ILUMINACIONES EU DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644928 DIA: 26 MATRICULA: 02528744 RAZON SOCIAL: TRENDS
SOLUTIONS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644929 DIA: 26 MATRICULA: 02528744 RAZON SOCIAL: TRENDS
SOLUTIONS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644930 DIA: 26 MATRICULA: 01179394 RAZON SOCIAL: A&P
CONSULTORES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644931 DIA: 26 MATRICULA: 02195213 RAZON SOCIAL: FONGDA IMP &
EXP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644932 DIA: 26 MATRICULA: 02329924 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
FAMILIAR DE SUELAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644933 DIA: 26 MATRICULA: 02529387 RAZON SOCIAL: MOTORES Y




INSCRIPCION: 01644934 DIA: 26 MATRICULA: 02529387 RAZON SOCIAL: MOTORES Y
REDUCTORES GM COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644935 DIA: 26 MATRICULA: 00160456 RAZON SOCIAL: ASESORIAS PATO
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644936 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
COLOMBIANA DE CAPITALIZACION SEGUROS PATRIA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644937 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PORTAL DE LAS AMERICAS MANZANA H DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644938 DIA: 26 MATRICULA: 02017017 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GANADERAS INVERGAN S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644939 DIA: 26 MATRICULA: 02401737 RAZON SOCIAL: TECNISISTEMAS
VENECIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644940 DIA: 26 MATRICULA: 02401737 RAZON SOCIAL: TECNISISTEMAS




INSCRIPCION: 01644941 DIA: 26 MATRICULA: 01829953 RAZON SOCIAL: ACTIVOS CBS
LOGISTICA EU. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644942 DIA: 26 MATRICULA: 01161293 RAZON SOCIAL: TECNISISTEMAS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644943 DIA: 26 MATRICULA: 01161293 RAZON SOCIAL: TECNISISTEMAS
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644944 DIA: 26 MATRICULA: 02327987 RAZON SOCIAL: BRILA
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644945 DIA: 26 MATRICULA: 02327987 RAZON SOCIAL: BRILA
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644946 DIA: 26 MATRICULA: 02537787 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PISOJE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644947 DIA: 26 MATRICULA: 02537787 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01644948 DIA: 26 MATRICULA: 02498100 RAZON SOCIAL: BACKSTARTUP S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644949 DIA: 26 MATRICULA: 02498100 RAZON SOCIAL: BACKSTARTUP S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644950 DIA: 26 MATRICULA: 02557075 RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS
VICTORIA PERDOMO ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644951 DIA: 26 MATRICULA: 02557075 RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS
VICTORIA PERDOMO ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644952 DIA: 26 MATRICULA: 01803425 RAZON SOCIAL: PRINTMARKET
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644953 DIA: 26 MATRICULA: 00159720 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE
ADUANAS ACOLCEX LTDA NIVEL 2 DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644954 DIA: 26 MATRICULA: 01569940 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
SUMINSER LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644955 DIA: 26 MATRICULA: 01012367 RAZON SOCIAL: ESTRUMONT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644956 DIA: 26 MATRICULA: 00498587 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PASCUAS S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644957 DIA: 26 MATRICULA: 02470047 RAZON SOCIAL: COSMETICA REAL
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644958 DIA: 26 MATRICULA: 02470047 RAZON SOCIAL: COSMETICA REAL
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644959 DIA: 26 MATRICULA: 02478087 RAZON SOCIAL: INTEGRAL
GEOMATIC SERVICES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644960 DIA: 26 MATRICULA: 02478087 RAZON SOCIAL: INTEGRAL




INSCRIPCION: 01644961 DIA: 26 MATRICULA: 02412611 RAZON SOCIAL: MULTISERVICIOS
NEC SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644962 DIA: 26 MATRICULA: 02412611 RAZON SOCIAL: MULTISERVICIOS
NEC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644963 DIA: 26 MATRICULA: 02549731 RAZON SOCIAL: BUKEALA S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644964 DIA: 26 MATRICULA: 02549731 RAZON SOCIAL: BUKEALA S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644965 DIA: 26 MATRICULA: 00738785 RAZON SOCIAL: FIANZA
ASESORES FINANCIEROS NACIONALES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644966 DIA: 26 MATRICULA: 02518780 RAZON SOCIAL: AWTSA GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644967 DIA: 26 MATRICULA: 02518780 RAZON SOCIAL: AWTSA GROUP




INSCRIPCION: 01644968 DIA: 26 MATRICULA: 01743849 RAZON SOCIAL: PVCENTER
BOGOTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644969 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO JAVIER
& ANA PROP HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644970 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO JAVIER
& ANA PROP HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644971 DIA: 26 MATRICULA: 02449415 RAZON SOCIAL: CINCCO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644972 DIA: 26 MATRICULA: 02449415 RAZON SOCIAL: CINCCO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644973 DIA: 26 MATRICULA: 02544164 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FRANMUS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644974 DIA: 26 MATRICULA: 02544164 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01644975 DIA: 26 MATRICULA: 02543781 RAZON SOCIAL: CREAMOSCAMPO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644976 DIA: 26 MATRICULA: 02543781 RAZON SOCIAL: CREAMOSCAMPO
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01644977 DIA: 26 MATRICULA: 00082747 RAZON SOCIAL: SORTEO
EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA EXTRADEC LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644978 DIA: 26 MATRICULA: 01018543 RAZON SOCIAL: VERDE TOTAL
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644979 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
JARALITO PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644980 DIA: 26 MATRICULA: 01867738 RAZON SOCIAL: J&O NACIONAL
DE INGENIERIA Y AGREGADOS S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644981 DIA: 26 MATRICULA: 01769370 RAZON SOCIAL: STAMPA
LOGISTICA & EVENTOS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
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50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644982 DIA: 26 MATRICULA: 01713455 RAZON SOCIAL: CONTAROD LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644983 DIA: 26 MATRICULA: 02023940 RAZON SOCIAL: HISPANIA LAB S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 46  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644984 DIA: 26 MATRICULA: 02023940 RAZON SOCIAL: HISPANIA LAB S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644985 DIA: 26 MATRICULA: 02526236 RAZON SOCIAL: HOTELES
CHARLESTON BOGOTA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644986 DIA: 26 MATRICULA: 02554046 RAZON SOCIAL: E-PACKING SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644987 DIA: 26 MATRICULA: 02554046 RAZON SOCIAL: E-PACKING SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644988 DIA: 26 MATRICULA: 02513319 RAZON SOCIAL: FILTROS




INSCRIPCION: 01644989 DIA: 26 MATRICULA: 02513319 RAZON SOCIAL: FILTROS
INDUSTRIALES AGUA Y AIRE S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644990 DIA: 26 MATRICULA: 02018326 RAZON SOCIAL: PEDRAZA MORA
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644991 DIA: 26 MATRICULA: 02018326 RAZON SOCIAL: PEDRAZA MORA
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644992 DIA: 26 MATRICULA: 02191250 RAZON SOCIAL: SELECSERV SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644993 DIA: 26 MATRICULA: 02494102 RAZON SOCIAL: DERMAPLUS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644994 DIA: 26 MATRICULA: 02494102 RAZON SOCIAL: DERMAPLUS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644995 DIA: 26 MATRICULA: 02542059 RAZON SOCIAL: EL SOLITARIO
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644996 DIA: 26 MATRICULA: 02542059 RAZON SOCIAL: EL SOLITARIO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644997 DIA: 26 MATRICULA: 02554667 RAZON SOCIAL: ADVANCE
TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644998 DIA: 26 MATRICULA: 02554667 RAZON SOCIAL: ADVANCE
TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644999 DIA: 26 MATRICULA: 01709940 RAZON SOCIAL: MADERAS LA 170
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645000 DIA: 26 MATRICULA: 02391739 RAZON SOCIAL: PLATINO
ENTERTAINMENTS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645001 DIA: 26 MATRICULA: 02547579 RAZON SOCIAL: IMPULSAN SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645002 DIA: 26 MATRICULA: 02547579 RAZON SOCIAL: IMPULSAN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645003 DIA: 26 MATRICULA: 02212270 RAZON SOCIAL: AB3
CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645004 DIA: 26 MATRICULA: 02212270 RAZON SOCIAL: AB3
CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645005 DIA: 26 MATRICULA: 00016769 RAZON SOCIAL: HORNOS
INDUSTRIALES SAS ESZ Y CIA - HORNIL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645006 DIA: 26 MATRICULA: 00016769 RAZON SOCIAL: HORNOS
INDUSTRIALES SAS ESZ Y CIA - HORNIL DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645007 DIA: 26 MATRICULA: 01806310 RAZON SOCIAL: PROCESADORA
DISTRIBUIDORA HUNZA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645008 DIA: 26 MATRICULA: 01806310 RAZON SOCIAL: PROCESADORA
DISTRIBUIDORA HUNZA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645009 DIA: 26 MATRICULA: 02550940 RAZON SOCIAL: CRESCENT




INSCRIPCION: 01645010 DIA: 26 MATRICULA: 02550940 RAZON SOCIAL: CRESCENT
MEADOW S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645011 DIA: 26 MATRICULA: 02089734 RAZON SOCIAL: ECOPOSITIVA
SAS ESP DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645012 DIA: 26 MATRICULA: 02525096 RAZON SOCIAL: BE & VI
ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645013 DIA: 26 MATRICULA: 02525096 RAZON SOCIAL: BE & VI
ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645014 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL CONDADO DE SANTA LUCIA 1 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645015 DIA: 26 MATRICULA: 01901846 RAZON SOCIAL: OBRAS Y




INSCRIPCION: 01645016 DIA: 26 MATRICULA: 01901846 RAZON SOCIAL: OBRAS Y
PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645017 DIA: 26 MATRICULA: 02072621 RAZON SOCIAL: DICOIN DISEÑOS
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645018 DIA: 26 MATRICULA: 02072621 RAZON SOCIAL: DICOIN DISEÑOS
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645019 DIA: 26 MATRICULA: 02511510 RAZON SOCIAL: BUSINESS CARGO
COLOMBIA TRANSPORTES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645020 DIA: 26 MATRICULA: 02511510 RAZON SOCIAL: BUSINESS CARGO
COLOMBIA TRANSPORTES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645021 DIA: 26 MATRICULA: 02085258 RAZON SOCIAL: AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645022 DIA: 26 MATRICULA: 02085258 RAZON SOCIAL: AGROAMBIENTAL
INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645023 DIA: 26 MATRICULA: 02415900 RAZON SOCIAL: MAREQUIPOS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645024 DIA: 26 MATRICULA: 02415900 RAZON SOCIAL: MAREQUIPOS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645025 DIA: 26 MATRICULA: 02137886 RAZON SOCIAL: GRUAS Y
MANTENIMIENTOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645026 DIA: 26 MATRICULA: 02137886 RAZON SOCIAL: GRUAS Y
MANTENIMIENTOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645027 DIA: 26 MATRICULA: 02533830 RAZON SOCIAL: LOGISFASHION
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645028 DIA: 26 MATRICULA: 02533830 RAZON SOCIAL: LOGISFASHION
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645029 DIA: 26 MATRICULA: 00669733 RAZON SOCIAL: PEREZ TRUJILLO




INSCRIPCION: 01645030 DIA: 26 MATRICULA: 00669733 RAZON SOCIAL: PEREZ TRUJILLO
Y CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645031 DIA: 26 MATRICULA: 00639432 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
CASSANI LTDA. - EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645032 DIA: 26 MATRICULA: 02521497 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
MINERIA E INGENIERIA COLOMBIANA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645033 DIA: 26 MATRICULA: 02498510 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INMOBILIARIAS GG SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645034 DIA: 26 MATRICULA: 02498510 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INMOBILIARIAS GG SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645035 DIA: 26 MATRICULA: 01158392 RAZON SOCIAL: FLORES IPANEMA
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645036 DIA: 26 MATRICULA: 02149235 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES




INSCRIPCION: 01645037 DIA: 26 MATRICULA: 02149235 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
INTEGRALES M Y M S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645038 DIA: 26 MATRICULA: 02231004 RAZON SOCIAL: COLEGIO
INTEGRACION MODERNA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645039 DIA: 26 MATRICULA: 02231004 RAZON SOCIAL: COLEGIO
INTEGRACION MODERNA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645040 DIA: 26 MATRICULA: 02497874 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AFGG SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645041 DIA: 26 MATRICULA: 02497874 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AFGG SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645042 DIA: 26 MATRICULA: 02313408 RAZON SOCIAL: PROVIDENCE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645043 DIA: 26 MATRICULA: 02313408 RAZON SOCIAL: PROVIDENCE




INSCRIPCION: 01645044 DIA: 26 MATRICULA: 01050456 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y
OBRAS SEOBRA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645045 DIA: 26 MATRICULA: 02529597 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SPIRIT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645046 DIA: 26 MATRICULA: 02514504 RAZON SOCIAL: MAPE ASOCIADOS
AC SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645047 DIA: 26 MATRICULA: 02514504 RAZON SOCIAL: MAPE ASOCIADOS
AC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645048 DIA: 26 MATRICULA: 00453911 RAZON SOCIAL: AGAIN S.A.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645049 DIA: 26 MATRICULA: 02529275 RAZON SOCIAL: PARAISO MUSIC
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645050 DIA: 26 MATRICULA: 02529275 RAZON SOCIAL: PARAISO MUSIC




INSCRIPCION: 01645051 DIA: 26 MATRICULA: 02529625 RAZON SOCIAL: NAUTA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645052 DIA: 26 MATRICULA: 02529625 RAZON SOCIAL: NAUTA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645053 DIA: 26 MATRICULA: 02529584 RAZON SOCIAL: RITUAL DIGITAL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645054 DIA: 26 MATRICULA: 02529584 RAZON SOCIAL: RITUAL DIGITAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645055 DIA: 26 MATRICULA: 02529502 RAZON SOCIAL: AICHH
LABORATORIO DE IDEAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645056 DIA: 26 MATRICULA: 02529502 RAZON SOCIAL: AICHH
LABORATORIO DE IDEAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645057 DIA: 26 MATRICULA: 01718206 RAZON SOCIAL: NEXSA S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01645058 DIA: 26 MATRICULA: 02533384 RAZON SOCIAL: UNIVERSE ON
NET S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01645059 DIA: 26 MATRICULA: 02533384 RAZON SOCIAL: UNIVERSE ON





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
DISMERCADOS ALAM LA GAITANA LTDA OFICIO  No. 0890    DEL 12/03/2015,  JUZGADO
36 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00146561
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS 3 CUOTAS SOCIALES PROPIEDAD DE
BERNAL EVANGELINA  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$108.000.000.
 
ENERGY CONTROL AMG SAS OFICIO  No. 0287    DEL 28/01/2015,  JUZGADO 39 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00146562 DEL
LIBRO 08. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO 00146548 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA Y SE DEJA A
DISPOSICIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES SEGÚN OFICIO 0287/2015.
 
CIGARRERIA LA CALLEJA GOLD OFICIO  No. 0104    DEL 30/01/2015,  JUZGADO 5
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00146563
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG 00143063 ).
 
SPORTS AUTHORITY SPORT WEAR 3 OFICIO  No. 0699    DEL 11/03/2015,  JUZGADO 14
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00146564
DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CAFE BAR VENUS OFICIO  No. 0102    DEL 30/01/2015,  JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00146565 DEL LIBRO 08. SE




CIGARRERIA PANIMI OFICIO  No. 0101    DEL 30/01/2015,  JUZGADO 5 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00146566 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG 00143064) .
 
SUPER DROGUERIA DON LUIS RESOLUCION  No. 3830    DEL 06/03/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00146567
DEL LIBRO 08. [LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD] EN EL [NUMERO DE PROCESO
2009-012] COMUNICA QUE EN EL PROCESO DE COBRO COACTIVO CONTRA LUZ HERMINDA
CAMARGO ALBA,SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA..
 
SPORTS AUTHORITY SPORT WEAR 4 OFICIO  No. 0700    DEL 11/03/2015,  JUZGADO 14
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00146568
DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CAFE BAR DEL PARQUE P & M OFICIO  No. 0105    DEL 30/01/2015,  JUZGADO 5 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00146569 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG 00143062).
 
SPORTS AUTHORITY SPORT WEAR 1 OFICIO  No. 0701    DEL 11/03/2015,  JUZGADO 14
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00146570




TALENTO HUMANO ROCA LTDA OFICIO  No. 1510271 DEL 16/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00146571 DEL LIBRO 08.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 00146480 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 00146480
DEL LIBRO 8, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA
LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE FUE INSCRITO EN EL LIBRO OCTAVO Y ES EN EL LIBRO
NOVENO..
 
CREACIONES JAI-ROD OFICIO  No. 0481    DEL 11/03/2015,  JUZGADO 14 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00146572 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA ( REG 00141840).
 
C D I PROMOTORA Y CONSTRUCTORA SAS OFICIO  No. 0665    DEL 05/03/2015,
JUZGADO 27 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00146573 DEL LIBRO 08. SE DECRETA LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA.
 
IMPRESOS TEMA OFICIO  No. 3328    DEL 03/11/2010,  JUZGADO 38 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00146574 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
.
 
REPUESTOS BERMUDEZ NO 1 OFICIO  No. 1018    DEL 25/03/2015,  JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00146575 DEL




BABY S CARESS LIMITADA OFICIO  No. 0428    DEL 19/12/2013,  JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00146576 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE OSCAR ALEXANDER CAICEDO
POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
LARES VENDING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923884 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONEXTEMPO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 466     DEL 18/03/2015,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923885 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
DEMOLICIONES SANSON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923886
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
BANCOINK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923887 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMINETO REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
EMPAQUES HERMETICOS TARAZONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01923888 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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TRANSPORTES COBALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01923889 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
THE LIGHT ENTERTAINMENT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01923890 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ZINCO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923891 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTES.
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ DIESEL & GASOLINA LMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001
DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 01923892 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
JUAN CARLOS VICTORIA PERDOMO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01923893 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DEL
GERENTE.
 
LEHER GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923894 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
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PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ESPUMADOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01923895 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL. .
 
INVERLAF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923896 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COMERCIALIZADORA CB MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01923897 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
NIKKO VENTURE SAS ACTA  No. 001     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923898 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MANIZALES..
 
ABC PLANTAS Y EQUIPOS S.A.S. ACTA  No. 59      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923899 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
DRAGON TECNOLOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.




MODELS MEDICAL SPA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01923901 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ACLARATORIA. VER
REG.  01923097 DEL LIBRO 09..
 
INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01923902 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
LA CABRA LIBRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923903
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AGRICULTURAL TECHNOLOGIES AND TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01923904 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
CITY RED S A S ACTA  No. 005     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923905 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MARKIN MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923906 DEL




DOBLEUVE LTDA ACTA  No. 03      DEL 18/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923907 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
CONSORCIO JURIDICO CAJIAL S.A.S. ACTA  No. 015     DEL 12/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923908 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA: NOMBRE Y RAZÓN
SOCIAL. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. CREA AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
REFORMA ESTATUTOS..
 
DINATRANS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2570    DEL 12/12/2014,  NOTARIA  2 DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923909 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. ACTA ACLARATORIA.
 
SAC ESTRUCTURAS METALICAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923910
DEL LIBRO 09. RENUNCIA EL SR. RAMIREZ KOPPEL MAURICIO COMO MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
COMERCIALIZADORA MIRANDA MOTOR S A S ACTA  No. 4       DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.




ALTAGO S A S ACTA  No. 1       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923912 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FERTILIZER EXPERT HOLLAND S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01923913 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO.
 
C&F MENSAJERIA SAS ACTA  No. 01      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923914 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALTAGO S A S ACTA  No. 1       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923915 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DINATRANS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923916 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES ESTETICAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01923917 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSTRUCCIONES FUTURA 2.000 S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
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01923918 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DINATRANS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923919 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
C&F MENSAJERIA SAS ACTA  No. 01      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923920 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA REMOCIÓN DEL SEÑOR OSCAR CUBILLOS COMO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
THE MANA G GROUP LTDA ACTA  No. 008     DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923921 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA: NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL.
MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
AUMENTA CAPITAL Y CREA AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRA. GERENTE Y
SUBGERENTE. REFORMA ESTATUTOS..
 
COPCISA SAS ACTA  No. 10      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923922 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL  SUSCRITO Y  PAGADO..
 
PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PROCOMON S A S ACTA  No. 0038    DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,




INTERNACIONAL COUSTOM SERVICES LTDA S I A - EN LIQUIDACION ACTA  No. 20
DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 01923924 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES EN SEGURIDAD ELECTRONICA E INGENIERIA LTDA ACTA  No. 11      DEL
28/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01923925 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
SOLUCIONES EN SEGURIDAD ELECTRONICA E INGENIERIA LTDA ACTA  No. 11      DEL
28/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01923926 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
GRUPO CONSULTOR INGECAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01923927 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ATB INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923928 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
DI AIR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01923929 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DYNCORP INTERNATIONAL SERVICES LLC
(SOCIEDAD EXTRANJERA) (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
INVERSIONES BBQ LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 14/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923930 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TELELABS ELECTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923931
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
MORATOO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923932 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MUNDO SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01923933 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ITALCOM M SAS ACTA  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923934 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DIAMANTE TRANSPORTES LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.




CENTRO TECNICO DE MECANIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01923936 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
MUNDO SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01923937 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ITALCOM M SAS ACTA  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923938 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
1212 S A S ACTA  No. 11      DEL 20/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923939 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: ADICIONA 36, 37, 38, 39
Y 40..
 
ANGELES CUSTODIOS SAS ACTA  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923940 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ANGELES CUSTODIOS SAS ACTA  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923941 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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UNIDAD BASICA 2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923942 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GROUNDPROBE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923943
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
EL TALLER DE DALILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01923944 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES JADAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923945 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES GONBA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 0592    DEL 10/03/2015,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923946 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE
LA SOCIEDAD, QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEY CORRSPONDE A LOS SOCIOS GESTORES,
SE HA RESUELTO DELEGARLE DE COMUN ACUERDO EN LOS SOCIOS: MARIA CRISTINA
GONZALEZ BASTIDAS COMO PRINCIPAL..
 
CAR ASISTENCIA SAS ACTA  No. 02      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




CFG COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923948 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANFISI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923949 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CFG COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923950 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1590    DEL 24/03/2015,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923951 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 21, 28,
36, 52, 56. COMPILA ESTATUTOS..
 
DIGITALINK SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923952 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
RADIOLOGIA DIGITAL S A S ACTA  No. 005     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923953 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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NEGOCIOSMINERIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923954 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PATRING LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 01/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923955 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PATRING LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 01/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923956 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO DE INVERSIONES EMPRESARIALES S A S GIEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 09/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01923957 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
FURY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923958 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CLUB PROFESIONALES SOGAMOSO SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 3067
DEL 28/11/2009,  NOTARIA  3 DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 01923959 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,




DECORAND'S LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0712    DEL 17/03/2015,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923960 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
FARNALAND SAS ACTA  No. 6       DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923961 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. FIJA: DOMICILIO. INDICA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
(DISMINUYE). NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA.
 
DECORAND'S LIMITADA ACTA  No. 091     DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923962 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
VICTORIAN ROSES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923963 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:29, ACLARA
MONTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
SUMME SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01923964 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
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BLASTER INGENIERIA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923965
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CLEAN & SERVICE DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 062     DEL 13/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923966 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO. .
 
GROUP TSUNAMY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923967 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSULTORIA Y ACOMPAÑAMIENTO MUTUAL-CO SAS ACTA  No. 4       DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923968
DEL LIBRO 09. DENTRO DEL ACTA DE ACCIONISTA UNICO EL CONTADOR CERTIFICA EL
AUMENTO DEL CAPITAL PAGADO..
 
PIDAMOS EVENTOS Y PROMOCIONES SAS. ACTA  No. 36      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923969 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y TERCER RENGLON SUPLENTES DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
EXCEL ENERGY ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.




CLUB PROFESIONALES SOGAMOSO SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 05      DEL 13/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01923971 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO).
 
CONTABSISTEM LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 20/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923972
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA:
DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL. MODIFICA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN SOCIAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRA: GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA ESTATUTOS..
 
CLUB PROFESIONALES SOGAMOSO SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 85
DEL 22/01/2015,  NOTARIA  3 DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 01923973 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO DE SOGAMOSO (BOY.) A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CÁMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO).
 
EMPENSAR SOLUCIONES CREATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01923974 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FINAVANZA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923975 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
CAMHI WOLF & CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 5900    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923976 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
STUDIO NAIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923977 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CIVILPRO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01923978 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
LOS MORALES DE CASTILLA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 37
DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923979 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y
SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
D&G PERCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923980 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
SETELAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923981 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INICIATIVAS DIGITALES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
18/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01923982 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LOS MORALES DE CASTILLA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 37
DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923983 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (VER
REGISTRO 1923979).
 
ZOOM RADICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923984 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MAXIFOTO DIGITAL.COM SAS ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923985 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S A PODRA UTILIZAR EL NOMBRE DE SERVIVALORES
GNB SUDAMERIS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1589    DEL 24/03/2015,  NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923986 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 22 (CLASES DE REUNIONES) Y
53 (EJERCICIOS SOCIALES). COMPILA ESTATUTOS.
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MAQUIPESADOS DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 16      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923987 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTACION LEGAL SUPLENTE.
 
INTERSPACE S A S ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923988 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INTERSPACE S A S ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923989 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EDUCAPLUS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923990
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
HM ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923991 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MAQUIPESADOS DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 16      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923992 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GOLOX S.A. ACTA  No. 014     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923993 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA
.
 
J Y G VIVIR BIEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01923994 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
CUNDICOAL S A S ACTA  No. 016     DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923995 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA SAS ACTA  No. 011     DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01923996 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES Y TRANSPORTES RAM S A S ACTA  No. 02/15   DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01923997 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GOLOX S.A. ACTA  No. 014     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01923998 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
INVERSIONES Y TRANSPORTES RAM S A S ACTA  No. 02      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01923999 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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RED DE GESTION HUMANA REDDEGH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924000 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CLINICA SALUD Y ESTETICA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924001 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
BUSINESS AND ORGANIZATIONS SAS ACTA  No. 012     DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924002 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
INMOBILIARIA MALOCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924003 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
Y VICEPRESIDENTE.
 
ORAL VISIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 560     DEL 24/03/2015,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924004 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
LUZRAFFA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924005 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRESTIGE S.A.S. ACTA  No. 18      DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924006 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MANEJO LOGISTICO DE CONCRETO LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 24/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924007 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS ACTA  No. 39      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924008 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 26
(FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA) Y  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EDUCATIVA
LABORAL Y TECNOLOGICA S A S ACTA  No. 13      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924009 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
EL MESON DE LA GUITARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924010
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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DONVELA INVESTMENT S A S ACTA  No. 020     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924011 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CENTRO EUROPEO DE IDIOMAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924012 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
WENS CORP GROUP S.A.S ACTA  No. 001     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924013 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SAX Y CIA S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924014 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL





WENS CORP GROUP S.A.S ACTA  No. 002     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924015 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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LIJIANG LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0284    DEL 20/03/2015,
NOTARIA 12 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924016 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EGIS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924017 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
BOGOTA SERVICIOS SAS ACTA  No. 1       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924018 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
BOGOTA SERVICIOS SAS ACTA  No. 2       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924019 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VITALY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924020 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
UNIVERSAL DE REPUESTOS S C SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924021 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
AXIA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 015     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924022 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  / MODIFICA OBJETO SOCIAL / MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL/ MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL /
MODIFICA ARTICULO DÉCIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS.
 
LA CONDESA COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 12      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924023 DEL
LIBRO 09. SE SUPRIME EL CARGO DE REVISOR FISCAL TENIENDO EN CUENTA QUE LA
SOCIEDAD NO SE ENCUENTRA OBLIGADA POR LEY A TENER DICHO CARGO. .
 
LABORATORIOS VERAXIPHARMA LTDA ACTA  No. 24      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924024 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
AXIA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 018     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924025 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTES PRINCIPALES Y SUPLENTE / ELIMINA CARGO DE
REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA GLOBAL ISA S A S ACTA  No. 05      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924026 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LIJIANG LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924027 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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SOLUCIONES EN FERRETERIA Y BRICOLAJE S.A.S ACTA  No. 18      DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924028 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INVERSIONES KLINDT MORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924029 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES SEXTO SENTIDO SAS ACTA  No. 10      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924030 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES EN FERRETERIA Y BRICOLAJE S.A.S ACTA  No. 18      DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924031 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
LUMINAREX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924032 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES BRANCUSI EU ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924033 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO, VIGENCIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
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SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ECOWORLD SAS ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924034 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
THREE SQUARE SAS ACTA  No. 4       DEL 11/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924035 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
ECOWORLD SAS ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924036 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PACHECO M S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 223     DEL 20/03/2015,  NOTARIA 31 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924037 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
CEMEX ADMINISTRACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924038 DEL




GALVEZ GUZMAN Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0393    DEL 25/03/2015,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924039 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
CORIANDER COMERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2
DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 01924040 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LEAD ON SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924041 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORIANDER COMERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2
DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 01924042 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO EVEPLANNER SAS ACTA  No. 02      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924043 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LABORATORIOS VERAXIPHARMA LTDA ACTA  No. 24      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924044 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LEAD ON SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924045 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
XHIBIT SAS ACTA  No. 04      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924046 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GRUPO EVEPLANNER SAS ACTA  No. 03      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924047 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLOMBIAN SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924048 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES Y PROYECTOS MONTENEGRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924049 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA
.
 
CARLEMON DE COLOMBIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 464     DEL 14/03/2015,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924050 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO. .
 
TRENACO MINING AND SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924051
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DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
(PERSONA NATURAL).
 
DATAQ SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924052 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SARMIENTO GUTIERREZ SOLUCIONES GRAFICAS LTDA ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924053
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
DATAQ SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924054 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FOTOKIO SAS ACTA  No. 01      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924055 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVILINEA CALL CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924056
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL             .
 
SARMIENTO GUTIERREZ SOLUCIONES GRAFICAS LTDA ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924057
DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
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COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN IMAGENES MEDICAS - CEIMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
01      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 01924058 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FOTOKIO SAS ACTA  No. 01      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924059 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
 
CLEM CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 15/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924060 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CLEM CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 15/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924061 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COEN SECURITY S.A.S. ACTA  No. 000002  DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924062 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA




GROUP SUPER EXPRESS CARGO S.A.S. RESOLUCION  No. 03137   DEL 19/12/2003,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924063 DEL LIBRO 09. HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE
AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUGOAR INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924064
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
A&C CONSULTORES TRIBUTARIOS SAS ACTA  No. 1       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924065 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
B R LIMITADA ACTA  No. 41      DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924066 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INCREMENTA INVERSIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924067 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
B R LIMITADA ACTA  No. 41      DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




INCREMENTA INVERSIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924069 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA AMISTAD JEF SAS ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924070 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ASESORIAS EN INTERCAMBIO S.A.S ACTA  No. 12      DEL 06/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924071 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS.  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: CARTAGENA..
 
C I JEWELS OF COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924072 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
LA AMISTAD JEF SAS ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924073 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
B R LIMITADA ACTA  No. 41      DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924074 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INGENIERIA ESTRELLA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924075 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
CONSTRUCTORA DIFEMCO SAS ACTA  No. 002     DEL 08/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924076 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
DISTRIWAVE COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924077 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
BERRY FRUIT SAS ACTA  No. 10      DEL 08/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924078 DEL LIBRO 09. ACLARA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RS INGENIERIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924079 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
INNOVA CREATIVE LAW S.A.S ACTA  No. sinnum  DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924080 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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GRUPO EMPRESARIAL COMER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924081
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
PSICOTEC COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924082 DEL
LIBRO 09. ENERVA CAUSAL DE DISOLUCIÓN DE ACURDO CON EL ARTICULO 24 DE LA LEY
1429 DE 2010. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
LEVEL TECHNOLOGY EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924083 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
AGRO ESPECIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924084 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
WOB & J SERVICES SAS ACTA  No. 003     DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924085 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION.
 
WOB & J SERVICES SAS ACTA  No. 003     DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




PEPCO REPARAR DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924087 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PREVENCION & SOLUCIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924088 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INSUMOS & TEXTILES INDIGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924089
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
PEPCO REPARAR DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924090 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MUEBLES DANIEL S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924091 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE .
 
GLOBUS INTERNACIONAL CARGO COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.




PIJA+ Y DETALLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924093 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CHROMATIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924094 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
PLUS MOBILE COMMUNICATIONS COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 438     DEL
13/03/2015,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924095 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
BIGVIEW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924096 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
ECCELLENZA AGRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924097 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DISEÑOS E INSTALACIONES MYC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924098




LA CUCINA S A S ACTA  No. 001     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924099 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LA CUCINA S A S ACTA  No. 001     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924100 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EDICIONES GRAFICAS MUSICALES Y ENTRETENIMIENTO SAS ACTA  No. 001     DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924101 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BUCARAMANGA..
 
ANTONIO FRANCISCO ANGOITIA E HIJOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924102 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: SOCIO
GESTOR.
 
CUATRO DE FRENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924103




WORLD IMPORT SUPPLIES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924104 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION EDUCATIVA CEDAVIDA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 49      DEL
02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924105 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TRICOLOR RESEARCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924106
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
AREA LOGISTICA A I G E LTDA ACTA  No. 3       DEL 07/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924107 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GRUPO RIVERA & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 003     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924108 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
EDICIONES GRAFICAS MUSICALES Y ENTRETENIMIENTO SAS ACTA  No. 001     DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924109 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. INSCRIPCION
PARCIAL DE SUBGERENTES POR FALTA DE ACEPTACION..
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AREA LOGISTICA A I G E LTDA ACTA  No. 3       DEL 07/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924110 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
VICMEN IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924111 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
DENTAL SQUARE CENTER S A S ACTA  No. 02      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924112 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01919327 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
LAS IMÁGENES DE LA INSCRIPCIÓN SE ENCUENTRAN EN EL REGISTRO 1919324 DEL LIBRO
09..
 
NGZ INVERSIONES Y ASESORIAS SAS ACTA  No. 01      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924113 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
VICMEN IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924114 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
CORPORACION EDUCATIVA CEDAVIDA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0948
   DEL 20/03/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924115 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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DWARE LTDA ACTA  No. 003     DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924116 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL




NGZ INVERSIONES Y ASESORIAS SAS ACTA  No. 01      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924117 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MADERBELY SAS OFICIO  No. 099799  DEL 19/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924118 DEL LIBRO 09. SE ORDENA LEVANTAR
LA INSCRIPCION DEL ADELANTAMIENTO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA . (REG 01920788).
 
CORPORACION EDUCATIVA CEDAVIDA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 49      DEL
02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924119 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CORPORACION TURISTICA OMZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.




PANALPINA S A ACTA  No. 89      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924121 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SEGUNDO REGLÓN PRINCIPAL Y SEGUNDO RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
 
CORDUK SAS ACTA  No. 002     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924122 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA (ANTIOQUIA).
 
E I E ECHEVERRY INGENIERIA Y ENSAYOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 27/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924123 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
DJ PLASTICOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924124 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INPUTS BROKERS GROUP S.A.S. ACTA  No. 22      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924125 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y  REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES POTALA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0283    DEL
20/03/2015,  NOTARIA 12 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 01924126 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GRUPO PROALTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924127 DEL LIBRO
09. SE REMUEVE DEL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE A MILLER ANDRES MUÑOZ
.
 
MONTENEGRO ROJAS ASOCIADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924128 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES POTALA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 19/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924129
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
IP REDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924130 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CIMA SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924131 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
INTEGRAL CONSULTING ADVISORS LTDA ACTA  No. 001     DEL 17/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924132 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
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PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S ACTA  No. 11      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924133 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CEDRO DORADO LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 316     DEL
20/03/2015,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924134 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BRICKS-OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924135 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
WOB & J SERVICES SAS ACTA  No. 004     DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924136 DEL LIBRO 09. APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
JULIO ROMERO EXOTIC TROPICAL FISH SAS ACTA  No. 1       DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924137 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CEDRO DORADO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 15/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924138 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INPUTS BROKERS GROUP S.A.S. ACTA  No. 22      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924139 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES GRATIAN LTDA ACTA  No. 19      DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924140 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TRANSPORTES UNIDOS DE CARGA LOGIFUTURO S A S ACTA  No. 04      DEL 16/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924141 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SIGUR SAS ACTA  No. 008     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924142 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CALI.
 
GRUPO 5 S.A.S ACTA  No. 18      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924143 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO, MODIFICA RAZÓN
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, FIJA SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS (ELIMINA JUNTA DIRECTIVA). NOMBRAMIENTOS GERENTE Y SUPLENTES,
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
ARGO MONTAJE STAND Y ESCENOGRAFIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL




PROYCAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 00645   DEL 11/03/2015,  NOTARIA  7 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924145 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES RADACOL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924146 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL LIQUIDADOR..
 
WANSHIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924147 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
EXPRESO GOMEZ VILLA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL
19/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924148 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (VER REGISTRO 1923319).
 
VIALUX COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 02/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924149 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01810765 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN
SE AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES BICALCO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0202    DEL 02/02/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924150 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE (Y ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA).
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ARCHITECTUAL DESING ROAL S.A.S ACTA  No. 006     DEL 09/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924151 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DISTRIBUCIONES Y FABRICACION DE DOTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 01924152 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PORTTOX SAS ACTA  No. 02      DEL 26/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924153 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL  SUSCRITO Y  PAGADO..
 
LADRILLERAS UNIDAS DE COLOMBIA UNICOL S A S ACTA  No. 005     DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924154
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CALINDAR ESPACIOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0207    DEL 02/02/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924155 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE (Y ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA).
 
MAQUIPIELES SAS ACTA  No. 1       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INVERSIONES RTL-NET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924157
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
LUKA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/02/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924158 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GAMANET LATINO AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924159 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GAMANET A.S. MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
LUKA S A S ACTA  No. 6       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924160 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
SANTAFE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 01924161 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  ENTREHOGAR S A (MATRIZ)  COMUNICA
QUE SE CONFIGURO SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD
SANTAFE COLOMBIA S A (SUBORDINADA).
 
LOGISTICOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924162 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICION
ACTIVIDADES).
 
DISTRIBUCIONES PATER SAS ACTA  No. 10      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924163 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LOGISTICOS DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924164 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RIAL AUTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924165 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CORE INNOVATION & SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924166
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
EQUIPMENT ENGINEER LTDA E/E LTDA ACTA  No. 005     DEL 24/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924167 DEL LIBRO
09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL (PRINCIPAL Y SUPLENTE) EN VIRTUD A
QUE NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS POR LEY.
 
GABROCOL SAS ACTA  No. 005     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924168 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GABROCOL SAS ACTA  No. 006     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924169 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORE INNOVATION & SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924170
DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
INGENIEROS PROYECTOS CONSULTORIAS IPC SAS ACTA  No. 026     DEL 12/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924171 DEL LIBRO 09. ELIIMINA CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS
POR LEY..
 
MCM DOMUS ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 005     DEL 09/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924172 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL
Y FACULTADES. FIJA: DOMICILIO Y VIGENCIA. INDICA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO (AUMENTA). NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA (Y ACTA
ACLARATORIA).
 
3F FINANCIAL PARTNERS S A S ACTA  No. 9       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924173 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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INGENIERIA DE AVANZADA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924174 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
3F FINANCIAL PARTNERS S A S ACTA  No. 10      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924175 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
COCKTAIL REPUBLIC S A S ACTA  No. 001     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924176 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TERAMED SAS ACTA  No. 004     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924177 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
COCKTAIL REPUBLIC S A S ACTA  No. 002     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924178 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
HERSOFI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924179 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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AXIA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 015     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924180 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICA RAZON
SOCIAL / MODIFICA OBJETO SOCIAL / MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL/
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / MODIFICA ARTICULO DÉCIMO TERCERO
DE LOS ESTATUTOS / ELIMINA CARGO DE REVISOSR FISCAL Y NO COMO SE INDICÓ.
 
AXIA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 018     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924181 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE ES NOMBRAMIENTO DE
GERENTES PRINCIPALES Y NO COMO SE INDICÓ.
 
SUTEX S A S ACTA  No. 92      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924182 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLMEC CONTAC CENTER LTDA ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924183 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISENOS JOSEM LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 025     DEL 21/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924184 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COLMEC CONTAC CENTER LTDA ACTA  No. 02      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924185 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
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SUTEX S A S ACTA  No. 92      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924186 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
GDS CONSULTORIA E INGENIERIA S A S ACTA  No. 207     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924187 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
TOP POINT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924188 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARNOVA INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924189
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
GENERAL..
 
MG BROS EVENTOS Y RECEPCIONES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924190 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LAMARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924191 DEL




SOLUCIONES INMOBILIARIAS SUAREZ SAS ACTA  No. 001     DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924192 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MG BROS EVENTOS Y RECEPCIONES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924193 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS SUAREZ SAS ACTA  No. 002     DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924194 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION..
 
SNIDER & CIA S A ACTA  No. 01      DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924195 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA
CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
AD ACTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924196 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
COLECTIV@ TRANSGERMANIA SAS ACTA  No. 1       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924197 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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INVERSIONES ARTRI S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924198 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLECTIV@ TRANSGERMANIA SAS ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924199 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GOLDEN BITE S A S ACTA  No. 003     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924200 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
PRINT TEXTILES S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924201 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL  .
 
G&ST S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924202 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
G&ST S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924203 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MEKADDESH SCHOOL LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924204 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO : NOMBRE , DOMICILIO
MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA , CAPITAL (AUTORIZADO , SUSCRITO , PAGADO ),
SISTEMA DE REPRESENTACION, FACULTADES DEL REPRESENTANTE .NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (COMPILA).
 
FIJATEL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924205 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ENTREHOGAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924206 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD ENTREHOGAR S A ( MATRIZ) DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE SE
CONFIGURO SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD SANTAFE
COLOMBIA SA (SUBORDINADA).
 
DOTACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA DOTAEQUIP LTDA. ESCRITURA
PUBLICA  No. 448     DEL 16/03/2015,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 01924207 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y
VIGENCIA.
 
FIJATEL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924208 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JAV GROUP INGENIERIA Y SOLUCIONES AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 01924209 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INDUSTRIAS AGRICOLAS MEGAFLOR S.A. ACTA  No. 18      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924210 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FULLMEDIA COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924211 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DYNASTY INVERSIONES  S A S ACTA  No. 12      DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924212 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR KUN CHING FANG AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE .
 
J GUERRERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924213 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
CLIP CLAP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924214 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL. NOMBRAMIENTO DE




CLIP CLAP S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924215 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
TRANSPORTES UNIDOS LA CALERA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
24/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924216 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TEAM FOODS COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS ACEGRASAS S A TECNOLOGIA
EMPRESARIAL DE ALIMENTOS TEAM S A Y FAGRAVE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 26/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924217 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON
EL NUMERO 01395687 DEL LIBRO IX.
 
DOTACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA DOTAEQUIP LTDA. ACTA  No. 03
 DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 01924218 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
IDCON SAS ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924219 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE )Y SUPLENTE
(SUBGERENTE).
 
OTL OUT THE LINE S.A.S ACTA  No. 17      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924220 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADA: MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA TOTAL A LOS ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE. Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
CLIP CLAP S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924221 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
CLIP CLAP S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 18/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924222 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LOMALINDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924223 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO CAYE SAS ACTA  No. 05      DEL
10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924224 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COLOMBIAN NATURAL RESOURCES IV S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,




CLIP CLAP S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924226 DEL
LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO CAYE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
 No. sin num DEL 25/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924227 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PROPINTER SAS ACTA  No. 03      DEL 13/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924228 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
PROPINTER SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924229 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
IMPRESIONARTE DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924230 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
SANTAFE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924231 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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FRUTIAGRO S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924232 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA:
NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO,
SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
CORPORACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ SAS ACTA  No. 03      DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924233 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SANTAFE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924234 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL, PRIMER SUPLENTE
DEL LIQUIDADOR Y SEGUNDO SUPLENTE DEL LIQUIDADOR.
 
INVERSIONES C O G CUERVO Y ASOCIADOS S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 1386
DEL 20/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924235 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD. MODIFICA VIGENCIA .
 
IMPORTACIONES MF ROCKEFELLER S A S ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924236 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMPORTACIONES MF ROCKEFELLER S A S ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924237 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MDP INVERSIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924238 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INVERSIONES BAKNAC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924239 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL LIQUIDADOR.
 
HABA SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924240 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EAA COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 25/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924241 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SUPER 7 S A S ACTA  No. 64      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924242 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
IMPODULCES S.A.S ACTA  No. 12      DEL 23/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924243 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, CAPITAL SOCIAL: AUMENTA
CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LA
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ACCIÓN). NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
INVERSIONES MULTIPLES S.A. ACTA  No. 26      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924244 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLÓN PRNCIPAL Y SEGUNDO Y CUARTO RENGLÓN
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA..
 
TACTICAS COMERCIALES Y PUBLICITARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924245 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01923786 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL EN
EL ROTULO ES TACTICAS COMERCIALES Y PUBLICITARIAS SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
LINFER TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 003     DEL 15/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924246 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA. VER REG. 01923481 DEL LIBRO 09..
 
AUTOSERVICIOS SANTA ANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924247 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (Y DOCUMENTO ACLARATORIO).
 
INVERACTIVOS S A S ACTA  No. 80      DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924248 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
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RF INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924249 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MANUFACTURAS PROCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924250 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA BECKNEL ASSOCIATED INC (MATRIZ),
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
ALTO CALIBRE PUBLICIDAD DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924251 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE .
 
MODULO CERO LTDA ACTA  No. 005     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924252 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA:
NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL





MARTHA PEREZ Y CIA LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 885
DEL 24/02/2015,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924253 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA. .
 
BUSCH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924254 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA BUSCH-HOLDING GMBH (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
CERVINO S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924255 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: SEXTO.
 
LINKCAR SUMINISTROS LTDA ACTA  No. 03      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924256 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CERVINO S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924257 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL TERCER Y CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
STRYKER COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924258 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
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TERMOSUELAS S A S ACTA  No. 07      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924259 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INGENSER S A S ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924260 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CHIA .
 
INSEROIL LTDA ACTA  No. 4       DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924261 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA  A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA,
OBJETO, REFORMA CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS..
 
CONSTRUCCION Y EXPLOTACION MINERA SAVA SAS ACTA  No. 005     DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924262 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
STRYKER COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924263 DEL
LIBRO 09. REMOCION DE MOISES LOIZA VALVUENA COMO TERCER SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL..
 
FREE WORLD COMERCIALIZADORA C I S.A.S ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924264 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
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1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL  / FIJA DOMICILIO / NOMBRA GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
VISUAL DIRECTA SAS ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924265 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
VISUAL DIRECTA SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924266 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EAA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 03/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924267 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSTRUCCIONES KAPPA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924268 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S A S ACTA  No. 12      DEL 26/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924269 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
VIVIDENT MEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924270 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSULTORIA INTOK DE COLOMBIA Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924271 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA SAITEC S.A (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA).
 
FDF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924272 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
AGROALBANIA SAS. EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924273 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES PABON QUIJANO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924274 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
CAMISERIA SAXONY LTDA ACTA  No. 43      DEL 18/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924275 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BESHOP TECHNOLOGIES S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
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01924276 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
WEALTH MANAGEMENT CONSULTING LTDA ACTA  No. 1       DEL 20/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924277 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 12
  DEL 26/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 01924278 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
IKARO SOLUCIONES IT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924279 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
BIOTHECARE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924280
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SAMPER HEAD HUNTING CIA S.A.S ACTA  No. 015     DEL 09/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924281 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  S.A.S. FIJA: NOMBRE Y
DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO,
SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL




WEALTH MANAGEMENT CONSULTING LTDA ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924282 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BIOTHECARE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924283
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GTV MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924284 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES PABON QUIJANO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924285 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
NEWGEN S A S ACTA  No. 002     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924286 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EDIFICIO H5 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924287 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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NAVE SION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924288 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SILVA Y HENAO INGENIEROS CONSULTORES LTDA ACTA  No. 09      DEL 24/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924289
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROGRESO EMPRESARIAL MOYA MORALES S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1461    DEL 16/03/2015,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924290 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
IMPORTBIKE SAS ACTA  No. 06      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924291 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
ASESORES & AUDITORES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO) INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924292 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
GRUPO CIVIS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924293 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
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SILVA Y HENAO INGENIEROS CONSULTORES LTDA ACTA  No. 09      DEL 24/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924294
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ASESORES & AUDITORES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924295 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO DE PUERTO COLOMBIA A BOGOTÁ D.C.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
CLEANSMART SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924296 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RED APPLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924297 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
MERCANTIL DE MOTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924298 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO CIVIS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924299 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CLEANSMART SAS ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924300 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGENIEROS CONSTRUCTORES SIGNA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924301 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PROFESIONAL SERVINTEGRAL DE TRANSPORTE LIMI
ESCRITURA PUBLICA  No. 1415    DEL 06/03/2015,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924302 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
EDIFICIO H4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924303 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ASAC PHARMA COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924304 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
BETTER CORP LTDA ACTA  No. 42      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924305 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
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CARLOS ISAZA  S.A.S ACTA  No. 01      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924306 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CENTRO DE SERVICIO TECNICO JD LTDA ACTA  No. 003     DEL 25/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924307 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CENTRO DE SERVICIO TECNICO JD LTDA ACTA  No. 004     DEL 25/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924308 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOFT CAPS LABORATORIO FARMACEUTICO SAS ACTA  No. 003-e   DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924309 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERFAGO SAS ACTA  No. 2       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924310 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
ENFOCUS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924311 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO REPRESETANTE LEGAL (GERENTE
PRINCIPAL) Y  REPRESETANTE LEGAL (GERENTE SUPLENTE)  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
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ANDANDO MONTACARGAS S A S ACTA  No. 05      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924312 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ANDANDO MONTACARGAS S A S ACTA  No. 05      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924313 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERFAGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924314 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
CONSTRUCTORA VIBECA S A S ACTA  No. 04-2014 DEL 13/05/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924315 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
ENFOCUS S.A.S ACTA  No. SINNUM  DEL 31/01/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924316 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE PRINCIPAL) Y REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE SUPLENTE) (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN).
 
CARGO EXPERTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924317 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSULTORIA VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 4       DEL
18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924318 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ENFOCUS S.A.S ACTA  No. 004     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924319 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE MEDELLIN A BOGOTÁ
D.C.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
CONSULTORIA VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 27/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924320 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
HIGH POINT S EN C ACTA  No. 013     DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924321 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y
SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
MASTER LCTL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924322 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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ASESORIAS CONSULTORIAS AFIVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924323 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA EMPRESAS S A S ACTA  No. 006     DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924324 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MACRO ADD SAS ACTA  No. 05      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924325 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL, POR NO ESTAR OBLIGADOS A TENERLO POR LEY..
 
ADYMASTER SAS ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924326 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
JURISMED ASISTENCIA S A S ACTA  No. 1       DEL 26/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924327 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
SETRONIC LATINOAMERICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924328
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SETRONIC LATINOAMERICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924329
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES DE GESTION Y PRODUCTIVIDAD SAS ACTA  No. 01-2015 DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924330 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
SAF SOLUCIONES AUDIOLOGICAS Y FONOAUDIOLOGICAS LTDA ACTA  No. 13      DEL
20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924331 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUTEC COLOMBIA LTDA ACTA  No. 004     DEL 05/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924332 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
JURISMED ASISTENCIA S A S ACTA  No. 2       DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924333 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
GOOD LUCK SILVA ASOCIADOS P & L. S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 346     DEL
26/02/2015,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924334 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE LA




THERMAFLEX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924335 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD THERMAFLEX INTERNATIONAL HOLDING B.V
(EXTRANJERA) MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SUBORDINADA.
 
SOLUCIONES DE GESTION Y PRODUCTIVIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924336 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
JURISMED ASISTENCIA S A S ACTA  No. 4       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924337 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DAR INVESTMENTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924338 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
COPCISA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924339 DEL LIBRO
09. RENUNCIA GERENTE..
 
MONITEC COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924340 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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TRACTO MACK Y FULLER S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924341
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REPRESENTACIONES DK FASHION A V S A S ACTA  No. 10      DEL 03/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924342 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
S&P SERVICIOS Y PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 003     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924343 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRACTO MACK Y FULLER S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924344
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GITBIT SAS ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924345 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (ELIMINA CARGO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE).
 
S&P SERVICIOS Y PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 004     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924346 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GITBIT SAS ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924347 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
3T TOP TECHNOLOGY TRAINING AND DEVELOPMENT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 20/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 01924348 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DOTACIONES PUCCETTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924349
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE ) .
 
ACS - ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. 15      DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924350 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ODONTOCHICO FONTIBON SAS ACTA  No. 03      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924351 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FALCON ANDAMIOS S A S ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924352 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EDUVI EDUCACION VIRTUAL SAS ACTA  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924353 DEL LIBRO
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09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TORRES & ALVAREZ ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924354 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
ORI APERE S A S ACTA  No. 004     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924355 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
EDUVI EDUCACION VIRTUAL SAS ACTA  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924356 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
SENDA INGENIERIA S A S ACTA  No. 7       DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924357 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MONITEC COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924358 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
CARROMAX SAS ACTA  No. 005     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924359 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA VALOR NOMINAL. .
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URIBE Y VILLA S A S ACTA  No. 001     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924360 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CARROMAX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924361 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS ANDRES R S A S ACTA  No. 01      DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924362 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES TURISTICAS E L F LTDA ACTA  No. 26      DEL 18/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924363 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
JN DISTRIBUCIONES MEDICAS S A S ACTA  No. 12      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924364 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERSIONES JOALAN S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924365 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
NUTRICIA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 12      DEL 17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




INTEGRA SERVICIOS OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924367 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
JN DISTRIBUCIONES MEDICAS S A S ACTA  No. 12      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924368 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
UNIDAD QUIRURGICA LOS ALPES  SAS ACTA  No. 40      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924369 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
GRUPO INGENIEROS DE SISTEMAS AM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924370 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAMPOS Y CAMPOS ESPACIOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS ACTA  No. 01      DEL
26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924371 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
TALENTO HUMANO ROCA LTDA OFICIO  No. 1510271 DEL 16/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924372 DEL LIBRO 09. [EL
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR] EN EL [PROCESO DE COBRO COACTIVO
2969/10] COMUNICA QUE EN EL PROCESO DE QUE SE ADELANTABA UN PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO Y ADICIONALMENTE NO PERMITIR LA CANCELACIÓN
DE LA RAZÓN SOCIAL. CONTRA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,SE DECRETO EL
DESEMBARGO DE LA SOCIEDAD, EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA. AUTO DEL 11 DE
MARZO DE 2015 .
 
CONCESIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924373 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
REPUESTOS Y PARTES PARA AUTOMOTORES A C C LTDA ACTA  No. 9       DEL
26/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924374 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. Y ACTA
ACLARATORIA. VER REG. 01920338 DEL LIBRO 09..
 
ADR WORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924375 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PIPAPERS SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924376 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONCESIA S A S ACTA  No. 006     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA S.A.S. E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924378 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES..
 
ALARM SYSTEM BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924379
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
FELTRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924380 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES COLMENARES SORONDO S A S ACTA  No. 03      DEL 15/08/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924381 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S A E S P Y QUE PODRA UTILIZAR
LA DENOMINACION SIMPLIFICADA PRESEA S.A. E.S.P ACTA  No. 209     DEL
24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924382 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL.
 
FELTRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924383 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES COLMENARES SORONDO S A S ACTA  No. 03      DEL 15/08/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924384 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
JCONSTRUINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924385 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01923354 DEL LIBRO 09. SE REVOCAN LOS REGISTROS
01923354 DEL LIBRO 09 Y 03591412 DEL LIBRO 15.
 
JACOLEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924386 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MONTANA REAL HOTEL LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 05/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924387 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR . ACTA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES FERNANDEZ GUERRERO Y CIA S EN C ACTA  No. 04      DEL 21/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924388
DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES COLMENARES SORONDO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924389 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
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INMOBILIARIA ASEIN Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1651    DEL 24/03/2015,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924390 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  / AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CONSTRUCCIONES Y AMBIENTE CONAMBIENTE SAS ACTA  No. 8       DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924391 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA SIMONE & EMILIO S A S ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924392 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ENTERPRISE NETWORK WORLDWIDE S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924393 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. GERENTE..
 
SEINTMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924394 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO




MARQUES Y URIZA S.A.S. ACTA  No. 67      DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924395 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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SARGON MAQUINARIA Y SERVICIOS EN RED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924396 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE.
 
ALFASUMINISTROS FG S A S ACTA  No. 06-2015 DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924397 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
OLEODUCTO CENTRAL S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 0872    DEL 24/03/2015,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924398 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, SE ADICIONA AL CAPITULO DECIMO
TERCERO ARTICULO TRANSITORIO (CORTE DE CUENTAS)..
 
ALFASUMINISTROS FG S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/03/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924399 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MONTANA REAL HOTEL LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 05/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924400 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES PEKI JG SAS ACTA  No. 10      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924401 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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DISTRIBUCIONES BELGRANO EU ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924402 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.Y ACTA ACLARATORIA..
 
SEINTMA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BUCARAMANGA
(SANTANDER) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924403 DEL LIBRO 09. A
SOCIEDAD DEL REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BUCARAMANGA A BOGOTÁ D.C.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
COEMFLEX EU ACTA  No. 1       DEL 13/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924404 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
ALQUISERVICIOS HERRERA TORRES SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924405 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DISTRIBUCIONES BELGRANO EU ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924406 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
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SOLUCIONES INTEGRALES EN FIBRA OPTICA & REDES SIFORED S A S ACTA  No. 001
DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 01924407 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN FIBRA OPTICA & REDES SIFORED S A S ACTA  No. 02
DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 01924408 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
INGESTRUT SAS ACTA  No. 03      DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924409 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CASA COMERCIAL FRANKY S EFECTIVO SAS ACTA  No. 002     DEL 24/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924410 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
DISTRIBUIDORA GOMEZ OCHOA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL 10/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924411 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
ELLYT PHARMA SAS ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924412 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ELLYT PHARMA SAS ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924413 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CASA COMERCIAL FRANKY S EFECTIVO SAS ACTA  No. 003     DEL 24/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924414 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
DISTRIBUIDORA GOMEZ OCHOA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL 10/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924415 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
FERROTECKNIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924416 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
GRUPO DE GESTION AMBIENTAL OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924417 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SUPLHO LIMITADA ACTA  No. 09      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924418 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
EDUCATION AND MIGRATION GLOBAL GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924419
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DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
KIMERA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924420 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
JONICO CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. 001-14  DEL 30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924421 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924422 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES RONAMI S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924423 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE .
 
ELEKTRA HOLDINGS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 117     DEL 03/03/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924424 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924425 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES PEKI JG SAS ACTA  No. 11      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924426 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES AGRICOLAS E INDUSTRIALES EL PORVENIR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
10366   DEL 18/12/2009,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924427 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARLENE HAIME DE FINVARB
SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
IMPORTBIKE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924428 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PINTURAS VINTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0265    DEL 13/03/2015,  NOTARIA 71
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924429 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PINTURAS VINTO LTDA ACTA  No. 001     DEL 06/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924430 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.(SUPLENTE DEL GERENTE). .
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BÖRNER COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924431 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
NETSOURCING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924432 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ENCO ENERGYSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924433 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 01924434 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ANDES LIMITADA ACTA  No. 34      DEL 03/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924435
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUBGERENTE .
 
AZ INVERSIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924436 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CV VARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924437 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ESSEX FARMACEUTICA S A - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 01924438 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
ACOMEQ INGENIERIA LTDA. ACTA  No. 19      DEL 12/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924439 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
AZ INVERSIONES SAS ACTA  No. 003     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924440 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PELETERIA D Y L SAS ACTA  No. 02      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924441 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AZUL & BLANCO MILLONARIOS F C S A AUNQUE TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER COMO
MILLONARIOS F C ACTA  No. 68      DEL 27/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924442 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGAL SUPLENTE .
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CONSULTORIA INTEGRAL EN GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS ACTA  No. 2
   DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 01924443 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
PELETERIA D Y L SAS ACTA  No. 02      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924444 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BRAND FLOORING S A S ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924445 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DAKOTA INVESTMENTS S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924446 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (Y ACTA ACLARATORIA).
 
INVERSIONES AGRICOLAS E INDUSTRIALES EL PORVENIR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
10366   DEL 18/12/2009,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924447 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARLENE HAIME DE FINVARB
SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
VER REGISTRO 1921707.
 
BRAND FLOORING S A S ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924448 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  ..
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ADC CONSULTORIA & COACHING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924449
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA SA SIGLAS LAN CARGO COLOMBIA O LAN CARGO
COLOMBIA SA O LANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924450 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES AGRICOLAS E INDUSTRIALES EL PORVENIR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
10366   DEL 18/12/2009,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924451 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARLENE HAIME DE FINVARB
SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
VER REGISTRO 1921707.
 
COMERCIALIZADORA GLOBAL DISTRIBUCIONES S A S ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924452 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EMP CONSULTING SERVICES SAS ACTA  No. 3       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924453 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PETROLEO2 COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924454 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA GLOBAL DISTRIBUCIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924455 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
INVERSIONES AGRICOLAS E INDUSTRIALES EL PORVENIR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
10366   DEL 19/12/2009,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924456 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARLENE HAIME DE FINVARB
SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
VER REGISTRO 1921707.
 
CONAR INGENIERIA SAS ACTA  No. 006     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924457 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CONSTRUCCIONES EFRAIN CRUZ S.A.S ACTA  No. 4       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924458 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FEDERAL ELECTRONICS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 27/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924459
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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MICRONANONICS TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 13      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924460 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
CONAR INGENIERIA SAS ACTA  No. 007     DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924461 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
RASA HORTIFRUTICOLA AJIES GOURMET S A S ACTA  No. 3       DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924462 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GAMA CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924463 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
RASA HORTIFRUTICOLA AJIES GOURMET S A S ACTA  No. 3       DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924464 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
WINE AND BEER S COMPANY FROM COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 687     DEL
19/03/2015,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924465 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE HERNANDO MORENO DIAZ A
ALFONSO ZULUAGA CASTAÑO..
 
COMERCIALIZADORA ALLWOOD LTDA C I ACTA  No. 006     DEL 24/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924466 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
WINE AND BEER S COMPANY FROM COLOMBIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924467
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE.
 
ACR CONSULTORA SAS. ACTA  No. 6       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924468 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ZETTAI CONSULTING S A S ACTA  No. 3       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924469 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
KINTUS CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924470 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
APTOS TALENTO HUMANO SAS ACTA  No. 6       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924471 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
NEXOS INMOBILIARIA & ASESORES LTDA ACTA  No. 01      DEL 07/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924472 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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VITROCAR COLOMBIA S A S ACTA  No. 21      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924473 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
NEXOS INMOBILIARIA & ASESORES LTDA ACTA  No. 01      DEL 07/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924474 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CONSTRUCCION DISEÑO Y CONSULTORIA S.A.S. ACTA  No. 0010    DEL 28/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924475 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INDUSTRIAS MAGMA S A - EN REORGANIZACION ACTA  No. 045     DEL 05/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924476 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, PRIMER SUPLENTE Y
SEGUNDO SUPLENTE.
 
INVERSIONES EL MORAL S A S ACTA  No. 03      DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924477 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NEXOS INMOBILIARIA & ASESORES LTDA ACTA  No. 02      DEL 07/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924478 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NOMINA & SOLUCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
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01924479 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GREENUP NETWORKS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924480 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
GREENUP NETWORKS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924481 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCCION DISEÑO Y CONSULTORIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin  nu
DEL 20/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924482 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
BARBOSA & AGÜERA IMPLEMENTACION ORGANIZACIONAL S.A.S. ACTA  No. 1       DEL
24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924483 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
DORADO CARGO LTDA. ACTA  No. 0026    DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924484 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
JEM SUPPLIES SAS ACTA  No. 10      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




PLATINO ENTERTAINMENTS SAS ACTA  No. 03      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924486 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
VIVO SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924487 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
JEM SUPPLIES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924488 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES Y AGROPECUARIA EL CHAMACO SAS ACTA  No. 11      DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924489 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SHAMANA CLINICA DE MEDICINA ESTETICA Y SPA S A S ACTA  No. 001     DEL
24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924490 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
SERVIDESARROLLO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2582    DEL 09/03/2015,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924491 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES PEDRAZA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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26/03/2015, BAJO EL No. 01924492 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA ..
 
INDUSTRIAS PICCOLO SAS ACTA  No. 8       DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924493 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  (ABSORBENTE) MEDIANTE FUSIÓN ABSORBE A
LA SOCIEDAD IMPORTELA REFAH SAS LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU
PATRIMONIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS: FIJA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA Y
DOMICILIO. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE  LEGAL.   AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO .
.
 
INVERSIONES Y AGROPECUARIA EL CHAMACO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 13/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924494 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
FIX MOVIL SAS ACTA  No. 03      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924495 DEL LIBRO 09. APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
TRATO HECHO SOLUCIONES JURIDICAS Y COMERCIALES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 20/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 01924496 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL
PAGADO..
 
BOREAL PROYECTOS S A S ACTA  No. 003     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924497 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
DAKLACO LTDA ACTA  No. 02      DEL 07/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924498 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
PROYELECT LTDA ACTA  No. 004     DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924499 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
LAVADO INDUSTRIAL COLOMBIANO SAS ACTA  No. 003     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924500 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BEFESA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924501 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES MARGERCOL Y ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924502 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
VP INGENERGIA S.A. E.S.P ACTA  No. 013     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924503 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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POINTER INTERNATIONAL TRADE SERVICE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 01924504 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE HUGO SANDOVAL COMO SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
MCB HOLDING  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 20/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924505 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIAS PICCOLO SAS ACTA  No. 8       DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924506 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
BIOMINERALES COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 4       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924507 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
POINTER INTERNATIONAL TRADE SERVICE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 01924508 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE HUGO SANDOVAL COMO MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA:.
 
IMPORTELAS REFAH S A S ACTA  No. 4       DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924509 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE DISUELVE SIN




CONSTRUAKABADOS SAS ACTA  No. 01      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924510 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VIMACH SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0808    DEL 16/03/2015,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924511 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TECNICAS FINANCIERAS S.A.S ACTA  No. 057     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924512 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INTERNATIONAL COMMERCE AND TRADE S A S ACTA  No. 10      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924513 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUYENDO APRENDIZAJE SAS ACTA  No. 01      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924514 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EL ALFIL SAS ACTA  No. 26      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924515 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA LA FIGURA DE LA JUNTA DIRECTIVA, SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
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SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18 (ÓRGANOS), 38 (ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD), 39
( COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA), 40( REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA), 41
(QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO), 42 (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA), 43 (
LIBRO DE ACTAS)..
 
DUMAX S A S ACTA  No. 009     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924516 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
OSIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924517 DEL LIBRO 09.
MINSUNG KIM RENUNCIA AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
UNIVERSAL QUIMICA ANDINA S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924518 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA SAS ACTA  No. 42      DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
01924519 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL .
 
UNIVERSAL QUIMICA ANDINA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 01924520
DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
INSTITUTO OTORRINOLARINGOLOGO DE BOGOTA LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 1579    DEL 13/03/2015,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00015323 DEL LIBRO 13. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INSTITUTO OTORRINOLARINGOLOGO DE BOGOTA LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 26
     DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
LARES VENDING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592837 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONEXTEMPO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 466     DEL 18/03/2015,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592838 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEMOLICIONES SANSON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592839
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BANCOINK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592840 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPAQUES HERMETICOS TARAZONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03592841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES COBALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03592842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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THE LIGHT ENTERTAINMENT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03592843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZINCO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592844 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ DIESEL & GASOLINA LMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001
DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03592845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUAN CARLOS VICTORIA PERDOMO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03592846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEHER GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592847 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPUMADOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03592848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERLAF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO




COMERCIALIZADORA CB MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03592850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIKKO VENTURE SAS ACTA  No. 001     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592851 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MANIZALES..
 
DRAGON TECNOLOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03592852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES DAJUSANCHEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03592853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CABRA LIBRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592854
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGRICULTURAL TECHNOLOGIES AND TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03592855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL.
 
MARKIN MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592856 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALTAGO S A S ACTA  No. 1       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592857 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
VALBUENA HUERTAS DANIEL LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLEGO LOPERA MARLENY DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA BIRMINGHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03592860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO CONSULTOR INGECAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03592861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATB INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592862 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TELELABS ELECTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592863
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORATOO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592864 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO TECNICO DE MECANIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03592865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDO SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03592866 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
ITALCOM M SAS ACTA  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592867 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARTESANIAS MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592868 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA PEREZ MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592869 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDAS ALTEZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592870 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TODO A DOMICILIO COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592871 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HIGUERA GARCIA JEANNETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGELES CUSTODIOS SAS ACTA  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
VECTORGLOBAL WMG INC OFICINA DE REPRESENTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03592874 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  (COMERCIAL).
 
VECTORGLOBAL WMG INC OFICINA DE REPRESENTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL




PANTOJA MORENO ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIDAD BASICA 2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592877 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GROUNDPROBE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592879
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ECOTES.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PALACIOS DIAZ JORGE HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592881 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL TALLER DE DALILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
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03592882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES JADAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592883 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVILLAVES DEL RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592884 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHINZA DE LOPEZ HELDA ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES GONBA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 0592    DEL 10/03/2015,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592886 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHORIMANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592887 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA PEÑUELA NURY ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592888 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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QUESADA ORTEGA CARLOS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANFISI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592890 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTAMPADOS LECS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592891 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAÑON SANTANA LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592892 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D AMORES 1275 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592893 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA SUPERMIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592894 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUELLE MARINO.COM PESCADERIA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
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03592895 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
R & T MAQUINARIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R & T MAQUINARIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R & T MAQUINARIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
R & T MAQUINARIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VENTA DE VIVERES Y LICORES AL POR MENOR EL ROSAL M DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03592900 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
PATRING LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 01/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




BIENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592902 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592903 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA CEIBA DJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592904 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JOYA LUNA DORIS MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIMAGIO - PERISSOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592906 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FURY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592907 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANIOS EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592908 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB PROFESIONALES SOGAMOSO SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 3067
DEL 28/11/2009,  NOTARIA  3 DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 03592909 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE SOGAMOSO
A BOGOTÁ D.C..
 
CAMPOS NARANJO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592910 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DEL RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRUJILLO ALVAREZ MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592912 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VICTORIAS COMPANY 601 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592913 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ MENDEZ ELVIA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARIEDADES HAROLD Y JHON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592915 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ GIRALDO JHON WALTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LITTLE EXPLORERS PRESCHOOL COMUNICACION  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEREZ MOLINA EDUAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03592918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRERO MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592919 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDAFAL PETROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO




EDAFAL PETROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592921 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDAFAL PETROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592922 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDAFAL PETROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592923 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUEBLES CAMILA PG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03592924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE MURALLA CHINA FENG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03592925 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODELEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592926 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODELEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592927 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BERNAL GOMEZ CARLOS ERNESTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03592928 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SUMME SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03592929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA JULIO E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592930 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NUÑEZ CACERES FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592931 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN MARIA ROSIRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03592932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMODELACIONES E INVERSIONES J J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.




ROBLEDO AVILA JUAN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLASTER INGENIERIA Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592935
DEL LIBRO 15. MATRICULA JURIDICA.
 
CRUZ JOSE CRISTOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03592936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARANJO PERCIPIANO JENNY KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POVEDA GONZALEZ MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03592938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTOLENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592939 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CERQUERA VALENCIA JAMES ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NATIS CETI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592941 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ APONTE ANA DULEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUDORA DE COSMETICOS V I P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE F.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03592944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA HERNANDEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GROUP TSUNAMY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592946 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLUVER MARKING COLINA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03592947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS SALAMANCA ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592948 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA VALLE DE TENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592949 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON ANA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592950 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA LA FARMACIA PUNTO CALLE 66 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592951 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA SANTENARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592952 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUARIN DE RIOS AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EXCEL ENERGY ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03592954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAMORA SERRATO LUIS ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03592955 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARO CHACON OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03592956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPENSAR SOLUCIONES CREATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03592957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORJUELA HERNANDEZ MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO  DON SM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592959 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAYORGA HERNANDEZ SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592960 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLANCO DE MUÑOZ TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARFAN  MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03592962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES Y DISEÑOS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592963 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS VEGA JOHANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03592964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DANNA`S PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03592965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STUDIO NAIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592966 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ASADERO BAR EL RINCON LLANERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592967 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMEX CARGO FORWARDING INC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMEX CARGO FORWARDING INC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASADERO EL TROPEZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592970 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS COCA LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592971 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEGA RODRIGUEZ REINEL IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




D&G PERCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592973 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONFFOR-FORHT Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592974 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SETELAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592975 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPRESA TUS SENTIMIENTOS CON ISAIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592976 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SGC SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592977 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TROFEOS COLOMBIA NO 07 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592978 DEL




INTERCONTINENTAL REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03592979 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERCONTINENTAL REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03592980 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INTERCONTINENTAL REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03592981 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASA DI LASAGNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592982 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ MARTIN LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592983 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES LA 111 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592984 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FLOREZ BARRERA WILFER ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARISTIZABAL GOMEZ KAROL YURANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CORDERO ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03592987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZOOM RADICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592988 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR PALO SANTO CORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03592989 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES FRANCO NUBIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03592990 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NORTHSTYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03592991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGEL´S BAR YOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592992 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LANDAZURI CASTILLO YOLANDA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03592993 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR EL POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03592994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA BAR EJE CAFETERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592995 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MUNEVAR ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA BAREÑO CLAUDIA YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




KEVIN RAY DEPORTIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592998 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO SABOGAL LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03592999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SI ES YA, ES YA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES BUITRAGO NIDIA ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO THOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA RICO PAN HR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593003 DEL




HERNANDEZ RAMIREZ JOSE OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA ANDROMEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DNA ESTUDIO DE ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593006 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIOS MEJIA WENDY NATALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593007 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KLAER KAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593008 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAPERA BOCANEGRA YULI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593009 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SIERRA BARRERA YENNY LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE LEÑA ROJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593011 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVARO DUEÑAS CONSULTORES Y AUDITORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593012 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
STEVE MADDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593013 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INTERSPACE S A S ACTA  No. 1       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593014 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
AGROQUIMICOSLEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593015 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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NAVARRO PEREZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593016 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEPULVEDA FIGUEROA TERESA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593017 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
EDUCAPLUS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593018
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HM ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593019 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MODA WEF CALZADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593020 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CANO VALBUENA EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA OFICINA - BAR LA CANDELARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593022 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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URREGO BONILLA DORA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J Y G VIVIR BIEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHIPATECUA MALAGON YORLY BETSABE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FREYA COSMETICOS Y VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593026 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA OFICINA DE SIEMPRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593027 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ VELASQUEZ LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593028 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROMAÑA PALACIOS EUCLIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLASEROLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593030 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OROZCO ALDANA ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTOYA CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593032 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA PUNTO J.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASTIDAS CARDENAS ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BASTIDAS CARDENAS ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BASTIDAS CARDENAS ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BASTIDAS CARDENAS ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFETERIA VALLE DE TENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVASECO PERCLOMASTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593039 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO CELIS CELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593040 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OC DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593041 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BILLAR EL MORENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERRANET COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRANET COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUACHETA ECHEVERRI LEONELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO MARTINEZ OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAN OCHOA JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ BRAVO JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593048 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIENDA HAYLADY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593049 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ ORTIZ OSCAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ MONTOYA VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593051 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DOÑA ANA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593052 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON VELASQUEZ GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593053 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LA ESPAÑOLA  J.A.T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593054 DEL




PATRICIA MANRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593055 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANRIQUE PINZON SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593056 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMILA ROPA PARA TODA LA FAMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593057 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ UYABAN SENAIDA YAMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS PINEDO LADY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL COLONIAL ZAMBRANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HOTEL COLONIAL ZAMBRANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERAZA TORRES JUVENAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOTEL CASA VIRREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593063 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOTEL CASA VIRREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593064 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIXED GROUP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593065 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIXED GROUP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593066 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIETO BELLO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO




NIETO BELLO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593068 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STYLO Y BELLEZA YAMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL ESQUINAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03593070 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAZO MURILLO MARIA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOTEL ROYALES CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOTEL ROYALES CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LUQUE RODRIGUEZ CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DE VIVERES EL GUAVIO BEJARANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593075 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BEJARANO JIMENEZ HECTOR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593076 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ SALCEDO NUBIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO ROZO ANATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593078 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELLO ROZO ANATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593079 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTAS Y VERDURAS L M LEON 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593080 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS MIGUEL TIBURCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593081 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RED DE GESTION HUMANA REDDEGH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03593082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
V20 BAGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 03593083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MARIN MOTTA VICTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVICOLA JUANPIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y LICORERA EL SOL NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.




BERNAL GUTIERREZ HENRY ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593087 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PESCADO FRESCO JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593088 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ BAQUERO YEIMY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO SANCHEZ MARTHA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA MALOCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES PALABRAS DE VIDA ETERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.




MARTINEZ SABOGAL CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KALY RIKO DE LA 27 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593094 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO CUELLAR JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593095 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON NIEL LADY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593096 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REPRESENTACIONES KEOPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593097 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GACHA CORTES JEISSON FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RIVALDO SILVERA GUILLERMO GUZMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELAGUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 03593100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MORENO MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ  LUIS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERES QUINDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593103 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ ARIAS ZORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593104 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA ROJAS SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593105 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ VARGAS FARID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593106 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA Y ROKOLA LA MARIPOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593107 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUZRAFFA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593108 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FONTIPHARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNATIONAL CLEANING COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593110 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CEPEDA SILVA LAURA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PIYAMAS  A & A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALCHIIIPAPPOTA S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593113 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALFONSO RODRIGUEZ JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593114 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAY CHEESE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593115 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS LOPEZ SARA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593116 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO MORENO FANNY YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593117 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MOLINA RODRIGUEZ GINA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593118 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO GUZMAN ANGEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMU NET SILVANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593120 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN CARDENAS ANA ROSA YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593121 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WILLY S BURGUER GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593122 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUALTEROS LOPEZ WILINTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORENO MAYORGA MARIA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ GARCIA ELADIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA RAMIREZ RUTH ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593127 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELBLANCO HERRERA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL MESON DE LA GUITARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593129
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON ESPINOSA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TECNOSYSTEM CUBIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593131 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EMPRESAS ASOCIADAS EXITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593132 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESAS ASOCIADAS EXITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESATURANTE NANYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593134 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593135 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y VARIEDADES OLMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593136 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARCIA MARTINEZ DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WENS CORP GROUP S.A.S ACTA  No. 002     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ALDEA ANIMAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593139 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO TORRES ESMIT DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593140 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LASER STEEL INDUSTRIAL CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593141 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SKY LINE STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRAGAN LEON MARIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593143 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BODY FLEX SPA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593144 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ GIRALDO FERNEY ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTA SERVICIOS SAS ACTA  No. 2       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593146 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
DISTRIASEO MARFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593147 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA CORREA MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GENESIS ONLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593149 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PARRA CAMARGO ASTRITH YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSUELAS FAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVASECO CAPITAL PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593152 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTIN CAMARGO MODA CASUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593153 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTIN CAMARGO DIEGO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593154 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KHORI ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593155 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PASTELEROS 76 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593156 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA DE ESLAVA DORA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GERBURGER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593158 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RONDON PRADO GERGUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593159 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA BAUTISTA ROSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON LOPEZ ABDON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593161 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LOS TAMALES DE MARIAGIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
 911
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO MOSQUERA DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593163 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PASTELEROS 51 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593164 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUIOT CHACON JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593165 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA MAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593166 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PASTELEROS 64 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593167 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES KLINDT MORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GIMNASIO HOWARD GARDNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593169 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA NIÑO YOLANDA EMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCION FEM LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593171 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MULTISERVICIOS J Y M MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03593172 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OLIVEROS RIVAS YOJAN HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593173 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN CAMACHO JOHANNA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LUMINAREX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593175 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MALDONADO BEJARANO JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAN FRUVER DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593177 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADESS  JIMENITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ MONICA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593179 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MALBEJ GAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REINA QUIROGA NESTOR WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593181 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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VARIEDADES SOL Y LUNA EVG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593182 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLEGAS GIRALDO EFREN ELADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593184 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ECOWORLD SAS ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593185 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA BUSTOS MARIA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO CAMACHO MONICA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593187 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GALARZA VILLABONA NUVIA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URUEÑA MARIA LEILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y LICORERIA DONDE NUVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593190 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPORTIVOS SUPER PAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593191 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ SEGURA JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y DULCERIA DONDE K-RITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.




FLOR MARIA SOLER SALCEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593194 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLOMBIAN SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO EVEPLANNER SAS ACTA  No. 03      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593196 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
INVERSIONES Y PROYECTOS MONTENEGRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NUÑEZ GOMEZ PAOLA JULIETT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCALERA DE LA CHANCLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.




JEANS & CO INDUSTRY KISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIARMAN MUEBLES MODURALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593201 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA FLOREZ HUGO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593202 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIA NOHEMY CAMACHO DE CASTAÑEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593203 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA LA 12 DE UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593204 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PACHON VARGAS GLADYS HERLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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QUEENS PJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DATAQ SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593207 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
BOLAÑOS CHAVEZ YULI CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA Y DROGUERIA EL BUQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593209 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HERRERA RAMIREZ LUZ PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVILINEA CALL CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593211
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TUCOCELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593212 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN IMAGENES MEDICAS - CEIMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
01      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SARMIENTO GUTIERREZ SOLUCIONES GRAFICAS LTDA ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593214
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
RAMIREZ MUÑOZ RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTOKIO SAS ACTA  No. 01      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593216 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
CENTRO DE NEGOCIOS ALHEYSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLEM CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 15/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593218 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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EL SEGUNDASO DEL SUR RR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OV CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593220 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVEROS DE VELASQUEZ MARIA JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROKOLA BAR LA LLANERITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIDEO BAR LA FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593223 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO VELA CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593224 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ESTUDIO LITOGRAFICO J M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593225 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENESES CADAVID JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUGOAR INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593227
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHACON GONZALEZ RUBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ BARRAZA ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BODY FLEX SPA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593230 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RUIZ ROMERO ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A&C CONSULTORES TRIBUTARIOS SAS ACTA  No. 1       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593232 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS PRISMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593233 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUEMBA BARON MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593234 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAEZ VARGAS CRISTHIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA GUACANEME EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTI SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INCREMENTA INVERSIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
THE GIFT STORE.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS EN INTERCAMBIO S.A.S ACTA  No. 12      DEL 06/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593240 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CARTAGENA..
 
CAMPIHUEVOS LC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593241 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS ANGEL LICED ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUJOS REPUESTOS Y ELECTRICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593243 DEL




VANEGAS SOSA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593244 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGEL MARIA RUIZ ROMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENTRE AMIGOS RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA D Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PACHON RODRIGUEZ JORGE ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ GARZON LUZ NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON CORTES NELLY MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593250 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDOSO TAFUR ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORDOBA SALINAS CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICAN FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593253 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AREVALO RUIZ SERGIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA ESTRELLA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03593255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIMENTOS JIREH P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TORRES HERNANDEZ JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593257 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO GALLON LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B R LIMITADA ACTA  No. 41      DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593259 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA PERSONA JURÍDICA..
 
GIL NAVARRETE ELIANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANRIQUE RIAÑO HELIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593261 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) A BOGOTA D.C..
 
BENDITA BOUTIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORBATERIA GALICIA IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593263 DEL




GUTIERREZ LOPEZ RAFAEL HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593264 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROA VILLALBA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVAS CASTIBLANCO MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593266 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ GAONA CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTOYA ESTUPIÑAN JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RS INGENIERIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DISTRIBUIDORA GREEN PEOPLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593270 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO ARIAS LADY YERALDIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593271 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL COMER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593272
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEVEL TECHNOLOGY EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03593273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGRO ESPECIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCION ARQUITECTONICA INTEGRAL PROGRESIVA SOSTENIBLE SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




CONSTRUCCION ARQUITECTONICA INTEGRAL PROGRESIVA SOSTENIBLE SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593276 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
DIBUJO TECNICO Y PROYECTISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S&S TU PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTITIENDAS W V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593279 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OCHOA MEJIA ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593280 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVENA CUBANA CARULLA PEPE SIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593281 DEL




MARIN TORO JOSE DAGNOVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593282 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLA DE GONZALEZ MARIA MAGNOLIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593283 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES J.E.T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593284 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRES ELEFANTES PASADENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593285 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ YESENIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593286 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
A C AUDIO ALARMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593287 DEL LIBRO 15.




RESTAURANTE TRES HERMANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593290 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVENA CUBANA CC UNISUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593293 DEL




MUNCHY BELLEZA CUERPO Y ALMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593294 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ DIVA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593295 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J C CAUCHOS Y LUJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593296 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GALLEGO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEJIDO DE PUNTO NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEROY CAKE EXITO SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593299 DEL




INSUMOS & TEXTILES INDIGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593300
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVENA CUBANA PETROBRAS AVIVAMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593301 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA ESCOLAR @ PUNTO RED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593302 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTIN PEÑA MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593303 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA LA BOMBONERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEROY CAKE BURO 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593305 DEL LIBRO 15.




PEPCO REPARAR DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BARRERA RICO OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FREE ZONE THREE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEROY CAKE EXITO CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593309 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUEBLES DANIEL S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593310 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIVERSA PUBLICITARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593311 DEL




MOJICA MARTINEZ CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEAR FOX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593313 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MANCERA SILVA ZULEIMA ASTRITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEOSBIKES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593315 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AVENA CUBANA PARKING 140 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593316 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALEJOS PIZZA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEDRAZA LOPEZ MONICA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBUS INTERNACIONAL CARGO COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593319 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A BARRANQUILLA.
 
PIJA+ Y DETALLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593320 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPOSITO DENTAL B.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593321 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRIETO DILSA YISEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593322 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PARATEBUENO
(CUNDINAMARCA).
 
AVENA CUBANA CITYPARKING 93 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593323 DEL




DAZA ASO JOHNNY MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS RUMIQUE ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAFICAS DEMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593326 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRADA MERCHAN GUILLERMO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARAMILLO GIRALDO JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVENA CUBANA PARKING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593329 DEL




SALA DE BELLEZA MENCHIS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHROMATIKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593331 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA BAR ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CATOLICO MACIAS BIBIANA ESNEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUMBO AUTOPISTA I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593334 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FABRICA DEPORTIVA MONTERO SPORT AGUA VIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.




SOMBREROS RIO BRAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593336 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS MARTINEZ OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593337 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LA CIGARRA AM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593338 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ MUÑOZ ARIEL ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593339 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELEARBOLEDA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593340 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTO BOCATTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593341 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BELTRAN ROMERO ANA FRANCISCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MAGGRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALESSANDRA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593344 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMADOR TORRES PIEDAD BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593345 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANANTA ESENTIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEMILLA ESPECIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593347 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MOLINA CARDENAS ADELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593348 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASISTIR TERAPIAS Y ASESORIA OCUPACIONAL S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593349 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO DAZA DANGELY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593350 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE WALL COFFEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593351 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BIGVIEW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593352 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARISTIZABAL PEÑA ANDRI YOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIAL JAEFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593354 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ECCELLENZA AGRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593355 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TREBOLETTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593356 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ DE AFANADOR ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COFFE & BEER N.Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593358 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ DE GUTIERREZ BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593359 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑOS E INSTALACIONES MYC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593360
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURA RIAÑO MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593361 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTRERAS TORRES SEBASTIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593362 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIFRUVER DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593363 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DELGADO MUÑOZ DIEGO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593364 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZULUAGA GONZALEZ LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593365 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA CARDENAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593366 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ CUBILLOS MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593367 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORALES ALVAREZ ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS SAL Y DULCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593369 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ ARANGO FANNY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDICIONES GRAFICAS MUSICALES Y ENTRETENIMIENTO SAS ACTA  No. 001     DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593371 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A BUCARAMANGA..
 
HAPPY PETS NATURAL FOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593372 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PITA JUAN VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593373 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA CUCINA S A S ACTA  No. 001     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593374 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
ANTONIO FRANCISCO ANGOITIA E HIJOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03593375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS SASTOQUE MIGUEL DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS BELTRAN ELKIN YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUATRO DE FRENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593378
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORREA VARON JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593379 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER Y BICICLETERIA KMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISTER CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES BUITRAGO MIGUEL ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA FORERO BLANCA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO SEGURA DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BICICLETAS CICLO ORLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593385 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA HERRERA ELSA MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593386 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INDUTRANSCOM D N DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593387 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA DE LA 54 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593388 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO MENDEZ LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593389 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WAKUAIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593390 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JOSE EDUARDO MORA R CINTAS ENTINTADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593391 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA RODRIGUEZ JOSE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593392 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRICOLOR RESEARCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593393
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARQUEZ CRUZ VIVIANA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BUTIQUE DE MI BEBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593395 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COBOS DUARTE YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POVEDA BELLO ROSA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PISOS Y MADERAS CAQUETA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593398 DEL




SILVA BARBOSA ROSA MELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593399 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VICMEN IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593400 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  (LIBRO 15).
 
EL RINCON DE LOS VIEJITOS PAISA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593401 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LA PODEROSA CIGARRERIA Y HELADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593402 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADAS ROSA M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593403 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SILVA ISAAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONCHA GARCIA GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NGZ INVERSIONES Y ASESORIAS SAS ACTA  No. 01      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593406 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593407 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECOARTE MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORPORACION TURISTICA OMZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISPENSARIO USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593410 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISPENSARIO SAN CRISTOBAL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593411 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORDUK SAS ACTA  No. 002     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593412 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA ESTRELLA
(ANTIOQUIA).
 
CRUZ BELTRAN DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA URBANO GEOMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS SALAS JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DJ PLASTICOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISPENSARIO BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593417 DEL LIBRO 15.




LA MAGDALENA SEGURIDAD LIMITADA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 03593418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NITRO MOTO PASION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593419 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA CHAVES JAVIER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593420 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ BAEZ AURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593421 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUERTA NARVAEZ LEONEL SNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAMBOO SHOES ORTEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISPENSARIO SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593424 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUPO HR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 03593425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DISPENSARIO USME DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593426 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ RIVERA JOAQUIN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEVEDO PIRAGAUTA MARIA GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOYA RAMIREZ HECTOR STIVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




IP REDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593430 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALGUEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO GUEVARA HECTOR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISPENSARIO SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593433 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAQUIPLAS . S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ ROJAS ANGIE MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARNES FINAS DE LA 18 C.M.L. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593436 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ LOPEZ CARMEN OTILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE EL MANA R.N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593438 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BETANCURT CELY ROSA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA FONDA DISCO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON BARBOSA LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593441 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BRICKS-OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593442 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DUNAMIS SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUERTA RIVERA LEONEL DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593444 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CYN SOLUCIONES AMBIENTALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOFI Y SEBAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593446 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
YAGARY NEQUIRUCAMA AVELINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONSTER SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593448 DEL




ORTIZ GONZALEZ LEIDY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593449 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOJICA ARIZA WILSON GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIGUR SAS ACTA  No. 008     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593451 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CALI.
 
RESTAURANTE CALLE 99 H.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESPINOSA GUZMAN MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WOB & J SERVICES SAS ACTA  No. 004     DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA MODELS IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03593455 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SASTRE VELANDIA MARIA ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARGO MONTAJE STAND Y ESCENOGRAFIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03593457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARAGON GARCIA PABLO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARAGON GARCIA PABLO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALAMBIQUE DE LA CRUZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALAMBIQUE DE LA CRUZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593461 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALAMBIQUE DE LA CRUZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALAMBIQUE DE LA CRUZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBIANA INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593464 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBIANA INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593465 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYCAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 00645   DEL 11/03/2015,  NOTARIA  7 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593466 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLANCO VEGA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VELA HERRERA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593468 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA N R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA N R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE INTERNET ANA LULU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593471 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS MORENO ANGELA IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593472 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEMATI-K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593473 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA VISTE Y RAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593474 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA BALLESTEROS JENNY ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593475 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WANSHIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593476 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA LA ESPERANZA M.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAMBOO SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593478 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOLAÑOS ORTEGA MILVIA EDINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593479 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA ROJAS ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISPENSARIO CENTRO ORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593481 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROCHA NOPE MARTHA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES BICALCO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0202    DEL 02/02/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593483 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA DONDE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO ALVAREZ RAUL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J MEDICAL LAB SAS UNION TEMPORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593486 DEL




MARTINEZ MALPICA ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593487 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISPENSARIO CIUDAD BOLIVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593488 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LABORATORIO DIESEL ELECTRONICO W.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593489 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA ARIAS WILLIAM HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593490 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES Y FABRICACION DE DOTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESTINOS C&S CUAL ES EL TUYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DESTINOS C&S CUAL ES EL TUYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METALICAS QUINTERO JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXIMOTOS ACCESORIOS Y REPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593495 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONSECA GARCIA MARIA CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARADO SANCHEZ ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593497 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRED&SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593498 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CALINDAR ESPACIOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0207    DEL 02/02/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593499 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES RTL-NET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593500
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LATINA LA 39 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593501 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MONTOYA PORFIDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593502 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE PARISINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULGARIN GIRALDO ANCIZAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ GOMEZ MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593505 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO TRUJILLO CARMEN ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMAYO SALAZAR DENIS DURLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIAL AUTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593508 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTEGA DE BRAVO ASTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ ORJUELA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISPENSARIO FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593511 DEL




OPTICAS 20/20 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593512 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS RODRIGUEZ MONICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑO GARCIA KAREM YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICAS 20 / 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593515 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONSTER SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISPENSARIO ENGATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593517 DEL




MUEBLES FER RUIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICAS 20/20 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593519 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUINTERO MARTINEZ MARTHA ZENETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUBET MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GABROCOL SAS ACTA  No. 006     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593522 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CORE INNOVATION & SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593523
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  (LIBRO 15).
 
DISPENSARIO KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593524 DEL




SEQUERA CARDENAS SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORES T & T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593526 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIM  HYUNG CHUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593527 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PASTRANA FLOREZ ELEINY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593528 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELIGUSTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593529 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AREVALO TIBOCHA ANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ACOSTA SERRANO CARLOS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOB COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593532 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS COY HELVER ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTEALEGRE MONTERO ADRIANA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STILOS YISEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593535 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAXI MERCADEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593536 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MOLINA OVALLE MYRIAM TULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS CALDENCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593538 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AREVALO GOMEZ ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593539 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRILLA Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593540 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WZ SISTEMAS COMUNICACIONES & REDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593541 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DOBLECOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO




INGENIERIA DE AVANZADA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ESQUINA DEL COMERSIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593544 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HENAO LADINO FRANKLIN EUGENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECORACIONES JENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593546 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
3F FINANCIAL PARTNERS S A S ACTA  No. 10      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA (LIBRO 15).
 
LOZANO PINILLA LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593548 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARZON BOLIVAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIPOPOTAMOS STEAK HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593550 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PREICFES Y ASESORIAS ACADEMICAS IRECOBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593551 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ VELOZA OMAR DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593552 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO LOZADA LENI JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN DE CALZADO LISANTINY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593554 DEL




NIÑO REYES ANGIE SUGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEVIA MEJIA BELLANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BAR LOS PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593557 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO GALLEGO SANDRA YALINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593558 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA NICI JIRETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593559 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ CONTRERAS SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593560 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MERCAMAS DE LA 46 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593561 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANZOLA REAL JULIO ALCIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COCKTAIL REPUBLIC S A S ACTA  No. 002     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
MAGOMER PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTEJO MORERA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS CAMARGO NESTOR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CUELLAR PRADA PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERSOFI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593568 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ DE BAEZ EULOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ JACINTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593570 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA GARBELL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593571 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BENDICION Y ARTE PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES LOS NIVELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593573 DEL




MANRIQUE ARISTIZABAL NORBY PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593574 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELANDIA RODRIGUEZ YENNY KATHERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALBUENA SOSA EDWARD JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITRI CUELLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO ELIZALDE MARIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593578 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAPIAS FAJARDO PIETROV IVANNOVICH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MOLINO Y ACOPIO CHORILLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET BANDA ANCHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA SARITA O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593582 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIO ARDILA GLORIA EMILSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERFRUVER DE LA SEXTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA DIAZ MILTON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIOCARNES GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593586 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR MARROQUIN ENCARNACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SMART MARKET  J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRACIA GONZALEZ GINA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAVATO JONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO VASQUEZ YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLMEC CONTAC CENTER LTDA ACTA  No. 02      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS




GOMEZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
LA CONDESA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA CONDESA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA CONDESA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LANCHEROS MENDIGAÑO JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAPILUJOS VELANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AEROGRAFIAS COLOR EXPRESSION DISIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593599 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIENDUA CIENDUA HILDEBRANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE NUBIA L S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593601 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEGUIZAMON SOTELO NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593602 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSMA GONZALEZ LUDIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SUAREZ ANA MARGOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA COSMOPOLITAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593605 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLERIA EL AGRADO LYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS RECUERDOS DE ELLA JAA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593607 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YDIGITAL MEDIA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YDIGITAL MEDIA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YDIGITAL MEDIA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YDIGITAL MEDIA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEIVY LUZ SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVI SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593614 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AWTSA GROUP SAS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL DAZA ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593616 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTICARTONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593617 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUILERA GAMBA CARMEN LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593618 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARNOVA INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593619
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROZO GUZMAN CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593620 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALDERRAMA TAMAYO JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO GODOY SERGIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA RUIZ OBDULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALUMINIOS Y CARTONES LA 30 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593624 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANO MEDINA HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593625 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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LAMARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593626 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA NORTEÑA EXPENDIO DE CARNES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593627 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANTOLINEZ DE PINEDA GLORIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593628 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUEVO PARQUEADERO LA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593629 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO RODRIGUEZ LUIS NOEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MG BROS EVENTOS Y RECEPCIONES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593631 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS SUAREZ SAS ACTA  No. 002     DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
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03593632 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
AD ACTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593633 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMONACID TOBAR LILIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEDE DOSIS VERDE BOGOTA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593635 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LENCERIA AUDRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593636 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZADA CUELLAR CLAUDIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593637 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO LA QUINTA LA MERCED DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593638 DEL




LOPEZ GONZALEZ MARIA EDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO PUNTO DIEZ Y OCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593640 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEVEN SOLUCIONES EMPRESARIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593641 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARDILA DIAZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593642 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERFILES & ACEROS JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRINT TEXTILES S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




SIERRA RINCON DIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593645 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUQUE PINEDA MUSATYE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MORENO JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593647 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MELO TIRADO HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 24/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593648 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPANADAS MEXICANAS LA W 41-11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593649 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593650 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593651 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMARGO DONADO ANDRES GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR SALAZAR EILEEN GIOVANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593653 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPANADAS MEXICANAS LA W 41 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA SAN JOSE S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593655 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHACON BENAVIDES JOSE SILVESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593656 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONADO DOTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FARMACIA HOMEOPATICA BRITANICA TIPO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593658 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO GARRO LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRAGAN RUEDA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL VECI ERIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593661 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARO VARGAS LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARDO SIERRA ELIO REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MICRO EMPRESA FABRIEQUIPOS BALANTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593664 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIÑONES CASTRO MARIA ENEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERRAJERIA ELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA VIVERES Y LICORES EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593667 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALLARES PEREZ HERMIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593668 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER).
 
NIÑO RUIZ RUTH MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593669 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORENO MEJIA RONALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MARIA ISABELLA MM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593671 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTIN GONZALEZ MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593672 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINTO RAMIREZ HAIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ MONSALVE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA BELTRAN JHONNATAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMIFARMA RM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO LEON OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINA GOMEZ CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUILLERUIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURAS PIJAOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593680 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MERCHAN JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO REYES JOSE ABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593682 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARZON GUERRA JOHN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLOVER CLOTHING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593684 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS CIFUENTES PAULA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAV GROUP INGENIERIA Y SOLUCIONES AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FIJATEL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593687 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA DELICIA DEL SABOR R L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593688 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROBELTO ZUÑIGA LOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593689 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALEMAR CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA NICOLETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593691 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA VELASQUEZ BLANCA LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUDELO SUAREZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDEMAR PRODUCTOS DE PANADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593694 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUALTEROS FERNANDEZ BAUDILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593695 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BONILLA MOJICA LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLARREAL ROJAS IVAN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593697 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPERTOS FUMIGACIONES J L CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593698 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ MUÑOZ CESAR AVILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593699 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ RODRIGUEZ LEIDY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J GUERRERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593701 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE INTERNET  RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593702 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ VARGAS GERMAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593703 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA ALVEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593704 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA GUTIERREZ YENNY MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLIP CLAP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593706 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BARRANQUILLA
ABOGOTÁ D.C..
 
JIMENEZ RODRIGUEZ GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO RIKO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEDRAZA CORREDOR NESTOR ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMILIANITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593710 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
YEYE NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 03593711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ACOSTA SANCHEZ MARIA NIDIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593712 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCHOA REAL RICHARD ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DEL CONDUCTOR CERTISALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LLANTAS ESPECIALES ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593715 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO MOLINA JESSICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCINAS INTEGRALES LUMBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593717 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRAGAN GONZALEZ HECTOR WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593718 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EPF EMPAQUES PLASTICOS FLEXIBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593719 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA GOMEZ JAIME IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IDCON SAS ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




SEXY SHOP JOJE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUGUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593723 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARROQUIN CONTRERAS FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593724 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J & E TELEFONICAS CAFE INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593725 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALVIS CORREDOR JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RICCI FERRE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593727 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES AGROPECUARIAS LOMALINDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIAJACOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 03593729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MALAGON FONSECA JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLAS ARTES ANGELITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593731 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASESORIAS PEDAGOGICAS SHALOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593732 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OCAMPO FISCAL LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIENDA DIANA DE LA VILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593734 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPITIA SARMIENTO DIANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUAN KARNES PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CRC MACONDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CINE VIDEO CACHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593738 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESQUIVEL FIERRO LINO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRS IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593740 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRS IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOHANNAS BEATY SALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593742 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN HURTADO JOHANNA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLECTIV@ TRANSGERMANIA SAS ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593744 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BARRERO DE FLOREZ DORA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEVERO CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593746 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ ROMERO RICARDO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593747 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVELLANEDA BAJARANO DELFIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO LOPEZ ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593749 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA IVAN Y LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593750 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LLANOS NIÑO DIOSELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593751 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DONDE HUGO PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JIMENEZ QUINTERO INDIRA VIANEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUASCA X-TREMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES ZABALA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593755 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES ZABALA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593756 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUIR PAISAJE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593757 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUDELO RIVEROS PEDRO ISNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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IMPRESIONARTE DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BICICLETERIA DONDE JIMENEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUAYABO MIRANDA CRISTHIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZARATOGA PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593762 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENJURA CAMACHO NIDIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARVAJAL CARMEN PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLMOS MORA LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROZO BOADA EDINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593766 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE RIOHACHA (GUAJIRA) A ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA).
 
INGECAM INGENIERIA Y CALIDAD AMBIENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593767 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GARCIA YUDY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593768 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA EGIPTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593769 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELA PALOMA AMANDA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593770 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAMAYO ARCILA MILTON FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MACROVIDA TIENDA NATURISTA Y PANADERIA INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593772 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA BM OLMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593773 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW STORE CAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO LA LOMITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593775 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURCIA CORTES MARIA HERLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTAMAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DON JOSEE CAFFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA NEUROFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NATURVINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTACIONES MF ROCKEFELLER S A S ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GUZMAN QUIROGA JULIAN PAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIPOLI RISTORANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593783 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE LA CASONA MEXICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593784 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EUROINTEGRALES Y CLOSET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO GONZALEZ CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA AJENIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOVAR PEREZ RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593788 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JJ V8 CUSTOMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUESOTES 147 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COLOMBIAN GLOBAL TRAVEL S A S "COLOMBIANOS VIAJANDO POR EL MUNDO" FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593791 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
HABA SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593792 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA FLORIMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593793 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MORA FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAPPA FIGUEROA JULIAN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MACOVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593796 DEL




VELASQUEZ ANA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593797 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DE VERDURAS LAS 2H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593798 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA GALLINA SEÑORIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593799 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ PARRA DIANA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAUCHOS SIGLO XXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593801 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS SALAS WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593802 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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SARMIENTO PAEZ ALEX ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593803 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RENTANDAMIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593804 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES ORTIZ MAGDA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593805 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA BLANCO ROBERTO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIA DE LOS ANGELES MONSALVE VARGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPER CHASE NB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593808 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOREZ ABRIL JOSE GREGORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593809 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA MAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO BAR EL COSTEÑO BEER S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLA GLADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTEGA CASTILLO JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HY CITE ENTERPRISES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593814 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HY CITE ENTERPRISES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MARTIN TOCANCHON HECTOR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ RODRIGUEZ RUTH NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ DUARTE VICTOR CANDIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KANTAROS 23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHOENIX MARITIME SERVICES PMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593820 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON TIQUE NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593821 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALLPIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593822 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VILLALOBOS RODRIGUEZ OSCAR GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593823 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIOS SANTA ANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALLERA SANTANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRI-MAT IMP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593826 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES ARIAS JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593827 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVERO LA COLECCION DE ORQUIDEAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593828 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIROGA PEÑA HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593829 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIROGA PEÑA HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASER METALICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593831 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CARDENAS LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALDA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593833 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALDA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593834 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA EL VECI ALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ TIRADO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS ECHEVERRIA YEISON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ RAMIREZ MARTHA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593838 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTA RODRIGUEZ HUGO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARIELLO VILLA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO CORREDOR EDGAR RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICASOLE EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593842 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RUBIO DE RIVERA ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA CALIDAD NUEVO MLENIO CARVAPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593844 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CASA COMERCIAL ATLANTICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLA CASTILLO MARIA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ALMAGLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593847 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CAMACHO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593848 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CLAUDIA CARIELLO-SALON Y BARBERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593849 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORISTERIA GILMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593850 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RF INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03593851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS PINO LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BODY FLEX SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593853 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HAMBURGUEAME! DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593854 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MORAD MURILLO MABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593855 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA ROJAS EDWAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALTO CALIBRE PUBLICIDAD DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03593857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUETGLAS BERMUDEZ CRISTOBAL FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593858 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REPUESTOS Y ACCESORIOS S & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593859 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON DUEÑAS ANDRES FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593860 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ DELGADO VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BURGOS GARAVITO GLORIA ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593862 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPITIA OSPITIA MARIA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593863 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA CRISTIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593864 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRETO MOLANO LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOYACA Y SUS BOCADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593866 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PADILLA SILVIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593867 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA BARRA DE PIPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593868 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARISMENDY MARIÑO ANA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA CASAS VICTOR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593870 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN TORRES GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAYARES DIAZ JESSICA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERRANO REDONDO INDHIRA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOCADOS TIPICOS BOYACENSES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593874 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL MUNDO DEL ASEO DONDE SEBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593875 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA EPS DEL GOPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NANIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593877 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARMONA GRISALES LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES EL VERGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BECERRA VILLALOBOS FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NURYPUENTESALTACOSTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NURYPUENTESALTACOSTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUENTES DE CORTES NURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUENTES DE CORTES NURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FESTIVANIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593885 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
URIBE CORTES CONSTANZA ELOISA JIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593886 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES YAMITEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593887 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA PEÑA MARIA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593888 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA MONARDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593889 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VISUAL DIRECTA SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593890 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
YEN VASQUEZ CHARLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO PERILLA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593892 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARVAJAL HERNANDEZ ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PRIMADERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593894 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIMADERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593895 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIVIDENT MEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593896 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VILLAMIL QUIROGA WILMER JOHANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593897 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIUDAD JARDIN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593898 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMARGO PLAZAS CARMEN ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FDF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593900 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA EL CISNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593901 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALARCON CALDERON MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593902 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCAMPO OSPINA BLANCA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEGRIA TYPICAL FRUITS AND JUICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593904 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES TOLOSA MARCELA NATALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA CABALLERO MAGDA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593906 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MALEJA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593907 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO ARELIS JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593908 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA BONILLA BERNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IKARO SOLUCIONES IT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMERCADO MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO PRADA ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




WEALTH MANAGEMENT CONSULTING LTDA ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593913 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
TIENDA DE VIVERES VARIEDAD Y ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593914 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO GUALTEROS LEIDY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593915 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ GONZALEZ LILIANA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593916 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE MONTERIA (CORDOBA) A BOGOTA D.C..
 
FERRE DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593917 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PERFUMERIA LOLA CARRERA 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593918 DEL




CAMUNICACIONES ZONA X DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593919 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ILLERA PIRATEQUE STELLA YACELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593920 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOLEDO PASTELERIA SALITRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUENTES RODRIGUEZ VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593922 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA MR BILL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593923 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL CARDENAS GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593924 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GTV MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593925 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRUTY A CAMACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOTHECARE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593927
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
EDIFICIO H5 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593928 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESTIGE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593929 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ORTIZ DELGADO ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRECON INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593931 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DESECHABLES C Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUEVARA VALDEZ FLAMINIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE PLATINUM CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESSCOM EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593935 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASESORES & AUDITORES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO) INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593936 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE PUERTO COLOMBIA A BOGOTÁ D.C..
 
CALDUCHO CRUZ FRANCIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMIDAS RAPIDAS LAGO 75 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593938 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593939 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALVAN RIVEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593940 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPER CHOLAO JUNIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA Y HENAO INGENIEROS CONSULTORES LTDA ACTA  No. 09      DEL 24/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593942
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
PINZON LOPEZ HECTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELICIAS PAN CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED APPLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593945 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCANTIL DE MOTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLEANSMART SAS ACTA  No. 002     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593947 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ARTE COLOMBIA JOYERIA Y RELOJERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593948 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ PALOMINO AIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593949 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CASITA ENCANTADA PEQUITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593950 DEL




EDIFICIO H4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593951 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DO IT ESTETICA INTEGRAL Y SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593952 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ TORRES LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REDONDO RUEDA JULIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICARDO ALEJANDRO PITA ALBA FRUTOS EL MANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593955 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PITA ALBA RICARDO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593956 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LUJOS Y ACCESORIOS LA COSTEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ICE CREAM CON G-LATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593958 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLALBA CRUZ MARIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593959 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HR SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593960 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETO JIMENEZ MARIA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES MARIA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MANANTIAL SPV SAS - EN LIQUIDACION JUDUCIAL AUTO  No. 019395  DEL 30/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03593963 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA..
 
SANTANDEREANO LA MOLIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593964 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARAQUE CRISTANCHO GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRUJILLO LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CHISPITA DORADA J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593967 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS BAUTISTA JORGE ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593968 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ PINZON MARIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE SERVICIO TECNICO JD LTDA ACTA  No. 004     DEL 25/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593970 DEL LIBRO
15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
ENFOCUS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593971 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO DE MEDELLIN ABOGOTÁ
D.C..
 
ALLIANCE INTERNATIONAL TRAINING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593972 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ VARGAS EDWIN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593973 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VETERINARIA CANINA QUE GUAPOS DON PERRO Y DON GATO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593974 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BACAREO VESGA OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BACAREO VESGA OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593976 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BACO PIZZERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593977 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORDOÑEZ ARANDA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDANDO MONTACARGAS S A S ACTA  No. 05      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EMILYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593980 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CABEZAS CELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593981 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593982 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO DE CASTRO ANA LEONOR 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593983 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/03/26.
 
BILLARES ROCAMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593984 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTEGON GAVILAN ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRAL DE CARNES SAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593986 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IBAÑEZ GUIO OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CREDIASESOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593988 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROPA DE CACHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIRVIESCAS MALAGON LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARGO EXPERTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593991 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUAROSS BAR 1975 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593992 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARBOSA MONCADA WALTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593993 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS ROQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03593994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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ROJAS GARCIA ALBA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03593995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA CASTRO TIRSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593996 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SYS SUMINISTROS INDUSTRIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593997 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SOSA JULIETH VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03593998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WINE AND BEER S COMPANY FROM COLOMBIA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03593999 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WINE AND BEER S COMPANY FROM COLOMBIA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PRACTIREGALOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03594001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOGOLLON PAEZ NIEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL ROZO ANA GUADALUPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ PARRA ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO SANTA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL DIAMANTE DEL ALTICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594006 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GAMBOA PASTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594007 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO DE CASTRO ANA LEONOR 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594008 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
TIENDA EL PORTAL DE CUCUNUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594009 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO RODRIGUEZ LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN ESTRELLA LA NOVENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTELO MALAGON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORRONES - HAMBURGUESAS ARTESANALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.




GIL RODRIGUEZ ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN NABLOS AS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTIMA SECRET FACTORY 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEPEDA CHACON LUZ MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES ISABELLA WC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594018 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMACEN ESTRELLA LA NOVENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594019 DEL




VELANDIA GONZALEZ EULICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594020 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS CONSULTORIAS AFIVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03594021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAGAFARMA LTDA - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 03594022 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAGAFARMA LTDA - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 03594023 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN NABLOS A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594024 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA TIENDA DEL HOGAR 116 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594025 DEL




BEDOYA VERGARA JOHANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASQUEZ AMAGUAÑA MARIA ZOILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTION INTEGRAL J&M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594028 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRADA RIVEROS MARYURI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594029 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS 2 RR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594030 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ASEHOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594031 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ALVAREZ ABELLO SANDRA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594032 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ FLECHAS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIETO  NEIDY SOLED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS ANDES SUPERMERCADO PENCIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594035 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENESIS 73 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594036 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ FAJARDO CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594037 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANERO SAN JOSE J Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ADYMASTER SAS ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594039 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROFESIONALES DE CAMBIO FRANKY S EFECTIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03594040 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORMAS MODULARES N S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594041 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOTO DE PROAÑO AIDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594042 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORMAS MODULARES N S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594043 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRES 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594044 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ARIZA ARIZA NYDIA EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594045 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR DE PEPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594046 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON PEREZ PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA Y CAFETERIA DONDE JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594048 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA MATTA YABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594049 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ NIÑO MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AQUI SUS EMPANADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GARZON JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO VALBUENA JOHANNA KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594053 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE FLORIDABLANCA (SANTANDER) A BOGOTA D.C..
 
CADENA JAIMEZ ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAIROS TIME DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594055 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO NIETO FABIO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594056 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAMBOA ANGEL WALTER ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SETRONIC LATINOAMERICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594058
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
FARMAOCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594059 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA DURAN JESSICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARCO PINTURAS ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORNILLOS RINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594062 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HENAO RIVERA ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARDIN INFANTIL LOS MAYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594064 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANIFICADORA SANTA FE A.J. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594065 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIANA CASAS ANA TULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594066 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLESS CUIDADO Y BELLEZA PERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594067 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUA SALAZAR SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSERVICIOS RQH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSERVICIOS RQH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594070 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSERVICIOS RQH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSERVICIOS RQH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALVAREZ GIRALDO YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOOD LUCK SILVA ASOCIADOS P & L. S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 346     DEL
26/02/2015,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTAVITA QUEMBA PEDRO MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA JESUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRUTIVERDURAS VALLE DE TENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594077 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ GARCIA JOHANN SNEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRITELAS OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594079 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
UNIMEDIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594080 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALGADO CIPRIAN MARIA NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594081 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BICICLETAS ELECTRIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FIX MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594083 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA ROMERO SANDRA NATHALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GREAT BLESSING ARTE Y DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594085 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES ZAMBRANO JAIRO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA RODRIGUEZ YELKA MARIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594087 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BICICLETAS ELECTRIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEIL RESTAURANTE LAURIS CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594089 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO PATIÑO MARIA NEIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594091 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BICICLETAS ELECTRIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ ALONSO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA LA 93 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594094 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALBUENA ALDANA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594095 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FERIA NAVIDEÑA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594096 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ REYES WILSON IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594097 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S&P SERVICIOS Y PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 004     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MORENO MENDEZ CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594099 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DOTACIONES PUCCETTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594100
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ISAHEL ES COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594101 DEL




ORTEGA CASTRO ISAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594102 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ LOPEZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594103 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER DE JOYERIA CHARNELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594104 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ LOPEZ CARLOS ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594105 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARON PABLO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594106 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANCHAS DE TEJO RANCHO ALEGRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594107 DEL




ARANGO RUIZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURA ROJAS GLORIA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBRILLANTAS BARON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594110 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUAY IBICA RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER INFANTIL GENIOS DEL SABER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594112 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REINA PACHECO JOHANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594113 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AUTO LUJOS CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594114 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORRES & ALVAREZ ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03594115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDOZO LOPEZ EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594116 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS LA 33 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594117 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URRIAGO VILLANUEVA JHON FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594118 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANARKO S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 03594119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
OROZCUEROS EL VIAJERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDUVI EDUCACION VIRTUAL SAS ACTA  No. sin num DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594121 DEL LIBRO
15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
AGUANILE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594122 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAVEZ FONSECA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URIBE Y VILLA S A S ACTA  No. 001     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594124 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMADO DE DUARTE MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594125 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PABON ALMEIDA ALEX JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594126 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LOBO SERNA HUGO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BILLAR LUNA PARK DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594128 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ ORTIZ RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594129 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACID SPRING IMPORTADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594130 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACID SPRING IMPORTADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA  H Y  L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594132 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO PIÑEROS YURI KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTRO GUTIERREZ PEDRO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS PIPELONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594135 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AULLON ORTIZ JESUS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594136 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIP VILLA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594137 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ MORA RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTREPO RUBIANO GERMAN ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARCOMIG PRODUCTOS NATURALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CADENA DIAZ LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTEGRA SERVICIOS OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03594142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PR COLLECTIVE LATAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BUEN SABOR SALINERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JN DISTRIBUCIONES MEDICAS S A S ACTA  No. 12      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  (LIBRO 15).
 
ADIESTRAMIENTO CANINO DARKON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON TORRES LAURA DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594147 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
GUAYAMBUCO REY NIDIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO EL BOYACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594149 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERILLA LOPEZ PEDRO JOSE BENIGNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARE Y , DONDE CLAU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594151 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO REYNA CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
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03594152 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JERRY SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594153 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CANO CELIS HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594154 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVADERO LA VEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594155 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PACHON GUTIERREZ NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594156 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO INGENIEROS DE SISTEMAS AM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03594157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPOS Y CAMPOS ESPACIOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS ACTA  No. 01      DEL
26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03594158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PESCADERIA Y RESTAURANTE SANBONI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594159 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN ESGUERRA MARIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVARFOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594161 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO BUITRAGO EVARISTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOCTOR SOLUCION NO 78 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594163 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ SANCHEZ PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594164 DEL




DISTRIBUIDORA LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594165 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MOLINA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594166 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA CONTRERAS HERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594167 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS PARDO JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADR WORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594169 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRO LUJOS AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.




VARGAS BUITRAGO HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594171 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERFUMES Y COSMETICOS INTERNACIONELES PERCOINT S.A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594172 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TALENTUM ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  LIQUIDADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594173 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA S.A.S. E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALARM SYSTEM BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594175
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CCR CONSTRUCCIONES CIVILES RODRIGUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594176 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CCR CONSTRUCCIONES CIVILES RODRIGUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594177 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELOHIM ARTESANIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594178 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIZARAZO ROJAS YUDY MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594179 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES GARCIA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594180 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA HUERTAS LEIDI YOANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594181 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STUDENT MISSION UK LTD SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 3       DEL 24/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594182
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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TALENTUM SIBERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  LIQUIDADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594183 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
ALMACEN Y SERVICIOS -LA GAVIOTICA- DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594184 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AGUDELO VILLA GILBERTO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES LARA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JCONSTRUINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594187 DEL LIBRO
15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03591412 DEL LIBRO 15. SE REVOCAN LOS REGISTROS
01923354 DEL LIBRO 09 Y 03591412 DEL LIBRO 15.
 
RESTAURANTE A COMER DONDE PIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594188 DEL




ORTIZ GALLEGO ALBA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594189 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JACOLEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594190 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FELTRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594191 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
ROMERO DE ACERO LIGIA ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUBPRODUCTOS CARNICOS E S M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TECNIMOTO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594194 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MELO SANCHEZ HENRY MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594195 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA FONDA PAISA B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594196 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594197 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REPUESTOS Y ACCESORIOS PROVEMOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594198 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES FERNANDEZ GUERRERO Y CIA S EN C ACTA  No. 04      DEL 21/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594199
DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
CONSIGNATARIA J.M.A 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594200 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUILAR ROCHA MILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594201 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTAURANTE Y GOLOSINAS LA CURVA DE LA VACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03594202 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
SEINTMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594203 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  FLORIDABLANCA A BOGOTÁ
D.C..
 
TERRINGTON SIMON PHILIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594204 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ HERNANDEZ CINDY KATIUSKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CADENA BALLEN RICAURTE 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594206 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SARGON MAQUINARIA Y SERVICIOS EN RED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03594207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RUIZ GORDILLO PEDRO ANTONIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594208 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/03/26.
 
COMIDAS RAPIDAS CARNES DE LA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594209 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEDROZA SANTAMARIA VIVIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594210 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGUROS 24 - 7 R.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594211 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARELA FOLREZ MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ MURCIA ANA CLOVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TORRES DIAZ EDGAR LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594214 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSPINA OSPINA LEIDY YULENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERCAL  TEXTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA MIS DELICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594217 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MALDONADO MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CROSS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594219 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ QUINTERO DAVID ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594220 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGAS FARMEDICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594221 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS SATIVA GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594222 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARTONIMPRESOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594223 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES MONCADA EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594224 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RINCON DE LA NEGRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAIRA STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594226 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MO LLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594227 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OROZCO GOMEZ OSCAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTEGRALES QUIROGA CALLE 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594229 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AIRTEK ENGINEERING S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594230 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL BRAZON C M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594231 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUERVO MENDOZA MARIA GABRIELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594232 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA CABAÑA DE CARMEN CELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594233 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CELY ACEVEDO MARIA BALBINA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594234 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO JUEGOS NUEVO HORIZONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594235 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIVEROS DUARTE OLGA LEYSLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594236 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTANA REAL HOTEL LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 05/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594237 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
DROGUERIA PHARMA S Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594238 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RUIZ GORDILLO PEDRO ANTONIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594239 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
ALQUISERVICIOS HERRERA TORRES SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594240 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO Y PIQUETEADERO LA PLAYITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594241 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL MARIA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEDANO SANCHEZ MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINKEE CINTURONES Y TIRANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BARACALDO ORTIZ AURA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRITERIA LAS DELICIAS SHANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594246 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MELO FANNY ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594247 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA ESQUINA DE LOS PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES BELGRANO EU ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594249 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERNA BOTERO APOLINAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594250 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ ZAMBRANO RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASA COMERCIAL T COMPRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BLONDY LIGTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594253 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO DE VALENCIA AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MITIERRITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594255 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA CARDENAS OLGA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL BODEGON DE LAS CARNES NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594257 DEL




SANDOVAL ARTEAGA MARIA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QTH ALFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594259 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ATTMOSFERAS PORCELANATTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594260 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASA DE MODAS LA SPOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUERRERO MECON LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA MONROY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CITRIX SISTEMAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 03594264 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CITRIX SISTEMAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 03594265 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FRUVER K.V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594266 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLAMIZAR VELASCO CONSTANTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594267 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BECERRA CASTELLANOS LUZ AMPARO FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL SAZON DE MARGOTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594269 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BENAVIDES LOPEZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FC MAYORISTA LT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594271 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO ORTEGA JOHANNA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRIGA ROMERO CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594273 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IELES INGENIERIA ELECTRICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594274 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANABRIA SUAREZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594275 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALO J G A UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.




CHACON JOSE ADRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594277 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA J & G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594278 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GOMEZ GLORIA INOCENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDA RAPIDAS Y  PARQUEADEROS MOTOS Y E LA 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 03594280 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PABON CRUZ ESNEYDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594281 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA LUZ. M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIA PHARMA GROUP NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594283 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROBERTO RODRIGUEZ MICHAEL GIUSEPPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594284 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IPUZ OSORIO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSTALUNA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594286 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CABALLERO RIVEROS LUDY ESTHER FORMULARIO  No. ______ DEL 26/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594287 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUBER EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594288 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GONZALEZ HERNANDEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES DISER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOYS AND GIRLS STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFRUVER EL PARAISO W P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACOSTA HUERTAS JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIÑONES GUZMAN MARIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594294 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMARGO GARZON PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ACCESORIOS  LIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PA' COMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594297 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA ALCALA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVANTI DISEÑO ACTUAL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594299 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASA COMERCIAL FRANKY S EFECTIVO SAS ACTA  No. 003     DEL 24/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594300 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ELLYT PHARMA SAS ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594301 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ROJAS ESPITIA ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVANTI DISEÑO ACTUAL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594303 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MINIMERCADO LUNA PARK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA GOMEZ OCHOA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL 10/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594305 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CARIBE OZONO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594306 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS SANDOVAL JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594307 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FERROTECKNIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594308 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METALICAS HELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594309 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ CARDENAS ELBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ MUÑOZ WILLIAM EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD COMERCIAL ARTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594312 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMINARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594313 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TAVERA ESCARPETA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL BUEN SABOR DE LAS DELICIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594315 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA SANDRA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PREVIVIENDAS PREFABRICADAS MORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594317 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ GONZALEZ CLAUDIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594318 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO DE GESTION AMBIENTAL OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03594319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES GAITAN LUBIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594320 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ESTETICA ORAL SUBA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594321 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA TRESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594322 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULIDO PRIAS JUSTO PASTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594323 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAPARRO VARON MARIA SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MR BURGGER GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594325 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON RUBIO DIEGO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594326 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMERCIALIZADORA AVILA ARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2281160 DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGENCIA Nº 5 CASINO GRAND LUXURY Nº 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. 24      DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594328 DEL LIBRO 15. MATRICULA  AGENCIA..
 
SUPERMERCADO EL MARCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LLANERO DANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594330 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ GARCIA ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594331 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO JIMENEZ MARIA ELLYCET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIMERA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594333 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D G V PUBLISHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594334 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARENAS GOMEZ NESTOR VIRDAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594335 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE INTERNET RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594336 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ATS ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03594337 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATS ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03594338 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PALACIOS CORTES JORGE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALGUEROS COLSEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WILCHES CIFUENTES LUCY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDOÑEZ MARTINEZ ISABEL CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594342 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) A BOGOTA D.C..
 
ZULUAGA LOPEZ ALLISON NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MEZON DEL POLLO DORADO NO 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594344 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAS 11'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO




HUNELCA VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594346 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FANTASIA ROYAL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594347 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGROQUIMICOS  OLISAMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE CALZADO MOTTAS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594349 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUEDA HERRERA PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594350 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPO DE TEJO GALLERA EL VACAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MERCANDO TODOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
 1100
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES LIZ MAR CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO MALDONADO WILLIAM OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA JGM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594355 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MONCADA JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594356 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO LAS DOS RR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594357 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA SILVA MARIA EMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594358 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES PEKI JG SAS ACTA  No. 11      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VARIEDADES SANTI JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594360 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALCETERO CARDENAS ALEX JONATHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594361 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALEXA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594362 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA HURTADO NANCY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594363 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TABARES ROMAN PABLO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VETTA CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594365 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VETTA CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594366 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VETTA CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594367 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VETTA CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594368 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
G W APOYO TECNICO BIOMEDICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTANDER TOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594370 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EMPANADAS MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVIJM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594372 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO VELASCO JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594373 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR KATANIA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594374 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS TORRES ADAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594375 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NETSOURCING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADERO EL AMPARO RCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594377 DEL




FRANCO MONTENEGRO VIANNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594378 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BASALLO FAJARDO YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENCO ENERGYSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594380 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPRESSION DENT ART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594381 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO LOPEZ IRIS PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594382 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AFIEXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594383 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALBARRACIN REYES MARIA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594384 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL SABOR DE LAS BRASAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ MARTINEZ RUSS MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594386 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ICON DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594387 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JUNCO AVILA CRISTIAN FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594388 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CROKER S PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594389 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ COY LADY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594390 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROA MORENO CAROL YUREYMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AFILIACIONES Y ASESORIAS EL CAMINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594392 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CEL TELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 03594393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PRADA ROJAS MONICA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CV VARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594395 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS LA CLARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOHORQUEZ REBOLLO ROSA ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZ INVERSIONES SAS ACTA  No. 003     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594398 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CASTRO PARRA NEIDI YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIARTE & ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594400 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CASTILLO LISETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE NUEVO ARCO IRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594402 DEL




WOO  KAM WAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594403 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE E INTERNET Y MISCELANEA LOS GEMELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594404 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE SOUTH SIDE HIP HOP BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA TOP FASHION PARIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594406 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PESCADERIA ONASSIS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594407 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BRAND FLOORING S A S ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594408 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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ADC CONSULTORIA & COACHING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 25/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594409
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARDO PEÑUELA WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIA TURISMO VIP SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESCADERIA ONASSIS 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594412 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONDECOL CONDECORACIONES DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594413 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE MANUAL KAROL"S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594414 DEL LIBRO 15.




VARELA TORRES DIANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594415 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLANCHA SPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594416 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ RAMIREZ ANATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA GLOBAL DISTRIBUCIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594418 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
LOPEZ RODRIGUEZ LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE SAUROS II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594420 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ DE FLOREZ HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594421 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEO CAR VENTA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MOTORES FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594422 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACRIL & CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594423 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO VARON JULIETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594424 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARVAJAL VELASCO MAURICIO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594425 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOLAKAMOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594426 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JOLAKAMOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594427 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ADECUACIONES SAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594428 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANGUINO DELGADO DIEGO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RASA HORTIFRUTICOLA AJIES GOURMET S A S ACTA  No. 3       DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594430 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEWPORT CARGO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEWPORT CARGO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS RUIZ JOHN MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACR CONSULTORA SAS. ACTA  No. 6       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594434 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE LA MATRICULA..
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COMPLEJO DE SOLUCIONES EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594435 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DIAZ OMAR LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594436 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES EL MORAL S A S ACTA  No. 03      DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594437 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
NEXOS INMOBILIARIA & ASESORES LTDA ACTA  No. 02      DEL 07/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594438 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
NOMINA & SOLUCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAAVEDRA AVENDAÑO LADY DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PINTOR YEPES LEIDY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594441 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEW SLEEP LA 90 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 03594442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GREENUP NETWORKS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594443 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GIRALDO GAITAN YULETH ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594444 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO MONCADA LUZ JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON SANCHEZ VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON FELICIANO ERIKA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA FANNY CARAVAJAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594448 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL PANQUEVA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERCOMERCIALIZADORA DE COLOMBIA J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
03594450 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASA DE LA BELLEZA LIZKA VENUSTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594451 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA GOMEZ LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIX MOVIL SAS ACTA  No. 03      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594453 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA (LIBRO 15).
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DAKLACO LTDA ACTA  No. 02      DEL 07/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594454 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  (LIBRO 15).
 
EL GRAN REMATE A G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594455 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALINDO ANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BODEGA FERRELECTRICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594457 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FULLGLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594458 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FULLGLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594459 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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IMPORTELAS REFAH S A S ACTA  No. 4       DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594460 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR FUSION ..
 
SUAREZ VILLAMIL LILIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594461 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL BULLA DAVID ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 03594462 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANIMAL LOVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 03594463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
SEFIZ FOUNDATION INTERNATIONAL ACTA  No. 1       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247570 DEL
LIBRO I. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO) Y REVISOR
FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA)..
 
SEFIZ FOUNDATION INTERNATIONAL ACTA  No. 2       DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247571 DEL
LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO ARTICULOS 1 (NOMBRE), 6
(OBJETO) Y 3 (DOMICILIO). LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
NEIVA A BOGOTA D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE NEIVA)..
 
FUNDACION CLUB CAMPESTRE EL RANCHO ACTA  No. 286     DEL 23/10/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247572 DEL
LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE MARIA DEL PILAR CALVO COMO
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE MAURICIO OMAÑA.
 
FUNDACION L EXPLOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO




FUNDACION L EXPLOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247574 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO COMUNITARIO LA UNION DEL
MUNICIPIO DE SUSA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. SIN NUM DEL
08/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 00247575 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO COMUNITARIO LA UNION DEL
MUNICIPIO DE SUSA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. SIN NUM DEL
08/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 00247576 DEL LIBRO I. PRESENTES EN LA ASAMBLEA GENERAL, LA JUNTA
DIRECTIVA NOMBRA A LOS REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE
Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO PARDO SUIZO & BRAUNVIEH ASOPARDO
ESCRITURA PUBLICA  No. 853     DEL 12/03/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247577 DEL LIBRO I. SE OTORGA PODER A
ADRIANA SOLANO D ACHIARDI..
 
ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS DEL SISTEMA DE LA SALUD DE LAS FUERZAS
MILITARES Y DE LA POLICIA NACIONAL SIGLA ASUSALUD M P ACTA  No. 001     DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00247578 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA / NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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ASOCIACION DE CLARETIANOS SEGLARES CLAS ACTA  No. xxv     DEL 24/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247579
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION JUVENTUD Y VIDA ACTA  No. 002     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247580 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS. REFORMA SU
OBJETO SOCIAL (ARTÍCULO 5)..
 
FUNDACION MUJERES MADRES EMPRENDEDORAS LA DIVINA MISERICORDIA SIGLA F M E M
ACTA  No. sin num DEL 08/02/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247581 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR Y
SUBDIRECTOR..
 
FUNDACION PARA LA VALORACION GERONTO GERIATRICA Y EL ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD EN LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR ACTA  No. sinnum  DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247582
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MARIA IBATA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA EN
REEMPLAZO DE SANDRA LARROTA.
 
FUNDACION COLOMBIA AMIGA ACTA  No. 2       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247583 DEL LIBRO I. LA




ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA RUTA 23 Y TENDRA COMO SIGLA ASOPROP RUTA 23
ACTA  No. 0282015 DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247584 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES CAMPESINOS AGROINDUSTRIALES DE MEDINA CUNDINAMARCA
ACTA  No. 001     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE MEDINA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247585 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION DYA DONACIONES ACADEMICAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00247586 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION TU IDEA PARA TODOS ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247587 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION CARRERA QUINTA RAC PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 00247588 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR) Y JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL SECTOR NORTE B LICEO COLOMBIA ACTA  No.
001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00247589 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION ECOLOGICA LOS OCOBOS ACTA  No. 003     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00247590 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. REFORMA TOTAL. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA  ADICIONA SIGLA A SU NOMBRE,   MODIFICA  VIGENCIA, OBJETO,  AUMENTA
EL PATRIMONIO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
ASOCIACION ECOLOGICA LOS OCOBOS ACTA  No. 003     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00247591 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION ECOLOGICA LOS OCOBOS ACTA  No. 003     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00247592 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA/ NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE).
 
FUNDACION ATLETICO CASTILLA ACTA  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247593 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
FUNDACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA BASADA EN LA EDUCACION AMBIENTAL
EL DESARROLLO HUMANO Y LA TRASCENDENTALIDAD PODRA UTILIZAR PARA TODOS LOS
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EFECTOS OPERATIVOS Y LEGALES EL NOMBRE COMPLETO O SU NOMBRE ABREVIADO
FUNDACION VERTIENTE TEQUENDAMA ACTA  No. 005     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247594 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA BASADA EN LA EDUCACION AMBIENTAL
EL DESARROLLO HUMANO Y LA TRASCENDENTALIDAD PODRA UTILIZAR PARA TODOS LOS
EFECTOS OPERATIVOS Y LEGALES EL NOMBRE COMPLETO O SU NOMBRE ABREVIADO
FUNDACION VERTIENTE TEQUENDAMA ACTA  No. 005     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247595 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION CENTRO PROYECTO DE VIDA ACTA  No. 004     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247596 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (VER REGISTRO
00247442).
 
FUNDACION CULTURAL LUNA LUNAR TEATRO CORPORAL. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00247597 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CULTURAL LUNA LUNAR TEATRO CORPORAL. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00247598 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION CULTURAL LUNA LUNAR TEATRO CORPORAL. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
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No. 00247599 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CULTURAL LUNA LUNAR TEATRO CORPORAL. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00247600 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION CORPOETICA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CORPOETICA ACTA  No. 5
DEL 13/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 00247601 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION DE MUJERES EL PROGRESO DE ALTO ARIARI ACTA  No. 1       DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CABRERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00247602 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL ARTICULO 16 ( PERIODO MIEMBROS JUNTA DIRECITVA).
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL SECTOR NORTE B LICEO COLOMBIA ACTA  No.
001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00247603 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL) Y VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE). Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE MUJERES EL PROGRESO DE ALTO ARIARI ACTA  No. 1       DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CABRERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00247604 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA.
 
ASOCIACION DE MUJERES EL PROGRESO DE ALTO ARIARI ACTA  No. 1       DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CABRERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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26/03/2015, BAJO EL No. 00247605 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LATINO FRANCES ACTA  No. sin num
DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 00247606 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LATINO FRANCES ACTA  No. sin num
DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 00247607 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE PROFESIONALES Y PRODUCTORES AGROAMBIENTALES APPA ACTA  No. 56
  DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 00247608 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION VALORES HUMANOS CON CAPACIDADES DIFERENTES ACTA  No. 5       DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00247609 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTÍCULOS
17 A 21 DEL ESTATUTO, CREA JUNTA DIRECTIVA, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL.
 
ASOCIACION VALORES HUMANOS CON CAPACIDADES DIFERENTES ACTA  No. 5       DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00247610 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECITVA.
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ASOCIACION DE ANTENA PARABOLICA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA ACTA  No. 01
DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00247611 DEL LIBRO I. MODIFICA OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL ENTRE OTRAS. COMPILA.
 
CORPORACION BALSA MUISCA ELDORADO ACTA  No. 13      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247612
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION BALSA MUISCA ELDORADO ACTA  No. 13      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247613
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CORPORACION DE UNIVERSIDADES DEL CENTRO DE BOGOTA ACTA  No. 16      DEL
30/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00247614 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (DIRECTOR Y SUBDIRECTOR)..
 
FUNDACION KAUSANA ACTA  No. 010     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247615 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA  MODIFICA  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, SUPRIME
JUNTA DIRECITVA ENTRE OTRAS. COMPILA..
 
CORPORACION DE UNIVERSIDADES DEL CENTRO DE BOGOTA ACTA  No. 16      DEL
30/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00247616 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PARCIAL DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
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SUPLENTE, NO SE TOMA EL DE LA REVISORA FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE
ACEPTACION..
 
FUNDACION KAUSANA ACTA  No. 010     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247617 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
CORPORACION LIDERAZGO INTERCULTURAL ACTA  No. 25      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00247618 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO COOPERATIVO PROSPERO PINZON ACTA
No. 13      DEL 24/02/2015,  CONSEJO DE PADRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00247619 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION SOMOS TODOS FUSAGASUGA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00247620 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION SOMOS TODOS FUSAGASUGA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00247621 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION SUACHA, INNOVACION Y ARTE ACTA  No. 001     DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
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No. 00247622 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(PRESIDENTE), JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE DAMAS SEMILLAS DE PROGRESO ACTA  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00247623 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y JUNTA DIRECTIVA.
 
ORGANIZACION MUNDIAL DE SCOUTS CRISTIANOS SIGLA OMSC ACTA  No. SIN NUM DEL
15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00247624 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA  CAMBIA NOMBRE ,OBJETO
,VIGENCIA , AUMENTA PATRIMONIO ENTRE OTRAS. COMPILA.
 
ORGANIZACION MUNDIAL DE SCOUTS CRISTIANOS SIGLA OMSC ACTA  No. SIN NUM DEL
15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00247625 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ORGANIZACION MUNDIAL DE SCOUTS CRISTIANOS SIGLA OMSC ACTA  No. sin num DEL
15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00247626 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION SOLUCIONES AMIGOS POR BOGOTA ACTA  No. 008     DEL 05/02/2015,
JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247627
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL DIOSA CHIA ACTA  No.
001     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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26/03/2015, BAJO EL No. 00247628 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION RESIDENCIAL MARANTA M-1 EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
25/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00247629 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION RESIDENCIAL MARANTA M-1 EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
25/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00247630 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR .
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL DIOSA CHIA ACTA  No.
001     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00247631 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION COLEGIO ARBITRAL DE FUTBOL DE SALON DE BOGOTA ASOCORAFSA ACTA  No.
135     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00247632 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU VIGENCIA.
 
FUNDACION MESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y SU SIGLA SERA MESA DE
SERVICIOS PUBLICOS ACTA  No. 1       DEL 18/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247633 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 24, 44 Y 46 (COMPOSICION DE LA
JUNTA DIRECTIVA) DE LOS ESTATUTOS..
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FUNDACION PARA EL PROGRESO Y EL DESARROLLO SOCIAL EN LIQUIDACION ACTA  No. 4
    DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 00247634 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION CRISTIANA MONTE HOREB DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00247635
DEL LIBRO I. SILVA RUIZ LUIS ALFREDO  RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO BOSTON ASOBOSTON ACTA  No. 20
DEL 27/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 00247636 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO BOSTON ASOBOSTON ACTA  No. 20
DEL 27/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 00247637 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO BOSTON ASOBOSTON ACTA  No. 20
DEL 27/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 00247638 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095704 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
EMPLEADOS DEL SECTOR MINERO ENERGETICO Y ASOCIADOS SIGLA COOPEMINAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095705 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION AMIGOS
RENOVANDO VIDAS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095706 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGIA ASCOFAPSI  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: MIEMBROS
 
INSCRIPCION: 00095707 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGIA ASCOFAPSI  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 00095708 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION  PAZ Y
RECONCILIACION  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095709 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS LOS HEROES PUDIENDO USAR LA SIGLA




INSCRIPCION: 00095710 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
ADMINISTRADORES DE EMPRESAS JAVERIANOS SAEJ  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095711 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS SIGLA ACIS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095712 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION UN
LUGAR DONDE PUEDES CRECER  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095713 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE GRUPO ODINSA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095714 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE CENCOSUD COLOMBIA S A SIGLA FONCENCOSUD  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 00095715 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION
COLOMBIANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO, FINANCIERAS Y ENTIDADES
FINANCIERAS DE PROPIEDAD DE GRUPOS COOPERATIVOS "FECOLFIN".  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095716 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
ASOCIACIONES PRODUCTORAS DE CAFES ESPECIALES DEL SUMAPAZ  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095717 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
ASOCIACIONES PRODUCTORAS DE CAFES ESPECIALES DEL SUMAPAZ  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095718 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDA SANTA BARBARA GACHANCIPA CUNDINAMARCA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095719 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDA SANTA BARBARA GACHANCIPA CUNDINAMARCA
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095720 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO DE TENJO LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
COOPTENJO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095721 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION




INSCRIPCION: 00095722 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
HABITARTE  DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095723 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
HABITARTE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095724 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJADORES DE BAVARIA DIRECCION Y VENTAS LTDA  DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CAMILO DAZA ACTA  No. 01      DEL 10/11/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00019926
DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CENTRO DE INVESTIGACION DEL COOPERATIVISMO CENICOOP SIGLA CENICOOP ACTA  No.
004     DEL 24/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00019927 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00019873..
 
CENTRO DE INVESTIGACION DEL COOPERATIVISMO CENICOOP SIGLA CENICOOP ACTA  No.
004     DEL 24/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00019928 DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS:
MODIFICA ARTS. 59 Y 33 (NORMAS ASAMBLEA GENERAL). Y ACTA ACLARATORIA. VER
REGISTRO 00019873..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SERVICIO SOCIAL INTEGRADO PARA CIPLAS Y EMPRESAS ANEXAS
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FESIC ACTA  No. 45      DEL
22/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00019929 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 51 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SERVICIO SOCIAL INTEGRADO PARA CIPLAS Y EMPRESAS ANEXAS
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FESIC ACTA  No. 45      DEL
22/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
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No. 00019930 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS
30, 93 Y 94 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SERVICIO SOCIAL INTEGRADO PARA CIPLAS Y EMPRESAS ANEXAS
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FESIC ACTA  No. 45      DEL
22/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00019931 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SERVICIO SOCIAL INTEGRADO PARA CIPLAS Y EMPRESAS ANEXAS
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FESIC DOCUMENTO PRIVADO  No. A3-
2015 DEL 10/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015,
BAJO EL No. 00019932 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASESORIAS INTEGRALES EN PROYECTOS PRODUCTIVIDAD Y CONSTRUCCION COOPERATIVA
SIGLA GRUPO APC ACTA  No. 018     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00019933 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE IMPORTADORA DE FERRETERIA ACTA  No. 034     DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00019934 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CHIGUANOS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CTA
LOS CHIGUANOS ACTA  No. 29      DEL 24/03/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE JOSE JESUS RESTREPO
COOPSUCESORES LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA COOPSUCESORES
ACTA  No. 55      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00019936 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURÍDICA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE JOSE JESUS RESTREPO
COOPSUCESORES LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA COOPSUCESORES
ACTA  No. 55      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00019937 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE JOSE JESUS RESTREPO
COOPSUCESORES LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA COOPSUCESORES
DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00019938 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANTES STARCOOP ACTA  No. 25      DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 00019939 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ANDINA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPSERVIANDINA ACTA  No. 26      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00019940 DEL LIBRO III. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 4, 5,
40, 41, 42, 43, 45, 46 Y 47 DE LOS ESTATUTOS, INCLUYE NUEVO ARTICULO 44 Y
MODIFICA NUMERACION DE LOS ARTICULOS DE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO Y
OTRAS REFORMAS. COMPILA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ANDINA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPSERVIANDINA ACTA  No. 26      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00019941 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ANDINA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPSERVIANDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00019942 DEL LIBRO III. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO IDENTIFICADA
TAMBIEN CON LA SIGLA FODENAL ACTA  No. 016     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00019943 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR POSTAL DE
LAS COMUNICACIONES Y ENTIDADES AFINES ACTA  No. 36      DEL 22/02/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00019944 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (VER REGISTRO 00019831).
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANTES STARCOOP ACTA  No. 25      DEL
14/03/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO
EL No. 00019945 DEL LIBRO III. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE
LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, ADICIONA SIGLA, MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA
SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, ENTRE OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIO HOMEOPATICO ALEMAN SIGLA FONLHA ACTA  No.
017     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00019946 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR POSTAL DE
LAS COMUNICACIONES Y ENTIDADES AFINES ACTA  No. 36      DEL 22/02/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No.
00019947 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS  16,57 (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA), 63 (MODIFICA
LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL), CREA 3 ARTÍCULOS NUEVOS (EMPLEADO DE
CUMPLIMIENTO), 74, 83, 103. SE CORRE LA NUMERACIÓN DEL ARTICULADO DESDE EL
ART.64. VER REGISTRO (00019831).
 
FONDO DE EMPLEADOS DE GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S A SIGLA FONGEMEC ACTA  No.
025     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COOPERATIVA MULTIACTIVA EL PORVENIR SIGLA PORVECOOP LTDA ACTA  No. XXVII   DEL
22/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00019949 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL PORVENIR SIGLA PORVECOOP LTDA ACTA  No. XXVII   DEL
22/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL
No. 00019950 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS Y SU SIGLA SERA FAVEC ACTA  No.
58      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00019951 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA.
 
FEDERACION AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL SE LOS ALMEIDAS ACTA  No. 001     DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/03/2015, BAJO EL No. 00019952 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y CONCEJO
DE ADMINISTRACÍON..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECAUDOS NACIONALES DE SUS ASOCIADOS SIGLA
COOPRECAUDOS ACTA  No. 086     DEL 05/01/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/03/2015, BAJO EL No. 00019953 DEL LIBRO III.








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
